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Á C H I L E G G E . m 
A frlmx eofú , ék$ avvertir deve chi leggerk la prefente Opera x fe pur 
defithr* cavante qneltabbondante frtttto , che fi pretende , / t i fame 
qnella (iima , che merita la celefie dottrina , che cantiene celefte di~ 
co , ntentre i l principal'' Atitore diejfa fu f iftejfo- Iddt&y come plit un» 
votia l ' ijlejfa Santa nr medefiml fue't libri attefta Sentíame 3 che cofa lei Alce* 
• Mola anni ftetti io , che leggevo molte eofe , e niente ne intendevo j 
niolto tempo paíTúi, che quantunq.ue il Signore me le concedeflej non pe-
ro fapcVL» dir parola per darle ad intendere , che non m'e cortato ció po-
co travaglio . Qtumdo Sua Macftá vuole , in un momento iníegna tutto , 
di maniera y ch* 10 relio atconita . Una cofa poflb io diré con veritá s che 
íc bene parlavo con molte perfone fpirituali , le quali volevano darmi ad in-
tendere. quello , che i l Signore mi dava accio-lo poteíK poi loro efplicare, 
nondimeno era tanra la mía dapocagine , che ne poco 3 né moho mi giova-
•a , o voleva il Signore C come fii egli í'empre i l mió Maeílro , fía egli per 
fempre benedetto , che aílai confufione é per me il poter dir quefto con ve-
ritá ych'ifj non avtfli perfona veruna „ a cui di ció fofli obligata , c fenza 
deíiderarlo , né chiederlo che in quefto non; íóno io ftata punto curiofa , fe 
bene larebbe Itata virtü efferle in tal cafo , c non nelle vanita , come fem-
pre fui , volle Dio in un iratto dármelo^ ad intendere con ogrti chuiezza 3 
c per laperlo anche diré , di maniera che ne ftupivano li nuef Couftífori , 
& io ancora piu , perche conolcevo meglio la mia rozzeza , e dapocaggi-
j»é . Qutílo e poco tempo , che é ítato , e cofi quello , che il Signore non 
mi ha inlégnato , non lo procuro fe gero non foffe cofa toceaote allji 
mia coteietoa. 
Poco mi ajuta il poco tempa che ha , e coíí bifogna , che Sua Maefta 
Jo faccia s. c íupplilca , attefoche io devo andaré a ttttti gliatti di Com«-
nitá , e con altre affai oceupazioni , (. ritrovandomi in Monaftero , che a-
deífo principia la fuá fondazione ) onde pochifllrao pofío fermarmi a ferive-
re , e comt non. quieta , feuvo a poco a poco.- Piaccia al Signore 1* ajutar-
mi , percioche quando egli da fpirito fi fanno le' coíe con piú facilita s ^ 
meglio parmi fia come chi tiene una icheda, befemplare d* avanti , da cui 
üia ricavando il Icpctoa j ma le lo fpkito manca , non é piíi facile il parlar-
ne , che íe foife lingiíaggio Arábico , per coíi diré , benche íi íiano confu-
mati mu>lc?,ai»ni in orazione . E coíi mi: pare d'avcre gran vantaggio , quan-
do cío ícnvo , lo ftare. in effa : perche vedo ehiaramentej che non fonoio 
quella , che lo d k é , ue lo vado ordinando-col mío inteJietto 3 ne sq ¿o-
po come accertai a dir ib;: e qutíto fpelfo m* accadé 
11 volcr una , come io , parlare di cofe tali , e dichiarare alcuna cofa di 
quello , che pare impofllbile, anzi aver parole d'incominciarlo a diré, non 
é gran cofa che fpropofiti . Ma io confido nel Signore ( fapendo ben fuá 
Maeílá j che oltre T obbedire j . altro non pretendo a fe non allettar 1'aninac 
all'amore d' un si gran bene ) che mi dará in quefto il fuo ajuto . Non diro 
cofa , ch*io non l'abbia bpne fperimentata j &. c cofi, che quando volíi in-
cominciare a fenvere di queft* ultima acqua , mi parve tanto impofllbile fa-
perne dir parola , quanto parlare in Greco , eííendo ció a me diíficiliífimo j 
econ quefto lo lafeiai , & andai a comunicarmi , Benedetto fia il Signo-
r e , che cofi favorifee, & ajuta gl* ignoranti . O virtil deir obbedienza a che 
tutto puoi! Kil ihuro Dio il mió intellctto , alcune volte con parole , & 
alt|:e rapprclentandomi come l'avevo da diré , che pare , che Sua Divina 
Máeftá voglia dir quello , ch* io non poífo , né so . Quefto , ch'io dico f, 
* » rpura 
c pura verita , e eafi qxulh , chk vi íaxh di hiionc e íua dottrína j fe alcu-
na cofa di male av chiarcih é } che vieae dal pelago de* mali ^ che fono io . 
Molte. eoffe di quelle che qiii ferrvo 3 non iorto di mis tefta y n ú me le 
diceva queílo mío celefte Maeílro j onde nelle cofe quando fegnalatamente 
¿ico : Quefto inteli, ó qaefto mi diffe il Srgnore, avreigran ferupoio a porre ^ 6 
levare una fola filiaba , che foífe . Cofi quando non mi ñ ricorda puntual-
mente i l tutto 3 mi protefto 3 che lia detto come da me r overo perche 
adcuae cofe faranno veramente mié . E come chi ode parlar da lontauo 3 
che non intende qnello } che alrri dicono } cofi fono io ,'che tal* ora non 
devo intendere quello , ch'io dico , e vuole il Signore 3 che fia ben detto . 
Se alcune volte diro íprapofiti > fara piu conforme al mío naturale di non 
dar nel íegno , né accertare in cofa venina . Bifogna s che abbi parienza 
chi quefto leggera- , poiche l'ho io perferivere quello, che non sos checer-. 
tamente piglio io tal* ora la pena come una cofa infenfata , e balorda , che 
non so che diré j né come incominciare. Prégate , forelle , il noftro buon 
Maefto 3 che mi perdoni Tardire, che ha avuto in parlare di cofe tanto alte y 
poiche é Hato per obbedire . Sa beniflimo Sua Maeílá, che il mió incelletto 
non ¿per ció fufficiente j e eapace fe non m* aveífe egli iníegnato quello che 
ho detto . Rendcteg-liene voi grazie , forelle, che deve egli averio fatto 
per rumilta , con la quale voi me lo domandafte , e voíerte eífere infe-
gnate da cofa si miferahile . Accettate la mia buona volontá, a vendo obbe-
dito a quello , che mi eomandafte tenendomi con quefto ben pagata della 
fatica, che hó farta nello fcrivtre , non giá percerto nel penfare quel, che 
ho detto . Benedetto , e lodat» fia il Signóte eternamente , da cui viene 
qwanto di buono parliamo , penfiamo ^ e facciamo. Ámen^ 
Da quefte y Ó* altre fimili auttorlta quali fer brevita fi tralafciano 3. chi/t» 
ramente fy vede , che fe nm tuno gran, parte almeno di qnello 3 che^  la Santa 
Madre lafcio ferino ne*fuoi l ibr i , dal Signore g l i fu infegnato y * dettato dallé 
Spirito Santo . Onde fi come fono in tanta, ¡lima l i feri t t i di San Gregorio Papa „ 
ferthe mentre flava ferivendo g l i fu veduta all* orecchio una bellijfima colomba x 
che g l i fuggeriva ció 3 che ferivere doveva } e quelli di S* Gio, Grifoftoma majpme 
fopra f Epiftoh di San Faohy per effere fenfo commune , che i l medefimo Santo A -
foftoh g l i dichiaraffe i l legitime fignife ato di effe. Cofi parimentefon degni di gran<-
difftma ftima* quefti ferin* della S* Madre , tome infegnatigli , e dettatigli dai 
medefimo lidio fc 
Siá i l fecendo awertimento originato dal primo T che puo ogn* uno (^rimoffa ogni 
dubitazione ) feorrere queft* Opera -3 afficurato della fxdelta che v i e ftata in por*' 
tar di parola in parola le fentensse della S. Madre in ejf» y fenx.a mutar , o alte~ 
rare cofa ver una del Tefto , eccettuate alcune particole , che parevano neceffarie 
fer emgiungere un periodo j o » f altro ): vper fimtinuare i l fenfo della mMiria ^ 
di. m í fi i r * t t * *. 
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O PE-
O P F R F 
D I S. T E R E S A 
C O O R D I N A T E . 
C A P I T O L O P R I M O . 
De/U Fed*. 
Cap. 36. 
1 fhdettouna vol-
ta fenza veder da 
chi , ma ben co-
nobbi eflTere la 
ílefla Vci ita:Tut-
to i l danno che 
viene al mondo 
e dal non cono-
fe ere le ver i ta 
della Sacra Scnttura con cbiara veritá , 
Caf». Non mancanl un jota di leí . Parve a 
l i . nafe , che fempre avevo ¡o ció credu-
to , perche fono ftata i o fempre affez-
xionata , e m' anno piü raccolta le pa-
role dell'Evangelio , che i libri per ele-
Vita C. ganti , & ordinarj , che íiino . Rimafi 
36. con grandiflima fortezza per adempire 
molto da dovero con tutte le miefor-
xe qualfivoglia minima parte , e cofa 
della Sacra Scrittura . Parmi , che nef-
funa cofa mi íi porrebbe davanti , che 
per quefto non la fuperaíTi, e pafl-iíTi. 
M i rimafe una gran voglia di non dir gia 
^lai fe non cofe molto veré , che poffino 
comparire infaccia di quanto qui fi trat-
Mafíof. ta nel mondo . Che pero fe a cafo dii ó al-
Vroem. cuna cofa , che non fofle totalmente a 
quelo, che tiene la Santa Chiefa Cat-
tolica Romana , fará per ignoranza , e 
non per malizia : Quefto 11 puó tenere 
per certo , attefoche fempre fono ñata , 
fto c ílaró , per la bontá di Dio , fog-
getta a l e i . Fermamente íi creda tutto 
Cam. f. quello , che tiene la S. Madre Chiefa j e 
21, cosi facendo , ftia ogn'vno ficurifíjmo , 
che camina bene . La Dottrina Criftia-
na é i l libro , che defidero leggano di 
giorno , e di notte le mié Monache . 
Opere di S. Terefa. 
Im pe roche tengo per certo , che non Vit* c, 
permettera Dio , che fia ingannata dal ÍJ. 
Demonio qiiell'anima , che fía fortifi-
cata nella fede , conofeendo ella in fe 
che per un punto di elía darebbe mille 
vite , fe tante ne aveífe, e con queílo 
amore alia fede , che fubito Dio infon-
de , la quale é una fede viva , e forte, ¿ 
procura andar fempre conforme a quel-
lo , che tiene la Chiefa Cattolica , infor-
mandofene or da queílo , or da quell* 
altro j peroche come quella , che ha fatto 
gagliardo , e buon fondamento in que-
fia veritá , non la muoverebbono un 
punto da quello , che tiene la S. Madre 
Chiefa quante revelazioni íi poííbno 
imaginare , benche vedefle i Cíeli aper-
t i , Se tal volta fi vedeífe andar vacillan-
do nel fuo penfiero centro queílo , ove-
ro trattenendoíi con diré : Or fe Dio 
me lo dice , pu?> anco eífere verita , co-
me quello che diceva ad aicuni Santt 
( non dico , che ne dubiti , nía che fo-
lamente la eominci i l Demonio a ten-
tare di primo moto , che dimorarvi gia 
fi vede, che c cofa maliífima j fe bene 
né anco i primi moti , credo i o , ver-
ranno molte volte in queílo caíb , fe P 
anima ílá in ció tanto ílabile, e forte, 
quanto i l Signóte quella, a cui con- f 
cede , e communica cofe d' eratíone 
infufa , perche le pare , che farebbe in 
minutiífimi pezzi i Dcmonii per una 
fola molto picola verita di ci6 , che 
tiene la Chiefa ) dico dunque , che fe 
non vedrk in fe queíla gran íortezza , c 
che la devozione , 6 viíione ve P ajuti, 
non la tenga per ficura. 
Non ebbe mai forxa i l Demonio Vita c. 
pertentarmi in cofa veru na della fede , 19^  
anzi mi pareva , che quanto piíi le co-
fe di le,i foífero naturalmente impoífibi-
A l i , tan-
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l i , tanto píu le ctcáevo con ferma fe-
de j Poiche nelle cofe occulte di Dio 
non abbsimo da cercai-c ragíoni per 
intendcrle , má come crediamo , che 
cgli e potente , chiaro i , che dobbia-
mo credere , che vermicelli di cosi I*-
mitato potere come noi fíamo , non 
auno dá capire le fue grandezze . Non 
defíderai gi i mai mi fofle dichiarato 
come Dio fece quefio , e come poté ef-
fere queíl 'altro, né ¡o di ció interro-
gavo chi mi confeflava , benche da 
molti anni in qna io conferifehi , e 
tratti con buoni letterati i fe upa co-
fa folfe peccato , ó nVj quefto s i , del re-
fto non bifognava per me penfar altro, 
fe non che Dio 1' aveva fatto } c vede-
vo % che non avevo di che maravi-
gliarmi , ma folo di che lodarlo , & 
aozi mi cagionano devozione le cofe 
diíficili j e quanto piu difficili tanto 
piü devozicrae. In fine fono fíglia del-
la Chiefa j per P ofíervanza , e difFefa 
della minima ceremonia f della quale , 
e per qualfivoglia verita della Sacra 
Scríttura mi farei efpoíla a patire mil-
le mort í . 
Parmi , che io fola mi farei pofta 
contro tutti i Luterani per far loro in-
tendere 1* errore in cui fono, e le falfe 
opinioni , che tengono . Per quanto 
nú ricordo , non lafeiai mai foudazio-
ne per paura di travagli , vedendo in 
fervitio di chi íi faceva, e confideran-
do , che in quella Cafa íi aveva da lo-
dare D i o , e ftarvi i l Santiífimo Sacra-
mento . Quefto é per me particolar 
contento vedere una Chiefa di piü , 
quando mi ricordo di tante , che di-
ftruggono i Luterani , non so che tra-
vaglio , per grande che fia , s' abbía a 
temeré a cambio di si gran bene perla 
Criftianita , che quantunque pochi av-
vertifehino , che Gesii Crifto vero 
D i o , c vero uomo ña nel Santiftimo 
Sacramento come fe ne ftá in Cielo , 
nulla dimeno a tutti ci doverebbe ef-
fere di grandiífima confolazione. 
C A P I T O L O I I . 
De¡ Santijfímo Sacramento 
delP Ahare. 
IV/T ^S0^0211^0 Santo Re David JLVI. i l fauore fatto da Dio alli 110-
mini nel Mifterio del Santiífimo Sacra-
mento , ¿c ammiiando recgeilcnia di 
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quefto cibo , che c 1* ífteíTa foftanz» 
del Padre, dice , che ci fazia i l Signo-
re della midolla dell' iftefte fue vifeere -
Maggiore fii qaefta grazia , che i l fai'fi 
Dio uomo , poiche nell'Incarnationc 
non deifico piíl che P anima fuá e la. 
fuá carne Santiííima , unendola con la 
fuá perfona , ma in quefto Sacramento 
volle Dio deificare tutti gli uommi, 
i quatt molto meglio fi mantengono 
con quei cibi con quali s* allevarono da 
bambini , e perche noi fummo genera- ^ 
t i nel battefimo dell' ifteíTo D i o , vol-
le eíTere egli fteffb i l noftro m ante ni-
mentó conforme alia dignitá , che ci 
diede di figli. Si ha da confiderare 1*-
amore, col quale fi dona , poiche co-
manda che tutti lo mangino fotto pe-
na della vita . E per moftrar maggior-
mente a noi quefto amore , volle con-
fecrare , & inftituire quefto cibo di-
vino nel tempo appunto , che flava 
per moriré per noi altri . E jxm ift^r 
realmente la fuá carne , e fanguepre-
ziofo in qnalfivoglia di quelie fpecíe , 
volle, che fi confecrafle ciafeuna ma-
teria feparatamente , perche in quefta 
feparatione , e divifione ne moftraíTe , 
che tante volte , fe foíle neceftario , mo-
rirebbe per gli uomini , quante Mef-
fe fi dicono giornalmente in Chiefa San-
ta . E ben fi vede la voglia con la 
quale ci fi dona , poiche chiama que-
fto cibo, pane cotidiano, evuole, che 
glielo domandiamo ogni giorno . 
Ogni giorno, pare a me , perche lo Catn. fc 
poífediamo qui in térra , e lo poífede- 34. 
remo anche in Cielo , fe ci approfittia-
mo bene della fuá compagnia , poiche 
non rimafe egli per altra cofa con noi, 
che per ajutarci, inanimircl, e foften-
tarci , a fare la volontá dell'Eterno fuo 
Padre. II diré , oggi , mi pare, che 
é per un giorno , cioé mentre durera 
i l mondo , e non piü j Onde gli dice 
i l fuo figliuolo, che poiche non é per 
piü d' un giorno fi contenti lafeiarg líe-
lo paíTare fra fuoi , e fottopofto alie 
irreverenze di alcuni cattivi, e poiche 
Sua Maefta gia ne lo diede , e mandó-
lo al mondo per fuá fola bonta, e vo-
lontá , vuol egli ora per la fuá propria 
non ci abbandonare , ma ñarfene qui 
con noi per maggior godimento de* 
fuoi amicí , e per piü pena de* fuoi ne-
mici , che adeíTo nuovamente non d i -
manda piu che oggi , attefoche P a-
verci dato quefto Sacratiífimo pane per 
fem- > 
Del SS. 
fempre , lo teni.imo per certo . La D i -
vina Maeftá fuá ci diede queílo mante-
nimento , e rnanna dell' Umanitá , la 
quale ritroviatno come vogliamo, c fe 
«on é per colpa noílra aou raorircmo 
-di fame , perche di tutte quante le ma-
niere vorra 1} anima cibarfi , trovara 
nel Santiífimo Sacramento fapore , e 
confolazione . Non vi é neccífiti , né 
travaglio , né peifecuzione , che non 
fia facile da patire , fe cominciamo a 
guftare delle fue . Domandiamo infie-
rne con queílo Signore al Padre , che 
ci lafci oggi la noílro fpofo , che non 
ci vediamo in queílo mondo fenza luí. 
Se cidá pena i l non vederlocon gli oc-
chj corporali, miriamo che non ci con-
viene , che altra cofa é i l vederlo glo-
rioíb , & altra quando andava per i l 
mondo. Non vi íarebbe alcun fogget-
to della noftra debele natura , che lo 
poteífe íbfFrire , né ci farebbe mondo , 
né, chi voleífe fermarfi in eífo , pero-
•he in vedere queíla veri ta eterna fi 
vedrebbono eífcre burle , e bugie tut-
te le cofe, che qua íi ílimano } e ve-
dendo si gran Maeílá, come ardirebbe 
x una peccatorella , come fon' io , che 1* 
ha oñcfo tanto , ílarfene cosí vicino a 
lui ? Sotto quelli accidenti del pane ña 
e^li trattabile, perche fe i l Re fi tra-
veftc in mafchera , non pare , che ci 
curiamo punto di converfare, e di ra-
gionare feco con rigorofe creanze , r i -
fpetti, e titoli ; e pare , che fia obliga-
to a comportarle , poiche fi é travefti-
to ; Chi ardirebbe appreífarfegli con 
tanta tepidezza , cosi indegnamente, e 
con tante imperfezzioni ? 
Vita c. Quando io mi accoílavo all* Altare 
2^ per Gommunicarmi , e mi ricordavo 
di quella grandiífima Maeíla , che a-
vevo vcduta nelle eftafi , confiderando, 
che era di quel medefimo , che fla-
va nel Santiífimo Sacramento ( che 
fpeífo fi compiace i l Signore , che io 
lo veda nell' Hoftia ) mi fi arricciava-
no i capellí , e tutta pareva m'anni-
chilaífi . O Signor mió , fe voi non 
ricoprifte con quelli accidenti la vo-
ftra grandezza , chi ardirebbe tante 
volte accoftarfi par uniré cofa tanto 
laida j e miferabile con Maeílá si gran-
de ? Siate voi bencdetto , Signore, e 
vi lodino gli Angeli con tutte le crea-
ture infierne, che cosi ándate miíuran-
do le colé con la debolezza noílra , 
accioche godendo di si foyrane grazie , 
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non ci fpaventi íl voílro gran potete 9 
j di forte che né anco ofiamo guftarle 
come gente fiacca , e miferabile . Ci 
potrebbe accadeie quello , che ad un 
contadino , ( e so certo eífer ció una 
volta occorfo ) i l quale avendo tró-
valo un teforo, come cofa piii grande 
di quello , che poteva capire nelP ani-
mo fuo vile , e baífo , in vedendofi 
con eífo , gli venne una malinconia 
tale ; che a poco a poco lo conduíTe a 
morte da pura afflizzione , e folleci-
tudine di non fapere che cofa farne . 
Se non 1' aveíle trovato tutto infierne , 
ma che a poco a pocp glie 1* aveífero 
dato , e foftentatofi con quello , fa-
rebbe viífuto piü contento , che quan-
do era povero , e non gli farebbe coíla-
to la vita . O Gesii , ricchezza de'-
poveri , quanto meravigliofamente fa-
pete foftentare le anime ! fenza che el-
le veggano ricchezze si grandi , a po-
co a poco le ándate loro moftrando . 
Quando i o vedo una Macñá sí grande, 
coperta, é nafcoíla fotto si poca cofa, 
come c P Hoftia , veramente ftupifco 
di cosi gran Sapienza , e non so come 
i l Signore mi dia animo , e vigore d* 
accoftarmi a l u i , s' egli fteflb , che mi 
hk fatto, e tutta via grazie si gran-
di , non mi daífe coraggio i né íareb-
be poífibile dííTimularlo, né lafciar d i 
predicare ad alta voce meraviglie si gran-
di . Or che dovni fentire una creatii-
ra miferabile , che con si poco timor 
di Dio fpefo , e confumato la fuá 
vita , di vederfi accoftare a qneíto Si-
gnore di tanto grande Maefta , quan-
do vuole egli , che l ' anima mia lo ve-
da ? Una bocea , che tante parole ha 
dette contro la volontá del medefimo 
Signore , come ardira accoftarfi a pren-
dere , & a ricevere quel corpo glorio-
fiífimo pieno di nettezza, c di pieta ? 
Impereche molto pife duole all ' anima , 
e piü 1* affliggc per non averio fervi-
to , 1' amere , che moftra quel volto 
di tanta bellezza con ana certa tenerez-
za , & affabilita , che non cagiona t i -
móte la maefta , che fi vede in lui . 
Come non fappiamo quello , che chie- Caw. 
diamo , o quanto meglio i l confíde- eap. . 
ró la fuá infinita fapienza ! Im per oche 
a quelli , che vede fono per approfit-
tarfene , íi fcuopre ; che quantunque 
non lo vedono con gli occhjl corporali , 
ha per6 egli molti modi di moftraríi 
aUT aitima b per raezzo di gran fenti-
A x aienci 
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menú interlorí , b per altre diverfe 
Vita . vie . Accoílandomi una volta all' A l -
c' 34. tare per Communicarmi viddi con gli 
occhi dell' anima piü chiaramente, che 
non averci fatto con quelli del corpo 
due Demonj con figura molto abbo-
minevole , Parevami , che con le lor 
corna circondaífero i l cello del povero 
Sacerdote, c nella particola , che mi 
veniva a daré , viddi i l mió Signore 
con la Maeftíi , che hó detto di fo-
pra , poño in quelle mani , le quali 
chiaramente fi vedeva avere oflefo Dio, 
& inteíi ritrovarfi quell' ahima in pec-
cato mortale . Che fpettacolo e , Si-
gnor mió , vedere la voftra íbmma 
bellezza pofta tra figure si abbomine-
voli , & orrende ? Stavano l i demonj 
come impauriti , e tiemanti dinami a 
voi, e pareva , che volontierí farebbc-
ro fuggiti , fe voi 1¡ avefte lafeiati an-
daré . M i venne cosi gran turbaiio-
ne , che non so come mi potei Com-
municarc , e rimafi con gran timore , 
parendomi , che fe foíle ftata vifione 
di D io , non avrebbe perme/To S. Mae-
flá , che io aveííí veduto i l male, che 
fi ritrovava in quell' anima . M i dif-
fe i l Signore , che io faceífi oraxione 
per lni , e che 1' aveva permeíTo , ac-
cioche io conofceffi la fona , che an-
uo le parole della confecratione , e 
come non lafeiava Dio di fbr quivi 
nel Sacramento per fcelerato , che íia 
i l Sacerdote , che lo proferí fíe , e per-
che anco ¡o vedeífi la fuá gran bonta 
con poríi nelle maní d* un fu o nemico, 
e tutto per mió bene > e d' ogn' uno . 
Ben conobbi quauto piíi obligati fiino 
l i Sacerdoti ad eífere buoni , che gli ai-
ti i , e quanto íirana , e mala cofa fia 
prendere indegnamente quefto Santif-
ílmo Sacramento , e quante padrone 
fia i l Demonio dellr Anima, che fta i« 
peccato mortale.. 
I . "Delfa dijpofíitone > e rtn* 
gra\iamemo al Santijpmi* 
Sacramento . 
Fomt. H i fi aceoíla alia Confimunione 
l í . conviene , ehe couofca tanto la 
fuá indignita y che non vi vada per 
proj>f¡o parere , e volouta; , ma che 
quello , che ei manca per ben accoftar-
ci a cosi gran «Signore , che neceflaria^ 
mente fara molto a fupplifu 1' obc-
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dienza d* eflere comaudato . Defideran- Orat, 
do una fuá gran ferva Communicaríi T>om. 
ogni giorno , le moftrb Noftro Signo- Tet. 4. 
re un belliffimo globo , ó pala di cri-
ftallo , e le diíTe : Quando ílarai co-
si pura come quefto críílallo , lo potra 
fare j con tutto ció fubito le diede l i -
cenza di farlo . A coñei aveva i l Sí- Can.e-
gnoie data cosi viva Fede , che quan- 34-
do udiva diré da certe perfone , che 
avrebbero voluto trovarfi nel tempo , 
che Crifto noftro benedetto vifibil-
mente andava nel mondo , fe ne ride-
va trk fe , parendole , che avendolo 
tanto veramente nel Santiífimo Sacra-
mento , come all' ora , che importa-
va piü loro ? In oltre so io di quefta 
perfona , che mohi anni , benche non 
foífe molto perfetta j qttando fi Com-
municava , né piu né meno , che fe 
veduto aveífe con gli occhj corporalt 
entrare nella fuá fianza ii Signore , 
procurava accalorar la fede , sbrigan-
dofi , quanto a lei era poílibile , ( co-
me veramente credeva , che quefto Si-
gnore entrava nella fuá povera ftauza) 
da tutte le cofe efteriori, & entrarfene 
feco . Procurava raccorre i fentimen-
t¡ , perche tutti attendeftero a si gran 
bene , dico non imbarazzaftero 1* ani-
ma , né 1' impediftero a conofcerlo . Si 
confiderava a' fuoi piedi , e con la Mad-
dalena piangeva non altrimenti , che 
fe con gli occhj corporali 1' aveííe ve-
duto in caía del Farifeo i e benche 
non aveííe fentito divozione , la Fe-
de Je diceva , che flava ben quivi , & 
ella ivi fe ne flava parlando con eíTo 
lui . Imperoche fe noi non vogliamo 
farci baíordi , & acciecare l'intelleto , 
non ci é che dubitare , che queño no\\ 
c rapprefentazione dell* imaginativa , 
come quando conílderiamo i l Signore 
in Croce , & in altri paífi della PaíCo-
ne , che lo rapprefentiamo di che ma-
niera quello pafsb . Ma queflo pafla 
ora di prefente , & e in térra veritá , c 
non abbiamo perche andarlo cercando 
in altra parte piü lontana , ma fap-
piamo , che mentre i l noftro calore na-
turale non conftima gli accidenti del 
pane, ft^ i l Buon Gesü con noi. Non 
peidiamo dunque cosi buena occafio-
ne , & opportunitá , accoftiamoci a l u i . 
Stiama noi volontierí con eííb lui , non. • 
perdíame cosi buena opportunita di 
negoziare come é Pora dopo la Com-
munionc. S' ayverta , che quefto h di. 
graa 
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gran piofitto per l ' anima , e dove i l 
buon Gesü iefta grandemente fervito, 
e gufta , che gli teniamo compagnia . 
Procuri ogn'uno con gran diligenia di 
non la perderé , e fe 1' obbedienza non 
comandara altra cofa , fi faccia iludió , 
che rAuima fi ftia col Signore , noftro 
Maeftro , ed egli non lafciera d'infegnar-
ci , benche non fe ne accorgiamo , né lo 
conofciamo j che fe fubito fi v\ col pen-
Cero altrove , e non íl f i ftima , né fi 
tiene contó di noi, non fi lamentamo 
fe non di noi ílefli . Quefto dunque é 
buon tempo perche c' infegni , & inftrui-
fchi i l noftro Maeftro , c noi 1' afcoltia-
mo , e gli bacciamo i piedi per averci e-
gli voluto infegnare j e fupplichiamo , 
che non fi parta da noi. Se quefto abbia-
mo da chiedere mirando un imagine di 
Crifto , fciocchezra mi parrebbc lafcia-
re in quel tempo la medefima perfona per 
mirare i l ritratto . Non farebbe pazzia 
fe avcflimo i l ritratto d'una perfona , la 
quale amaífimo aíFai , e venendoci la 
medefima perfona , lafciaífimo di par-
lare con eflo lei , e tutta la noftra con-
verfazioue fofte con i l ritratto. Sape-
te voi quando ció é buono , e Santif-
fimo, & é cofa, che mi d i gran di-
letto ? quando la medefima perfona fti 
abfente , e ce lo vuól far conofcere 
con le molte ariditi di mente , all '-
ora h gran conforto i l vedere un' Ima-
gine di chi con tanta ragione amiamo , 
e dovunque io volgcfll grocchj lavor-
rei vedere . In che miglior cofa , e 
piü dilettevole potiamo noi impiegare 
la noftra vita, che in chi tanto ci a-
ma , & in chi ha in fe tutti l i be-
ni ? Sveuturati gl ' Eretici, che per lor 
colpa anno perdura qaefta coniblatio-
ne con altre molte . Ma , ricevuto i l 
Signore , poiche avete 1* ifteíFa perfona 
viva davanti , fi procuri di ferrare 
gli occhi del corpo , e di aprire quel-
l i dell' anima , e fi miri i l propiio cuo-
re , che io dico , e di nuevo dico, e 
mille volte i l vorrei diré , che fe fi 
pigliaífe quefto coftume tutte le volte , 
che fi Communica , procurando di a-
vere tal purita di confeienza , che fia 
lecito godere fpeftb di quefto bene , 
non viene egli tanto traveftito , che 
non fi día in molti modi a conofcere 
conforme al defiderio che abbiamo di 
vederlo, e tanto fi puo defiderare, che 
ci fi fcuopra del turto , Ma fe non fac-
ciamo contó di l u í , & a pena ricevu-
Opere di S. Tertfa. 
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to fi partiamo da lui a cercare altre co» 
fe piü baífe, che h i da fare ? Ha egli 
da tirarci per forza perche lo vediamo j 
e che ci fi vuol daré a conofcere ? No , 
che non lo trattarono si bene quando 
da tutti fi lafcio feopertamente vede-
re , e diceva loro chiaramente chi e-
ra , attefoche furono molto pochi quel-
l i , che gli credettero. Onde gran mi-
fericordia fa egli a tutti n«i con vo-
lere, che íntendiamo , ch* egli é quel-
lo , che fta nel Santiftimo Sacramen-
to : M i che feopertamente lo vedi-
no, a Communicare le fue grandezze , 
e daré i fuoi tefori , non vuole , fe 
non a quelli, l i quali conofee , che 
grandemente lo defiderano , perche que-
fti fono l i fuoi veri amici . E pero 
io dico , che chi non fari tale , né co-
me tale fi accoftari a riceverlo, aven-
do fatto queilo , che deve dal can-
to fuo, non occorre che P importuni , 
né afpetti fe gli dia a conofcere, Non 
vede coftui l ' ora d' aver fodisfatto a 
quello , che comanda la Chiefa quando 
\ i parte di cafa fuá , e procura fcac-
ciarlo da fe . Sí che quefto tale con al-
tri negozj , oceupazioni , & altri im-
barazzi del mondo, pare , che i l piü 
prefto, che puó fi d i fretta , che non 
gli oceupi la cafa i l Signore. 
Quelli del Cielo , e quelli della Ter- ^ 
ra fiamo una ftefta cofa in puriri , & 
amore } quelli di qui godendo , e quel-
l i di l i poten do i quegl* altri adorando 
P cííaua Divina , e noi altri i l San-
tiírimo Sacramento. Nel giorno della Rtctr. 
Communione P Orazione tua fara , ch' 
eífendo t^ cosi mifero , e miferabile , 
hai da ricevere lo fteífo Iddio ; POra-
zione della feguente notte fara dell' ef-
fere g l i i l medefimo Dio flato da te 
ricevuto . Qualunque volta , che t i (*f 62. 
Communicarai , chiedi qualche dono 
a Dio per quella immenfa mifericor-
dia con la quale egli fteftb fi e degua-
to di entrare dentro P anima tua . 
jf. I I . E j f f t t i mlrahili , che cagton* 
tteW Anime ben difpofle i l San-
tijfimo Sacrnmem9. 
LA Divina Maefti ci diede quefto Cám. mantenimento , e manna dell'- cap. 34. 
Humaniti , la quale ritroviamo come 
vogliamo , fe non é per colpa noftra 
non moriremo di fame , perche di tut-
A j te quan-
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te quante le maniere vorr^l 1* Anima d-
bai-H , trovará nel Santiílimo Sacramen-
to fapore , e confolazione . Non vi 
c ncceflitá , né travaglio , ne perfecu-
zione , che non fía facile da patire , 
fe cominciaílero a guftare delle fue , 
Habbi cura chí vuole di chiedere i l pa-
ne , che deve fcrvire per foílento del 
corpo , mü noi domandiamo al Padre 
Eterno , che ci faccia meritevoli di 
chiedere i l noílro pane celefte, di ma-
niera , che poiche gli occht del corpo 
non poííbno aver diletto m mirarlo , 
fiando egli tanto coperto , fi fcopra a 
quelli dell* anima , e fe le día á cono-
fcere , che é altro mantenimento di 
contenti , e regali , e che foftenta la 
vita . Pcnfate forfe , che quefto Santif-
fimo cibo non fia anco mantenimento 
per queíli corpi, e gran medicina an-
cora per le infermitá corporali ? lo s6 , 
che e j e conofco una perfona di gran-
di infermitá , la quale ritrovandofi mol-
te volte con dolori, e prendendo que-
fto cibo celefte , come con mano fe gli 
levavano , e refíava afFatto libera da 
eífi , & erano mali molto evidenti, i 
quali a mió parcre non fi potevano fin-
gere , e quefto le occorxeva aífai ordi-
nariamente . > 
Sonó l i Sacramenti tal medicina , & 
Reí. r, c, ungüento per le noftre piagiíe , che non 
folo le guarifcono per di fuori, ma 
del tutto le fanano e tolgano via ogni 
male. M i é occorfo alcuni giorni, fe 
bene non tanto fpe/Ib e diirava da tré , 
o quatro, b chique giorni , che mi pa-
reva , che tutte le cofe buone, e fer-
vori , e vifíoní mi fi partiífero anche 
dalla memoria , che quantunque io vo-
leflí ramentarmene , non fapevo , che 
cofa buoiía foífe ftata in me , tutto mi 
pareva fogno } almeno non potevo r i -
cordarmi di cofa al cuna , mi ftringe-
vano l i mali corporali unitamente , mi 
fiturbava P intelletto , che non pote-
vo penfare a cofa veruna di Dio , né 
in qual legge io vivevo . Se leggevo , 
non 1' intendevo , parevami, che flavo 
tutta piena di mancamenti fenza ve-
x run' animo per la virtil . E 1' animo 
grande , che folevo avere , qui era per-
ib , parendomi , che non potrei refifte-
re alia minor tentatione , e mormora-
zione del Mondo. M i fi rapprefentava 
all' ora , che non ero buona a cofa al-
cuna , e che mi mettevo e fare piii di 
quello , che communemente fi fa , Sta-
Sccondo 
vo maliflconka , avereí voluto naf-
condermi dove neíTuno mi vedeífe , non 
defidcravo all'ora folitudine , che é vir-
t a , ma per pufillanimitk. Parmi, che 
avrci voluto contendere con tutti co- _ 
loro , che mi contradiceífero : Quefta^W I9, 
battaglia pativo , & una cofa mi 
ftupire , che fiando io di quefta manie-
ra , in accoftandomi a Communica-
re , rimaneva 1* Anima , & i l corpo 
molto quieto , molto fano , e moito 
fchiarito 1'intelletto , con tutta la for-
tewa , e defideríi , che foglio avere, & 
hb efperienza di quefto, percioche fono 
molte le volte, che P hb provato , al- Vita c. 
meno quando mi Communicavo . Non 30. 
pareva altro , fe non che. in un punto 
fi dileguino tutte le tenebre dell 'Ani-
ma , & all' apparire del So!e di giufti-r 
iia m' accorgevo delle fcioccherie , in 
cui ero ftata . 
Una mattina delle Palme fubito Addit. 
Comrnunicata rimafi in un grand* efta- alia V i -
fi , di maniera , che né anco potevo ta , 
inghiottire la particola , e tenendola co. 
sí in bocea , mi parve veramente, che 
tutta mi fofle empita di fangue , e pa-
revami avere ancora i l vifo ^ e la per-, 
fona tutta coperta di fangue , come fe 
al P ora 1* aveíle i l Signore fparfo , co-
sí era caldo a mío parere , e la foavi-
ta , che all' ora fentivo , era eccefliva . 
M i diífe i l Signóte : Figlia, voglio , 
che i l mío fangue t i giovi , non aver 
paura, che mai t i mancara la mia M i -
fericordia . Io lo fparfi con gran doló-
le , e tu lo godi con si gran diletto , 
come vedi , ben t i pago i l giufto , che 
tü mi davi in quefto giorno . Dice 
quefto , perche erano piu di trent' an-
ni , che in quefto giorno mi Commu-
nicavo , fe potevo , e procuravo appa-
recchiare P anima mia per ricevere , 8c 
albergare i l Signore , parendomi gran 
crudeka quella de' Giudei , quando dop-
po un gran ricevímento , che gli fe-
cero , lo lafeiarono andar a mangiare 
tanto da lungi , e facevo io contó , che 
aveífe a rimanerfi meco , fe ben' in af-
fai cattivo albergo . 
Non fuole Sua Maeítá mal pagare 1* 
alloggio fe gli vien fatta buona acco-
glienza . Non perdiamo dunque si buo-
na occafione , & opportunita , accoftia-
moci a lui . Hor fe quando egli an-
dava nel Mondo col folo toccare l i 
fuoi veftimenti rifanavano gl'infermi, 
che dubblo c' é , che fia per far Miraco-
l i ftan-
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Effetti del 'SS, 
l i fiando cosí dentro di noi , fe avere-
mo fede viva , e che fia per darci tutto 
quello , che gli domandaremo , fian-
do egli in cafa noftra ? Apparecchian-
doci noi a ricevere , non lafeia mai 
egli di daré per molte vie, e maniere, 
ene noi non intendiama. E come un' 
accoftarvi al fuoco , i l quale , benche 
fia molto grande, fe pero voi ftate r i -
tirate , c nafeondete le mani , mala-
mente vi potrete fcaldare , ancorche 
tuttavia fentiate piü caldo , che non 
farefte , dove non é fuoco . Ma altra 
cofa é ¡I volerci noi accoftare a lui , im-
peroche fe P anima e difpofia (dico 
con defiderio di non fentir freddo ) c 
fe ne fia quivi un poco di tempo rima-
ne per molte ore con caldo, ¿cunafein-
tilla , che falti 1* abbrucia tutta. In 
accofiandoíi a quefto fuoco pare fi con-
fumi V huomo vecchio da maiu,<iujcn-
t i , tepidita , e da miferie , & a gui-
fa di Fenice , la quale doppo eflerfi 
abbrucciata , dalla medefima fuá cene-
re efee un'altra , cosi l'anima quafi rin-
novata rlmaue un' altra doppo con dif-
ferenti defiderii, e fortezja grande di 
maniera , che non pare quella di pri-
ma , ma con nueva purita incomincia 
a caminare per la via del Signóte. 
Supplicando io Sua Maeftá , che fofle 
cofi , e che di nuevo io cominciaífi a 
fervirla , mi diííe : Buona compara-
zione ai tu trovata , guarda di non 
dimenticartene per procurare di fem-
pre diveníre migliore . Gerto, ch* io 
penfo , che fe c¡ accoftaífimo al Santif-
fimo Sacramento con gran fede , & a-
more , bafiarebbe una volta fpla per la-
feiarci ricche, quanfo piii tante? Se 
una contadinella fi maritafie col Re e 
n' avefie fígliuoli , quefii figliuoli non 
reftano di fangue reale? Si certo. Hot 
mentre ad un* anima fa ¡1 Signore si 
gran favore , che tanto firettamente fi 
unifee con eífo lei , che defiderii, che 
aíietti , che figliuoli d' opere heroiche 
potranno di qui nafcere , fe non re-
fiar^ per colpa fuá ? Ma come 1* acco-
ftarvifi pare fi faccia per folo compi 
mentó, di qui 
fiutto . 
e, che ci reca si poco 
Sacramenta. 7 
C A P I T O L O I I I . 
Brame vehementi di Communicarfi y 
noft regálate dal? obedien^a 
ríprov/fte. 
O Sventuratá miferia nmana , che tale rimanefti per lo peccato , 
che anco nel .bene abbiamo bifogno 
di talla , e mifura, per non cadere in 
térra con pericolo della noftra falute I 
Una cofa vo<?lio diré , e da quefta fi 
cavaranno 1' altre . Stavano in un Mo-
naftero di quefii noftri una certa Mo-
naca Chorifta , & una Converfa , l'una 
e 1* altra di grandiífima oratione , ac-
compagnata da mortificazione , umil-
ta, & altre virtü , molto favoríte dal 
Signore , & a quali egli Communica-
va delle fue grandezre , e particolar-
mente erano tanto fiaccate dalle cofe 
della térra , & oceupate nel fuo amore, 
che non pareva ( per molto , che le 
voleífimo provare & efercitare ) che 
lafciafiero di corrifpondere , conforme 
alia noftra baíTezza , alie grazie , che 
loro faceva Noftro Signore , H6 detto 
tanto della loro virtu perche maggior-
mente temino quelle , che non P au-
ranno . Occorfe una volta , che inco-
minciarono a venire loro alcuni impe-
t i graudi di defiderio del Signore , che 
non fi potevano difendere , né far di 
meno , pareva loro , che fí mitigafle-
ro quando fi Communicavano ; e cofi 
procuravano con Confeífori , che fof-
ie ció loro conceífo aífai fpeffo , di ma-
niera , che vemie a crefeere tanto que-
fta lor pena , che fe non fi Commu-
nicavano ogni giorno , pareva, c h e ü 
morifíero. L i ConfeíTori come vedeva-
no tali anime , e con tanto grandi de-
fiderii ( ancorche uno foífe afiai fpiri-
tuale ) pareva loro , che conveniífe que-
fto rimedioper i l male di quelle . Non 
fi fermava folo in quefto , ma in una 
erano fi grandi le fue anfie , che bi-
fognava Communicarla a buon'ora per 
poter vivere ( a fuo parere ) che non 
erano anime , che fingefíero , né che 
diceílero una tnenzogna per qualunque 
cofa del Mondo , lo non ftavo ivi , ma 
la Priora mi fcriífe quello , che paffava, 
che ella non poteva , n¿ fapeva come 
piü portátil con efíb loro, e che per-
fone tali dicevano , che giá che elle 
non potevano piü , chp fi communi-
A 4 cafi^ 
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caíTero quanclo volerano . lo inteíi fu-
bito i l negozio , che Dio lo ^plfe , con 
tutto rió taccjui fin ad eíTere pfefente , 
perche temer non m'ingannare , & a 
chi i l fatto , 6 tal rimedio approvava , 
era ragione non c<tott^3íre , finche a 
bocea le diceífi le mié ragioni . Era eglí 
tanto nmile, che and ira io cola , co-
me gli parlai , fubito mi diede crédi-
to j con 1' altro , che non era tanto Spi-
rituale , anzi quafi niente, ín compa-
razione di quefto , non vi fu rimedio 
a farglielo capire } m^ mi curai poco di 
!ui , non eílendogli tanto obligata . In-
cominciai io a parlare a queñe So rel-
ie , & a dir loro molte ragioni , a mió 
parere fuíficienti , perche intendeíTero; 
che era imaginazione i l penfare, che fi 
morivano fenxa quefto rimedio : ílava-
no tanto impreífionate e poíle in que-
ño , che niífuna cofa bailo , né fareb-
be baílata andando per via di ragio-
ni . Gia viddi i o , che cosi non face-
vo profitto alcuno , onde mi rifolfi a 
dir loro, che io puré avevo quei deíi-
derii , e che averei lafeiato di Commu-
nicarmi , accioche credefíero, che né 
meno elle 1' avevano da fare fe non 
quando tutte le altre , e che fe percio 
avevamo da moriré , in buon' ora , che 
moriflimo puré tutte tié , che quefto 
tenevo io per i l meglio , che V averfi 
ad introdurre fimile coílume in quefti 
Monafterj, dove erano tante , che a-
mavano Dio quanto efiTe , & avereb-
bero voluto fare altrettanto. Era sie-
firemo i l danno , che 1' ufo aveva ca-
gionato , & i l Demonio anche do-
veva intrometterfi , che veramente , co-
me non íi Communicavano , pareva fi 
morilfero . Io mofírai gran rigore , per-
•che quanto piü vedevo , che non fi fog-
gettavauo all'obbcdienza ( perche a loro 
parere non potevano piü} tanto piü 
chiaramentc conobbi 3 che era tentazio-
ne , Qael primo giorno la paífarono con 
gra» travaglio , i l fecondo con un po-
co meno, e cosi di mano in mano s' 
ando diminuendo , di maniera , che fe 
bene mi Communicavo , perche me lo 
comandaxono ( le vedevo tanto deboli, 
che no V averei fatto ) elle nondime-
no fe ta paífavana aífai bene . D i 11 a 
poco eífe, e tutte conobber© la tenta-
zione , & i l bene ^  che ne venne in re-
aiediarcí. 
Sará molto grande íncwiveníente , 
che per amoie j che abbia un' ¡mima t 
che non ftia foggetta ( etíatndío ín que* 
fto , che tocca alia Communione ) al 
ConfeíTore, & alli Superiori , quan-
tunque fenta folitudine , non con eftre-
mi per non venire ad effi . Bifogna anco 
in queílo , come in altre cofe , che leva-
dino mortificando , e diano loro ad in-
tendere, che piü conviene non fare la 
propria volontá , che la loro confolatio-
ne . Puó parimente in quefto intromet-
terfi i l noftro amore proprio . E accadu-
to a me , che fubito Communicata 
( quafi , che la particola non ancora po-
teva lafeiare di eííere intiera , ) fe ve-
devo , che altre fi Communicavano , a- * 
verei voluto non eífermi Communica-
ta per trovarmi a Communicare , e 
come mi accadeva tanto fpeífo, ven-
ni ad avvertire, (che all'ora non mi 
pareva vi foíTc , ch* r iparare) come 
ci5 cr-i per mió güilo , che per amor 
di Dio .• Perciocbe , come per lo piü 
quando ci aceoíliamo alia Communio-
ne fi fente tenerezza , e gufto , que-
fto tirava me , che fe fofte ftato per 
avere Dio , g i i lo tenevo nell' anima 
mia , fe per adempire queílo , che ci 
commandano di accoftarci alia facra 
Communione , gia 1'avevo fatto , fe 
per ricevere le grazie , che col Santif-
fimo Sacramento fi conferifeono , gia le 
avevo ricevute; in fine fono venuta a 
conofeere chiaramente , che io in queí-
lo non dovevo tornare piü ad ave-
re quel gufto fenfibile. Quando non cam c 
vi Communicarete, & udiréte MeíTa , 
potete Communicarvi fpiritualmente^ 
i l che é di grandiflimo profitto, e rac-
cogliervi dopo in voi , attefoche é 
afíaiífimo quello , che cosi s' imprime 
d* amore di quefto Signore , perche ap-
parecchiandofi noi a ricevere , non 
lafeia egli mai di daré per molte vie , 
e maniere , che noi non intendia-
mo. 
Ricordomí , che in certo luogo , Tond 
dove io ftavo , eífendovi un Mona- t , v i , 
fterio noftro , conobbi una douna gran-
diílima ferva di Dio , a detto di tut-
to i l popólo, e tale doveva eííere . Si 
communicava ogni di , e non teneva 
Confcífor particolare , fe non chauna 
volta andava ad una Chiefa a Comu-
nicarfi , & un' altra ad un' altra . Io 
notavo quefto , & averei piü tofto vo-
luto vederla ubidire ad una perfona , 
che tante Communioni. Stava ín una 
cafa da per fe, & a mió parere , facen-
4o q«el-
'Brama di Communicarfi. 
«3o quelio , che ella Voleva , fe non 
che come era buona tutto doveva eíTe-
re buono . lo glielo dicevo alcune vol-
te , ma non faceva cafo di me , e 
con ragione , poiche era aííai miglío-
re , che non era i o , ma in queílo non 
mi pareva di errare . L i veune i l ma-
le della moite , (che a quefto fine lo 
dico ) e fece ella gran diligenza in pro-
curare , che ogni giorno le foJÍe detta 
Mcfía in cafa fuá, ele daíTero i l San-
tiflimo Sacramento . Come 1* infermi-
tá fíi lunga , ad un Sacerdote aííai fer-
vo di Dio , che fpeííb ve la diceva , 
parve che non era da fopportarfi , che 
in cafa fuá fí Comunicaíre ogni d i , on-
de non volfe all* ora Comunicarla, do-
veva e/ferc tentazion© dd líemonio 
perche s' incontro aH eífere quel gior-
Mo I? ulthno di fuá vita ) Come ella v i -
de finita la Meífa , e rimaneríi fen-
za i l Signore , n' ebbe tanto difpiace-
re , e fi prefe tanta collera contro i l 
Sacerdote , che molto fcandalizzato ven-
ne poi da me a raccontarmelo , & io 
n' ebbi gran dolore , e non so anche 
fe fi riconciliafle , perche mi pare che 
morí fubito , di qui venni io a cono-
ícere i l male , che cagiona i l fare la 
noftra volonta in qual fi voglia cofa , e 
particolarmente in una cofa tanto gran-
de, . A quefta benedetta donna s'ofFerfe 
buona occafione di umiliarfi molto , 
( e per avventura avrebbe meritato piu 
che Communicandoíi ) col conofcere , 
che non aveva colpa i l Sacerdote , ma 
che i l Signore vedendo la miferia di 
lei , e quando n' era indegna , V ave-
va COSÍ permeíTo , & ordinato , come 
ben faceva una perfona ,-a cui molte 
volte l i difcretti ConfeíTori prohibiva-
no la Communione , perche era trop-
po fpeífo , & ella ancorche lo fentif-
fe molto teneramente per una parte , 
dalP altra nondimeno defiderava piü l'o-
nor di Dio , che i l fuo proprio con-
tento , onde non faceva fe non rin-
graziarlo , perche aveífe deílato i l con-
feííbre accioche miraífe per lei , e non 
entraífe Sua Maefta in cofi mal al-
bergo , e con quefte confiderazioni obc-
diva con gran quiete all' anima fuá j 
ancorche con teñera , & amorofa pe-
na ; ma per tutto i l Mondo infieme 
non avrebbe contravenuto a quello , 
che gli comaudavauo . Queílo cafo m' 
atterri molto , perche fu la tentazio-
xe in tempo pericolofo, e duro j l'h» 
detto qui perche lí Superiori fliino av-
vertiti , e le perfone fpirituali temí-
no , confíderino > t Ci efaminino in 
che maniera íl accoftano a ricevere gra-
zia si grande , Se é per piacere a Dio , 
gia fanno , che piü gli piace l'obedien-
za , che i l facrificio . Hor fe queño c 
cofi , e fi merita piü , che cofa ci alte-
ra f Non díco , che fi debba reliare 
fenza una pena umile , che non tutte 
fono arrivate a tanta perfezzione di non 
averia per folamente far quello , che 
conofeono eífere piu grato a Dio , 
Imperoche fe la volontíl é molto ílac-
cata da ogni fuo proprio intereííe , é 
cofa chiara , che non fentir^ alcuna. 
pena , anzi fi rallcgicra , che fe gli of-
ferifehi occafione di piacere al Signo-
re in cofa tanto a fuo coílo , e fi 
umiliara , e reílari ugualmente fo-
disfatta , Communicandüfi fpiritual-
niente. 
G A P I T O L O I V . 
Della virtb , «ST ejficacia 
Ácqua benedetta. 
del? 
Vita 
• 31-
Vita 
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O fperímentato molte volte , che 
non vi e cofa , da cui piü fug-
gano l i Demonii per non tornare , 
quanto 1* acqua benedetta ; dalla Gro-
ce fuggono puré , ma fubito par che 
toruino . Quefta a me é ílata piü di Let. 33, 
una volta di gran giovamento .• ma fe 
non fi accerta a dargli 1' acqua , non 
fug§e j e perció bifogna fpargerla all* 
intorno . M i occorfe una fera de mor-
t i , che ílando io in un'Oratorio , a-
vendo recitato «n Notturno , mentre 
dicevo alcune orazioni molto divote , 
che ílanno nel fine di detto officio , 
mi fi pofe i l Demonio fopra i l libro , 
perche non finiííi V orazíone , io mi 
feci i l fegno della Croce , e ü part í , 
incominciando io di nuovo , torno e-
gli a porvifi ( credo , che tre volte 
P incomiaciaífi ) e fin tanto , che 
non vi fpruzzai , e gettai acqua be-
nedetta , non fu poífibile finirle , 
Grande dev'eífer la virtü dell* acqua 
benedetta : per me certo c di partico-
lare , e molto evidente confolazionc 
all' anima mia , quando la prendo, é 
verita , che ordinariamente ne fento 
una ricreazione , che non faprei io 
darla ad intendere con un dilecto in-
teriore , che tutu P zninu miz coa-
forta. 
i o Captólo 
forta . Quefto non e fogno , ne cofa da 
me traveduta , e che mi fia occorfa 
una fol volta , ma inoltiífime , e con 
grande avvertenza míratelo . Facciamo 
contó, che fia a guifa di uno , che r i -
trovandofi con grand'ardore di caldo , 
c di fete fi beveue un boccalc di acqua 
frefca, pare , che tutto fi fenta refri-
gerare . Confidero io quanto gran cofa 
fia tutto quello , ch'é ordinato dalla 
Chiefa , e mi confolo allái in vedere, 
che quelle parole abbino tanta forza , 
che ponghino cofi nell' acqua , accioche 
apparifca la differenra, che é dalla be-
nedetta , alia non benedetta . 
C A P I X O L o v . 
Jn Dio folo deve P Anima riporre 
la fuá confidan\a , e della 
Divina "Providen^a , 
Vita * ^ T O N fi deve confidare moho ¡n per-
fap. 35. J l N fona veruna , non eílendoci cofa 
Ricar.n. ftabile fe non Dio . Si confidera bene 
60, quanto prefto fi rivolghino, e mutino 
gli huomini, e la poca fiducia , che in 
loro fi puo fondare , e cosi s* impara a 
riponere tutta la confidanza in Dio , i l 
quale e fempre immntabile . Né manca 
mai a chi confida in lui folo . Alie vol-
te mi é parfo , che avevo bifogno d' al-
t r i , e tcnevo piü confidanza nelli ajuti 
del mondo , nía poi ho conofciuto , che 
fono tuttí come tanti ftecchi di rof-
marino fecco , e che appoggiandofi ad 
cfli non vi e ficurczxa } poiehe in ef-
fcndóvi un poco di pefo di «ontradiz-
zrione , 6 mormoraz-ione , fi fpeizano. 
Onde ho per efperienza provato , che 
i l vero rimedio per non cadere é appog-
giarfi alia Croce y e confidare in colui , 
che fi pofe in eífa j lo trovai-emo ami-
eo vero , e con quefío fi trovaremo con 
un dominio , che ci parera poter rcfiftere 
a tutto i l Mondo , che ci foífe contrario, 
Fond. non mancandoci Dio , Una volta una 
£ai- 5« Madre Priora mi coraandd , 'che non 
trattaffi , né m' ingeriffi in cofa veruna 
del negozio di una fondazionc , ü che 
era un*abbandonarlo del tutto. lo me 
lie andai a D . M . e gli dif l i , Signoi-e , 
quefto Monaftero non é mió , per voi fi 
é fatto y ora , che non vi « alcuno , 
che tratti i l negozio, Voftra Maefta lo 
tratti y e faccia i l tutto , e con aver det-
to quefto rimafi tanto ripofata , e fen-
za pena3 come fe aveíli avuto tutto i l 
Quinto. 
Mondo, che negoziaííc per me, e fu-
bito tenni i l negozio per ficuro . Tut-
to ci manchi, Signor mió , ma fe voi 
non ci abbandonate , non mancaremo a 
voi . Levinfi contro di noi tutti l i let-
terati, ci perfeguitiuo tutte le creatu-
re , ci tormentino l i Demonj , non ci 
máncate voi Signore , che io hó efpe-
rienza del guadagno , che ne riportano 
quelli , che ia voi folo confidano. 
I . Non devono.le perdone Religio-i 
fe porre la loro confidanza nelle d i -
ligente humane , *na nella parola , 
e providen\a d i Dio . 
N ON penfino le perfone Religiofe , che peí non curarfi di piacere 
alie perfone del Mondo , abbia a man-
carli da vivere , di quefto Taíficuro 
io . Non preteudino mai foftentarfi con 
artificj , & induílrie umane, che mo-
riranno di fatne, e con ragione . Gl i 
occhj ftiino fiífati fempre al noftro fpo-
fo , che egli ci ha da foftentare , fo-
disfatto lui , l i manco noftri devoti , 
come fi ha per efperienza veduto , an-
corche non voglino , ci daranno da v i -
vere , e fe íácendo noi quefto , mori-
renao di fame , ben aventurati noi . Que-
fto per amore del Signore non efea dal-
la memoria, e gia che fi lafeia l'entrata , 
fi lafci anco la follecitudine del vitto , 
altrimente i l tutto é perduro , Si lafci 
quefto penfiero a colui , che tutti puo 
muovere , che é i l Signore delle entra- , 
te , e di coloro , che le poíledono . Per 
fuo coromandamento fiamo noi venutt 
alia Religione y veraci fono le fue pa-
role , non poflbno mancare , prima tnan-
cáranno l i Cieli , e la térra , non man-
chiamo noi a l u i , e non abbiamo pau-
ra , che ci manchi , e fe aícuna cofa 
ci mancara , fara per noftro maggior 
bene , nella guifa , che mancavano le 
vite a Santi , quando gli «ccidevano 
per amore del Signore, che era per ac-
crefeere loro la gloria , mediante i l 
martirio . Buon baratto farebbe i l finir 
toño con tutto per godere delPeternafa-
zieta . Avvertite , che morta ¡o , impor-
ta aífai quefto , e percio ve lo lafcio ferit-
to , che mentre che vivero , fono i » 
per ricordarvelo di continuo , attefo-
che vedo per efperienza i l gran guada» 
gno j quando manco ^e , alPbora mi 
trovo fenza penfieri. £ sa i l Signore, 
che per quanto mí pare, piü pena fea» 
Conpdan^a in Dio* ' 
tiro io qtiándo moltó ci avanza , che | non avrebbe i l Sígn 
per l ' efperienza , 
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quando ci manca , 
che h6, che i l Signore ci provedi fu 
hito , aleramente farebbe im' ingannare 
i l mondo facendofi noi poveri , e non 
eíTendo tali di fpirito , ma folo nell' 
efteriore . M i rimorderebbe la cofeien-
za a modo di diré , per parermi , fhe 
ricchi domandafllmo limofina , e piac-
cia a Dio , che non fia coíi , peroche 
dove e foverchia cura , che altri diano , 
fi potrebbe iré a domandare quello , 
di che non s* ha si bifogno j a chi per 
avventura ne ha piíi neceUltá , che fe 
ben quefti non pu6 perderé cofa alca-
na , ma guadagnare , perderemmo pe-
ló noi. In neíTuna maniera s' oceupi i l 
voftro penfiero in qoeílo , ve lo chic-
do io per I1 amor di Dio in limofina . 
V i parerá per avventura , che ajuti i l 
raccoglimento , c ritiratetza 1' aver mol-
to bene , & abbondantemente ció , che 
btfogna , perche la follecitudine , e pen-
fiero di e/To inquieta 1* orazione . 
Dal non eífere l i Monafterj raccol-
tí , nafce loro 1* eíTere poveri , c non 
dalla poverta la diftrazione , perche 
quefla non fa le perfone Rehgiofe piíl 
ricche , e m' aíficuró i l Signore , che a 
chi da dovero lo fervirá , non manca-
rá 11 neceíTario per vivere . D i quefto 
mi dolgo io , che confidíamo tanto po-
co nella fuá Divina Providenza , e che 
abbiamo tanto amor proprio , che ci 
inquieti quefto penfiero . Se averanno 
l i Religiofi , e Monache fede , e fer-
viranno Dio da dovero , non mancara 
a loro i l neceífario , quale fi deve dar 
loro fuíEcientemente , che per quefto 
non manca mai i l Signore di darlo , 
come la fuperiora fia animofa, e dil i -
gente . Giá quefto per efperienza fi ve-
de . M i diífe i l Signore , che poneífi 
gran iludió , che per cofa di mante-
nimento corporale non fi perdeífe la 
pace interiore , che ajutarebbe , che non 
ci manca/Te mai i l foftentamento. M i 
fono trovata alie volte con o 11a fede 
tanto grande ¡n parermi , che Dio non 
puo mancare a chi lo ferve , ne dubítan-
do punto , che in alcun tempo fiino 
per mancare le fue parole , che non 
poíTo perfuadermi altra cofa , che ad ef-
feie povera , nh poftb temeré , 
EíTendo Superiora , non mi ricordo 
d* aver mai oceupato i l penfiero a co-
fa che appartenefle al fervizio del cor-
po , attefocbe tcnevo per certo , che 
I í 
mancato a quelw 
le , che non avevano altro penfiero , 
fe non come piacergli . Una cofa hh In C4JK. 
avvertrto , che ncl Mondo pochi fi ca\), 2. 
vedono , che confidino in Dio , eccet-
to l i Religiofi , in materia del mantc-
nimento ordinario , íolo due perfone 
conofeo , che abbino quefta fantacon-
fidanza , che nelle Religioni g¡a fi sá , 
che non hk da fnancare loro . Onde fa- het. 9. 
rebbe ben poca fede i l parerci, che un 
Dio si grande non fia potente a dar 
da vivere a quelli , che lo fervono 
Che pero gran bene fá Dio a quei luo- Fond. 
ghi dove fono molti Conventi, poiefee c. 35. 
cofi e potente per mantenerc i molti 
come i pocchi . 
D ' altro pane dunque non abbino fol- Qam c 
lecitudíne quelli, che molto da dovero ^ 
fi fono raflegnati nella volonti di D m ^ ^ * 
non fi curino di fpendere in quefto i l 
penfiero in alcun tempo , fi lafci que-
fta cura al Divino fpoíb , ch*eglil'a-
vrá fempre. Non abbiate paura che v i 
manchi, fe non máncate voi di raíTe-
gnarVi nella volonta di Dio . E certa-
mente ( io vi dico di me ) che fe io 
ora con malizia mancafti in quefto , 
come molte altre volte ho fatto , fup-
plicaudolo , che mi dafle pane , h al-
tra cofa da mangiare , mi lafci pur mo-
rir di fame } e perche voglio io vita, 
fe con efsa vó ogni di piu acquiftándo 
eterna morte ? Si che fe da dovero vi 
date a Dio , avrá eglí cura di voi . E 
come quando un íervitore entra a fer-
vire un Signore che devcegli aver pen-
fiero di fervire in turto al fuo Padro-
ne , ma i l Padrone é tenuto a dar da 
mangiare al fervo , mentre ftá in cafa 
fuá , e lo ferve , fe non fofse pero tan-
to povero j che non ne aveííe né per 
fe, né per l u i . Quáceíla quefto, per-
che fempre é , e fara i l noftro Signore 
ricco , e potente. Hor farebbe bene , 
che i l fervitore chiedefte ogni di da 
mangiare , fapendo , che i l fuo Padro-
ne ha penfiero ( come deve avere) di 
darglielo ? Con raggiotre gli potrebbe di-
ré , che attenda egli a fervirlo , & a 
penfare come a lui ha da píacere , che 
per andar oceupando i l penfiero ín quel-
lo , che non deve , non fá cofa a dirit- , 
to . Abbi dunque cura chí vuole di 
chiedere quefto pane , ma noi doman-
diamo al Padre Eterno , che ci faccia 
meritevoli di chiedere i l noftro pane 
Celcfte. 
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Che per6 íi faccl ogni iludió in-
Ct'odurre nelle cafe , che non íi procu-
ri accrefcimento tempoiale , né fpiri-
tuale per quei meizi , con l i quali lo 
fauno l i fecolati , perche non faran-
«o ne 1' uno , ne P altro j fi fidino di 
Dio , e vivino con ritiratezxa . Per-
che tal volta credono di giovare a* fe-
colari , & all'Ordine col molto trat-
tatli , e perdono piü tofto di crédito , 
c non ne riportano , che danno a' loro 
fpiriti , E credendo d'attaccare loro lo 
fpirito , ne attraggono piu tofto quel-
lo de i fecolarl , e le loro maniere , e 
per quefta via i l Demonio ne cava 
molto guadagno , perché per quel , 
che tocca alio fpirituale , entra lo fpi-
rito di diftrazxione nell* Ordine , e te-
nebre nello fpirito . Ricordo pói , 
che fono molto obligati U Religiofi , 
e Monache a pregare Dio* del conti-
nuo per quelli, che l i danno da vive-
re . Imperoche vuol anco i l Signore , 
bcnche ci venga per amor fuo , che ci 
moftdamo grati a quelle perfone , per 
mezzo delle quali ce lo da . Quefto non 
í¡ trafcuri. 
I I . Ntuno deve in quefia vita fi-
darfi di fe jiejfo , ma vive re fempre 
con un Santo timore di non offen-
dere Dio anco Iggpermente . 
MEtte i l Demonio una ben peri-colofa tentazionc , ch' e una f i -
curezza di parerci , che in neífuna 
maniera tornaiemo alie colpe paffate 
e piaceri del mondo , che giá P abbia-
mo conofciuto } e fappiamo , che tut-
to paííá , e che piil gufto ci danno le 
cofe di Dio . Quefta fe é ne' principj 
é molto perniciofa , perche con quefta 
ficurezza non ci curiamo di guardarci 
dal tornare a metteici nelle occafioni , 
onde poi miferamente cadiamo , e 
piaccia a D i o , che non fia molto peg-
gio la ricaduta , imperoche come i l 
Demonio vede un' Anima , che gli puó 
far danno e giovare all' altre , fa quan-
to puó perche non fi r i levi . Si che pet 
piü gufti , e per píu pegni d' amore , 
che i l Signore dia , non fi vada mai 
tanto íicure , che ít lafci di temeré , 
che fi pu6 tornare a cadere , e fi guar-
di ogn* uno dalle occafioni . 
D i qul rimane intefo (e notífi mol-
to bene per amor di Dio ) che quan-
tunque arrivi un'anima a ricevere dal 
Quinto. 
Signore grazífi grandí neli'Orazione , 
non per6 deve fidaríi di fe ftefla , poi-
che pub cadere , né in modo alcuno íi 
deve mcttere in occafioni , e pericoli. 
Confideri bene , che importa molto , 
Íiercioche P inganno , che dopo puó qui are i l Demonio ( ancorché fia certo , 
che la grazia venga da Dio ) e valerfi 
i l traditore della mcdefima grazia in 
quello , ch* egli puó . Molto Eccellente 
dottrina é quefta , e non mia, ma in-
fegnata da Dio , ecofi vorrei , che tut-» 
te le perfone ignoranti come fon*io , 
la fapeífero . Quefto é P inganno , con 
che prefa i l Demonio , imperoche 
come P anima fi vede tanto appreflata 
a Dio , c vede la diífcrcnza , che c dal 
bene del Cielo a quello della térra, e 
xr amore , che le moftra i l Signore , le 
nafce da queft' amore confidanza , e f i -
curezza di non cadere da quello , che 
gode, parendole di vedere chiaramente 
i l premio , ne eíTere poífibile piu , che 
cofa , la quale anche per quefta vita h 
tanto dilettevole , e foave, fi lafci per 
cofa tanto vi le , e fporca , quanto e ¡1 
diletto fenfuale , e con quefta confi-
danza gli leva i l Demonio la poca , 
che deve avcre di fe fteíla . Né que-
fto paíTa con fuperbia , perche ben co-
nofce P anima , che per fe non puó 
cofa alcuna , ma tutto nafce da mol-
ta confidanza in Dio fenza difcrez-
zione . 
Per tanto anime Críftiane , per a-
mor di Dio vi prego , che non vi tra-
fcuriate , ma che fuggiate le occafio-
ni . Poiche per elevara , che fia un' a-
nima in grand'ahezza di contempla-
zione , fe torna ad oífendere Dio , 
tutto- perde . Siamo fiacchi , e non 
v ié che fidaríi di noi , che quando fa-
remo piü deliberan , all'ora meno 
dobbiamo confidare delle noftre for-
ze , poiche tutta la noftra confidenza 
ha da eíTere da Dio , &.in Dio ha da 
porfi . Con P amore , e timore di Dio 
potiamo andaré per quefto camino r i -
pofate , e quiete , fe bene , dovendo 
i l timore fempre andaré avanti , non 
vi trafcurate punto , che quefta ficu-
rezza non dobbiamo noi avere men-
tre ftiamo in quefta vita , attefoche 
farebbe gran pericolo , e come ben P in-
tefe i l noftro Maefíro , i l quale nel fi-
ne della fuá orazione , come quello % 
che ben conobbe i l bifogno , diíTeque-
fíe parole: E t nt nos inducas in ten» 
tatio* 
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Confidafí\a 
tationem Hiera ñor ¿ malo . Do-
biamo fempre demandare a Dio nell' 
Orarione , che ci íoñenti con la fuá 
potente mano , e dobbiamo penfare 
molto di continuo , che fe gli íi lafeia 
fubito caderemo nel profondo , come 
e verita , né giii mai confidare iu noi 
ílefli , Supplichiamo i l Signore a dar-
ci ajuto , ma non manchiamo ¡n non 
porre del tutto la confidanxa in Sua 
Divina Maeftá , & in perderla affatto 
di noi íleífi . Cerchiamo rimedio , fa-
ciamo diligente , ma intend/amo , 
che tutto gioverá poco , fe tolta via 
totalmente la confidenza da noi , non 
la poniamo in Dio . In (fuefta vita 
mórcale non crefee 1' anima come i l 
corpo , an'corche diciamo che si , e 
veramente crefee . Ma un fanciullo 
dopo crefeiuto , e fatto i l corpo gran-
de da nomo , non torna ad impiccolire , & 
ad avere corpo plcciolo , ma 1' anima 
vuole Dio , che si in quefta vita pre-
fente . Non vi c anima in quefto ca-
mino si grande gigahtcíla , che non ab-
bia bifogno di tornare ad eífere fan-
ciulla , & a lattare : 
Deve effere per umiliarci per noílro gran 
bene , e perche non ci trafeuriamo 
mentre íliamo in quefto efiglio , poi-
che quanto uno fi vedra in piü altro , 
tanto piíi hk da temeré , c manco fi-
darfi di fe fteíTo . Vengono tal volta 
occafioni , nelle quali queft' anime ve-
dendofi combattute da gagliarde tenta-
zioní , e perfecuzioni anno bifogno di 
prevaíeríi delle prime armi dell'oratio-
ne , e di tornar a penfare , che tutto 
finifee , che vi é Cielo , & Inferno , 
& altre cofe fímili . 
NeíTuno puó eíTere ficuro mentre 
vive , e va ingolfato né' pericoli di 
quefto tempeftofo mare . O vita mia , 
che hai da vivere con tanto poca ficu-
rezza di cofa tanto importante ! Chi 
t i deííderer^, poiche l ' acquifto , che 
di te íi puo cavare , che é i l piacere iu 
tutto a D i o , é tanto incerto, e picno 
di pericoli : 
M i fi potA demandare , 6 ftare in 
dubbio di due cofe : la prima é , che 
fe 1* anima fta ben rifoluta j & unita 
con la volouta di Dio , come fi pub 
ingannare , poiche non vuole in cofa 
veruna far mai la fuá volontk ? La fe-
conda y per qual via puo entrare i l De-
monio coíi pericolofamente , che ro-
v'mi Paiume noftre ñando cosi appav-
m Dio. 13 
tate dal Mondo , e tanto accoftate a' 
Sacramenti , & in compagnia poília-
mo diré d' Angelí ? che quelli , che 
ftanno immerfi nelle cofe del Mondo 
corrino qnefti pericoli , non é gran 
cofa . lo dico , che in quefto avete 
ragione , che aílai mifericoidia ci ha 
fatto Dio , ma quando confidero , 
che ftava Giuda fra gli Apoftoli , c 
trattando fempre col medcñmo Dio , 
& afcoltando le fue parole , conofeo , 
che non ci e íicurezza . E rifponden-
do al primo , dico che . fe 1'anima fta-
1^  fempre unita alia volonta di Dio , 
chiaro é , che non íl perderá ; ma vie-
ne i l Demonio con certe aftuzie gran-
d i , e fotto color di bene la va levan-
do da ganghari in alcune poche cofet-
te di lei , e ponendola in alcune al-
tre , che le da ad i n tendere : che non 
fono male , e le vá a poco a poco of-
curando 1' intelletto , & intepidendo la 
volonta , c facendo crefeer in lei 1' a-
mor proprio , fin che d' una in un'al-
tra cofa la v^ feparando dalla volontá 
di Dio , & accoftando alia fuá . Con 
quefto fi c rifpofto parimente al fecon-
do , percioche non vi é claufura tanto 
ftretta , e riferrata , dove egli non 
poífa entrare , né cosí remoto deferto , 
dove egli non vada . Percio viviamo 
con tal fervore , che paja , come é 
in eííétto , che fi troviamo fempre in 
guerra , e che fino a riportar la vitto-
ría , non ha da eílervi né ripofo , né 
trafeuratezza , 
Finche Iddio non ci da la vera pa-
ce , e non ci conduce dove ella non 
finifea mai , s' ha fempre da vivere con 
timore j dico la Pace vera , non per-
che io intenda , che quella , che di 
qua íl puó avere non íia tale, ma per-
che da efta íl potrebbe tornare alia 
prima guerra , fe íl allontanaíllmo da 
Dio , le molte grazie fanno caminare 
le anime piü umili , & annichilate , 
temendo , che non intervenga loro 
come alia nave , che foverchiamente 
carica vá al fondo . E fe bene in qual-
che maniera anno gran fperanza di 
non eífere del numero di quell'ani-
me , che íl perdono , nondimeno 
quando íl ricordano d* alcuni , che 
racconta la Sacra Scrittura , quali pa-
reva foífero aííái favoriti dal Signore 
come nn Salomone , che tanto Com-
municb con fuá Divina Maeíto , non 
poífino lafeiare di temeré. E quelP a- ' 
nima j 
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nima , che fi vedra con maggiore fi 
curezza , tenia piü , perche } Beato 
1* uomo , che teme i l Signóte , dice 
David . I I pregare Sua Maefta, che ci 
difenda fempre , perche non P oíFcn-
diamo , e la maggior íicurezza , che 
•Let. 6z. poífamo avere . Né vagliono le buo-
ne intenzioni , pokhe con queíle ci 
coglie i l Demonio per fare i l fatto 
fuo , e percio bifogna caminare fempre 
con timore , & uniti con Dio , e po-
co conhdati nei noílri intendimenti , 
perche quando ció manchí , per buoni 
che fíamo , ci lafcierk Dio errare in 
quello , che crediamo piu d' accerta-
re . I I Signore ci dia la fuá luce , che 
fenza di eíía non occorre fperar di a-
vere né virtíi , né ab i l i d , che per far 
male. 
Manf. Gran miferia é in vero i l vivere in 
3. r. i , una vita , dove fempre abbiamo a fia-
re con coloro, che anuo l i nemici al-
ia porta , i quali non poíTono ílcura-
mente dormiré, né mangiare fenza a-
ver del continuo le armi in mano , e 
fempre con batticuore , e timore , fe 
per qualche parte poftbno pertuggiaic 
la fortezza delPanima, & impadronit-
fene . Confideriamo, che quefto , e 
molto maggior timore avevano alcuni 
Santi, che caderono in gravi peccati , 
né fiamo noi ficuri , fe cadendo , ci 
porgerá Dio la mano ( intendete dcli'-
ajuto particolare ) per cavarne fuora , 
, e perche facciamo la penitenza , che 
effi fecero . Per certo , che fcrivendo 
" io quefto , fio con tahto timore , che 
non s5 come lo fcrivo, né come io v i -
va quando me ne ricordo , che pur é 
moltiftlme volte . D ' una cofa io vi av-
vertifco, che non per eífere Pordine , 
in cui viviamo tale, cioé, che tiene 
per Patrona , e Protetrice la Vergine 
Madre di Dio , né per avere noi tal 
Madre, fi teniamo íicure, che molto 
faino era David , e íi s& anco chi fu 
Salomone, né fi faccia gran cafo del-
ta claufura , né della vita penitente , 
che fi fa , né ci renda lícure i l trat-
tar fempre di Dio , & i l continuo efer-
cixio di orazione, né lo ftar tanto fc-
queftrate dalle cofe del mondo , & ab-
borrirle al parcr nofti o , Tutto quefto é 
buono , ma non bafta , perche íi ab-
bia a íafciar di temeré , onde fpcíTo 
ricordiamoci , e continúame a meditar 
.RiVír/qtiefío verfo : Beatus vir t quí timet 
mm. sg. Btminum. £ frequeatiamo iá eferci-
0 
Capí tolo Se fio ^ 
taru nei tímor di Dio , del quale rc-
fteranno compunte , & umiliate P ani-
me noftre, & a poco a poco crefecn-
do , & aumentandofí , & ogní di piu 
prendendo forza, fubito refterá P ani-
mo alloutanato da* peccati, dalle oc-
cailoni j e male compagnie , e fe ne 
vederanno altri fegni. 
Cam. 
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C A P I T O L O V I . 
Quanto f i deve guardare da i pecca-
t i anco leggieri i & i danni 
grandi , che caufano . 
timor di Dio é cofa aftái cono- Cam. 
fciuta da chi Pha , eda quelli , che c. 41, 
trattano feco , e fe ben ne i principii 
non é molto grande, va a poco a po-
co crefeendo , & aumentandofí <il íuo 
valore, & ogni di piii prendendo for-
ze , e prefto fi conofee , attefoche quel-
l i , che P anno , fubito s' allontanano 
da* peccati , dalle occafioni , e male 
compagnie , c fe ne vedono altri fe-
gni . Ma quando gia P anima arriva 
a piu alto ftato, anco i l timor di Dio 
camina piii alia feoperta come P amo-
re , e nelP efteriore etiamdio non va 
diftlmulato . Benche con moka a v 
vertenza s' oífervino quefte perfone , 
non fi vederanno mal andar trafeura-
te , che per molto che teniamo lo-
ro gli occhj addoftb per qualche man-
camento , le tiene i l Signore talmen-
te con fuá mano , che per grande oc-
cafione , & interefte , che loro s* ofFe-
rifea , non faranno avvertitamente un 
pe cea t o ve ¡lia le , i mor tal i temono co-
me i l fuoco. Quefte fono le illufioni» 
che vorrei , che temeífimo aíTai , e 
pregaífimo fempre Dio , che la tenta-
iione uon fia tanto gagliarda , che P-
oífendiamo , che ci venga confor-
me alia fortezza , che egl r ci dará . , 
per vincerla , che avendo la cofeienza 
netta , poco , c ninn danno puo fare. 
Quefto é quel timore, che io defide-
ro mai fi parta da noi, eílendo quel-
lo , che ci há da giovare. O che gran 
cofa c i l non tenere offeíb i l Signore , 
perche í fuoi fchiavi infernali ftiino lega-
t l , & incatenati, che finalmente tuttí 
Panno da fervire , benche lorodifpiac-
cia , ma efli per forza , e noi di buonifli-
ma voglia e di tutto cuore . Si che tenen-
dvlo noi fedisfatto, ftaranno eífi a fegno, 
né ía-
Autf. 4. 
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ne faranno cofa , coa la quale poífino 
farci danno per molto , che ci tendi-
110 lacci fecreti, & infidie . NelP inte-
riore s' abbia quefto avvertimento che 
molto importa , che non ci trafcyriamo, 
né ci afficuriamo , finche non íi vedia-
tno con si gran deliberazione di uen 
oflfender Dio , che mi lie vite perde-
reífimo piü toílo , che fare un pecca-
to mortale , & intorno a* veniali s' ab-
bia molta cura di non farli con av-
vertenza , che d' altra maniera , chi lia-
ra fenza farne molti ? Má v* é una 
certa avvertenza aíTai penfata , & un' 
altra tanto repentina , che facendofi i l 
peccato veníale , & avvertendofi , é 
quafi tutt' uno , talmente, che nol po-
tiamo conofcere , ma peccato aflai av-
vertito, per molto picciolo che fia , Dio 
ce ne liberi , imperoche non so come 
abbiamo tanto ardí re , quanto é 1* an-
dar contro si gran Signore, beuche fia 
in poca cofa , tanto piü emendo contro 
Maefta si grande , e credendo , che ci 
ÍIS mirando , che queílo pare a me , 
che fia peccato piü che ordinariamente 
peníato . E come chi dica : Signore , 
benche vi difpiaccia faro io queílo , güí 
so che lo védete e nol volete , e lo 
conofco , ma voglio piü toílo feguire 
íl mió capriccio , & appetito , che 
la voílra volontá . E che in cofe di 
queíla forte vi fia poco ? a me (ion 
pare la colpa leggiera , ma grande , e 
molto grande . O quanto piccoli pajo-
no molti tmncamenti , & imperfezio-
ni , che íi fauno uella vita , e quan-
to leggermente l i giudichiamo,' ma quan-
to fí fcuoprono poi gravi , e quanto 
diverfamente l i giudica Dio , maífi-
me quelli, che impedifcono 1' augumen-
to della carita ! I I mancare un poco 
in una virtü , baña per addormentarle 
tutte . 
Si avverta per 1' amor di Dio , che 
fe fi vuole acquiílare quefto timor di 
Dio , importa grandemente 1' intendere 
quanto grave cofa e l'ofKífa di D i o , e 
bene fpeífo ruminarlo nella mente , at-
tefoche ci importa la vita , e molto piü 
i l tenere radicara queíla virtü nell' ani-
me noílre , e finche non s* abbia con-
feguita fa di bifogno andar fempre con 
gran penfíero , & allontanarfi da tut-
te le occafioni , e compagnie , che 
n0n ci ajutano a piü accoftarci a D io . 
S" avverta bene a tutto qucllo , che fi 
fa per avcrvi ad inchinare la volontá 
Danno de feccati leggieri. 15 
noílra , e s' abbia cura , che tutte le 
parole , che ufciranno dalla noílra boc-
ea fiino di edificazione , e di fuggire 
da quei luoghi, dove non faranno ra-
gionamenti di Dio . Aílai ci bifogna 
per radicare , perche rimgnga ben im-
preffb queílo timore . Scoftiamoci fem-
pre da qualfivoglia occafioncella per pic-
ciola ene fia , fe vogliamo che vada 
crefeendo Panima, e fe vogliamo viver 
con ficurezza. 
Queílo díco , perche potrebbe co- Cam. c. 
minciare i l Demonio in cofe di po- 2-
co rilievo a farci gran danno , e fem- Cam' 2. 
pre mentre viviamo abbiamo noi da 
temerne . Quando la perfona Reli-
giofa incomincia a rilafiarfi in alcu-
ne cofe , che pajono di poco mo-
mento i e perfeverando molto tempo 
in eífe , non fente rimorfo di cofeien-
za , e cattiva pace , e per di qua pu6 
i l Demonio condurla a farla diventa-
re molto cattiva , come farebbe a diré 
in qualche inoílervanza della Coíli-
tuzíone , che di fuá natura non e pec-
cato, come anco in non ufare diligen-
za in efeguire quello , che comanda 
i l Prelato , benche non fia con mali-
zía , perche in foílanza , egli a noi ne 
íla in luogo di Dio , & in altre mol-
te cofette , -che occorrono alia gior-
nata, le quali in fe non pajono pecca-
to , & in eífetto non fono piü , che 
imperfezioni , e mancamenti , de i 
quali ve n* ha da eífere , né io dico i l 
contrario . Qiiello, ch* io dico é , che 
quando gli avranno commeífi ne hab-
bino poi difpiacere , e fappino , che fat-
larono, perche altrimente , come dico 
puó i l Demonio di ció rallegrarfi , & a 
Eoco a poco far P anima infenfibile , >i queíle cofette io vi dico , che quan-
do i l Demonio arrivará ad averne ot-
tenute , non avra fatto poco acquiílo . 
E perche temo di paíTare avanti fen-
za avvertirlo bene , per queílo per 
amor di Dio fi vada molto cautamen-
te ; guerra vi ha da eííére in queíla v i -
ta , che tra tanti nemici non é poífi-
bile, che ce ne íliamo con le mani alia 
cintola , ma fempre dobbiamo andaré 
con avvertenza di che maniera cami-
niamo , e nell' interiore , e nell'eíle- , 
riore . Io dico , che quantunque nell* 
orazione faccia i l Signore grazie , e fa-
vor i , con tutto ció dopo ufeita di ef-
fa } non mancaranno mille cofette in 
che ínciampare i e mille occafioncelle 
di fdruc-
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¿i fdiucciolar*, come farebbe a diré } 
non oíTervare una cofa inavvertitamen-
te , non far ben «juell* altra , inquie-
tudini interiori, etentaxioni> Permol' 
te ftrade guida i l Signorc^ ma fempre 
temo per quello , a cui non recaran-
no qualche dolore l i mancamenti , che 
commettera j che di cofa di peccato , 
benche veníale , fi fuppone che vi ha 
da eíTer fentimento , e dolore fino nell'-
anima . 
Si noti una cofa , e di queña fe ne 
tenga memoria per amor mió . Se una 
perfona é viva per leggiermente che la 
punghino con un* ago , non lo fente ? 
& anco con una fpina , per picciola 
che fía ? adunque fe l'anima non e mor-
ta , ma tiene in fe vivo l'amor di 
D i o , non e favor fingolare, che fe le 
concede , che di qualunque cofa , che 
faeci , che non fía conforme a quello, 
che abbiamo profeífato , e fiamo obli-
gati , fe ne rifenta . M ' intendino be-
ne le ariime delle perfone fcrnpolofe , 
che io non parlo d* alcun mancamento 
commeíTo qualche volta , né di quelli , 
che non fí pofíbno conofeere , né fem-
pre penetrare , ma parlo a quella per-
fona Relígiofa , che l i commette ordi-
nariamente fenxa farne cafo alcuno , 
parendole cofa da niente , né gli r i -
morde la confeienza , né procura emen-
darfene . Torno a diré , che in quefto 
íl ftia con avvertenza . Che fará poi di 
quelle che caminano con molta rilaíTa-
zione della loro regola ? Non piaccia 
a Dio , che ve ne fia nlcuna . Si pro-
curi fempre di non andaré ogni volta 
dal Confcflore a dirgli l i medefimi pec-
cati, e mancamenti . Vero é , che non 
potiamo ftarne fenza , ma almeno fi 
ir.utino j acció non faccino le radici che 
faranno poi molto diffícili da fvellere , 
e potrebbe anche eífere , che da quel-
l i ne nafceífero molti aí tr i , perche fe 
un' erba , a arbofcello , che alia gior-
nata piantiamo , 1'adaequiamo , crefee-
ra si grande , che per averio poi a sbar-
bare fara neceííaria la zappa , e la van-
ga. COSÍ mi pare . che fia i l commet-
tere ogni giorno l i medefimi manca-
menti , per piccioli che fiino , fe non 
ce ne emendiamo y ma fe per un gior-
no , h doi fi pianta , e poi fí sbarba , 
é facile . In quello fpaventofo giudi-
cio dell' ora della morte non ci parra 
poco queño, particolarmente a quelle 
anime , che i l giudice prefe per fue 
Settlmo 
fpofe in queda vita . O quaato é gran-
de la dignita di Dio per fvegliarci, e 
farci caminare con diligenza . Procu-
riamo di piacere a querto Signore, e 
R é Noftro. 
Altre perfone vi fono , le quali, ben-
che fí guardino da peccati mortali, non 
lafeiano pero di peccare mortalmente 
di quando in quando , a quello che io 
credo , perche non fanno cafo alcuno 
de peccati veniali , benche ne commet-
tino molti alia giornata } cosí ñanno 
vicini alli mortali , e dicono : D i que-
fto fatte voi ílima ? e mol t i . che ho 
fentito io , dicono : Per queíli v i é 
1' acqua benedetta , e vi fono altri r i -
medj , che ha la Chiefa noftra Madre , 
cofa certo , che deve apportare gran do-
lore , Per amor di Dio vada in que-
llo molto avvertito di non commette-
re peccato veníale per picciolo che fia , 
con ricordarfi che vi fia quefto rime-
dio , attefoche é cofa molto accertata 
andar femper con la confeienzi netta, 
perche altrimente non fapranno poi que-
íli tali bene difeernere fe é peccato 
mortale , 6 veníale quello , che com-
mettono . 
C A P I T O L O V I L 
2iiu» timare deve avere del "De-
monio , cbi teme Dio . 
I L vero fervo di Dio faccia poca fil- Vita c. ma de' fpaventagli , che pongono 23, 
l i Demonii , e fappia , che ogni vol-
ta facciamo poco contó di loro riman-
gono con poca forza , e P anima aflai 
piu padrona . Gi^ conofeo tanto be-
ne ií loro poco potere" ( fe io non fono 
contro Dio ) che quafí neífun timore 
hó io di loro , percioche le loro forze 
niente vagliono , fe non quando vedo-
no anime codarde , c che volontaria-
mente fi foggettano loro, moílrando 
quí effi i l loro potere . Se i l Signore €"p T-S-
é potente , come vediamo che é , e 
fappiamo , che veramente é , e che l i 
Demoní fono fuoi fchiaví 3 né di que-
llo ci é che dubitare , eíTendo di fe-
de , mentre fiamo fervi di queílo si 
gran Signore , e Ré , che male ci pof-
fono fare ? Perche non abbiamo d' a-
vere fortezza per affrontarci con tutto 
P Inferno ? Io alie volte prendevo una 
Croce nella mano , e veramente pare-
va , che Dio mi daffe animo ( peroche 
mi vid-
'Niun Trmor del 
ÍIW viddi ín breve tempo divenuta un* 
altra ) di maniera, che non avrei te-
muto di venire alie braccia con loro , 
parendomi , cke fácilmente con quel-
la Croce gli avrei tutti vinti , onde 
dicevo : Venite ade/To tutti , che ef-
íendo io ferva del Signore , voglio ve-
nere , che mi potete fare , e fenza du-
bio , che mi parve aveífero pama di 
me, perche rimafi tutta quieta , e tan-
to fenza timore di tutti loro , che mi 
fi levarono via tutte le paure , che íb-
levo avere , e mi dura fino oggi , per-
ciocche , fe ben alcune volte l i vedevo , 
non pero hó avuto piíi paura di loro , 
anzi mi pareva cheeglino 1'aveífero di 
me . Reítommi un dominio fopra di 
cífi , che ben fi vede eíTere conceífo 
dal Signore di t u t t i , poiche non fo piíi 
llima di loro, che fe foffero raofche . 
M i paiono tanto codardi che in véden-
l o , che fi fa poco contó di loro , r i -
mangono fenza forza , né fanno quefti 
inimici inefFetto aífalire fe non chi ve-
dono , che loro s'arrende , overo quan-
do lo permette Dio per maggior bene 
de fuoi fervi , che l i tentino , e tor-
mentino . Piaccííe a Dio , che temeífi-
mo chi dovemo temeré, & ¡ntendeífi-
mo , che maggior danno ci puo venire 
jdaun folo peccato veniale , chedatut-
to 1* Inferno infierne, poiche veramen-
te é COSÍ . Quanto fpaventati ci fanno 
andar quefii demonj , perche vogliamo 
nci fpaventarci con noftri attaccamenti 
di onori , di robba , e di dilet t i , at te-
foche congionti eífi con noi medefimi , 
i quali fiamo a noi ftefli contrarj aman-
do , e volendo quello , che dovrcmo o-
diare , aífai danno ci farautto , poiche 
facciamo , che con le noftre medefime 
armi combattino contro di noi , ponen-
do nelle mani quelle , con 1c quali ci 
dovremmo difendere . Cofa veramente 
c quefta di gran compafiione , e da pian-
gere , che fe difprezzaflimo ogni cofa 
per amor di Dio , & abbracciaffimo la 
Croce, e trattaffimo di fcrvirlo da do-
vero , fuggirebbe i l Demonio da que-
fie verita , come dalla pefte . E amico 
di bugie , & é P ifteífa bugia , non fa-
ra cgli accordó con chi camina in veri-
ta . Quando egli vede oíFufcato l'intel-
letto ajuta deílramente che fi acciechi-
no gli occhj, imperocché fe vede uno 
gia cieco in porre i l fuo ripofo in cofe 
vane , ( e tanto vane , che pajono tutte 
quefte cofe del mondo burle , e giuo-
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chi di fanciulli ) s* accorge fubito , che 
c fanciullo , e perche attende a cofe 
fanciullefche , e cosi arrifehia di porfi 
feco a lottare, non una ma molte vol-
te . Piaccia al Signore, che io non fia 
di quefti , ma mi favorifea fuá Divina 
Maefta di farmi conofeere per ripofo ^ 
e per onore quello ) che é veramente 
onore , e per diletto quello , che é-
vero diletto , e non tutto al contra-
rio , e cosi mi burleró di tutti l i De-
monj , poiche eífi avranno timore di 
me. Io non intendo quefti timori( De-
monio , Demonio ) dove potiamo di-
re : D i o , D i o , e farlo tremare. Hor 
fe gii fappiamo , che non fi puó muo-
vere un tantino , fe Dio non lo per-
mette , d* onde nafce quefto timore Ü Vita 
Senza dubbio pifo paura h6 io di quel- 26-
l i , che Panno si grande del Demo-
nio , che dell' ifteífo Demonio . Stimo 
10 per una del le grazie grandi , che 
m* abbia fatto i l Sigiiore quefta bravu-
ra , & animofita, che mi ha data con-
tro l i Demonj, percioch^ P andaré un* 
anima avvilita , e paumfa d* altro , 
ch* offendere Dio , é grandiífimo incon-
veniente , poiche abbiamo un Re onni-
potente e si gran Signóte , che tutto 
regge , e tutte le creature fono a luí 
foggette j non c* é di che temeré , ca-
minando P anima ( come ho detto ) 
dinanzi a Dio con veritá , e pura con-
feienza . Per quefto eíFetto .vorrei io 
tutti i t imori , cioé per non offendere 
in un punto coluí , che nel medefimo 
punto ci pu6 annichilare . Imperochc 
fodisfatto luí , non vi i chi fia con-
tro di noi , che non nc porti la te-
ña rotta i 
C A P I T O L O V I I I . 
Dtlla magnanimhh i n nutriré penperi 
generoji , e d i far gran cefe 
i n ferviqio d i Dio . 
COnviene molto avere in tutto gran y . f ^ diferezione , & anco gran confi- c 
denza , poiebé non bifogna avvilire 
11 defiderj , ma confídare in Dio ; 
che sforzandofi noi dal canto noftro , 
a poco a poco , benche non fia fu-1 
bito , potremp arrivare dove con la 
fuá grazia , & ajuto arrivarono mol-
t i Santi , l i quali fe non fi foffero mai 
rifoluti a defiderarlo , & a porlo in e-
fecuzione a poco a poco , non farebbe-
B ro 
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Cap. 35. ro faliti a cosi alto ftato . Vuole Sua 
Maeftá, & é amica di anime generofe , 
parche vadino con umilta , e diífida-
te affátto di loro ftefle . lo non h5 gia 
mai veduto alcuna di quefte , che fia 
rimada al bafib in quedo camino, ne 
alcun' anima codarda , benche umile, 
che in molti anni camini tanto , quan-
to queíl' altre animofe in poclji giorni. 
Órazione di poco tempo , che cagiona 
effetti grandi vorrei io piü toílo , che 
quelle di molti anni, con coi I* anima 
non finifce di riíbiveríl piii all' ultimo, 
che al principio di far cofa, che fia di 
qualche valore per Dio , eccetto alcu-
ue cofe minute , come granelíi di fa-
ie , che non auno pefo , né foftauza , 
e pare , che un* ucccllo fe le portará 
vía nel becco . 
IhCam, Ah ! che molti fe ne reftano a pié 
cap. z. rfel monte , che potrebbero falire alia 
ciníá . L i noílri penfieri fiino grandi, 
& animofi , che di qua verrá i l noftro be-
ne. O quanto importa a non contentar-
ci con poche cofe , quanto vi é di bene . 
Iddio porge ajuto a chi intraprende cofe 
' grandi per amor fuo , né manca mai a chi 
in lui folo confida.Non fi mettino ne'cau-
toni , che fe bene fono Religioíl ritirati, 
che non poífono giovareal proífimo ( fpe-
cialmente donne ) con determiuazioni pe-
ro grandi, e vivi deíiderj dell'ánime a-
v r i forza la íoro orazione , & anche 
per awentura vorrá i l Signore t che ó 
in vita, d in morte fiino di utile . Ben 
conofce cgli , che la noftra fiacchefc* 
za é grande , nia gih. che non arri-
viamo con V opere , arriviamoci con 
deíiderj , eífendo ben pietofo i l Si-
gnore , che fará , che a poco a po-
co le opere fi uguaglino all' intenzione, 
e col defiderio . Diamoci ad avere 
gran defiderj , poiche da eífi fi cava 
gran profitto , ancorche non poífino 
ponerfi in opere . Ma o Signor mió , 
Vond. come conofce , che fete potente ? Non 
nutn, 4 di meflieri cercar ragioni per quel-
l o , che voi volete , poiche fopra ogni 
ragione naturale fatte 1c cofe tknto 
poflíibili , che ben date^  ad intende-
re altro non bifognare , che veramen-
te amarvi , e lafeiar da dovero ogni 
cofa per amor voftro , accioche i'oi , 
Signor mió , rendíate i l tutto faci-
Catn. le . Non mancando mai voi di da-
f. i . f Z . re ajuto , perche incominciando ad 
operare , opérate tanto neli' anime , 
e le fatte tante graiie , quanto fi 
Ottarvo 
puo fare in queña vita tutto le par 
poco. 
Ben fíi qui al propofito i l detto del p úkJ 
voftro Profeta , che finget e fatica nel- mm ' 
la voftra legge j attefoche io non ve la 
vedo, Signore, né só come fia ftretta / 
la via , che conduce a voi , anzi ve-
do , che é lirada larga , e reale , e non 
ftretto fentiero \ ftrada , nella quale 
chi da dovero fi pone , va piíi ficuro . 
Molto da lungi ftanno i paífi ftretti 
de* monti , e le rupi di poter cadere , 
perche ftanno lontani dalle occafioni , 
e manifefti pericoli , che fi ritrovano 
nel caminare con lo ftile del Mondo, 
e con le ufanze di lui . Hó fperimén- Vita c. 
tato in molte cofe , che chi al princi- i3-
pió fi ajuta a rifolverfi a fare alcuna co-
fa , per grave , e difficile che fia \ fe 
fi Í3t folo per dar gufto a D i o , nonc* 
é che temeré abbia a fucceder male , 
eílendo egli per ogni cofa onnipotente: 
e fe bene al principio vuole fuá Div i -
na Maeífó , che 1' anima fenta quella 
difficoM , e fpavento ^ccio piü meriti, 
al fine pe 10 tutto riefefe faporito , e 
foave , & anco in quefta vita SuaMae-
ftá paga quel travaglio per alcune vie , 
che folamente chi le gode 1* intenda . 
Refto attonita del molto , che giova Cap, 14^ 
nel camino fpirltuale i l farfi animo a 
cofe grandi , che quantunque 1* anima 
rton abbia fubito forze , dá nondimeno 
un generofo voló & arriva molto avan-
t i , fe bene a guifa di uccellino, che 
non tiene fe non la prima lanugine , 
fi ftanca , e ferma. Giova i l fpeífo r i -
cordarfi di quello , che dice San Paolo, 
che tutte le cofe fi pofano in Dio , tut-
toche ta noi íleífi ben conofeiamo che 
niente potiamo . Quefto giova aífai, & 
anche quello , che dice Santo Agoftino : 
Dammi, Signore, quello , che tíi co-
mandí, e comanda ció , che tü vuoi . 
Nulla ha perduro S. Pietro in lanciarfi 
in mare , fe bene dopo ebbe paura . Que-
fté prime rifoluxioni fono gran cofa , 
ancorche devono gli Incipienti andar 
piii ritenuti , & appogiati alia difere-
zione e parere del Maeftro , quale pero 
anno da mirare , che fia tale , non in-
fegni loro ad eííere rofpi , e che noú fi 
contenti , che 1'anima fi metta a fare 
folamente caccia di lucertole . Vada 
fempre innanzi Pumilta per cohofeere, 
che non anno da venire quefte gene-
rofita dalle noftre forze . Ma bríogna 
che intendjamo come ha da eífer que-
fta umií-
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fla umilta , attefoche credo , che i l De-
monio íl adoperi molto , perche le per-
fone d' oraxione non vadino troppo a-
vanti con' far loro malamente intende-
i"e, che cofa fia umilta , procurando 
c¡ paja fuperbia Vzvete defiderj gran-
di , Ü volere imitare i Santi , & i l de-
íiderare di eífere Mart i r i . Súbito ci di-
ce , 6 fa credere , che le azioni, e co-
fe de' Santi fono piu d' ammirare , che 
da imitare, e fare da noi , che fiamo 
peccatori . Quefto ifteíTo dico i o } ma 
abbiamo da confiderare quale e quella 
cofa , che fi deve ammirare , e quale 
imitare, peroche non farebbe bene , 
che una perfona debole , & inferiría fi 
mettefse a fare moltí digiuni , & af-
pre peniteme con andarfene in un de-
íerto , dove non potefse dormiré , né 
avere che mangiare , e cofe fimili, ma 
dobbiamo anco penfare j che con l 'a-
juto di Dio potiamo sfomrci d* avere 
un gran difprezzo del mondo, un non 
ftimar 1' onore , & un non ftar attaccatt 
alia robba, imperoche abbiamo cetti cuo-
vi tanto pnfillanimi , e ftretti, chepa-
re ci abbia da mancare , la térra fotto 
i piedi in volendoci trafeurare un po-
co del corpo , e darci alio fpirito , cer-
ré cofe da niente, e bagatelle , ci dan-
no sí gran travaglio , come ad altre 
^ cofe grandi , e di molto contó , e nell' 
opinione nofira ci prefumiamo di efsere 
fpirituali . Parmi ara quefta maniera 
di caminare ,un volere accordare cor-
po , & anima per non perderé qua i l 
ripofo , e cola i l godere D i o , e cosí 
veramente fara , fe fi camina con giu-
lliria , & andiamo con virtü , ma é 
pafso di gallina , non fi arrivera mai 
con efso alia liberta dello fpirito . Si 
pofsono ancora imitare i Santi in pro-
curare ritiramento, filentio , e molte 
altre virtü , che non ammazzarono que-
fti corpi infelici , quali tanto aggiu-
ilatamente vogliamo governar per di-
fordinare T anima ajutando i l Demo-
nio grandemente a farli inabili quan-
Cam. ve<k " t i poco di timore . Non vor-
cap. S. IC* > c'ie tali foífimo in cofa alcuna , 
nfc mai tali fi dimoftraííimo , ma cam-
pioni valorofi , che fe noi faremo dal 
canto noñro quello , che potiamo , i l 
Signore ci fará tanto vir i l i , che fare-
Manf. rao fíupire gl'uomini . M i fi dirá, 
7. c. 4. che non tutti pofsono, e maífime le 
monache , ne anno commodita di ac-
quiítare anime a Dio , che lo fareb-
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bero di buona voglia , ma che non a-
vendo da infegnare , né predicare , co-
me facevano gli Apoñoli , che anno 
. da fare ? A queflo hb gia rifpoño di 
fopra , ma perche é cofa, la quale io 
credo che paífi per i l penfiero con de-
fiderj , che i l Signore alie volte da , 
non lafeierb di replicarlo'qui . I I De-
monio pone in noi defiderj grandi di 
cofe impoífibili, perche lafeiamo di fer-
vire al Siguore nelle poífibili, che ab-
biamo fia le mani, e prefenti, con far-
ci reliare fodisfatti, e contenti d'ave-
re defiderate quelle impolfibili . Lafcia-
te , che con Forazionje ajutarete aílai > 
non vi cúrate di giovare a tutto i l 
Mondo , ma a quelle , che ítanno in 
voftra compagnia , e cosi í" opera fara 
maggiore , perche fete loro piü obliga-
te . Penfate , che fia poco guadagno , 
che la voftra umilta , e mortificazione 
fia tanto grande, & i l fervire a tut-
te , & una gran carita verfo di loro , 
& un'amor del Signore , che quefto 
fuoco le accenda tutte , e che fe muo-
re , P ándate con P altre virtü fveglian-
do? Non fara. fe non aílai ^ e molto 
grato fervitio al Signore, e mettendo 
in opera quefto , che potete , conofee-
rk Sua Maeftá che farefte tndlto piu fe 
potefte , e cosi v i dará premio come 
le gli guadagnaftre molte anime , Dire-
te , che quefto non c convertirle , per-
che tutte fon buone. Chi vi mette in 
quefte , quanto faranno migliori , tan-
to piü accette, e grate faranno le lo-
to lodi a Dio , e piü gioverá la loro 
orazione a' proífimi. In fomma quel-
lo , che io concludo é , che non fabri-
chiamo torri fenza fondamento , perche 
i l Signore non tanto mira allagrandcz-
za delle opere, quanto alPamore, con 
che íi fanno , e come noi faremo quel 
che poífiamo , faia Sua Maeftá , che an-
diamo potando ogni giorno piü , e piü , 
pinche fubito non ci ftracchiamo, ma 
per quel poco , che dura quefta vita 
( k quale forfi durará manco di quel-
lo , che ciafcheduno vi penfa ) offeria-
mo interiormente , & efteriormentc a 
0io i l facrificio, che potremo, che i l 
Signore Punirá con qudlo , chregU of-
fcrfc per noi in Crocc al Padre, per-
che abbia quel valore , che la noftra vo-
lontá averá mcritato, benche le opere 
fiiuo picciole . „ , 
Favorifce Sua Maeftá coloro 4 che V*fa Ce 
fi fauno violenzá per fet virio , e rauta 
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l'aridit^ dell* anima in grandiffiroa te-
ncreiza . Non c' é cofa per grave che 
íia , la quale m¡ fi poneffe d' avanti , 
che coraggiofamcnte non I* incontrafli j 
^ imperoche hb gtá io fperimentato in 
mol te cofe , che fe al principio m'aju-
to rifolvendomi a farle folo per dar gü-
ilo a Dio , ( volendo egli , che folo 
in cominciarle , accio piü meritiamo , 
fenti T anima quella diíficolta , e fpa-
vento , íl quale , quanto é maggiore , 
vincendoíi , tanto é maggiore i l pre-
mio , e la diíficolta diventa poi piü 
foave ) anco in quefta vita Sua Maefta 
la paga per alcune vie , che folamente 
chi le gode E intende . Quefto , come 
hó detto, ho io fperimentato in molte 
cofe aflai gravi , edifficili , e cosí non 
confígliarei mai , s'io fofíi perfona , 
che avefli a dar párete , che quando 
alcnne volte viene una buona ifpira-
zione, fi lafci per paura di metterla in 
cfecuzione , non c' é che temeré abbi 
a fucceder male eflendo egli per ogni 
cofa onn¡potente . 
I I Demonio ha gran paura d'anime 
rifolute j attefoche ha gia egli fperi-
mentato , che gli fanno gran danno, e 
quanto trema per danneggiarle rifulta a 
Cam. profitto loro . Che fe conofce alcuno 
26. per leggiero , ed incoftante nel bene, 
^ e non con gran determinazione di per-
feverare , non lo lafcieri (comefifuol 
diré) né per fole, nc per ombra: gli 
mcttera paure , e rapprefentera incon-
venienti , perche mai la finifca . V e 
un'altia raggione , cheft moltoalpio-
pofito , & é , chi rifolutamente fi de-
termina , combatte con coraggio . Co-
me uno , che fi ritrova in battaglia , e 
sa , che fe fara vinto, non le fara per-
donata la vita i benche non muoja nel-
la contefa , nondimeno fatto prigione 
morrík dopo , combatte piü rifolutamen-
te , e vuol far coílar cara la fuá vita , 
onde non teme tanto i colpi , perche ha 
davanti quello , che gl' importa la vit-
toría , e che vincendo falva la vita . 
Sia ogn* uno virile , e non di quel-
l i , che fi gettavano a bere a boccone , 
quando andavano con Gedeone , alia 
.battaglia } e fi rifolva coraggiofamcn-
te , facenda penfiero, che há da com-
battere contro tutti i Demonj , e che 
non v i fono armi migliori di quelle 
Vitér^ della Croce . Ma perche credo che 
3$' tí10^6 anime qui sí ingannino , volen-
do volare prima r che i l Signore dia 
loro a l i , c perche le vedo affíítte per 
quefta caufa , viene al propofito i l trat-
tar qui di quefto . Come cominciano 
con gran defiderio , e fervore ; e con 
rifoiutione d* andaré avanti nelle vir -
tu , & alcune , qüanto alTefteriore r 
lafciando ogni cofa per amor di Dio 9 
vedendo in altre perfone , che fono e-
minenti in fantita ; cofe molto gran-
di di virtü eroiche , che i l Signore 
Iddio concede loro , le quali noi non 
poffiamo da noi fteífi prendere a fare , 
nc con le noftre forze arrivarvi, e leg-
gendo in tutti l i libri , che trattano 
d' orazione , e contemplazione quello 
che dobbiamo noi fare per falire a que-
fta dignita, verbi grazía di non curar-
fi punto , che fi dichi male di noi, an-
zi rallegrarfi piü , che quando dicono 
bene , una poca ftima d' onore, un dt-
ftaccamento da* parenti , con quali , 
fe non fono perfone di orazione , no» 
fi dovrebbe trattare , perche anzi di-
fturbano , & infaftidifcono , & altre 
molte cofe di quefta forte, le quali, a 
mió parere , s' atino loro a conceder 
da Dio , per eíTere gia beni fopranatu^ 
rali , ó contro la noñra naturale ind i -
uazione ; non potendo elle in quefto 
fubito vincerfi , né arrivar a tanto , fi 
attriftano, e fi perdono d' animo . Non 
fi afflighino , ma fperino nel Signore. y 
che quello , che ora anno in defiderio > 
Saa Maeftá fara , che lo mettano in 
opera con P orazione , e facendo dal 
canto loro ció che poífono , imperoche-
é molto neccíTario per quefta noftra fiac 
ca naturalezza aver gran confidanza , e 
non sbigottirfi , ma penfare , che fe c¡ 
forzaremo, non lafciaremo di riufcirne 
con vittorta . 
Ma perche tutto quefto edificio fpi- Vi ta 
rituale vá fondato in umiltk quanto cap. ta, 
piü ci vedremo appreíTo a Dio , tanto 
Piü ha da crefcere quefta virtü, altri-^ 
mente i l tutto éperfo, e vá per térra , 
e pare una forte di fuperbia i l volcre 
noi falire piü alto , poiche Dio trop-
po ía , a quel che fiamo , in accoftar-
ci a fe , Non fi deve intendeve quefto 
che io dica per P inalzarfi col penfiero 
a confiderare le cofe alte del Cielo , h 
di Dio , e le grandezze , che fono qui-. 
vi , e la fuá gran fapicnza , perche fe 
bene io non lo feci mai ( chenon avevo 
abilitá , e mi trovavo tanto-miferabi-
1c , che per penfare anco cofe della tér-
ra ^ mi faccva grazia i l Signore , che ic» 
co- , 
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conofceíl quefla veríta che non era po-
co artUre ; quanto piü per le cofe del 
Críelo; ) nondimeno altre perfone fe 
ne approfitteranno , particolarmente fe 
fono lecterate , percioche le lettere fo-
no, a mió giudício , un gran tefora, 
fe peró fono accompagnate dall' umil-
Cap.zz. piccioloátomo di fuperbia (co-
me farebbe i l voleríi 1' anima elevare 
prima che Dio V inalxi , & i l voler ef-
fere María prima di avere travagliato 
con Marta ) ancorche paja nulla , fíl 
pero gran danno a chi vuol profittare 
nella contemplaiione . Con liberta s' ha 
da caminare in quefto viaggio , pofti, 
e raííegnati iielle mani di D i o , fe 
Sua Maeílá ci vorti far afcendere ad 
eilere di quelli della fuá camera , e de' 
piü intimí , anclar di buona voglia ; 
qliando che no , fervire nclli ufficj baf-
í i , e non metterci a federe ncl miglior 
luogo . Ha piü penfiero i l Signorc , che 
no i , e sa per qual officio e buono ciaf-
' cuno , a che ferve governarfi da fe ftef-
fo , chi gia ha data la fuá volonth a 
Dio ? Se uno ha cate iva voce , per mci-
to che fi sforzi di cantare, non la fa buo-
na : Se Dio glie la vuol daré , non ha 
egli bifogno di prima canticchiare , e 
gridare. Supplichiamolo noi dunque fem-
pre , che ci faccia delle grazie, ma te-
nendo noi prima foggetta , & arrefa l'a-
nima, benche confidata nella grandexia , 
c liberalitá del Sjgtjore. 
C A P I T O L O I X . 
Quanto infelice , e miferabiJe fia Jo 
flato un' anima che fi trova 
in peccato mortaíe. 
Vita A Ccoílandomi una volta all* Altare 
sap. 34. JLV per Communicarmi viddi con gli 
ecchj dell' anima piü chi ara mente che 
non averei fatto con quelli del corpo 
due Demonii con figura molto abomi-
nevole , Parevami , che con le lor cor-
na circondaííero i l eolio del Sacerdote, 
e nella particola , che mi venne a daré 
viddi i l mío Signore con gran Maefta , 
pofto in quelle mani, le quali chiara-
Áddit. mente íi vedeva avere oíFefo Dio . Co-
alla V i - nobbi quanto padrone fia i l Demonio 
ta . dell' anima , che fli in peccato morta-
íe . Si ritrova fenza venino potete , a 
guifa di perfona , che ftaífe ftrettamen-
te legata , e con gli occhj bendati, 
che quantunque voglia , non puo vede-
Ofen' di $. Terefa . 
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re , né caminare , né udíre , & e in 
grande ofeurita . Non vi fono tenebre 
piü tcnebrofe, ne cofa tanto ofeura j e 
negra , che non fia molto piü tal* ani-
ma . Non vogliate fapere altro , fe non 
che ftandofcne i l riiedefirao Solé , che 
le dava tanto fplendore , e bellezza , tut-
tavia nel centro di lei , fe , quanto al par-
tecipare di Ini , come fe quivi non fof-
fe, con eífere ella tanto capace di go-
dere della Maeftá fuá , come i l criílallo 
dello fplendore del Solé , Lo ftare un* 
anima in peccato mortale é un coprir-
fi quefto fpechio d* una gran nebbia , e 
rimaner molto negro , onde non fi puo 
rapprefentare , ne vedere quefto Signó-
le , benche ftia fempie prefente dan-
doci 1' eífere i l'eretico poi e come fpec-
chio rotto , ch* é peggio , che ofeurato. 
Niuna cofa gli giova , e di qul viene , 
che tutte le buone opere , che far^  ftait-
do COSÍ in peccato mortale fono di niua 
frutto , e mérito per acquiftare la glo-
ria , perche procedendo i l mérito da 
quel principio , ch' h Dio , donde la no-
ftra virtü hk 1* eífere di virtü , e íepa-
randofi ella da lui , non puó eflere gra-
ziofa allí occhj fuoi , attefoche in fine 
1' intento di chi fa un peccato mortale 
non é di piacere a l u i , ma al Demo-
nio, i l quale , fi come e la medefima 
ofeurita , c tenebre, cosi la pover* anima 
rimane divenuta in lui un* ifteíla tene-
bra i in fomma diventano tutti un' ofeu-
r i t i , tali eflendo anco Topere loro . Im-
peroche fi come da una fonre molto chia-
ra tutti i rufcelletti , che. da lei efeo-
no , fono chiari , ( come un'anima , che 
fta in grazia , da cui le viene , che tut-
te V opere fue fono tanto grate allí oc-
chj di Dio , e degPuomini, perche pr«-
"i^cedono da quefta fonte di vita , dove 
ella a guifa d'arbore é piantata , la quale 
non arerebbe frefeura , ne frutti , fe di 
quivi non le nalceífero , e quefto la fo-
ftenta , e fü che non fi ftanchi di dar 
frutti di buone opere) cosi per lo con-
trario v anima , che per fuá colpa fi al-
lontana da quefta fonte , e fí pianta in 
un'altra di n^griífima , e puzzolentiífi-
ma acqua , tutto quello, che di lei corre 
é l'ifteíTa fventura , e fporchezza, Si de-
ve quivi confiderare , che la fonte , ch* é 
quel Solé rifplendcnte , che fta nel cen-
tro dell* anima , non perde i l fuo fplen-
dore , e bellezza , ftando fempre den-
tro di lei i ne vi é cofa , che poífa le-
vare la fuá tanta bellezza. Ma fe opra un 
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ciiíbllo , che flía efpoño al Soíe , íi 
poneíTe un panno aíTai negro , chiara 
cofa é , che quantunque i l Solé battef-
fe in c/To , non pero farebbe nel cri-
üallo V operatione, che farebbe fe non 
vi foífe quefto impedimento. O anime 
rédente coi fangue di Gesíi Crifto , 
conofcetevi , & abbiate compaflione di 
voi medeíime ! Come é poflibilé , che 
ció intendendo non procjuríate levar via 
qucíla pece da quefto^  criflallo f Avver-
tite , che fe vi n fornifce la vita non 
tornerete mai piü a godere di quefta 
luce . O Gesü , che cofa é vedere un' 
anima appartata , e priva di lei í qua-
l i rimangono le povere manfíoni del 
Caftello interiore dello fpirito ? quanto 
vanno l i fenfi turbati ? che gente é quel-
ia , che vive in eífe ? E le potente , 
che fono l i Caftellani , e Maggiordo-
mi , e U Scalchi , con che cecitá , con 
che mal governo ? in fine , come térra , 
dove ftfc piantato P arbore , ch' é i l 
Demonio, che nutro puo daré ? Udii 
una volta diré da un uomo fpiritua-
l e , che non * íi maravigliava di cofa . 
che faceííe uno , che ítá ín peccato 
morta'e , ma di quello , che non fa-
ceva , Dio ci liberi per fuá mífericor-
dia da si gran male , che non ci é cofa 
mentre ñiamo in quefta vita , che me-
r i t i nome di male , fe non quefta , 
poiche accumula eterni mali fenza fi-
ne . Quefto é di cui abbiamo ad inti-
morirfi , e di che abbiamo a pregar 
Dio nelle noftre orazioní , che ci libe-
r i , perche fe egli non cuftodifce la Cit-
t i , iu vano ci aífaticaremo , eíTendo 
noi P ifteifa vanitá . 
Mattf. Accio piü chiaramente fi fcorga la mal-
6 c 4. v3?'4* J ^* quando ofténdiamo Dio , 
peroche in Ini fteílb, fiando noi dentro 
di lui commettiamo malvagitá grandi, 
voglio addurre una comparazione per 
darlo meglio ad intendere i Facciamo 
contó , che Dio fia come una fianza , 
6 fala molto grande , e bella , dentro 
la quale ftia tutto i l mondo , pu6 for-
fi i l j>eccatore per commettere le fue 
malvagitá appartarfida quefta fala? non 
per certo . Ma dentro del medefimo 
Dio paftano le abominazioni, le difo-
nefta , e le fceleraggini , che noi al-
tr i peccatori commettiamo. O cofa tre-
menda , e degna di gran ponderazio-
ne, e molto utile per noi , chefappia-
mo poco , e non finiamo d' intendere 
quefte veritá , che fe le iiucnde/Timo 
non fatebbe pofilbile avcre ardlniento 
tanto temerario , e folie . Poniamo Vitae, 
ancora efempio , che la Diviniiá fiaco- ^ 
me un chianíTimo diamante, aífii mag- * 1 
giore di tutto i l Mondo , overo un 
fpecchio per si alta maniera , che io 
non la faprb efprimere , e che quanto 
facciamo fi vede in quefto d amante , 
eífendo di maniera , che racchiude in 
fe ogni cofa , attefoche non vi é cofa , 
ch' efca fuori di quefta grandezza . O 
chi poteííe daré ad intendere quefto a 
coloro , che commettono peccati mol-
to difonefti , e brutti , perche fi ri» 
cordaííero , che non fono' occulti , e 
che con ragione fe ne difgufta Dio , 
poiche tanto in faccia fuá fi commetto-
no , e con si poca riverenza , e rif-
petto ftiamo innanzi a lui . O quanto 
giuftamente fi merita P Inferno per 
una fola colpa mortale , poiche non -fi 
pub comprendere quanto graviífima co-
fa fia farla dinanzi a si gran Maeftk , 
onde maggiormeníe fi fcorge la f)ua m'i-
fericordia j poiche fapendo noi tut-
to quefto , ci fopporta - Che fara nel 
giorno del Giudicio , quando quefta 
Maeftá chiaramente ci fi moftrark , e 
vederemo PoíFefe , che averemo com- ' 
mefle ! lo sb di una perfona a cui Manj. 
volfe Noftro Signore moftrare come " * c ' 1 ' 
rimane un* anima quando pecca mor-
talmente , e diceva quefta perfona , 
che le pareva , che glif uomini , fe 
ció ben intendeflero , e capiíTero , nef-
fun peccarebbe , benche gli bifognafte 
per fuggire dalle occafioni , patire tut-
t i l i travagli maggiori , che fi poífo-
no imaginare , onde le venne gran de-
fiderio , chetutti P intendeífero , i l qua-
le anco venga a voi , accib vi muovia-
te a pregar Dio caídamente per coloro, 
che fi rit'rovano in quefto mifero flato 
divenuti tutti un'ofcurita , & eífendo tati 
ancora P opere loro . M i cagionano 
tanta compaffione quefte tali anime , 
che qualfivoglia travaglio mi farebbe 
leggiero per libérame una . Pigliamo-
ci dunque cura particolare di pregare 
per coloro, che ftanno in peccato mor-
tale , che fark una gran limofina , 
imperoche fe vedeífimo un Criftia-
no con le mani légate dietro con • una 
forte carena , e ftrettamente avvinto 
ad una colonna , morendo di fame , 
e non per mancamento de i cibi , í 
quali avefle appreífo di fe molto de-
licati a ma perche non poteííe pren-
derli 
Carita v^erfo Dio, 
ílcrlí per metterfeli in bocea , e fe ne 
fiaíTe con tanto fvenimeuto , che gik 
foíTe vícino a fpirare, e moriré , non 
di morte tempérale , ma eterna , non 
Cam, 
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farebbe gran crudelta liarlo miratnío 
c non mettergli in bocea alcuna cofa , 
di cui mangiaffe j or ebe farebbe fe 
per le voílre orazioni gli foffero fciol-
te le catene , per -amor di Dio ? V i 
domando , che nellé voílre orazio-
ni abbiate fempre memoria di fimili 
anime. 
C A P I T O L O X . 
Delía caritü verfo D'9 , & ejfettf 
mirabili , che fu o cagijinare 
tíeUyanime * 
•. / ^ V V e l l i , che da dovero amano Dio , 
V ^ ' o g n i cofa buona amano , ogni co-
fa bnona vogliono , ogni cofa 
buona lodano , s' accompagnan» fempre 
con buoni , l i favorifeono , c difen-
dono , non amano fe non la verita 
e le cofe , che fono degne di effere a-
matc. Penfate forfe , che quclfi, che 
molto da dovero- amano- Dio , ami-
no le vanita , n« ricchezze , né cofe 
del Mondo , né diletti , né onori ? 
non anno contefe , né vanno con in-
vidie , c tutto quefto , perche non-
prctendono aítra cofa fe non píacere 
alpamato' . Si muojono di voglia di 
eílere da lui amati, e cosí fanno ogni 
diligenza poífibilc , benche n' andaíTe 
loro la vita per interiderc in che cofa 
gli potranno maggiormente piacere . Im-
peroebe Tamor di Dio quando c vero 
amor di Dio é impoffibile , che ftia 
molto celato .. Mirate un S. Paolo , una 
Maddalena j in tré di comincio a di-
moftrarci S. Paolo che era infenno di 
amere . la Maddalena dal primo gior-
f io , e quanto ben lo dimoílro ! Che 
quefto tó P amore , che in lui ci é piu, 
e metió , onde fi conofecre fecondo 
la forza , che hh in chi íl trova, fe V 
amore é poco , poco fi da a conofeere, 
fe é molto molto ; ma h poco , h mol-
to , come vi« fia vero amor di Dio , fem-
pre fi da a' cohófeere. 
Fcnd. c. QüelP amor'-di Dio ( non'dico , che 
r i . tale^ta-^ ma a noftro parere ch' inquie--
ta , e muove le paftioni di maniera , 
che da , ó determina in qualche oííefa 
fuá , 6 in alterare la pace dell' anima 
Vita c. 
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innamorata, di forte, che non inten-
da ,. né capifehi la ragione , non é buo-
no , eífendo chiaro , che all* ora cer-
chiamo noi fteífi . Quefta forza hk 1* Cam. 
amore , fe éperfetto , che ci fa dimen1- 10. 
ticare del noftro proprio contento per 
piacere* a chi amiamo. E veramente é 
cosí, che' per grandi fiino l i travagli , 
in conofeendo , che diamo gufto a Dio, 
ci fi rendono dolci, e di quefta maniera 
coloro , che fono arrivati qua , amano 
le perícenzioni, l i difonori , e gl» ag-
gravii. Quefto é cosi certo , chiaro, e 
manifefto , che non occorre , che io mi 
ci trattenga . Qui s* ha da vedere P a-
more , non nei canten: ma nelmez-
zo delle occafioni .-
O quanfe volte mi ricordo delPac-
qua viva , di cui parlb i l Signore alia 
Samaritana , e perS mi place tanto quel-
P Evangelio . Certamente é cosí , che 
fenza' ben intendere quefto , come o-
ra fin da molto fanciulla n'ero divota, 
e fpeffb pregavo i l Signore , che mi 
daffe queftracqua , tenendo dovunque 
miftafli un'imagine di quefto fattodel 
Signore con la Samaritana con quefto 
motto : Domine da mihi hanc aquam . Cam. 
Híl Pacqua molte proprietí e fia Pal- r, 19. 
tre quefta che refrigera , fi che per 
caldo , che abbiamo , in arrivando 
all* acqua fi parte , e fe vi é gran fuoco 
con P acqua s' ammorza , fe giá non fof-
fe di bittume Babilónico , che piü s* ac--
cende . O Dio bueno , che maraviglie 
fon quefte r accendérfi piü i l fuoco con* 
P acqua , quando é fuoco forte poten-
te , e non foggetto alli elementi ? poi-
che Pacqua con effer quefto fuo con-
trario, non" PeñingUe, anzi lo fa cre-
fcere . Aflai giovarebbe qui , per pó-
teme parlare , i l faper filofofia , per-
che intendendo la proprietá delle cofe 
mi faprei dichiarar' h^e me ne v6 com-
piacendo , t dilettándó , e non lo so 
diré , né forfe intendere . Quando Dio 
vi condurrá a bere di queft'acqua gu-
ftarete di quefto , c conofeerete come i l 
vero amor di Dio , fe fta nella forza , & 
aífetto libero dalle cofe della térra , e 
che voli fopra di eífe , é Signore di 
tut t i gli elementi del Mondo , e come 
Pacqua deriva dalla térra , non atbia-
te pan ra , che fmorzi quefto fuoctí d' 
amor di Dio , non é egli della giurif-
dizione di lei , che fe bene fono con-
trar i i , gia é egli Signóte aíToluto , né 
fta ad e^ fottopofto . Non é forfi una 
B 4 bella 
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bella cofa , che una povera Monaca pof-
fa arrívare ad e/Tere Signora di tutta 
la tena , c delii elemenri ? E che gran 
cofa, che i Santi col favor di Dio fa-
ccflero di loro ci?>, che volevano. A 
S. Martino obedivano i l fuoco , e 1'ac-
qua , & a S. Franccfco l i pefci , c gli 
uccellí , e COSÍ anco i l medefimo oc-
correva a molti altri Santi , i quali 
chiaramente íi vedevano eflfcre Signori 
di tutte lo cofe del Mondo , per eíTer-
íi moho affaticati in difprexzarlo, e 
farne poco contó , & in foggettaríi da 
dovero con tutte le forze loro al Si-
gnare di lui . Si che , come dico , l'ac-
qua , che nafce nella térra , non ha po-
tete contro queflo fuoco, le fue fiam-
me fono molto alte, & i l fuo nafci-
mento non incomincia in cosi bafsa co-
fa . A l t r i fuochi c¡ fono di picciol a-
mor di D i o , che faranno da qualfivo-
glia fuccefso ammorzatí, ma non gia 
quefto , che fe ben tutto i l mate del-
le tentazioni lo fopragiungefse , non fa-
ranno , che lafci di arderé , di manie-
ra ,v che non s' infígnorifca di loro . 
Ma fe é di quell' acqua , che piove dal 
Cielo , molto meno 1' amonará , anzi 
V av vi verá piü di queft' altra , perche 
non fono contrarj , ma d' una ftefsa 
ragione . Non abbiate paura , che uno 
di quefti elementi fi opponga , e fac-
cia contrafto alP altro , anzi uno ajuta 
V effetto dell' altro j attefoche V acqua 
delle veré lagrime 3 che fono quelle , 
che procedono da vera orazione , vien 
data dal Re del Cielo , e quefta V a-
juta accenderfi maggiormente , & a fa-
ic , che fi confervi , & i l fuoco ajuta 
1? acqua a refrigerare . O Gesu mío , che 
bclli/Ilma y & religiofiflima cofa , che i l 
fuoco raffrcddi anzi aggiacci tutte le af-
fezioni del Mondo t quando fi unifce 
con 1* acqua viva del Cielo , ch* é la 
fbnte d' onde derivano dette lagrime da-
te , e non acquiílate per noAra indu-
ftria í laonde ben fícura lio , che non 
lafcia calore in akuna cofa del mon-
do , perche altri s' intrattenga in eífa , 
fe non per far prova d' attaccarle quc-
ílo fuoco, eílendo cib fuo naturale, e 
di non contentaifi con poco, ma vor-
rebbe , fe pote/fe abbrucclare tutto i l 
y¡t/rf.- Mondo .. Quefto gran fuoco , perche 
jp. non fi plachi, nc manchi mai' bifngna 
v¡ fia fempre materia di' abbrucctare . 
Cosí fono l'anime y che io dico che per 
moho che. lovo coíbífe a vonebbcro gor-
Dectmo 
tar legna , accíoche non ceíTaffe mai 
quefto fuoco divino . lo fon tale , che 
anche con paglie , che poteífi gettarvi, 
mi contentare i , onde alcune volte m* 
accade , che me ne rido , & altre me 
ne affliggo grandemente , I I movimento 
interiore mi ftimola á fervire in qual-
che cofa , e giá che non fono buona a 
piü , in porre rametti , e fiori all* inu-
gini , in feopare , 6 in aífettare un* 
Oratorio , ó in alcune cofette tan-
to baile , che mi confondo fe tal 
volta faccio qualche poco di penitenza, 
tutto pero di maniera , che a non con-
tcntaríl i l Siguore della volontá , vedo 
io , che non é di valor alcuno , & io 
ftcíía mi burlo di me . Non anno po-
co travaglio quell* anime , alie quali Id-
dio per fuá bontá dona-^ juefto fuo fuoco 
in abbondanza , quando loro mancano 
forze corporali per fare qualche cofa per 
l u i . E una pena ben grande , perche co- y i t a r . 
me le mancano le forze per gettar legrta j ^ . 
in quefto fuoco, & ella muore , per-
che non fi fmorzi , parmi che trá fe 
fteífa fi confumi, fi converta in cene-
re , fi liqiiefaccia in lagrime, e 1' ab-
brucci } in fomma é un gran tormen-
to , benche guftofo . 
In accoftandofi a quefto fuoco pare fi 
confumi 1* uomo vecchio da mancamen-
t i , tepidita , c da miferie , & a gnifa di 
Fenice, la quale dopo eíferfi abbruccia-
ta , dalla medefima fuá cenerc efee un'al-
tra j cosi Panima quafi rinovata efee un' 
altra dopo , con dlfferenti defiderj , e 
forterza grande , di maniera , che non 
pare quella di prima , ma con nuova pu-
rita incomincia a caminare per la via del 
Signore , Lodi Pánima fommamente i l I» Cam^ 
Signore , che Pavra fatta gionger qu» , e ca$. 7^  
le da forze corporali per far penitenza , 
ó le ha dato lettere , e talento , e liber-
ta per predicare, e confeflare , e di con-
durre anime a Dio , peroche non sa y,, 
né conofee i l bene , che há , fe non h i 
provato , che cofa fia i l ricever conti-
nuamente aftai, e non poter fare cofa 
veruna in fervitio del Signore. 
Opera alie volte P amore con tanta 
forza , e s* impadronifee di maniera , 
fopra tutte le forze del foggetto natu-
rale , ch* io so di una perfona , cheíen-
tendo cantare una delicata voce , per-
tífica^ , ebe al fuo parcre fe i l canto 
non ceftava , giá P anima ftava in púni-
co d- ufeirfene dal corpo per i l gran di-
letto, c foavitá Y che Noílco Signore. 
olí dar 
glí da va a gufíare , t cosí Sua Maeftá vi 
providde facendo ceíraffe quel canto . 
Colei , che fe ne ñava in quefta fof-
peníione ben poteva moriré , ma non 
diré , che cefTaíTe . Quá 1* anima non 
vorrebbe ufcir di quivi , n^  le farebbe 
penofo i l moriré , anzi contento gran-
de , che quefío é quello , che ella de-
Vita c. fidera . O che avventurofa morte fa-
31. rebbe moriré per le mani di queílo Si-
Lettera. gnore , e del fuo divino amore . Poi-
che quelli che da dovero avranno a-
mato Dio , & abbandonate le cofe di 
quefta vita , piíi íbavemente debbano 
moriré . Imperoche a chi ama Dio , 
benche tutte lecofe gli fiino di Croce, 
fono nondimeno di profitto dell' ani-
ma fuá, e non arrivano a farglialcun 
C/»w* danno . Imperoche tutto quello , che 
7' fi patifce per amore , torna fubito a 
faldarfi ; perche dunqae non moftria-
mo noi a lui ín quello , che potiamo 
P amor noftro ? Oh che bel báratro a 
daré i l noftro amore per i l fuo. In o-
gni luogo potiamo amare quefto grande 
Iddio . Benedetto fia egli , porche non 
vi e chi quefto ci polfa impediré . 
§ .At t i d i Amor d i Dio d i San-
ta Teresa. 
Carita níerfo Dio . 
Vita t . 
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QUanto a me ben vedo , che nel fer-vire a Dio non ho cominciato , 
benche nel farmi Sua Maefta 
delle graíie fi porta meco come con mol-
t i buoni, e che fono io tutta imperfe-
zione eccetto che ne' defidcrj e nell' 
amare che in quefto non m5 accorgo a-
vermi favorito i l Signore , accioche io 
lo poíTa fervire in qualche cofa , ben 
mi pare d'amarlo, ma 1' opere m'at-
triftano r e le molte imperfezioni, che 
fcorgo in me . Alcune volte mi yen-
gono certi impeti molto grandi con un 
disfacimento , perch' i o , che non poífo 
difendermi, pare , che mi fenta mori-
ré , e cosí mi fa dar gridi, e chiamar 
D i o , quefto mi viene con gran farore. 
Alcune volte non poífo ftar a federe , 
fecondo che mi vengono quefte ango-
fcie , c quefta pena mi viene fenza pro-
curarla , & é tale ,. che non vorrebbe 
mai P anima ufeire di eífa , e ftaníe fen-
xa mentre vive. E fono le anfie , che 
ho per non vivere, e per parermi, che 
fi vive fenza poterfi ajutaie di rimedio 
per vedere D i o , e la morte , e quefta 
non poíío ¡o darmi . E con quefto pa-
re alP anima mía , che tuttí ftiíno contcn-
tifllmi eccetto ella , e che futti trovino 
rimedio per l i loro travagli j fuor che 
efla . Altre volte mi vengono aícuni 
defiderj di fervire a Dio con certi im-
petti, che non l i sb efprimere , e coa 
una pena di vedere di quanto poco profit-
to io fono . Parmi all'ora , che neíTun 
travaglio , nh cofa alcuna penofa mi íi 
porrebbe davanti, né morte , ne mar-
tirio , che io non fopportaífi con tVcili-
th . Parmi, che vorrei gridare ad alta 
voce , e daré ad intendere a tutti quel^ 
lo , che loro importa i l non fi contentar 
conpoche cofe, e quanto é grande ilbe-
ne , che Dio ci dará , fe noi ci difponia!-
mo. Dico , che fono quefti defiderj di 
maniera , che interiormente mi disfo , 
parendomi , che voglio quel, che non 
poífo . Parmi, che quefto corpo mi ten-
ga legata a non eífere buona per fervire^ 
a Dio in cofa veruna , cosí anco lo ftato,. 
poiche a non P avere farei cofe molto 
fegnalate , dove arrivaííero le mié forze,. 
onde dal vedermi fenza verun potere da 
fervire a Dio , fento di maniera que-
fta pena , che non la poííb efprimere ^  
Hoin vero gran compaífione alP anim*' V i t * r 
di vederla con si mala compagnia, de- e.. 30^  
fidero vederla con liberté , onde dico ai 
Signore : Quando, Dio mió , finirá di 
vedere tutta P anima mia unita in vo-
ftra lode , godendovi tutte le mié poten-
ze ? Non permettiate , Signore , che fia 
órmai piü dilacerara , che pare appunto , 
che per ogni lato fi veda andaré i l fuo pez-
zo . Se mi foífe dato in elezione, o Cap* J1'-
di patire tut t i l i travagli del mondo 
fino alia fine di lui , e dopo falire ad 
un pochino piü di gloria , overo fen-
za alcun travaglio andarmene ad un 
poco di gloria piü bafta > fenza dub-
bio , che di buoníílima voglia elegge-
rei piü toño tutti íi travagli per un 
rantino piü di gaudio in conofeere le 
grandeíze di Dio , poiche vedo , che 
chi piü lo conofee , piü l'ama , e lo le-
da . Quefti defiderj d* amare , e di Re/at* 
fervire a Dio , e di vederlo , che ho 
détto avere , non fono ajutati da con-
(iderazione , e difeorfo dalP inteUetto- , 
ma con un* accendimento , e fervore 
ecceífivo .• 
Spefso Süa Maefth mi dice quefte pa* ")> 
role, moftrandomi grande amore; Gia 
tu fei mia , & io íbn tuo: Quelle che Vita Í, 
¡o foglio fempre diré , & a mia pare- 35. 
1 re le dioo di cuorc , c con veriti y fono 
quefte 
Capítolo Undécimo 
Niente nú curo di me » S¡- \ ftolico per fondare, ero molto detcr-
minata di non farlo , fe i l Noflro Pa-
dre Genérale 
2,0 
quefte : 
gnore y vol folo voglio.. 
Áddít 
tila V i . 
Vita c, 
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Della purita dr inten\ioMe •> e del gran 
frtttto y che cagionit nelf anime . 
STandot io una volta peníándo con quanta piü, puritá fi vive fiando la 
perfona lontana da'negozj , e che qlian-
do mi ritrovo in eífi devo caminar ma-
1c, e con molti- mancamente , inteíi 
queíle parolé : Non ir pu5 faredime-
no y figlia , procura tu íempre in tutte 
!e cofe aver buona >, e retta ¡ntenz,ic-
ne con diílaccamento , e di guardar 
me , accioche qnello , che tu farai , va-
di conforme a cío , ch* io feci. Ahi 
figlia , che pochi mi amano in verit^ j , 
che fe mi amaííero , non: terrei io loro 
celati l i miei fecreti. Sai tü , che co-
fa fia l'amarvi con verita ? i l conofee-
re eífere bugia turto quclío , che a me 
non piace.. Con chiarezza vedrai que— 
ño che adeííb non intendi in quello 
che giova-all* anima tua , Cosi appun-
to l* hó ved uto , fia lodato i l Signore j 
imperoche da qucll* ora in' quá parmi 
tanca vanit l , e buggia quclloche non1 
e, indriziato at fiervizio d i Dio , che 
non lo faprei io diré, come Pintcndo , 
e la compaífionc ,^ che mi fauno colo-
ro , che io vedo fiarfene co» tanta of-
curíta intorno a quefia verira , tutto é 
niente , eccetto i l dar güilo a Dio 
Onde chiaramente conofeo , che ch» ñ 
prenderá guño per cofe della térra1, e per 
lodi umane, fta moho ingannata : per-
i l contraria caminando con purita di 
cofeienza non petmette mai i l Signo-
re che i l Demonio abbi tanta forza , 
che c'inganni di maniera , che poíía far 
danno alP anima', auzi viene egli a re-
llar Pingannato. 
Io non ho fatto mai cofa, che non 
fbíTe col parere di perfone dotte , per 
non andar un punto contro all* obedien-
za. Temcvo molto , che dal Provin-
ciale non- gli fofle detto qualche cofa 
d' un certo fatto, onde mi avefse co-
mandato , che lafctaífi una fondazione , 
ne v i attendeffi píü y e fubito i l tutto 
farcbbe cefsato*, attefoche ero rifoluta 
d' obedirlo „ 
Onde ancorche ordiiiafse i f Nonzio, 
cHe non fi lafeiafse di fondare, aven-
do ia gran patenti det Yifitatore Apo-
ó i l Papa non ordinaf- Fend. 
fero altrimente . Peroche per una mini- cap. 5. 
ma> imperfezione mille Monaílerj mi 
pare averei lafeiati , non che uno , que-
ílo é certiífimo . Percioche fe bene lo 
defideravo per allontanarmi da tutto, 
e feguíre la mia profeflíbne, e voca-
zione con piü perfezione , eclaufura , 
di tal maniera pero lo defideravo, che 
quando io aveífi intefo , 6 conofeiuto 
eflere maggior fervitio di Dio lafciar-
lo del tutto , averei fatto con ogni tran-
3ui Hita y e pace ^  Ed in fatti eífendomi ato comandato lo laícíafll , mi fece 
Dio molte grazíe , che tutto quefto 
non mi dava inquietudine , ma con tan-
ta facilita , e contento lo lafeiai, come 
fe non mi fofle coílato cofa veruna . 
E. queílo neflímo lor poteva credere , 
( ne anche P iíteífe perfone d* orazione, 
con- le quali trattavo- le cofe delPa-
nima mia) mát penfavano r che io ne 
ftafli molto afflitta , e confuía , anzi i l 
medefimo Confeflbr mió non finiva di 
crederlo ^ lo , parendomi d*aver fatto 
tutto quello , che avevo potuto , giu-
dicavo no» eflere obligata a piü , per 
obedire a quello, che mi aveva coman-
dato i l Signore , onde rimanevo nel K-1*"*-
Convento, dove flavo molto contenta , 
& n mió placeré. Quefto sa molto be-
ne i l Signore ,, ch^iofon molto cieca , 
che onore, ne vita , né gloria , né 
bene veruno nel corpo , 6 nelP anima 
é , che mi ritenga, né voglio i o , né 
defidero i l mió utile ¿, má la fuá glo-
ria 
Quindi é , che nel conofeere, S fa- Fond,, 
pere io , che una cofa fia di maggior cap, 4. 
perfezione , e fervizio di Dio ,- mr 
quieto , e col contento che fento in 
dargli guflo , mi fi pafía la pena di la— 
feiare qualunque cofa di mia fodisfa-
zione .. Peroch» fe pofícdendó io una gio-
já , 6 altra. cofa- di- molto mió conten-
to ,, m i occorreííe fápere, che la defi--
dera una perfona , la quale io amafli 
piü di me flefla , e defiderafll piü la fuá 
fodisfazione, che la mia propria, fen-
za dubbio mi dárebbe pij contento il 
privarml d'efla che i l pofledérla , pier-
che-contentarei quella pérfona tanto da 
me amata , c come quefto gufto di con--
tentarla eccederebbe il mió propriacon--
tentó di pofledérla , cosl anche mi torreb-
bc la pena, che io fentirci di privarmh 
di det-
I n üatn. 
cap. 7. 
Furita £ intencione. 
tli áetta gioja , 6 d* ^Itra cofa , ch* io 
amaíTi, e del contento , che fni daíTc . 
Per qilefto nn'anima gia perfetta gu-
ita di perderé ogni diletto , e conten-
to , e dice con la Divina fpofa : Sofle-
netemi con fiori, D'altro odore , c d* 
altra forte fono quefti fiori , che quel-
l i , che qak odoriamo . Intendo io qui , 
che demanda la fpofa di far opere gran-
di in fervitio del Signore, edelprofli-
che fe ben quefti fiori piíí fono 
Reí 49 
Cam. c. 
7. tí XI. 
Vi ta c, 
Cam. 
cap. 7. 
di vita attiva , che di contemplativa 4 
e pare , che in ció perda , le concede 
ad ogni modo quefta petitione , pero-
che quando 1* anima fi trova in queílo 
flato, non lafeia mai di operare , on-
de vanno quafi imite Marta , e Maria , 
percioche nell* attivo , che pare efterio-
re , opera 1* interiore , e quando 1' ope-
re attive efeono da queíla radice fono 
ammirabili , & odoriferí i fiori, per-
che procedono dall'arbore dell'amordi 
Dio , e fi fauno per lui folo fema al-
cuno inteteífe proprio , e fi difFonde To-
dore di queñi fiori ad utilita di mol-
t i , & é odore , che dura , e non paífa 
prefto, má fa grande operazione. Pe-
roche fa piü profitto con i proífimi una 
peifona del tutto perfetta con vero fer-
vore d' amor di Dio , che mol te con 
tepideiza . D i qul venne, che inmol-
t i anni tre foli fi approfittarono di quel-
lo , che dicevo loro j e dopo che i l Si-
gnore mi diede piü forze nella v i r t i l , 
niolte in due , ó tre aftni fecero gran 
profitto . 
Voglio dichiararmi piíí, accioche s'in-
tenda . Predica uno un fermone con in-
tencione di giovare alie anime , ms* non 
e tanto ilaccato dalli intercfli umani , 
che non abbia qualche pretenfione di 
dar gufto alli uditori per acquiftarfi o-
nore , 6 crédito , ó perche v' andaífe i l 
concoifo di qualche Canonicato . Cosí 
fono altre cofe , che molti fauno per fa-
lute de* proífimi , « con buona inten-
zione , ma fempre ílanno íii V avifo di 
non perderé per caufa loro cofa alcu-
za , né dar difguño ad altri : Sonó tal* 
ora perfeguitati, e perció vogliono a-
vere benevoli i Ré , i Signori, & i l 
popólo 5 caminano «on prudenza uma-
na, che tanto i l mondo onora , c fti-
ma ( che quefta é la coperta di molte 
imperfezioni ) perche gli metrono i l no-
me di diferezione , « piaccia a D i o , 
che fia tale . Quefti ferviranno a Sua 
Maeílá , e faranno di gran profitto , ma 
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non fono quede le opere , che ricercA 
la fpofa a mió credere , n.a un*avere 
P occhio puramente all ' onor, e gloria 
di Dio in tutto. Che veramente ie a-
nime che Dio innalza a quefto ílato, cre-
do che non fi ricordino piü di loro 
fteíTe , come fe non vi foífero circa di 
quelló , ch* é confiderare fe perderanno , 
b guadagneranno , mirando fulamente a 
fervire, e ptacere al Signore. E per-
che, fauno P amore , che Dio porta a fuoi 
fervi, c figliuoli, godono di lafeiare i l 
proprio bene , «gufto per confolarli , 
fervirli , e diré ad eifi la verit^ , ac* 
ció loro s'approfittino , c qnefto col 
miglior termine, che pcflbno, nef i r i -
cordano , come dico, fe la perderanno , 
Auno dinanzi alli occhj i l bene , e pro-
fitto de proífimi, e non altro ; per piü 
piacere a Dio fi dimentlcano di loro 
fteífi per quelli , e perdono la vita in 
quefta petizione , e mefehiate , & invol-
te le loro parole in quefto tanto emí*-
nente amore di Dio , ebrie di qUel v i -
no celeftiale , non fi ricordano di fe, 
e fe fi ricordano , non fi cu rano pun-
to di piacere alli uomini . Quefte fono 
quelle , che fauno gran frutto , ne gio-
vamento. 
C A P I T O L O X I I . 
'Della Carhh del profiimo ^ e come 
i indicio delPAmor d i Dio . 
D U E cofe folc ci domanda i l Sí- Mancf. gnore , cioé amor di Dio , e del y i ta c*. 
proffimo , in quefto dobbiamo affaticar-
ci} oflervandolo con perfezione faremo 
la fuá volonta , e confeguentemente fta-
remo unlti con lui. Ma quanto fianio Ion-
tani dal fare per u:i gran Dio quefte 
due cofe , come f amo cenuti ? Piaccia 
a Sua Maéfta darci grazia , che meri-
tiamo fl'arrívare a quefto ftato, che a 
noi fta , fe vogliamo. I I piü certo fe-
gno che fia , a mió parere , per cono-
fcere fe oíferviamo quefte due cofe , h 
oílervando bene aquella -del proífimo , 
perche non íí pub fapere fe amiamo Dio , 
benche v i fiino indic; grandi per cono-
fccrlo , mk quel del proífimo piü fi co^ 
nofee, E fia certo ogn' uno, che quan-
to piü fi vederk approfittato in eífo , 
tanto piü anche fara nell'amor di Dio , 
peroche é si grande queílo , che Sua 
Maefta ci porta , che in pago di queí-
l o , che noi porriaino al proífimo, fa-
ra che 
r i j che i l fu o per molte vie vada cre-
Iccndo , né poflb io di «ib aver dub-
bio . Importa grandemente , che mitia-
mo con grande avvertenxa come cami-
niamo in quefto , che fe h con perfe-
z.ione, abbiamo fatto ¡I tutto , pero-
che come la noñra naturalezza e mala, 
fe non nafce dalla radice, ch* é Pamor 
di D io , non arriveremo ad avere con 
perfeiione quello del proíTimo . Hor poi-
che tanto c* importa , procuriamo d'an-
darci conofcendo, & efaminando nelle 
cofe picciole, e non facendo cafod'al-
cune molto grandi, che cosí all ' ¡ngrof-
fo vengono all* orazione , di volcr fa-
re , e díre per i proflimi , e per fola 
un' anima , che fi falvi ; percíoche fe 
dopo non corrifpondono 1' opere , non 
v' h perphe credere, che íiamo per far-
Efe/. Z. lo . O Gesü mió , quanto é grande l'a-
more, che pórtate a' figliuoli degl* uo-
mini , poiche i l maggior fervitio , che 
vi íi poíFa fare, é ií lafciar voi per a-
mor loro, & acquiílo , & all* ora fete 
piu perfettamente pofleduto , e guíla-
to , percioche quantunque non refti la 
volonta tanto contenta , e fodisfatta in 
godervi, 1' anima pero fi contenta , e 
gode di dar giifto a vo i , e vede , che 
i godimenti Helia térra fono incerti , 
benche pajono eíTere dati da voi men-
tre viviamo in queíla vita mortale , 
fe non vanno accompagnati con l'amo-
re del proífimo, 
O quanto chiaramente fi vede in chi 
fi trova da dovero quefto amor del prof-
fimo , & inchino con quefta perfeiio-
ne I Se noi intendeíllmo quanto c' im-
porta quefta virtil , non c¡ dareífimo 
ad altro iludió . Quando io fcorgo cer-
ré anime molto diligenti in ftar atten-
te all* orazione , e molto a capo chino 
quando fi trovano in eíla , di maniera , 
che non ardífcono di muoverfi un tan-
tino , né di diftraerfi col peníiero , per-
ché non fi parta da loro un pochinodi 
gufto , e devozione , che anno avuto , 
mi ft vedere quanto poco intendono i l 
camino, per d'onde s'arriva alP unio-
ne, e penfano, che quivi confifta tut-
to i l negozio . N o , no , opere vuol i l 
Signóte, e cosi fe fi vedera una infer-
ma , a cui fi pofli daré qualche rifto-
ro , & ajuto , non fi curi punto di per-
deré quefta devozione , c comparirla , 
e fe há alcün dolore , fi dolga del fuo 
male, e fe fark hifogno , digiuniamo 
noi, accig ella mangi, non tanto per 
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amor fuo quanto perche i l Signorc COSÍ 
volé . Quefta é la vera unione con la 
fuá volonta . E fe s' udira lodare una 
perfona affai, rallegrarfi piü , che fe 
lodaífero noi fteffi j quefto in vero c 
facile , perche dove é umilta , anzi dk 
pena l'efier lodato . Ma quefta alle-
grezza, che fi conofchino le virtíi de-
gli altri é una gran buona cofa : CO-
SÍ ánco quando fi vede nel proífimo al-
cun difetto , fentirlo come fe foífe no* 
ftro proprio , e ricoprirlo , e fe cío 
mancaífimo , fareífimo rovinati. Piac-
cia al Signóte, che non fia mai; che 
come non fi manchi in quefto , aflicu-
ro io , che fi otterrít da Sua Maefiá 
P unione con lei , ma quando alcuno 
fi vedefle con tal mancamento , benche 
abbia devozione, e gufti e che l i paja 
d' eífer gia arrivato a qualche fofpen-
fioncella nelP orazione di quiete ( che 
fubito pare ad alcuno fia gia fatto i l 
tutto ) credctemi, che non é arrivato 
ad unione, e domandi al Signore , che 
gli dia quefto perfetto amor del prof-
fimo , e lafci fare a Sua Maeftá, che 
gli dará aíTai piu di quello , che fapra 
defiderare , come fi sforza la fuá volon-
ú. a condefcendere in tutto a quella 
del proftimo ( benche perdiamo delle no-
ftre ragioni } e fi dimentichiamo del 
noftro bene , c contento per i l di luí 
bene , e contento , per molto , che con-
tradifca la noftra naturalezza , fi pro-
cura nelP occafione di qualche fatica del 
proífimo di levargliela , e prenderla fo-
pra di noi . Non fi penfi , che non ci 
abbia a coftare qualche cofa, miriamo 
quello, che coftó al noftro Spofo P a-
raore , che ci portó , che per liberarci 
dalla morte, la pati egli si penofa , co-
me fu quella di Croce . 
" I I profitto delP anima non fta in pen-
far molto , m i in amar molto . E fe 
mi domandarete come s'acquiftera que-
fto amore ? dico che , determinandofi la 
perfona d'amare, e patire per Dio , & 
in efíetto farlo poi quando fi oííérifca 
P occafione . Ben* c vero, che dal pen-
fare quanto dobbiamo al Signóte , e 
chi egli é , e chi rtoi fiamo , fi viene a 
fare un'anima rifoluta , & é gran mé-
rito , e per l i principianti molto con-
veniente , mh intendafi quando non vi 
fi anno da roettere di mezzo cofe , che 
tocchino in materia-di obédienza , e gio-
vamento del proífimo , a che oblighi 
la carita, percioche iu cafi tali ciafcu-
na di 
Fcnd, 
c. 10. 
Carita del 
na di quclle due cofe , che fi offe rifca, 
richiede , che all* ora íi lafci quello , 
che noi tanto deíideriamo daré a Dio , 
che, a noftro parere, flarfene foli , c 
ritirati , penfando in luí , e dilettando-
íi , e godendo delle carene , e favori, 
ch' egli ci fa . Lafciar queño per qual-
fivoglia di quefte due cofe , e dar gü-
ilo a lui , e far per luí quel ch' egli 
di propria bocea di/Ic ; Quello , che a-
vete fatto per uno di quefti miei po-
verelli, 1' avete fatto a me : & in quel-
lo , che tocca all'obbedienta , non vor-
ra , che vada per altra ftrada . Impe-
roche chi gli vorrk bene, lo feguirk , 
cífendo egli ftato Obediens ufque ad 
mortem . Hor fe queílo é vero , da che 
procede i l difguílo , che per lo piü íi 
lente , quasdo gran parte del giorno 
non fiamo ftate ritirare, & aíforte in 
Dio , benche ce n' andiamo impiegate 
¡n queíl' altre cofe ? A mió giudicio per 
due ragioni i la prima, e piü princi-
pale e per un' amor proprio moho fot-
tile , e che quivi fi mefcola , i l quale 
non ü lafeia feoprire j ch'é un voler 
noi dar piü güilo a noi ílefll , che a 
Dio . Percioche é cofa chiara , che co-
me un' anima ha cominciato a guílare 
tjiianto é foave i l Signóte , maggier gü-
ilo íi fente quaudo i l corpo íla in r i -
pofo , e 1' anima accarezzata . O carita 
di coloro, che veramente amano que-
l lo Signore, e conofeono la fuá condi-
zione ; quauto poco ripofo potranno a-
ver , fe vedono che poíTono un poco a-
jutare , perche un' anima fola profitti, 
& ami piü Dio , h con darglt qualche 
confolazione , b con liberarla da qual-
che pericolo y quanto male ripofa un 
tale con qualíivoglia fuo ripofo par-ti;-
colare ! E quando non puo con opere , 
almeno con orazioni , iílantemente pre-
gando i l Signore per tante anime che 
vede in gran pericolo di perderíi, fen-
tendone grandiflhna compaííionc , perde 
egli volontieri i l fuo proprio accarezza-
mento , e placeré, e lo tiene per ben 
perduto , attefoche non íi ricorda del 
íuo contento , ma folo come meglio pof-
fa fare la volonta di Dio , Strana cofa fa-
rebbe , che Dio cí ílaíTe chiaramente di-
«endo , che andaílimo-a fare qualche co-
la, , che gl* importa , e non voleífimo 
fe noii darlo mirando , perche vi ília-
mo con noílro maggior güilo, e piace-
re . Ridicolofo accrefcimcnto nell'amor 
di D i o . Queílo e un legarolj le mani, 
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con torci , che non ci po/Iá giovare , fe 
non per una lirada . 
La féconda caufa , ch* a mió parere 
cagiona queílo difguílo , é , che come 
nella folitudine , e ritiramento fono 
manco occaíioni, perche alcune ( come 
per tutto íi ritrovano l i Demonj ) e 
noi íleífi , non poíTono mancare , pare, 
che 1* anima camini con piü puritá , e 
fe ella e timorofa di offenderlo , e gran-
diífima confolazione non eífervi iiv che 
i nc i ampare . 
E queíla pare a me piü fuíficiente ra-
gione per defiderare di tion trattar coiv 
veruno, che quella de' grW-^ulli^, & 
accarezzamenri di Dio . Qui s?ha da ve-
dere 1' amore , non nei cantoni j ma 
nelle occaíioni i e crediatemi , che per 
difetto , che vi Ha , (fie anco alcune 
picciole cadute ) ad ogni modo feiua 
comparazione é maggiore i l noílro gua-
dagno, perche ci íi da a conofeere chl 
noi íiamo , e fin dove arriva la noílra 
virtü . lo tengo per maggior grazia del 
Signore un giorno d' umile e proprio 
riconofeimentó ( ancorche ci fia coílato-
molte afflizioni , e travagli) che mol-
t i d' orazioni , tanto piü , ch' U vero a— 
mante per tutto ama , e íempre fi ricor-
da dell'amato . Dura cofa farebbe , che 
folamente nei cantoni íi poteífe far ora-
zione . M i ó Signor mió, che forza ha ap-
preíTo di voi un penofo fofpiro ufeita 
dall'intimo del cuore per vedere , che né 
anche cí venghi commoditá di potercenc 
ílar ritirate , e fole, godendo di voi . 
§• I - jQtf^fito fia neceffanio P amore trá 
le Perfone Religiofe , e quali c ondt-
\ioni dave awre > a-ccii fia vero , e 
perfetto • 
QUello , di che l i Retógiofi anno di Cattv.. bifogno e la carita degl'uni con gl* e. 4. 
""altri . Importaaflaiíllmo queílo, 
perche non c'e cofa faílidiofa, e grave,chc 
fácilmente non íi paífi tra quelli, che s'a-
mano^ dura cofa bifogna che fia quando 
da noja , E fe queílo comandamento deU* 
amor del proífimo s'oííervaííe uel mondo, 
come fi deve , credo giovarebbe aíTai per 
oíTervare gli a l t r i , ma peccando b nei 
piü , onelmeno, non arriviamo mai ad 
oííervarlo con perfezione . Par cofa ira-
pertinente raccomandar queíl* amore , 
attefoche qual gente fi trova tanto bruta-
le , e barbara , che converfando fempre 
infierne > e liando in compagnia , tixow 
a^ ven-
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avendo d' avere altre ricreazimii, & al-
t r i trattenimemi con perfone fuori di 
cafa , e credendo eíler amate da Dio , 
c che elle all'incontro aminolui, poi-
che per Siia Maeílá lafeiano tutto , non 
concepiíca , e prenda amone ; maírime 
che la virtü invita fempre ad eíTerea-
mata , la quale col favor di D io , fpe-
ro io in Sua Divina Maeíla abbia fem-
pre a trovaríi ner noftri Monaílcrj . D i 
come h^ da eííere queílo amaríi , e che 
cofa fia amor virtuofo , & a che fegna-
l i conofeeremo fe abbiamo quefta gran-
diílima virtü (che bene é grande, poi-
che noüro Signore tanto ce la racco-
mandó , é con tanta eíficacia la perfua-
fe a' fuoi Apoftoli ) vonei io diré qual-
che cofa conforme la mia rozxezza , e 
fe ció COSÍ minuta , e fottilmente tro-
varete in alni libri non pigliate da me 
cofa alcuna, che per-avventu'a non so 
quello , che mi dica . L'amore , di 
cui io tracto , é di due forti j uno h 
puro fpirituale , perche pare , che ne 
ía fenfualita, né la tenerezxa della no-
ílra natura lo tocchino di maniera , che 
gli tolga cofa alcuna della fuá purita . 
L ' altro é fpirituale , che infierne ha fe-
co , e moftra fenfualitk , e fiaccliezxa , 
& é buono amore , e che pare lecita, 
come qucllo de' parenti , & amici. D i 
quello , cfe' é fpirituale, e puro , fen-
aa intervenimento di paílkme alcuna 
voglio ora ragionare , perche in eííen-
dovi paífione va tutto difordinato que-
flo concertó , ma fe con temperanza , 
e diferetta moderazione pigliamo que-
fto amore di cui dico , va tutto meri-
torio , percioche quello , che ci pare 
fenfualita fi converte in vir tü , má 
v^ tanto intrameííb , che alie volte non 
ci é chi 1'intende , e conofea • 
Piaccia a Dio , che io fappia inten-
derlo, e maífime dirlo , che per av-
ventura non so qual' e i l fpirituale, 
aé quando l i mifehia i l fenfuale , Pare 
ora a me, che quando una perfona é 
fatta da Dio arrivar ad un chia^ rioo-
nofeimento di q^ucllo , ch' é i l mondo , 
e che c' é altro mondo , e della difieren-
xa , che cr e dcll' uno all' altro , e che 
wno i eterno , e P altro come fognato , 
c che cofa fia amare i l Creatore , ó la 
creatura , e veder , e provare , che con 
uno fi guadagna , c con V altro fi per-
de , che cofa é Creatore, c che crea-
tura, emolte altre cofe , che i l Signo-
ice infegna con verica 3 e (hiarezza a chi 
vuole eíTere iílrutto , & infegnato da íui 
nell' oraxione , ó a chi Sua Maefta vuo-
le , quefto , dico , vifto per efperien-
xa ( ch'é altro negoxio , chefolamente 
penfarlo , e credcrlo ) la tal perfona a-
ma moho differentemente da quelli , 
che non fono arrivati qul . Sonó quefle 
perfone anime generofe, anime regali, 
non fi contentano, né reftano fodisfat-
te con amare cofa tanto vile , quanto 
quelli corpi , per bell i , che fiino ) e per 
molte graxie naturali, che abbino , l>en-
che piace alia viíla , e ne lodauo i l 
Creatore , ma non per trattenerfi in 
quello di maniera , che per quefti rif-
petti l i amino . Parrebbe loro d*ama-
re cofa di neffiin momento , e che fi-
pongono a feguir ombre j fi vergogna-
rebbero di loro íleíTe , né averebbero 
faccia, fcnxa lor gran rofibre , di diré 
a D i o , che P amano . M i direte, che 
anime tali non fapranno amare , nécor-
rifpondere alPamore, che loro fi por-
t i . Almeno certo é , che po&o fi cura-
va di tale afiexione, e fe bene alcune 
volte in quei prími moti il" naturale le 
porta a rallegraffi d' eífere amate, in 
tornando fopra di fe , vedono , che c 
un fpropofito , fe non fi^no perfone , che 
atbiano da giovare alie anime loro con 
T oraxione , e dottrina . Tutte 1' altre 
affezioni danno loro noja , conofeendo , 
che non fono di alcun profitto peir eí-
fe , ma ben di danno , non perche la-
feino di aggradirle , e di corrifpondere 
con raccomandarle a D i o , pigliandole 
come cofa, che le obliga al Signore da 
cui conofeono venir quelPamore . I m -
peroche non par loro di aver in fe co-
fa d'efiere amata, e fubito ílimano ,. 
che fono amate , perche Dio le ama , 
e lafeiano , che Sua Maefta lo paghi , 
e ae lo pregano, e con queíto riman-
gono libere , parendo loro , che in ció 
non auno altro , che fare . E ben con-
fiderato , ís non c di quelle perfone , 
le qual i dico , ci pon no ajutare a gua-
dagnare perfetti beai , penfo io aleune 
volte quanto gran cecitá fi trova in 
queíto defide^are che ci voglian bene . 
Ora nótate, che quando vogliamo ef-
fere amate da una perfona , come fem-
pre in quell'amore pretendiamo qual-
che interefié di utile, e contento no* 
Uro, e quefte perfone perfette gia ten-
gono fotto l i piedi tutti l i béni del 
mondo , tutti l i regali , e contenti, che 
poííbno lor daré le creature , e ftanno» 
di ma^  
Carita del 
<\k maniera, che quantunque elle vo-
gliano ( a modo ai diré non poíTono 
avere tai interelíe , fuor che coa Dio , 
& in trattar di Dio ) non trovano , che 
utile poíTa loro venire da eííere ama-
te , e cosi non fe ne cu rano . E come 
U rapprefenta loro quefta veritá , íi r i -
dono di loro medeíime, e della pepa, 
che fi prefero alcun tempo ¡n penfare 
íe la loro aíFezione era , o non era con-
tracambiata , attefoche per buona , che 
fía P affézione , fubito naturalmente de-
fideriamo , che fia contracambiata . Ot-
tenuta quella corrifpondenza , non c poi 
altro che paglia , & un poco d' aria-^ 
e di rilievo , che tutto fe lo porta U 
vento , peroche quando molto c¡ abbia-
mo amatq, che é quello , che fi reíla ? 
Si che fe non é per utile dell'anime 
loro con le dette perfone , vedendo ef-
íér tale la noílra naturalezza , che íe 
non c* h qualche amore prefto fi ftan-
ca , & annoja non fi curano di eíTcre, 
o non eííere amate . V i parra , che qne-
íle tali perfone non aminoalomo, né 
fanno amare fe non Dio . lo vi dico , 
che molto piíi amano e con molto piü 
profittevole, e vero amore , con piíl 
intenzione, c fimili anime fono fem-
pre piü affezionate a daré j che a rice-
vere , c ci6 anche loío accade col me-
deíimo Creatore . Queílo dico , che 
inerita nome di amore , e che queíl' 
altre baííe , e v i l i afTezioni gli anno 
«furpato i l nome : ci parra , che íe 
non amano per le cofe , che vedono , a 
che dunqúe s'afFczionano ? Vero é , che 
amano-quel , che vedono , & a quel-
lo , che odono s' aííezionano , ma tjue-
fie cofe , che vedono fono ftabili . Si 
che fe queíli amano , paíTano di voló 
per l i corpi , e flífano gli occbj nell' 
anime , c mirano le c' é cofa degna 
d' amare , e fe non c' é , vedono qual-
che principio, e difpoíizione per tro-
vare oro , fe cavaranno in quefta mi-
niera , amándole , non fentono i l tra-
vaglio, pe fi pone loro cofa davanti, 
che di buona voglia non faceííero per 
i l bene di quell'anima , perche deíide-
rano perfeverare in amarla, e fanno 
beniíTimo, che fe non ha beni di vir-
tü , e non ama grandemente Dio , che 
queílo é impoííibiie ; perche per mol-
t o , che a tal'anima fenza virtu , & 
amor di Dio procuti afFezionarfi una 
di quefte peifone , e fe ne muoja d'a-
morc , e faccia per lei tutte le buone 
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opere poífibili ; e che fcorga in eíía tut-
t i i doni , e grazie della natura , e non 
avia forza V aíFezione , ne fará ftabi-
le , e perfev«iante . Giá sa , & ha ef-
perienza di quello, ch' é i l tutto , non 
le fcambiera le carte in mano né fa-
ralle inganno. Vede , che non fono d' 
accordo per una medeíima cofa , e che 
é impoífibíle Pamarfi perfeverantemen-
te 1' una 1' altra , attefoche é amore , 
che ha da finiré con la vita , e che fe 
1* altra di loro non va oíTervando 1* 
legge di Dio , e non 1' ama , anno da 
iré a contrarié parti . E qucfto amo-
re , che folamente dura nella prefente 
vita , dell* anima , a cui Dio ha giá 
infufa vera fapienza , non viene ftima-
to piu di quello , cbe iu fe vale , an-
zi non tanto . Appreflb coloro , che gu-
ftano di godere delle cofe del Mondo, 
diletti , onori , ricchezze , e in qualche 
ftima , fe chi s* ama , é perfona ricca , 
o há parti per dar paífatempo , e r i " 
creazione ; rrik chi tutte quefte cofe ab-
borrifee , poco , ó milla fe ne curerá . 
Mk qui fe ama , entra la paífione per 
fare , che queft'anima ami Dio , perche 
fía all' incontro da lui amata ( fapen-
do , come dico , che non durará in a-
marla d' altra nifniera , e che farebbe 
un' amare molto a loro cofto) onde 
non lafeia di porre ogni fuo sforzo , 
accioche faccia profitto , e perderebbe 
mille vite per un picciol bene di lei . 
O preaiofo amore , che va imitando 
i l Capitano dell'amore Gesü ben uo-
ftro . 
E un amore fenza molto , né poco Cam. c 
di proprio interefte, tutto quello, che ^ 
defídera , e vuole , e di vedere ricca 
quell' anima de* beni del Cielo . O fe-
lici anime , che da tali fono amate í 
O Fortunato di , iu cui le conobbero ! 
O Signor mió , non mi farefte voi gra-
zia , che io aveífi molri , che di que-
fta maniera mi amaííero ? Per certo, 
Signore , di piü buona voglia lo pro-
curare! , che di cífere amata da tutti i 
Re , e Signori del Mondo, ^ con ra-
gione , poiche quefti per quante vie pof-
fono procurano farci tali , s che figno-
reggiamo P ifteífo Mondo , e che ci ftii-
no foggette tutte le cofe di lui . 
3 ^ Capitule 
Cam. 
Cap. 7. 
Vita 
Cap. 3. 
$. I I . Detono ¡i Reiigiofi com~ 
patirfi y & ajutarfi v i (en' 
devolmentt. 
L A maniera di amare , di cu i fin* ora ho parlato, e quclla , ch* io 
vorrei, che noi altri aveffimo, la qua-
ie , benchc non fia ne* principj tanto 
perfetta , l'andnl i l Signore perfezio-
tiando , voglio diré , che quantunque in-
cominci con un poco di tenerezza , non 
pero faia danno come fia in genérale . 
Che per?» ¿ da fapere, che vi fono al-
cune pene , che di fatto fono prodotte 
dalla naturalezza } e da carita di muo-
verfi a pietk de proífimi , come accad-
dé a Noftro Signore , quando rifufcit5 
Lázaro , e quefte non levano lo ftare 
uniti con la volond di Dio , ne meno 
perturbano 1' anima con una paflione in-
quieta , 6c affiittiva , che duri moho . 
Né infermita , népovertk, né mortedi 
chiunque fia , potrk turbare un* anima 
perfetta, fe nén foífe alcuno, che ca-
gionafle gran mancamento nella Chie-
fa di D io , che ben vede queft'anime, 
che sk meglio i l Signore , quello , ch' 
cgli (k , ch^ella quel , che defidera . 
Quefte pene tofto paífano , che pare , 
che non arrivino all' intimo dell' ani-
ma , naít folo a quefti fenfi , e poten-
ze. Ció non oftante alcune volte é ne-
cesario nell* affezioni moñrar tenerez-
za , e veramente aver , e fentir difpia-
cere d' alcuni travagli, & infermitá del-
l i noftri fratelli , benche íiino di poco 
momento . Percioche accade alie volt», 
che una cofa molto leggiera día cosí gran 
pena ad una, come darebbe ad un'al-
tra un gran travaglio, 8c a perfone na-
turalmente pufillanimi daranno noja co-
fe ben picciole . Se voi al contrario ave-
te naturalezza virile , e forte , e non la-
feiate di compatirvi , e non ve ne ma-
ravigliate , che i l Demonio pofe quivi 
per far fentire a voi le pene , & i trava-
gli grandi , e forfi vuole i l Signore pre-
íervar noi da quefte pene , le quali fen-
tiremo in altre cofe , c quelle , che per 
noi fono gravi, benche in fe fie/fe fii-
no t a l i , per V altre faranno legglere . 
Si che in quefte cofe non facciamogiu-
dicio da quello , che proviamo noi , né 
c¡ confideriamo nel tempo in cui perav-
ventura fenza noftro travaglio i l Signo-
re ci fece piu forti , má confideriamoci 
nel tempo, che fiamo ftate piii deboli. 
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I Nótate , che importa aflai quefio ar-
vertimento per fapervi condoleré delli 
travagli de* proftími , per piccioli , che 
fimo , maífime de' pufillanimi , come ho 
detto, che queft* altre anime generofe, 
comeche defiderano di pariré aífai y- tutto 
ftímano poco : & b molro neceftario a-
ver penfiero di confiderarfi nel tempo 
della propria debolezza : e mirare , che 
fe di prefente non c debole , non vie-
ne da iei la fortezza , che altrimente 
potrebbe di qul i l Demonio andar raf-
freddando la cariti con proílimi , edar-
ci a credere che fia perfezione quel-
lo , che é mancamento . In tutto é di me-
ftieri accortezza, e vigilanza , poiche 
egli non dorme, e maífime in quell'a-
nime , che caminano , & afpirano a mag-
gior perfezione, attefoche le loro ten-
tazioni fono piü diífimulate , e coper-
te , non a vendo ardire i f demonio di 
tentarle^ in altra maniera i che fe non 
fi fta ben vigilante , fi puo incorrere 
nel danno prima , che fi conofea . Per 
certo buona cofa é , che l i uni fi muovi-
no a compaífione dcll* altrui neceflitá , 
avvertendo peró fempre , che non fia 
con mancamento di diferezione , né cen-
tro 1* obedienza . E fe bene ad alcuna 
interiormente parrh cofa dura quello , 
che le comanda la Superiora , non lo di-
moftri nell'efteriore, né lo dia a cono-
fcere a veruna , fe non foífe alia me-
defima Superiora , con umilti , che fa-
rebbe gran danno . E fappiate conofee-
re quali fiino le cofe che fi devono fen-
tire , & averne compaífione , e fempre vi 
difpiaccia molto qualfivoglia mancamen-
to , fe é notorio , che vediate nelli al-
tri , attefoche qui fi moftra , e fi efercita 
bene 1' amore in faperlo foffrire , e non 
fe ne raeravigliare , che cosi faranno l i 
altri di quelli , che voi avete , l i quali 
per avventura devono eífere molto píü 
di quelli , che voi fteífi conofeete , c 
raccomandarla caídamente a D i o , pro-
curando voi efercitare con gran perfe-
zione la virtu contraria al mancamen-
to , che vi pare feorgere nell* altra . Sfor-
zatevi a quefto , accioche infegnate a co-
lei con P opra quello , che per avven-
tura non intenderk con le parole , né le 
giovari i l caftigo . Quefto di far una 
perfona quello di vir tu, che vede r ¡ -
fplenderc nell'altra , é molto eíficace ,e 
s* attacca aífii j buono avvertimento é 
quefto , non ve ne dimenticate . O buo-
no , e vero amore fará qnelb del Re-
ligios 
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ligioío, che puo giovare a t u t t i , lafcian- | fefto pericolo . Si 
do i l pioprio utile per quello degli al-
P avantagiarfi aíTai in tutte le vír» 
& oíFervare con gran perfezione la 
Cam, 
cap. 41. 
t u 
tí», 
fuá Regola. Miglior amicizia fará <jue-
íla , che tutte le tenere/.ze , che dir fi 
poíTono , che quefte non fi ufano , ne s'-
anno da ufare , come diré ; Vita mi.a , 
anima mia, ben mió , & altte cofc fi* 
m i l i , con le quali s'accarezzano , e chia-
mano l'un l'altro . Quefte favorite paro-
le riferbiamo noi per i l noftro divino Spo-
fo , poiche tanto abbiamo da ftare con 
eíTo lui , e tanto da folo a folo , che 
di tutto avremo bifogno pc;r ajutarci , 
e Sua Maeftá lo foífrifce , e fi con-
tenta , e molto úfate col Signore , non 
fauno tanto efFetto di tenerezza , efuor 
di queño non occorre ufarle . Parimen-
te h aífai bubna dimoftrazione d* amo-
ie i l procurar di follevare i l proílimo 
dalle fatiche , e pigliarle fopra di fe nel-
I¡ officj di cafa , & anco i l rallegrar-
l i , e tendere molte grazie al Signore 
dell' accrefcimento, che vedeííero delle 
loro virtü . Tutte quefte cofe , oltre 
i l gran bene, che portano feco , fono 
di grande ajuto per la pace, e coufor-
mit^ degl' uni con gl' altri come ora pel-
la bonti di Dio fperimentiamo . Piac-
cia a Sua Divina Maeftíi, che cosi fem-
pre feguitiamo di bene in meglio . 
jj". I I I . Ouanto afahile , c fphituak 
debba effere i l trÜfto delle 
perfone Refigiofe . 
COme P anima avra veduta in fe una fertna y e gran determinazione di 
non far mai per qualunque cofacreata 
un' ofFcfa di Dio ancorche cada qualche 
volta dopo , perche fiamo fiacchi , e non 
c1 e che fidarfi di noi, non fi peída d* 
animo , ma fubito chieda perdono . 
Quando queílo, che ho detto conofciamo 
di noi , non bifogna andar tanto dimef-
íi , & anguftiati , attefoche i l Signore ci 
favorira , & i l coftume fatto ci fara d' 
ajuto per non offenderlo , ma camina-
re con una fanta liberta, trattando con 
chi fará i l dovere , e giufto , benche 
fiino perfone diftraíte , peroche quellc , 
che , prima che voi avefte qucfto vero 
t i more di Dio , vi farebbero ftate ve-
leno , & ajuto per dar morte alP anima, 
v ' ajutaranno poi molte volte per píü 
amare, e lodare D i o , perche vi libe-
ló da quello , che védete eífere mani-
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che non vi angu-
ftiate , perche fe P anima-infcomincia 
ad afluefaríi puíillanimé , é gran male 
per ogni cofa buona , e tal ora da in ef-
fere fcrupolofa , & eccola inabile per fe , 
e per altri ; e benche non dia in quefto , 
fará buona per fe , ma non condurra mol-
te anime a D i o , che come vedono tanto 
ritiramento , e pufiilanimitá , é tale la 
noftra natura , che l i fpaventa , e foífoca, 
& anco íi leva loro la voglia ( per non 
vederfi in fimili anguftie , e ftrettezze di 
cuore ) d'andar per la ftrada , perla qua-
le voi caminare , ancorche chiaramente 
conofchino eífere di piü vir t i i . E viene 
di qui un* altro danno , ch' é i l giudicare 
gP altri , quali, come non vanno per la 
ftrada voftra , ma che con piü fantitá, per 
giovare al proífimo trattano con liber-
té, c fenzatali pufillanimitá , vi parranno 
fubito imperfetti. Se anno un* allegrez-
za fanta , fi giudicara diííbluzione, e par-
ticolarmente in noi altre , che non ab-
biamo lettere , né fappiamo di che fi puó 
trattare fenza peccato , é cofa molto pe-
ricolofa , & aflai diflScile a digeriré , per 
eííere in pregiudicio del proftimo , & an-
co un' andaré in continua tentazione , 
con penfare , che fe tutti non vanno 
con quella paura , e ritiramento , con 
cui voi ándate, non vadino cosí bene; 
in fomma e cofa maliftíma . V i é anco 
un' alrro danno , che in alcune colé > 
delle quali avete a parlare, & é ragio-
ne che parlíate , per paura di non ec-
cedere in qualche cofa , non ardirete par-
lare , b fe parlarete , forfi per dir bene di 
quello , che farebbe molto conveniente , 
che abbominafte . Si che tutto quello , che 
fi potra fenza ofFefa di Dio , procúrate 
di moftrarvi affabili, e portarvi di ma-
niera con tutte le perfone , con le quali 
avrete a trattare, che amino la voftra con-
verfazione , e defiderino la voftra manie* 
ra di vive re , e trattare , e non fi fpaven-
tino , ué impaurifchino della virtü . 
Procúrate di rallegrarví cogí' altri , 
quando anno neceftitá di ricreazione , 
benche voi non ne abbiate voglia j 
maífime per quelP ora , che é in ufan-
za , che andando con confiderazione , 
tutto é amor perfetto . Quando vi tro-
varete allegri , non fia con foverchio 
rifo, má fia la voftra allegrexza umi-
le , modefta , afl&bile , & edificativa . 
V ' accommodarete alia compleífione di 
quelle perfone con le quali trattarete \ 
con Pallegre , allegre j con le raalencoli-
G che. 
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che , maliucolíche, finalmente faríi tut-
to a tutti per guadagnar tutri , trattando 
con cífi con dolcezza , manfuetudine , u-
• miltá, e piacevoleiza . Alie Monache 
importa molto quefto , che quanto fono 
piü fante , tanto íiino afl&b¡I¡ , e conver-
íevoli con le loro íbrelle , e benche fen-
tano molte pene , che non fiino tutti l i 
loro ragionamenti come vorrebbero che 
foíTero , non peró mai s*allontaiiino da 
eíTe , né le guardino con mal occhio , che 
cosi giovaranno , e faranno amate . Pro-
cúrate dunque d' intendere , che vera-
mente Dio non mira tante minutezze , 
come alcuni penfano , e non lafciate , 
che vi fi reftringa P anima , & ¡1 cuore , 
che potrefte per ció perderé molti beuí . 
L ' intenzione fia retta , e la volontk de-
terminata di ñon offender Dio i non v i 
lafciate incantonare V anima : che in ve-
ce di procurar fantita , né caverá molte 
imperfezioni, che i l Demonio metteni 
in fimil perfofla per altre vie , e come ho 
dctto 3 non giovara a fe, né ad altre , 
come avrebbe potuto. 
Circa poi i l modo di parlare , fi pro-
curi, che vada con femplicit^ , fchietez-
za , c religione , che abbia piü ftile di 
Romiti , e gerite ritirata , che di andar 
ritrovando vocaboli inufitati , e corteg-
giani , che cosi credo l i chiamino nel 
mondo , dove fempre fon cofe nuove . 
Preggiamofi piü tofto d' eífer groífola-
ne , che curiofe in queíle cofe . Non 
magnifícate molto le cofe giammai , ma 
moderatamente dite quello , che ne fen-
tite . Non perfidiarete mai , particolar-
mente in cofe di poco momento , né af-
fermate mai cofa fenza faperla prima . 
Non v' intromettete in cofa veruna a da-
re i l voílro parere , fe non farete richie-
fle , 6 la carita lo ricerchi; & in cofe 
che non v*appartengono non fiate curiofi 
in paríame , í> domandarne , Parlarete 
bene di tutte le cofe fpirituali , come 
Religiofi , Sacerdoti e Romiti . Quan-
do alcuno patleríl di cofe fpirituali , Pu-
direte con umilta , e come difcepoli , 
e prenderete per voi i l buono , che di-
r i , e voi in tutti l i ragionamenti , e 
converfazioni voftre procúrate fempre 
d'inferirvi cofe fpirituali , che cosi fi 
sfuggiranno molte parole otiofe , e mor-
morazioni . Non udircte mai dir ma-
le d'alcuno , né voi lo direte, né me-
no farete comparazionedalPuno al altro , 
perche é cofa odiofa « Non parlarete 
mai fenza aver ben peufato , c rac-
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comandato a Dio quanto volete díre , 
a fin , che non diciate cofa , che gli 
difpiada . 
In fomma abbiate cura , che tutte Cam.c, 
le parole , che vi ufciranno di bocea fi i - 41. 
no di edificazione , edi fuggire da quei 
luoghi, dove faranno ragionamenti, che 
non fiino di D i o . Ameéoccorfo, che Fond. 
meutre, nna volta ñavo parlando con 3. 
un Religiofo nel Parlatorio di cofe fpi-
rituali , viddi Griílo Si^nor Noftro con 
grandiífima Maeña , e gloria , mo-
ftrando gran contento di quello , che 
quivi pauava, e cosi me lo diíTe, vo-
lendo , che io chiaramente vedeífi , che 
a fimiíi ragionamenti fempre fi ritrova 
egli prefente , e quanto grandemente fi 
compiaccia , che cosi gli uomini fi dilet-
tino di parlare di lui . Per quefto v i Cam.c. 
prego per amor di Dio , che la voftra 20r 
converfazione , e difeorfo fia fempre 
ordinato a qualche bene di quella per-
fona , con la quale ragionarete . Ma-
le parrebbe non lo procurare per tut-
te le vie. Se volete cífere buoni paren-
t i , quefta é la vera parentella j fe buo-
ni amici, fappiate , che non potete eífer 
tali fe non per quefta via . Non é piü 
tempo di giuochi di fanciulli , chealtra 
cofa non pajono quefte amicizie del Mon-
do , benche fiino buone j né fia tx\ voi 
tal ufo di diré : Se m'amate , 6 non ama-
te , né con parenti, né con altri , fe 
non fofle andando fondati in un gran fi-
ne , e profitto efi quell' anima , attefo-
che puo accadere , che accioche un vo-
ftro párente , ó fratcllo , 6 perfona fimi-
le afcolti volonticri , & ammetta una 
verita , fia di bifogno difporlo con que-
fte parole , e fegni d* amore , che fem-
pre piacciono alia fenfualita , & accade-
rá , chefaccino piü ftima d* una buona 
parola, e per eíTa piíi fi difponghino , 
che per molte di Dio , accioche poi di 
quefte eífi guftino . Onde andando con 
avvertenza v i giovarete j non le prohi-
bí feo jma fe non fono a tal fine , non 
poífono eflere di profitto alcuno , e po-
tranno cagionar gran danno fenza cono-
fcerlo & intenderlo voi . Gia fauno , che 
fiamo Religiofi , e la noftra converfa-
zione , e ragionamento d' orazione , 
non vi fi ponga nella mente . Non vo-
glio , che mi tengano per buona per-
fona j perche quello , che in voi vedran-
no é utile , ó danno comune j & é 
gran male , che quelle , che anno tant' 
obbligo , come fono le Monache , e 
Re-
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Rellgiofi , di non parlare fe non di 
Dio , ftimino , che la diílimulazione in 
?|ueño cafo convenghi , fe tal volta non bife per maggior bene . Qutíla é la no-
ílra converfazinne , queílo i l noftrolin-
guaggio , chi vorra trattar con noi 1' im-
pari , altrimente guardiaraoci noi d*im-
parare i l fuo , che farebbe 1' Inferno . Se 
ci terranno per zotichi , poco importa, 
fe per hipocriti , meno , Guadagnare-
te di qui, che nOn verra a vifítarci , fe 
non chi s' intende di queftalingua , per-
che non é credibile , che uno che non sa 
di gergo , gufti di parlar molto con chi 
non sa altro li»guaggio . E cosi ne vi mo-
leílaranno , ne vi faranno danno , atte-
foche non farebbe di poco nocmnento in-
cominciar a parlar nuova língua , etut-
to i l tempo ve n'andareí>be in quefto . 
Ne potete voi fipere , come io , che l'ho 
provato , i l gran male ch' é queflo per 
1' anima . Se chi trattara con voi vorra 
appreiidere i l voílro linguaggio , gli po-
tete raggionare delle ricchezze , e beni , 
clie fi guadagnano in apprenderlo, e di 
quefto non vi ftancate, ma profeguite 
con pietá , a more , & orazione , perche 
gli giovi , accioche intendendo la gran-
dezza del guadagno , vada a cercare un 
inaeftro , che P inftruifca ( gia che non e 
oíEcio voftro infegnare ) che non farebbe 
poca grazia , che vi faceífe i l Signore in 
fvegliar col voftro mezzo qualcheanima 
per quefto bene. 
$ . I V . A t t i d i Carita del prcjfimo . 
J i Santa Terefa .' 
"Rehí, TpvEve ogn'uno fempre penfar bene 
*' ^5' J M del fuo ProíSmo . E certo io pof-D 
fo diré di me , che fe vedo in alcune 
perfone certe 'cofe , che paiono manife-
ftamente peccato , non mi poífo rifolve-
re a penfare, che abbino oíFefo D i o , e 
fe in quefto mi trattengo alquanto , che 
e poco , 6 niente , non mi determino 
mai a farne giudicio certo , fe ben lo ve-
do chiaro , e parmi , che i l penfiero , 
che hb io di fervire a Dio , tutti 1' abbi-
no , & in quefto m' ha fatto Sua Maefta 
gran grazia , che non m' imbatto mai in 
cofa mala , che dopo mi ricordo, fem-
pre vedo qualche altra virtü iu quella 
tal perfona , si che non mi travaglia-
no mai quefte cofe , fe non é qualche 
peccato univerfale , e comune , e le 
erefie , le quali molte volte mi affliggo-
IIEO 3 e quafi fempre , che p^nfo in quel-
rmo. 3 ^  
le, parmi, che quefto folo fia travaglio da , 
fentire. Quando ebbi notizia de'danni 
di Francia , e della ftragc , che l i Lute-
rani avevano fatta , e quanto andava cre-
fcendo quefta fvcnturata fetta , ne fentj 
grandiííima afflizzione , e come fe io po-
teífi , ó foífi da qualche cofa , piangevo 
cordialmente al Signore , e fupplicavolo , 
che porgeíTe rimedio a tanto male . M i 
pareva , che avrei dato mille vite per 
ajuto , e riparo d' un' anima , delle tan-
te , f he ivi íi perd^ariQ . 
E che importa \, ch'io ftaífi fino al Cap, 3-
giorno del giudicio in Purgatorio , fe 
per la mia orazione fi falva un'anima fo-
la ? M i veng(Jno impeti grandi di giova-
reall'anime, particolarraentc di quefti 
Luterani, eflendo giá ftati per lo Batte-
fimo membri della Chiefa , parendomi 
in vero , che per libérame una fola da si 
gran tormenti, patirei io molte forti di 
morteaífaidi bupna vogiia . Coníidcro F/V/r 
¡o , che fe di qua vediamo una perfona da cap. ^ 
noi particoía.rmente amata con qualche 
gran travaglio , b dolore , pare , che l ' i -
fteífa noftra natura c' inviti a compaílio-
ne , e fe e grande ci affligge . Or i l vede-
re un'anima eternamente uel fommo 
travaglio de' travagli , chi lo potra fof-
frire ? Non y* cxuore , che lo fofFrifca 
fenza gran pena , poiche fe iu quefto 
Mondo col fapere , che finalmente quel 
dolore fi finirá con la vita , e che ha ter-
mine , ci muove purea tanta compaflio-
ne queft'»aIti o , che non 1'ha j non so 
io j come potiamo quietare , vedendo 
tante anime , che continuamente i l De-
monio porta leco ail'Inferno . Quefto 
anco mi fa defiderare , che per cofa tan-
to importante non ci contentiamo con 
meno , che di fare tutto i l poífibiledál 
canto noftro , non tafeiando cofa veruna 
a quefto eífetto ,: e piaccia a Dio di farce-
ne la grazia. 
Da alcuni anni in qua non vedo perío- Fond. 
na , la quale molto mi fodisfaccia , che cap. %. 
non la voleífi fubito vedere tuttadata a 
Dio j e con certe brame , & ardori alcu-
ne volte , che non poífo far dimeno, e 
fe bene defidero , che tutti lo fervino , 
in quefte perfone peró , che mi fodisfan-
no , lo bramo con maggior anfieta , onde 
con aífai piü caldezza prego io i l Signo-
re per loro, e con un modo, e ftile , 
quafi alia balorda , con cui molte volte 
tratto , fenza fapere ci6 , che io mi di-
ca j imperoche l'amore e quello , che all? 
ora parla ^dico al Signore : Non mi ave-
G z te 
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te AA negare queíla graiia , nñrate , che 
queflo foggetto é buouo per noftro ami-
co . Per i l contrario fento pena fe vedo 
aicunt , che prima facevano , & atten-
devan all'orazione , tornare in dietro , 
V i t a , quefto mi da pena. Non mi pare pofli 
t¿¡). 6. portar odio ad alcuno , nc che mi r i -
cordi y ebbi giamai invidia tale , che 
foíle ofíefa grave di Dio j non fono mai 
ftata inclinata a mormorare , né a dír 
male d* alcuno per poco , che fofle , ma 
ordinariamente ho sfuggito ogni cofa di 
mormoraxione , avendo fempre avanti 
alli occhj come non dovcvo volere, ne 
diré d*altra perfona quello , che non 
volevo fi diceííe di me . Pi^fi a far quefto 
con ogni ftudio , & a fcufarc l i difetti 
del pioííimo , onde a quelli, che ftava-
no , e trattavano meco perfuadevo tan-
to quefto , che lo prefero in coftume : 
D i qui venne come in proverbio a dirfi , 
che aove ftavolo , avcvano ficure le frai-
le , e nell' ifteífo concertó tenevano quel-
le , con le quali avevo io amicizia, 6 
pa réntate , o le iftruiva, 
Quando i l Signore mi faceva quafche 
graxia , quaíl fempre mi accadeva , che 
a mia perfuafione fe ne approfittaífe 
qualche anima , e certamente occorfe 
quefto , che ora diro , Venne a trovarmi 
un Sacerdote , i l quale erano gia due an-
n i , e mexzo , che ftava in un peccato 
mortale delli piii abbominevoli, che io 
¿bbi mai udito , & in tutto quefto tem-
po né fe ne confeftava, né fe ne emenda-
va , e diceva Mcíía , & ancorche fi eon-
feífaífe delli a l t r i ; quefto pero si brutto , 
tutto che aveífe gran volonta d*üfcirne , 
diceva non faper come confeífarlo , né 
poteva ajutaríi , Quefta cofa mi diedé 
grandiffimo cordoglio , vedendo , che fi 
offendeva Dio di queña maniera , & 
avendo gran compaíllone del Sacerdo-
te , gli promifi di pregare Dia per 
l u i , e far anco , che altre perfone , le 
quali erano mígíior di me , faceífero 
V ifteífo $ onde ícriílilo ad una certa per-
fona , a cui egli mi diífe, che potevo 
fcrivere , & infieme ricapitar la lettera , 
e veramente fece mirabile eíFetto , poi-
ehe alia prima lettera volfe Dio , che 
fi confeíTaíTe interamente , facendo que-
fta gran mifericordia con queft' anima 
per l ' orazioni di diverfe perfone molto 
fante , alie quali io 1' avevo raccoman-
dato , non mancando ancor i o , benche 
miferabile, di raccomandarlo con ogni 
mia poftibm^^ í íolleíiíudittc alía-Di-
vina Maefta . M i fcrlííe dopo , che fla-
va con tanto miglioramento , che era-
no paífati molti giorni , che egli non 
era piü caduto in quel peccato , ma che 
era si grande i l tormento , che gli dava 
la teutazione , che parevagli di ftar nell' 
Inferno , tanto era i l fuo patire , che 
nen ceífaífi di racconaandarlo a Dio : 
Pregai la Divina Maefta fi degnaífe mi-
tigare quei tormenti , e tentazioni, e 
veniftero quei demonj a tormentar me , 
purche io non 1' ofíendefli in cofa alcu-
na . E cosi fu , perche piaeque al Signo-
re , ch' io patiíli per un mefe grandiílí-
mi tormenti, e quelle tentazioni lafciaí^ 
fero i l Sacerdote . Prefe 1' anima fuá 
forxa , e rimafe libero del tutto , re-
ftando molto ammirato di quello , che 
avevo patito io , e come egli fi foífe 
liberato , & io anche me ne maravi-
gliai , e l'avrei patito molt'altri anni per 
vedere quell'anima libera.Sia in ogni cofa 
lodato i l Signore, poiche tanto puo V ora-
zione di quelli, che lo fervono , &c. 
EíTendo venuto dalL' Indie i l Padre 
Fia Alonfo Maldonato gran fervo di 
Dio , cominciommi a raccontare , che 
molti millioni dvanime fi perdevano in 
quel paefe per mancamento di dottriifa , 
e féce fopra di ci5 a noi una buona predi-
ca , animandoci aíla penitenza , e fe ne 
andó . Io rimafi tanto afflitta della per-
dita di tante anime , che ftavo fuor di 
me .* me n' andai ad uno de* noftrí Ro-
mitorietti , e verfando dalli occhj gran 
copia di lagrime , efclamavo af Signore , 
pregándolo , che mi daffe alcun mezzo , 
col quale adoprandomi io poteftl guada-
gnare qualche anima per fuo fervizío y 
poiche tante fe ne portava i l Demo-
nio ; e che le mié orazioni poteííero qual-
che cofa , gia che non ero buona per aU 
tro . Avevo una grande invidia a colo-
ro , che per amor di Dio potevano im-
piegarfi in quefto , ancorche paífaftero 
per gran travagli, e patiífero mille mor— 
t i . Onde mi accade, che quando nelle 
Vite de' Santi leggiamo , che convertiro-
no anime , mi recano molto piu devo-
zione , piu certezza , e piü invidia, che 
tutti l i mártir; , che patirono , per ef-
fere quefta V inclinazione , che No-
ftro Signore mi há data , parendomi , 
che piü ftima un' anima , che median-
te la fuá mifericordia con le noftre o-
razioni gli guadagniamo , che tutt i 
gl* altri fervizj , che gli potiamo fa-
re , Ora ftandp io gon quefta pena .SB 
grao-
Cam. 
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Carita del 
grande , una feia nelP orazione mi fi 
rapprefentó i l Signore , e moñrandomi 
grand'amore , come voleva confolar-
rái, mi diíTe : Afpetta un poco , fi-
gliuola j e vedrai gran cofe . Alluden-
do alia foudazione de'Gonventi de'Re-
ligioíí • 
C A P I T O L O X I I I . 
jQuanto filno contrarié alia Carita 
le ami-ciiie particolari , i l ^elo in-
discreto , e la difcordia . 
I L vero amore é fcim molto , po-co di proprio intereíle } tutto quel-
l o , che defidera , e vuole , é di vede-
re ricca quell* anima di beni del Cie-
lo , Quefto s i , ch' é amore } e non cer-
te si ifgraziate afiézíoni terrene j e non 
parlo delle cattive , che da queñe Dio 
el liberi. D i cofa, ch' é un' Inferno , 
non occorre ílancarcí in biafimarla , poi-
che non íi puo efagerarlo tanto che baíli 
i l fuo minor male. Queíle non auno 
a paflare per le noftre bocche , né pen-
fare , che íiino nel mondo né da bur-
la , né da vero udirle , né confentir mai, 
che dinanzi a voí íl tratti , e íi difcor-
ra di íimili aíTezioni. Quefto per niíTu-
na cofa é buono, & i l folo udirlo po-
trebbe far danno . Ma parlo di queft' al-
tre , che ci portiamo l 'un 1'altro i e 
che fino fra parenti , & amici , dove 
tutta 1'afFczione confiíle , chela perfona 
amata non ei fi muojajfe gli duole la tefta, 
pare , che ci dolga í' anima , fa la vedia-
mo con travaglio , non ci rimane ( come 
fi dice ) pazienza j tutto di qnefta fatta , 
e maniera . Non cosi palfa nell'amor pu-
ro , che fe bene per la fiacchezza naturale 
íl fente alquanto in quel primo iílante , 
fubito pero fi torna con la ragioneacon-
fiderare , fe c bene per quell' anima , fe 
piufi arricchiííe in virtü , e come foppor-
ta quel travaglio . Qiii é i l pregar Dio 
che gli dia pazienza , e che meriti in 
quello : Se vede che l'ha , non fente pena 
alcuna , anzi fi nllegra , e fi confola , fe 
bene piíi volonticri lo patirebbe ella , 
che vedeilo patire a quell' anima , fe po-
teíTe a lei daré tutto i l mérito, egua-
dagno , che nel patire s'acquifta, fenza 
pero , che s'inquieti , e turbi. Quindi é , 
che tanto giováno fimili amori , e di 
quefta maniera guadagnano aíTaíífimor 
anime , che tengono la loro amicizia . 
Non cosi 1' amor foverchio , qual fe 
Opere di S, Terefa. 
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ben pare non po/Ta tra noi altre eííere 
cattivo , tira nondimeno feco tanto ma-
le , e tante imperfezioni J che penfo io 
non lo credino , fe non coloro , che ne fo-
no ílati teítimonj di viíla . Qui i l Demo-
nio tende ret i , & inganni , che in co-
feienze , le quali alia groíla trattano di 
piacere a Dio , fi conofeono , e fentono 
poco , e par loro , che fia virtü , ma 
quelle , che fottilmente filano , e tratta-
no di perfezione , molto benl'intendono, 
e conofeono , attefoche leva a poco a po-
co la forza alia volonta per impiegarfi del 
tutto in amare Dio . E nelle donne cred' 
io ció fia ancor piu , che nelli uomini , e 
cagiona danni aífai nótorj nelle Com-
munita , peroche di qui nafce i l non a-
mar tanto tutte 1'altre , i l fentir l'ag-
gravio , che fi fa all' árnica , i l defiderare 
d' avere per regalarla , e prcfentarla , i l 
cercar tempo per parlar* feco , e-molte 
volte piü per diili 1' afíezione , che le por-
ta con altre cofeimpertinenti che l'amore, 
che porta a Dio . Imperoche quefte par-
ticolari ftrette amicizie poche volte van-
no ordinate per ajutarfi a maggiormente 
amare Dio , anzi credo io le faccia inco-
minciare i l Demonio per introdur fazio-
ni , e parti nelle Religioni , che quan-
do é per fervir a Sua Divina Maeñá , 
fubito fí feorge , attefoche non fi miiove 
la volonta, 6 affetto con paífione , ma 
va procurando ajuto per vincer 1' altre 
paflioni . D i quefte amicizie vorrei io 
molte ne'Monafterj grandi, dove fi tro-
Va gran numero di Monache , che ne* 
noftri Monafteri , dove anno da eíTer in 
poco numero , tutte anno da eíler amiche, 
tutte s'anno d'amarc j tutte s'anno da vo-
ler bene , tutte s' anno da ajutare , e per 
fant^ , che fiino , guardinfi per amor di 
Dio da quefte particolari amicizie , che 
anco tra fratelli fuol eíTer vcleno , né 
in cib vi feorgo profitto alcuno , e fe fo-
no parenti , molto peggio ; é una pefte. 
Crediatemi che quantunque vi paja , che 
quefto abbia dell' eftremo , nondimeno é 
in ció gran perfezione , e gran pace, e 
fi levano molte occafi«n¡ di male alie 
deboli , e non molto forti . Ma fe I * 
affetto s' inclinara piü ad una , che ad 
un' altra ( che non potra eífer di me-
no , poiche é cofa naturale , la quale 
ben fpeftb ci porta anco ad amare i l 
peggio , fe ha piü doni , e grazie natura-
l i ) andiamo molto ritenute , e non ci 
lafeiamo dominare da quell' affezione . 
Amiamo le virtü , & i l buon inter-
G 3 no , 
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110 , e fempre con gran diligenza , e 
penííero procuriamo di non far cafo di 
quefto eílcriore . Non confentiamo che 
la noftra volonta fia fchiava di neíTuno , 
ma íblo di colui , che la compró col íuo 
fangue , mirino , che fenza intender co-
me fi trovaranno le perfone légate j e 
prefe di maniera , che non fi potranno 
ajutare , ó Dio bu0110 , che le ragazra-
ríe , che di qul nafcoiío , non anuo nu-
mero , 'e perche non fi fappino tante de-
bolez,ze , maffime di donne , e non i'im-
parino quelle , che non le fanno , non 
vbglio dirle mihutaniente , Ma certo io 
refto attonita alcuna volta ta vederle, 
che io per la bonta di Dio in queílo cafo 
non mai mi attaccai molto . 
Se ben quefto avevo io di gran leg-
gíerezxa , e cecita , i l parermi virtíi 1' 
eíTer grata , e mantener , come fi dice , 
lealta a chi mi amáva.. Maledetta fia tal 
legge , che fi eftende fino ad eíTereontro 
qnella di Dio, E ella in vero una pazzia , 
chefi ufanel mondo, la quale mi fa u-
fcir di me: poiche dovendo noi a Dio 
tutto i l bene,, che dalle creature ne vien 
fatto , teniamo per vírtii , ancorche fia 
andar contro di lui , non romperé queíl' 
amicizia . O cecita del mondo í FoíTe 
pur piacciuto a voi , Signar mió , che 
io fofli ílata ingratiffima contro tutto i l 
mondo , e contro voiiiiente 3 ma e ítato 
tutto al contrario per l i miei peccati. 
Da che pero intefi dú Signare quefte pa-
Vt'ta role: Non voglio , che tü abbi convef-
cap. 24. fazione con uomini, ma con Angeli , 
non ho pótuto mai piu attrarre amicizia , 
né avere inclinazione , né amore parti-
colare , fe non a perfone , che conofco-
no , amano D i o , eprocuranodi fervir-
lo , né ho potuto fare altamente , e 
poco mi curo , che fiino parenti, ó ami-
ci . Che fe non vi conofco queño^y h 
che non fii perfona <:he tratti d'orazione , 
m' é Croce penofa i l ragionare con ale ju-
no di loro. Gosi é certo , e non mi pare 
in quello fia mancamento alcuno . 
Cfif». c, Ma tornando a quello , che yáicevo , 
ííf 41, non so io perche ci meravi^Iiamó , quan-
do fentiamo diré : Male colui m' ha 
corrifpofto , quell'altro non mi vuol 
bene , io me ne rido trá me . In che v' 
ha egli da corrifpondere , ó perche v' ha 
egli da voler bene ? In quefto eonofeere-
te éhi é i l mondo , e che in quefio mede-
fimo amore v i da poi ileaftigo e quefio 
é , che v i confuma , perche la volon- i 
t i fente aíTai , che T abbiate tenuta af- { 
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forta & oceupata In gíuoco di fanciul-
i i . Quefto ho veduto molte volte , e 
nella maggior parte de' Monafterj te-
mo io , che cid paífi , per averio vedu-
to in alcuni , e so , che dove ha da r i -
fplendere grande offervanza religiofa , e 
moka perfezione , h cofa maliífima in 
tutti l i Religiofi , ma nelli Superiori 
farebbe pefte . Va aíTai fuori dello fpi-
rito Religiofo qualfivoglia forte d'attac- Letíp. 
co , ancorche fia con i l Superiore , 6 Su-
periora , né gia mai fi avanzaranno nello 
fpirito . Vuole libere Iddio le fue fpofe , 
foloalui attaccate , E principio di fa-
zioni, e di molte feiagure , folo , che 
ne7 principj non cosi s'intende . 
In cofa alcuna Conviene cominciar 
Fondazione con quefte unioni , anzi 
per molti rifpetti al contrario . Perció 
s'informi i l Vifitatore , fe la Priora 
tiene amicizia particolare con alcuna , 
facendo pia per l e i , che per 1'altre , 
perche nel reftante non bifogna farne 
cafo , fe non foííe cofa molto eforbi-
tante, avendo le Paore fempre necef-
fitá di trattar piii con quelle , che fo-
no di miglior intelletto , e giudizio , 
e che fono piü diferete • Ma come la 
noftra naturalezza non ci lafeia tenere 
per quelli , che fiamo , ogn* uno pen-
fa eífer fuíHciente , e tanto buono per 
tutto , quanto gl' altri , e cosi potri 
mettere i l Demonio quefta tcntazione 
in alcuno, che dove non fono cofegra-
vi d'occafioni di fuora , v i per le mi-
nuzzerie di dentro, acció fempre vi fia 
guerra , e mérito in far refiftenza , e 
cosi parri loro , che quella , ó quelli 
governino i l Superiore , oSuperiora . 
E pero bifogna, che fi moderi, fe vi 
é qualche ecceíTo eífendo di gran ten-
tazione per le anime deboli. Ma non 
dico , che fe ne aftenga aflfatto , pero-
che potranno eíTere tali le perfone , che 
fia ció neceífario , ma fempre é bene 
pone gran cura , che non vi fia molta 
particolariti con veruna , prefto fi cp-
nofceia come pafli la ¿ofa. 
Peroin impediré , e far , che non va- C-s 
diño avanti quefte particolari afFezioni cap. 4. 
ci biíogna gran diligenza , e ñudio , ben 
da principio , che fi attacca P amicizia , 
e quefto piíi con qualche induftria , & 
amore, che con rigore. Buon rimedio 
per quefto é il non ftare infierne , fe non 
aíP ore aftegnate , & i l non parlarci con-
forme al coftume , che ora abbiamo di 
non ílar infierne di converfazione tra 
gior-
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gíortio , nía ciafcuna rítirata nella fuá 
celia , come comanda la regola. 
§ . j . Del it/o indifcreto , e difcor-
dia contrarj alia Carith . 
lA*nf. " ^ T ^ ^ Religiofi fliamo liberi da tut-
X \ l t> gl' inciampi neU'efteriore , nell* 
interiore piaccia al Signore , che pur vi 
ftiamo , e ci liberi . Guardatevi dall' in-
tricarvi ne'fatti d'altri . Avvertite , che 
non lafciano l i Demonj di fcombattere , 
che pero é neceflario , che non ci trafcu-
riamo in conofcere le loro aftuzie , e che 
non c* ingannino , trasfigurandofi in An-
gelí di luce ^ & a poco a poco ci ponno 
far gran danno , e non ce n' aocorgia-
uro fe non dopo che é fatto \ e come 
una lima forda , che bifogna conofce-
re ne' Principj . Voglio defeendere a 
qualche particolar per darlo meglio ad 
i'ntendere . Porre in una perfona un zelo 
di perfezione moho grande , quefto é 
niolto buono , ma potrebbe nafcere di 
cjui , che qualfivoglia mínimo difetto 
del Proffimo le pareífe una gran rottu-
ra , & andaré con una follecítudine di 
mirare fe íi fauno mancamenti, c ricor-
rere alia Superiora ( non guardando for-
fi tal volta allí proprj per palefarglíeli , 
molfa dal gran zelo, che ha della Re-
ligione , ma come 1' altre, non vedo-
no , ne intendono 1' interiore , e yedo-
no la follecitiidine , potrebbe eíTere, che 
ció non piglíaííero cosí in pene . Quello , 
che qui pretende i l Demonio non é po-
co ch' e i l rafíreddare la carita , e l'a-
more dell' una con 1' altra , i l che fareb-
be gran danno . Intendiamo , che la ve-
ra perfezzione confifte neli' amore di 
D i o , e del proííimo , quanto piii perfet-
tamente oíTervaremo quefti due precetti, 
tanto piíi faremo perfetti - Tutta la no-
ftra Regola , e Coftituiioni non fervo-
no ad altra cofa , che per mezzí da oíTer-
vare quefto con perfirazionc . Lafciando 
da parte l i zeli indiferetr, che poíTono 
fárci gran danno, e ciafcuuo attenda a 
mirar fe íleífo . Importa tanto queft* 
amore dell' uno con 1' altro , che io non 
vorrei chemai ve ne dimenticaíle , per-
che nell' andar oífervando negl' aítri al-
cune cofuccie di níente , che né anco 
alie volte faranno- imperfexíoni , co-
medie poco fappíamo , tirándole for-
fealla peggior parte , efenfo , puol* a-
nima perderé la pace ,. & infierne in-
quietare , e turbare quella degl* altri : 
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or védete fe co^rebbe cara la perfez-i 
zíone*? Miriamo l i noñri mancamenti , e 
non c' impacciamo di quelli degl' aítri , 
eífendo molto proprio di perfone tanto 
conceitate maravigliarfi d'ognj cofa , e 
per avventura della perfona , di cui ci 
meravigliamo , potremo in quello , che 
tocca'alprincipale , molfo bene impara-
re . E fe nella compofizione efteriore , c 
nelmodo di trattaregli avvantaggiamo , 
non é quefto^ quello , che piíi importa , 
benche fia buona , né abbiamo da volere , 
che tutti fubito vadino per la fírada , 
che noi teniamo , né metlerfi ad infegna-
re quella di fpírito, chi per avventura 
non sa che cofa fia , che con queílo defi-
derio , che Dio ci da del bene dell'aníme v 
potreífimo fare molti errori .. s 
I I defiderare , che tutti fiino molto 
fpirituali , non é male ; •! procurarlo-
potrebbe non eífer bene , fe non c'é mol-
ta diferezione , e dííCmulazione , in far 
si di maniera , che non paja , che voglía 
far del maeílro , percioche quello , che 
aviá da fare qualche frutto , in tal cafo 
é neceífario , che abbi virtíi fode , c 
maíficcíe, acció non dia-tentazione agí' aí-
tri-.- Intervenne a me , epercío loso , 
quando procuravo^ , che altre fi daífero 
all' orazione , che come per una parte 
mi vedevano dir grair cofe del gran be-
ne , che era in far orazione , e dall' altra 
vedendomi loro , che la facevo con si 
gran povertá di virtudi, cagionavo loro 
tal tentazione , che flavano come fuor di 
fe , e conragíoni',, come dopo mi ven-
neroadire , non fapendo elle , come po-
teífc copipatirfi , e ftare infierne una co-
fa con 1' altra, & era cagione , che non 
teneífero per male quello , che di fui 
natura era tale , per vede re , chealcu-
ne volte lo facevo io , quando giudica-
vano alquanto bene di me . Quefto ía 
i l Demonio', che pare 11 vaglidelle buo-
ne' virtii• ,. che tal volta abbiamo , per 
, autorizzare in; quello , che puo , i l ma-
le , che' pretende j che per poco , che 
fia , quando c una Gomunitá , e Gon-
gregazione' di piil perfone , deve i l ma-
ligno far gran guadaguo , tanto piíi , 
i che quello, che io facevo di male era 
aífaiflimo , di qul venne, che in molti 
anni tre fole fi approfittarono di quel-
lo che dícevo loro i fe ben dopo , 
che i l Signore mi díede piir forze nella 
virtü', molte in du^ b tre anni fecero 
gran píofitto . Oltre a qüefto , vi ¿ 
un' altro inconveniente grande , che é 
c 4 a 
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i i perder 1' anima i l fk»p proprio profit 
to , pcroche nel princípale , e che con 
piii ftudio fi ha da procurare nel prin-
cipio c 1' aver folaniente cüra di l e i , e 
far tonto, che nel mondo non vi fia al-
t ro , che Dio & ella, c queño é quel-
lo , che grandemente le conviene . 
Se la perfona Religiofa ílaraavver-
tira di confiderare , ch' ella , e Dio íb-
Isionaca, lo ílanno nel Monaftero , e mentre non 
avia oííicio , che 1' obblighi ad aver P 
occhio alie cofe , non s'impacci di quel-
le , ma oíTervara le virtíi, che vede in 
ciafcuna per amarle in lei , e cávame 
profitto per fe , non ponendo mente a 
qnelli man'camenti , che per avventura 
ved ra in efle, tutto fervira di profitto 
dell' anima fuá , e non arrivara a fargli 
alcun danno . Quefto a me giovo tanto, 
che fiando io nel Monaftero deH'Incar-
naxione , dove fono da cento ottanta 
Monache , cosi facevano al cafo mió , co-
me fe fola fofli ílata & anxi me ne ap-
profittavo, perche alia fine in ogni luo-
Rleord 8° Pot'aHTO amar Dio . Da ancora i l 
% , ' Demonio un^altra tentazione ( e tutte 
vanno con manto Ái zelo di virtíi , che 
ben bifogna intenderlo , e ftare vigilan-
tiífimi ) di prenderfi pena de' peccati , e 
mancamenti , ch' in altri fi vede . E 
pur non fi dovrebbeaver riguardo a vizj 
altrui , ma alia loro virtíi., & oífervare 
le pioprie miferie . 
Vlta c, Fá credereil Demonio , che é fola pe-
í l - na di voler , e che non ofíendino Dio 
e che folamente gli difpiaccia per 1' o-
nor fuo ^ e vorrebbe fubito rimediarvi, 
e quefto inquieta tanto , che iropedifee 
I ' orazione : & i l peggio é penfare , che 
fia virtü , e perfezione , e gran zelo di 
Dio . Non parlo della pena , che fi fuol 
fentire per l i peccati pubblici , qnando 
foíTero in una Congiegaxione , ó.de' dannr 
della Chief» , come fono 1'Erefie , do— 
ve vediamo perderfi tante anime , che 
queíla e molto buona , e come buona non 
inquieta. I I piü ficuro dunque dell'ani-
ma , che tiene orazione , fara non fi pren-
dere penfieio di cofa veruna, né di per-
fona alcuna , ma folo di íe íleífa , e di 
piacere a Dio . Qnefto e quello , ch%e 
iommamente neceílario j perche íe io vo-
leífi diré gli errori , che hó veduto fucce^ 
dere fidandofi delia buona intenzione , 
non finirei mai . Procuriamo per tan-
' to di mirar fempre le vir tu, e cofe bu o-
ne , che vedremo negl' a l t r i , e di rico-
piiie l i loro mancamenti con la coníi-
C api tolo DecíMoter^o 
dérazione de' noílrl glavi peccati , Ma 
perche porrebbe mettere i l Demonio que-
fte tentazioni verfo l i Superiori , e fa-
rebbero piü pericolofe . Per quefto bifo-
gna molta difciezíone , attefoche fe foííé-
ro cofe contro la Regola , e Goftituzio-
ni , non fempre bifogna pigliarle in buo-
na parte , ma avvertirle , e fe non fe ne 
emendaranno , non andaré dal Prelato a 
loro fupeüoie , c quefta é carita . Come 
anche fe nel Monafterio foííe alcuna co-
fa grave , lafciarla correré per paura , che 
non fia tentazione , firebbe la medefima 
tentazione . Ma avvertifcaíi grandemen-
te ( perche non c* inganni i l Demonio ) 
di non trattar di quefto uno con P altro 
che puo i l Demonto per di qui guada-
gnar molto , & intromettere coftume di 
mormorazione : ma paríame , come ho 
detto , con chi puo , & ha da giovare . 
Fra noi, gloria a Dio , non fi da a que-
fto troppo luogo , né campo , per offer-
varfi tanto di continuo , e rigorofamen-
te i l filenzio , ma é bene , che ftiamo 
fopra di noi . E pero ií piü ficuro , e 
meglio fara appigliarci a quello , che di-
ce Ya noftra Regola, cioé di procurare 
di fempre vivere in filenzio , e fperan-
za, che i l Signore avia cura delle fue 
anime , e non trafeurandoci noi di fup-
plic^me Sua Maefta , faremo col fuo fa-
-vOfe aífai frutto , maffime fe anderemo 
innanzi , come ho detto di fopra , col 
buono efempio , attefoche piü folleva , 
e perféziona tal volta 1'anima i l vede-
re mPatto di virtü , che dieci prediche . 
Tutti ahbiamo da ingegnarfi di predi-
car con V opere , fe non lo potiamo far 
.con parole , 
Oltre al gran hene , che quefto porta 
feco , fara di grande ajuto per la pace , 
e conformita de gli uní con gl' altri , co-
me ora per la bonta di Dio fperimenria-
mo-. Piaccia a Sua Divina Maeftá , che 
fempre feguitiamo át bene rn meglio , 
perche ad eífere il'conmrio farebbe ter-
ribil cofa , molto dura da' foffrirfi i po-
co , e male d'accordo', nonio- permet-
ta D io . Ma , ofi perderá tutto i l bene , 
che con F ajuto del Signore fi é princi-
piato , o non c¡ fari cosi gran male . Se 
per qualche paroletta fcappata di boc-
ea né fuccedefíe alcun difguftarello., 
fr rimedj fubito , e fe ne faccia grand' 
orazione , & in qualfivoglia di quefte 
cofe, che duri , o fiino difeordiette , 
b defiderj di maggioranze , ó punti-
gli d' onore ( che pare [mi fi geli ¡H 
fan^u.e 
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fatigue quatido fcrivo queílo ^ penfan-
do , che puó in qualche tempo ció acca-
dere , e vedendo , che é i l principal ma-
le de' Monafterj ) quando , dico , que-
fto accadeíTe j tenganfi per perdute , e 
rovinate j petlfino , e credino d' avere 
difcacciato di cafa lo fpofo loro , e che 
iti certo modo lo mettono in neceífita 
d' andaríi cercando altro allogiamento , 
gi^ che lo fcacciano dalla fuá propria 
cafa . Efclamate a Sua Maefta, procú-
rate i l rimedio , perche fe i l confeífar-
fi, e Gomunicaríi , cosi fpeífo non gio-
va, temiate non fí trovi fra voi qual-
che Giuda . Per amor di Dio avverti-
fca bene i l Superiore , e Superiora a non 
dar luogo a queílo , oftando con dili-
genia a' principj , che qui íta tutto i l 
danno , 6 rimedio ; e quella , che co-
nofcerete inquieta, bfediziofa , procú-
rate , che fene vada ad un' altro Mona-
fíero , che Dio vi dará con che la dotia-
te . Scacciate da voi quefta pcfte , tron-
care come potrete i rami , e fe non harta-
ra , fvellere la radice . E quando quefto 
non potiate , non efca d'una, prigione 
colei , che trattera di quefle,cofe , eífen-
domolto meglio quefío, prima che at-
tachi a tutte cosí incurabil pefte . O che 
gran raale é qaefto í Dio ci liberi da Mo-
nañero , dove entra : vorrei piü toílo , 
chein queño entrarte un fuoco, che ci 
abbrucciafle tutte . Piíi mi contento , 
che vi vogliate bene , & amiate teñera-
mente , e con carezzine , benche non fia 
amor tanto perfetto , come quello , di 
cui fi é detto , purcbe fía in genérale , che 
non, che fia tra di voi punto di difcor-
dia . Non lo permetta i l Signóte per 
quello , che Sua Maertá é , Amen . lo 
lo prego , e voi anche chiedeteglielo caí-
damente , che ci liberi da quefta inquie-
tudine , attefoche dalla fuá onnipotente 
mano ci ha da venire quefta grazia . 
C A P I T O L O X I V . 
Qj4anto fia neceffario i l perdonar 
/ ' ingiurie ricevute . 
Cam c /" l^^  quanto deve ftimare i l Signm'e 
í ' ' quefto amarcí l'un l'altro $ porche 
avrebbe potuto ii buon Gesu propone-
re all' Eterno fuo Padre nelPoraxione 
ches'mfegnó , altre cofe , e diré : Per-
donateci , Slgnore , perche facciama 
v gran penitenza , & perche metteremo 
la vita per voi: x, e molte altre cofe , 
pr 
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che avrebbe potuto diré ? ma volle fo-
lamente diré , perche perdoniamo . Per 
avventura , come ci conofce per tanto 
amici di quefto infelice onore , ecome 
cofa piu malagevole da pttenerfi da noi 
a l t r i , cosi difle , e l'ofterifce da noftra; 
parte al Padre. S'avverta dunque be-
ne , che dice : Come perdoniamo : lo 
propone, dico , come gia cofa fatta 
e p r^cf andiamo in quefto con gran con-
fiderazione , percioche quando ad un* 
anima occorrono di quefte cofe, enell* 
orazione non fi ritrova molto rifoluta , 
e deliberata a perdonare efíéttivamcn-
te , non folo quefte bagatelle , che 
chiamano aggravj , ma qualfivoglía 
ingiuria , per grave , che fia , non 
fi fidi molto della fuá orazione ; im-
peroche 1' anima , che Dio unifce a fe 
in orazione non fente veruna di quefte 
cofe, né piü le import» Pefícre ftima-
ta , che na. 
» Se noi non avremo perdónate quan- Or 
do diciamo ; E t dimitte nobis dehita p?t 
noflra , diamo cpntro noi fterti la fen-
tenza , che non meritíamo i l perdono . 
Dice i l Savio : Come é portlbile , che 
V nomo non perdoni al fuo fratello , c 
poi domandi perdono a Dio . Chi defide-
ra vendicarfi , Dio pigliara vendetta 
contro di l u í , e mirará a' fuoi peccati 
fenza fperanza di remiflione . Pérchele Ávif.% 
perfecuzioni, & ingiurie lafeiano nell* 
anima piíi frutto , e guadagno', é bene 
confiderare , che prima fi fanno a Dio che 
a me ; perche quando arriva a me i l cul-
po giá si trova dato a quefta Maeftk per 
mezzo del peccato . E fe egli lo tolera , 
perche non avreffimo noi altri da tolerar-
lo? Et i l rifentimento avrebbe da eífere 
delP oífefa di Sua Maerta , poiche a noi 
altri non tocca nell' anima , ma folo nel-
la térra di quefti corpi , che ha ben tan-
to meritato di patire . Niuno e tentato 
piü di quello puó foffiire , Non k fe cofa, 
fenza la volont» di Dio . 
j J M . Non lamentar ¡i ¿Paggravj r 
SE ben molte volte vi hb detto , vó* Cam. glio anco qui lafeiarvelo feritto^, 
perche non vi efca di mente, che ne* 
Monafterj , & anco da quahinque per-
fona , che voglia eflere perfetta fi fug-
gacentomille miglia lontano dal diré j 
Ebbi raggione j M i fecero torto j Nort 
ebbe chi fece quefto meco ragione 
Da male raggioni « liberi Dio^. Pite a 
voi» 
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voi , che vi ToíTe ngione , che il noílro 
buon Gesíi foffrilíe tante ingiurie, che 
gli fiirono fatte , e tanto Í'en7.a racio-
ne ? Colui , che non vovra pcrtar Cro-
ce , fe non quella , che le fara data 
molto ben fondata ¡n ragione , non só 
i o , perche'fe ne ftia nel Monaftero j 
torniíl al mondo ^ dove gli faranno of-
fcrvatequeíle ragioni. Forfe potete pa-
tir tanto , che non dobbiate piü ? Che 
ragione \. quefta ?• Per certo io non l'in-
tendo . Per quando ci íían fatti ono-
re , e carexze , e buon trattamento , la-
fciamo queíle ragioni , che certo é fen-
la ragione, che c¡ faccino in queíla vi-
ta j ma quando aggravj ( che cosi li chia-
mano fenza farci aggravio ) io non so 
perche íi abbia ad aprir bocea per la-
men tarf ene . Poiche tuttí gli aggravj di 
quefta vita mi pajoño di sí poco rilie-
vo , che non c' é di che dolíríi ; atte-
foche m* immagino d' andar fognan-
do , e che in deftandomi vedo , che il 
tutto dará in niente.. 
In oltre , 6 fiamo fpofe di tanto gran 
R e o nó ? Se íiamo i che donna ono-
rata. vi é , che non partecipi de' difo-
ítori, che fi fauno al fuo. fpofo ? ben-
che le difpiaccia , né li vorrebbero \ In 
fomma. partecipano entrambi dell* ouo-
re , e difonore . Or voler aver parte 
nel fuo Regno, e goderlo , e non vo-
I'cr partecipare de' difonori , e trava-
g l i , é fpi opofito . Va i procurando con-
giongerti con Dio per unione , e cer-
chi di feguire li confegli di Crifto ca-
licó ingiurie , e falfe teftimomanie , 
e poí non vuoi eíTere- toccato un tan-
tino nell' onore ,. e crédito tuo , non c 
poíllbile- arrivare coI& , perche non fi ca-
mina per una medeílma ftrada . S' ac-
cofta Panima a Crifto,. & egli a leí , 
sfórzandoci noi , 6r animandoci ,. e pro-
curando* perderé delle noftre proprie ra-
gioni, e pretenfioni in molte cofe .. Non 
piaccia a Dio , che altrimente voglia-
mo j anzi colui,, che gli- parríí di eífe-
re tenuto da manco di- tutti , fi tenga 
per piü felice .- E veramente e cofi , che. 
fe lo fopporta come deve , non gli man-
eara onore in quefta vita , e nell'altra . 
E r avvertite , che non. c' c cofa pie— 
cióla in. pericolb cofi'i notabile , . come 
fono- quefíi : punti. d' onore il mira-
re fe ci fu, fatto aggravio , &c. Sape— 
te perche ? ( laiciando molte altre ra-
gioni ) forfe per.quetta , perche comin— 
siata lá tencaiione i» una peifona i per 
Cavitolo Decim0qudYt& 
poca cofa , e quafi di niente , fubito 
poi i l Demonio fá , che un'altra paj* 
grande , & anco penfi , che fia carita i l 
diré alia tentata , come non fenta quelP 
aggravio ? che Dio le dii pazienza , che 
a lui V ofFerifca , che piíi non foppor-
tarebbe un Santo . In fomma mette il 
demonio un ciufíblo nella lingua dell* 
altra , che gia , che fete rifolute a fof-
frire , rimanete tentate di vanagloria di 
quello , ché non fopportafte con la per-
fezione , che era dovere, E quefta no-
ftra natura é cofi fiacca , che anco le-
vandoci uno l'occafionc, con dirci , che 
i ' aggravio , che ci parve fatto fu nul-
la , né v ' é cofa da fofFrire y penfiamo 
d' aver fatto qualche cofa in fopportar-
lo , e lo fentiamo , quanto piíi veden-
do , che altri lo fente per noi ? C i fa 
crefeere la pena , & il penfare, che ab-
biamo ragione j e cofi P anima perde 
tutte le occafioni, che aveva avuto di 
meritare , e rimane piü debole, & a-
perta la porta al Demonio per entrare 
un' altra volta a 1er con altra cofa peg- -v 
giore . E potrebbc anco accadére ( etiam-
dio quando voi vogliate foffrirlo) che 
una venga da voi , e dica : Che ? fete 
voi forfe una beftia , che non abbiate N 
a rifentirvi í anzi é buona cofa , che 
fi fentano le cofe . O per amore di Dio , 
che neíTuno di noi fi mnova* da indi-
fereta carita nel moftrare compaífione de-
gP altri in cofa, che z quefti aggravj 
appartenga , che farefte come col Santo 
Giob fecero l i fuoi aniiei , e la^mo- Carn, 
gíie . O quanto bene intendevano que- cap. 36. 
fte veriti li Santl , che peró tanto í í 
rallegravano delle ingiurie , e delle per- , 
fecuzioni v perche con quefto avevano 
qualche cofa da prefentare al Signore 
quando lo pregavaiio . Ma che fara una 
tanto povera.. come io y che si poco ha 
avuto che perdonare , e tanto ha di bi-
fogno , che fe gli perdoni ?. Signor mió , 
fe ci faranno- alcune perfone , che mi 
tengkino* compagniae non abbino in-
tefo quefto^ punto , fe. dico ,. vi: fono , 
le prego io in voftro nome, che fi ri-
cordino di quefto-, e che non faccino 
ftima alcuna di certe cofelle , che chia-
mano torti , &. aggravj , che: pare fac-
ciamo cafelle di pagliucciole ,,come fan-
ciullini , con-quefti punti di onore . O 
Dio mió ,. fe intendeífimo , che cofa é 
onore , & in che conílfte perderé Po-
n'ore ! O quanto ben diífe chi dilfe : 
Cfie onore ^¿c utile non potevano fta-
re. in— 
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je infierne , benche non so fe lo dicef-
fe a quefto propofito , ma giuñament* 
vuol dir quefto , che Putile dell' ani-
ma , e quefto , che i l mondo chiama 
onore, non poílbno mai fíare infierne . 
O Sign, non fete voi forfe i l noftro e-
fempiare , e Maeftro P^ Si per certo . Or 
in che ftette i l voftro onore , onorato 
Maeftro ? In vero non lo perdefte in 
cíTere umiliato fino alia morte. N6 } 
Signorc, ma lo guadagnafte per turto. Or 
per amor di Dio , per quanto mala ftra-
da andareífimo noi , fe per di qui an-
daííimo, perche é faifa fm da princi-
pio : e piaccia a D i o , che qualche a-
nima non fi perda per andar dietro a que-
íti infelici puntigli di onore, fenza co-
nofeere in che confifta V onore j e tal 
volta ci pana d'aver fatta qualche gran 
cofa , fe perdoniamo una cofuccia di 
quefte , la quale non era aggravid , né 
ingiuria , né cofa veruna j e come che 
aveíTimo fatto qualche cofa di eroico, 
ce ne anderemo al Signore per chieder-
gli \ che ci perdoni , perche noi abbia-
mo perdoiiato . Dateci , 6 mió Dio , 
intendere la noftra iguoranza e falfo pa-
rere , e fateci conofeere , che veniamo 
con le mani vuote , c voi per la voftra 
mifericordia perdonateci . 
Manf. Confideriamo quefta gran mifericor-
c. lo. dia , e ^azienia di Dio in non ci pro-
fondar fubito quando Pofíéndiamo, pe-
roche in lui fteíTo, ftando noi dentro 
di lui , commettiamo malvagita gran-
di , poiche Dio é come una ftanza , 
ó fala molto bella , dentro la quale fta 
tutto i l mondo. Pu6 forfe i l -peccato-
re per commettere le fue malvagitk ap-
partaríi da quefta fola ? No per certo j 
ma dentro del medefimo Dio paífanó 
le abbominazioni , le diforieftá, e Je 
fceleraggini, che noi altri peccatori com-
mettiamo . Onde perche le perfecuzio-
ni , & ingiurie lafeino piü frutto , c 
guadagni nell' anima , é bene confide-
rare, che prima íi fauno a Dio , che 
a me perche quando arriva a me i l col-
po , gia fi trova dato a quefta Maeftá 
per mezzo del peccato , e fe egli lo to-
lera , perche non averemo noi altri da 
tolerarlo? 
Manf. O cofa tremenda , e degna di gran-
c. 10. de ponderazione \ Rendiamogli gran-
diflime grazie , e vergognamoci di mai 
refentirci di cofa , che fi faccia , b fi 
dica contro di noi, eífendo la maggior 
iuiquita del mondo vedere4 che i l no-
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ftro Creatofe fopporta tante ingiurie 
dalle fue creature , dentro di fe fteíTo , 
e che noi ci rifentiamo di una parolet-
ta , che fia ñata detta in noftra alfen-
za , o forfe non con mala intenzione. 
O miferia umana . £ quando mai imi- Avif. 8-
teremo noi in qualche cofa quefto gran 
Dio i I I vero amante gi^ deve tener 
fatto accordo col fuo Spofo d' eíTere 
tutto fuo, e di non voler cofa alcu-
na di fe fteífq , poiche fe egli lo colera > 
perche non avremo noi altri da tole-
rarlo ? Ec i l rifentimento avrebbe da ef-
fere dell' oíFefa di Sua Maefta y poiche 
a noi altri non tocca nell' anima , ma 
folo nella térra di quefto corpo , che ha 
ben tanto meritato di patire . I I mori-
ré , & i l patire auno da (^fiTere l i no-
ftri dlefiderj . Niuno é tentato piij ^ i Manf. 
quello , che j^ puo fofFrire , né fi cofa ^ 10' 
fenza la volonta di Dio . Orsii gia che 
nient'altro facciamo , non ci fta grave 
i l fofFrire le ingiurie , ma di buona vo-
glia fopportiamo ogni cofa & amiamo 
coloro , che ce le fanno , poiche que-
fto Signore non ha lafeiato d'amare noi , 
benche grandemente I ' abbiamo oíFefo ; 
onde ha grandiffima ragione , che tutti 
perdonino , per grandi aggravj, che fia-
no loro fat t i . 
C A P I T O L O X V . 
DeJla "híortifica^tone della prc-
pria votontá , e conformith 
xon la divina . 
N O N impoffibilita Noftro Signore ULanf. veruno a comprare le fue ricchez- V.c .x . 
ze ; purche dia ciafeuno quello, che 
ha , fi contenta . Si a benedetto si gran-
de Iddio. Ma avvertitc , chenonvuo-
le ci riferbiamo cofa , che fta , 6 po-
co , o afíai j vuole tutto per fe j c con-
forme a quello , che di noi conofeere-
mo aver dato , <i fi faranno le grazie 
maggiori , í> fninori. M i maraviglio co- Cam. c. 
me quefti, che auno incominciato a go- Sé-
dete , e gia anno vicevuto pegni-del Re-
gno di Dio , Jove non anno da vivere 
per propria volonta , ma per quella del 
K e ^ vivano^ non deve eífer con con-
tento . O quanto altra vita doverebbe 
eífere quefta di qua per non avere a 
defiderare la morte \ O quanto diffe-
rentemente s*inclina quí la volonta no-
•ftra a quello , che é volont^. di D io ! 
Quefta vuole , che vogliarao la veritá , 
e noi 
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e noi vogliamo la bugía , vuole, che 
voglíamo le cofe eterne , e noi quá in-
cliniamo alie cofe traHÍítorie , vuole , 
che vogliamo le cofe grandi, e fubli-
nii , e noi qua andiamo dietro alie co-
fe baile , e* teirene , vorrebbe , che fo-
lo amadímo i l ílcuro , e noi qui amia-
«no i l dubbiofo , e fallace . Tutto é bur-
la : fupplichiamo Dio , che ci liberi da 
ogni male . £ gia che gli abbiamo data 
la noftra volontk per afficurarci, lafcia-
mo ch*egli ci día conforme al fuo fan-
to voler, e beneplácito . 
Cam. JVIa voglio dichiararvi i l molto , che 
cap. 32. ©flerite , quando dite nel Pater nofter 
Fiat voluntas tua íicut in coelo , & in 
térra , perche non vi chiamate poi in-
gannate , e diciate, che non I inten-
defle : non fia come alcune di noi Mo-
nache , che non facciamo fe non pro-
mettere , e far voti , e come non gli 
adempiamo , fi fcuíiamo con diré , che 
non intendemmo quello , che fi promct-
teva . Ben puó eífere, perche i l diré, 
che lafceremo la noftra volontá in quel-
la d' altri , pare molto facile , finche 
veneudo alia prova íi conofee , ch'é la 
piü dura cofa, che fi poíTa tare , fe 
s'adempie , come adempir fi deve , c 
facile da diré , ma difficile a porla in 
efecuzione , e fe penfarono , che non 
foífe piü una cofa , che 1' altra non 1' ¡n-
tefero . Fatelo fapere a quelli, che qua 
faranno profeífione , e con lunga prova 
1' intendino : non penfino , che anno da 
eífere fole parole , ma opere ancora . 
Che fe bene vedendo l i Prelati la ñor 
ílra fiaccheiia , non ufano tutte le vol-
te con noi i l rigore , & alie volte con 
deboli , e con forti 1' ufano del mede-
fimo modo , non é pero cosi qua , per-
che sa i l Signore quello , che ciafeuno 
puo foíTrire : e chi vede con forze , non 
fi ritiene di adempire in lui la fuá vo-
lontá , Or io voglio avvertirvi, e ricor-
darvi quale é le fuá volonta , non pen-
fate, né abbiate paura, che fia i l dar-
v i ricchezze , né diletti , né onori, né 
. veruna di quefte cofe di qua : non v'a-
ma egli cosi poco , ílima molto quello , 
che voi gli date , e lo vuol pagar be-
ne , poiche vi da ancor vivendo i l fuo 
Regno ; Volete vedere come fi dipor-
ta con coloro , che da dovero gli dico 
no quefto ? Dimandatelo al fuo bene-
detto Figliuolo , che cih diífe quando 
orava nell' orto : imperoche come con 
ogni deliberazione , e di tutto cuore fu 
detto , mirate fe 1'adempi bentínluí, 
in quello , che gli diede di travagli, do-
lori , ingiurie , e perfecuzioni , finche 
finí la morte di Croce. Si che védete 
quello, che diede a chi piü egli ama-
va , per dove fi conofee qual é la fuá 
volontá , e che quefti fono l i fuoi do-
ni in queílo mondo. Tutto va confor-
me all'amore che ci porta : a quei che 
piü ama, piü ne da, & a chi meno , 
meno , e conforme all' animo, che ve-
de in ciafeuno, & all'amore, che por-
ta a Sua Maefta , cosi l i manda. Chi 
1' amerá aíTai vedera , che per lui puo 
patire aflai, a chí 1' amara poco , dará 
poco : io per me tengo , che la mifu-
ra di poter portar la Croce , 6 grande , 
o picciola , fia quella dell' amore . Se 
dunque l'amiamo , procuriamo, che non 
fiino parole di complimento quelle , che 
diciamo a si gran Signore , ma sfor-
zíamoci a patir cií> , che Sua Maefta 
vorrá , che patiamo , Imperoche fe d'al-
tra maniera diamo la volontá , e come 
moñrar la gioja per velería donare , por-
gerla , e pregar , che la piglino , e quan-
do poi ftendono la mano per prender-
la , ritirar noi la noftra, e tornar mol-
to bene a ferbarcela . Non fono quefte 
burle da farfi a chi tante ne pati per 
noi ; che fe per altro non foífe , non é 
i l dovere, che lo burliamo ormai tan-
te volte , non eííendo poche quelle , che 
gliel diciamo nel Pater nofter . Diamo-
gli ormai una fol volta la gioja del tiít-
to , e di quante ci muoviamo per dar-
glicla 5 non é forfi vero , che ce la da 
egli prima, perche noi glie la diamo ? 
Quelli del mondo aífai faranno, fe a-
vranno vera determinazione d'adem-
pirlo : noi altre dicendo , e facendo pa-
role , & opere infierne , come in vero 
pare , che facciamo noi Religiofi j ma 
alie volte non folo ci muoviamo a dar 
la gioja , ma glie la poniamo in mano , 
e torniamo poi a^ ripigliarcela . Siamo 
in un fubito molto liberali, e poi di-
ventiamo tanto avari, e fcarfi , che da 
un canto meglio farebbe , che foífimo 
ritenuti nel daré , Ma perche tutto quel-
lo , di cui vi ho avvertito , va indriz-
zato a quefto punto di darci del tutto 
al Creatore , e di porre la noftra volon-
tá nella fuá , e ftaccarfi dalle creatu-
re, & avrete giá intefo di molto , che 
importa , non diro altro circa quefto , 
ma diro bene, che i l noftro buon Mae-
ftro mette qui le fopradette parole , co-
me quei-
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me quello 5 che ben sa íl grande acqui-
flo, che faremo in queílo fervízio all' 
Eterno fuo Padre , dandogli la noftra 
volonta del tutto , acciocbe faccia in-
tieratnente di tutto quello, che a noi 
tocca conforme al fuo volere . O quan-
ta forza ha queflo dono í non puo o-
perar meno ( fe é con quella rifoluta 
determinazione , che deve efTere) che 
tirare chi tutto puó ad unirfí con la no-
ftra baílezza , e trasformarci in lui , 
con fare una cara unione del Creatore 
con le creature, Conííderiamo , fe ri— 
marremo ben pagati , e quanto buon 
Maeftro abbiamo % che come quello che 
per donde ha da guadagnaríi la v.o-
lonta, & amore di íuo Padre , c' infe-
gna come, e con che 1' abbiamo a fer-
vire . E quanto piu 1'anima fta in ció 
rifoluta , e deliberata , e piü íi va co-
nofcendo dall' opere , che non fono pa-
role di complimento, tanto piu i l Si-
gnóte V accofta a fe, e Pinnalza da tut-
te le cofe di qaa , e da fe ftéfía per 
abilitarla a ricevere cofe grandi. Inco-
mincia a trattar feco con tanta fami-
l iari t i a che non folo torna a rendergli 
la fuá volontk, ma gli da anche la fuá 
propria infieme con quella . Imperoche 
fi compiace i l Signore, giS , che feco 
tratta con tanta domeíUchezza , che ( co-
me fi fuol diré ) comandino a vicenda , 
e cosí adempire egli quello , che ella 
gli demanda , come fa ella quello , che 
cgli gli comanda , e molto meglio , per-
che é potente , h pu6 tutto quello , che 
vuole , e non lafeia di volere , ma la 
pover' anima , benche vogliá , non pu6 
quello , che vorrebbe , peroche quantun-
que faccia c¡6 , che puo dal canto fuo , 
che potiamo pagar noi , i quali non ab-
biamo ^  che daré fe non c'é dato , fe 
.non umiliarci , e da conofeerci da nien-
te, e quefto , che con í* ajuto fuo po-
tiamo cioé darle la noftra volonta , far-
lo compitamente . 
§ . I . UtilitX Je lia Confermita 
con ¡a vohntb Divina . 
N O N íi puó trovare maggior ac-quifto , quanto i l dar gufto a D i o , 
né vi é i l maggior guadagno per V a-
nima , vchc i l fare la volonta di D i o . 
Peroche primieramente ogni cofa é con-
forme a quello , che P anima vuole, 
Efe. 15. perche non1 vuole, fe non quello, che 
Man* 2. Dio vuole . Non vuole altra Iddio da 
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noi , fe non la noftra volonti , per con- Manf. 
cederci le fue grazte , e che non fia im-. 5.^.1. 
pedimento , ne refiftenza in quella , per 
imprimerci i l fuo figillo , attefoche ve-
ramente non fa Panima piü , che la ce-
ra , quando altri v^imprime i l figillo^ 
perche la cera non puo da fe fteíía f i -
gillaríi „ folamentc fta difpofta , cioé te-
ñera , e molle, e né anco da fe fteffa 
s'intenerifce , e mollifica, ma folamen-
te fta ferma , e confente, che ció íi 
facci in lei , Quindi s' intendera , che Manf. 
non rimangono fenza fperaníá coloro, c. i - . 
a i quali Dio non da cofe tanto fopra-
na tu ral i j¡ poiche la vera unione fi puo 
col favore di noftro Signore molto ben 
confeguire, fe ci sforzaremo di procu-
rarla con non avere volonta , fe non 
imita con quella di Dio . O qoanti fia-
mo , che diciamo quefto , e ci pare che 
non voglíamo altra cofa , e che darem-
mo la vita per quefta veritá . Or io vi 
dico , che quando fia quefto , avete ot-
tenuta quefta grazia dal Signore , e non 
vi cúrate punto di altra unione favo-
rita , poiche quello , che é di maggior 
bene , e ftima in altre unioni , proce- • 
de da quefta , della quale ora parlo . ' 
O che unione é quefta da defiderare í A 
Avventurata quell anima , che Pha ot- i 
tenuta , poiche vivera in quefta vita con 
ripoío, attefoche niuna cofa de i fuc-
ceffi della térra Paffliggerá , fe non fof-
fe i l vederfi in qualche pericolodi per-
deré Dio , ó i l vedere , ch* egli fia of" 
fefo . Né infermitá , né poverta , né 
morte di chiunque fia, potrít turbarla, 
fe non fofíe d'alcuno , che cagionafle 
gran mancamento nella Chiefa di Dio , 
che ben vede queft' anima , che sa me-
glio i l Signore quello , che egli fa , che 
ella quello , che defidera . Per quefta ma- ' 
nrera d5 unione non é neceííaria fofpen-' 
fione di potenze , che potente é i l Si-
gnóte in arricchire le anime per molte 
ftrade , e non per la fcdttatoja . Ma av-
vertite bene > che é neceífario , che 
muoja i l verme , cioé la volonta pro-
pria , e piii a voftro cofto, nelle unio-
ni fopranaturali e di grande ajuto per 
moriré i l vederfi ¡n vita si nuova j ma 
qur bifogna , che in quefta vi vendo Puc-
cidiamo noi al tr i . lo v i confeífo , che 
cié fara con alfa i piü fa tica , ma non-
manca della fuá mercede , e cosí fara 
maggiore i l fuo guiderdone , fe ne ufei-
rete con la vittoria j rak che fia poífi-
bile , uon c* e che dubirare come v i ' 
fia ve-
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fía veramente unione con la volonta di 
Dio . Quefta é 1' unione , che fempre 
in mia vita hb defiderata , queña é 
quella , che continuamente chiedo al 
Signore , come la piii chiara ) e íicu-
ra , 
Attefoche i l lafciarfi nelle mani di 
Dio , accioche adempifca in noi la fuá 
Santa vofonta , & i l rimetterfi in quel-
la , é in ogni cofa i l piü "fiemo ,. Qj^ e-
íla é quella Sa t^a pace , che domanda 
la Spofa , la quale fa anifehiaj- l ' ani-
ma a porfi in cuerra con tutti quei del 
mondo, reftando ella con ogni ficurez-
za , e pace. O che ventura grande ía-
rá ottenere queflo favore T che confifte 
in unirfi l*anima con la volonta di Dio , 
di maniera , che non vi fia divifione tía 
lui , e l.ei ; ma, che fia una medefima 
volonta. , non di parole , né con foli 
defiderj , ma pofti in opera , di manie-
ra , che intendendo y che ferve maggior-
mente al fuo Spofo in qualche cofa r 
abbi tanto amore , e defiderio di piacergli, 
che non dia orecchie alie rag^ioni della 
parte contraria , che le porgera Fintellet-
to , né afcolti , né ftimi íi timón , che 
gli mertera , tna lafci operare la fede di 
modo ,, che non guatdi all' utile , né al 
ripofo , ma finifehi ormai dt capire, 
che in queílo confifte tutto i l fuo pro-
fitto. Peroche chiara cofa e, che la fom-
ma perfezione non confifte in gufti in-
teriori j non in grandi eftafi , e ratti j 
non in viíloni , e rivelazioni , ne i» a-
vere fpiriter di profezia, ma in confor-
mare , 6r in tenere unita la noftra vo-
lonta con quella di Dio di maniera , che 
non vi fia cofa alcuna , la quale inten-
diamo volere egll , che non la voglia-
mo ancor noi con tutta la noftra vo-
lonta } e con uguaí allegrezza prendiamo 
cosi P amaro , come i l dóke , e fapo-
rito , conofeendo , che Sua Divina Mae-
ft^ lo vuole. Per arrivare a quefto fe-
lice ítato , Pobbedienzi a miogiudicio 
é i l migíior mezzo;, la ftrada ícortato-
ja , e piü breve, e vera.. Peroche per 
P iftelfa raufa , che foggettiamo la no-
ftra volonta , e difeorío per amor fuo , 
ci fa padroni , e Sjgnori di quella : E 
con l ' andaré cosí a poco a poco non 
facendo- la noftra volont^, e mortifi-
cando Pappetito , anche in cofe aííai 
picciole , fin che s' arrivi a foggcttare 
perfettaroente i l corpo alio fpiriro , fi 
acquifta , che tutto l'efteriore vad¡ ben 
'ggiuftato , c molto piíi. meritorio-,, e 
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perfetto , e che dopo fi operí con mol-
ta foavita , e quiete . 
All* ora eft'endo Signori di noi ftefti, Fond. 
ci potiamo perfettamente impiegare in cap. i * . 
Dio , dandogli la volout^ pura , e fchiet-
ta , accioche Punifchi alia fuá , chieden-
dogli , ebe faccia difeendere dal Cielo 
i l fuoco dcli'amor fuo , i l quale ab-
bruci , e cciifumi quefto facrificio , to-
gliendo via tutto quello , che gli puo 
difpiacere , poiche non piíi refta da noi , 
avendolo noi , benche con molte fati-
che , pofto fopra PAltare , e per quan-
to tocca a noi , non tocca térra , né o-
dore di efla j perche quanto piü ci fo-
gettaremo agP uomini, non tenendo al-
tra volonta , che quella der noftri Mag-
giori , piü refteremo padroni di lei per 
conformarla con quella di Dio- Or fe Cant. 
una Contadinella fi tnaritaíTe col R e , cap, 5. 
e ne aveífe figlinoli , quefti figliuoli 
non reftano di fangue reale ? Si certo r 
mentre ad un* anima fa i l Signore si 
gran favore , che tanto ftrettamente fi 
unifee con eíía lei j che defiderj , che 
affetti , che figliuoli di opere eroiche 
potranno di qui nafcere , fe non refta-
rh. per colpa fuá ! O Criftiani , o fi-
gliuole mié , fvegliamoci una volta da 
quefto fonno del mondo . OGesí»mio, 
chi poteffe dar ad intendere i l guada-
gno , che fi trova ¡re rimetterci nelle 
braccia di quefto noftro D i o , e ftabi-
lire un,accordo con Sua Divina Mae- Fond. 
fta , che io fia per i l mió Amato , e i l ca^io,, 
mió Amato per me 5 & egli all' ora 
térra contó delle cofe mié > ed io delle 
fue. Quefta é P unione, che io defide-
ro y e vorrei in tutti , e non certe a-
ftrazioni , e fufpenfioni molto favori-
te y e guftofe , che fi trovano , alie qua-
l i anno pofto nome di unione , e coíi 
fara, e/Tendo dopo quefta , che ho det-
ta : Ma fe dopo tal folpenfione rima-
ne poca obbedienza , e propria volonta , 
refterá unita col fuo arnor proprio , pa-
re a me , e non con la volonta di Dio . 
Piaccia a Sua Divina Maefta , che co-
fi P efequifea , come Pintendo;-.. 
Ma , miferi noi , quanto pochí dob- Manf.^  
biamo anivarci , benche a chi fi guar- c, 
da d* oíFendere Dio r íií é entrato ia Re-
ligione paja d'aver fatto i l tutto , ^ h , 
che rimangono certi vermicelli , che non 
fi lafciano conofeete , finche come quel-
lo , che rofe Pederá a Giona , nen ci 
anno rofe le virtü j quefti fono un' a-
raor proprio, una propria ftima, um 
StudL-
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gludicaie II proffimi, benche fia in co-
lé piccole , un maucamento di carita 
verfo loro , non gli amando come fe 
medefimo , che fe bene ñrafcinando fo-
disfacciamo all' obligo per non fare pcc-
cato j non pero arriviamo di gran luiv 
ga a quello , che fare dobbiamo per ílar 
del i:utto uniti con la volonta di Dio . 
Qual penfate, che fia la fuá volonta? 
Che fiamo totalmente perfetti per eífe-
re una cofa feco, e col Padre , come 
Sua Maefta lo dimando . Confiderate , 
che ci manca per arrivare a quefto . lo 
vi dico, che lo fto fcrivendo con mol-
ía pena , per vedermene tanto lontana , 
e tutto per mia colpa , attefoche noti 
bifognti , che i l Signóte ci faccia per 
quefto grandi accarezzamenti, dovendo-
ci pur troppo baftare 1'averci dato i l 
fuo Figliuolo , che c* infegnaífe la Ara-
da . Non penfate ñia la cofa in fe, 
mi muore mió padre , o mió fratello , 
conformarmi tanto con la volonta di 
Dio , che nol fenta j e fe vi fono in-
fermita , e travagli, fopportarli con al-
legrezza . JBuouo é quefto, & alie vol-
te confifte in una certa difcrezione , per-
che non potiamo far alno, e facciamo 
della neceífita virtü . Quante di quefte 
<:ofe , o altre fimili facevano l i Filofo-
fi , per «íTere molto fapienti ? Ma qua 
due cofe fole ci domanda i l Signore, 
cioé amor di Dio , e del proífimo , in 
quefte dobbiamo affaticarci , & oíler-
vandole con perfezione , faremo la fuá 
volonta , c coufeguentemente ílaremo 
uniti con l u i . 
§ . I I . Motivi per aVettare la no-
Jira volomh a conformarfi 
XOH quella d i Dio . 
E Cofa molto giuña , che fi adempia in tutto perfettiftimamente la vo-
lonta dell'Eterno Padre da' fuoi fi'li-
uol't í e quella del Re fovrano da* iuoi 
vaífalli ; e per maggiotmente deftarci , 
accenderfi , e conformarci con quefta di-
vina volonta , ímaginiamoci quefto Pa^  
dre , e Re de' Regi come Spofo , a-
mantiírimo delle anime noftre , Confi-
deriamo ancora, che pare fi moftri qui 
i l büon Gesíi noftro Ambafciatore , c 
che abbia voluto eífere mezzano tra noi, 
e fuo Padre, e non con poco fuo co-
ito i onde non farebbe ragionevole , che 
quello , che egli «íFerifce per noi a no-
í«e noftro j lafciaífimo di veramente fa-
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re, o almeno non lo diciamo . MaflI- Cap. 34 
me , che non riraafe egli per altra co-
fa con noi nel Santiflimo Sacrameiitío, 
che per ajutarci , inanimarci, e foftén-
tarci a fare quefta volonta , la quale 
abbiamo detto , ché fi adempifce iñ noi. 
Ma voglio portare un' altra xagione 
Confiderate , che vogliamo noi, 6 no , 
s* ha d' adempire , e s' hat da fare la 
íua volonta in Ciclo , & in tírra . Ap-
pigliatevi al mío parere , crediatemi , 
e fate della neceífita virtü . Imperoche 
quando Noftro Signore vuole una cofa , 
ancorche noi non vogliamo , fi viene a 
terminare , che fenza intenderlo, & ac-
corgerfene , fiamo noi l ' iftromcnto per 
efeguirla . Quello , che Sua Maeftá vuo-
le , non fi puo lafciar di fare . O Si-
gnore , come fi vede, che fete poten-
te ! poiche del medefimo con che le 
creature cercano difturbare le cofe del 
voftro fei vizio , voi cávate come f^i fac-
cino meglio . O fapienza , o poter di 
Dio , come non pofliamo noi függire 
da quello , che é fuá volonta ! O ve -
r i t i di Dio J E come , fenza che noi 
10 vogliamo , -ci va difponendo per far-
ci delle grazie? 
E quefto é P inganno noftro in non 
ci ximettere totalmente in quello, che 
di noi vuol fare Iddio , i l quale meglio 
di noi fa quello , che piu ci conviene. 
Come i l Signore conofce tutti per quel-
lo , che fono atti , cofi a ciaícuno da i l 
fuo oíficio conforme a quello , che ve-
de piü conv'enlre alia fuá gloria , alia 
falute di quelP anima , & al bene de* 
proífimi. £ come non rcfti per manca-
mento di difpofizione , non abbiate pau-
ta , che i l voftro travaglio fi perda . Imi-
ta te l i buoni foldati , che per molto , 
che abbino fervito , fempre anno da fia-
re iri punto , e prcparati per muoverfi 
a qualfivoglia imprefa , & o/Kcio , do-
ve al Capitano piacera irnpicgarli, poi-
che ne riceverono da lui buonifGmo fti-
pendio , Ma quanto meglio lo pagara 
11 noftro Re , che l i Capitani della tér-
ra ? S. M . fa beniíUmo quello , che ci M ^ / . 
conviene 5 non occorre configliarlo , i n -
íorno a quello , che ci ha da daré , poi-
che con ragione potrebbe dirci , che non 
fappiamo ció , che domandiamo • Tut-
ta la pretenfione di chi comincia a dar-
fi all'orazione (e quefto non vi fi fcor-
d i , che importa molto ) ha da eífere i l 
travagliare , i l determinarfi , e difpor-
ü , con tutte le diligenze poftlbili a 
Dio . 
Cap. 32. 
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conformare la fuá Volonta con quella di 
D i ^ , e fiate certiflime , che in quefto 
conílíle tutta la maggior pevfczione , 
che acquiílar íi pofía nel camino fpiri-
tuale . Chi piü perfettamenté fara que-
fío , piü ricevera dal Signore , e piü 
avanti ftará in quefto camino . Non 
pcníiate, che qui vi fiano mol ti enig-
m i , né cofe non piü fapute, ué udite 
coníiftendo in queñó ogni noftro bene . 
Ma fe erriamo nel principio volendo fu-
bito , che i l Signore faccia la noílra vo-
lontk , e che ci guidi come c' imaginíamo, 
che fermeíza puo avere quefto edificio ? 
Vi tac . Crcdiamo puré, che turto é per noftro 
Capitolo Decimoquinta 
.1* o l i -
ma 
Cam. c 
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maggior bene j ci gu;di egli per 
de vorra j non framo piü noftrL , 
fuoi : alfai graiia u fa in volere , che 
zappiamo nel fuo gimdino , e ftaci a 
lato i l Signore di eífo , che certo fta 
4EgU fcmpre con noi . Se vuol eglk , 
che crefchino quefte piante e fiori ) dan-
do ad alcuni acqua , che cavino da que-
fto poxzo , ad altri fenz* efta , che impor-
ta quefto a me ? Si conoíca , & intenda 
pero di qui , che fi come nel noftro íbm-
mo beae non puo eííer cofa , che non fia 
perfatta , cofi tutto quello , che egli da , 
h per noftro bene ; onde per molt' ab-
bondanza , che vi fia di queft* acqua , 
non é troppo , perche in cofe di Dio non 
puo eífere fuperfluitá , nc mancamento , 
percioche s' egli dá aflai, abilita anco 1* 
anima, perche fía capace a riceverlo , 
& a bevere moho di queft' acqua j flecó-
me ilvetraj o , i l quale fa i l vafo della 
maniera , che vede bifognare , perche in 
cífo poífa capire quel liquore, che vi vuol 
mettere . I I defíderar quefto , come vien 
da noi , non é mai fenza difetto , e man-
camento j e fe hi alcuna cofa di bueno é 
JLítfí-35, per l'ajuto del Signore j i l quale come 
che ci ama aflai piü , che noi ftcífi , 
fempre ci guida alió flato migliore . 
Imperoche , che cofa fate, Signor mió 
la quale non fia per maggior bene dell' 
anima , che conofeete gia efler voftra , e 
che fi pone nelle voftrc mani per feguitar-
vi dovunque ándate fino alia morte di 
Croce , e che fta rifoluta d'ajutarvi a por-
tarla , e a non lafeiarvi folo con efla ? 
. IÍI. Cofe particolari nelle quali dob-
biamo efercitare la confortnita 
del Divino volere. 
Fond. 
Cam. 
cap. 35. CH I da dovero avrk dette quefte paro-le al Signore : F ia t viluntas tua 
ficut in Calo & ín tena ; tutto deve 
aver fatto almeno con la determinazione 
dell'animo; epure quanto fi rende ció 
diíficile ! imperoche i l diré ad un* ubmo CaP- 3J. 
cómodo ^ e ^ icco , ch* é volontá di Dio , 
che procuri di moderare la fuá tavola, ac-
cioche almeno a l t r i , che fi muojono di fa-
me fiino da lui fovvenuti di pane , trova.* 
r i mille ragioni per non intendere quefto, 
fe non a fuo propofito . E diré ad un 
mormoratore , che é volonta di Dio vo- CaP' 2* • 
ler tanto per i l fuo proflimo , quanto 
per fe medefimo , non lo puo pigliare 
in pazieuza, nc bafta ragione per fare, 
che P intenda . E anche cofa in vero 
molto da piangere, che fenza intendere 
l i mortali quello , che piü loro convie-
ne , defíderano alie volte ció, che l i é, 
per nuocere , verbigraxia d* aver figli-
uoli mafchi, e non femifte , come quel-
l i , che totalmente non fauno l i giudic) 
di Dio , non penetrando i gran beni s 
che poflbno venire dalle femine , & i 
gran mal i , che da* mafchj , pare , che. 
non voglino lafeiar fare a chi i l tutto in-
tende, c crea , ma s' affligono , & am-. 
mazzano di quello , di che fi dovreb--
bero grandemente rallegrare ; e come 
gente, che tiene addormentata la fede , 
no» vanno avanti con la confideraiione > 
né fi ricordano , che Dio é quello , che 
tutto difpone , & ordina , e non lafeia-
no ¡1 tutto nelle fue mani ; e g i^ , che 
fono cofi ciechi , che ciü non fauno , 
é grande ignoranza i l non conofeere i l 
poco , che loro giova quefto cordoglio . 
O Dio buono , quanto difieren temen* 
te intenderanno quefte ignoranze i l gior-
no del giudicio , dove fi conofcerala 
verita di tutte quefte cofe . E quantl 
Padri, e Madri fi vedranao andaré all* 
Inferno , per. avere avuti fígíi maf-
chj , e quante Madri , e Padri fi ve-
dranno parimenti in Cielo per mezzo 
delle loro figliuole femine . Ma lafcia-
mo l i fecolari. I I diré ad un Religiofo 
che i avezzo ad una certa liberta , & a 
prenderfi i fuoi gufti , e paffátempi , 
che deve procurare di dar buono eiem-
pio , e che avvertifca , che non Tolo é 
tenuto a fodisfar con parole quando di-~ 
ce quefte del Pater nofter : Fiar vo- Cam. c. 
luntas tua \ ma che I ' ha giurato > e pro- 33. 
meflb , e che é volonta di Dio , che of-
fervi l i fuoi V o t i , e che avvertifca , che 
nel daré fcandalo fa grandemente con-
tro di loro , benche non del tutto l i rom-
pa j e che ha promeflb poverta , che P 
oflei-
Adortijica^ione de* propr j ^voleri. 
oíTervi fenxa aggiramenti, che queño h 
qucllo , che vuole i l Signore , non c' c 
rimedio anche adeíTo , che alcuni lo vo-
Ma»f. g 
Vita 
*4p, 17. 
Lett.^x. 
Addit. 
jtlla V i -
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liono fare . Oravvertino , che non con-
"ifte i l negorio tn portare, ó non por-
tare abito di Relígiene, ma in procu-
rare di íbggettare ¡n tutto la noftra vo-
loutaa quelia di D i o , eche i l concer-
tó , e buon' ordine della noftra vita fia 
quello , che di lei ordinerá , e difporra 
la Maefta Sua , né vogliamo noi , che 
li faccia la noftra volonta , ma la fuá . 
Se toccafle a noi 1' andar fvegliando 
quelle pene , che vogliamo : e lafciar 1* 
alcre , non farebbe imitare i l noílro Spo-
fo , i l quale tutto che tanto fentifíe nell* 
oraxione dell' orto la fuá Paftione , ad 
ogni modo la conclufione era : Piat vo-
luntas tua. Qucfta volonta conviene , 
che da noi fempre fi faccia ; maílime, 
che in ogni cofa non fuccede chequel , 
che Dio vuole . Quando conofce , che 
importa al noftro bene , ci ¿k falute , 
e quando no, infermitá . Parmi venga 
bene i l hfciarfi 1' anima tutta nelle brac-
cia Hi Dio : fevuolegli Huirleaftatto la 
vita , qnefto voglia j fe confervargliela , 
eche viva mili'anni , pur 1'ifteííb . Se 
vuol egli condurla al Cielo , vada ; fe 
all'Infcrno , non íi prenda pena , come 
vada col fuo bene . Difpongane Sua Mae-
fta come di cofa propria . Gia 1* anima 
non é piú padrona di fe anedcfima , V é 
data tutta al Signore, non íi prenda pen-
fiexo di cofa venina . Dovendo noi fer-
vir a Dio alia mifuxa della fuá volonta ; 
non gia della noftra . 
Mentre io ftavo una volta penfando , 
fe avcfli fatto meglio a ítarmene continua-
mente impiegata in fare orazione , mi 
di'ffe i l Signore : Mentre fi vive non con-
fifte i l guadagno in procurare di godermi 
piü , ma in fare la mia volonta . Onde 
tengo io per meglio, che ci mettiamo 
avanti al Signore , e miriamo la fuá mi-
fericordia , e grandezza , & infierne la 
noftra vi ha , e baflezza , e poi ci dia e-
gli ció , che vorrá , 6 fia acqua , b fia ari-
ditá . Ben sá egli meglio di noi ció , che 
ci conviene j e con quefto andranno l'ani-
me ripofate , e quiete . Avvertite , che 
la vera umilta confifte moho in dimo-
ftrarci prontifíimi a contentarci di quel-
lo , che i l Signore vorra di noi fare, e 
che fempre ci teputiamo indegni di repu-
tará fuoi fervi. Or fe tanto i l contempla 
je , e far orazione mentale, e vocale , 
^uanto 1' aver cura degl' infcrmi , e 
Optre di SK Terefa, 
fervi re nelle 
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cofe del Convento , e fa-
ticare, benche fia nel piü baftb oííicio , 
tutto é fervire all* Ofpite , che íe ne 
viene a ftarc , a mangiare , & a ricrear-
fi con noi che piü c'importa di fervir-
lo in uno , che nell* altro modo ? Santa 
era Santa Marta , benche non dichino , 
che fofíe contemplativa . Or che volé-
te voi piü , che arrivare ad efler come 
quefta Beata , che tante volte meritó 
riceverc Crifto Signor Noftro in cafa 
fuá , e dargli da mangiare , e férvido , 
e mangiare anco alia fuá tavola : Se el-
la come la Maddalena fe ne fofíe ñata 
fempre afíbrta in Dio, non ci farebbe fla-
to chi avefíe apparecchiato i l mangiare 
a queft' Ofpite divino . Penfate dunque , 
che la Religione , b Congregazjpne , 
in cui líate, fia la cafa di Santa Mar-
ta , e che vi anno da eflere perfoned* 
ogni forte ^ lafciate fare al Signor della 
Cafa j favio e egli , e potente , conofce 
moho bene quello , che vi conviene , & 
anche quello , che conviene a l u i . Sonó 
giudizj fuoi , non abbiamo noi a mct-
terci in quelli . O gran guadagno i l 
non voler guadagnare per noftro pare-
re , per non aver da temeré la perdita , 
nella quale Dio non permette mai , che 
incontri chi é ben mortificato, fe non 
per fuo maggior guadagno, 
jj". I V . Diverfiattíprattici di con~ 
forfftita col Divino votére , 
d i Santa Ter efa . 
O Signor mió , che gran confolazio- Vant. ne e quefta per me , che non la- cap. 31. 
fciañe in podeftk di cosí cattivo volere , 
come é i l mió , 1* adempirfi , b no la vo-
lontk voftra . Bene ftarci io , Signore , 
fe folíc in mia mano l'adempirfi la voftra 
volonta in Cielo , & in rerra . V i db io 
liberamente la mia , fe bene in tempo % 
che quefla mia offerta non va libera da in-
tereííe , poiche ho io lungimente prova-
to , e fperimentato íl guadagno , che é i l 
lafciar [iberamente la mia volonta nella 
voftra. Oche gran guadagno e qui ! O 
che gran perdita non adempiendo quello , 
che diciamo al Signore nel P'iter nofter , 
in quefto , che gli ofíeriamo : F/V/r volun-
tas tua . In poche cofe vuole i l Signo- Lctt . 6. 
re , che* io farda la mia volonta , adem-
p'afi puré quella di Sua Divina Maefta 
chT é quello , ch1 importa . 
Fate pur di me , Signore , quello , Vita 
che vi placera j non vi ofTenda ¡o , ne cap. 11 
D ' fi per-
Cam, 
19. 
íí perdiao le vlrtii , fe alaina me ne 
»vete gia data per voftra bont^ , adem-
piaíi in me di qualfivoglia maniera la vo-
Cáp, 14. fíxa volent^ . M i é di gran diletto i l cou-
fiderare , che l ' anima mia fia un giar-
dino , e che i l Signore per fuo diporto 
paíTeggi ih eflb : lofupplico , cheíide-
gni accrefcere l'odore delli fioretti della 
virtü , e che fía per gloria fuá, e che l i 
confervi , poiche io non voglio cofa alcu-
na per me , ech'egli tronchi, e colga 
quelli , che gli pare , e piace , fapcndo 
io molto bene i che tornaranno ad ufcire 
Vita , migliori. Non vuol piil T anima mia 
10. amare , né avere altra volonta , che quel-
la , che led^ i l Signore , c cosí lo prega , 
e gli confegna le chiavi dclla volonta fuá: 
non vuol fat cofache non fia volonta 
del Signore , né eífer padrona di fe , ne 
di cofa vel'una } non vuol cofa propria , 
ma che di tutto fi faccia conformealla vo-
lonta , e gloria di Dio . Non permetta 
mai piü S. Maefia , che io abbia potete 
di contravenire al fuo fantiflimo volere 
un fol momento , ma piü tofto mi fac-
cia moriré in quefto , in eni mi trovo . 
Faccia i l Signore , che ¡o afFronti in adém-
Catn, pire la fuá volonta . Non poífo far al-
tro , fe non pormi tutta nelle mani di 
Dio , accioche egli, che fa quello , che 
ITIÍ conviene , adempifca in me cib , 
ch' é di fwa volonta in ognfcofa . Por-
ga i l Signore in tutto quello che iofa-
i5 i l fuo ajuto, e favore, perche vada 
conforme alia fuá fanta volonta, eífen-
do fempre fíati queñi l i miei defiderj , 
hcnche 1' opere cosi difettofe come fon' 
io . Piacca percib a Sua Divina Maeftá di 
tenermi con la fuá mano , infegnandomi 
ad adempire la fuá vclont^ . 
Signor mío , io non v i domando al-
tra cofa in queíla vita , fe non che mi 
baciate col barío della voftra bocea , e 
che fia di maniera , che fe bene io voleífi 
fepararmi da quefta ámicizia , & unio-
ne , io non poíli. Stia fémpre , Signo-
re della mia vita , la mia volonta fog-
getta a non ufcire dalla volonta , e non 
Cant. vi fia cofa , che m' impedifea . O Gesu 
4. mió , chi poteíTe dar ad intender i l gua-
dagno , che fi trova in rimetterci nel-
le braccia di queílo noftro Dio , e 
ñabilire un'accordo con Sua Divina 
Maeñá : Che io íia per i l mió ama-
to , & i l mió Amato per me , & e-
gli alP ora ierra contó delle cofe míe , 
& io delle fue , la nria vita , i l mió ono-
re , la mia volonta , ogni cofa v i ho 
a6. 
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Cam. 
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Cdpttolo Decimofefio l ' 
data , voftra fono , dífponete di me fe-
condo i l voftro beneplácito . Imperoche 
io defidero fervirvi, né pretaado altra 
cofa , che darvi gufto ; non voglio io 
contento , né ripofo , né altro bene , fe 
non fare la voftra volonta, e di quefto 
fto si certa a mio parcre , che ben pofíb 
affermarlo. £ pero s'adempifca Signo-
re , in me la volontk di tutti i modi, 
e maniere , che voi Signor mió vorrete . 
Se vorrete con travaglj 5 datemi fortez* 
za , e venghino ; fe con perfecuzioni , 
infermitá , difonori , e poverta , eccomi 
qui non l i ricufarb Padre mió , né é i l do-
vere , che io volti le fpalle, poiche i l 
voftro Figliuolo parlando in nome di 
tutti diede a voi quefta mia volonta : 
non é di ragione , che io manchi per 
parte mia , ma pregovi mi facciate que-
fta grazia di darmi i l voftro Regno % 
come egli per me vi chiefe , accioche ia 
poífa farlo , difpónete di me , come di 
cofa voftra , feeondo la voftra fanta vo-
lonta . Io confeííb , che la gente di que-
fta térra non fa per me , e che defide-
ro giá vedernii nell'altra di promíífio-
ne , quando fia Dio fervito j fe bene 
quando inténdeífi jehe lo farebbe piü qui, 
io so , che vi ftarei ben di buona voglia . 
O anima mia , lafciá , che fi facci 
la volonta di Dio. , quefto é quello , 
che ti conviene , poiche é un ftancar-
íi il chiedere a Dio cofe difordinate , 
feeondo i l noftro defíderio , perche noi 
non fapremo cónfe approfíttarfene . O 
amore , che mi ami piu di qufello , 
che io mi poíía amaré , t piu di quel-
lo , che io poífo capíre • Perche dun-
que voglio io , Signore , defiderare di 
piü di qUeilo , che voi vorrete dar-
mi ? In quello , che alcune volte P 
anima penfa ufcirhe con guadagno , 
forfe fara la fuá pferdita . ^uanto mi-
ferabile é la fapienza de i mortali , 
& incerte le loro providenze . Prove-
déte voi con la Voftra , de i mezxi 
neceííarj , accib P anima piu vi ferva 
conforme ai voftro gufto , che al fuo , 
poiche tutto ¡1 mió bene confiíle in dar 
Éufto a voi mió Dio . Se voi mió )io , vorrete dar gufto a me , adem-
piendo quanto vi chiede i l mió defí-
derio , vedo , che andrei perdura per-
la mala ftrada . Non mi vogliate , Si-
gnóte , caftigare in darmi quello , che 
10 voglio, e defídero , fe il voftro a-
more , quale fempre viva in -me , 
non lo Heíiderara . Muoja in me queft' 
io , e 
Fita 
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Jo, e viva ¡n me altri j cheépiu, che 
ío , e mi dia vita i regní egli, & io fia 
fchiava , uotv volando 1' anima mia al-
tta liberta . Qual maggiore, e piü mife-
rabile fchiavitndine , che trovarfi l'anima 
libera , e fciolta dalla mano, del fuo Créa-
tele í* O libero arbitrio , tanto fchiavo 
della tua liberta, fe non vivi inchiodato 
col timore , & amore di colui , che t i 
R^c.ig. creo. In alcuno de'fuddetti modi oíFe-
rifea ogn' uno fe fteífo a EMo in ciafcun 
giomo almeno cinquanta volte , e ció con. 
gran fervore , e defiderio di Dio . 
C A P I T O L O X V I . 
Dejramore delpatíreperJ}ia) quonto y, 
necesario a chi pretende far 
profittoi nello fphito. 
M I vien da ridere delle perfone , che non ardifeono domandar travagli 
al Signore , penfando elleno , che fta in 
queño i l darli loro fubito : Non parlo 
di ¿cloro , che lafeiano di domandarli per 
umilta. , parendo loro , «he non l i po-
trebbero foíFrire , fe ben. io credo , che 
a chi Dio da volonta di chiedere un 
mezio COSÍ afpro per dimoftrar l'amore , 
che gli porta, dará anco forze da fop-
^ N povtarli . Vprrei domandare a quelli , 
i qual i per timore ., che faranno loro 
/ dati , non l i dimandano , che cofa di-
chino , quando fupplicano i l Signore , 
che adempifea in loro la fuá volonti ? 
Forfe per dir quelló , che tutti dicono , 
nía non per farlo? Queño non farebbe 
bene , né é ragionevole , che quello , che 
i l buon Gesü come noñro Ambafciatore ,, 
c mezxanotra noi ,, e fuo Padre , c non 
con poco fuo coño , offerifee per noi a 
nome noftro, lafciaífimo di veramente 
Manf. fare , ó almeno non lo diciamo . Con-
j . eaPjb. fiderate , che 6 vogliamo noi , o 116 , 
^ s' ha da adempir la fuá volonta in Cié-
yjfa lo» & in térra, & in forama ó in un 
(aü 11 ni0^0 » o in un* altro s'ha d'aver Cro-
* ce mentre fi vive. Poiche tutti porta-
no le loro Croci ,Encorche diflferenti , 
attefoche per la Arada, per cui camino 
Criílo amia d' andar quelli , che lo fe-
Cam^ c. guono , fe non vogliono fmarrirli . Ap-
?2. pigliatevi dúnque al mió parere , credia-
temi, e fate della neceílka virtü , 
Ádd'tt. Queflo mi diíTe ifi Signore un gior-
*tla V i - no1 : Pcnfi tu figliuolá , che confifta 
. i l mérito in goderc ? no : ma confifte in 
operare j in patire } ¿c in amare . Non 
ingiuru. 
avrai tü udito , che San Pacto ftaíleggr 
dendo di celefli gaudj piü di una volta , 
mi molte , che patí. Mira la ifíjia v i -
ta tutta píena di patire , e folatVient© 
nel Monte Tabor^vrai udito i l mió gau-
dio . Non penfare quando vedi mia Ma-
dre , che mi tiene in braccio, ch' ella 
godeííe di quei coutenti fenza grave tor-
mento dal di , e punto, che Simeone 
gli diíTe quelle parole : Tuat» tpfíus a-
ni mam detorií gladiuí peMranfihit; dan-
dogli mió Padre chiara luce , perche ve-
delle quanto doveve io patire . L i gran 
Santi , quali viífero ne' deferti, come 
erano guidati da Dio íacevano gran pe-
nitenze , & oltre di ció avevano gran 
battaglie col demonio , e con loro ílef-
fi , e molto tempo paífavano fenza vc-
runa confolazione fpirituale . Credi fi-
glia , che chi é piü amato da mió Pa-
dre , maggiori travagli da lui rtceve , & 
a queñi rifponde l'amore , In che te lo 
polfe» io moftrare piü , che in volere per 
te quello , ch' io volfi per me ? Mira 
queflepiaghe, che non arrivaranno mai 
a tanto i tuoi dolori. Ricordati bene 
delle parole, ch'io diífi a' miei Appo-
ñoli : che non ha da eífer piü i l fer-
vo del fuo padrone. Queíloé i l camino 
della verita . Cosi m'ajutarai a piangecc 
la perdizione di quelli del mondo , ( co-
nefeendo tu quefto ) poiche tutti l i lo-
ro defiderj , follecitudini, e penfieri s'ira-
piegano in come coafeguire i l contrario. 
E pero i l penfare , che i l mió Padre 
ammetta alia fuá amicizla gente delizio-
fa fenza travaglj , e fprepofito , attefo-
che quelli, che grandemente ama , me-
na per i l camino de i travaglj , e quan-
to piü gli ama , tanto fono maggiori. 
E di qui íi deve intendere , che fe no-
flro Signore fa grazie grandi in quefto 
mondo ad alome anime , non penfi vc-
runo , che fia folo per accarezzarle, 
che íaria grand* errore v attefoche non 
ci puo fare Sua Maefti maggior favo-
re, che darci vi ta , la quale fia ad i -
mitazicne di qüella , che meno il-fuo 
amato figliuolo , onde tengo io per cer» 
to , che fiíno quefte grazie per fortifi-
care la noftra debolezza , accioche £i 
polla patire per fuo amore . Abbiamo 
veduto fempre , che quelli , che piü 
da vicino caminano con Criño Signor 
Noftro furono l i piü tribulati. Mirla-» 
tno quello , che pati la fuá gloriofa 
Madre , e l i gloriofi Appoftoli , Come 
penfate , che San Paolo aveífe potuu 
D a foífri-
• am. 
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ftjíírire si gran tfaVagli ? Forfe íi nafcofe 
egli per goderc di quelle carene , e non 
atrendere ad altra cofa ; gik lo védete , 
che non ebbe ( per quanto potiamo cono-
Iccre ) un1 ora di ripofo , né meno l'ebbe 
di notte , poiche in efía faricava per gua-
dagnarfi i l vitto . Guño io grandemen-
te di San Pietro , quando andava fug-
gendo dalla prigione , e gli apparve 
Noñro Signore, e gíi di/íe , che anda-
va a Roma per eíícre Crocifí/To di nno-
vo , confíderando comerimafe San Pie-
tro dopo quefta graaia del Signore , 
poiche lo fece fubito coraggiotamente 
andar alia morte , né fu poca miferi-
cordia di Dio ¡1 trovare , chi glie la 
dafle . Avverrite , che importa molto 
piü di quello , ch' io faprei cfaggerare 
la dimenticanza del proprio ripofo , 
che deve avere I'anima , e che tutto i l 
fuo penfiero , e ricordo ha da eífere , 
come ha da piacere al Signore , & in 
che cofa , e per qual via potra mo-
ílrargli P amere, che gli porta . Fifr 
fate gli occhj neí Grocifi/To , e tntto 
vi parra poco, e facile. Se Sua Maefta 
c¡ moílró P amore con si ftupende o-
pere , e fpaventevrli tormenti , come 
vorrete a lui piacere folamente con le 
parole ? Sapete , che cofa € P eíTere ve-
ri fpirituali ? farfi fchiavi di Dio , i 
quali fegnati col fuo ferro, che é quel-
lo della Groce, poffa egh venderé per 
fchiavi di tutto i l mondo, come fue-
gli , imperoche avendogli gii «oi da-
ta la noftia volonta , e liberta , non 
ci faia aggravio veruno , anzi non pie-
cola giaxia j E £e l'anime non íi rifol-
vono a queílo non faranno mai molto 
profitto . Perche male fi poífono ac-
cordare queíli due contrarj , fpiritua-
le , e contenti , gufti , e pailatempi 
feufuali , Onde fempi-e íi lodi ^ e íi 
feguiti la penitenza , e fi riprenda 
qualfivoglia abufo , & ecceífo di re-
galo , perche in effetto , come non 
fecci danno alia fanitsk r qualfivoglia 
penitenza, e niortificazione , égiovevo-
k alio fpirito, 
Diranno alcuni T non é difpofto ora 
i l Mondo per foffrirc tanta penitenza , e 
per ricevere tanta perfezione j fono a-
deífo le compleífioai piü deboli, né fono 
quei tempi di prima . I I benedetto Fra 
Pietro d* Alcántara c ñato in queílo tem-
po mentre flava groífo , e rozzo lo fpi-
rito , come in altri tempi, e puré te-
i^eva. U mondo fotto i piedi j h^c quan-
Capltolo í)ec¡mofe]lo 
tunque non íi vada con píedínndí, né 
íi faccia cosí afpre penitenze , come fa-
ceva egli , molte cofe pero vi fono da 
calpeftare ¡I mondo , & i l Signore ¡nf«-
gna qnando vede animo . O quanto gran-
de lo diede S. Maefta a queño Santo , 
che indico, per farequarantafette anni 
cosí afpra penitenza , come tutti lo fan-
no. Goncludo . Quelle Monache , b Re- Pond 
ligiofi , che non avranno in fe queílo de- ..^ ,2 
fiderio di patire aífai per fervizio del Si-
gnore , non fi tengano in modo alcuno 
per veri Religiofi , poiche li noílri defi-
derj non devono eífere di ripofare , ma 
di patire per imitare in qualche cofa 
i l noílro Spofo. Piaccia a Sua Maeíb\ 
di darceue la grazia. ; 
S . I . A t t i prattici d i Pa^ien^a ^ e 
Am$re al patire , d i San-
ta Terefa . 
J L / t 
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co alcune volte al Signore con 
utto P aífetto delP anima mia ; 
Signore , b moriré , b patire : non v i 
chiedo io altra cofa per me, Sentó con-
folarmi quando odo fuonare P orologio 
parendomi , che mi aceoílo un pochino 
piu a vedere Dio , per eííere paífata 
quelPora di vi ta . Con queílo attender Letr.ZT 
i l fine io paffo la vita j dieono che con 
travagl) , & a me non par cosí , 
Se mi fbfle dato in elezione, e di pa-
tire tutti ü travaglj del mondo fino alia 
fine di lui } e dopo Tal iré ad un pochino 
piu di gloria , overo fenza travaglio alcu-
no andarmene ad un poco di gloria piü 
bafla > fenza dubbio, che di buoniífima 
voglia eleggerei pin toílo tutti Ii travagl) 
per un tan tino di piü gandió in conofeere 
la grandezza di Dio , poiche vedo , che 
chi piü lo conofee , piü anco Pama , e lo-
da . Quanto piü in certa occafioae mi ve-
devo perderé di confolazione per Dio cap, 4 
tanto piüguflavo di perderla. Non po-
tevo iocapirecome ció foíTe, percioche 
vedevo chraramente ftar infierne queíli 
due contrarj , rallegramú , e confohwmi 
di quello , che mi difpiaceva fino alP a-
nima , attefoche flavo ioquivi confola-
ta , e quieta , & avevo gran comodita 
di fare molte ore di orazione ; e vedevo 
all' iucontro , che andavo a mettermi 
in un fuoco, avendomelo g i i fignifi-
cato i l Signore con dirmi , che farei 
venuta a patire gran croce , e con tutto 
ció me né venivo tutta allegra , ftrug-. 
gendomi , che non entravo fubito i i \ 
batti-
"Fond^ 
X.ett 47. twttaglía . M i fcce grazia i l Signore di 
ftare come in uu gran diletto , e non 
oftante , che mi fi rapprefentaílc i l gran 
danno , che poteva feguirne a tutte que-
íle Cafe , ció non baílava , perche era 
fuperiore i l contento . E una gran cofa 
la Ílciirez7.a della cofcienza , & i l tro-
varfi libera . Queílo fíroppo mi da la 
Lett. zy. vjta í M i fon trovata anco in prigione 
con eftremo piacere j mentre , che vi 
ho paífato tutti l i miei travagli per a-
mor del mió D i o , e per la inia Reli-
gione . Gia come un' altro Paolo , fe 
bene non nella fantita , poíTo diré , che 
le prigionie , l i travaglj , le perfecuiio-
n i , & i tormenti, le ignominie } e gli 
afifronti, per amor del mió Crifto , e del-
la mia Religione, fono per me regali , 
e mercedi. Gia mai mi fono fentita piu 
alleggerita da* travagli , che all' ora . E' 
propriodi Dio i l favorire col fuoajuto, 
e col fiio favore gli afflitti, & imprígio-
nati . Rendono a Dio mille grazie , & 
e ben giuílo , che glie le rendiamo tutti 
pfcr la grazia , che in quefta prigionia 
mi fu fatta . Evvi maggior güilo , ne 
regalo né foavitá che i l patire per amore 
del noftro buon Dio j Quando trovaron-
íi l i Santi pih nel lor centro , e godimen-
to che quando pativano per Criílo , c 
per Dio ? Qucfto é i l piii íicuro , e piü 
certo camino per Dio , poiche ha da 
eíTere la Groce i l noftro godimento , & 
allegrezza , e percio ccrchiamo Groce , 
Croce bramiamo , abbracciamo trava-
glj , & i l giorno , che ci mancaranno, 
male per la Religione, e mal per noi 
i/fíí. 43-altri , M i fono fempre rallegrata ben 
molto , quando fenza averia data , vi fia 
qualche occafione d* eíTere mormorate { b 
che buoua cofa!) avendo cosí molto che 
mcrítare . 
Sappíno , che giamai ho canto amato 
Letf. 51. le Religiofe come quando in tali cafí fi 
fono tróvate , né anno efle giamai avuto 
tanto in che fervire a Noftro Signore , 
come all' ora , che fa loro grazia di po-
ter gu ftare qualche cofa della fuá Gro-
ce , con parte di quell'abbandono uni-
verfale, che Sua Maeftk vi pati Felice 
quel giorno , in cui entrarono in quefto 
luogo , poiche vi fi ftava apparecchiando 
loro tempo si fortúnalo , Porto a co-
loro , che cofi patifeono , non picco-
la invidia . E per verita , che quan-
do intefi tutte cotefte mutazioni , in 
vece di apportarmi pena , anzi mi 
apportb un grandiffimo giubilo inter-
Opere di S, Terefa. 
rAntor di patire per Dio, S 3 
no , i l vedere , che fenra paffáre i l mare 
ha veluto N . S. fcuoprire alcune minie-
re di tefori eterni , e con cid fpero in Sua 
Maefta , che avran da reftar molto ricche, 
e da farne parte con noi altre che qul ci 
troviamo . Animo , animo fi ricordino> 
che non carica Iddio perfona alcuna con 
piü travagli di quelli ) che pub porta-
re, e che Sua Maefta fi trova con quci, 
che fono tribúlati. O che buon tempo 
per raccogliere frutto dalle determina-
zioni fatte di fervire Noftro Signore . 
Avvertite che vuole alie volte prova-
re , fe con l i defiderj , e con le parole 
concordano le opere. I I buon Gesü le 
ajuterk , i l quale tuttoche dorme in ma-
re , quando s' avanza la terapefta , fa , 
che fi fermino i venti. Procurino per-
cio di ftar allegre ne* travaglj , e con-
fiderare , che mirando bene , tutto i 
poco, quando fi patifee per un Dio si 
buono , e per chi tanto pati per noi altri , 
non eífendo ancora arrivate a fpargere 
fangue per l u i . M i fi raddoppia al fom- 5^ -
mo V amore , che porto ai tribolati , tut-
toche foííe ben molto , e piiJ a chi ho ve-
duto , che ha piü patito . O che gran 
diletto patire per fare la volonta di Dio . 
Ritrovandomi io in orazione , & an*' 
che quafi fempre ch* io poíía meditare 
un poco , benche lo procuraífi , non 
poíTo domandare ripofo nh defiderarlo »um,2.3. 
da Dio i poiche vedo che non veniíTe e-
gli fe non con travaglj , e queíti lo 
prego io mi dia , dandomi prima gra-
zia da potcrli foflfrire. La maggior cofa , K u m . ^ . 
che io offerifeo a Dio per gran fervi-
zio i é , che eíTcndomi tanto penofo lo 
ftare lontano da lui, il voler vivereper 
amor fuo. Quefto vorrei io , che foííe 
con gran travaglj, e perfecuzioni : gia 
che non fono io buona per giovare , \vor-
rei eífere per foffrire, c quanti trava-
glj fono nel mondo , l i patirei ¡o tutti 
per un tantino di piü méri to; voglio 
dice in adempire piü la fuá volontá . 
jf, I I . Frutto i che j i cava J a l fofrirc 
volotttieri , e defderar tra~ 
vagli per D i * . 
Matif. 
z. 
ReU: 
PAre , che i l Signore con rigore pu-ní fea chi ama , accioche nel fom-
mo travaglio fi oonofea i l fommiflimo 
del di lui amore, O come ben fi vede , 
che a chi vi fa , Signor mió , alcun fer-
vizio , lo págate con quakhe travaglio . 
Ma con un poco d i penfiero , e dil i-
D 3 genza 
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54 Capitolo 
genza gran beni fi rítroVano in quel tem-
po , iiel quale con le tribulazioni i l Si-
gnore ci toglie i l tempo deli*orazione j 
e cofi l i trovavo io quando avevo bue-
na cofeienza . O che preno ineftima-
bile é per quei, che vi amano , fe fu-
bito ci foíTe dato a conofeere i l fuo va-
lore ! ma all'ora non vorreífimo queílo 
guadagno, per parerci,, che impoífibi-
lita ogni cofa . Sempre paga Noftro Si-
gnore i gran ferviz.] , che a lui íl fau-
no con accrefeere travaglj , c come fia 
grand'opera quella , inchealcuna s'im-
piega , non é ílrano , che voglia dargli 
materia di magglor guadagno , e di piil 
mérito. Non creda , che abbi da oífe-
rire a Noftro pignore folo quel tan-
to , che adeííb fi prefigge , ma affai piü , 
e cosi gratifica Sua Maeftíl le buone o-
pere con difporre i l modo di renderle 
maggiori - Quando anivino a lapidarci , 
all'ora andra bene la faccenda , e faró io 
d'opinione, che non fara per perderé pun-
to i l Monaftero , né quei, che patifeono 
i l tíavaglio ma vi fi guadagnava ben mol-
to . É fpero in Dio , che avenl fempre 
piü d1 avanzaríi quella Cafa , ove anno 
patito Sen molto . Dal vedere tante cofe 
Infleme mi fono fentita con ftraordinario 
contento. Perche quando i l Sígnore da 
tanta moltitudine di travaglj uniti , 
fuol date buoni fuccefli , perche come 
ci conofee per tanto fiacchi, & i l tut-
to incamina a noftro bene , mifura con-
forme alie forze i l patire . 
N i uno é tentato piíi di quel , che 
puo foffrire , ne fi fa cofa fenza la vo-
lonta di D i o . Onde-1'anima , che fta 
circondata di Croci , e di travaglj , 
gran foccorfo deve fperare . Perche a 
chi ama Dio , benche tutte le cofe fii-
110 di Croce , fono nondimeno di pro-
íitto per 1' anima fuá , e non arrivano 
a fargli alcun danno , Perche tutto quel-
l o , che fi patifee per aniore , torna fu-
bito a faldarfi . O felici travaglj^, poi-
che anco in quefta vita vengono abbon-
dantemente pagati ! Scando ioíungior-
no con si gran dolore di tefta , che mi 
pareva quafi impoífibile poier far ora-
xíone , mi diífe i l Signore : D i qui ve-
drai i l premio del patire , che non ñan-
do tu con falute di ragionar meco, hó 
io ragionato teco , & accareiiatati : e 
veramente coss fu , attefoche ftetti qua-
fi un* 01a , e meiza raccolta , e con si 
gran diíetto , e contento che non fo 
Uiilo j e rimafi con si buona falute di 
• v 1 
Decimofeflo 
capo, che né reílaí ammírataj e con 
gran defiderio di patire . 
Quando da dovero ha qui dato i l Si- C a m . 
gnore i l fuo Regno all'anima , piü non 35. 
lo vuole ella in quefto mondo i e per 
piü altaipentc regnare , conofea , che 
quefta é la vera ñrada avendo veduto 
per efperienza i l bene , che le viene , 
e quanto s* avanza , e profitta un'ani-
ma in patire per Dio . Peroche per mi-
racolo non fi mette Sua Divina Maeíli % 
far grazie , e favori si grandi, fe non » 
perfone , che volontieri abbino patito 
travaglj per l u i , amando il Signore gen-
te fperimentata in quefto del pariré , Co-
me quefti tali anno gik conofeiuto quello, 
ch' é ogni cofa , puco fi trattengono nel-
le tranfítorie . Se ne' primi moti da loro 
pena una grande ingiuria , ó travaglio r 
a pena Panno principiato a fentire , che 
fubito fi muove la retta ragione per l'al-
tra parte , la quale pare , che alzi a fuo 
favore la bandiera , c lafeia quafi anni-
ehilata quella pena all'anima col gufto y, 
ch' ella fente in vedere , che i] Signore 
1' ha pofto in cofa , per la quale dinan-
zi a Sua Maeftá potra acquiftar piüin 
un giorno di perpetué grazie , e favo-
ri , che non farebbe in dieci anni coa 
travaglj , & altri efercizj , che fi pigliaf-
fe da fe fteffa . Quefto per quanto co-
nofeo é cofa molto ordinaria , perche 
fi come gl'altri ftimano l'oro , e le gioje , 
cofi qucft'anime l i travaglj, conofeendo , 
che quefti le anno da far ricche , lo tengo 
per molto cei to , che quelli, che arriva-
no alia perfei.ione non chiedendo al Si-
gnore , che l i liberi da travaglj, dall» 
tentazioni, e da combattimenti, attefo-
che anzi l i defiderano , & amano . Sonó 
come l i foldati , che all'ora ftanno piü 
contenti , quando é piü guerra , perche 
fperano riportarne gran guadagno: fe non 
c' é guerra , fervono con la loro ordina-
ria paga , ma vedono , che non poífono 
paflarfela troppo bene , né avanzare co-
fa alcuna . Crediatemi , che li foldati di 
Crifto non vedono l'ora di combattere . 
Si rallegravano ancora l i Santi delle ín-
giurie, e peifecuzioni , perche con que-
fto avevano qualche cofa da prefentar al 
Sígnore , quando lo pregavano . / 
Sforziamoci ancor noi adeífo per a- FonJ. 
mor del Signore a feguire le pedate de' cap.^z. 
Santi , difpregiando noi medefimi , co-
me eííi fccero , che prefto finiremo la 
noftra giornata , poiche a gran voló fe 
ne pafla i l tutto : prefto finirono li lo-
ro tra-
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Amor di padre -per Dio. 
ro travaglj, e la gloria tlurari ¡n eter-
no . Con ricordaríi, che tutto paíFa , 
foppoitaíi bene qualfivoglia diííapore . 
La prima vólta , che m' apparve i l be-
ncdetto . Fra Pietro d'AIcantara mi dif-
fe : O felice penitetua , che tanto pre-
mio ha meritato .' Viva fempre in tnt-
t i mi deííderio grande d' incontrare in 
«jualfivoglia coía occafione di pariré per 
amor di Dio . Riíblveudoci di pariré 
é finita la difficolta , perche tutta la pe-
na íi fente un poccheto nel principio , 
Cam. 
tnp. 10. 
C A P I T O L O X V I I . 
Cbi pretende fervire a Dio , poco 
contó deve fa e della fani-
ta del corpo . 
L A prima cofa , che abbiamo da procurare é i l levare da noi l'a-
more di quefto corpo , attefoche íiamo 
alcune di noi cosi di natura delicate , 
& amiche di carezze , che non c* é po-
co che fare intorno a ció , & amiamo 
tanto la noílra fanita , che é cofa di ílu-
pore la guerra , che fanno quefte due co-
te alie Monache , & anche a quelle , che 
non fon Monache , Oimé , pare che al-
cuni di noi non ííamo venuti al Mo-
nañero per altro , che per procurare di 
non moriré j ciafeuno lo procura come 
puó . Ne' Monaílerj riformati veramen-
te poca comodita abbiamo di moñrarlo 
con l'opere , ma non vorrei io , che me-
no ci foííe i l defiderio . Rifolvctevi a 
crederc , che venite a moriré per O i -
ílo , e non ad accarezzarvi perCrifto, 
che quefto ci fa penfare i l demonio cíTer 
neceífario per fopportare , & oífervare le 
cofe della R eligione , e tanto in buon' 
ora fi vogliono oífervare , e portare avan-
t i quefte cofe dell'Ordine con procurar la 
fanita, che la perfona fi muore fenza a-
verle adempite perfettamente un mefe , 
ne per avventura un giorno . Ma non so 
¡o a che íiamo venuti alia Religione t 
non abbiate paura , che ci manchi difere-
zione in tal cafo , che farebbe miraeoío , 
attefoche anco l i fteífi ConfeíTori temo-
no , che ci abbino d' ammazzarc con 
le penitenze , & abborriamo noi tanto 
quefto mancamento di difcreiione , che 
piaceíTe a Dio , checoá ad ogn'altra co-
fa fodisfaceífimo come a quefta . Quel-
le , che faceífero i l contrario so , che non 
fi curaranno , che io dica quefto • Vera-
mente é cofa da ridere i l vedere , che 
tante períone , vanno con quefto tor-
mento , che elle medefime íl prendono , 
Viene loro alie volte una freueíla di far 
penitenze fenza propofito } né couve-
nienza , nelle quali , a modo di diré , 
duraranno due giornate , dipoi mette lo-
ro i l demonio nell'imagin^zione , che ne 
ricevettero danno , e che non faccino mar 
piu penitenza , né anco'quella, che co-
manda 1' Ordine , che gia Panno prova-
to . Non oíferviamo alcune cofe aííai 
baífe j e facili della Regola , come é fi-
lenzio, che non ci ha da far male , o 
quando ci é venuto all'imaginazione , che 
ci dolga la tefta , lafeiamo d'andar al Co-
ro , che né anco ci ammazza , un giornc 
perche ci duole , Paltro perche ci é do-
luta , & altri tié perche non ci dolga , e 
vogliamo poi inventar penitenze di no-
ftro capo j per non far dopo né Puno , ne 
P altro ; e tal volta i l male é poco , e 
ci pare, che non fiamo oblígate a far 
cofa alcuna , e che con domandar licenza 
fodisfacciamo. M i direte , i l Superiore > 
ó Superiora perche la da/* Rifpondo, 
che fe fapeífe ¡'interiore , forfe non la da-
rebbe \ ma come Pinformate , che ne a-
vete neceílita ) e non manca un Medico , 
che conferma la medefima informazione , 
che voi le date , né un'árnica, 6 pá-
rente , che vi piange a lato., benche i l - % 
povero Superiore , ó Priora veda alie vol-
te , che é foverchio, che ha da fare ? 
Rimangono con ferupolo, fe mancano 
nella carita , e piü tofto vogliono, che 
manchiate vo i , che loro , né le pare co-
fa giufta i l giudicare di voi male . O , 
che quefto íamentaríi tra le Monache 
temo, perdonimi D i o , gia fia un co-
ftume. Se i l demonio incomincia ad i m -
paurirci con farci penfare , che perdere-
mo la fanita., mai faremo nieute» 
Imperfcttiííima cofa parmi quefto fem- Can*. ^ 
pre lamentarvi ne' mali leggieri : fe >I# 
potetefoífririo , nonio fatc • Quando i l 
male é grave , egli medefimo fi lamen-
ta : é un'altro lamento , e ben prefto íi 
fa conofeere . Avvertite , che in una co-
munita Religiofa , maíGme di poche , le 
una avia quefto coftume , fara bailante 
per tenere travagliate tutte ; vi portare-
te amore , e caritk , ma quella , che fi 
fentira male, e che fia vero male , lo di-
ca , e fi prenda quello , che fará neceífa-
rio i che fe non avete amor proprio , v i 
difpiacera. tanto qualfivoglia aecarezza-
mento , e regalo , che non averete paura , 
Ó dubitazione di pigliarvelo fenza neceífi-
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ta , e di pígliarvelo fenza cagione . Ma 
di certe debolez,ze, & indilpoíizioiicel-
le di donne , non ne fate cafo j fcordate-
v i di lamcntarvene , che alie volte i l 
demonio mette imaginazioni di tali do-
lori i vanno , e vengono , e fe non íi la-
fcia affátto i l coftume di dirlo , e di la-
nientarfi , fe non fará con Dio , non fini-
rete mai. Premo tanto in queílo , per-
che i o per me tengo , che importa af-
fa i , e che Ha una cofa , che grandemen-
te rilaífa U Monañerj : e quefto corpo 
ha un difetto , che quanto piii vien re-
galato, tanto piíi neceflíti fcuopre. E 
cofa Arana quanto ama eíTere accarcz-
lato, c come qui ha qualche buon co-
lore , poca che fia la neceftita , ingan-
ua la povera anima , perche non guada-
gni , e profitti, Ricordatevi , che vi fo-
no de* poveri infermi, 1¡ quali non anno 
con chi lamentarfi j ora , che noi fiamo 
poveri, & infieme comodi , non e pof-
fibile. Ricordatevi anche di moltema-
ritate , e perfonedi condizione, le qua-
l i con patire gravi mali, e gran trava-
glj , per non infaftidire l i loro mariti , 
non ardifcono lamentarfi . Mk , povera 
me y é pur vero, che non veniamo al-
ia Religione per e/Tere piu accarezzate 
di loro . O quanto liberi noi fiamo da 
gran travaglj del mondo ! fappiamo fof-
frire un- pochetto per amor di Dio fen-
aa , che tutti lo fappino . Si trovera 
dunque «na donna mal maritata , che 
paila molto mala ventura, e per non 
dimollrarlo al marico , non apre bocea , 
non fi lamenta , ne fi sfoga con per-
fana alcutia j e non fopportaremo noi 
qualche cofa tra Dio-, e noi de* mali , 
ch' egli ci manda per l i noftri peccati ? 
tanta piu , che eon ció niente fi mitiga 
i l raale. í n tuteo quello, che ho dietto 
non intendo di mali gravi, come quan-
do c'é una granfebre, fe bene vorrei, 
che fempre vi foflfe moderazione , e fof-
ferenza , naa d1 a leu ni mahiccí, & in-
difpofizioncelle, che fi poífono paííár in 
piedi fenza , che ci diano noja , & af-
fanniamo tutti con quelle, Per uno , che 
ve ne fia di quefta forte 5 viene la co-
fa a termine , che per lo piu non fi cre-
de a veruno , per gravi mali} che abbra . 
Ricordíarooci dey noftri autichi Padri 
Eremiti , la vita de'' quali pretendiamo-
noi imitare ; quanti dolori dovevano pa-
rné , e quauta folitudine I che freddo , 
che fame , che fete , che Solé , che cal-
do * fenza avere con chi lamentarfi, fe 
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non con Dio ? Penfate , che foííéro di 
ferro ? erano pur. di carne come noi. E 
crediate , che fe cominciafllmo a vincere, 
& a ftrapazzare quefti corpicciuoli, non 
fi ftancarebbero tanto . Non mancaranno 
molte, che avvertiranno i l voftro bifo;-
gno i non ci pigliamo penfiero di noi me-
defimi, fe non foífe neceflita evidente . 
Se non ci rifolviamo ( come fi fuol diré ) 
d*inghiottire in un fiato la morte , & 
i l mancamento della fanitá , non fai'e-
mo mai niente . Procuriamo di non te-
merlo , e di rimetterci totalmente in 
Dio j e venga, che venir vuole . Che 
importa , che ci moriamo ? Qiiante volte 
ci ha quefto corpo burlati, non ci burla-
remo noi alcuna volta di lui ? £ credia-
te , che quefta rifoluzione importa piii di 
quello , che potiamo intendere . Impero-
che fe fpeífo di quando in quando í* an-
diamo ^icendo , col favor del Signore ne 
rimarremo fignori, e padroni. Si che i l 
vincere un tal nemico e gran negozio per 
paftar avanti nella battaglia di quefta v i -
ta . Dio , che puo ce ne faccia la grazia . 
Ben credo ¡o , che non conofceil guada-
gno , fe non chi gia gode della viítoria y 
i l quale é si grande , che a mió credere, a 
neüuno dolerebbe i l travagtio per rimaner 
poi in quefto ripofo , e dominio . 
Torno a diré, che confifte i l tutto, 
6 gran parte , in lafeiar andar la cura di 
noi medefimi , e del noftro accarezza-
mento , e regalo, che per moko , che-
ci vogliamo accarezzare , fará a pena 
una volta in cento . Chi veramente co-
mincia a fervir al Signore , i l manco-
che gli puó offerir é la vita , avendo-
gli giá data la fuá volonta , ch' é i l piír 
principale, oltre i l patir tanti travaglj , 
digiuni , fiknzio , fervir al Coro , e co-
fe fimili , Che témete voi in dar que-
fta ? Ben so io , che fe uno é vero Rel i -
giofo , & é vero Oratore , e pretende 
goder l i favori di Dio , non ha da ricu-
fare, né voltare le fpaHe al defiderare 
di moriré per lui , e di patir Croce -
Or non fapete , che la vita del buoi* 
Religiofo , e di chi vuol efler delli ftret-
t i amici di Dio e un lungo martirio ; lun» 
go , perche comparato a quello di colo-
ro , che di fubito erano decapitati , cosi 
puS- chiamarfi , mk tutta la vita c bre-
ve , e tal volta breviflima . E che fappia-
mo noi fe la noftra fara cosi breve , che 
di l i ad un'ora , ó ad un fol momento do-
po, che ci faremo determinati di fervi-
re totalmente a Dio , fi finifea ? e cofa. 
poffibi--
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polTibile, perche finalmente di tutto qnel-
lo , che ha fine non ha da faríi alcun 
contó , c moho meno della vita j poí-
che non abbiamo di eíTa pur un giorno fi-
curo , e con penfare che ogn'ora puo eíTer 
Tultima , chi non la faticará ? Or crede-
tcmi , che ció penfare c i l piü fícuro . 
Quelle che faceíTero i l contrario di 
ció , - che di" fopra ho detto , s& > che non 
fi cu ra ra n no , ch' io 1' abbi detto , né a 
me importa , che dichino , ch' io giudico 
daquello, che fo io , perche dicono la 
verita j credo , e lo so di certo , che ho 
piü compagne , che non avro ingiurie , e 
mormorazioni in fare i l contrario. Ten-
go per me che per quefto vuol i l Signore , 
che fiamo piü inferme , almeno fece cgli 
a me gran mifericordia nell' eíTer io tale , 
perche gia , che aveva in ogni modo ad 
accarezzarmi , volle che foíle con caufa . 
O che pena é per un'anima l'avere a fpen--
der i l tempo in governo del corpo , dor-
mendo , e mangiando ! Tutto la flanea ; 
non sa come fuggire , fi vede incatenata , 
c prefa , all' ora piü da dovero Tente la 
fchiavitudine , che pa(Hamo co*corpi, e 
la mi feria della vita . Conofce la ra" 
gione , che aveva San Paolo di fuppli-
car Dio lo liberaíTc da quella j grida , & 
efclama con lui , chiedendo liberta a Dio. 
£ con si grande impeto molte volte, 
che pare voglia ufeire 1' anima dal cor-
po a cercare queíla liberta , e gia che 
non la cavano , fe ne va come venduta 
in paefe Ion taño , e térra altrui \ e quel-
10 , che piü T afñigge c i l non trovar 
snolti , che le faccino compagnia a la-
anentaríi , e chiedino queílo , anzi che 
11 piü ordinario loro fía i l defíderare di 
vivere . O fe non ftaífímo attaccati a co-
fa venina y ué avefllmo pofto i l noñro 
contento in cofe della térra, come la pe-
na che ci darebbe i l vivere di continuo 
fenza D i o , temperarebbe t i timordel-
la morte col defíderio di godere la ve-
ra vita ! Quando i l demonio vede un 
poco di thnore in un'anima , ajuta gran-
demente a fare inabili quefti corpi infe-
lici , quali tanto aggiuftatamente voglia-
Hio governare per difordinar lo fpirito . 
Non vuol egli akro per perfuaderci y che 
tutto ci ha d'ammazzare , e levare la fa-
nitk i fino in aver lagrime ci fa temeré , 
che non ci abbine ad acciccare. Io fo-
no paífata per tutto queílo , e percio lo 
fo , e non fo io qual miglior villa , ne 
fanita poífiamo no¡ defíderare , che per-
derla per tal caufa . Come fono io tau-
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to inferma , fin che non mi rífolfi a non 
far cafo del corpo , né della fanit i , fem-
pre mi viddi legata a far nulla di buo-
no , & ora fo ben poco . Ma quando 
Dio volle farmi conofecre queíl'ingan-
no , e ílrattagemma del demonio , fe 
egli poi mi rapprefentava i l perder la 
fanita , dicevo io , poco importa , che io 
mi muoja Se i l ripofo : Non ho di-
bifogno di ripofo, ma di Croce j e cosí 
molt* altre cofe : e conobbí chiaramen-
te , che in moltiflíme ( benche in eífetto 
io fía aíTai inferma ) era tentazione del 
demonio e tepidezza mia ; im pe roche da 
poi, che non mi ho tanta cura , ne mi 
accarezzo tanto , ho aílai piü falute . 
Si che importa molto a non sbigottir-
fi, néaverc penfieri pufíllaními j e cre-
dami, perche Phó provato , & acció im-
paraífero a mié fpefe , potria anco gio-
vare i l dir queíli miei mancamenti. 
$ . t i S i conferma la fudetta Vot* 
trina con varj ejempj di 
Santa tert fa , 
Ifoluta d* ammettere la fondazío-
ne di Villanueva , mi parve , che R 
farebbe ílato necefíario , che io foffi 
andata cola per molte cofe , che mi fí 
rapprefentavano , fe bene i l naturale r i -
pugnava molto per eífere venuta da Ma-
lagone molto indifpoíla , e cosi conti-
nuavo fempre. Má perche intefí , che 
Dio farebbe di ció ílato fervito , ne die-
di contó al mío Fielato , dimandand»-
g l i , che ordinaife quello , che gli fof-
fe parfo i l meglio . Mandó egli la l i -
cenza , e precetto , perche io vi andaf-
fi^di perfona , e mi trovaífi prefente , 
m en ando quelle Monache , che mi fof-
fero parfe e piacciute . Partimmo di Ma-
lagone , e mi fentivo nel viaggio cosi 
bene , che mi pareva non aveífí mai 
avuto mal venino, e molto maravi-
gliata confíderavo quanto importa no» 
far cafo della noílra poca fanita , quan-
do fi offerifee occafione di fervire a 
Dio , per qualfivoglia contradizione, 
che ci fí ponghi innanzi , poi che é po-
tente di fiacchi farne forti , e d'infermi 
fani y e quando non lo voleífe fare , fa-
ra i l meglio per Panima noílra patire. 
E perche ci vien data la vita , e fani-
ta fe non per perderla in fervizio di co-
sí gran Re , e Signore ? e tenendofif-
fí gP ocebj alP onor fuo dimenticarci 
di noí ? Crediatemi, che non vi verra 
nui 
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mai n ale , ne vi perderete j andando fcrivere la íopradetta opera fü con la 
per queña Arada . contradízione 
Vroem. 
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Ma come andiamo ccn. tanto giudi-
cio , ogni cofa c¡ ofFende , perche d' 
ogni cofa temiamo , e cofi non abbia-
mo animo , ne c¡ arrifchiamo di paf-
fare avanti , come fe pote/íhno noi ar-
rivare al termine , & altri faceífe la 
fatica . Hor queílo non é poffibile , 
sfoiciamoci dunque per amor di Dio , 
lafciamo le noílre ragioni , e tímori 
«elle fue mani, dimentichiamoci di que-
fta debolezxa naturale , che la cura , 
c follecitudine di queíli corpi ci puó 
grandemente occupare j abbino qiieílo 
penfiero 1¡ Superiori , a quali ció toc-
ca , ma noi non penfiamo altro , che 
caminaie di buon paífo per vedere que-
íto Signore: che fe bene di regalo , 6 
comodita avete poco, 6 niente, la fol-
lecitudine della fanita ci potrebbe in-
gannare, tanto piü, che ella per quc-
ílo non s'avrá maggiore : io lo so . 
Delle poche cofe , che E obbcdienza 
mi ha comandato , neífuna mi é parfa 
tanto difficile a fare , come lo fcrive-
re cófe d' orazioni j si perche non mi 
pareva , che mi daíTe i l Signore fpiri-
to , e dcfiderio di farlo , come per a-
vere io la tefía gia da tre mefi con un 
rumore y e deboleize si grandi , che 
anco per negoz) neceflarj , & urgenti 
fcrivevo con pena . Má conofcendo , 
che la forza dell'obbedienza fuol age-
volar le cofe , che pajono impoííibili , 
fi rifolfe la mia volohtá a farlo molto •> 
volontieri , con tutto , che la natura- ' 
kzza fe n' affliggeífe , c rifentiíTe mol-
to , non avendomi i l Signore dato tan-
ta virtu , che combatteudo con la conti-
nua infermitá , e con le molte, e di-
verfe occupazioni , poteffi io ció fare 
fen-'-a gran contradizionc , e ripugnanza 
della parte inferiore , e naturalezza . 
Con lo fiancarmi dunque , & accrefcer-
fi i l dolor di teña , per far T obbedien-
za ritnafi ad ogni modo con guadagno . 
f o vi confe/fo , che la mia malizia , e 
dcbolezza molte volte mi ha fatto te-
meré , e dubitare , ma non mi ricor-
do dopo , che i l Signore mi ha dato 
V abito di Scalxa , & alcuni anni pri-
ma 3 non mi abbia per fuá mifcricor-
día dato grazia di vincere quefte ten-
tazioni , e d^avvezzarmi ad abbraccia-
re quello , che conofcevo eílere di fuo 
maggior fervizio , per difficoltofo che 
foíTe . E beuche guando incomijxciai a 
Menf. 
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che io diffi nientedime-
no dopo averia finita m* ha dato gran 
contento , e tengo per molto bene im-
piegata queña fatica , fe ben confeííb 
eífer ftata molto poca. 
Ben chiaramente conofco qnanto e 
flato poco quello , che hó fatto dal can-
to mió , ma Dio non vuole piü di que-
fta deterniinazione da noi , per far poi 
egli i l tutto dal canto fuá . Sia eter-
namente benedetto. Amen. 
C A P I T O L O X V I I I . 
Della prefen^a d i Dio : quanto j i i 
necejfaria , & titile , e varj 
modi d i praticaria . 
PER preíto raccoglierfi , e porfi in pre- Vita c. fenza di Dio buona cofa é leggere 9. 
qualche buon libro . A me giovava e-
ziamdio ¡1 vedere campagne , acque , 
fiori , & in quefie cofe trovavo io r i -
cordanz.a del Creatore , dico , che mi 
deftavano, raccoglievano , e mi fervi-
vano di libró , c conofcimentó della mia 
ingratitudine , e peccati. 
Tutto i l danno ci viene dal non te-
ner gli occhj fiífi nel Signore . Peroche 
mal quefto vero amante fi parte dall' 
anima , accompagnandola fempre , e 
dándole eífere, ev i t a , pronto a farla 
padrona di tutti i beni , s* ella non vuol 
andar vagando come i l figliuol prodigo 
mangiando cibo di porci . O quanto 
vantaggiofe , quanto grafle, quanto fi-
cure caminano le pecorclle , che vanno 
vicine al Paflore r procuriamo non al-
lontanarci dal nofíro , ne perderlo di 
vifla , perche le pecorclle , che ftanno 
vicine al lor Paftore , fono fempre piii 
accarczzate , e piü regálate , e fempre 
da loro qualche bocconcino piü parti-
colare di quello , ch' egli fteífo mangia . 
Se avviene , che i l Paftore f» nafconda 
ó dorma , la pecorella non s' allontana 
da quel luogo , finche ó ella lo veda , 
ó fi defti i l Paftore , ó eífa medefima 
helando con perfeveranza lo fvegli J & 
allora con nuovi regali viene da quel-
lo accarezzata . Per ció rapprefentatevi 
fempre quefto Signore apprefíb di voi , 
e mentre potrete , fatc a modo mió 
non ftate fenza si buono amico . Se 
voi vi aífuefarete a portarlo appre/T» 
di voi j . c veda egli che lo fate CÓBE 
amar-
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amore , e che ánclate procurando di dar-
gli gufto , non lo potrete , come fi dice -
fcacciar da voi , non vi «lanchera eter-
namente , v* ajuterá in tutti l i voftri 
travaglj , in tutti l i luoghi ve lo tro-
verete appreffb . Penfate , che fia poco 
un tale amico a lato ? Piü preño vi i i -
berarece dalle tentazioni fiando appref-
1b a lui , che ílandone lontano . 
O íbrelle , quelle di voi , che non 
potete molto difcorrere con I ' intellet-
to , né potete fermare i l penfiero fenza 
divertirvi , accoftumatevi , accoftuma-
revi a quefto : so , che i l Signore non ci 
lafcia tanto abbandonati , e fo'li , che fe 
ci accoftiamo con umilta a domandar-
glielo non ci accompagni . Non vi do-
mando ora , che penfiate in lui , ne che. 
caviate molti belli concetti, ne che fac-
ciate grandi , e fottili confiderazioni 
col voftro intelletto , non vi domando 
altro , fe non che lo miriate . Or chi 
vi toglie i l rivolgere gli occhj dell* ani-
ma, , benche fia per breviffimo fpáxio , 
fe non potete piu , verfo quefto Signo-
re ^ Se potete, mirare cofis molto brut-
te , come non potrete mirare cofi la piü 
bella , che fi poíía immaginare ? Se non 
vi parra bella , vi do licenza , che non 
la miriate , poiche non mai leva i l no-
ílro Spofo gli occhj da noi . Ha foppor-
tato in noi mille bruttezze , & abomi-
naz,ion¡ contro di l u i , néfono ftate fuf-
ficienti a fare , ch'eglí lafci di mirarci , 
e fara gran cofa , che levati gl'occhj da 
quefte cofe efteriori, miriamo noi alcu-
ne volte lui ? avvertite , che non fta egli 
afpettando altra cofa , come dicela Spo-
fa , fe non che lo miriamo . Come lo 
vorrete, lo troverete ; ftima egli tanto , 
che ci voltiamo. a mirarlo, che non re-
ñera per diligenza fuá . Cosi dicono , 
che ha da far la donna per eífere ben ma-
ritata , e d' accordo con fuo marito , che 
fe egli ña malenconico , fi moñri ella 
malenconica , fe ña allegro , ancorche 
non vi ftii ella mai , allegra . Queño 
con veritk fenza finzione fa i l Signore con 
noi facendoci egli íoggetto , e volendo , 
che ^oi fiamo l i Signori , & andaré e-
gli fecondando i l noñro umore . Se 
ñiamo allegri , miriamolo rifufcitato , 
che T immaginarfi fob come ufci dal fe-
polcro ci rallegrera . Se ñiamo trava-
gliat i , e meíli , miriamolo nelP orazio-
ne dell* orto , e confideriamo , che 
grand' afflizione fentiva 1' anima fuá . 
Miriamolo legato ú h colonna pieno 
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di dolori &c O miriamolo con la Cro-1 ooiori 
ce in fpalla talmente aggravato , che nc 
anco gli lafeiavan prender fiato . Mire-
ra egli noi con occhj si belli , e pie-
tofi pieni di lagrime, e fi dimenticará 
de' fuoi dolori per confolare i noftri , 
defiderofo , che folamente andíamo a 
confolarci feco , e volgiamo i l capo a r i -
mirarlo . Direte : e come fi potra far 
qúeño? che fe l'avefte veduto con gl' 
occhj delcorpo nel tempo , che Sua Mae-
ña andava nel mondo , 1' avrefíe fatto 
volontieri , e mirato fempre . Non lo 
crediate , perche chi ora non fi vuol fa-
re un pocodiforza di raccogliere la v i -
ña almeno , per mirar dentro di fe que-
ño Signore ( che lo puo fare fenza peri-
coló , folamente con un tantino di cura ) 
molto meuo fi farebbe pofto a pié della 
Croce con la Maddalena , la quale fi ve-» 
deva avanti la morte. Quello , che po-
trete far per ajuto di queño é i l procu-
rar d'aver'un'immagine , 6 ritratto di 
quefto Signore , che fía a voftro gufto non 
per portarlo folamente in feno , 6 nol 
mirar poi mai, ma per parlare fpeíTo fe-
co , ch' egli vi dirá quello, che avete da 
dirgli. Se avéte parole per parlare con 
altre perfone , perche poi qui v' anno 
da mancare per parlar con Dio ? Non lo 
crediate : almeno io non ve lo credero , 
fe lo pigliarete in ufo , che altrimente 
purtroppovi mancaranno , attefoche i l 
non trattar con una perfona cagiona una 
certa ftranezza , & un non faper come 
parlar con lei , che pare non la conofeia-
mo , benche fia párente , imperocche la 
parentela , & amicixia fi perdono col 
maticamento della communicazione . S' 
aífuefacci dunque 1'anima ad innamo-
rarfi molto della Sacratiñlma Humani- ^*1 " 
ta di Crifto , e la porti fempre feco , 
ragionando con eíTo lui , chiedendogli 
rimedio per le fue neceífitá , lamen-
tandofi de' fuoi travagli , rallegrandofi 
feco ne' fuoi contenti j fenza procura-
-reorazioni compoñe , & afFettate , ma 
parole conformi a fuoi defiderj , e ne-
ceííita . E queña un' eccellente ma-
niera di profittare , e molto in bre-
ve i c chi fi aftatticara a tenere , e 
portar fempre feco quefta preziofa com-
paghia , e fi valera molto d' eífi , e da 
dovero portará amore a quefto Signo-
re , a cui tanto fiamo obbligati , io lo 
do per approfittato . Per confeguire 
quefto non dobbiamo curarci punto di 
non avere devozione fenfibile , ma 
aggra-
V i t * 
Capitolo Décimo ottaaio 
aggradue al Sígnore, che ci hfcia an 
daré dellderofi di dargli güilo , benche 
le opere liino deboli , e fia eche . Que-
fto modo di portar Crifto con «oi gio-
va in tutti l i Aat i , & e un mezzo fi-
curifllmo per andaré profittando nel pri-
mo grado d*orazione , & arrivare in bre-
ve al fecondo , e per andar ücuri da* 
pericolí , che i l demonio puo porre nel-
V í t a c. H ulcimi gradi . Con si buon amico 
3%. ' preferí te , con si buon Capí taño » che 
prima ci fecc la ílrada al patire, tut-
to fi puo fofFrire , egli a juta , e da vi-
gore , non manca mai , & e amico ve-
ro , maflime in tempo di uegoij, per-
fecuzioni , e travagli, quando non fi 
puo avere tanta quiete , & in tempo 
d* aridita, percioche fi puo da noi all* 
ora mirare come uomo, c confideran-
dolo con debolezze , e travagl), c per 
noi buona compagnia , & ufandoci a 
queño , é molto facile i l trovarlo ap-
preíTo noi . Gioverk parimente non po-
Cam, co confiderare quello , che dice S. Ago-
cüp. y i , flino , che 1* andava in molte parti cer-
cando , e che lo venne a trovare den-
tro di fe fteífo. Penfate , che poco im-
porti per un* anima diftratta intendere 
quefta veriti , e vederc , che non le bi-
(bgna per parlare al fuo Eterno Padre , 
ne per ricrearfí con lui andar al Cie-
lo , ma le bifogna parlare con voce al-
ta , ma per baííb , che parli, ña egli 
«osi d'appreffb , che l'udira . Né le bi-
fognano ali per volare a cercarlo , fe 
non metterfi in folitudine, e ftar r i t i -
rata \ e mirarlo dentro di fe , c non 
ritiraríi da si buon ofpite , ma parlar-
- gli con grande umilta , come a Padre , 
pregarlo come Padre , raccontargli l i pro-
prj travagli , e domandargli i l rime-
dio, conofeendo, che non é degna d' 
cíTere fuá figliuola , Trattare feco co-
me con Padre, con fratello , con Signo-
re , e come con Spofo , quando in una 
maniera , e quando in un* altra , che e-
gli v'infegnara quello , che avete da» 
fare per piacergli . Avvertite, che v*im-
porta molto 1* intendere queña veritá , 
che Dio fta dentro di v o i , c che qui-
Manf. vi ce ne íliamo feco . Se lo confideria-
P. c . i . mo bene, non e 1* anima del giufto al-
tra cofa , che un Paradifo , dove i l Si-
gnore di lui ha l i fuoi diporti, e di-
letti . 
M ' era gisl, anni fono , di gran dilet-
to i l conííderare, che 1* anima mia fof-
íe un giardino 3 c che i l Sigaorc per 
fuo diporto paftéggtava ín effb . Supplí-
cavalo , che fi degnaffe accrefeere 1* 0-
dore delli fioretti della virtü , che in-
cominciavano a moftrar di voler fpun-
tare, & ufeír fuori , e che foífe per 
gloría fuá, e che l i confervaífe, poi-
che io non volevo cofa alcuna per me , 
ch*egli troncafle , e coglieífe quelli, che 
gli foíTero parfi, é piacciuti, fapendo 
io molto bene , che farebbero poi r i -
tornati ad ufeir migliori. Imperoche di 
cofa buona , che facciamo , i l princi-
pio non viene da noi , ma da quella 
chiara fonte , dove íla piantato Palbera 
dell* anima noftra, e da quel Solé , che 
dá calore all' opere noftre j onde ín fa-
cendo alcuna cofa buona , ó in veden-
dola fare , ricorrere dobbiamo al fuo 
principio , e conofeere, che fenza que-
ílo ajuto non poífiamo cofa alcuna , e 
di qui ne deve procederé Pandar fubi-
to a lodar Dio , e per ordinario , non 
fi ricordare di noi in cofa alcuna buo-
na che , facciamo j ma ricordarfi , che 
fiamo poíli alia prefema della Maeftá 
Divina , del che fark 1* anima fempre 
nuovi, e fegnalati acquiíli. Ma per me- Ricord, 
glio hitenderlo, facciamo contó, che to. 
Dio fia come una flama, o fala mol- Manf. 6, 
to grande, e bella, dentro la qoale ília cap. 10. 
tutto i l Mondo . Puo forfe i l Peccato-
re per commettere le fue malvagita ap-
partarfi da queíla fala j Nicnte puo ef-
íere oceulto a chi tutto vede. O Dio 
mió quanto danno fa al mondo 10 fil-
mar poco quedo, e i l penfare , che 
poíFa eflere fecreta cofa fatta contro di 
voi ! Tengo per certo , che fi sfuggi-
rebbero molti gravi peccati , fe fi con-
fideraífe, che non confifte i l fatto in 
guardad] dagl* occh) degl* uomiui , ma 
ín guardare di non difpiaccre allí oc-
chj della maeílá voftra. Viene tutto i l 
danno dal non intendere , che veriflí-
mamente Iddio ci íla vicino , e non Ion-
taño , ma quanto lontano, fe 1* andia-
mo a cercare in Cielo ? In fomma e 
neceíTario , che ci avezziamo a gnftaíe 
della fuá prefenza , e credere , che ^er 
parlargli non bifogna alzar la voce, e 
gridare , attefo che Sua Maeíla fi da-
rá a conofeere come fta quivi . Con-
chiudo, che chi vorri confeguire que-
fto buon modo di raccoglimento , non 
fi ftanchi d' avvezzarfi a quelio , che fi 
é detto . Se parlará , procurara ricor-
darfi , che ha con chi parlare dentro di 
fe fteífo j fe afcolterá , ha da penfare , 
bi pin 
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chí plh da preffb glí parla . lu fomma 
far contó, che puo , fe vuole non al-
lontanaríi mai da si buona compagnia , 
e dolerfi quando molto tempo ha lafcia-
to folo fuo Padre , di cui ha tanta ne-
cesita . Se potrk farlo molte volte i l 
giorno lo faccia , 6 fe nh , almen po-
che , che come lo prenderá in coílume , 
nh riufcirá con guadagno , b preílo, 6 
un poco piü tardi . Dopo che i l Si-
gnore glie Pavera conceíTo , non lo ba-
rattaria con qualfivoglia teforo , ma niu-
na cofa acquiíla fenza un poco di fa-
tíca. Piaccia a Sua Divina Maeílá di 
non mai permettere , che ci alientania-
mo dalla fuá amabiliílkna prefenza. 
Amen . 
C A P I T O L O X I X . 
Occupa^toni efierne per c/trhh , S per 
ohbedienyt y non impedtfcono PO-
rai'one , n¿ la Vrefen^a d i 
Dio , * l profitto fpt~ 
rituale , 
M I fono íncontrata ín álcuni, i qua-li penfano che tutta la fofianza 
della perfetta oraiione cóníifta nel pen-
ficro , e f« queño poflbno temeré mol-
to fiÁb in Dio , ancorche fia facendofi 
gran forza , fubito pare loro di eíTere 
fpiiituali , c fe niente fi divertono , 
(non potendo piü ) benche fia in cofe 
buone , fubito grandemente fi attriíla-
no , e pare loro di eílere perdutí. Non 
dico io , che non fia grazia grande <lel 
Signore i l poter tener íempre oceupa-
to i l penfiero in luí , e lo ílar conti-
nuamente meditando Topere fue, anzí 
h bene , che fi procuri , ma s'ha da in-
tendere, che non tutte le immaginati-
ve fono di lor natura /abili per queílo , 
ma fono ben abili tutte 1' anime per a-
mare. D i qui é che i l profitto dell'a-
nima non (la in penfar molto , ma in 
amar molto . E íe mi domandarete co-
me fi acquifteríl queft'amore ? dico , che 
determinandofi la perfona di operare, 
e patíre per Dio , 6r in efFetto farlo poi 
quando fi offerifea Poccafíone . Ben e 
vero , che dal penfare quanto dobbíamo 
al Signore , chi egli e, e chi noí fia-
mo , viene a farn uri' anima rifoluta , 
& é gran mérito , e p«r l i prinerpianti 
molto conveniente , ma hncndafi quan-
do non vi fi anno da por di mezzo co-
fe , che tocthiju) in materia di obbc-
DelU pfejen^a di t)lól S i 
dienza , c giovamanto de' proffimi, al 
che obliga la carita , percíocbe in cafi 
tali ciafeuna di queñe due cofe , che ci 
oíferífea , richiede , che all' ora fi lafci 
quello , che noi tanto defideriamo daré 
a Dio , che a noftro parere , e lo ftar-
cene fole , e ritiiate , penfando in luí , 
e dilettandoci, e godendo delle carez-
ze , che luí ci fa lafeiar queílo per qual-
fivoglia di quefte due cofe, c dar gü-
ilo a l u í , e far per luí quello , ch' e-
gli di propria bocea diílé : Quello , che 
avete fatto per un di queñi miei po-
verelli, avete fatto a me , & in quel-
lo , che tocca all'obbedienza , non vor-
rá , che vada per altra lirada , impe-
roche chi gli vorrá bene lo feguirá , 
eífendo egli ñato Obedient ufque ad 
mo tem. Or fe queílo & vero, da che 
procede i l difguílo , che per lo piü íi 
fente , quando gran parte del giorno noa 
fiamo ílate ritirate , & aíTorte in Dio , 
benche ce n'andiamo impíegate in queíl' 
altre cofe ? A mió giudizio , per due 
ragioni . La prima , e piü principale e 
per un* amor proprio molto foltile , che 
qul fi mefcola , i l quale non fi lafeia 
feoprire , che é un voler noi dar piü gü-
ilo a noi ñeífi , che a D i o . Percioche 
é cofa chiara , che come un' anima h i 
cominciato a guílare quanto e foave i l 
Signore , maggíor güilo fi fente quan-
do i l corpo ila in ripofo , e 1' anima 
accareziata . Strana cofa farebbe , che 
Dio ci ílaííe chiaramente dicendo , chr 
andaífimo a fare aloma cofa , che gl ' 
importa, e noi non voleífimo , fe non 
ilarlo mirando , perche vi íliamo coa 
noílro maggior güilo , e píacere . R i -
dicolofo accrefeimento nell*amor di Dio . 
Mentre ilavo una volta penfando , fe 
faceífi meglio ilarmene fempre impie- a"a 
gata in far orazíone , mi difle i l Signo- ta ' 
re : Mentre íí vive non confiile i l gua-
dagno in procurare di godermi piíi, ma 
in fare la mia volontá . Nell' umiltá , 
mortificazione , ilaccamento, & altre 
virtü fempre e maggior ficurezza, non 
c* é che temeré i ne con queíle abbiate 
paura di non arrivar alia perfezionc, 
come i molti contemplativi . Santa era 
S. Marta , benche non dichino foííe con-» 
tempktiva . Or che volete voi piü , 
che poter afrivare ad eíTere come que-
íla Beata , che tante volte mérito r i -
cCvére Criílo Signor bíoilro ín cafa fuá , 
e dargli da marigiare , e fervirlo , e man-
gíar anco alia fuá tavola ? Se ella , co-
me la. 
Addtf, 
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me la MaHdalena , fe ne foííe ílata fem-
pre aílbrta in D i o , non ci farebbe fla-
to chi aveíTe apparecchiato i l mangia-
M/T»f re a queñ' ofpite Divino . Crcdiatemi, 
7, f. 4. che Marta , e Maiia anuo da andaré Ín-
fleme per alíoggiare i l Signore , & aver-
io fempre feco , e non dargli mal' al-
l^ggio , non gli dando da mangiar • Co-
me glte P avrebbe dato IVIaria , feden-
dofi fempre a' fuoi piedi, fe la forel-
h non r aveífe ajutata ? Penfate dun-
íjtufi ( per efempio ) che la vofíra Con-
gregazione fia la Cafa di, Santa Marta , 
e che v i auno da eíTere perfone di ogni 
forte , e quelle , che faranno guidate per 
via attiva , non mormorino dell' altre, 
che andaílero molto. aíTorte nella con-
templaaione : i l Signor fa , che fiino 
in quella quiete fpenfierate di fe , e di 
tutto i l creato. Ricordatevi, che ave-
te di bifogno di chi accomodi le vivan-
de , e tenetevi per felici nell'andar fer-
vendo con Marta . Ávvertite , che la ve-
ra umilta confifte molto in dimoftrar-
ci prontiífimi in contentarci di quello, 
che i l Signore vorra di noi fare, eche 
fempre ci riputiamo indegni di chiamar-
ci fuoi fervi . Or fe tanto i t contem-
plare , e: far orazione mentale , quanto 
P aver cura degPinfermi, e fervire nel-
íe cofe del Convento , e faticare , ben-
che fia nel piü baífo oíficio , tutto e 
fervire alPofpite , che fe ne viene a man-
giare , & a ricrearfi con noi , che piü 
c* importa di fervirlo in uno , che nelP 
altro modo ? Non dico io , che reíli da 
_ Voi P incaminarvi alli piíi- alti gradi 
dell' orazione j . anzi , che lo procuriate , 
c ne facciate piova in tutto , peroche 
queflo non íla nella voflia elezione , ma 
¡n quella del Signore . Or fe dopo molt5' 
anni: vorra egli ciafcuna nell'officio fuo , 
gentil' umiIti farebbe volerlo voi eleg-
gere ; lafciate fare al Signore della ca-
fa : favio é egli , e potente : conofce 
molto bene quello , che vi conviene v 
e quello anche , che conviene a lu i . Sia-
te íicure , che facendo voi quello , che 
dovete , e difponendovi per la contem--
plazione , fe egli non ve lada , vi tie-
ne ferbato queftb regalo per darvelo tut-
to infierne nel Cielo , e vi vuol guidar 
te come fortí , dandovi croce di qu^ , 
come Sua Maeíla portS fempre j e po-
trebb* eífere , che voi nom fofte peí* a-
vere tanto premio per la contemplazio-
ne . Sonó giudicj fuoi , non abbiámo noi 
a mettercl in quelli, AíTai gran- bene 
Caphoía Decimonono 
che non fia ín noílra elezi'one, che 
fubito , come ci pare maggior quiete , 
vorre/IImo tutti elíere gran contemplati-
vi . O gran guadagno i l non voler gua-
dagnare per noñro parere^ per non a-
ver da temeré la perdita , nella quale 
Dio non permette maí ^ che incorra chi 
é ben mortificato , fe non per fuo mag-
gior guadagno !. Si che come i l Signo-
re conofce tutti per quello y che fono at-
t i , cost a ciafeuno di i l fuo officio , 
conforme a quello , che vede piü con-
venire alia fuá gloria , alia falute di 
quelP anima, e al bene de'proífimi, e 
come non reíli per non eífervi voi díf* 
poñe , non abbiate paura , che i l voftro 
travaglio fi perda. 
La feconda. caufa , che a mió parere 
cagiona quefto difguílo , é , che come 
nella folitudine , e ritiramento fono 
manco occafioni d'ofíender Dio , perche 
alcune ( come per tutto fi ritrovano l i 
demonj , e noi ílefll ) non poífono man-
care ,, pare , che P anima camini con 
piü puritá j e fe ella é tímorofa d' of-
fenderlo , é grandiflima confolazione non 
eífervi in che inciampare : E certo que-
fta paré a me piü foíficiente ragione di 
defiderare di non trattare con veruno, 
che quella; de''gran gufti , & accarez-
zamenti di Dio . Stando una volta pen-
fando con quanta piü purita fi vive, fian-
do la perfona lontana da'negozj , eche 
quando; mi ritrovo in eífi devo cami-
nar m a le r e con molti mancamenti, in-
tefi queíle parole :. Non fi puó far di 
meno , fígliaj procura tu fempre in tut-
te le cofe. avere buona , e retta inten-
zione con difíaccamento , e di guarda-
re me, accio di quello, che tu farai , 
vadi conforme a ció , che i\0 feci . Qui 
s' ha da vedere P amore , non ne' can-
tón i , ma nel mezzo delle occafioni j c 
credíatemi , che per diffetto , che vi fia , 
& anca alcune piccole cadute , ad ogni 
modo , fenza comparazione , é maggio-
re i l noílro guadagno : Maífime fe nel-
le medéfime oceupazioni ci ritiraremo 
in noi medefimi , benche, fia per un fo-
lo momento . 
Avvertifchino , che fempre parlo pre-
fupponendo , che in quelle fi vada per 
obbedienza , e carita , che. non metten-
dofi queí^o di mezzo , fempre mi ripi-
glio , affermando , che la folitudine é 
migliore , anzi che Pabbiámo da defide-
rare , caminando anche in quello, che 
dico s Veiamenté quefto defiderio con-
tinua-
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tinuamente fi trova ÍH queíle anime , 
che amano Dio da dovero . l>ico dun-
que , ch'e guadagno j primieramente 
perche tutto cío , che Ci fa per tar be-
J¿ett . 3. negli uíEcj , e cofa tanto accetta a Dio , 
che da in poco tempo quanto darebbe 
in piü volte j e raddoppiato , come fuol 
fare quanto fia flato lafciato per fuo 
fervizio , fe ben fempre fi deve procu-
rare tempo per fe fteífo 3 che iu ció 
M/^/.confifte tutto i l noflro bene, non du 
7- 4. 
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hítate , che fe bene per comandamen-
to deli' obbedienza aífai ve ne ftaíTe fuo-
ra , nulladimeno fempre guando torna-
rete vi térra queílo gran oignore k por-
ta aperta , E ancora gran guadagno , per-
che ci fi da a conofcere chi noi fiamo , e 
fin dove arriva la noñra virtu , impe-
roche una perfona fempre ritirata , per 
fanta , che fia , a fuo párere , non sa fe 
ha pazienza , & umilta né ha come 
poterlo fapere j fi come fe un'uomo fof-
fe raolto forte, e coraggiofo , da che fi 
conofcerá , fe non é níai flato veduto 
in battáglia ? San Pietro aífai valorofo , 
e fedele credevafi al fuo 'Signore, ma 
míratelo come fi portó nelP «ccafione , 
fe ben riforfe da quella caduta & Im-
parb a non fidarfi punto di fe fteífo } 
e qul venne a porre tutta la fuá confi-
danza in D i o , e pati i l martirio , che 
fappiamo. 
O Dio bu ono , fe conofceífimo quan-
ta é la miferia noftra ! in tutto v ' é 
pericolo , ma non lo conofcíamo , e per 
quefta caufa é gran bene , che ci co-
mandino cofe , per le quali fi fcorga , 
c veda la iioftra baíTezza . lo tengo per 
maggior gracia del Signore nn giorno d' 
«míle, e proprio conofcimento ( ancor-
che ci fia coftato molte afflizioni , e 
travaglj ) che molti d' orazione j tanto 
piü , che i l vero amante per tutto ama , 
e fempre fi ricorda dell' amato . Dura 
<:ofa farebbe, che folamente ne' canto-
ni fi poteífe fare orazione : gia vedo 
io , che non poíTono effere molte orej ma 
o Signor mío, che forza ha appTeffb di 
voi un penofo fofpíro, nfcito dall' in-
timo del cuore, per vedere, che non 
bafta, che fliamo in quefto efilio, ma 
che né anco ci venga data comodita di 
potercene ílare rifirati , e foli per go-
dere di voi» Qul fi vede bene, che fia-
mo fuoi fchiavi , venduti per ámor fuo 
di noftra buona voglía alia virth dell' 
obbedienza i poiche per leí lafcíamo di 
godere in qualche maniera i l medeíimo 
Üccufd^imi efieme, 65 
Dio , e ció é nulla , fe confideríamo , 
ch' egli per obbedienza partí dal feno del 
Padre , -e venne a farfi noftro fchiavo , 
con che dunque C potra pagare, e con 
quali fervizj compenfare quefta grazia ? 
Bifogna andar con avvertenza di non 
trafcurarfi di maniera nell'opere , ancor-
che fiino d'obbedienza , e carita che fpef-
fo interiormente la perfona non ricor-
ra , e fi licordi del fuo Dio . E mi ere-
daño, che non ^ ¡1 tempo lungo quel-
lo , che fa profittare V anime nell' ora-
zione , anzi che quando fono dall'ob-
bedienza , e carita chíamate ad altre o-
pere , e s' impiegaranno bene in quél-
le , come s'é detto , "fara d'ajuto , pe|r 
che in aífai poco fpazio di tempo s'ab-
bia miglior difpofizione per accender 1' 
anima in amore del fuo Dio , ( che 
mancando da quelle ) oceuparfi in mol-
te ore di meditazioni. 
Niuno fi dia a credere , che quando Let ter* . 
aVeífe piü tempo 3 fará per avere piííSl. 
•orazione . £fca pur da quefto inganao, 
•che un tempo si ben impiegato , come 
in aver la mira a* beni del fuo proífi-
mo , non toglie Porazione . In un' iftan-
te concede per lo piü i l Signore aftii 
piü , che in molto tempo, poiche non 
fi mifurano le fue opere alia ragion de' 
tempi , Non lafeiava Giacobbe d'eífer 
Santo per la cura delle fue mandre , 
né Abramo , né S. Gioáthimo ; che in 
volendo noi fnggírelafatica , ogni co-
fa ci flanea. , come a me fuccede , e per-
cío vuole íddío ^ che mai mi manchi 
qualche difturbo. Oltre VL quello , che Fcnd. 
hb fperlmentato , conofeo io alcune per- cap. 10. 
fone , con cui ho trattato , le quali mi 
anuo fatta conofeere quefta verita , quan-
do io ftavo con gran pena di vederfiú 
con poco tempo, attefoche avevo loro 
compaffione di vederle fempre oceupa-
te in negozj, & i n varíe cofe , che co-
mandava loro P obbedienza ^ e penfavo 
fra me fteíTa, e lo dicevo anco loro , 
che non era poífibile, che tra tanto r i -
volgimento , e confufione di faccende cre-
fcefle lo fpírito , perche all'ora non ne 
avevano molto . O Signore, quanto dif-
ferenti foiio le voftre vie dalle noftre 
imniagina^iont, e come da nn' anima , 
che fta gia rifoluta d' amarvi > é che 
s' é data nelle voftre mani , non vole-
te altra cofa, fe non che obbedifca , e 
che s'informi di quello , c ^ é piü in 
fervizio voftro , e quefto folámehte de-
íideri ! Non ha ella i l bifogno di tro-
var le 
^4 Capi tolo 
var le ílraáe, nh ¿i elcggcrle , che g& 
la fuá volonta h voftra . Voi Signor 
tnlo , pigliate queílo penfiero di guidar-
la per piíi dove l'anima profitti. E quan-
tunque i l Superiore non vada con que-
ílo penfiero , ma folaraente , che fi fac-
cino l i negoij, che gli pajono conve-
nienti alia Comunitá j voi per6 , Dio 
mió , l'avcte , & ándate difponendo l'a-
nima , c le cofe , che fi trattano , di 
maniera , che fenia íntendere come , fi 
trovano 1* anime con fpirito , e gran 
profitto, ohbedendo con fedelta a quel-
!c tali ordinazioni, e ne rimangono poí 
«immirate. Cofi flava una perfona , con 
fk quale pochi giorni fono parlai, che 
l ' obbedienza aveva tenuta occupata da 
quíndtci anni in circa in oíficj , e go-
verni , rtnto aflfaticata , che in tutto 
quedo tcmpo non fi ricordava avere 
avuto un giorno libero per fe , fe ten 
ella procurava , al meglio , che poteva , 
pigliarfi qualche ora del giorno per l'o-
razione } e di caminare con purita di 
cofcienza . Era un' anima la piií indi-
nata all* obbedienr.a , che io abbi mai 
veduto , onde I* attaccava a tutti con 
quanti trattava. Noílto Signore glie 1' 
ha molto ben pagato , poiche , fenza 
faper come , fi trovó con quella liber-
ta di fpirito , tanto pregiata , che anno 
l i perfetti , dove fi trova tntta la fe-
licita , che fi puó defiderare in quefta 
vita : peroche non volendo cofa alcu-
na , tutto poííedono , di nulla temono , 
né cofa veruna della térra defiderano j 
l i travaglj non l i turbano , né li con-
tenti j e profperitá fanno in loro alte-
razione j in fomma , non vi é cofa , che 
ad eífi polla togliere la pace , perche 
quefta da Dio folo dipende, e come 
non é bailante cofa alcuna a levare lo-
ro Dio , folamente i l timor di perder-
lo puo loro recar pena . Imperoche 
tutto ¡1 reílo di queílo mondo "e nell' 
opinione loro come fe non fofle , atte-
foche non dk , né toglie loro cofa al ' 
cuna del contento , che anno. O feli-
ce obbedienza , 6 felice diílrazione per 
caufa di lei , che tanto bcne puó íar 
acquiílare , Non é fola quefta perfona , 
che altre ne ho conofciute di quefta 
forte, le quali gia molt'anuí nonave-
vo veduto y & interrogándole in che fe 
V avevano paífati ? intefi , che tutto era 
ílato in occupazioni di obbedienza , e 
di carita . Dalí' altro canto le vedevo 
canto miglioratc, fie approfittaie in co-
Vipeftmo 
fe di fpirito, che ílupívo. Sü dunque , 
non vi fia trafeuranza , ma quando l'ob-
bedienza v* impiegara in cote efteriori , 
fe é nella cucina , per efempio , fappia-
te, che fra i piatti , e le fcudelle va i 
i l Signore ajutandovi nell'interiore , e. 
nell* efteriore. Tutto ha da venire dal-
la fuá liberaliífima mano . Sia eterna--, 
mente benedetto . Amen . 
C A P I T O L O X X . 
VelP umiltú, e prtyrto conofcitnento.. 
L* ümiltk lavora fempre , a guifa Manf. d'ape nelPalveario i l miele , fenza i . cap. z, 
la quale i l tutto é perfo j attefoche , 
tutta la fabrica dell' orazione va fonda-
ta in effa , e quanto piu s'abbaíFa un* 
anima nell' orazione , tanto piu Dio I* 
innalza . Quelli, che fi dan no alia v i - Vitac. 
ta attiva , devono andar mentando con %z. 
umilt^ , cr^ dendo veramente , che ne an-
co per qnello , che fanno é buona , an-
dar allegramente fervendo in quello , che 
le viene comandato . Se quefto fi fark Cam. c* 
con vera umilta} conofeendofi infuffi- 28. 
ciente , ben' avventurata tal* anima di 
vita attiva , che non mormorara fe non 
di fe ílcfla. L'ifteífodico de* contem-
plativi , imperoche fe bene nella bat-
taglia 1* Alfiere non combarte , non la-
feia egli per quefto d' efporfi a gran 
pericolo , e deve nell' interiore affati-
carfi piu di tutti , perche portando la 
bandiera non fi puó difendere , e ben-
che lo tagliano a pexzi non ha mai da 
lafciarla di mano. Cofi l i contemplati-
vi anno da portar alzata la bandiera 
dell'umilta, e fofFiir quanti colpi fa-
ranno lor dati, fenza che lor ne poífi-
no daré alcuno , perche i l loro oífício 
é patire come Crifto , c portar alzata 
la Croce , né lafciarla dalle mani per 
pericolo , in cui fi veggano , fenza mai 
moftrar debolezza , che perció é dato 
loro cofi onorato officio . Guardinoció, 
che fanno , perche fe 1' Alfiere lafeiera 
la bandiera , fi perderá la Battaglia. 
E fe 1'anime non fi rifolvono a que- Manf. 
fto , non faranno mai molto profitto , 7. cap. 7. 
attefoche , come ho detto , i l fonda-
meneo dL tuteo quefto edificio é 1' u-
miltá , e fe quefta da dovero non c ' é , 
non voná i l Signore innalzarlo molto , 
accioche non cada i l tutto per térra j 
e quefto farh per noftro bene. Si che, 
perche ii noftro abbia buon fondamen-
t ó , pro-
DeW umílta. 
V i t a . 
c-ap. 22. 
Manf. 
6.. cap. 6. 
Vita c. 
20. 
Vita 
ttp. 13. 
to , procun ciafcuno ¿ i noi eflere i l 
tninorc di t u t t i , e farfi fchiavo loro , 
mirando come , e per qual vía potre-
mo loro fxr placeré , e fcrvizío i poi-
che quello , che faremo in tal cafo , fa-
ia piü per ferviiio noftro , che per lo-
ro , ponendo pietre cofi íerme , che non 
rovíni la fabrica . Torno a diré , che 
conviene percio , che i l noftro fonda-
mento non fia folo in orare e contem-
plare , peroche fe non procuraremo le 
virtii , e non c' efercitaremo in efte , 
fempre ci rimarremo nani; e piaccia a 
Dio , che fia folamente non crefcere , 
poiche gik fi fa , che nella via dello 
fpirito i l non andar avanti é un tor-
nar indietro i e tengo per impofllbile , 
che V amore fe ne ftia fcrmo in mi* ef-
fere , e grado j ma 5 ha da crefcere , 
6 mancare j e un picciolo átomo di po-
ca umilti ^ ancorche paja nulla fa pero 
gran dan no a chi vuol profittare , 
E perci^ tengo io per i l meglio , checi 
mettiamo avanti al Signore , e miriamo 
la fuá mifcricordia , c grandezza , & in-
fierne la nofíra vil ta , e baflezia . Dal 
mirar la grandeiza di Dio , vede la per-
fona non folo l i ragnitelli dell* anima fuá, 
&imancamcnti grandi, raa gli atomi, 
che vi fono , per piccioli , che fiino , 
perche i l Solé , che vi batte é chiariíTi-
mo : onde per molto , che un* anima fi 
afíattíchi in perfezionaríi, fe da dovero 
viene percofía da quefto Solé , tutta fi 
fcorge molto torbida. E'come l'acqua , 
che fta in una caraffa , che fe non v i da 
i l Solé appare molto chiara , ma s' egli 
vi da , vedefi eíferc tutta piena d'atomi , 
Molto a propofito pare fia quefta compa-
razione . Parerá all'anima d' aver gran 
pcnfiero di non ofíender Dio , e che con-
forme alia fue forze fa quello, che pub, 
ma quando 1' illumina quefto Solé di giu-
ftizia , e le fa aprir gli occhi a vede tanti 
atomi, che vorrebbe tornar a ferrarla per 
poco pero , che l i tenga aperti, vedefi 
tutta torbida , e ricordafi del verfo , che 
dice : Chi fara giufto nel tuocofpetto ? 
Quando mira quefto divino Solé , la chia-
rezza 1' abbaglia ; quando mira fe fteffa , 
la creta gli tura gl' occhi ; onde fpcífo ac-
cade reftarfi del tutto cofi cieca , aftbrta , 
ílupida , e come fuori di fe , per tante 
grandezze , che vede . Qui s' acquifta la 
vera umi l t i . 
Quefto efercizlo del proprio conofci-
mento mai fi ha da lafciare , non vi eífen-
do anima in quefto camino fi gran gi-
Optre di S. Terefa, 
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gantefca , dienon abbia bífogno di tor-
nare ad eíTcre fanciulla , & a lateare t 
( di quefto neftuno gik mai fi feordi , im-
portando molto , attefoche non v' é fta-
to d' orazioiíe tant' alto , che non fia 
neceífario molte volte tornare al princi-
pio ; e particolarmente la confiderazionc 
de* peccati, e del proprio conofeimento , 
perche quefta deve eífere i l pane, col qua-
le s' anno da mangiare tutti l i cibi , 
per delicati , che fiino , in quefto cami-
no d' orazione j e fenza quefto pane non 
fi potrebbe foftentare ) s* ha pero da man-
giare con taifa , etnifura z vogliodirc , 
che dopo che giá fi vede un' anima acce-
fa, e foggettata , echechiaiamente inten-
de , che per fe fteíla non ha cofa buena , 
e fi vergogna , e confonde di ftar avan-
t i a fi gran Re , e vede i l poco , che gli 
rende per i l molto , che gli deve, che 
neceflka v i é di trattenerla , e fargli fpen-
dere piü i l tempo in quefto ? ma paííar 
ad altre cofe, che i l Signore ci pone avan-
t i : e non é ragione , che le lafeiamo , 
fa pendo SuaMaefta meglio , che noi ftef-
fi ció , che ci conviene mangiare . 
$ . I . Ügni bene da Vto folo . 
COnfideriamo come di niuna cofa buona , che facciamo , i l princi-
pio viene da noi , ma da quella chiara 
fonte , dove fta piantato V albero dell* 
anima noftra , e da quel Solé , che da co-
lore al l ' opere noftre i onde in facendo aí-
cuna cofa buona , b in vedendola fare , r i -
correredobbiamo al fuo principio , eco-
nofeere , che fenza quefto ajuto non pof-
fiamo cofa alcuna , e di qui ne deve pro-
cederé Pandare fublto a lodareDio, e 
per 1' ordinario non fi ricordare di noi in 
cofa buona , che facciamo . Stando io un 
giorno con timore , fe ftavo in grazia , 6 
no , mi diífe i l Signore : Figlia , molto 
diíFerente e la luce dalla tenebre ; io fono 
fedele , neftüno fi perderá fenza conofeer-
lo , Ma niuno penfi , che poífi da fe ftef-
fa ftare in luce , fi come non potrebbe im-
pediré , che non veniííc la notte na tu rale, 
perche dipende dalla mia grazia : i l mi-
glior mezzo , che poíTa eílere per ritene-
re la luce , é i l ríconofeere 1' anima, che 
per fe fteífa nulla puó , c che le viene 
da me ^ percioche quantunque fi r i -
trovi in quella , un tantino pero, che 
io mi allontani , verra la notte . Que-
fta é la vera umiltá , i l conofeere l'aoi-
ma quello che ella puó , e quello , che 
poífo io . Pcrcrb dobbiamo fe.mpre do-
E man-
/ 
Manf. 
I . £. %. 
Ádífít. 
alia V i -
ta . 
Manf. 
5- ^.4. 
Captólo 
imandare a Dio nell'omlone , "che ci 
foñenti con la fuá potente mano, c dob-
biamo penfare molto di continuo , che s' 
V i t a cgli ci lafcia , fubito cadererao nel pro-
cap. 12. fondo , come é veri ta , né gia mai con-
Edare in noi ftefli; attefoche fa di meftie-
•Cam, r i in tutto Pajuto di D i o , e quando que-
Wp. ig. ílo non c' é , poco gievano le noftre dili-
genze i ma facendo pero noi dal canto 
noftro quel, che dobbiamo , a niuno 
manca . Quello , che vien da no i , non 
é mai fenza difetto , emancamento , e fe 
ha alcuna cofa di buono é per 1' ajuto del 
Signore . E percib dobbiamo coníiderare, 
che Dio pub ogni cofa , e noi non ne po-
•iamo alcuna , fe egli non ce la £k potere. 
Cam. Caviamo di qui , che per conformarci col 
eap. 16. noftro Dio in qualche cofa , fará bene , 
che ftiamo di caminar fempre con quefta 
Manf. veritk dinanzi a lui 3 & alie genti di 
é, c, io . quante maniere potremo , e particolar-
mente non volendo , che ci tenghino per 
migliori di quello, che ííamo j enelle 
noftre opere , dando a Dio quello , che 
e fuo , & amar quello , che é noftro , 
procurando di ca%rare da tutto la veri-
ta j e coíi farcino poca ftima di quello 
mondo , che e tutto bugia , e htlfita 
Vtta Ben conofco quanto poco poíla un ani-
Cfip- 30. ma quando fi nafconde la grazia , ma 
non percio mi prendo troppo faftidio y 
percioche quefto vedere la mía vilta , 
e baífczza mi da qualche fodisfazione . 
Addit. Onde vanagloria , gloria a Dio , non 
alia V i - v' é perche averia } percioche vedo chia-
ta . lamente , che in quefte cofe , che Dio 
da , non pongo cofa veruna del mió , 
anzi mi da i l Signore a conofcere le mié 
miferie , che con quanto io poteífi penfa-
re , non potrei arrivare a vedere tante 
verita , quante in un poco di tempo 
all' ora conofco . Quando parlo di quefte 
cofe , parmi , che liino d'altra perfona , 
alcune volte mi pareva , che foíTe ver-
gogna , che fi fapeíTero di me j ma gíá 
che non per quefto fono io migliore , ma 
piü cattiva , poiche tanto poco m' appro-
fitto con tante grazie , vedo, che come 
debole , e miferabile Dio mi ha con-
dotto per quefta via . S' aggiunge a que-
fto , che un' anima raífegnata nelle mani 
Vita di D i o , non piuficura, che 11 dica be-
fap. tt . ne , 6 male di lei , mentre , che capif-
fc bene quefta verita , che fe i l Signore le 
ñ delle grazie , vuole , che conofca , 
che non le hk meritate , né in fe ha cofa 
Manf, buona , che fia fuá propria . O quanto pia-
6. c. 5. ce a Noftro Signorejche noi conofciamoje 
Figefimo 
continuamente procünamo di mirare , e 
rimirare la noftra poverta , e miferia , c 
che non abbiamo cofa veruna di buono , 
che non ci fia ftata data da luí. 
Stavo io una volta penfando la ragione, Manf. 
perche Noftro Signore era tanto amico c, io-. 
di quefta virtu dell* umilta i e fenza 
molto confiderarlo , in un fubito mi fov-
venne , che é per eíTere Dio fomma ve-
rita , e 1' umilt^ é andaré in verita , 
peroche é grandiífima verita , che non 
abbiamo da noi fteffi cofa buona , ma mi-
feria , e 1'eíTere nientc : echiintende 
quefto di fe , non camina nella bugia : e 
chi meglio 1' intendera , piacera piu alia 
fomma veriti , perche camina in efla . 
Piaccia a Dio di farci grazia , che non ci , 
partiamo mai da quefto proprio cono-
icimento. Amen . 
§ . I I . Varié forti di XJmUth faifa . 
S I adopera molto i l Demonio perche le V i t a perfone d'orazione non vadino trop- cap. 1 j . 
po avanti, con far loro malamente inten-
dere, che cofa fia umilta procurando ci 
paja fuperbia 1' avere defiderj grandi , i l 
volere imitare l i Santi, & i l defiderare 
di eífer Mart i r i . Súbito ci fa credere , 
che le azioni, e cofe de'Santi fono piu da 
ammirare , che da imitare , e far da noi, 
che fiamo peccatori . Quefto ifteíTo dico 
io , ma abbiamo da coníiderare quale é 
quella cofa , che abbiamo d'ammirare , e 
quale da imitare. Dobbiamo penfare , 
che con l'ajuto di Dio potiamo sforzarci' 
di avere un gran difpiezzo del mondo , un 
non ftimar ronore , &c. Si poíTono anco 
imitare Ji Santi in procurare ritiramento y 
filcnzio , e molte altre virtü , che non 
ammazzaranno quefti corpi infelici , Con 
un' altra forte di faifa umilta tentó me 
i l Demonio , perfuadendomi , che io 
non pretendeífi ftretta amicizia con co-
lui , che tanto inimica , e manifeftamen-
re oíFendevo . A S, Pietro una volta , che Vira 
Poffcfe, perdono i a me infinite : onde cap. 19. 
con gran ragione in ció mi tentava . Ma , 
che cecit^ fi grande fu la mia ? Dove pen-
favo ¡o , Signor mió , trovare rimedio , 
fe non in voi ? Che feiocchezza fuggir dal-
la luce per andar fempre inciampando ? 
Che umilta tanto fuperba inventava in 
me i l Demonio d'allontanarmi di ftare 
appoggiata alia colonna , e baftonc , che 
m* ha da foftentare per non daré in gran 
cadute ? M i fo adeftb i l fegno della 
doce j parendomi di non ávere paf-
fato 
Dell' 
fato pericolo tanto pericolofo , come que-
lla invemione , che foito fpecie d' umil-
ta infegnavami i l Demonio . Ponf vatni 
egli nel penfiero , come foíle poffibile , 
che donna tanto cattiva, come io , a-
vcndo ricevuti tanti favori, e grazie , 
aveíFe ardire con 1'ingratitudine fuá d' 
accoftaifi alP oratione ? e che doveva ba-
ftarmi i l diré ToíScio Divino , e quello 
d' obligo , come tutte 1' altre facevano , 
anzi che fe nh anco facevo ben quefto , 
in che modo pretendevo far pin ? ch' 
era poca riverenra al Signore , e poca 
ftima delle fue graxie, e favori. Buono 
era i l peníiere , e conofcere quefto , ma 
i l porlo in efecuzione fu grandiífimo ma-
le . Benedetto fíate voi , Signor mió , che 
cofi bcne mi porgeíle rimedio . 
V i t a Si ritrovano ancora certe forti di u-
í a p . i o . milta, parendo ad alcuno umiltá , non 
Lett.56. attendere , che i l Signore gli va facen-
do grazie , e dando doni . Onde s* 
avverti , che i l conofcere d'aver fatto 
orazione , e di ricevere grazie da Dio non 
é mancamento di umilta , purche íl 
V i t a conofca non effer cofa fuá . Intendia-
eap, 10. mo bene come la cofa paífa , cioé , che 
quefte grazie Dio ce le fa fenza mé-
rito nouro , e pero dimoflriamoci gra-
t i a Sua Maeíla , perche fe non cono-
fciam* di ricevere , non ci deftaremo 
mai ad amare : & é cofa certiílima , 
che quanto piíi cí vediamo eflere ric-
«hi , non mancando pero di conofce-
re , che íiamo anco poveri , tanto piü 
giovamento ci viene , & anco piü ve-
ra umiltá , altrimente é un' avvilirci, 
& un perdimento d' animo , fe pa-
rendoci , che non íiamo capaci di be-
ni grandi , in principiando i l Signore 
a darceli , e cominciamo noi ad atter^ 
rirci col timore di vana gloria . Cre-
diamo , che quello , che ci da i beni, ci 
dará ancor grazia , che quando incomin-
ciará i l Demonio a tentarciín quefto par-
tlcolare , conofciamo Ixtentazione , e ci 
dará fortezza per refiftere , e per vin-
cerla . Queíto dico, pofto , che andia-
mo con femplicitá , e fchietrezza dinan-
zi a Dio , prctendendo di piacere a lui 
folo f e non agí* uomini * Cbiara cofa 
e che all' ora amiamo piü una perfona , 
quando piü ci ricordiamo de' beneficj , 
che ella ci fa . Or fe h cofa lecita , e tan-
[ to meritoria di tenere continua memoria, 
che abbiamo da Dio PeíTere , e che ci ha 
creati di niente , e chi ci conferva , con 
«uttij ^ l i altri beneficj della fuá moi-
umiltá,. 6 j 
te , e patímenti, í qualí molti prima % 
che ci crea/Te teneva fatti per ciafcuno 
di quelli, che ora vivono , perche non 
mi fará lecito , che io ora conofca , ve-
da , e fpeífo confideri , che folevo pri-
ma ragionare delle vanitá , e che adeíTo 
i l Signore mi ha conceftb , che non vo-
gli fe non parlar di lui ? Ecco qui una 
gioja , che ricordandoci , che ci vien 
data , e che giá la po/Tediamo necesa-
riamente c' invita ad amare i l Dona-
tore , che é tutto i l bene dt l l ' orazione 
fondata fopra l ' umiltá , Oltre di ció e 
impoffibile ( conforme alia noftra na-
tura ) 1* aver animo per cofe grandi chi 
non conofce d ' eíTer favorito da Dio í 
attefoche fiamo tanto miferabili , e tan-
to inclinati alie cofe della térra , che ma-
lamente potra di fatto abborrire tutte le 
cofe di quefta vita con grande ílacca-
mento', chi non conofce d' aver qual-
che faggio , e pegno delle cofe dell'al-
tra . Imperoche per mezzo di quefti do-
ni ci dá i l Signore la fortezza, che per 
i noftri peccatí perdeífimo . E mala-
mente deíiderará , che tutti P abborri- / 
fchino, e difprezzino , e tutte P alrn?^ 
virtü grandi , che anno i perfetti, fe 
non há -qualche pegno delP amore , che 
Dio gli porti , & infierne fede viva r 
peroche é tanto morto i l noftro sa tú-
rale , che andiamo folamente dictro a 
quello % che vediamo prefente : per la 
quaí cofa queííi medefimi favori fono 
quelli , che rifvegliano la fede , e la 
fortificano . E conofcendo P anima , che 
niente di quefto aveya , e vedendo 
la liberalitá del Signqre , procura di 
cavar nuove forze per fervirlo , e non 
eííérgli ingrata : percioche con queña 
condizione ci dá i l Signoje quefto te-
foro , che fe non ci fervíamo bene di 
effb, tornerá a ripigliarfelo, con farci 
rimanere molto piü poveri.. 
Un' altra faifa umiltá inventava i l 
Demonio 
zie , che 11 Pignore 
ufcivano di mente , e rimaneva folo una 
memoria come di cofa , che fi íia fogna-
ta , per daré afflizione percioche s' anne-
ghiftiva , & ofíufcava di maniera PinteF-
letto , che mi faceva andaré ín mille dub-
b), e fofpetti, parendomi , che non Pa-
vevo-io faputo intendere ;e che forfe tra-
vedevo , c che baftava foffi io folo ingan-
nata , fenza che io an^aífi ingannando i 
buoni . Parevami d'eíTer io tanto cattivay 
che quanti mal i , & erefie s* erano le-
E z rate 
Vit'á-
per inquietarmi . Tutte le gra- ca^ ^ 
i l S mi aveva fatto , m* 
¿ 8 
vate nel mondo 
eaufa cíe' miei peccati . Queftofa per pro-
vaie fe puó far cader 1' anima in qual-
che difperaxione, e giá ho io tanta ef-
perienza , che é cofa del Demonio che 
come gia egli vede , che lo conofco , 
non mi tormenta in queílo cosí fpeflfo 
come foleva . Si vede chiaramente nell* 
inquietudine , eturbazione, con che in-
comiucia , nella follevazíone , che pone 
nell' anima tutto quel tempo , che dura 
nell' ofcurita y & afílixione , che le ca-
giona; nell' aridita e mala difpofizione 
per V orazione , e per qnalíívoglia bene : 
pare in fomma , che aífbghi P anima , e 
leghi i l coi po , acció di milla fi approfitti, 
Imperochcla veraumilta , benche 1* ani-
ma íl conofea per cattiva, edia pena i l 
vedere cuello , che fiamo , conílderan-
do la grandeiza delli noftri peccati , 
non peró viene con follevazione , né in-
quieta 1'anima, nél'offufca, ne cagio-
na aridita , ami la confola , & e tutto 
al contrario, eon quiete, con foavita , 
e con luce. Pena tale , che dalPaltra 
parte conforta , in vedere quanto gran 
íavore, e graiia le fa Dio , che abbi 
quel la pena , e qtranto bene la tenghi 
impiegata ; duolfi di quanto ha oíieío 
Dio , e dall' altro canto le allarga i l 
cuore la fuá roifericordia : ha luce per 
confondere fe ftetía. , e per lodare Sna 
Maeña , che tanto P ha fopportata . Ma 
in qucft'altra umiitíl, che mette i 1 De-
monio , non vi é luce per alcim bene j 
pare , che Dio ponga tutto a fuoco , e 
íangue j le rapprefenta la giuftizia , e 
benche abbia fede , che c* h mifericordia 
( attefoche non pub tanto ¡I Demonio , 
che la faceia perderé ) é peró di manie-
sa , che non la confola } anzi qusndo 
conüdera tanta mifericordia, gli accre-
íce i l tormento , parendóle di eífere obli-
C a m . gata a piü . E ua' mvenzione del Demo-
39- nio delle piu penofe , f o t t i l i , e diffirau-
late , che io ho cenofciuto di lui . Guár-
date v i pari mente da certe usnilta, che 
mette i l Demonio con grande inquietudi-
ne inromo aUargravezza de'noftri peccatir 
imperoche fuole qui< anguftiar» di molte^ 
maniere, fín alPappartarci dallecomu-
nioni R e dal farorasione particolare ( per-
non lo meditare fa lor credere i l Demonio) 
« quando s,accoílano al Santiífimo Sa-
cramento , tutto i l tempo-fe ne va loro 
in penfare , fe s'aoparecchiarono bene , 
« no % mcntre dovrebbono ricevere 
graiie . Arriva. la c»fa a termine di fac 
Capitolo Vigefimoprimó 
foílero venute per , parere ad un*anima, che pef e/íér f i -
le Pabbi Dio talmente abbandonata , che 
qnafi la fa diffidare delta fuá mifericor-
dia , Quanto penfa, dice , 5r opera , 
tutto le pare pericolofo, & i l fno fer-
vire fenza frutto , per bueno , che fia : 
le viene una diífidanza , che le calcan» 
le braccia per poter fare alcun bene , 
attefoche le pare, che quello , che ne-
gl' altri é bene , in lei fia male. A v 
vertite, avvertite molto a quefto pun-
to , che vi dico , perche tal volta potrk 
eííere nníittík, e virtir i l tenercinoi per 
molto cattivi , & ahre volte grandiíTi-
ma tentazione , e perche io fono paífata 
per effa , lo conofco. L ' umilta per gnn-
de , che fia , non inquieta , non pertur-
ba , non mette íottofopra 1'anima , m* 
viene con pace , piacevolezza , e quiete . 
Benche uno da vederfi malo , chiara-
mente conofea , che merita di ílare nel-
1' Inferno , e s* affligga , e gli paja , che 
tutti dovrebbono giuftamente abbor-
rirto , e che quafi non ardifea chiedere 
mifericordia, fe peró é buona umilta, 
fi fente quefta pena mefcolata con una 
certa foavita , e contento , che noa 
vorreflrmo vederci fenza eífi ; non in-
quieta , né opprime P anima , ma piií 
tofto la dilata, e rende abile per mag-
giormente fervire a Dio , Queft* altra 
pena , tutto perturba , tutto feompi-
glia , rivolta íottofopra tutta P anima , 
& é penofiífima . Credo , che preten-
da ¡I Demonio darci ad in tendere , che 
abbiamo umiltk , & itvfieme ( fe potef-
fe ) che diffidaífimodiDio , Quando vi 
trovarete di quefta maniera , lévate A 
piu , che potete , i l penfiero dalla vo-
ftra miferia , e ponetelo nella mifericor-
dia di Dio , e nelPamore , che ci porta 
& in quello , che pati per noi. Ma fe é 
tentazione, né pur quefto potete fare r 
perche non vi lafeiarh quierare i l penfie-
ro , né metterlo rin cofa akuna , fe nom 
per piü inquietarvi, dr aífannarvi i alfaii 
fara , che conofeiace cífer tentazione . 
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I b l gran bene, chi* í mn feufarf* y 
abbenche la perfona non 
eenvfca colpevde ^  
Qüando da afeuno fei ríprefb , afcol- Rtcrar» tato con interna , & efterna , mode- 44. tQ^ 
^ ftia non far P Avvocato in tua 
difefa fenza caufa molto- vsgenjte , e 
jH'oba-
ür.it. 
Dom, 
p t , 6. 
Cam, 
i'/ip. 15. 
utíon Jcufarfí. 
probabile : Confitera come é foda verl-
, che tutti Hamo deboli , infernii, & 
impiagatt ; cofi perche P abbiamo per 
eredita da' noftri Padri , come anco per-
che uoi fteffi con i noftri peccati , e mal i 
coftumi paífati ci fiamo piü debilítati , e 
piagatida capo a piedi. Onde gran confu-
fíone , e roílbrefenco in volervi ora per-
fuadere , che non vi ícufiate ( coftume 
perfettiífimo , e di gran mérito ) perche 
dovevo io prima operare quello , che vi 
diró di quefta virtü . ConfeflTo ingenua-
mente d'aver fatto in eíTa molto poco 
proíitto . Non mi pare , che mi manchi 
mai una ragione per farmi pavere mag-
gior virtü lo fcufarmi . Come alcune vol-
te é lecito , e farebbe male non lo fare , 
nonhó difcreiione , 6 per dir meglio , 
umilta, per ció fare quando conviene . 
perche veramente é di grande umilta i l 
vederíl incolpare a torto , e tacere & é 
grande imitaiione del Signore , che prefe 
fopra díílp tutte le noftre colpe . E co-
íi vi prego io caídamente , che andiate ia 
quefto con penílero , attefoche porta feco 
gran guadagni i & in procurare noi me-
defimi di liberarci da qualche colpa , nef-
£un ne vedo , fe non é ( come ho det-
to ) in certi cafi dove potrebbe cagionar 
difturbo i l non diré la verita , come ben 
conoícera chi avrk piii difcrezione, che 
non ho io . Credo , che grandemente ¡m» 
porta P accoftumarfí a quefta virtü , 6 i l 
procurar d' ottenere da! Signore una vera 
umilta , che di qui ha da venire j ímpe-
roche i l vero umile deve con verita de-
lídcrare d'eíTere difprezzato, perfegui-
tato , & incolpato, benche a torto. Se 
vuole imitare i l Signore , dove meglio 
lo puo fare, che in quefto? Qui non bi-
fognano forze corporali , ne ajuto d'al-
tr i , fe non di D i o . Quefte virtü grandi 
vorrei ¡o , che foílero i l noftro ftudio , 
e lanoftra penitenza , che nelP altre gran-
d i , e foverchie penitenze , gia fapete , 
che e i l mió fenfo , che andiate con qual-
che ritegno , perche poflbno far chumo 
alia fanita , fe fi fanno (eñzt difcrezione . 
In queft' altre non c' é che temeré , atte-
foche per grandi, che fiino le virtü inte-
r ior i , non levano le forze , che bifogna-
110 al corpo per fervire alia Religione , 
ma fortificano P anima j e potete in cofe 
aíTai picciole avvezzarvi, per riufcire con 
vittoria nelle grandi . Ma quanto be-
ne fi fcrive quefto , e quanto male lo 
metto in efecuzione ! Veramente in co-
fe grandi non ho io mai potuto fare que-
Ojpre d i S. Terefa. 
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fta prova , perche di me non ho mai udi-
to diré cofa a leu na di male , che notr 
vedeíTi chiaramente , che fi diceva poco : 
peroche fe bene non in quelle proprie co-
fe , in molte altre nondimeno avevo ío 
oftefo Dio , e parevami , che aífaiave-
van-fatto in lafeiar quefte, attefoche fem-
pre mi rallegro io piü , che fi dica di me 
quel male , che non é , che fe con verita 
lo diceííero . Grande ajuto éil confidera-
re ciafeuno i l molto , che fi guadagna per 
tutte le vie , eche per niuna cgli,perde . 
A mió paceré , i l principal guadagno c 
imitare , e feguire in qualche cofa i l Si-
gnore , dico io qualche cofa , poiche beu 
confiderando, non fiamo mai incolpatí 
fenza colpa , che fempre n' andiamo pie-
ni , eflendo vero, che i l giufto cade fet-
te volte i l giorno , e farebbe menzogna i l 
diré , che non abbiamo peccato . Sicche, 
fe bene non é in quel medefimo , che ci 
appongono, non per5 ftiamo mai fenzx 
colpa del tutto , come ben vi ftava i l 
buon Gesü . O Signor mió , quando io 
penfo in quante maniere patifte , e come 
per niuna lo meritafte , non só che mi 
diré di me, né dove io m' ave/fi i l cer-
vello , quando non defideravo patire , né 
dove io mi ftia, quando mi feufo . E 
po/fibile , che io abbia da volere , che al-
cuno fenta bene di cofa tanto mala come 
fon io , eflendo ftati detti tanti mali di 
v o i , che fete un bene fopra ogni bene ? 
Che é quefto , Dio mió? Che penfia-
mo noi di cavare dal piacere alie crea-
ture ? Che importa a noi P eflere da tut-
te loro moho incolpate , fe innanzi a 
vo i , Signore , ftiamo fenza colpa ? O 
che non finiamo mai d'intendere quefta 
verita ; ecofi non arrivaremo mai a ftare 
nella cima della perfezione , fe non an-
diamo grandemente coníiderando , che 
cofa é quello , ch' é , e che é quello , che 
non é . Or quando non ci fofle altro gua-
dagno , che la confufione , che rimarri 
alia perfona , che vi avra incolpata , nel 
vedere , che voi fenza colpa vi lafeiate in-
colpare , fara quefto grandiflimo , Piü 
folleva , e perfeziona tal volta Panima 
una cofa di quefte , che dieci prediche . 
Ma t u t t i , anco Donne , abbiamo da in-
gegnarci di predicare con Popere , gia che 
P Apoftolo , e la noftra inabilita ci pro-
hibifeono , che lo facciamo con le parole . 
Non penfiate mai, che abbia da ftar cela-
to i l male , 5 i l bene , che farete per 
racchiufe , che ftiate. Penfate forfe , 
che fe bene voi non vi feufarete , fia per 
E 3 man-
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mancarvi chí la plglí per voi Guarda-
te quanto bene rifpofe i l Signore per la 
Magdalena in cafa del Farifeo , e quan-
do fuá íorella 1' incolpava . Non tratta-
ra egli voi col rigore , con cui tratto fe 
medefimo ; che quando ebbe un ladrone 
che la piglib per lui , gia ftava ¡n Croce . 
Si che Sua Divina Maeíla muovera chi 
piglia a difendervi , e quando no , non fa-
rk di bifogno . Quefto hóio veduto eíTere 
coíi , fe ben non vorrei io , che voi te-
nerte a memoria le ingiurie , ma che vi 
rallegrañe di rimanere incolpate , e del 
profitto , che ne védete nell' anime vo-
ftre , vi do i l tempo per teflimonio j per-
cioche s'incomincia ad acquiílare liber-
ta ^ & a non curarfi , che fi dica piü ma-
le , che bene , ami pare , che fia nego-
ziod'altri : & é come quando dueperfone 
fíanno parlando infieme, che come non 
ragionano con eíTo noi, non ci prendiamo 
penfiero della rifpofta , Cofi é qua , che 
col coftume fatto di non rifpondere , ne 
fcufarci , non pare , che fi parli con 
noi. Parra <jueño impoífibile per chi é 
molto rifentito , e poco mortifícato . Ve-
ramente ne' principj é difficile , ma io 
s6 , che a queíla liberta , mortificazione , 
e ftaccamento da noi medefimi fi puo col 
favor di Dio arrivare , e confeguire . 
F c n d Efíendoíi rifaputo nel mió Monaftero 
cap 5. ' ^e^' lucarnazione j e nella Cítta quello , 
che s'era fatto circa i l nuovo Mona-
ílcro , fi fece un gran follevamento , 
e bisbiglio . Súbito la Priora mi mandó 
un precetto , cheall'ora all'ora me ne 
tornaífi coW . In vedendo i l fuo coman-
damento fubito me ne andai , lafcian-
do le Monache molto afflitte , Gionta , 
che fui , diedi contó , e fodisfazione di 
me alia Priora , la quale placofii al quan^ 
to , e tutte mandarono a chiamare i l 
Provinciale, e fi rimafe , che la caufa 
fi vedeííe avanti a lui : & arrivato, io 
fui chiamata in giudicio, con a/Tai gran 
i contento di vedere, che pativo qualche 
cofa per amore del Signore : imperoche 
in queílo cafo non mi trovavo avere 
ofFefo Sua Divina Maeíla , ne la Reli-
gione in cofa venina , anzi che avevo 
procurato con tutte le mié forze d' accre-
fcerla , e farei morta volontieri per que-
fto , poiche tutto i l mió defiderio era , 
che fi oíTervaíTe i l fuo primo Inftitúto , e 
Regola con ogni perfezione. M i ricor-
dai del Giudicio di Crifto , e viddi quan-
to poco , o nulla era quello , in cui mi 
titrovavo. Diífi mia colpa , come mol-
epm&primo 
to rea , e tale parevo a chi non fapev a 
tutte le ragioni. Dopo avermi egli fat-
ta una grau riprenfione , fe bene non con 
tanto rigore , & afprezza come meritava 
i l delitto , e quello , che veniva detto 
da molti al Padre Provinciqle , non avc-
rei io voluto difcolparmi, percioche fla-
vo rifoluta di patire, anzi gli doman-
dai, che mi perdonaíle j caftigaíTe , ma 
che non rimaneíTe difguñato meco . In 
alcune cofe ben vedevo io , che mi accu-
favano, & incolpavano a torto , pero-
che m'apponevano , che l'avevo fatto per 
eíTere ftimata , e nominara , & altre cofe 
•fimili : ma in altre chiaramente conofce-
vo , che dicevano la veriíá , cioe , che 
io ero la piu cattiva Religiofa di tutte , 
e che non avendo io cuftodita lamolta 
oííervanza religiofa , che fi trovava in 
quel Monaftero , come penfavo io, poi 
oíTervare la mia Regola, eCoftituzio-
ni con piu rigore in un' altro ? che io 
fcandalizavo i l popólo , & introducevo 
cofe nuove . Tutto quefto, nulla mi tur-
bava , ó davami alcuna inquietudine , 
ancorche io moftraífi avere qualche af-
flizione , per non dar da jntender } che 
facevo poco contó di quello che mi di-
cevano . Finalmente i l Padre provincia-
le mi comandó , che quivi avanti le Mo-
nache diceífi le mié ragioni , e daífi cona-
to del fatto, e bifognó , che iolofa-
ceífi . Come io dentro di me ftavo quie-
ta , e m' ajutava i l Signore , diífi le 
mié ragioni di maniera , che né i l 
Provinciale , né le Monache , che qui 
mi fentirono , trovarono in che con- r 
dannarmi . 
' • 
§ . I . A t t i prattic* d i JJfnltta , e Cau-
tela per la tnedéfima . 
N ON moñrare la devozione interna Ji'tC0r¿ fenza precifa neceífita ; perche i l g x^ 
mió fecreto per me , dicevano S. France-
feo , e S. Bernardo . Né meno raccontar 
mai cofe , chetorninoin tua lode , come 
la feienza , virtü , ó nobilta , fe quindi 
pero non avefife da forgere l'utilita d'al-
cuno , & all'ora fi potra ció fare umile , 
e cautamente , perche fono di Dio cofi 
fatti doni . Chiaramente conofeo, che chi Fond, 
fi prendera gufto per lodi umane, fta mol- cap. 31. 
to ingannato j attefoche , oltre al poco 
guadagno, che in quefto é , oggi agí ' 
uomini del mondo pare una cofa-, e 
domani un'altra : e di quello , che una 
volta dicono bene, frefto fi vohano a 
dirne 
Cap. 5 
Cant, 
cap. 2. 
Vita , 
cap. j i . 
, "Non 
dírne nule . O fe attentamente confide-
raífimo íe cofe deüanoftra vita, cíaícu-
no con efperienza vedrebbe quanto poco 
s'ha da ñimarc i l contento , ó difconten-
to di eífa . 
Alctmi fi rítrovano , l i quali annola-
fciato ogni cofa per amor di Dio , e non 
anno né caía , né robba , nh auno gufto 
in trattaríl bene , anzi , che fono peni-
tenti , n^ guílano delle cofe del mondo , 
&c. ma fauno molta ñima della riputa-
zione 3 né vorrebbero far cofa , che non 
foíTe molto grata a gl* uomini , & an-
co al Signore . Gran difcrexione , c pru-
denza í molto male fi ponno accordare 
queíle due cofe , & i l male é , che 
fenza che eííi conofchino la loro im-
perfeztone , quaíi femprc preconizano 
piü i l partito del mondo , che quello 
di Dio . Queíl' anime , per lo piü , di 
qualünque cofa , che íi dica di loro , 
reílano oífefe , e pertúrbate , benche ÍI 
dica con verita , Non abbracciano que-
fte a^ Croce , ma la portano ílrafcinan-
do , che pero le ftracca , aíFanna , & ap-
porta dolore . Di che témete ? avverti-
te , che non l ' intendete , poiche per ot-
teuere un favore , che vi puó fare i l 
mondo con una lode , vi caricate di 
müle penfieri, & obligaiioni . Confef-
fo , che fentivo pena , che mi durava pa-
recchi giorni, quando penfavo , che le 
grazie , che Noftro Signore mi faceva , 
n avevanoda manifeílare in publico , & 
era si ecceíüvo i l tormento , che m' ¡n-
quietava l ' anima grandemente . Arrivó 
a termine , che conííderandolo , parmi , 
che piü volontieri avrei tletto di effere 
fotterrata viva : onde quando m' inco-
minciarono l i gran 'raccoglimenti , e rat-
t i in publico , fenza poter io far loro re-
íiftenza , ne/rimanevo dopo tanto confu-
f» , che non avrei voluco comparire do-
ve alen no mi vedeíle , Stanclo io una vol-
ta molto afflitta di quefto , mi diíTe i l 
Signore , di che temevo ib ? che in que-
fto fatto non vi potevano eíTere fe non 
due cofe , cioe , oche fi mormora/Te di 
me, 6 che foíTe egli lodato . Dandomi 
ad intendere, che quelli, che lo credefíe-
ro , lodarebbero lui , e queli che no, fareb-
be un biafnnar me fenza colpa je qhe Puna 
el'altra cofa farebbe di guadagno per me, 
c pero , che non me ne affligefli. Quefto 
mi quieto aflai , e quando me ne ricordo 
mi confola. Venne a termine la tentazio-
ne , che volevo partirmi di quefto luogo , 
e portando la doteJandarmene ad un altro 
Mafif. 
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| Monaftero, di cui avexro udíto cofe gran-
diftime in materia di rigore , 8c oftervan-
za religiofa , e che i l fuo riferramento 
era aíTai maggiore di quello che fi pro-
feftava , dove io alFora dimoravo, ( era 
parimente della mia Religione , e molto 
da lungi, che quefto é quello, che mi 
avrebbe confolato , di ftare dove ¡o non 
foífi conofeiuta ) ma i l mió ConfeíTore 
non volle mai confentirvi, 
In non caminare con grande umilta 
credo io ftia i l danno di tutti l i danni 
di quelli , che non vanno avantí . Laon-
de ci ha da paiere , anzi dobbiamo cer-
tamente credere d' aver noi caminato po-
chiífimo , ma che i paífi , che fanno gli 
altri fiano molto grandi, e veloci ; e dob-
biamo non folo defiderare di eííere te-
nuti l i piü inutili , e cattívi di tutti , 
E poiche quefto tanto c'importa , pro-
curiamo^'andarci conofeendo , & efa- 5. 3. 
minando nelle cofe piccole , e non facen-
do cafo d' alcune molto grandi , che cofi 
all' ingreftb vengono all' orazione di vo-
ler far , e diré per i proífimi, e per folo 
un' anima , che fi falvi : percioche fe do-
po non corrifpondono 1'opere , nonv ' é 
perche credere , che fiamo per farlo . 
L ' iftelfo dico dell' umilt i , e di. tutte 
le virfu : fono grandi 1'aftnziedel De-
monio , che per darci a credere , che ab-
biamouna virtu , non avendola veramen-
te , mettera fottofopra 1'Inferno . Et 
ha ragione , perche cosi fa gran danno i 
e non vengono mai quefte finte virtü fen-
za qualche vanagloria nafcendo da tal 
radice f flecóme tper i l contrario quel-
le , che da i l Signor Iddio fono libere da 
eífa , e da fuperbia . Io mi rido di vede-
re alcune anime , le quali mentre ftanno 
in orazione , par loro , che vorrebbero 
efler umiliate , c publicamente íüherni-
te per Dio ; e poi fe poteftero , copri-
rebbono un lor piccolo mancamento , 5 
fe non 1' anuo , e fia loro appofto , Dio 
ci liberi dal ramarico , che ne fentonó . 
Or chi quefto non fopporta , molto be-
ne fi confideri , per non far cafo di 
quello , che a fuo parere a fe folo propo-
fe, e determino i perche in realtá non 
fu vero atto della volonta , ma fü qual-
che immaginazione , dove i l Demonio 
fuol far preda, tendendo lacci, & in* 
ganni. Niuno penfi ( benche le pa/a che 
fii) d' aver acquiftata una virtü , fe 11011 
ne fa prova col fuo contrario , dovendo 
noi fempre ftar timorofi, e non trafeurat-
fi mentre viviamo j attefoche ben pre 
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ci fi attacca a/Ia¡ di mondo , & in quefta 
vita non c' é mai i l tutto fenra pericolí . 
Pocchi anni fono parevami, che non fo-
lo non flavo attaccata a*miei parenti, 
ma che mi davaflo noja : viddi nondime-
no ín certa occafione , che le afHizioni di 
una mia forella mi davano pena aíTai 
piü , che di proíTlmo , con qualche tiu-
baxione , e íbllecitudine . Conobbi final-
mente ni me , che non ftavo tanto libe-
ra , e diñaccata , come io penfavo , e 
che avevo ancor bifogno di fuggit le oc-
cafioni, accioche quefta virtu , che i l Si-
gnore aveva incominciato a darmi , an-
dafle crefcendo : e cosí d,ali'ora in quX 
1' ho fempre col fuo favore procurato . 
Dove che ( come dicevo ) i l Demonio 
puofargrau danno ícnza conofcerlo , e 
íaccndoci credere , jche abbiamo delle 
virtíT, non avendole j cofa , .che é la 
peñe: perche ne'gufti, e favori pare , 
che folamente riceviamo , che reíliamo 
piü obügati a fervire j ma qu^ pare , che 
diamo , eferviamo, e che i l Signore fia 
obligato a pagarcí , c cosí a poco a poco 
fa molto danno . Imperoche da tina par-
te indcbolifce 1'umiltá , e dall'altra ci 
trafcuriamo di acquiftare quella virtü ) 
chegia ci pare di avere guadagnata , e 
fenza avvederccne , parendoci di camina-
re ficuri andiamo a cadere in una foíía , 
dalla quale non potiamo ufcire ; che 
quantunque non fia di manifefto peccato 
mortale , che fempre ci c^onduca all' In-
ferno , nondimeno .ci taglia igarretti per 
non ci lafciar caminare per la vera Ara-
da . lo vi dico , che quefta tentazionc é 
molto pericolofa . Or che rimedio? (fuel-
lo , che mi par migliore , é quello , che 
c' infegna i l noftro Maeftro , fai" orazior 
áe , e pregare i l Padre Eterno , che non 
permetta , che incorriamo in tentazio-
nc. Voglio anco dirvene un'altro : Che 
•uandb ci pare , che i l Signore ci abbia 
eonceíTa- qualcbe virtú , avvertiamo , 
ch? é un bene ricevuto in depofito , e 
che pu6 tornare a levarcelo, come in ve-
to molte volteaccade, e non fenza gian 
providenza di Dio . Non 1' avete mai 
veduto in vo¡ ?• certameute io s i p e r -
che alcune volte mi pare di ftare aftai 
ftaccata da certe cofe j e veramente ve-
nutofi alia prova x cofi é ; altre volte 
poi mi trovo cosi attaccata , & a co£e , 
delle quali i l giorno innanzi per av-
ventura me nefarei buriata , che quafi 
«on mi riconofeo . Altre volte mi pa-
tc d' ayere' uu' animo grande , e che a 
Capkolo Figefmoprlmó 
cofa , che fofle di fervízio di D i o , non 
voltarei le fpalle , né la ricufarei i & in 
prova é ftato cosí, che per alcune lo ten-
go ; ma vien poi un'altro giorno , che 
non mi trovo con animo di pur ara-
mazzar una fórmica per Dio , fe in quel-
lo trovaffi contradizione . Similmente 
alie volte mi pare, che di niuna cofa , 
che foífe detta , o fi mormorafle di me , 
punto mi curarei , & hó provato alcune 
volte efíer cosi, che anzi mida conten' 
to ; ma vengono giorni , ne i quali una 
foi parola m'affíigge , e vorrei ufcire del 
mondo , perche mi pare , che ogni co-
fa-mi ftanchi , e mi dia noja . Né fono 
io fola in quefto , che 1' ho veduto in 
molte perfone migliori di me , c so che 
^afla cosi. Or fe quefto é vero , chi po-
tra diré di fe, che abbia vir tu , oche fia 
ricco , poiche al miglior tempe , che ab-
bia bifogno delía virtu , fe ne trova po-
vero ? Noi no j ma anzi penfiamo fem-
pre di eífer povere . Vero é , che ferven-
do con umiltá , finalmente i l Signore ci 
foccorre nelle neceíljt;\ j ma fe da dovero 
nonc' é quefta virtu, ad ogni paíTo ci la-
fcera i l Signore , & c grandiífima grazia 
fuá per fare , che di lei teniate gran con-
tó , econ verita. conofeiate, che non ab-
biamo cofa alcuua di buono , che non ci 
fia data . Ci fa ancora credere i l Demo-
nio , che abbiamo la virtii delk pazien-
za , perche ci determiniamo di patire af-
fai per Dio , onde ftiamo molto conten-
te , perche i l Demonio a juta a farcelo 
credere . Io vi avvertifco , che non fac-
ciate cafo di quefte virtii , né penfiamo 
di conofcerle fe non di nome. Impero-
che accaderá , che ad una parola , che 
vi fia detta a voftro difgufto , vada la pa-
zienza per térra . Muove i l Demonio 
un' altra tentazione t che é di farvi cre-
dere, che fete povere, &c. Ma venia-
mo alia prova , che quefto non fi cono-
fcera d'altra maniera , fe non con andar-
gU fempre mirando le mani, voglio di-
re poneudo mente all* opere , e fa ha 
troppa follecitudinp di avere , ben prer 
fto ne da fegno , 6cc, L ' ifteflb ci accade 
neirumilta , parendoci1, che non v^r 
gliamo onore , vien 1' occafione di toc-
carci in un fuo punto , e ben fubito in 
quello , che fentiamo, e facciamo , fi 
conofeera che non fiamo umili i atte-
foche , fe all'incontro ci viene una cofa 
di maggior onore , non la ricufiamo . Fa 
molto al propofito 1' andar fempre avver-
t i t i , e f opra. di fe , per conofeere queflb 
teor-
tentazíoíie , cosí nelle cofe dette , come j 
in altre molte: perche quando ¡1 Signore 
veramente concede una fola virtil di que-
íle , tutte pare che fe le t i r i dietro. 
Ma torno ad avvertírvi , che fe bene vi 
pare di averia, temíate d* ingannarvi : 
perche i l vero umile fempre nelle proprie 
virtu va dubiofo , e moho ordinaria-
mente gli pajono piü certe , edi pin va-
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O Umiltk , quanto bene fai dove t i trovi , & a quelli , che fi ac-
eoftano a chi 1' ha I L ' umiítá vera fem-
pre va accompagnata con poca confidatv 
za di fe íleíTo , e per molto , che nno 
fia dotto , fi fottomette all' altrui pare-
re . lo per me fempre coftnmo di non 
far mai cofa di proprio parerc , macón 
quello di perfone letterate , e virtuo-
le . O che gran cofe vedremo noi , fe 
non vogliamo vedere altro , che la 110-
ftra balfezza , e miferia , e che non fu-
mo degni di eífere fervi di un si gran 
fignore , le cuí maraviglie non potia-
rao comprendere . Nel cofpetto della 
Sapienza infinita , vale piü un poco d' 
umiltk > & un' atto di eíía , che tutta 
la fcienza del mondo . Dalí* utnilta íi 
lafcia vincere i l Signare per conceder-
ci tutto quanto da lui deíideriamo . 
Anzi non ci e cofa , che cosi lo facci 
accendere , come l* umiltat . Quefta 
lo traífe dal Cielo nelle vifcerc del-
la Vergine noftra Signora , e con que-
ílo lo tiriamo noi per un capello all' 
anime noftre . E crediatemi , che chi 
fara piü umile , piü lo riterra j e chi me-
no , meno j imperoche io non intendo , 
ne poífo capire come ñia , b poífa ftare 
umilta fenza amore , ne amore fenza 
«milta . Non é poífibile avere quefte 
due virtü in tutta la fuá perfezione , 
fenza un gran ftaccamento da tutto i l 
crcato . Onde per conofcere la perfo-
na fe ha fatto profitto , veda fe fi tie-
ne per la piü cattiva di tutte , e fe 
nelle fue opere fi fcorge , che ella ab-
bia quefto eoncetto di fe per utile , e 
bene delle altre j e non fe una abbi piü 
gufti nell' orazionc , ratti , vifioni , e-
ftafi , altre fimili grazie , che gli 
íaccia i l Signore , i l cui valore dobbiamo 
afpettar di vedejce nell' altro mondo . 
Queft' altro é moneta corrente , entra-
ta , che non manca, fono cenfi perpetui, 
e non vitalizj ( che i gufti , & altri favo-
ri accennati vanno , e vcngono) intendo 
io una grande umiltá . 
Quefta parimente é l'unguento delle 
noftre ferite , perche fe da dovero avre- \ 
mo quefta virtü , benche tardi , in alcun 
tempo vena i l Chirugico , che é D i o , 
a fanarci . L ' umiltá fola é quella , che 
puó qualche cofa , c quefta non s' acqui-
fta per via dell' intelletto , ma per una 
chiara verita , con cui in un momento 
comprende quello , a che in moho tem-
po non potrebbe affac¡cando arrivare 1' 
imaginazione intorno al nientiíTimo , 
che noi fiamo, & al mohiftlmo , ch' c 
Dio . V i do un' avvertimento , che non 
penfiate con le voftre forze , e diligenze 
arrivar qui a quefta cogniiione cosi in-
ftantanea , che la fatica é in vano ; anzi 
fe avevate devozione , rimarrete fred-
de : ma folamelite dite con femplicita y 
& umilta , la quale p quella , che tut-
to ottiene , F ia t voluntas ma . E tor-
no a diré che quantunque nonfi conofca y 
é poca umilt^ , ancorche non con colpa , 
con pena si ; attefoche fara fatica but-
tata , e l ' anima rimane con un certo 
difguftuccio a guifa di colui , che va per 
faltare , e fi trova, poi legato per di 
dietro j peroche pare , che abbia fatt» 
ogni íuo sforzo , e trovafi fenza poter ef-
fettuare quello , che con tale sforzo pre-
tcndeva farc : e nel poco guadagno , che 
rimane , vedra chi lo vorrá confiderare r 
quefto mancamento di umilta , che ho 
detto , percioche quefto ha di eccellente 
quefta virtü , che neífun' operada leí ac« 
compagnata lafcia P anima difguftata 
come fta detto di fopra nel § . I I . del? 
Umilta faifa * 
C A P I T O L O X X I I , 
D i varié cofe attinenti alio Jlatv 
Religiofo , majfime Carmeli-
tano , e fuá TUiforma . 
RIcordati di parlar fetfípre bene di tutte le cofe fpirituali , come de' 
Religiofi , Sacerdoti , Solitarj y in mo-
do , che le tue parole fempre rifuoni-
no la lor lode . M i difte i l Signore , che 
fe bene le Religioni ftavano rilaííate , 
non penfafli io peí ció , ch' egli fi fervif-
fe poco di loro, e che cofa farebbc del 
mondo fe non foí&ro l l Religiofi ? EC-
fendo-
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fendomi comunicata , mi comando ftret-
tamente, che procuraífi con tutte le for-
%e mié, che fi fondaíTe un Monaftero 
di Carmelitane Scalze, facendomi gran 
promeíTe , che non lafcierebbe di farfi , 
che S. M . farebbe molto ben fervitain 
quello , che fi chiamafiTe di S. Giufep-
pe , e che ad una porta ííarebbe detto 
Santo per noftra guardia, e all'altra la 
Glor. Verg, fuá Madre , e Signora no-
ñra , e ch' egü íleíTo ííarebbe in noftra 
compagnia , e che farebbe quefio Mo-
naftero una ílella , che dareUbe gran 
fplendore . M i diífe un'altra volta , che 
non era tempo di ripofare , che m' af-
frctaífi a far queftí Monafterj , che con 
l'anime che quiW ílavano , prende\'a 
egli diletto , e ripofo . Che pigliaífi 
quante fondazioni mi veuivano oíferte , 
attefoche v*erano molte donzelle , le 
quali per non aver dove, non lo fer-
vivanó . 
O grandezza di Dio T Molte volte re-
íío attonita , quando io confidero , e ve-
do quanto particolarmente voleva Sua 
M , ajutanni, perche fi effettuaífe di 
fóndar queílo cantoncino di Dio ( che 
tal ' in vero credo fia) e fianza, dove 
Sua Maefta fi diletta , come una volta 
fiando in orazione, mi diífe : cheque-
fio Monafiero era i l Paradifo delle fue 
delizie. Gesíi mió , che facciamo noi 
altri Religiofi ne' Monafierj , benche 
lafeiamo íl mondo? a che fine ci fiam» 
venut¡.', in che meglio poífiamo impie-
garci , che ín preparare fianze nellenc-
fire anime al noftro Spofo , poiche per 
tale lo prendiamo quando facciamo la 
profeííione ? E che cofa fa l'anima , che 
di qualunque cofa , che facer, che non 
fia conforme a quello , che abbiamo pro-
feííato, e fiamo obligati , fe ne rifen-
te j fe non preparare a Sua Maefiá i l 
letto di rofe , e fioti ? £ t é impoífibi-
le , che lafci di venire. a deliziarfi feco . 
Vivendo Terefa di Layz defideiofa 
dTaveré figliuoli r domandava quefta gra-
zia a Noftro Signore, pregandone con 
particolari orazioni S, Andrea . Stando 
ella una volta in quefio medefimo deíi-
derio , parevagli, che fiava in una ca-
fa , dove nel cortile fotto i l corridore 
era un pozzo, e quivi a canto un ver-
de prato , fparfo d' alcuni fiori bianchi 
di tutta bcllezza , quanta non fu giamai 
da leí veduta, né fapeva come dichia-
rar le potefle . Vicino al pozzo gli ap-
parve S. Andrea di moho bella , c ve-
Capitolo Fiaejimofecondo 
nerabile prefenza , che glí difle ; Al t r i 
figli fon quefii , che quelli , che tu 
vuoi . Conobbe ella chiaramente , che 
quello era Sant'Andrea , fenza , che da 
neífuno le foíTe detto, e che la volon-
ta di Dio era, che fi faceífe ivi un Mo-
nafiero . Da quel punto non defideio 
mai piü figli , ma rimafe tanto impref-
fo nel fuo cuore , che quella eralavo-
lonta di Dio , che non gli dimandó mai 
pin figliuoli , ne l i defideró; e cofi co-
minció a penfare , che modo avrebbe 
potuto tenere per efeguire quello, che 
Dio voleva . Paífati alcuni anni, com-
pró Francefco Velazquez fuo marito una 
cafa in Alva , e mando per fuá mo-
glie , l ^ qual venne con gran diípiace-
re, e piu lo fenti quando vidde la ca-
fa : attefoche non aveva abitazione fe 
non poca , benche i l fito foífe buono , 
e fpaziofo : onde fe ne fiette tutta quel-
la notte molto afflitta . La mattina fe-
guente come entró nel cortile, vidde 
ad un lato di quello i l pozzo , e fubi-
to fí ricordó , che era per appunto i l 
medefimo, e tutto i l refio , ne piii , 
né meno, che aveva veduto , quando 
le apparve S. Andrea , ( dico , che vid-
de i l luogo , e non i l Santo , né i l pra-
to , né i fiori) benche ella lo teneífe , 
e tenga tuttavia fiíTo nell'immaginazio-
ne . Come ció vidde , rimafe turbata , 
e fi rifolfe a far quivi i l Monafiero 
della Madonna del Carmine , che ora 
fi va fondando , come poi fegui. 
Avendo da paífare per andaré alia 
fondazione di Vilanueva , per i l Mona-
fiero della Madonna del Soccorfo , che 
fia fituato in un deferto , e folitudine 
aífai piacevole , come arrivammo vici-/ 
no, ufeirono l i Religiofi a ricevere i l 
loro Prioi'e con moka compofizione , 
Come andavano Scalzi , e con le loro 
povere cappe di panno rozzo , ci die-
dero a tutti devozione, & io partico-
larmente m' inteneri tutta parendomi di 
fiare in quel fiorito campo de' nofiri 
S. Padri. Sembravano in quel tempo 
tanti fiori bianchi odorofi , che t a l i , 
credo io , fiino nel cofpetto di D i o , 
perche a mió parere é ivi molto da do-
vero fervito . Tutti noi , che porti^mo 
quefio facro abito del Carmine fiamo 
chiamati all'orazione , e contemplazio-
ne , peroche quefio fü i l nofiro princi-
pio , avendo noi origine da qiici nofiri 
Santi Padri del Monte Carmelo , l i qua-
l i ija Si gran folitudine, e con tanto> 
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¿ifprczzo del mondo cercavano quefto te- j 
foro , quefta preziofa gioja . Specchia-
moci in quefti noílri veri Fondatori, 
da quali difeendiamo \ poiche fappia-
mo, che per la ílrada della povertí , e 
dell'umiltá fonoarrivati a godere Dio . 
Poniamo fempre gf occhi in quei San ti 
Profeti , da' quali difeendiamo , che ben 
de Santi abbiamo in Cielo, che porta-
rono queíT abito. Pigliamoci una fan-
ta prefunzione di volere ancor noi ef-
fere come eííi. 
Se diciamo, che quefti fono princi-
pj per rí novar la Regola della Vergi-
ne Madre di Dio , Signora , c Padro-
na noftra , non gíi facciamo tanto ag-
gravio , ne a' noftri antichi ^anti Pa-
dri , fe deíideriamo conformarci con lo-
ro : e fe bene per la noftra debolez-
za non potiamo in tutto, almeno nel-
le cofe , che nulla importano , e gio-
vano per lo foftentamento della noftra 
vita dovreftímo andaré con molto r i -
guardo , poiche tutto e un poco di fa-
porito , e guñofo travaglio j e rifolven-
doci di patire , e finita tutta la diífi-
colfa , perche tutta la pena fi fente un 
pochetto nel principio. Ricoidiamoci, 
dico , che i noftri antichi Padri Eremi-
t i , la vita de' quali pretendíanlo noi 
imitare, quanti dolori dovevano pati-
re , quanta folitudine , che freddo , che 
fame , che fete , che Solé, che caldo , 
fenz' avere con chi lamentarii j fe non 
con Dio ? Penfate , che foftero di fer-
ro? erano puré di carne come noi. E 
crediate, che fe incominciaftimo a v i -
ver , e ftrapazzare quefti corpicciuoli, 
non ci ftancarebbero tanto . Percio pro-
curino l i Maeftri fpirituali d'allevare 
P anime di quefti Monafterj molto ftac-
cate da tutto i l creato interiore , & e-
fieriormente , perche fi allevano per fpo-
fe di un Re tanto gelofo , chevuole, 
che anco di fe ftefíe fi feordino , Sonó 
quefti Monafterj un Ciclo, fe vi puo 
eftere in térra , perche fi compiace di 
dar folamentc gnño a Dio , e non fa 
contó del fuo propiio contentamento , 
e paífa una gran buona vita - In volen-
do altro di piü perderá tutto , perche 
non-Jo jsub avere , Oíferviamo in que-
fti ConvefttMa Regola della Madonna 
del Carmine <feta dal B. Alberto Pa-
triarca di Gerufal^mme j e quefta con 
ogni rigore , e puntualita , come la con-
fermb Papa Innocenzio I V . l'anno 124S. 
nel quinto anuo del fuo Pontificato. E 
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per quefta riforma parmi , che fiino ben 
impiegati tutti l i travaglj, che fi fono 
patiti . Ma quantunque paja alquanto 
rigorofa , ( non mangiandofi inai car-
ne , fe non per infermita , b neceífita , 
& i l digiuno continuo quafi di otto me-
fi , & altre cofe , come fi vede nella 
medefima Regola primitiva) in moltc 
cofe pare anco poca ftrettezza , e cosi 
s' oírervano altre cofe, le quali per a-
dempire quefta con piü perfezione, ci 
fono parfe neceílarie . Piaccia al Signo-
re , che tutto fia per gloria , e lode 
fuá , e della Gloriofa Vergine Maria 
fuá Madre , i l cui abito noi portiamo . 
Stando una volta le Monache in Coro 
all'orazione , dopo Compieta , viddi que-
fta Beatifllma Vergine noftra Signora 
con grandiílima gloria , che fotto i l fuo 
candidiffimo manto , che all'ora teneva , 
tutte pareva ci ricevefte , « protegef-
fe j dal che comprefi quanto alto gra-
do di gloria gli darebbe i l Signore. 
Ringraziatelo dunque voi , che vera- M/in¡. 
mente fete figliuoli di quefta Signora, 2.c¿p.í . 
e pero non avete di che vergognarvi , 
che fia io cofi cattiva , poiche avete CO-
SÍ buona Madre . Imítatela, e confide-
rate qual eíTer deve la grandezza di que-
fta Signora, & i l gran beneficio, ch'é 
1' averia per Padrona , e Protetrice , 
poiche non anuo baftato l i miei pec-
cat i , e P eífere i o quella , che fono ad 
ofeurare in cofa alcuna quefto facro Or-
dine . Ma d'una cofa v'avvertifeo , che 
non per eífere 1' Ordine tale né per a-
ver voi tal Madre , v i teníate ficuri j 
che molto Santo era David y e fapete 
anco chi fu Salomone . 
Incominciandofi a popolare , e riem-
pire quefte palombarítíc della Vergi-
ne, e Signora noftra , fpero nel Signo-
re che abbia d'andar molto avanti quel-
lo , che s' é incominciato , come Sua 
Maeftü m' ha detto. M i fi rapprefento 
nella maniera , che fuole, e moílran-
domi grande amore , come voleífe con-
folarmi , m i diífe : Afpetta un poco i 
figlia , e vedrai gran cofe . Un' altra 
volta mi <liífe i l Signore , che averei cap. 6. 
veduto quello , che Sua Maeft;\ avereb-
be fatto : e quanto bene l'ho veduto 1 
Maífime nelle fondazioni de' Monafte-
rj de' Frati , fe bene non davo a Dio 
quelle lodi, e grazie , che meritava fa-
vor si grande , che ben conofcevo i o 
eífere quefta molto maggior grazia , che 
quella , che mi faceva in fondare Mo-
nafte-
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nafter i di Monache. Piaccia a Sua D i 
vina Macña di tirarlo avanti , come 
ora va , che i l mió penfiero riufcira 
ben vero . Non mi fazio di ringiazia-
re Noftro Signore con un godimento 
interiore grandiflimo , parendomi gi^ 
di vedere incominciato un principio per 
«n grande accrefeimentó del noftro Or-
dine , e fervizio di Noftro Signore. 
Prendi coraggio mi difte un giór-
110 , poiche vedi quanto t i ajuto . Ho 
voluto, che acquifti tu quefta corona. 
Ne' tuoi gioriíi vedrai molto aggrandi-
to 1'Ordine della Vergine . Vuole i l 
Signore l i noftri Religiofi per piii di 
quello , che penfiamp . Stando nna vol-
ta in orazione , mi fi dimoftró i l gran 
frutto , che doveva fare una Religione 
ne' tempi u l t imi , e con quanta fortez-
za l i fuoi Religiofi foftenteranno la Fe-
de . Un'altra volca orando vicino al 
SantiíTimo Sacramento mi apparve un 
Santo , ¡1 cu i Ordine é ftato alquanto 
fcaduto j teneva nelle mani un libro 
grande, l 'apri , e mi di/Te , ch'io leg-
gefll alome lettere , le quali erano gran-
di , e molto leggibili , e dice vano co-
sí : Ne' tempi futuri quefta Religione 
avrá molti Martiri . Non nomino le 
Religioni } fe placera al Signore , che 
fi fappia , egli le dichiarerá . 
Giá mai pero mi é entrato ín pen-
fiero , che farh ia mano di Dio piü r i -
ftretta per 1'Ordine di fuá Madre , 
che per gli altri . I I Padre Mariano di 
S. Benedetto difte a me propria , che 
quando la Madre Cardona ricevé 1' a-
bito della Madonna del Carmine , eb-
be una íbfpenfione , e ratto grande , 
che totalmente 1' alienó da' fenli, e che 
ftando cosi vidde molti Frati , c Mo-
nache morti , alcuni decapitati , altri 
troncati loro le gambe , e braccia , fe-
condo , che erano fíati martirizzati , 
che tanto viene accennato in quefta v i -
fione . Prégate Dio , che fia la veri-
tá , c che a' tempi noftri meritiamo 
cosi gran bene. 
M i difte Donna Catterina Godinez 
Fondatrice del Monaftero di Veas , che 
erano quafi vent'anni , che ando una 
notte a letto con gran defiderio di tro-
vare la piü peifetta Religione , che 
fofie fopra la térra, per farvifi Mona-
ca j e fi fognó, al fuo parerc , che an-
dava per un fentiero molto ftretto , e 
molto pcricolofo di cadere in alcuni 
gran precipizj , che fe gli rapprefenta-
Capitolo Figejmofecondó 
vano j e vidde un frate Scalzo ( che 
poi in vedendo Frá Giovanni della M i -
feria , un fratello laico del noftro Or-
dine , che venne a Veas, ftandovi i o , 
difte , che le pareva i l medefimo , che 
aveva veduto in fogno ) che le difte : 
Vientene meco , Sorella, e la condufte 
ad un Monaftero di gran numero di 
Monache , dove non era altro lume , 
che quello d' alcune cándele accefe , che 
elleno portavano nelle mani . Diman-
do ella di che Ordine erano , e tutte 
tacendo alzarono i loro veli , e forri-
dendo le moftrarono le faccie allegre : 
e certifica , che vidde l i medefimi vol-
ti , che ora ha veduti delle Sorelle j c 
che la Priora la prefe per la mano , e 
difte: Figliuola , per qui t i voglio io j 
e le moftró la Regola , e le Conftitu-
zioni . E quando fi fveglio da queíto 
fogno , rimafe con un contento , che 
le parve d' eftere ftata in Cielo : e 
ferifte dopo tutto quello , che fi ricor-
do della 'Regola . Pafsó molto tempo , 
che non lo difte al fuo Confeftbre , né 
a perfona veruna j e non trovava chi 
lefapefte dar nuova di quefta Religio-
ne . Ando poi cola un Padre della Com-
pagnia di Gesü , i l quale fapeva l i 
fuoi defiderj , & ella gli moftrb quello , 
che aveva feritto , dicendogli , che fe 
ella trovafle quella Religione , con mol-
to fuo contento vi farebbe fubito en-
trara . Aveva i l Padre notizia di que-
fti noftri Monafterj , e gli difte come 
quella era la Religione della Madonna 
del Carmine . Nell' entrar , che i o feci 
nella Celia d' una Monaca , che ftava Fond. 
morendo , viddi Noftro fignore al Mez- cap. 20. 
zo del capezzale del fuo letto con le 
braccia alquanto aperte , come che la 
ftafte protegendo , e mi dilfe , che io 
tenefti per certo , che tutte le Mona-
che morilfero in quefti Monafterj, au-
rebbe egli cofi difefe } e che non avef-
fero paura di tentazione nell' ora della 
morte . D i l i a un pochetto mi acco-
ftai per parlargli , & ella mi diftejf; 
O Madre , e che gran cofe mi fi pre-
parano da vedere ! & in quefto fpiró : 
reftando bella come un' Angelo . In al-
cune , che morirono dopo , ho avverti-
to , che la lor morte era con una quie-
te , e pace , come fe loro venifte un 
ratto , o eftafi, h orazioni di quiete , 
fenza haver dato moftra di tentazio-
ne alcuna . Vita c. 
Un Fíate del Noftro Oidine molto 34. 
buon 
Dello flato 
buon Relígiofo , ftava , aflTai niale, & 
udendo io Mefla » lo vidcíi falire al Cie-
lo ienza entrar in Purgacorio . lo me ne 
maravigliai j & inteíi , che per etícr egli 
ilato Religiofo , cbeaveva oflervato bc-
«e la fuá Regola, eCoftituzioni , gl» 
giovarono le bolle dell'Indulgeiue dell' 
Ordine per non entrare in Purgatorio. 
lo non so perche m* intendefli quefto j 
penfo foííe accioche ¡o ílafli certa, che 
non confiíle V eííere Religiofo in portare 
1* abito di Religione per goder dello fla-
to di maggior perfezione , la quale fa ef-
fere uno Religiofo , Per tanto sf rzia-
moci di eíTere veri Religiofi , e piaccia 
¥ond c a N0^ro Pignore , che noi facciamo una 
* ' vita da veri íigli , e figliedella Vergine , 
& offerviamo la noñra profeílione , ac-
cioche Noílro Signore ci faccia la gra-
Nella feíla delP AíTonzione di quefta 
Noílra Signora , e Madre , mi parve , che 
io vedeífi pormi in dofso una veftc di 
moka bianchezza , e di meravigliofo 
^fplendore : al principio non viddi cni me 
la veñiva, ma dipoi viddi la Vergine 
Noftra Signora al lato diritto , & i l mío 
Padre San Giufeppe al íinillro , che mi 
veílivano quella veíte : mi íidichiaro in 
quelP atto , come ero giá monda da* miei 
peccati. Finita di veftire , e piena d* in-
Énito diletto , e giubilo , mi parve , che 
íubito la Beatifíima Vergine mi pigliaííe 
per mano , dicendomi , che i» le davo 
gran contento in fervire al fuo diletto 
Spofo San Giufeppe : che ro teneíli per 
certo , che quanto io pretendevo per t i 
Monaftero farebbe fetto , e che in quefto j 
reftaiebbe grandemente fervito i l Signo- \ 
ic , & ambidue eífi, che io non temefll di ¡ 
rottura g;a mai m quefto , benche P oh- I 
tedienza > che doveva daríi a* Prefetí | 
fuori della Religione , non foffe a mió 
gufto ^ perche eglino ci cuftodirebbono, 
come anco i l fuodolciftlmo Figlio ciave-
^ va promelfo d' eííere con eíTo noi j e che 
in legna della veritá di quefto, mida-
va quella g¡oja . Parevami, chemiavef-
le gettataal co4lo una collana d^ro moko 
bella > dalla quale pende va una Grocetta 
di grandiílimo valore . Circa di quello y 
che mi diífe la Regina degl' Angeli del? 
obbedienza & , che a me rincrefceva non 
porre i l Monaftero fotto Pobbedienza de* ' 
Prelati dell* Ordine mió i ma i l Signore 
mi aveva detto , che all* ora non conve-
niva darla a* Supenori della Religione , 
aidduceudomi le i:a¿ioni pet ció . 
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Stando poi in San Giufeppe di Mala- JJdh, 
gone , fubito comunicata , mi di í íe , allí V i -
che procurafti , che quefti Monafter/ tut- ta 1 
t i ftaflero fotto un governo di Preíato .' E Fond. 
che conveniva , che le Monache di San cap. J J . 
Giufeppe di Avila daífero P Obbedienza 
alP Ordine : che io lo procurafti , perche 
non facendofi quefto , prefto farebbe ve-
nuto a rilaftazíone quefto Monaftero . 
Stando in un gran raccoglimento , intefi Ca. j£ , 
da Noftm Signore quello , che ora dirfr , 
che io dicefti a quefti Padri Scalzi da fus 
parte : Che procuraííero di oífervare 
quattro cofe , e che mentre le oííervaífe-
ro , fempreandarebbe piu crefeendo que-
da Religione ; e qiiando in effe diííéttaf-
fero , foífero certi , e conofeelíero , che 
andava mancando , es1 allontanava dal 
fuo principio . La Prima , che l i d p i 
ftaflero d'accordo , e conformi . La Se-
conda , che quantunque convenifle , che 
aveflero piü Conventi, in ciafchedano 
peró abitaífero pochi Frati . La Terza y 
che tiattafíero poco con Secolari , e quel* 
poco per bene dell' anima loro . La Quai— 
ta , che infegnaftero piü con P opere, che-
con le parole . Quefto fíi Panno 1579^6-
per verita grande P aftermo , e fottofert-
vocol mío no me , 
C A P I T O L © X X I I I . 
"Dell* ete\ione de* Prelati , e document* 
per l i medefimi in ordine al buon 
governo in comum ~ 
DOvendofi fare P elezione della Priora «el mió Monaftero dell* 
Incarnazione , irtteft , che molte mi vo-
levano daré quel carica di Prelata , la 
qual cofa erami folo in penfarla , di 
si gran pena, che qualfivogliaforte di 
tormento mi rifolvevo di patire coi» 
agevolezza per Dio , ma quefto in nef-
íun modo potevo perfuadermi accet-
tare , peroche oltre al travaglro , che 
era grande f per eflere i l numero delle 
Monache grandiflimo , & altre cofe ^ 
e nfpetti , non. fui mai árnica di offi-
cio venino , anz» gP avevo lempre r i -
cufati , parendomi gran paricolo per la 
cofeienza : onde lodai Dio di non ri-» 
trovarmi cola . Sctiffi alie mié amkhe 
pregándole , che non tni dalfero i l vo-
to . Stando io adunque moko conten-
ta di no» mi ritrovare in quel rumore y 
mi diíle i l Signwre : In ueftuna mmie-
la > fígliuoU y lafciarai cu d* andaré y 
epoi-
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t poiche defideri Cioce , t i Ti apparec-
chia molto buona : non la sfuggire , 
che ío t i ajutaró i va animofamente , 
e fia íubito . lo me n' affliífi molto , e 
non facevo altro , che piangcre , pen-
fando , che la Croce mia altro non do-
veíTe efíere , che i l carico di Su péño-
ra , i l quale in ncíTun modo mi potevo 
perfuadcre foíle buono perl' anima mia , 
né fapevo come potermici accomoda-
re . M i prego una volta una perfona 
che io íupplicaífi Dio le dimoftraííe , 
fe farebbe di fuo fervizio l'accettare 
un Vefcovato ? M i diílé i l Signore do-
po mi fui comunicata : Quando egli co-
nofcerá con ogni verita , che la vera 
Signoria é i l non poífedere cofa veru-
na , all' ora lo potra accettare , dando 
ad intendere , che chi ha da prendere 
carichi di Prelature y ha da ftare mol-
to lontano da defiderarle , e da volerle , 
b almeno da procurarle. Pero quando 
fi aceorgeífe i l Prelato , che quelli , che 
anuo da fare P elezione vadino con quál-
che pretendenza , e paílione ( i l che 
non permetta Dio ) anmilli loro tale 
clezione , perche da elezioue fatta di 
quella maniera non fe ne potra mai af-
pettare buon fucceííb. 
Avvertafi, che non vi fía Rielezio-
ne de' Priori , perche coíi importa per 
molte cofe, La prima , perche fe bene 
molto importa ajutar gP a l t r i , aflai piu 
iíprofitto proprio di ciafcheduno , e'1 
ben che parra cííer íudditi qaei ,, che 
fiano ftati Prelatt, i l che fari di grand' 
cfempio , & anderan facendofí buoni 
Priori . Et antorche non abbino que-
ftl canta cfperienza ,. come quei , che 
fono ftati Priori , potranno ajutarli 
con. pretendere i loro con figlj , ancorche 
tífi. non voglino entrare a darfeli , né 
ingerhfi in altre cofe del governo , fen-
za chiedcrglielo . M i ha detto , che im-
, porta, ben molto , che fíano fudditi da 
dovero quei , che fono ílati Prelati , e 
come tali fian conofciuti per cfcnopio 
degP altri.. EgP altri non credano non 
poter vi veré fenza comandare , c go-
bernare- . E che pajano fudditi , come 
fe mal fo/Tero ílati Superiori, né avef-
fero da: tornare ad eíferlo ; non rac-
contando quel y che efll facevano ne' 
toro ufEcj i ma attendéndo folamcnte 
»L loro- profitto . E di quefta forte fa-
ran di gran giovamento r quando poi 
Towt, ritornino- adi eíferlo . 
ca$. 1. Dio permette alcune volte j dic íi 
Ca,filólo Vígeftmoter^o 
Modo 
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íaccia errore di metiere perfone ínabí-
l i , & inefperte a governare , perche 
fi perfezioni la virtü delP obbedicnza 
in coloro , che ama : Eífendo impo/Ii-
bilc , che. tutti quelli , che faranno 
eletti per Superiori, abbino talento per 
queíío oíficio : e quando ció fi conofee-
ra , in ncífun contó fi lafci piu del 
primo anno fenza rimoverla . Percioche 
in un' anno puo far gran danno , e fe 
paífano tre , potra diftruggere i l Mo-
naílero , con farfi d' imperfezioni ufan-
za : & é tanto fommamente importan-
te i l far quefto , che quantunque i l 
Prelato fenza gran pena , per parergli , 
che quella Perfona é Santa , e che non 
erra helP intenzione , nondimeno fi fac-
cia forza a non lafciarla con P uíficío . 
In queílo particolarmente bifogna non 
vi fii compaífione alcuna , peroche mol-
t i faranno aífai fanti , ma non buoni 
per Superiori ; & é neceífario porvi íu-
bito rimedio , che dove fi tratta di tan-
to efercizio di mortificazione , & umil-
ta , non lo térra per aggravio j e fe lo 
teríeífe , fi vede chiaro , che non c buo-
na per tale uflicio . Imperoche non de-
ve governare anime , che traftano tan-
to di perfezione , chi n' avrá sí poca , 
che voglia eífere Superiore . lo lodo 
molto i l Signore quando só eíleríi fat-
ta P elezione con pienezza de* voti , poi-
che dicono j che quando cosí fi faccia , 
vi interviene lo Spirtto Santo. í u t t o 
ció , che fi fa per far bene P uíficio di 
Superiore } é cofa tanto accetta a Dio , 
che dü in poco tempo quanto darebbc 
in piu volte. Mai qufcllo, che goveraa , Avif . 6 
creda le cofe di leggiero fenza cf;in:i-
narle molto ben* prima , chefi niuova-
alP opera. Qualfivoglia cofa grave j che 7 
abbi, da determinare pafli prima per 
Porazione . Niuua cofa fpíiituale , ó K 
temporale fi procuri per l i raezzi, che 
l i fecolari trattano lifuoi negozj , per-
che la follecitudioe temporale caufa te-
nebre nello fpirito . Coluiche governc- 9 
ra fii moho obbediente al fuo Signore f 
che di quefta maniera fi levano moltí-
inquietudini 3. e l i fudditi imparano Blf 
obbedire. 
Lea/:-. 
& ti . 
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$ . I . H "Prelato deve aver cura del 
temporale , provedere l i fuddltl d i 
tutto i l necejfario , e ken trattare 
gP infermi . 
BEnche paja non conveniríl l* inco-minciar dal temporale , nondime-
110 mi é parfo , che accif» lo fpiritua-
le vadi fempre accrefcendo , fia cofa 
importantiífima ( bcnche ne* Monafte-
rj di poverta non lo paja, ma in ve-
ro in tutti l i Gonventi importa ) che 
vi fia buon concertó , e fi tenga con-
tó del governo di tutte le cofe . Si mi-
rino con molta diligenza , e iludió l i 
libri delle fpefe j non fi faccia poca íli-
ma di quefto ; particolarmente ne'Mo-
naílcrj , che.tengono éntrate, convie-
ne grandemente, che fi ordini la fpe-
fa conforme all' en trata , paftkndola al-
ia meglio , che potranno , altrimente a 
poco , a poco, fe incominciano a inde-
bitarfi , andraiino in rovina , poiche in 
ritrovandofi con molta neceífitk , pro-
curara ciafcheduno d' ajutarfi coa l i pro-
prj lavori di mano , d' eífer provifta 
da'fuoi pamiti , e cofe fimili, che adef-
fo fi coftumano in altri Monaílerj'. £ 
vorrei io piü tofto fenza comparaiione 
vedere i l Monaftero disfatto , che r i -
dotto a tale ñato : e perció diífi , che 
dal temporale fogliono venire gran dan-
ni alio fpirituale , e cosí queña e cofa 
importantifilma . Non eccedere in far 
Monafterj grandi, né per fabriche cu-
riofe , b vane ( fe non fofle neceflita 
grande ) fi indebitino , perche e meglio 
che fi patifca i l travaglio rdi non troppo 
buona abitazione , che 1' andar inquie-
te con mala edificazione , con debi-
t i , t mancamento del proprio vitto . 
Se avranno fede , e ferviranno Dio da 
dovero , non mancara loro i l neceífa-
r io , quale fi deve dar loro fufficiente-
mente, che per queílo non manca maí 
i l Signore di darlo , come i l Superio-
re fia animofo , e diligente , Gia quefto 
per efperienza fi vede, 
lo ho procurato fempre , che l i Mo-
nafterj , che ho fondato con entrara , 
T aveílero tanto fuíficiente , che le Mo-
j;on¿[ nache non aveíTero bifogno di ricorrere 
tab 24. '' 0^10 Pai'ent' > nea veruno , ma che 
*^ j tutto i l neceífario del vitto , e veftito 
venga loro proveduto , e dato j e le 
inferme , che fiino molto ben cúrate , 
c governate j poiche dal mancar loro 
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i l neceftário, ne nafcono tnolti incort* 
venienti. M i difle i l Signore, che po-
neífi gran iludió , che per cofa di man-
tenimento corporale , non fi perdefle la 
pace interiore j che ajutarebbe , che non 
ci mancaíle mai i l foftentamento . Par-
ticolarmente , che ci foífe penfiero delli 
infermi: Peroche , quel Superiore , che 
non provedeífe , & accarezzafle gl* 
infermi , farebbe come gPamici di 
Giob , ch' egli dava la sferzata delP in-
fermita 'per bene delP anime loro , e lí 
Superiori ponevano a rifchio lapazien* 
za degl' infermi . 
Procuri i l vifitatore fapere molto 
particolarmente i l vitto , che fi d i al-
ie Monache , e come fono trattate le 
inferme , guardando , che fi dia loro 
fuíficientemente i l neceífario . Perche 
deve piu tofto mancare i l neceífario al-
l i fani , che le delizie per gl' infermi. 
Et é neceífario non ftringer l i Religio-
Addit. 
alia V i -
ta . 
fi , c Religiofe piíj di qnello coman-
dano le loto Rególe . Molto mala cofa 
farebbe fe non vi aveílero compaífio-
ne : ma di quefto ne fto ben ficuta , 
perche dove é orazione , € carita , non 
émai per mancare i l regalo , & i l pen-
fiero , che fíate curati. In ogni cofa non 
fuccede che quello , cbe Dio vuole , 
Quando conofcc , che importa al noftro 
bene , ci da falute ; e quando no , infer-
mita , Raccomando cotefti infermi ; e 
credano, che i l giorno, che l i manca-
rsinno infermi , fará per mancarle i l 
tutto , In quanto al veftire la tonaca 
nell' eftate , fe pretende darmi gufto , 
all'arrivo di qucfta felá levi per mol-
to , che fi monifichijj né facci altri-
mente , perche hb io gisl provato i l cal-
do di quefte partí , e piü importa i l po-
ter corrifpondere al refto della vita co-
mune, che averie poi tutte inferme , 
Dicolo ancor per quelle , che vedr* a-
verne qualche bifogno . Procnri fempre 
confervare quel fonno che fa bifogno 
alia teña , che ancorche non s'appren-
da, pub arrivare a non poter far ora-
zione . Gl i dico , anzi comando , che 
non fiino meno di fei ore di dormiré . 
Confideri} che importa a noi , che fia-
mo giá in etá , foftentar di forte que-
ftí corpi , che non abbatino lo fpirito , 
eífendo cib un fpaventofo travaglio . 
Quando abbia continua neceífita della 
carne, poco importa i l mangiarla , an-
co in Quarefima , poiche non repugna 
alia Regola , quando ve ne fia bifogno , 
Modo d i 
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S o Capitólo ffgejimoqudYto 
ii€¡n cid fi riílrlngíno . lo non doman- conofcendo di non potfif fcguítare lí co-' 
do al Signor , che virtíi , e particolar 
mente umiltá , e carita fra di loro che 
é quel , che rilleva. Piaccia a Sua Mae-
ftá , che ¡o ¡n queílo le veda avánzate , 
edomandino per me 1* ifteflb . 
C A P I T O L O X X I V . 
COK quanta ponderrt\ione fí devono 
atnmettere a lP Ahito , e Vro~ 
"M-odo d i 
V¡f. 
SI Confideri ben bene queílo punto . di non precipitará a rieevere al No-
viziato, perche non le va meno della 
lS. vita in conofcere quelli , che fanno per 
noi. M i c ílata cofa ben graziofa i l 
dirmi una volta una Monacha , che in 
vedendo una donzella , la conoícerá . 
Non íiamo si facili ad eíTere conofciu-
te noi donne \ eíTendoche molti anni le 
confeíTano , epoi quelli ifteífi fi ftupi-
Ccono dal poco , che P auno intefe : e 
perche né meno eíTe iílefle s' intendo-
no per diré l i loro difetti, e coloro giu-
dicano per quello , ch' eífe gli dicono i 
Importa tanto , che non reftí in Mo-
naílero , chi dia loro travaglio , & in-
quietudine per tutta la vi ta , che qua-
lunque diligenza fara bene impiegata : 
Che pero circa quelle , che riceverá , e 
dará licenza i l Fielato , vada ammo-
nendo l i Priori , e Priore , Religiofi , 
e Monache , che piü ftimino l i talenti 
delle perfone , che quelle , che porta-
ranno i che per neíTun intereíTe ricevi-
no alcuna , fe non conforme a quello , 
che le Coftituzioni comandan o j fpe-
cialmente fe foíle con qualche manca-
mento nella condizione , ó naturale . 
L.ett.r%. inquietudine , che cagionano quando 
non fono per la Religione , é tale ,.che 
anche ad una perverfa cofcienza faveb-
be di fcrupolo i l pretenderlo , quanto 
piü a chi defidera non ifcontentare in 
cofa alcuna Noílro Signore .: e certa-
mente quando poteííe ancor farfi , a lei 
non farebbe far carita in lafciarla do-
•e non é volontá . Non é cofa nuo-
va l* ufciríi dal Noviziato delli Mona-
fterj , maflime aufíeri, ma ben molto 
ordinaria : Ifefc punto peide in diré , 
che le mancb la falute per fopportare 
tal rigore. 
O che grandiífima carita farebbe , e 
che fervizio fegnalato a Dio quella Mo-
naca , 6 Religiofa 3 che vedendo , e 
ftumi , & ufanze buone , che fono ne* 
Monafterj , fe n'ufciflfe prima , che 
faceífe profeífione , e lafciaífe gl' altri in 
Santa pace , In neíTun Monaftero (al- C a m . 
meno fe mi danno credenza ) dovran- ^Z». I3-
no tenere fimil perfona , né darli la 
profeífione , fino , che per molti anni 
non fi fia provata , eveduta la fuá e-
mendazione . Non chiamo mancamen-
t i quelli della penitenza , e dlgiuni , per-
che fe ben fono , non per6 fono cofe , 
che faccino tanto danno j ma certe con-
dizioui, e nature , che fono per fe ftef-
fe amiche d'efler riverite , di mirare 
l i mancamenti d' altri , né mai cono-
fcere l i proprj , di proprio giudicio , & 
altre cofe fimili , che veramente nafco-
no da poca umiltá . Quefte tali , fe 
Dio non le favorifce con dar loro mol-
to fpirito } e fin , che non fi fia per 
molti anni conofciuta la loro emenda-
zione , Dio vi liberi , che reftino in 
voftra compagnia . Sappiate , che né el-
le fi quietaranno , né lafcieranno d' in-
quietar tutte voi . Gran compaífione 
ho di queílo a molti Monaílerj , attefo-
che ben fpeífo , ó per onor de' paren-
t i , 6 per non tornare a reílüuire i l de-
naro della dote , lafciano in cafa i l 
ladro , che rubbi loro i l teforo . In 
quelli noílri Monaílerj giá abbiamo noi 
arrifchiato , & abbandonato V onor del 
Mondo : ( perche l i poveri non fono 
onorati da eífo ) non ci curiamo dun-
que , che tanto a noílro eolio gl' altri 
reftino onorati . I I noílro onore ha da 
eífere i l fervire a Dio , e chi penfaífe 
d'averci a diílurbar da quello , fe ne 
ília col fuo onore a cafa fuá , che percio 
l i noílri Padri ordinarono la provazio-
ne d' un' anuo , e qui vorrei io che non 
fi daífe la profeffione in dieci , che po-
co importarebbe alli Religiofi uomini 
i l non eííer profeífi : ben faprebbero lo-
ro , che fe foífero buoni non farebbero 
rímandati j e íe non fono , perche vo-
gliono far danno a queílo Collegio di 
Grillo? Non chiamo io non eífer buo-
no 1' amar cofa di van ¡ta , che queílo 
col favor di Dio , fpero ftara lontano 
da queíli noílri Monaílerj : chiamo non 
eííer buono , ¡1 non eííere mortificato , 
e lo fiare con attaccamento alie cofe 
del mondo , ó di fe íleffo in quefte co-
fe , che ho detto . E quello , che non 
conofceríl in fe molta mortificazione , 
credami, c non faccia la profeífione , 
fe 
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fe qul non vuol patlre .un' Inferno j e 
piaccia a Dio , che anco di Ik non fia per 
averne un'altro : poiche percib fono in 
lei molte cofe , le ¡quali peravventuia , 
ne da lei , ne da altri fono cosí conofciu-
te , come da me, Cicdiatemi quedo , 
altramente vi do i l tempo per teñimo-
nio , imperoche lo ílile , e modo di vi,-
vere , che pretendíanlo avere, non fo-
lamente é d1 eífere Regolari, ma Ro-
m i t i , a guifa de' noílii Santi Padri an-
tichi i e cosi ftaccatevi da tutto i l crea-
to . Tonro ,a diré , che fe inclina a cofe 
del mondo, che non fa per quefti no-
ftri Monafterj : puó irfene ad un' altro , 
fe, vnol eífer Religiofo , altiimente ve-
dra quello , che le fuccedera . Queft» 
L Monailerj fono Q e l i , fe yipuo eífere 
in térra , per chi fi complace di dar fo-
lamente guftoaDio, cnon fa contó del 
fuo proprio contentamento, e paífa una 
gran buona vita ; in volendo altro di piíi, 
perderá tutto , perche non lo pu6 avere . 
Anima mal contenta é come chi h^ 
grand' inapeteuza , che per buono , ch' 
ÍI cibo fia i ' abborrifce } e quello , che l i 
fani mangiñno con gran güilo , genera 
a lui ñau fea , ? fa rivoltiire lo ftomaco . 
Altrove fi falvara meglio, e potra eífe-
re , che a poco , a poco arrivi alia perfe-
zione , che qui non poté foffrire , do-
ve fi ricerca , che tutta di fatto s' abbrac-
c i : che fe bene nell'interiore s' afpetta 
tempo per totalmente ftaccarfi ,. e mor-
tifica rfi , nell* efteriore per6 ha da eflc-
re con brevita , per i l danno , che puo 
fare agí* altri , É fe col continuo con-
verfare con si buona compagnia , c col 
vcdere che qui tutti ció fauno , non fi c-
menda ; ne fi profitta in un* anno , te-
mo , che né anco profittara in molti , 
Non dico , che fia tanto compitamente 
come negl' a l t r i , ma che fi conofca , che 
va acquiftando fafute : i l che fubito fi ve-
de , <juando ¡1 male non é mortale . Se 
G a m . non é perfona di buono intelletto , itt 
f. 14. neífuna maniera fi pigli i perche nh el-
la intenderá fe medefima per qual fine vi 
entra, ne dopo intenderá gl' altri , che 
al meglio , e piíi perfetto vorranno inca" 
minarla . Imperoche per lo piü a chi ha 
quello difecto fem pre pare^ che meglio 
conofca quello , che conviene , che non 
l i piu favj del mondo : & é male , che lo 
ílimo incurabile , perche per meravigliá 
lafcia d'aver feco malizia j dove -fono 
molti , fi pub tolerare , ma dove fono 
pochi , non fi potri foffrire . Un buoA 
intelletto , fe comincia ad affezionarfi al 
bene s' appiglia ad eífo con fortczza , per-
che vede , ch' h i l piu ficuro : i quando 
non giovi per moho fpirito , giovark 
per buon configlio , e per molte aítre 
cofe , fenza ftancare , & infa/ílidire per-
fona alcuna : quando quelto manca , non 
sb a che pofla giovarc neila Comuhttk , 
ma si bene a'far gran dañno . Queílo di-
fetto non -fi fcuopre fubito , né rn'breve 
tempo , attefoche molte perfone parlan» 
bene , Se hiten don o male , e molt* aítre 
parlano poco , e non moho elegantemen-
te , & anno intelletto per aUai : ben-
che fi trovano alcune femplícita fante • 
che poco fauno per negozj , e ílili del 
mondo , ma fanno molto trattar con 
Dio . Per queílo é di meíliere grande in -
formazione per riceverle , e lunga prova-
zione per farle profeífe . Conofca una 
volta i l mondo, che avete libeitk per 
Timandarle , attefoche in Monailerj , 
dove fi vive con áfpreZza , uafcono mol-
te occáfioni per ció fare , come vi fia 
queíl' ufanzá , non lo terraimo per ag-
gravio , Dico queílo, perche fono tanto 
fventurati li noílri tempí, e tanta la no-
ftra fiacchezzá , che non baila averio per 
comandaraento de* noílri paífati , per-
che, lafciamo di mirare a quello , che 
anno prefo per onore l i prefenti, cioé 
di non fare ingiuria a'paren t i , maper 
paura 'di non tar un picciol aggravio , 
e per sfuggiie un detto del mondo , ch* 
é un »i6nte , Hafciamo andaré in obli-
vionele virtuofe ufanze . Piaccia a Dio » 
che quelli, che ammettotio queíli tali , 
non lo paghíno nelí*altra vita > non man-
cando mai tin 'colore , con cui ci dia-
nio ad intendcre , che fi pub lecitamente 
fare , & i queílo !un negozio , che ciaf-
«uno per íe ílcífo 'dovtcbbe ben confi-
deraie , «c raccomandatlo a Dio , (e far 
animo alli Supedori poiche é cofa , 
che tanto importa a t u t t i , e cosi prego 
i l Signore, che in eífo v i dia lume . £ 
tengo io per me , che quando l i Superio-
ri fenza paffione , & affetto míraranno 
quello , che conviene piü al Moñaílero s 
non permetteri i l Signore ^ 'che errino .• 
e 1* avere riguardo a queíle pieti , e pun-
t i fciocchi, credo , che non paífi fenza 
«erróte, e qualche colpa . 
C A -
Captólo Vigejimoquinio 
Cétnt. 
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, C A P I T O L O X X V . 
^ J)9£umemi per l i Vrelati , ^ lAaeftri 
fpirituali in ordine a l buon g«-
vertto del? anime . 
L<tt.]6. ON-fi maravigliano quelli, che go-
X ^ l vernano anime nuove nello fpirito, 
fe non arrivano cosi preílo a fiare come 
noi altri Religiofí , j^rdiequefto é fuor 
dipropofito, né prcmino tanto nel non 
parlarfi , & altrc cofe si fatte , che non 
fono in fe peccati. V i vuol tempo, e 
lafciar , che Iddío operí , altrimente fa-
Avif . ÍO% rSk farle difperare . Procurino d'allevar 1' 
anime moíto fiaccate da tutto i l creato , 
interiormente , & efteriormente , perche 
fi allevano per fpofe di un Re tanto gelofo 
che vuole che ancor di fe fteífe fi feordino, 
Cosi fi prepara la fianza nelP anima al 
divino fpofo , poiche per tale lo prendia-
xno quando facciamo la profeífione . Non 
v'e ragione , perche abhino giamai l i 
Confeífori da veder le Monache fenza ve-
lo , ne Frati di qual fi fia Ordine, e 
molto meno i noftri Scalzi. Per cofa toe-
cante all'anima , par che polfa trattarfi 
fenza apiue i l velo . Errano molti in vo-
ler conofeere lo fpirito fenza averio , Non 
dico, chechi non avrafpirito, eflendo 
pero letterato , non governi chi lo ha j 
mas'intende neirefteriore , & in quell1 
interiore , che vá conforme la via na tá-
rale per opera dell' intelletto; e nel fo-
pranaturale mi r i , che vada conforme al-
ia Sacra Scrittura , e dottrina della Chie-
fa , Nel jrellante non fi metta , né penfi 
Entenderé quello , che non intende , né 
opprima l i fpiriti , poighe gik in quanto a 
quello , altro maggior Maeftro , e Signo-
xe l i governa , nb fianno fenza Superiore. 
Non fe ne meravigli, né gli pajano cofe 
impoífibili, tutto é poffibile al Pignore i 
ma procuri di invigorir la Fede , umiliar^ 
fi in vedere , che ta i l Signore per avven-
tura piü dotta, efavia in quefiafeienza 
una vecchiarella 3 che lui , ancorche fia 
molto letterato: e con quefia umiltá gio-
va^ piü all'anime altrui, & a fe fteflo , 
che^bl moftrárfi contemplativo, non 
eíTendo , Percioche , torno a diré , che fe 
non ha efperienza , e fe non ba grandiífi-
ma umilta in intendere , e conofeere , 
che non P intende, e che non per que^ 
Ú o é im poffibile , cgli acquiilará poco 
per fe, e dark da guadagnar manco a 
chi tiatta feco : ma fe ha umilta , aou 
Fond. 
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tema , che i l Signore permetta , che s1-
inganni né P uno , né P altro . 
Habbifi pero quefto avvertimento , 
che fe 1* anima non obbedirá a quello , 
che le dirá i l ConfeíTore , né fi lafeiarí 
guidare da lui , 6 é fpirito c a t t i v oh 
terribile malinconia . Percioche dato che 
i l ConfeíTore non accertafle, ella perb 
accertark meglio in non ufeire da quello , 
che gli dice , ancorche fía Angelo del 
Signore^ quello , che gli parla : pero-
che i l Signore le dará luce , overo dif-
porrS come fi debba adempire quello , 
che gli fü detto , e rivelato : & ¡1 far co-
si é fenza pericolo , ma facendofi altra-
mente, vi poífono eífere affai pericoli , 
e molti inconvenienti , e danni . Non 
é bene ftringere l i Religiofi , e Reli-
giofe piíi di quello comandano le loro 
Rególe , e Cofiicuzioni ; e conviene la-
feiar loro alcune ricreazioni honefie , 
e fante , accioche non procurino le dan-
nofe . Non fi dovriano lafeiare ordina-
zioni ftrette, e rigorofe, perche fipof- j¡ y¡ct 
fino caricare tanto l i Religiofi , che ^ 
non potendole fopportare , lafeino quel-
lo , che pin importa della regola . Non 
aggi011ghino l i Superiori piil cofe di quel-
le , che fono obligad , cosi nelPorar 
mentalmente , 6 vocalmente , e nell* 
officio divino , come nelle penitenze . 
Percioche potrebbe accadere , che ogn* 
uno a fuo gufio aggionga cofe tanto 
paiticolari , & eífere in ció tanto fafti-
diofi , che aggravati di foverchioli Re-
ligiofi perdino la fanita , e non poffino 
poi far quello a che fono tenuti. Gi5 
non s' intende quando occorreííe qual-
che neceífitá per qualche giorno , ma 
poífono alcuni eífere tanto indifereti , 
che quafi lo prendino per ufanza , co-
me fpeífo fuole accadere j e l i poveri 
Religiofi , e Monache non ardiranno 
parlare , parendo loro poca devozione , 
né é conveniente , che parlino fe non 
col Prelato . 
Come nelle Perfone , che governano Fond 
fi ricrovano diverfi talenti, e virtíi, per capt 2ij< 
quel camino , ch' eífe vanno, vogliono 
condurre l i loro fudditi . Qnella , che é 
molto mortificata , fi crede che qualfivo-
glia cofa che comandi fia facile ^er plega-
re , e foggettare la volonta jCome fareb-
be per lei , e forfe anche a lei potreb-
be eífere malagevole , e difguílofa , 
Abbiamo da mirar molto bene , che 
.non abbiamo da comandare a gP altri 
quello j che % noi farebbe afpro : la 
difiyc-
bócumentl per l i Prelati. 
dífcrexlone e una bella , & importante 
cofa per i l governo, & in quefte cofe 
molto neceífaria , íló per diré, piü che 
nell' altre j perch' é maggíore ií contó , 
che fi cíeve tenere con l i fudditi , e fud-
dite , cosí dell' interiore , come dell' e-
fteriore . Al t r i Superiori , che anno mol-
to fpirito , guítarebbono che tutto foíTe 
fare orazíone mentale , e vocale : in fine 
i l Signore conduce per diverfe ílrade , e 
l i Prelati, e Freíate anno da confidera-
fe , che non fono ftati poñi in quel luo-
go , perche eleggíno loro i l camino a gü-
ilo fuo , ma perche guidino l i fudditi 
per i l camino della loro Regola , e Co-
ílituzioni , ancorche eífi íi sforzaffero , 
e voleíícro fare altre cofe , M i ritrovai 
io vna volta in uno di queñi nofíri Mo-
na ílerj con una Priora , ch'era gran-
demente amica di penitema , e per di 
qui conduceva tutte : le accadé , che in 
una fol volta tutto i l Convento fi diede 
una difciplina di fette Salmi penitcn-
ziali con le fue preci , & orazioni , e 
cofe finiih . I I medefimo aceade , fe le 
Priore , 6 Priori s* immergono , e s' in-
golfano nell' orazione , che ( quantnu-
que non fia nell* ora folita dell* orazio-
ne , ma dopo Mattutino ) térra quivi 
tutta la Comunita, quando (árebbe molto 
ineglio , che l i Religiofi andafléro a dor-
miré . Se fono amici di mortificazione , 
tutto ha da c/Iere defíderio di patire ; e 
queíle pecorelle della Vergine fe ne ílan-
no tacendo come tanti agneletti , che 
certo a me cagíona gran devozione , e 
confufione , & alie volte aííai tentazio-
ne , perche, come vanno tutte aflbrte 
in Dio , non 1' intenciono j ma io te-
mo della loro fanita , e vorrei , che a-
dempiílero la Regola > in cui é aííai che 
fare , & i l refto di piü con foavita j par-
tícolarmente quedo della mortificazio-
ne importa affaiífimo . Per amore di N o -
üro Signore , che l i Priori , e Priore 
íliino in ció avvertid , perche é di gran-
diífima importanza la difcrciione in 
quefte cofe , & i l conofcere l i talenti i 
che fe non vanno in quefto con avver-
tenza in vece di afutar 1* anime , faran-
uo loro gran danno , e le terranno in-
quiete . Anno da confiderare , che que-
fto della mortificazione non- é d' obli-
go , per acquiftar P anima liberté, e 
gran perfezione , né fi fa in breve tem-
po} ma a poco a poco vadino ajutando 
ciafcheduna , conforme al talento drin-
sclletto , e fpirito ^ che Dio le . Ma 
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non ha da penfar chl governa di cono'-
fcere fubito le anime ; lafci quefto a 
Dio , che egli folo lo puó conofcere c 
procuri di condurre ciafcheduno per dove 
Sua Maefta lo mena , prefuppofto , che 
non manchi nell* obbedienza , e nelle co-
fe eífenziali della Regola e Coftituzio-
n i . Comanda i l Superiore ad un fuddito 
qualche cofa per mortificarlo ( che quan-
tunque per fe fteíTa fia picciola , nondi-
meno per lui h grave ) e benche la fac-
cia , refta pero tanto inquieto y e tenta-
to y che farebbe ftato meglio non aver-
gliela comandata , come ben fubitoíí co-
nofce . Stía dunque avvertito i l Superio-
re a non voler perfeiionare a forza dt 
braccía , ma diífimuli , e vada a poco x 
poco , fin che operi i l Signore ; accioche 
quello , che fi fa per approfittar P anime 
( che forfe fenza quella part icolar perfe-
zione farebbe molto buon Religiofo , íV 
Monaca ) non fia caufa d* inqnietarli , e 
fárli tenere lo fpirito afflitto , che é trop-
po terribil cofa ; e forfe averrk , che ve» 
deudo gl* altri portarfi bene in quello , a 
poco a poco fara ancor ella i l medefimo , 
che quegl* altri y come molte volte fi e 
veduto : e quando no , fenza quefta vir-
tü fi falvarsfc. Saranno alcune ,. che fop-
portaranno gran mortificazioni attefo-
che giá i l Signore ha dato loro forze nell* 
anima j & altre non potranno , 6 non fa-
pranno pur foíTrire le picciole , e fara co-
me fe voleffimo caricare fopra le fpalled* 
un fanciullo due ftaja di grano che no» 
folo non le portara , ma caderü in tena 
e fi fracaífera . Le cofe , che ho vedute y 
fa, che io mi allunghi, e rifcaldi tanto 
in quefto . 
C A P I T O L O X X V I . 
Dell* Ohbedienyi , * qUanto fia neceffa-^  
r ia y. & utile a Religiofi e quali 
condi^ioni deve avere. 
DObbiamo ufare diligenza in eleguí- Qam re quello , che comanda i l Prelato 
perche in foftanza egli a noi ne fta in *" 
luogo di Dio j & é fempre bene obbe-
dirlo , che per quefto fiamo venuti alia 
Religione j e dobbiamo andar confi. 
derando qnal fia i l fuo volere j . Ne an-
dar un punto contro quello comanda 
fapendo veramente , che Dio lo coman-
da , potche fta in fuo luogo , (Quefto Caf». 
dell* obbedienza c quello , interno a che cap. 
avrei piíi che diré j e per parermi, che 
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in non averia fia un non eíTere Rclí-
giofo , e perche ^arlo con Religiofi , 
e Monache ( a mió parere ) buoni, b 
almeno , che deííderano d*cílere ; & in 
cofa tanto chiara , & importante, non 
«Tiro tanto qüanto altrimcnté direi, fe 
rñi paieííe' ntceíTirio . Dico primieia-
mentej , che qiiella perfona , che. per 
voto fíanl fotto 1* obbedlcnza e manca-
ra , non mirando con ogni ffudí» co-
me piü perfettamente potríi- adentpirc 
qtiefto voto , non' s5 ro perche ftia nel 
Monaílero, almeno; io T aflí'curo ,. 
che mentre quh mancara non arrivarí 
mai: ad eífere contemplativa , ní anco 
Buona attiva . Quefío tengo io-pereer-
tiífimo j & ancorche non. fia perfona , 
cheabbi queft'obligo fe vuole , 5 pre-
tende arrívare. alia contemplazione, le 
B¡fogna: , per caminare ficura , lafeiare 
l i i fna. volontá con ogni determinaxio--
ne. in mano, d* un ConfeíTore-. rmpero-
che é cofa certa, c chiara,, che di qoe-
fta maniera fai pin profitto iu uu" anuo , 
ebefenza, quefto in. moltl . 
E- per quefto io credo*, che come i l 
Demonio vede che non v i c tirada , 
che conduca p¡íi preño alia fomma per-
fexíone ,) quanto quella dell' obbedienza 
vi ponga, tanti difgufti: , e diíficoltá , 
fotto colore di bene . E, qiíefto fi noti, 
ííene , e vedranno chiaramente che io 
dico la vei íta . Chiára cofa e , che fá 
fomma perfezione non confifte- in guíti 
interiorif, non in graitd* eflafi , e ratti 
rton- in vifioni-, e revelazioni, ne in a-
vere fpiritO; dic profexia , ma in confor-
mare , & in tenere unita ta noftra volbn-
ik. con. quellá di Dio-, di maniera che 
non vi fiaxofa alcuna , la qualé intendia— 
mo vole reeg l íche nonJa vogliamo an-
cor noi j e con uguale allegrezza prendía— 
mo cofi 1' amaro-, come Wi dolce , e fa— 
potito-, conofeendo-che^Sua Divina 
Mae fta lo vuole. Pare ció difSciliflimo , 
nonil'fario-, ma.il contentareis. & i l gu— 
ffir di quefto , a cui in tutto ,. eper tut-
tolá noftfa volonta ,„ e, naturalezza ha 
con tradizione e ri pugna nía .. Non fi puo 
negare , che ció non fia vero , ma;que-" 
ílá forza ha. P a more , s'c perfetto ,, 
che.- ci faí dimenticare. del'noft'ro pro— 
prio contento per piácere a chiamiamo » 
E veramente éxofi , che. per- grandi fíino 
l i travaglj in-conofeendo, che diamo gufto 
a Dio , ci fi rendóno- dolci <, e d¡' que fia 
maniera coloro , che fono arrivati qua 
amano le perfecuzíoni , l i difonori, e 
Capitalo Vigefmvfefto 
g1* aggfavj. Queílo e cofi certo, chu-
ro , e manifefto , che non occorre , che 
¡t> mi ci tiatteuga . Quollo, cheiopre-
teudo daré ad intendere , e la caufa per-
che P obbedienza f a mió gindicio ) fa 
piü prefto , b h i l maglior mezzo per 
arrivarc a quefto felice ftato , & e que-
fta , ehe come in nefFuna maniera fia-
mo padronr d'ell^ noftra volonfi , per 
pura , e fchiertamente implegaria tutta 
in D i o , dobb'iamo íbggettarla infierne 
con Pintelletto : e per íbggettarla, 1* 
lirada feortatoja h 1* obbedienza , la püi 
breve, e vera . Perche afpettare di fogget-
un non le buone ragioni , e 
, & una ftrada lunga , e peri-
ta ría con 
finir ni a i 
colofa } attefoche la noftra naturalezza , 
& amor proprio ne ha tante , che non 
vi arrivaranno mai , c hene fpeftb queí-
lo , ch'e pib ragionevoFe , fe non ci 
pface ,, ci pare un fpropofito , per la-po-
ca voglia , che abbiamo di farlo . A -
vrei tanto da diré qu í , chenonfinireí 
mai di trattare di queña battaglia inte-
riore e dfcl molto cheoprano i l Demo-
nio i l mondo , e la: noftra; fenfualita, 
per farci torceré dalla ragione ..Or che r i -
medio c*1 c ? Quefto : che. fi come qui in 
una lite molto dubbiofa fi pijglia: un 
Giudice e le partí ftracche di litigare la 
pongononelle fuemani , rimettendofi a 
queílo , ch' egli diri per liberarfi da l i -
tigare j , cofi, P anima, noftra per liberar.--
fi da ogni Irte col' Demonio , e con la-
fenfualita, pigli uno , cio¿ i l Prelato , b. 
ConfeíTore , con ferma rifolnzione di non 
far piii lite , né pib penfare alia i.oftra 
caufajma fidarfi delle. parole del Sign. che 
dice j . Chi afcolta v o i , afcolta me non 
piü curarfi delíá propria* volont^ . Srima 
tanto S. M i quefta loggezione ( e con r^a-
gione , perche é un farlo padrone del libe-
ro arbitrio^chc ci ha dato ) che efercitan-
doci noi in queftó una , e piüxvolíc ^  e di-
ftaccandbci, veniamo con quefto efercizio 
penofo ( benche con millé battaglie , pa-
rendoci fpropofito cib, che fi giudica in, 
caufa noftra<) conformarci con quello , 
che.ci>comandano í e cofi b con pena , b 
fenza pena finalmente la fácciamo j & i l 
Signore ajuta-tanto.dal'canto fuo, che per 
la medefima caula che foggettiarao la no-
ftra v o l o n t á e diítorfo per amorfuo , 
ci f i padroni , e fignorL di quella . A l -
Pora eífendo fignori di noi ftefti, ci po-
tiamo perfettamente impiegare in Dio , 
dandogli la volonta pura , e. fcHietta 
accioche P unifehi alfa fuá. chiedenr-
dogli. 
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dogU , chefaccía difcendere dal Cíelo i l 
fuoco dcll'amof fuo , i l quale abbruci , 
e confumi quefto facrificio ; togliendo 
vía tutto queilo , che gli puo difpiacere , 
poiche non piíi refta da noi , avendolo 
«oi , benchecon molte fadche , poíloíb-
pra Paitare , e per qiíanto é ftato da noi , 
non tocca térra , né odora cofa di eíía . 
Gofa chiara é , che non puó uno da-
re queilo, che non ha , bifogna , che 
I* abbia prima egli. Or crediatemi, che 
per acquiftare quefto teforo , non vi é 
rniglior via , che lappare , e travaglia-
re , per cavarlo da quefta minieradell* 
obbedienza j e che quanto piít zappare-
mo fotto , piü trovaremo ; e quanto 
piü ci foggettaremo agí' uoniini , non 
tenendo altra volonta , che quella de* 
noñri maggiori , piü reftaremo padroni 
di lei , per conformarla con quella di 
Dio . Confiderate , fe ftara ben pagato 
i l lafciare i l güilo della folitudine . lo 
vi dico , che non per mancamento di 
efla lafciarete di difporvi per acquifta-
re quefta vera unione , che fi é detta , 
cioe di fare , che la mía volonta fía 
tutt* una con quella di Dio . Quefta é 
1' unione , che vorrei vedcre, e defide-
ro in tutte , e non certe aftrazioni , c 
fofpenfioni molto favorite, e guftofe , 
che fi trovano , alie quali han pofto no-
mo d'unione, e cofi fark 3 eíTendo do-
po quefta , che ho detta j ma fe dopo 
tal fofpeuíione rimane poca obbedicn-
za , c propria volonta , reftara unita col 
fuo amor proprio , pare a me , e aou 
colla volonta di D i o . 
Pero dovete ftarfempre apparecchia-
íe a fare Pobbedíenza, come fe vi co-
mandafle Gesü Crifto nella Priora 6 Pre-
lato , in prefenza de* quali , dovendo 
in eífi confiderare Crifto , non paríate 
fe non i l neceflarío , e con gran rive-
renza : Peroche non credo fía nel mon-
do , chi faccia tanto danno ad un Pre-
h t o , quanto i l non eflere temuto i e 
che penfíno l i fudditi trattar con eííb, 
come con un uguale . Si devono anco 
amare l i fuperiori , poiche i l vero fpiri-
to di obbedienza é che in vedendo uno 
in luogo di Dio , non le refta ripu-
gnanza per amarlo. Se ad álamo par-
ra cofa dura ció , che comanda i l Supe-
riore , non lo dimoftri nell* efteriore , 
ne lo dia a conofcere a veruno, fe non 
folfe al medefimo Superiore , con umil-
ta ; che farebbe gran danno. fola-
raente a' Superiori obbedirai, má farai j 
Opere d i S, Terefa. 
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fempre queilo, che t i dicono quelli di 
Cafa , fe non é contrario alP obbedien-
za : Attefoche in tal cafo afcoltare l i 
pareri d* altri non fi devono , perche 
pochi confígliaranno fenza ccmeriti . 
Oltre di ció la Priora , ó Superiore , 
che fara qualche cofa , che ha difpiace-
re fia veduta dal fuo Prelato tengo io 
per impoífibile , che faccia bene ilfuo 
officio i eíTendo fegno che non camina 
troppo rettamente nel fervizio di Dio 
queilo , che quanto opera , non vuele fi 
fappta da colui , che fta in luogo fuo . 
Oh , quale é lo fpirito vero dell'ob-
bedienza, che in vedendo io una in luo-
go di Dio , non le refta ripugnanza per 
amarla ! Per fuo amore le domando , che 
avvertano l i Prelati , e Priore , che al-
levano anime per fpofe del Crocififlb , 
e percio le crocefiggano con fare , che non 
mengano volonta , né vadino dietro a 
baggatele . Mirino , che fono oblígate 
le perfone Religiofe a portarfi da uomí-
ni valorofi} e non da feminuccie . 
Fexd. c. 
3. 
Modo 
d i Vijír, 
$• I . ü t i l i ta dell* Qbbedienia . 
H O' veduto per efperíenza ( lafcían-do queilo, che in molti libri ho 
detto ) i l gran bene , che e per un* anima 
i l non ufeire da' termini dell* obbedien-
za . In quefto'' conofeo io confífter an-
darfí avanzando nelle v i r t i l , e P andar 
acquiftando la perfetta umilta , poiche 
quefto ciaíficuradal fofpetto , e timore , 
quale é beue, che noi mortali abbiamo 
in quefta vita per non errare i l camino 
del Cielo. Qul fí ritrova la quiete tan-
to pregiata dell* anima , che defiderano 
piacere a Dio . Peroche fe da dovero 
fi fono raflegnate a quefta Santa obbe-
dienza , e fog^ettatole i l cuore , non vo-
léndo tenere altro parere , che queilo 
del loro Confeífore i e fe fono Reli-
giofi , altro , che queilo del loro Prela-
to , ceífa i l Demonio di aftalirli con le 
fue continué inquietudíni j vedendo , 
che anzi ne efea con perdita , che con 
guadagno . Peroche caminando con ob-
bedienza , e con puritá di cofeienza , non 
permette mai i l Signore , che i l demonio 
abbi tanta forza , che c' inganni di ma-
niera , che poffa far danno alP anima , 
anzi viene egli a reftar P ingannato . 
Quindi abbiamo da cavare , che 
per andaré piu mentando, e non per-
dendoci , come fanno tanti , che chia-
ma Dio alP Apoftolato, come Giuda , 
F 3 comu-
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comunicandoii loro 
farli R e , come Saúl, e poi per colpa 
loro íi perdono ; la ficurezza , che potia-
Proem. mo avere , e Pobbcdienza . Cefláno an-
Fond, cora per virtü della medefima obbedien-
za l i noftri ribelli tnovimenti , amici 
di fare la propria volonta , & inimici 
di foggettar la ragione in cofe di noílro 
contento, ricordandofí( che deliberata-
mente pofero la loro volonta iu quel-
la di Dio , pigiiando per mezzo i l fog-
fettarfi a chi prendono iu fuo luogo . mperoche per la quiete delli fudetti , 
i * Vifit. giova grandemente la femplicica delP ob-
bedienza i perche potrebbe i l Demo-
nio tentare alcunt con fare loro parere , 
che effi 1' intendono meglio , che l i Su-
perior! , & andar fempie guardando a 
<ofe , che poco importano , c cosi fa-
riano gran danno. 
guando pero vi h obbedietiza , con a-
vifare, a tutto íi trova rimedio . Or 
avendomi i l Signore , per boma fuá , da-
to luce per conoícere i l gran teforo , 
che íla rinchiuib in queña preziofa vir-
tü , ho procurato ( ancorche fiacca , & 
imperfettamente ) di poíTederla } ma 
molte voltc vi fento ripugnanza , per la 
poca virtü , che in me fi trova , la qua-
le per adempire perfettamente alcune 
cofe, che mi íi comandano , conofco , 
che non arriva . Quando volli incomin-
ciare a fcrivere dell* ultima acqua, mi 
parve tanto impoflibile faperne diré pa-
rola , quanto parlare in Greco , eífen-
do cib a me difficiliflimo j e con quc-
fto lo lafciai, & andaia comunicarmi. 
Benedetto fia i l Signore , che cosi aju-
ta , e favoriíce gl* ignoranti . O virtü 
dell' obbedienxa , che tutto puoi i Tut-
to puó P obbedíenza , e coíi efequiro be-
ue , 6 male quello , che mi fara co-
mandato. M i diíTe una volta i l Signos 
ie : Figliuola , 1* obbedienza da forza , 
e 1* ho veduto per efperienza j impero-
che rifchiaró Dio i l mió intelletto , ai-
cune volte con parole , & altre rappre-
fentandomi come 1' ho da diré i che pa-
re Sua divina Maeflá voglia dir quello , 
che lo non poílb , ne so . Queño , che 
¡o dico , é pura veritk } e cosi quello , 
che vi fará di bueno , é fuá Dottriaa . 
iT- Ú . Attí fObbedítHxa , d i S. Terefa. 
V i t a 
cap. i i . 
Lfts . %. U N A delle maggiori grazie per le quali mi fento a Noftro Signore 
obligata, e darmi Sua Maeíta dcúderio 
di eífere obbediente ; poíche in quefla 
virtü fperimento particolare confolazio-
ne , e contento , come in cofa , che 
piü d'ogni altra c» incarico Noftro Si-
gnore . Che per6 defidero di poífedere 
3uefta virtü piü , che qualfivoglia cofa el mondo . O che gran diletto é i l pa-
riré per obbedienza, e per fare la vo-
lontk di Dio ! M o l t i , e gran travagli 
mi cofto quello , che hd feritto delle 
fondazioni, fe bene eífendo fempre fla-
to per comandamento dell'obbedienza , 
l i dó per ben* impiegati . Quando in 
verit^ non foííe gran ripofo per me l * 
efequire quello, che mi vien cománda-
te , ma un grandiftmio travaglio, non 
mi paflarebbe nel peníiero i l láfciar d* 
obbedire j né mi riduca i l Signore a tal 
fegno , che centro la volonta del Supe-
riere procuri contento . Anderó al ca-
po del Monde quaAdo fia per obbedien-
za ; anzi ñimo , che quanto foííe mag-
giore i l travaglio , piü goderei di fare 
qualche cofareila per quefto gran Dio , 
a cui tanto devo } e íingolarmente cre-
do fia piü per fervirlo , quando fole fa-
ccffi per obbedienza. I I maggiere alle-
viamento t che potevo avere ne' trava-
glj , che fofteneve nel fonda re l i Me-
nafterj, era vedere i l contento , che da-
ve al Noftro Rever, Padre Genérale, 
parendemi , che in dargliele fervivo a 
Neñro Signore , per efter mió Prelate . 
Sentj in eftremo i l fuo ritorno a Re-
ma , parendomi di reftare molto ab-
bandenata , e felá . Non avrei mai da 
me fteíía tolcami liberta di fare cofa 
alcuna fenza licenza . Onde ancorche 
ordinaííe i l Nuuzie paílato , che non 
fi lafciaííe di fondare, e abbia ie gran 
Íutenti dal Vifitatere Apeftolico per bndare , fono molto determinata di 
non farlo , fe i l Noftro Padre Gene-
rale , ó i l Papa non ordinaffero altri-
mente . Se i l Padre Provinciale mi a-
veííe comándate , che lafciaífi i l nego-
zie della fondazione , ne vi atteudeífi 
piü , fubite i l tutto farebbe rcífato , 
attefeche ere rifoluta d' obbedire . E 
quando lo lafciai , come fe non mi foííe 
ceftato cofa veruna j e quefto neíTuno 
lo peteva credere , né anco 1* ifteíTe per-
fone d* orazione , con le quali trattavo 
le cofe dell' anima mia j ma peufavano, 
ch* io ftaífi afflitta , e cenfufa j anzi i l 
medeíime Confeífore mié non finiva 
di crederlo. lo parendemi d* avere fat-
to tutto quello j ch* avevo potuto , giu-
dica-
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"Proem. 
dícavo non eíTcre obligata a piii , per 
obbedire a quello , che mi avcva co-
niandato i l Signore : onde rimanevo-
tni nel Monaftero , dove flavo molto 
contenta , & a mío piacere . Non face-
vo cofa , che noín foííe col párete di per-
fone dotte , per non andaré un punto 
contro 1' obbedienza , peroche per una 
mínima imperfezione, che aveííero det-
to eíTervi , mille Monafter) mi pare avc-
rei lafciati , non che uno , quefto é cer-
tiflimo. Percioche , fe bene lo defide-
ravo , per allontanarmi da tutto , e fc-
guire la mia profeflione , e vocazione 
con piii perfezione, e claufara , di tal 
maniera per6 lo defideravo , che quando 
10 aveífi intefo, e conofciuto e/Tere mag-
g-or ferviiio di Dio lafciarlo ^el tutto , 1' 
avrei fatto con ogni tranquillitá , e pa-
ce , come feci Paltra volta ; e la ragione 
di queflo é , perche neí conofcere , o fa-
pere io , che una cofa fia di maggior 
perfezione ,e di fervizio di Dio, mi quie-
to j e col contento , che fento in dargli 
guflo , mi fi paAa la pena di lafciar 
qualunque cofa di mia fodisfazione. E 
che fia i l vero , efíendofi rifaputo nel 
Monaftero dell* Incarnazione quello , 
che fi era fatto circa i l Monaftero, fu-
bito la Priora mi mandó un precetto , 
che fubito me ne tornafti cola, io veden-
do i l fuo comandamento , toflo men' an-
dai , lafciando le Monacheaflai affiitte . 
Quefta grazía mi fa Noftro Signore, 
che come vedo quale e la volonta del mío 
Prelato , fubito m'arrendo , parendomi, 
che in tutto accerti , fe bene avevo ra-
gioni ben gravi, e fteífi rifoluta di fare 
altrimente. Perche non devó io difpu-
tare con Superioti , né farebbe ben fat-
to , ma femplicemente obbedire . Delle 
poche cqfe , che 1' obbedienza mi ha co-
mándate , nelíüna mi e parfa tanto dif-
ficile a fare come lo fcrivere cofe d'orazio-
ne j sí perche non mi pare, che i l Signó-
re mi dafle ali ' ora fpirito, e defiderio di 
farlo come per avere io fa tefta gia tre 
mefi con un rumore, e debolezza sí gran-
de , che anco per negozj ncceflai j , & 
urgenti fcrivevo con pena . Ma cono-
fcendo , che la forza dell* obbedienza fuot 
agevolare le cofe , che pa joño impoífibi-
11 , fi nfolfc ta mia volonta a farlo molto 
volentieri , con tutto che la natura-
leizá fe ne afftigeíTe , e rifentifle mol-
tb y non avendomi i l Signore data tan-
ta virtu , che combatiendo con ta con-
tinua infermit^> e con le moke, cdi* 
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verfe occupazloní, poíla lo cío fare fcn-
za gran contradizioni, e ripugnanza del-
la parte inferiore, e naturalezza . Fac-
cialo colui , che altre cofe piü difficili ha 
fatto per far grazia a me , nella cui mi^ 
fericovdia io confido . Benche quando 
incominciai a fcrivere la fudetta opera 
fü con la detta contradizione , niente-
dimeno dopo averia finita , m' ha dato 
gran contento e tengo per molto ben 
impiegata la fatica , fe bene confeíTo 
effere ftata molto poca . In certa occa-
fione mi diíTe i l Signore : Figl^uola , 
non lafciar d' andaré, non aícoltare l i 
pareri d'altri , perche pochi t i confi-
gliaranno fenza temerita . Va animofa-
mente, e fii fubito j e poiche defideri 
Croce , &c, Diedi contó di queflo al 
mió confeffore , i l quale mi comandó , caP' 4* 
che fubito procurafll d'andaré , efsendo 
cofa chiara quefta efsere maggior perfe-
zione ma per l i gran caldi } che fa» 
cevano , indugíaftl alcuni giorni . M i 
bifognS obbedire fubito, percioche era 
si grande V. inquietudine , che fentivo in 
me , che non potevo fare orazionc', 
parendomi , che mancavo a quello , che 
i l Signore mi aveva comaudato j che 
non facevo fe non parole con Dio , e 
che potendo ¡o ftare dove era maggior 
perfezione , perche avevo da lafciarlo f 
e che fe io mi morifli , in buon'ora -
Aggiongevafi a quefto un*aflánno , & 
anguñia di anima , un levarmi i l Si-
gnore ogni gufto nelP orazione • In fora-
ma io flavo di maniera , che gia i l r i -
manere > e 1* indugíare mi era di gran 
tormento . Gia non fentivo io piu cor-
doglio di partirmi , peroche nel co-
nofcere , h fapere io , che una cofa 
fofse di maggior perfezione y e di fer-
vizio di D i o , mi quietavo : c col con-
tento, chefeatj in dargli guflo, m i l i 
pafsó la pena , che avevo j e quanto pi^ 
mi vedevo perderé di cohfolazione per 
Dio , tanto piü guffavo di perderla . 
Lodato fia i l Signore , che m* ha fat- f i t a 
to grazia , ch* obbedifca a miei Confef- -tap^ 2 ^ 
f o r i , rifoluta di non ufcire un punto 
da quanto mi comandaranno , e cosi 
ho tatto infino ad ora , e benche im-
perfettamente , ho procurato puntual-
mente efeguiie quanto mi dicevano , 
Benche fi unifsero tutti l i letterati , e 
Santi, che fono nel Mondo , e mi daf-
fero tutti t i tormenti imaginabili, non Reí, j r 
mi potriano far credere , che fofse De-
monio quello, che in vifione, ó ratto 
F 4 tnt par* 
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E í 3J. mi parlara , perche non potrei . Con 
tutto ció dico , che fe bene credevo cer-
tamente cíTer Dio , non perb farei cofa 
alcuna , fe non pareífe a chi tiene cura di 
me , che ella foífe per fervizio del Signo-
re , per veruna cofa del Mondo . Né 
mai ho intefo altro , fe non , che ¡o ob-
bedifea , e che miri a non tace re cofa al-
cuna , che quefto mi conviene , 
Avevo io un Confeífore una volta , 
che mi mortificava bene , & akune vol-
te m' affliggeva , e davami gran trava-
glio , perche m'inquietava molto j efu 
egli ( a quel, che mi pare ) quello , che 
piü mi giovó } e fe bene P amavo aífai , 
( attefoche amo io fempre aífai coloro , 
che governano P anima , mía , peroche 
come COSÍ da dovero l i prendo in luogo di 
Dio , parmi, che fempre fia dove la mia 
aífezione piü ad impiegarfi : fíl quefto 
dopo j ch' incominciai ad obbedirli tair-
to , che prima non portavo loro queft' 
a more , benche, dico , l i amafli aífai ) 
avevo pero alcune tencazioni di lafciar-
io , parendomi, che quelleaffliiioni , e 
pene , che mi cagionava , mi fturbaíle-
ro dall* orazion* . Ogni volta , che mi 
rifolvevo a quefto , fubito intendevo , 
che non lo faceflí j e fentiva dentro di 
me una riprenfione , che mi flruggeva , 
e confumava piíi, che quantomi face-
va i l Confeífore , alcune volte mi trava-
gliavano , & affliggevano , Ic mortifica-
zioni da una banda , e le ripreníioni dall' 
altra : e di tutto avevo bifogno , per 
avere io una volonté poco mortifteata , 
& arrendevole . M i diífe i l Signore una 
volta , che non era vero obbedire , fe 
non ftavo rifoluta a patire : che io po-
neífi gíi occhj in quello , che aveva e-
gli patito , & ogni cofa mi fi renderebbe 
facile . 
Comandommi i l mioGonfeflbre, che 
iofaceífi alcune mortificazioni non mol-
to grate al gufto mió , le qualr tutte fa-
cevo , parendomi , che me lo comandaf-
fc D i o , i l quale dava a lui graria di co-
mandármele , di maniera , che ¡o pun-
tualmente gli obbediffi . G i i lo fpirito 
mió andava con si grand* impeti- , che 
fentiva gran pena in eííere ritenuto , e 
legato j con tutto ció non tnrpartivada 
quello , che il'Confeftbre mi comandava , 
avendo gran cura di non far cofa contro' 
V obbedienza . Peroche conofeendo io , 
ch? egli vuole una coía , ó me la co-
manda } fecondo , che io1 conofeo , non 
lafeiarei di favla' j e fe la, lafciaífi, crc-
Vita 
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"derei di andaré molto Ingannata . Gia 
mai fui dal mió fpirito perfuafa a na-
feondere cofa alcuna , ma folo ad ef-
fere fempre obbediente . Vivo , a mío 
parere , si rifoluta di non ufeire dalla 
volonti di Dio , che non potrebbero 
dirmi cofa , nella quale pin penfaífi 
di fervire al Signore , l i Confeífori , 
che mi trattano , che non faceífi , 6 
poneífi in opera col favore del Signore. 
Sempre che i l Signore mi comanda-
va qualche cofa nell' orazione , fe i l Con-
feífoie me ne diceva un* altra contra-
ria , toruava i l Signore a dirmi , che 
l'obbediífi, ma dopo Sua Maeftá lo r i -
volgeva , acció ancor cífo tornaífe a co-
mandarmi quello , che i l Signore vo* 
leva . Un Confeífore mi comandó , che C a . z%, 
gtá non vi era rimedio di refiftere , e 
ributtare le vifioni , ogni volta , che 
10 ne vedeífi qualcheduna , mi faceífi 
11 fegno della Groce , e difpreggiando-
la , le faceífi le fiche in faccia , tenen-
do per certo, che era Demonio. Da-
vami quefto gran pena , poiche come 
io non potevo credere , che foífe altro , 
che Dia , era j)er me cofa tenibile j 
ma finalmente facevo quairto mi veui-
va comandato. . M i ricordavo delle in-
giurie , che gli furono fatte dalli Giuc 
dei , é lo prega va a perdonarmi, poiche 
lo facevo per obedire a chi mi ftava in 
fuo^  luogo , e perche me lo comanda-
vano l i Miniftri pofti da luí nella fuá 
Chiefa. Rifpondendomi , che non mi 
fuendeífi di ció travaglio alcuno , che . ácevo bene ad obbedire , c che farebbe 
egli fi conofceífe la veritíl . 
Stando io una volta penfando alfa gran Addtt* 
peniteuxa r che faceva una Pcrfona mol- alia V i -
to Religiofa , e come io avrei potuto ta . 
ferne aífai piü , fe non foífe ftato per ob-
bedire a' Confeífori j e fe farebbe meglio 
per ravvenire non gli obbedire j in 
quefto , mi diífe i l Signore ! Quefto no , 
faglia y per buona , c ficura ftrada vai . 
Vedi tutta la penitenza , checofteifa ? 
piü ftitno io la tua obbedienza . 
§. I I I . Efemp] di OhhedienX* , 
feritti da Santa Ttrefa. 
IN materia della virtü dcIP obbedren' za ( della quale io fono piü divota v 
ancorche non feppi ma-i ben apprender-
k , fin a tanto , che le ferve di Dio % 
con quali v ivo, me Tinfegnarono , pei-
no» dimentkarmene giamai , fe iw a« 
YCÍfi 
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veffi vírtu ) potrei díir tnolte cofe, che 
quivi in loro viddi. Una me ne fovvie-
ne ora , & é che fiando un giorno in 
Refectorio , ci diedero alcune porzioni 
di cedruolo , c nc toccó a me uno mol-
to fottile , e fracido di dentro : chia-
mai con diflimulazione una forella di 
quelie di migliore giudicio , e talento ? 
che quivi erano , per procurare la fuá 
obbedienza , e gli difl i , che andaífe a 
piantare quel cedruolo in un' orticello , 
che avevamo j mi domando ella , fe 
I? ave va da porre dritto , 6 diftefo ? gli 
diífi , che diftefo : andoífene fubito , e 
cosí colcato lo pofe fotto térra , fenza 
venirle in penfiero eífere impoflibile , 
che non aveífe a feccarfi , ma quelfar-
10 , & eífere per obbedienza , cattivo 
ta fuá ragione naturale in fervizio di 
Crífto, per credere , che cosi foífe ben 
fatto . Accadevami raccommandare ad 
una fola íei , 6 fecte oíficj contrarj , & 
ella tacendo , accettarli , parendogti 
poílibile farli tutti . £ perche non é 
mió principale intento lodar le Mona-
che di Mn fol Monaftero , che per la 
bonta di Dio , tutre fin ora carainano di 
quefta maniera ; e lo ferivere di quefte 
cofe , é di molt*altre íimili, farebbe trop-
eo lungo , ancorche non fenza fmtto j 
perche alcune volte prendono animo 
qüelle , che vengono dopo per imitar-
le , tralafcio íltnili cafí ! ma fe ptace-
ra al Signore , che fi fappino , potran-
no l i Prelati comandare alie Priore , che 
11 fcrivino. 
M i ticordo , che contommi un Re-
ligiofo , i l quale aveva determinato , 
e fatto fei-miífimo propofito di non dir 
mai di no , nc di replicare a cofa ve-
runa j che gli comandaífe i l Superiore , 
per travaglio , che gli daífe . Un gior-
no gli occorfe , che fiando egli tutto 
peño , e cosi flanea dal faticare , che 
non fi poteva reggere in piedi , & ef-
feudo gia notte , andando per ripofarft 
alquanto, fi pofe un poco a federe, & 
in quefto lo trovó i l Priore , e le dif-
fe, che prendeífe la xappa , & andaífe 
zappare nell' orto , & egli tacendo , 
ancorche ripugnaífe i l naturale , tal-
mente flanco , che non fi poteva a juta-
r e , prefela fuá buona zappa , e men-
trecaminava per un certo ándito, per 
dove fi paífava aü'orto , ( come io , 
mol t i anni dopo d*avermi ció racconta-
t o , viddi , occorrendomi di fondare in 
.«[uelluogo mi Monaftero) gli appaive 
bell* OhbedienJ(d. 
Crífto noftro Sígnore con la Croce in 
fpalla , tanto flanco , & afflitto , che 
ben gli diede ad intendere , che a fuá 
comparazione era un niente quello , ch* 
egli pativa . 
Nel Monaftero di Toledo s* efe reí- Fond. 
tavano grandemente le Monache nelb cap. zo. 
mortifícazione , & obbedienza , di ma-
niera , che in quel tempo , che io vi di-
morai , avvertii, che alie volte bifo-
gnava , che la Priora guardafse come 
parlava , perche , quantunque foífe flato 
inavvenitamente , ó per burla , elle fu-
bito l ' éfeguivano , Stavo io una volta 
mirando un certo ridotto d'acqua mor-
ra , che era neU' orto , e diífi , che fa-
rebbe fe io diceífi ad una Monaca ( acen-
nando quella , che vi flava vicino ) che 
vi fi gettafse dentro ? Non V ebbi si pre-
fto detto , quando gá. la Monaca v i 
flava i onde fii bifogno , che fi mutafse 
P abito per eíferfi bagnata . Un' altra 
volta , ritrovandomi io prefente , le-
Monache fi confeífavano j or ad unai 
che afpettava l* altra , che flava g i i 
confeífandofi , arrivando la Priora , mf-
fe ; Cha modo di fiare era i l fuo , e 
che buona maniera di raccoglierfi era. 
quella j che ponefse la tefta in un poz--
zo , che era ivi , e quivi penfaífé a* fuot 
peccati . Quella intefe , che fi gettafse 
nel pozzo , & andó con tanta fretta 
per farlo , che fe non la ritenevano pre-
ño , al ficuro vi fí gettava , penfando 
di fare a Dio i l maggior fervizio del 
mondo , ó cofa fimile , e di gran morti-
ficazione . Tanto , che ha bifognato y 
che alcune perfone dotte dichiaraílero lo-
ro in che ave vano da obbedire, e rite-
nerle : attefoche facevano alcune cofe af-
fai dure , e rigorofe , che fe la loro buo» 
na intenzioue non le aveífe feufate , au-
rebbero piu tofto demeritato, che meri-
tato. £ ció non e folamente in un fol 
Monaftero , ( efiendofi offerto dirlo qui ) 
ma in t^ t t ' i^ i fono tante cofe , cneio 
vorrei noi« efler parte , per. raccontarne 
alcune , ccioche fia lodato i l Signore 
nel le fue ferve . 
Avvertino pero le Priore j e Supe-
riori y che quantunque fia per far prova 
delP obbedienza , non comandiuo co-
fa , che facendoíi , poffa eífere pecca-
t o , ne anco veníale : perche hófapu-
to , che alcune farebbero ñate colpe 
xnortali , fe le aveífero fatte ; che fe 
bene l i fudditi fi farebbero forfi falvati 
con 1' innocenza , e í^mpUciu , non 
- pero 
9 o Capitolo Fígefimofettimo 
peto l i Superlori; attefoche quelli , co-
me da una parte non fono da veruno 
iftrutti , che certe cofe non íí devono 
fubito efeguire ; e per V altra odono , e 
leggono le gran cofe , che facevano l i 
S;Mití dell' Erenio , pare ad efll tutto 
"ben fatto , quanto vien loro comanHa-
to , almeno i l farlo loro . Stiino pari-
mente avvertiti l i fudditi , e fuddite , 
che quello , che faiebbe peccato mor-
íale a farlo , fenia che foflé loro co-
mandato , che né meno poílbno farlo 
eííendb comandato , falvo fe non fofle 
i l lafcíar la Me/Ta , 6 digiuni di Chie-
fa , e cofe fimili j perche potrebbe la 
Priora averne giufte caufe , e loro ob-
bedendo farebbero fcufati , come per 
«fempio in tempo d* infermitá ; ma cero-
te altre , come gettarfi nel poizo , e 
cofe fimili , farebbero errori , e fcioc-
cherie , perche niuna deve penfáre , 
che Dio fia per fare miracoli, come l i 
faceva con i Santi. Aífai cofe vi fono 
in che efercitare la perfetta obbedien-
zz : tutto quello , che fari fenza que-
llo pericolo , io lo Iodo . Cofi una fo-
rella in Malagone domandando licenza 
per darfi una difciplina t la Priora ( per-
che doveva avernele domandate dell* al-
tre ) le diífe : Vada con Dio , íafcia-
mi ftare : ma importunan dula colci } le 
rifpofe : Vada a fpaífo , né mi rompi i l 
capo . La Monaca con gran femplici-
fe ne ando a fpaflcggiaré alcuite ore 
per un certo luogo, fin che a cafo ve-
duta da un' altra forella , gli domando , 
come paíleggiava tanto, ó cofa fimile? 
Ella gli rifpofe , che glr era flato coman-
dato . In quedo fi fuond a Mattuti-
no , e demandando dipoi la Priora 
fa ? Paltra , che la vidde , gli diílé 
quello , che pafíava . Per queílo c di 
feifogno , che l i Superiori ñiino avver-
t i t i lí» mirar que! , che fauno con al-
cnne anime , íe quali gia eonofcono ef-
fere tanto obbedienti. Un* altra ando a 
xnoflrare alia Priora un certo veime 
tnolto grande , dicendogli Y che guar-
daíTe quanto era bello . La Priora , 
burlando y le diílé : fe lo cu oca , e 
mangt: fe n ' andS ella , e lo frifrc mbl-
to bene ; perche lo friggeva ? rifpofe , 
che per mangiailo j e Cos» avrebbe fat-
to , (e non foífe ftata impedirá j & 
cíTendod la Priora trafcurata , glra-
• rebbe potuto fare molto danno . 
Cou tuttocio in qacfto deli'obbcdien-
E í 6 j . 
za , io mi contento che faccíno ec-
ceífo , perche ho particolar divozione 
aquella virtü j onde ho fatto quanto 
ho potuto , accib 1' altre forelle i ' ab-
bino : ma poco mi farebbe giovato, 
fe i l Signore , per fuá mifericordía , 
non aveíTe loro dato grazia , che tut-
te generalmente s' aíTezíonino , & in-
clinino a queílo . Piaccia a Sua Div i -
na Maeíla di tirarlo molto avanti . Dif-
íi generalmente , attefoche alcune auno 
la perfezione dell' obbedienza , ma con 
molto amor proprio , e percib Iddio le 
caíliga , dove eífe mancano. O che pe-
na é lo fcorgere tante mutazioni nelle 
fuddite di certa Cifa ¡ Piaccia a Sua 
Divina Maeíla di renderci interamente 
perfetti. Altre puré fi danno cosí buon 
tempo in non obbedire , che non mi é 
Ifato di poca pena . Se ha ció da eífere 
per introdurre nelle Religiofe principj 
di poca obbedienza , meglío farebbe i l 
non cífervi ; perche non. confiíle i l no-
ftro guadagno in eífere molti Monaíle-
t ) , ma in eífere fanti quelli , che v i 
ílaranno . Percio domando io , figlie 
mié , che fiino obbedieivti a' fuoi Pre-
lati i 
C A P I T O L O X X V I I . 
Quanto fia utile , e necejfario P aprir 
i l Juo euore tutto a l Superio-
re y « direttorc. 
^Utto i l rimedio d* un* anima coofi- V i ta c. 
I n mor-
te . 
TI fte in trattare , e conferiré con 
gli amici di D i o . Poiche non vi é co-
fa tanto certa , che non fia aflTai piíi fi-
curo i l temeré, e 1* andar fempre con 
FonJ* 
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come quefta forella non foíle compar- Xavvertenza , enon celar cofa alcuna ai 
Maeílro j e con queílo neíTun danno 
pu6 venire . Percioche dato , che i l 
Confeífore non accertaífe , 1* anima pe-
xh accertará meglio in non nfcire da 
quello , che le dice , perche i l Signore 
le daA luce , & i l fare cosí é fenza pe-
ricolo > ma facendofi altrimente , v i 
ponno eflere aífai pericoli , e molti in-
convenienti , e danui . Configliemmi V,ta 
una volta un Confeífore , che eífendo^ fop. s8. 
íi g& provato i , e chimo , che era ípi-
rito buono i l mío , io taceíC , e no» 
conferifli piucon alcuno, attefoche pa-
reva ormai meglío tascre quefíe cofe . 
Non parve a me cofa mala , peroche 
fentiva tanta ripugnanza y e difpiaccre 
ogui volta > c^avevo a dirlc al Cou-
feífore s 
Conférenla co 
feíToi e , & era s» grande la ni i a ver-
gogna , ch'alcune volte piü la fentivo 
in quefto , che non 1* avrei forfe feli-
cita in confeíTare peccati gravi j maífi-
nie fe le grazie , e favori eranogran-
d i . Inteíi all' ora dal Signore, che ero 
ftato molto mal configliata da quel Cou-
feíTore , che in niífiina maniera io ta-
ceífi cofa a chi mi confeíTava , attefoche 
in queílo era gran ficureiza , e facendo 
i l contrario , potevo alcuna volta ingan-
narmi . Queílo e i l piíi ficuro y & io co-
sí faccio , e fenza queílo non trovarei 
ripofo , poiche qui non ci pu6 eflere dan-
no , ma molte utilíth . Molte volte m* 
ha detto i l Signore , ch* ¡o non lafci 
di comunicare tutta P anima mía , e le 
graiie ch'egli mi fa , col ConfeíTore , 
percio non ardivo mai di tacere cofa 
alcuna x per molta vergogna , e pena , 
Vita ch*io fentiífi in diría . Et ho fempre 
cap. 34. offervato di trattare con ogni chiarezza , 
C«. 30. everítá con coloro , a'quali comunico 
1'anima mia : íinoiprimi moti vorrei 
iofoíTero loro palefi , e le cofe piudub-
biofe , e di fofpctto adducevo loro per 
raggioni , & argomenti contro di me . 
C a , z i . Pareva a me , che quelle perfone alie 
quali davo contó del mió fpirito , ac-
ció mi daffero luce, doveíTero tacere, 
etuttoche publicaíTero ció che le dice-
vo , permettendo cosí ¡1 Signore fenxa 
colpa loro , accio i o patiíli , non m* 
arrifehiavo mai di tacere cofa alcuna a 
J2/V. 18. perfone tal i . Adunque anima fpiritua-
le , o Religiofa t al tuo Superiore , e 
ConfeíTore fcuopri tutte le tue tentazio-
ni , imperfezioni, e ripugnanze , e trat-
ta con eíli l i negoz) dell* anima tua , 
manifeftandogli fedelmente le tue paf-
íioni ribelle , accio con opportuno con-
figüo, e rimedio t i ajutino a refifter lo-
ro , e fupeiarle , & in tutto t ' appog-
gierai all' oppinione loro , e guardati di 
conferiré le tue tentazioni , & imper-
fezioni , con le piü imperfette di cafa , 
altrimente , & a te , & agí' altri appor-
Maxf. tetzi nocumento . Ma queílo , che qui 
é. c. 9. grandemente bifogna , é andar con gran 
verita , e fchiettezza , non dico in con-
feíTare l i peccati, che queílo e chiaro , 
ma dico in dar contó dell'orazione , 
perche fe non fate queílo , non vi af-
íicuro, che andiate bene , ne che fia 
Dio quello, che v* infegoa : attefoche 
ama egli grandemente, che con chi ílá 
in fuo luogo fi tratti con la medcíima 
veritá , e chiarezza , che cou eíTo luí fi 
n Superiori. 91 
deve fare : defiderando, che egli fappi 
tutti l i noílri penfieri , per piedoli , 
che fiino , quanto piu 1' opere ? Anime , 
le quali niíTun mancaniento benche íia 
interiore , tengono celato a chi íla in luo-
go di Dio , a me non pajón altra cofa , 
che anime d'Angelí. 
Io diedi contro al Padre Genérale del-
le fondazioni , che facevo , e quaíi di 
tutta la mia vita con ogni verita , e 
fchiettezza , perche e mia inclinazione 
trattar di queíla maniera co' Superiori , 
fuccedane quello , che ne pub fuccede-
re , poiche ílanno in luogo di D i o , e 
fe queílo non faceílí , non mi parrebbe 
che P anima mia caminaíle con fícurez-
za . Né é ragionevole , che al Superio-
re , come Capo , per lo cui governo s' 
ha da vivere, íi nafeondi cola alcuna , 
enon fappia i l tutto . Imperoche ma-
lagevolmente porra fare cofa buona i l 
corpo fenza i l capo, non eíTeudo alero 
di meno i l nafeonder al Superiore quel-
lo , a che deve rimediare . Onde la 
Priora , o Priore , che farh qualche co-
fa , che le difpiace fia veduta dal Pie-
lato , tengo io per impoífibile , che fac-
eta bene i l fuo officio , eíTendo fegno , 
che non camina troppo rettamente «el 
fervizio di Dio quell* anima , che non 
vuole , che fi rifappia da colui , che 
fía in fuo luogo ció , che eíTa opera . 
E quanto alie Monache , conviene gran-
demente , che ciafeuna Sorella tratti 
con chiarezza della fuá orazione con la 
Priora , & ella abbi grand' avverten-
za in confiderare la compkiTione , e 
perfezione di quella Sorella , per infor-
mar i l ConfeíTore , perche meglio P in-
tenda . 
Importa molto informarfi i l Vifita-
tore de' ConfeíTori , e che non vi fia mol-
ta comunicazione , fe non per le cofe 
neceílarie , & informarfi molto in par-
ticolare di queílo delle Monache , per-
che e ueceílario , che le Monache non 
abbino comunicazione con loro , fe 
non moderatamente , e quanto me-
no , é meglio . A queílo propofito 
mi ferive da Veas la Priora , che le 
Sorelle trattano cou un folo l i pecca-
t i , e tutte fi fpedifeono in mezzv ora , 
e mi dice , che cofi dovrebbe farfi da 
per tutto j e fi trovan o molto confo-
late, e con grand* amore verfo la Prio-
ra avvezzandofi a trattar con eíTa. Per-
cio torno a diré ch*é grandemente ne-
ceíTario informarfi di quello , che paf-
fa, 
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y i C a p i t o l o F i g e f i m o o n a ' i s o 
fa , e a la ton lí Confeílbri i e non da 
due , ma da tutee le Monache , & i l 
favore , & autorita , che fi di loro , 
che poiche U Confeífore non e Vica-
rio , nh ha da eflere , accioche non 
abbia fuperioritá fopra di loro , e ne-
ceflario , che le Monache non abbino 
con lui comunicazione , fe non modé-
rala . I I daré poi contó del fuo fpi-
ríto alia Su per i ora , oflervandole Re-
Jigiofe la Coftituzione , che atino di 
darlo ogni mefe fenza celargli cofa ve-
runa , importa molto per la perfezio-
"Proem. 
Fond. 
ne : e quando quefto mancara , andará 
parímente mancando i l vero fptrito , 
Leít.65. che fi pretende . Perció mi d i gran 
pena lo feorgere tante mutazioni nelle 
íuddite di certa cafa , alie quali pare 
di non reftare confolate quando ricor-
rono alia Madre per le cofe interiori . 
Finifchino di piü dolerfi , poiche non 
fono gia morte da cotefta donna • Gia 
le ho comprefe } anuo la perfezione 
dell* obbedienza , ma con molto amor 
proprio , e perció Dio le caftiga dove 
eífe mancano . Piaccia a Sua Maefta di 
renderci intieramente perfette in que-
íla virtu . Poiche qui íi ritrova la 
quiete tanto pregiata dell* anime , che 
defiderano di placeré a Dio : peroche 
fe da dovero íl fono raílegnate a qne-
íla fanta obbedienza , e foggettatole i l 
cuore , non volendo tener altro parere , 
che quello del loro Confeífore , e fe 
fono Religiofe , altro , che quello 
del Prelato loro , ceífa i l Demonio d' 
afsalire con le fue continué inquietu-
dini , yedendo , che anzi n* efee con 
perdita , che con guadagno . Ho det-
to , fe fono Religiofe , quello del 
Preiato , perche fe le guida una per-
fona femplice , che íi metta in capric-
cio , & oftinazione , che fia meglio 
obbedite , 5 a chi la guida , che al 
fuo Superiore , glie lo dará ad inten-
dere , e fenza malizia fuá , penfando, 
che accerta , e da nel fegno , fará che 
obbedifcano piii a lui , che al fuo Pie-
lato : fe i l Confefsore non é Religio-
F o » J 0^ > cos^  e^ P31"61-^  • M Signóte da mag-
tab, 24.' Sior lWe alli Prelati. 
Fond. 
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Delt* Offervan^a Regolars, fu*, 
prattica , e difetti . 
IO andavo una volta penfando , che cofa avrei potuto fare per Dio , e 
mi venne in mente , che principal-
mente dovevo feguire la vocazione di 
Sua Divina Maefta alia mia Religio-
ne , ofservando la mia Regola con la 
maggior perfezzione ^ che io avrei po-
tuto . Onde per 1' ofservanza della mi- QaH 2t 
nima cerimonia delía Chiefa , mi farei 
pofta a patire mille morti . Se dicia-
mo che quefti fono princlpj per rino-
vare la Regola della Vergine Signo- Cap, iS. 
ra , c Padrona noftra , non gli faccia-
mo tanto aggravio ; nc a noftri antichi 
SS. Padri: le deíideriamo conformarci 
con loro : e fe bene per la noftra debolez-
za non potremo in tutto, almeno nel-
le cofe , che nulla importano , e giova-
no per lo foftentamento della noftra v i -
ta , dovreffimo andaré con molto riguar-
do , poiche tutto é un poco di fapo-» 
rito , e guftofo travaglio j e rifolven-
doci di patire , e finita la diíficolta , 
perche tutta la pena íi fente un po-
chetto nel principio. Perció nel nome 
del Signore v i prego , che ciafeuno di Cap. 31, 
quelli y che verranno abbi cura , che 
in lui íi rinuovi quefta regola primi-
tiva dell'Ordine della Vergine. Cono- Cap, 14. 
feo veramente , che da buoni principj 
dipende , e confifte tutto i 1 bene per 
l'avvenire \ poiche quelli , che dopo 
vengono , fe ne vanno per la ftrada , 
che trovano dalli primi feguita , e bat-
tuta . Perció fempre dovremmo coníi- Cap, g. 
derare , che noi íiamo 1¡ fondamenti di 
quelli , che verranno : fe ora noi , che 
viviamo non foífimo caduti , ó non a-
vefllmo degenerato dalle azioni eroiche 
de noftri antecefsori , e quelli , che 
verranno dopo non facefsero altrettan-
to x fempre ftarebbe in piedi , e fer-
mo 1'edificio . Che giova a me , che 
l i Santí pafsati fiino ftati tali , fe io 
dopo fono tanto cattiva y e mtferabi-
le peccatrice , che lafcio rovinare , e 
guafto co' miei mali coftumi 1* edificio ? 
percioche é chiaro che quelli , che ven-
gono dopo non-li ricordano tanto di co-
loro , che molto tempo fa furono , quan 
to de' prefenti , che vtdono . Se alcuno 
yedri , che la fuá Religione vada man- Avlf. 6. 
cando, 
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cando y e fcadendo in qualcb^ cofa , 
procuri egli cfscre pietra tale , eon \x 
quale íl toini a dmiare 1'edificio , che 
il Signuie darX l'ajuto per queílo . Ogn* 
uno procuri, che da lúa parte non man-
chi in on puntos tutto ci5 , che miri al-
ia perfeiione della Religione . Non fac-
cino eferciij di efsa! come per ufan-
ía , ma fempre facendo atti eroici, & 
ogni giorno di maggiorperfeiione . Leg-
gano rooíte volte leOrdinaaioni , e Re-
góle della Religione , e da dovero 1' of-
ferviao .. 
Queílo dico , perche v i faransio ta-
l i , che prima , che vcnghinc ad inten-
derc , che cof* fia perfezione , & an-
co í» fpiñto della- noílra Regola , fi 
paisano anni j- ' e foffe- qiwfti {aramio 
piíi fanti T tmperocfae non íapranno 
cjuando é bene lo fcufarfi , e quando 
no , & akrc mrnuteize , le qual'i forfe 
ben intefe fariano con facilita , e non 
finifcono d'incendeie , anzt non pare 
loro che (lino di perfezione , che e i l 
peggio . Uftar t«e no praticato ín^ uno di 
Íuefli Monafterj,. che é dclle maggiori erve di Dio , che vi fiino , e per quan-
to io pofso congetrurare di gran fpiri-
to , molto favorita dal Sígnore , di gran 
peuitenza , & umiltá , e nondimeno non 
finiíce d* intendere alcune cofe" delle Co-
itetuzioni noílre . L* aecufar le colpe in 
Capitolo le pare poca carita , e dice , 
che non fa come debba di re cofa veru-
na- delle fue forelle , 6 avvertirCTnan-
camenti , poiche potrebbe diré qualche 
cofa, d' alcuna- Sorella gran ferva di 
Dio , la quale in altre cofe vede , che 
vantaggta quelle , che fono di grand> 
hitelletto . 
D-omando io , che s* ofservino la Re-
gola , e.Coílituzioni con ogni perfezio--
ne , Adefso ftiamo tutte in paceGal-
z a t i c Scalzi , non vi é chi c* impe-
difea di. férvire aNoílro'Signore . Per 
tanto , Fratelli, e Sorelíc ajutiamoci 
con P orazione a. mantenerci , e fervia-
mo con fervore a &a- Divina Maefíá . 
Mirino lí prefénti , che fono teftinronj 
di vitta le grazie che ci ha fatte , e 
da quanti^  travagl) & inquietudini ci 
ha liberati , E quelü ,.che verranno , 
poiche trovano ogni cofa piena , 5c ac-
comodata , non- láfcino» per amor del 
Signore cadere cofa^  aliuna della per-
fezione . Non fi díca per loro quello , 
che d'alcune Religioni , che? fi lodano 
l i . loro principj , ma lo ftáto-de* pre-
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fenti e rilafsato-. Adefso cominciamo 
procuri ciafeuno di noi di andar íetn-
pre comincíando , e feguendo di1 bene 
in imglio . 
D ' un Frate del noftro Ordine v qua- Vita c 
le udendo i o Mefsa , e venendonii un 34. 
raccogrimento viddi come era morto ,, 
falirfene al Cielo fenza entrare inPur-
gatorio : intefi , che per efsere egli fla-
to Religiofo , ch^aveva ofsetvato bene^ 
la fuá Regola , e Coftituzioni gil gio-
varono le Bolle delt* Indolgenza dell* 
Ordine per non entrare in'Purgatorio.. / 
lonrn ib perche intcndéflS qucfto-, pen-
fo fofse , accioche io' ftaffi-certa- , che 
non confifte P efsere' Religiofo in por-
tare abito di Religione-per godere 
dello flato di maggior perfezione ,. la 
quale-fa.cfsere vero Religiofo . Nell"-FáWí/. ^ . 
entrare',, che io feci nella celia d' una 10«-
Sorella inferma a morte viddi Noftro-
Signore al mezur del capezzale del fu o 
letco , con le braecta'alquanto a per te , 
come che la flava protegendo , e mi 
difse , ch? io» tenelfi per certo , che 
t u t t i , che morifsero in quefti Mona-
fterj , avrebbfr egli cosi difefo ; eche 
non avefsero paura di tentazíone nell*' 
ora della morte . Cosí fp«ro nella D i -
vina bonta , che fató aneo a noi - queíla 
grazia , e favore , Per tanto , sforzia- ^ 
moci tutti noi di efsere veri Religio-
fi,.che prefto finirá la giornata, e fe" 
intendeffimo P afflizione grande , che-
molH patifeono in que! tempo della: 
morte , e le fottiglíerze', & inganni,. 
con che- i l Demonio tenca , fareífimo 
gran ftima di quefta grazV-. Piaccia a 
Noftro Signore- , che:ñor facciamo una 
vera vita da veri; figliuoli dellá Vergi-
ne , & ofserviamo la noílra profeffione 
accioche Noftro Signore c i face i la gra-
zia J. che- ci ha prorreííb .• 
jj". I . Quamo i*nnevoli aJP'ojfervan"-
ya fía no le novitá y e rilaffa\ioni 
i n coje abbencbi minime . • 
N EL nonie del* Signore vi prego , jt0fjei ( che non. fi permetta mai in con-
to veruno ,, qualfivoglia , bendie mini-
mai j.rilafsazioue dellá Regola . S* av-
verta-, che da bagattelle , e picciolif-
fime cofe ,,s*apre molte volte- lá porta 
per cofe molto1 grandí y e che fenza - ac-
corgervene vi^ trovarete- pieni1 di mon-
dó . D i tutte qoante le- maniere , che 
ló>vorrcte confidérare , trovarete , che-
que-
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«¡uefti Monaílerj non fono ílati fonda 
t i da uomini , ma dalT onnipotente 
mano di D i o . Sua Maeíla é moho a-
inica di portare avanti le opere , che 
ella fa , fe non refta per noi . Non 
é dunque ragione, che noi m cofa ve-
runa la diminuianio , ancorche c¡ co-
ila fse 1' onore , la vita , e la quiete , 
tanto piií , che tutto quefío 1' abbiamo 
qui infierne .• imperoche h vita i l vive-
re di maniera , che non fi tema la mor-
te , ne tutti l i finiílri avvcnimenti del-
la vita . 
Fotid.c. Avvertifchino, che per mezzo delle 
>3« cofe picciole va i l Demonio trivellan-
do , e facendo buchi, per dove poi en-
trino le cofe molto grandi . Non ac-
cada mai loro diré : In queño non é 
danno poco importa , &c. perche vi 
fono grandiinmi • O Dio , che in tut-
to fi perde aífaiflimo > come , non fia 
andaré avanti per amor di Noftro Si-
gnore domando, che fi-ricordino quan-
to preño fi finifce tutto , e la grazia , 
che ci ha fatta noftro Signore in tirar-
ci a quefta Santa Religione, e la gran 
pena , che patirá chi cominciará qual-
che rilaíTazione . Fara , dico , molto ma-
je , & avrá gran caftigo da Dio , colé i 
6 colui v che ardirá incominciare a r i -
lafsare la pcrfezione , che qui i l Signo-
re ha principiato , e dato ajuto afare, 
che tanto foavemcnte fi porti avanti ; 
Et a chi parra ció afpro, e duro , dii 
la colpa al fuo mancamento di fpit i-
t o , enon a qnello, che qui fi oflerva : 
poiche perfone delicate , epoco fane , 
perche anno fpirito , fopportano i l tut-
to con foavitá. Quefti Monafterj fono 
Geli j fe vi puó eífere in térra , per 
chi fi compiace di dar totalmente gufto 
Dio ,. e non fa contó del fuo pro-
prío contentamento^ , paila una gran 
buona vita . In volendo altro di piü 
perderá tutto , perche non lo puí) ave-
Cam,, re . Et anima mal contenta é come 
**p-33' chi h i inappetenza , che per buono 
che i l cibo fia 1' abborrifce, e quello , 
che l i fanL mangiano con gran gufto , 
genera loro nauíea , e gli- fa rivoltare 
lo ftomaeo . I l diré ad un Rcligiofo ,. 
ch' c avvezxo ad una certa liberta , & 
a prenderfi l i fuoi gufti , e paífatempi , 
che deve procurar di dar buou efem-
pio , e che avvertifca , che non folo é 
tenuto a fodisfar con parole , quando 
dice quellc del Pater ncfier : Fiat vo-
hintas tua , ma che 1' ha giurato e 
Capitolo Vigeftmo ottanüo 
promeíTo , e ch* é volontá di Dio , che 
oftérvi l i fuoi voti , e che avvertifca , 
che nel daré fcandalo fa grandemente 
contro di loro , benche non del tutto 
l i rompa , e che ha promeíTo pover-
tá , che Poflervi fenza aggiramenti t 
che quefto h quello , che vuol i l Signo-
re : non c' é rimedio , che alcuni lo 
vogliono fare . 
Se conofceífimo quanto gran danno Cap. 12, 
ci fa in introdurre un mal coftume , 
vorremmo piü tofto moriré, che eíTer-
ne cagione . Procuri percio i l Prelato 
bandíre con rigore , quando non bafti 
con foavitá , tutto ció , che fará qual 
fi fia punto di rilaftazione della Rego-
la , e delle Coftituzioni, perche d' or-
dinario quefte cofe anno piccioli prinr 
cipj , e fini grandi . Onde la caufa T t/íodo & 
Eerche ftanno l i Monafterj , Scanco le Vipt. Leligioni tanto fcadute in alcuni luo-
ghi , é , perche fauno poco contó di 
cofe picciole , d' onde poi viene , che 
cadono in cofe molto gravi . L* inten-
to principale , per cui fi danno gli of-
ficj di Superiore é , perche facci oíFer-
vare la Regola , e le Coftituzioni , e 
non perche levi , e muti di fuá t eña , 
e capriccio . Quefto anno l i Mouafte- Camv 
r) , che i l bene prefto cade , e man- 5-
ca , íe con gran follecitudine non fi 
guarda : & i l raale , fe una volta ín-
comincja } é difficiliífimo da levarfi , e-
ben tofto i l coftume^ di cofe imperfet-
te di venta abito , Et aífuefate le Mo- MoJaM 
nache , e Religiofi alia rilaíTazione , é ^ ' f i t -
dura, cofa al noftro naturale i l torre 
poi via i l mal coftume, & a poco a po-
co , & i n cofe picciole fi vengono a fa-
re irremediabili aggravj alP oíTervanz» 
Religiofa i e tenderá tremendo contó 
a Dio quel Prelato , che non rimediar-
ra a fno tempo . Deve percio avverti-
ré , che vi potriano eíTere alcuni Prio— 
r i , ó Priore , le quali domandino qual-
che liberta a' Superiori loro per akune 
cofe che fiino contro le Coftituzioni y 
& adduchino íbfficienti ragioni , e cau-
fe a fuo parere y perche non capiran-
no , né penetraranno piü oltre , overo-
( i l che non piaccia a Dio ) vorranno-
fare intendere al Prelato , che conven-
ga . E benche direttamente nou fiino' 
contro le Coftituzioni, puo eífere non-
dimeno ,. che facci danno i l confenti-
i e , e permetterle , percioche come egl¡< 
non fi trova prefente : non sá quello 
che vi pno efsere , e noi fappiamo,-
efag- . 
OjJerrvan%a 
tefaggerare quello che vogliamo . Per 
queílo é foife meglio non aprir porta 
per cofa veruna , fe non é conforme 
alia maniera, chevanno lecofedipre-
fente . poiche fi vede per efperienza 
quanto bene caminano . Piü vale i l 
certo, e ficuro , che 1'incerto , edub-
x biofo j & in talí cafi bifogna , che i l 
Prelato ília forte , c cortante , e nien-
te fí curi di diré di no , nía proceda 
con ogni liberta , e dominio , non cu-
randofi punto di piacere , ó difpiacere 
allí Priori , ^ Priore , ne alie Mona-
che , b Religiofi in quello , che col 
tempo poteííecagionare inconveniente : 
e baila , che fia novitá , perche non fi 
incominci. 
C/it». Quello , che oggí par niente , do-
t-4p. 13. mani fará per avventura peccato ve-
níale j & é tanto aromático, e fi dif-
ficile a levare , che fe vi a Abandóna-
te , e non ve ne cúrate , non refta 
folo. Per le Congregazioni é una pef-
fima cofa j e noi , che in qüelle ci 
\ trovíamo , dobbiamo molto ílar aver-
tite in queílo , per non far danno a 
quelle , che s* afTaticano per farci be-
ne , e darci buon*efempio . Che fe 
conofceífimo quanto gran danno fi fa 
in iutrodurre un mal coílume , vor-
remmo pi& toílo moriré , che eflerne 
cagione : perche queíla c morte cor-
porale , che paila » ma i l mal coílu-
me fa gran ílrage , e riiina nell* ani-
ma, e pare k me , che non ceífi mai, 
attefoche morte 1' une , vengono Pel-
tre } ed a ciafeuna per avventura tue-
ca piü parte d* una ufanía mala , che 
noi mettiamo , che di molte virtü , 
che rifplendettero . Perche i l Demo-
nio non lafeia perderé le male ufan-
ze ; e le virtü , la raedefima natu-
ral debolezia le fa cadere , fe la per-
fona non s'ajuta , e non chiede favor 
a Dio . 
L e t . 55. In quanto al l ino, &alla lana mef-
chiate , voglio piü tollo , che porri-
no tela , quando ve ne fia neceíTita ; 
poiche cosí s'apre la parta a non of-
íervare giamai perfettamente la Coíli-
tuzione i e portando la tela in tempo 
di bifogno vengono ad oífervarla . Con 
coterta altra invenzione non fi r¡media 
al caldo , e non fi fa ne Puno , ne 
P altro , ma rcftcraífi con queíla ufan-
57» za . Sta bene , che fi conceda in Pa-
terna qualche larghezza ; fe bene era 
meglio noa averio incominci ato , co-
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me aveva da continuarfi : impercioche 
in materia di Riforma , fe una volta 
fi confeguiííe qualche cofa a forza di 
grida , crederanno poi , che nel re-
lio avra anco d' andaré cosi . Quando Cattt. 
la perfona Religiofa incomincia a r i - cap. 1, 
laíTarfi in alenne cofe , che pajono in 
fe di poco momento , e perfeverando 
molto tempo in eíTe , non fente rimor-
fo di cofeienta , e cattiva pace j e per 
di quápuóil Demonio condurla , etar-
la diventare molto cattiva. Nótate l i -
na cofa , e di queíla ricordatevene per 
amor mío : Se una perfona h viva , 
per leggcrmente , che la puughino coa 
un* ago , non lo fente ? & anco con 
una fpina , per picciola , che fia ? A-
dunque fe 1' anima non é morta , ma 
tiene in fe vivo l'amor di Dio , non fe 
favore fingolare , che fe gli concede , 
che di qualunque cofa , che facci , che 
non fii conforme a quello , che abbia-
mo profeífato , e fiamo obligare , fe ne 
rifenta ? M* intendino bene 1* anime 
fcrupolole , che io non parlo di alcuu 
mancamento commeífo qualche volta , 
ne di mancamenti, che non fi poílbno 
conofeere , ne fempre penetrare i ma 
parlo a quella , che 1¡ commette ordi-
nariamente fenza farne cafo alcuno , 
parendogli cofa di niente j né gli r i -
morde la cofeienza , né procura d* e-
mendarfene . Torno a diré , ch* é pc-
ricolofa pace , e che in queílo íliate 
avvertite. Che fará poi di quelli , che 
caminano con molta rilaífazione della 
loro Regola ? Non piaccia a Dio , che 
ve ne fia alcuno . 
Ponghino fempre P occhio in quei Vend. 
Santi Profeti , da* quali difeendiamo : cap, 33. 
che ben de' Santi abbiamo in Cielo , 
che portarono queft* abito . Pigliamoci 
una fanta profunzione di vbler ancor 
noi eífere come eglino: poco durará la 
guerra , ma i l premio della vittoria 
durará in eterno . Lafciamo queíle co-
fe , che non -atino alcun* eífere in fe , 
ma appigliamoci a quelle , che ci fan-
no arrivare a quel fine , che non ha fi-
ne , per piii amarlo , e fervirlo , do-
vendo poi eternamente yirere coa eífo 
lui , Amen. 
C A -
V h a 
,X9. 
C A P I T O L © X X I X . 
Dtt di^ prex^o de i bent , e favor i 
del mondo , e quanto fiano 
falfi i & ingannevoli . 
Capitolo Vigefimonono 
cordo andrebbe i l imondo j quanto fcu-
ftrepko di ü t i , quanto amicbcvol-
O Quanto poco s'anno da ftimare tutte le cofe della térra , & i l 
niente, che fono. Poiche tutto e nien-
te , eccetto ¡1 dar güilo a Dio . Che 
Dominio, tiene un' anima , che e fatta 
dal Signare anivare a quefto l che i l tut-
to miri fenw ftare ella inviluppata in 
quello : quanto confufa , e dolente del 
tenrpo , che vi ilette : quanto ammi-
rata dclla fuá cecitk } quanto compaf-
fione ha di coloro che íi trovano in 
ella,,, particolarmente fe fono petlone 
d1 orazione , & a cui Dio fa reguli, e 
favori ! Vorrebbe parlar ad alta voce , 
accio intendeflero quanto vivono ingan-
nati , uon potendo foffrire .di non di-
fingannare coloro , a*quali ella vuol 
bene : deíidera venerli fciolt i , c libc-
r i dalla prigione di queíla vita , che 
non é punto mcno , né altro le pare 
quella , in cui eífa é ftata . Duolfi del 
tempo , sel quale bado a' puntigli d' 
onore , e delP inganno , nel quale era, 
credeudo , che fofle vero onore quel-
lo , che i l mondo chiama onore : ve-
de ch'é grandiffima bugia , e che tut-
t i caminauo per eíía . Conofce, che i l 
vero onor jion é bugiardo , ma vexa-
ce \ (limando quello , ch' e da ílimaríi 
conforme alia bonta, che tiene , e nul-
la ílimando i l nulla j poiche quanto fí-
nifee, enon piaceaDio , e tutto nul-
la , anzi mcno che nulla . Si ride di 
fe íicíTa , del tempo , che fece qualche 
(lima del dmaro , e lo bram^i fe ben' 
in queflo io veramente non ebbi col-
pa da confeífare j aíTai colpa fu in farne 
qualche contó . Se con denari íi poteíle 
comprar i l bene, ch* ora vedo in me , 
ne farei io gran contó 3 ma i i vede , 
che cid íi confeguifee con diíprezzare ^ 
c lafeiare i l tutto . Che cofa e queíla , 
che í¡ compra con queíli diñan , che 
tanto defideriamo j £ cofa (di prezzo ? 
e cofa dutabile ? oh perche g l i voglia-
mo ? Infelice ripofo íi procura , poi-
che coila tanto caro : ben íjpeíTo íi pro-
cura con eíli P inferno , e íi compra fuo-
co eterno , e pena fenza fine . O fe tut-
t i íi rifolveíTero a tenerli per térra inu-
t i le , quanto aggiuítato , c ben d' ac-
mente Ti trattarebberó tutti fra loro , 
le non v i foífe queílo in^ereíTe d'ono-
re , e di denari í tengo per me , che 
íi rimediarebbe a tutto . Vedo anco ia 
materia de'diletti unagraudiílima ceci-
t á , ecome con eífi íi comprano trava-
glj , & inquictudini , etiamdio per que-
íla vi ta . 
Perche vauno i mortali perduti , fe 
non per trovar ripofo i ma o gran ceci-
tk I lo cercano , dov'é importjbilc r i -
tiovarlo . Che inquictudini ! che poco 
contento! che faticare in vano! Quan-
te cofe fono nel mondo , pare fiino t.uu' 
armi per offemicr la pover'anima : gli 
onori , la robba , i diletti , & altre co-
fe fimili procura no d i prenderla nclla 
rete. Tutti l i diletti della vita infie-
rne .uniti altro non fono, che ípazza-
tura. E una fchifFezza i l porli a com-
parazione , benchc fi aveífero da goder 
eternamente , con quelli, che.antor qui 
i n queíla vita da i l Signore , i quali pu-
ré fono una fol goccia di quel fin me 
grandiftimo , che ci tien'apparecchia-
t o . Dico , ancorche íi aveííero da go-
der eternamente , imperoche quantun-
que fia bene i l procurare di ridur alia 
memoria, i l poco , .che poco dura , e 
come i l tutto é niente , e nulla s' ha da 
ílimar i l ripofo ; pare peró , che ció fia 
una cofa multo baíTa , e vile : e cosi h 
iuvero_, peroche quelli , cheílanno piu 
avanti nella perfeiione tecrebbero per 
affronto , e dentro di.loro íleífi fi ver-
gognarebbero , fe peníaífcro , che, non 
per altro lafeiano l i beni di queílo mon-
do , fe non perche fono brevi , e tran-
fitorj: ma benche duraífero eternamen-
te fi rallegrano di, lafciarli per D i o , c 
quanto pii» perfetti foífero , tanto mag-
giormente ; e quanto piíi pe.petui , tan-
to piu volontieri l i vorrebbero lafeiare 
per amor di Dio . Piaccia a Sua D i -
vina Maeíli di farci conofecre per r i -
pofo quello, ch' c vero ripofo , e per 
onore quello , ch' é vero onore , e per 
diletto quello, ch' é vero diletto , e non 
tutto al contrario , 
O voi , che tanto attendete a' diletti 
e contenti abbiate compaífioue di voi 
íleífi . Ricordatevi, che a vete da ftar 
foggetti eternamente alie furie inferna-
l i . O gente interelfata , braraofa , & 
ávida<de' voílri guíli , e dilett i , che per 
non afpettar un breve tempo per go-
dou 
Efd . I . 
Vira 
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*Bem ¿el 
«ñcrli in abbondanza , per non afpettai' 
un' atino , per non afpettar un giorno , 
per non afpettar uri'ora , e forfe che 
non fara piú , ch' un momento , perde-
te ogni cofa, per goder quella miferia 
Lm .64. ¿he védete prefente! M i pare , clí* i l tut-
to paíFa si velocemente , che dovreífimo 
piü tofto avcr in mente íl modo di mo-
ReJ/Jt. í'ire , che di vivere. M i pájono paz.zie 
T» cofe del mondo, parendomi , ch'il 
fentir píne delle morti, e travaglj di luí, 
fia fpropofito j almeno che duri molto i l 
íett i^Q ^O'ore J ^ l'amore dé' parenti . E molto 
proprio di quei, che non íi rícordano cf-
fervi vita eterna , ¡Mentir tanto la morte 
di quei , che vanno a vivera , vfciti da 
quefte miferie, M i par che quetli díl 
Cielo fono quelli , che veramente vivo-
no , efi dicono viventij c che queilidi 
qüa , vivono tanto morti , che tutto i l 
mondo pare non mi faccia compagnia ál-
cuna . Tutto mi par fogno , e che fia da 
buíla quanto vedo con gl' occhj del cor-
po . Quello , che ho giá veduto con gt' 
occhj ínteiiori é quello 3 che .1'anima 
defiáera ; ma come fe nc vede Ion tana , 
qnéfto é i l fuo moriré O Gesíi mió , 
e che vita e quefta tanto miferahile , 
dove .tion é contento ficuro , ne cofa fen-
za tnutaxione ; Oh s' attentamente con-
íiideraffimo le cofe della noftra vita , cia-
feuno con 1* efperfenxa vedrebbe quanto 
poco s' ha da fíimare i l contento , o feon-
tento di eífa J Parimente non fi deve 
confidav molto in perfona vernna , non 
eíTendovi cofa ftabile , fe non Dio . Tut-
ta'la vita e piena tfinganni, e di dop-
piezze j che quando vi penfate d* aver 
guadagnata la volontá di qualche per-
fona , fecondo quello , che ueireíleriore 
vi dimoftra , venite poi a conofeere ef-
fer tutto falfita , e bugia : non c' é chi 
poífa vivere in tanto traffico , ma/Iíme 
dove h quálche poco d' interefíe . Feli-
ce quelP anima , che dal Signoxe é tirata 
a conofeere quefta verita . 
C*if». amor di Dio niun Heligiofo fi 
¿ep, 19. cur» punto de'favori , che puo farc i l 
Mondo ^ e procufi ciafeuno di far quel-
lo , che deve j che fe i l Prelato non glie 
Taggradira, puó ftarfuuro, die lo pa-
gara , & aggradira i l Signore . Non fiamo 
venuti alia Religiofie per cercare premio 
in quefta vita . Abbiamo fempre i l pen-
üero in quello, che dura, ^nonfaremo 
cafo alcuno di cofe di qu5L} le quali ne 
ático per i l tempo che fi vive édu rabí le , 
<)gg¡ ftara benc i l Prelato con voi , e 
Opere d i $. Terefa. 
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domant , fe vedtá in voi una virtü di 
piü , ftari con voi meglio : e quando 
che 116 , poco importa . Non date luo-
go a quefti penfieri , chetal'ora comin-
ciano per poco, poífono inquietarvi af-
fai , ma ributtateli col confiderare , che 
non é di qua i l voftro Regno , e quan-
to prefto ha tutto da finiré , Ma que-
fto anco é baflb rimedio, e non mol-
ta perfezione : meglio é , che duri P a-
nima noftra disfavorita , e difprezzata , 
e che tali vogliate cffere per amore di 
quei Signore , che ftk con eíTo voi . Pó-
nete gli occhj in v o i , e miratevi inte-
riormente , e trovarcte i l voftro Mae-
ftro , che non vi mancara mai : quan-
to manco confolazíone efteriore averete , 
tanto piü egíi vi accarezzara . E molto « 
pietofo , & a perfone afflitte , e disfa-
vorite , fe cofidano in lui folo , non 
manca mai , cosí io diííe David , che 
i l Sigqore fta con gli afflitti. O crede-
te voi quefto , 6 no , Se lo credete , 
di die tanto v i afíannate ? O Signor 
mío , che fe vi conofeeífimo -da dove-
ro , niente ci curareffimo di cofa che 
fia , perdie voi date aflai a quelli , 
che vogliono fidarfi in voi . Greda ogn* 
uno , che gran cofa é Entenderé , che 
quefta é la verita per vedere , chetut-
fi i i favori di qu^ fono menzogne , 
quando fviano qualche poco P anima 
dalP entrare dentro di fe . 
jju I . /idducon o ahunl danni , che 
caufn nelf anima P ajfetto nlli beni 
della térra & alcune útifít$ ¿ che 
•ne feguono dal difpre^iarli . 
NO N so móltefiate , che dirmí, fe LetT.^o. non che fiamo peggiori delle be-
ftie , mentre non arriviamo a conofee-
re la gran dignita dell'anime noftre^íé 
come PavvMiamo iti cofe si baífe quá- ' 
l i fono quellc della térra . Percfó fi pro- Avif.iz. 
curi di allevare le anime molro ftacca-
te da tutto i l creato interiore , & efte-
riore , perche fi allevauo. per fpo-
fe di nn Re tanto gelofo, die vuole , 
cheancodifefteíTefifcordino. Ildiftac- F»nd, 
carfi da tutto i 1 creato é quello, che piü cap, 9. 
nnifee P anima col fuo Creatore , e fen-
za quefto vero ftaccamento parmi im-
poflTtbile non offendere ¡1 Signore : pe-
roche non puó lafeiare d' aver gran fe-
te colui , che fta ardendo in vive fíamr E f d . 9. 
me nella cupidigia di quefte cofe mi-
ferabili della térra , & ha grandiffima 
neceífitá dell* acqua -della grazia di No-
G ftro 
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fíro Signore pef non moriré affátto di 
Vita coral fete . Pcrció con 1' ajuto di Dio 
cap. i2. dobbiamosforzarci di avere un ^ran dif-
prezxo del mondo , un non ftimare V 
onore , & UH non ílar attaccati alia 
íobba : attefoche non arrivarcmo mai 
a ftare nella cima della perfezione , fe 
tion andiamo grandemente confideran-
do , c ponderando , cbe cofa « qjiello > 
che é , e che h quello , che non é . 
Perche vanno l i mortali perduti , fe 
non per trovare ripofo ? Ma o gran ce-
citk 1 lo cercano , dove non lo poíTono 
Fond. trovare . Per vivere ( anco di qua ) 
cap.*, cpn maggior quiete , s'ha da fepararfí 
Catn. da tutte le cofe del mondo ; attefoche 
cap. 2C. neíTuno pub eíTere ficuro mentre vive , 
c fta íngolfato ne' perlcoli di queflo 
tcmpeílofo mate ; ma chi lafcia da do-
velo ogni cofa per amor di Dio , ca-
mina per una (Irada larga , e reale : nel-
la quale j chi da dovero fi pone va íl-
¥ o n á cyixo ' ^0^t0 ^a hingi fianno i paífi ftret-
t i de' Mont i , c le rupi da poter cade-
re 
Cam. 
ra1). 15. 
Eccl. g. 
eap, 4. 
Cam, 
cap. 39. 
, perche ñanno lontani dalle occafio-
n i , c manifefti pericoli , che íl ritro-
vano nel caminare con lo ftile del mon-
do , c con le ufante di lui . 
Percio fi facci ogni (ludio d* intro-
durre nelle Cafe , che non fi procuri 
accrefcimento temporale , «e fpiritua-
le per quelli mezzi, con qual¡ lo fauno 
l i fecolari , perche non faranno né 1' 
uno , ne 1' altro : che fi fidino di Dio , 
e vivino con rkiratezza . Perche tal vol-
ta credono di giovare a' fecolari, & i lP 
Ordine col molto trattarli , e perdo-
no piü tollo di crédito , c non ne r i -
portanoche danno a' loro fpi r i t i . E cre-
ciendo di attaccare loro lo fpirito , ne 
attraggono piü teño quello de' fecola-
r i le loro maniere j e per queda vía 
i l Demonio ne cava molto guadagno, 
perche per quello, che tocca al tempo-
rale entra lo fpirito di diftrazionc iiell' 
Ordine , e tenebre ncllo fpirito. Un* 
anima per i l contrario, iu cui i l vero 
amore di Dio (la nella fuá forza, & é 
aífatto libera dalle cofe della tena , vo-
la fopra di eífa , & é (ignora di tutti gli 
dementi del mondo ; ne vi meraviglia-
te del molto , che dico per infegnarvi ' 
a procurare queda liberté . Noneforfe 
una bella cofa , che una povei* anima 
Religiofa poíía arrívare ad edere (igno-
ra di tutta la térra , e degli dementi ? 
£ che gran cofa , che l i Santi col favor 
di Dio faceífet o di loro ció , che vole-
vano ? A . S. Martíno obbedlvano i l fiio-
co, e T acqua , a S. Francefco l i pefci > 
e gl'uccelli, c cofi ancora i l medefimo 
occorreva a molti altri Santi, i quali 
churamente fi vedeva eíTere fignori del-
le cofe del mondo , per edeifi molto 
ben' adaticati in di^prezzarlo , e farne 
poco contó, & in foggettarfi da dove-
ro con tutte le forze loro al Signore 
di lui ; poiche egli non lafcia di favo-
rire, e di accarezzare chi procura dac-
carfi da tutto . O , fe non daflimo at- Vita 
taccati a cofa veruna , ne aveflimo po- cap, 31. 
do i l nodro contento in cofe della tér-
ra , come la pena , che ci darebbe i l 
vivere di continuo fenza Dio , terape-
rarebbe i l timor della morte col defide-
rio di godere la vera vita . Eperbcre- Vita 
do, che quelli, che da dovero avranno cap. 34. 
abbandonato le cofe di queda vita , piíi 
foavemente devono moriré . 
Ma , che gloria accidéntale fari , e Cap. 47. 
che contento de'Beati, quando vedran-
no , che fe ben tardi, non rimane loro 
cofa da fa»e per Dio , di quelle , che 
furono loro poífibili j nh laíciarono co-
fa da dargli in tutte le maniere , che 
poterono , conforme alie lor forze, e 
dato : c chi piii fece , e diede , piü 
gloria avrk , Quanto ricco fi trovará co* 
luí , che tutte le ricchezze Jafcio per 
Crido I Quanto onorato colui , che r i -
cus5 gli onori per amor fno , e che 
anzi gudava di vederfi avvilito , e d¡-
fpreggiato ¡ Quanto favio colui , che fi 
rallegró d¡ edere tenuto per pazzo , poi-
che tale fu anco d i mata , e detta la 
medefima Sapienza í Ouantl pochi vi 
fono ora di quedi per Ti nodri pecca-
t i ! gia pare fia finito i l numero di co-
loro , che dal mondo erano tenuti per 
pazzi , per vederli operare cofe eroiche 
di veri amatori di Crido . O mondo . 
mondo, come vai guadagnando onore, 
per eífervi pochi, che t i conofehino I 
Ci pengamo forfe, che fia piü fervito 
D i o , quando íiamo tenuti per favj., c 
difereti ? Quedo , quedo deve edere con-
forme all'ufo della oifereeione d'oggi : fu-
bito ci pare edece poca edificazione non 
andar con molta gravita , nh mantenere l* 
autorita ciafeuno conforme al fuo fla-
t o , c grado. 
C A-
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Del la V o v e r t á R e l í g i o f a ) & a t t i pral-
t i c i ti i que fia "üirth d i S, T t r t f a , 
Reí. 38 T ' ^eí,' » con a^ vera Povert* 
X—^ fi acquiílanó , mí pajono molti j 
« non U vonci perderé j & faoprovato 
per efperienza , che Te alie volte tene-
vo cofe fopeiflue , non potevo racco-
Vita glíermí, fe prima non le levavo . M* 
ea¡). 24. e occorfo péro anco , che avendo let-
to in un libro , che era imperfez.ione 
avere tmmagini curiofe , volevo levar-
mene una di celia , che ávcvo . Et anco 
prima , che io leggeífi queílo , mi pare-
va piíi poverta non tenerne alcuna , fe 
non di carta , e come dopo lefli quefío , 
non 1' avrei piü voluta avere d' altra for-
te , lutcfi queílo dal Signóte , che io 
dito, ílandone ben fuor di peníiero ; 
Che non era buona mortífícazione j per-
cioche , quale era meglio ? la carita , o 
la poverta ? che eflTendo fenza dubbio 
meglio 1' amore , tutto quello , che a 
lui m'incitava non lo lafciaílí , né lo 
toglieífi , 6 proibiífi alie ^Monache , 
che i l libro intendeva delli ornamen-
tt foverch; t corhici ricche , & altre co-
fe curiofe , e vane , che í¡ pongono al-
ie immagmi , Che quello , che i l Denio-
nio faceva co' Luteraui , era i l levar lo-
ro tutti l i mczzi , che incitaííero all* a-
more , e devozione , e che pero andava-
no perduti. L i miei fedelr, figliuola , 
anno ora pi& che mai da fare i l con-
trario di quello , che eífi íanno. 
Cata, In ogni cofa pero rifj^enda 1* arma 
cap.z. perimprefa noílra , che é la Santa Po-
vertá. Quefta io tanto bramo , che aven-
domi una volta un Religiofo di S, Dome-
nico ( che mi ajutava in una fondazione) 
mandato in ferino duefbgli dicontradi-
zione , e ragioni Teologiche , accioche 
¡o non faceffi un Monaftero fenza cntra-
ta, aííícurandomi , che aveva ció ftudia-
to molto di propoíxto, e con gran di-
ligenza. Io gh rifpofi , che dove anda-
va i l non feguire la mía vocazione , fi: 
i l voto , che avevo fatto di poverta > & 
i confegli di Griflo con ogni perfezio-
ne , io non volevo valermi di Teologia ; 
né ch' egü in queílo cafo con la fuá 
dottrina , e lettere mi favorifíe . Deter-
. minandomi dunque di vivere di elemo-
fina , mi parve di poffedere tutte le 
licchezze del mondo , 
Tond. e. 
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Per fare molti Mona fterj di poverta > 
feñz'entrata , non mi manca mai corag-
gio , e confidanza , con cercezzx che 
non mai Dio mancara loro : e per far-
l i con entrata , e quefta poca , tutto 
mi manca j e percio tengo per meglio 
a non fondarli j e percií> ho procurato 
fempre , che l i Monafterj , che ho fon-
dato con entrata , 1' aveíícro tanto fuífi-
ciente , che le Monache non aveífero bi-
fogno di riccorrere aíli loro parenti , 
né a veruno , ma che tutto il neceífario 
del vitto , e veñito venga loro proveduto, 
e datoje le inferme , che íiino molto beu 
cúrate , e governate > poiche dal mancar 
loro i l neceflario ne feguono molti in-
convenienti . Sempre fono ñata di pare-
re , e mi é piaccluto, che l i noftri Mo- I4-
nafterj , 6 íiino del tutto poveri , ó 
che abbino tanta entrata , che le Mo-
nache y h ReligiOÍr non íiino neceíCta-
t i d*importunare veruno per tutto quel-
lo , che foro foífe di bifogno . Quando ^ a . 19, 
íi diede principio alia fondazione del 
Monañero di Toledo , íleiñmo alcu-
ni giorni con due foli pagliaricci, e 
coperta , fenz* altra robba , ( La paglia C a . 2J. 
era la prima cofa delle maílarizte , che 
provedevo , quando fondavo Monafte-
rj , perche con eífa facevo contó d>a-
ver letti . ) Anzi quel giorno , che 
lí pigtib i l poífeífo , né puré avemmo 
una ftecca di legua per arroftire una 
fardella j e non íb chi foííe mofTo dal 
Signore a mettere neíla Chiefa un fa-
fcetto di legua , con che rímediaíllmo 
alia noftra neceflita . La notte ü pativa 
qualche freddo , che ben lo faceva , con 
tutto , che ci copriffimo con la coper-
ta , c con le noftre cappedi panno grof-
fó , le quali ci giovano raolte volte . 
Parral ímpoíTibile a chi sa, che eravamo 
noi ftate in cafa di una Signora , che 
molto ci amava , i l credere , ch' intraf-
íimo co» tanta poverta : non so altra 
caufa , fe non che-Dio lo volle, accio 
fperimentaífimo i l bene di quefta vir-
tü . Io non le domandai cofa alcuna , 
perche fono inimica di daré aggravio ^ 
& ellaforfe non 1'avverti. Ma quefto 
fu un gran bene per noi altre , peroche 
era tanta la confolazione interiore, e 1* 
allegrezza , che ne fentivamo , che moltc 
volte ci ricordiamo del gran bene , che 
il Signore tiene rinchiuío nelle virtü . 
M i paire , che quefta mancanza , che 
pativamo , cagionaíle come una con-
templaiione foave , fe bene duro po-
G * co , per-
Ce. 19. 
l O O Capitolo Trenteftmo 
co , perche prefto el vcnncro provedcn-
do piü di quello averefíimo voluto . £ 
certo era tanta la mia maíinconia , e 
triílezza , che di cib prendevo , che mi 
pareva come fe io aveífi avuto molte 
gioje preziofe , coa oro aífai, e che mi 
foíTero rubbate , lafciaadomi povera : co-
sí fentivo pena, che ci andalíero levan-
do di poverta 1* iíleffa afflizione fenti-
vano le míe cotnpagnie , percioche ve-
dendole io una volta moho mefte , do-
roandi loro , che avcíTero ? mi rífpoCe-
Cam. ro : Che abbiatno noi a fare, Madre, 
ctip* 2. che piii non pare , che fiamo povere ? 
Da quefto apprendete , o Religiofi } e 
Religiofe , che non dovete penfare , 
che per non curarfi di piacere alie per-
Cone déi mondo , abbia a mancarvi da 
vivere : di ció v' aflicurp ¡o . Non per-
rendiate mai foñentarvi con artilicj; , 
& induftrie umane , che morirete di 
• femé , e con ragione . Gli occhj fiirate 
fempre nel voílro Spofo, che cgli vi ha 
da íbííenere j fodisfatto lüi , l i voftri 
devoti , come avete per efper¡eaz.a v e 
duto , ancorche non vogiino , vi daran-
uo da vivera : é fe facendo voi queílo , 
morirete difame, Ben avventurati vot. 
<^uefto per amor del Signóte nonv'efea 
dalla memoria y e giá che lafeiate Ten-
trata , lafeiate anco la follecitudine del 
vilto , aítrimcute i l tutto e perduto . 
Colbro , l i quali vuele i l Signore , 
aBbino entrsta , abbino in buou' ora 
queíli penííeri, che e ben ragione , poi-
ehe é conforme alia loro vocaiione : 
ma che noi 1'abbiamo , e fpropofito . 
Sollecitudine dellc éntrate altrui pate a 
me che íarebbe un perdimeuto di tempe, 
con flar rímirando y e penfando ín quel-
l o , che gfi altri godono . Si che per fol-
fecitudine , che voi ne abbiate , non 
muta altri i l ftiopenfiero , né gli viene 
per cib defiderio di darvi elemoGna » 
l^afciate queíto penfiero a colui , che 
tutt i pub muovere , ch' e Signore delle 
«ntrate , e di coloro , che le poífedono-. 
Per fuo comand'amento íiamo noi ve-
nuti alia Religione : verad fono le fue 
parole j non poíTono mancare j prima 
mancarann.o l i Cieli , e la Terra i non 
manchiamo noi a lui , e non abbiamo 
paura , che ci manchi j e fe alcuna co-
la vi mancara , fara per voflro mag-
gior bene, neíla guifa , che mancava-
no le vite a'Santi , quando gli uccide-
vano per amor del Srguore , che era per 
accrefeere lora, la gloria mediante i l 
martirio . Buon baratto farebbe i l ííiii"» 
re tofto i l tutto per godere Teterna fa-
xieta . Avvertite , che morta io , im-
porta aífai queílo , e percibvelo lafcio 
feritto j che mentre io viverb fono per r i -
cordarvelb del continuo j attefoche vedo-
per efperienia i l gran guadagno : quan-
do manco c'c all' ora mi travo piü fenxa 
penfieri . E sa ilSiguore , per quanto mi 
pare , che piü pena fento quando molto 
ci avanza , che quando ci manca : non 
sb fe cib m* avveuga dall' efperienza , 
ehe i l Signore ci provede fubito. 
Onde mi trovo molte volte con nna 
fede tanto grande in parermi r che Dio 
non pub mancare a chi lo ferve , né 
dubbitando punto , che in alcum tem-
po fúno per mancare le fue parole , che 
non poífo perfuadermi ad akra cofa , 
che ad eíTcre povera , né poíTo reme-
re . Altrimente fatebbe un*¡ngannare 
i l mondo , facendoci noi poveri, e non 
effendo tali di fpirito , ma folo nell'e* 
fteriore . M i rimorderebbe ta cofeien*-
xa , a modo di diré , parendomi , che 
rkchi domandaílimo elemofina , e piac-
cia a Dio , che non fia cosi , peroche 
dove é foverebia cura , che altri dianoy 
fi potrebbe da mta in un*altra cofa an1-
dar in coílume , overo fi potrebbe de-
mandar quello , di che non fi ha di bi-
fogno, a chi per avventura ne ha pik 
neceifita ^ che fe ben qnegli non puo 
perderé cofa alcuna, ma guadagnare , 
perdereílimo per» noi . Non piac-cia a 
Dio , che cib fegua y e quando aveíTe 
ad efícr quefto , vorrei piü toílo, che fi 
teneíTe entrata . In nefluna maniera s'oo-
cupi ü vollro penfiero in quefto j ve lo 
chiedo io per V amor di Dio in elemo-
fina r 
E la piü piccofa , e minore , quand» 
tal volta cib conofceíle ufarfi inqualchc 
Mcitañero , efclami a Sua Maefta, e 
lo ricordi con umilti alli Superiori-, di-
cendogli, che non fi camina ^ene . Im-
porta fcib tanto ^ che a poco a poco fi po-
trebbe andar- perdeudo la vera poverta . 
Io fpero nel Signore , che non fari cofí , 
né abbandonaiá l i fuoi fervi , c ferve . E 
crediate , che per voftro bene, m' ha da-
to i i Siguore un pochetto a conofeere 14 
beni , che fono neíla fanta poverta y e 
qnelti , che ue feranno prova , locono" 
íceranno, ma non tanto forfe come io,per-
che non folo non ero ¡o ftata povera di 
fpivito, benche l'avefli profeífato, ma 
ftolta di fpirito . E queílo uu bene , ebe 
ticchitt-
cap. Z; 
Pon/erta Reli 
Tticchiaie iti fe tattl í beni del mon-
do , é un dominio gnnde : etomopiü 
voltea diré, c^c un íignoreggiare tutti 
l i beni di lai , per chi non ne fa con-
tó alcuno , c l i difpretza . 
V i t a Voglio a quefto propofito qui rac-
¿sp. 34. contare una cofa , che mi occorfe quan-
do dimorai con una certa Signora i & 
;é che ritrovandomi con mal di cuore , 
come ella areva gran cariti , fece mi 
fbflero pórtate gioje , oro , e pietre 
preziofe , che ella teneva , di gran va-
lore j particolarmente un giojello di 
diamanti , che iHmava aííaiflímo. Pen-
só ella , che m' avrebbero rallegrata , 
& io fra me iletfa me ne ridevo , aven-
do compaílionc di vedere , che cofa fti-
mano tanto gl ' uomini , con ricordarmi 
.di que'llo , che tiene cuflodito i l Signo-
re ; e penfavo quanto mi farebbe ftato 
impoffibile , quantunque meco ftefla lo 
voleífi procurare, far qualche fíima di 
cofe t a l i , fe i l Signore non rni toglie-
va la memoria delle eterne. <^uefto é 
un dominio per T anima tanto grande , 
che non credo l* intenderk fe non chi 
lo prova j attefoche quefto i i l vero , 
proprio , e uaturale diftaccamento , per 
eílere fenxa travaglio noílro : tutto lo 
fa D i o , moftrando la Maeítá fuá que-
fte vetitk , di maniera , che reftano 
tanto impreífe, che chiaramente Ci ve-
de non lo potreffimo noi di quella ma-
niera da noi fte/TI fn breve tempo ac-
Cam. quiftare . Che mi curo io de i Re , e 
tsp . z . •de''Signori , fe non voglio le loro éntra-
le ; né di teneili contenti , e fodistat-
t i , fepercaufa loro s'attraverfa Tave-
je io a di'fgnftare un tantino in qual-
che cofa Dio ? N é , che mi curo delli 
loroonori, fe io intendo tn checonfifte 
I * eífere molto onorato un povcro, ch' 
altro non c , che in e^ere veramente 
povero ? Io tengo per me , che onori , e 
danari vanno fempre infierne ^ e che 
?[uello, che vuole onore , non abboiri-ce l i denari ; e che chi l i abbonifce, poco 
ficura di onore Intendefi ben quefto, 
attefoche a me pare , che quefta cofa del-
V onore fempre porti feco quílche inte-
refluccio d' entrata , e di denari, pero-
che cagiona mcravrglia , < par miTaco-
lo ¡I trovaríí uno onorato nel mondo , 
íe é povero -. anii benche egli fm tale 
in fe ftcflb , ri* c fatta poca ftima. La 
vera povertá porta feco una certa mae-
ftá , che non c*é chi non 1* onori , ( par-
lo della poverta volontaria, piefa folo 
tyerg di S, Teref*. 
mofa. 
Dio ) p< per uto ; perche non ha di bifogeo dí 
contentare , né di piacere a veruno , fe 
non a luí : & é cofa certi ftima , cfje 
in non aver bifogno di perfona alcu-
na , s'anno di moiti amici . Quefto 
ho ¡o molto benc per efperienia vedu- * 
to . E perche fi trova fcritto tanto «1-
torno a quefta virtft , quanto in tende-
re io non faprei , non che diré j per 
non fargli aggravio in lodarla con la 
mia rozza penna , altro non dico di Ir i , 
baftandomi aver detto quello , che ho 
veduto per efperienza. Cunfefto , che 
fono anda ta in ció tanto aftbrta , che 
non me ne fono avveduta, fe non fin* 
ora : ma gia , che ft é detto ^ fia pex* 
amor del Signóte . 
^T. I . "Della Povert¿ nelli e d i f i c j , 
vefti , 6f^. 
E Sfendo noílre armi la Santa pwer- Cam. , -quale, al principio della -fon- z# 
dazione del Noftro Ordine , tanto ií 
ftimava , & oftervava da*«oftri Santí 
Padri, che m* ba detto chi 1© , che mi 
giorno per P altro niuna cofa ferbava«o -
Or g& , che con tanta perfezione nelP 
efteriorc non fi offerva , procuriamo 
aln eno offervarla nell* interiore . Brevif-
fimaélavita , & i l premio < grandiflt-
mo , 8r eterno ; e quando niutio ve ne 
foffe , ma folo Padcmpire quello , che c¡ 
coníiglio Crifto Signor Noftro , gran pa-
gamento farebbe P imitare in qualche 
cofa Sua Maefta . Quefta é P arma, & 
hnprefa , che deve eftete dipinta «elle 
noftre bandiere , voíendola tioi oflervare, 
e feguiie tn tutto , nella Cafa , ue'vefti-
t i , nelle parole , e molto piü nel penfie-
ro , e fpirito \ e Ce quefto farete, non 
temiate , che cada la Retigione , e buon 
nome de* Monaílerj col favor di Dio , che 
come diceva S. Chiara , forti , e gagliar-
di muri fono queili della povertá . D i 
quelli, diceva ella , e di qu^üi delP u-
miltsk voleva circondare l i íuoi Mona-
fterj ; e certamente, fe da dovero fi of-
ferva , che P onefta , & ogni altra co-
fa fia molto meglio fortificata , che 
con molto fontuofi ediíicj , da* quali 
guardatevi : & ¡o per amor di D»o , e 
del fuo fatigue ve lo domando : e íe 
poífo con buona cofeienza diré , che 
in quel giorno , che av rete fatto Mo-
naftero grande , e fontuofo , íi rovi-
ni , e, viuccida tut t i , ( pallando , d i - F e r d , 
cp , (fon buona cofeienza ) «e prega- cap. z. 
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roDio . Queílo , ¡n cui abitiamo , pro- | alia Divina Maeíli che 
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curai, che ci lavorafle , & accommo-
daíTe di maniera , che fi potefíe abita-
re , tutto femplicc , e rozzo, fema cu-
riofí lavori , e tanto folamente che non 
faceflTe «jancamento alia fanitá , e coai 
fempre fi ha da fare in tutte le noftre 
Cafe . O Dio mió , quanto poco fanno 
quefti edificj , e comoditáefteriori per 1' 
C' interiore . Per amor íuo vi prego , So-
relle , e Padri míei , che non lafciate 
mai d' andar molto moderati , e rite-
nuti in queílo de' Monafterj grandi, e 
fontuofi. Specchiamoci ne'noftri veri fon-
datori che fono quei Santi Pédri, da' 
quali difcendlamo , poiche fappiamo , 
che per qucíla ftrada di poverta , & u-
miltk fono arrivati a godere Dio . 
In verita ho veduto , che fi ha plü 
fpirito , & anco pin allegrerza inte-
riore , quando par© , che i corpi non 
auno círte comodita , e non ílanno a-
gia t i , che quando anno gran Conven-
to , & abitaiione , per ampia , che fia . 
Che ci giova , perche folamente una 
cclletta e quella , che continuatamente 
godiamo ? E che quefta fia molto ben 
fatta, e piíi grande , che guadagno ci 
viene ? Si che non abbiamo da guarda-
re alie mura , ma confideriamo , che 
non é quefta la cafa » che ci ha da du-
rare per fempre ; ma per tanto breve 
tempo , quanto h quello della vita , 
per lunga , che fia : e tutto ci fi ren-
derá foave , vedendo, che quanto me-
no avremo di qui , tanto piu godere-
moin quella cternita , ove fono le man-
fioni conforme ali' amore , col quale au-
' remo imitata la vita del noftro buon 
Gesu . Se diciamo , che quefti fono 
principj per rinuovare la RegoJa della 
Vergine fuá Madre , Signora , e Padro-
«a Jioftra , non gli facciamo tanto ag-
gravio y nfc a noftñ antichi SS. Padri , 
le defideriamo conformarci con loro . 
JL*/?.65. JDove e falute , e non manca da vive-
re , non é gran morte i l padre qual-
che ftrettezza d' abttazione . Non so di 
che fi dolgano ; non "ha tutto da cííere 
Fsnd.c. dipinto a difegno? L* avere, 6 non a-
2 i . veré buona Cafa , poco importa; anzi 
ci deve eífere :di gufto , quando ci ve-
diamo in Cafa , dalla quale potiamo 
«nflTere fcacciati ; ricordandoci , che i i 
Signore del mondo non ne cbbe veru-
na . Queño di non avere , né ftare in 
Cafa propria , c' é accaduto alcune 
volee . in alcune fondazioni . Piaccia 
non ci man-
chino le manfioni eterne per fuá infi-
nita bonta , e mifericordia . 
Ma tornando a quello, che dicevo , Cam. 
par molto male , che della robba de'po- ca$. 2. 
verelli fi faccino Manafterj grandi , 
Non lo premetta Dio : ma povero in 
tutto , e piccolo fia ogni noftro Mona-
fiero . Aííbmigliamoci in qualche cofa 
al noftro Re , e fpofo Gesii Crifto , 
i l quale non ebbe altra cafa , che la 
capanna di Betclemme, dove nacque , 
e la Croce dove mori. Cafe erano qne-
ñe , in cui poca ricreazione fi poteva a-
vere. Oh , mi direte; V i fono puré chi 
le fanno grandi j Eífi fanno ci6 , che 
fanno : filtre fante intenzioni avran-
no j ma a' poverelli Scalzi qualfivoglia 
abitazione bafta . Con tutto ció dico 
che fe avrete un poco d' orto , ch' i 
di meftiere per la molta claufura , & 
ajuta ali'orazione , c devozione , con 
alcuni Romitorietti per ritirarfi ad orare, 
fia in buon' ora j ma fabriche , o Mo-
nafterj grandi , ó alcuna cofa di cu^io-
fo , e vano , Dio ce ne liberi. Ricor-
datevi fempre , che ha da cadere i l gior-
no del giudicio , i l quale non fappiamo fe 
fará prefto j e che cafa di poverelli al 
cadere faccia romore y non é bene j per-
che l i veri poveri non anno a far romore ; 
gente fenza romore ha da eífere, accio-
che , s' abbia loro compaftione . M i fon 
tanto divertirá , che non mi ricordo di 
quello, che avevo incominciato a diré 5 
credo , che i l Signore l'ha voluto , at-
tefoche non penfai mai di ferivere quello, 
che ho detto . Non confentino l i Prelad 
ecceftb in far Monafterj grandi , e che 
per fabriche curiofe , 6 vane ( fe non fof-
fe neceífita grande) non s'indebitino : c 
perció faria neceflario , che non fi fa-
brichi, né fi lavori cofa alcuna , fenza 
prima darne avvifo , e contó al Prelato 
con diré di che fi ha da fare , accioche 
conforme a quello , che vi fará da fpen-
dere , & al bifogno , dia , 6 non dia 
la licenza . Non s' intende quefto di Modo 
cofa_ picciola , che non puo fare molto di Vi j i t , 
danno ; ma perche é meglio , che fi pa-
tifea i l travaglio di non troppa buona 
abitazione , che r andar 1' anime inquie-
te con mala edificazione con debiti , 
e mancamento del proprio vitto . Im-
porta anco av vertiré le Priore , che non 
fiino molto liberal i , e compite j ma 
che coníiderino , che fono obligare a mi-
rar come fpendono , poiche non fono 
alero 
Porverta 
nitro , che tante governatrici della Ca-
fa , c non anno da fpendere come cofa 
propria loro , ma come fará ragione-
vole , con molto avviío , e moderazio-
ne , e non in cofe fuperflue : & oltre 
al noti daré mala edificazione , fono oblí-
gate a quefto in cofcienza , & alia cufto-
dia del temporale, & a non tenere eífe 
cofa alcuna in particolare piii dell' altre 
tutte3 fe non foífe qualche chiave di qual-
che caffettino per confervarc fcritture, 
cioe lettere , e particolarmente fe foífero 
alcuni avvertimenti, &ordini de'Prelati, 
qiiali conviene non íiino veduti. 
Procorino lí Religiofi d'eífe re molto 
aiiiici di povertá , e di allegrezza, che 
mentre durara qneño , durara parimente 
Avíf.ig, lo fpirito , che tengono. Et allí Con-
É? 9. ventí , che procuraiío maggior poverta , 
Dio andra facendo maggiori grazie nel-
10 fpirituale , e temporale , e dará dop-
pio fpirito fuo a quelli, che faranno piíi 
poveri . Perche Dio <ft tutto fe íleífo a 
coloro , che tutto lafciano per amor fuo . 
y¡ ta E non impoflibilita verunoa comprare le 
str. , fue ricchezze ; purche ciafcunodia quel-
MaftC 0> che na , ü contenta; Ma avvertite, 
5. cap 1 c^ e non vuoíe vi riferbíate cofa , che íia , 
' ó poco , oaífai ; lo vuoletufto per fe . E 
^ qui dovete avverttre , che dove i l demo-
nio puo far gran danno fenza cono-
fcerlo , é facendoci credere che abbiamo 
delle virtír, non avendole ; cofa, ch'é 
Cam. la peííe . Muove alie volte una: tentazio-
^^.38. ne ch'é di farvi parere, chefetepove-
re , & ha qualche ragione ; perche , co-
me fá ogni Rcligiofo nella fuá profeflio-
ne , avete promeífa la poverta con boc-
ea , h perche nef cuore talí volete eííere 
come accade a perfone, che attendono 
all' orazione . Or bene , promeííá la po-
verta , e dicendo quello , che fi penfa 
d' eífere povero : lo non voglio cofa 
alcuna', quefto , che ho lo tengo per-
che non poífo far di meno , finalmen-
te ho io da vivere per ícrvire a Dio ; 
vuol egli , che foftentiamo quefti corpi , 
& altre mille diverfe cofe, che da qui 
11 demonio ad intendere , trasfigura-
to in Angelo di luce , attefoche tutto 
quefto e bene, onde gli fá credere , ch' 
é povero , che gia pofled'* quefta vir-
fíJ , e che tutto- fta fttto . Veniamo al-
ia pro va , che quefto non íí conofeera d' 
altra maniera , fe non con andargli 
fempre mirando le mani ; voglio di-
íe , ponendo mente alP opere , e fe 
BS troppa follccitudine di averc , ben 
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pi-efto ne da fegno . Si che un Religio-
fo , o Reiigiof*, che chiaro fta , che 
deve eííere povero , non poííede cofa 
alcuna , perche alie volte non 1' ha j 
ma fe vi é chi glie la día , la prende vo-
lentieri, e per meraviglia glí pare , che 
gl' avanzí, e íia fuperflua ; fempre gu-
fta di tenere ferbata qualche cofa : fe 
puo avere un'abito di panno fino , nont 
lo dimanda di groífo , 6 men buono , 
& alcuna cofetta , che poífa impegna-
re , 6 venderé , benche fia» libri lo fa i 
attefoche, fe viene, dice,, un* ínfermi-
ta, ha bifogno di maggior cumoditá ; 
e di piu regalo dell' ordinario ,. 
I I diré a tal Religiofo , cheawertif- Cam. 
ca che non folo é tenuto a fodisfar conu c"£' ^3-
parole , quando dice quelle del P*ter 
nojler : F ia t voluntas tua ^ ma chcl'ha 
giurato , e promeíTo , e ch'é volontá di 
Dio , che oíferví l i fuoi vot i ; e che av-
vertifea , che nel daré fcandalo' fa gran-
demente centro di loro , benche non 
del tutto l i rompa ; e che ha promeí-
fo povertá , che 1' oíferví, fenza aggí-
ramenti , che quefto é queílo , che vuo-
leií Signore : non c'é rimedio , che al- _ 
cuní lo vogíiono- fare . Che piü ? Sin* al t,am'~ 
Frate , al Píete , & alia M'onaca parrk ,, c- 3** 
che portar cofe vecchie , e rappezzate fia 
nuovita , e che día fcandalo allí deboli.. 
Povera me , e quefto é quello ,. che 
promettefte ? quefto i l non aver penfie-
ro di voí fteífi , e di lafciarvi ín tutto 
nelle mani di Dio , e venga che venir-
vuole j Che v' ándate provedendo per 
quello , che ha da venire ? meglio fareb-
be , che fenza diftrazione tenefte entra-
ta certa . Benche quefto fi pofla fare 
fenza peccato , é pero bene che andiamo-
conofeendo- quefte imperfezioni , per vc-
dere , che cí manca molto^ per avere 
quefta virtíj j e la dimandiamo a D i o , 
e la procuíiamo , percioche con penfa-
re d'averia andiamo trafeuratí j e quel,, 
ch' é pcggio ingannati . 
O quanto ftanno dimenticate ora nel V i t a 
mondo, le cofe di perfezione , e fervor ^l' 
grande^ che avevano l i Santi ! Quefto 
penfo to faccia maggior danno alie di-f-
grazie delli tempi d'oggi ; ne farebbe 
di fcandalo veruno , che l i Religioíi , 
e l i Predicaton moftraífero con le pro-
prie opere quello , che dicono con le 
parole , ciica i l difprezzo , in che íi 
deve avere i l mondo . Quefti fono l i 
fcandali , da' quali ¡1 Signore cava gran-
dí vtilita y e, fe alcuni fi fcandalixza-^  
G 4 no , alr 
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, altri pero fí cotnpungóno : aliñe 
che vi foíTe uno sioizo Hi quello , 
che pafsb in Crifío , e ne* fuoi Apo-
ífoli, poiche adeífo piii che nrai , c' e 
<ii bifogno . 
C A P I T O L O X X X I . 
D e l dtfiacco , the deven* mvert Ut^ 
perjote Reügiefe da* V a r e n t i » 
C a r » . TT A Monaca , che deíidera ye<ferc l i 
3- I * parenti per fuá confolazione , c 
non fe ne ílaccheia la feconda volta , 
fe non fono fpirituali , tengafi per im-
peifetta j creda , che non ña diflacca-
ta , non e fana , non avra liberta di 
fpirito , non poíledei^ perfetta pace , 
e che ha bifogno di Medico . In altre 
"parti c'^ liberta per confolaríi co* pa-
renti , qui s'alcuno s'acnmette , e per 
eonfolazione de* rr.cdefirai . £ dico , 
che fe non fe ne diHoglie y e non rifana , 
non ^ per i l Mcnaflero . 11 rimedio mi-
gliore , ch' io ci redo , é non l i Toler 
vederc fin che non fi veda libera , e 
ílaccata , e con molta orazione l* otten-
ga dal Signore . Quando fí veda di oaa-
nicia j che lo pigli per Croce y l i veda 
alcuna volta in buo» ora , per giovar 
loro in qualche cofa y come credo cer-
to fara y fenza rice veré danno in feíief-
fa . Ma fe gH ama , fe gli difpiacciono 
alfai le loro pene , e travagl) , e vo-
ientieri aíeoha i loro fucceíTi del mon-
do y ereda y che fara danno a fe ñeífa , 
& a Quelli non giovar» in cofa alcuna . 
O fe noi Monache intendeífimo i l dan-
no che ei viene dal molto trattare co' 
parenti y come l i fuggirefllmo noi ? lo 
non capifeo , che confolazione é quefta 
che recano , hfeiato anche da parte 
quelle r che tocca a D i » , ma folamente 
difeorrendo per la noílra quiete y e r i r 
pofo; Imperoche delle loro riereazioni 
«on poífiamo , ne ci e lecito godere ; ma 
partecipare , efentirc l i loro travaglj , 
queftc si bene j nefluno dr loro lafeiamo 
noi di piangere , & alcune volte piív, 
che effi mcíiefimi non- íanno . lo feom-
metterei , che fe fauno qualche preícn-
tuccio , e regalo al corpo , certamen-
te lo paga di vantaggio lo fpirito . D i 
quefto ne fliamo noi ben fuori r che 
come tutto va in comune , c neíTuna puo 
tenere regalo particola^e , cosí- l ! ele-
mofína-y che loro vien data-^ genérale , 
e rimane ciafeum libera- di dar fodi£-
Capkolo Trigejtmoprimo 
fazione á* parenti per queflo 'r fapetT« 
dofi gia , che i l Signore ci provederJl 
tutte ugualmente . Refto attonita dal 
danno , che cagiona i l trattar co* pa-
renti , né penfo lo crederá., fe non chi 
1* aura fperimentato . O quanto di-
m en tica ta ña hoggidi nelle Religio-
ni , b nella maggior parte di eífe , 
J|ueflá perfezione i Non sb io , checo-a e quella , che abbandoniamo nel 
Mondo y quando diciamo , che lafeia-
mo ogni cofa per Dio , fe non ci al-
lontaniamo dal príncipale » che fono 11 
parenti . Gia e ve ñuta la cofa a tale 
ñato y che l i Religioíi ílimano manca-
mento di virtü i l non voler bene , ne. 
fpeíTo viíitare , e converfare con l i lo-
ro parenti : e come ben francamente 
10 dicono , e n* allegano le loro ragio-
ni ? Ne'Monafterj ha da eflere gran, 
penfíero di raccomandatli a Dio , ( do-
po quello y che principalmente tocca al-
ia fuá Chiefa ) che cosi h di ragione j 
nel rimanente levarfeli dalla memoria 
piü y che fi pub y e/Tendo cofa natura-
le y piü tenacemente aífezionarfi ad ef-
fi , che ad altre perfone . lo fono ña-
ta da loro grandemente amata , &all*" 
incontro amavo io loro tanto, che non-
me l i potevo dimenticare > & ho fperi-
mentato in me , & in a l t r i , che ( la-
feiati i l padre , e la madre , i quali 
lafeiano per meraviglia di fare i l pofli-
bile per l i íigliuoli , onde con eíTí e i ! 
do veré, quando íl trovaíícro mnecefli-
tk di eíTere confolati , che non ci mo-
ñriamo zot!cht > b ñrani , fe vedere-
mo , che nel principale non ci cagio-
ni danno , che ben íi pub fare con 
ñaccamento ^ e 1* iñeílb dico corfratel-
11 ) i miel parenti fon ílati quelli , che 
ne^travaglj y in cui mi fono ved uta , m" 
anno meno ajutata : da chi mi e venu-
to l'ajuto , enflato da'íervi di Dio . 
Grediatemi , che fervendolo voi come 
fete oblígate y non trovarete miglior. 
parenti , che l i fuoi fervi, che dalla. 
Macfta fuá vi faranno inviati . Io, 
sb , che e cosí: e quando voi ben po 
fte- úi quefto , andiate conofeendo , che. 
in fare altrimente máncate al voñro 
vero amico y e divino Spofo , crediate-
mi , che in brevísimo tempo aequiñare-
te quefta liberta: e che di coloro , che 
per folo amor di lui vi vorranno bene 
potrete pin fidarvi, che di tutti l i vo-
ftri parenti, e che non v i mancarannoe 
mai d* ajutare in tutte le voítre neceñl-
t i : 
35 
Diftacñ da 
t\'. & ln chi non penfate , far^  il Si- 1 
gnore , che nella caritá li fperimentiate 
buoni pa<ln , c fratelli . Imperochc co-
me queíli prctendono ¡1 pagamento da 
Dio, ci fanno tutto il bene, ch€ pof-
fono ; ma quellí, che á* noi lo preten-
dono , in vederci povcri, e cBe non po-
ciamo in Cofa alcuna lor giovare , pie-
ílo fi ílancano , che fe bene qnefto non 
«in genérale , cnondimeno ilpiíiufato 
uel mondo , petthe finalmente é mondo . 
Chi ri diceífe ahra cofa , e che il farla 
fia virtb , non gli crediate; chefeioa-
veífiadire tutto ildanno, che portano 
feco le afFezioni de' parenti , bifognaria , 
che mi allungaífi molto. Or fe io con 
effere cosí imperfetta ho conofeiuto tan-
to quefto j che faranno quei, che fono 
peifecti ; II dir dunque a noi tntto qu«-
^ 0 , 0 che fuggiamo dal Mondo , co-
me ci configliano li Santi , chiaro é che 
é buono i íicche crediatemi , che quello , 
che pin s'attacca di lui , fono li pa-
renti , & anco quello , che piü difficif-
mente fi ftacca . Conofco per efperien-
T I y che quelle Monache, che vedran-
no in fe defíderio di ufeir fuora fra 
fecolari , e di trattare alfai con loro , 
non fi fono incontrate ¡n qucll* acqua vi-
va , della quale parló il Signore alia 
Samaritana, e che lo Spofo s' h nafeo-
ílo da loro j e con ragione , poiche elle 
non fi contentano di ftarfene con eífo 
tlelnu. lui. Pochi anni fono , parevami , che 
». non folo non flavo attaccata , a'miei 
parenti, ma che mi ftancavano , e da-
vano noja , e veramente cosi era , che 
non potevo foífrire la loro converfazio»-
ne } e per fervire un tantlno piü a Dio , 
li lafeiavo con ogni liberta , e conten-
to . Occorfe un certo negozio di moka 
importanza, bifognommi dimoiare al-
cuni giorni con una mia forella , a cui 
giá prima portavo grandiflimo amore j 
etuttoche nella converfazione , quau-
tunque ella foíTe aflíai migliore di me , 
io non mi confaceffi feco , & il piü , 
che potevo me ne ftaífi fola , viddi 
nondimeno , che le fue affiizioni mi 
davano pena aíTai pib , che di proífi-
mo , con qualche turbazione , e folle-
citudine . Conobbi finalmente in me , 
che non flavo tanto libera , e di-
ftaccata , come io penfavo , e che ave-
vo ancor bifogno di fuggir roccafio* 
ne , accioche que ña virtÉi , che il Si-
gnore aveva incominciato a darmi , 
andafTe crefeendo ; c cosí d' all' ora in 
Vita 
cap. 31. 
'Parenti. 10$ 
qua 1' ho fempre col fuo favote procu-
rato . 
Per quefto firnnro bene quellí , che C .^vx. 
fuggono dalle patrie loro , fe períy que- C ^ 
fto lor giova , e poífono j che non cre-
do coníiíía fuggir col corpo , ma neir 
abbraccíarfi 1' anima con gran riíFolu-
zione col buon Gesii Sigrror noftro , 
che come qui trova tutto, di tutto an-
co fi feorda . Avvenga che fin tanto , che 
abbiamo conofeiuta quefta veriti , h di 
grandiífimo ajutos 1' allontanarci . Beit 
pona eíTere dopo , che voglia ¡1 Signo-
re , per darci Croce , in quello , in cui 
prima folevamo aver gufto , che trat-
tiamo con effi . . 
C A P I T O L O X X X I L 
Della vanit/i delhLondo ^ ptín* 
t i g l i d* oncre , nohiltk y 
§ maggiorante , 
STando ío per ordíne deí Padre Pro- Ftni .e . vinciale in Toledo, nella Cafa di 3, 
D. Luifa della Cerda , una delle princi* 
pali Signore di queñi Regní, mi fece il 
Signore grandiífime grazie , e queñemi 
cagionavano tanta liberté , e tanto ¡dif-
jrezzo di tutto quello , che vedevo del-
e loro grandezze , e pompa , ( e quan-
to piü erano , piü le abborrivo ) che 
non lafeiavo di ti^ttare con quelle Si-
gnore si grandi co^ i quella liberté j t 
domeílichezza , come fe foífi ílata lora 
uguale , alie quali pero con moho mió 
onore avrei potuto fervire , Ne cavai 
un gran guadagno , e lo dicevo loro • 
Viddi , che era donna cosí foggetta a 
debolezze , & a paífioni , come ero io , 
e quanto poco s'ha da ílimare la Si-
n^oria j e quanto queíía «1 maggiore , 
iia anco piü tfavagli, e follecitudine , 
& un particular penfiero di ftar con gra-
vitá, e mantenimento del grado , che 
tali perfone artrio , di maniera , che 
puré non le lafeia martgiare , né bere 
luor di tempo , rha ad ore fíabilite j 
perche tutto ha d* andaré conforme al-
ia grandeZZa , c fplendore del grado , 
c ñon alia complelílone ; e molte vol-
te bifogna, che mangiño clbi piti con-
formi alio ftato loro , che al gufto , 
ficche totalmente aboriiífe il defide-
rare di eífere Signora . Dio mi l¡-
beri da tali grandezze , e gravita , 
£ ben 
io6 Capitolo Trigejtmofecondo 
E ben vero, che qucña Signora , con 
eíTere , come ho dctto , una delle piü 
principali del Regno , credo cheabbia 
poche , che 1' avanzino in umilt^ j e 
femplicita . lo le avero gran compaf-
íione , e tuttavia la compatifco , veden-
do come ben fpe/íb va, e tratta, non 
conforme alia fuá inclinazione , ma per 
comparire col grado, c fiato fuo. De' 
/ervítori non occorre ch' io dichí quan-
to poco fe ne poffono fidare f ( fe ben 
ella gli aveva aflai buoni) non bifogna 
parlar piü con uno , che con P altro , 
poiche quello , ch'e i l piü favorito dal 
Padrone , é i l piü invidiato , emal vo-
luto dagraltrii ¡I che c una gran fog-
gezione . Q a \ íi feorge una delle bugie, 
che dice i l mondo , i l chiamar Signori 
perfone tali , parendomi piü toílo febiavi 
dr mille cofe .. 
Foftd. A l t r i , a^qualí pur tengo gran com-
f^p. 24. paíííone y per ílar le cofe del mondo 
pofte in tanta vanitá , vogliono piü 
tofto patir la folitudine, e la penuria , 
che fi patifee in luoghetti piccoli m d i 
dottiina , e di molte altre cofe , le 
quali fono mezzi molto buoni per dar 
luce all'anime , che cadere un tanti-
no da'puntigli , ch'eífi dicono dT ono-
re , il: quale porta feco quefía miferia . 
Y i t a . Stupifco alie volte io vedere, che giá 
33., il" mondo ftia di maniera,, che bifogne-
ria foííéro piü lunghe le vire per ap-
prendere,i puní i , & imparare le nno-
ve forti di creanze , eceriraonie, che 
fy fono introdotte oggidi, e non fe ne 
doviá fpender un poco in fervizio di 
£)io ? Io mi faccio, fegni di doce in 
veder queljo , che paila . I I fatto fía , 
ch'io non fapevo piü come doveíTi vi-» 
veré, quando a quefío venni : peroche 
pare , che non íi prenda in burla , quan-
do la perfona. fi trafeura alquanto in 
trattar con Te genti in materia di ceri-
monia , titoli. , & altre coíe fimili j 
flon. le onorando alfaí, piü, di quello , 
che meritano , ma tanto da dovero fi 
piglia. ció per afFronto ,( & ingiuria , che 
bifogna daré fodisfazione , e fare feufa 
della oofíra intenzione , fe c' é (come 
dico ) ¡navvertenza , e piaccia. a Dio 
che bafti , e lo, credino, . Torno a: díre 
che in. vero, non- fapevo come vivere , 
ne come procederé , vedendofi la po-
vera anima, aííannata . Vede che gli. co-
mándanos a tener, fempre oceupato. i l 
pcníieroí in Dio. e. ch' é neceífario» a 
tenervefo , per liberaríi da molti peri-
coli . "DaU'ahra parte vede , che glí 
conviene ftar molto avvertita in quCíti 
punti del Mondo , fotto pena di dar 
occafione di tentarfi a coloro , ch' au-
no pofío i l loro onore in quefti pun-
tigli . Mí dava ció affllzione , e non 
finivo mai di far mié feufe , e dar fo-
disfazione , perche non potevo ( ben-
che vi poneífi molto ftudio ) lafeiar di 
fare molti mancamenfi ín quefío i che 
come ho detto , non íí tiene ncl mon-
do per piccolo errore . Veramente nel-
le Religíoni non vi dovrebbe e/fere 
quefío obligo , e di ragione dovi eífimo 
eífer in cafi tali feufati : ma non vale 
feufa apprefo di loro , dicendo , che 
l i Monaíierj dovrebbero efíer Corte , 
e fcola^ dí creanze , e che l i Religioíi 
fono tenuti a faperíe . Ho. penfato , fe 
alcun Santo ha detto giamai , che v i 
doveffe eífere Corte per infegnamento 
di coloro , che volevano eíTere Corti-
giani del Cielo, e gli uomini 1'abbi-. 
no intefo al roverfeio ; percioche l'a* 
ver quefío penfiero quelli , che di ra-
gione dovrebbero continuamente aver-
io: di piacere a Dio , e di abborrire ií 
mondo , non só come poílino averio si 
grande in contentare quelli , che vivo-
no in l u í , in quefíe forti di cofe, che 
tante volte fi nmtano . E puré fefipo-
teílero in una volta imparaie , paífa-
rebbe, ma i l negozio e hoggídi ridot-
to a termine che anco, per ferivere l i 
títoli delle lettere bifogna v i fia cá-
tedra , dove per cosi diré fi legga co-
me fi anno da ferivere , & ufare : pe-
roche nclle lettere or fi lafeia carta 
bianca da una parte , or dali'altra , 
or di fopra , or di fotto y¡ con coperte , 
e fopra coperte , & a chi non fi foleva 
dar del magnifico , bifogna dar dcll'1 
illufíre . Io non só dove la cofa abbia 
a finiré , attefoche io non ho ancora 
cinquant' anni, & in tutto quefío tem-
fo y che fono vifíuta , ho veduto tan-
te mutazioni , che non só piü come 
in. ció govemarmi . Or quelli, che ora 
vivono , e viveranno, molti anni , che 
faranno ? Per certo io ho gran compaf-
fione di alcune perfone fpirituaíi , le 
quali fono, oblígate a: ftar nel mondo 
per alcuni fanti fini, portando eglino 
in quefío una tertibil Croce . Se potef-
fero tut t i accordarfi , efarfi ignoranti, 
e voleífero eífer tenuti tali in quefíe 
forti di feienza , fi liberarebbero; da 
gran travaglio. Ma ia che feiocchezze. 
Vanita dd Adondo. 
•nil -fono Lo pofta ? per trattare della 
grandezia di Dio , Con vennta a trat-
tar delíe baffexie del mondo ? Or gia , 
che i l Signore tn* ha ÍAtto graria , ch' 
io le abbia lafciate , voglio lafciar an-
cora di ragionare. Cola nelle Corti fe 
«e ftiino coloro , che con tanto trava-
glio mantengono quefte bagattelle , e 
piaccia a Dio che nell' altra vita , la 
cual é fenza mutazione , non fe ne ab-
bia a patir la pena . M i prego una vol-
ta una pcrfona , che io fupplicaífi Dio 
gli dimoftrafle , fe farebbe di fuo fer-
vizio V accettare egli un Vefcovato j 
Vtta jyfi ¿jfl-e j j Signore dopo che mi fui 
caP- 35' comunicata : Quando egli conofcera con 
ogui veritk , che la vera Signoria e i l 
non poíFcder cofa veruna , all ' ora lo 
.potra accettare j dando ad intendere , 
.che chi ha da prender carichi di Pre-
lature , ha da (lar moho lontano dal 
defiderarle , 5 almeno dal procurarle. 
Ád alfa. altra volta configliandomi alcuni , 
ch' io non daífi la fepoltura nella Ghiefa 
del Monafterodi Toledo a chi non fof-
fe perfona nobile , mi diífe i l Signore : 
T i íaxanno grandemente impazzire , fi-
glia, fe tu guardi alie leggi del Mon-
do , fifsa gli occh) in me , povero , e 
difprexzato 4a lui . Saranno forfe l i 
grandi del Mondo grandi nel mió cof-
petto , overo avete voi da effere fti-
mate pef la nobilck de i liguaggi , o 
Caft t .Cntt la virtü? Ma i l Mondo va cosí , 
a/- che fe i l padre é piii baífb dello flato 
in cui íi trova i l figlio 3 non íl tiene 
egli per tmorato in riconofcerlo per .pa-
dre . Quefto non interviene qui na 
noi , ne piaccia a Dio , che in queíli no-
firi Mouafterj fii memoria di cofe ta l i , 
perche farebbe un'Inferno j anzi quel-
lo , che fara da piü , fecondo i l fecolo ab-
bia meno m bocea fuo padre : tutti a-
-vete da eflbre uguali . O collegio di 
Crifto ¡ in cui aveva piü comando San 
Pietro con eífere Pefcatore ( cosí vol-
le i l Signore ) che San Bartolomeo , 
che era figliuolo di Re , come alcu-
ni dicono , Sapeva fuá Macfta quel-
lo , che aveva da paífare nel Mondo 
intomo al pretender di eífere di piu 
nobile , e miglior térra y i l che altro 
non -e , fe aou contendere fe quefta , 
h quella fuá buona da farne mattoni , 
ó muri . 
O Dio m^ ajuti , che gran travagüo 
h quefto í Dio ci liberi da fimili con-
cefe ^ beuche foífefo per burla » Spero 
nella bonta fuá , che lo firá . Quando 
in alcun Religioíb , ó Monaca accadefle 
qualche cofa di quefto , vi fi nietta 
prefto rimedio , & ella tema di non 
eífere un Giuda fia gli Apoíloli , c 
fe gli diano penitenze, finche venga a 
conofeere , che ne anco meritava di ef-
ferc térra molto ñerile . Buon Padre 
avete voi , datovi dal buon G e s h : non 
fi conofea ( per trattarne) altro padre, 
e procúrate cífer tali che meritiate go-
der de' fuoi favori , gettandovi nelle fue 
braccia . ^ 
Non é egli di queíli , che qu) tenia- V ' t a 
mo per Signori, che tutta la Signoria *aP- 33« 
pongono in ceite aurorita pofticcie , 
aífegnando ore particolari da parlare , 
e che quello , che ha loto 4a parlare 
fia perfona fingolare , e «omiuata ; fe 
v' e qualche poverello , che abbia alcun 
negotio , quante volte i l mefehino bifo-
gna , che torni ? quanti favori, e trava-
glj gli ha <la cofiare i l poterlo tratta-
re ? O che cofa h , fe bifogna trattare 
col Re ? non penfi qui arrivare gente 
povera , e che non fia nobile j ma fo-
lamente potra informarfi quali fono l i 
piü favoriti , econ queíli al piü tratta-
re : Kié penfi di accoftarvifi chi tiene i l 
mondo fotto l i piedi , e lo difprezza , 
{>erochc perfone tali , come che dicono a veritá , non teniendo , ne dovendo 
temeré di diría , non fono buone pel-
la Corte , perche quivi non s' anno a di-
ré le veritá j ma 1J ha da tacere quello , 
che parmale, e puo dar diíguílo 5 anzi 
né pur di penfarlo devono alcuni aver 
ardire , per non perderé íl favore , e 
cadere in difgrazia . O Re di gloria , 
e Signore di tutti i Re , ben fi vede che 
i l voílro Regno non é fortificato , ne 
armato di flecchi eíTendo eterno! Non 
bifognano terze perfone per farvi cono-
feere chi fete , e per trattare con voi . 
Qui un Re , vedendofi folo , male fi co-
nofeerá per fe fteíTo j per molto , ch* 
egli voglia eífere conofeiuto per Re , non 
fará creduto , perche ni ente tó di piü de-
gl' altri uomini 5 bifogna , rhe fi veda , 
& intenda per qual cagionc ha da eífere 
creduto tale , onde conviene , che abbia 
di queíle autoritá pofticcie , perche fe 
non le aveífe , non farebbe ílimato pun-
to , non ufeendo dall' eífere fuo proprio 
Tapparire potente: da altri gli ha da 
venire V autoritá , e la ftima . 
C A -
C A P I T O L O xxxni . 
JQuanto drfdiciíaj) a* JteTtgiofi l i 
penfíeri d i maggiirania, 
COfa di íluporec i l vedeie come ü mondo camina al roverfcio . Be-
nedetto íla D i o , che ce ne traflTe fue-
ra , Piacda al Signore , che <juefte ba-
je íliino fempve lontane da quefto Mo-
Cam. naílero , come hora ílanno . Dio ci l i -
i6 . beii da i Monaflerj dove fono puntigli 
di onore: non ñ daranno mai in quelli 
incito a Dio , né v i fara fpiriro . Ma 
avvertitc , che i l Demonio non ci tie-
ne dimenticatí : ne* Conventi anco in-
venta gl* onori, e pone le fue leggi pe* 
l i Religiofí , che íalgino , & fcendino 
nelle dignitá , come quelli del mondo , 
e mettino i l loro onore in certe cofel-
le , ch' io reílo ammirata , & artonita . 
L i Lettori auno da andaré fecondo le 
loro letture , ilche io non so, cioe , che 
chi é arrivato.a leggere Teología , non 
dere abbaííarfi a leggere Filofofia , ch7 
é un punto d'onore , i l quale fia in 
chi ha da falire , e non da fcendere ; 
Se anche in fuo giudicio , fe glie lo co-
mandaffe 1' obbedienza , 1* avrebbe per 
ingiurla , & avrebbe anche chi la pi-
gliafle per l u í , e dicefle , cheéaíFron-
to í e fubito i l Demonio fcuopre ra-
frioní , e fa parere, che anco fecondo a legge di Dio abbia ragione . Cosí 
anco tra le Monache quella , che e fta-
ta Prelata , ha da reftar inabile per 
altri offic) piü baíTi j & un rimirar be-
ne , e con gran riguardo in quella, ch4 
e piü antica, ( che quefto non c* efee 
di mente) e pare anco alie volte , che 
in cib meritiamo , perche G fa quello , 
che 1* ordiue comanda . Veramente e 
cofa da rider , o con piü ragione 
da piangere ; attefoche non comanda 
P Ordiue , che non abbíamo umilta , 
lo comanda perche v i (la concertó, & 
ordinanza: nía io non ho da ílare co-
sí ordinata in cofe di mía riputazione \ 
che io abbia tanta cura di quefío punto 
degl* Ordini , come di altre cofe di ef-
fo , le qufrii per avveutura oífervero im-
perfectamente . Non confííla di grazía 
tutta la noílra perfezione in cuñodire 
P Ordine in quefto : altri ravvertiran-
no per me, le iotrafeuro. Ilcafofta, 
che come (tamo inclinati a falire f fe 
ben non falírenio per di qua al Cielo) 
Captólo T'rigefimoterJtó 
non pare , che $* abbia a trattare di ab-
baíTai^ fí . D i quefti muovimenti interío- Cam, 
t i di maggioranza fi tenga gran contó , i i . 
& avvertenza . Dio ci liberi, per la fuá 
Paífione fantiílima , dal diré , & an-
co dal penfare per farví dimora , fe io 
fono piü anttea nella Religíone , fe 
ho piüanni di eta , feho fa ticato piü , 
fe trattavo quell* altra meglio di me % 
ecofefímili. Quefti penfieri , fe ver-
rauno , bifogna con preftezza fcacciar-
I¡ , che fe vi trattenete in eífi , ó ne 
dilcorrete infierne tra di voi , é una 
pefte , e d* onde ne nafeono gran malí 
ne1 Monafter) . Se avrete Superiore , 
che confenta cofa di quefte , per poca , 
che fia , crediate , che Dio per l i vo-
ftri peccati ha permeífo , che l* abbia-
te , per incominciarvi a rovinare . Ef-
damate a luí , c tutta la voftr» ora-
zione fía , che vi ponga rimedto, per-
che ftate in pericolo . M i potrete di-
re , perche premo , & eíággero tanto 
Suefto , e che h troppo rigore ; che ben lio accarezza anco chi non fia tanto 
ftaccato . Io lo credo , perche egli con 
la fuá infinita fapienza vede , checogi 
conviene per tirarlo con quefto a la* 
feiare i l tutto per amor fuo . Non cíTia-
mo io lafeiaril tutto 1*entrare in Re-
ligíone , che per quefto vi poífono ef-
fere impedimenti , & in ogní ftato , e 
luogo puü P anima perfetta ftar ftao 
cata , & umile , fe bene coú piü fuá fa-
tica > che grande ajuto h i l b-uon* ordi-
ne , e la comociita . Ma crediatemi una 
cofa, che fe c' é puntiglio d* onore , e 
di robba , ( i l che pu6 cosí e/Tere ne* 
Monafterj , come fuera : benche non 
vi fíino tante occafioni, onde farebbe ^ 
poi maggíore la colpa , per lungo e-
fercizio cT orazione , 6 per meglio diré 
coníiderazione , che altri abbia ) atte-
foche la perfetta orazione toglie via fi-
nalmente quefti capí ici , e difetti ; non 
fará mai molto acquifto , ne arrivar^ a 
godere i l vero frutto dell* orazione . 
Ora confiderate fe qualche cofa v*im-
portano quefte , che pajono colé da nul-
l a , poiche qua voi non ftate per al-
tro , e non perció voi rimanete piü 
onorate , & i l profitto , onde potrefte 
piü guadagnare , ximane perduro j fle-
che voi feorgete qui difonore , e per- . 
dita infieme . Confideri ciafcheduno 
quello , che ha d' umilta , e vedra i l 
profitto , cheba fatto. Credo i o , che 
nc anche co*prim¡ moti ardirá i l De-
monio 
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tentare di maggioranza ¡I vero verfi la mira a qaeíle baíTezzc , e che 
folo lo mirino , ma lo 
niomo 
umile , perche eíTcndo egli ftato fegua-
.ce, & aftuto , teme i l colpo del íuhi-
to difpretzo . E ¡inpoíübüc , fe uno é 
veramente umile , che non acquifti piü 
fortezza , e profítto in quefta virtü , 
fe i l Demonio per di qul lo tenta , 
poiche é chiaro , che all' ora ha da r i -
voltaríi alia coníiderazione della fuá 
vita , & a vedere i l pocco , che ha 
fervito , & i l molto , che deve al Si-
gnóte i c la gran cofa , che fece egli 
per abbaíTare fe íleífo , per dar a noi 
efempio d' u mil ta , & a coníiderare l i 
proprj peccati , e dove per quelli me-
ritava ftare , e con queíle coníidera-
"ziorii n* efee 1* anima tanto vittorio-
fa , e con tal guadagno , che non ar-
difee i l tentatore di ritoraare 1' altro 
giorno , per non aver a partirfi col ca-
po rotto. 
Préndete da me queíío conllglio j 
né ve ne dimenticate i che non folo 
interiore, dove farebbe gran ma-
le non reílar con guadagno i ma «eü1 
efteriore anco procúrate , che l i altvi 
cavino frutto dalla voftra tentazione , 
fe voi volete vendicarvi del Demonio . 
e quanto prima liberarvi dalla tentazio-
ne . Onde quando ella vi venga , feo-
pritevi al Superiore , ó Superiora , pre-
gandoli , e chiedendogli , che vi cp-
mandino a fare qualcne officio bailo , 
© fatelo voi , ( quando potete ) & án-
date in ció ftudiando come pieg;ire , & 
artendere la voftra volonta con cofe 
contraríe , che i l Signore ve le mo-
ílrera , e feoptira $ e con pobliche 
mortificazioiti , poiche gi& s' ufano in 
queñi noftri Monafterj , e con queílo 
durara poco la tentazione , la quale 
sforzatevi , che poco duri . Dio ci l i -
ben , che perfone , che lo vogliono fer-
vire , íi ricordino d*onore , ó temino 
difonore. Avveríite , ch' é un mal gua-
dagno , e come ho' detto i l medefimo 
onore fi perde con defiderarlo , patti-
colarmente in cofé di maggioranza ; 
che non c* é veleno uel mondo , che 
cosi ammazzi l i corpi , come queíle 
L?tt .4Í. co^ e ^ perfezione . Per6 non s'atien-
da ía profeflione per magg|oitttíza , 6 
minoritá dell' una , e delPfaltra i per-
che fon queílí cetti punti , che in e-
íltemo mi oílendono j né vorrei fi a-
veífe a cofe si fatte la mira . Per veri-
ta che refto ben' afFrontata , quando do-
po tanto tempo di Religione vedo a-
non ici n pongan* 
ancora in opera , e fe ne faccia contó. 
O fono col ttavagUo divenute feioc-
che , 6 i l Demonio va introducendo 
in queíl' Ordine principj infernali. Et 
oltre ció , da alcuni fi loda chi cibfa 
per molto valorofo, come fe coteílole 
toglieífe i l valore . Lo conceda loro i l 
Signore di molto umili , fubordinati, 
& ubbidienti, poiche tutte coteíle altre 
valentie , fenza quefta v i r t i i , fon prin-
cipj di molte imperfezioni . Dírete , 
che fono coteíle naturali , che non acca-
de farne contó . Non ve ne búrlate, che 
crefeono a guifa di fchiuma ne' Mona-
fterj , né c' é cofa picciola in pericolo 
cosí notabile ) come fono queíli puntt 
d' onore . 
jj". I . De i díwni , che apporta a per' 
fone fptrituali lo fiare slt l i 
puntigli d* onore . 
O Signore dell* anima mía , e ben Vita mío , perche non volete , chein cap. n . 
determinandoíl un* anima ad amar vi con 
far quello , che pu5 in lafeiare ogni co-
fa per meglio impiegarci in queílo vo-
llro amore , goda fubito d'arrivare a 
queílo amore perfetto ? Ho detto ma-
le , dovevo io diré , e dolermi , per-
che non vogliamo noi i poiche tutto i l 
diíTetco viene da noi di non godere fu-
bito perfectamente queílo vero amóte 
di Dio , che potta feco ogni bene . 
Síamo si fcarft , e lenti ín darfi del tut-
to a Dio , che , come fuá Maeífo non 
vuole godiamo di cofa tanto preziofa 
fenza gran prezzo , non cí rifolviamo 
a difporci . Ci pare , ebe diamo tutto , 
& ín veríta poi oíFeriamo folamente a 
Dio l ' entrara , e li frutti , c ci rite-
niamo P albero , e la poííéífione . Pa-
re , che con efferfi fatti Religiofi , a 
in aver gia cominciato a far vita fpi-
rituale , & a feguíre la perfezione, ab-
biamo lafeiato P onore , & appcna íia-
mo tocchi in un punto di eífo , che non 
ci ricordiamo d' averio gi<l dato a Dio , 
e vogliamo tornare ad infuperbirci con 
quello, &a ripigliarcelo , come fi fuol 
diré dalle maní, dopo d' averio volon-
tariamente al parer noftro , fattone luí 
Signore . E ben fubito in quello , che 
fentiamo , e facciamo , fi conofeerá , 
che non Hamo umili ; attefoche all'¡n-
contro cí vien alcuna cofa di raaggior 
©no-
r " 
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D i o , che non la procuriamo 
Qtianti fi ritrovano, che anno lafcia-
to ogni cofa per amofr del Signore j 
non anno cafa , né robba 5 non anno 
guíio in trattarfi bcne , anxi che fo-
no penitenti, né guííano delle cofe del 
Mondo , perche i l Signore ha gí^ fat-
to loro vedere quanto fono miferabili j 
ma fanno moka llima della riputazio-
ne , né vorrebbcro far cofa , che non 
foíTe molto grata a glí uomíní, & an-
co al Signore . Gran difcrczione , e 
prudenza .r Molto male fi poíTono ac-
cordare queíle due cofe , & i l male 
é , che fenza , che eflí conofchino la 
loro imperferione , quaíl fempre prc-
conizanq piij i l partito del mondo , 
che quel; di Dio . QucíT anime per lo 
piit , di qualunque cofa , che fi dica 
di loro rcfíano ofFefe , e pertúrbate r 
benche fia con veri ta , Non abbraccia-
no quefte la Croce , ma la portano 
ílrafcinando , che pero le flanea , le 
affánna , e le apporta dolore f pero-
che fe la Croce é amata , c foave da 
portare. 
E qui Cx vede quanto fia vero quel , 
che dicevo , cioé , che non tutti quel-
l i , che penfano di eífere diflaccati af-
fatto , lo fono ; eche bifogna non mai 
trafeurare in queflo r e quafunque per-
fona , la quale fenta in fe quaíche 
puntigíío d' onore, fe vuol far profir-
to , credami , e procurí di feiorfi da 
queflo légame { impérocche é una ca-
ten* y che non vr é lima ,. che la rom-
pa , fe non é Dio ) con orazioni , e 
col fare daí canto noftro ogni poííibi-
le . Parmi , che fia una mafia , 6 un 
incantamento ptfr queflo camino , che 
reflo attonita del danno, checagiona. 
Vedo alcune perfone fante nelle loro 
opere , che fe fanno si grandi , che 
fanno ííupir le genti . O Dio mió , 
perche qnefl' anima fla ancora nella tér-
ra ? Gome non e arrivata alia cima 
della'perfexione ? Che cofa é qaefla ? 
Chi ritiene cht tanto opera per Dio ? 
Ah , che tiene un puntiglio d* onore j 
equef, ch^é peggio , non vuele capire 
che lTha : & é perche afeune volte ¡1 
Demonio gli da ad' intendere , ch* é 
obligata ad averio . O t credino pera-
mor di Dio a quefla forniicuccia y che 
i l Signore vaole , che paríi y che fe 
non fi leva via queflo tarlo , quaw-
tunque nonfaccia danno a tutto 1'al-
virth 
é albero bello : enon folo non crefee-
rá egli, ma né anco lafcierít , che cre-
fchino quelli, che gli flanno appreífo , 
percioche i l frutto , che rende di buo-
no efempio, non c punto fimo, e du-
rará poco . Molte volte lo dico , né 
lafeiaro mai di diré , che per piccio-
l o , che fia i l puntigiio d' onore , av-
viene come nel canto figurato , dove 
un folo fofpiro , ó battuta , che fi 
falli a bafla per difeordare tutta la mu-
fica , Óc é cofa , che per tutte le par-
t i fa gran danno aiP anima , ma par-
ticolarmente nci camina dell* oraiione 
é una pefle. 
Ben conofee queflo 1* anima , che 
ha 1* intelletto tanto abituato per in-
tendere quello , ch' é veritá , che tut-
to i l reflo gli pare giuoco di fánciul-
l i : ridefi tra fe alcune volte , quando 
vede perfone gravi d* orazíone , c di 
Religíone far molto cafo di certí pun-
tigIi dT onore , che giá queft* anima 
tiene fotto l i piedi, e l i difprezza , Si 
difendono con diré , ch' é difcrczione , 
e che lo richiede Tauttoritá dello fla-
to loro , per piü giovare ma fa ella 
molto bene y che maggior profitto fa-
riano , e pii^ gioverebbono in un gior-
110 , che pofponeílero y e difprezzaíTe-
ro quell'auttoriá di flato per -amor di 
Dio r che in díecí anni con eíTa . O 
Signore , che tutto i l danno cí viene 
dalnon tener gl'occhj fiífi in voi! Oh 
che fe non bádafllmo ad altro , che a 
caminare , prefto arrivarefimo ; n:a 
cadiamo , & inciampiamo mille vol-
te , & en ramo la Arada , per non mi-
rare , come dico attentamente i l vero 
camino . Pare , che non fiamo mai an-
datíper tale Arada, tanto ci fi fa nue-
va . E cofa veramente da piangerc quel-
lo , che alie volte pafía, e per queflo 
dico ¡o , che pare non fiamo Criflia-
nt , né che mai in vita noftra abbia-
mo letta la Paflíonedi Criflo, poiche 
toccarci in un puntigiio , onde ci pa-
ja di fcapitare un tantino di riputa-
zione , non fí fopporta , né pare , che 
fi polfa foffi-ire, efubito fi dice : Non 
fiamo Santí . Dio ci llberi , quando 
faccíamo qualche cofa , che non fia 
perfetta , dal diré : Non fiamo Ange-
l í , non fiamo Santi . Avvertite , che 
fe bene non fiamo tali K c pero gran 
bene ¡1 penfare , che fe noi ci Sforza-
rem» y 
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Penfteri di 
\tmo i dandloci Dio i l fuo ajuto j po-
tremo eíTere : ne abbiate paura , che 
fe i ldí&tto non viene da noi, riman-
ghi da lu i . Aífomigliamoci, •& imitia-
vno in qualche cofa la grande umilta 
della Sacratiífima Vergine , i l cui abito 
portiamo , eífendo vergogna , c confu-
fione i l chiamarci fuoi Religiofi , c Rc-
ligiofe , nicntre per molfo , checi paja 
d' umiliarci, reftiamo tanto a dietro , 
& affai manchevoli, per eíTere figjiuo-
le di tal Madre , e fpófe di tale Spc 
fo - Sicche fe le cofe dette non fi le-
vano con diligema , fuello , che og-
gi par niente , domani per avventura 
fark peccato veníale , & I tanto aroma-
tico , e si diificile a levare , che fe vi ab-
bandónate , e non ve ne curate , non xc-
ñerj. folo, Per le Congregazioni ^ una 
peJEma cofa j enoi , che in qurfle ci 
troviamp , dobbiamo ílar moltoavver-
tite in queño , per non far dinno a 
quelli , che íi affatican© per farcibene , 
. edarci buon'efempio . r>fra forfe aIcu-
^ t ta no : io non ho in che , nh mi fi ofiéri-
eap.^x. £cc occjfione . j0 credo, che chi avra 
in fe queíla determinaiione , non per-
mettera i l Signore , ebe perda tanto 
bene , fe ordínari- Sua Maeña tante co-
fe , per mezzo delie quali acquifti 
queña virtü , che forfe non ne vorra 
taníe . Orsü a lavorare ; Voglio rao-
contar alcune cofuccie da niente , ch* 
io facevo quando incominciai , T i i glí 
altri miei mancamenti, avevo quefto , 
che fapevo poco del Breviario , e di 
quello , <he dovevo fare in Coro , e 
come portar la voce , per pura trafeu-
raggine , «per ritrovarmt applicataad 
altre vanitá ; e vedevo , che Taltre No-
viz.ie m'avrebbeío potuto infegnare . 
Accadevamí , che non ardivo interró-
game , perche non s* accorgeífero del 
mió poco fapere, che fubito íi fa in-
«anii i l buon eftmpio , « propria ripo-
tazione : quefto e moito ordinario, Ma 
quando Dio aprl un poco gli occhj , 
anco fapendolo , un tantino di dubbio , 
che io aveílí , lo dimandavo alie fan-
ciule , né per quefto perdei 1* onore , 
aié i l crédito , b riputazione J anzi vol-
le i l Signore , a mió parere , darmi piü 
memoria dopo. Sapevo malamente can-
tare : fentivo tanto quefto difetto, che 
fe non aveíli preveduto prima, e ftu-
diato bene quello , che mi raccoman-
davano , { non gi i per non far errore in-
«anii al Signore , che queílo farebbe 
magoioran^a. 111 
ñato vlrtii , ma per non eflere notata 
da molti , che m*udivano ) da pura 
vergogna , e ftima della mia riputazio-
ne mi turbavo tanto , che dicevoaííai 
meno di quello, che fapevo- Prcíl poi 
da me ñeíia in coftume , quando non 
fapevo molto bene la cofa , confeífare , 
che non la fapevo . Quefto da principio 
mi dava affai pena , ma dopo ne go-
ftavo , e veramente e cosí, che come 
incominciai a non enrarmi punto, che 
ff conofceffe la mía ignoranza , e poco, 
fapere , venni poi a dir le cofe affai me-
glio , & a cantare piü francamente j e 
m'accorfi che quefto infelice onore , « 
riputazione mi toglieva , che io fapeí-
fi far quefto, che ftimavo per onore , 
eche ogn'uno lo pone in qücllo , che 
egli vuole . Con quefte bagattelle , che 
fono cofe di niente , ( & affai meno , 
che niente fon io i poiche quefto mi da-
va pena ) che fi van facendo di quando 
in quando , con fervore , e fpirito , « 
con altre coíé picciole, come quefte ^ 
( alie quali cffendo fatte per I>io , d i 
Sua Maeña. valore} ajuta poi i l Signo-
re per cofe maggiori . 
E poiche non fiamo venutl alia Re-
ligione per altro j alie maní , come ít 
fuol d i ré : non fia da noi conofeinta co-
fa , che fia di maggior fervizio di Dio , 
che non prefumiamo col fuo favorc pó-
teme riufcire . i^uefta prefuniione vor-
rei io nelli Monalier; , la quate fa fem-
pre crefeere J' umilta , ¿c avere un 
fanto ardimento j attefodie Dio a/u-
ta i forti , < non- e accettatote di per-
fone • 
C A P I T O L O X X X I V . 
A t t i d i Vevo^iont d i Santa- Te* 
rtfa a l i a B e a t a Vergi/t* t 
4 San Siufeppe , 
RIcordomt , che quando morí mía Vita madre , rimafi io in eta di do-
deci anni, « poco meno ; e come io co-
minciai a conofecre la perdita , che a-
vevo fatta , afflitta me ne andai ad un* 
imagine di noftra Signora , e con mol-
te lagrime la pregai ad eflere effa mia 
madre , Parmi , che fe bene ci5 feci 
con femplicita $ che mi ha giovato ; 
perche in tatto quello , che mi fono 
raccomandata a lei , bo evidentemen-
te ritrovata quefta fovrana Vergine 
con affetto di madre verfo di me , e 
final-
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finalmente mi ha tirato'a cafa fuá . 
Procuravo foiitudine per diré le mié 
devoxioni , le quali erano molte , par-
tí colarmente i l rofario , di cu i mia ma-
dre era grandemente divota , e cosí fa-
ceva , che noi anche ne fo/Iimo . M i 
dilettavo aílai quando gioeavo con al-
tre fanciulle di far Mopafterj , fingen-
do di eílére noi Monache , e parmi , 
che veramente defideravo di eíTere } fe 
ben non tanto, comediefíere martire 6 
romita . 
Ero aíTaí divota della gloriofa Mad-
dalena , e moltiífime yolte penfavo al-
ia fuá convcrfione , particolarmcnte 
quando mi communicavo , che come 
fapevo di certo , che quivi dentro di 
me flava íl Signore , mi ponevo a i 
fuoi piedí , parendomi non foflero da 
d'if pregiarfi le mié lagrime } né fapevo 
quello che mi dicevo , che troppo fa-
ceva chi per fuá bonta fi contentava , 
che io le fpargeíTi j poiehe cosí preño 
mi dimenticavo di quel fentimento , 
e mí raccomandavo a quefla gloriofa 
Santa , accioche mi otteneíTe i l perdo-
no . Sonó io moho aííeztionata di Sant' 
Agoftino , percioche i l Monaftero , 
dove dimorai da fecolare , era del fuo 
Ordine., & anche per eífere flato pec-
^tore } attefoche ho trovato io gran 
cenfolazione in quelli Santi , quali 
dopo di eflere fíatí gran peccatori , 
furono da Dio chiamati , e tirati al 
fuo ferviiio , parendomi , che da cfli 
avrei potuto fperare ogni ajuto , e che 
come aveva loro i l Signore perdóna-
lo , poteva pur far a me i l medefi-
mo , falvo , che una fol cofa ma' af-
fiiggéva, ch'eífi dopo di eifere ñati una, 
fol volta chiamati dal Signore , non 
tornavano a cadere , dove fo-ero ftata 
tante volte chiamata j e fempre tor-
navo ad ofFenderlo j quefto mi afflig-
geva i 
Prelidcvo Santi per divotí , piglia-
vo a far divozioni di nove giorni in 
fila , raccomandandomi a S. Illarione ,. 
-& a S. Michele Arcangelo , a cui por-
tavo particolar divozione . Son anche 
molto divota del gloriofo Re David , 
e vorrei , che tutri ne fofíero, maífi-
me noi , che fiamo peccattori . Ben-
che tu abbi moltí Santi per avvocati , 
fii particolarmcnte divoto di S. Giufcp-
pe , i l quale impetra molte grazie da 
t*p. %. Ritrovandomi una volta in una gran 
Captólo Trigefimoquarto 
neceflita , che «on fapévo , che mi fa* 
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re y né come pagare alcuni artifti , mi 
apparveil gloriofo S. Giufeppe mío ve-
ro padre , e Signore , e mi fígnifico , 
che non mi farebbono mancati danari j 
che io gli accordaífi puré , c cosi feci , 
fenza avere né meno un quattrino , 
& i l Signore per mezzi che recavano 
fluporé a chi gli udiva , mi providde. 
In altra occafione trovandomí tutta V i t . C 6.-
flroppiata , e vedendo dove mí aveva-
no condotta l i Medid della térra, de-
terminaí ricorrere a quelli del Cielo , 
accioche mi rifanaífero . Cominciai a 
fare alcune divozioni di MeíTe-, & al-
tre cofe d'orazioni moho approvate 
dalla Chiefa , che non fui giammai ami-
ca d' altre divozioni con certe cerimo-
nie , le quali tal voha vedendole , non 
potevo io foífrire . Prefi per mío av-
vocato , e protettore íl gloriofo San 
Giufeppe , a cui mi raccomandai af-
fai di cuore , & ho poi chiaramente ve-
duto , che tanto da quefla mia necef-
fita , quanto da altre maggiori d' ono-
re , e perdimento d' anima , queflo mió 
Padre , e Signore mi ha liberato me-
glio , che io non fapevo domandargli ; 
né mi ricordo di cofa , di cui fin' ora 
P abbia ío pregato , che abbi egli la-
fciato di fare . E cofa di flupore le 
grazie grandí , che Dio mi ha fatto per 
mezzo di quefto benedetto Santo , e da 
quanti pericoli di anima , e di corpo 
mi ha liberato , Ad ahri Santi pare, 
che i l Signore abbi concefla grazia di 
foccorrere in una fola particolare necef-
fita , ma a queflo gloriofo Santo ha da-
to ( fecondo , che ho fperímentato ) 
che foccorra in tutte : vuole íl Signo-
re darci a conofeere , che fi come in 
térra volle | eííerglí foggetto , ( poiche 
portando ijome di Padre , eflendo Aio . 
poteva comandargli ) cosí anche in 
Ciclo fa quanto gli chiede . Qu#ño 
iñeífo anno per efperienza veduto al-
cune altre perfone , alie quali dicevo 
io , che fi raccomandaííero a luí i e 
gia v i fono molte , che anuo prefa la 
fuá divozione, & io di nuovo h6'fpe-
rímentato quefla veritá . Procuravo di 
fare la fuá Fefla con tutta quella fo-
leunitá , che potevo : piii piena di va-
nitá , che di fpirito ; volendo che fi 
faccffe con apparati ricchi , e con bclP 
ordine , ancorche con buona intenzio*-
ne; ma queflo avevo io di male , che 
fe i l Signore mi dava grazia di fare 
qual-
j i n i di Dwo^tone. 
quaíche bcne , tutto era pieno d' imper-
fezíoni , e di mohi mancamenti , per 
i l melé poi , e per le vanitau favo gran-
de induftria , e diligenza : I I Signove mi 
perdoni . Vorrei io pcríuadere a tut-
t i , che foffero divoti di queño glorio-
fo Santo , per la grande efperienza , 
che tengo de' beni , che ci ottiene da 
D i o . Non hoconoíciuto perfona , che 
da dovero gli fia devota , e gli fací par-
ticolari fervizj , che io non la veda fem-
pre pin approfittata nella virtu , per-
che ajuta grandemente 1'anime, che a 
lui fi raccomandano. Parmi , che fiino 
molti anni , che ciafcim' anno nel gior-
no fuo gli chíedo una cofa , c fempre 
la. vedo adempita ; e íe la domanda non 
é COSÍ retta egli l * addrizza per mió 
maggior bene . Se io foífi perfona , che 
aveífi auttorita di fcrivere , di buona 
voglia m'allargarei a raccontare minuta-
mente le grazie , che queílo gloriofo San-
to m* ha fatte , non folo a me , ma anco 
ad altre perfone : ma per non far piü 
di quello, che mi é Hato comandato , 
in molte cofe far5 breve piu di quet 
lo , che vorrei , Solamente dimando per 
amor di D i o , che lo provi chi non mí 
crede : e vedrá per efperienza , che gran 
bene é i l raccomandarfi a qucíío glorio-
fo Patriarca , & ciftr fuo divoto : ma 
particolarraentc perfone d' orazionedo-
vriano eíTergli fempre afFezionate . Im-
peroche- non fo io come fi poíTa penfa-
re alia Regina degl' Angeli nel tempo , 
che tanto f afFaticft nella fanciullezza 
del Bambino Gesü , che non renda gra-
zie a San Gíufeppé , per gli ajuti, che 
diede in quel tempo alia Madre , & al 
Figlio . Chi non trcvaíTe Maeftro , che 
gl'mfegni 1* orazione, prenda per Mae-
ftro queílo gloriofo Santo , e non erra-
rá la ftrada . Piaccia al Signow , che 
npn abbia io fallito in ardire a ragio-
nare di lu¡ j imperoche, fe bene pale-
fo d* eíTergli divota, in fervizío per5 , 
& imitarlo , ho fempre mancato : ma 
egli ha fatto da quello , che i in íardi 
Tjjaniera, che ¡o potelfi levarmí, cami-
nare , c non rimanere ftroppiata delle 
membra : & io mi fono diportata da 
quella ingrata , che fono, in fervhmi 
malamente di tal grazia. 
Opere d i S . T t r e f * 
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Vocale . 
Uanf. L> Orazione Mentale , non é altra co-fa , che una confiderazione , con la 
quale un* anima pofta avanti a Dio , 
avvertifce con chi parla : quello , che s 
domanda , e chi e chi domanda , ed a 
chi domanda , V* é un' altra forte d* Cam. 
orazione, che fi chiama Vocale : que- eaf. %6. 
ña fi fa con la voce , e quando recitan-
do vocalmente ño intieramente atten-
dendo , e vedendo, che parlo con Dio 
fi unifcono orazione Vocale , e Menta» 
le ; perche chi parla con Dio ha da con* 
fiderare con chi parla , e chi é i l me* 
defimo , che parla : accio fappia come 
íla avanti si gran Signore, e come ha 
da trattarlo i e cosí nella Vocale s'in* 
elude la Mentale , la quale non é al-
tro , che confiderar quefte cofe . 
V*é gran difFerenza dalPorazione Men- Cam, 
tale alia contemplazione : perche ora- c, 2. 
zione Mentale e quello , che fi e det-
to , cioé penfare , ed attendere a quel-
lo , che parliamo , e con chí parliamo, 
e chi fiamo uoi , che abbiamo ardire 
di parlare a si gran Signore : penfar 
queílo, ed altre cofe fimili intorno al 
poco , che 1* abbiamo fervito , ed al 
molto , che fiamo obligati a fervirlo , 
h orazione Mentale . Cosi queíl* orazio-
ne , la quale va condifeorfo dell* intel» 
letto ( per molto , che faccia ) porta 
l* acqua feorrendo per térra , e non la 
heve preflb alia forgente , e mai in que-
fta ftrada mancano cofe fangofe , nelle 
quali fi trattenga , e non feorra tanto pu-
ra . Perche penfando veniamo a trovar-
fi nelle cofe del Mondo, che amiamo ; 
e defiderando fuggire da eífe , ci diftur-
ba non poco i l penfare come fu , 6 co-
me fará , e che feci , c che far5 ; ed 
alie volte ci" vediamo in pericolo di che 
ci fi attachi alquanto di cíle . Pero 
nella perfetta contemplazione , parla la 
grandezza di Dio , fofpendendo 1* in-
telletto , e troncandogli i l difeorfo , e 
pigliandogli ( come fi fuol diré ) la 
parola di bocea .* che, fe ben vuole t 
non pu6 parlare ; fe non é con mol ta 
pena . Conofce , che fenza ftrepito di 
parole lo fta iftruendo quefto Divina 
Maeftro. Stk I'anima abbruggíandofi d* 
amere , e non intende come ama, 6co-
H / mego-
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me gode. Quívi Idalo in un punto e gli 
moítra verita ptü chiare , e glt da un piu 
ntendí mentó di quello , che qua 
Vita 
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chíaro i cu cu 
giu per inolti anni potrebbe acquifta 
le , e beve l* acqua viva nel fuo pro-
prio fonte : queda é la perfecta con-
tení plaxione . 
I I bene, che ha chi íi da a queft'ef-
feicizio dell* orazione , fono molti San-
t i , e perfone fpirituali , e dotte , che 
V auno fcritto , particolarmente d'oiazio-
ne Mentale . £ quando anche queflo 
non foííe, benche io fia poco umile , 
non perb fon tanto fuperba che aidiíTi 
a trattarne. D i quello folo diro , che 
ho efpcrienxa. E grande la mifericor-
dia , che Dio fa ad un* anima , quale 
difpone a darfi volontieri all' orazione , 
benche non iília ella difpoíla quanto é 
di bifogne : fe perfevera in quella , 
per peccati , tentazioni , e cadute di 
mille maniere, che opponga ¡1 Demo-
nio , finalmente tengo per certo , che 
íl Signore la cavi dai pericoli , e la t i -
r i a porto di falvazione . L* orazione 
Mentale e lirada maeílra per i l Cielo . 
Si guadagna a caminar per cffa gran 
teforo : non é gran cofa , che a noftro 
parare cofti aíTai : veira tempo , che fi 
conofea quanto ogni cofa é niente per 
si gran pregio . A tutti importa la vita 
i l ceminciare ad eíTercitarfi nell' orazio-
ne , perche é principio per acquiftare tut-
te le virtu. 
L ' orazione c la porta per tutte Ifr 
grazie , ch' i l Signore fa all* anime : per 
quefta entra a deliziaríi con un' anima. 
A quelli , che vanno per quefta lirada , 
grandi fono le carezze , e favori , che 
fa i l Signore , come quello , che fa tut-
ta la fpefa 4 e di molte maniere da a 
bere a coloro^, che lo vogliono feguire , 
accioche neíTuno vada íconfolato , vih 
muoia di fete ; atcefoche da quefta ab-
bondantiílhna fonte featurifeono rivi , 
altii grandi, altri piccioli j ed alcune 
picelóle pozzanghere per i bambini, a* 
quali quefto baña , ed i l moítrar loro 
piü acqua farebbe piii tollo un'ifpavcn-
tar l i . Queíli fon quelli che ftanno nel-
l i príncip). D i maniera cho niuno d«-
ve aver paura di morir di fete, perche 
in quefto camino mai manca acqua di 
comblazione con tanto mancatnento ) 
che non íi poíTa foífrire. 
Tuttavía a chi aveífe alcun dubbio 
, di quefto , che vengo di diré, dico, che 
poco fi perde a farne preva ; che quefto 
ha di buono quefto viaggio , che fi di 
in eífo plii di quello , che fi domanda , 
e che fi pu5 defiderare . Gosi é fenza 
fallo, e di ci6 ponno eífere teftimonj 
coloro ; che lo fanno per ifperienza , 
L*orazione mentale deve procurarli da Cap . i 6 . 
t u t t i , benche non abbino virtü , per-
che c principio per acquiftar tutte le 
virtÉt, ed é cofa ch* a tutti i Criftiani 
importa la vita i l cominciarla, e ncf-
funo per fcelerato che fia , f fe Dio a 
cosí gran bene lo fveglia ) la dovreb-
be lafeiare. Vero é , che cofta molto Cap.^x. 
travaglio, fe non fi procurano le virt& , 
Per tanto chi vuol cominciar quefto viag-
gio divino dell* orazione , fe vuol arri- . 
var a bere di queft* acqua di vita , di-
co , che importa aíTai , anzí i l tutto , 
incominciar con una grande , e rifoluta 
determinazione di non mai fermarfi fi-
no all* acquifto di efla : venga che venir 
vuole j fucceda che vuol fuccedere i fi 
fatichi quanto fi fia : mormori chi vuol 
mormorare ? 6 fia , che colá fi giunga , h 
fia , che fi muoja tra via j ó non s' ab-
bia coraggio per i travaglj , che vi fo-
no, b fia , che profondi i l Mondo . 
Sonó tantí i pericoli , e le difficolta , 
che i l Demonio pone a van t i a* princi-
pianti , che non bifogna poco animo , 
ma ben grande, per non tornar addie-
tro . Opera egli quefto, come quello , 
che sá i l danno , che da qui gli rifulta , 
non folamente in perder quell'anima, 
ma altre molte , che per mezzo di que-
fta fi vengono a guadagnare . In quefti 
principj contifte tutto i l maggior tra-
vaglio ; che nelli altri gradi d' orazio-
ne i l piu é godere , benche cosi i pri-
rni, come , quelli di mezzo , e gl' ult i-
m i , tut t i portano le lor Groci , an-
corche diíFerente : attefoche per la Ara-
da per cui caminó Grillo , devono andaré 
quelli , che lo feguono , fe non voglion 
fmarrirfi . O felici travagli, poiche an-
co in quefta vita vengono si abundan-
temente pagati I Molte volte vogliono 
difturbavci quefto viaggio con dirci; vi 
fono dp' pericoli : la tale per di qui fi 
perderte : colui s' ingannó ; quell* altro , 
che faceva aflai orazione , cade : quell* 
altro fíi illufo : non deve farfi cafo di que-
l l i timori , e pericoli j mentre quefta c 
la lirada maeílra , & i l ficuro camino , 
per cui caminó i l noftro Re , per i l 
quale fono andar! tutti gli Eletti , e San-
t i , e íé in quefto dicono , che ci fono 
tanti pericoli, e mettono tanti timori, 
quelli 
Cam, 
cap. iz. 
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quelli poi , che fecondo i l parer loro 
vanno a cercarlo fuori di quefto cami-
no , che pericoli ritroveranno ? fono af-
fai piü feuza comparazione , nía non ii 
conofcoiio , finche non cadono di faccia 
innanxi al vero pericolo . NeíTuno c'in-
ganni con moftrarci altro camino , che 
quello dell' orazione . Queño é i l proprio 
officio de' Religiofi : chi vi dirá , ch' in 
quedo fia pericolo , tenete lui per 1* 
iñeíTo pericolo , e íuggitelo . Pericolofa 
cofa fará i l non aver umilta , e 1* al-
tre virtíi} ma caminó d' orazione, ca-
mino di pericolo ? non voglia mai Dio 
tal cofa . I I Demonio ha inventato i l 
metter quefte paure, per far cader al-
cuni y i Quali fi davano ali' orazione . 
E mírate gran cecita j che confideian-
dofi le migliaja , che nel mondo fono 
caduti nell' erefie , & in grandiífimi ma-
l i , fenza far orazione , folamente per-
che nel numero di queñi i l Demonio 
ha falto entrare , e cadere alcuuo , ha 
cagionato , ch' alcuni abbino poílo tanto 
ttmore nelle cofe di v i r t i i . 
$. I . DeW Ora\ione , che da tutfí a6-
bracetar f i deve , n i mai lafeiart . 
CH I avrebbe mai detto , ch*ioavef-fi a cadere , e lafeiar quefto fanto 
efercizio dell' Orazione, dopa di eífer-
mi veduta quafi morta , & in tanto gran 
pericolo d11 andar dannata j dopo d' a-
vermi rifufeitato i l corpo , e 1* anima , 
che tutti qBellí, che m* avevano vedu-
ta fi ftupivano di vedermiviva? Inco-
minciai di paífatempo, in paíTatempo , 
di vanitk , in vanita , d' occafione in oc-
cafíone ad ingolfarmi in eíTe , andando 
l* anima mia tanto perduta in molte va-
nitk , che giá mi vergognavo di acco-
ftaruii a Dio nella cosí ftretta , e parti-
colare amicizia , come é l* orazione , & 
ajutommi a quefto , che come crebbero 
l i peccati , mi comincib a mancar i l 
gufto , ele foavita nelle cofedivirtu. 
Quefto fii i l píü terribile ingannojche 
i l Demonio mí poteífe all ' ora fare . 
che fotto coperta d* umilta cominciaífi 
a temeré di darmi ali* orazione . Veden-
domi COSÍ perdtita , e fuor di ñrada ; 
parevami eflfer meglio andaré per la via 
comune contentandomt di recitare POf-
ficio di obligo , & orare vocalmente , 
che far orazione mentale 5 poiche in ef-
fere mala , ero io delle peggiori, onde 
non conveniva , che quella , che meri-
tava ftar co* demonj,procurafle tanta con-
verfazione , e familiarita con Dio . Que-
lla fb la maggior tentazione, ch'ioeb-
bi , con la quale finivo di andar in per-
dizione , e rovina , dove che con í' o-
razione, fe un giorno oíTendevo Dio , 
tornavo 1'altro a r i v e d e r m i & a difeo-
ftarmi piíi dall* occafione. 
Per malí , e peccati, che faccia chi 
1'lia incominciata , non la lafci, poi-
che é i l mezzo potentiflimo per tornar 
in grazia , e rimedíarfi , e fenza eífa fa-
ra moho piü difficile , ne lo tentí it 
Demonio in quella maniera , che ten-
tó me a lafciarla per umilta . Greda , 
che non poífono mancare le parole deí 
Signore , che pentendoci noi da Hovero 
delli errori commeífi , c détermlnando-
cí di non pih offenderlo , fi ritorna al' 
1'amicitia di prima con D i o , & a fare 
eglí le grazie , che prima faceva , & 
alie volte molto piu , fe i l dolore, e 
pentimento lo merita . £ chi non ha 
incominciato a farla, per amor del Si-
gnore lo prego a non privarfi di tan-
to bene . Non c' é qui che temeré , 
ma folo , che defiderare / imperoche 
quando bene non andafie avanti , ne fi 
sforzaífe di eífere si perfetto , a gua-
dagnar poco and ra almeno conofeendo 
la via del Cielo j e fe perfevera , fpe-
ro io nella mifericordia di Dio , che 
netfuno lo prefe per amico , che non 
foíle da lui molto bene rimunerato : per-
cioche non c altro ( a mío parere) o-
ratione mentale , fe non trattare d' a-
micitia con Dio , fiando molte volte 
ragionando da folo a folo ern lui fap° 
piamo , che ci ama. Non só , Creator 
mío , per qual cagione non procurí tut-
to i l Mondo d* accoftarfi a voi con que-
fta particolare amicitia . L i cattivi , che 
non fono conformi alia voílra condítio-
ne dovrebbero accoftarfi } aecio l i faccia-
te buoni con quefto , che fi contentino 
fopportarvi , che voi ftiate con eflí loro 
almeno due ore ¡I giorno , benche eíí! non 
ftiino con voi , fe non con mille confn^ 
fioni di follecitndini, e penfieri di mo-
do , come facevo io . Per queña forza , 
che fi fauno a voler ftare con si buona 
compagnia , ( attefoche in quefto ne' 
princtpj , e tal volta anche dopo non 
poflbno piíi ) coftringete voi , Signore 
l i demonj > che non gli aftaltino, e che 
ogni giorno abbino manco forza centro 
di effi j e ta date loro, acció riportino 
gloriufe vittoric contro l i fteífi demonj . 
H z Si 
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Capitolo Trente fimo quinto 
vita di tuttc le vite, non j 1» orazione : ferrata quefta , non s5 co-
mai alcuno di' coloro , che me la fark , perche quantunque voglia 
1 Signo re entrare a deliziarfí con un* 
l i ó 
che voi , o 
ttccidete gia 
ñdano di voi , e che vi vogliono per 
amico , nía foñeutate ¡a vita del corpq 
con piü falute , e la date alP anima . 
Non sb io queílo , che temono coloro , 
che non a id i feo no cominciar a for Ora-
zione mentale ; né intendo di che au-
no paura . Ben fi aíFatica i l Demonio 
per farci egli male , c gli riefee, fe 
con paura vx , che lafciamo 1' orazione . 
Per lo fpazio d' alcuni anni piü deíide-
ravo, che finifee 1' ora determinata per 
me di flare all* orazione , e piü atten-
devo ad afcoltare quando íuonaíTc l'ori-
volo , che ad altre cofe buone , e mol-
te volte non so qual penitenza grave mi 
foíTe ftata ppopofta , che ¡o non 1' avef-
íi abbracciata piü volontieri, che r i t i -
rarmi a fare orazione . 
Et e certo che va tanto incompor-
tabile la forza , e guerra , che mi íacc-
va i l Demonio , ó i l mió mal coftume , 
perche non andaífi all' orazione , e la 
triílezza , che mi veniva in entrando 
nell' Oratorio , che bifognava , che io 
mi ajutaífi con tutto lo sforzo dcll* ani-
mo mió , per farmi violenza j e final-
mente i l Signore mi ajutava , e dopo , 
che m'ero fatto quefta forza , mi tro-
vavo piü contenta , e quieta , che quan-
do alcune volte defideravo di fáre ora-
zione . E chi potra diíEdare , poiche 
ha tanto fopportato me , folo perche 
defideravo , e procuravo d' aver qual-
che comoditá , ó tempo , accioche e-
gli meco fi ftafle : e queño molte vol-
te fenza voglia , per la gran forza, che 
tn i faceva i l medefimo Signore . Or fe 
a quelli , che non lo fervono, ma che 
1* offendono , fta cosí bene , & e tanto 
neceftaria 1' orazione ,xué puo veruno con 
verit^ trovar danno , che poíla fare , 
che non fia maggiore i l non farla j quel-
l i poi , che fervono Dio , e lo vogliono 
fervire , perche l* anno da lafeiare ? jCer-
tamente fe non c per paífare con tttag-
gior travaglio l i travagli della vita , 
io non lo poílb intendere \ overo per 
chiudere la porta a Dio , accio in eífa 
vita non dia loro contentezza alcuna . 
Ho in vero gran compaffione di quefti 
tali : h quanto a loro cofto fervono Dio í 
dove che a quelli, che fi danno allJ ora-
zione , fa i l medefimo Signore tutta la 
fpefa j poiche per un poco di travaglio 
da gufto, con che fi paflino volentieri 
Ji travagli. Per grazie gramil la porta é 
i 
anima , & ad accarezzarla , non c' e per 
dove j attefoche la vuol fola, e limpi-
da , e con voglia di ricevere l i fuoi fa-
vor! . Se noi ponianio degl' intoppi, « 
non ci curiamo punto di levarli, come 
ha da venire a noi , e vogliamo, che 
ci faccia delle grazie grandi j Niuno di 
quelli , che anno incominciato a fare 
orazione fi sbigottifea con diré : Se io 
torno a far peccati , fe poi peggio i l pro-
feguire d'andaré innanzi a Dio nell* ora-
zione . Io lo credo , fe lafeia 1' orazio-
ne , e non fi emenda del male, ma fe 
non la lafeia, creda , che lo cavará da 
mali , e conduná a porto di luce . Fc-
cemi in quefto gran batteria i l demo-
nio , e paíTai tanto travaglio , con pa-
termi poca umiltá i l profeguirla , eflen-
do io cosi cattiva , che come ho gia det-
to y la tralafciai un* anno , emez.ro , i l 
che non fu altro, che da me íleífa por-
mi nell' Inferno , fenza aver di bifo-
gno di demonj , che mi faceflero anda-
re . O Gesa mió , che gran cecitá h 
quefta j e come ben 1* indovina i l de-
monio per ottenere 1' intento ¡n caricar 
qui la mano ¡ Sa i l traditore , che Pa-
ñí ma , che con perfeveranza fi da air 
orazione , egli P ha perdura j e che tut-
te le cadute , che egli gli fa daré , P 
aj ntaño , per la bontá di Dio , a dar 
di poi maggior falto in quello , ch* é di 
fuo fervizio : aíTai gl' importa quefto, 
perche sil , che P anime , che nori an-
uo efercizio d' orazione , fono come uu 
corpo con paralifia , e ftroppiato , che 
f» bene ha piedi , e mani non puo ado-
prarli , perche fono tanto inferme, & 
avvezze a ftarfene nelle cofe eñeriori, 
che non c' c riraedio , ch' entrino den-
tro di fe } e con eflere di natura si ric-
che , e potendo avere la loro conver-
fazione con Piflcfíb Dio , non cTé r i -
medio . E fe queíP anime non procura-
no di conofeere , e di nmediare alia lor 
gran miferia , anno da rimanerfene fta-
tué di fale , a guifa della moglie di-Lot, 
per non poter piü volgere la tefta ver-
fo lor fteíTe , imperoche la porta per 
entrare in fe e P orazione , e la medi-
tazione ; e come che fono si ftioppia-
te, fe non viene i l medefimo Signore a 
comandar loro , che fi levino sÜ, come 
a colui , che trent* otto anni era ftato 
appreflb afla pifciua , anno aíTai mala 
ygntu-
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ventura , e ftanno in gran pericolo 
Che cccita si grande fíi ía mia ? dove 
penfavo io , Signor rnio, trovare r i -
medio , fe npn in voi ? che (ciocchez-
xa fuggir dalla luce per andar fempre 
inciampando ? Che umilta tanto fupcr-
ba inventava in me ¡1 Demonio , d'al-
lontauarmi di fiare appoggiata alia co-
lonna , e baftone , che m'hádafoften-
tare per non daré in gran cadute ? M i ío 
adeíTo i l fegno della Groce , parendomi 
di non aver paíTato pericolo tanto pe-
ricolofo , come quefta invenzione , che 
m fotto fpezie di umilta infegnavami i l 
Demonio . Parmi, che quefto foíTe un 
principio della tentarione , che diede a 
Giuda , fe non che non ardiva i l tra-
ditore venire cosi alia fcoperta i ma 
hen m* accorgo j che farebbe egli arri-
vato a cagionare ín me quello , che ca-
gioab nell'infelice Giuda . Conñderino 
per amor di Dio attentamente quefto 
tutti coloro, che íl danao alio ftudio 
dell* orazione . Sappino , che per tutto 
quel tempo , che io lafciai di farla , an-
dava la mia vita con aííai piu perdi-
zione . Mirifi che buon rimedio mi da-
va i l Demonio , c che ridicolofa umiltá , 
la quale mi cagionava un'inquietudine 
grande. Ma , come aveva da ripofare 
1' anima mia , allontanandoíi 1* infelice 
dal fuo ripofo ? Non mi pare fia altra 
cofa i l lafciare 1'orazione che i 1 perderé 
)a buona firada . Dio ce ne liberi per 
quello, ch' egli e . 
$ . I J . No» fi deve lafciare POraiione 
per a r i d i t i , penfari importu-
ni , h tentayoni . 
Ricor. T N tempo di triftezza , e turbazione , 
non lafciare le buone opere, che fo-
Icvi fare d'orazione , e peniteuza \ per-
che i l Demonio procura tnquietarti , ac-
cio le lafci j anzi feguile con piü ftudio 
di prima , e vederai quanto prcfto i l Si-
gnore t i favorira . Se non lafciaífe mai i l 
Signore di dar Pacqua quando foíTe bifo-
gno , gia fi vede quanto ripofato fe ne 
ftarebbe i l giardiniere \ e fe mai non 
foíTe invernó , ma fempre aria tempera-
ta , onde non mancaflero giamai fiori, e 
frutti, ben fi vede, chedilctto ne prende-
rcbbe ; ma perche mentre ftiamoin que-
fta vi ta , fe c¡6 impoífibiie, deve T ani-
ma ftar fempre vigilante , econpenfie-
Manf. ro j che mancandogli un* acqua, pro-
3. e> 6. cuii Taltra . Ma tengo io per meglio, che 
O e^re di S. Tertfa . 
Vita 
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ci mettiamo avantí al Signore, e mí-
riamo la fuá mifericordia, e grandez-
za , & infierne la noftra vilth , e baílez-
za , e poi ci dia egli ció, che vori^ , ó 
fia acqua , 6 fia aridita . Ben fa egli me-
glio di noi cío, che ci conviene ^ e con 
quefto andremo ripofati, e quieti. Im-
porta molto i l nonfar cafo delle aridita , 
ma bensi rifolverfi 3 benche per tutta la 
vita gli abbi a durare queft'aridita , di 
non lafciar cadere Crifto con la Groce . 
D i maniera , che ancorche nell'orazione 
fi trovi fenza fucco, non fi difconfoli , 
perche gik fa quanto puo , e Aú canto fuo 
non manca j ed é i l Signor' Iddio tanto 
buono , che quando per quello , ch' egli 
fa ( forfe per gran giovamento noftro ) 
volíe , che in un' anima fij queft' aridi-
ta , facendo noi dal canto noftro quel , 
che conviene , fuá Maefta fenza quefta 
divozioae , manterra V anima , e fara 
crefcere le vírtu , ancorche non vi fiano 
lagrime, ó altra tenerezza, e fentimen-
to interiore di divozione . Or chi vede , 
che in molti giorni non ha altro, che 
aridita , difgufto, e tedio , che non 
pu5 avere pur un buon penfiero , e con 
tanta mala voglia anco d'andar all' ora-
zione, che fe non fi ricordaffe , che fa 
fervizíe a Dio , e miralfe a non perderé 
tutta la fatica fatta fin'ora nel fervire , 
lafcieria ogni cofa > in tal cafo fi rallc-
g r i , e confoli , e tenga per grandiffima 
grazia i l faticare in fervizio di si gran Si-
gnore : e poiche sa , che in quefto gli 
•da gufto , ed i l fuo motivo non édi coa~ 
tentar fe fteífo , ma l u i , gli renda mol-
te grazie, perche fi degna trattar feco 
con ficurta ; poiche vede, che fenza ef-
fer pagato in cofa alcuna , ha cura si 
grande di quello , che gli raccomand6 : 
né voglia di qua i l fuo Regno ; tempo 
verrá , che tutto gli faril pagato infierne ; 
non fi abbi paura , che debba perderfi la 
fatica ; a buon Padroue ferviamo : anuo 
i l fuo premio quefti travaglj , e fe be-
ne fono grandiflimi, e parmi , che per 
eífi bifogni aflai piü animo , che per al-
t r i molti travaglj del mondo , ho pero 
vifto chiaramente , che non l i lafcia Dio 
fenza gran premio , anche in quefta v i -
ta j che con un' ora che ' l Signore da 
di gufto di fe , mi pare reftino ben pagati 
tutti gli afEmni , che in mantenerfi nell* 
orazione in altri tempi fi fono patiti . 
Tengo per me , che voglia i l Signó-
te molte volte al principio , ed al-
tre al fine dar queft'aridita , tormenti, 
H l edal-
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ed altie tentationi per far prova de* i non conüfte in aver lagrime né in que-
fuoi amatori , e fapcre fe potrannobe-- fli gufti , c tenereíie , ma in fcivire 
re i l Cálice , ed ajutarlo a portar la Cro-
cc prima , che in eífi ponga gran tefo-
n : & anco perche intendiamo bene i l 
>poco, che í iamo, e vagliamo : percio-
che fono di tanto gran pregio le graiie , 
che dopo vengono , che prima di darce-
le , vuole , che per efperiema vediamo 
la noílra gran miferia , accio non ci av-
venga come a Lucifero'. Importa mol-
to , che neflnno fi afFligga , odifconfo-
l i pér le aridita , 6 divagazione de' 
penfieri , fe pretende acquiílaie la l i -
berti di fpirito , e non vivere in con-
tinué anguíUe , e che cominci a non 
sbigottirfi della Croce j e della confo-
latione , che fentir^ , e profitto , che 
cavara da ogni cofa , vedera chiaramen-
te , come rl Signore lo ajuta a portarla . 
Ho grandiíTima efperiema , che que-
íle aridita ! e diílraxioni vengono mol-
te volte da indifpofizione corporale , e 
dalle mutazioni de'tempi & i rivolgi-
menti degli umori molte volte fono 
caufa , che fenza noílra colpa non fac-
ciamo quello , che vorreífimo . (guando 
le aridita nafcono da qucfto , lo ftringe-
re un"* anima che ílii in orazione , e 
peggio , perche é uno sfbrzarla a que-
do , che non pu5 , & affogarla . Per 
all'ora conviene , che fi muti I ' ora dell' 
orazione ; non mancano altre cofe efle-
riori d'opere di caritá , di lezione, e 
fimili : prenda anco alcuni paíTatempi 
fanti, vada al giardino , 6 campagna , 
come coníigliari i l ConfeíTore . E foave 
i l giogo di Dio , & importa molto a 
•non ftrafeinare ( come fi fuol diré uri' 
anima , maguidarla con foavita per fno 
maggior bene, e profitto j e fervire alí' 
ora al corpo , acció egli ferva mol te vol-
te alP anima. 
Si deve grandemente avvcrtirej e lo 
dico , perche lo so per efperienza , che 
1' anima , la quale in quedo camino d' 
orázíon Mentale, comincia a caminare 
con determinazione , e puo vincerfi m 
far poco cafo di confolarfi , h feonfo-
laríi molto , perche i l Signore le nie-
ghi quefti guíli , e tenerezze , 6 per-
che glie le dia , ha fatto gmn parte del 
viaggio , e non abbia paura di tor-
nar in dietro per moho che inciampi , 
e cada j che da quefía caduta Jddio 
cavera bene j ma procuri di palfar auan-
t i perche va principiando i* edificio 
in fondamento fermo. L ' amor di Dio 
con giuftizia , 
& umilta , e 
non 
gaa 
con fortezz,a d' animo , 
cofi chi non l i averá , 
s*inquieti , e íappi , che non bifo-
poiche Sua Maefta non la dh 
acció fii padroue di fe medefimo , che 
i l contrario e mancamente , & un non 
andaré con libertá di fpirito . Quefto 
non dico io tanto per quelii , che in-
cominciano , benche importi loro mol-
to incominciare con quefta liberta , e 
determinazione j quanto per molti al-
tri , che un pezzo fa incominciarono , 
né mai finifeono con loro íleifi , e cre-
do, che fii la cagione in gran parte i l 
non abbracciare la Croce fin da princi-
pio . Torno a diré , & avvifare , come Cam. 
che fii cofa molto foflanziale , che chi Ca?' 23- % 
comincia a darfi all'orazione , vada con 
quefta determinazione .* poiche fe ¡1 De-
monio lo vede con eíTa ( di che pri-
ma vi lafeierk la vita , & i l ripofo , 
e quanto puó farfeli innanzi che dar 
un paífo indietro ) lo lafeiera , molto 
piü prefto , percioche quivi non ha tan-
to potere per tentare : & ha gran pau- Manf.z 
ra d'anime rifolute . Procuriamo di fa-
re quello , che dobbiamo dal canto no-
í l ro , e laftiamoci guidare dal Signore 
per dove e piíi a lui piacera . 
Ancorche quefta dererminazione , di 
cui fi é detto , importa in tutto , e per caP 
tutto , non dico pero , che chi non 1* 
a vera lafci di cominciare , perche i l Si-
gnore l* andera perfezionando : e quan-
do non faceíTe altro , che dar un paf-
fo per Dio , ha in fe tanta virtü , che 
non abbia paura di perderlo, né chefi 
lafci di eíTergli molto ben pagato . S¡ 
che quantunque di poi non fcgu¡ti que-
fto camino d' orazione, quel poco pero -
che fará andato per efíb gli dará lu-
me , perche vada bene per gli altri j 
e" 1* averio cominciato non gli nuocera 
a cofa alcuna , benche poi lo lafci , per-
che i i bene non nuoce mai . 
Ad alcune anime , che patifeono Let. 44 
aridita nelP orazione, pare , che cami- 45. 
niño fenza profitto , anzi ne avran-
no da cavare moltiífimo j gli aíTegno 
per teftimonio i'l tempo , poiche le 
guida Iddio come perfone forti , e che 
gia tiene nel fuo palazzo , ficuro , 
che non avran da fuggirfene , e perció 
vuol darle piil , e piü , che meritare , 
volendo venire alie prove per feoprire 
i'amore 3 che gli porta, fe fi mantie-
ne 
Vita 
ne queño uguale nelle anditi , e ne' 
gufli . Ben puó e/Tere , che abbino per 
i l íuo paflato fentito piii tenerez,ze , 
come che vole/Tc Dio ílaccarle da ogni 
cofa , & era cosi ncce/Iário . Abbino 
per íiugolar grazia di Noñro Signore 1' 
aridita , non ne ricevino pena > poiche 
nou confifte ne' gufti la perferione , nía' 
beníi nelle virtii . Quando mcno íi 
credeia tornara la divoiione. Non bra-
mare! io altra orazionc di quella , che 
L e í . ! } mj faceífe crefcere le virtü. Se m'av-
yenifle con moltc tentazioni , aridita , 
e tribolazioni , che mi lafciafíero pin 
umile , quefta ftimerei buona orazione , 
perche tale io reputare» quel, che foííe 
accetto a Dio . Non ha da intcnderíi, 
che non ori chi patifce , perche lo ña 
oftéreado a D i o , e ben fpeííb aífai piü 
<li chi fi fta rompendo fra fe íleflo la 
tefta , e l i pcrfuadei á , che con fpremer-
fi quattro lagrime ció fia 1* orazione . 
M i fono ricordata d'una Santa , che in 
Avila io conobbi e/íendovi opinione , 
che tal foíie fuá vita . Aveva giá per 
amor di Dio dato tutto quanto aveva, 
ne eíTendogli reftata , che una fol* Man-
ta , anco di queña privoífi , & ecco , 
die le da Dio ¡n un' iftanre una borafca 
di grandiífimi travaglj interiori , & ari-
dita . Dolevafi poi non- poco j e dice-
vale : Sete , Signore ,; ben grazíoíb , 
dopo di avernri lafciata fenza cofa al-
cuna , ve la cogliete ancor voi . Cosí 
fa Sua Divina Maeíla , paga l i gran 
ferviz; con travaglj , né puó eífervi pa-
ga migliore, mentre l i paga con Pamor 
di Dio . ^ • 
Avvcrtirc , che per grandemente 
profittare , & avvantaggiarfi. in quefto 
camino j non fta la cofa in penfar mol-
to , ma in amar molto , c cosi tu-tto 
quello, che piü vi deftera ad amare , 
qnefto fate. Non fappiamo forfe , che 
cofa é amare , e non mi maraviglio , 
perche non confifte nel¿ maggior gufto , 
ma nella maggjore déterminazione , c 
defiderio di piacere a Dio in tutto , e 
di procurare , quanto piíi l i íará pofli-
bile di non i ' offéndere , e pregarlo , 
che fempre vida avanti la gloria, e l ' 
onore del fuo figliuolo , e 1' accrefci-
mento della Ghiefa Cittolica , Qiiefti 
fono l i fegnt dell'amore , e non penfia-
te , che i l negozio confifta in non pen-
fare ad altra cofa , e che fe vi diver-
rite un poco fia i l tutto perduto . In 
quefta confuílone y c tumulto di pciíficri 
Orazione Mentale, e Fócale . 1 1 9 
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fono io ftata anguftiata alcune volte j . 
c só per efperienza , che fi patifcono 
terribili travagli, perche non intendia-
mo , c quello , che non é male , anzi c 
bene , penfiamo , che fia gran colpa , 
D i qui procedono le afiliz-ioni di molte 
perfone d' orazione , & i l lamentarfi de' 
travaglj interíori , di qul anche ven-
gono le malinconie , & i l perdimento-
della fanitá , fie a lafeiar aífatto 1' ora-, 
zione , per non confiderare , che vi c 
un mondo interiore , e fi come non 
poífiamo ritenere ¡1 movimento del Cie-
lo , che con tutta lia fuá velocita non 
corra , cosi né anco poíTiamo ritenere i l 
noftro penfiero, ó imaginazione} e fu-
bito crediamo , che dietroal penfiero fe 
ne vadino tutte le potenze dell'anima , 
parendoci d' eíTer fmarriri , e di ftar 
fpendendo male quel tempo , che fíi»-
mo dinanzi a D i o , e per avventura fe 
ne fta P anima tutta unita con eíTo luí 
nelle manfioni piií vicine , 8r i l pen-
fiero ne1 borghi , e circuito del caftel— 
lio=, combattendo con mille beftic fero-
c i , e velenofe e meritando con que-
llo penofo combattimento . E pero non 
abbiamo noi a turbarcene r né lafeiar 
l'imprefa , e F orazione , che e quel-
lo , che pretende i l Demonio j c per 
10 piü tutte le noftre inquietudini , e 
travaglj procedono da quefto , Onde 
non é bene , che per caufa de* penfie-
ri ci turbiamo , né che ce ne curia-
mo punto, perche fe vengonodalla mi -
feria j che ci láfció i l peccato d* Ada-
mo , fopportiamoli con altre moltc 
che da eíTo ci vennero , & abbiamo 
pazienza per amor di- Dio . Stiamo pa-
rí mente foggetti al mangiare , 5c al 
dormiré , fenza póteme far di meno ; 
( che puré é gran pena ) e conofeiamo 
la noftra miferia , e defideriamo andar 
dove niuno ci difprezzi^, come dice la 
Spofa ne' Gantici divini . Se pol. ce l i 
mette i l Demonio ,. col non curai fene 
woi , ceífara . 
Se ben no» íerapre é 1'orazione di-
fturbata dal Demonio , eíTendo talvolta 
11 privarfene mifericordia di Dio , e ftó 
per diré , che é quaí^ altrettanta grazia , 
come quaiulo molte ne-concede per mol-
te ragioni , che nou ho tempo di addurre . 
Si come ancora alie volte é gratidiíTimo Cnm. 
favore del Signore , e profitta piü 1* a- ca$. i-. 
nima quando p.itifce tentazioni, e tur-
bazioni , non eífendo poífibile efíere qda 
Angeli, che non c quefta la noftra natn-
H 4 ra, 
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ra. In veritá dico , che non tmi da tur- i 
bazione un' anima quando la vedo pofta 1 
in grandiflitne tentazioni , che fe v i e 
amor , c tjmore di Noftro Signóte , ne 
ha da rinfcire con molto guadagno gia lo 
sb , ma fe ne vedo alcune , che fempre 
camínino con una certa pace , e íenza 
guerra di forte alen na , ( io ne ho trova-
te alcune, che fe ben non le vedevo of-
fendere Noftro Signore , fempre peró 
mi facevano ftar con ttmore) non fi-
«ifeo mai d' afikuiai mi , e di provar-
le , e di tentarle io, fe poíTo, gia che non 
lo £a i l Demonio , perche conoíchino 
«juello , ch'elle fono ^ ma in fatti io non 
lio invidia a quefte anime : & avendo 
con diligenzíi conftderato quefto nego-
xio j trovo , che fanno maggior progref-
fo quelle, che caminano con la guer-
ra fopradetta , col tencre tanta confide-
razione nelle cofe di peifezione , qual 
maggiore qua fi poífa imaginare. 
M ' f f f . Forfe non daranno a tutti tanta pe-
4. r. I . m quefte miferie , né gli aífaliranno 
come fecero a me molti anni , per ef-
fere cosí cattiva : e come fó per me co-
fa tanto penofa , casi penfo , che for-
fe fara pervoi j e percib non fo altro , 
che dirío or in una , or in un'altra par-
te , per vedere fe una volta affrontaf-
fi a dar vi ad intendere , come eftendo 
quefta una cofa , che non fe ne puo far 
di meno, non vi tenga fempre inquie-
t i , & afftitti j ma lafeiate andaré que-
fta fveglia del molino, & attendiamo 
noi a macinarc la noftra fariña , non 
lafetando d' operare con la volonta , e 
con llntelletto . Quefto diftuibo é piíi , 
o meno conforme alia fanita , & a' 
tempi. Patifchi la pover'anima , ben-
ebe non abbia in cía colpa j Chealcre 
cofe abbiamo noi , per le quali con 
"iíanf. Sr wgione ci conviene avere pazienza , E 
perche non bafta quello , che leggia-
mo , c ci venne conftgliato, che non 
facciamo cafo di queftí peníieri, non 
mi pare tempo perfo tutto quello , 
che io fpendo in piíi dichiararlo , e 
confolarvi in tal cafo , fe ben , íin 
che i l Signore voglia darci i l fuo lu-
xne , poco giova . Ma con tutto ció 
bifogna , e Sua Divina Maeftá vuole , 
che prendiamo l i mezzi j che ci poflb-
no ajutare , e^ che procuriamo d' in-
tenderci y e che di quello che fanno la 
fiacca imaginazione , la naturalezza t 
& i l Demonio) non incolpiamo v a-
ninoa. zione, ratti 
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$. I I I . KOH ft devano cercare gufii 
fpirituali nelP efercixi dell'Ora-
%ione } n i rivelaiicn* , Cfí". 
N ON manca i l Signore di favori-re , & accaxezzare chi procura 
ftaccaríi daí tutto . Ma non penfi al-
omo , che concedi le fue grazie folo per 
accarezzare le anime , che farebbe gran-
de errore ; attefoche non ci puó fare 
Sua Maeító maggior favore , che darci 
vita , la quale na ad imitazione di quel-
la , che mení> i l fuo amato Figluoloj on-
de tengo io per certo, che fiino le fue 
grazie , egufti dell' orazione per fortifi-
care la noítra debolezza , accioche íi pof-
fa patire per fuo amore. Quefto voglio 
io , che deíideriamo , e procuriamo ot-
tenere , e che ci oceupiamo nell'orazio-
ne , non per godere , ma per avere que-
fte forze da fervi re a Dio . Non camina-
te per ftrada non battata , che vi fmar-
rirete al miglior tempo , e ben cofa nuo-
va farebbe i l penfar di ottenere quefte 
grazie da Dio per altra via, che per quel-
la dove egl'ando , e tutti l i fuoi Santi . 
Per quefto effetto é bene non procura-
re , ne andar dietro a confolazione di 
fpirtto , venga ció , che vuole ; lo ftav 
abbracciato con la Croce é una gran buo-
na cofa . Abbandonato rimafe quefto Si-
gnore d' ogni confolazione j fii lafeiato 
folo ne* travaglj j non lo lafeiamo noi , 
che per piü falire egli ci porgera la man© 
meglio , che non fapranno fare le no-
ftre diligenze, e fi aífentava , quando 
vedra cosí convenire*: 1* ifteífo dico CaP-1^ 
quando vorra daré all' anima qnalche 
eftafi, h ratto . Noi non ci conofeia-
mo , né fappiamo quello , che doman-
diamo ; lafeiamo fare al Signore , che 
meglio ci conofee , che noi ítefti j & é 
uimita contentare! di quello , che ci viea 
dato ; attefoche fono akune perfone , 
che per giuftizia pare vogliano domandar 
re a Diogufti e favori, Graziofa manie- , 
ra d'umiltá ; per quefto fa bene i l cono-
feitor di tutti a concedergli , come cre-
do, poche volte , perche vede chiaramen-
t© , che coftoi'o non fono per bevere i l fuo 
Cálice. Ora per conofceve fe ha fatta 
profitto j veda la perfona fe fi tiene 
per piii cattiva di tutte , efe nelle fue 
opere fi feorge , ch' ella abbia quefto 
concertó di fe per utile, e bene deíl'altre, 
e non fe una abbia piu gufto nell'ora 
Pifa r . 
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fimili graiic che Je faccia i l Signore , 
i l cui volcre dobbiamo afpettar di ve-
dere nell' altro mondo , Queft' altra h 
moneta córtente j é entrafa , che non 
manca j fono cenfi perpetui , e nort v i -
talizj : ( che i gufti , & altri favori ac-
cennati vanno , e vengono ) intendo io 
«na gran virtii di u m i l t i , di mortifi-
cazione , e di grande obbedienza , in 
non andar un punto contro queílo, 
che comanda ilSuperiore, fapendo ve-
ramente , che .Dio ve lo comanda , 
poiche fía in fuó luogo. 
Percio non penfino , che per avere 
un'anima cofe íbpranatnrali , c grazie 
ílngolari da D i o , fia migliore dell' al-
tre. I I Signore guida ciafcuno confor-
me vede effere bifogno 3 c tal volta 
guida Dio le piii deboli per queílo cami-
no ; onde in ció non v ' é cheapprova-
re , ne biafmare, ma mirare alie vir-
tu , & a chi con piü mortificazione , u-
miltk, e purita di cofcienza fervira a 
Noftro Signore , che quefía fara la pin 
Santa. Onde rimarr^ ingannato chi íi 
aíficurari per l i favori fpirituali , che 
ebbe : la vera lícurczza confifte nella 
buena cofcienza . Molte perfone fi tro-
vano, le quali , fe anno umilta, non 
credo io , che alia fine n ' ufeiranno me-
no contente j ma molto ugualmente a 
coloro , che anno molti gufíi , & in par-
te con piü ílcurezza , perche non fappia-
mo fe i gufti fono da Dio , b fe K cau-
fa i l Demonio : fe non fono da Dio , i l 
pericolo é maggiore , attefoche qui é , 
dove i l Demonio piir fi adopta perfar 
entrare in fuperbi» 3 che fe fono da Dio, 
non c' é che temeré ( perche portano fe-
co umiltá . Qucfti a l t r i , che non rice-
vono gufti , vanno con umilta , fofpet-
tando , che cih fia per colpa loro, fem-
pre con penfiero d* andaré innanzi , né 
vedono ad altri verfare una lagrima , ha 
quale eífi non po/fino, che non paja lor 
di ftar moho addiecro nel fervizio di 
Dio , e per avventura vi ftaranno mol-
to avanti : perche non tutte le la-
grime, benche fiino buone , fono per-
fette . 
NelP umílti , mortificazione , fiac-
camento , & altre virtü fempre e mag-
gior ficutezza i non c'S ctie temeré , n i 
con quefte abbiate pauta di non arri-
vare alia perfezione come l i molto con-
templativi . Chiara cofa h che l'amor 
di Dio , e h femma perfezione non 
sonfiftono te gufti iuteriori, non i» 
e. 11. 
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grandi eftafí , e ratt i , non in viíioní , 
e rivelazioni , ne in avere fpirito di 
profezia , ma nelle migliori opere fat-
te con giuftizia , e veritra , in una mag^ 
gior determinazione di piacere a Dio 
in tutto , & in procurare quanto piit 
ne fia poífibile di non l'offendere , e 
particolarmente in conformare , e tene-
re unita la noftra volonta con quclla di 
Dio , di maniera , che non vi fia co- ^ t ' ' 
fa alcuna , la quale intendiamo voler tet • 
egli, che non la vogliamo ancor noi 
con tutta la noftra volonta , e, con u-
gnale allegtezza ptendiamo cost Pama- -
to come i l dolce, e fapotito, cono-
fcendo , che Sua Maefta lo vuole . Poi-
che mentte fi vive , non confifte j j gua-
dagno in godet piü, ma in fare a vo-
lonta di D i o , 
Tutta la pretenfione di chi cominera 
a darfi alPorazione ha da eflere i l tra-
vagliare , e determinaríi, e difporfi 
con tutte le diligenze pofilbili a con-
formare la fuá volonth con queUa di 
Dio i e fiate certiflimí , che in quefto 
cfcnfifte tutta la maggior perfezione , 
che acquifiar fi poííi nel camino fpi-
rituale . Chi piü perfettamente fará 
quefto , piü riceverá: dal Signóte , e-
piü avanti ftata in quefto camino con-
fiftendo in quefto ogni noftro Lene . 
Ma fe etriamo nel ptincipio volendo 
fubito, che i l Signóte faccia la noftta 
voloivtá , e che ci guidi come c" ima-
giniamo , che fetmezza pu6 avere que-
fto edifizio? Non penfi-d'avere a tro-
vare qui agi , e regali, perche fateb-
be una moho baila , e v i l maniera di' 
principiar a fabricare un si alto , e 
preziofo edificio} e fe fopra l*aren», 
s'incomincia , caderk i l tutto per ter--
ra , né mai finirá dvandare difguftata , 
e tentata j imperoche in quefíi princi-
p) non piove ía manna , come dipoi 
quando ogni cofa é conforme a queílo-
che un' anima vuole, perche ella non-
vuole , fe non quello , che Dio vuo-
le . Certamente é co& graziofa , che 
ce ne ftiamo ancora privi d'ímbarazzi , 
e d' imperfezioni , e con le virtü tan-
to pieciole, c bambino, che a pena 
fanno caminare attefoche poco f» 
nacquero , e piaccia a Dio , che abbi-
no incominciato a nafcere, e non ci 
vergogniamo di voler gufti nell* ora-
lione, « lamentarci di aridita . Que- V i t a r. 
fto non intervenga mai a voi : abbrac- 22, 
ciatevi con la Croce, che i l voftro fpo-
fo /)Ot-
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che quefta ha da effere la voftra prin- p te voi , fe farefte per fopportarli , L» 
fefta , perche vi potrebbe accadere , 
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cipale imprefa, cioc , che quello , che 
potra piu patire j piii effettivamente 
patifca per hú , e fara la piu avventura-
ta j i l reílo tengafi per cofa acceflaria , 
fe i l Signore ve lo dará , rendeteglienc 
graxie. 
V i parri, che quanto a travagli efte-
riori , vi tróvate ben rifolute a patir-
l i , perche Dio neli* interiore vi acca-
xezii. Sua Maefta sá beniífimo quello , 
Avif* che ci conviene i non occorre coníi-
gliarlo interno a quello, che ci ha da 
daré, poiche con ragione potrebbe dir-
ci , che non fappjamo quello , che do-
mandiamo, E quanto piii ci curiamo , 
c ñimaremo le rivelazioni , vifioní , 
&c. tanto maggiormente fi andra la per-
fona deviando dalla fede viva , carita , 
paziciua , umil ta , e cuílodia della D i -
vina legge , ftrada polla da Dio per 
la piu fiema : per la giuftificaJíione dcll* 
Manf, anima, Percio non preghiate mai D i o , 
€' 9i né mai defideríate, che vi conduca per 
altra ílrada , che fe bene vi parri mot-
to bu»na , e che deve ftimaiíi moho 
non per^ conviene per aleone ragioni . 
La prima , perche é mancamento di 
umiltá , voliere , che vi fr dia quclk) , 
che non meritaftc mai, onde credo io , 
che poca n'avrá chi lo defidera j» pe-
roche íí come un vil contadino íla lon-
tano dal defiderare di efície Re , pa-
rendogli impoííibile perche non lo mc-
rita , eosi fta 1T umile da cofe íonu-
glianti , &c.- La íeconda , perche é 
snolto certo , che o fta ingaunato , ó 
in gran pericolb , atreíoehe non biío-
gna altro al Demonio , che vedere una 
picciola' porta aperta peí; farci milJe 
trappole . La teixa é , che quando i i 
defulerio é veramente , per la faifa jma-
^nazione della cofa defaderatai fi da 
la perfona ad intendere, che vede , & 
ode quelloche defidera y come acca-
de a coloro , che vanno tea gioino con 
gran voglia d' Una cofa , e molto m 
quella penfando , venirla poi di notte 
a fognare . La quarta , ch' é grandíifi-
ma prefunzione i- iL volerfi eleggefe i l 
camino da chi non sa quello , che pifc 
glí conviene , e che deve rimetterfi 
ncl Signare , che la conofee , accioche 
lá guidi per dove a lui pii^ piacerá . 
La quinta, perche non fon pochi, ma; 
grandiífimi, e di molfee maniere l i tra-
%^hy patifeono coloro. ^ a quaü i l 
che per V ifteífo , con che penfate gua-
dagnarc , perdiate , come avrenne a 
Saúl per eílir Re . 
In fomma oltre a quefle vi fono al-
tre ragioni , e crediatemi , che i l piii 
ficuro é i l non volere fe non la volonta 
di Dio : mettiamoci nelle fue mani , 
perche egli grandemente ci ama , e non 
potremo errare , fe con deliberata vo-
lonta fempre ftaremo a c¡6 falde . E do-
vete avvcrtire , che per ricevere molte. 
di quefte grazie , non fi merita piu 
gloria , ma pih tofto reíla la perfona 
piíi obligara a fervire. Quello , in che 
confifte i l piu meritare non ci leva i l 
Signore , poiche fta in mano noñia : 
onde trovanfi molte perfone (ante, che 
non feppcro mai , che cofa fofte rice-
vere una di quefte grazie j & altre , 
che le ricevono, e non fon fante . Ve-
ro é , che devono eífere di grande a)u-
to pef acquiílare la virtíi in piu alta 
perfetione , ma chi le otterra , guada-
gnandole a fpefa, e cofto de' fuoi tra-
vagl) , meritera.molto piu . Si pregi dun-
que l ' anima d* ajutare i l Signore a por-
tare la Croce , ne prema su l i regali , 
' poiche e di foldati ordioarj> i l voler fu-
" bito la paga corrente 4el giorno , Ser-
va gratis , comefanno l i Qrandial Re , 
poiche la tengono ben ficura . 
É s'avverta , che iron fe feriva cofa , 
che fia rivelazione , ne fe ne tenga contó ^ 
perche ancorche fia veriti , che molte 
fono veré }! ad ogni modo ancor fi sá y 
che molte fono falfe , e menzogniere ; 
& é gran travaglio Pandar cavando ve» 
rita da cento bugie , & é cofa pericolo-
fa y det che fi potrebbero addurre mol-
te ragioni , e fm l ' akre vi fono que-» 
fte . La prima, che quante piii ve ne 
fono di quefta forte,, tanto piu fi fvia-
no dalla fede , la qual Tuce h piu certa di 
quante rivelazioni fi trovano . Lafecon-
da , che gli uomíni fono molto amici di 
quefta forte di fpirito, & agevolmen-
te fantificano le anime , che 1' anuo , 
& é nagar l'ordine, che Dio ha pofto 
nella giuñificazione dell' anima , che 
c per mezzo delle virtü , e V adtmpt-
mento della fuá legge e de' fuoi pre^ 
cetti . Pere i l Padr« ígUituale s'impie-
ghi quanto porra in attraverfarlo , per-
che é di moka importanza , e per Ja. 
niagS'or P^rte fiamo noi donne aífai fa-
Let 44., 
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cili in farci tirare da imaginazíoni , c 
come che manchi la prudenza , etelet-
tere degl' u-omint , per poneré le cofe 
«el loro eflere , corrono in cib mag-
gior pericolo , E perció mí rincrefce-
ia , che' le míe figlie leggano moho l i 
miei l i b r i , e íingolawnente i l Grande , 
in cui tratto delJa mía vita , perche 
«011 íi perfuadino, che in quelle rive-
lazioní coníifta la peifczione , e con 
ció la defiderino , e procurino, creden-
do imitarmi . Quel, che godo , e pof-
íedo non mi fu dato per le rivelazio-
ni , che io ebbi , ma per le virtü ; 
Guaílano lo fpirito delle mié Monache 
alcuni , credendo di far bene con con-
fentirglielo . Fa bifogno , ancorche vi 
fiino alcune , che le abbino molto ve-
re, e ílcure , i l dísfario , e far , che 
poco vi s' attenda , come in cofa , che 
poco importa , e che tal volta piü ¡m-
pedifce , che giova . In oltre in queíle 
vifioni imaginarie, che non vannou'ni-
tamente con 1' intellettuale , pub cade-
re un piü fottile inganno . Perche quel , 
che íi vede con gli occhj interiori, ha 
piü forxa di quello , che fi vede con 
gli occh) del corpo . E benche tal vol-
ta i l Signore regali cosi H anima per 
gran profitto , é cofa pericolofiflima per 
la gran guerra , che puo far i l Demo-
nio a pcrfone fpirituali , ad eflfecto ma-
lo , per quedo camino di fpivico , ft 
c fingolarmente quando in eífi trovaíi 
qualche cofa di proprio ; & in ció po-
tra eífere piü ílcura , quanto piü crede 
a chi la regge , che al fno proprio fpi-
í i t o . Lo fpirito piü clevato é quello , 
che piü ftacca da ogni fentimcnto fen-
fualc . 
C A P I T O L O X X X V I . 
D / alcune ccfe , ebe gievam per f a r hen 
P O K f i i o m , e é f fuoi f r u t t i , & 
eficacia , avvifi per cbi Vfíol 
principiar 4» f a r l a > 
Qüantunque tutti noi, che portia-mo qucfto facro abito del Car-
^"mine , fiamo chiamati all ' ora-
zione , e coutempiazione , peroche que-
fto fü i l noftro principio , avendo noi 
.origine da quei noñ'ri Santi Padri del 
•Monte Carmelo , Ii quali in si gran 
folitudine , -e con tanto difprezzo del 
mondo cercavano quedo teforo , queíla 
pieziofa gioja , di cui «fa. parliamo j 
pochi nondimeno ci difponiamo , per-
che i l Signore ce la fcuopri . Impero-
che , fe bene quanto all ' eíleriore , co-
me ora íi vede , caminiamo bene , tut-
tavolta per arrivare a quello , che bifo-
gna nelle virtü , abbiamo neceífita di 
aífai , e di non trafcurarci . Adunque 
domandiamo di cuore al Signore , che 
poiche pofliamo in qualche maniera go-
dere i l Cielo in térra , ci dia i l fuo 
ajuto , accioche non refti per colpa no-
ftra , e ci moílri la ílrada , e dia for-
za neir^anima per cavare fin che í¡ r i -
trovi queño nafcofto teforo Non h 
gran cofa , che a noftro pirere cofti af-
fai ; verra tempo , che fi conofca qu.mto 
ogni cofa é niente per si gran pregio . Im-
porta aífii , anzi i l tutto , incomin-
ciare con una grande, e rifoluta deter-
minazione di non mai fcrmarfi fino all* 
acquifto di eíTo , venga che venir vuole , 
fucceda che vuol fuccedere , fi fatichi 
quanto fi fia , mormori chi vuol mormo-
rare , 6 fia , che cola fi giunga : o fia , 
che fi muoja tra via , 6 non s'abbiaco-
raggio per l i travaglj , che vi fono, h 
fia , che fprofondi i l Mondo ; come 
molte volte accade quando ci vien decto , 
V i fono dcs pericoli, &c. • 
La feconda cofa , che fi ricerca per 
far bene 1' orazione j non dico piü 
mentale , che vocale, é , che fia con 
confiderazione , & attenzione ^ percio-
che chi non avvertifce con chi parla , 
e quello , che domanda , e chi é chi do-
manda , & a chi , poco ha d* orazione , 
per molto che meni le labra > che fe be-
ne tal volta fara orazione, benche non 
fi ftii con quefta attuale avvertenza , bi-
fogna pero, chel*abbi avuta nel prin-
cipio , ó in al tro tempo di eíTa vi fia 
ftata quefta avvertenza , & attenzione . 
Ma chi aveíTe in coftume di parla-
re con la Maeítá di Dio , come par-
lare bbe con un fuo fchiavo , che non 
guarda fe dice bene , 6 male , ma fa-
lo quello , che gli viene in bocea h 
che V abbia imparato a memoria , per 
averio detto altre volee , non tengo 
i o , che faccia orazione , né piaccia a 
Dio , che alcun Criftiano la faccia di 
quefta maniera . S'avverti pero , che 
non fi negozia bene con Dio aTorza di 
b ra ce i a , né con ft re pito di parole , ma 
con fentimento., e defiderio , che Sua 
Maeftk ci efaudifea . E nel cofpetto 
deila Sapienza infinita vale piü un po-
co di iludió di umilta , & un* atto di 
elfa , 
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Vita efía , che tutta la fcienza del Mondo 
cap.z%. Onde tutta la fabrica dcll'Orazione va 
londata in umilta , e quanto piü s'ab-
bafla un' anima nell' orazione , tanto 
piü Dio V innalza . 
Dice la noftra Regola primitiva , 
che oriamo inceíTantcmcnte : Or lo 
ílar ciafcuno da per fe , oíTervare i l 
íilenzio , 6c avvezzaríi alia folitudine 
éuna gran buona cofa per 1* orazione } 
e poiche qucílo ha da eíTerc i l fonda-
mento di quefli Monafterj , e poiche 
per ció piü , che per altro , ci fiamo 
qui adúnate , c necelfario , che fi ab-
bia gran penfiero d' aífezionarfí a quel-
lo , che piü ci ajuta a queílo dcll' ora-
zione . Che pero procúrate guardarvi 
dallo ílar fuor di celia , e dall'ufcirne 
fenza molta caufa , c quando puré au-
rete da ufcirne domandate ajuto a Dio , 
accio non v' incontri male , e non of-
fendiate Sua Divina Maeftá , Quando 
in una rete fi cavano molti pefci dal fiu-
me , non poffbno vivere fe non tornano 
fubito nell' acqua : Cosi fono l'anime de-
ilinate a ftare nelle correnti dell' acqua 
dcllo Spofo loro , che cávate di l i , nel 
vcdcr le reti , c i lacci delle cofe del 
Mondo , «eramente noh poífono vive-
re , fin che non tornano a vedei fi ivi . 
Ma perche alcuno dir potrebbe , che 
1' infcrmita , h le molte occupazioni noi» 
gli danno tempo di far orazione , ú-
fpondo , che non bifognano per farla for-
ze corporali , ma folo amore , e coftu-
me , poiche i l Signore da fempre ajuto , 
comoditá , e tempo opportuno , fe noi 
voglíamo. Dico fempre, perche quan-
tunque con le occafioni , e con le in-
fermitá , non fi polfa certe ore ílar lun-
gamente in folitudine per orare , ad ogni 
modo non mancano alcuni altri fpazj di 
tempo , che vi e faíute per ci6 , anzi 
nella medefinra infermitá , e nelle oc-
cafioni fi trova la vera orazione , quando 
c anima , che da dovero ama , con oííe-
tirle a Dio, e con ricordarfi per chi le pa-
tifce , e conformaríl con eííb luí , e mil-
le cofe fimili, che occorrono . Qui 1' a-
nima dimoñra , & efercita 1' amore , 
poiche non é neceíTario a poterfi fare ora-
zione folamente quando vi e tempo di 
folitudine, e che fuor di queíla non fi 
pofta orare. 
lo ccrto pochi giorni ho paila to , 
ch'io non faceífi molte ore d'orazione , 
£e non foífi ílata aííai aggravata da ma-
le , 5 molto occupata ; e quando íla-
C api tolo Trenteftmofejlo 
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vo piü inFerma , meglío ílavo con Dio , Vita 
A queílo fine giova aíTai ufare ogni di- fap.S. 
ligetiza di confervare innanzi agli oc- Ricordo 
chi della mente quello , che la matti- Jf, 
na fi medita , & oíTervare con diligenza 
le buone ifpirazioni , che i l Signore fi 
degna comunicare ,^ mettendo in efecu-
zione l i defiderj buoni , che da nell' ora-
zione . Si procuri anco fempre di confer- Let t .^ i , 
var quel fonno , che fa bifogno alia te- 33« 
íla ; che ancorche non s' apprenda , fi 
puo arrivare a non poterfi far orazione . 
Importa foílentar di forte queíli corpi , 
che non abbattino lo fpirito , eíTendo 
ció un fpaventofo travaglio . 11 p|ü im-
portante , che ci venghi impoílo dalla 
noílra Regola h i l fare inceíTantemente 
orazione : facendofi queílo da noi con o-
gni diligenza poífibile , non fi lafciarau-
no d'adempire l i digiuni , difcipline, 
& i l filenzio , che comanda 1' Ordine . 
Peroche ben fapete , che per far buona , 
e vera Orazione , dobbiamo ajutarci con 
queílo , attefoche accarezzamento del 
corpo , & orazione , non fi compatifeo-
no infieme . L ' Orazione piü accettata , Le t t . l ^ 
& accertata , h quella , che lafeía mi-
gliori refidui . Non dico poi all* iílante 
molti defiderj i che in quanto a queílo , 
ancorche fia buono , non fono efli alie 
volte , quali ci vengono dall' amor pro-
prio dipinti , ma chiamo refidui cos-
fermati con le opere ; e che l i defide-
rj , che ha dell' onordi Dio , fi conofeo-
no in mirar per eíTo ben da dovero : & 
impiegare la fuá memoria , firintellet-
to in vedere come ha da piacergli , e mo-
ílrar piü l'amor , che gli porta . Or 
queíla si , che é la vera orazione , e non 
certi guíli , non piü che per noílro gü-
ilo 5 e quando poi fi prefenti i l cafo , 
che ho detto molta flofcezza , epaure , e 
fentimenti , fe vi fia qualche manca-
mento della noílra ílima , non bramarei 
io altra orazione di quella, che mi fa-
ceffe crefeere le virtü . 
Imperoche poco mi giova lo ílarme-
ne molto ritirata , e fola , facendo at-
t i d'amore, e d* altre virtü a Noílro 
Signore , proponendo , e promettendo 
di far meraviglie per fuo fervizio , fe 
in partendomi di quivi , ofFerta 1' oc-
cafione, fó tutto i l contrario. Ho det-
to male , che gicfva poco , poiche tut-
to quel tempo , che fi íla con Dio , 
queíli proponimenti , e rifoluzioni 
giovano aífai , benche fiamo fiacchi in 
non adempirje dipoi ; e la ragionc di 
que-
Ma/iJ 
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queño é , perche fía fatta 1' orazione 
quanto tepidamente ñ vuole , e moho 
uimata da Dio . 
Matif. Ci dará Sua Maefta una volta i l mo-
7. 4. do di efeguirle } e forfc anco, benche 
ci dolga , e difpiaccia , come fpeílb ac-
cade, che quando vede un1 anima aílai 
codaida , e pufíllauima , le manda un 
gran travaglio, ben contro fuá voglia , 
e ne la cava con gran guadagno , e 
dopo come 1' anima ció conofce rimane 
con manco paura d' offcriríi a quello . 
Ho voluto diré , che poco giova in com-
parazione del molto piü , ch* é , quan-
do 1J opere fono conformi alli a t t i , Se 
alie parole j e che quello , che non po-
trá far tutto infierne , c fubito , lo fac-
cia a poco a poco , rinforzando la vo-
lontá, fe vuole , che P orazione le gio-
Vha v i . Stando io una volta caídamente pre-
caP' 35 gando i l Signore , che rendefíe la vifta 
ad una pe dona , a cui ero molto obliga-
ra , apparvemi , e mi diílé , che non 
dubitaíli foííe per concedermi aílai vo-
, lontieri quello , che io gli chiedevo , 
ch' egli mi prometteva , che quanto gli 
aveífi io domandato , tutto mi avrebbe 
conceíTo , ben fapendo egli, che io non 
gli avrei domandata cofa , che ñon fof-
_ le conforme alia fuá gloria , & onore , 
c che percio mi concedeva quello , di 
che io all' ora lo pregavo . Che mi r i -
cordaífi , che quando non ancora lo fer-
vivo, non gli avevo chiefto cofa , che 
non me 1' ave/le conceíía meglio di quel-
lo , che uou avevo faputo pregarle , 
«r quanto piü m*avrebbe efaudíta adcf-
fo , che fapeva , che io 1' amavo ? che 
non dubitaffi di queílo. Quello , di che 
io piü mi maraviglio é , che quelle cofe , 
c grazie , che vede i l Signore non con-
vcngono , non poífo , benche io voglia , 
prégamelo , ma con si poca forza , fpiri-
to , e penfiero le domando , che per 
molto io procuri sforzarmi , é impoífi-
bile} i l che non mi accade in altre co-
fe , che i l Signore vorrá concederé, per-
che m'accorgo io , che poífo chiederle 
piü voltc, e con molta iftanza. Gran-
de c la differenza di quede due manie-
re di chiedere , quello prima é come 
chi tiene legata la lingua , che quan-
tunque voglia parlare, non puo j e fe 
parla , e di maniera , che vede non eífe-
re intefo : ma quando i l Signore vuol fa-
re la grazia , e come chi parla chiaro , 
Cnm, «defto a chi vede, che volontieri 1* a-
sap. zú fcolta , &c, Quefta forta d' orawione , 
í* Orazione. 1^5 
che compone 1* iíleffa perfona bifognc-
fa , fenza procurare orazioni compoíle , 
& afFettate , ma parole conformi a' fuoi 
defidcrj , e necefllta ftima aííaiffimo i l Vtta 
Signore, & ^ piü efficace , perche fol- faP' lZ" 
leva i l penfiero , accende la volont& , 
e provoca a lagrime , peroche come fo- _ 
no parole proprie quelle, che con que- ^ , r a t ' 
ílo affetto fi dicono , e che efprimono í)om' 
i l proprio travaglio , e neceífita , fi di- Pet' 
cono piü di cuore. 
jf. I . Áhri avvtfi per chi vuol c r 
minciare a darfi aW 
Ora\ion€ . 
D Eve avvertire i l principiante di por Vita mente in che egli faccia piü profit- tap. i 3. 
to , per lo che é molto neceífario i l Mae-
ftro, i l quale fia perfona fperimentata , 
che altrimenti puo grandemente errare , 
e guidare un* anima feuza conofcerla , 
ed intenderla , ne lafciar ch'ella intenda 
fe ílelía/peroche, com'clla sá, ch'édi gran 
mérito 1' obbedire al Maeftro , non ar-
difce ufcirda quello, ch'egli le coman-
da , e quefti non intendendo lo fpirito, 
afFliggono anima , e corpo , & impedi-
fcono i l profitto . Io mi fono imbattu-
ta in alcune anime cosí légate , & afflit-
te , per non a veré efperienza quegli , 
che le govwnava , onde avevo loro gran 
compaífione . Una trattó meco , che per 
ott* anni la teneva i l Maeftro legata a 
non ufcire dal proprio conofcimento , 
e gia i l Signore le aveva dato , e te-
neva in orazione di quiete , onde paf-
fava gran travaglio . E fe bene i l pro-
prio conofcimento importa aflaifómo y 
attefoche non v' é flato d' orazione tant9 
alto , che non fia neceffarío molte vol-
te tornar al principio ; e párticolar-
mcnte la confiderazione de* peccati , e 
del proprio conofcimento e i l pane , col 
quale s'anno da mangiare tutti l i ci-
b i , per delicati , che fiino , in quefto 
camino d' Orazione ; e fenza quefto pa-
ne non fi potrebbe foftentare y s' ha pe-
ro da mangiare con taflá , e mi fu ra . Manf. 
COSÍ per confideíare rioi mcdefimi non cap. z. 
ci fcordiamo di confiderare Iddio , che 
confiderando lui, verremo a conofcer me-
glio noi medefimij attefoche^vedendo le 
perfezioni di Dio, molto meglio ci fi ma-
nifcñeranno le noftre imperfezioni, co-
me una cofa bianca pofta appreffb d' una 
ñera , Oltre di ció i l noílro intelletto , 
e volonta fi fanno piü nobili, e piü di-
fpofti 
l l ú 
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fpofti ad ogni benc , trattando iníieme 
della cognizione di fe fteíTo , ^ di quel-
la di Dio . Che fe non ufciamo mal dal 
fango delle noftre miferie , líort ufcirá 
mai pura la corrente dal fango di va-
ni timori , di pufillauimit^ , e codardia , 
c ne r i fu Itera gran danno all'anima , 
In materia de'Maeílri, dico , che im-
porta aífai , che i l Macñro fia perfona 
accorta , voglio dke , di buon' int«llet-
to , e che abbia ifpcrienza : e fe con 
queño é anco letterato , é di grandi^fimo 
giovamento j ma fe non G poíToito tro-
var quefte tre cofe infierne , le due pri-
me ímportano piü , perche fi potranno 
procurare perfone dotte , e con eflTe con-
feriré , quando vi foíle neceífita . Gran-
demente conviene, a chi tratta di dar-
fi all* Orazione , che ciafeuno prociiri 
conforme al fuo fíato di rimoverc da 
fe le cofe , e negozj non neceífarj . Co-
fa , che tanto gl' importa , che fe non 
incomiucia a farequeño, tengo per im-
poífibile , che facci alcun profitto . I I 
fine , a cui va ordinata 1' orazione , per 
molto alta , ch' ella fia , é per far ope-
re , nelle quali fi moflí i l'amore, che 
portiamo a Dio : e cosí chi dovera efer-
eitarfi in eífa , conviene , che i l fuo fon-
damento non fia un fulamente orare , 
e contemplare j perche fe non procura 
le virtíi, ed efercitarfi in e/íe , non cre-
fcera, e rimarrá fempre nano : e piac-
eia a Dio , che fia folamente non cre-
fcere , poichegia é noto, che nella via 
dello fpinto , ilnon andar avanti e un 
tornare indiétro ^ e tengo per impoffi-
bile, che l'amore fe ne ftia fermo in 
«n^eífere, c grado . I I profitto di un1 
anima non confiñe in pénfar molto in 
D i o , ma in amarlo molto ; e queílo 
amore fi acquiíla determínandofi ad ope-
rare , e patire per D i o . I I priitcipiante 
in queílo camino non fi curí di certe forti 
di umilta , chefi ritrova , parendoad al-
cuno umilta non attendere , ch'il Signo-
ye gli va facendo grazie , e dando doni . 
Circa d i ebe vedi fopra i l $ . 2, del/a u-
mihafaifa m . 77, Né fi curino molto 
della fanitá del Gorpo . Circa d i ebe ve~ 
di fopra i l Cap. 17. Devc ancora chi 
vuoldarfi all'Orazionc aver penfieri gran-
di , e generofi . Circa di ebe vedi i ' l 
Capo V I H . dalla magnanimitÁy al/r.i&, 
Vn ' altra tentazione molto ordinaria dá 
i l Demonio a chi principia a far O-
razione , & fe di voler, che tutti fiano 
ferfet t i , e d' inquietarfi de peccati d' 
Cafitolo Trentefimofettimo 
altri : Circa d i ebe vedi fopra iICnpt 
X I I I . $ . \ . del Zelo indifereto , n. 44. 
C A P I T O L O X X X V I I . 
Del primo grado de'*principianti POra-
yione Metttale , & avveni' 
ntenti per ejfo , 
PER dichiarare lí diverfí gradi d' Ora-zion Mentale , fara neceffario , ch' 
io mi ferva d* alenne comparazioni, le Ca^  
quali ben vorrei io sfuggire , ma per 
ferivere femplicemente queílo , che co-
mandano , cosí conviene : queílo l in-
guaggio di fpirita e si difficile a dichia-
rarfi da coloro , che non fanno lette-
re , come fon' io , che mi bifognerá cer-
car qualche modo per dichiararmi. Par-
mi d* aver letto , ó udiro queíla com-
parazione . Ha da far contó chi inco-
miucia 1* orazione , che principia a far 
un giardino in térra ailai ílerile , & in-
fruttuofa, e che folamente produce er-
be molto cattive, acioche poi i l Signo-
re fi diletti in eífo. Sua Divina Mae-
ftk diradica tutte l* erbe cattive , e v* 
ha da piantare le buone . Or facciamo 
contó , che gi\ fia fatto queílo all'ora, 
che un* anima fi determina a far ora-
zione , ed ha principiato quefto fanto 
efercizio , dobbiamo noi coll* ajuto di 
Dio procurare , che quefte piante crefehi-
no , & aver penfiero di adacquarle , ac-
eio non fi fecchino, ma venghino a get-
tar fiori , i quali diao grand*odore di 
fe per ricreare quefto Signóte , onde fpef-
fo venga a fpaíTaifi in quefto giardino, 
ed a rallegrarfi fra quefte vir t i i . 
Vediamo ora di che maniera fi püft 
adaequare , acció iutctidiamo quelto , 
che abbiamo da fare , & i l travaglio , 
che ci ha da coftare : fe i l guadagno c 
maggiore del travaglio , overo fin' a 
quanto tempo ha da durare . Parmi 
che fi poíía inaffiare ki quattro manie-
re > ciofe, 6 cavandofi acqua dal poz-
zo , i l che fi fa con gran fática noftra ¡r 
6 con un cesto iftromento, cheinSpa-
gna lo chiamiamo Noria , che fi cava 
con una ruota ( io l'ho cavata alcune 
volte ) e fi fa feorrere l' acqua per ca-
nali : e quefta maniera c con meno tra-
vaglio della prima : h quando pren-
dendofi 1' acqua da qualche fiumicello, 
h fonte , fi lafeia andar per coudotti •' 
c quefta maniera d* adaequare é aífai 
nneglio , perche refta piü fatia la térra 
d*ac-
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acqua , vs\ bifogneta adac^uarla si 
fpcffb j ed é affái mcno íl travaglio del 
giardinicro : overo coij pioggia grande i 
, ? adacquando Ü Signore ¡1 giardino feu-
vx veru,na fatica noftra j e quefta ma-
niera d' inaffiare é íetua comparazione 
naolto meglio, che tutte 1'altre íbpra-
dette . Or dunque 1' applicare queñe 
quattro maniere d* acqua , di cui s* ha 
da mantenere que/lo giardino , ( perche 
feni' eíTa fi feccheri , e perderá ) é quel-
lo , che fa al mió propoílto j e con éííb , 
ra' é parfo , che fi potrá dichiarare al-
cuna cofa delli quattro gradi d* Ora-
zione , in cui i l Signore, per fuá bon-
tá , ha pofto alcüne volte 1* anima mia . 
Quelli , che incominciano a far* ora-
zione , poííiamo diré , che fon coloro , 
che cavano 1* acqua dal pozzo 3 i l che 
.non h fenza lor gran travaglio, poiche 
auno da ftancaríi in raccogliere i fen-
£ , 1 qualí come fono avvezzi ad andar 
vagabondi , e diflratti , é affai trava-
glio : bifogna , che 11 vadino aífuefa-
cendo a non curarfi punto di vedere , 
né udire , & a metterlo inefecuzione , 
con iftarfene ritirati , & appartati , 
penfando alia lor vita paflata : ancor-
che quefto tanto i primi , quanto gli 
ultimi , 1'anno da fare molte volte ; 
v' é pero piu , e meno da pcnfare in que-
fto , come giá s' é detto . Anno anco 
da procurare di meditar la vira di Cri-
fto , & in quefto 1' intellctto fi ftanca . 
In fin qui poffiamo da noi fteífi arriva-
re, & acquillare , fuppofto i l favor di 
Dio s che fenz* eífo giá íi sa, che iwn 
poíTamo avere pur un buon penfíero . 
Vita Quefto modo di meditare appartie-
tap. i z ne al primo grado , ch' é quello, che 
incomincia a cavar* acqua dal pozzo , 
& e fin dove poífiamo no» arrivare con 
le noftre forze , perche in quefta prima 
devozione poífiamo noi aiutaríi qual-
che poco : peroche i l penfare , ed invefti-
gare quello , che i l Signore pati per 
noi , ci muove a compafíione , ed é 
guftofa quefta pena , e dolci le lagri-
me, che di qui proccdono. Ed i l me-
ditare la gloria , che fperiamo, e 1* a-
more, che Dio ci porto , e la Rifurre-
aione di Crifto Signor Noftro , ci 
muove a gaudio, ¡1 qualc né del tutto 
é fpirituale, ne fenfuale j ma godimen-
to virtuofo , e la pena molto merito-
ria . D i quefta maniera fono tutte le 
eofe, che caufano divozione , acquifta-
ía in parte con 1* intellctto, benche non 
potuta meritare, né guadagnare , fe non 
vien data da D i o . 
In quefto ftato poffono farfi moltt 
atti : alcuni per riíolveríi a far gran 
cofe per D i o , erifvegliar l'amore: al-
cuni altri per ajutare ad accrefcere le 
virtü conforme infegna un libro inti-
tolato , Arte di fervh a Dio , i l qualc 
é molto buono , & appropriato per co-
loro , che fi ritrovano in qnefto ftato , 
ove opera 1* intelletto . 
Puole anche quivi rapprefentarfi d i -
nanzi'a Gesü Crifto, ed aíTuefarfi ad 
innamorarfi molto della fuá facratiífi-
ma umanitá, e portarla fempte feco , 
ragiouando con eífo lui , chiedendo" 
gli i l rimedio per le fue neceffitá j la-
mentandofi delli fuoi travaglj j ralle-
grandofi feco de* fuoi contenti , e non 
dimenticandofene per efll j fenza pro-
curare orazioni compofte , & aíFettate , 
ma folo parole conformi a* fuoi defide-
rj , e neceííitá . 
Quefta c una eccellente maniera di ^ ' f * 
profittare , e molto ¡n breve : é chi s* taP'1 % 
affaticherá a tenere , e portar fempre 
feco quefta preziofa campagnia » e 
valerá molto d* efta , e da dovero por-
ra amore a quefto Signore , a cui fia-
mo tanto obligati , io lo do per appro-
fittato . Quefto «nodo di portar Crifto 
con noi , giova in tutti l i fiati , & é 
un mezzo ficunífimo per andar profit-
tando nel primo grado d' orazione , & 
arrivare in breve al fecondo , e per an-
dar ficuri da* pericoli , che i l Demonio 
puo pone negli ultimi gradi . 
$ . i . Ávvíf per quefto "Pri-
mo grado </* Orazioni, 
PER cominciare a far» orazione come C"*"-fi conviene, deve prima farfi i l fe- cf^' 1 ' 
gno della Crece , diré ¡1 Confíteor j ^ I4-
ed efaminar la cofeienza . Deve pari-
mente procurar di ftare da folo a folo 
con ritiramento : cosi lo faceva i l Si-
gnore fempre , che orava : e non per 
fuá neceíTifá , ma per noftro ínfegna-
mento . Et é cofa pur troppo chiara , 
che non fi comporta infierne parlar con 
D i o , e col Mondo , come tal volta íi 
fa quando uno fta orando , e dall'al-
tra banda fta afcoltando quello , che fí 
ragiona, ó penfando in quello, che fe 
gli oíFerifce , fenza punto ritenerfi : 
per quefto giova lo ftarfene r i t i ra t i , e 
piaccia a D i o , che bafti j accioche tu* 
ten-
i i 8 Capitolo Trentejimofettimo 
tendiamo con chí parlíamo , e iliamo 
actenti, a quello , che i l Signore r¡f-
ponde alie noftre petizioni , che non 
dobbiamo penfare , ch' egli ítia quieto, 
benche noi no*l fentiamo : parla ben' 
egli al cuorc, quando di cuore lo pre-
ghiamo. 
Cam . In quefto ritiramento , e folitudine 
cap, 26. deve procuraríi di avere la compagnia 
di Crifto noftro Redentore con rappre-
fentarcelo apprcíTo di noi , e mirando 
con che araore, ed umiltá ci fla infe-
rnando , e mentre poflumo non iliamo 
Unía si buona compagnia : che fe ci 
aíTuefaremo a portarlo appreflb di noi , 
e vcgga egli , che lo facciamo con amo-
, e che andiamo cercando di dargli 
gnfto, non lo potremo ( come fi dice) 
fcacciar da noi . Quelli fpecialmente 
che non polfono molto difcorrere con 
P intellctto , ué poífono fermare i l pen-
ííero fcnia divertiríi , é bene , che íi 
accoftumino a quefto j attefoche i l Si-
gnore é tanto buono , che fe ci acco-
íliamo a lui con umiltíl, chiedendogli, 
che ci accompagni , non ci lafci^a ab-
bandonati, e foli : & ancorche non poíla 
cavare molti belli concetti, nefarefot-
t i l i confideraiioni, fi contcnti con mi-
rarlo , Chi ü toglie i l volgere gli occhj 
dell'anima , benche fia per breviífimo 
fpazio , quando piíi non fi polfa , ver-
fo quefto Signore? Come lo vorremo , 
lotroveremo. Se ftiamo allegri, miria-
molo rifufcitato , che Timaginarfi fola-
mente come ufci dal fepolcro , vi ral-
legrerk. Se ftiamo travagliati, e mefti , 
miriamolo nell* orazione dell' Orto , e 
confideriamo, che grand* afflizione fen-
tiva P anima fuá , poiche eífendo egli 
la fteffa pazienza, la manifefta , é fi la-
menta di quella} h miratelo legato al-
ia colonna pieno di dolori , con tutte le 
fue carni ftracciate per voftro amore , 
perfeguitato da gl iuni , fputacchiato da 
gli a l t r i , negato da' fuoi amici, abban-
donato da loro fcnza veruno , che la pi-
gli per l u i , e pofto ¡n tanta folitudine . 
O miratelo con la Croce in fpalla , tal-
mente aggravato , che né anco gli la-
feiavan prender fiato. Mirerá egli noi 
coa occhj si belli , e pietofi , pieni di 
lagrime 3 e fi dimentichera de' fuoi do-
lori per confolare i noftri , folo perche 
andiam a confolarci feco , e volgiamo 
i l capo a rimirarlo . Quello , che fi 
pub fareper ajuto di quefto é i l procu-
rare d'aver un* imagine,) 6 ritrateo d i 
quefto "Signore , che fía a noftro guft» 
non per portarlo folamente in feno , e 
nol mirar poi mai ; ma per parlare fpef-
fo feco , che egli ci dirk quello, che ab-
biamo da dírgli . Se abbiamo parole 
per parlare con altre perfone , perche 
piü qux ci anno da mancar per parlar 
con Dio ; Parimente é buon rimedio pi-
glíar un buon libro volgare , per racco-
glier i l penfiero , ed a poco a poco andar 
avvezzando P anima con piacevolezze , 
e lufínghe artificiofe , per non fpa ven-
tarla . ¿1 torno ad aíficurare che chi con 
diligenza fi aíTuefá a quello che s* e det-
to , ne cavera tanto guadagno quanto io , 
fe ben voleífi , non faprei diré . -
Avrertano ancora quelli , che dífeor-
rono , che non fpendino tutto i l tem-
po in quefto ; percioche ( fe bene é co-
fa meritoria ) non pare loro , effendo 
orazione guftofa , che vi debba e/Tere 
giorno di fefta , nh tempo alcuno, in 
cui non s* abbia a lavorare : fubito ad 
effi pare , che fia tempo perduto , ed 
i o tengo per piü guadagno quefta per-
dita . Quello , che importa é , che fi 
ponghino in prefenza di Crifto, e fcn-
za ftancare 1* intelletto , fe ite ftiino ra-
gionando , e coní'olandofi feco fenza affa-
ticarfi in comporre ragioni, e belle pa-
role , ma femplicemente rapprefentare 
le loro neceífitá , e P obligo , ch' egli 
ha di compatirci , e fopportarci quivi ; 
P uno in un tempo , e l'altro nelPaltro , 
accioche non s'infaftidifca Panima in man-
giar fempied1 una vivanda . Voglio dt-
chiararmi meglio . Ci méteiamo a penfa-
re un paffb per efempio , quando Cri-
fto Signor Noftro ftava legato alia co-
lonna i va P intellctto invefligando le 
cagioni , che quivi danno ad intendeie 
i dolori grandi, e pene , che i l Signore 
pativa ín quelP atto ritrovandofi folo , e 
tóblt* altre cofe , le quali , fe Pintcllet-
to lavora , ed é perfona dotta , potra di 
qui cavare . E buona cofa difeorrer qui-
vi alquanto , meditando le pene , che qui 
patl, per chi le pati, e chi é quegli , 
che le pati , e P amor con che le pati , 
con tutto ció non fi ftanchi Panima in 
andar fempre cercando quefto , ma ftiifi 
quivi con Crifto acchetato P intelletto . 
Se potra , P oceupi in penfare, che lo 
fta egli mirando , e gli tien compagnia , 
gli chieda , s' umilj 3 e fi confoli con 
eííb l u i , e fi ricordi, che non merita-
va di ftar'ivi. Quando potrh far que-
fto , ancorche fia nel principio delPora-
aione « 
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tíone , titrovaA gran giovamento . E 
reca quefla maniera d* orazione, rnol-
^te utilita. 
y i t a Í\ La medítazione della Paífione é quella 
cap, 4. con cuí tutti anno da cominciar , profe-
guir , e finiré; ed é tnolto eccellente, e fi-
cura ftrada , finche i l Signore l i porti a 
cofc fopranaturali. Dicoj l i porti, perche 
( come piii avanti diremo ) niuno deve 
ufcire di qui , fe Dio non ne lo cava . E 
benchc vi fiino moh' anime , che fanno 
pin profitto in altre meditationi , che in 
queile della facía Paífione, ( che fi come 
fono molte , e di ver fe manfioni nel Cie-
lo , cofi anco vi fon molte ftrade ) e cofi 
a leu ni profittano penfando all*Infcrno,al-
t t i alia tnortej altri,fe fono teneri di cuo-' 
re , s* affannano molto in penfar fempre 
alia Paífione, e fi confolano , e profittano 
in confiderare i l potere , e la grandez,za 
di Dio nelle crcaturc , e l'amor , che ci 
porto , i l quale in tutte le cofe fi feorge : 
ed eun maravigliofo modo di procederé, 
non lafeiando pero molte volte di medi-
tare la vita , e Paífione di Crifto, d*on-
de c^ e venuto , e continuamente viene 
ogni noftro bene : e cosi non fi reputa 
lafeiata quefta meditazione , come piü 
diíTufamente fi dirá qui avanti . 
Vita Ancorchc fia vero , che P anime, le 
cap, 4. qualí non ponno operare , né difeorre-
re con Pintelletto, caminando per que-
íla ftrada di mirare Crifto Signor No-
ftro prefente , arrivino piü prefto alia 
contemplazione , fe perfeverano j e pro-
fittando profittano tnolto , perche é tur-
to mare ; pero non puo negarfi , che fii 
cofa molto penofa , e di gran fatica i pe-
roche , fe per avventura manca Poícupa-
zione della volontá , e P aver cofa pre-
fente , in cui oceupi P amore , rimane 
V anima come fenza appoggio , « efer-
cizio j e danno gran pena la folitudine , 
e Pariditki & i penfieri danno^randif-
fimo combattimento . Alie perfofte, che 
fono di quefta difpofizione , conviene, 
che abbino maggior puritk di cofeienza , 
che quelle , le quali poflbno difeorrere 
coll' intelletto . Percioche chi difeor-
re , che cofa fia i l mondo , e quauto 
o egli fia obligato a Dio , e le pene gra-
v i , che Crifto patl, e quauto poco 
egli ferve a Sua Maeftá , e quello che '1 
Signore da a chi Pama , cava dottrina per 
difenderfi dallí penfieri , dall' occafio-
n i , e da* pericoli : ma chi non puo a-
jutarfi in quefto , fta in maggior peri-
colo, e conviengli oceuparfi molto nel-
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la lezione di buoní librí , poiche da fe 
fteífo non fa cavar ragioni . E fe i l Mae-
ftro , che guida tal anima, voleíle a-
ftringerla a far orazione fenza queft' 
ajuto di leggere , dico , che faiá ímpof-
fibile, che duri molto tempo in efla , 
anzi le nuocerá aíTai alia fanitá , fe 
oftinatamente perfevererá in efla , per-
che e cofa di troppa fatica . 
Non tutti quelli , che incomincíano a Catn. 
darfi all'Orazione , penfino , che abbino cap.tj* 
ad eííer contemplativi , che i l Signore 
non guida tutti per un camino j pero 
é neceílario far bjkíon fondamento nelP 
u mil ta . Come potrk i l vero umile pen-
fare d' efler cosi buono , come coloro , 
che arrivano ad eífere contemplativi ? 
Che Dio poíTa fa» lo tale per fuá bontk , 
e mifericoidia , quefto s í , m\ per mió 
coníiglio fieda fe^ipre nel piíi bailo , & 
umil luogo , e tehgafi per felice in fer-
vire a' fervi di EWB^ , che per av ven-
tura quegli a cui pare di ftar piü baf-
fo , fta negPocchj di Dio in piü alto luo-
go . Sicche non tutti quelli, che atten-
dono alP Orazione anno aa eífere con-
templativi . Quefta é cofjí data da Dio , 
c poiche non e neceíTarii per la falo-
te , né la dimanda egli per contracam-
bio , non lafeierk perció d' eííer molto 
perfetto, anzi potra eífere, che que-
fto tale abbia molto piü mérito, per-
che opera con fuá maggior fatica , e lo 
guida i l Signore come forte , e le tie-
ne ferbato i l tutto infíeme quello , che 
non gode qul . Non fi perda dunque 
d* animo , né lafci l'orazione j attefo-
che alie volte viene i l Signojre molto 
tardi, e paga cosi bene , e tanto alP 
ingroílb , quanto ad altri ha dato in 
molti anni . lo ftetti piü di quattor-
dici anni, che non potevo pur medi-
tare , fe non era anco leggendo . 
G A P I T O L O X X X V I I I . 
3elP Ora^inne d i ÍLaecogütnefitt 
& avvifi per ejfa . 
S Ant'Agoftino dice , che dopo a- Cam, ver cercato Dio in molte partí , cap.zl, 
venue a trovarlo dentro di fe fteífo . 
Non é di poca importanza per intel-
letti diftratti P iutendere quefta veri-
t\ , che Dio fta dentro di nai medefi-
m i , e faper , che per parlare con Dio 
non le bifogna andar al Cielo , né par-
lar con voce alta, ma pee baíTo, che 
I parli 
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parli i b eglí cosí d* appreífo j che l*udi-
ra. Non le bifognauo ali per volare a 
cercarlo , fe non metterfi in folitudine , 
e mirarlo dentro di fe , e non ritirarfi da 
si buon* ofpite , »na parlargli coa grand' 
umíltk come a Padre, pregarlo come Pa-
dre., raccontargli i proprj travaglj , e 
dimandargli i l rimedio per eífi , trat-
tando con lui alie volte come con Padre , 
altre come con fratello, altre come con 
Signore, ed altre come con Spofo j quan-
do in una maniera , e quando in un* al-
tra , ch* egli c'infegnerá quello , che 
abbiamo da fare per piacergli. 
Quefto modo d* orare , cioé fiando 
raccolti dentro di noi medefími, mi-
rando Dio , che fia dentro di noi , ben-
che fia vocalmente, con moho mag-
gior brevita raccoglie P intelletto , ed 
e orazione , che porta feco molti be-
n i , e chiamafi di raccoglimento , per-
che raccoglie 1* anima tutte le fue po-
tenze, e fe n* entra dentro di fe con 
i l fuo D i o , e viene i l fuo Divino 
Maeñro ad iñruirla con pin brevit^ , 
& a darle Orazione di quiete. Quivi 
ritirata in fe medefima , pub penTare 
nella Paífione , ed ivi rapprefentare i l 
Fígliuolo , ed ofFerirlo al Padre , e non 
jílancare l'intelletto con andarlo cercan-
do nel Monte Calvario , 6 nell'Orto , o 
allaColonna. Quelli, che in tal ma-
niera potranno rínferrarfi in quefto pic-
cioldielo dell'anima noftra, doye fta co-
l u i , che lo creó , e la tena ancora, e 
s'avvezzaranno a non mirare , né a fia-
re dove fi diftraevano quefti feníí efte-
riori , credano , che caminano per eccel-
lente lirada , e che non lafcieranno d*ar-
rivare a bere P acqua viva della funte , 
perche fanno gran viaggio in poco 
tempo . E come chi va in una nave , 
che con un poco di buon vento arriva in 
pochi giorni al fine del viaggio .'nva quel-
l i , che vanno per térra arrivano piíi tardi. 
Captólo Tréntefimottauo 
I , Avvifi per queflo grado 
d* Ora\ione. 
0Uí Ueña maniera di raccoglimento 11 e del tutto orazione íbprana-
turale , ancorche non fi pofta 
avere fenza ajuto fpeciale di Dio , fen-
1a cüi niente fi puó j ma potiamo noi far-
lo con P a/uto di D io , pernoche quefto 
non é filenzio delle potenz,e , ma rin-
chiudimento di qudle in fe medefime . 
Si va acqu i liando quefto in molte ma-
niere , come in alcuni libri vien* infe-
gnato , e che abbiamo a difoceuparci 
da ogni cofa per potere interiormen-
te accoftarci a Dio : anzi nelle me-
defime oceupazioni ritírarci in noi me-
defími , benche fia per un fol momen-
to . Quel ricordarmi, che ho compa-
gnia dentro di me, é di gran giova-
mento . Ajuta ancor molto quefto rac-
coglimento per andarci avvezzando di 
quietare con facilité Pintelletto, perche 
attenda a quello , che dice , e con chi 
parla, liante , che per ció fare , c di b¡-
fogno raccorre , e ricirare quefti fenfi 
efteriori a noi medefimi , che dopo dia-
mo loro in che oceuparíi : eflendo cer-
to , che dentro di noi abbiamo i l Cie-
lo , poiche i l Signor di lui vi fta den-
tro . In fomma é neceífario avvezzaríi a 
credere , che per parlargli non bifogna 
alzar la voce , e gridare , attefoche Sua 
Maeftk fi dará a conofeere come fta qui-
vi . Perche come intendiamo che ftia-
mo con eftb lui , e quello , che do-
mandiamo , e la voglia , che ha di ftar-
ci , c quanto volontieri fta egli con 
noi , non e amico , che ci rompiamo 
i l capo nel far íeco molte parole . I I Si-
gnor infegnerá quefto a chi non lo fa . lo 
confeffo di me , che non feppi maiche 
cofa foífe l'orare con fodisfazione , fin-
che i l Signore non m*infegnó quefto mo-
do , e fempre ho trovato molti gua-
dagni di quefto coftume , e maniera di 
raccog imento dentro di me. 
Or dicíamo come ci avvezzaremo a 
quefto modo di raccoglimento . Faccia-
mo contó , che dentro di noi ftia un pa-
lazzo di grandiífima ricchezza , i lcuie-
difizio e tutto d* oro , di pietre prezio-
fc , & in fine come conviene a un tal Si-
gnore : e che voi fete in parte cagione , 
che cjuefto edificio fia tale, ( come in ve-
r i t k e , attefoche non ci h edificio di tan-
ta bellezza , come un* anima pura , e 
piena di virtudi, le quali quanto fono 
maggiori , tanto pih rifplendono le det-
te pietre ) e che in quefto palazzo alber-
ghi quefto gran Re , i l quale s* é com-
piacciuto di farfi voftro Ofpite, eche 
ftia in un trono di grandiífimo valore, 
che e i l voftro cuore. Queíla compa-
razione pare impertinente ; peró per 
gente roz¿a , e fenza lettere potrá ef-
fere, che giovi molto , acció con ve-
ritk intendano , che altra cofa pin pre-
ziofa fenza comparazione alcuna e den-
tro di noi di quello , che vediamo di fuo-
ra. Non 
C am. 
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ra . Non s* imaginino vuoti nell'interio-
re che tengo per rmpotfibile , fe avef-
íimo penfiero di ricordarci, cEe abbia-
mo un tal ofpite dentro di noi , che 
ci daíllmo tanto alie cofe del Mondo Í 
perche vedereífimo quanto fono vil i ¡n 
comparazione di quelle, che poííedia-
mo di dentro . Quando un anima in-
comincia ad avere quefta Oraxione , 
egli per non alterarla nel vedetfi si pie* 
cióla per ricevere cofa si grande, non 
gli fcuopre fubito la fuá grandezza \ ma 
fi proporziona alia fuá capacité, né fe 
gli dá a conofeere finche a poco a po-
co la va dilatando, conforme a che ve-
de eíTer bifogno per quello, che vuol 
mettere in lei . I I punto fta, che noi 
con ogni determinazione l i diamo que-
fto palazzo per fu o, e lo fgombriamo , 
acciS eglí pnfía operare nell' anima. 
Cam. Conchiudo , che chi vornt confeguire 
fap.ig. queft* Orazione di raccoglimento ( poi-
che ,, come dico , fía coll' ajuto di Dio 
ín poter noftro, non fi ílanchi d' av-
Tezzarfi a quello , che s' é detto , cioé 
d*impadronirfi a poco a poco de* fuoi 
fenfi , con ritírarli fempre all' interio-
re . Se parla , procuri di ricordarfi , che 
ha con chi parlare dentro di fe fíeíTo : 
fe afcolteri ha da penfare , che deve 
udire chi piu da preííb gli parla : in 
fomma far contó, che puo, fe vuole , 
non allontanaríi mai da si buona com-
pagina j e dolerfi quando moíto tempo 
ha lafeiato folo quefío Signóte . Se po-
tra farlo molte volte i l giorno lo fac-
cia, e fe nó , aírnen poche, come lo 
prenderá in coftume , ne riufcira core 
guadagno , 6 prefto , 6 un poco piü tar-
di .. E cofi deve darfi per ben' impie-
gato lo Iludió che in quefto fi fá , che 
so i o c h e attendendovi un'anno , 6 
forfe mezzo , col favor di Dio , fi ot-
terrá ; & in quefto modo un* anima 
fará buon fondamento, accioche , fe 
vorrá i l Signore inalzarla a gran cofe , 
trovi buona difpofizione in- efla , vc-
dendola apprcífo di fe . Perche come 
(Tam; g'^ ^a tanto vicina al fuoco , con una 
cap, zS. fcintilletta , che la tocchi , andri tut-
ta lr anima in fuoco : che non elfendo-
vi imbroglio delPefteriore, ftaífi Tanima 
fola col fuo Dio , e ci é gran difpofizione 
per accenderfi i l fuoco dcll, amor D i " 
w ino » 
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Dy un attro grado d i r/iccogltf»e»to 9 
& ejfetti , ÉT avoifi per quefto'. 
modo d1 Oraxione. 
U N* aItra maniera c*é di raccogli- Maftf, memo , che anco mi pare fopra-
naturale . Non penfate , che ci6 s'acqui-
fti per opera dellT intelletto , procura-
do dr cofiderare Iddio dentro di fe ^ n5f 
per mezz.0 dell* imaginativa rapprefen-
tandolo ín fe . Quefta é buona , ed ec-
cellente maniera di meditazione, perche 
e fondata fopra una veritcl, ch'é lo fta*-
re Dio dentro di noi medefími j ma 
nel grado d' orazione , di cui parlíamo , 
non va cofi j attefoche quefto <fe ogn'üno 
puóprocurarfi , ed acquiftarfi con i'aju-
to fpeciale di Dio . 11 grado d'orazio-' 
ne , di cui parliamo é in différente ma-
niera } peroche molte volte prima , che 
s' incominci a penfare in Dio , foglioiio1 
le potenze trovaríi raccolte : né so per 
qual via , né come udirono i l fifehio del 
lor Paftorej imperoche non fíl per via 
dell'orecchie , poiche non s' ode cofa ve-
runa , ma notabilmente fi fente un r i t i -
ramento íoave all ' interiore , come ben 
conofeera chi paífa per quefto . 
Quefto é un raccoglimento interiore UteJat* 
che fi fente nell'anima , che pare che el- di f»a 
la dentro di fe abbia altri fentimenti j e Vita ~ 
che pare , che vogíia ella , ririrandofi in 
feftefla , appartarfi dar tumulti efterio-* 
r i v onde tal volta rapifee dietro a fe l i 
fentimenti , e gli uien voglia di chiuder 
glv occhj , e non vedere , né udire, né 
intendere , fe non quello t in che Fa-
nima all' ora s'occupa, che é poter trat-
tare con Dio a folo a folo . 
Per maggior' inteíligenza di quefto , Ma»f. 
imaginiamoci un Caftello interiore den- etf>~ 3. 
tro dr noi medefimi , e* che ¡1 Re abi-
ta in quefto Caftello , che é i l centro 
deli'anima . Or vedendo quefto Re , 
che la gente di quefto Caftello ( che 
fono le potenze ) fe ne fiíno ufeite fuo-
r i , ed' accompagnatefi con gente ftra-
niera , e nemica del bene di quefto Ca-
ftello y e che por vedendofi fuora , & 
accorgendofi della lor perdizione, pro-
eurino di ritornare , accoftandbfi al Ca-
ftello per rientrarvi dentro ; vedutá 
dal R.e quefta lor buona volonta , per 
fuá mifericordía le vuol rimettere , & 
guifa di Buon paftore con ni* fifi-
I 1 chio 
che quafi elle ftefle 
, che conofchino 
raccoglie nella loro 
quefto fifchio tanta 
1 3 i 
chio tanto íoave, 
non 1' intenciono, 
la fuá voce , e le 
manfione : ed ha 
fovza, che toílo abbandonato elle tut-
te le cofe efteriori, in cui ñavano d¡-
ítratte , íí mettono nel Caftello. Per 
cercar Dio nell' interiore dentro di noi 
medefínii, é grand'ajuto k quando Dio 
fa queíla grazia ; che per opera dell'in-
telletto , e con noílra induftria , e fa-
tica ( come s* ¿ detto ) non occorre pen-. 
JReJat. farc di acquiílarlo . In quefla orazione 
di fuá non f» perde alcun fentimento , né poten-
V*ta . xa , che tutto íi conferva nel fuo eíTere 
intero , ma íblo per impiegarfi in Dio . 
Tengo per me, che quando Sua D i -
vina Maeíía fa quefti favorí , fía a per-
fone , che gia í¡ vanno ritirando, e 
diílaccando dalle cofe del Mondo , e le 
chiama , accíó ÍHino particolarmente ál-
tente alie interiori. Onde credo , che 
fe vogliamo dar luogo a Sua Divina Mae-
ilá , non dará quefio folo a chi egli cu-
mincia a chiamare per cofe maggiori . 
Lodi molto Dio chi queño conoícera 
in fe íleífo, eífendo ragionevole. 
Capitolo Trentefimonono 
Manf. 
cap* 3. 
$.1. Awijíper quefio modo íPOra^tone . 
P Are ad alcuni , che in quefto modo d' orazione fi procuri di non difcor-
reré con l* intellecto , ma di tenerlo at-
tento , e fofpefo a qnello , che Dio ope-
ra nell* anima : io per6 fondiparere^ 
che quando Sua Divina.Maeííá non ha 
incominciatoad imbevere , b fofpende-
re le potenze , non potremmo noi rite-
uer ií peniierodi maniera , che non fac-
cia piüdanno, che utile . Quello , che 
dobbiamo fare é , domandare come po-
veri , e bííognofi d1 avanti a un grande , 
e ricco Imperatore , e fubito abaíTar gli 
occhj , ed afpettare con umilta . £ quan-
do per fue fecrete ví« ci parra d'intende-
re y che egli ci afeolta , all' ora é ben€ 
di tacere, poiche n'ha lafcíati ftare vi-
cino a luí > • non fara male »1 procu-
rare di non operare con P intelletto j 
( parlo íe potiamo ) m» fe conofcia-
roo , che quedo Re non ci ha udito , 
e ci vede , non abbiarao da ftare coTiie 
balordl, che pur troppo- rimane l'anima 
cofí y quando ha procurato qu«fta fof-
penfione , ercftaaíTai piíífredda , e fec* 
ca , eper av ven tura piü inquieta Pima-
ginativa con la fona che s'e fatta a non 
f eu&f cofa vetuna. Ma vuol i l Signorc , 
che gli domandiamo, & cciifiderianro 
di ftare in fuá prefenza , che ben sá 
egli quello , che ci conviene, 
lo non pofíb perfuadermi , che va- Manf. 
gliano P umane induftrie in qaclle co- (ap, 3. 
fe , alie quali pare, che Sua Divina 
Maefta abbia pofto termine , e le vol* 
le riferbare a fe j quello, che non ha 
fatto in molte altre , che noi col fuo 
ajuto potiamo , coíi di penitenze , co-
me d* orazione , fín dove puó la no-
ftra miferia arrivare . La ragione , che 
a cib mi muove é , che quell' opere in-
teriori fono tuttc foavi , e pacifiche , 
ed i l far cofa penofa fa piu tofto danno 
che utile ( chiamo penofa qualfívoglia 
forza , che ci vogliamo fare , come fa-
rebbe ritenere i l fiato ) ma deve 1* a-
nima lafciarfí tutta nelle mani di Dio , 
accioche egli faccia di lei quello , che 
vuole , fenza che ella abbia del fuo 
proprio intereífe alcun penfíero , fipil 
piü j che potia , raííegnandofí affatto 
nella volonta di Dio . Olere , che i l 
medefímo ftudio , che fi pone in non 
penfar cofa veruna , fveglierá forfe l* 
imaginativa a penfar molto . Quando 
Sua Maeítá vuole , che ceífi l'intellet-
to di difeorrere , 1' oceupa in altra ma-
niera } e gli da una luce , e conofeimen-
to tanto fopra quello , a cui potiamo 
noi arrivare , che lo fa rímaner aífor-
to , c fofpefo . Et all ' ora fenza faper 
come , refta molto meglio ammacftra-
to , che non farebbe con tutte le no-
ftre diligenze , con le quali piü tofto 
pub ricever nocumento , e deviarü. 
Imperoche avendoci Dio date le po-
tenze, accioche con eífe operafíimo , 
ed ogni cofa ha i l fuo premio , non oc-
corre incautarle , ma lafeiar , che fac-
cino i l loro oíficio , finche Dio le pon-
ga in altro maggiore P D i modo , che 
quello , che piü conviene in quefta ora-
zione di raccoglimento é non abbando-
nare 1' operazione deli' intelletto , ue la 
meditazione .1 
§ Jl.lEff'ettitfhe eattfa quefta Ora%iom. 
Uando If anima fi fara ritirata in 
medefima , riftretta in fe ioh , 
« raccolta in quefto Paradifo 
€on i l fuo Dio , chiufe dietro a fe le 
porte a tutte le cofe del Mondo, fe> ras-
eoglimento vero , fi fente chiarariienté , 
percha accade una certa operazione , 
( non 56 come darlo ad intendere ) che 
pare , 
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f are, che l* anima fi levi dal giuoco con 
bvittotia , che gík vede talí eífere le 
cofe del Mondo . Altafi al nrrfglior tem-
po , & a guifa di chi entra ili un for-
te caftello per non temeré i nemici , r i t i -
1 ra i fentimenti da queíle cofe eíleriori , 
e talmente le abborrifce , che fcma av-
vederfene , fe gli faranno gli occhj per 
non vederle, accioche piü vegghino quel-
l i dell'anima . Cosí chi camina per que-
fta ftrada , quafi fcmpre , che ora , tien 
ferrati gli occh; , ed é mirabil coftume 
per molte cofe. Pare che fi conofca un 
fbrtificatíi , & un*invigoriríi 1' anima a 
fpefe del corpo, e che lo lafci folo , & 
indebolito , e che quivi ella prende pro-
vifione , e foftentamento centro di l u i . 
E benche quefto nel principio non íi co-
tí of ce , attefoche in queño raccoglimen-
co vi h piü e meno , con tutto ció fe fi 
prende in coftume ( benche dia ncl prin-
cipio travaglio , perche i l corpo rifpon-
de , e difende le fue ragioni) fe , di-
co, fi ufa alcunt giorni , eci facciamo 
•forra , fi vedeiá chiaro i l guadagno , e íi 
conofeeríi in cominciando a far orazione , 
che fe ne vegono le api all'alveario, e 
y¡ entraño per farvi i l miele . Voglio di-
re , che i fenfi íi raccolgono , e ció fen-
u diligenza , e fatica noftra ; perche gi^ 
pare , che la volontá ftia con tanto do-
minio fopra di efli, che in far folo un 
cenno , e non piíi di voleríi raccorre , 
i* obbedifcono i feníi , e íi ritirano a lei . 
E fe ben dopo tornano ad ufeire , efeono 
come fchiavi , e foggetti, e non fanno 
quel male , che prima avrebbono potuto 
fare , & in tornando la volonta a chia-
marli , vengon)o con maggior preftezra , 
finche dopoymolte di quefte éntrate 
dall* anima in fe fteíía, giá fi compia-
ce i l Signore , che rimanga in contem-
plazione perfetta , che h gik un' al-
tro grado di raccoglimento piü fopra-
naturale . 
C A P I T O L O X L . 
DflP Oraihfte di quiete , 
avvertimenti per ejfa . 
Cam. "TX A l raccoglimento interiore di cu i 
cap. 30. . L ^ fi h detto di fopra , nafce tal volta 
«ell' anima una quiete , e pace interio-
re molto regalara , che pare non gli 
manchi cofa alcuna } perche la mette 
vicinoa fe , ed unita con la fuá prefen-
*a , e gli di una tal quiete delle potcn-
Opere di $• Tereff , 
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xe , e ripofo dell'anima, che come per 
faggio da loro a conofeere di che fapo-
re c quello , che fi da a coloro i quali 
Sua Divina Maefta conduce al fuo Re-
gno . D i maniera , che pofliamo diré , 
che quefta orazione fii un contento quie-
to , e grande della volonti invirtudel 
quale fente la volonta nel piíi intimo 
di fe fteíTa una gran fodisfaiione , c 
contento. 
E pavimente queft'orazlone una fein- C ^ . 31, 
tilletta , che Dio comincia ad accende-
re in un'anima dell'amor fuo } e vuole , 
che V anima vada conofeendo queílo a-
more con foaviti . Quivi l'anima in-
tende per una maniera molto differen-
te dall' ordinaria , che g& fi trova ap-
preílo al fuo D i o , e che con un poo 
chetto piü arrivarebbe a trasformarfi 
in lui per unión di amore , Qoefto non 
é perche lo veda con gli occhj del cor-
po, né dell'anima , ma Dio glielo da ad, 
intendere (ancorche lei non intenda , 
come 1' intende ) íe non che fi vede , c 
fente a canto al fuo Re , e quefto gli ca-
giona tanta riverenza , che né anco ardí-
fce di chiedere cofa alcuna . 
Pretende Iddio per quefta vía , che P Vtta 
anima intenda, che Sua Maefti é tanto* I4. 
viciua ad eíTa , che gii non é di meftie-
ri mandare meífaggieri a Dio , ma par-
lar lei medefima con eíTo lui , e non gri-
dando , poiche fta si vicino , che fo-
jamente con mnovere le labra la in-
tende . E fe beue c certiííimo , che Dio 
ferapre ci intende, vuole peró qutfto 
Signore, che quivi intend amo , ch'egli 
c* intende , e quello , che opera la fuá 
prefenza, eche vaol fpecialmente comín-
ciare ad operar in quefta' anima , folie-
vandola dalla fuá miferia , e comincian-
do a dirgli quivi una fe ben poca notizia 
di gufti della gloria , e comunicíndogli 
una fodtsfazione interna , ed efterna, che 
pare gli riempia ogni fuá vacuita : e que-
fta fodisfazione l'ha nel piíí intimo dell* 
anima fenza fapere come , né di dove ' 
gli venne : anzi , che molte volre l'a-
uima non fa che fare , che volere , che 
chiedere ; pare a lei di avere trovato 
tutto in un colpo , e non si quel che 
abbia trovato , 
Con quefta quiete viene unitamente 
una gran fodisfazione, e contento nell* caP' 31* 
anima , e grandiííimo diletto nel cor-
po i perche 1' anima é cosí contenta 
di folamente vederfi a canto alia fon-
te , ch'anco fenza bere, é giá fazia, ué fti-
I 3 roa 
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mache vi fia altro , 
potenxe tanto quiete , cfie non ardifcono 
muoverfi , ancorche non iftatmo perdu-
tc , perche poíTono peufare a canto a 
chi ilauno , attcfoche le due , cioé m«-
uioria , cd intelletto , fouo libere Í la 
volouta foja c qui prigioni , & imita cou 
Dio , e fe alcona pena puo fentire fian-
do COSÍ , é di vedere , che ha da torna-
re ad avere liberta . L* intelletto non 
yorrebbe intender piii di una cofa , ne 
h memoria oceuparfi in altro , qui veg-
gono , che queíla fola é neceflaria, e che 
tutte i'altre le diílurbano. Non vor-
rebbono , che i l corpo fi dimenaííe, 
perche par loro di aver a perderé quel-
la pace , e cosi non ardifcono di mu ove r-
ü un tantino . Da loro pena il parlare , 
in diré una volta , P^ur nofter , fe paf-
fera loro un*hora . Qul vengono alcune 
volte certe lagrime dolci, e con gran 
foavit-t. Pare che non íiano nel mon-
do ^ ne vorebbono veder, né udir al-
tro , fe non i l lor D i o . Niuna cofa 
da loro pena } ne pare, che Tabbiaa 
daré . In fomma per quel tempo , che 
dura , con la fodisfazione , e diletto , 
che lente dentro di fe , la volonta íla 
cosi iuzuppata , & aiforta , che gli pa-
re , che non ci fía altro da bramare , ma 
direbbe volontieri con S. Piero : Signo-
re | facciamo quí tre manuoni p 
C l . 
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PArrá ad alcuno , che per arrivare a que ño modo d'oraiione íii necef-
fario efíere flato molto temp» nella me-
ditaxione, e difeorfo dell'intelletto ; e 
fe bene per ordinario é cosí, che que-
llo fuol procederé , non e pero regola 
certa, percioche i l Signo re la dA a chi 
vuole , quando vuole , e come vuole ; 
e cosí alie volte fuol fare queflo favoie 
a' principíanti. 
Molte fono qnelle anime , che arri-
vano a queflo grado d'oratione, c mol-
ió puche quelle , che paffano avanti , e 
cosi importa molto , che un' anima gia 
aífivata quí , con o fea la gran digni-
ta in cu i fi trova , e la grazia grande, 
che '1 Signóte le ha fatto j e pero fi pre-
gi molto con umile , e fanta prefun-
Wone , p^r non tornase alie pentole 
á 'Egi t to . Intenda , che Iddio la elcg» 
ge per cofe grandi , quefla fcmtillet-
ta dcJ fuo aiaaore pofta da Dio m un* 
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che deíiderare : le anima , benche fia picciolifllma , fa 
gran rumore , e fe non viene eftinta per 
propria fuá colpa , fa accender un gran 
fuoco , che getta da fe fiamme ( come 
diremo a-fno luogo trattando del gran-
diífimo vcaot di D i o , che Sua Mae-
fla fa , che abbino 1' anime profef* 
fc/ ) E quefta fcintilletta un fegna» 
le , ó pegno di che Dio elegge quel-
1' anima per cofe grandi fe ella fi difpo-
ne per riceycrle. 
Quelli, che dal Signore faranno ftati 
guidati fin qui , oítervino Ü íeguenti av-
vifi . I I primo é , che come fi veggouo 
in quel gran contento , e foddislazíone , 
e non fanno come 1er veane ( almeno 
conofeono , che non poflbnp con le pro-
prie forze ottcncrlo ) anuo fuella tenta" 
zione , che pare loro di poterip ritenere , 
onde non vorrebbono manco Vefpirare , 
perche par loro , che abbino a perderé : 
I feioccheria , perche ficome non po-
tiamo fare , che s'aggiorni ; cosi né an-
co i che non s'annotti . Gia non é opera 
noftra , e come non abbiamo parte iw 
farla venire, né meno 1' abbiamo per 
trattenerla . Quello , con che piii potre-
mo ritenere quefta grazia , c 1' intende-
re chiarameute, che non potiamo por-
re , né levar in lei coía alcuna , ma fola-
mente riceverla (come indegniífimi di 
merkarla ) con rendimento di grazie, e 
quefto non con molte parole , ma con uu 
non ardite di alzar gli occhj , come i l 
Publicano . 
Importa non poco , che 1' anima nel 
tempo di quefta quiete vada con foavita, 
e fenza ftrepito : chiamo ftrepito 1' an-
dar con l'intelletto cercando m^te paro-
le , e confiderazioni per render grazie di 
quefto beneficio , & ammontonare i fuoi 
peccati, per vedere , che non lo merita . 
Tutto quefto fuole quivi rapprefentarfi 
dall' intelletto ; ma la volonta in quefto 
tempo con quiete , & accortezza intcn» 
da , che non fi negozia bene con Dio , a 
forza di braccia , e che quefti difcorfi 
fono, come certi pezzi di legna grandi 
poftifenza diferezione , per aftbgar que-
fta fcintilla y pero fi umi l j , e con u-
milta dica alcune parole , come fareb-
be : Che ha da fare i l fervo con i l Si-
gnóte? la térra col Cielo? 6 altrafo-
migliante parola foave di quando in 
quando , come chi da un foffio nella 
candela , quando vede , ch* é fpenta 
pe^  tornare ad accen derla, j ma fe ÍU 
ardendo non ferve per altro , che pe^ if-
pegner-
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pegtierfa . A mío parere dico, che il fof-
fio fia foave , accioche per concertare 
multe parole, e ragioní con 1' intellet-
to , ním occepi la voloml, e ía t ir i 
¿ictro a fe . Le ragiofti, ch«quivi an-
uo da «flTere j fono chiaramente inten* 
dere , chfc neífuna vé n' é j perche Dio 
t i faccia si gran favore , e vedendoci 
ñare tanto vicini a íui , chiedergli del-
le graíie, e pregarlo per la Chieía , per 
coloro , che fi fono raccomandati alie m»-
lílre orazioni , e per P anime del Pur-
gatorio , non con iílrepito di parole , 
ma con femimento , e defiderio , che Sua 
Maefta ci efaudifea . £ orarionc che ab-
braccia aílai , 6 5* otticne píft , che col 
moho difeorrere dell* intelletto . Alia 
fine conviene abbandunaríi nelle brac-
cia delPamore , che Sua Maefta gl'infe-
gnera quello , che ha da fare in quel pun-
to , che tutto quafi confifte in trovarfi 
indegtio di sí gran bcoc , e femplicemen-
te impiegarfi in rendimento di graxie . 
Un' alera avvertema bifogna avere 
qnívi , fie 4 da notaríi molto . Impero-
che accade ftar i'anima con grandiffima 
quiete , & andaré i l penfiero tanto di-
ftratto , e vagabondo, che non pare , 
quel che p-alfa fia in cafa fuá : all ' ora la 
volontk non faccia cafo dell' intellet-
to , 6 imaginativa , perche , fe per for-
Ta lo viiol tirar feco , neceíTariamente 
a? occopera , 8f ínquietera non poco j e 
cofi tutto farebbc faticaie , e non gnada-
gnar cofa alcuna di piü , anzi un perderé 
qnelTó , che le da i l Signore , fenza vera-
na foa fatica . Nótate bene quefta com-
paraxione , che i l Signore mi pofe in 
mente ,, ritrovandomi io in queíl'ora-
zione , e parmi lo dia bene ad intendere. 
Se ne fía qui Paníma y come un bam-
bino , che poppi aneara , quando pen-
efendo taiora da! petto della Madre, 
eHa , fenxa ch' egli con le fue labra fuc-
chj i l latte ,. glielo fpreme con 1« fue pro-
prie mani e getta in bocea : cofi é qua , 
che fenxa fatica delPintelletto fta la vo-
l'onta amando i e vuoleil Signore , che 
fenxa ch' ella vi penfi , conofea , che fta 
con eífo l u i , eche folamente inghiotta 
quel latte , che S, Maefta le pone in boc-
ea , e goda di; qucllc foaviti con conofee-
re , che '1 Signore le fta facendo quella 
graxia , e che goda di godería j ma non 
voglia intendere come la gode , e che co-
fa I quello , che gode , n i abbia all'ora 
penfiero di fe , perche quegli, che le 
íli acanto, non trafeureradimirar quel* 
DeWÓrd^ioni di quiete. 
l o , che le éonviene . Impeíoche, fefi 
mette a combartere con 1'¡méllete» p<* 
farlo partecipe, neceíTariamínte hfcefaf-
fi cadere d i bocea i l latíe , e pe rderi q w l 
Divino alimento». E cofi ancorefe* PiateK 
letto, h penfiefo trafeorreífea maggiori 
fpro|»fiíi del Mondo ridafrái luí y c lo 
lafci per paxxo , e ftiafi nella fuá quiete^ 
che egli anderí , e verri : fie alfe fine , 
com* la voíonti % fignora , e potente , el-
la íbavemenfe lo tirerá fenía fetica j che 
fe taol tirarlo a forza di braceía, perde 
la foftexza , che ha confio di h i i , la gua-
le viene dal mawgiare quel Divino f»-
ftentamento, e ne la rolontá , né rintef-
letto guadagnarannocofa alcuna . 
In ció e diffei«nte qtiefta oraaionc 
di quiete da quilla di uivione ; attefo-
che all* ora ne meno quefto folo ingbiot-
tir 1' alimento fa j dentro di fe lo tro-
va &«ia intendere come i l Signore ve lo 
ponga . Qul pare , che voglia , che I'a-
nima fi atfatkhi nn poco , fe bene é con 
tanta quiete, che quafi non fi fente . Chi 
la tormenta h 1* intelletto h imaginati-
va , i l che non fa , quando é nnioní di 
tutte tre le potenxe, fofpendendole que-
gli , che le creó : atteíbehe cof godi-
mento , che da , tutte le oceupa fen-
xa , che elle fappino come, ncpoterlo 
intendere . Alicune volte fa Dio in que-
fía orazione di quiete una graxia bett 
difficile da intendere , fe non c'c gran-
de efperienza ( ed e graxia grande) che 
e , che quando quefta quiete dura per 
molto tempo, (accade, che duri un 
giorno , 6 due ) all'ora la volotttí^Aa-,^^ 
tatta imita con Dio , e lafeia libere Pal* 
tre potenxe , perche attendino a cofe di 
fuo fervixio . Per quefto queíli, che fo-
no in quefto ftato chiaramente veg-
gono, che iton iftanno interamente , e 
tut t i pofti in quello , ch^ fanno j an-
corche pef le cofe di fervixio di Dio 
anno affai píu abilita, vnk per quelle 
del Mondo fíanno con Jentexxe, e comfc 
imbalorditi . (^iiv¡ fogliono fiare ac-
compagnate la Vita attiva , e t i con-
templativa . 
Da quefta orazione fuol procederé un Reí. d i 
fonno v che ehiamano del le potenxe che fuá Vi*' 
né ftanno aftbrte , né fofpefe íantó , ta. 
che fi polfa chiamar ratto , benche que-
fta non é del tutto unione . 
ün 'a l t ro avvertimcnto importantif» 
írmo é di meft ieri a ver in quefta ora-
zione , perche dal non faper quando . 
abbino da refiftere alio fpirito, po»-
l i 4, freb;-
trcbbono a perfone fpirituaíi cagiotiar 
ñ molti danni . Sonó andata diligen1 
teniente procurando d'intendere d'on-
ve procede un' aftraiione, e íofpenfio-
ne grande , che ho veduto a veré alcu-
ne perfone, alie quali i l Signare fa 
mol te carene , . e favori nell' oraiione . 
Non tratto adeíTo quando un' anima e 
fofpefa, e rápita da Sua Divina Mae-
flk , ch« di queftoBon occorre parlare , 
perche s' é vero ratto , noi non potia-
tno refiftere : doveéda notarfi } che in 
quefto dura poco la violenta , che ci 
sforia non eífer padroni di noi fteífi . 
Tratto quivi in una orazione di quiete 
quale accade moltc volte incomíncia-* 
re a guifa di un fonno ípirituale , che 
íbfpende i* anima di maniera , che fe 
non intendiamo come qni s}ha da pro-
cederé , fi puó perderé gran tempo , e 
perder le forxe per noftra colpa, 6 con 
poco méri to . lo sí» di alcnue perfone , 
che fe ne ftavano cofi fette , b otto 
ore, e tutto pareva loro^ che fo/fe e-
ftafi , e ratto , c qualfivoglia e/Terci-
zio virtuofo le raccoglieva di tal ma-
niera , che fubito s'abbandonavano da 
loro^ fteíTe , giudicando elle non foffe 
bene refifter al Signore, onde a po-
co a poco potrebboníi moriré , o dive-
nir balorde . £ la ragione e perche 
come i l Signore incomincia a regalá-
i s , e favorir un1 anima , & i l noftro 
«atúrale é tanto amico di gufti, e di-
letti y ü impiega ella tanto in quefto 
güilo , che ne íi vorrebbe mu oyere , nc 
in contó veruno perderlo . Perche ( a 
dir i l veto) e piu dolce di quclli del 
Mondo v e quando incontra in un natu-
ral^ fiacco , e che della medefima toc-
ca fia la imaginazione non variabile , 
ma che apprendendo r e fíflandofi in 
una cofa , i» quella fe »e refta fenxa 
pií» divertiríj, come fi vede in molte 
perfone ^ íe quali incomiticiandoa pen-
fare m una cofa y benche no» fi» di 
Dio , fe ne rellano aíTorte j come fuGl' 
«ííere una gente di condrzione pefata, 
elenta, che da trafeuragine pare che 
loro efea di mente queüo , che vanno 
a diré . L* ifleíTo accade qui conforme 
al naturale , 6 compleílione fiacca , O , 
che debba e/Tere r fe patifeono di ma-
liuconia ? fí daranno ad intendere mi He 
guftuíi imbrogíi r Accade quelío anco-
ra j quantunque non vi ín malinconia 
in perfone y che da foverchie peniten-
te íí ritrovano confumaíe : tutte que-
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fte fi lafciaito tirare troppo da guflo 
fenfibile , e farebbono per loro molto 
meglio a non lafciarfi imbalordire j per-
che in quefto moJo di orazione poífo-
no molto ben refiftere ; percebe , quan-
do c* é fíacchezza , fi fente un deliquio , 
h fvenimento , che non lafeia parlare , 
ne maneggiarfi : coíi é qui fe non fi 
refiftenza , perche la forza dello fpi-
rito , fe i l naturale é debele , lo rití-
ra , e foggetta . 
Quefta foggczione , e íiacchezza h 
molto diíFerente dal ratto , perche que- c*!1' **• 
fto dura poco , e lafeia eífetti grandi , 
e luce interiore nell'anima , con mol" 
t i altri guadagni .' qui é molto diffe-
rente, che fe bene i l corpo fta impe-
dito , e legato , non pero vi fta la vo-
lontá , ne l'altre póteme , fe non quan-
to faranno la loro operazione vacillan-
te , e per avventura fenza farfi in una 
cofa . lo non trovo guadagno akuno in 
quefta fiacchezza corporale , nella qua-
le ( come hh detto ) non vi e altro T 
falvo 1* avuto buon principio : onde c 
bene , che ferva per impiegar bene que-
fto tempo , nel quale non eífeudo tan-
to imbalordite , e fofpefe , molto pií» 
fi puo meritare , con non mancare a-
gli atti della Coniunita , & alie co-
fe comándate per obbedienza , non in-
fiaccandofi , ne rendendofi inabili a 
quella , che lafeiandofi tirare da quel 
raccoglimento , che leva loro la vita > 
e non le lafeia obbedire . Onde confi-
glio le Priore y che ponghino-tutte le 
diligenze poífibili in levare, & impe-
diré fpafimi tanto tunghi , che non fo-
no altra cofa a mió parere , fe non un 
dar luogo, e comodita , che fe íe re-
ftino attratte, & impedite le poten-
ze , e feníi per non fare quelío, che 
1* anima comanda loro, e cosí le toígo-
no i l gnadagno, che obbedendo , & an-
dando con iollecitudine di piacere a Dio , 
fuol riportare . Se conofee , che fia fiac-
chezza , le proibifea i digiuni , e íe 
difcipline ( dico quelli , che non fono 
d^  obligo ) fe bene puo venir tempo , ed 
eccorrenza , che li poftino levar t utti 
con buona cofeienza , e le dia oíScii, e 
l'occupi in efercizii eíleriori , accio-
che fi diverta * Et aiícorche non ab-
bia quefti fvenimenti j fe tiene aífai im-
piegata í' imaginazione , quanttínque fia 
in cofe moíto alte di orazione , ci bifo~ 
gna quefto , perche fpeííb accade nota 
eíftr la perfona padrona di fe , maflim« 
fe ha 
eap. Mt 
fe h i ricevuto dal Signore qualchefa-
vore íli a ordinario , b ha veduta alcu-
na vifioue , reñ í 1' anima di maniera ) 
che le pare di ftar fempre vedendola , 
e non é cosí, che non fu p¡ü d' una vol-
ta . É neceílario , che chi fi vedrSk con 
Cjueílo «balordimento , p^r molti gior-
ni , procuri matare la coníideraxioue , 
b divertirla , che come íia in cofe di 
jDio per la caufa detta non é inconve-
niente che íi fermi in una , í> ne pigli 
ungalera y attefoche tanto íí contenta 
Dio alcene volte , che íi confideri , e 
mediti nelle fue creature , & i l potete , 
che ebbe nel crearle , quanto penfare 
nel medeíimo Greato're . Veramente con-
viene a molte perfone , particolarmen-
teaquelle di tefta debo le , e di vehe-
mente imaginaxione , 1' intender cib be-
ne , eche queílo e fervir piü ^  noftro 
Signore , e molto neceííario . Quando 
alcuna vedra , che fe le pone nell* ima-
ginaxione un miñerio delía Paflionc , 
b la gloria del Cielo , od altra qualíi-
yoglia cofa íimile , e che vi ftá mol-
t i giorni , ne pub , ancorche vogl ¡a pen-
far in altro , né levarfi di fiar aiíbrta , 
ed imprcífionata in. quello , conofea , 
che gli conviene divertirfi , come po-
tra , altrimente verra tempo , ch5 in-
tendera , e provera i l danno , c che que-
ílo nafce da quello , che h6 detto , cioé 
b da gran deboleiza corporale , b da 
imaginaxione , ch? é molto peggio . Per-
cioche /iccome un matto t fe da in una 
cofa non e padrone di fe ne pub divertir-
fi , ne peni a in altra , ne vi fono ragio-
ni , che baílino per luí a rimoVerlo , 
perche non i padrone della ragione ; co-
sí potria fucceder qua , fe bene e pax-
xia guftofa . O che fara , fe patifee umov 
maíinconico ? le pub fare gran danno . 
lo non trovo a che queíla fiífa imagina-
xione fia buona per le caufe dette , c 
molto piu perche eflendo 1' anima ca-
pace di godere i l medefimo Dio , ¡I 
quale h infinito , pare , che 1'anima 
fiia imprigionata , fiando attaccata , 
c leggata ad una fola delle fue gran-
dexxe , b mifterj , poíche vi é tanto per 
oceuparci, che mentre in piíí cofe vor-
rema confiderare íe opere fue y piil ci 
fi difeopriranno le fue grandexxe . Non 
dico y che in un ora , né che in un 
giorno fi penfi in molte j^ofe : queílo 
per avventuía farcbbe non guílar bene 
di venina , coaje fono cofe tanto fotti-
lí y e delicate , non vorrei che peaíaf" 
ñ e l t Ófájtfone di quiete ¡ 137 
fero quello , che non mí paíTa per h 
imaginaxione di diré , né intendeíTero 
una cofa per un1 altra . Gertamente é 
tanto importante 1' intender bene que-
ílo capitolo , che quantunque io fia tía-
feorfa in fcriverlo , non mi ríncrefee , 
né vorrei rincrefceífe a chi non lo in-
tendeni bene in una volta , di leggerlo 
molte , in particolare le Priore , e le 
Maeílre delle Novizíe , che auno da 
iílruire le forelle nell' oraxione ; per-
che vedranno ( fe non vanno nel prin-
cipio con penfiero , & avvertenxa ) i l 
molto tempo , che dopo bifognera per 
rimediare a fimili debolexxe . 
Se io ave/fi a feriver i l molto, che Toond. 
di queílo danno é venuto alia mia no- j j , 
tixia , vedrebbono come hb ragione di 
premer tanto in queílo . O quante co-
fe potrei diré I una fola ne dirb : ( non 
fu in Monaílero di noílro Ordine , 
ma di San Bernardo ) eravi una Mo» 
naca , ( certo virtuofa ) la quale fa-
ceva molte difcipline , e digiuni y t 
venne a tanta debolexza , che ogni vol-
ta , che fí comunicava , b v' era oc-
cafione di accenderíi in divozionc , fu-
bito fí trovava caduta in térra, e fla-
va cosí otto , b nove ore , parendo a 
lei , & a tutte le Monache ^ che fof-
fe ratto , & eílafi . Queílo le accade-
va tanto fpeííb, che fe non fí fofle rí-
mediato , credo íarebbe venuta a gran 
male . Andava per tutto in luogp fa 
fama degl' eílafi , e ratrti: a me nncre-
fceva udirlo, perche volle D i o , ch*io 
conofceífi quello , ch* era , e temevo ia 
che aveva da finiré , e pare re . Chi Ü 
eonfeíTava era molto mió Padre fpiri-
tuale , e me lo venne a raccontare , ia 
gli diífi quello , che n^intendevo , e 
fentivo , ecome era dcbolezxa , e per-
dimento di tempo , e che non aveva 
garbo di eíTer ratto , che le vietaíTe , 
e toglieíTe i digiuni , e difcipline , ela 
faceíTe divertiré : come eíla era obbe-
d i en te , lo fece per appunto , e d i l ! a 
poco , che andb acqu i fiando forxe , non 
vi era piíl memoria <fi ratto , che fe 
veramente foíTe flato ratto , rtíun r í -
medio per queílo farebbe baílato , fiir-
che Dio aveífe voluto j peroche c tan-
to grande la forxa deílo fpirito , che 
non baila no íe noílre a refiíiere , e co-
me hb detto , lafeia grandi eílétti nel-
P anírtia , e ítanchexza nel corpo : queíP 
altro nb i piü che fe netn fofle fla-
to . Reíli dunque intefo di Q^K che tutto 
quel-
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«ueílo , che ci íoggctterá di maniera , 
che intendianio lion lafci libera la ía-
fione , rabbialno per fófpett», e clie 
«on ma¡ per quefta vía fi acquiftera la 
tiberta di fpirito ; poíche «fla deiíe co-
fe , che ha , é: tfovare íddia in tune le 
cofe , & ¡I poter penfar in cJíe , i l I T -
flante é foggezzione di fpirito j & ol-
tre al danno , che cagiona ai corpo , 
lega 1' anima , perche non creíca í ed fe 
come quando fi fá un viaggio , e s'en-
tra in una lirada piena d'imciafiipi , ó 
in un pantano, che non fT püft paffare 
ne ufcir di quivi j cosi ni parte acca-
de all'anima, laquale per andar avan-
ti non folo hi di bifogno di caminare j 
ma di volare . O che. cofa é , qnando 
dicono , ó par loro , che vauno aflbr-
te nella diviniti , e che non poffbno 
ijutaiíi , nc faf altrimcntú , fecondo 
che vaniio impreífionate y e fofpefe ; 
iié vi fe limedio da divertirfi : e qué-
fio accade molte volte . Guardino , 
che- torno ad avvifare , che per un 
piorno , né quatrro , né otto non vi 
é che. temeré , perche non fe gran co-
fa j che. un naturale reíti ftupido , & 
attonito per quefir giorni j ma fe paffa 
f iü oltre , e neceífirío i l rimed'io . I I eile , che tutto queílo tiene ¿ , che 
«on vi fe colpa, ne peccato , nc fi la-
fcia d' andar meiitando ; ma vi. fono 
gl* inconvenienti , che ho accennati , 
molti pi& in queílo ^ che tocca alie 
Comunioni.. 
all ' oi-a ci fa eonofeere , che l procti-
fa noi altri , perche non fa ef-
venino i finifee preílo , e lafcia 
J". I I . Etfetti delI'X)raXione di quiete . 
DÉÍideíarei grandemente che i l Signore mi favorifee , per diré 
gli effetti- che operano nell' anima 
^uefte cófe , le quali giá cominciano 
ad eííere fopranaturali , accib íi cono-
fea da gli effetti quando fe fpirito di 
Dio ; perche tal volta potra i l De-
monio trasfigurarfi in Angelo- di luce , 
efe non e animan moho pratticata , nou 
lo conofeerá ,. e tanto pratica , cd ef-
fercitata r che per intender queílo bi-
fógna , che fii arrívata ad altiflima o-
«xione Per altri effetti fi potra co-
noftere , quando quelTa quiete fe proc-
cacchta da noi , 6 dal' Demonio ., Air 
le- volte ntíl ' orazione abbiamo un 
principio cti devoxione ,, che.ci d.\ Dio , 
e vedtndód^ con: quefto principio, vu-
¿líama^ pafTat da noi , e per noi me-
Jieuinl a. q-irifta r^icte. dclla volomi f 
rata 
fetto 
ariditS 
Qui fe necéflario avvertire ( ancor^  
che piü difflifamente fe n* c parlato ) 
alie donne particolarmentc , che comt 
fono piít deboh , vi i maggior peri-
colo in effe, ed fe, che alcani da molfc 
ta penitenza , oratione , e vigihe in-
deboliti , in ricevendo alcuno di qne-
ñi gufti , e favori , s'abbandonano , 
e foggettarfi la loro natnralezza , e co-
me fentono qnalche contento interio-
re con mancanz* nelPefteriorc , ed u* 
na certa languidezia , e quanát» ci t 
un fonno , che chtamano fpiritnale , 
che fe un poco pií» di quello , che fi fe 
detto , pare loro , che quefta fia quie-
te , e fi lafeiano sbalordire , e quanto 
piü fi abbandonano tanto piii sbalor-
difeono , perche pitl s' indebolifee la 
compíeffion , e la naturalexza , & a 
loro giodicio pare ratto , 6c io chiamo 
sbalordimento , non effendo altro , ch* 
uno ílar i vi perdendo tempo c con-
fumando la fanitá . Per i l che quando 
in un' anima fi trova uno sbalordimen-
to ordinario , che pare sii fempre in . 
un' elfcre , non lo tengo per buon fe-
gno , parendomi impoílibile , che in 
queílo efiglio lo fpirito del Signore ílti.. 
in, nn* eíEere .. 
Se fe. del Demonio , P anima efercí- yita 
tata preílo lo conofeeta da gli effetti , 4 ^ . 
perche lafcia inquietudine , poca; nmil- ^ 
X\ , c poco apparecchio per lo fptri 
to j e non lafcia luce nelP intellecto 
nfe fcrmexza nella volbntL . Poco , o 
hefsun danno puo. far quivi i t Demo-
nio , fe P anima indirizza i l fuo tület-
to , e la foavita , che qui fi fente , a 
Dio , e pone in. lui i . fuoi penfieri^ 
e defidetj : c fe P anima- fe umile , e 
non curíoía , nc inteicfíata di gufti , 
e diletti , ancorche; fiino' fgirituali 
ma árnica di Croce v fara; poco cafo del 
gufto ,. che da i l Demonio ; ü che non 
potia cosi fare , fe e fpirito di. D i o , 
ma lo ílimeríi afíaiílimo .._Per queílo ,. 
fe un gran punto- per anime , cheprin-
cipiano a tlarír alPOratione , P inco-
minciar a diñaccarfi da. ogni forte di 
contenti' & entnr tifolute di fola-
mente ajn'tar Grifto a portar la Cro-
ce ,, a guifa di- bnoni foldati , die fen-
za paga voglbno fervire al Re loro , 
Non ticn , che temtrc chi, per folo. 
cfxrgli. — 
oargli güilo , e piaccrgli feguira i fu»! 
configlí |i nel profitto , che feorgeri 
in íe , conofeeri clíiarajncnte , che 
uou e Demonio . Quando é lo fpiri-
to di Dio ( oltre quaato ü é dettodi 
fopra 1 non fa bifogno di andar inve-
ftigando cofe per cavar umilta , e con-
feifioaí ; perche i l medcfioio Signore la 
da di rraniera ben diíFerente da quelr 
h t che noi akri poíCamo acquiftare 
con la noftre coaíidcraíioncclle , le qua-
l i fono un nicute la comparazione di 
«na vera amilti con luce , ihc qui 
infegna D i o , la quale genera m»a con-
fyConc , che fa ftruggere ^ & un cono-
ifeimeato ben chiaro 4ato dall' ifteííb 
Dio . accio conofeiamo , che niíTun 
bene abbiamo da noi íleíH , e quanto 
mzggioxi fono le grazic , tanto piü 
crelce queílo conoícimento . Pone in 
oltre un gran defiderio di andar avan-
t i nell'Oratione , ediuon lafciaila per 
qnalunque cofa di travaglio , che le po-
Iteife fuccedere, perche a tntto íí ofFe-
riíce . Viene ancora coa wna ficurez-
za congiunta con umilta , e timore di 
che s* hi da falvare : feaccia fubito i l 
timor fervile dell* anima , e vi pone i l 
figliale molto pifi accrafciuto : vede , 
che le comincia a venire un* amor ver-
fo Dio fenza un punto di fuo interef-
fe : deíidera ilaiícne alcun'ora folita-
rio per goder maggiormente di quel 
bene, e P anima, che avrá goduto si 
gran favore non potra all* ora in manie-
ra venina rifolverfi acredere , che non 
lia flato Dio con leí. 
Manf. Un'altro efFetto vi ¿molto fegnala-
c. *. to , che fi raccoglie da quanto e detto , 
& é , checáufa ncll*inteIIetto una gran 
luce , e chiarezza anco per intendere 
cofe , che prima non íi intendevano , 
come farebbe ¡ntendere alcune parole 
latinea chi non sa latino. I I propiio, 
e fmgolar efFetto di qusíla orazione e 
i l gufto , e foavitá , che ponein un*am-
ma : fono queñi guíli, e contenti mol-
to differenti da quelli , che noi altri 
potiamo aequiftare con la noílra medi-
tazione , e petizione : quali , perche pro-
cedono dal noílro naturale , ancorchc 
íli operazione fopranaturale , perche 
nafce i l contento dall* opra virtuofa , 
che facciamo, e pare , che con la no-
ílra induílria 1'abbiamo guadagnato , 
e con ragione ci reca allegrezza, e con-
tento 1' eíferci impiegati in cofe ílabi-
J i . L i cbiamiamo naturali ¡ perche fo-
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no quafi dell' iftefla maniera , che altrt 
contenti, che ci fuccedono per colé 1**-
differenti , come dal vedere una per-
fona , che amiamo aíTai dal confeguire 
una dignita , & altre cofe llmili . D i 
quefto genere fono i contenti , che ci 
cagionano le cofe di Dio , fe non che 
fono di piü nobile lignaggio . Queíli 
contenti non dilatano i l cuore , anzi 
per lo piu pare , che lo ílrighiuo j e 
come vanno mefcolati con le noílre 
paíliopi , portano feco c«rti folleva-
meiui di fingulti : hh udito díte 
di perfone , alie quali fi flringe i l pet-
t o , e fe bene é contento i l vedere , che 
fi opera per Dio , come quaudo ven-
gono certe lagrime angofeiofe , in aj-
ama maniera pero pare , che fiino mof-
fe dalla paflione j d¡ forte , cke queíli 
contenti fono molto ajutaíi dalla, na-
turalezza , e mefcolati con efía, ancor-
che vengano a finir in Dio . Per lo 
piü anno quede dirozioni , e contenti 
1' anime , che vanno operando nelP Q-
razione quafi del continuo con 1'intel-
letto , impiegate in difeorrere , e medi-
tare , e caminano bene per non eíTerí 
flato dato loro piü? 
L i gaíli pero delP orazione di quie-
te comiaciano da Dio , e la natura l i 
fente : fono guíli , che allargano , < 
dilatano i l cuore , e P nao , e P altro 
pare , che meglio s* intenderanno con 
queda comparazíone . Facciamo con-
tó di veder due fontane con duc con-
che , che s'empion di acqua ^ ancor-
che in diverfi modi j all* una , come 
piu lontana dal fuo nafeimento , vie-
ne P acqua per molti condotti, & ar-
tificj ; P altra conca fi vede fatta nel 
Cap. 3, 
medefimo nafeimento delP acqua , e fi 
va empiendo fenza ílrepito verano j e 
fe la vena e abbondante , come e que-
íla , di cui parliamo , dopo di aver cm-
pita la conca , comunica e manda 
fuori un gran rufcello ; pero non vi 
bifogna P artificio di condotti , némai 
manca , ma continuamente corrono le 
fue acque . Ora applicando queílo al-
ia materia di cui trattiamo , P acqua , 
che viene per condotti fono i conten-
t i , che fi cavano dalla meditazione , 
perche l i tiriamo coi penfieri , ajutan-
doci nel meditare delle creatnre , e vie-
ne con travaglio , e con ílrepito , c CO-
SÍ riempiono y anima di proíitti , e di 
contenti . A queíl* altro f onte , e con-
ca viene P acqua dal fuo medefimo na-
"fcime«-
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fcimento , che é D l o , onde quando Sua 
Maeflá vuole, e le piace di far alcun 
favorc , e grazia fopranaturale , la pro-
duce con grandiflima pace , quiete , e 
foavita nel piü intimo noftro , fenza ch' 
altri s* accorga donde nafce , ne come , e 
íi va queft' acqua riverfando ín tutte Ifc 
potcnze fino ad arrivar al corpo , che pe-
ló ho detto , che comincia da Dio , e fí-
nifce in noi . Perche come fopra chi 1* 
averá provato , tinto 1' nomo efteriore 
gode di quefto güito , e foavita: c quefto 
pare , che fia ii fenfo di quel verfo , D/-
latajii cor meum } dice , che dilato il 
cuore , non perche abbia il fuo nafcimen-
to nel cuore , che suui viene da altra 
parte piü interiore , che é-il centro dell' 
anima , e principiando queíl'acqua a for-
^ gere dalla vena gia detta , pare , che tut-
to i l ijoftro interiore fi vada ampliando , 
dilatando , e producendo certi beni, che 
non íi poffono efprimer , né 1' anima lo 
si intendere . Si fente per ( cosidire) 
unafraganza, non altrimente , che fe in 
' quel fondo , 6 centro interiore ñaffe un 
focone in cui si gettaíTero odoiiferi pro-
fumi , non vedendofi i l fuoco , né dove 
ftia , fe non ch' i l caldo , e 1' odorofo fu-
mo penetiano tutta Panima ; e ben fpef-
fo ne participa i l corpo. Le perfone , 
che per di qui non fono paííate , creda-
uo , che queña é verita , e che fi conofce , 
e 1'anima l'intende piü chiaramente , 
che io ora nol dico , non eílendo queílo 
cofa , che fi poífa trávedere , 6 imagi-
narfi di proprio capriccio , né acquiílaríl 
con diligenzeumane, e da queílo mede-
fimo íi vede non eííer del noftro metallo , 
ma di quel puriífimo oro della Divina 
Sapienza, 
Manf. D i maniera , che 1* effetfo , che ne 
r. 3. fegueé, che in quefta orazione di quie-
, te chiaramente íi fente un dilatamento 
nell* anima molto grande , e pare , che 
mentre piü gli d i , vada i l Signore abili-
tandola , e difponendola tuttavia piü , 
accioche fia capace di tutto . Quefta foa-
v i t i , e dilatazione interiore íi vede an-
cora in quello , che le rimane, perche 
non iftá cosi legara come prima nelle co-
fe di fervizio di Dio , ma con molto piü 
larghczza . I I timore , che foleva avere 
di lar penitenza per non perderé la fani-
ta, non v 'é piü, parenácle gii , che 
tutto potri ¡n Dio , e maggiori defiderj 
ha di farla . Parimente i l timore , che fo-
leva avere de' travagli , gia va piü tem-
perato j perehc ha piü viva fede j aiízi 
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alcune volte l i dcfídera . Gia fí reputa 
per piü miferabile , come ha conofciuto 
maggiormente la grandezza di Dio , e 
come ha provato quefti gufti , vede che 
fono fpazzattirc quelli del mondo , e fi-
nalmente rcfta in tutte le virtü miglio-
rata. 
Ne s* intenda , che per una volta , 5 
due , che Dio faccia ad un'anima quefta 
gfazia , rimanghino in lei tutti Ii detti 
effetti, fe non v\ perfeverando in ricever 
le grazie , peroche in quefta perfevcran-
za confifte ogni bene . Guardifi peró , e 
ve 1* avvertifco molto , di mctterfi in 
occafioni d* ofFendcr Dio ; perche 1* ani-
ma non é qui ben crefciuta , ma é come 
un bambino , che incomincia a lattare , i l 
quale , fefidifcofta dal petto della Ma-
dre , che fi pu6 di fui afpettare fe non la 
mor te ? 
Veduti tanti beni , e grazie , che fa 
qui i l Signore , fubito vorranno fapere , 
come abbiamo a procurar di aver quefta 
orazione. (puelche io in quefto intendo 
é , che dopo cíferci cfcrcitati nella me-
ditazione ( come s* é detto ) quello , che 
piü bifogna e V umilti da quefta íi la-
fcia vinccre i l Signore per concederci 
quantoda lui defideriamo . E la prima 
cofa per conofcere fe avete umilti , é i l 
penfar , che non meritate quefte grazie , 
e gufti dal Signore , ? che non avete d'a-
verli in quefta vita. M i dircie, come 
dunque íi otterranno non procurandoli ? 
A quefto rifpondo , che non vicaltro 
miglior modo del giá detto del!'umilta , 
e non procurarli per le feguenti ragioni . 
La prima perche quello , che principal-
mente perci& fi ricerca , é i* amare Dio 
fenza interefte . La fecunda , perche é 
mancamcnto di umilti i l penfar j^che 
per l i noftrí miferabili fervigj s* abbia da 
ottener cofa sí grande. La terza, perche 
i l vero apparecchio , e difpofizicne per 
quefto é i l defiderio di patire , e di Cro-
co , e non di gufti . La quarta é , perche 
ci affiticheremo in darno ; attefoche, co-
me queíl* acqua non viene , né s* ha da 
tirare per condotti , fe la vena onde for-
ge non la vuol produrre , poco giovano 
fe noftre meditazioni , e per molto che ci 
ftruggiamo , e prorompiamo in lagrime, 
non viene queft* acqua per di quí . Si d i 
folamente a chi Dio vuole , e quando piü 
1' anima ne lia fcwa pcnfiero , 
C A-
4. c, 3, 
Manf. 
4. C. 2. 
C A r i T O L O X L I . 
DtlP Qralione # Vnhne. 
OChi fapcflé dí re i tefori , e l e t t i , che i l Síguore comunica in 
queíla orazione ! Credo farebbe meglio 
a totalmente tacere di quefto grado d* 
orazione , e de* fegucnti , poiche non 
fari poíSbile faperli diré , né 1* intel-
letto arriveri a capirli , ne le compara-
zioni poíTono fervire per dichiararli , 
attefoche molto vil i , e bafle fono le 
cofe della térra per quefto fine . Mán-
date voi , Signor mió , luce dal Cielo , 
accioche poíla io darne alcuna a chi an-
deri per queíla ftrada , accio non fii 
ingannato , trasfigurandofi i l Demo-
nio in Angelo di Luce . I I come fia 
quefto, che chi aman o ünione, e quel-
lo , che ella fia , io non lo ío dar ad 
intendere : nella Miílica Tcologia l i di-
chiara , ne io faprci diré i vocaboli j 
né s6 intendere che cofa fia Mente , 
né come fi diftingue dalP anima , 6 
dallo fpirito : tutto mi pare un' ifteífa 
cofa , fe bene i* anima efce tal volta 
fuori di fe mcdefima , a guifa d' un 
fuoco , che fta ardendo , & é divenuto 
fiatnma 1 ed alcune volte , che crefce 
Suefto fuoco con impeto , crefce quefta amma , e fale alfai fopra del fuoco j 
ma non per quefto é cofa difFerente , 
ma la medefima fiamma , che fta nel 
fuoco . Quefto intenderaífi da* Lettera-
t i , ch' io non sb come meglio dirlo . 
Queüo , ch* io pretendo dichiarare 
e, che cofa fenta 1'anima , quando fta 
in queíla divina unione . Che cofa fia 
unione gia fi sá j cioc di due cofe di-
ftinte farne una . Benedetto fiate voi 
Signor mió , che tanto c¡ avete ama-
to , che con veriti pofliamo ragionare 
di quefta comunicazione , la quale an-
co in quefto efiglio tenete con V anima . 
O liberalita infinita í quanto magnifi* 
che fono 1* opere voñre \ a me certo 
confonde 1' ¡ntelletto , e quando arrivo 
a penfar quefto , non poíTo paíTar piü 
M¡ avanti. \ 
Manf. Quefta ünione dell'anima con Dio , 
e. i . potiamo diré , che fii una morte gu-
ftofa ifetlfcdimaí: morte, percheeuna 
feparazione ^ e ílaccamcnto dcll? anima 
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da tutte le operaíioni , che pu6 fartf 
ftando nel corpo : dilettevole, egufto-
fa , perche quantunque ftia veramente 
nel corpo , pare nondimeno , che da 
lui fi fepari , per meglio ftarfene ini 
D i o , e godere di l u i . E di maniera , 
che io non sh fe le refta vita per ref-
pirare i almeno , fe lo fít, no' 1 cono-
fce ; tutto i l fuo intelletto vorrebbe 
impiegarfi in intendere qualche'cofa di 
quello , che fente } ma come non ar-
rivano le fue forze a quefto , refta di 
maniera attonito , che fe aífatto non 
manca , almeno non fi fcorge, che muo-
va mani, ne piedi, come fogliamo noí1 
diré d* una perfona , che ña cosi tramor-
tita , che ci pare fia morta . 
I I gufto , la foavit^, & i l diletto 
qui é molto maggiore fenza compara- eap.. í í . 
zione , che nelí' orazion di Quiete j ' 
perche qoí 1'acqua della graíiada fino 
alia gola a qneft1 anima , ficche non 
puo ella andar piü avanti , ne s.\ co-
me , né vorrebbe tornar piü a dietro j e 
gode grandifllma gloría . E come uno , 
che fta con la candela irt mano , che1 
poco l i manca per moriré di morte , 
che molto brama, cofiquivi fta l'ani" 
ma godendo col maggior diletto , che" 
fi poífa diré : non mi pare altro , fe 
non un morir quafi affafto a tutte le 
cofe del Mondo , e ftar godendo di Dio , 
lo non so trovar altri termini come 
dirlo j ne allrora 1* anima , che fi 
fare j perche non fe abbia da parlare , 
ó tacere , ridere , ó píangere . E un glo-
riofo deliramento , una celefte pazzia , 
ove s* apprende h vera fapienza , ed é 
una dilettofiífima maniera di godere , 
che fente 1* anima . 
In quefta oraiione d'Unione fi vede 
p¡& chiaramente la fofpenfione delle 
potenze , che nelí'orazione di Quiete; 
perche ivi pare, che P anima fe ne ftia 
come addormentata , che lié pare , che 
ben dorma , né fi fenta beit defta : qui 
fta ella bene ifvegliata in ordiné aDio,-
e bene addormentata alie cofe del mon-
do, ed a fe fteífa , perche in efietto per 
quel poco, che dura, rimaneveramen-
te come fe nía fentimertto , rion po-
tendo penfare a cofa veruñi , benche 
voglia . Non le bifogna fofpende re 
con artificio i l penfiero *. infin 1* ama-
5. r« 
nort intende come , né 
che ama 
re , fe cib fá 
ch*é quello , , ne che vor^ 
rebbe . Da qui nafce , che i l favore y 
che i l Signore f» ncü' oraiione di quie' 
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te , come 1' anima fía cosí atWormeu-
tata pare cofa fognata , perche ivi , fin-
che 1* ifperienta non é moltd grande , 
refta 1'anima dubbiofa di quello , che 
le intervenne, fe lo travidde , fe fla-
va dcrmendo , fe fu dono di Dio , fe'l 
Demonio fi trasfigurb in Angelo di lu-
ce ; in fomma rimane con mille fo-
fpetti 5 ed é bene, che l i abbia : per-
che , come diífi , pu6 anche V ifteífa 
uoílra naturalczza ingannarci quivi tal 
volta . Oltre di che , certi penííeruc-
ci , ^he procedono dall' imaginativa , 
po/fono quivi importunare , e tal vol-
^ ta far danno . In queíla non v* é ima-
ginazione , né memoria , ne intelletto , 
che pofla impedir quefto bene : & ar-
dirci aíFermare, che fe veramente é u-
uione di D i o , non puo i l demonio en-
trare , né far danno i perche fia i l Si-
gnóle unito , e congiunto con 1' eífen-
xa dell'anima , ficche non ardirl egli 
accoftarfi , e nc anco deve iatenderc que-
llo íecretO'. 
O che felice t e buono ñato , dove 
queílo maledetto non c¡ fa male ! e 
quefla é la cagione del reftar L' anima 
con. guadagni si grandi , attefoche Dio 
opera in lei , fenza che nimio 1'im-
Víta pedifca : anzi né pur noi fteífi ^ Tra 
esp, 17» queíte orazione , e la paííata d i Quie-
non sá verfo dove mirare , & un Jíet 
Paltro fe gli perde di vifta , fenza dat 
fegno di cofa alcuna : la memoria pe-
r5 rimane libei-a , e fi congiunge con 
I* imaginativa , e procura d'inquietare 
ogni cofa ; & a me pin druna volta 
accade , che veggio disfarfi 1* anima 
mia , e ílruggeru in defiderio di ve-
derfi colk , dove fta la maggior parte 
di lei ; ed ^efier'impoífibile, perche le 
danno tal guerra la memoria , e 1' ima-
ginativa , che non kfciano , che poífa 
ajutarfi . Ma come la memoria é fola y 
e 1' intelletto non la ajuta , non ha for-
za per far male venino ; & aiicorche 
rapprefenti molte ^ e varié cofe , in 
niuna fi ferma . AíTai fa nelP inquie-
tare y che non pare altro , che una di ir. 
queñe farfallette della notte importu-
ne , ed inquiete , che quautuuque non 
abbia foiza per fare aícun male , tut-
tavia importuna > & infaftidifce chi la. 
vede . 
Per quefto non so , che nmedio v i 
fia , non avéndomelo fin* ora i l Signo-
re dimoftrato . L* ultimo rimedio , che 
hb trovato , é quello , che accennai nélP 
orazione di quiete , cioé , che non ít 
facci piil cafo di leí , come d* un paz.-
zo , e COSÍ fari ben lafciarla con la fuá 
pazzia , che folo Dio glie la puo leva-
re i alia fine rimanendo qui come fchia-
va P abbiamo da foffrire con p.izienza y 
come Giacob fopportb Lia , facendoci 
i l Signóte aífai grazie , che godiamo di 
Rachele. Dico , che rimane come fchia-
va , perche in fine non pub , per mol-
to che s*adoperi , tirar a fe Paltre po-
tenze , anzi elle fenza alcun travaglia 
lafanno molte volte venirea fe . A l -
cunc volte fi compiace i l Signore d'a-
ver compaífione di vederla tanto fuort 
di ftrada , & inquieta , dándole defide-
rio di fiar con Paltre, e Sua Divina 
Maeña fi contenta , che fi abbrugi in 
quel fuoco di quella Divina candella , 
dove P altre póteme fi trovano gik di-
venute cenere , perduto -quafi ¡1 loro 
eflere naturale , e fiando (opranatural-
mente godendo di si gran beni . Un* 
altra differenza ancora fi trova tra que-
ña unione , e P orazione di quiete , che 
ivi pare , che un' anima ftii come un 
bambino di latte , a cui la Madre con 
le fue maní fprerae i l latte nella boc-
ea y i l quale ancorche poppi fenza tra»-
vaglio , alia fine per inghiottir i l latte 
adopta , e muove i l palato % e fe ben< 
moka 
te v'e una differenza. , & é , che in 
quella non fianno imite le potenxe, e 
fe ve n' é alcuna , é folameute la vo^ -
tonta ; ma in quefla. orazione pare a 
me :he sii conofeiuta. unione di 
tutta P anima con Dio } fe non che 
pare voglia Sua Maeftk dar licenza al-
ie potenze , che intendino , e godino 
del moho , che quivi egli opra . Que-
ílo- íiioPaccadere quando- P unione é 
grande , che tutte le potenze par che 
ftiino oceupate in Dio y perche vera-
mente , e realmente flanno si del tur-
to unite le potenze, ma non tanto in* 
golfate , che non operino : auno folb 
abilitá. per occuparfi tutte in Dio : nef-
funa di loro pare cheardifea di muo-
verfi,, né poffiamo noi fare y che fi di-
tneui , fe pero non voleflima noi con 
molto fiudio divertircr : e ne anco mi 
^ i e , che fi potrcbbe alP ora total men-
te fare . L ' intelletto almeno qui non 
pub cofa- alcuna : perche molie volte 
Iddio raccoglie la volonti , e P intel-
letto, efa y che non difeorra , ma ftii 
oceupato godendo d i Dio , come chi fia 
mirando fiíílimeme , e vWe tanto ,, che 
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moho poco, gli cofia pero alcun tra-
vaglio : cofié nelia quiete, ove la vo-
lonta fta amando feuza fatica dell* in-
telletto , e vuolfolamentc , che highiot-
ta i l lattc , che fuá Maeítá le pone in 
bocea . Ma nell* orazione di unione , 
ne:meno queño inghiottire i l íbftenta-
mento lo fa dentro di fe, e ve lo tro-
va fenza conofeere, come ve lo ponga 
i l Signóte j perche Sua Mae ft4 entra 
nel centro dell* anima noftra , cd intro-
duce noi ancora ín noi fteífi : e per 
moftrar meglio le fue raeraviglie, non 
vuole , .che in ció abbiamo altra par-
te, che la volontá , che afFatto fe gli 
efoggettata ; né «vuole , che fe gli a-
pra la porta delle potenze , e de1 fén-
ü , i quali ftanno addormentati , ma 
vuole •fntrar nel centro dell* anima 
fenxa paffare per porta alcuna , come 
entro a' fuoi Difcepoli , quando diífe 
loro : Pax Vobis . Appreífo vedre-
mo , come Sua Maeíla vuole , e fa , 
che 1'anima lo goda nel fuo medefimo 
centro. 
Quivi pretende , che fenxa , ch' ella 
intencia i l come , elca di qui fegnata 
con íl fuo figilio j attefoche veramen-
te non fa qui 1'anima p i i i , che la ce-
ra , qnando akii v'imprime i l figillo , 
perche la cera non puó da fe fteíía fi-
gillarfi , folaínente fta difpofta , cioé 
teñera , e molle , e né anco da fe fteí-
fa fi mollitica , ed intenerifee , ma folo 
lia ferina , e confentc : O bonta di 
Dio , che tutto ha da eíferc a fpefe 
fue .' folo volete , o Signore , la noftra 
volonta , e che non fia impedimento , 
né refi flema nella cera . 
Parlando ora di quefta orazione d' 
Unione , qual pofliamo diré , che fia 
fomigliante all* acqua , che vien dal 
Cielo per empire , e faziare con P ab-
bondanza fuá tutto quefto giardino , 
fe aon lafeiaflfe mai i l Signore di dar-
la , quando foííe bifogno , gia fi vede 
quanto ripofato ftarebbe i l giardinie-
re : fe non mai foff^ invernó , ma 
fempre aria temperata , onde non man-
caflero giamai fiori , e frutti , ben fi 
vede , che diletto ne prendcrebbe \ ma 
perche mentre viviamo , cib é impoífi 
bile , deve P anima ftar fempre vigi-
lante , e con penficro , che mancándo-
le un* acqua , cioé quella , che viene 
dal Cielo , procuri P akra , quale coa 
Pajuto di D i o , e con la noftra fatiea 
pofliamo averc. Quefta dal Ciclo vic-
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ne alcune volte , quando i l giardinie-
re meno v i penfa . Vero é , che ne* 
principj , quaíí fempre viene dopo lun-
ga orazione mentale j venendo i l Si-
gnore di grado in grado a prender queíl* 
uccelletto delPanima ed a porlo nel 
nido , acci6 ripofi j che come P ha ve-
duto volar moito tempo , procurando 
con P intelletto , e volontk , con tut-
te le fue forze certare Dio , e di pia-
cergli, le vuol daré i l premio anco in 
quefta vita . 
Stando di quefta maniera P anima 
cercando Dio j fente con un diletto 
grandiífimo , efoave , quafí tutta Ve-
nirfi meno , con un modo di fveni* 
mentó , che le va mancando i l fiato % 
e tutte le forzt corporali , di manie-
ra , che fe non é con gran dolore , ne 
pur puó maneggiar le mani; gli occhí 
fe le chiudono fenza volerli chiudere j 
e fe l i tieni aperti , quafi aulla vede ; 
né fe legge , accertaa proferir una let-
rera i vede , ch* é una lettera , ma co-
me P intelletto non ajuta, non sa leg-
gere , benche voglia j ode , ma non in-
tende quello , ch' ode , ficche niente fi 
vale de' fenfi , anzi le fanno piíi tofto 
danno 5 i l parlare é gettato , perche 
non accerta a formar parola , né c' é 
fofta , benche accertafle , p~r potería 
pronunciare j percioche fi perde tutta 
la forza cfteriore , e s*aumentano le 
forze dell' anima per poter meglio go-
dere i l fuo gaudio , I I diletto cfterio-
re , che fi fente, é grande & evidente 
aífai , Quefta orazione , per lunga che 
fia , non fa danno , anzi io ne rimane-
vo lempie dopo con miglioramento . 
Le operazioni efteriori qui fono tanto 
note , che non fi puó du bita re , che 
non fia ftata grande P occafione , poi-
che COSÍ tolfe via tutte le forze con 
tanto diletto per farle rimaner mag-
giori . Vero é , che nei principj paf-
fa in si breve tempo , ( almeno CO-
SÍ accadeva a me ) che né in quefti 
fegni efteriori , né nella mancanza de' 
fenfi , fi conofee tanto ; ma ben fi co-
nofee nella faprabbondanza delle gra-
zie effere ftata grande la chiarezzadel 
Solé , che quivi fu , poiche cosí P ha l i -
quefatta. 
Veniamo ora a quello , che nelP in-
teriore qui fente P anima : dkalo chi 
lo fa , che non fi puó capire, non che 
nanare . Stavo io'penfando , quando 
volfi feriver qnefto , ( dopo ch' io fui 
comu-
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comunicaca , c ftata in queíla mede-
íima oraiioue , che fcrivo ) che cofa 
faceva l* anima in quel tempo : diíTemi 
i l Signore quefte parole : Si ftrugge 
tutea ( figlia ) per piü porfi in me j gia 
non e eíla quella , che vive, ma io j 
e come ñon puí» comprendere quello , 
che intende , e non incendeie inten-
dendo , Cbi 1'avxa provato , intcnde-
ra qualche cofa di queño , perche non 
fi puó diré pin chiaramcnte , per eíTer 
tanto ofcuro quello , che ivi pafla . 
Solo potro diré, che fe le rappreíénta 
lo ñare infierne con Dio , e rimane una 
certería di quefto , che in neífuna ma-
niera íi puo lafciar di crederlo. 
s Tuttavia voglio meglio dichiarare 
M*f}f. quello , che pare , che fia quefta ora-
A 4. aione d'ünione , e conforme al mió 
xozzo iugegno mi ferviró d' una com-
Í
arazione . Si dice comunemente , che 
)io ü fpofa fpiritualmente con 1* ani-
me , e benche fia comparazione groífo-
lana , non trovo io altra migliore , ó che 
piü faccia al mió propofíto , che i l Sacra-
mento del Matrimonio , benche fia quel-
lo , che trattiamo , aflai diíFerente , per 
eflere tutto fpirituale , e d iíferentiííjmo 
dal corppreo : percioche tutto é amore 
con amore , e le fue operazioui fono pu-
jriifime , delicatifiime , e tanto (bavi , 
che non fi poífono efprimere , /ma fa 
bene i l Signore darle a fentire. Or pa-
re a me , che Tunione non a^rivi "an-
cora alio fpofalizio fpirituale } ma 
fi come quando nel mondo s' ánno due 
pexfoí»e a fpofare infieme, fi tratta pri-
ma , fe fono conformi fangue , & 
in qualita , e che l'uno voglia 1'altro , 
eche fi veggano permaggior fodisfazio-
ne di ambedue : cosi é qui , prefuppo-
fto , che 1' accordo fia gia fatto , e che 
i ' anima fia a pleno informata di quan-
to le torni bene , e che ílía rifoluta di 
fare in tutto la volonta del fuo Spofo : 
e Sua Divina Maeílá , conofcendo moho 
bene , che ¿cosí , refia fodisfata di lei : 
onde le fa quefta mifericordia , che vuo-
le C come fi fuol diré ) venghiuo a ve-
derfi , & unir feco 1*anima . Poífiamo 
diré eííer cosi queílo , attefoche paila 
in breyiflimo tempo. In quefie vifte , 
& unioni non vi ealtro daré, ópiglia-
re , ma fojo uu veder V anima per una 
maniera fegreta , chi é quefto Spofo , 
che ha da prendere : peroche per via 
di fcnfi , delle potenze , in neífun mo-
do pptrcbbe in mUl* auni ¡ntendere quel-
uarantefmoprtmo 
l o , che qui in brevifllmo fpazto inten-
de : ma come lo Spofo é tale , da quel-
la fola vifta fi lafcia piü degna di ve-
nir a darfi la mano ; perche rimane l* a-
nima tanto inamorata , che fa dal canto 
fuo quanto puo , acciü non fi gua-fti 
quefto divino fpofalizio . Qui non é 
per anco fatto lo fpofalizio , che fi fsi 
nel feguente grado d* orazione , perche 
la comunicazione non fu , piü che una 
vifta . 
$. 1. Avvifi , e "Dottrine per que~ 
fio grado di Ora\ione. 
A Queir condot anime , ch* i l Signore ha tte a quefti termini , per 
i l medefimó Signore chicggo , che non 
fi trafcurino , ma fuggano le occafio-
ni j perche anco in quefto ftato non fi 
trova l* anima cosi forte , che fi poífa 
metter in quellc , come fi trover^do-
po , che fará fatto lo fpofalizio : & i l 
Demonio \ \ molto follecito per com-
batterla , & impedirle quefto fpofali-
zio Divino ; imperoche dopo che gi^ 
la vede tutta data alio Spofo , non 
ardifce tanto , perche ne teme , & h i 
fperimentato , che fe qualche volta l* 
aflale , rimane con gran perdita , ed 
ella con molto guadagno . Io ho cono-
fciuto perfone molto eminenti in fpi-
rito , e che erano arrivate a quefto 
ftato , e poi i l Demonio con le fue gran-
di aftuzie , & inganni le riguadagnó 
a fe ; peroche tutto t* Inferno deve 
unirfi infierne a quefto effetto , attefo-
che non perde un* anima fola , ma 
molte . Gia tien egli efpcricnza , che 
per mezzo d'una di quefte anime ne 
tira Iddio le migliaia a fe . Quante 
ne conduífe al Cielo una Sant'Orfo-
la , quante n'avnl perdute i l Demor 
nio per opra di San Domenico , di 
San Francefco, e d'altri Fondatori di 
Religioni, i quali t u t t i , come fi leg-
ge nelle vite loro , ricevevano fimili 
grazie da Dio ? M i potrete^ dimanda-
re , fe queft* anima fta si conforme , 
ed unita alia volonta di Dio , ( co-
me gia s' e detto ) come fi pu& ingan-
nare , poiche non vuole in cofa ve-
runa far mai la fuá propria volontá ? 
O per quali vie puo entrare i l Demo-
nio cosi pericolofamente , che ruini 
un' anima , maftime s' e ritirata dal 
Mondo , vicina a'Sacramenti , & in 
compagnia d'Angeli-Y q11»!» fogliono 
efleic 
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efíere le perfone Religiofe? A l prin?o 
dico , che fe queft' anima ftaffe fempre 
unita alia volontá di D i o , chiaro é , 
che non fi perdcrebbe j ma viene i l De-
monio con ccrte aftuzie granHi, e íbt-
to colore di bene la va levando da 
gangheri in cofe picciole , e ponendo-
la in alcune altie , che le da ad in-
tendere, che non fono male , ed a po-
co a poco ofcurandble P intclletto , & 
intcpidendo la volontá , e faccndo cre-
fcere in lei 1* amor proprio } finche d' 
una in un'altra cofa la va feparando 
dalla volontá di Dio , ed accoílando 
alia fuá . Ne v' e claufura tanto ftretta . 
( per rifpondere al fecondo ) e riferrata , 
dove egii lafci d'andaré ; anzi dico di 
piü , che forfe lopermette i l Signore , 
per veáeie come íi porta queft'anima, 
di cui egli vuol ferviríi per luce di al-
tre j afteloche meglioc, che fe ella ha 
daeíTere cattiva , fia nel principio , che 
non dopo , quando poíTa far danao a 
mol te . 
Puó ancora eílergli occafione di ca* 
dere la foverchia confidanza di fe me-
defima > perche , come quivi non ha 
per ancora forz,a bañante per metterfi 
nell* occafioni , e pericoli , per grandi 
dcfiderj , e rífoluzioni , che abbia fat-
te , quefto é P inganno , con che fa pre-
fa i l Demonio: Imperoche, come Pa-
nima fi vede tanto appreíTata a Dio , 
e vede la diíférenza , che é dal bene del 
Cielo a quelio della tena , e P amore , 
che le moílra i l Signore j le nafce da 
queft' amore confidcnza , e ficurezza di 
non cadere da quello , che gode . Gl i 
pare di vedere chiaro i l premio , «e 
elTer pofllbile piü , che cofa , la quale 
anco per la vita e tanto dilettevole , e 
foave , fi lafci per cofa vile , e fporca , 
quauto é ildiletto fenfuale i e con que-
íta confidanza , levándole i l Demonio la 
poca , che ha d' avere di fe fttíTa , fi po-
ne , come dico , nelP occafione , e peri-
coli j e comincia con buon zelo a daré 
de' frutti fenza tafla , e mifura , creden-
do , che giá non vi fia , che temeré di fe . 
Né quefto pafla con fuperbia , per-
che ben conoíce P anima , che per fe 
fteíTa non puó cofa alcuna , ma tutto 
nalce da moka confidanza in Dio , fen-
za difcrezione j non confiderando , che 
non fta ancora in termine di ufcir dal 
nido , e poter volare , attefoche le 
virtíi non fono per ancor maíficcíe , e 
forti , né tien' ella eíperienza per co-
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nofcere i pericoli , né sá ii danno , che 
cagiona ¡1 confidar troppo di fe fteíTo . 
Quefto fü quello , che ruinó i^ ie , e 
per quefto premo ¡n che quefta dottri-
na fi avverta molto bene , perche non 
é mia , ma infegnata da Dio . Ben cre-
do io , che P anima , ch' c fatta arriva-
re da Dio a quefto flato , fe totalmente 
ella non lafcia Sua Maeftá , non lafcie-
rá egli di favorirla , né lafcierá , che fi 
perda j ma quando , come ho detto 
cadeíTe , miri per amor del Signore , 
che non P inganni i l Demonio , con 
farle lafciar X orazione , come , ingan-
no me , con faifa u mil t i . Gonfidi 
nella bontá di Dio , la quale « mag-
gior di tutti i mali , né fi ricorda del-
la noftra ingratitudine , quando noi r i -
conofcendoci , vogliamo tornare alia fuá 
amicizia , né delle grazie , che ci ha 
fatte , per caftigarci per contó loro , an-
z i , ajutano a perdonará piü prefto co-
me a gente che giá é ftata di cafa , e di 
famiglia fuá , ed ha mangiato ( come 
fuol dirfi ) del fuo pane . 
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genza pin certa , che potrá fare un'ani- tajt. 4, 
ma elevata da Dio a quefto flato , é in 
fu'imo luogo chieder fempre a Dio nel-' orazione , che ci foftenga con la po-
tente fuá mano , & i l penfar molto di 
continuo , che s'egli ci lafcia , fu hi-
to caderemo nel profondo , né giamai 
confidare in noi fteíU , che farebbe 
fpropofito . Dopo quefto é Pandar con 
penfiero , & avvertenza particolare , 
mirando , come caminerenvo nelle vir-
tü fe miglioriamo , 6 fcapitiam» 
in eífc , particolarmente nelPamarct 
P un P altro , e nel defiderio d' eirec 
tenuti in meno : che fe lo confideria-
mo bene , e ne chiediamo luce al Si-
gnore, prefto feorgeremo i l bene , ó 
danno noftro : imperoche non do'yete 
penfate , che P anima , la quale Di» 
fa arrivare a tanto , si prefto fia ab-
bandonata da lui , e che non abbia i l 
Demonio ben che travagliarc : anzi 
fpiace tanto a Sua Maeftá , ch'eliaíi 
perda , che le da mille interiori avvifi 
in moíti modi ; onde non puó lafciar 
di conofeere i l fuo danno . In íbmmai 
quefta fia la conclufione : che procuria-
mo d' andar fempre avanti , e fe que-
fto non fi fará , ftiamo con gran timó-
le , perche fenza dubbio vuole i l de-
monio farci qualche trappola > poiche 
non é poflibile ) che anima , che fia ar-
K r i -
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nvata tant , 
do : che l ' amore non mai ozloíb j e 
cosí i l non contmuamente profittarpiü , 
tmolto cattivo fegno . 
11 tcmpo , che dura queda unione , c 
icmpre breve; & a mió parere , anco 
quando e moho alta queíla unione , non 
arriva a mezi* ora : non mi pare, ch'io 
vi ftaíli mai tanto , Vero e , che fi puó 
difficilmente conofcere quanto vi fi ftia , 
poiche non fi feute j 411a -dico , che in 
Una volta di quefle fi ña pochiflimo 
ifpazio , fenza che torni in fe qual-
che potenza . ;La volonta c quellá , che 
mantiene la gioftra , ma J' altre due 
potenze ben tofto tornano ad importu-
nare : peió quaudo la volonta fia quie-
ta , le torna a fofpendere , e ílando cosí 
un' altro poco , tornano a deñarfi , e 
íivivere . In quefto fi poíTono paíTare 
alcuné ore d' orazione & in effetto fi 
paflano ; imperoche incominciato che 
anno le due potenze ad inebriarfi , ed 
•a gulfcr di quel divino vino , con fa-
cilita * i tornano a perder fi , per loro 
maggíor guadagno , & accompagnando 
la volonta , fe ne ílanno poi tutte 
tre godendo . Ma quefto fiare tutte 
tre del tutto perdutte infierne con 
V imaginativa > dico che é per breve 
fpazio. 
jj". I I . Ejfett i del Orayone 
d i Unione f 
IL primo effetto c , che fuol'eíTer tan-to i l godimento , che fente Tanima , 
che tal volta pare non manchi , che un 
fol punto per finir di fpiccarfi 1'anima 
dal corpo . E che avventurofa morte 
farebbe queíla? é tanto grande la glo-
ria j & il ripofo dell' anima , che i l cor-
po evidentemente partecipa di quel 
güilo , e dilecto , come gia s1 .é detto . 
IRimane 1* anima , dopo queíl'orazio-
ne , con grandiflima tenerezza , di ma-
niera , che vorrebbe tutta ílruggerfi , 
non di pena , ma di certe lagrime gau-
diofe . Trovafi bagnata da efle fenza 
¿fíerfene acCorta , e fenza faper quan-
do } né come le fparfe : ma le da gran 
diletto i l veder mitígate quell* impeto 
del fuoco con acqua , che piü lo fa cre-
fcerc : par quefto un parlare Arabefco , 
e pur la cofa pafla cosi . M i é accadu-
to alcune volte in quefto termine fiar 
tanto fuora di me , che non fapevo s'era 
fogno , o verita i l godimento } e glo-
ria che avevo fentito 
rente 
e\dal veder-
mi *"rra molle d* acqua ( che fenza pe-
na ulciva con tanto impeto , e voloci-
ta , che pareva la fgorgaííé quella nuvo-
la celefte) m* accorgevo, che era flato 
fogno : quefto fu ne' principj, che bre* 
veniente paífava. 
E fe bene é vero , che poífiamo diré , 
che vi fono altre unioni , benche fiino 
in cofe vane , quando fi amano mol-
to , «ve i l Demonio parimente trafpor-
ta , e fa ufeir di fe fimilí amanti ; non 
é per6 della maniera , che di Dio , né con 
quel diletto , e fodisfaiione dell* ani-
ma , pace , e godimento . £ godimento 
fopra tutti i godimenti della térra , íb-
pra tutti i diletti , fopra tutti i con1-
tenti j di forte , che quefti fono fen-
za comparazione maggíori . y p i í i 
perche non ha che faie i l lu( 
fi generano quefti contenti coi 
della térra , per eíTere afíai dij 
i l fentimento degli uni , e degli al-
t r i , come potra diré chi 1' averá fpe-
rimentato . Cosí difli io una volta , 
che h come fe gli uni fi godeífero nel-
la rozza fuperficie del corpo, e gli al-
t r i nelle midolle ) ne faprei come dir-
lo meglio . Con tutto ció patera ad al-
cuno di poterfi ancora ingannare , ef-
fendo difficil cofa l'cfaminar quefto in-
teriore j e fe bene per chi ha fperimen-
tato tali cofe , bafta i l giá detto , per-
che fi fente la dlfferenza ben grande d* 
un godimento dall'altro , voglio nou-
dimeno darvene fegno moho chiaro , 
per lo quale non potrete dubitare ; fe 
queíla grazia fu di Dio , avendome-
lo Sua Divina Maeflá oggi ridotto a 
memoria , & a mió parere e ficuro , € 
certo . (^ueflo é , che dopo , che Dio 
ha fatta divenir 1'anima quafi del tut-
to balorda , per meglio imprimere in 
lei la fapienza , di forte , che ne vede , 
nh ode a né fente , né s* accorge in quel 
tempo , che íla cosí, i l quale c femprc 
breve , fiíía , e pone Dio fe medefimo 
nell*interior di quell* anima , di manie-
ra , che quando torna in fe , a módo 
niunopuo dubitar d'efler ftata in Dio , 
e Dio in l e i , Le rimane con tanta fer-
mezza queíla verid , che fe ben paíTaf-
fero auni , fenza che Dio tornafle a 
farle tal grazia , non fe la dimentíca : 
M i direte, come ció viddé , o inte-
fe , fe non vede, néintende? Non di-
co io , che aff ora lo vidde, ma che lo 
vede poi chiaramente j t»iV perche fia 
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vífíone, ma una certma , che refta 
ac!l, anima la quale folo Dio ve la 
pu6 metteie . Ne íi deve intendere , 
che quefta fia di cofa corporale , come é 
la certezza coff cui crediamo , che ' I cor-
po di Griílo Signor noftro ília nel Santif-
fimo Sacramento , benche nol vediamo f 
perche quá non reíla cosí , ma della di-
vinitafola . Ma come ci reíla con tanta 
certezza queño , che non vediamo ? Que-
ílo io non so i opere fue fono j ma so , 
che dico la veritá ; e chí non rimaneíTe 
con quefta ceitezia , non ditei io che 
foíTe unione di tutta 1* anima con Dio , 
ma d i qualche potenza , 0 d' altre 
moltc maniere di grazie , che fa Dio 
al!'anima . Oltre di ei5, rimane qui-
vi 1* anima coraggioía di modo ; che 
fe ¡n quel punto la faceflero in pez-
zi e la sbranaííero per Dio , le fa-
rebbe di gran confolazione . Qui fo-
no le promeífe , e le rifoluzicni eroi-
che , la vivezza de' defiderj , i l co-
minciar ad abborrire il mondo : qui r i -
niane aífai piü approfittata , e piíi alta-
mente ,. che nell' orazioni palfate : e 
con piü avantaggiata umiltá; , pero-
che vede chiaro, che per quella eccef-
liva j e ñupenda graiia non c* inter-
venne alcuna diligenza fuá v ne ella 
ebbe parte per attraerla , n^ per r i -
tenerla . Vedefi chiaramente indegnif-
fima ; attefoche in quella ñanza , ove 
entra gran Solé , non vi é ragnitel-
Ib nafcofto , Vede la fuá mi feria , ed 
é si lontana da vanagloria , che non le 
pare potrebbe averia , perche gia ve-
d« chiariífimamente i l poco , o nulLi 
ch* ella puo. La fuá vita paífata fe le 
rapprefenta dopo , & infieme la gran 
mifericordia di Dio con aperta veri-
t á , fenza che 1' intclletto abbia di bi-
fogno di andar a caccia , &allabufca) 
perche quivi vede acc&ncio1 quello , 
che ha da maugiare , & intendere . 
Vede , che pex fe fteíía merita 1'In-
ferno , e che la «aftigano con gloria : 
ftruggeSi nelle lodi di Dio . Incomin-
cia a dar moftra di anima', che ferba 
in fe tefori del Cielo j & ad aver de-
ílderj, di compartirli con altri , pre-
gandóf Dio di non eííer fola la ricca . 
Comincía a' giovare i proífimi , qua-
u íenza intenderlo , e fenza far cofa 
alcuna da fe , efli la intendono j atte-
foche i fiori anno gia si grande odo-
re , dhe fa defiderare di accoftarfi a 
fcro . Gonofcono , che ha virtudi vc 
DeW Qralione (í unione l 
veggono i l frutto , che $ defiderabile 
vor rebbono ajutarla a mangiarló ¡ fe 
quefta térra é aífai zappata con trava-
gli , perfecuzioni mormorazioni , e 
malattie , ( che poche anime devono 
arrivar qui fenza quefto ) , e fta ram-
morbidita , con andar affai diftacca-
ta da ogni proprio ¡ntereffe, s* inzup-
pa tanto di acqua , che non fi fecca 
quafi mai : fe é tena y che ancora ftia 
nella térra , e con tante fpine , co-
me flavo io al principio , e non anco-
ra levata dalle occafíoni j n i tanto gra-
ta , quanto merita grazia sii grande , 
torna la- térra ad inaridirfi j e fe i l 
giardiniere fi trafeura , e non torna i l 
Signore per fuá bonta; a far. piovere j 
date per perduto ií giardino . 
Moki altri efletti vi fono , da* quar 
11 fi puo1 raccogliere quando quefta fia Ma»f f, 
unione j e per darlo meglio ad iaten- capi-t.. 
déte y mi ferviró di una comparazio-
ne , la quale é buona a quefto eSet-
ta , e perche eziamdio vediamo , che 
fe bene in queft'opera , che fa i l Si-
gnore non poífiamo noi far cofa alcu-
na } fe non ricéverla : tuttavolta , ac-
cioche Sua Divina Máefta ci faccia que-
fta grazia ,potiamo fa re aífai col dif-
porci. Gi;t fi fa i l modo come fi fa la! 
feta , e come di un femé, che a modo 
di picciolo granello di pepe ,. col ca-
lore , in principiando i ínori a metter 
la foglia , comincia quefto femé a v i -
vere, che fino a tanto , che non vi e 
quefto mantenimento , di cui fi foften--
ta , fe ne fta morto , e con foglie di 
moro fi nodriícono alcuni vermioel-
l i , finche poi fatti grandi , ú pongono 
loro appreííb alcuni ramofcelli , e qni-
vi con5 le picciole bocche vanno da lo-
ro medefiml filando la feta , e fanno 
quefti bocciuoli molto denfi , dentro 
quali fi racchiudono . Da<|ueft© mc-
defimo boccinolo , dentro a cui fi ferra 
e muore un verme aflai grandícelío , 
brutto , efee fuori dí|>oi una farfkllet-
ta blanca. , ed aífai graziofa , ed i l po-
vero vermicello perde la vita nell'ira-
prefa . Or dunque applicaiido quefta 
comparazion all'anima , all'ora potia-
mo dir , che comincia ad aver vita qw.-
fto verme , guando col calore dello 
Spirito Santo incomíncia a valerfi del-
1' ajuto genérale , che <& i l Sigu^r 
Iddio a tutti ; e quando incomíncia ad 
approfittarfi de i rlmedj , eb' egli la-
fci6 nella fuá Chiefa j coíi delíá fr«--
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quenza dei Sacramenti 
lexione de buoni libri , 
, come della 
e delle predi-
che , che fono óttimi rimcdj per un' 
anima che fta morta nella fuá trafcu-
ratezza , e peccati . AU' ora ccmincia 
a viver j e con qucfti , e con buone 
oper« fi va fomentando, finche fia crc-
fciuta ( ch* c quello , che fa a mío 
propofito . ) Ora crefciiito queflo verme , 
comincia a lavorar la feta j ed a fab-
bricar la cafa , dov« ha da moriré . Que-
ña cafa vorrei io qui dar ad intende-
re , ch* h Crrfto , come dice S. Paolo , 
che la noílta vita e nafcoña con Crifto 
in Dio , e che Crifto e noftra vita . 
Or quefío c quello , che potiamo fare 
col favor di Dio , che fuá Maeftá me-
defima fia noftra abitazione , come in 
vero é , in quefta orazione di unione , 
lavorandola noi al tr i , e fabbricandola 
per metterci in eífii . Quefto lavoro fi 
ia j e fi fabbrica quefto bocciuolo, to-
gliendo via i l noftro amor pioprío , la 
propria volonta , e lo ftar attaccati a 
qualfivoglia cofa della térra , & aggiurr-
gendo opere di penitenza tP orazione , 
di mortificazione , d' ubbidicnxa , e tut-
to quel prir , che fappiamo . Finito 
quefto bocciurolo' , altro non reña , fe 
son che muoja quefto verme , come 
mucre quello della feta , fornito, che 
ha di íar quello , perche fu creato, e 
fatto qu-cfto j vi aecorgerete come ve-
diamo D i o , e conre ci vediamo tanto 
pofti nella grandezza , come fta queí 
rermicello riel fuo bocciuolo . Dico , 
vediamo Dio , ( hitendafi come s? e 
detto' ) cioc fi d^ a fentire in quefta 
maniera d' unione , che é nn diré , che 
finito di moriré a tutte le cofe, Dio 
fu bit o fi- unifce con 1' anima , e ne r i -
fulta quefta unioire . Vediamp ora, 
che fi fa M quefto verme : ( che per que-
ño ho detto- i l rimanente) dico , che 
«piando fta itr quefta oraaione di-Hnio-« 
ne ben mono ai Mondo , n' efce poi 
•na farfalletta bianca , Ó grandezza 
di Dio ! qual efce di qui un'anrma per 
eftere íbta ilti poco ( che a mió pare-
re non arriva mai a mczz'ora ) aftor-
ía , 5 pofta nella grandezza di Dio e 
tanto unita con lui ! lo vi dico in ve-
•itíl', che la medefima anima non co-
nofce fe íteífa : perche la differenza ; 
che r da un; brutto verme ad una faf-
falletta' bianca , la medefima fi' trova 
qu^ . Non fa donde ha potuto meri-
twe tanto bene > ne d' onde le fia po-
Capitolo ^uarantcftmoprimo 
tuto venire. Da qui le nafeono í ¿e-
fiderj di lodare Iddio , che vorrebbe 
disfaifi tutta e patue per amor fuo 
mille morti Súbito fenza poter far 
altro , comincia a bramar di patire 
gran travaglj , i defiderj di penitenza 
di folitudíne , e che tutti conofeano 
Dio , fono grandiftlmi , e di qui le 
viene una gran pena in vedere ch'egli 
fia oííefo . O che cofa é i l vedere poi 
l* inquietudine di quefta farfalíetta , 
con non eíler mai fta ta piü ripofata , 
e quieta m vita fuá J che non sa dove 
aver pofa , e fermezza j che come 
poco fa nell'unione i'ha avuta tale, 
e tanto grande , quanto vede nella tér-
ra ,^ lc reca noja , particolarmente , 
qoando Dio le da fpeftb a bere di que-
fto vino , quafi ciafeuna volia rimane 
con nuovi guadagni . Gia non fa pin 
ftima alcuna dcll' opere , che foleva 
fare mentre era verme, che era i l tef-
fere a poco a poco i l bocciuolo , e non 
emeraviglia , che eftendole gia nate le 
a l i , non fi contenti , potendo volare , 
di andar pafto paíTo . Quanto pu& fa-
re per Dio , tutto a fuoi defiderj h 
poco . 
D i tal maniera fi trova qui l'anima , Vita 
che vorrebbe eífer tutta lingue per lo- cap.iái 
daré Dio , fia , che non cape in fe 
ftefta j e fente una guftofa inquietu-
dine . Qui vorrebbe , che tutti la ve-
defiero , & intendeíTero la fuá gloria, 
per lode del Signore , e che 1* ajutaíTe-
ro a quefto j c vorrebbe farli partecipi 
del' fuo gaudio , perche non puó go-
der tanto . Parmi , che fia come quel-
VA donna deli'Evangelio> , che voleva 
chiamare , h chiamava le fue vicins . 
Quefto mi pare doveva fentire V am-
mirabile fpiríta del Real Profeta Da-
vkí , quaildo fuonava r arpa , e can-
tava le lodi di Dio ^ G Gesü mió', 
come fia un' anima quando fi trova di 
quefta maniera ? vorrebbe cirer tutta 
lingua per lodare Dio f Dic^ mille ían-
ti fpropofitr affioatando fempre in pia-
cere a chi la tiene cosí . lo conofeo 
una perfona , che non eífendo Poe-
ta l3 accadeva fár all' improvifo canzo-
nette molto afíettuofe diebiarando af-
fat bene la fuá pena j non compoñe 
dal fuo intelletto , ma per piu go» 
dere la gloria , e gaudio , te cagio-
nava cofr guftofa pena , fi lamenta-* 
va dolcemente di eflfa col fuo Dio-, 
Tuttó i l fiio c©rpo , ed a»ima defide?* 
Dell* Ovacione di unione. 
rava fi apriíTe , e fquarciafle per mo-
ílrarc i l godimcnto , che con quefta 
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pena fcntiva . Qual forte di tormento 
all'ora fe lo puo rapprefentare innan-
zi , che non le fia dolce i l foífrirlo per 
i l fuo Signore ? Vede , che quaíx nulla 
facerano i Martiri dal canto loro in pa-
tir tormenti , conofeendo 1' anima , che 
da altra parte vien la fortexra . Ma che 
pena fentirá queft' anima , d' aver a tor-
nare a tener giudicio , e faviezza per v i -
vere nel Mondo, e per aver a tornare 
alie folitudini , ecomplimenti di lui ? 
Vorrebbe gia queft'anima vederfi libe-
ra , i l mangiar le da mortc, i l dormi-
1' aífanna , ogni cofa la ftracca , perche 
ha provato , che i l vero ripofo non puo 
darft dalle creature , che neflfuna cofa 
puo ormai confolarla fuor che Dio : on-
de pare , che viva contro 1' ordine di na-
tura , e non vorrebbe piii vivere in fe , 
ma folo in Dio . 
Pare, che ío dica troppo , e puré mol-
to piü dir potrei : e chi avra ricevuto 
da Dio quefta grazia , ben vedera , che 
dico poco j onde non é da meravigliar-
f i , che quefta farfalletta cerchidi nuo-
vo ripofo, poiche íi trova nuova nelle 
cofe della térra . 
Or dove andra la poverina? Tornare 
dove ufcl , non pu6, che non é in po-
ternoftro, finche Dio non fi compla-
ce di tornarci a far quefta grazia . O 
Signore , chi aurebbe .detto , che do-
po tante e tante fublimi graz,ie aveífe-
ro a cominciare nuovi travaglj a queft* 
fomn la o in un modo o 
in altro s' ha d' aver Croce mentre fi 
vive . E chi diceífe , che dopo eífer qui 
giunta , fta fempre con ripofo, e con-
tehto , direi , che non v* arriv6 mai , 
ma che fü per avventura qualche gü-
ilo ajutato dalla natural' fiacchezza , 6 
dal Demonio , che le da pace per far-
le poi maggior guerra . Non voglio 
diré , <rhe non anno pace coloro, che 
qui arrivano , perche 1' anno , e ben 
grande , attefoche i medefimi travaglj 
fono di tanto valore , e di si buona 
radice, che da loro nafce la pace, ed 
i l contento : pero dal difgufto , che 
le danno le cofe del Mondo , nafce 
un defiderio d'ufeirne tanto penofo , 
che s' alcuno alleviamento fente , é i l 
penfare, che Dio vuole , che viva in 
quefto efiglio : nc quefto penfiero bafta 
a levarle tal pena , percioche con tutti 
quefti guadagni non fi ritrora i ' anima 
Opfre di S. Terefa . 
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(quanto a quefto) cosí raftegnata alia 
volonta di Dio , come fi vedra appref-
fo , fe bene non lafeia di conformaríi 
a quella , ma e con un gran fentimen-
to , non potendo far altro , perche 
non gli é ftato dato piü : e quefto con 
molte lagrime , & ogni volta , che fa 
orazione . Procede forfe in alcuna ma-
niera dal vedere , che Dio é ofFefo in 
quefto Mondo , e per le molte anime , 
che fi perdono , O grandezza di Dio ! 
pochi anni prima , e forfe giorni , fe 
ne ftava queft' anima fenza ricordai fi 
fe non di fe fteíTa , chi ora 1' ha pofta 
in si penofe cure ? le quali non potremo 
noi in molti anni di meditazione si pe-
nofamente fentire , com' ella fa. Non 
e la pena , che qui fi fente , come P 
altre , che di qui fi provano 5 ne me-
no arriva all' intimo delle vifeere , co-
me quefte , che pare fminuzzi un'animaj 
fenza ch' ella i l procuri , e tal volta > 
fenza , che lo voglia . D'onde puó 
procederé quefto , fe non da quella 
carita che Dio ordino nella fuá Spo-
fa dopo averia introdotta nella can-
tina ? 
Finalmente rimangono qui le virtu 
tanto ora piü forti , che nelP orazione 
di quiete , che non puo P anima non 
intcnderlo , percioche fi vede divenu-
ta un* altra , non fa come . Incomin-
da ad operar gran cofe : vuole i l Si-
gnore , che fi aprino qui i fiori delle vír-
tü } e che diino odore di fe , acció , ella 
conofea , che ha delle virtú , aucorche 
aífai ben conofee , e vede , ch'ella non 
poteva , ne puo acquiftarle in molti 
anni i e che in quel pochino di tempo 
i l celefte giardiníero glie le diede . 
Qui P umiltá é aíTai maggiore , c piu 
profonda , peroche vede chiaramente, 
che né poco , né moho ella opero , m t^ 
folo accoofenti , che i l Signore le $ i -
cefle grazie , & abbracciolle la vo-
lonñ . 
C A P I T O L O X L I I . 
Dí Un* altra Orazione di Ua'n-
ne y (3 awartimenú 
per ejfa. 
Yy Ateta. ( per quanto s* e detto ) ad 
X 1 alcuno , che coloro a i quali Dio 
non da quefta unione , rimangano fen-
za fperanza di arrivare a si alto grado 
d' orazione . Perche dunque fi tolga 
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qucfto errore dicíamo adeíTo della ve-
ra unione , che fi puo col favor di no-
ílro Signore ben confeguirc , fe cí 
sfonaremo di procuraría , con non 
avcr volontíl , fe non imita con quel-
la di Dio . O quanti fiamo , che di-
ciamo qnefío , e ci pare , che non 
vogliamo altra cofa , e che daremmo 
la vita per qucña verita . Or io vi 
dico , che quando fia quefto , averi 
P anima ottcnuta qneíla grazia dal Si-
gnore , ed ín tal cafo non íi curi pun-
to di quell' altra unione favorita , di 
cui s 'é ragionato : poiche qucllo , ch* 
é di maggior benc , e (lima in cíía , 
é perche procede da quefta , dellaqua-
le or parlo . O che unione e queda 
da defiderare I avventurata quell* ani-
ma , che l'ha ottenuta , poiche vive-
ra in quefta vita con ripofo. Per que-
íla maniera di unione non e neceíTario 
qucilo , che c* é detto , cioé 3 che Dio 
fofpenda le póteme , che potente c i l 
Signore per arricchir Panime per mol-
te ílrade j e condurle a quefto grado , 
e non per la detta fcortatoria . Má s' 
avverta bene , che é neceílarió , che 
muoja i l verme , e piu a noftro cofto , 
c con maggior travaglio , che nell' u-
nione gik detta i perche per quella e 
di grand'ajuto per moriré i l vcderfi in 
vita si nuova , ma qul bifogna , che 
in quefta vivendo l'uccidiamo noi al-
tri , lo confclíb , che qul la fatica é 
molto maggiore , ma non manca della 
fuá mercede , e cosí maggiore fara i l 
guiderdone , fe ne ufciremo con la vit-
toria . Che quefta morte fia poífibile, 
non c* é che dubitare ^ come vi fia ve-
ramente unione con la volontá di Dio • 
Queíta é P unione , che fempre in mia 
vita ho defiderato j quefta é quella , 
che continuamente chiedo al Signore , 
come Ja piü chiara , e ficura . Ma mi-
feri noi quanto pochi dobbiamo arri-
varvi i benche a chi fi guarda d'ofFen-
dere Dio , ed é entrato in Religione 
paja d* aver fatto i l tutto . O , che 
rimangono certi vermicclli , che non 
fi lafciano conofcere , finche ( come 
quello , che rofe P edera a Giona ) 
non ci anno rofe íe virth : quefti fo-
no un'amor proprio , una propria fti-
ma , un giadicare i proftimi , benche 
fia in cofe picciole , un mancamento 
di carita verfo loro , non l i amando 
come fe medefimi , che fe bene ftra-
feinando fodisfacciamo alP obligo per 
non far peccato , non per ó arriviani« 
di gran lunga a quello , che far dob-
biamo , per iftar del tutto uniti con 
la volontá di Dio , che penfate , che fi» 
la fuá volond? ^ , che fiamodel tutto 
perfetti, per eífere una cofa feco , e col 
Padre , come fuá Maefta lo comandó : c 
per arrivar a quefto , non bifogna , che 
i l Signore ci faccia grandi accarerzamen-
t i , pur troppo bafta P averci dato i l fuo 
Figliuolo , che c'mfegnalfe la ftrada . 
Alcuni penfano , che i l tutto ftia in fa-
per , fe mió Padre , b mió fratcllo , m i 
muore , conformarmi tanto con lavo<» 
lontá di Dio , che nol fenta : fe vi fono 
infermitá , etravaglj , fopportarli con 
allegreiza , buono é quefto , & alie volte 
confifte in una certa diferezione , perche 
non potiamo faraltro, efacciamo della 
neceífitk v i r t i i . Quante di quefte cofe ; 
6 altre fimili facevano i Filofofi , per ef-
fer molto fapienti ? Ma quk due cofe 
fole ci domanda i l Signore , cioé amor 
di Dio , e del proftimo : in quefte dob-
biamo afFaticarci, che oftervandole con 
perfezione faremo la fuá volontá , e 
confeguentemente ftaremo uniti con 
lui . I I piíi certo fegno , che fia a 
mió parere per conofcere , fe oftérvia" 
mo quefte dne cofe , oíférvando be-
ne quella delP amor del proftimo ; 
perche non fi pu6 fipere fe amiamo 
Dio , benche vi fieno indlc) grandi 
per conofcerlo j ma quel del profíimo 
pi& fi conofee , e fiate certe , che 
quanto vi védete piu profittate in ef-
fo , tanto piü anco farete nell* amor 
di Dio j pe roche é si grande quello , 
che Sua Maefta ci porta , che in pa-
ga di queHo , che noi portiamo al 
proftimo , fara , che i l vada per mol-
te vie crefeendo: né poflp ¡o di ció a-
ver dubbio . Importa grandemente , 
che miriamo con grande avvertenza , 
cpme caminiamo in quefto j che fe 
é con perfezione , abbiamo fatto i l 
tutto ; peroche come la noftra natu-
ralezia é mala , fe non nafce dalla re-
dice che é P amor di Dio non arriva-
remo ad aver con perfezione quello 
del proftimo . Poiche quefto ¿'impor-
ta tanto , procuriamo di andarci efa-
minandp circa Pamor del proftimo in 
cofe picciole , e P ifteftb dico delP u-
milta , edi tutte le altre v'itih > pero-
che vi fono alcuni, i quali fannomol-
to cafo di certi propofiti di cofe mol-
to grandi , che cosi alPingroflb ven-
gono 
Altra Oralioné di ünione. 
gano tieli' OÍÍZIQÍÍC di volcr fare , e di-
offimi, e per fola 
í;1 
re per i proiu i, e per loia un anima 
che fi falvi, 
A l t r i vi fono , a quali pare quando 
ilanno in orazione j che vorrebbono ef-
fere uniiliati , e publicamente fcher-
niti per Dio , e poi fe poteíTero , co-
prirebbono un lor picciolo mancamen-
to: che fe non 1' anuo , e fia loro ap-
poílo , Dio ci liberi dal rammarico , 
che ne fentono . Si ponderi queílo mol-
to benc ; percioche fe dopo non cor-
rifpondono 1' opere , non vi é che far 
cafo di quefti propofiti , nh fi pub cre-
dere , che fiamo per farlo . Chi non 
sa ó non fopporta quefte cofe picciole , 
non accade , che faccia cafo di quello 
che, a fuo parere, a folo a folo pro-
pofe , perche in realta non fu vero at-
eo della volontá , ( che quando vera-
mente vi é quefto , é altra cofa ) ma fu 
qualche imaginazione , ove i l Demonio 
fuol £ar preda , tendendovi lacci , & 
inganni . Sonó grandi 1' añuzie del De-
monio , che per darci a credere , che 
abbiamo una virtü , non avendola ve-
ramente , metiera futtofopra l* Inter-
no . Et ha ragione , perche cosí fa 
gran danno , e non vengono mai que-
fte finte virtü fenza qualche vanaglo-
ria , nafcendo da tal radice . Si come 
perfil contrario quelle , che da i l Signor 
Iddio , fono libere da eíTa , edafuper-
bia. Qiiando alcuno fi vedra manche-
vole dell' amore del proflimo , benche 
abbia divozione , e gufti, e gli paja di 
eíTer gia arrivato a qualche fofpenfion-
cella nell'orazion di quiete, (che fu-
bito parra ad alcuni , che gia fia fatto i l 
tutto ) creda , che non é arrivato all ' u-
nione , e dimandi al Signore , che gli 
dia con perfezione quefto amor del prof-
íimo , e lafci fare Sua Maefta che gli da-
rá a fia i piüdi quello, che fapra defíde-
rare , come lui sforzi la fuá volontá a 
condefeendere in tutto a quella del prof-
fimo, ancorche vi perda delle fue rag-
gioni, e fi dimentichi, del proprio gu-
fto per i l guño loro , per molto , che 
contradifea la noftra naturalezzi: e pro-
curi ntll* occafioni di qualche fatica al 
profíimo , Icvargliela , e prenderla fopra 
di fe . Né penfi , che non gli abbia a co-
ftare qualche cofa . Mi r i quello , che 
coftóalNoftro Signore 1'amore , che ci 
porto , che per liberarci dalla morte , la 
pati egli si penofa , come fu quella della 
Croce. 
jT. I . Ávviji per que fia maniera 
d i Ora^ione • 
VOglio trattare poco intclletto fecondo i l mío "Fon-t. , in che confifta cap. 19, 
la foftanza della perfetta orazione \ 
perche mi fono incontrata in alcuni , 
i quali penfano , che tutto i l negozio 
ftia nel penfiero , e fe quefto pofibno 
tener molto fifib in Dio , ancorche fia 
facendofi gran forza , fubito pare loro 
di eífer fpirituali j c fe niente fi diver-
tono (non potendo piú) benche fia in 
cofe buone, fubito grandemente fiattri-
ftano , e pare loro di eíTere perduti , 
Quefte imaginazioni , & ignoranze non 
avranno le perfone dotte , ( fe bene pur 
mi fon imbattuta in qualch'uno che 
1* aveva ) ma per noi donne conviene 
che di tutto fiamo avvifate . Non di-
co io , che non fia grazia grande del 
Signore ¡1 poter tenere fempre oceu-
pato i l penfiero in lui , e lo ftar me-
ditando le opere fue , anzi é bene , che 
fi procuri, ma s' ha da intendere , che 
non tutte le imaginative fono di loro 
natura abili per quefto , ma ben fono 
abili tutte le anime per amare . Gia 
ul^, altra volta jo fcriífi le caufe di que-
fto vaneggiamento dell' imaginativa , a 
mió parere , non tutte che farebbe im-
poífibile , ma alcune , onde non trat-
to io ora di quefto , fe noa che vor-
rei dar ad intendere , che 1' anima non 
e i l penfiero , ne la volontá é bene 
che fi governi per lui , che troppo 
fventurata farebbe : di qui é 
profitto di un'anima non ftá in 
fare molto , ma in amar molto 
me s' é detto di fopra al CapitoU 
X I I . della C a r i t i del prejfitno , num. 
31. qual contiene dottrina per quefto 
luogo. 
C A P I T O L O X L I I I . 
D i alcuni travagji , e maniere , con 
quali Dio nelfOraiióne rifve-
g l i a P anima ad amare. 
, che i l 
pen-
. co-
DOpo dell' amore del fuo Spofo che 1'anima rimine ferita Manf. pro- 6. c. 4. 
cura piü la folitudine , rtmoveodo 
( quanto i l fuo ñato le permette ) 
tutto quello, che la puo áifturbare da 
quefta folitudine : Sta eos) feolpita 
neir anima quella viíla , che tutto il 
K 4 fu» 
fuo deíideiío e di ritornarla a godere . 
Dico viíla, non perche in quefta ora-
zione ñ veda cofa alcuna , che fi pofía 
chiamar vcdere, né anche con la ima-
ginazione , nía dico viña con la compa-
razione , che di fopra apportai. Rima-
ne gia r anima ben riloluta di non pi-
gliar altro Spofo j roa lo Spofo non mi-
ra i gran defiderj, che ella ha di venire 
ormai alio Tpofalizio , che ancor vuole , 
che maggiormente lo defíderi, e che le 
cofti qualche cofa un tanto bene . E 
benche tutto lia poco per un' acquifto 
si grande , non lafcia di eíTer molto ben 
neceflaria la caparra , e pegno , che gia 
di lui íi ha , per poterfi íopportare la 
fuá dilazione . Qui íi patfano moki 
travagli interiori , cd efteriori } fin-
che n arrivi a fare qnefto fpofalizio . 
Credo fari bene raccontarne alcuni di 
quelli , che io sb di certo , che fi pa-
tifcono , e forfe non tutte le anime 
faranno guidate per queíla ftrada j fe 
bene dubito aíl^i , che anime , le qua-
l i di quando in quando godono si da 
dovero cofe del Cielo , vivano libere 
da* travaglj della térra 5 in una manie-
ra y 6 in un altra . 
Voglio cominciare dai piü piccioli, 
e prima da un certo grido , 6 bisbiglio 
delle perfone , con cui tratta , ( c di 
quelle anche con le quali non conferi-
fce , ma le pare , che in vita loro íi 
potrebbono ricordare di lei ) cioé, che 
fi fa fama , eche fa cofe ftravaganti , 
per ingannare i l mondo, e per farche 
pajano cattivi gli ahri , che fono piü 
buoni Criíliani feuza quefte cerimo-
nie , e che íi muera , non eíTendovi al-
tra cofa meglio , che procurare di ben 
attendere all' offervanza di quello , che 
jjcerca ¡1 proprío flato j quelli , che te-
Bieva per amki íi allontanano da lei , c 
fono quelli, che piula moidono , que-
flo é uno di quelli che maggiormente 
íi fentono . Súbito dicono , che queíl* 
anima va perduta , e notabilmente in-
gannata , che fon cofe del Demonio : 
che le avveni come a queíla , e quell' 
altra perfona , che fi perdette, e fara 
occafione , che fi diferediti la virtü , 
che tiene ingannati i ConfefTori , é Un 
andar da eífi ^ & avvifarli , che íi guar-
dino , con porre loro d* ava»ti efem-
pj di quello , che occorfe ad akri j 
che per di qul fi rovinomo , e mili* altre 
maniere di feherai t c detti I fimiU a 
, queíU, 
Capkolo ^Udrdnteftmofer^d 
Parimente fuole i l SigUore mandare 
infermita grandi. Quefto é molto mag-
gior travaglio ; e particolarmentc quan* 
do fono dolori acutí j attefoche fe fo-
no veementi , c di quelli , ch' io di-
co , parmi i l maggior, che íi provi in 
térra , ( parlo delli efteriori ) e v* en» 
trino quanti fi vogliono , perche difor-
dinano 1'interiore , e 1* eíteriore , di 
maniera , che tiene 1* anima talmente 
anguñiata , che non sa , che fare di fe 
íleífa , e molto piii volontieri patireb-
be in un fubito qualfivoglia martirio 
che quefti dolori ; fe bene nel colmo 
della lor acerbita non durano tanto . 
In fine , Dio non da piü di quello s 
che fi puó foffrire , e prima da la pa-
zienza . Io conofeo una perfona , la qua-
le da che incomíncio i l Signore a far-
le quefta grazia , che fonj quarant* an-
ni , non puó diré con veritá d' eíTere 
ftata un giorno fenza dolori , & altre 
maniere di patire , parlo femplicemen-
te di mancamento di fanitá , fenz* altri 
travaglj . Venendo a* travaglj interio-
ri , cominciamo dal tormento , che da 
P incontraríi in un ConfeíTore tanto cir-
cofpetto , e di poca efperienza , che 
ftiuna cofa tenga per ílcura , di tutto 
teme , in tutto mette dubbio ; come 
vede cofe ftraordinarie , maífime, fe 
in quell' anima a cui tali cofe accado-
no , vede qualche imperfeziorte ^  (pa-
fendogli , che anno da eíTer* Angelí 
quelli , a* quali Dio fa quefte grazie , 
efíendo impoffibile mentre fi fta in 
queíto corpo ) fubito s* attribuifce o-
gni cofa al Demonio , 6 a malinco* 
nia , e di quefto i l Mondo fti tos! 
pieno , che non mi meraviglio , fe 
i l Demonio fa tantí danni per quefta 
vía , che i ConfeíTori anno ragione di 
temeré , e di mirarci molto bene . 
Ma la povera anima , che va col me-
defímo timore , e ricorre al ConfeíTore , 
come giudice , & eglr la condanna , 
non puó lafeíar di fentirne gran . tor* 
mentó , e tnrbázione , i l che quanto 
fia gran travaglio , folamente 1* in-
tendera chi i ' ha provato , Soné tra-
vaglj quafi infopportabili , maífime 
quando dietro a quefto vengono certe 
aridita s che pare non eíTerfi gia*-
mai ricordata di Dio , né abbia a r i -
cordarfene , e quando ode parlare di 
Sua Maefta , e come di perfona , di 
cui un gran pezzo prima abbia udito 
racionare. Ma tutto é niente y fe fo-
pra 
tro grado 
pra qüefto non i^ene i l parerle, che 
non sa informare i l GonfeíTore , e che 
lo tiene ingannato , & aucorche gli ab-
bi fcoperti i mot i , non giova, per-
the 1' intelletto fta cosi ofcuro, che 
non é «pace di vedere la verita , ma 
folo di creder qnello , che le rappre-
fenta 1* imaginativa , la quale é , quel-
la , che allora domina , e 1¡ fpropoíi-
t i , che i l Demonio vuol rapprefcntar-
le , dandogli ad intendere , di* é ripro-
vato da Dio , con un* anguftia interio-
re tanto fenfibile , & intolerab¡ le , che 
io non so a che fi poífa paragonare } fe 
non a quelli , che patifcono neli'Infer-
no j attefochc nefluna confolazione s*am-
mette in quefta tempeíla , fe non af-
pettare la mifericordía di Dio , i l qua-
le improvifamente con una fuá parola, 
6 con qualche occaílone , che pare fuc-
ceduta a cafo , raíferena tofto ogni co-
fa , e pare , che quelP anima non fía 
ñata mai annuvolata , fecondo che r i -
mane piena di Solé , e di maggior con-
folazione . O Gesü , che cofa c veder 
un' anima ín, quefta tempefta ! perche 
fe bene non d^ve ñ n e fenza grazia , 
fta ella nondiméno coíi nafcofta , che 
ne puré una minima fcintilla le pare 
avere, ne che 1* ebbe aia mai , dell'a-
mor di Dio : ¡niperocbe fe ha fatto al-
cun bene , 5- Su a Maefth le ha conce-
duto qualche grazia , tutto le pare co-
fa fognata , e che fu un travedere , ma 
i peccati chiaramente vede , che gli ha 
commeífi. O Dio , che cofa é vedere 
un' anima di quefta forte abbandonata ! 
e quanto poco le giova qualfívoglia con-
folazione ¿ella térra ! a me pare , che 
fia , come fe a' condannati a morte fi 
poneífero avanti tutti i dilétti del mon-
do , che non bafteriano per dar loro 
alleviamento , anzi accrefcerebbero i l 
lor tormento s cofí é qua , poichedi la 
sil ha da venire i l conforto , e nulla 
qui giovano le cofe della térra j per-
che Dio vuole , che qui conofciamo la 
noftra miferia. Che fara quefta pove-
ra anima , quando di quefta maniera 
fe ne palfafle molti giorni ? perche fs 
íi mette a diré dell* orazioni , é come 
fe non le diceífc j voglio diré , che 
non le parta , o fentc 1* interiore j ne 
ella intende non puré quello , che ora , 
ma j nh aneo fe fleífa , benche l* ora-
Zione fia vocale ^ che per la mentale 
non é tempo quefto , perche le poten- I 
ze non íhnno difpofte f et íavU, anzi i 
cí Orarione 1 i j } 
la folitudine fa maggíof danno , per lei 
h un' altro tormento particolare , atte-
foche non puo foífrire di ftare in com-
pagina d* altri , ne che fe le parli ; e 
quefto per molto , che fx sforzi, va 
con un certo faftidio , e mala condizio-
ne nell* efteriore , che bene lo da gran-
demente a vedere. I I miglior rimedio 
( non dico perche íi tolga , che per que-
fto io no '1 trovo , rak perche fi poíTa 
foífrire ) é attendere ad opere di cari-
t\ , ed efteriori, c fperare nella mife-
ricordía di Sua Divina Maefta , che 
non manca mai a quelli, che confida-
no in l u i . Lafcio altri travaglj efterio-
ri , che danno i Demonj, perche non 
devono eífere cofi ordinarj, e cofi non 
occorre i l ragionarne , ne fono cofi pe-
nofi di gran lunga j attefoche per mol-
to j che fecciano , non arrivano ad ina-
bilitar tanto le potenze ) ( a mió pare-
re ) nh a turbar 1' anima della detta 
maniera , rimanendo finalmente libera 
la ragione per pcnfare , che non pof-
fono far piu di quello , che'l Signore 
da loro licenza j e quando quefta non 
fi pcrde , tutto é poco } in compara-
zioue di quello , che fi é raccontato • 
V i fono altre pene anco ma^iori , che 
le raccontate , dellc qnali fi dirá piíi 
abaífo , ma non meritano nome di pe-
ne , 6 travaglj , ne vi é ragione, che 
cofi le nominiamo , per eífer grazie del 
Signore tanto grandi , e che 1'anima ncl 
mezzo di loro conofcc , che tali fono , 
e fuor d* ogni fuo mérito . Con que-
fti travaglj íuole i l Signore difporre 
1* anima per innalzarla ad un grado piík 
alto di orazione. 
C A P I T O L O X U V , 
Impeti di fpirito i che da IddÍ9 
itelf O rabiónÍ . 
P Are j che mi fi fcordava queft^ní-ma , che Dio vuol pigliare per fuá Ma»f, 
Spofa , e non écos i , perche quefti tra- 6, c.%, 
vaglj fon quelli , che fanno , ch' ella 
fi difponga meglio per lo fpofalizio Í 
pero cominciamo «ra a ti attare % di che 
maniera fi porta cotí leí lo Spofo, i l 
quale prima * che fia del tutto fuo Spo-
fo * fí fa molto ben defiderare , per cer-
t i mezzi cosi delicati, che l'anima non 
l i cortofce , ne credo potro io artivare 
a daríi ad intendere , fe non forfe a co-
loro , che l'áverauno provaw • Impcfo-
che 
Í 5 4 Capitolo Quarantefmocjuano 
cke fono alcuni impulfi taftto delicati, 
e fottili , che proíeckmo dal |>iu inti-
mo deli' aniím , íhe fton s5 a che co-
Ék paragonárli 4 d i í loro s* accomodi 
bcne . Soñó afíaí difTcrenti dx qnañto 
^otiamo JÍOÍ procurare > & anco da* gu-
ííi predetti j attefóche bene fpeííb flan-
done la perfona medefima fuordi pen-
fiero, e fénza avere memoria di Dio , 
Saa Maeftai la lifveglia a modo di faet-
ta , e di tuono , e qüantunque non íi 
fenta romore , cóilofce pero molto be-' 
íic 1* anima , che fu chiamata da Dio , 
e con tanta chiarezza ^ che alie volte 
( particolatmente ne* príncipj ) la fa tut-
ta tremare , c lamentaríi fenta aver co-
fa , che le dolgá . Si fence dolciflima-
mente férita , rna nort arriva a fapcr 
come , ni; chi la fcr i ; ben coriofce ^  
ch'é cofa preiíofa , né vorrebbe gia mai 
rifanare j fi lamenta con parole amo-
rofe anco efteriori , fenza poter far al* 
tro col fuo amatiííimo Spofo, cono-
fcendo , che fia prefente , ma non vuol 
manifeñar/i . E affai gran pena , ma 
dolce 5 e fe vnole non fcntirla , non 
pao , né vombbe , che mai fe le pat-
tilfe , perche la tiene piü contenta , 
che la fofpenííone dcll'Orazione di Quie-
te , che non ha pena * lo fto fíruggcn-
domi per dar ad intcndere queíla opc-
ratione d' amore, né so come , perche 
par cofa contraria , che 1' Amato día 
chiaramente ad intendcre all'anima , 
ché ílafeco , e che paja , che la chiami 
con ufi ftgno cosi certo, che non puo 
dubitarile ^ e fa iil eífa operazione si 
grande , che fta ella disfacendoíi di de-
íderio ; non sa che domandare , per-
che chiaramente le pare, che ftia feco 
i i fuo D i o , e che con tutto ció fente 
pena. M i direte, che defidera piíi ? 
che le da pena ? io no ' I s5 , só bene , 
che patifce , 6 che le arriva queña pena 
alie vifcere , e che quando cava fuora 
la faetta , che la ferifce , pare veramen-
te , che ne tir i feco parte dell* ifteflTe vi-
fcere , tanto h grande i l fentimento d' 
amore, La canfa di qacfta pena deve 
eíferc, che da queíio fuoco accefo , ch* 
i i l noftro Dio , ( come diflí al trove ) 
falcaífe alcuna favilla , e daífe neli'ani-
ma di mattiérayche fi faccfíc ftntire queü* 
accefo fuoco, i l quale , come non fof-
fc bailante a confumarla , per eífer tarc-
to dilettevole , rimaneflecon qaella pe-
na , e toccandola qaella favilla, fi fa-
ccífe fuella operazione . Quefta tni pa-
re la miglior comparazione , che ho fa-
puto ritrovare j impcroche quefto dolor 
guílofo non c dolore , né íla in un me-
dcíimo eíTere , 6 grado , benche duri 
tal volta un gran pezzo > & altre vol-
te fubito finifca , come píace al Signo-
re di comunicarlo , che non é cofa , la N 
quale per vía umana fi poíla procura-
re , Ma fe ben dura alie volte un pez-
i o , vá , e viene ; ¡n fommanoné mai 
permanente , e percio non íinifce d'ab-
bruciar 1* anima , fe non che ^ quando 
ella fta per acccnderíi, muor la favil-
l a , e rimane con deíiderio di ritorna-
re a patire quell' amorofo dolore , che 
la favilla le cagionb , 
Chi non avrá piovato queft' i m pe ti 
si grañdi , é impoíTibile poterlo inten-
dere , perche non é inquierudine del 
petto , né certe divozioni , che foglion 
venire molte volte , le quali pare , che 
affoghíno lo fpitiw , che n^n cape in 
fe. Quefto é modo d'orazionc piü baf-
fo , c devonfí tor via quefti accelera-
menti , procurando con foav ta raccor-
l i dentro di fe , & acchetare 1'anima j 
percioche quefto é a guifa di alcuni 
bambini, che anno un piangere tanto 
impetuofo , ed accelcrato , che pare ñii-
no per affogarfi , e con dar loro un po-
co da bcre, cefla quel foverchio íen-
timento. Cosi qufc , la ragione tron-
chi , e ritiri la briglia , perche potreb-
be eíTere , ch*l medefimo naturaleaju-
t i a quefto j volti la conftderazione , 
con temeré , non fia tutto perfetto , tna, 
che puó eíTere in gran parte fenfuale , 
ed acquicti quefto bambino con un re-
galo , ed accarezzamento d'amore , che 
lo faccia muovere ad amare per via foa-
ve , e non a forza di pugni, 6 bulle , 
( come íi fuol diré , ) che afíóghi dentro 
quefto amore. Non fia come pentula, 
che foverchio bolle , a cui fe fi pone le-
gua fenza diferezione , fi vería tutta , 
ma fi moderi la caufa , che fi prefe per 
accendere quefto fuoco » e fi procurí 
fmorzare la fiamma con lagrime foav i , 
e don penofe , come bene fono quelle 
di quefti fentimenti , e fanno gran no-
cumento . ío da pi'incipio V ebbi alcu-
ne volte, e iafciavanmi la tefta rovi-
nata , e lo ípirito totalmente ftracco , 
ch* i l giorno feguente, e piii oltrc non 
mi fentivo bene per tornar all*oraiio-
«e : íicche gran difcreiione bifogna ne* 
principj , accioche i l tutto vada con 
foaviti , é s' infegni alio fjúfito d'o-
pera-
ye ra re interiormente , procurando mol-
to 4i sfuggire i* eftetiore. Qucfti altr* 
inipeti fono differentiíTimi j non ponía-
l o "oí le legue, fe non che pare, che 
gia accefo i l fuoco , ben tofto vi fiamo 
getcati dentro , perche ivi ci abbruccia-
mo i Non procura 1' anima che dolga 
quefta piaga deil* aííensa del Signorc, 
ina le vien ficcata alcune rolte una faet-' 
ta nel piu vivo delle viíxrere , e del 
cuore , che non si ella que!lo ü abbia , 
né che íi voglia . Ben conofce , che vuo-
le D i o , e che la faetta vien tempcra-
ta con un veleno da far odiare fe ftef-
fo per amor di quefto Signore , c che 
vojenticri perderébbe la vita in fuo fer-
v i i i o . 
Non fi puo a baftanza magnificare , 
lie dir i l modo, con che Dio piaga V 
anima , e la grandiífima pena , che d^ , 
facendola ignorante , c trafcurare fe ftef-
fa ; ma é tanto guftofa quefta pena , 
che non c'é diletto in quefta vita , che 
dia maggiov contento . Vorrcbbe Tani-
ma ( come ho detto ) ílar femprc mo-
rendo di quefta infcrmitá . Quefta pt-
na , e gaudio infierne tien un'aniipa 
fuor di fe quafi ímpaMita, non poten-
do caprre , come ció efler poífa . O che 
fbfa e vedere un* anima ferita , cioe, 
che fi cotiofca di maniera , che pofiTa 
chiamarfi ferit^ per oofi eccellente ca-
gione; e veda chiaro che non fece el-
la cofa alcuna per cu i meritalfe le ve-
niflTe quefto amore, fe non che dal 
grandiííimo amore , che i l Signore le por-
ta, pare, che fia caduta fubitamente in lei 
quella favüla , che la fa arderc . Q 
quaaite volte fi ricorda I* anima di qucl 
verfo di David : Quemadmodum de-
jiderat cervur ftd fontes *qu*rum , pa-
rendogli di vederlo al pié della lettera 
adempito in fe ftefta . Qu^ndo quefto 
non viene eofi gagUardo , pare , che fi 
mitighi alquanto (almeno cerca l'ani-' 
ma qualche rimedjo , perche non fa che 
fare ) con alcune penitente , le quali 
non piu fi fentono , ne apporta piü dó-
lore fpaigere i l fangue, che fe i l cor-
po foífe morto . cercando modo, e 
mairiere per far qualche cofa , che le 
dia pena per amor di Dio , ma h si 
grande i l primo >dóiore , che non s& io 
qual tormento corporale lo levafle via : 
come non confifte quivi i l rimedio , fo-
no moho bafte quefte medicine per co-
fi alto male : qualche poco íí mitiga a 
c fe la paila alquanto in quefto, chie-
Jmfeti di ffir i to. 
deudo a Dio ie dia rimedio per ilfuo 
male, e neíTuno ne vede , fe non la 
morte , penfando con quefta Ai godere 
totalmente i l fuo bene . Altre volte 
vien si gagliafdo , che ne quefto , né 
altro fi puo fare, perche rompe, e pe-s-
fta i l corpo di maniera t iMt né piedi, 
né raani pub mancggiare ; nnzi fe fta 
in piedi, íi pone a federe , come tina 
cofa abbandouata , non potendo par rir> 
fiatare , ¿k folamente alcuni gemíti , 
non grandi, perche non puo , m i fono 
grandi nel íentimento . Vofle i ! Signo-
re , che alcune volee ¡o vedeífi qui que-
fta vifione . Vedevo un'Angelo appref-
fo di me al finiftro lato , in forma cor-
porale j i l che non foglio io v«*lere , 
fe non per maraviglia } d>e fe tcne fpef-
fo mi fi rapprefentano Angelí , é peto 
fenia vederli , nella guifa della vifione 
paftata , che diífi dianz.i > ma in quefta 
vifione volle i l Signore , che lo vedeífi 
di quefta maniera f non era grande t 
ma picciolo , molto bello, con.lafac-
cia accefa , che p^reva eíTere uno degU 
Angeli piü fublimi, quali pare ftiino 
tutti aíbbtucciandófi : -devon'eíTere quel-
l i j ohe fi chiamano Scrafini . Gl i vid-
di in mano un lungo dardo d' oro , c 
nella punta del ferro pavevami chefof-
fe un poco di fuoco : con quefto pai-
rea mi feriíTe alcuna volta'ií cuore , c 
mi arrivaífe alie vifceoe-, parte delle 
quali al cavarlo fuori , parmi fe ne por-
taífe feco, e mi lafeiafte tutta abbru-
ciando in gi*ande amore-di D io . Era si 
gr.mde i l dolore , che mi faceva daré 
alcuni piccioli ftridi lamentevoli ; ed 
era cosí ecceífiva la foavita , ohe mi por-
geva quefto grandiífimo dolore , che non 
fi puo defiderare , che fi parta , né l'a-
nima fi contenta con meno , che di Dio . 
Non c dolore corporale, ma fpiritua-
le j fe bene i l corpo non lafcei da par-
ticipare alquanto , ©d anco aílai . E un 
accarenamento amorofo tauto foave , 
che paila fra Panima , e D i o , che pre-
go la Divina bonta lo día a guftare a 
chi penfera , che io menta . Qj^ ei gior-
m ,-che ció díirava , andavo comeim--
-balordita ; non averei voluto vedere , 
né parlare , ma ftarmene abbruciata con 
la mia foave pena, la quale per meera 
di maggior gaudio, e contento di quan-
t i poftbno eífere rn tutto i l creato . 
Suoi* anche i l Signore avere altri mo-
di di fvegliar P anima , verbi graaia , 
ritrovandofi ella vocalmente orando, e 
fuor 
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fuor di penfiero di cofa interiore , pa 
re , che all' improvifo venga una in-
fiammaiione dilettcvolc , come fe vc-
niííe di fubito un' odore cosi grande , 
che fi comunicaífe per tuttí i fenfi : Non 
dico , che lia odore j ma metto quefla 
comparaiione , 6 cofa di quefta manie-
ra , folo per dar ad intendere, che fi 
trova quivi lo Spoío- Muovc neíl' a-
nima un faporito defiderio di goderdi 
lui , e con quefto rimane difpofta per 
fare atti grandi , e dar lodi a Noftro 
Signore. L ' origine di quefta grazia é 
di dove s' é detto \ ma qui non v' é 
cofa , che dia pena , ne i deíiderj di 
godere Dio fono penoíl, & i l fentir 
quefto P anima é per lo piü . qul 
pare a me , che fia cofa da temeré , per 
alcune dell' accennate ragioni ; ma folo 
procurare di ricevere quefto favore con 
rendimento di grazie. 
Captólo Quarantefimoquinto 
fte riflcífione fopra quale fii la caufa , 
che fia maggior ficurezia in quefto ca-
che negli ahri 
$ . h Ávvifi) 6f effetti d i 
quefti impeti. 
OS üefta pena tanto guftofa , cd im-peti cosí grandi di Dio , fogliono 
f terminarfi in eftafi . E fe be-
ne quefta grazia é molto fublime, non 
arriva pero ad un' altra pena piil deli» 
cata , e piü elevata , della quale dire-
mo negli eíFetti del ratto . 
Qui non é da dubitare, che fía cofa 
mofta dalla naturalezza , nh caufata da 
malinconia , né mcno inganno del De-
monio , b che fia un travedere ; per-
che e cofa , che u lafcia molto ben' in-
tendere , vcnendo quefto movimento d* 
onde íte ¡1 Signore , ch' h immutabile j 
e le operazioni non fono come di altre 
divozioni , dove la gran ubbriachezza 
del gufto ci puó far duhitare . Qui flan-
no tutti l i fentimenti , e potenze fenz* 
akuna fofpenfíone , ed aftrazione , mi-
rando , che cofa potrá eflere, fenza pun-
to difturbare , né poter accrefcere, né 
levare (aparermio) quella dilettevol 
pena . La perfona , a cui noftro Signo-
re fará quefta grazia, (che fe l'ha gik 
ricevuta ) in leggendo quefto , l'inten-
dera) gli renda molte grazie } non a-
veudo da temeré , che fia inganno , ma 
tema d'aver ad eíTer ingrato a grazia 
si grande , e procuri di sforzarfi a fer-
vire , e di migl ¡orare in ogni cofa la 
fuá vita e vedra dove andrá a termi-
nare ; c come ricevera continuamente 
p i i l , e piü. Potrebbe cffere , che face-
naino , ene negli altri : a mío parerc 
v* é per quefte ragioni. La prima é , 
perche i l Demonio mai deve daré pe-
na cosi guftofa , come quefta ; potri 
ben dar gufto , e diletto, che paja fpi-
rituale j ma congiunger pena, e cosi 
grande, con quiete , e gufto dell' ani-
ma , non ha tale facolcü , e potete j 
perche tutte le fue poíTanze , e forie 
fono di fuoravia; e le fue pene quan-
do le da, non fono a mió parere gia-
mai guftofe , né con pace ; ma inquie-
te , e con guerra. La feconda , perche 
quefta guftofa tempefta viene da difFe-
rente ragione da quelle, fopra le qua-
lí pu6 aver egli dominio. La terza, 
per l i gran profitti, e buoni effetti, 
che reftano neli' anima , che per lo piü 
fono un rifolverfi a patire per D i o , e 
defiderare di avere molti travaglj , 6c 
un rimanere piü deliberata d'allonta-
narfi da' contenti , e converfazioni deí-
la térra , ed altre cofe fimili. Che non 
fi? anco, un travedere , é chiariftimo ; 
perche quantunque altre volte lo pro-
curi , non potra contrafarlo : ed é co-
fa tanto notoria , che a niun modo fi 
puo fingere , b travedere , ( dico parer 
che fia , non eífendo ) né dubitar che 
fia : e fe rimaneífe qualche dubbio , 
fappia , che non fono veri impetí : di-
co , fe dubiter^ , fe l i ebbe , ü no ; 
perche cofi fi da a fentire , come all* 
orechie una gran voce,, Malinconia non 
puó eíTere, né ha del probabile, per-
che ella fabbrica tutti i fuoi capricci 
nell' imaginativa j ma queft' altro pro-
cede dall' interiore delPanima . Ben po-
tr^ eíTere , ch' io m'inganni, ma fin che 
io non oda altre ragioni piü efficaci da ) 
chi 1' intenda , ftarü fempre in quefta 
opinione : onde io sí» d* una perfona 
aflai piena di timóte di quefti ingan-
ni , che non poté mai averio di que-
fta forte di orazione. 
C A P I T O L O X L V . 
De/le parole , che Í* edono rtelP 
Orayone , e de1 fegni peí fa-
per fe fono da D i o . 
U N'altra maniera ha Dio di fvegliar M<ifíf. 1' anima , e fe bene pare maggior 6. c. 3. 
grazia , che le fopradette , pud nondi-
meno eíTere piü pcricolofa i e fono cer-
te lo-
te locuzíoni, che gli fa iti niolte gu¡ 
fe con l'anima : alcunc pare , cheven-
gliino di fuora : altre dal pííi interior 
re dcll' anima : altre dal íupcriore di 
Ici : altre tanto ncireflcriore j che a*o-
dono con V orccchíe , parendo che íia 
voce formata . Alcune volte , anxi mol-
te , puo eífere iraaginazione, maffime 
in perfone di debole imaginativa , c» di 
notabile malinconia . D i quefte doe for-
t i di perfone non é da farne cafo , al 
^parer mío , benche dichino , che veg-
gono, & odono , & intendono ; né ac-
cade inquietarle con dir loro , ch* é De-
monio , ma udirle come perfone infer-
me : dicendo 3 che non é quefta la fo-
ñinzi per fervire a D i o , e cheilDe-
monio ha ingannato molti per queíla 
via ; ma che forfe non avverra cofi a 
loro , per non affliggcrle . Ma fe aper-
tamente dicono loro che e malinconia , 
non íüniranno mai di crederlo, e giu-
reranno , che lo vedono, perche loro 
pare cosi, In qucl cafo bifognera far 
opera di levar loro l'oraiione , e quan-
to piü pu6 , pcrfuader loro , che non 
ne faccino contó : perche fuole i l De-
monio valerfi di quefte anime cofi in-
ferme , fe non per danno loro, alme-
no per nuocere ad altre . Ha da temer-
fí fempre di quefte cofe , finche fi va 
conofeendo lo fpiríto e dico , che ne' 
principj é fempre meglio ¡1 dtftogíier-
le , perche fe fono da D io , e di mag-
giore ajuto per andaré avanti, & an-
xi crefee , quando piü fe ne fa la pro-
va : ed é cofi , ma non fi faccia ftrin-
gendo j & inquietando troppo Pañi* 
ma , perche ella veramente non pub fa-
Jtt altro . E perche quefte locuzioni 
poífono eífer , e di Dio , e del Demo-
nio , e della propria imaginaxione, di-
ro col Divino ajuto i fegni, che fono 
per intendere d'onde procedono . Quan-
do fono per noi a l t r i , e ci avvifano i 
noftri difetti , dichili chi fi fia , b fia 
imaginaiione , poco importa . D ' una 
cofa v i avvertifco, che non penfiate , 
bcnchcL fiino da D i o , che perció fiate 
migliori i che aífai parló egli a5 Fari-
fei ; e tutto i l bene confifte in' come 
l ' aniitra fi ferve per fuo profitto di 
quefte parole , D i niuna che non fii 
moho ben conforme alie Sacre Scrit-4 
ture , deve firfi piü cafo , che fe la di-
ceífe , 6 .fi udiífe dall*ifteflb Demonio : 
perche quanmnqüe fiáno della noftra 
éacca jifiaginaiione ^ bifogna prendci-
Locu^ioni nell* Oralioné, 
le come una tentariotie íit cofe della Fe-
de : e per6 fi deve refiftere , acció fi 
levino ; e fi levaranno , perche fono 
per fe ftefle di poca forza . L» piücer-
t¡ fegm yJz mió credere , che fi poíTo-
no avere, per conofeere quando fono 
da D i o , fono l i feguenti. 
I I primo , e piü certo , é i l potere , 
e dominio , che porta feco , cioé par-
lando , & operando infierne '. e quan-
tunque le parole non fiino di divozio-
ne , ma di riprenfione, nondímeno al-
ia prima difpongono un' anima , Pabi-
litano j 1' intenerifeono , le danno luce , 
la regalano , la confolano, e la quie-
tano ; e fe ftava con aridi t i , & inquie-
tudine, h turbazione , tutto come con 
mano , & anco meglio , fe le toglie via, 
che pare voglia i l Signore, che fi co-
nofea , che egli é i l potente , e che te 
fue parole fono opere , M i dichiaro me-
glio . Sta un1 anima tutta turbata coi» 
quella inquietudine interiore, pena , & 
ofeurirá , che s' é detta j - e con una pa-
rola di quefte, che dica i l Signore : Non 
t i dar pena } rimane fenz'afflizione , 
quieta , c tolta via tutta quella pena , 
la quale pareva che fe tutto i l Mo iv 
do, e tutti i Letterati fi foflero uniti 
infierne, non farebbero ftati baftanti a 
levargliela . Alcune volte portano feco 
quefte parole una Maefta, che fenza 
avvertirc chi le dice, fe fono di r i -
prenfione, fanno tremare, fe fono dV-
more, fanno ftmggere in amare . I I fe-
condo fegno c una gran quiete , che re-
fta nell' anima, con raccoglimento di-
voto , e pacifico , e con difpofizioiie al-
ie lodi di D i o . I I teixo fegno c i l non 
partirfi della memoria quefte parole per 
molto tempo , & alcune non mai, co* 
me,fi dimenticano quelle , che da gli 
uomini ci vengono dette , le quati , 
benche fiano molto gravi, e di gran 
Letterati, non peió ceniamo cosi {col-
pite nella memoria , come quefte . Se 
fono del noftro intelletto , h come un 
primo moto del penfiero, che fubito 
palfa e fi dimentica . Queft' altro e co-' 
me fe aveífimo fatta alcun'opera , che 
quantunque fi dimentichi alcuna cofa } 
e paífi qualche fpazio di tempo , non 
pero' cofi aííátto , che finalmente fi per-
da la memoria di quello, che fi difle , fal-
vo fe non foífé di gik molto tempo, a 
foífero parolé di dottrina , 6 di favo* 
re ; ma parole di profeiia non fi dimen-'' 
ticano •• 
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M^wf,. I I quarto fegno e la certezza gran-
»^ C' 3- .de , che lafciano , quando fono da Dio , 
& k di maniera , che fe bene alie vol-
íe in cofe al parere -umanoaífai iipnpof-
fibili nafce alPaninK alcun dubio , fe 
fi verificheranno , 6 ub,. * ne - i Pin-
. telletto alquanto vacilbndo , fta non-
(limeno ferm?. nell* anima ima ficurcz-
za , dbe npn puo altrimente credere j . 
( benche paja-, cfie vadá i l tgtto con-
trario a quello , ch'ella udi)' e paífa-
HO anni, cbe non fe le toglie quel pen-
fiero , che Dio adopercrí a'tri mezíi 
non intefí, dagli uomini} e che in fine 
ha da feguire, come in effetto fegue , 
ancorche non. fi lafci di patire , quando 
íi vedono quefíi intoppi , c trayerfie 5, 
perche come ? operazioni , cd eflfétti , 
che ebbe al tempo, che 1' inteíe , íon 
gia paffati, auno lüogo quefté dubitan-
ae, fe fíi dál Demonio, 6 dall'imagi-
aa i^one , quali deve pone i l Demonio , 
per dar pena,. & avvüire P anima : 
particolarmente fe e in uegozia,, dal" 
quale abbi a feguire alcun ferviiio di 
D i o , che non fa i l maligno? almeno 
indebolifce la Fede , attefoche gran dan-
no e i i non cieder j che Diofe onnipo? 
tente per far opere, alie quali i noílri 
intclletti non arrivano . Con tutti que-
ílí combattimenti & altri che poífo-
«o ofieVirfi , per dar ad intendére, che 
non fi poíTcno efíettuare , rimaae non-
dimeno in leí , non so io d'onde , una 
fcintilh cofi viva di oertczza , che fe-
guiri , quanturrque oga' altra fperanza 
fii morta ,che non potrebbe , benche vo-
leffe , noaí reftar viva quella fcintilla 
di ficurcz^ a . 
Vitt Quando quefte locuzioní , o parole 
fi»^. 25. ÍORO dell'imaginazionc , fe é perfona 
prattiea , in niuna cofa g!i da crédito , 
anzi conofce , ehe e un vaueggiar dell' 
intclletto : e per fottilmente, che la-
vori , e fili, s' accorge , ch' eglié quel-
lo , che ordina quella cofa , e che par-
Ma»f, la . Quando vi fono i fegni di fopra 
6. c.1}., accennati , ( ancorche del Demonio , e 
ácir imaginazione v i fií fempre che te-
meré ) pub beir la perfena aíCcurarfi , 
che quella parola é di Dio , ancotche 
non di maniera , che s'e cofa grave 
quellá , che le vieit détto , o di fe , b 
di-, tcrje perfone giamai nefaccia nul-
la , ne le paífi per penHero di cfeguif-
la fénza i l pareje di Confeífore dotto , 
pradente, e fervo di Dio , per raolto 
che oda 3. &. intendx- y e le paja- cbia-
antejimoquinto 
10, che fia da Dio. Imperoche que0o 
vuole S. M . e non é lafciar di fare quel-
lo , ch* egli comanda , perche ci ha det-
to , che teniamo i l Cbnfeírore in fuo 
h^g0 > e N . Sig. fe e fpiríto fuo , quan-
do egli vorr^ , lo mettera ini cuore al 
GonfeíTore j e i l far aítrimenti , ve go-
vernarfi in quefto per proprio parere , 
tengo io per cofa pericolofa . Se tah 
parole fono delPimagin-izione, non c'é 
veruno di quefti fegni ¿ ne certczza , 
né pace, ne gufto interiore . Accade 
molte volte ftar alcuno affettuofamen-
te demandando a Di» «na cofi , e pa-
rerci, che ne dica quello , che vorref-
fimo. Altre volte pub eífere in perfo-
ne deboli di compleífione , e d* imagi-
nativa che (lando addbrmen'tate , e 
sbalordite, come una perfona che dor-
me , neil' orazione di quiete , di cui ra-
gionammo di f o p r a c l í e paja loro di 
fentire , che Dio lor parli, e che an-
co vedono dellc cofe , e penfano che 
fiino da Dio j roa finalmente lafciano^ 
eflfetti, come di fogno j e chi avrk ef-
perienza nelli parlar i , e lóqueladiDio , 
lo vedera chtaro : per eífere tanto gran-
de la difFerenza . Perche, quando é o-
pera deiP intelletto , per fottilmente 
che lavori , s'accorge, che lui ordina 
a'ícune cofe , e che parla : i l - che non 
c altro , fe non come fe uno dífpouef-
fe un ragionamento, b afcoltafle quel-
lo , che un' altro glí dice, e vedera 
P intelletto , come alP ora non afcolta , 
ma opera . Piu : le parolé , ch*egli fa-
brica , fono come una cofa forda , fan-
taftica, e non con lá chiarezza , che 
queíP altre di Dio , Qui fta in poter 
nortro- i l divertirci , ííceome quando 
paríiamo i ' ma: in queft'altro modo di 
favella non poífiamo cib fare . Alia fi-
ne v* é quella diíFérenza , ch*é tra i l 
parlar noi , b afcoltare un'altro-, ch* 
paila . Un'altra diíferenza'v* e , che 
quanta opera l'intelletto come parto fuo ,: 
pace , che íii come una cofa, che fen-
tc uno , i l quale e mezW) addórmcn-
tato . Qneíl'altro e voce tanto chiara , 
che non fi perde una filiaba di quan-
to fi dice : & accade eífer tal volta in 
tempo quando T intellebto , b PanU 
ma fta tauto fotto fopra , e diftratta j 
che non affronteiia a «lettere infieme 
u.na buoua ragione a b concetto j e pul-
trova difpofte , ed-acconcie gran fen-
tenze , e concetti , che lé vengono dét-
t i , i quali eliá ,. henchí ftaíle: molto 
Locu^ioni ne 
-raccojta , non potretbe arrlvare a for-
mare , c conrpoire ; & alia piittla pa-
rola , comedico , la rnütah tutta 3 pát4' 
ticolaimeute fe fi trova i» ratto, itart-
do le póteme fofpefe . 
Ov come s'intcndcranno éó'fe , le qua-
l i né anco prima cranó píii fovvenute 
alia rtiemoria í come ven-anho all ' ora 
quando 1*anima quafi non opera, t , r 
imaginativa fia come Hordita í Ay^er-
tifcafi , che quando fi veggono vifioni, 
h fi odono quefie parole , non e mai 
("a mió parere )' in tiempo , -ché fia l'a-
nima .unifa nel niedefimo Tarto } pcr-
cioche in qucfto tempo ( come credo 
aver dichiarato lidia feconda acqua ) fi 
perdonó aífatto tutte le potente, fit a-
mió parere quivi non fi pub vedere , 
ne intendere, né udire . Stk tutta in 
altrui potere 3 & Jn queño tempo , ch' 
¿ molto treve , non mi pare cíie i l Si-
gnorc la láfci con liberté per cofa ve-
runa . PaíTato quefto breve tempo rí-' 
rnanendo puie V anima nel ratto , fuc-
cede qileft'o , ch* io dlco j attefoche r i -
mangono le potenze di maniera , che fe 
bene non ftanno peífe , ad ogni modo 
quaíí niente operano j e fianno come af-
forte, & inabili a coinporre ragioni , 
e difcorfi . V i fono tanti fegni per co-
nofcere la diíFerenza , che fe nna vol* 
ta la perfona s' ingannaífe, non pero 
moltc e dico , che fe fark anima prat-
tica, e che flia fopra di fe , lo vedra 
moltó chiaramente . Quando le parole 
fono di Dio } diconfi cosi velocexnen-
te, & in breve fentenza tanto grandi, 
che bifogliarebbe molto tempo per níet5-
terle in ordine , & in una parola íi com-
prende molto : in neíílma maniera par-
mi fi póífa allora ignorare , bdubitare, 
che non fia coft fabbrlcata da noi . E 
torno a diré, che mi pare , che fe una 
perfona é prattica , (fe non foíTe un' 
anima di tanto poca cófcienza , chelo 
volefie fingere ) a ineraviglia , e per mi-
racolo non lafcetk di veder chiaro , che 
ella T ordina , e parla , tra fe ílcfia . 
Condudo, che mi pare, che fe quefto 
foíTe opera dcll' intelletto , potremmo 
quando voleífimo , inténderlo } & ogrií 
volta, che facefijmo oraZione , ci po-
trebbe parere , che inteildiamo j ma in 
queft' altro modo non « cósi j anzi fia-
rá molti giorni , che quantunque vogli 
imendere qualche ¿ofa, é impoífibilc ; 
ed altre volee, qitando «on vorremo , 
Lifognera pcf íbiia , che s' intenda } 
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Quando <t del Demoifitf, non folú norf 
laícia buorti eflétítí, ma tí lafcia cat-
tiví } perche oltre la\grándeariditíl , che 
timarte , caufa un'inquitfftdine, ché non 
fi sa d' onde venga , fe non che páte', 
che l'anima s'oppbttgá , s' inquieti , e 
si' affliga fenza iaperó di che : áttefo-
che qucllo , che egli dice , ndrt é cofa 
mala , ma buona . ^ado pettíando, fe 
üno fpirító intcnde V altro . Potra eglí 
ingannare'con gufti chi tion a^íTe, áf 
aion aveíTe avüti quelli di Dio . Chia-
mó ¿ufii di Dio una ricreazione foi1-
V^e , forte , fifia ,dilfetteVdle , « quieta; 
che ccrtie de^ziortcelle dell? anima-. Sí 
altri fentimentucci, xhe col primo ven-* 
ticello di perfecüzione , come tanti fio-
retti , fi perdono, non le chiamo io* di-
vozioni , benche fino buoui principj , 
e fentímenti fanti, tóa; non fuíficieriti 
per determinatamente giudícare qntfií 
cifétii di fpirito buonó, h cáttivo. II 
fattb ftá , che quando é demonio , pa-
re , che fi nafcondino , e fiiggarto dail* 
anima tütti i bcni , feCondo che ella 
r i mane infáftidita , inquieta,, e íertza 
alcun eS^tto buonó, peroche fe ben pa-
re', ¿hb tnetta defiderj buoni, non fo-
no per& fiabili, e forti i * Pumileá , 
che lafcia, % felfa1, inquieta, e fenza 
foaviti alcuna . Gon tutto ció puó f<t-
re i l Demonio molte fraudi , & ingan-
ni j COSÍ in queflo tiegozio non c co-
fa tanto certa , che non fia pi& ficuro 
i l temeré , e Pandar fempre con av-
verteuza , ed aver maeftro che fia dot-
t o , e non gli celár cofa venina . Per-
che quantunque i l danito non fi conof-
ca fubito; potrebbe «ondimeno a po1 
co a poco crefcere , e farfi grande. ^If-
J i i l Cap.I. Delta Fede. 
C A P I T O L O X L V I . 
IFur? /tltra ttoa filtra di loctf\tonf 
ph\ interiorf , e fuvi 
¿jfetti . 
Ü N'altra irían lera v ' é concuiDío V h * parla , & iñruifce l* anima fenzía tap. 17, 
parlargli nella guifa , che s* é detto di 
fopra . E un línguaggio tanto del Cie-
lo , che difíicilmente fi puó in quefia 
vita dar ad intendere, per molto che 
vogliamo diré : fe ' l Signore per efpe-
rieiiza non 1* infegna . roñe ir Signore 
nel piü interiore dell* anima quello , 
ch'cgli vuole , chrella intenda , e qui-
i¿o Capitolo Qudranteftmofettimo 
v i , fenta imagine , né forma' di paro-
"k lo rapprel'enta, fin tanto , che 
uotixia all' anima di quello vuole , "di' 
ella intenda , e rimane impreíTa quel* 
la veri ta con gran chiarezza , e certei-
za nell' anima . Quefto parlare é a mo-
do dclla vifionc intcllettuale , della qua-
le diremo piü abaíTo . In queíla locu-
xione fa Iddio , che 1' intelletto avver-
tifca, ed attcnda , ancorche gli difpia-
eeíTe ad «diré , & intendere quello , 
che fi dice, peroche pare, che 1*ani-
ma a'pbia cola altre orecchie da udire , 
e fa che afcolti , e non fi diverta ; a 
guiía d'uno, i l quale avefie buono u-
dito , e non gli permetteíTero, che fi 
íuraíí* 1' orecchie , ed a gran voce l i 
fofle paríate d' appreífo , c fcnza dubio 
coítui , benche non voleííe , udirebbe 
quel , che fe gli dice . V é pero dif-
ferenza \ perche alia fine i l fenfo dell' 
udito qui fa qualche cofa, poiebe ña 
átrento ad udire : ma in quefia locu-
zione 1' intelletto non fa cofa alcuna , 
che anco quefio poco di folamente af-
coltare gli vien tolto . Tutto lo trova 
acconcio , e mañícato , altro non é che 
fare, fe non godere .• a guifa d* uno , 
che fenza imparare , né aver faticato 
per faper leggere, né meno aveífe gia-
mai íludiato cofa alcuna , fi trovaíTe 
t octo in ogni feienza, fenza faper co-
me , né dove , poiche né anco per im-
parare l ' A , b , c , aveva punto fati-
cato. Queft'ultima comparazione par-
mi dichiari qualche cofa ; attefoche 
fi vede 1'anima in un punto fapiente , 
e COSÍ dichiarato i l miílero della San-
tísima Trinit^ , ed altre cofe altiífi-
me , che non c' é Teólogo , con cui non 
s' arrifehiafle a difputare dclla verita di 
quefle grandezze . Quefta locuzione , e 
modo d' intendere fi dichiara ancor me-
glio per i l modo d'intendere, che paf-
fa «el Cielo . Perche fi come cola fen-
za parlare i Beati s^intendono, e Dio 
da loro ad intendere quello , che vuo-
le : cosí é qua , che Dio , e P anima 
s' intendono , con £blo voler Sua Divi -
na Maeíla , che ella lo couofca} fenza 
altro artificio. 
Grandi fono gl'effetti, che quefte 
iocuzioni lafeiano per conofeere , che 
«on fono dell' imaginazione , né del 
Demonio. Vedcfi ció primieramente , 
dalla luce , c quiete , che lafeiano . Se-
condariamente , fe per l i favori, e ca-
rezze del Signure , fi tiene uiigliorc a e 
fe mentre per piíl favori te , & amore-
voli parole , che udira non rimarra piíi. 
confufa , & nmile , creda , che non é 
fpirito di Dio . Imperoche é cofa mol-
to certa , che quando é fpirito del Si-
gnore , quanto maggiore é la grazia , 
tanto minore (lima ha di fe medefima 
l* anima , che la riceve j e piü fi ricor-
da de'fuoi peccati, e piu fi diraentica 
del fuo proprio intereííe , e guadagno , 
impiegando maggiormente la fuá vo-
lonta iu cercar folo quella di Dio , fen-
za ricordarfi dell* útil proprio j e cami-
na con- piü timore di non deviare in 
cofa veruna dalla volontk di Dio , e 
con maggior certezza di aver meritate 
mai quelle giazie , ma 1* Inferno . Ca-
rne cagionino tutti quefti eífetti le gra-
zie , che Dio fara nell'oraztone, non 
caminí 1* anima con fpavento , ma con-
fidata nella mifericordia del Signore % 
che é fedele, e non penr.ettera, che 
redi íngannata . 
C A P I T O L O X L V I I . 
Deh* Qra\Í9Ht etn ratto . 
CO N quefte cofe di fopra nárrate , e con altre molte va Sua Maefta 
abilitando piü 1' anima , accio fi facci 
degna , 6c abbia animo di congiunger-
fi con si gran Signore , e prenderlo per 
ifpofo j peroche la noftra naturalezza é 
moho tímida , e vile per si gran co-
fa i e credo certo , che fe Dio non le 
daíTe forza , & abilita , farebbe impof-
fibile averio . Per concludere quefto fpo-
falizio da Sua Maeíla quefti eftafi , o 
ratti , coa i quali la leva da' fuoi fen-
fi , e pare che l'anima fi fpicchi dal cor-
po , perche fi vede privar da'fenfi , e 
non intende i l perche . Per quefto é 
neceílario un' animo grande j perche fe 
ftando iu quelli fi vedeífe cosi d' ap-
preífo a Maefta si grande, non fareb-
be forfe poífibile , che rimanefle con 
vita . 
Pero vorrei prima col favor di Dio 
dichiarare la difierenza , ch' é tra unio-
ne, e ratto, h elevazione , 6 voló ( che 
dicon ) di fpirito, b eftafi che tutto é 
uno . Dico , che tutti quefti diverfi no-
mi fon tutt'una cofa, e tutti comu-
nemente fi chiamano eftafi . I I ratto fu-
pera di gran lunga P unione , e fa ef-
fetti aífai maggiori , e molte altre o-
perazioni: percioche Punionc pare prin-
cipio , 
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el pió, mmo j e fine , e cosí veramen* 
te é nell'interiore} ma ficcome quefti 
altri fintfcono ¡ñ piii alto grado , fau-
no m.iggiori efFetti interiormente ed e-
fieriormente < Nell'unione quafi fem* 
pre fí puo reíiftere, che come íliamo 
«ella noftra térra , fi puí>, fe bene con 
pena , e forza , far refiftenza » manel 
ratto per lopiü } anzi mai, non c* é r i -
medio alcuno , fe non che moite volte , 
( come diremo ) fonza che la perfona 
prima vi penfi , viene un'impeto tan-
to accelerato , e gagliardo , e rapifee 
i'anima , e la aliena da* fenfi . Cofi tro-
vo íoqueíla difFerenza ancora , che i l rat-
todurapiü, e piü fi fente neli'efterio-
re i perche fi va riftringendo i l fiato 
di maniera , che non fi pub parlare , 
né aprir gli occhj ; e fe bene quedo me-
deíimo accade nell'unione, nel ratto e 
con maggior forza , perche fe ne vk i l 
calor naturale non só io dove; perche 
quando i l ratto é grande , (perche in 
quefte forti d' orazione v' c piü , c me-
no ) rimangono le maní gelate , & al-
cuna volta interizzite come ftecchi ; & 
i l corpo , fe lo ritrova in piedi , ó in-
ginocchiato , cofi reftay ed é tanto i l 
guAo j nel quale I'anima s'impiega, 
di quello , che ¡1 Signore le rapprefen-
ta , che pare che fi dimentichi d' ani-
mare i l corpo , i l quale lafeia abbandona-
to j efe dura, i nervi lo fentono . V i 
nn'altra difFerenza ancora che qui pare , 
che i l Signore vogl a , che I'anima intea-
da piü chiaramente quello , che gode; 
di quello fa nell* unione , e cosi fe le 
feoprono alcune cofe di Sua Maeña . 
Pare , ch' eífendo I'anima tocca (. ben-
che non fi trovi in atto di orazione ) 
da una parola , che fi ricordó, ó udi 
di Dio , Sua Maeíla fin ilali'incimo di 
lei faccia crefeere la fcintijla di amore , 
che dicemmo di fopjra , Vmoífo a com-
paífione di averia vedjita-tanto tempo pa-
tire per defiderio, che tiene 'di vederfi 
tutta abbmcian , onde tutta refti poi a 
guifa di Fenice rinovata . Cosí pura , e 
limpida la ujiifee feco , e rapifee tutta 
V anima per fe , c come a cafa fuá pro-
pria , ed a Spofa fuá la alza da térra , 
e cavándola , & alienándola da i fenfi, 
la conduce feco , e comincia a moílrar-
gli cofe del Su o Regno , che le tiene 
apparecchiato. Non vuol egli diílurbo 
di cofa alcana, ne di potenze , n¿ di 
fenfi , ma comanda , che fi ferrino que-
de porte , Di forte , che volendo ra-
l Opere diS. Terefa > 
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e fofpender quefl'anima, le fa p.r 
mancar i l fiato di maniera , che quan-
tünque durino alquanto piü píi altri 
fentimenti, non peró pub in alcun mo-
do parlare , benche altre volte le ven-
ga in un tratto tdlta ogni cofa . In" 
quefti ratti pare , che I'anima non anir 
mi i l corpo, e cosi fi fente moltofen-
fibilmente mancar i l calor naturale , e 
le mani ed i l corpo di maniera fi raf-
freddano, che pare non vi fia ani-
ma ; ne fi conofee alie volte, fe fi r i -
fiata . 
Trovafi un' altra maniera di ratto , 
che pub chiaraarfi voló difpirito, che 
fe ben in foñanzi é tutto uno, fi fen-
te nondimeno nell'interiore molto dif-
ferente ; percioche in eflb tal volta 
tutto ad un tratto fi fente un movi-
mento dell' anima tanto accelerato , 
che pare fia rapito lo fpirito , e con 
un' impeto grande , e tanto accelerato c 
gagliardo , che mette gran timore nel le 
potenze , che percib vi dicevo io che 
bifognava grande animo, & anco con-
fidanza , e gran raífegnazione nelle ma-
ni del Siguore perch' egli faccia dell* 
anima cib , che gli piace , Penfate , 
che fia poca turbazione ftar um perfo-
na tutta ne' fuoi fenfi , e vederfi ra-
nire 1' anima , & ¡n alcuni i l corpo ? 
dico , che fi fente , e che vi vederete 
rapire fenza faper dove, 6 chi vi por-
ta , 6 come ; attefoche nel principio di 
quefto momentáneo , e repentino mo-
vimento non v' é cosi certezza , che fia 
Dio . E quefto é in tanto eftremo , 
che non vi e rimedio, quando gl* im-
peti fon grandi , di poter refiftere in 
maniera venina , anxi e peggio; pare , 
che Dio voglia far conofceie all' ani-
ma , che elTendofi ella cosi da dovero 
tante volte poftn nelle fue mani, gia 
ella in niuna cofa é padrona di fe , on-
de notabilmente con piü impetuofo mo-
vimento e rápita . Nelli ratti vi é 
p i i i , e meno . Quefto voló dello fpi-
rito h piü di quello, che fia fofpenfio-
ne , 6 eftafi : vk a poco a poco moren-
do 1' anima a quefte cofe efteriori, e 
perdendo i fentimenti, e vivendo a 
Dio ; ma i l ratto viene con una fola 
notizia , ch Sua- Maefta da nel piü int i -
mo dell' anima , che la rapifee al piü 
alto di lei, e che le pare di andarfene fuo>-
ri del corpo , e cosí i l ratto dice un' 
alienaxionc , come impetuofa , e vio-
leut» . 
L Que-
M4Hf. 
6. t . 5. 
t6 t 
Quefto ratto repentino dello fpiríto i 
di tal maniera t che veramente pare ch' 
efca dal corpo t e áalTaltro canto ft ve-
de chiaramcnte , che tal perfona non ri~ 
mane morta , u almeno non puo ella di-
re , fe per «Icuni iíUnti íla , o non fia 
nsl corpo . Lo pare che tutta infierne e 
ftata in altra > cgioue moho difícrente da 
quefta nel!* qüalc viviamo , dove fe le 
moíha yIt 1 luce divcrfifíima da queíla 
di qu^, ir.iieme con alcre cofe , che fe 
tutta la í'ua vita le ftaíTe coll' intelletto 
fabbricaiido , farebbe impoflibile arrivar-
• i , & accade che le fon in un iftante in-
fegnate tante cofe infierne , che in mok' 
anni t che s'affaticane ad ordinar con la 
fuá imaginativa, e penfíero , non potreb-
be di mille parti raccapeztarne una. Que-
ila y viña non e per vifione ¡ntcllettualc, 
ma imaginaria , dove ü vede con gli 
occhj dell* anima aífai meglio , che quíi 
non vediamo coa quelli del corpo ; e 
fenza parole fe le danno ad intendere 
alcune cofe . Voglio diré, che fe vede 
alcuni Santi, ¡1 conofce , come fe a-
vefle converfato molto con loro . A l -
rre volee infieme^on le cofe , che vede 
con vifione imaginaria , fe le rapprefen-
tano per vifione intellettuale altre , e 
particolarmente moltitudine d* Angeli 
col lor Signo re ; e fenza vedcrcofa al-
cona con gli occhj del corpo , per una 
notizia ammirabile , che 10 non faprei 
diré fe le rapprefenta quello, che di-
co , e molte altre cofe , che non oc-
corre diré . Se tutto quefto pafla ftan-
do 1' anima nel corpo , ó ní>, i o non lo 
faprei diré . Molte yolte ho peufato , 
ü come ¡1 Solé ftandofene in Cielo ha 
uc' fnoi raggi tinta forza 5 che non mu-
Vandoíi egli di 1^  fü , arrivano eííi fu-
bit? mente quí j coft V anima , e lo fpi-
ríto , ( che fono una medefima cofa co-
me in vero e i l Solé, & i fuot raggi ) 
poífa j rimanendo día nel foo pollo , 
cioc neí corpo , con la ibrza del calore , 
che le viene dal vero Solé di giuftizia , 
fecondo alcuna parte fnperiorc , falire 
fopra fe medefima. In fine fía quefto 
come fi voglia , la vei ita h, che con 
quella pveftezza , che la palla efce fu o-
rí Gall'archibugio g quando gl'é dato fuo-
co , fi leva dairiatimo delPanima un vo-
ló , ( che io non $6 darli altro nome ) i l 
quale benche non faccia rumore , ta non-
di meno un movimento si churo, che non 
puo a modo venino eíTer un travedere: e 
fíar.do moho fuor di fe fteíTa ¡ fe le mo-
Cafitolo ^uafdntefmofettimo 
ílrano gran a)fe , e quando torna ne' fuoi 
fenfi, e con gran guadaguo , come di-
negli efiétti delPorazione. remo ncgii cnetti 
Quando 1' anima fta in quefto ra*to > Vita 
non deve Iddio volere , che fempre ve- cap. ao. 
da quefti fecreti , perche fta tanto in-
golfata in goderlo } che un 51 gran be-
ne le bafta . Alcune volte gufta , che 
fi sbrighi , e veda alia sfuggíta quefte 
grandezze; di forte, che in quefta ora-
zione di ratto , quando Panima fta nell1 
alte di eífo , fí perdono le pótense , 
perche ftanno molto unite con Dio : on-
de quefta trasformazione desanima in 
Dio dura peco , e mentre dura , nef- Manf. 
fuña potenza fí fente, né sa quello , 6. / . 4* 
che ívi paila . Almeno per poterlo ridi-
re, che non fí deve intendere, che l'a-
nima ílii fenza feotimento interiore: per-
che quefta non c un* alienazione , come 
quando ad uno viene un fven i mentó , 
6 paroftifmo , ove non intende cofa al-
cuna interiore , b efteríore : aazi inten-
de , che 1* anima non fu mai cosí defla 
per intendere le cofe di D i o , ee coa 
tanta luce , e conofeimento di Siia Mae-
ñk , come allora . Quando , (lando Ta-
nima in quefta fofpenfione, ve<ksJeu-
na vifione imaginará, o altri fecreti , 
come cofe del Cielo , quefto sk ella poi 
diré, rimanendo di tal maniera impref-
fo nella memoria, che non (i dimen» 
tica mai : ma quando fono vifioni iu-
tellettuali, r i torna ta i n f e , né anche le 
diretutte} perche ve ne faranuo al-
cune tanto alte , che non conviene le 
inteadano coloro , che vivono in térra , 
per poterle diré, fe bene altee ve ne 
fono , che fí pofíono raccontare . 
Dirammi alcuno i fe di poi non v ' i n 
da cífere memoria di quefte sí alte grazie, 
che i l Signore faqui ali*aninia , che uti-
lita le apportano ? £ tanto grande , che 
non fí puó ridire.-perche quantunque non 
le fappia di re , redaño per5 nell* intimo 
deU'anima molto bene impre/íc , ne gis* 
mai fe le dimenticane . Ma fe non anno 
imagini , ne fono intefe dalle potente 9 
come poífono ricordarfene ? N i anche io 
intendo quefto , ma so , che rimzngono 
in queft'anima cofí fiífe alcune verirk 
deíla grandezza di Dio , che quando 
non avefte Fede, la quale dice chl e* 
gli i , e che non iftafte obligara a ere* 
derlo per D i o , fin da quel punto I V 
dorarebbe per rale , come Giacob , quan-
do vidde la fea la , il quale con eíTa 
doTOltc intendere ahw fecreti , che 
«toa 
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non l i feppe ridire ; che per folamcnte 
vedcre una fcala } per cui calavano , e 
filivano Angelí } fe non avefle avuto 
pin luce interiore 9 non avrcbbe iateíi 
cosí gran naifierj ^ Sicche nelle cofe oc-
culce di Dio non abbiamo da cercar ra-
gioni per intendere , ma come credía-
mo , cb* egli e potente chiaro e ¿ che 
dobbiamo crederc , che un verme di 
cosí limitato potere non ha da inten-
dere , e capire le fue: grandezze. Coa 
quefta comparaxione intendera ííi quel y 
che io vb dicendo e credo quadri be-
ne . Ve nKéntrate in una ilanza, di un 
Re < b di un gran Signore ( credo , 
che lo. chiamino Camerino } ove üa 
confervr ta un' infinita di varié forti di 
vaíi di criftallo , di, terre fine , e por-
cellane , e mole* altre cofe , pofte con. 
tal ordine , che nell*1 entrar ff vcggo-
no quafi tutee . lo viddi. una di que-
fíe ñame ¿ paííando iu occafioni di 
viaggio in una cafa di un. gran: Signo-
ve : e benche mi fennaííi i v i un pez-
zo , v i era tanto , che vedere , che 
preño mi fi dimenticb ogni cofa , d i 
maniera , che. di. niuna di quelle cofe 
mi rimafe pifa, memoria , che fe io 
non i* avem mat vedute , ne fapevo 
diré ¿\ che fattezza fi foíTcro , ma co^  
si. in confufo mi ricordavo averie ve-
dute . Cosi avviene qua ritrovandoíl 1* 
anima tanto ci i ve ñuta una cofa con Dio , 
e poña in qn«ña ñama del Cielo Em-
píreo , che noi dobbiamo aver nell' in-
teriore dcll' anime noñre ¿ vede alia 
sfúggita quello , che fi trova in queU 
lia ñama , onde tornara dopo in fe , r i -
mane con quella rapptefentaziene delle 
grandezze , che. vidde , ma non puó 
nárrame alcona .. 
jf. I . Ávvifi , # "Doítrinz fer qvtjl* 
módv d i Ora\iont % 
G la abbiamo detto , el , che allí rat-non fi pub far refiñenta } c 
che alie volte vi mettevo tutte 1c míe 
forze , ma'ffime in pubblico , per re-
fifter , e pareva , che potcffi qualchc 
poco , ma era con. gran fracaflamento 
del corpo^ , come chi combatte con 
un forte Gigante , rímanendo dopo 
ñanca j altre volte era impoñibile j 
ma mi porta va , e t i ra va 1'anima , ed 
anche quafí per ordinario íl capo die-
tro a lei fenza poterlo ritcnere \ ed 
alcunc volte meto t i . corpo fino ad iu-
con ratto. %é$ 
alzarlo da térra . Queño k ñato po-
che volte , perche fupplicai i l Signo-
re molto di cuore , quandb cbbí que* 
ft* , che non volefle farmi grazie 
che avcíTero apparenze eñeriori , e Sua 
Maeña fi compiaeque di efaudírmi , 
che dall' ora in qua non 1* ho píü a-
vuta . Altre volte mi pare , che quan-
do volevo refiftere mi prendetfero 
di foíto i piedi , e m* inalzalTero 
forze si grandi , che non. sb io a che 
cofa añbmigliarle . In fine gtova po-
co , perche quando i l Signore vuole 
non cí e potere contre i l fuo potere . 
Altre volte h complace contentarfi , 
che vediamo ,. che cí vnol far grazia , 
e che non; refta* Sua Maeña , e che re^ 
fiftendofi per 1' umilta lafeia i . medek-
m l eíTetti , come fe del tutto-fi con-
fentiñe . In quefto ratto fi gode con 
interralli , perche molte volte l'anima 
s'ingolfa di maniera , che tutte le po-
tenze fi perdono' ti ed accade , che do-
po tomata in fe ( fe i l ratto fe ñato 
grande ) vada un gíorno , b due , ed 
anco iré con. le potenze tanto aíforte i , 
b come sbalordite , che non^  pare ftii-
no in fe. Altte volte pare , che fi r i -
manga con la volonta fola , e le altre 
potenze vanno con agitazione , ed in-
quietud! ne . Qucño dimenamento dell' 
altre due potenze parmi che fia , co-
me di una linguetta inealamitata di cer-
to oriolo- da Solé , che non: fi ferma 
maí , fe bene, quando i l Solé di giu-
üizia. vuole le ritiene , c ferma . 
Quefto dico , ch* i per poco fpazio %l 
ma come fu grande P impeto, e P e-
levazione di fpirito , benche la memo-
ria » c 1' inrellctto tornino a dime-
na-rfi. , refta nondimeno ingolfata la 
volonta volendolo cosi i l Si-
gnóle , che l i fenfi eñerni reñino fof-
pefi >: e per lo ptu: ftanno gli occhj 
ierra t i , an corche non voleííimo ferrar-
l i j c fe tal volta ftanno aperti , non 
s* accerta , ne fi avvertifce cío, che fi 
vede . Perb a chi i l Signore dará qué-
fio , non s' attriñi , quando fí vegga 
legato i l corpo molte ore , e tal vól-
t?. con divertimento detP intellétto , 
memoria . Vero ó , che per P ordina-
rio e lo ñarfene immerfa nelle lodí di 
D io , , b in voler comprendere , ed in-
tender quello , ch* é paífato in eíTe. 
Parer^  ad alcuno , che P anime ar* 
nvate a queño ñato ñaranno g i i tan- Tdanf.S^ 
to ficure di aver a godere Dio per fem- c. 7.. 
L . z pre ^ 
1^4 Capitólo Quarantejjmofettimo 
che non avranno , che temeré PTC y VITV IHJH a v i a i m w ^ 
«« per piangere i loro peccati , e non 
é cosí , perche i l dolor dc'peccati tan-
to piíi crefee , quanto piü graiíe íl r i -
eevono da Dio , e cosí qui e piíi inte-
f o : attefoche in quefte grandeize , che 
Dio Je comunica , molto piü ella co-
nofee quella di Dio : onde ílupiíce } 
come fu temeraria tanto , c le pare 
una cofa tanto fuori di propofito , che 
«on finifce mai di compungeríi , quan-
do íi ricorda , che per si bafle cofe la-
feiara «na Maeflá tanto grande. Mol-
to pií» f¡ ricorda di quefto , che dellc 
grazie , che riceve , le quali efftndo 
s\ grandi, pare, che fiino da un giof-
fo j ed impetuofo fiume pórtate , ed 
a'Aioi tempi femprc ribolle , e rivive 
nella memoria , cd é aífai gran d o -
ce . D i quello , che tocca a pama d' 
Inferno , nc/Tuna n' hanno i l dubbio , 
e timore di aver a perderé Dio : tall' 
©ra affligge alfai , ma poche volte : 
tutto i l lor timor'é , che Dio non le 
abbandoni, e lafci dalla fuá mano per-
mettendo , che 1' offendino , onde ab-
bino a vedctfi in sí miferabile ftatio , 
come fi viddero in alcun tempe , che 
di pena , í> di gloria non fi cu rano 
molto , e fe defiderano non iftar mol-
to ncl Purgatorio, piü é per non iftar 
atfenti da Dio quel eempo , che ivi 
iiaííero , che per k pene , che i«i 
patifeano . Per queña pena noó, ci « 
conforto rermio. i l penfare , e credere j 
che Dio abbia gia perdónate i pecca-
ti j anxi 1' accrefee i l veder tanta bbn-
, e che fi fa grazia a chi non me-
ritava , fe no» 1'Inferno. 
Pana forfe a chi fi fia , che chi g»-
de di si alte cofe non -avra neceífita 
di meditare la Santiffima Umanita di 
Vita Crifto Sigaor Noílro , perche gik tat-
ia£. x%. to fi occiipa , ed efercita in amore y e 
che fara bené ( come alcuni libri con-
figliano ) che allontanino da fe ogni 
forte d' imagine corpórea e procuiir 
no di accoftarfi alia contemplaiione delr 
la Divinitá , dicendo , che quantunr 
jme l? imagine fia deli'Umanita di Crt-
p , per qúelli pero , che fono arri-
vati tanta innauzi , e d' impedimen-
to , e diílurbo : pa rendo loro , che co-
iné quefta opera é tutta fpirito , qual-
fivoglia cofa corpórea la puó difturba-
Jte ^ ed impediré e che quello , che 
fi ha da procurare , e confiderarfi in 
^uadnta maniera y \ che Dio íla úi 
I 
ogni parte 3 e mirar ingolfato in lui 
Dirá anco alcuno , che varié fono 1« 
vie , per le quali guida i l Signore ; a 
me peró non faranno confeífare , che 
quefto fia buon camino , trattar fem-
pre nella divinita, e fuggire dalle cofe 
corporee ; ben peo eífer , ch'io m'in-
ganni , ó che diciamo tutti una mede-
fima cofa . Credo bene , che chi arri-
vaííe ad aver orazione di nnione , e 
non paífaíTe avanti , cioé ad aver rat-
ti , e vifioni , giudicara per meglio i l 
fopradetto modo , e P ifteííb dico di chi 
areífe orazione di quiete , perche come 
quefta é orazione guftofa ^ cosi ivi a-
juta i l Signore , e come prova quel 
guadagno , e quel gufto , non vi é chi 
lo faccia voltare all' Umanita , anzi 
pare, che le fii d'impedimento ; cosi 
avvenne a me, e viddi, che i l Demo-
nio per quella ñrada mi voleva ingan-
nare . Non mi ricordo mai di quefta 
opinione > che temii , che non mi paja-
di aver fatto un gran tradimento alia 
Vita di Crifto , della quale era fem-
pre ftata molto divota . E poífibile t 
Signore , che mi veniftero in penfiero , 
che voi dovefte impediré i l mió mag-
gior bene? Tengo per me, che la cau-
la di non far molt* anime piü profit-^ 
to , e di non arrivar ad una gran l i -
berta di fpirito , quando giungono ad 
aver orazione d' un ¡ene , fia quefto . Par-
mi , che due fono le caufe , in cui pof-^  
fofondar lamia ragione. La prima , fe 
perdono la gpida , ch'é i l buon Gesü, mai 
accerteranno la ilrada, poiche i l medefi^ 
«io Signore dice , che lui e ftrada , e lu^ 
ce , che nitmo puo andar al Padre , fe non 
per lui ^ Lafeconda,. inlafciar L'Uma-
nita , pare che vada djífinaulata,e naf-
cofa una certa poca umiltá tanto nafca-
ftay clis«Ott fi fente-- E chi fara quel 
fuperbo, e miferabile , che avendo tra-
vagliato tutto i l tempo di fuá vita, coa 
quante penitenze , edorazioni fi poííbno> 
imaginare , non fi tenga per molto ricco , 
e molto ben pagato , quanto cenfenta i l 
Signóse , che ftii al pie della Croce 
con S. Giovanni . E fe per cagione d* 
iníermitk non poífiamo penfare nella 
Paífionc, perch* c cofa penofa , chi ci 
vieta lo ftare con lui dopo rifufeitato ? 
Terzo io ho oíTervata alcuni Santi , 
grandi Contemplativi , e trovo y che 
non andavanoi per altra .ftrada . Confir 
deriamo; i l gloriofo San Paolo , co^ 
me fempre aycv* ia bocea GESÜ' . 
Dell1 Oralioné €ÚH rateo 
S. Francefco ne da f«gno rtelle Vhghx . 
Sant' Antonio Ai Padoa nel bambino . 
San Bevnaido fi dilettava nella Úrfiani-1 
" . Cosí S. Cattarina da Siena . Qnar-
to i Noi non fiamo Angelí, ma ábbia-
mo cerrpo : il volerci hte Angelí ílan-
¿é fiílla f«PPa , e feioccheiza grande , 
fmche fe bene alcuna volfá V anima 
eíce éi fe , e tsnfo piena di Dio , 
die non t i fia bifágrto di cofa créata 
ftr raccoglierla , peí ordinario perb ha 
bifogno di appoggio j attféfoché ití iíé-
goíj , perfeéflliOtti j c travagH , qüáft^ 
do ñon Ci puíí 9vét tanta ^ nieté > & in 
rernpo d' iríditl , éiftoitó btooh amiéó , 
cd apoggio Crifto, peíciocii* fi pu6 da 
noi allwa mirare éome uotno, tí tótifi-
dcrandolo Con debolme,e f ravaglj, h ptír 
noi bnona compagnia j & ttf^ndoci a que. 
fto, ^ twolto facile i l trovarlo apprcf-
fo a noi . Con si bitOn afttríco preíente , 
con si buofl Gapitíno tutto fí puo íoffrr-
te» Ho fempra veduto , chtí per piac**-
re a Dio , e perche ci faccí graxie graft^  
di , bifogfla patfar per le maní di qoc-
tta fscrafifliflía Üriianitk , tí ¿jueño fñe 
i'ha detto i l ignore, tíéóslnoíifidé* 
ve cevéar alfr© camino , bemíhe fi tro-
Vi in altiffima cojwcmplaiioñe . 
Manf. VogKo dichiararmi p i i i , pefchtí é pfin^ 
6. t. 7. to é i moka import'anra . Si frovano al-
cunc animé , le quali , come i l Signore 
le fa arrivar a perfetta contemplaiioHe , 
non poffeito dapo difeorrere per l i mifte-
T] della vita di Crifto, come facevano 
prima, e 1* intelletto rirtiáné comé iná-
bilitata alia mediía^ióWtí, Credo, che 
la cagionc fia, dhe eífendo la medita-
zione tatKt h^lriztata a cercaré O t ó , 
come una ^oltsr fi t r o V » e l'anima rí-
mane aíTrféfacta a tornarló á cercar per 
mezzo dell' operazione dellá volonfS , 
non vüote ííancarfi con I ' intclletto . 
Ed aíico mi pare , che rífróVándofi gia 
la volontk accefa , non vOrrebbe ¿ftfé-
íla generoía potenza férvírfi di quéft* 
altra , fe poteíTe di méno ^ ma ftárfe-
«e tutta ocenpata ín ámaré , fénta at-
tendere ad altra cofa i maquefto é ím-
poífibí'le , maíSmtí finche non giunga 
¿li* ultimo grado di Orazione , del qua-
ie ne tratParemo i é ptírdera tempb , 
perche molte volte ha bifogno la V<H 
lonta per accendérfi ddl' ajuto deU'in-
tclicttu, e par chte quantUnque non fia 
morto, flá pero ittWrtíficátiy \ í fuoco , 
che la fuol? fár arderé , & hit bifognb di 
chí vi fofff , aétíochtí «íandi óáfhjfc d* 
- . 'Omre di 5. Terefa* 
dé, ébé non h bené, che fe ne ftia f 
anima con quefta aríditá , afptttando 
fuoeo dal Cielo , che abbrugí queí!o fa-
crificio , che ella fta facéttdo di fé * 
Dio . Vuolé Dio , che ci tettiamo pet 
tanto cattívi , e che intendiamo di non 
meritafe , che lui lo faccia , é cíhtí ci 
ajutiimó in tutto quello , che pótre-
mo . lo tengo per me , che finche non 
moríamo ( per altra orazione che Vi fia ) 
bifogni quefio : fe nort h (fccfme ho 
detto ) a chi ha condotto i l Signore alP 
ultimo grado di orazioné , che qütíl ta-
le non ha bifogno di queíta diíigetjza , 
comé iv i fi dint. Qul entra íl rífpott-
dére, che non poñno dífcórrére , art-* 
corche voglíono 1 tí fé ptfr difeorrere in-
tendono quello , che per ordinario chia-
míamo mtíditaziOné , ávéranno ferfe ra-
gíone . Per efempio : Pigliamo a me-
ditaré ün paflb dalla Paffione, come 
farébbe quarido Crifto fiil pfefo, & in 
quefto Miftero artdiamo confiderai^ do lé 
eofe, che forió ih eífo ^ x d é mi rabi-
lé é mtírtforia molto quelPorazioiie. Quc-
fia credo béne , che itori potranno ávé* 
re qutíll'anime, le quali fono arriva-
te alia perfetta contémplazione , ( i l 
perche ¡ó no ' l per5 non averantío 
ragiontí di d i ré , che non poíTono ttat-
ténérfi ín qu-éñi mifterj, e tentírli fpef-
fo preféntí : ne é poífibile , che Panima 
perda la memoria di si preliofe dímo1-
ílrazioni d' amóte ricevuté da Dio , éf-
fendo qütífté vive favillé per maggior-
mente acceñderla . éifogriá diré, che 
non ci éapíámo . Pereiocntí P animá al-
lófa híténde qíféíli mrfíérj in un modó 
pin perfétto, con cui P intcllettoi glié 
l i rapprefenta , tí sfimprimoiTo nella me-
moria y ché rfi folo védér i l Signore ca-
duto in térra con quéllo fpa ven tofo fu-
doré , quefto le bafta non puré per una 
fol ora , ma per molti giorni; misan-
do céií mí femplice 1 guardo , ehi egli í , 
é qeauto ingrátí fiamo ftatí a si gfaft 
peftá, fabito corre la volontá , benche 
non fia con tenerezza , a defiderare di 
fervire m qtíaíché cofa per chi tanto 
pati per leí , é coíé fimili , ¡rí qüali s* 
ótcüpa H memóría , e P ¡"ntelíetto . É 
quefta credo , éhe fia !a ragione , per-
che non puó piít paitare á difeoriere 
nella Paflioné, e quefto le fa pare re , 
che non puó penfare in leí : e fe ció 
non fa , fanl behe , che procuri di f u -
lo , perche ío só , che non Pimpcdiii 
la nvoltor elévTtta oiazinne 5 e non ten-
L 3 go per 
Capitolo Quúr ante fimofettim& 
non fi slattci, e áía ¿i mano ; «e fa 
cofa veruna, perche vede chiaro , che 
tutto é niente , eccetto i l dar gufto a 
6. c. 4. 
1 . ^ 
^o per bene , che non s* eíerciti fpeíTo 
i n quc/lo . Se di qui i l Signore lo fof-
pendexa , in buon' ora j che quantun-
que non voglia , le fura lafciar quello 
¡n cui fta } e tengo per certiflimo, che 
queña maniera di proceder fii di gran-
de ajuto per ogni bene , i l che non fa-
rebbe , fe molto s' affáticafle in molto 
difcorrere con 1' ¡ntelletto : onde 1' ani-
me ^ ,che fono giunte a píu alta con-
templaiione , non devono giudicarfí ina-
bili per godere di si gran beni , come 
fon quelli, che fíanno racchiuíi ne' mi-
ílerj , e nella PaflSone del mió buon 
Gesü : «é mi dará veruno ad intende-
jc , fia quanto fi vuole fpirituale , che 
camini bene, fe non per qui . 
§ . 11. Efett i del ratto. 
C Irca ,1¡ effetti del ratto nel corpo gia s' c detto , che fi fentono di forte , 
che pare , che l'anima non animi i l cor-
po i manca i l calor naturale , e fi va 
rafíreddando j ferranfi , bcnche con mol-
ía foavitá , gl'occhj $ gelaníl le man i , 
p fi perdono gli altri fenfi , maífime 
quando fta nell'altro tempo j & ancor-
che fempre non íi perda del tutto , per 
ordinario pero fi turba ; e quantunque 
pon poífa far cofa alcuna da fe , quanto 
all' efteriore , con tutto c¡5 non lafcia 
d* intenderc , & udire , come cofa di lon-
tano . Speífo rim^ne con fauitá i l corpo, 
che ftava ben infermo , e pieno di gran 
dolori , e con piü abilitá j attefoche é 
cofa grande quello , che ivi fi da ; ed al-
cune volte vuole i l Signore, chene go-
da i l corpo, poiche gia egli obbedifce 
a quanto vuoí 1' anima . 
Nell'interiore lafcia guadagni grandi . 
c fe dellc paífate orazíoni rimangono 
quelli effetti, che si fono detti , quali 
rimarraono d* una grazia tanto fublime , 
come é quefta ? Vorrebbe avere mille 
vite per tutte impiegarle in Dio : e 
che quante cofe fono in tena , foífero 
lingue , per lodarlo . L i defiderj di far 
penitenze fono grandi/ími , ne minori 
quelli di patire : e peí ó queft'anime íi la-
mentano con Sua Maeftá , quando non 
s'ofFerifce loro in che patire . 
Arriyata 1' anima qui , non fono fu-
lamente defiderj quelli, che ha di dar 
gufto a Dio , ma Sua Maeftá le dá for-
za per poili in efecuzíone j non fe le rap-
prefenta cofa per difficile che fia , e 
con la quale penfi fcrvirlc, chcadeffa 
Dio . 
Perche ha tal difpreggio , e poca ñi-
ma delle cofe della tena , in compara, 
zione , di quclle ch* ha vedute , che le 
pajuno fpazzatura , e da Ii avanti vive 
nel Mondo con aflai pena, e non vede 
cofa di quelle , che le folevano parere 
belle, e buone , che la muova a cu-
rarfeue un pelo . Sonó si grandi gli ef-
fetti , che quefta grazia lafcia neli'ani-
ma , che folo chi la prova , faprá in-
tendere i l fuo valore , Vedefi quefto im 
quattro cofe . La prima , é conofeimen-
to della grandezza di Dio j peroche quan-
te piü cofe di lei vediamo , tanto piü ci 
fi dá ad intendere . La feconda , c pro-
prio conofeimentó , & umiltá nel ve-
dere, come cofa sí baíía , in compara-
zione del Creatore di tante grandezze , 
ha avuto ardí re di ofFenderlo , e nou 
ardifee mirarlo . La terza , é ftimar 
molto poco le cofe della térra, fe non 
foífero quelle , che pu6 applicare al fer-
vizio di sí gran Dio . D i Sove fi vede 
chiaramente non eííer cofa del Demo-
nio , ( che della propria imaginazione é 
impoílibile ) perche i l Demonio non 
puo rapprefentar cofa , che lafci nell' 
anima tanta operazione l pace , quiete , 
& utilitá . 
La quarta , é una brama sí grande di Manf. 6. 
goder Dio , che vive con aftai tormén- cap. 4. 
to , benche guftofo , e con certe anfic-
ta grandi di moriré ; onde con lagrime 
molto fiequenti chiede a Dio , che la 
cavi da quefto efiglio . Quanto vede, 
le dá noja : in vedendofi fola , ha qual-
che refrigerio , ma ben preño 1' aífale 
quefta pena , e quando ne ftá fenza , 
non fi trova contenta . Da quefta gra-
zia nafce parimente un defiderio tanto 
grande di non difguílare Dio in cofa 
ancorche mínima ; né fare, fe potef-
fe una imperfezione, che per quefto 
folo vorrebbe ritirarfene ne* deferti , 
dall* altra banda fi vorrebbe metter 
nel mezzo del mondo , per vedere fe 
poteífe eííer parte, che un anima lo-
daífe maggiormente Dio . Devefi av* 
vertiré , che quefti defiderj grandi di 
veder Dio , fe molto ftringono non 1 
devono fomentarfi , ma divertirfi , per 
quanto fi potrá, come faceva S, Mar--
tino , conformandofi con la volontá 
di Dio j perche ben potrcbbe qui-
vi ín* 
Vita 
cap. io. 
6. c. i x . 
Dell* Ordrione con ratto. 
vi intromcttei fi i l Demonio , per íáríi 
crcdcre r che íiamo giá perfone provet-
te , ma dalla pace , e quiete , che que-
fia pena apporta all* anima , íi conofce-
di dove nafce . Due altri effetti an-
cora piü particolarí corrifpondono a 
queíla orazione di ratto : uno c di pe-
na , 1* altro di giubilo , e godimento . 
Vorrei daré ad intendere quefta gran 
pena , e credo non potro , ma puré di-
ró quakhe cofa , fe potro . Quefta pe-
na ora é maggiorc , ora minore : vo-
glio diré adefto, quando c maggiore ; 
perche la pena , della quale abbiamo 
parlato di fopra , nou ha che fare con 
quefta piü , che una cofa molto corpo-
rale , con nna aftai fpirituale . Impe-
rocche queíla pena , benche la fcnta 1' 
anima , e perft in compagnia del cor-
po ed amendue pare , che partecipino 
d* effa , e non e con quell' eftremo di 
abbandouo , che in quefta . 
Un' altra diíícrenza vi é perche quel-
lc anfie , ed impeti gisk detti fon nulla , 
a paragone di quefto } perche quel pare 
un fuoco , che folo fta fumando , o ü 
puo fofFrire , benche con pena : qui non 
é , perche alcune volte occorrc , che 
ftando l'anima abbruciandofi in fe ftef-
fa per un peníiero aílai leggiero , b 
per una parola, che ode , che fi tardi 
i l moriré , venga da altra parte ( non 
*' intende né ñ sa di dove , nh come ) 
un colpo a guifa di faetta di fuoco . 
Non dico , che fia faetta , é colpo # 
nía acutamcnte ferifce, e non in que!* 
la parte , al parer mió , dove quá fi 
fentono le pene , ma nel piü intimo , 
e profondo dell* anima , dove quefto 
ragg'0 i che di fubito paíía , quanto 
trova d» quefta térra della noftra na-
tuíalexla , tutto lafcia incenerito , che 
per quel tempo, che dura , é impoíli-
bile aver memoria di cofa dcll' eífer 
noftro j perciocche in un punto lega 
le potente di maniera , che non refta-
no con ale una liberta per cofa , che 
non fia , fe non per quelle, che lean-
no da far crefeere quefto dolore : e 
cosí vien a fiare in un ratto di fenfi , 
e di potenze per tutto qnello , che non 
e favorevole , e di ajuto a far fentire 
quefta affliziorte . Imperocche 1' intel-
letto fta molto vivo per intendere lá 
xagione , cbt vi c di dolore in vederfi 
1* anima «(Tente da Dio ^ e P ajuta Sua 
Maeflá in' que! tempo con una notizia 
si viva di fe j che acerefec la ^na in 
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si fatto grado , che fa prorompere chí 
la prova in gran gi'idi j e con tutto 
che fia perfona paziente , all* ora non 
puó far altro . lo viddi una perfona in 
quefto termine , a cui veramente pen-
fai , che fi finiífe la vita ; né faria 
gran cofa , perche certamente fi ftk in' 
gran pericolo di morte j fe ben dura 
poco , lafcia pero i l corpo tutto fracaf-
fato, ed i polfi tanto rilaíTati, e debo-
l i , come fe ftafte per moriré . Quefta 
pena non fi pub da noi per noftra in-
duftria confeguire, ne venuta' , poífia-
nio cacciarla, ma molte volte all' im-
provifo viene un defiderio, che non so 
come fi mu ova , e da quefto defiderio , 
che penetra tutta 1*anima, in un pun-
to comincia ad affannarfi tanto , che sv 
innalza molto fopra fe fteíTa , e di tut-
to i l creato , e la ñ Dio ftare tanto 
folitaria , e remota da tutte le cofe x 
che per molto, ch'ella s'afl&tichi , pa-
re , che niíTuua fi trovi nella térra y 
che le poífa far compagnia , né meno 
la vorrebbe ella : ma moriré in queí-
la folitudine . Che fe le parli , e ch*' 
ella voglia farfi tutta la forza poftibile 
per parlare, giova poco , perche i l fiio 
fpirito , per molto , ch* ella s' adoperi 
non fi leva da queíla folitudine . E tut-
to che gli paja di ftare all' ora lonta--
niftima da D i o , comunica alie volte le 
fue grandezze per un modo ¡1 piíi ftra-
no , che poífa penfare. £ cosí no*I fa--
pra di ré , né credo lo credérá , né l'in--
tendera , fe non chi 1' avrá provato : 
imperocche la comunicazione non é per 
confoliue , ma per moftrarle la ragio--
ne, che ha di affliggerfi di ftar a^n-
te da quel bene, che in fe contiene tutt** 
i beni . Con quefta comunicazione cre-
/ce i l defiderio , e i' eftremo di folitu--
dine , in cui fi vede , con una pena tan* 
to fóttile , e penetrativa , che giufta-
mente fi pub all'ora diré , che fe ne 
ftia pofta in un deferto , e per avven--
tura quefto volle diré i l Real Profeta 
ritrovandofi nella medefima folitudine ,. 
( fe bene come a Santo credo ¡o glie-
la daífe i f Signore a fentire in* piu ec-
ceífiva maniera ) Vigilavi , & faSfus' 
fum fiem pajferfoiitapius inteSio. Co* 
si'pare ftia P'anima , nOn in fe , ma 
nel terto di fe medefima , c di tutto' 
il-creato , attefoche mi pare , che ftia 
anche nella piir alta cima , c parte piíl -
fuperiore dell* anima. 
Altfe volet pare , clíe vadi P aiíi*-
i é § Capitolo ^u^rítntefimofettimú 
come blfognofiílima , (liceudo , ed 
interrogando fe íleffa con diré : Dove 
fia ora i i tuo Dio ? £d e da confide-
rare , che i l volgare di quefti verfi io 
non fapevo Lene qual fofle , e dopo 
intendendolo , mi confolavo , che i l $i-
gnore me l ' aveíTe íbggeríto alia m««G' 
ria , fenz^ procurarlo io . Altre volte 
nii ricordava di quello , che dice San 
Paolo : lo fto crocefiíTo al Mondo . Non 
dieo io d' eíTer tale , che g& lo vedo j 
ma parmi , che 1' anima flia di queíla 
maniera , che né dal Cielo le viene 
coníblatione, né íla in effb ; ne dalla 
térra la vuole , né íla in eífa , ma co-
me ^rocefifla tra i l Cielo, e la torra j 
patepdo fenxa venirle íbecorío da ban-
da veruna. Imperocche quello , che le 
viene dal Cielo (che come ho detto 
é una notiíia di P i ó tanto ammirabi-
le fopra tytto quello , che poífiamo noi 
defiderare ) é per maggior tormento , 
perche accrefee i l defideiM) in modo , 
che a mió parere la gran pena akune 
volte leva Ü feníb , fe non che dura 
poco fen a^ lui . Pajono certi tranfiti 
di moite , falvo , che qweílo patire 
porta feco mi tal contento, che. non so 
io a che afiTomigUarla . Egli e un forte 
j^iartiíio guftofo , perocche cjuanto mai 
íi puo rappeefentarc all ' anima nella tér-
ra , benche fia quello, che le fuolef-
fere di maggior gufto , neíTüna cola 
ammette : fubito pare , che la ributt i , 
e, fcacci dqt fe. Beja conofee , che non 
ypole f^noo ilfue» , ma non ama 
cofa paí ticolare di lui , fe non che lo 
vuole tutto infierne, e iwnsacib, che 
vuole . Dico , non sá , perche Pimagi-
uativa non rapprefenta cofa veruna , né 
a mió parere per molto tempo di quel-
lo , ch'ella fta co&i, operano le poteaze , 
che ficcotflc neii, unióme, e ratto i l go-
djmcnto > cosí qui la peiw le fofpende . 
Vedendoíi V anuwa difeíccuf*ta , viea 
polla inquefte aufie di morte , e teme 
quando vede x ci^ e ¿ucominciauo , perche 
non íi mona » ma poi gíuntaa mrovarll 
in queflo , votceb^e tutto i l tempo , 
che aveífe da vivere , e durare in talpa-
tire , aucorche / i * cosi ecceflivo , che 
malamente lo pu¿ fofírtre i i foggetto. 
Se cofa alcana potefíe confolarla , fai-
rebbe i l trattare coa chi aveflTe provato 
qneílo tormento : ed i l vedere , che 
ffljantunque fi dolga; nluuo glie l'ab-
Sia a credere , paruwente la tormenta : 
qücík peoa é si gwwíc 3 che uon 
vorrebbe folitudi«« , come in altre pe-
ne , né meno compagnia , fe non coa chi 
ella puo lamentarfi . E come uno, che 
tenga la fuñe al eolio , e fta affogattdofi ,, 
e procura pigliar fiato ; cosi mi pare , che 
queílo defiderio di tosapaguia proceda 
dalla noílra fiacchewa j efee come la pe-
na ci pone in pericolo di morte, ( che 
queílo veramente fa ) cofii i l defiderio , 
che '1 corpo , e l'anima anno di non fepa-
rarfi , « quel, che dimanda foccorfo per 
pigliar fiato ; e con dirlo , lamentarfi ,e 
divevtirlí, cerca rimedio |>er vivere , mol-
to contro voglia delio fpuito, 6 della par-
te fuperiore dell' anima , che non vorreb-
be ufeir di que íla pena . Non *o io , fe 
db nel fegno in quel, che dico, 6 fe lo 
so d¡ve : ma per quaato ^  me pare , paffa; 
cosi. Or , che ripofo pníi avere ia quefta 
vita , poiche quello , che aveva , ch'eia 
l'oraíione éfolitudiae, (perche ivi mi 
confolava i l Signore ) s 'é gia coavertito 
per ordinario in queño tormento? ed é 
si guftofo , e conofee Panima eífer di tan-
to prez^o j che P ama , e defidera piíi, 
che tutí* i f^vori , e regali , che prima 
foleva aveve . Queílo le pare pin ficuro j 
perch5 é camino di doce , e tiene in fe , 
a mió parece , un gufto di gran valore , 
perche non partecipa col corpo altro , che -
pena , e P anima é quella , chefola pati-
fce, egode del guíto , e contento , che 
reca quefto patire . Non sd io come pofl» 
cipeífere , ma in fomma cosi paila. Quel-
1¡ , che fcntooo-queíla pena , lá ftimano 
per grazia tanto grande , che per niun'al-
tra , di quaatc fa i l Signore , la cambif-
rebbero . A me avveane , che ílando a«T" 
principj coa timore , (come fuol accader» 
mi iwaítregraiie , che Dio mifa) Sua 
Maeftá mi diííe, ch«nontemeífi, eche 
faceífi piu como di queíla grazia , che di 
quante m' avea fatte : che ia quefta pena 
P anima fi. purifica , fi lavora , e fi rafii-
na , come P oro.nel crociuolo , pe* po-
tervi meglio porregli fmahi de'fwoi do-
n i , e che quivi fcoutava• qnell© , che a-
veva da pagare in Purgatorio . Avvertaíi 
pero, che qaeíla peiw in unto fommo 
grado , come $' é,detto , fáol veaire an-
co dopo i piü al ti gtadi d'oiazione , ne* 
quali i l Signore mette un'anima> Suol 
terminare co» un gran ratto , ^ vifiwie, Mánf. Qi 
ove i l Sigixore coafola , e fortifica , per- c*ff. t u 
che voglia vivare quanto pi^pf^aÚ^Sua 
Qivina volonta, 
Fra quefte cofe pe»ofe ^ aaco noílfo Manf^, 
Sigaore alcune wlte all' anima certi giu-6. 6*». 
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bilí , & un* omlone ürana , che non ú. 
«lia , che cofa fia . E a mió parere , una 
trande unione dclle potenze , nía lafciate a noflro Signore con liberta , accioche 
godano di queíio gaudio j cd a* fenti-
menti i l medefimo avviene , fcnta che 
inteadano quello che godono , né come 
lo godono . Pare queíio un linguaggU» 
Arábico , e nel vero pafía cosi , pesoche 
íiun gaudio cosi ecceflivo dell'anima j 
che non vorrebbe ella fola goderlo , ma 
dirlo a tutti , accioche P ajutaflero a lo-
dare noílro Si^iore , perche qui viene a 
battere ogni fuo moviiuento . O che fe-
fta farebbe , e che fegni ne darebbe , fe 
poteííc , accioche tutti conofceíTero i l 
fuo gaudio ! Le pare d' aver ritrovato fe 
ílefla , eche infierne coi Padre delFi-
gliuol prodigo vorrebbe invitar tutti a 
veder V anima fuá IR si buon pofto , Im-
peroche non ha ella dubbio di ílare all'ora 
in ficurezia , e per me tengo , ch' é con 
ragione j attefoche.non époffibile , che 
dia i l Demonio tanto giubilo interiwe 
nel p¡ii intimo dell'Anima , con tanta 
pace, che tutto i lfuo contento provoca 
alie lodi di Dio . Aílai é , e non poco pe-
nofo, che ritrovandoíi ella con queño 
grancrimpeto d'allegrezza taccia , e pofla 
diífimylare. Queíto dovea fentiie S.Fran-
cefeo , quando certi ladroni 1' incontraro-
no j che andava per la campagna , gfidan-
do , ediíTeloro , ch'era trombetta del 
gran Re : & altri Santi, che anda vano 
ne'deferti per poter bandire come San 
Francefco , quefte lodi del loro Dio , 
Due cofe mi pare , che fieno in quefto 
camino fpirituale , che fono pericolofe 
di mórte ; P una e la pena , di cu i ab-
biamo detto di fopra , 1' altra 1' eftremo 
gaudio , e diletto , i l quale é cosí eecef-
íivo , che pare faccia fvenire 1* anima di 
forte , che non le mancara , fe non un 
tantino per finir d'ufeir dal corpo . Da 
tutto quefto íl conofceríl , che bifogna 
grand' animo ( come fi diflTe al principio ) 
per ricevere quefte grazie . 
C A P I T O L O X L V I I I . 
Del moJü y cht Dio Jt comunica a¡P 
anima per Vifione intelletuale . 
NEUi ratti fogliono venire hé vríioni, e rivelazioni Í pero fark bene trac-
tare alquanto di quefta materia benche 
non sb y fe lo fápró dar ad intendere . A c 
cade ad un1 anima , ftando ella ben fuor 
di penüero , di ricevere grazia si grande 3 
Vita 
Manfí. 
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vk avendo penfato mai di nieritarla , fen-
t i re vicino a fe Gesh Criño Sígnor no-
ílro , ancorche non lo veda con gl' occhj 
del corpo , né dell'anima, e quivi , .come 
diceflimo di fopra , Dio iufegna all* ani-
ma ,e le parla fenza parlare , mettendo-
le i l Signore nel piü intimo di eífa queí-
io , che vuolé , che 1'anima intenda : &' 
ivi lo raprefenta fenza imagine e forma' 
di parole . H medeíimo pafía per appun-i 
to , quando i l Sigu, da alcana vifione in* cap.zj. 
teliettuale , che fenza che fi vegga cofa 
alcuna , s' imprime una notizia molto 
chiara di quello , che i l Signore vuol rap^ 
prefentarci , efuol eflere con tanta cer-
tezza , che non fe ne ptuV dubitar piu , 
che di cofa che íi vegga covt gli occhj ; an-
zi non tanto , peroche in quefto ci pu& 
rimanerealcun fofpetto tal volta , fe ab-
biamo traveduto : ma qui , benche in un 
Cubito venga quefto fofpetto , refta non-
dimeao per un altra parte tanta certezza, 
che non ha forza i l dubbio . E una cofa 
tanto fpirituale quefta maniera di vifio-
ne , e di linguaggio , che non fi feorge un 
mínimo movimento nelle potenze , é ne* 
fenfi a mio/parere , perdove i l Demonio 
pofla cavar nieute . Queftoaccade alcuna 
volta , e con brevitk j che altre volte ben 
mi pare , che non iftanno fofpefe le po-
tente, ne tolti i fentimenti, ma molto in 
fe , non occorrendo fempre quefto in 
contemplazione, ma quelle volte , che 
occorre, tutto lo fV, & opera i l Signore . 
E come quando giá fi trovafle pofto nella 
ftomaco un cibo fenz* averio mangiato 9 
né faper noi come quivi fi pofe j ma ben-
fi conofee , che vi ftk , quancunque non 
fi fappi , che cibo fia , ne chi ve lo po-
fe , folo non fi sa come vi fia ftato po-
fto , attefoche né fi vide né s'intende i , 
né giamai P anima s* era moífa a defide-
rarlo , né mai era venuto alia notizia di 
chi lo prova , che ció efler poteífe . Go1* 
nofeo una perfona , che ftando fuor de 
penfiero di rice ver quefta gcazia , né mai 
aver penfato di mentarla , fi fente a can- -
to Gesü Criflo- Sígnor Noílro , fe bené 
no *1 vede con gli occhj del corpo , né co^ 
quelli dell'anima . Parevale tPaverio-
fempre , al fuo lato dritto , e chibera te- • 
ftimonio di quanto ella face va , né era' 
giamai volta, ch'ella fi raccoglieífe un po--
co, o non fi trovaíle m< t^o divertirá , che 
non s' accorgefse , che le ftava a lato , e 
come non era vifione imaginaria , non -
vedeva in che forma . Qaefta nci princi-
pio le cagioné gran timore j perene nóh' 
lyo Capitolo Quarantefimottauo 
poteva ínttfndere , che cofa foííe quel-
la , pokhe non la vedeva , e nondime-
no conofceva certo , che qqegli era Cri-
ílo Signor Noftro , e l i efTetti lo dimo-
ííravano j tuttavia andava con timóte . 
Scando timorofa di quefla vifione , fe n' 
ando al fuo ConíeíTbre tutta affannata , 
e gli diede parte di ogni cofa . Egli le 
diííe , che fe non vedeva cofa , come fa-
peva , che era Noftro Signóte ? che gli 
díceífe , che volto, e che tatene aveva ? 
Rifpofe ella , che non fapeva fatczzc , né 
vedeya volto , né altro piü poteva diré , 
che quello , che aveva detto : ma , che fa-
peva bene , ch' egli era , che le parlava , 
cnon era travedere . E benchc tuttavia le 
tjaettefteia aíTai t imori , molte volte pe-
ro non poteva dubitarne , particolarmen-
tequando le diceva : Non aver paura. 
lo fono . Scntiva , ch' egli flava da 
man deftra , ma non con queñi feníi , 
co' quali potiamo fentire 3 quando una 
perfona ci fla a canto j . perche quefto 
i per altra via piü delicata , la quale 
non fi sa diré j ma é tanto certo , e 
molto piü . Dimando un' altra volta i l 
Confeífore a queft* perfona : Cbi diflc , 
che era Gesü Grifto ? Egli me'l dilfe 
molte volte , ( rifpofe ella ) ma pri-
ma , che me lo diceífe , s' impreíTe nel 
mió intelletto , ch' era egli , perche lo 
ho veduto , e prima anco di quefta v i -
fione me lo diceva > e non lo vedevo • 
Altre volte ancora fogliono queñe v i -
fioni cílere piü elévate j perche accade y 
. quando i l Signore h fervito , che ftanda 
1' anima in oraiione , e molto ne' fuoi 
fentimenti venirle in uatratto-una fo'-
ipenfione 5 nella quale i l Signore le di-
moflra gran fegreti, che pare li veda nel 
medefímo Dio j dove íe le fcopre, co^  
me in Dio veggono tutte le cofe , ed 
lá^nf. in fe fieftb le contiene . Ed' e cofa di 
c. 10. grande utilita , perche fe berv paila in un 
momento , rimane nondimeno altamen-
te feolpita y ecagiona gran confufione 3 e 
piü.chiaramente li feorge , la malvagita 
di quando oflTendiamo Dio y peroche in 
lui fleííb , fiando noi dentro di lai , com-
mettiamo malvagita graudi. Accade pa-
rimente .molto di fubito, & in maniera , 
,. che non fl puo diré , che Dio moftra in 
fe medefímo una veritá , la quale pare , 
che lafci of cúrate tutte quelle , che fono 
nelle creature , dove chiaramente díi ad 
intendere , che egli folo é verita, che non 
puo mentiré . E qui s* intende bene quel-
lo j , che dice David in.u» Salmo , che o-
gni nomo é bugiardo : quello , che non 
s' intenderebbe mai cosí , ancorche mol-
te volte s* udiífe , che Dio é verita , che 
non puó mancare . Da quefli efempj s* 
intenderi alcuna cofa , perche non vi fo-
no comparazioni , con le quali fi poíT» 
maggiormcnte dar ad intendere ,--alme-
no , che quadrino molto $ perche flecó-
me quefta vifione é delle piü fublimi , 
( fecondo mi diífc dopo un fant' uomo , 
e di gran fpirito chiamato Fra Pietro d' 
Alcántara , & altri grandi Letterati ) 
e dove meno di tutte fi puo intromet-
tere i l Demonio , cosi non abbiamo pa-
role , ó termini qua giü per dichiarar-
la , maííime , chi sa poco , come fon 
io . Perche s' io dico , che né con glr 
occhj del corpo , né con quelli dell' ani-
ma fl vede cofa alcuna , come fi pu?> 
diré , & affermate , che egli fta appref-
fo di me con piü chiarezxa , che fe lo vc-
defil con gli occhj ? 
$. I . Ávvif y e Dottrinaper queflo moda 
d i Vifione , <íf ejfetti d i eff* . 
SI deve avvertire , che quefto modo di Vita orazione non é come una prefenza di (ap 
Dio , che molte volte fi fente , ( partí-
colarmente da coloro, che anno orazio* 
ne di quiete , e d' unione ) che pare , che 
in volendo cominciar afar orazione , r i * 
troviamocon chi parlare 5 c pare , che 
couofciamo , che ci ode , per gli efíétti 
e fentimenti fpiiituali , che fentiamo di 
grand' amore , e fede - Quefto é gran fa-
vore di Dio , che non. é peró vifione \ 
perche ivi folamente s' intende , che fta 
Dio , per gli eífetti , che opfei a , volendo 
Sua Maefta darfi a fentire in quel modo: 
ma in quefta orazione l i vede chiaro, che 
fta qui Gesü Grifto Figlio della Vergine . 
Neli ' unione , o quiete fi raprefentano 
alcune influenze della Di vínica 5 ma qui 
oltre a dette influenze fi vede , che ci ac-
conipagna e ci vuol far anco grazie la 
facratillima Umaniti . Quefta vifione 
intellettuale fuol parimente cífere d i 
qualche Santo , « della Vergilie gloriofa , 
ed é puré di gran giovamento . Quan-
do i di Grifto, e parla Sua Maefta , la 
vifione par piü facile da intenderfi": ma, 
11 Santo ,, che non parla,, fe non che pa-
r^e fia quivi pollo da Dio per a^uto , e 
compagnia. di quelp anima , é piü dai 
meravigliarfi . A chi Dio fara quefte 
grazie , non fi sbigotifea i é pero bene , Y^ita 
che abbia timore , e non riva tanto con»» cap.x?,. 
C 
fidato per vederfi cofí favorito , che 
penfi di potere per6 trafcurarfi punto , 
che alP ora farebbe fegno , che tali fa-
vor! non foíTero da Dio . Sara bene , 
che da principio lo comunichi fotto 
íigillo di conteífione al Confeflbre , 6 
rnolto dotto , ó moho fpirituale . Con-
ferito , che l ' avii con quefte perfone, 
fi quieti , ne vada piü dandone contó ; 
attefoche alcune volte, fenz* eíTerci di 
che temeré , mette ¡1 Demonio timori 
tanto ñravaganti , che sforxano V ani-
ma a non fi contentare di una volta , 
maffime fe i l GonfeíTore é di poca ef-
perienxa, e lo fcorge paurofo , ed egli 
medefimo la fpinge a comunicarlo . 
Viene a pubblicarfi , e di qui fucccdo-
no molte cofe travagliofe per lei , e 
potrebbono anco fuccedere per la Co-
munita , in cui vive, fecondo i tem-
pi , che corrono ora . Chi ha quefte 
vifioni non penfi pero d* eflere miglio-
re degl' a l t r i ; perche ¡1 Signore guida 
citfcuno come vede eíler bifogno j che 
fe bene c grand* apparecchio per venir 
ad eífer gran fervo di Dio , e fe lui 
fi ajuta , tal volta peró Dio fuole gui-
dare i piü deboli per quefto camino : 
onde in cib non y* c che approvare , 
nc che biafimare, ma mirare alie vir-
tü ed a chi con piü mortificazione , 
umilt i , e puritk di confeienza fervirá 
al Signore , che quefto fará piü fanto . 
Quefta vifionc intellettuale non é co-
me V imaginaria , che pafla prefto , 
anzi fuole durare moho tempo , & an-
co anni . 
Quefte vifioni vengono con guada-
gni grandi , e con efíetti interiori , 
quali non fi pxovarebbero , fe fofíero 
malinconia i nh meno i l Demonio fa-
rebbe un tanto bene : nh 1'anima 
andarebbe con tanta pace interiore , 
con defiderj tanto confrinui di dar gü-
ilo a Dio , e con tanto difprezzo di 
tutto ció, che a lui non guida. Que-
fta e una grazia del Signore che porta 
íeco gran confnfione , & umiltk , che 
quando íbífe del Demonio farebbe tut-
to i l contrario : e come « cofa , che 
notabihnente fi conofee eflTer data da 
Dio , ( poiche non baftarebbe umana 
induftría per poter cagionare un tal 
fentimento ) non pu& , chi 1* ha , in 
veruua maniera penfare , che fia ben 
fuo , ma dato dalla mano di Dio . £ 
benche quefta non fii delle maggiori 
¿razie che il Signore fa 2 nc arrira a </ 
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alcuna delle fuddette , nondimeno por-
ta feco un particolare conofeimento di 
Dio , e da quefta cosí continua com-
pagnia nafce verfo di Sua Maefíá un 
teneriffimo amore , e maggiori defider| 
d*ímpíegarfi tutta la vita in fervizio 
fuo, & una gran puritíl di cofeienzat 
perche per tutto ció Ja difpone la pre-
lenza di quel Signore , che tiene ap-
preífo di fe . 
Quefta c grazia grande , e da l i i -
mtrli moho , e tanto contó ne fa un1 
anima , che non la cambiarebbe con 
qual fi voglia teforo della térra j on-
de quando piace al Signore di levar-
gliela , rimane con gran folitudine : 
ma tutte le diligenze poífibili , che 
ufaíle per tornare a riavere quella com-
pagnia , poco le giovarebbono j atte-
foche i l Signore la concede quand© 
vuole , e non fi puó acquiftare. Que-
fti effetti opera , quando é di Dio , o 
come ho detto , non tengo per poífi-
bile , che eflTendo travedere , duri tan-
to , nc che efiendo Demonio , faccia 
cofi notabil giovamento all'anima, fa-
cendola andar con tanta pace ínterin-
re j attefoche non é fuo coftume , ne 
puó, (benche voglia) cofa tanto ma-
la far tanto bene j peroche fubito vi 
fariano alcuni fumi di propria ftima , 
& un penfar d' eftér meglio degli al-
tr i . £ quefto andar fempre i'anima 
in prefenza di Dio , cd aver jf pen-
fiero oceupato in l u i , darebbe al ma-
ligno tanta noja , che fe ben lo tentaíTe , 
non tomarebbe troppe vohe . E Dio c 
tanto fedele, che non permettera , che 
abbia tanta poífanza con anima , la quale 
altro non pretende, che piacere a Sua 
Divina Maeftá , e metter la vita per 
onore , e gloria fuá . ma fubito ordi-
neiíl i l modo, conche ella -refti difin-
ganna ta . 
G A P I T O L O X L I X . 
Del tnode come Dio fi cofuunic* 
*W anima per Vifioae 
imaginaria „ 
Qücfta <4iiamafi vifione imagina- V' ta ria , perche non fi vede coa cap. z j . 
^ gP occhj del corpo , ma con 
quelli delP anima . Dicono quelli , che 
lo fanno meglio di me , che la paf-
fata é piü perfetta di quefta , c che 
quefta é affai piü, che non fono quel-
le . 
£ 3 % Capitoío Qtodranteftmononú 
le» che íi vedano con gP occhj corpo-
quefte dicono eífere le piii mfi 
c. 9. 
í*$. 18. 
me , e dove piü iüuíioni pub fare il 
Demonio. Con twtto ció á n»e pare , 
Manf. 6. ^ quando quefte immagiuazioni fo-
no di noftro Sigaore, fono in un ccr-
to modo piü profittevoli, che P intel-
lettuaH , perche fon piu conformi alia 
Vita noftra waturalezza , ( falvo cfuellc , che 
diró negP ulcimi gradi d' orazione , che 
a queíle niuna delP altre vffioni arri-
va ) perche é gran cofa i l rimaner rap-
prefentata , « pofta nelP immaginativa 
queíla vifione , perche duri la memo-
ria di eíTa conforme alia noftra fiac-
chezza , e percho íi tenga ben* oc-
cupato i l penfiero; onde fe la vifione 
é di Crifto vengono feno^ pre infierne la 
vifione imraaginaria , e P intelletuale , 
perche nel^ immaginazi<«!« fi rappre-
íenfa > e fi ved* P eccellenza r la bel-
lezia > e la gloria della íantifílma um»« 
líiti , e per quelP altra , che s* i det-
xa di fopra , ci fi da ad incendere , 
«om* egli h Dio , e potente , ch» tut-
to pu5 , governa , e comanda . 
Cuello , ch* io vorrei adeífo diré , e 
i l modo, con «ui i l Srgnore fi moftra 
in quefte vifioni immaginarie : non di-
co che dichiareró in che modo poíTa 
eiTere , che fi ponga quefta luce tanto 
veemente come alP ora fi pone nel fen-
fo iwteriore , e nelP intelletto immagi-
ne tanto chiara , che veramente pare , 
che ftia quivi , perche io per la mía 
rozzezza non P ho potuto intendere ; 
Áixh falo ció , che ho vifto per efpc-
lienza , ed c come fii folito i l Signore 
di moftrarfi , e far qnefta grazia . Sup-
poniamo dunque ora .quanto é detto di 
fopra, che i l Sígnorc fta dentro i 1 piü 
intimo delP anima , e che ivi ha la ftia 
fianza i ó che un'anima abhi alcuna 
vifione intellettuale d i . Criño noftro 
M/i»f. Redentore j edidamo , che é come fe 
4. 3. in caííettino d' oro aveíSmo «na gioja 
di gran valore , e di virtü preziofiííi-
m » . Sappiamo cérto , che la pietrafta 
i v i dentío, fe benejion P abbiamo ve-
duta mai. Piü. *l W virtil della gioja non 
lafciano di giovarci , fe la portiamo 
coii »TMÍ j tanto piü, fe per prova fap-
piamo , che ci ha guariti da ceríe in-
fermita , per la quale é aippropriata , 
ma non abbiamo ardire di miraala , 
í*e d* aprire i l cafíettino , ne poífiamo 
farlo v attefoche i l modo d'aprirlo s?i 
folanicnw cola i , di- di : ,e h gbja , i l 
quale , fe bene ce la preñó , perche ci 
ferviífimo di lei , fi litenue pero la 
chiave 5 e come cofa fuá P aprir i , 
quando ce la vona raoftrare , e quan-
do anco le paja, fe la ripiglier^, co-
me fuol fare . Diciamo ora , chie gli 
piace tal volta aprirla alP amprovifo , 
per beneficio di colui, a chi P ha pre-
ftata , chiaro e , che egli fentira poi 
contento molto maggiore , quando fi 
ricorderk del mirabile fplendore della 
gioja , e gli rimarri cosí piü fcolpita 
nella memoria . Or di quefta maniera 
accade qua ; allorche ií Srgnore fi com-
place di maggiormente accarezzare un* 
anima , le moftra chiaramente la fuá 
facrati/fima ümanirá della maniera , 
che vuole , ó come quando era nel 
Mondo , ó come dopo rifufcitato . E 
fe bene i con tanta preñezza , che fi 
potrebbe raíTomigliar ad un lampo, 
refta nondimeno si fcolpita nella im-
maginativa queft» gloviofa imagine , 
che io tengo per impoífibik , che di 
quivr fe le tofga , ficche non la poíTa go-
dere eternameime. Benche dioo imagi-
ne , s' intende peró , che al parcr di 
chi la vede non é dipinta , ma vera-
mente viva , e fta tal volta parlando 
con P anima , e dichiarandole gran fe-
creti . Viene alie volte con tanta gran Vita 
Maefta , che non c* e^  chi pofía dubi- cap. 8. 
tare, che non fia i l medeíimo Signo-
re , maffimc dopo la comwnione . Si Mtinf. 
deve intendere , che fe bene queftavi- 6. 19. 
fta , ó imagine dura per qualche fpa-
zio , non fi puó mirar piu , che '1 So-
lo , onde quefta vifta fempre paíTa af-
fai prefto , non perche i l foo fplendo-
re dia noja , come qucllo del Solé , 
alia vifta interiore, ch* h quella , che 
vede tutto quefto ; perche quefto ^len-
dorc c come una luce infufa : e cosi 
non e fplendore , ch* abbaglj , ma una 
bianchczca foave , che da grandi filmo 
diletto alia vifta, e non la flanea j ib 
aou quanto per eífer tanta la Maefta , 
e grandezza , con cu i tai volta fi mo-
ftra qui i l Signore, íarebbe impoíTibi-
le , che alcun foggetto la tolleraíTé, é 
cosí quafi turte le volte , che Dio fa 
alP anima queíia grazia rimane in eftafi , 
non potendo la füa baífezza foftiire 
cosí tremenda vifta . Dico tremenda, 
perche con eftere la- piü bella , e p ü 
diletrevole , die fi pofia una perfona 
immaginsire , bftiche viveífe- miilP an-
ni , e s'afkicjffle- in;p«»faivi , eiíott-
dimeuo 
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dimeno queft*faa prefenza dLgran Mac-
ílá , c cagiona cosí rivercnte tremore 
nelP anima , che non occorrcqui deman-
dare chi é, che ben fi da egli a conofeere , 
ch* é i l Signoie del Cielo } e della térra . 
lo dico in vero , che con efser io tanto 
cattiva , come fono , non ho temnto 11 
tormeuti dell' Inferno , e gli ho ílimati 
per niente in comparazione di quando mi 
ricordavo , che i dannatt avevano da ve-
dere adirati queíU occhj tanto belli , 
manfueti, e benigni del Signore , paren-
domi , che non potrebbe i l mió cuore 
foffrirlo : e quefto é flato in tutta la mia 
vita . Quando piü lo ternera la perfona , 
a cui egli s' é cosi rapprefentato ? éíTen-
do tanto i l fentimento , che lafeia fen-
xa fenfo . Quefta deve eíTer la caufa di 
rimanere con fofpenfione, e ratto i aju-
tando i l Signore la fuá deboiezza , ac-
cioche s* unifea con la grandtzza di luí 
in quefta si alta comunicazione con Dio . 
Da qui s* intenda, che quando 1*anima 
potefle ílare moho fpaZio mirando que-
fto Signore , io non credo , che fareb-
be vifione , ma qualche veemente con-
íiderazione fabricata nell' imaginativa : 
e fara una figura , o imagine morta a 
paragone di quefta : Accade ad alcu-
ne perfone , & a molte , eíTer di si 
fiacca imaginativa , ó aver intelletto 
tanto efficace , h non so io che fia , 
che s* aiEfsano di maniera nell'imagi-
naxione , che quauto peafano , dicono 
the chiaramente lo veggono , fecondo 
che ad eífe pare . Ma fe aveíTero ve-
duto vera vifione , conofcerebbero ma-
nifeftamente 1* inganno } attefoche el-
le medefime vanno compOnendo quel-
l o , che veggono con la loro imaglna-
zione , fenza poi fentirne effetto al-
cuno: ma rimangono fredde aífai piü , 
che fe vedeflero un' imagine dipinta , 
o di creta. £ cofa molto chiara , che 
non fe ne deve far cafo , e cosi fidi-
mentica molto piü, che di coía logna-
ta - La vera vifione non c cosi > ma 
ftando 1' anima molto lontana dal cre-
dere , che abbi a vedere cofa alcuna , 
ne paíTandole per i l penfiero , in un 
tratto , fe le rapprefenta tutto l* og-
getto infieme , e mette fotto fopra 
tutte le potenze , c fenfi con un gran 
timore , e fcoropiglio , per por le poi 
fubito in quella felice pace . Che fic-
come quando San Paolo fü gettato per 
térra , venne quella tempefta , e rivo-
luiioíic dal Cielo \ cosi accade in que-
fto Mondo interiore ; fafii nn gran 
movimento , ed in un punto refta or 
gni cofa quieta , e queft' anima tan-
to bene ammaéftrata di verita si gran-
di , che non ha bifogno d' altro mae-
ftro. 
§> I . Awerümentt , e Drttrine 
di quefia Vifione. 
LI Gonfcflrori , che trattano anime Manf. guidate da Dio per qaefto camino 6. cap. g» 
é bene, che temano , e vadano con av-
vertenza fin ad afpettar i l tempo di ve-
dere i l frutto , che fanno quefte opera-
zioni , e ' ftiino a poco a poco oíTervan-
dol ' umilta , e la fortezza nelie virtü , 
che lafeiano nelP anima j perche s'é 
Demonio , prefto ne dará fegno ; e lo 
coglieranno in mille bugie . Se'l Con« 
feffore ha efperienza , piefto lo cono-
fceri , che fubito nella relazione s' ac-
eorgeia fe é Dio , 6 imaginazione , ó 
demonio ; maffime fe avra dono di cor 
nofeere i fpiriti , benche non abbia ef-
perienza , lo conofeerá . Quello , che 
grandemente é necefiario , é j che le per-
fone y che anno quefte cofe , vadino con 
gran verita, e fchiettezza con i l Con-
FeíTore ; non dico in confelfare i peccati ; 
che di ció non v* ha dubbio , ma m daré 
contó delPorazione j che fe quefto man-
ca , non aflicuro , che fi vada bene , íic 
che fia Dio quegli, che l i ammaeftra ; ef-
fendo egli molto amico , di che fi tratti 
con chi íla in fuo luogo con la medefima 
veritk , e chiarezza , che con eíTo luí 
fi deve fare . Facendoci qaefto , non 
v' h che inquietarfi , che fe bene non fof-
fe Dio , fe vi é umiltá , e buona co^ 
feienza, non vi fark danno j attefoche 
Sua Maefta sa anco da' malí cavar be-
puó fare , che per la medefima 
ne, c 
via , che i l Demonio pretende di farli 
perderé , guadagnino piü . Perche pen-
fando , che Dio fa loro grazie si gran-
di , fi sforzeranno di maggiórmcnte 
piacergli , e di tener fempre oceupata 
la memoria nella fuá figura . la quale , 
benche fia contrafatta dal Demonio , 
non fara danno ; perche ( come dice^ 
va un grao Letterato ) i l Demonio c 
un gran pittoíe ; e fe al vivo rapprefen-
tafle P imagine del Salvatore , non gli fa-
rebbe difpiaciuto ravvivar con eíía la di-
vozione , e far guerra al Demonio con 
le fue medefime armi: che fe bene un pif-
tore c fcelcratiífiino ; non per quefto hit 
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i z híc'urfi di far riyereitsa 
ne | che fa , s' día é di colu i y ch' c 
tuteo i l noílro bcne . A queílo Lct-
terato patera moho tnale qucllo , che 
akuui coníigliauo , che fe le faccino le 
ficca in faccia , perche dovunque/i fía , 
che vcdiamo dipinto i l noílro Re del-
la gloria , dobbiamc failc riverenza . 
Un gran guadagno cava 1' anima 
da. qaefta gnaia del Signore y ed e ,, 
quando penfa in lui . o nella fuá V i -
ta j e PaíTmne, fí ricorda. di quel fuo 
manfuctifímio , e hellifíimo volto , che 
c grandi/nina confolazione ; come qnf 
Ua noi ñ fentjrebb* maggiore d'avcr 
veduto una perfona , n quale ci 
molco bene , che fe non l^avcífiniQ mai 
conofciuts . Quefta memoria h di 
gran giovamwjto: , e porta feco altrl 
effetti gia. detti . Avvifo períi. , che 
ni uno mai preghi i l Signore , b de-
fideri, che lo. guidi per. quefta ftrada, 
perche, non conviene per alcune. ra-
bión» 
ta., prima , perche í mancamento-
d'umilca rolere,, che r i ÍL dia qucllo , 
che. non. mcritaile^ mai ; onde credo 
ip , che poca n'avrá clii lo deHdera 
peroche fi come, «n v i l contadino fia; 
lontauo da, defiderar d* eífer Re , pa-
rendoli impoflibile , perche non lo me-
lita cofi fía. lvumile. da cofe fomi-r 
glianti , le. quali io fon^  d'opinionc , 
che non. íi daranno mal, fe non a chi. 
c taJe : acrefoche prima , che *1; Signó-
te faceta quefte grazie , d i un ve--
ro conofeimento del proprio niente. 
Or come intenderi: con vera, chiatezza. 
chi ha taü penliéri, che fe le. f* gra-
cia molco grande a non teneríb «ell' 
Inferno ? La feconda, perche é; molto. 
certo, che ó fta ingannata , $> in gran 
pericolo j attefoche non bifogna altro 
al Demonio j che vedére. ana picciob. 
TOrta aperta per farci; miile trappole . 
Le tcixa h , che quando i l defiderim h 
veemente per la fifla imaginaiione del-
]a cofa, defiderata , fi d i Ta perfona aid. 
intendere , che vede , & ede quello , 
che deíídcra , come aceade a coloro y 
che vanno tra giorno con gran voglia. 
d' una cofa , e moho ín qnella pen* 
fando , venirla poi la notte a fogna» 
se . I^ a quarta , che é grandiffima prc-
funaiónt,, H volerfi eleggerc 11 camino 
dít- ch: non sa qucllo j che piii le con-
v,¡ene , e che deve rimetterfi nd 
• l l p W ^ i «h* 1» conofee , acetó la gui* 
Capitolo Quardnteftmomno 
iv r n  alP imagi- | di per dove a lui placera. La quinta K 
penfate , che fiino pochi i travagl/ , 
che patifeono coloro , a* quali i l Signó-
te fa quefle grazie > fono grandiílimi, 
edimolte maniere j e che fapete voi , 
fe farefte per fopportali ? La feña , 
perche v i pottebbe accadere , che per 
l* iíleífb, con che penfate guadagnare , 
venifte a perderé , come avvenne a Saúl 
per cíTer Re . In fomma oltte a que-
fte , vi fono altre racioni: e non v1 i . 
dubbio , che i l piü ucuro e i l non vo-
lere , fe non U volonta di Dio ; mec-
tiamoci nelle fue mani , perche egli 
grandemente ci ama , e non potrema 
errare , fe con delibérala volonta fem-
pre ftaremo in cic- falde » £ dórete 
avvertire , che. per ricevere molte di 
quefte grazie , non fi menta piü ghr 
ria , ma pií: preño rcfíala perfona mag-
giormente obligata a fervire r Quello , 
in che conlifte i l piü mentare , non ce 
lo leva i l Signore , poiche fta in noftra 
mano.: onde íi. trovano, molte perfone 
fante , che noni fcppero mai che cofa 
foífe ticeverc_ una di, quefte graxie i ed 
altve, , che le ricevono , e non fono 
fante. E. non penfiate , che fi conce? 
daño. Continuamente , anzi per una vol-
la; , che *k Signore le faccia , fi pro» 
vano molti travaglj } e eosi T anima, 
non filricorda fe V ha piü. da riceve» 
re ma> penfa come ha da fervire, 
Vero í;,. che dev* efter di. grand'ajnto 
per. acquiftat le virtü. in piü. alta, pet^  
mione ; ma. chi. I1 ottena guadagnan-
dole a fpefe , e cofto de' fuoi travaglj 
tneriícia moho piü.. 
• • , , - .•• •>; - -,- «t 
U í Effetti ptr etmCteH fe le 
vijhmi pem. da. U i t . . 
ü E , come a* h dcito , fi pufií 
intromettere i l Demonio , ó l ' 
imaginazione : e pero ñ deve 
intendere che quando quella vifione 
e da; Dio }. non dura moho , ma paila 
preftoViene con tanta; Maefta « che 
mette fotto^ fopia tutte le potenze , e 
feníi con gtaa* timore e fcompiglio 
nel principio . Si rapprefenta i l Signo-
re 9 non come imagine, o ritratto moi-
to i mk come imagine, viva : la fuá 
vifta atterifee , & i l piü deüe vehe 
lafeia r anima in eftafi ., Tutto ció ft 
raccoglie da quanto e detto . Quella 
Maeñá , e bcllezza , rimaiie tanto ím* 
prcíTa 3 che non fi púa dimenticare , íf 
non: 
cap, zí;. 
non é quaindo permette íl Signore: , 
che 1* anima patifci una grand* aridit;i , 
• folitudine . Rimanc i* anima un'al-
na | fempre aíTorta in D i o , e le pare 
d' eííer fatta partccipe di nuovo amor 
di Dio ia moho alto grado a parcr 
mío . Da quefta vifione pcrfevera nei-
l1 anima qualche fpa^io di tcmpo una 
certczza grande , che quefta grazia e da 
Dio . £ per moho, che le diceíTero in 
contrario , non le potrebbono all* ora 
mecter fimore , che vi poíla eflfcrin-
gnno : fie bene ponendogliele poi i l mfc/Tore , lafcia Dio , che va da al-
qnanto vacillando in (bfpettare, che ci5 
potrfbb' eíícre per i íuoi peccati: non 
perche lo creda , ma folo a maniera 
di tcntazione in cofc di fede } dore pu6 
hen i i Demonio inquietare ; ma non la-
fcia 1'anima di ftir ferma , é coflantc 
in queíla , anzl quanto piít la combat-
te , tanto ella rimane piü certa , che 
non la potrebbe i l Demonio lafciar con 
tan t i beni , c con quanti in exTetto r i -
mane « Potra bene i l Demonio rappre-
fentarlo, ma non con quefta Maeífc , 
¿C operazioni . Si concfcerá quando que-
íla viíloneíta da D i o , e non dalla no-
ftra iroaginazíone - Prima perche P 
imaginazione non potrebbe tnai , quan-
do bene fiaífe molti anni imaginando, 
figararfi cofa tanto bella : per oche ec-
cede tutto cid , che quh giu íi pool ima-
Einare , e coíi lo tengo per impoflibi-; , e che la fola beita , e bianchezza 
d' una mano , formón ta ogni noílra ima-
ginazione . D i piü 1' imaginazione va a 
poco a poco fabbricando quello , che 
ella compone , e lo rapprefenta , e per 
qualche ipazto di tempo puo ftar mi" 
raudo la bianchezza , ed altre fattez-
xe , che ha , & andar a poco a poco 
perfezionandola piü , e raccoai and ando 
cap. 16. alia memoria quelP imagine j ma qu) 
non e poííibile far queño , anzi fenxa 
badarvi , n i arervi penfato mai , fí 
veggono in un momento prefenti cene , 
che non íí potrebbono in lungo tempo 
comporte coll* imaginazione . £ quando 
é di D i o , 1' abbiimo folanientc da mi-
rare , quando i l Signore la vnol rapprc-
fentare , é come vuole , e quel , «he 
vuole » né v* i levare , né metiere, nfc 
modo per ció, ne per vederla , quando 
vogliamo , né per non vederla ; c tutto 
h con tanta preftezza , come fu ole paf-
fare un lampo ; oltre di che H anima r i -
manc frcdda , « fenra niuna operazione. 
Fifwne immapimrU. 
Dalí i efTetri anco fi dh a vede re , che 
non é Demonio. L ' uno é , che i l De-
monio non pu6 ( ancorebe pigli forma 
di carne ) contratarla con quelta gloría , 
come quando e di Dio j 1* altro , per-
che fempre lafcia 1* anima diftarbata, 
& inquieta , fiche perde la divozione r 
c gufto , che prima aveva , e rimane 
feni* orazione alcuna . E cofa tanto dif-
ferente , che anco chi non aveífe avuto 
altra orazione , che di quiete , credo lo 
conofcerebbe per gii eí&tti, che fi fo-
no accennati nelle locuzieni . Chi ha 
aruto veré vifioni di Dio , quafi fnbi-
to fe n'accorger^ ; perche quantunque 
incominci con confolazione , e gufto , 
I'anima peí ó lo ributta da fe ; & a 
mió parere deve anco eífer diferente i l 
gufto , e non moftra apparenza di a-
mor puro, e cafto, & in breve dá ad 
i ntendere chi e^i h . Si avverta prin-
cipalmente , fe lafcia confufione , ed 
umiltá , e ti altri acquiftí detei, che 
all' ora in niuna maniera ft puó dubi-
tare . Cofi accadde a una perfona , al-
ia quale Dio faeeva quefte grazíe , che 
mettendole i Gonfefíbri molti dubj , fe 
era Demonio , ó no , rifpofe loro , che 
fe quclü , che cíb dicevano , le aveíle-
TO detto , che una pcrfoua , la quale 
alP ora aTP ora le aveífe parlato , & era 
da lei ben conofcitfta , non foflé queí-
l a , ma che efla travedeva , e che lor» 
fapevano, che aveva traveduto, fenza 
dubliio i * avrebie creduto piü , che 
quello jxhe aveva vedoto . Ma fe que-
fta perfona gl i lafeiaíTe alcune gioje, e 
le reftaflero nelle imn i -per pegno di 
grand* araore ; non avendone prima al-
cuna , e che di povera fi vedeffe ric-
en , non avrobbe potuto creder loro , 
né dubitare , benche aveífe voluto , di 
quello , che aveva veduto , e perd ve-
dendo Panima fuá divenuta un1 altra , 
e con quelle gioje , e pegni di Dio , 
non poteva dubitare , che foíle luí : e 
che non era pofllbtle , che fe^ Demo-
nio faceva quedo per ingannarla , e con-
durla alP Inferno , prendeftc mezzo tan-
to contrario, comiera levare da lei i 
v iz j , dargli virtü , e forza con che A 
vedeva mutata in un'altra , 
tap.%% 
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Matrimonio fpirituale. 
MAK/. 1^0«c^e la grandeiza di Dio non ha 
7.C.X. X termine , né ineno l'avranno le 
fue opere . Chi finirá tnaí di raccon-
tarc le fue mifericordie , egrandezze? 
uoa v' e dunque , che meiav gliaifi di 
quanto s' é detto , e Ci dirá , perche é 
come una cifra di quello , che fi pub 
raccontar di D io . Piaccia a fuá Mae-
Ük di mover la penna , e mi dia ad in-
tendere , come poífa dirvi qualefae cofa 
del molto , che v' h da diré e che da 
egli a conofceie a chi pone in queflo 
flato. 
" Quando Noftro Si^ nore é fervíto d' 
aver pieta di ció , che patifee , ed ha 
patito per defíderio di lui cjucíl' ani-
ma , la quale ha gia egli fpiritualmen-
te prefa per ifpofa , prima che ü cele-
hti , e confumi i l matrimonio fpiii-
Oíale |¡ ancorche in queda vita non fi 
da con compita perfezione grazia si gran^ -
de , potendo fempre 1' anima fepararfi 
da Dio , la mette nella fuá fianza : 
perciocche fí come egli V ha nel Cielo , 
cofi deve aver nell'anima una fianza , 
ove Sua Maeíla dimora ; diciamo un 
altro Cielo : evuole Sua Maefiá , che 
non fia come. 1' altre volte , quando la 
pofe ne' rati giá detti . Perche fe ben 
e vero , che in quefii , e nell'orazione 
d' unione detta di fopia , Dio la in-
troduce in quefia fianza , e 1' un i fea 
feco , non pare all* anima d' eífer chia-
mata per entrare nel fuo centro , co-
me fi fa qui , ma folo nella parte íu-
periore ; fe ben queflo poco importa 
fia d' una , 6 d* un'altra maniera . Quel-
lo , che fa a propoííto e che v' é gran 
diíferenza tra i l matrimonio fpirituale , 
e lo -fpofalizio , come é quella , che íi 
troya tra due folamente fpofati , e quel-
l i , che non poífono piu fepararfi , Met-
to queñe comparazioui, non perche fia 
quivi memoria di corpo , non piu , che 
le 1' anima foífe fuori di lui , e fem-
plice fpirito i e nel matrimonio fpiri-
tuale mojtomeno, perche quefia fecre-
ta unione pafia nel centro interiore dcll' 
anima , che dev* efiere , doye fia i l me-
defimo Dio 
La prima difFerenza é , che nell* e-
fiafi, 6 unione fi perdono le potenze , 
c riiBane 1' anima cicca ¡ c , íen-
Capitolo Cinfuantejimo 
za poter fentíre come j t ¿i che ma-
niera c quella grazia, chegodc, pero-
che i l gran diletto , che all' ora feute 
1'anima, e quando fi vede avvicinara 
Dio i ma quando giá 1' unifee feco , 
non iutende cofa alcuna , perche tutte 
le potenze fi perdono. Qui é d'un'al-
tra maniera, che giá vuole i l Signore § 
levarle le fquame dagli occhi , accío-
che veda , & intenda qualche cofa del-
la grazia , che le fa ; quantunque fia per , f. 
un modo ftrano ; e pofta in quella fianza 
per vifione intellettuale, con una cer-
ta maniera di rapprefentazionedella ve-
rita , fe le mofirano tutte tré le perfo-
ue della Santiflima Trini ta con unaiu-
fiammazione , che prima viene al fuo 
fpirito, a modo d'una nuvola di gran-
diflíma chiarezza : e per una mirabil no-
tizia intende , che tutte quefie tre per-
fone fono una foftanza, un poter , un 
faper^ 8c un folo Dio,> D i maniera , 
che quello , che abbiamo per fede , ivi 
1'intende Panima (.fi puó diré) come 
per vifia , ben che quefia vi fia non fia coa 
gl'occhj corporali , non eílendo viíione 
immaginaria . Né quefto folo , ma qui 
fe le comunicano tutte le tre Perfore , 
e le parlano , e ledanno ad intender quel-
le parole dell' Euangelo . lo , e mío Pa-
dre verremo a fianziar nell' anima , che 
oíTerverái miei comandamenti , e vede 
quando ció fía vero , parendole , che que-
fie tre perfone mai fi partano da leí ; 
ma notoriamente vede, ( nel modo ch' io 
diífi ) che quefia divina compagnía fia 
nell'interiore dell'anima fuá , nel pik 
profondo di lei , e lo fente cofi . II por-
tare quefia prefenza di continuo , non é 
con tanta chiarezza , come la vidde , c 
fenti la prima volta , ed alcune alrre , 
quando Dio vuol farlc quefto favore : che 
fe ció foffe faxebbe impoífibile attendere 
a verun' altra cofa . Ma quantunque non 
fia con tanta luce, fempre pero, che 1' 
avvertifce, fi trova con quefia compa-
gnia i come fe una perfona ftaíTe in uua 
fianza molto chiara con altre , e ferra-
re poi le finefire , fi rimaneífe alP ofeu-
ro i non perche fi levó la luce per yc-
derle , lafeia di fapere , che fianno qyivi , 
L ' altra difTcrcnza tra i l matrimonia 
fpirituale , e l'unione , ó fpofatizio fpiriu Ma»f. 7. 
tuale é , perche tutte le grazie , che Sua cap. z, 
Maefla fa nello fpofalizio, ó unione , 
pare , che vadano per mezzo de' fenfi , é 
potente i ma quefia. unione del matri-
monio fpirituale palfa nel centro inte- j 
riorc 
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riore dell'anima, ove apparífce i l Si-
gnóte per vifíone intellettuale j fe ben 
piü deiicata , che le nárrate ne* gradi 
paflati, come "appari agli Apoftoli fen-
entrar per la porta, quando diflé : 
Tax vobts . Un' altra difíerenza anco-
ra v' ¿ , che nel matrimonio ípiritua-
le , oltre i l grandiffimo diletto, che fi 
fente , rimane lo fpirito di queíl* ani-
ma fatto una cofa con Dio , che co-
me anch'egli é fpirito, ha voluto Sua 
Macílá moftrar 1' amore, che porta al-
ie creature , che di tal maniera s* é 
compiaciuta unirfi con eíTa ; che fi co-
me nel matrimonio i conjugati non 
poíTono piü fepararfi , xrosi non vuol e-
gli fepararfi da l e i . Lo fpbfaliiio fpi-
rituale é diíFerente ^ attcfoche molte 
volte fi feparano , come anco occorre 
nell' unione : perche fe bene 1' unione 
c unirfi due cofe in una , alia fine fi 
ponno dividere , e rimanerfi ciafchedn-
na da per fe, come ordinariamente ve-
diamo , cosí paíTa prefto queíla gra-
lia > e 1' anima rimane dopo ienza queí-
la compagina , ciue di maniera , che lo 
conofea . Per efempio , diciamo , che 
1' unione fia come di due cándele di 
cera , le quali s' uniflfero cosi perfetta-
mente , che ¡1 lume d' ambedue foíTe 
tutto uno, o che lo íloppino , i l lu-
nie, e la cera fieno tutto uno ; pero 
ben fi puó dividere una candela dall' 
altra , ficche reftino due cándele diílin-
te , ó lo íloppino dalla cera . Ma qui 
é come quando cade acqtia dal Cielo 
in un fiume , 6 fonte , dove l'una , e 
Y altra acqua di maniera s' unifeono , 
che gia non fi pub piü difeernere qual 
fia quella del fiume , e qual quella che 
cade dal Cielo.-overo come fe in una fian-
za folTero due fineftre , per le quali en-
trando una gran luce, benche entriMi-
vifa , dentro nondimeno fi fa tutt' una . 
Sara forfe quefto quello , che dice-S. 
Paolo , che chi s' aceoíla a Dio , fi fa 
feco un fpirito , alludendo a quefto fo-
prano matrimonio , nel quale fi pre-
fuppone cí?erfi accoftato Sua Maeílá all' 
anima per unione. 
In quefto grado d' orazione v'é piü , 
che negl* altri , & é , che non vi fono 
quafi mat aridita , nc turbazioni inte-
liori di quelle, che di quando , in quan-
do fogliono eífer negli altri gradi ; ma 
íe ne fia 1* anima quafi fempre in una 
«[uiete , PaíTa con tanta quiete , e cosí 
fenza flrepito tutto quello j ebequifa 
Qptf* di S* Teresa » 
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i l Signóte in beneficio dell'anima , & in* 
fegnale, che fembra la fabbrica del Tem-
pio di Salomoue , dove ne/I'un rumore 
fi fentíva j cosi in quefto tempio di 
Dio (che e quefta fuá ftanza , in cu» 
egli , e P anima fi godono con grandif-
fimo filenzio ) non v* é perche muover-
fi P intelletto , né cercar cofa veruna ; 
peroche i l Signore , che lo creó , vuol 
che qui fi quieti , e che per una pic-
ciola feíTura miri quello , che pafla f 
perche fe bene a certi tempi. fi perde 
quefta vifta , e non é lafeiato mirare , 
e per pochilíimo intervallo , attefoche. 
(a l parer mi») non fi perdono qui le 
póteme , fe ben non oprano , ma ftan-
no attonite . Qui fi tolgono alP anima 
tutti i ratti , fuorche alcuna volta ; íi 
tolgono dico , quanto a gli effetti efte-
riori , come fono i l perder i fenfi, & 
i l calore j ( fe bene alcuni dicono , che 
quefto é accidente de* ratti , e che eífi 
quanto alia foftanza non fi tolgono , an-
zi PefFetto interiore s'accrefce ) ceftano 
i ratti nella maniera detta , come anco 
i l voló di fpirito j ne fauno al cafo P 
occafioni grandi di divozione ; né la po-
vera farfalletta , che prima alia vifta di 
un' imagine divota , ó all' udire di una 
predica , ó mufica foleva volare , tanto 
era anfiofa . ora , 6 fia che abbia tro-
vato i l fuo ripofo , ó che abbia vedu-
to tanto in quefta ftanza y che di nien-
te fi fpaventa , o che non fi trova con 
quella folitudine , poiche gode di tal 
compagnia , 6 fia che fi voglia , che no 
so io , in principiando i l Signore a mo-
ftrare alP anima quello , che fi trova in 
quefta ftanza , refta fenza quefta debo-
lezza, e fi fortifica, e dilata-. 
$ . I . Dottrina per quejlo grad» 
d* Ora^tcn* , 
P Arerá ad alcuno , che arrivando un* anima a quefto ftato , fiara tanto 
aíTorta , che non potra attendere a co-
fa alcuna . Anzi per tuctoquel, ch'e 
fervizio di Dio y puü ftar in fe piü j 
che prima y ed in mancándole Poccupa-
zioni , fi rimane con quella gradi ta com-
pagnia : e fe Panima non manca a Dio , 
egli non manchera mai (a mió pare-
re ) di moñrarle cosi chiaramentc la 
fuá prefenza , Intendafi peró , che que-
fta divina prefenza non é tanto chiara-
mente,come fe le manifefto la prima vol-
ta j che íe cié fofle , non potrcbbe atten-
M dere 
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dcre ad altra cofa : ma quantunque non 
fia con tanta luce , trova per ordinario 
V anima con queíla compagnia . lo co-
nobbi una perfona , a cui per travaglj , 
ó. negozj , che aveíTe , pareva , che P 
eííeniiaíe dell*'anima: fuá non fi moveffe 
giammat da que! centi-o , 6 fiSÍMfe , di 
maniera , che le parea foííe divifione tra 
fe , e Pánima fuá j e t-rovandofi in gran-
diflimí travaglj^ molte volte íi lamenta-
ba di eíía anima fuá , a guifa di Marta , 
. quando fi lamento di. Maria , che fe ne 
ftafíe ella fempre godendo a fuo placeré 
di quella quiete , e lafciaífe lei in tanti 
travaglj, ed oceupazioni, non poteuda-
te tener compagnia . 
Qucíto parra fpropofito , ma veramen-
te pafla cosi, perche quantunque fi fap-
pia , che 1' anima íh tutta unita , fi co-
nofee pero una divifione sldelicata >. e' 
differ€nia tra 1' anima , c lo fpirito , che 
alcune voke pare , che uno operi differ 
rentemente dah'alrro 
Mf fíf. La prima volta , che i l Signore fa que--
4.; f. \ . Rz gyzzid; di unirfi coll*anima pér via di 
matrimonio fpiritualc , vuole Sua Mae-
fti.mofirarfi all* anima, per vifione ima-
ginaria della fuá facratififima Umanita , 
accioche 1,'intenda bene , e. non ignorl 
cosi foprano dono : & ancorche altre vol-
tc, prima fe le fia moftrato , queft'a pero 
fnol'círer molto difíerente . L'Uno-. , 
perche quefta vifione viene con gran for-
za. L 'a l t ro , perche fe le fuole rap-
prefentare nelí* interiore dell' anima , 
dove non fi rapprefenfano 1* altre; 8c 
iui dici i l Signore all'anima parole d' 
cífer piii uditc , che ridette. 
C^,4v . Non fi hii da-, intendere , che queíT-
anime. íliino- fempre in un' eífere , per-
che, alcune volte le lafeia noflro Signo-
re nella lor propria, naturalezza , & al-
Tora pare , che. tutte le paífioni! c«n-
giurate, s'unifeano a farle guerra ., Ve-
«> é', che; dura, poco , un giorno ^  ó 
poco piu i per6 in quefte. occafióni n*B 
pevde^l' anima la compagnia , che ha , 
e da qui le nafce una;, grande ftabilita. 
per vton deviare, in cofa venina dal fer-
t:. vizio= di t^ofiro Signore , Néi meno fi 
deve. intendére, che per: aver queíPa-
nime quefti férmt propofiti di non fa-
re unv>imperfezione , lafcino di farne 
molte , ed anco peccati j non, gia con 
avvertenza , perche i l ; Signore deve dar 
l'pro ajuto particolare per quefto . Par-
lo de* peccati venialt ; c h e de*"morta-
l i , j pef quanto elle conofeono , fono 
Captólo Cinquantefifno 
libere , fe bene non ficure ; attefodie ne 
potranno aver alcuni , che non cono^ 
feono ; i l che penfare non fuol efiere 
loro di poco tormento ; e fe bene in 
qualche maniera anno grande fperanza 
di non elfere del numero di quelli, che 
fi perdono , nondimeno , quando fi r i -
cordano d'alcuni , che racconta la Scrit-
tura facra^ quali parevano aífai favo-
rit i dal Signore , come un Salomone , e 
cadettero , non poilno lafeiare di teme-
re : ©• cosi chi fi vedra con maggior fi-
currezza , tema p i i i , e la maggior che 
qua poífiamo avere , é fupplicare fuá 
Maeftá., che ci diferida fempre , e ten-
ga con la fuá mano . Quando dico , che 
Panima-, alia quale Dio fa quefte gra-
zie h ficura , non; voglia diré , che fii 
ficura della fuá falvazione , 6 di non 
tornare a cadere .* e dovunqae tratteio di 
quefta materia , ove pare , ch'io dica , 
che P anima fia in ficureZza , s* inten-
da, mentre la divina Maefta la térra 
cosí di fuá mano , ed ella non Pof-
fenderá . Ed io so certo , che quantun-
que fi vegga in queílo. flato , & abbia 
darato anni, non per quefto fi tiene per 
ficura , ma piü tofto camina con piíl. 
timor di prima nel guardarfi da quat» 
fivoglia oftefa di Dio 
jf. I L Ejfett i d i quefta Ora^ione . 
C H E Panima fia giunta a quefto D i -vino Matrimonio , e fii gia unita 
con Grillo di forte , che. gia fi poffa 
diré , che gia la fuá vita e Grillo , fi 
potrk; conofce.re dagP cffetti , che fi di-
ranno . Ghiaramente fi vede , che per 
alcune fegrete ifpirazioni Dio é que-
gli*, che da k vita a queft1 a n i m e e 
quefte fono, bene fpeífo tanto- vive 
che non íe ne puo dubitare , perche mol-
to bene le fente Panima, ancorche non 
le fappia diré . Arriva a tale quefto fen--
cimento , che prorompe in alcune pa-
role amorofe' , che pare non fi pofia 
fár dimenadi dirle . E come, fe ad una 
perfona ,. che ftaíTe fuor di penfiero , fi 
gettaífe all* improvifo dell* acqua adof-
fo', non potrebbe lafeiar di fentirfi ba-
gnata , e molle j nell* iftcífo modo , € 
con piü certezza , fi fente , che da quel 
grofilífimo fiume. che fta dentro di noi , 
dove refto aíforbita quella picciolá fon-
te , efee alie volte un; rampollo d* ac-
qua , che, folien ta , e conforta i fen-
fi , c le potenze tutte , quali pare voglia 
Manf. 
7. c, %, 
Matr'momo 
i l Signore , che goflíno eíTe ancora di 
quelio , che gode 1'anima j e quelli, 
che nel corporale anno da fervíre l i 
Spoíi, cntrino a parte di quefto godi-
mento : di maniera , che ficcome non 
potreílimo fentire «na fcoíTa d* acqua 
íenza «onofcer chiaro , che ha princi-
pio i cosí chiaramente s'intende , che 
ncll* interiore ña <:h¡ tira cjuefte faet-
te , eda vita a queíla vita j e che c'e 
Solé , da cui, procede una gran luce , 
laquale é da iui mandara alie póten-
le dall* intimo dell'anima . I?i ponen-
Ap i l Signore .^auima in quefta Aia 
ñama , che c i l ccjitro di lei , flecó-
me dicono , che i l Cielo Empíreo , do-
ve fta Dio , non fi muove come gli 
altri Cieli 5 cofi pare , che in entran-
do quí quefl.' anima non fieno quei mo-
vimentí , che íbgl¡on, eííere nelle po-
tenze , & immaginativa , di maniera , 
che le poíFano far danno , 6 le tolghi-
no la fuá pace : íicche mancando alie 
potenze , ed eílendo loro in travaglj, 
& anguftie, l* anima pero non la per-
de mai . E come i l Re , che fe bene 
fono molte guerre nel fuo Regno , 
non lafeia pero egli di fiare nel fuo 
feggio , Cofi é qul : ancorchc nelle po-
tenze fieno varié guerre , e fcqnvogli-
menti , c fe n' oda lo ftrepito , ove fli 
l* anima , niuna pero entra la dentro , 
che fia bailante a levarla di qui ; e 
benche le diino qualche pena , non e 
pero di maniera , che le perturbino , 
6 tolgano la pace. 
Manf. A l t r i cffetti vi fono anco piü mani-
7. c. 3. fefti . i l primo , una dimenticanza di fe 
ftefía , che pare veramente , che piu 
non fia : perche ttk tutta di tal manie-
ra , che ella non fi conofee, né fi ricorda , 
che per lei abbi da eífervi Cielo , né 
vita , né onore ; attefoche fia tutta 
impiegata in procurare l* onor di Dio : 
onde di quanto le puo fuccedere non fi 
prende fafiidio , ma tiene si firana di-
menticanza di fe , che ( come diífi ) 
le pare , che non fia piü , né vorrebb* 
eífer cofa veruna , fe non é quando in-
tende , che puo dal canto fuo accre-
fcere un puntino 1* onore , e la gloria 
di Dio i e cosi tutto quello , che in-
tende , e conofee effer íervizio di Dio , 
non lafciarcbbe di farlo per cofa del 
Mondo . I I fecondo , un defiderio gran-
de di patire, ma non di maniera , che 
1* inquieti , come foleva j attefoche é 
cosi ecreíTivo i l defiderio, che refia in 
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qneíl' anime , che in loro fi faccia la 
volontá di DiOj che tutto quello che 
Sua Maefta fa, tengono per bene , fe 
mole , che patifeano , in bnon* ora : e 
fe no , non «Vmmazzano , con»e ai-
tre volte . E quello che piíi é da ílu" 
pirfi , l i travagli , ed aiflizioni , che 
prima avevano di moriré , per godere 
di Dio , qui cefiano : qui é cosí gran-
de i l defiderio , che anno di ferviiío , 
e che per mezzo loio fia lodato , e di 
giovare , fe poteífero , a qualch' ?ni-
ma , che defiderano di vivere molt'aiv-
«i , patendo grandiíljmi travaglj , per 
fare , che i l Signore foíTe lodato , per 
poco., che fofle . E quantunque fapcf'' 
fero , che in morendo andrebbono a go-
dere di Dio , non fe ne cürano , per-
che anno pofta la lor gloria, in fe po-
teífero ajutar in qualche cofa i l Cro-
cefiílb , particolarmente quando vedo-
no , che é tanto oífefo , e l i pochi , 
che fono , che da dovero mirino all* 
onor fuo . Vero é , che alcune volte di 
ció fi dimenticano , e tornano con té-
nerezza i defiderj di goder Dio , e d* 
ufeir di queft' efiglio , confiderando 
quanto poco lo fervono } ma fu hito 
tornano in fe , efi offerifeono a volcr 
vívete. 
I defiderj di queft'anima non fono Manf. 
piu di accarezzamenti , né di gufti , 7. c. 
mentr* anno feco i l medefimo Signore i 
ed egli é quel , che ora vive in loro . 
Chiara cofa é , che come la vita di luí 
non fü altro , che un continuo tor-
mento, cosifa, che fia quella di quefi* 
anima almeno con defiderj , trattando-
ne come fiacchi . Sta fempre cotí üna 
tenerezza , e memoria di hoftro Signo^ 
re, che non vorrebbe mai far altro , 
che lodarlo . E quando fi trafeura , 
i l medefimo Signore la rifveglia di ma-
niera , che chiaramente fi vede ^ che 
quell* impulfo procede dall\¡nter¡ore 
dell* anima . Quefta graZia lafeia un t i -
more nell' anima , vedendo che potreb-
be eífer priva di cosi gran bene : e 
quefto la fa caminare con piíi penfie-
ro , e vigilanza , per procurare di mag-
giormente piaccre a Dio . Quanto prii 
e favorita da Dio , tanto piü va difli-
data , e timorofa di fe medefima ; e 
come in quefte grandezze divine haco-
nofciuto meglio le proprie miferie > e 
piü gravi apprende i füoi peccati ^ non 
ardifee a guifa del Publicano di alzar 
gl* Occh; , Con defiderio di finir la vita 
M 1 per 
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i f ó Zdpitolo 10. Matrimonio fpirituale. 
p«r redcrfi ín ficuro , benche íubito ferita d'amore . Qui ella fi di 
tornino, rimettendo tutto quello, che 
a leí cocea alia fuá mifericordia . A l -
ere volee le mol te grazie la fauno ca-
minare piít atiuichilata, remendó, che 
non intervenga a lei come alia nave , 
che foverchiamente carica fe ne al 
fondo . 
Queíli efTetti con tutti l i altrí , che 
abbiamo detto ( che íieno buoni) ne* 
gradi d* orazione , concede Dio , quan-
do aceoíla a fe J' anima , e feco la unifee 
con quel bacio , che chiedeva la fpofa . 
Qui credo io , che le (¡a adempita que-
da petizione. Qui fí danno ín abbou-
danza T acque a queda Cerva , che 
iletta nel 
tabernacolo di Dio . Qui trova la Co-
lomba (fpedita da Noe per vedere s* 
era ceíláto i l diluvio ) 1* oliva in fe-
gno , che ha trovato térra ferma dentro 
l'acque , e borafche del Mondo . O Ge* 
sü , chi fapeífe le molte cofe , che fono 
nella Sacra Scrittura , per dar ad inten-
dere queda pace dell* anima ! Dio 
mió , poiche védete quello , che <? im-
porta , fate , che tutti i Cridiani la 
voglino cercare , & a quellí, a qua-
l i 1* avete data per vodra mifericor-
dia , non la togliete, finche l i condu-
chiate aU'etenu % che non puo finir 
n a l . 
/ / Fine delta prima. Pane 
T e 
Teílimonianza della Sacra Rota Romana , c de' 
Sommi Pontcfici in Approvazione de 
Libri dclla Santa Madre Terefa. 
GRavjJfimi Teologi di tutti gU Ordini , amntirauo la (a* pienza della Beata Terefa, e fiflupifeono della facile di-chiarazione delle cofe tnifliebe, e giudicam per rara fpe-cié di fapienza , che quello, che i Padri ofeuramexte dif-fero della Teología miflica , e lo fparfero ne'fuoi libri , 
V abhia una Vergine ridotto a método tanto chiaro , e concatenato infie-
me : e parimente convinti dalla fperienza della divina luce, e da*pie-
tofi affetti y che da quefli libri riportano , la predicano per Maeflra di 
dottrina fpirituale comunicatale da Dio , COSÍ lo comprovano ottantacin* 
que teflimonj quafi tutti gravijjimi, e dottijjtmi, che comunemente contc-> 
flano y che la dottrina di quefli libri non é d* nomo , e moho meno di 
donna fenza lettere , ma di Dio . E come alcuni affermano , non ac-
quiflata , ma infufa , e dettata dallo Spirito Santo . E che fu y <& 
e di grandijftma utilitá , effendo feguiti maravigliofi effetti nella Chie-. 
fa di Dio y & ogni giorno ne feguono . Tut to queílo é delía Ruota . 
Et aggiungc piü abaíTo , come chiudendo , c decretando . EJfen~ 
do dunque vero , che il mifericordiofo Dio deflinó la Beata Terefa per 
illuminar la fuá Chiefa , i¡S aumentarla in pietá , e divozione : pare , 
che fi debba tener per certa 9 che Dio , come fuole, con la fuá comu-
nicazione prima eccellentemcnte la illuminb , e poi con ly infigae fantitá 
VabbelTi. Qiu^ 'u ln i i té parole con poca mutazione replicano gü 
Auditor! della Ruota nella medeílma feconda relazione ali* ártico-
lo 21. nel fine del JT. quinto dicendo : Senz* dubio Dio parla con 
i fuoi amici familiar i , e quelli principalmente é folito favor iré , quali 
elegge per cofe grandi . D i queflo numero fu la Beata Terefa , della 
quale confia effer flata fondatrke d' una perfett 'tffima Religione , e da-
ta da Z)io alia fuá chiefa per Maeflra della dottrina fpirituale . 
Un'altra teftimonianza della Sacra Ruota" abbiamo nella fecon-
da relazione ali* articolo fecondo , parte feconda , dove dichiara 
maggiormente i l fuo fentimento dicendo della Sanca in queílo mo-
do . E che abbia avute parole di fapienza , e di feienza , [ che un 
fublime conofeimento delle cofe divine , & umane per ammaeflramento 
di tutti gl* altri ^ fufficientemente lo infegnano i libri y che ci lafeib ferit-
ti y li quali tradotti dalla Spagnuola in varié lingue 3 vanno in mano 
di tutti i flati y che conofeono la Chiefa : la cui dottrina come vera 5 
c Cattolica , ¿¡T infufa da Dio , comunemente e commendata , ap-
provata da tutti , maggiormente da ottantacinque teflimonj . Frá quali 
cinque fono Reveréndijjimi Prelati in pietd , e dottrina infigni y cioe : 
Ofert ÍÍS, Tertfa. M 3 Don 
i S i 
Do» Alonfo Manrique y Arcivefcovo di Burgos. Don Pieíro Manfo , 
Vefcovo di Calahorra . Don Pie tro di Caflro 9 Vefcovo di Segovia , 
Don Gio: Alonfo Mofcofo , Vefcovo di Malega . Don Lorenzo Otodui 
Vefcovo d* Avila . Altri fette fono Maeflri , e Cattedratici di Sacra 
Teologia neW Univerfitd di Salamanca y e fono il Padre F r . Domeni-
co Bagnez deW Ordine de' Predicatori eecelleníiffmo Cattedratico di 
Teologia . íl Padre Maejiro F r . Agoflinó Antolinéz deW Ordine di 
S. Agoflino y Provinciale y e Cattedratico di Prima . Frá Baftlio 
Ponce di LiOne delV Ordine di S. Agoflino y il Maeflro F r . Pie-
tro Cornefo dell* Ordine de* Carmelitani Calza ti , ambidue Cattedra-
tici di facra Teologia í J l Maeflro F r . Bartolomé o Sánchez deli* 
iflejfo Ordine de Carmelitani Calzati y Cattedratico proprietario y e 
Decano di Teologia nella detta Univerfitd . TI Maeflro F r . Luigi 
Bernal dell* Ordine di San Bernardo y Genérale , e Cattedratico 
di Scrittura . I I Dottor Don Rocco di Bergas Archidiácono di Mon-
leone , Canónico Dottor ale nella Chiefa di Salamanca y e Cattedrati-
co di Prima di Canoni . H Padre ^ & infigne Dottore F ranee feo Sua-
rez della Compagnia di Gesü , Cattedratico di Prima di Teologia 
nelV Univerfitá di Coimhra . Dell i reflanti fettantacinque teflimonj y 
altri fono CanOnici Dottorali , b Magiflrali y altri fono Religiofi moho 
gravi y e letterati degV Ordini di San Domenico , di San F ranee feo , 
di Santy Agoflino , di Noflra Signora del Carmine , di San Bene-
detto y di San Bernardino y di San Gerónimo , Cartufiani , Padri 
della Compagnia , Religiofi della Santijjima Trinitá , e della Mer-
(ede . Altri fono Prefidenti de' Configli del Re Cattolico , e fmi 
Configlieri . / quali tutti non folo approvano la don trina de9 libri y 
ma aquello y che h piü , alcuni di ejji la giudicano , e tengo no per 
dot trina infufa da Dio oí timo maffimo , per mezzo dell* Orazione 9 
e della converfazione tanto famigliare , come la Beata Terefa teneva 
icón la Divina Maeflá. 
Giá fecondo queílo íi vede con quanto fondamento í¡ puó 
affermarc , che queíta dottrina é infufa , avcndola tcnuta per 
tale la facrata Ruoca , fondata ncl detto di tanti , e si gravi 
foggetti y che con giuramento Paffermano . Onde paíTa aVanti , 
e dice cosí , D i qui inferifeono alcuni delli detti teflimonj y e dall* 
altezz* 9 eon la quale penetro la Santa i miflerj foprani y e divini 
della noflra fe de y e da altri fegreti celefli > che fcriffe con maravi-
gliofa feienz** y e chiarezz** ejfendo vero > che mai fece profefftone 
di lettere nelle fcuole y ne in alcun* altra parte y anzi fii t w a donna 
totalmente ignorante delle lettere divine . E parimente y che la fuá 
dottrina flá penetrata dal fuoco della carita , col qmle fono infiam* 
mati i cuori de' lettori di quefli libri , D a quefle cofe dunque , e 
da altre eoncludono la grand3 utilita y e frutto fpirituale incomparabi-
Je } (he dalla loro kvone ne fegne nella Chiefa di Dio , Jmperochc 
psr 
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per loro m t Z Z * W*M¡mf de fedcli fono fepamte da'vizj , e mofe, $ 
ejfercitate per la virtü . I I che fuccede qUafi miracolofantente per l*ef-
icacia , con la qnah il cmre di ch' le legge per piú duro che fia y 
refla mollificato con divozione , e ctmpunzione . L a qual cofa molí i 
delli fopradeíti íefiimonj confefano d3 aver fperimeníato in fe fiejjt %, 
D a dove raccolgono, che con mita ragione que fia felice Vergine e di-
pinta y per Jignificare la feienz* divina ^ che le fu infufa 3 con una 
colomba fopra il capo , che rapprefenta lo Spirito Santo , che mol-
te volte la rapiva a fe : al che s'aggiunge V éffer fiata molte volte 
ved uta col volto rifplendente ferruer quefli Ubri moho prefiamente: fe-
gno grande della prefenza dello Spirito Santo. che le dettava 4 Per 
tutto que fio , e per la ce»fura di tanti granaijjtmi , e dottijjimi uo-
mini } gíaflamente li giudicaremo per degni di cid , che da loro fono 
giudicati. 
Qaeíl* ultime parole , e concluííone di tutto i l difeorfo é la 
piü qualificata approvazione , che xjuefto libro puoté mentare 
fuori della fuprema del Sommo Pontefice , c della Sede Apo-
ílolica . Pofciache ó jniriamo gli autori di efíá , ó T occaíione 
che anno di £arla , o le parole tanto g r a v i , con le quali la pub-
blicano , ó le ragioni fopra quali la fondano ; íl genera neir ani* 
mo un rifpetto religioíb, & una come divina venerazione di que-
ñ i libri , che gareggia con quella , che íi porta alli Santiffimi 
& antichiíTimi Dottori della Chiefa . Onde Santa Terefa fenza 
dubbio oceupa uno de' piü alti luoghi , che la Chiefa per ap* 
plaufo giuridico , e fentenza difíixiitiva abbi dato a libri di que-
lia qual i tá . . '; { \ 
Qüando non paíTaífimo piü oítre , s grande altezza farcmmo ar-
rivati . Ma a maggiore ci chiama la Sede Apollolica per mezzo 
de* Vicarj di Crifto y che danno 1* ultima , c piü autorevole ap-
prorazione de' libri Cattoíici . Fra quali quelli della Noftra San-
ta anno da eífa confeguíto queíto fupremo onore, eíTcndo cano-
nizata la fuá dottrina per foprana , e celefte . Primieramentc 
Paolo Quinto a vendo beatificacp la Santa , conceíTe Viva vocis 
oráculo, che aH? orazione, Exaudí nos Deus , comune a tutte Tal-
tre Vergíni , s* aggiungeífero quefte parole.: ¡ta calefiis ejus do-
Brina pábulo mtriamur . Che é dottrina celeftiale , ma infufa , er 
venuta dal Cielo. E perche la chiamó cibo , fe non perche pa-
fce 1* anima ? Onde diífc i l Pontefice Gregorio X V . nella Bolla 
della canonizazione . Oltre tutte le mifericordie della divina libera-
Uta y con le quali y come con certe bellijjime gioje volle Nofiro Signare 
ornare quefla fuá amata fpofa y V arriccht ancora con altre molte gra-
zie y e doni in abbondanza : accioche non folo lafeiaffe nella Chiefa di' 
Dio efempio di huone opere ; ma ancora la fecondajfe con pioggie di 
oelefie fapierne* y wm? h moftrano li libri , ché fcrijfe di mifiiea Teo^ 
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|gr* , ó? ^^«w «fiN trattati , ítttti pieni di molta edijicaz}om, DaU 
h quali libri tavano V anime' de feddi copiofijfimi fratti > e fono grande» 
mente mqfji cen la leu uva di ejfi al defiderio della patria celefle. 
I I Noí lro Santiflimo Padre Urbano Ottavo , ícguitando le pe-
date de* fuoi predeccfíbri nella quinta lezione , che diede per V uf-
ficio della Santa, dice cosi. Scriffe mólti documenti di celefle fapien* 
Za , có> quali l* anime de* fedeli grandemente fono fpronate al defide-
rio, dell* eterna Patria . Confermó oltre di ció Torazione propria 
della Santa, che é la fcguente . EjfauditeciDio Sahator Noftro , 
perche ficcome ei rallegriamo della fefla della tua Vergine Santa Te-
re f a ; eos) ancora fiamo nodriti col ciba della fuá celeflr dottrina , 
ammaeflrati con l'affettQ della fuá pietofa devozione >• Se Torazioni 
proprie de* Santi fono una breviífima fomma de* loro piü certi , 
c piu ílimati meriti ; & in quefta che ora é propria della No-
ñra Santa. Maore, la Chiefa domanda a D io grazie infuo nome, 
rapprefentandogli la celefíe dottrina di Tercfa , e l'affctto , e la 
devozione , che ctufa nelle anime mentre le ínílruifce j fi deve , 
dunque concluder y che c dottrina celeftc , difeende dal fonte 
deJla luce >, e giuílamcnte vlen chiamata infufa. 
C O N -
C O N C E T T I 
D E L L ' A M O R D I DIO. 
S C R J T T I D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I GES 
Sopra alcune parole dc'Cantici di Salomones 
con Ic annotazioni del M. Fra Giroíamo 
Graziani della Madre di Dio, Carm* 
P A R T E S E C O N D A . 
P R O E M I O . 
A l l i Religiofi, c Religiofc Carmelitani Scalzi F r¿ 
Girólamo dclla Madre di Dio Soalzo. 
PE R qnattro ragioni le. per forte fptrituaU fogliorto feriver HhHonicon* cetti y t penfieri , i defiderj , le vijioni , k rivelaz*ioni , ed ¿ihre interiori graz i e 3 che D i o comunica, loro nelf orazione. L a p r i m a 
perche cantano eternamente le miícrieordie del Signore, lafcian-
dolé feritte , accio fi leggino e fi fappino ne fecoli v e n t u r i , aflinche quefio 
Signore f ia maggiormente glorifictto> e magnificato . JLa fecondú , p é r c h e t e -
mndoli feri t t i 3 tornano a ridurfe/i a l ia memoria , quando vorranno rinfre-
fcare i l loro fpir i to , e quefia fcr i t tura cagiona ad ejfi pik giovamento > di" 
voz^ione , oraz,ione , e fervore 3 che a h r i l ihri ; per i l che g l i antichi P a -
d r i deli* Jíremo portavano feco quefii loro concetti £ o r a x . i o n e ¡ o alcuni no-
m i d i ejft 5 cher chiamavano N o m i n a . L a ter&a , perche la car i ta g l i sfor-
%.a a non tener afeofi i talen t i 3 e la luce 3 che hanno ricevuto nell* orazÁo-
"ne 3 m a a por l a fopra i l cande Itere 3 accio dia lume a l t altre anime 3 p a r -
ticolarmente de* loro fuddit i . L a quarta 3 perche ehhero comandamento d a 
loro Superiori3 che g l i ¡cr ivt j jero 3 e benche per itmilta volejfero tacerli 3 f 
obbedienza lé sforz.ó a manifeftarli . Per quefh ragioni fcrijfe la gloriofa 
Santa lidegrade Abbadejfa d i un Monafiero d r Benedettine nefía fuperiore 
u i l é m a g n a molti libri de* fuoi concetti 3 e r ivelaz. ioni . E que fia dotrrina , 
e Hbri furona approvati da Papi Eugenio I I I . j i n a f i a J t o I P . A d r i a n o ir . e 
d a l Gloriofo San Bernardo , come fi raccoglie dalle fue Epif ióle feritte a l -
ia medeftma Gloriofa Santa . E i Papi Bonifacio I X . M a r t i n a i l C a r d i -
n a l Torrecre mata 3 ed a l t r i gravijftmi A u t o r i dicono F ifiejfo d ique lh 3 che' 
fcrijfe Santa B r í g i d a , e m e fi legge nella £ p [ f o delfo p*a C a n m z a z * i o n t 3> 
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e m i Prologo del L i b r o delle fue r i v e h u o n l . / » tcmpo del mdejtmo Papú 
Eugenio ne lh Diocefi d i T r e w r i in un Monafter* chiamaio Seonaugia fu 
una g r a n S e r v a d i D i o , ehiamata Jfahella , che P anno n f i . k fu ta -
mandato dj i l fao Ahhate , mmato I lde l im 3 che dkejje tutte le fue r ivela-
z i o m 3 ed i concetti de l ia [ua oraz,ione a l í b ú h a t e Egeberto , aceto le feri-
ttejfe, i i qua l Ahhate Egeberto fcrijfe d i ejfe un libro moho utile per í ani-* 
me 3 moho grato a l PapA > ed a tutt& l a Chiefa fecondo ferive Giacomo F a -
brq in una lettera a JMachiardo 3 Canónica d i A í a g o n & a , e a d a h r i fuoi 
a m i c i y che fi trov& nel L i b r o intitolato L i b r o de* tre uomini y e tre fórgi-
n i fp ir i tua l i ' I I Beato San R e n á n o lo da y e magnifica grandemente qudlo ^ 
che fcrijjfe l a Gloriofa S a m a Meti lde , eos) de* fuoi efiafi y e r i veUzJoni , 
come di altre fpirituali, g r a z i e , che riceve da D i o . F u quefia Santa A -
k m a n n a de lPOrdint d i San Bernardo i n un JMonaftero apprejfo del B i n 3 
vicino a Fiartdrq, * Potrei diré d i malte altre , m a bafii que lio , che Papa 
Pió I I . fcrijfe della v i t a 3 e Dot tr ina della Gloriofa Santa Cattarina da Sie-
na y a cui F r a Raimando fuo Confejfore , ed a l t r i Prelat i comandarono y 
che fcriveffe quello, che a k i paffava n e l í oraz.ione, ár onde rimafero L i h r i 
d i g r a n í t u t H i t a . 
Quefto medefimo occorfe a l ia Santa A l a d r e Terefa d i G e s u , la quale ob-
hedendo a>fuoi Confejfori y e Prelat i y, per cantar, eternamente le mifericor~ 
die del Signare , come porta per d iv i fa , Mifericordias Domini in aster-
iaum cantaba3 e per profitto deWanima f u á , e delle fue figliuoley ha fer i t ' 
to L i b r i d i quello y cW ella ha ricevuto nello ¡pirita , che harniofattOy f a n ~ 
na y e faranno malta f rut ta nella Chiefa d i D i o i come fi raccoglie dallíL 
Bol la d i Papa Si fia V . dove conferma le fue confiituz.ioni , dalle remiffo-
r i a l i y . rotulo > che Papa Paoh V . h a mandato per f a r i procejfi della ju& 
CanoniTLazJone -
T r a g l i L i b r i y che fcrijfe .,. uno f u de* D i v i n i concetti 5 ed akiffimi pen~ 
f ieri d e l í A m o r d i D i o y e delt Q r a l i o n e , ed altre v i r t u eroiche y dove fi' 
d ich iaravana malte parole de^Cantici d i Salomone y H qua l L i b r a ( p a r e n -
do a d un fuá Confejfore cofa nuovay e. pericolofa y che Donna fcriveffe fopra 
la Cántica ) le comando, y che tabbruciajfe y. moffa con z*elo y che ( come d i -
ce San Paolo ) tacino k donne nella Chiefa d i D i o come che dice , non 
predichina né ' Pulpit i y ne leggana. in Cattedre y m. fiampino L i b r i . E d i t 
fenfo della S a c r a Ser ¡ t tura {principalmente de Cant ic i d i Salomone ) e tan-
to grave y profonda y e diffieile y che i. malta g r a n Le t t era t ihanno benchefa^ 
re per intender d i ejfo alcuna cofa y quanto pih D m n e - E come, in quefr 
tempo y. cke le fcrijfe y f a c e v a g r a n danno t Eref ia di- Lutero , che aprt l a 
porta y perche donne y e uomini idioti léggejfera y ed efplicajfero k D i v i n e 
Lettere y per la quale fono- éntrate immmerabili anime al íeref ia , e candan--
nate f ia l t Inferno y g l i parve , che lo brmiajfe . E d a pena coman dato gett&> 
ella i l Libro nel fuoco efercitando le. fue tanto, eroiche v i r t k d d C ¡tmilta 
ed obbedienz,a. 
Ben, credo io y che fe quefio Confeffore aveffe con attentdane letto tntto i l 
Ubroy confiderata la Dot t r ina tanto importante y che conteneva: e che non; 
w a , dlchiaraxj.anz fopra i D i v i n i Cantic i > m a concetti d i fpinto_ 3 che Dia* 
m 
le d a v A i r inch inj í i n ulcune parole de'Camkis non le tvrebke c o m á n d a t e t 
ahhruciarh ; percioche ficome quando un Signare dona a d un fuo a mico un 
prezjofílfimo ¿iquor egli lo da cufiodito in vafo ricchiffimo ; COSÍ guando d a 
a l í a n i m e st foave liquore y come lo fpirito lo raccbiude (per lo piU ) i n p a -
role de lia Sacra Ser it tur a , ch' é i l vafo , che viene per la cufiodia d i t a l 
liquore : onde diceva D a v i d nel Pfal. 70. T i confejfero , Signare n é vaf i 
del Sa lmo, chiamando vaf i le parole del Salterio. 
Permejfe i l D i v i n o Maef irey che una M o n a c a copiajfe delprincipio d i qmflo 
L i b r o alcuni pochifogli d i c a r t a , che vanno attorno manuferit t i, e fono capita* 
t i alie m i é m a n i, e con a l tr i malti concetti fp i r i tua l i , che tengo in lettere fcrkte 
d i f u á mano , che mando la medefima S. Adadre ¡ emol t i , che io feppi d i f u á 
bocea y in tutto i l tempo, che la t r a t t a i , come f m Confejfore, e Provinciale , che 
fkrono alcuni anni ; de'quali ne poteifare un g r a n Libro : m a m i contento ora, 
confare imprimere quefiipochi concetti deIf amor d i D io . Ef icctme FOrefice 
[benche fiapovero, e nonpojfiedaoro y m per le y ne pietreprez.iofe) puó (feglie 
ne fono date alcune ricchijfime) lavorar una molto buona, e prez.iafa collanna , 
e giojello y ponen do per ordine le pietre nel foro, ed adornándole con qualche f m a l -
ta : cas)ie {henche pavero, e miferabile d i fpirito) deltoro, perle, e pietre pre-
z.iofe y che cantengono quefii concetti della B . M a d r e Terefa d i G e s h , dividen-
doli in Capitali y edaggiungendo Jo fmalta di alcune annotaz^iani a l ia margine , 
penfo col f a v o r D i v i n o , cheriufeira ungiojello grato y e d i molto giovamento 
a i r anime vof i re , e che quefii concetti che quella buona Adonaca libero dalfuoA 
co y accenderanno fuoco d amor d i D i o neyvafiri cuori , i lche faceta JSÍofiro S i -
gnore y come iodefidero 3 ene lopreghero. 
Sommarioi di qucllo, che íi contiene in queílo Trattato, per 
maggior chiarezza della Doctrina. 
S Crive la S. M a d r e Terefa in quefii concetti fei maniere d i amar d i D i o , che nafeono da altrefei maniere di aralione> e dichiara cinque autaritd d e C a n -
t ic i di Salomone, e tuttaquefia Dot tr ina dividero in fette Capitali . 
IVelprimo per dichiarar bene quefio verfa: Mi baci il Signore, &c. negli a l -
t r i dice y quanto dijficil fia trwvar i l vero fenfo della Sacra S c r i t t u r a , e che inve~ 
fiigarlo non é da donne, m a da uomini molto dotti, con tutto ció fe D i o vorra, 
a d ejfe dichiararla nella loro o r a l i o n e , o fpirito, non t hanno da r icufare , m a 
manifefiarla per maggior onore y e gloria d i D i o y e per giovamento delt anime ; 
£ che v i fono alcune parole neCantic i d i Salomone che quantunque pajona haffe, 
ed u m i l i , e non di tanta puri ta ; ben intefepero fono daltiffimi m i f i e r j , degne 
della bocea d i D i o , e della Spofa d i Cri f io . 
Nelfecando Capitolo (perche la miglior v i a per intendere una cofa g r a v e , ed 
importante per l i fuai cantrar j )per d ich iarar Uvera amar di D i o, e la vera p a -
ce y che Fan ima tiene con Crifio fignific ata per lobado y che doman da l a fpofa, 
d ichiara nove forti d i pace fa i fa y t J a m a r ingannevak y ed imperfetto . E dot-
tr ina malta importante per fEfame di cafeienza d i co lu i , che v o r r a HFrivar a l -
ia perfexáone levando d a í t a n i m a f u á i mancAmenti, che í impedi feono, e le r i -
tardano. 
Nel 
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J V e t t e r í o M c h i a r d , c h e c o f a f i a p 4 ¿ é , é v e y é a m t r d i D i a l e r u n i o m ' ) ed 
arrendimemo delU noftra vohnta a quelU d i O r i f t é , la, quale nafcé dalla buo-
n a y e vera orazione, conchefidichiarano quefie parole : Mi baci il Signorc 
colbacciodella fuá bocea, &c 
D a que fio vero amore 3 ed ajftfienx,* d i D i o n e l t a n i m a , chefente ejjere ama-
t a d a i r ifiejfo SignQre y na[ce una dolcex.z,a y un guflo y una p a v i t a y ed nn 
diletto s)grande nel cuore y che non v'e contento temporale, n i fpir i tuale , che 
fegl i pareggi : e t an ima a r r i v a alforaz.ione d i quiete, per dove que fia dolcez.~ 
z .a f io t t Í€ne $ onde nelquarto Capitolo fitratta d i quefi* amor dolce d i c h i a r á n -
dalo in que fie parole della fpofa: Sonó migliori le tuc poppc, che '1 vino y 1c 
quali danno fragranza di buoniíCmi odori. 
JVel quinto Capitolo f i tratta deIf amor ficuro y fermo y e perseverante y che 
fuol fucceder a l f amor dolce, Imperocche ajj icuratagia t a n i m a , che D i o t a m a , 
evedendofitanto arricchi ta d iguf i i y e favori d iv in i y ripofa fotto f o m b r a , e 
protez*z.ione del fuo Amato y ricevendofrutti d a l t arhore della v i t a Ge su Crifio ; 
e quandoqu) a r r i v a , ejfendo pajfata per la foggez.ione della f u á volonth , a quel-
l a d i D i o C c l i e ilbacio ) e dilettataficon lepoppe delf amor dolce, entra in un, 
orax.ione confidata y e m a g n á n i m a y e d i n unaltez.z.a d i cuorey che qualfivoÁ 
g l ia cofa, che chieda a Dioy le pare otterra ; e con quefia oraz.ione. confidata, ed 
amor ficuro f i dichiarano quelle parole de%Cantici : Mi pofi a federe íbpra i'om-
bra di colui, che deííderavo \ ed il fuo fruteo é dolce al mió palato . 
N o n conduce D i o tutte Fanime per una medefima firada: perche divide i fuol 
doniy e difirihuifee le fuegra&ie a chi vuoky e come vuole. I n alcune non fon rat t i , 
ne efiaficon aUenax.ione de fenfiy come nelf anime d i Cr i f i o , della Perg. M a r t a , 
€ d a l t r i Sant i ; m a in altre v a con que/F ordiney che dalF amor dolceyfermoy efim 
curo crefee loro tanto lo fpir/tOye fi viene a d un amor tanto forte y che non lo poten-
do fojfrire la natura, l e fa ufeir d i fe ye le lafeia rapite , ed a l i é n a t e . 
Quefi* amor forte proviene da due caufe ; t u n a e la f o r z . a , e g r a n d e v a del-
h fpirito y e t a l t r a la fiacchez.z.a della n a t u r a , che come t a n i m a non puo foffrirt 
tanta luce refia cieca y edoffufcatafinche le cadino le fquame dagliocchj y e r i -
torni tftft y come avvenne a S. Paolo nelfuo ratto ¡ ed entrando nella cantina d i 
quefio v i n o D i v i n o , e s) grande i l tufo quandoferve quefi* amore nel cuore, e 
la forz,a d i que fio v i n o , d i c ú i f a z , i a , che rimane ubbriacca, efuor d i fe , ed 
a r r i v a a l f orazione , che dicono ef iá t ica , o d i ra t to , e tintelletto y e la volon-
ta fianno fempre ricevendo luce, ed amando, e D i o operando piii alta opera, c 
piu uti le , ch? e ordiñare l a c a r i t a , onde fidichiara quelf autorita : M* intro-
duce il Re nella cantina di vino , ed órdinó in me la carita: e d i quefio tra t -
t a nel fefio Capitolo . 
I I f ine , la c i m a , e termine d i tutto tamore y e perfentone, e far opere g r a n d i per 
Dioy indriz.z.ato al ia puri ta del?anima propriay allagloriay ed onore d i quefio S i -
gnare, ed alprofitto deltanimedeproffimiye foffrir conpaz.ienz.a^ed amore l i t r a -
vagljy chi l i h a , o defiderarli, per imitare C r i f i o , chi non gl i aveffe . Quefio e í a -
mor utile y che fidichiara con fioriye pomiy e viene nelVor a l ione piu meritoria. D i -
manda quefi* amore la fpofa, quando d i ce : Softenetemi con fiori, fortificatemi 
con pomi, perche languifeo di amore. D e l qual f i trat ta nelfettimo, ed ulti-
mo Capitolo, 
CON-
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C O N C E T T I 
D E L L AMOR DI DIO. 
S C R I T T I D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S Ü 
Sopra alcune parole della Cántica. 
C A P I T O L O P R I M O . 
Ne/ qual ft tratta della dijjicolta , ch"* i 
in intendere i l fenfe della Sacra Scrit-
tura j e particolarmente della Cánti-
ca y e che le donne , e perdone non let-
teratt non j i deven» ajfaticare in di-
chiararle \ ma fe Die cortefemente nell* 
orafione lo manifefierh loro , non lo 
devono ricufare . E ebe alcune parole 
de1 Cantici di Salomone , benche pajo-
no bajfe , utnili , ed aliene dalla pu-
rísima bocea di Dio , e della fuá Spo-
fa , contengono peri mifierj fantijpmi , 
e concetti altijjimi. 
Ofculetur me ofeulo oris fui , quia tne-
liora func ubera tua vino . Cant.x. 
Mi baci i l Signore col bacio della fuá 
bocea perocche fono migliori le tue 
poppe , ebe i l vino . 
O attentamente of-
fervato, che par , 
che l'anima(a quel-
lo , che qui dimo-
ílra ) ñia parlando 
con una perfona , e 
chieda la pace da un* 
altra , perche dice : 
M i baci col bacio 
della fuá bocea , ed 
immediatamente pare dopo, che dica a quel-
la con che íi ritrova prefente ; Migliori fo-
no le tue poppe . lo non capiíco queílo fat-
to com* ^ } e i l non intenderlo m' é di 
confolazione } attefoche veramente 1* anima 
non deve tanto aver riguardo a confervar ¡1 
dovuto rifpetto al fuo Dio nelle cofe , alie 
quali pare ^ che poífíamo noi arrivar col no-
ñro baíTo intelletto , quanto in queílo , che 
di niuna maniera íi poflnno intendere, e CO-
SÍ vi raccomando ftrettamente , che quando 
leggerete quaiche Libro , ó fentirete qual-
che Predica , ó penfarete ne' Mifterj della 
noítra S.Fede , ch'in quello , che femplice-
mente non potrete capire , non vi ftracchia-
te,né v'impieghiate in aífottigliar l'intcllet-
to : non c materia per donne , e bene fpeffb, 
né anche per uomini. Quando i l SignoreJj» 
vuol manifeñare , S. M . lo fa fenza noñra 
fatica : alie donne dico queílo , ed a quellt 
uomini, che non hanno col loro fapere da 
íoftentar la veritrt Cattolicaj percioche quel-
l i , che i l Signor ha deputati perdichiararla 
a noi, gú. íi sá che fí devono aífktícar , e che 
in ció acquiílano j ma noi altre con fempli-
citk dobbiamo prender quello , ch* i l Signo-
re ci dk , ed in quello , che no , non ci dob-
biamo flanear , ma rallegrarci, ch* é tanto 
grande i l noftro Dio , e Signore, che una 
fuá fola parola racchiuderá in fe mille mi -
fterj : per quefto noi altre non Pintendiam» 
bene . Se foíTe feritta in Latino , in Ebrai-
co , ó in Greco , non farebbe maraviglia : 
lo ftupore e-deí noftro Volgare . Quante co-
fe fono ne* Salmi di David , che quando ce 
le dichiarano folamente in volgare , ci pajo-
no COSÍ ofeure come in Latino ? Sicche guar-
dateví fempre d'applicarvi troppo i l penfie-
ro , né afFaticarvici , che donne non hanno 
bifogno piü , che di quello , che bafterk per 
la capacita loro , con quefto Dio ce ne fara 
grazia . Quando Sua Maefta íi compiacerk 
di comunicarci ílmili intelligenze , fenzV" 
tra fatica, né follccitudine ci travaremo 
faperle . Nel refto ci dobbiamo umiliare , e 
rallegrarci, che abbiamo un Signor tale , 
che né anche alcune fue parole dettenel no-
ftro volgare fi poííbno ben intender . 
V i parra , che fiano alcune parole nel-
la 
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V i parri , che fiano alcune parole nel-
U Cántica , che fi potrebbono diré con ál-
tro flile , del che, fecondo 1* ufo della 
poca onefía del mondo , non mi maravi-
glio, a fegno , che ho fentito dir ad al-
cune perfone , che anzi fuggivano di udir-
le. O Signor mió , che miferia grande c 
la noñra , che íiccome gl' animali vcle-
noíl tutto ció che mangiano convertono 
in veleno, cosí avviene a n o i , che alli 
favori, e grazie si eminenti che quicifa 
i l Signore in darci ad intender i heni gran-
d ¡ , che poífiede Paniraa , che l'ama , con 
inanimarla acció poífi parlare , e rega-
larfi ,con S. M . d'onde <Iovercmmo cavare 
raageior amor verfo i l Noftro Dio , dia-
mo íeníi conformi al poco fentimento , che 
abbiamo dell* amor di S. D . M . O Signor 
mió , che di tutti i beni, che ci-faceñe , 
ce .ne ferviamo male . V. M . va cercan-
do modi , & invenzioni per dimoílrar Pa-
mor j che ci pórtate } e noi al tr i , come mal 
avveni in amarvi j lo ílimiamo si poco , 
vQuanto mal efercitati in quefto fe ne vanno 
i nóñri pcnfieri ! in che ñanno per ordina-
rio , e lafciando di confiderare l i miflerj 
grandi , che rinchiude in fe quefto linguag-
PÍO dettato dallo Spirito Santo , andiamo 
fuggendo da eííi . Che cofa bifognava piü 
per ,accenderfi nelfuoamore, che penfa-
re , che quefto ftile, e modo di parlare 
íion é fenza gran miftero ? Certamente mi 
ricordo , d'aver'udito da un Religiofo 
una predica aííai ftupenda , e la maggíor 
parte dueíTa fu trattare di quefti favori , 
e vezii , ,che palia la Spofa con Dio j e fu 
tanto i l rider nell' audienza , e fu tanto 
mal ricevuto quello , che diífe ( perche 
parlava dell' amore , fondando la íua pre-
dica del Mandato in alcune parole della 
Cántica ) jphe io ne rimafi attonita : e ve-
do chiaramente , che ( come jio detto ) ció 
avvicne j perche tanto male ci efercitia-
mo nell'amor di Dio , parendoci, che non 
pofti trattare JBH'anima con Dio con pa-
role fimili. Ma io conofco alcune perfone , 
che per lo contrario ne anno cavato si gran 
bene , c si gran regalo^ e ficurezza da* t i -
mori , ch' avevano , che bene fpeíTo ne «en-
dono partipolari grazie , e lodi a Noftro Si-
gnore perche lafcio rimedio tanto falutifero 
per que lie anixne , che l'amano con ferven-
te amore , e che intendono , e vedono quel-
lo , che e rumiliarfi tanto D i o , che fe n«n 
^-eflero fapienzadi quefto, non lafciereb-
no di ternes , e sb di qualch' una , che 
tte molti anni con gran timore , e non vi 
cofa , che TafficuraíTe, finche, piacqííc al 
Amor di Dio, 
Signore , che udiffe certe parole della Can-
tica , & in quelle intefe , che andava Fani-
ma fuá ben guidata ¡ attefoche ( cqme ho 
l detto) pubeíTere, che paíli l*anim^iinia-
morata col fuo Spofo Crifto tutti quefti re-
gali , déliquj , morti , affiizíoni , diletti , 
e gaudj, dopo, che avera lafeiati tutti quel-
l i del mondo per fuo amore , e che fe ne fta 
tutta pofta in lui , e rimefl^ nelle fue ma-
ni j e quefto non con fole parole ( come ac-
cade in alcuni ) ma con amore totalmente 
vero , e con opere dimoftrato . 
O figliuole mié , che Dioé buon pagato-
re , avete un Signore, e fpofo , che non la-
feia feorrere cofa alcuna , che non la veda , 
& intenda , e cosí benche Geno cofe molto 
picciole , non lafeiate voi di far per amor 
fuo quello , che potete, che S. M . le paghe-
rfc per grandi , percioche egli non riguarda 
fe non l'amore , con che le farete . 
Condado dunque con quefto , che giamai 
per coía , che non intendiate délía Sacra 
Scrittura, b de' Mifterj della Fede , vi trat-
teniate pib di come vi ho dettoj né di paro-
le aíFettuofe , che in quella udiate , che paf-
fa Dio coiranima prendíate meraviglia . L* 
amore , ch' egli ci porto , e ci porta , a me 
rende maggior meraviglia , e mifaufeire 
di me fteíík , eíTendo noi quelii, che fiamo j 
conofeendo giá , e vedendo , che non vi é 
efaggerazione d'affettuofe parole, con che lo 
dimoftri,che non l'arbbT piudimoftratocoll* 
opere . Quando ;arrnvate a quefto, vi prego, 
che vi tratteniate un poco in penfar quello , 
che ci ha dimoftrato , e quello, che ha fatto 
per noi , e vedendo chiaro , che l'amore, che 
egli ci porta, e si potente, e forte, che tanto 
gli fece patiie,con quali parole íi pub dimo-
ftrar , che ci apportino nueva meraviglia ? 
Or ritornando a quello , che incomiuciai 
a dire:cofe grandi, e mifterj alti devono ftar 
rinchiufí in quefte parole, e di tanta for-
za , che m'anno detto perfone dotte ( pre-
gándole io , che mi dichiaraífero quello,che 
in eíTe vuol diré lo Spirito Santo , & i l lor 
vero fenfo) che Ii Dottori fopra di eífi ferif-
fero molte efpofizioni,cí che néanco fínifeor 
no di dar loro altri nuovi feníi, che fodisfac* 
ciño, e quietino aíFatto.E cosí vi parra trop-
pa. fuperbia la mia in volervi io dichiarare 
qualche cofa della Cántica, ma non e i l mió 
intento quefto ( per poco umile , che io mi 
fia ) ne anche penf3re,che io accerterb a dar 
nel fegno della veritá . Quello, che qul pre-
tendo, h , che come io fento confolazione in 
quello,ch' i l Signore íi degua maniíeílanni, 
COSÍ in dirvene io qualche cofa , m'immrgi-
no , che per aventura a voi anche apportera, 
con-
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contento , come a me; e fe non fara a 
propofíto di qucllt», che veramente vuol 
diré la fentenza , io la piglio al mió pro-
pofíto , poiche ríon ufcendb Ha quello ^ che 
tiene la Chlefa , & i Santi ( che peicio 
prima 1* eíaminaranno pei-fone dotte , che 
1* intendirro-, che lo vedíate voi altre) i l 
Signore ci: da licenza ( a quello^, ch'io 
penfo ) come ce la dá , che penfando nel-
la fuá Sacra PaíTione contempliamo mol 
te volte: cofe. di afFanni ,,, e tormenti , che 
quivi dovea. patire i l Signore fuor di quel-
lo , che fcrivono gli JEvangeliíU , maífi-
me non eíTeudo con curiofíta, ( come dif-
fi da principio ) ma pigliando quello , che 
Sua Maeíía ci dará ad intendere j . e ten-
go per certo , che non gli difpiaccia', che 
ci confoliamo , e prendiamo güilo ncllc fue 
parole, & opere ; come prenderebbe pia-
cere , e gufto i l R e , fe amafie un Pa-
florello , di vederlo attonito , e ílorditO' 
nel, rimirare1 i l fuo veñimento di broc— 
cato , penfando , che. cofa fia quellá , e 
come fi lavoro : Ne meno-noi altre don. 
ne abbiamo da rimanere tanto fuori di gu-
íFare le ricchezze del Signore , e. d* infe-
gnarle , che le tacciamo parendoci di co-
sí- accertate : ma1 le dobbiamo moftrare 
alie perfone letrcfate, e* fe ce la appro-
varan no } comunicaffe .. 
Sicche: non pcnfa- io perfettamente col-
píre in quello , che: fcrivo ( lo sá bene i l 
Signore )' ma faró come quefto paftorello , 
che ho detto . M i é di confolazione come 
a mié. figliuole dirvL le m¡e;meditazioni 
fe ben faranno con molte fcioccherie j e-
cosi comíncio col favore di quefto mió 
Re , & anche con licenza di chi mi con— 
ftífa. Piaccia a S, Maefti, che come ha 
voluto , ch'abbi acccrtato in altre cofe , che 
Ko detto j,©-; piíi. tofto. ella per.mezzo mió 
( forfe perche era perfervizio voftro ) toe--
chi anche i l , punto in quefto , e. quando-
che n6 , io do per bene. impiegato i l tem-
po che io oceupero in iferivere*, c tratta--
re. col mió proftímo. materia tanto D i v i -
na , che. non meritavo io di udirla . 
A me pare in quefto , ch'ío diífi da-
principio ,, che parlava la Spofa con una 
terza perfona, & é la medefima con chi 
ftava dando ad; intender lo Spirito Sa«-
to ) ,che. in Crifto fono due-Nature , una' 
D i v i n a e P altra.ümana . In quefto non 
mi trattengo , perche, la intenzione. mia é 
di patláre.in q u e l l o d i cui mi par , che-
potremo. cavar frutto no i , che. profeífia-
mo orazione : ( benche tutto é di giovamen--
touper. inanimarc a e far un' aHima ftupi-
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re-, che con ardenti brame ama i l Signo-
re ) fa bene S. Mí che-quantunque io ab-
bia fentita P efpofizione di alcune di que-
fte parole , & alcune poche volte-a' mía 
richiefta da perfone- dotte , tuttavia non 
me- ne. ricordo ne poco y ne molto , atte-
foche ho cattiviffima memoria , ecos! non 
potró diré-, fe non quello , che il.Signo-
re m* infegnerk , c che faraíarmió propo-
fíto , e di quefto principio non-ho'mai 
fentito diré cofa, alcuna , che- mi fov-
venga-. 
M i bacci col bacci'o della fuá bocea 
O Signor mío , e Dio mío , che paro-
le fono quefte perche lé dica un; ver-
me; al. fuo Creatore . Benedetto fíate voi 
Signore, che per tante maniere ci avete 
infegnate a trattar con» voi .. Ma chi ar--
dirá Re mió di dar quefta parola , fe nott¡ 
fara! con. voftra licenza ? c cofa , che fa 
fíupire , e cosi forfe- dará terroreche ¡o> 
dichi, che alcuno la dica».. 
Diranno , che io fono una pazza , e che 
nom vuol dir quefto , echeha molti figni--
ficati! quefta parola , baccio-, e bocea»: ef--
fendo chiaro', che non dovremo d.re que-
fte parole a D io , e perció faria bene,. che-
quefte cofe-non fi lesgcífero da perfone-
femplici , & idiote-, lo confe/To , che ha 
molti fígnificati , & intelligenzc , ma 1 a-
nima , che fí trova infiammata di amore,, 
di cui impazzifee, non ne vuoléalcuna 
ma folo vuol' dir quefte parole come non 
glie le vieti i l Signore. O Gesü mío , e 
che cofa ci fa meravigliare ? non é forfe 
piir maravigliofa l'ópera ?' non ci accoftia--' 
mo- al Santiífímo Sacramento?' 
Penfavo ¡o anche , , fe la Spofa doman-
dava quefto favore, che Crifto dopo ci 
fece , di reftare in cibo , e fe anco chie--
deva quellá unione tanto grande come fü 
Iddió' farfi uomo , e quclla amicizii , che 
fece col genere, umano perche c cofay 
chiara , che. i l baccio é fegno'di-pace , e 
di amicizia grande tra due perfone O 
quante maniere, fí trovano di pace ! i l Si-
gnore ci prefti favore , perche ITntendia-
mo >. Una \ cofa. voglío diré avanti , che io • 
paífí piír oltre , & a ; mio'parere é da no-
tare ,, fe • ben. verrebbe piu 1 a propofíto in 
altro tempo , ma per. non dímenticarme- -
la ( che lo tengo > per certo ) ; lá díco } ed . 
c:che. vi faranno molte perfone-, che fi ac-
cofteranno al Santiífimo • Sacramento > ( c 
piaceífe al = Signore , che non í foííé vero ) i 
con i peccati mortali! gravi -, e fe tidiíTero , , 
che un' anima morta per amor del fuo Dio -
diccíTe quefte parole , . fe ne-maraviglia-• 
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rebbono j e fcandalrzzati lo terrebbono 
per gran prefuniione , almeno fon ficura , 
che effi non diriano queíle parole , & al-
tre íimili , che fono nc' Divini Ganti-
c i . L*amore le fa diré , ma come eífi 
non annoaniore , poífono ben leggere que-
ñi Divini Cantici ogni gíorno , che in 
quelle non íi efercitaranno , nc ardiran-
no prenderle in bocea, e veramente an-
che in folo udirle mettono timore, per.-, 
che portano feco maefta grande. Moka 
Maefla tenetc voi Signore , nel Santiílimo 
Sacramento j ma come quefti tali non an-
uo Fede viva , ma folo morta, e vi ve-
deno tanto umile fotto le fpecie del pa-
ne , e non dite loro cofa alcuna , non 
mentando eífi udirla , perció prefumono 
tanto . 
Sicche quefte parole veramente mette-
rebbono per fe íleíTe gran timore , eífen-
do prefe fecondo la letrera , fe ftaífe in 
fe chi le dice j ma ad altri no , cioe a 
chi i l noílio amorofo Signore ha cavati 
di fe íleífi ( ben mi concederete , ch' io 
dica quedo , e piíi ancora , benche paja 
temerita . ) Or , Signor mió , fe i l bacio 
íignifica pace, Scamicizia, perche non vi 
domanderanno le anime , che l*abbiate con 
elfo loro , che miglior cofa vi potremo 
domandare ? Quello , che io vi domando 
Signor mió , é , che mi diate queíla pa-
ce , col bacio dclla voftra bocea . Que-
í l a , figliuole , ealtiífima petizione, come 
vi diro appreílb . 
A N N O T A Z Í O N 1 
fepr* que fio primo f api tolo . 
CO N ragione víen chiamata dallo Spi-rito Santo la Sacra Scrittura. Fon-
te di O r t i , e Porzo di acqua viva nel 
Capit. 4. de i Cantici : percioche quando 
S. M , vuol far grazia , qualfivoglia ani-
ma pu5 bevere, & approfittarfi di eífa , 
come di fonte per adaequare 1' orto del-
la fwa cofeienza , ma chi vorra inveíli-
gare , e penetrare gl' inefíabili profondi, 
& innnmerabili mifter) che íl ritrovano 
in qualunque parola del le divine lettere 
( che contengono in fe 1* acqna viva del-
íz fapienza di Dio ) e pezzo tale , che 
niflun intelletto creato pu6 arrivaral pro-
fondo di e/To . Come i ' Aurore della Sa-
cra Scrittura é il medeíinio Spírito San-
to j che illumina , e confola 1'anime di-
Tote , non é maraviglia , che i concet-
t i , e penficri j che loro concede neli'ora.-
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zione , fieno i medefimi, che tiene feríe-
t i nella Sacra Scrittura . Quefto é quel» 
10 , che vuol diré Giob nel cap. 33. in 
queíle parole : Uaa fola voltaparla Dio , 
Come voglia dite : Quello , che lo Spí-
rito Santo ha detto nella Bibbia , lo di-
ce nello fpirito di coloro , che anno buo-
na orazione. E come quefto Divino Si-
gnore é infinito, e niífuno gli pub legare 
le mani, non é da maravigliarfi , che dia 
a donne , che fervorofamente P amano , 
11 fenfo vero della Sacra Scrittura . On-
de dice la gloriofa Santa Idegarde nel 
principio del fuo libro , chiamato Sciviar 
in alcune lettere che ferive, che in una 
rivelazione , che ebbe l* anno 1641. ( ef-
fendo ella di 4Z. anni ) le apri i l Signo-
re 1' intelletto , e le dichiaro i l fenfo del 
Salterio , e de' Vangel) , e degli altri l i -
bri del Teñamento nuevo , e vecchio j 
e COSÍ fcriíTe molti libri fopra la Bibbia. 
Dice Ifaia nel c, z8. che per far Dio 1* 
opera fuá , fece opere aliene , e peregri-
ne da fe . Gome chí dice j L ' opera piü 
propria di Dio che e amare , e far mife-
ricordia agli uomini la fece con opere af-
fai aliene , e peregrine dalla divinita co-
me col morir in Groce, foffrire fchiaffi, 
battkure , &c. E cosí per moílrare i l fuo 
ecceífivo amore, dice agli uomini paro-
le tanto baífe , umi l i , aliene, e peregri-
ne da fe , come Bacio , &c, Et in diré 
la Spofa , Sacimi i l Signore (parlan-
do di terza perfona ) & appreffb . Sotta 
migliori le tue poppe , ¿fe. d i ad inten-
der eífer in Criílo due nature , umana , 
e divina , &c. Gen queíla parola , Ba-
cio , dichiara Dio i'Incarnazione del Ver-
bo Divino , la Redenzione del mondo , 
1' averci dato i l Santiífimo Sacramento , 
e I'amor che porta all'anime : e la Spo-
fa da ad intender 1* amicizia , 1' unione , 
e la pace , che defiderava aver col fuo 
Spofo Criílo . Imperoche ficcome per di-
moílrar queílo accefo amore fi fervi di 
parole umi l i , chiamandolo mió cuore , 
mié vifeere, &c. cosí per domandar i l 
fuo vero amore non trova parole, che 
la fodisfacciuo piü , che con diré Baci-
m i , &c. 
G A-
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C A P I T O L O ir. 
D i nuove maniere , che fí trovano , di pn-
ce falf* , éimcr imperfettv , & orayo' 
ne ingannevole . E dottrina d i mal-
ta importan^a per conofcere i t vero a-
more per efame proprio deW anime, 
ajpncbe fappino i mancamenti , che 
impedifcono loro i l camminart alia 
perfe^ione , che defiderano . . 
D IO vi liberl dalle molte maniere di pace, che hanno l i mondani 5 non 
ce la lafci mai S. M . provare , poiche 
ferve per guerra perpetua . Qnando uno 
de* mondani fe ne camina molto quieto 
peño tfl gravi peccati , e cosi pacifico 
nelli fuoi vizj , che la cofeienza non lo 
rimorde in cofa alcuna j queíla pace , gia 
avete letto , ch' é fegno , che i l demonio , 
e coílui fono amici, e mentre vive noji 
gli vuol far guerra : perche ( per catti-
vi , che alcuni fieno per fuggir di tal 
guerra , e non per amor di Dio , a lui 
tonuriano , in qualche parte emendando-
íi : nía quelli che caminano per queña 
firada mai durano a fervirlo , perche 
intendendolo i l demonio torna a dar loro 
gufti, e piaceri a vogHa loro, e cosi r i -
tornando alia fuá amicizia , finche poi s' 
avveggono quanto faifa era la lor pace ; di 
queíli non occorre parlare: tal fía di lo-
ro , che ¡o fpero nel Signóte , che non fi 
debba trovare tra noi tanto male. 
Potrebbe cominciar i l demonio , per 
un' altra pace in cofe di poco rilievo , a 
farci gran danno , e fempre figliuole mié , 
mentre viviamo , abbiamo noi da temeré . 
Quando la Religiofa incomincia a rilaíTar-
ü in alcune cofe, che pajono in fe di po-
co momento , e perfeverando molto tcm-
po in eífe non ne fente rimorfo di co-
feienza , é cattiva Pace , e per di qua puo 
i l demonio condurla , e farla diventare 
molto cattiva : come farebbe a diré in qnal-
che inoíTervanza della cofiituzione , che 
di fuá natura non é peccato , come anco 
in non ufare diligenza in efequir quello , 
che comanda i l Prelato , benche non fu 
con malizia , perche in foñanza egli a noi 
ne fia in luogo di Dio , ed é fempre be-
ne obbedirlo , che per quefto fiamo venu-
te alia Rcligione , e dobbiamo andar con-
fiderando qual fia i l fuo volere ; & in al-
tre molte cofette , che occorrono alia gior-
nata, le quali in fe non pajono peccato , 
& in eíFerto non fono piü j che imperfezio-
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ni , e mancamenti , de'quali ven1 ha dat 
eíTer , poiche fiamo donne , nc io dico i l 
contrario . Quello , ch' ¡o dico e , che 
quando gli avranno commeffi, «c abbino 
poi difpiacere , e fappino , che fallárono s 
perche altrimet^te, come dico, pub i l demo-
nio di ció rallegvarfi , Se a poco a poco far 
1* anima infenfibile . Di quefie cofette , fi-
gliuole , io vi dico , che quando i l Demo-
nio arrivara ad avernc ottenute, non avra 
fatto pocoaequifto . 
E perche temo di pafíar aVantl fenz' av-
vertirlo bene , per queílo per amor di Dio 
ándate molto caute i guerra vi ha da eífer 
in quefta vita , che tra tanti nemici non é 
poífibilc,che ce ne ftiamo con le mani a cin-
tola , ma fempre dobbiamo andaré con av-
vertenzadi che maniera camlniarao, e neli' 
interiore , e nell'efteriore . Io vi dico , che 
quantunque ncll'orazione vi faccia i l Signo-
rcjgrazie, e favori , con tutto ci5 dopo ufei-
te di cíTa non mancheranno mille cofette , 
in che inciampare , e mille occafioncelle da 
fdrucciolare i come farebbe a diré non bf-
férvar una cofa inavvertitamente , non faf 
bene qucll'altra , inquietudini interioci , e 
tentazioni. Non dico , che quefto abbi da 
eífer fempre , & ordinariamente , e che non 
mai v' abbino da eífer tentazioni , e turba-
zioni j anzi, che alie volee é grandiífimo 
favore del Signore , e profitta cosi pió 1' a-
nima , non eífendo poífibile eííer qui An-
geli, che non é quefta la noílra natura . In 
veritá dico , che non mi dk turbazione un' 
anima , quando la vedo pofta in grandiflime 
tentazioni, che fe vi e amore , e timore di 
Noftro Signore , ne ha da ufeire con moko 
guadagno , gia io lo so : ma fe ne vedo al-
cune che fempre caminano con una certa 
pace , e fenza guerra di forte alcuna ( io ne 
ho tróvate alcune , che fe bene non le TC-
devo oíFender Noftro Signore , fempre pe-
ló mi facevano ftarcon timore ) non finif-
co mai d' aíficurarmi , c di provarle , e di 
tentarle io , fe poflb ( gia che non lo fa i l 
Demonio} perche conofehino quello , ch* 
elle fono ; poche veramente ho tróvate; ma 
pero e poííihile , che avendo gia i l Signore 
inalzata un' anima a molta contemplazio-
ne , ottenga quefto modo di procederé > c 
che per ordinario fe nc ftia in un conten-
to interiore . Se bene quanto a me tengo , 
che quefte tali non fi conofehino & aven-
do in ció ben efaminato , e ventilato 5 
trovo , che alie volte hanno i fuoi pic-
ciolt combattimenti, benche di rado ; ma 
in fatti io non ho invidia a quefte ani-
me , Si avendo con diligenza confiderato 
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queílo ncgozío , trovo , che fanno mag-
gior progreílb quelle, che carninano con 
la guerra fopradetta , col tenere tanta con* 
fiderazione nelle cofe di perfezione qual 
maggiore qu^ íi poíía immaginare. 
E lafciate da parte alcune anime , le 
quali fono talmente approfittate , e mor-
tifícate , dopo V aver patito per molti an-
ni quefta guerra , che fi trovano come 
gia morte al mondo, l'altre pero foglio-
no ordinariamente aver pace s í , ma non 
di maniera , che non connfehino l i tmn-
camenti , che commettono , e non cagio-
nino loro gran fentimento , e dolore , fie-
che fígliuole per molte ílrade guida i l Si-
guore i ma fempre temo per voi (come 
no detto , quando non v i reccheranno qual-
che dolore i mancamenti, che comette-
rete , che di cofa di peccato benche fia 
veniale , fi fuppone , che v' ha da eíTere 
fentimento , e dolore fino nell' anima , 
come ( gloria a Dio ) credo , che lo fen-
tiate di prefente,. 
Nótate una cofa , e di quefta ricorda-
tevene per amor mió : fe una perfona c 
viva , per leggermcnte , che la punghino 
con un* ago non lo fente , & anche 
con una fpina , per picciola che fia ? a-
dunque fe 1' anima non é morta , man-
tiene in fe vivo 1* amor di Dio , non é 
favore fin gola re, che fe le concede , che 
di qualunque cofa, chefacci, che non fia 
conforme a quello, che abbiamo profef-
fato , e fiamo oblígate, fe ne xifenta ? 
O che V anima , a cui i l Signore con-
cede quefta confiderazione , non fa alrto , 
che preparare a Sua Maefta i l letto di. 
rofe , e fiori} ed é ¡mpofllbile , che la-
fei di venire a deliziarfi feco, benche tal' 
ora tardi . Gesii mió , e che facciamo noi 
altri Religiofi ne' Monafterj , benche la-
feiamo i l mondo ? a che fine ci fiamo ve-
nuti ? in che meglio poífiamo impiegar-
ci , che in preparare ftanze nelle noftre 
anime al noftro Spofo , poiche per tale 
lo prendiamo , quando facciamo la pro-
feífione ? M'intendino bene Tanime del-
le perfonc fcrupolofe , che io non parlo 
di alcun mancamento commeífo qualche 
volta , ne di mancamenti , che non fi 
poífono conofeere, né fempre penetrare, 
ma parlo a quella Religiofa , che l i com-
mette ordinariamente fenza farne cafo 
alcuno , parendole cofa di niente, né le 
rimorde la confeienza , né procura emen-
da rfene . Torno a diré , che é pericolo-
fa pace, e che in quefto ftiate avverti-
te. Che farsk poi di quelle, che camina-
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no con moka rilaíTaztone della loro Re-
gola ? non piaccia a Dio , che ve ne fia 
alcuna . D i molte maniere deve dar ¡1 de-
monio quefta pace , permettendolo Dio : 
di quefto non occorre trattare , folo av-
vertifeo quefto poco . 
Andiamo a^ l* amicizia , e pace , che cí 
comincia a dimoftrar i l Signore nell'ora-
zione , e díró quello, che Sua Maefta fi 
degnerk darmt ad intendere, ma mi é 
parfo parlar prima un poco della pace, 
che da i l mondo , e che cí da la noftra 
propria fenfualita , perche fe ben' in mol-
t i librí fi trova feritto meglio di quel-
lo , che dirb io , forfe non averete dina-
ri , con che comprar í librí, eftendo voi 
povere , né chi ve ne faccí limofina , e 
quefto é in cafa , e fi vede qui tra voi . 
Sí potrebbe alcuno ingannare nella pa-
ce , che d^ i l mondo in molte maniere j 
diro d'alcune per noftro gran dolore, e 
fentimento , attefoche per noftra colpa 
non arriviamo alP eccellente amicizia di 
Dio , e ci contentlamo con poca . O Si-
gnore perche cosí ci contentiamo , e non 
ci ricordiamo , ch' é grande i l premio , 
e fenza fine , e che arrivate che fiamo 
ad amicizia sí alta , qua anco ce lo da-
te ? ah che molti fi reftano a pié del 
monte, che potrebbono falire alia cima . 
In altre cofette , che vi ho feritto , vi 
ho detto quefto molte volte , & ora lo 
torno a diré , & a pregarví di nuovo , 
che fempre i noftri penfieri fieno grandi, 
& animofi , che di quk vena i l noftro be-
ne . I I Signore vi día grazia , che tali fie-
no anche le opere : crediate, che quefto 
importa molto. 
Sí che vi fono alcune perfone, ch' a-
vranno ottenuta 1' amicizia del Signore , 
perche fi confeífarono bene de' loro pec-
cat í , e fe ne pentirono : ma non fono a 
pena paíTati due giorni , che torna no a 
quelli; e certo, che quefta non é l'ami-
cizia , e pace , che domanda la Spofa . 
Procúrate fempre 6 figliuole di non an-
dar ogni volta al Confeffbre a dirglí l i 
medefimi peccati , e mancamenti. Vero 
é , che non poífiamo ftarne fenza j ma al-
meno fi mutino acció non faccíno le ra-
dici , che faranno poi molto difficili da 
fveller, e potrebbe anco eíTere , che da 
quelli ne naceffero molti altri j perche 
fe un* erba , o arbofcello , che alia gio»'-
nata piantiamo, l adacqui^mo^ crefeerk 
si grande, che per averío poi a sbarba-
re faríl necefíario adopirar la zapj>a , e la 
vanga . Cosí mi pare , che fia i l ¿ommet-
tere 
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tere ogní glorno 11 tnedefími mancamen-
t i , per piccioli, che ficno , fe non ce 
n' emendiamo , ma fe per un giorno , o 
dieci fi piant.i , e poi fubito íi sbarba é 
facile. Qiietto avete da demandar al Si-
gnore neli' orazione j attefoche per noi 
fteíli poco poíliamo , anzi n* andremo-del 
continuo aggitmgendo . In quello fpaven-
tofo giudicio deirora della mortc non ci 
parrk poco qiiefto j particolarmente a quel-
le , che íl Giudice prefe per fue fpofe in 
qneíla vita . O quanto é grande la digni-
ta di Dio per ¡ívegliarci, e farci cami-
nare con diligenxa .l procúrate figliuole di 
piacer a qitefto Signóte , e Ré noftro . 
Ma quanto male pagano queñe perfone 
1' amicizia , poiche si pieflo tornano a di-
ventare ^emici mortali. Per certo-, che 
fe grande la mifericordia di Dio : e che 
amico trovaremo si paziente ? anche una 
volta fola, che quefto occorra fraduea-
mici , non fi leveia maí dalla memoria 
loro, ne arriveranno maí piü adavertra 
di loro amicizia cosí fedele , come prima : 
ma quante volte faranno quelle , che fi 
commettono quefti tali mancamenti dell'a-
micizia di Noftro Signóte i n quefto mon-
do ? quanti anni ci afpetta di quefta for-
te í* Benedetto fiate voi Signor mió , che 
con tanta pietá ci fopportate , che par v i 
feordiate della voftra grandezza per non 
caftigaie , come faiebbe di ragione , un 
tradimento tanto fraudolente , come que-
fto . Pericolofo ftato quefto mi pare , che 
fe bene é grande la mifericordia di Dio, ve-
diamo anche bene fpeífo molti mori-re fen-
za confeífione. Iddio per fuá piet:S£ vi l i - -
beri dallo ftar in iftato si pericolofo, 
V i e un'altra amicizia , e pace del mon-
dó manco cattiva , che é di quelle per-
fone , che fi guardano d'offender Dio mor-
talmentc, ( aííai hanno ottenuto coloro, che 
fono, arrivati a quefto fegno , fecondo che 
camina i l mondo . ) Quefte perfone ben-
che fi guardino da* peccati mortali , non-
lafeiano pero di peccare mortalmcnte di 
quando in quando ( a quello ch' io cre-
do) perche, non fauno cafo alcuno de'pec-
cati veniali , benche ne commettino mol-
t i alia giornata, e cosí flanno vicine al--
lí mortali, e dicono, di quefto fate voi 
ftima? e molti , che hó fentito io , di-
cono , per quefti vi h 1' acqua benedet--
ta , & altri rimedj., che ha la Chiefa no-
íha Madre : cofa certo , che deve ap-
portare gran dolore . Per amor di D i o , 
figliuole, ándate in quefto molto avverti-
t£L di non commettere peccato veníale, 
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per piccíolo, che fia , con ricordarvi , 
che v i fia quefto rimedío : attefoche é co-
fa moho accertata andar fempre con la 
coícíenza tanto netta , che niente: vMm-
pedifea a domandare a Noftro Signore la 
perfetta amicizia , che domanda la Spo-
fa , la quale non é quefta , che s' é det-
ta , perche quefta é amicizia afíai fofpet-
ta per molte ragioñi, poiehe contiene gu-
ñ í , & accidenti talí , che difturbano , ed 
é preparata a molta tepídezza , enon fa*-
pranno poi quefti talí ben difeernere , fe 
é peccato mortale , h veníale quello , che 
commettono , Dio vi líberí da quefto , 
percioche parendo loro di non aver pec-
cati grandi,. come quclli , che vedono 
commettere ad altri , fe ne ftano in que-
fta faifa pace. E non mi pare flato di, 
perfetta umilta gíudicare i l proífimo per 
molto cattivo attefoche pnb eífer , che 
fia molto mígliere, perche forfe piange 
i fuoí peccati, & alie volte con gran fen-
timento , e per awentura con piü fermo 
propofito di emendarfi , che non fauno-
efti, e dará in non maí piu oflFendere Dio ,. 
né peco , né molto , c quefti altri per 
parer loro , che non commettono cofa al-
cuna di quelle gravi, pigliano maggibr lar-
ghezza , e liberta per i loro contenti, c 
per lo piü attenderanno folo all' orazíon 
vocale , non curandofi di caminar con tan-
ta fottigliezza , e ftrettezza . 
Un'altra forte di amicizia, e pace ü 
rítrova , la quale Noftro Signore incomíii. 
cía a daré ad alcune perfone , le qualí to-
talmente non lo vorrebbono oíFender ín co-
fa veruna , ma non lafeiano affatto l'oc-
cafioní . E quefti benche. di ordinario ab--
bino le loro ore determínate per. 1'ora-
zione, e Noftro Sígnore^día loro tenerez-
ze , e lagrime non vorrebbono pero lafeíar 
le comodira di quefta vita j ma paífarfe-
la bene , e con buon'ordíne , parendo ad 
efli , che per víver. ripofatamente , con--
venga loro víver con quella quiete , Que-
fta vita porta feco molte mutazioni : aífai 
fa rafe quefti tali dureranno nella vírtü , 
perche non allontanandofi da i .contenti , 
e guftí del mondo , prefto torneranno ad 
allentare nella vía del.Signore ; perche v i 
fono molti nemíci, che fi fanno incontro 
per ímpedircela . Non é quefta figliuole 
1'amicizia , che vuole la Spofa , nfe me-
no voi la voglíate . Scoftatevi fempre da 
qualfivoglía occafioncella, per píceíolá , che 
fia , fe volete, che vadi crefeendo l'amo— 
re, e fe volete viver con ficurezza , Non^ 
s6 perch' ¡o vadi dícendo quefte cofe , fe.* 
W i , - nent 
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non accioche intenciiate l i pcricolí , che 
iitrovauoin non difcoílarvi determinata-
mentc dalle cofe del mondojattefoche sfug-
giremomolte colpe , e travaglj. 
Sonó tante le ñrade , per dove comincia 
i l Signore a trattar 1' amicizia coll' anime , 
cheparmi farebbe un non finir mai di dir 
quelle , che ho penétrate io , con eííer don-
na > chcfaranno liConfeíTori, e le per-
fone fpirituali, che le trattano particolar-
mente ? Alcuni mi fanno ftupire , e quafi 
andar fuer di me fteíTa , perche pare , che 
non manchi loro cofa alcuna per eíTer a-
roici di Dio . Et in particolare vi raccon-
teio di una perfona , con la quale poco 
tempo fa trattai moho particolarmentc , 
Era coftei molto árnica di comunicarfi 
ípelíb, né mai diceva male di alcuno j 
aveva. tenerezze nell* orazione , e conti-
nuo ritiramento, perche fe ne ñava nel-
Li fuá cafa.da per fe: era tanto foavedi 
condizione , che per qualfivoglia cofa , 
che fe lediceíTe, mai íi adirava ( i l che 
era gran perfezione : ) non diceva una 
mala parola ; non íí era mai maritata , 
né piü era in eta di maritatfí j & aveva 
patito molte contradlzioni in quefta pa-
ce . Vedendo io in lei queüo , mi pare-
va in apparenza un' anima molto avvan-
taggiata , e di eminente orazione, & al 
principio io 1* apprezzavo molto , perche 
tion le vedevo commettere né pur una pic-
ciolaoííefa di Dio , 3c intendevo, che fe 
n i guardava. Trattando io poi feco, in-
cominciai a fcuoprire , che in lei ogr.i co-
fa era pacifica , eccétto. quando fe le toe-
cava neíl'intereífe y ma aJiivandovi a que-
l l o , non caminava tanto bene nella co-
feienza fuá , né filava tanto fottilmentc , 
anzi molto groíía , e largamente , e cor 
uobbi > che col foppo^tare tutte le cofe, 
che fe le dicevano confervava in fe un 
punto di onore , edi ftima , b vogliamo 
diré dj riputazione , che in fe teneva , . & 
era tanto árnica d'intender , e fapéte quel-
lo , che íi faceva>, ediceva, che io reíla-« 
vo attonita-, e come tal perfona potefle 
ftar ritirata , e fola un' ora i cra anche 
ben a mica delle proprie comoditá _ Tut-
toquello ch'ella faceva , Pindorava? , e lo 
rapprefentava efente , e liberada peccato, 
e fecondo Je. ragioni , che apportava,, in 
alcune cofe mi pare che le farebbe fat-
to aggravio giudtcar i l contraria (che íiv 
a.ltre, cofe ben notorio era i l poterne giu-
dicare ) forfe anco per non capiríi bene . 
M i faceva impazzire , « quafi tutti la te-
^evano gejr fanta.; ma dopo , chüo vid*. 
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d i , che nelle perfecuzíoni, che racconta-
va di ave* patito , né dovea ella aver 
qualche colpa , non ebbi invidia al fuo 
modo difantita. D i quefta, edidueal-
tre anime , quali ho conofeiute in que-
fta vita , di quelle , che ora mi ricordo , 
fante al loro parere , ho avuto maggior 
timore , che di quante peccatrici abbia 
veduto , Prégate i l Signore , che ci dia 
luce, e lodatelo molto, figliuole per a-
vervi condotte ad un Monaftero , nel qua-
le per molto , che fi adopri i l Demonio , 
non puo tanto ingannare , come quelle , 
che fe ne ftanno nelle loro cafe . 
V i fono ancora alcune anime, alie qua-
l i non pare, che manchi cofa alcuna per 
volare al Gelo , perche in tutte le cofe 
caminano alia perfezione ( a lor parere ) 
ma non fi trova chi le capifea , & inten-
da , e ne* Monafter; io non le ho mai 
potuto intendere, attefoche non hanno da 
fare quello, che elle vogliono, ma quel-
lo , che viene loro comandato j e nel 
mondo , benche veramente vorrebbono in-
tendere fe fteíTe , defiderando di piacere 
al Signore , non poffono , perche in eí-
fetto quello , che fanno, lo fanno di lo-
ro propria volonta , e benche alcune rol-
te contradichino. al loro .proprio volere , 
non pero fi efercitano molto nella raorti-
ficazione . Lafcio da parte alcuni a* qua-
l i per molti anni i l Signore ha dato lu -
ce , che quefti tali procurino d' avere chi 
gl'intenda, & a chi fottometterfi , per-
ciochc 1* umilta fempre va accompagnata 
con poca confidenza di fe fteffo j. e per 
molto dotti , che fieno , fi fottomettono 
all'altrui parere . A l t r i anco fi trovano ^  
che hanno lafeiato ogni cofa per amor del 
Signore, e non hanno né cafa , né rob-
ba , né hanno gufto in trattarfi bene , 
anzi che fono penitenti, né guftano del-
le cofe del mondo : perche i l Signore 
gia ha fatto loro udire y quanto fieno 
miferabili 'y ma fanno molta ftima del-
la riputazione , né vorrebbono far cofa 
che non foííé molto grata a gli uomiñi , 
ed anco al Signore . Gran diferezione ,, 
e prudenza > molta male fi poíToao ac-
cordare quefte due cofe , & i l male é ,. 
che fenza che eífi conofchino .la loro im-
perfezione ,. quafi fempre preconizzano-
piu il partito del monda., che quello. di 
Dio Queñe anime per lo piu in qua-
lunque cofa , che fi dica di loro reftanu , 
oíFele , e pertúrbate, benche fia con ve-
rita non abbracciano quefte la Crece , 
ma la poruno ftiafcinando , che pero le 
ftrac-
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ílracca, aífaiina , & apporta dolore } im-
peroche fe la Croce c amata , é foave da 
portare . Né meno queño certamcnte e V 
amtcizia , che doimnda la Spofa . Per 
queílo , figliuole míe , ándate molto cau-
re , e circofpette , & avetido fatto i'l vo-
to , che io v i dlífi da principio , non vi 
reftate , né vi trattenete ncl mondo . 
Ogní cofa di quefte per. voi altre é un' 
indebolirví ; fe avete lafciato i l piíi , 
lafciate anche i l mondo , i buoni tratten!1-
menti , icontenti , le ricchezte , che fe 
bene fono beni falfi , in effetto piacciono . 
D i che témete ? avvcrtite , che non V in-
tcndete , poiche per ottcner un favore , 
che vi puó fare i l Mondo con una lode , 
• i caricate di mille penfieri, & obligazio-
ni í percioche fe vogliamo contentare i l 
mondo , fono tante l ' obligazioni, ch' e-
gli pretende, che non fi foffre i l raccon-
tarle , per non eífer piíi lunga , né io le 
faprei diré . 
V i fono altre anime (ecoñ quefto fini-
fco ) che fe ándate confiderando , & av-
vertendo , trovarcte in eífe molte dimo-
ñrazioni , per le quali fi vede , che comin-
ciano a far profitto , ma poi fe ne riman-
gono alia meta della firada . Quefte an-
co , benche pocofi curino della ftima , e 
del dir del mondo , non per6 fono efer-
citate nclla mortificazionc , e nell* anne-
gazione della lor propria volontá : e cosí 
pare che non efea loro i l mondo dal cor-
po : e fe ben pare , che fieno rifolute , e 
coftanti a foffrire ogni cofa , e che fieno fan-
te , in negozj pero gravi , che concernono 
l'onore del Sígnore , tornano a ricevere l* 
onor proprio , e lafeiano quello di Dio . 
Quefti non l*intendono , c parendo loro , 
che non temino i l mondo , ma folo Dio , 
pur temono di quello , che puó accadere , 
e dubitauo, che un* opera di viitn pofla 
cífer principio di molto male , che pare , 
che i l Demonio V infegni loro , € mille 
snni avanti vogliono profetízate quíllo , 
cheba da venire . Non fono quefte anime 
di quelle , che fieno per quel, che feceS. 
Pietro , di gettarfi in mare , né quel che 
fecero molti altri Santi, che arrifehiarono 
la quiete , e la vita per le anime; nella 
loro quiete pacifica vogliono reftarfi nel 
condurre le anime ai Signóte , ma non ef-
ponendofi a pericolo, né meno la Fede in 
quefti opera molto , perche fegnono fem-
pre , e vanno dictro alie lor proprie rifo-
luzioni . Una cofa ho avvertito , che nel 
mondo pochi fi veggono , checonfidino in 
Dio (eccetto le Religioni in materia del 
Qpere di S. Terefa , 
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mantenimento ordinario-,: fulo due perfo-
ne conofeo, che abbino qtfefta tanta cort-
fidanza , che nella Religiorte gia fi s\ , 
che non hi da mancar loro , fe bene chi 
v* entra da dovero folaménte per amor 
di Dio , credo , che non fi ricorderi di 
quefto ; Ma quantí ve ne faranno figliuo-
le , che non avrebbono lafciato quello , 
che poífedevano , fe non fofíe ftato per 
la ficurezza , che v*é, che non puó loro 
nella Religione mancare ? E perche al-
trove , dandovi avvifi ho diífufamente 
trattato di quefte anime pufillanimi , & 
accennatovi i l gran danno , che loro ap-
porta , & il gran bene , ch' é I* avere de-
fiderj grandi , gia che grandi non poíío-
no eflere P opere , non dico qui piíi di que-
fto , benche non mi ftancherei mai . E gi i 
che i l Signóte le inalza a ftato si eminente 
con quefto lo fervino , e non fi mettino ne' 
cantoni, che fe bene fono Rcligiofi r i t i -
ratt , che non poífino giovare aíproífimo 
( fpecialnjente donne ) con determinnzio-
ni pero grandi, e viví defiderj dell'ani-
me avri forza la loro orazionc , 5r anche* 
per avventum vorra i l Signore , che ó in 
vi ta , ó in morte fiino di utile , come fa 
al prefente i l Santo Fra Diego Francefca-
no , ch'era Converfo , e dopo tanti au-
ni , ch'é morto ^ rifufeita i l Signore I» 
fuá memoria, acció ci fia d* efempio, e 
lodiamo Sua Maeftk . Sicche , figliuole 
mié, fe *1 Signore v' ha ínalzate a que-
fto ftato , poco vi manca per l* amicizía t 
e pace, che domanda la Spofa . Non la-
fciate di chiederla con lagrime continué , 
e defiderj . Fate quel tutto , che potre-
te dal canto voftro acció ve la dia , perche 
fi sk , che quefta , che qui s* é detta , 
non é la pace, & amicizia, che la Spo-
fa domanda , benche i l Signore faccia 
favore paiticolaíe a chi s* inalza a que-
fto ftato , perche deve tflere con effeEÍv 
prima oceupato in molta orazione , pe-
nitenza , umilta , & altre molte virtu . 
Sia fempre lodato i l Signore , che ci con-
cede i l tutto. Amen. 
A N N O T A Z I O N l 
fopra i l Capítol o Secondo . 
D I quefta pace , che da i l demonio » quelli,che ftanno in peccato moiule, 
di cui dice i l Savio ne' Proverbj al c. 7.. che 
fi rallegrano', quando fanno male , e giu-
bilano in cofe maliftime , paila eziandio 
N 3 Eze-
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Etcchiele al cap. 13. dicendo , che que-
íta pace e come i cufcinl, 6 capezzali , 
che pone fotto i gomiti e capí delle Piaz-
te . Che COSÍ chiama r.mima di larga con-
fcienza , per ingannarle , che fe non ve 
li metteíTe , le pietre , fopra le quali fo-
no cadiue ( che íbno i peccati) .con la lo-
ro durezza le muoveriano a rizzarfí , & 
a, porger la mano a Dio . guando chia-
ma . Quelli , che íenza fcrupolo ver uno 
di cofeienza , ma che di propofito , & a 
bello iludió vivono rilaíTatamente nella.Re-
ligione , e rompono le coílituzioni , e co-
manda mentí de' loro Superiori ( p3 ren-
do loro , che non gli obligano % peccato 
mortale) ftanno in gran perico!© della lo-
ro falvazione ; peroche con qveíla faifa 
pace poíTono venire a dífprezzo deli' Or-
dine loro : e come dicono i Tcologi que» 
ftq difprezzo (cheíi dice C cntef/tptuf re-
y t l * ) é peccato mortale : e molte coíli-
tuzioni , e comandamenti fono tanto prof-
fimi , e neceíTatj per 1' oíTervanza. dei i 
tre vo t i , -che difícilmente fi rompono , 
fenza romperfi quaJche voto : & i l dc*-
moryo pretende levar quefto timore di 
romperé le coílituzioni , fapendo, che fi 
^ice nel cap. 1. de' Proverbj , ch' i l timo-
re e principio della Saptenza . E nel cap. 
z8. Beato 1' nomo , che fempre v i con 
paura ^ Della maniera , che'1: cañe torna 
al vomito, fono mol t i , che fu bita tor-
nano alli medeíimi peccati , che confef-
farono ( come fi ufa nel mondo ) de' 
quali íi dice quel común pioverbio , J)u-
i i tA t Augujimat y dubita Sant* Agoílino 
che queíli íi falvino, perche e gran du-
bio , fe .la penitenza , e confeíllone , che 
fecei".o , íü vera j e fe in pena dell' in-
gratitudine loro verfo Dio , per aver ad 
.eíü perdónate ( benche foííé ílata vera. \%> 
penitenza ) permetterá Sua Divina Maí-
lla, , che muojano fenza, xenfeílione . 
Né' Proverbj al cap. 14. dice i l Savio 
circa i l cadete in peccati veniali : Sette 
volte i l giorno cade i l giuílo , E cosí non 
c meraviglia , che ad ogni paflb cadiamo 
¡n efli } jua é molto male farli di pro-
pofito , e con pace, e fenza difpiaccnza 
del cuore, imperoche -coloro , che vivono 
di queíla maniera , perdono le foavita , e 
güilo dcllo fpírito : che queílo dichiara 
la Divina Scrittura , dicendo , le mofehe , 
che tnuojono , diílruggono la, foav i ta del 
balfamo , nelF Ecclefiaftico al cap. 10. e 
chiama n-ofehe , che muojouo | i peccati 
veniali fatti avvertitamente a bello i lu-
dió , e bálfamr lo fpirito : & oltra y che 
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queíli tali non arrivaao alia dolcezca del!' 
amor di Dio , fi mettono a p^ticolo di 
giudicare temerariamente i fuoi proííimi 
in cofe gravi. 
Colui che ama i l pencólo periri ín ef-
fo , dice 1'Ecclefiafte al cap. 3. e chi non 
íi- guarda dall' occafioni de' peccati , come 
alcune volte accade in coloro , che íi dan-
no a giuochi , converfaztoue con donne , 
mangiare , bere , e banchettate , perfidia-
re , contendere , e dir pairóle foverchie , 
sfoggi, gale , beiletti , &c. ( qnando fo-
no occafioni di cadere ) anzi íe ne ílan-
no in quelle con malta pace , e quiete, 
dicendo, che non fono peccatimortali, e pe-
tó non le voglion lafeiare f fácilmente 
caderanno , perche , come dice Dugo Fi-
lonio nel libro , che fa dell' arte di ben 
moriré, quefte occafioni fono lacci, re-
tí. ,, e legami , che pone i l . demonio per 
prendere 1'anima. 
DiíTe i l Signore per S. Matteo cap. io« 
parlando del fruttoxíclla femeiiza,che queí-
la , che cade fopra la pictra íi perde . Ed 
c cosi, che quando un'anima íla impie-
trita , & indurata in qualche vizio , co-
me nell' intoreíTe con avarizia , e nell' o-
nore con fuperbia y i l tempo poi , che fia 
combattuta da qualche tentazione di quel-
lo , fubito torna in dietro , non oftante 
molti efercizj buoni , che abbia fatta, e 
facci . 
I I proprio parere nafce ordinariamente 
dell'amor proprio , che accieca coloro ,, 
che per lui fi governano . Imperoche a che 
giova volcre fpirito , fe la peifona non íi 
foggetta al configlio dei ConfeíTori, Pre» 
latí , e Macílri fpirituali , Dottori della 
Cbiefa , e dei Concilj , chequantunque , 
fecondo la fuá opinione le paja, che va-
da bene , fenza dubbio verra a daré nel 
precipizio di fpirito malo, .& anca degll 
errori, & illufioni, cerne ílanno gonfii 
col fenfo della loro carne ( cioc , che fe-
guono 11 loro proprio fpirito con fuper-
bia) prendono la liberta per coperta del-
la malizia . 
Non íi pub fervire a due Padreni , n^ 
íi pub placeré a gli nomini , & a Dio j 
perche come dice S. Paolo. nel c. z. a' Ga.-
lati , fe io piaceífi agli uomini non farei 
fervo.di Criílo . Dice S. Gregorio nel fuá 
Paílorale , che a chi Dio dsLlalenti, of-
fici»', & apparecebio, per fac frntto nell' 
anime,, fe come pufiliuiioie l i naíconde 
( benche fia con titolo di confervar pura.P 
anima fuá ) Dio le toglie i l talento , e con. 
cíío la grazia , e cosi vediamo , che Criílo, 
S. Gio: 
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S.Gío: Hattifta , Efia , e gli alrri Santi, 
che fono ftati éi avamaggiato fpirito ( qua-
l i ddbbiamo noi imitare ) non íi fíettero 
incantonati con ptJÍillaminita, ma anda-
rono pcl mondo a guadagifar anime.. 
J)ei contrary éltW amor, e pacv faifa y 
sbe fon -principj , e ftraJe per dove 
fi aeqaift/t P amor di Dio, 
e la pace vera .. 
Qüando io fcriflT qnetti fcolj, & an-notarioni fopra i concetti dell'amor 
di Dio della B, Madre Terefa , 
non fu folamente l'intenz.ione mia dichia1" 
rar le fne parole >: mai anche comprovare 
la fuá dottrina con la Sacra; Scrinura , c 
lia. principak guidar un'anima alia perfe-
zione ,, 8c al'vero-amor di Dio : perche 
fo , quanto importa dichiarar le vie , per 
dove fi efea da quefte nove forti di pace 
faifa , e leggo in Giob al c. 7. che c bat-
taglia la vita dellVuomo fopra la térra , 
B in S. Paolo. nella i . a-Timot: al-c. t . 
che non farít coronato fe non coliií , che 
combatteri virilmente , & in Ci iílo ,. co-
me íl. legge in S. Matt. al c. lo. che non 
venne a metter pace al mondó , ma col-
tello . Porr6": <jui nove forte di fpade , di 
guerre , e di: battaglie , nellequali Pani-
ma s' ha da efercitare , fe vuol ufeir dal-
la faifa pace , & acquiflar.lá'petfeTaonc . La 
prima c far vera penitenxa per uícir dal-
la faifa pace, che aecufano i peccati mor-
tali >; perdoche come dice i l Signorc a' pec-
catori in S. Luca ali c.3. Se non farete pe--
nitenza , tutti perircte . La feconda e l'of*-
ffervanza vera di tutte le conílituzioni^ e^  
comandamenti de* Supcrioricon rimor-
dimrnto di, cofeienzai di rómpeme qualfi-
vogliá- perminimoj che fia , fapendo , che 
( quantunque.nomoblighino a peccato mor-
talc) nafeono'dallat volónti di Dio , i l 
quale dice nel c. 10. dcllo. fteífo Evangc-
lifta . Chi afcoltera voi afcolta me, e 
chi dtfprezza voi , difprczza me . La ter-
za c i l timor di Dio , per perfeverare , c 
non. tornar, fubito. ál vomito de* peccati , 
poiche quefto timdr/ é principio della fa-
pienza > Ecc. ip.-.e-con eífo ,,6. con la fre--
quenza de' Sacia mentí perfevera. 1' anima 
in. iftato;digrazia . La quarta , contra l i ' 
peccati vemali , ,che alcuni finno avertita-
mcute , e di. propofuo con faifa i pacf , i : 
moho importante la mortificazione , edi-
ligcnza per non tornar a cadére -, difpreg-
giando le cofe piccole-. La quinta , con-
tra 1* occafioni , é buono i l riguardo : e 
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ritiramento , che ci configlia S. Pietro nel-
la fuá prima Epift. al c. 5. dírendo : Fra-
teHi fíate fobrj , t vegliate , pírche i l vo-
fíro avverfario i l Demonio a guifa di fu-
riofo Leone va cercando di devorar alcu-
110 . Lai fefta h l ' efame vero di cofeien-
za , "per conofeer. i peccati , principalmen-
te qnelli dellvavarizia ,. e fuperbia , ne* 
quaíi alcune anime ñaimo indiirite', pre-
fando Dio con David Pf. i%. a liberarci a quelli. La fettima é 1'umilta profon-
da contra la faifa pace di coloro v cfcc 'VO-• 
gliono piacer, in timo a Dio , & agli uo-
mini infiéme ,, cfce per quefto dtce.il Pro-
feta Ifa. at c, 47. AbbaflTati , poniti a fe-
dere nella polvere ,. vergine-, figlia di Ba-
bilonia , &c. L ' ottava i . Póbbedienza al-
l í Superiori:, e non feguire i l fuo proprio 
parere y perche come dice Gcremiaal c 
4t. übbediremo , acció i l tutto ci torttl 
bene . L* ultima, e nona é' i l vero lelo 
della falute dell'anime , come quello , che 
aveva S. Paolo z. Cor. 11; quando dice--
•a .' Chi é infermo , fenza en* vi ftiaio?' 
chi fi. fcandalizza , éc io non tni abbtuc-
ció*-
Per queíli; nove ícalítii di penitthza , 
oíícrvania , timore , mortifíéatione , f i ~ 
tiramento , efame di confeiénza , umilcít 
profonda, obbedienza:, é i/cio Zelo in o-
note delli nove Cori de Angeli ha da 
falire per viwcere quefte nove guerre , 
colui: che-vorr&. levarfi dal letto di: ferro 
di Og , R é di Bafan TXurtt.zx. che te--
neva di longhezza nove cubiti , e figni— 
fica la pace, faifa .. 
C A P I T O L O I I I . 
Bella tera pace , delP amor di Dio , & 
unione con Crifio , che nafce dal?ora" 
\ione unitiva , che la Spofa chiarna 
Bacio della bocea d i Di» . 
Qfculétur me ofeuló órls f u i . . 
Mi baci col bacio> della fuá hocca . 
O Spofa Santa5 veníamo a* quello , che* ' voi domand,ite, che ¿ quella Tanta 
pace , che. fa arrifehiar Panima a poríi in 1 
guerra con tottí;qiiei deI:mond6 , reñando: 
ella con ogni ficurezza ^ .e-pacc. O che ven-
tura grande fark1 ottenere quefto favore , 
che confifté nell'iinirfí 11' anima con la vo-
lonta di D i o , di maniera, che non fia 
divifione tra luí , e l e i , ma che fia una 
medefima Tolonta , non di parole, rócore» 
N 4> feU. 
l O O Cúncetti dell*Aipor di Dio, 
foli dcfiHerj, ma pofti in opera , di ma-
niera j che intendendo , che ferve mag-
giormente al íuo fpofo in qualche cofa , 
abbia tanto amore , e deíiderio di pia-
cergli j che non dia orecchie alie ragio-
n¡ della parte contraria , che le porgera 
F intelletto , ne afcolti , ne ñimi i t i -
mori , che le mettei» , ma laíci operare 
la Fede , di modo che non guardi all* u-
tile , ne al ripoíb , ma finilca ocmai di 
capire , che in cjucfto con hile tutto i l íuo 
pjofitto. 
Vi parra , figliuole , che queílo non ca-
miní ben», poiche é cofa molto lodevole 
i l far cofe con difcrezione : A vete da confi-
derare un punto , ch' é 1' intendere , che '1 
Signore (a quello che potete congetturare , 
e conofcere , che di certo non fi puó fape-
xe ) ha udita la voftra peticione di baciarvi 
col bacio della fuá bocea , che fe quefto co-
uofeete dagli eflTetti, non occorre , che vi 
tratteniate in cofa alcuna ; ma che non vi 
dimentichiate di voi ftelíe per contentare, 
un si dolce ípofa. 
Sua Maená íi fa fentire da queíli, che 
godeño di queílo favore , con molti fegni ; 
uno e i l difprezzare tutte le cofe terrene , ó 
ftimarle di si poco valore , come iu verita 
fono j . non voler i l bene loro, perche gia. 
conofconola. vanit^ dleíTei non fi ralle-
§rare , fe non con quelli,. che amano illor ignore i A ver in taílidio la vita % tener le 
xicchezze in quella ñima , che meritano , e 
cofe CmiJi.. Quefto é quello ,che loro infe-
gna colui, che le pofe in tale ñato . A r t i -
vata qui P anima , non ha di che temeré, 
fe non e di non aver a meritare , che Dio A 
voglia fervif diilci in darle de* travaglj j cd 
occafioni, che pofla férvido , benche fia 
moho a cofiofuo. Sicche quá (come ho 
detío )f operario 1' amor , e la Fede , cd il 
non fer.vijfi l'anima di quello , cheiníegna 
P intelletto perocche queft'uaione , che íí 
trova tra lo fpofo , e ípofa y le ha infegna-
to cofe diíferente , che P intelletto aon le 
penetra , e lo tiene fotto i piedi *. 
Facciamo una cemparazione , acció F in-
tendiamo . Se ne lia uno fchiavo in paefe 
de' M o r i : coftui ha un padre povero , ove-
ro nn grande amico . e fe queíli, non la ri£-
catta , non ha rimedio , e per averio da rif-
cattare non baila tutto U íuo avere j ma ha 
da andaregli a fervire per Lo fchiavo.. I I 
grand' amore , che gli porta., richiede , che 
piu brami la liberta dell' amico , che la fuá 
propria >. ma fubito entra qui la difcrezio-
ne con molte ragioni, e dice , ch' é piijobr 
Migato a fe íleíf» ; che pon* efíere^ che 
abbi egli minor fortezra , che F altro , on-
de gli faccino abbandonar la Fede , e che 
non é bene metterfi a quefto pericolo , e 
molte altre f imi l i . O amore forte di Dio , 
o quanto l i pare , che non v' abbia da eíTe-
re cofa impoíTibile a chi ama . Felice quell' 
anima, ch'earrivata ad ottener queíla pa-
ce del fuá Dio , qual' egli le da fopra tut-
t i i travagli, e pericoli del mondo, non 
temendone veruno per fervire ad uno fpo-
fo , e Signore cosi buono , ne va con ragio-
ni , come fono quclk del párente, o amico 
che abbiamo detto. 
Gl i avete letto, íígliuole di un S. Pao-
lino Vefcovo , e ConfeíTore , che non per 
un figlio , ne per un* amico , ma perche 
dovea eftere arrivato a queíla si buona ven-
tura , cioé , che gli aveffe i l Signore dato 
quefta pace , e per dar gufto a Sua Maefta , 
ed imitarlo iu qualche cofa del molto , ch* 
egli fece per noi , fe n' ando in paefe de* 
Mori a csmbiarít fchiavo per un £gliuolo 
di una vedo va, che ando a lui piena di la-
grime , ed avete letto i l buou fucceíTo } e 
1* acquifto con che rítorno . 
Ed ora a* tempi noftri ho io conofeiuta; 
una perfona , e voi altre 1* avete veduta , 
la quale venne a vifitarmi , che la muove-
va íl Signore con carita si grande, che le 
coílo molte lagrime i l poter andar a cam-
biaríl per un fchiavo . £gli conferí quefta 
fatto meco ( era degli Scalzi del Beato Pa-
dre Fia. Pietro d* Alcántara ) diccndoir.i y 
che dopo molte opportune pregh ere n* 
avea ottenuta licenza dal fuo Genérale j . 
ma arrivato gia dodeci miglia vicino ad 
Algeri, mentre andava a compire i l fuo 
deíiderio , i l Signore lo chiamó a fe , e í¡-
curamente , che n* ebbe buon premio . Ma^ 
quaiue difetete perfone vi furono , che gli 
dicevano , ch'era fuo capriccio , e fpropo-
fito? a noi^, che non arriviamo ad amar 
tanto noftro Signore , cosí pare . £ che 
maggior^  fpropofito di quefto, che 5' ab-
bia a finir i l for.no di quefta vita COR 
tanta prudenza umana ? Piaccia a Dio > 
che meritiamo d* entrar in Cielo , ma 
molto piu d' eífere del numero di que-
fti % che tanto s* avvanzarouo in amar 
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Vedo ben 10 ,. che fa bifogno «Ti gran-
de ajuto fuo per cofe fnnifi e per 
quefto vi configlio figliuole , che fempie 
con la fpofa chiediate quefta pace tanta 
fublime , perche cosi dominaretc queíli 
timorucci del mondo , e con ogni ripofo k 
e quiete faretc loro guerra . Non é egli 
chiaro , che a chi Dio faril ú gran favor d i 
unirfí coll? anima fuá con tanta amicizia , 
che 1' ha da lafciarc molto ricca de' íuoi be-
ni i certa mente, che queflé cofe non pof-
fono efTer noflre , ma folo i l demandare , 
e defiderare che ci faci quefta graiia , e que-
ílo anche col fuo ajuto , che nel reílo , che 
cofa ha da políere un verme i poiche i l pec-
cato lo tiene si avvilito , e roiferabile , che 
c' immaginíamo tutte le virtíi taffatamen-
te col nofíro baflb natura! difeorfo . Che r¡-
medío vi c danqnc , figliuole ? domandar 
con la Spofa , mi bacci i l Signorc , &c. 
Se una contadinella fi maritafle col Re , 
e ne aveíTe figliuoli , quefti figliuoli non 
fono di fangue Reale ? Si cei to . Or men-
tre ad un* anima fa i l Signore si gran fa-
vore , che tanto ílrettamente íi unifee con 
elfo lei , che defiderj , che aíftttt , che fi-
gliuoli d* opere eroiche potranno di qui 
«afcere , fe non refferá per colpa fuá . 
Certo , ch* io penfo , che fe c>accoftaf-
jdmo al Santíflimo Sacramento con gran 
fede , & amore , bañarebbe una volta fo-
la per lafeiarci ricche , qnanto piu tante ? 
macóme T accoflarvifi pare , chcfifaccia 
per folo compimenro , di qui e, checi»re-
ca poco fiutto . O mondo miferabile , che 
di tal maniera ticni chiufi gli occhjdi colo-
ro , che in te vivono , acció non vedino i tc-
íori , co* quali potrebbono acquiñare uc-
cheneeterne. O Signore del Cielo , e del-
la Terra , com* c poíííbile , che anco ñando 
in quefta vita mortale fí poíTa goderdivoi 
con amiciria tanto particolare , c che tanto 
chiaramente lo dica lo Spirito Santo in que-
ite parole , e che non lo vogliamo ancora 
hitendere . Con che carexzc , e familiariti 
ragiona la Divina Macílá coll'anime in 
quefti divini Cantici , che amorofe parole , 
e detti ? che foaviti ? dovrebbe bafta/e una 
fola parola di quefte a liquefarci in lui.Siate 
benedette , Signore , che per contó voñro 
non perderemo cofa alcuna . Per quante 
vie, per quali maniere , e modi ci dimo-
ílrate V amore ? con travaglj , con tormen-
t ¡ , fopportando ogni di ingiuiie , e perdo-
nando , e non folo con queflo , ma anche 
con certe parole feritrici per 1* anima, che 
vi ama, quali le fommíniftrate in quefti 
Cantici, e le infegime , che vi dica , che 
¡o non so , come poftino foffrire , fe vot 
non ajutate , accibr le foffrifea chi lecapi-
fce , non come effe meritano , raa con-
forme alia noftta debolexza. 
Adunquc Signor mió , io non vi do* 
mando alera cofa in quefta vita , fe non cht 
tni badate col baeiedella voflra bocea : e 
C'ÍC Ca di manier» j efee fe ben io votefíi 
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fepararmi da quefta amicizía , 6c non pof-
fa. Stia fempre Signore della mia vita , 
lamia volont^ foggetta a non ufeire dalla 
voftra , enon vi fia cofa , che m^impe-
difea . PoíTa io diré ( Dio mió , e glo-' 
ria mia) che fono mrgliori Te voftrc pop?-
pe, epiüguftofe del vino. 
A N N O T A Z T O N I 
fopra queflo CapitoJo Ter^o r 
QUefto bacio dichiaro meglio di neflim' altro la Sacratifiima Vergine María 
^" in una rivelazione a S. Metilde/. r , 
$. 14. dové le dice chela bocea di Dio é la 
fuá Divina volema , e quella dcll1 anima i l 
fuodefiderro, ecos! bacio della bocea d¡ 
Dk) é ta pace , & amor con Dio , e la vera 
foggenionedella noftra volonta a quella di 
Dio ; la quale avea C>'ifto , quando diffe 
al!' Eterno fuo padre . Non fi faccia la mia 
volonta, ma la tua , ILuc. n . E la Vergine 
María , quando difíe all*Angelo , Écce 
Ancilla tyemini &e Luc. 1. E S. Paolo , 
quando cadendo di Cavaíío , difle : Signore 
che velete , ch' io faci í Aff. 6^ 
E come quefta Divina volonti ci fi d¡w 
chiava ne^eomandamenti di Dio , queft* 
bacio e l'ifteífo che dice i l medefimo Signo-
re nel r.14. di S. Giovanni : Coíui , che mi 
ama offervera i miei comandamenti, firc, c 
quefta e la vera , & eftenzial uuione dejl* 
anima con Dio , E fe bene alcuni ( che cid 
non in tendón bene, e con verita ) penfano , 
che 1' unione confifta in ratti , & eftafi, &c. 
non perft confifte Tunione in ció, ma nel ve-
ra arrendimento della volondt, con opere , 
parole, c penfieri , quando Panima non vuot 
udír ragioni contrarié a quello, che Dio co-
manda, per molto btne, che appajonojcomc 
accade a colui, che fi cangia peí fuo amico , 
che fta fchiavo j Se occorfe a S. Paolino . 
Siccome non poíEamo faper di certo , fe 
ñiamo in iftatodi grazia , Ó di peccato , co* 
si né meno potiamo fapere , fe abbiamo ve-
ro amore . Ma per5 vi fono alcuni fegni , 
¿cindizj , che P abbiamo , e fra- quelli 
che fi pongono , uno e , che 1' uomo rimet-
te qualche cofa di cafa flia per lo bene rfcll* 
anime , come amava S. Paolo , quando di-
ceva : defideravo* ¡o eíler anatema per i 
miei fratelli, ferivendo a' Romani ncrc.9. 
Perciochecome dice la Scrittnra , (• Eccl.. 
9. ) Nifliino sá , fe é dfegno d'amore , 5 di 
odio , echi fapefte , che ama Dio , fapra 
che h degijo d' eífere amato , aitefoche r 
come nei Proverbj al c, 8. dice i l Signore : 
-^amc coloro , che amano me , Se quando» 
c'acco»» 
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c' accoftiamo alU comunione ci áifjponef-
llmo , (8c .apparecchiaíllmo perfettametnte , 
in una volca fola leílaremmo arricchiti 
con quefta unione , amore , abacio divi-
no ; poiche come fi ¿ i c e nclla Mef l i , 
queílo divino Sacramento é íacro convi-
to. , nel quale fi ricove Oifto , ^ fi & 
memoria, della: fuá Paífione, , e I'anima 
rimane. piena. di graxia ( c fe piena di 
grazia piena di amore ) c ci íi da pegno 
della. beatitudine della gloria .. 
Gome f atquijia.il ver0; amtr di 'Dtt. . 
^Ome. dichiaxa S. Dionifio .A^eopagi-
,1*. nej libro dt-jiiviMif ntrnimbut , 
1'amor di Dio e fuoco , e£ccorae. i l fuoco 
«afceida tre caníje COSÍ, l ' amor. di Dio da. 
tt£:ta4ici. JLa.fiima , dali'oraíione , me-
ditajíione , e. contemplazione ncU'anima. 
pura; dell¿. mairieía , efie i raggi: dej Solé 
ricevuíi , & wüti.iin,uíi*'occhialc di criftal-
10 accendono fuoco . D i quefta radice paila 
11 Real P4fifeía;nel.Salmo 88. quando dice : 
Con la mía meditaxíoue s' accendera.il fuo-
co . lia feco^da j .ficcome un.fuoco s' accen-
de con un' aítrp /uoco j conie fa la cande-
la, quando 1' aceoftino alia fiarama d'una 
candela acpfifa : coiJi d'All' accoftarfi r anima 
al Santillimo Sacramento <leir Aitaive , e 
comunicandofi bene , ,c dalP imitación di 
Ciifto ( che c fuoco abbrucialtprc , e venne. 
a porrp jiel mondo fuQcord' aroore.) s* accenr 
de neli' anima i l vfrp amor divino , & ot-
tiene il bacio della fpofa . La terza , íicco? 
meced mo vi mentó , e colpi del focije nt l ' 
Iji, pietra, focaia s'accende íuoco , cO)»i 
da gli atti injtcriori d* anM)f: di Dio nafce , 
íí.jcrefce.queftO'. 4iyino.i amore,:, cié quefta 
TDllc.4tfc & li»ca.mquell*.parole : Golui,, 
cbc.opcra g u i i l i i i » é axrcctío a^lui.. 
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l&tlP tfnor.di DÍA ó Jalee., fóeve» dilet*-
tevpU , quale aafíe d*W «hitare "Déo 
nelP amme'iteW. ora^ione di quiete , fc-
lfiifi(at4k¿en qutfte paMkJfeppf di Dio 
Meliora. funt uJbcra: tu a vino ,. frsgnmtiav 
unguentig. pptinjij.. Cant. i . . 
Sea* migliori ie tue peppe del vitM y 
the danno d i fe fragran%fi.ái' 
foavijjimi oéori i . 
;FiglÍB!oIp mié , che fccpeti grandi 
no rinchinfi in quefte f arele . I I Si» 
^a^e c< 1? dia ad inteudercj attefoche diffi-
cilmente fí poíTouo fpiegare . Quando i l 
Sigaore.fi cempiace per íüa misericordia d' 
adempire quefta peticione alia fpofa yh una 
taí.amicim qucllaa che incomincia a paflatc 
coll' anima , che falo quelle , che V efperi-
mentano T mtenderanno . E come dico , hó 
di efla ícritto a .fufficienia in duelibri (qua-
l i fe piacera al Signore , vetbete dopo la mia 
morte, c molto minutamente , e difíufa-
mente , perche credo n'avrctc bifogno , e 
cos í qua non faro fe non accennarlo . Non 
so fe affrontcró a di rio con le medcfi me pa-
role , con k quali quivi rolle i l Siguore di-
chiararlo . 
Si unifce una foavita si giande nelP in-
teriore dell'anima , che ben fi nianifefta 
che noíbo Signore fe iie fta molto da preífo. 
Non e quefta una certa divozione , che fuol 
muovere a molte. lagrim^j perche quefte 
beiKhe. caufino tcnereaaa , quando fi pian-
ge, ó per la Paífione del Signore , o per i 
noftri. peccati , non pero e cosí grande co-
me quefta orazjone , di cui parlo, eche 
chiamo di quíete j.per i», ripofo 3, che opera 
in.totte. le potenze , che pare , che Ja per-
dona t C i . ^ Diomolto pronto al voler f u á . 
E ben. vero, ch5 alcune volte fi fente d*al-
tvo modo , quando non fta i'anima tanto 
ingolfata i ma in quefta foavita pare a che 
tutto 1' interiore , cfteriore fi confort i , 
come fe gli metteíferx) nella midolla dell' a-
nima una foavi/rima unzione a guifa di un 
grand* odore j c come fe alP improvifo en-
traftiaio io qualche luogo , che ve ne 
fofle in gran copia , e noi^ di una cofa 
fola , ma di molte , né fapefllmo , che co-
fa.fia,, né di dove efea. quel grand'odwc j , 
ma folo che ci penetra in ognl parce . CO-
SÍ pare jqiü , che quefto amore foaviííimo 
del uoftro^ Dio; fen ' entri, nelPánima con i 
: tanta gran foavita, . che la conten t;5., e fo-
dísfa , non puo cllacapire, che cola fia ... 
Quefto é quelío, che. qua dice la Spofa al 
mió propofita .. Migliori fono te tmpoppe , 
che rsndono. d i fe $dorL , come gl i unr*-
gitenti ottimi 
t £, non cajMfce il? come -» »¿ per, donde 
entri quelíbene , quale non votrcbbe per-
deré, ne.vorrebbe mooveríí-, né pur al-
zar glfc occhj , accioche non .fi partifle da 
Ici . E perche, altvo.ve.ho dctto>,.di che 
maniera Panima in quefto cafó ha da rego-.~ 
larfi per cávame: frutto,, e quefto che ora • 
ferivo , non é le non per dar vi ad intende-^ 
re qualche coD di que lio , che vado trí t . 
taado j non voglio difFonderrai piu^> na 
folodirvi , che in quefta amicizia gia i l Si-
gnore diEioílra all ' anima , che. vuol. egUi 
ave-^  
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avere tairto partieol'ápe amicixia feco , che 
non vi fia cofa Hivifa fta lom Aüe , e qui 
I * ' vengono comunfcate aítiflflme veritX 5 
pttcioehe qoefta luce é tale1, che l'accié»-
ca , a iron poter capfre all'ora quello , 
ch^ e luce , e lefa vcdere , & MifeiHleí la 
rantdl del inoiid<y, & aticorcíe ve* 
da b«ne i l maeftro, che 1* iftitiifce^, ¡íf 
rende perft chiarawmte, che fe ne íía fe-
c*i nía rirnane tanto betr atnmaeftrata , 
e con cffctti si- gfandi , e fortezza nelle 
virtíí, che di pd ««ti cottofce fe medcfi^ 
nía, nh vwrebbe dir, ni» far altr^d, che 
lodare A Sígnorej c fe jic ñk ái modo- , 
qtrando^ i trova1 iqaeft*» godittieiífty', ta»-
to imbewrata , Sf aíforta!, che non pare 
ftia in fe», macow una maniera d'ubbfia-
chestia divina , che tioti qudlo , che 
vuole; n^quello, chedoniíinda . In fom4' 
ma non sa cofa alcona di fe ñeífa , nía 
non iñb tanto fowa di fe, che non nt* 
renda «jualche cofa di quello , che pafla . 
Egli e beir vero , che q'Uá'ndó queño ric-
chiílimo fpofr» vtiol arricdhiTC, &'accarít-
zare maggiomrenfe le anime , le msfor* 
ma tanto i» fe medefimo , che » guifa di 
perf011a , che da gran pfacere , e contento' -
venga mena , par* all'anima di ftarfofpe-
fa in quelle divine braccia, & appoggi*" 
ra d quel divino coftato , 3? a'qaelle pop-
pe divine, e non sa far aítro che gode-
re, erbata di qoei latte divin*, coi qua*-
W la vk cibando i l fno fpof©, e nrigtio-
randola , per potería regalare, & aecaree-
zare , « che ogni di piíi vadi meritandO1, 
Quando poi fi fvegHa da quel fonno , 
e da quella ubriachezra celeftiale , refta-
come ammirata , & attonita , e ctitt un! 
tal fanro' ¡mpazaimertta, che a me pare 
poífa diré queíle parole': MigMori fent U 
tue poppe , eif» i t v i » * : Imperoche quan-
do ftáva in* queHa ubhriachczzt, lepare-
va, che n»n! vi fofife piilr che falire, ma-
quando poi fi vidde in1 pifif alto grado , 
e tut t i inzuppata , & immerfá in quella 
immenfa grandezza di D i » , dove fi vedé 
reftar pin foftentata , delicatamente la 
comparó alie poppe j onde dice ; Migtiv 
r i fono le tue poppe , cfa iJ vino*. Fi t¿ 
cioche ficome un bambino noti' íí aceorge 
di che maniera egli crefea-, név come 
larti ( come anco fema! cercar la poppa , 
ne far cofa- alcona dat canto fuO', melte 
volte gli mettono i l caporello in bocea ) cosi 
avviene qoi , che- totalmeotel' anima non 
sk di fe» fteífa , né fe- opeía cofa alcona , 
ne come , ne d* onde le venga qtíel be-
«e si grande , nh I© ptt6» interrdere , 
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Sappí«e r ch* h A n'iaggior bene , ch« 
in qoefta vira fi pofla godete , benche in 
fuoparagone í? otliíTero irtííenie rutti i di-
l e t t i , e gufti del mondo . Si vede 1* ani* 
m* niítrita , e raigliorata fenza Tapete 
qtíartdo lo meritó, ammacftrata di grandí 
verita , fent» vedere i l maeftro , che 1? 
if tfoí , rinforaata nellcvirtü, regalata da 
coloi , che tanto berte lo sS, e lo puí> fa* 
re ? ndrt sí» ap che paragonsrrla , fe no» 
1 aU? amorC ddla madre , la qual grande» 
gente ama ¡1 fuo- figliuolo , rallans , * 
O figtiaole mié , Noftro Sigiwré vi di» 
ad intendere , e per dirlo megiid a gufta* 
re ( che d*altra- maniera non fi pu6 ca-
pitt ) qual fia ¡1 godimento delP anime , 
qUandd ftannO di quefto modo . Reftinfi 
paf dk parte quelli del mondo con le lo-
ro rfcthéfcíe, e fignorie , cótvi lerodílet-* 
f í , OíWfi, e vivando , che con torco que» 
fto godete , bttfthe foífe fenza l i travagl/ , 
cfiéfeco appotfano ( H che é ¡mptfífibi-
le ) non arríveranne ifl mitle a mii al con-
tento , che per un fol momento ha , e 
gode on'anima , \h quale é dal Sígrtoíe 
innalzata a quefto fegao . Se S. Paolo d i -
ce , che notf fono condegni tutei i tra-
vagl; del monda pet í* gloria , che fptf>-
riamo ; ie dico che ífftttv fono degni , n^ 
poano meritar un* on». <íi qoefta fóddis-
fazione, che in quefto fatto di Iddicr al-
T anima , e nríTun godímeiíto , e dílmd 
íTpuó paragonarecon qnefta f a mio'pa'* 
rere ) ne fi'pud meritare-un Pavone rawt» 
fublime da Noftro Signóte , & una vnio* 
ne cosi ftretta , & un amoíe , che taitr» 
rende capace, e fa conofeere la baftezza , 
e vMta delle cofe del mondo. 
Sonó uiia baja , e da rifo i travaglidcl 
mondo per chi gii prova qnefto godimen-
to , che fe anco non paftaíio per la manor 
di Dio , non vaglionoi cofa álcuna , e fe fo-
no di qualche valore S. M . l i da ancora mi-
furati con le -noft refórze , póiche noi per ef-
fere si miferabili , e p^fiilanimi tanto lí 
temíame. O Griflia n i , 6 figliuole tnie , 
fvegliamoci una volta per amor del Signo-
re da qUefto fonno' del mondo , e confr 
dtriamo' , che i l premio d' amarlo , no* 
folo ce lo riferva per 1* altra vita , ma< 
in qnefta^  amrb' oomincia a pagarlo .. O» 
Gesíi mió chi poteífe dar ad intendere 
il guadagno- , che fi trova in rimetterfi-
nellé brateia di <jueftonoftfo Dió , e fta-
bilir un^accotdo con S. M . che iO fia p d 
mió amato , & i l mió amato pee me ? 
ed egli albora terri'eofité'd«lIcií(^'<me,i' 
8t 
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& io dclle fue : e non ci amaíTime not 
ftefJi tanto , che <ri acciecaífimo ( come fi 
fuol diré . ) Torno, mió Dio , a íuppli-
carvi per i l fatigue del voftro Figliuolo; 
che mi facciate queílo favore , che mi 
haci col bacio della fuá bocea , e date-
mi le voftre poppe , che fenza voi , che 
cofa fon i o , Signore , fe mi allontano un 
tantino folo da v . M . dove vado a capi-
tare? O Signor mío , mifericordia mia , 
e bene mió , che miglior benc defidero 
in quefta vita , che ftar Canto unita con 
v o i , che non vi íia divifione tra voi , c 
me ? Con queíla compagnia qual cofa 
puo tendere diíficile ? a qual' imprefa non 
fi puí> metter un' anima per voi , avendo-
vi tanto da pteífo ? che védete Signore in me 
ín cheaggradirvi ? ami colpevoliílima fon 
io per quello , ch* io non fervo , onde vi 
fupplico con S. Agoflino con ogni deter-
minazione , che mi ooncediate tutto quel-
lo che comandarete , e comandatemi ció , 
che vorrete , nh volterb giamai le fpalle 
col voílro ajuto , e favore . 
A N N 0 T A Z 1 0 N I 
fopra quejlo Capitolo Quarto . 
QUautunquc vi fiano molte maniere di regah , gufti, e dolcezie fpiritua-
" l i , la piü alta pero , & eccelku-
tc é quella , che nafce dalla vicinanza di 
Dio ncir anima , e da una aíliñenza di-
vida , con cui fente ílar lo fpofo nel fuo 
cuore, Che íiccome la fomma eccellenza 
di gaudio , e regalo di fpinto , fu quella , 
che riceve 1' Umanitá di Crifto , veden-
dofi congionta con la Divinita nell' unio-
ne ipqftatica j e quella , che fentl la Ver-
gine María , quando ricevé Dio nelle fue 
vifeere j c quella , che ricevono i Bcati , 
quando vanno al Cielo , e che íi congiungo-
no con la Divina eílenza , mediante i i 
In me di gloría \ cosí i l maggior gaudio 
dell'amore é quello , che nafce da quefta 
vicinanza , & aífifteuza di Criílo , che fi 
chiama Vofpa . Pcrcioche i peníieri dell* 
anima ftanno in Dio , come in fuo cen-
tro , e 1' amore fía come fuoco nella fuá 
sfera e l* anima íla giojofa , come i l 
bambino quando íla attaccato alie poppe 
della fuá madre , e col latte di quelle r i -
pofa tutto giojofo , come quando uno fen-
te qualche grandiííima fraganza d' odori, 
che gli penetra tutte le midollc dello fpi-
rito . ) Quefto latte Divino , nutre , au-
menta , e^fortifica le virtü eroiche , onde 
cjucíto amor dolce c quello; che Dio da j 
Concetti deftAmor di Dio, 
e per queíla caufa dopo del bacío , viene 
l* anima a quefle poppe . 
Et ancorche la Spofa ne' Cantíci dí-
chiari bene queílo punto , nondimeno con 
piü chiarezza lo dice lo Spofo nel Vange-
10 di S. Gio. c, z. con quefte parole : Co-
lui , che mí ama ojferverá i mili coman-
damenti \ e mío Padr* P amerk , 6f »# 
/' amero f in quefte parole fi dichiara i l 
bacio deila Spofa • ) Et aggiunge .• JÉ> 
verremo a lui , e fargmo abita i^otte nel 
fuo cuore . Nelle quali íi dichiara queíl' 
amor di mammelle, e la foavit^ , dol-
cezza , regalo , e contentezza , che vien* 
all'anima dallo ftar Dio in lei , e dal 
darle a guftar quefto divino latte . 
Sí ritrovano molte maniere di dolceí-
ze , gufti, tenerezze ^ e regali fpiritua-
11 , che anno diveríi nomi ; come giubi-
lo , alleg'czza fpirítuaie , lagrime , devo-
zione , &c. Ma quefta dolcezza della pop-
pa di Dio é molto difFerente dall' altre , 
perche é godimento di pienezza , & tb-
bondanza . Come quando un foave odore , 
h uuzione penetra tutte.le midolle dell* 
anima, e pero dice j.che le poppe danno 
di fe foaviífimo odore di unguenti : i l 
quale ( per molto , che unofi aftatichi ) non 
fark perfettamente intefo , fe non da chi 
lo prova , fecondo quello che dice S. Gio-
vanni nell'Apocalim al c. z. A chi vinec-
rá la guerra , che ha contra i l fuo pro-
prio amere , foggettandoíi da dovero alia 
volontá di Dio nel bacio dell' amor per-
fetto , daró la manna afeofa , & una Gioja 
feritta con tal nome , che neífuno sa , 
che cofa fia , fe non chi la riceve . E 
veramente c cosí , che queft* amor dolce 
delle poppe di Crifto , quando Dio dimo-
ra nell1 anima , é come Manna ) che ha 
fapore di tutte le dolcezze , e di tutte le 
virtü , i l che non anno gli altri regal i , 
e favori . E per quefta caufa lo fpofo 
compara la Spofa alia verghetta di fumo 
fatta di Mirra , & Incenfo , d'ogni for-
te d* odore , perche \nafce dalla mortifi-
cazione , fígnificata nella Mirra , e dall' 
Incenfo della vera orazione , e dall* efer-
cizio di tutte le forti di virtíi . 
Dalla foavita , che l ' anima riceve cen 
quefte Divine poppe , le vengooo alcunc 
volte fvenimenti , rimane fofpefa , e rápita 
ma quando fi fveglia da quefto fonno , fi r i -
trova tanto arricchita^e con tanta luce (fen-
za faper come la n'cevette ) che ella fi 
ftupifee di fe fteífa . Onde in quefta for-
te d* amor di Dio vi fono tre parti. La 
prima la dolcezza delle poppe, che nafcQ 
dall' 
dall'aflíílenxa dell* anima in Dio,e di quella 
di Dio nell'anima : La feconda la íof-
penfione, o ratto , che fiiol cagionare que-
fta dolcezza , e íi chiama vino . La terza 
c i l deftaríi da queílo fonno, & imbria-
chczza , e goder gli efFetti di queño amo-
re , che fi dice Odori d' unguenti . D i 
Suelte cofe la prima c buona , la. fecon-a , che c ratto Divino migliore , per-
che é fegno di efler molto grande e for-
te lo fpirito , che Dio quivi comunica : 
ma la tena ^ molto miglior di tutte , 
perche ( come ho feritto uel mió diluci-
dario ) meglio é lo fpirito , che r i -
ceve 1* anima quando fta fvegliata , & in 
fe , che quando. ña rápita , & addormen-
tata ( fe arriva a tanta grandezza , e per-
fezione d' amor di Dio fiando fvegliata . ) 
Poiche vediamo, che Gesü Criíto , e la 
Veigine Maria , & altri molti Santi , 
fenza quefte fofpenfioni , rapimenti, & 
alienazionc da i feníi, riceverono altifli-
mo fpirito , e goderono di quefte divine 
poppe , c per quefta caufa fi dice , che 
quando danno fraganza di odori , fono 
niigliori le poppe , che '1 vino . 
D* onde fegue una gran confolazione 
di molte anime , e difinganno di altre , 
che come non fentono in fe queftiratti , & 
cftafí pa rendo loro , che fenza efíi non 
poíTone arrivar a quefto grado d' amor 
dolce , vivono grandemente fconfolate , e 
procurano di rapirfi : al che non s'arriva 
per induftria , & in chi lo procuraíTe , 
fuol cífer travaglio pieno d' inganni . 
Delltprinelpj y cattfe , e vie per arrivar 
alh dolcewe , gujii , e regali 
fpirituali , 
L A ñrada pih certa, che ^ottzTWtxV anima per arrivar alia gloria , & 
alia perfezione in quefta vita, e 1' amor 
di Dio , 6 con croce , e travagli, ch» 
quefto c'infegnó Crifto . Luc. pvdicendo : 
Chi vorri venrre dopo rae, nieghi fe fteffo^, 
prenda la fuá croce, e mi fegua j & i gufti, e 
regali fpirituali, o temporali non fono nc-
ceífarj per la perfezione , anzi quefta divina 
fapienza non fi trova nella térra di coló» 
ro , che foavemente vivono . Job, 24. 
ma ( come fiamo deboli) fogliono le ca-
iezze , e favori fpirituali accreícere *, con-
fervar in noi i l divino amore , c con que-
fto fine l i pofliamo defideiaie, chiedere^c 
procurare j Ma per qual ftrada gli procu-
raremo , che fia piu certa , per ottenerli ? 
Non v' é ftrada piíi diriwa > che queÜa 
Concetti dell* Awor di Dio. 2,0$ 
de' travagl; , afflizioni, tribulazioni per 
fecuzioni, perche quefte rofe nafeono fra 
le fpine . E ficcome le api , che ferifeo-
uo con i loro aculei , lavorano i l miele 
nelle caífette : cosí i nemici perfeguitan-
do , lavorano nell* anime , che foffrifcoiTO 
le perfecuzioni con paztenzi , la foavita 
dello fpirito . E qnello volle diré Davrd 
in quelle parole ( parlando de' nemici ) mi 
circondarono come api . Pfal. 137. Onde 
ficcome non fi gode la dolcezza del Zuc-
chero , la foavita del vino, la piacevoler-
za dell' olio , fema che le canne , le uve % 
e le olive fiano fracaftate, pefte , oppref-
fe , e disfatte nel molino , e th\a : cosí non 
gufta della dolcezza dell' oraríone , foa-
vita di fpirito , e tenerezza di divozione , 
chi non íark perfeguitato , tribulato , é 
premuto nel torchio della Croce , e non 
fentiva la fraganza de gli odori, 6 de* dir 
vini unguenti , che ridondano dalle pop-
pe di Crifto , chi non paíferá prima per 
i travagl) . U ambra é vomito della ba-
ldía , i l zibetto fi cava da un' animale 
fruftato , & i l mufehio da un' animalet-
to come cagnioíino putrefatto fotto tér-
ra : cosi quando gli uomint vomitano , 
sbandifeono , e cacciano via da fe i l fer-
vo di Dio , come feorze rifiutatc , che 
dice S,, Paolo 1, Cor. 4. 6 lo battono con 
sferze di lingue", b lo vorrebbono veder 
fepolto, e fuora del mondo j all* ora fi 
gode della foaviífima fraganza delle poppe 
di Crifto . Non acquifteiá corona chi non 
combatterá z, Tim. 1. a chi fi porterk be-
ne , e coraggiofamente nelle tribulazio-
ni , e travagl) che fe gli offeriranno , da-
rá Dio come dice S. Giovanni Apoc. z. 
5. per premio i l mangiar dell'arbore del-
la rita , la Manna afeofa , Pacquiftar po-
tete fopra le genti , la vefte bianca , la 
ñella matutina , eífer colonna nel tempio 
del fuo D i o , c feder con cíTo nel trono . 
Onde chi vincerá in quefta battaglia del 
mondo , fopportando con pazienza le fue 
tribulazioni, mangera con gufto delP ar-
bore della vita , fentendo neH' anima fuá; 
i l fapore , che ha Crifto Crocefiffb j go-
dera della manna delle divine confola-
zioni , principalmente di quella pienez~ 
za , & abboudanza di fpirito , colP aífi-
ftenza di Dio nelP anima fuá , che ha 
fapore di tutte le dolcezze fpirituali, a-
vera dominio fopra tutte le genti , per-
che é gran godimento non temer veni-
no : fi veftira della vefte bianca di puri-
tá , con allegrezza di ufeire dalP amari-
twdine del CHOÍC ; fará coloima nel temf-
pio> 
zo6 Concettí de 11*Amor'di Dio, 
pío di Dio , col contento , che nafcc dalla 
fermezza , efi porra a federe con lui nel 
trono fuo , godendo dell* aíTiüenza , e 
prefenza divina. 
Quando un bambino e perfeguitato , & 
c fatto piangere , fe non fi vuol difende-
re, volge le fpalle a' perfecutori , e va 
con lagrime negli occhj a lamentaríi da 
fuá madre , raccontandole i fuoi aggravj : 
c chiedendo , che lo difíenda : la pietofiífi-
ma madre fe lo prende in braccio, gli a-
fciuga le lagrime con le fue mani , gli 
da la poppa , e con la dolcezza del latte 
i l bambino addormenta , e fi dimentica 
degli aggravj ricevuti . Dell ' iñe/Ta ma-
niera , tquando 1'anima che ha ricevuto 
ingiune , & altre perfecuzioni tribula-
zioni, e travaglj , non fi difende ( fe-
guendo i l configlio dell' Aportólo , che 
dice : Cariífimi, non vogliate ditendervi , 
ma date luogo all' ira ) e fe ne va a 
piangere , & a lamentaríi da Grifto Cro-
cifiíTo j i l pietofiífimo Signore , che (co-
IJIC dice Ifaia y c'i ama molto piu, che 
«jualfívoglia. madre , né tutte le madrí 
infierne ameranno tanto un Jbl figliuolo , 
piglia 1'anima nelle fue braccia ; perche 
ella getto tutti i fuoi penfieri nel Signó-
le. , 1'afciuga le lagrime degli occhj 
fuoi , le porge i l petto aperto con la 
lancia j e col foaviffíme latte del fuo 
fangue riceve. cosi gran güilo. , che fi 
rimane, addormentata. ín una, foavi/fima 
orazionc di quiete , dimenticandofi di 
tutti i fuoi travagli , e non fi ricorda 
di coloro , che la perfegnitavano , fe 
non raccomandarli a Dio , e coii per 
queíla ftrada delle perfecuzioni , e tta-
vagl) s' arriva alia dolcezza delle poppc 
di, Grillo , che, dice la fpofa : ma che 
travaglj fieno queíli , e come fi hanno da 
foportare , diremo nel, capitolo feguente , 
iichia.rando i pomi 
C A P I T O L O V. 
Pf//* amor formo , fcuro , e ftahih , che 
Hafce dal ved^rp /'anima ricevuta 
fotto la prote\ione delí* ombra de Ha 
D i vi »f ta y i l che ordinariamente £m~ 
le Dio daré a coloro , che hanno perfe-
verato nel fuo api ore , e patiti trava-
glj per lui : e del frutto grande , che 
rifulta da quejlo amore . . 
Sub umbra illius , quem defidciaveram j 
fedi , & fru£lus ejus dulcís gut-
turi meo . Cant, 2. 
M i pofi a federe fotto P omhra d i relui y 
che avevo defiderato , i l fuo frutto 
i dolce a l mió palato . 
DImandiamo ora alia Spofa , e prendia-mo documento da queíla benedetta 
anima aceoílata a queíla bocea divina , e 
pafciuta a queíle mammelle celeíliali ; 
accioche fappiamo ( fe i l Signore c* in-
nalti tal' ora a si gran favore ) quello che 
abbiamo da fare , 6 come abbiamo da 
ílare , e quello rhe abbiamo da diré . 
Quello , che ella ci diífe é : M i pof ¿ 
federe alP omhra di colui , che i o avevo 
defiderato , & i l fuo frutto ¿ dolce a l 
mió palato . M* introdujfe i l R¿ nella 
Cantina del vino , ordinti i n me la ca-
r i t a . Dice, mi pofi a federe all* ombra, 
di colui , che io avevo defiderato . 
O Dio mió , quanto qúeíl'anima íla 
polla , & infiammata del medefimo Solé ! 
Dice, che fi pofe.a federe all'ombra di 
colui , che aveva defiderato . Lo chiama 
qui Solé , Arbore , b Meló ; e dice , chc'l 
fuo.frutto c dolce al fuo palato , e güilo » 
O anime, ch'atiéndete , 6 profeífate o-
razione , guílate di tutte. queíle parole . 
Odi qual maniera potiamo confiderar N . 
S. !4 quante difíerenze di vivande potia-
mo far di lui / poicheémanna , ch'hi 
fapore conforme al noílro defiderir . O che 
ombra e queíla tanto celefte ! e chi fapreb-
be. mai efprimer quello,,. che di queíla 
fatto gli manifeíla i l Signore ? mi; fov.viene 
a queílo propofito quelle , che 1'Angelo 
dtííe. alia Sacratifllma Vergine noílra Si-
gnora : ILa virtu delP Altijfimo t i farh 
omhra . Sotto qual manto, di , protezione 
fi de ve mirar, un'anima quando.il Signore-
P innalza a queíla grandezza ! Con ragionc 
fi piió metter a federe , & aíficurarfi-. 
, Qr notare , che per lo piü , e qunfi fem--
pr^. 
Concetti dell* 
pre ( fe non e qualche perfona , con la qnal 
voglia i l Signore ufar di qualche ¡vocazione 
particolare , come fece con S. Paolo , che 
10 pofe di fatto ncIP altezza della contem-
plazione , apparendoli , e parlandolí di ma-
niera , che rimafe ben elevato) non cosi 
fubito da Iddio quefte grazie tanto eminen-
tí , né fa si fegiíálati favori; ma l i comu-
nica folo a perfone , che molte íi fono aíFa-
ticate nel fu o fervizio , & hanno defidcrato 
11 fue amore , e procurato di difpord per 
eíTer accette a Sua Maeftá ín tutte le cofe 
loro , e gia ftanche per molti anni delle co-
fe del mondo } percioche quefte tali fi ftabi-
lifcono nella verita , nh cercano altrove la 
loro confolazione , quiete , e ripofo , fe non 
dove intendono , che con verita lo pofíbno 
avere: íi pongono fotto la protezione del 
Signore , e non vogliono altro . O come fau-
no bene a fidaríi di Sua Maeftá , che dk ad 
eíTe l ' adempimento de'loro defiderj: quan-
to é avventurata vt? anima , che merita d1 
arrivare a ftare fotto 1* ombra fuá , anco 
nelle cofe , che qua fi poííbno vedere , che 
per quello , che 1' anima puo intendere , e 
altra cofa ( fecondo ho io intefo molre vol-
te ) . Pare , che ri trovandofi 1' anima nel 
godimento , che íl é detto , fi fenta ftare 
tutta immerfa , e protetta da un'ombra a 
guifa di nuvola della Diviniti , di dove 
vengono influenze , e rugiade tanto dilette-
voli , che bene , e con ragione toglie 1' af-
fanno , e travaglio , che le hanno dato le co-
fe del mondo . Senté all'ora una maniera di 
ripofo , che le porta anco noja 1' aver da 
refpirare : & ha le potenze dell' anima tan-
to compofte , e quiete , che fino un penfie-
ro , quantunque buono , non vorrebbe am-
mettere la volonta , nc 1' ammette per via 
di cercarlo , 6 procurarlo . Non ha bifogno 
di dar di mano , né alzaríl ( parlo della con-
(iderazione ) per cofa alcuna , perche rac-
colto , acconcio , & anche mafticato le da 
i l Signore del frutto del meló, a cui fa com-
parazione la fuá amata , diceudo : E t i l fuo 
frutto í dolee a l mió palato } percioche qui 
tutto é guftar , fenza fatka alcuna delle po-
tenze , di queft'ombra della Divinitá , ia 
quale con ragione fi chiama ombra , attefo-
che non le potiamo qui con chiarezza vede-
re , fe non fotto quefta nuvola , finche i l 
Solé rifplendente mandi per mezzo dell' a-
morc una notizia , con cui fta Panima tan-
to unita con Sua Maeña , che non íi sk ció 
diré , né é poífibile . lo só, che chi f avra 
provato intendeia con quanta verita fi pub 
qui daré quefto fenfo a quefte parole , che 
dice la Spofa . 
Amor di Dio, 1 0 7 
A me pare , che lo Spirito Santo dev* eí^ . 
fere mezzano tra 1' anime , e Dio , cd e-
gli é , che la muove con defiderj tanto ar-
denti, che la fa accender del celeñe fuo-
co , che si vícino a lei fi tiova . O Signors 
quante qui fono le mifericordíeche ufa-
te col!' anima . Siate benedetto , e lodáto 
per fempre ; poiche íete si buon* amante . 
O Dio mió , e Creator mió , h poífibile , 
che fi trovi alcunOjcbenon vi amiPSarájper-
che non merita di conofeervi . O come ab-
bafla í fuoi rami queft* arbore 'divino , ac-
cib 1'anima raccolga i frutti , confideran-
do le fuegrandezze , e la moltitudine delle 
fue mifericordie , che feco ha úfate , e ve-
da , e goda del frutto , che cavó Gesü Crí-
fto Signor Noftro dalla fuá Paífione , i r r i -
gando queft' arbore col fuo fangue preziofo 
con si mirabile amore. 
A K N O T A Z 1 O N l 
fopra quejlo Cxp itolo quinto . 
BElliftimí fon' í nomi , co'quali lo Spi-rito Santo chiama i l Sig noreiielle di-
vine lettere,e di molte di effi fcrivc.S.Dio-
nifio Areopagita nel fuo libro At Divin i t 
nominibuíy&í in ciafeuu fi dichiara un'eccel. 
lenza di Crifto , & un diverfo afFetto , con 
cui P anima lo puo chiamare . Lo chiama 
Salmo 2g, per la luce , e conofeimento , 
che da per efler amato . Oriente lo chiama 
Solé i l Profeta Zaccharia al cap.6. perhe da 
lui ci viene ogni beíie . Agnello fi chiama 
per la fuá manfiietudine . Leone per la ftja 
fortezza , &c. Qui fi chiama Crifto Groci-
fiífo arbore , & arbore meló , per l i f rut t i , 
che da lui ci vengono , & i principali fono 
i dodeci , come quclli , che da P Arbore 
dell' Apocaliífi cap. 12. 
Ow^r/j fi chiama la Divinita , e la pió-» 
tezzione , e favore, che Dio ci fa , e la 
Fede viva , e perche i l conofeimento di lei 
é ofeuro : i l Profeta Ifaia al cap.6. lo chia-
ma Fumo , diceudo che rimafe tutta la ca-
fa piena di fumo , quando vidde Dio eleva-
to nel trono , e San Dionifio Areopagita k 
Silencio afeofo , é luce , che ahbaglia j & 
i l Real Profeta David nel Salmo 19. ZV-
nebre , dave Dio fi afconde . 
E fi deve grandemente notare quello» 
che quí dice la Santa Madre, che queft* 
ombra nafeé dal Solé i percioche ficcome 
i l Solé abbaglia , cosí quando 1* anima co-
nofee la grandezza di Dio rimane abba-
gliata , e comí in ombra , e tenebrfe della 
maniera , che reüan gli Occhj , quando 
fiftk-
i o 8 Conceiti dell* 
fiíTamente mirano ¡1 Solé . Paríraente om-
tra h la protezione , c favore , che Dio di 
íecondo quelle parole del Salmo 16. Pro-
teggimi Sigüore fotto 1' oinbra dell' ali 
tue '•, e quelle che diíTe l'Angelo alia Ver-
gine : La virtü dcll'Altiífimo ti faia om-
fcra Luc. ti pcrcioche quando l'anima ar-
.riva a quefia maniera d' orazione ferma , 
c ficura (dopo eíTer paffata peí baciodell' 
«nionc , e le poppe della dolcerza del a-
move ) riccve si gran frutti da Dio , che 
fono maggiori di quello, che ella chiede-
va , e potea defiderare j e cosi queft' om-
bra ( (iccome naCce dal Solé, che abbaglia ) 
nafce dall'arbore , che pi'otegge , e fa om-
bra, Lo Spirito fanto ( che é i l mezzano 
fra Dio | e 1' anima ) fa che innalzi i fuoi 
deíiderj a Dio , i l quale le da piü di quel-
lo , che defidcrava , e per quefta caufa dif-
feilSignore per S. Giovanni al c, 6. (do-
po aver detto , che quegli, che l'ameiá , 
oífervera i fuoi comandamenti, &c. ) que-
de parole : Lo Spirito Santo, che man-
dera i l Padre in mió nome, v* ¡nfegne-
, e vi dará tutte le cofe , che io ho det-
to a vo i , 6cc. Sicche quefto porfi a fede-
re la Spofa all'ombra , e godere della ficu-
rezza della protexione di efercitare con fer-
mezza le virtü , viene dallo Spirito Santo . 
Che íiccome l'uomo, che cammina a mezz' 
eñate coll'ardor del Solé , e va molto flan-
co , quando trova un' arbore frefco, con 
qualche fontana vi fi pone a federe , heve a 
guifa del cervo, che dice David nel Sal. 4Í>. 
che ferito , e perfeguitato da* cacciatori de-
íidera le fonti d'acque , íi refrigera , r i -
ce^ e protezione , e ripofo : cosi l'anima , 
alendo patito molti travaglj , e contra-
dizioni , arriva a queft* ombra del divi-
no amore , fermo , e fiem o . 
Della Magnanimitú deUo fpirtto > 
e come fi acquifta . 
C lafcuno ama i l fuo fimile (dice lo Spirito Santo Eccl. 13. ) e come Dio 
é infinito , immenfo , ¿5c onnipotente , a-
ma i cuori grandi , e magnanimi , ed é 
glorificato , quando 1* anima fale all 'al-
tezza di cuore , & abborrifee , e fi anno-
ja delle anime pufillanimi, codarde , e 
v i l i , e da poco , le quali non fi arrifehia-
no a demandar molte cofe , e grandi , ma 
fi contcntano di poco , come fe Dio foííe 
povero , c non avelfe, che daré , ó ava-
ro , che non voleífe far grazie a chi le 
domanda : a vendo in mano fuá ( come in 
vero ha) tutti i finí ddU térra , & ef-
Amor di Dw* 
feudo ( come e ) ríceo In miferícordia . D i 
qui fegue , che 1* anima , che da dorero 
ama Dio , e perfevera nell'orazione , non 
fi contenta con meno , che con tre pañi; 
e cosi defidera , e chiede tre tuf t i . I I 
primo, tutto quello , che fari di gloria , 
& onor di D i o , I I fecondo, la falvazío-
ne di tutte le anime créate , e da crear-
fi fino alia fin del mondo. I I terzo , tutte 
le virtu , e.perfezioni, che 1' anima pro-
pria puo avere per piü placer a D i o . 
Quefta grandezza ai cuore , e magnauír 
mita di anima nafce da tre p rincipj, ¡i 
primo é la Fede viva , che per Tofcurita 3 
che ha , fi chiama ombra , con la quale 
1* anima crede fermamente , che Dio e 
infinito, e onnipotente j e quando in un* 
orazione favorita le fcuopre i l Signore que-
fta fuá grandezza, non fi contenta lo fp i -
rito con meno , che con Ii tre pañi . 11 
fecondo principio é la vera confidanza , e 
protezione , che fente , vedendofi favori-
ta , e fotto 1* ombra di Crifto , e quefto 
nafce dal bacio del vero amore , e dal 
goder delle poppe della foave , dolce , e 
teñera orazione. Percioche ficcome quan-
do l ' inimico va a chieder grazie al Re 
fi accofta con timore, e chiede , cht gli 
perdoni , parendoli , che ottener quefto 
perdono é grazia grande , e cosi non ar-
difee a domandar piu : ma la Spofa, che 
e benvoluta , & amata dal Re , quando 
fi vede nelle fue braccia , e che i l me-
defimo Re 1'invita a domandar quanto 
vuole , dicendo : Apri la tua bocea , & 
ío te la riempiro , Sal. 8. allora chiede 
i tre pañi con magnanimita . Vero c , 
che al principio h ben entrare alPorazio-
ne con qualche timore , riconofeendoci per 
peccatori , ed inimicí , con parerci , che 
non ci fará poca grazia D i o , fe ottenia-
ino da lui , che non ci gettino nell' In-
ferno , fiíTando gli occhj in noi fteífi , e 
nel poeo, che meritiamo , poiche fifiaa-
do gli occhj nella grandezza di D i o , e 
nell' infinito amore, che ci porta , an-
diamo entrando nell' altezza di cuore : 
come quegli , che chiefe ad Aleflandro 
una cala. E Aleflandro gli diede una Cit-
,ta , dicendo ; Tu chiedi da quello, che 
fei , & io t i do da quello , che fono . I I 
terzo principio di quefta altezza di cuore 
c l'unione, che l'anima della Spofa ha 
con Crifto, che quando fi mette ad ora-
re , come ella piíi non vive , ma Cri-
fto in lei , e lo Spirito chiede per noi , e 
dentro di noi con gemiti inenarrabili , 
gia aIIofaHbt~|>ctizione , che 1* anima f* 
a Dio 
Concetti delí Amor di Dio , 
-a Dio Padre, le pare, che non efce'Yo-
lámcnte da l e í , ma da Grifto , e dallo 
Spirito Santo , dalla Vergine Maiia , e 
da tutti i Santi , & Angelí del Cielo , 
che eíTcndo quegli , che chiede , tanto gra-
to al Padre eterno , qualfivoglia cofa che 
chieda , per grande che fia , ottena . 
Queílo diííe Noftro Signore Joan. 16. con 
c i^efte parole : In veri ta vi dico , che tin-
to quello , che chiedercte al Padre in no-
itie mió ve lo dará ; fin' ora non avete 
domandato in mío nome , chiedcte , e r i - . 
ceverete , & i l voftro gandío fari adem-
plto . E quefto chiedere in nome di Cri-
ílo é chiedere , come fe chiedc/Ie Cri-
ílo in me . Della maniera , che un Pro-
curatore chiede in nome del fuo princi-
pale , e come in Crifto íla la Divinita 
di D i o , e le fue piaghe , e tutta la Cor-
te celeftiale, con i fuoi merití , é gran-
de la bocea, che s'apre nell'anima , per 
chiedere a Dio cofe grandí , & alcune 
anime fentono in certo modo güilo , quan-
do vanno alKorailone , di vederfi igno-
ranti , debolí , « cattivi, e che fono ni-
ente , percíoche all' ora elle veggono , che 
non poífono chiedere , né otrener cofa 
veruna da D i o , e chiamano Crifto, che 
dimandi dentro di loro , e per loro tur-
to quello , che egli puó chiedere ; onde 
( fenza fapere come ) pofte fotto queft' 
ombra , s'abbafta loro i l frutto dell'ar-
bore , dolce per lo palato loro, & acqui-
ftano la magnanimita , e cuor alto . 
C A P I T O L O V I . 
BelP amvr forte d i fofpenfione > eratt i , 
nel quale parend» alP anhna , ebe non 
fa .cofa /ticuna ffen^a che ella intenda 
i l come , n i d i che maniera ) ordina 
Dio in lei la carita , dándole virtit eroi-
ele con gran profittodelfuofpiritt. 
Introduxit me Rex in cellam vinariam , 
ordinavit in me charitatem . Cant. z. 
M ' introduce i l Ré nella Cantina d i v i -
ne ) & ordinhin me la carita. 
A vea prima detto P anima come prin-cipiante ra ricever quefti favori , e 
graiie , che godeva del manteniraento del-
lí poppe divine , e che lo SpoTo la loftenta-
va j ora gia íi trova piíi crelciuta , & avan-
taggiata j e Ja va piü abilitando per far-
le maggiori favori , la foftenta con me-
lé., e vuole , che vada intendendo quello 
úpere d i S. Ttrefa . 
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in che é oblígata a fervíre , e padre . 
Né fi contenta con folo quefto , raa 
vuol piü cofa in vero maravígliofa , e 
grandemente da ponderare , che quando 
i l Signore vede , che un' anima é tutta 
fuá , e che lo ferve feiu'altro intereflTe , 
ne vi fono cofe , che la muovino per 
fuá propria utilita , ma folo per quel-
lo , che é i l fuo Dio , e per V amore , 
che Dio le porta , non cefla mal di comunl-
carfele in molte maniere , e modi , co-
me sa far egli , che é 1' ifteftá fapieiua . 
Pareva, che non vi fofle piü che daré , 
che i l baccio della pace, e quello che fi é 
detto dell'ombra , che h piíi alto favo-
re , fe bene rimane mal dichiarato , per-
che non ho fatto piíi che accennarlo : nel 
libro, che vi ho detto figliuole lo trovarete 
con molto maggior chiareiza , fe i l Signo-
re fara fervito , che efea a luce . Adun-
que non potremo noi deíiderare altro piü ? 
O Gesü mió, c quanto fono i noftri de-
íidcrj da niente per arrivar , Signore , 
alie voftrc grandezre ! Quanto baífi re-
ftaremo , fe conforme al noftro dimanda-
re fofle i l voftro concederé . Vediamo ora 
quello che piü oltre la Spofa dice di que-
fto . M'iutrodufíe i l Ré nella Cantina 
di vino. 
Standofene gik dunque la Spofa fotto 
1*ombra da lei tanto defíderata ( e ben 
con ragione ) che le refta da defiderare quan-
do é arrivata qui ? fe non , che non le 
manchi eternamente quel bene . Parea lei , 
che non vi fía piü che deíiderare j maal 
noftro R é SacratiíSmo manca ancora mol-
to per daré ; non vorrebbe egli mai far 
altro , che daré , fe trovaííc a chi : e 
come ho detto , e vorrei dir molto , e 
defídero, figliuole , che non vi fi feordi 
mal , non fi contenta i l Signore con dar-
cl co«i poco , come fono i noftri defíde-
rj . lo V ho veduto quí ¡n alcune cofe : 
comlncía tal volta uno a domandar al 
Signore , che gli dia con che mentare , 
e modo di patir qualchc cofa per amor 
fuo, non índrizzando la fuá intenzione a 
piü di quello , che pare arrivlno le fue 
forze , e potendo S. Maefti farle crefee-
re , In pagamento di quel pochetto , a che 
fi determinoda fe, gli manda tanti tirar 
vagl; i ' perfecuzioni , & infermita ch^ H 
pover* uomo non sá dove fi fía . E occorfo 
a me fteffa , quando «ro aflai giovane , a 
diré alcune yol te : O Signore , non vor-
rei io tanto , ma mi dava S. Maeítá di 
tal maniera la forza , e la parienza , che 
angoal prefente refto maravigliata, come ¡o 
O po-
n o Concern deWAmor di Dio, 
potevo fofTrír tanto , e non avreí cambiato 
quei patimenti per tutt' i tefori del mondo. 
Dicéla Spofa : M* introdaffe i l R ¿ nel-
la camina d i lino , "Onuairto riempie qui 
di gioja qucfto nonae di Re potente , & i i 
veder che nonliaíuperiore , ne che'l fuo 
Regno abbia gtamai da finiré í e Panima 
quando (la di queíla maniera , certamen 
te , che non le manca troppo per conofec-
re la grandeiza di queíle R é , i l qual in-
fierne P afficura di tutto quello } ch'epof-
ííbile in queíla vita mortile . 
Dice tr? introduce netla tantina d i v i -
no , CT ordino i n me la .caritÁ . D i qul 
conofeo io , ch' é íublime la -grandena di 
quello Avoíe j percioche liccome fi p»5 
dar da bere d* un vino piíi , h meno } « d' 
un vino buono, e -d'un'altro migliore ; 
& imbriacare uno piíi, o meno : cosí av-
viene in queftifavori del Signorc, che ad 
uno da poco vino di divozione , ^d «nTal-
tro piíi , & un* altro avantaggta di ma-
niera , che lo comincia a cavar di l e , e 
dalla fuá fenfualitá , e da tutte le cofe dcl-
la térra } ad altri da favore , 8f ajuto gran-
de in fuo fervizio , ad altri da impeti ••, 
ad altri gran carita col pi'oflRmo j di ma-
niera , che vanno in ció tanto abbeverati , 
che nonfentonoiíravagli grandi , che qui 
patifeono i ma quello , che dice Ja Spofá é 
snolto pihj cioe 1'introdmla iníleme nel-
la cantina , acció poíTa di quivi ufeirne 
fenza niifura piü arricchita . 
Pare, che i l Ré non voglia láfciar di 
darle ogni cofa j ma , che beva , e mangi 
eonforme al fuo deíiderio , e s' imbriachi 
bene , bevendo di tutti queíli vini , clie 
fi trovano neíla cantina di Dio , e goda 
di tutt i queñi godimenti j íi ammiri del-
le fue grandezzc : non tema di perder la 
vita , :ó di bever tanto , che fia fopra la 
fuá debolczza naturale: fe nemuoja puré 
in quefto Paradifo di piaeeribenedetta 
fimil morte , che di tal maniera da vita . 
E veramente cosi opera , perxhe fono tan-
to grandi lemaraviglie che Panima inten-
de , che reíla rápita , e fuor di íe , come 
ella medefima ígnifica dicendo : Ordinb 
in ntt la carttA . 
O paróle , -di cui non dovrebbe mai dí-
unenticarfi P anima cosí favorita dal Si-
gnore . O fovrano favore , che non fi puo 
mentare , fe i l Signore per quefto effetto 
non da talenti , e gran capitale . Ben'é ve-
ro , che ne anclie per amare l i trova fve-
gliata i ma felice folo avventurata im-
briacchezza, che fa, che lo Spofo fupplif-
ca quello, che Pañi oía iioepuo, ch 'c t l 
daré un maravigliofo ordine , afünche fian-
do tutte le potenze morte , ó addormenta-
te refti vivoPamore, eche fenza inten* 
dere come opera , ordini i l Signore, che 
operi tanto maravigliofamente, che reíli 
fatta una cofa ñeíTa col medefimo Signore 
delP aoaore , ch' é Dio , con una purita 
grande, poichc non vi e chi la difturbi, 
non fenfi > non intelletto , non memoria i 
ma folo la volontk e quella, che atten-
de, c opera colPamore, e merita i l l i -
bero arbitrio. 
Pcnlavo ioora , fejvi fia alcuna diííe-
renza tra la volonta , e Pamore , e mi pa-
re , clxe si (non sb íeé feioccheria ) Par-
mi , che Pamore fia come una faetta v i -
brata dalla volonta » la quale fe va con 
tutta la forza , ch'ella ha , libera da tutte 
le cofe terrene , cd impkgata in Dio folo 
moho da dovero , deve ferire Sua Maefia 
di forte , che poda nd medefimo Dio , ch* 
e amore , di la fe ne ritorna con grandif-
fimi acquiíli, come diro- £d e cosí > per-
che mi fono infórmala da alcune perfone , 
le quali i l Signor ha elévate a si gran favo-
re nell* orazione ) chelefa arrivar a que-
fla imbeiacchezza fahta , con una fofpen-
fione , clie quantunque fi veda, che ncll'e-
ileriore non fono in fe 3 interrógate pero , 
che cofa fentano , in neíluna maniera lo 
fanno diré, né feppero , né poterono ca-
pire , come quivi opera P amore . 
Si conofeono bene gli acquiíli grandifli-
mi , che cava P anima di quivi per gli cf-
fe t t i , e per le virtü , e viva Fede , che le 
reíla , & i l difprezzo del mondo , ma co-
me fe le diedero queíli beni , e quello , che 
P anima quivi gode , nieute fi capifee , & 
intende, fe non al principio , quando in-
comincia, perche e graudiífima la foavi-
t^ . Sicche rimane chiaro eííér cosi, come 
dicela Spofa, perche la foavita di Dio qui 
fupplifce per P anima , cd egli ordina , e 
difpone , come acquiíli grazie si grandi 
in quel tempe . 
Ma puo nafcer dubbio , fe liando tanto 
fuori di fe, e tanto aífurta , che pare non 
polfi operare cofa alcuna perefercizio del-
le potenze, come puó meritare ? e dalPal-
tro canto pare che non fia poflibile , che le 
facci Dio fovore si grande , perche perda i l 
tempo , e non acquiíli cofa alcuna men-
tando in quello , ció non e da credere . 
O fegreti Divini j non occorre qui al-
tro , che darfi per vinto i l nollro intel-
letto e penfare , che per intendere le 
grandezze di Dio non puó né vale cofa al-
CUfia , (^ul viene 3 propofito i l ricordarfi 
i 
Concetti deir 
¿ i que!lo , che fece la Vcrgine noftra Si-
gnora con tatta la fapienia , cheebbe , 
liando diimndó all' Angelo , in che modo 
ara qncfto ? potche ¡n rifponderle : Lo Spi-
rito Santo fopraverri in te , e ta virtil dell' 
Altiílimo t i fari cmbra , non íi caro di 
cfifputare, nía come qnella , che avcva 
gran Fede , e íápienza , intefe fubito , 
che intervmendbvi quefíe daecofe , non 
occorreva piü fapere , nh dubitare di al-
tro» Non come alcuni letterati , i <q«ali 
non guida i l Signore per queílo modo dL 
orazione ; anzi nh puré fanno tali prm-
cipj , volendo. cfll incaminar tutte leco--
íe per fola , e troppa ragionr , e tanto 
alia mifura de i loro inteltetti, che non 
perra!tro le non, che cost le loro let-
tere ahbino da comprendere tutte.le granr 
dezze di Dio . 
O fe imparaflTcro quafche cofa dell* umil--
ta della Vergine facratiííima . O Signora 
mia qtianto conipitamente fí. puo intende-
re permezzo voftro quello , che paíík t r i 
Dio e la Spofa , coníbrme a quello-, che fi 
trova nei Cantici d i v i n t E cosí; potrete 
figliuole mié vedere. iríelF Officio ,. che re» 
citíamo dir Noílra Signora ognt fettima* 
na , i l molto , che dei Cantici fi trova ncll* 
Antifone , eLezioni ,. In altre anime- o» 
gni una lo potra conofeere volendo No-
ítro Signore darglicle ad intenderc j i l 
che molto chiaramente potri vedere y fe é 
arrivata a ricever qualche cofa di qaeíli fa* 
vor i , fimili a querto , che dice la fpola : 
Qr/fiftb i n me la caritA . 
Ma díchiariamo ora , come ñando le ani-
me in queda imbriachezza , e fonuo , or* 
dinb Dio in eífe la carita j poiche non fan-
no dove fi ílettero , nh come con grado 
tanto fublime fi refero grate al Signore , 
nc cib , che. feccro , attefoche di quello 
non lo.ringraziavano». O anima amata da 
Dio , non t i affannire , che quando Sua 
Maellá t i fa arrivar a quefto , t i parla 
tanto vezzofamente , come vedrat , con 
molte parole , che nei.Sácri Cantici dice alr 
la Spofa j come quando dice, JÍ / mí/» ¿Í-/-
la árnica mia , ed altre molte , neilc qua-
11 moftra la fodisfazione , che ha di leí , ida 
credére , che.non confentirS , che lo difeon-
tenti in tal tempo} ma che T ajuterfca quel-
lo che ella, non faprt, pefíTeftarpiü fod-
disfattodi lei .. La vede alienara, c perdu* 
ta a fe fteíía per amarló , e che la medefima 
forza déll' amoie le ha.tolto ildifcorfo dell*' 
intelletto per poterío piu amare , e potri 
fofFiíre di láfciar. dii darfi a chi fi da tat*-
ta,, a lu j ; : non io fuol fare S. M,^ 
Amor di Dio. ' z i t -
Pare a me, che la Divina Maefta vada 
qui ponendo fmalti fopra qucíl* oro , che 
gia ha preparato-con i fuoi doni , per ve-
dere di che pefo , e carato é 1' amore , 
che gli porta , e vada in quello facendo la-
vori di mille maniere e modi , che folo 
l'anima , che arriva a queílo , potra dirlo , 
Queft* anima é P oro j fe ne. fti ella in 
queílo tempo fenza far movtmento , ne 
operare da fe piíi di quello , che fareb-
be i l medbfimo. oro , ma rafegnata a quel-
lo , che di lei v o n í fare ¡1 divino Ore-
fice , e la divina Sapienza. , che fi conten-
ta di vederla in- queílo modo ( come ve ne 
fono tanto poebe , che con quefta forza lo 
amina) v i in queílroro iníerendó , e po-
nendo molte pietre. preziofe , e fmalti 
con mille íávori;.. 
Ma queíl' anima , che fa in queílo tem-
po?- queílo e quello che non.fi puo capir 
bene , ne fa pei ne piu di quello , che dice 
la Spofa . Ordinl in me la carith . Ella 
almeno fe ama , non sa come ,, né inten-
de , che e quello , che ama . I I grandiíCmo 
amore % che le. porta i l Re ,, che 1' ha in-
alzata a ílato si grande, de ve aver con-
gionto feco 1'amore di queíla anima , di 
maniera ,, che l3 intelletto» non merita d* 
intendcrlo ma fe quefti dueamori diven-
tino uno , poíldcosí veramente } Se unito 
quello dell'anima con quello di Dio , ce-
rne lo puo arrivare 1' intelletto ? lo perde 
| di vi fia in que! tempo . che non mai dura 
molto , ma brevemente paíTa ; e quivi or^ 
dina Dio di maniera , che sá ben all' ora 
placeré a S. D. M . & anche dópo fenza che 
l ' intelletto lo capifea , come fi e detto j ; 
ma 1'intende beu di poi quando vede 
queíl' anima fmaltata , compolla , & ar-
ricchita con gioje ,. e pede di virtíi , che 
lo rendé attonito e puo diré : Chi é.coílei , 
che c r¡ mafia come i l Solé ? O vero Re , e 
quanta raggione ha la fpofa di'mettervi 
queílo nome , poiche in; un momento 
potete dar ricchezze , « porte in un' 
anima f ,e che fi godino eternamente ! 
O í quanto> ordinata lafcia 1' amore queíla 
anima í i 
lo potrei dar di cl&' buoni fegni,, perche 
nc ho veduto alcunc . D i ; una-, mi ricordo 
ora , che iu ere • giorni té díedc. i l Signo-
re beni •,, che fe la efperienzaj di effer. gik 
jateuni auni , ne' qoali la va efercitandó ( e 
. fempre- i - andata migliorando-) non; nle 
i lo facefife credére , non. mi< parrebbe pof-
fibile . Ad .un* altra in tre mefi , &am-
bedue eraríQ-giovanette^i pocca eta .. A l t re 
ho; veduto j «he dófw molto tempo h«. 
O z fitto 
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fatto loro Dio quefto favore , e come ho 
<íetto di quefte due, potrei diré di alcu-
nc altre . Ho voluto accennare , e dar 
queño avvifo , perche fe bene qui ho fcrit-
ro , che fono poché le anime , a cui fenx' 
avcr pafTato prima molti anni di travaglio 
faccia il Signore quefte graxie ,* intendañ 
pero , che pur ve ne fono alcune , che non 
V hanno paíTati . Non fi ha da metter taf-
ia ad un Signore tanto grande , c tanto de-
fíderofo di far graaie . 
Aecade ( e qucflo é quafi ordinariamen-
te ) quando i l Signore inalza un' anima a 
farle quefte graiie ( dico che íieno graxie 
di Dro , e non fieno illuíioni , b maJinco-
nie , ó ifperienxe , che fa la medeíima na-
tura , che Puno, el 'altro i l tempo vien 
a feoprire ) che reñano le virtíi tanto for-
t i , e l ' amore tanto accefo , che non fi 
p«b coprire , perche fempre ( anche fenxa 
volerlo ) fanno giovamento a qualche ani-
ma j onde dice la Spofa : Orainh i» tne 
}d carita . 
Ed c tanto ordinata , che 1' amore che 
portava al mondo fe le toglie via , e fi 
converte in odio , e quello , che porta a' 
fuoi parenti 3 refta di maniera , che folo 
gli ama in ordinea Dio ; e 1* amore , che 
porta al proflima , & agli fteífi amici, non 
fi potra credere , quanto fia , fe non fi pro-
va . Quello che porta a Dio e molto avan-
taggiato , e tanto fenza mi fura , che la 
ftringe alie volte piu di quello , che puo 
fofFrire il fuo fiacco naturale , e come ve-
de , che gia vien meno , e va a moriré d' 
amore, dice : Sofienetémi confiori , date-
mi foryi a n melé , perebt lánguida a* 
ntofte . 
A N N O T A Z I 9 N I 
/opra-í' Capitoh Sefto * 
CHiaina San Giovanní nclP Apocalif-fe ál cap. 19. Gíifto Signor noftjro R é 
de' Re , e Signor de' Signori j perche é tan-
to ricco nelle mifericordie , e tanto poten-
te , che non contento di dar ad alcune ant-
tne i l fno ame* vero , foave , e ficuro , 
fílol anche dar loro unofpirito tanto for-
te , c^he non potendo refiftere le deboli 
forxe delle potenxe naturali le cava di fe , 
e fenxa ch' elle operino , poíle negl'eña-
fi , e ratti , ordina i l Signor in efle la ca-
rita , e quell'ordine e principio delle vir-
tn eroiche . 
San Pietro , eSan Paolo ( come fi dice 
aegUAtti degli Apoftoli aJ «^p, 8. e p. ) 
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, vennero ad aver rat t i , ed eftafij ilniede-
j fimofiferive di molti altriSanti nelle lo-
ro vite. Quefti eftafi, e ratti l i dichiara 
aftaibene la Spofa , dicendo , che la pofe 
i l Redentore nella Camina di vino j per-
cioche qui vi l i vien dato fenza taifa d'ogni 
forte di vino di fpirito , con cui s' imbria-
ca , come rimafero gli Apoftoli A£K i . 
quando venne fopra áí loro lo Spirito San-
to , dicendo quelli di Gerufalemme , ch' 
er ano imbriachi, e dice David , Salmo 35. 
s' imbriacheranno dall' abbondanxa della 
tua virtü , e darai loro a bcre del fiume, 
de' tuoi dilett i . 
.Benche paja , che P anima non operi 
quando fía in qaefta divina imbriacchcxxa 
non pero mai fía oceupata in opere piu fu-
blimi , che in quelle che all' ora fa . Per-
cioche fe bene i fenfi efteriori y P immagi-
naxione , & appetiti ftanno addormentati j 
e fenxa far cofa alcana ( come quando San 
Paolo nel fuo ratto rimafe cíceo ) P intel-
letto, e la volontá nondimeno ftanno ope-
rando altifthnamente . Perciochc P intel-
letto fta intendendo Dio , & attentamen-
te afcolta quello , che Dio quivi gli par-
la , e íiceve la luce divina, e conofee P 
ordine della carita , che Dio in quel 
punto gli moftra . Vero é , che non ope-
ra con difeorfo , né meditazione , cer-
cando , e raccogliendo alcune ragioní da 
altre j fta pero fiftamente attendendo . £ 
quefta é la caufa , perche alcune volte la. 
Santa Madre Terefa, 5r altre perfone fpi-
rituali dicono che P intelletto fta liga-
to , e che non opera > voglion diré , non 
difeorre , nc medita , ne opera y cornil 
fuol operare quando non vi é ratto. Sic-
come quando uno entra nella ftanxa d' un. 
pittore , dove fono eccellenti pitture v i ' 
difeorrendo d' una in un' altra, e dicen-
do di ciafeuna quello,, che gli pare $ ma. 
quando arriva- ad un quadro eccellentiífimo 
le ne rimane, mirándolo fofpefo , c con 
la bocea aperta r fenza poter parlar cofa 
veiuna : ma al fine lo mira-. 
La volonta fta amando , ma ritenuta in 
folo amare Dio kfenza andar facendo di-
verfi atti d' amore . Imperocche fe la vo-
lonta non amaífe, e P intelletto non at-
tendeífe , P anima non meriteria , & i l 
tempo del ratto^ faria tempo perfo , & 0-
xiofo. Non v' é miglior efempio per quefto, 
che di qnel bcl bambino-, che ftando addor-
mito , la madre gli mette la mammella in 
bocea . Attefoche veramente quefto bam--
bino fucchia , inghiotte , e poppa i l latte s. 
benche per iftar cgli dorraicndo non sai 
come L 
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come . Et anco l ' efempio di quando 1' ar-
co ha fcoccato , c tííato quella faetta , che 
fe ten la faetta efce dall' arco , quando E-
lifco pone la mano fopra di Joas , i l mede-
fimo pero Joas tira , benche la faetta efea 
dalla inano «TElifeo, e di Joas infierne , 
come fi dice nel qaarto de' Re al c. 5. CO-
SÍ awicnCquando Dio rapifee la volonta , 
é 1' intelletto , e quantunque 1' ordine del-
la caritá , cheqnivi fe le pone , fia princi-
palmente da Dio , i l libero arbitrio nondi-
meno opera in quel tempo , ricevendo 
queíP ordine . 
I? ordine della cam\fc queño , i l primo 
grado , amare Dio , e le fue cofe: i l fe-
condo , defiderare la falvatione dell* anima 
fuá propria: i l terzo la falvaiione dell* a-
nime de'fuoi proífimi , benche fiino in-
fedelí , & inimici : íl qnarto la fuá pro-
pria v i t i ^ « falute ; íl quinto la vita , e 
lalute de' fuoi fratelli: i l fefto 1' onor fuo 
i l fettimo Ponor de1 fuoi proífimi : Pottavo 
la fuá robba ; i l nono la robba de'fuoi prof-
fimi , e fratelli j per queíli gradi falela ca-
rita . Nafce queft* ordine , perche come 
Dio é infinito , e fopra ogni cofa , e dopo 
Dio { comefi fuoi diré ) la carita ben ordi-
nata comincia da fe íleífo ; e come dice i l 
Signore , Matt. 16. che giova all'uomo 
cheguadagni tutto i l mondo, fe l'anima fuá 
patifee detrimento ? e cosi precede 1* amor 
dell' anima fuá a quella del profllmo . 
Per non intendere , né olíervar queíl' 
ordine , fi fono condannate , e fi condanna-
no molt'anime 5 percioche alcuni amano 
piü illor onore , riputaiione , o robba , 
che la Fede, la leggc , 1* onor di Dio , co-
me gli Ateifti , & i Politici , altri ingan-
nati colP amor dell' anime de' proífimi , fi 
mettouo a pericolo di perderé le proprie , 
&c. E cosí la maggior grazia , che Dio 
all* anima di buon fpirito ( h ília rápita , 
h in orazione defta , e fobria ) c 1' ordinar 
ín eífa la carita . 
Del Raccoglimentó iftieriore , SiIef¡x_fO 
atte»zione , e rwo y overo 
fofpenfone, 
V I fono molti , che per non intender i termini, e vocabolo perdono i l pro-
fitto dello fpirito loro , e pongono difficolta 
nelle dottrinc fpirituali , che leggono , Et 
officio mió é dichiararli , c cercar i nomi 
co'quali i Dottori , e la Sacra Scrittura 
chiamano quefte fpirituali ricchezze, che 
chi paíTa per eífe ( come la Santa Madre 
Teiefa di Gesii , & altre anime d' ora-
Opere di S.Terefa, 
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zione ) non avendo lettere , non poífono , 
né fon9 oblígate a quefto . Lo dico , per-
che vi fono quattro cofe ndla comuni-
cazione amorofa dell' anima con Dio , 
La prima , raccoglimento interiore . La 
feconda , filenzio di cuore . La terza , at-
tenzione dell' anima. La quarta , fofpen-
fione , b ratto . 
14 raccoglimento interiore é quando l'a-
nima entra dentro di fe fteífaa meditare , 
contemplare, & amare le cofe divine. L i 
due piedi dell' anima fono intelletto , e vo-
lonta , e con eífi va , & entra dentro di 
fe . Percioche , come dice H Signore Lur. 
17. 11 Regno de'Cieli íta dentro di voi . 
Onde quando P anima non confidera le 
cofe fuora di fe , e nel luogo , dove elle 
ftanno , ma come fe foífero dentro di fe , 
all' ora tien orazione di raccoglimento in-
teriore . Poniamo efempio . PoíTo contem-
plare Crifto CrocifiíTo nel Monte Calva-
rio . 6 '1 Santiífimo Sacramento nell' A l -
tare $ ma fe lo confidero come fe den-
tro di mefteíTo io Paveífi, 6 lo vedeífi, 
che fe ne fteífe in me , fenza divertir Pt-
maginazione a luoghi di fuora j farebbe 
qwefto raccoglimento , e molto buon mo-
do di contemplare > perche dalla víclnan-
za , &unione di Crido con P anima mia. 
nafce maggior amor di Dio , e 1' anima fía 
piü raccolta . Quefto pare , che diede ad in-
tendere , e figniheó i 1 Real Profeta in quel-
le p iróle del Salmo r 18. Aprj la mia boc-
ea , &attraífi pofi dentro di me) lo 
fpirito , perche defideravo i tuoi comanda-
menti: peroche ficcomc chi rcfpira pone 
dentro di fe P aria , con la quaie refrige-
ra i l cuore , e genera glifpiriti vitali , che 
confervano la vita ; cosí chi mette dentro 
di fe quefte confiderazioni fpirituali coi 
raccoglimento interiore acquifta vita di 
fpirito , e gran beni d' orazione . 
Siknzio interiore fi dice , quando P ani-
ma volontariamente tace , e ceífa dali' ora-
zion vocale, dal difeorfo dell'intelletto , 
& indclibcrazione delta volond , dall' opc-
razioni de' fenfi efteriori, e dalP imagina-
tiva , & appetito , e pofta in prefenza di 
Dio , non ofa parlare , ue muoverfi , nc 
fareftrepito alcuno , per la gran riveren-
za , che porta al fuo Creatore . Siccome i 
PaSg' > e fervitorí , quando ftanno avan* 
ti al Re , non dicono parola , perche 
gli portano rifpetto . O per caufa dell* 
ammirazione della grandezza , e Maefti 
Divina } come occorfe alia Regina Saba 
3- Reg. 10. che ammirata della grandez-
za del Ké Solomcue rimafe in filenzio. 
O 3 Parla 
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Parla diviaamente di queño íilenzio i l 
gran Dionifio Areopagita nel libro della 
miílica Teologia , e Mercurio Triímegifto 
nel principio del fuo Primandro , e pare , 
che i l Real Profeta lo dia ad intendcre , 
quando dice : lo ammutü , e mi utni-
liai , &c. E da queíla umilta , e filen-
zio procedono gran bcni nelPanima . Vero 
é , dhe non fta fempre in poter noñro i l 
quietare , e far tacere le póteme j pero-
che alcune volte quelli di fuora ci di-
fluibano , la memoria de' negoxj , le paf-
íoni , e tentazioni ci perturbano , & i l 
principalce i i non cífer aíTuefatta , &e-
fercitata 1' anima in cuftodir quefto íilen-
zio . Tutti queflí inibrogli, & impedimen-
ti chiama lo Spoío Figliuole di Gerufalem-
me , quando dice Cant. 2. lo vi feongiuro 
figliuole di Gerufalemme , che non de-
íliate , né facciate fvegliare V amata mía , 
finche ella voglia , Se in dir quel la paro-
la , finche ella voglia , da ad iutender 
cíTer quefto i l fonno , di cui parliamo m e 
non i l rato, del quale dppo trattaremo i 
poiche jn quefto fonno del filenzio intc-
liorc ha V anima Ubertá per deftaríi, quan-
do votx\ , e nel ratto non fi fveglia fin 
che Dio vuole . 
Attcnzione interiore dell' anima é , 
quando fiando in quefto filenzio , che ab-
biamo detto , attende , e pone le orecchie , 
egli occhj in quello, che Dio le parla , 
accenna , e le da ad intendcre . Sicome 
quando un'amico , che fta parlando con 
un' alero > dopo ayer detta la fuá ragione , 
afpetta attentamente quello , che l'amíco 
gli rifponde , e capifee moho beue le fue 
parole : & in capire , udire , & oífervar 
quefte parole interiori, che all* orai Dio ci 
parla , 5t in ricevere quefta luce , che 
quivi cí da j & in ordinare la noftra v i -
ta conforme ad efla , confifte i l noftro 
profitto , fecondo quelle parole di David 
Sal. J^' Nel mió cuor io nafcofi , Signore , 
le tuc parole , per non peccare contra te . 
D i quefta attcnzione interiore parla i l me-
defimo Profeta Sal. 48. dicendo . Afcolte-
ro quello , che mi parlera dentro di me i l 
mió Signor Iddio } perche parla, pace con i 
fuoi , & in quelli , che fi convertono al 
cu ore. Si de ve grandemente notare , che 
all' ora parla Dio Interiormente , quando 
l'aniraa fta attenta > * quando fi converte al 
cuore , cHe vuoP diré , quando entra den-
tro di fe , e quello , che parla h pace di a-
more , 6 viene con pace , ripofo , e quiete 
dell' anima , come V. olio 3 quando fi fpar-
ge, che íi \ \ dilatando Copra la térra con fi-
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leimo , e perció lo chíama la Spofa Cant. i . 
Olio fparfo j di dove nafce 1' amor dell' / 
anime j percioche V illufioni & inganni del 
demonio vengouo con follevazione , in-
quietudine , e ftrepito . 
Sofpenfione , e ratto é-perdere 1' anima 
P operazione dei feafi , í difcorfi delP in-
telletto, e volont^ , con la violenza , c 
forza , che le caufa lo fpirito , che nafce 
dall' amor forte j & all* ora non iíte in po-
ter fuo ( benche voglia ) ildivertirfí , né 
tornar in fe j ancorche ftette alcune volte in 
fuo potere i l difporfi per ricevere quefta 
grazia ; ho detto alcune volte , perche altre 
da Iddio quefto ratto fenza difpofizione , 
come a S. Paolo , A£b. 9. Non s6 dichiarar 
meglio, che cofa fia quefta fofpcnfione , 
che con le parole della Spofa , quando dice : -
introduffe i l R¿ nella Camina del v i ' 
no , percioche di due maniere fi puo im-
briacar l'anima)quando entra in quefta Can-
tina ( e non v i é cofa piií fimile al ratto , 
che 1' imbriachezza . ) La prima , quando 
dal vino , che fta bolleudo nelle botti della 
cantina , efee si gran tufo , che ca.va de i 
fenfi colui , che vi entra j onde accade en-
trar 1'anima in si fervorofo amore , che 
con la forza dcllo fpirito , che di quivi 
efee , rimane fenza íenfo . Quefta manie-
ra d' imbriachezza dichiaro i l Patriare* N 
Giob al c. 32. con quefte divine parole . 
I I mió ventre é come ¡1 mofto fenza fva-
poratojo, che rompe le botticelle nuove . 
Chiama ventre i l libero arbitrio, dove fi 
generano , e concepifeono i buoni concetti , 
e defiderj di amore , come quelli di cui N / 
trattiamo in quefto libro j dice , che fta 
alienato , aíforto , fofpefo , e rapito , co-
me fta quegli , che fenza aver donde re-
fpirare , ha ricevuto i l tufo del mofto , 
che bolle : dice che rompe le botticelle 
nuove, perche a*novizj in quefto fpirito 
fuol far perderé, la falute corporale , e 
caufa loro alcune efterioritá , che non fo-
no di profitto per 1' anima . La feconda 
maniera d' imbriachezza , alienazione , e 
ratto c , quando entra 1* anima in quefta 
Cantina di vino , che é abbondanza di fpi-
rito , dove fenza tazza heve del vino di 
fpirito , uno meglio dell'altro , quando 
vuole finche cada nella fofpenfione , e 
quefta dichiara qui la Santa Madre Te-
refa di Gesíí. 
In tutta quefta materia fi deve molto no-
tare , che '1 raccoglimento , filenzio , & 
attenzione, di cui abbiamo ragionato ; ftan-
no in poter noftro , e col favor della Divina 
grazia 3 che fenz' eíTa non políiamo cofa 
alcuna 3 
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alcuna j & é neceíTario } che ci cfercitia-
ino in quefto , lo defideriamo , e lo chie-
diamo a Dio , e quefli fon' afFetti moho íí-
tur i , e utili : ma 1' imbriachezza della fof-
penfione , e ratto non é cosí fícura , nhh 
bene , che la dcfidenamo , rtc la procuria-
mo , né chiediamo a Dio ; -perche dal pro-
curarla fogliono nafcere molti inconveniíen-
t i . E ben íi vede , che non é quella , che fa 
piu al propofíto per la noftra peifezrone , e 
falvaaione j poiche ali' anime molto fpiri-
tuali , quando vanno piü aprofitratc , la 
toglíe Dio , come tolfe alia fanta , e be-
nedetta Madre Terefadi Gesii i ratti ,alcu-
ni anni prima che morifle , benche nclla 
fuá gioventír n' aveíTe avut i molti . 
C A P I T O L O V I L 
Ve/P amor di Dio profittevole, cfa } i l 
fommc grado di amore ^ & ha due par-
tí . L a prima ) quando P a/tirha per fuo 
defiderio di piacere a Dio (feni* altro 
rifpetto J ejercita opere grandi di fuo 
jervi^io , principalmente i l vivere con 
purit¿ y glorificar , adorare Dio , 
& i l -{elo di c»ndurre anime de fuoi 
"Projjimi al Cielo , che fono tre forti 
di fiori y che demanda la Spófa . L a 
feconda , quando ad imitación* di Cri -
fto Crocifijfo f che fi cbiama Meló J 
domanda , e defidera travaglj , triíntla-
\ioni y e perfecu i^ou' j e fe gli ha 3 li 
fopporta con pa i^en^a . 
Fulcite me ñoribus , ftipate me malis , quia. 
amore languco , Cant. 2T 
Softentatemi con fiori , fortificatemi 
con melé, perche languifeo 
amore ^ 
OChe línguaggío si divino équeíloper mió propofito , Come Spofa Santa , 
i uccide la foavitá ( attefoche fecondo 
ho faputo, alcune volte e cosí ecceffiva , 
che ílrugge Tanima di maniera , che pa-
re non poíTi pin viver ) e vi fa chiama 
re , e chiedere. fiori ? che fiori fono que-
íli? perche quedo non é i l rrmedio fal-
vo> f t non, l i demándate per finir ormai 
di moriré , che veramente non fi defidera 
piíi altra cofa 3 quando g& 1* anima é ar-
rivata quí . Ma non viene al" -píopofito , 
perche dice ; Softenetetn't con fiiori y & i l 
foftenerc ñen mi pare che fia chiamar la 
morteanxi. volcr con la vita fervir in 
«jualche cofa a chi ella vede tanto o-
2 ' 1 Í 
bligata . Non penfiate figliuole , che fia 
efaggerazione i l diré , che languifee , e 
muore , poiche ( come vi ho detto ) cosi 
veramente paila , ch* alcune volte opera 1' 
amoré con tanta fona , e s' impadroni-
fce di maniera fopra tutte le forze- del 
foggctta natui-aíe , ch' io só di una perfo-
na che ñando in. fimil occafione fenti 
cantare una delicata voce , e certifica 
che al fuo parere, fe i l canto non ceífa-
va , gia 1*anima flava in punto di ufeir-
fene dal corpo per lo gran diletto , e foa-
vitíl, che Noftro Signore íe Javaa gufla-
re , e cosi Sua Maeííá vi provrdde , fa-
cendo che ceffaíTe quel canto , Coleí, che < 
fe ne flava in quefla fofpenfionc , ben po-
teva moriré , ma non dir, che ceííalíe i 
perche tutto i l moto efleriore flava fen-
za poter far opetazione alcuna , né muo-
verfi. Conofceva ben queflo pericolo in 
cu i fi vedeva pofía , ma le aweniva co-
me ad uno' , die fe ne flk in un; fogno 
profonda di cofa penofa , che vorrebbe 
ufeirne , e non puo parlare , benche vo-
glia . Quk 1* anima non vorrebbe ufeirdi 
quivi , ne le íarebbe penofo i l moriré x 
anzi contento grande , che quefto h quel-
lo , che ella defidera : Oche avventuro-
fa m»rte farebbe moriré per le maní d¡ 
queflo Signore , e del fuo divino amo-
re ! Es' alie volte S. M . non le daífe lu-
ce per conofeere , ch'é bene , chvella v i -
va ,, e patííca '1 non lo potrebbe foífrire fa 
debólezza fuá , fe molto durafle quel be-
ne ; e cofi chiede un altro bene per ufeir 
da quello si grande , che pero dice: So-
fienetemi con fiori . 
D ' altro odore , e d'altra forte fono que-
fli fiori, che quelli , che qua odoriamo . 
Intendo io qui , che domanda la Spofa di far 
opere grandi in fervizio di Noflro Signore ,, 
c del proíITmofe per queflo gufta di perderé 
quel diletto , e contento , che fe benquefli 
fiori piíi-fono di vita attiva , che d» contem-
plativa , e pare , che in cií» peída j le con-
cede ad ogni modo quefla petMone : perche 
quando l'anima fi trova in queflo ftato, non 
lafeia mai di operare , onde vanno quafi 
unite Marta , e Maria : percioche ndl'atti ' 
vo ( che par efleriore ) opera 1' interiore', e 
quando l'opere attive efeono da quefla; radi-
ce , fono ammirabilr, 6c odoriferi fiori 5 
perche procedbno da quefl* arbore dell' a-
mor di Dio , efi fanno per tni folb fenz' 
alcun intereífe proprio , e fidifRmdtí f o-
dbredi quefli fiori ad utilita di molti , & é 
odore , che dura , e non pafla prefto, mat 
fa gradvoperaiione.. i 
Q 4 Y a -
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Voglio dichiammi piu , accioche i*in-
tendiate . Predica HHO un Sermone con 
iotenzione di giovar all'anime ; ma non 
e tanto ftaccato da gli intereffi umani , 
che non abbia qualche preteníione di dar 
gufto a gli uditori , per acquiftaríi ono-
re , o crédito , b perche v* andaífe i l con-
corfo di qualche canonicato . Gosi fono 
altre cofe , che molti fauno per falute del 
proíTimo , e con buona intenzione j ma 
íempre ftajnno full' avvifo di no« perde-
ré per caufa loro cofa alcuna , né dar dif-
guño ad altri : fo^o tal' ora perfeguita-
t i , e peroL vogliono avc.r benevoli e 
grati i Re , e Signori , & U Popólo : ca-
roinano con prudenia umana, che tanto 
j l mondo pnora > e ílima ( che queílo e la 
coperta di molte ¡mperfe^ioni) perche le 
mettono i l nome di d¡fcrez,ione , e piaccia 
a Dio che fia tale . Queñi ferviranoo 
Sua M^e faranno di gran profitto , ma 
non fono quefle le opere , che ricerca la 
fpofa , né Ü fiori ( a mió credere ) ma 
un* aver 1? occhio puramente all'onor , c 
gloria, di Dio. in. tutto . Che veramente 
le anime, le quali Dio innaka a. queflo 
flato ( come mi fu fignificato ) credo , che 
non ii ricordino pií» di loro fteífe , co-
jjie fe non v.i foífero , circa di quello , 
che é confiderare fe perderanno ,. b guada-
gneranno i mirano folamentc a. feruirc , e 
piacere ú Sígnore. B perche fanno 1' a-
jnore , che Dio porta a' fuoi fervi., e. fi-
^liuoli , godeño di lafeiare i l proprio be-
ne , e güilo per confolarli , fervir l i , e 
dir ad efli la veritá,, accib l'anime loro s'ap-
profittino : e queflo col. migliox termi-
ne , che poífono , né fi ricordano ( come 
dico ) fe elle perderanno . Anno dinan-
•ú a gli occhj i l bene , e proStto de prof-
fimi , e nonaltro : per pin piacere a Dio 
f i dimenticano di loro fleíTe per quclli , 
e perdono la vita in quefta petizione y e 
mefehiate ^ ed involte le loro parole in 
queflo tanto eminente amor di Dio , ebre 
di quel vino ceiefliale non fi ricordaao di 
fe, e fe fi. ricordano non fi< cu rano pun-
to di piacere a gli uomini j quefle fono 
quelle che fauno gran &utto , e giovar 
mento. 
M i fovvíeite ora. quello. , che molte 
volte ho penfato > cioé di quella Santa 
Samaritana , quanto dovea eflír ferita di 
queña caritíi > e quanto bea. avea corq?-
prefo nel fuo cuore le parole del Signo-
re.-j poiche lafció 1' ifteífo Signor , accib 
lo, guadagnalfero , c fi valeífero di lui 
quei dcIU íxn Terra a ceit amenté che ben 
efprime quello , che vado io ora dicentfo } 
& in pagamento di quefla carita si grande 
meritad' eííer creduta , e di veder i l gran 
bene , che fece i l Sig. a quella Terra . A 
me pare , che debb' cíler una delle Imag-
giori confolazioni , che fieno in quefto mon-
do , veder alcune anime , ch* abbino fatto 
profitto per mezzo noflro. Parmi, che all* 
ora fi mangi i l frutto faporito di quefti 
fiori. Avventurati coloro x a' quali i l Si-
gnore fa quefli favori , i» quanto fono 
obligati a fervirlo . Se ns andava quella 
fant» donna con quefla divina imbria-
chezza gridando per le ftrade : e quel 
che mi Ta maraviglia , é i l veder , co-
me fíi creduta , eíTendo ella donna ) e non 
dovea eífere di molta condizione , poiche 
andava per acmia di molta umiltá s i , poi-
che quando ilSignore le diífe , e feopri i 
fuoi gran mancamenti , non fi tenue per 
aggravat* ( come fi ufa oggi ncl mondo 
eifendo amare , e cattive da foffrire le 
verit^ ) anzi gli diífe che dovea eífer Pro-
feta . B per concluderJa , fu, talmente cre-
duta , che folo per le fue parole ufei gran 
gente dalla Citta a veder i l Signóte. 
COSÍ dico ,. che molti fono di gran pro-
fitto , perche dopo 1' elfere flati tratando 
con Dio per, alctmi anni > e per rice ver 
contenti, e diletti piopuj , non vogliono 
lafeiare di fervirlo in cofe di travaglio , 
benche fi difluí bino quefli, diletti , e gu-
fti , Onde torno a diré di quefti fiori , 
& opere grandi prodotte dall' arbore. di 
si fervente amore , che dura i l lor odü-
re molto p iu , & aífai piu frutto fa un> 
anima di quefle con le fue parole , & o-
pere , che non mol t i , che le fauno con la 
polv.ere della noftra fenfualitá a e «oiv-
qualche. intereífe proprio . 
D i qui nafce la forza. per fofTrlr per-
fecuzioni ¡ e quefli fon' i pomi , ó me-
lé , de' quali appreífo dice la fpofa : Fort-
tificatemi con melt : datemi , Signor , 
travaglj,, e perfecuzioni , e veramente l i 
defidera , & anco ne riefee bene y percio-
che come piu non mira i l fuo contento , ma. 
i l guflo di Dio , i l fuo diletto é imitare 
in qualche coík la vita travagliofiífima., che. 
Griflo viííe .. 
Intendo io. per lo Meló 1' arbore dellx 
Croce , perche dice in un' altro luogo del-
la Cántica o P arbore d i M e h t i r i ^ 
fuffiíai j . e 1' anima , che fia circondata 
di croel , e di travaglj , gran foccor-
fo deve fperare . Ñon iftá tanto, ordina* 
riamente nel diletto della contemplazio-, 
ne) lo tiene grande nel patire , ma nom 
Ibi 
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10 confuma j ne fa danno alia virtíi natu-
rale j come avvicne , quando é moho or-
dinaria alia íbfpenfione delle potenxc nclla 
eontemplazione. 
Et ha ragione di chiedcr queílo , poi-
che nonfempre ha da cfler guftare, c go-
dcre, fenxa í'ervirc, né aíFaticaríi ¡n qual-
che cofa . lo lo coníidero con avvertenxa in 
alcune perfone ( che molte non ve ne fono 
per i noftri pcccatí ) che quanto piüavan-
t i fí trovano in queña oraztone , e favori 
di Noftro Signore , tanto píü attendono 
al bene , e falute del proííimo , partko-
larmente dcll* anime, e per cávame una 
da peccato mortale , pare , che mettereh-
bono molte vite , come io diflS da prin-
cipio . 
Chi fará cicder queílo a coloro, a^ua-
11 Noftro Sígnore incomincia a dar con-
folazioni fpirituali ; anzi per avventura 
parra loro , che queft1 altri menino una 
vita nial'approfittata , e che lo ftarfi e-
glino nel loro ritiramcnto godendo di que-
ílo , fia quello , che fa al propofito : Cre-
do fia providenza nel Signore, che queíli 
tali non intendino , dove arrivano queíl' 
altre anime , perche col fervore de* prin-
cipianti vorrebbono fubito far un falto fin 
quivi , e non conviene loro , perche non 
fono ancora ben crefciuti , & allevati , 
non eftendo di meftieri , che fieno cibati 
piü giorni col latte, che io ditfi da prin-
cipio . Se ne ftiino puré appreífo a quelle 
divine poppe , che '1 Signore avra peufie-
ro , quando avranno forze di porli a mag-
gior imprefe j attefoche all* ora non fa-
rebbono i l profítto , e giovamento , che 
penfano , anzi farebbono a fe fteífi dan-
no . E perche nel l ibro, che vi ho det-
to , trovarete un1 anima defiderofa di a-
jutare altre : & i l pericolo , che vi 3 in 
ufcire avanti del tempo , molto minuta-
mente non lo voglio ridire qu i , ne alllm-
garmi piíiin queílo, perche P intenzione 
mia , fu qnando io cominciai a darvi ad 
intendere , come vi potrete rallegrare , 
e dilettare , quando fentirete alcune pa-
role de'Sacri Cantici, e penfate ( benche 
fieno al voftro parere ofcure ) l i mifterj 
graudi, che in efle fi rincfaiudorto, & i l 
diffondcrvi piü farebbe temeriti ,. e piac-
cia al Signore , che non fia ílata tcmeri-
ta qucllo , che ho detto , benche e fla-
to per obbedira chime l'ha comandato . 
Del tutto fia Sua Maeftá fervita , che 
fe v* e qui cofa alcuna di buono , gia cre-
derete bene , che non é mia , poiche vc-
dojio le foidle ; che fono in raia corar 
pagnia , la fretta , cen che ho feritto J 
per le molte oceupazioni. Prego S, M . a 
farmelo iotender per efperienza . 
Quella a chi parríl di aver qualche co-
fa di queílo , ne renda lodi , c grazie al 
Signore , e gli domandi queíl' ultimo, , 
accio non fia per lei fola i l guadagno . 
Piaccia al Signóre di tenerci con la fuá 
mano , infegnandoci a femprc adempire la 
fuá fanta volonta . Amen . 
Á N N O T A Z I O N I 
Sopra i l Capito/o Settimo . 
L * Anima , che ama Dio da dovero col bacio della fpofa , e gode dcll ' 
amor dolce delle fue poppe , e perfeve-
ra ferma , e coftante fotto 1' ombra del-
la fuá protezióne , & ottiene 1' amor . 
forte dell'alienazione di fpirito , entran-
do nella cantina di vino , fuol crefeer 
tanto in lei qaeíl' affetto , che le fini-
ria la vita , e morirebbe d' amore , fe 
non lo temperaífe con far opere grandi 
verfo fe , verfo Dio , e verfo i l pioíC-
mo i e con patir , e defiderar travaglj . 
e perfecuzioni . Alia gloriofa Santa Me-
tilde libro 1. cap. 46. rivelo la Beatiífi-
ma Vergine Maria , che P infermita , di 
cui ella mor í , fu impeto d'amor di Dio , 
e defiderio di vederfi con Criílo , che 
queíla morte defiderava San Paolo , e la 
Beata Madre Terefa di Gesü , riveló 
alia Venerabile Madre Caterina di Ge-
sü , Priora del Monaftero di Veas , i l 
medeíimo giorno , che fali al Cielo , 
che con un' impeto d' amor di Dio , & 
orazione , fe le partí 1' anima dal cor-
po . E per queíla caufa coloro , che 
defiderano (per piíí fervire a D i o ) con-
fervar la vita , per diílraerfi da queílo 
impeto , foglion chiedere fiori , e nicle 
frutti . 
Criílo fi chtama Nazareno , che vuol 
diré florido j e come dice Ifaia nel cap. 12. 
é fiore , che efee dalla radice di Jeííe ; e 
costnafeono da Criílo tré maniere di fio-
ri ; alcuni bianchi, che fono lv opere 
roiche y che confervano la propria anima 
in purita , come peniténze , afprezze , 
mortificazioni r fice, altri turchini , che 
fono 1' opere , che nafeono dal zélo della 
falvazione delP anime j & altri roífi ,, e 
vermiglj;, che fono quelli della maggior 
gloria , & onor di Dio , fe bene eziandio' 
queíli rofll fignificano i l martirio . £ 
ficcome iu queíla íorte d* gmox prófit-
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tevole dá Idcüo all'aninia quefle tre ma-
niere di fiori in quefta vita , cost uell* al-
tra corona con tre ghirlande , ó laureóle : 
aíle Vergini di rofe bianche ; a i Confef-
fori di rofe turchine : & a* Martiri di vei-
miglic. 
Sonó alcuni , che non intendono vera-
mente , e perfcttamente quefta materia 
dell*amor di Dio , ñimano piíi le maniere 
demore con ratto, fofpenfione , c dolcez-
za , &c. di cui abbiamo ragionato , che 
non quefta di fior di niele , cheandiamo di-
cendo x e tengono quefta opínione per tre 
ragioni .. La prima , perche queft'amordi 
íar opere édi vita attiva y e gli altri amori 
fono di vita contemplativa, &ém¡gliore 
Ix vita contempíaíiva , che l*attiva. La 
feconda , perche nell*altre maniere d'amore 
fta Panima piíi fenza perieoío , che in que-
fta terza , doves' ha da trattar con uomini 
perfar in eííl frutto , conforme alie parole 
diS. Matteo al cap. 16. che giova aü'uo-
mo-, che guadagni lutto i l mondo , fe 1'a-
nima fuá patifee detrimento? La tena, per-
che fono piu ftima te , etcnute per fante P 
anime , che Dio conduce per vía di ratti , 
che non quelle , che attendono ad opere di 
falvaiione de* proííimi, o patifeono trava-
g l j , e perfecuzion» . 
Coloro , che ció penfano sMngannano ; 
perche quefti fiori, e melé non fono di pu-
ra vita attiva , ma dclla attiva , e contem-
plativa infierne , e nafeono dalParbore dell* 
amor di Dio: & il piii perfetto é Ü contení» 
piar operando , & oprar con ifpirito con-
templando . Non trattiamo quidell'anime, 
che non fono ben fondate nella virtü , e 
che trattando co* proííimi, fi diftraono , e 
diftruggono ; ma di quelle , che fono ben 
fondate in amor di Dio , e del proífimo : 
delle-quali dice S.Bafilio , chele medefime 
opere, chefanno per lo bene deMoro fra-
te l l i , aumentano in eífe Tamor di Dio : fic-
come la mano , che unge Tinfermo , rima-
ne ella; unta prima. E. fe gíi uomini del 
mondo fanno piü contó j e vanno; dietro a 
quelli ^ che hanno ratti, vifioni , &c. c non. 
fanno tanto cafo di quelli , che patifeono , 
& ajutano i l profíimo , guadagnando ani-
me , non bifogna fare ftima di quefta ra-
gione ; perche íe a gli uomini, io piacefti, 
dice S. Paolo Galat. 7. non farei fervo di 
Crifto , del quale ( benche falva i l mon-
do , epati travaglj infopportabili ) fecerí» 
iQiud«i sipocaftima , che lo crocifiíTero . 
Del Zeh deIP anime. 
S Iccome dicevamo ( dichiarando i l ba« ció della fpofa ) ehe vi fono due ma-
niere d' amor di Dio , e pace^  con Crifto f 
una pace faifa , & P altra vera : cosi vi fo-
no due maniere di zelo di anime , zelo fal-
fo , e xelo vero : i l jselo falfo e di quattro 
forti . La prima é del zelo indifereto di co-
loro , che fetrz,' aver talento , e fenza pr«-
denza , e fapienza di Dio fi vogliono ocen-
•par in giovare alPanime , de'quali dicel-A-
poftolo Rom.10 zelo hanno , ma non fe-
condo la feienza . La feconda , del zelo pe^ 
ricolofo di coloro , che per guadagnar P al-
trui anime fi pongono in pericolo di perde-
ré le proprie , ó ai patir detrimento nella 
loro propria perfezione , de' quali dice i l 
Signore . Che giova alP uomo , che guada-
gni tutto i l mondo , fe P anima fuá patifee 
detrimento ? La terza é zelo contenziofo . 
Parla di quefto San Paolo , quando dice : 
Perocbe cíiendo tra voi zelo , e contenzio-
ne , chiara. cofa e , che vivete fecundo la 
carne , e íete uomini &c. ^-PWetódi que-
fto zelo é quello , di cui dice Ezechide jche 
ftava al la porta delP.aífedio di Gerufalem-
me diftrutta . La quarta é del zelo nocivo , 
quando con titolodi far bene alPanime , & 
infegnar loro la dottrina , fi rompe qual-
che comandameato , o ftatutodi Regola, e 
conftituzioni , 5 precetto di Superiore , e fi 
manca alP obligo dello ftato di ciafeuno , 
come fe la Monaca , 6 Religiofo Cartufia-
no ufciííéro della claufura , che profeífino, 
& altri fimili a proporzione ( fenza licenza 
di ciú la puo dar loro) per acquiftar ani-
me . D i quefto zelo dice Crifto Signor No-
Uro ; Colui che romperá ün de'minimi pre-
cetti , & infegiiera ció agP uomini, fari 
minimo nel Regno de'CieH. 
I I vero zelo contrario a quefto é i l zelo 
difereto , íicuro , caritativa, & oífervan-
te . Quefto ebbe la Beata Madre Terefa di 
jQesíi, c P infegno ne* fuoi libri , e feritti 
( come, fi raccogíie dalParticolo 79^  del ro-
tulo , che, mando i l SommoiPontefice Pao-
lo V. per la fuá canonizazione . ) Fii i l fuo 
zelo difereto, perche nacque.dalia luce delP 
orazione , dove s' apprende la divina, pru-
denza , e fapienza , non eíT^ndo la pruden-
za , e íapienza umana a propofito del zelo 
vero , poiche c morte , come dice PApo-
ftolos Quefta fapienza d' orazione era quel-
lá , con cni ella defiderava la falnte dell'a-
nime , la converfionedegli Eretici , e pec--
catori y e pregava DU) per l i miniftri , che 
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potevano far frutto ndla Chiefa , e s'attri-
ílava quaíido alcutio di loro moriva , e per 
vint'anni andbfoudando Monaüerj ^ infe-
gnando la pcrfezione alie Spofe di Criflo , e 
convertetidó molte anime con le fue parole , 
libri , &efempio ; e la confultava con gli 
uomini piü dotti , piüfpiritualí , e piíi fan-
t i* , & efperimentatí, che fofle in Spagna , 
e cosi i l fuo zelo fu difcreto, come compro-
vato , e con configlio di uomjni canto fa-
pienti , e difcreti. Fu i l íuo zelo íicuro , 
accompagnato fempre con riguardo , c con-
fiderazione j perche ( come íi prova nclPar-
tic.5Z.) quando ufciva alie fondazioni, ca-
minava con tanta oneña , raccoglimento , 
c riguardo , come quando ftava dentro in 
Monafterio . Fu eziandio i l fuá zelo di cari-
, e pace , e non contenziofo , perche non 
mai per far i Monafterj, e convertir anime 
diceva male , né calunniava i fuoi proífimi, 
fondata aeíl' amor di Dio , e nell' umiltá , 
•irtü eroichc di le i , Fu parimente i l fuo zc.-
10 oífervante della legge ; poiche non ruppe 
gia mai comandamento, né precetto de'fuoi 
Superiori per attendere a fondazioni , né ad 
uícire dal fuo MonaQero per giovamento d' 
anime j attefo che fempre ufciva con liccn-
za di chi dargliela peteva , e quando una 
volta le comandó i l Genérale ( (lando nella 
fondazione di Siviglia ) che ü riferrafle in 
unMonaftero ; di dove non ufciííe piij a 
fondare, & un Confcílbre le comando che 
abbruciaffe quefto 4thro fopra la Cántica , 
obbedi all'ora aü'ora . 
E perche fi vegga con quanta ragione ü 
dice , che queñi hori delP amor di Dio con 
zelo d* anime eccedono L'amor di Dio uniti-
vo , favorito , fermo, e forte , s'ai'vertif-
ca , che quefto comandamento del zelo deli' 
anime , e fine della legge , e di tntte leper-
fezioni , perche é la parte principale della 
carita del proífimo j di cui dice l'Apoftolo : 
11 fine del precetto é la carita di cuor puro , 
&c. Et i l Real Profeta dice : Ho veduto i l 
fined'ogni perfezione , ch 'é queft* ampio 
comandamento j chiama cosí i l zelo , & 
amor del prollimo , percha arriva fino all* 
amor degl' inimici. E poiche non vi é cofa 
piíi chiara di quefto comandamento ; Ame-
rai ilprojfimo tuo come té jiejfa : ed io per 
me fteífo defidero :% chiedo , procuro , & e-
fercito la mia falvazione : i l defiderare , 
chiedere , e procurare , ficefercitarmi nel-
la falvazione de'miei proflimi, col zelo deli* 
anime é cofa chiariífima eífer de' piu alti 
gradi di amore , che poífa eífere . 
Per quefto zelo , che (come dice i l Salva-
tor Noftro per bocea di David ) gli mang'i 
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le vifeere , calo i l medefimo Signor dal Cie-
lo per noi uomjni , e per noñra falute , c 
vollemoriré nella Croce per falvarci . E S . 
Giovanni dice, che colui , che dirá , che 
ama Dio , qual non vede , e non ama i l 
fuo proífimo , che vede , dice una bugia : 
non pub amar i l proífimo , chi lo vede , 
che cade nella foíTa deli' Inferno , e non 
1' ajuta per ritenerlo , che non vi cada : 
imperoche con quefto amore , chi vede ca-
dete nella fofla i l bue , ó 1' afino del fuo 
proífimo , lo cava fuori , benche fia Sabba-
to , come dice i l Signóte. II zelo fra gli 
altri beni, cheapporta , diverte dall' im-
peto deli' orazione , perche 1* anima cufto-
di fea la fuá falute , evita, per piü fervi-
zio di Dio ; e per quefta caufa ( fenz' altrc 
molte , ch' ho dette ) chiede la fpofa i fiori 
del zelo dell'anime. 
Ha i l vero zelo tré parti . La prima , de-
fiderare , e chiedere , che tutte le anime 
del mondo fi falvino , e quefta poífuno ave-
re tutti i Griftiani in qualunque ftato , che 
fimo , benche profe^ino :claufura , come 
Gartufiani , eMonache . La feconda , pro-
curar quefta falvazione per mezo de* mini-
ftri, che la Chiefa tien' a quefto effetto , e 
quefta propñameute appartiene alliPrela-
t i : e quando in eífa fi trafeurano, l i r i -
prende Dio per Ezechiele , dicendo : Guai 
a'Paftori d'Ifraele , che pafeono fe fteífi , e 
non han no penfiero delle loro pecorelle,&c. 
La terza , efercitar quefta converfione trat? 
tundo con anime . Tutte quefte tré parti 
cbbe i l zelo della B. M . Terefa di Gesü : 
ella defiderava , e pregava Dio con molte 
lagrime per la falvation deli' anima : pro-
curava con i miniílri , che potea , che s'e-
fercitaíTero in falvarle : e in perfona anda-
va afondar Monafterj , feriveva libri , cou-
figliava , avvertiva , fice. 
De1 travagtj , e croe i del? An:ma , che (i 
chiatnano melé , e fruttideW Arbore 
della Croce. 
S Iccome vi fono due maniere di pace , una faifa , c P altra vera ; e due ma-
niere di zelo , vero , e falfo \ cosi anche vi 
fono due forti di travaglj, e croci , alcüne 
ntili , & altre fenza frutto . Le croci fenza 
frfftto fono di quattro forti . La prima , 
quando Dio le di a' peccatori per pena , e 
caftigo , e come principio d'Inferno , co-
me i dolori d* Antioco, le battiture di E-
liodoro , e la mala morte di Giuliano Apo-
ílata , &c. La feconda \ i travaglj che P 
nomo fi prende da fe íleífo % feguendo i fuoi 
appe-
n o Concern deW 
appetiti, coni« 1 doloridellc infcrmiti con-
taggiofe, che nafcono da foverchía feiifua-
l i t^ , la poverta del giuocatore , l i t imori , 
1'inquietud i ni , e ferice di colui , che íla 
in nemicij.ie , e fazioni , &c. La terza , i 
travaglj, che vengon auP anime inconfide-
ratc , quando fenza riguardo fí pongono el-
le ftefle ne' pericoli; peroche come dice S. 
Giovanni Crifoftomo , chi fi mette a navi* 
gare d' Invernó , non fi deve maravigliare , 
fe patiíce tempefla . La quarta , i trava-
g l ) , che non fi íbpportano con pazienza , e 
cauíano nelf anima defperazione , beftem-
mie , o qualfívoglia peccato . Non s'inten-
de , che perda la pazienza , chi fente l i tra-
vaglj , e fi lamenta d' efli, che fe non fi fen-
tiíTero, non farebbon croci, come Giob ( ca-
pitolo 3. ) che quantunque l i fentiífc , efi 
lamentafle , dicendo : Malcdetto fia ¡1 gior-
no , in cui io nacqui , &c. in nefiuna cofa 
di quefte peccó , nc diíTe pazzie contra Dio, 
L i travagli con frutto (che fono veré nie-
le della Crocc ) fono di tré maniere , & in 
ciafcheduna fono quattro forti , che in tut-
to fanno dodcci , conforme a' dodeci fruttr 
dell'arbore dell'Apocalifli. L i primi fono 
quelli, che l ' anima patifce per confervare 
in fe fteífa la purita , e rettitudine, che fi 
poflbno propriamente chiamare afflizioni 
corporal! , 6 tribulazioni efteriori : e la pri-
ma forte di quefti équello , che 1* anima fi 
piglia da fe fteífa per far penitenza , come 
digiuni , cilizj , difcípline , afprezze di 
veftimento , e letto, &c. I I fccondo , quel-
l i , che Dio manda , e 1' anima fopporta 
con pazienza , come infermitá , dolori , 
debolezze , &c. Ilterzo, quelli , che pro-
vengono nell* anima da fervira Dio come 
llanchezze , vigiiie , &c. I I quarto , quel-
l i , che nafcono dalla povertíl, é neceífitá j 
e V anima li fopporta con pazienza , & a-
more , egli offerifcc a Dio , come fame, 
fcte , nuditá , freddo } caldo , &c. 
Gl i travaglj interiori ( che con moka 
proprietk fi poííbno diré afHizioni, ango-
fcie , e tribulazioni dell'anima) fono d* al-
trc quattro fortí. La prima , compaffione 
delle pene , dolori , e paífione di Grifto , e 
del molto , che patifcono i condannati nell* 
Inferuot: e quefti patí la Sacratifs. Vergine 
Maria in si alto grado , che per eífi mérito 
piü , che i Martiri , che foffrirono gran 
mártir] . La feconda, impeto della fortezza 
d' amor di Dio , e falvazione dell' anime , 
che ftringe tanto , che con ragione chiama 
i l Divino Spofo Pamore forte come la mor-
te , & ií zelo duro come V Inferno , e dice , 
che le fue lampanc fouo come di fuoco , e 
Amor di Dio . 
fiamme, e che neífun'acqua bafta per eftín-
guerle ; Quefta pena s* alleggerifce con gli 
altri travaglj , e con atténdere alia falva-
zione dell'anime. La terza , fono triftez-
ze , timori , tribulazioni , folitudine , a-
riditkdi fpiríto , malinconie , abbandono 
di Dio , e fimili anguílie . D i quelle , che 
non portano feco imperfezione alcuna , pa-
t i la Vergine peí fuo fancíullo fmarrito , e 
quando lo lafcio fepolto : eGesii Grifto Si-
gnor Noftro , quando in Croce fi lamentó , 
dicendo al fuo eterno Padre : Dio mió , Dio 
mió y perche mi bai abhandonatot La quar-
ta , tentazioni del Demonio , c fuoi malí 
trattamentí, cosí interiori, come efterio-
r i , come quelli, che pari Sant* Antonio ; 
imperoche eflendo flato Grifto tentato nel 
deferto , non hanno da penfare i fuoifer-
vi , che non hanno efli ad efler rentati . 
L i travaglj , e perfecuzioni degl' uomi-
nifono di altre quattro for t i . La prima f 
mormorazioni , falfe teftimonianze , giu-
dizj temerarj , e calunnie , di cui fi lamen-
tava i l Real Profeta dicendo ; Signore^li-
bera 1* anima mia dalle male lingue , &c. 
La feconda abbandono , e difprezzo degli 
uomini , che alcune volte ( benche fieno 
parenti, & amici) s' allontanano , e la-
fciano patire, ó in vece di confolare , af-
fligono , come gli amici di Giob ^ e quan-
do Grifto Signor Noftro fi viddc abbando-
nato da' fuoi Difcepoli , e dice con David : 
Cercai chi mi confolafle , e no '1 trovai. 
La terza , ingiurie , e male parole , che gli 
uomini dicono con odio, rancore , & ini-
micizíe , come quelle , che i Farifei dice-
vano a Grifto , chiamandolo feduttore, ub-
briaco , e bevitor di vino , &c. La quarra , 
quando arrivano ad offendere co* fatti , 6 
nella robba , ó ne'parenti, ó nella propria 
perfona , pigliando ardite di porre lemani 
fopra la perfona , che perfeguitano ; come 
queilo, che patirono i Martiri , e Grifto 
Signor Noftro da' Garnefici, che ardirono 
di flagcllarlo , coronarlo di fpine , e porlo 
in Groce . 
Sarcbbe íare un lungo proceftb , fe io 
voleífi raccontare tutti quefti travaglj j 
che patl la Santa Madre Terefa di Gesü , 
poiche non ven ' é ftato alcuno , che non 
l'abbia ella guftato . Le afprezze della fuá 
penitenza furon grandi , le inferipitá, e 
dolori continui , le ftanchezze, c vigiiie 
in eftremo , i l fteddo , i l caldo, e quel-
le maggiori incomodica del corpo , che pa-
t l nelle fue Fondazioni , non hanno nu-
mero . Ma fe parliamo delle tribulazio-
ni interiori, come della compaífione , im-
/ pe-
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pctl d'amorc, timori , non afficurandofí 
col fuo fpirito , e quanto i Demonfj I» 
tormcntarono , farebbe un non finir mai ; 
né le mancaron© perfecuzioni d'uomini, 
come mormoraiioni , ingiurie , affronti , 
& abbandonark i fuoi amici , anzi aver-
ie alcuní pofte le maní addoflb : ma per-
che tutto quedo fi prova negli Aiticoli 
65. 66. 67. 68. 69. del rotulo , della fuá 
canonizazione, ad cífi , & a qucllo , che 
di ció fi ícrive ne' fuoi libri , mi r i -
metto . 
E voglio concludere queílo punto del-
k melé della Grocc con accennar i gran 
beni , e f ru t t i , che ci vengono da' tra-
vaglj, e fra tutti i Sant¿, che diíFufa-
mente ne hanno fcritto : piü aífai mi pia-
ce la dottrina di Sant' Anaftafio Niceno 
neíla qtteftionej4. c 15. fopra la Sacra 
Scrittura , citando Neemefio Vefcovo E-
miíTeno , San Gióvanni Grífoíloiuo , Sant* 
Ifidoro , e quelló, chefcrive Sant* Anto-
nio i l Greco, neila fuá MeliíTa , dove 
cita Sant'Ignazio, San Bafilio , San Gre-
gorio Naiianteno, San Nilo Abbate , é 
Pittagora , Glaucone , Metrodoro , e Gio-
feppe , che da tutti cífi ho raccolto dode-
ci frutti de* travaglj . 
Purgano 1' anima da peccati mortali , 
da venialr, da imperfexioni , e paífioni, 
Gaufano paiiema , luce interiore , imitar-
z,ion di Criño , danno gloria a Dio . Au-
mentano , e confervano la grazia , mit i-
gano le pene del purgatorio , temperano 
gl'impeti dcll'amore, e per eífi s'ottie-
ne maggior gloria in Cielo , la quale Dio 
ci conceda . Amen . 
Epilogo , e ricapholaiion* d i tutt» ¿» 
dottrina Amor di Dio . 
E L'amor di Dio i l figlio primogénito della grazia , vita dell'anima , tefo-
ro nafcofto , prcziofa margarita , olio del-
le lampade dellc Vergini prudenti , mi-
fura della gloria, veftimento di nozzc , 
oro accefo , fcala di Jacob , fine de' co-
mandamenti , fommita della perfezione , 
& i l primo , e maggiore de precetti , co-
ttie diílc lo Spirito Santo in molíi luo-
ghi . I Santi Dottori pongono moki no-
mi : S/Agoflino lo chiama fonte, d'on-
de fcaturifcono tutte le v i r t i i , e perfe-
zíoni della cofcienza . San Profpero Aqui-
tanico j calor naturale , che da vita zW 
anima , & i l medefimo dice , che e la 11-
v rea de' giufti, per cu i fi conofcono, e 
diñinguono da' pcccatori . S. Maífimo , 
termine della conteníplazíohe-, e d'ognt^ 
buon conofcimento . S. Gregorio Nazian^-
zeno lo chiama calamita, che attrae i 
cuori degli uomini a Dio , San Bafilio, 
laccio , con che Dio allaccia i l cuore del-
la fuá Spofa con Grillo . San Doroteo ,. 
circolo , i l cui centro ¿ D i o , d'ondeef— 
cono tutte le linee degli atti amorofi. 
Gaífiodoro lo chiama fuoco che s' accen—. 
de delle legua di tutte le virtü , c buo-
ni defiderj . San Bernardo dice, che l 'a-, 
mor di Dio e la raoneta , che con fulo 
eíía poífiamo pagar a Dio tutto quello , 
che gli dobbiamo , poiche non vuole da 
noi altra paga, fe non eíler amato . Eu-
febio Emiííeno lo chiama ftimolo di per-; 
fezione verfo Dio , e verfo gl'uomini . 
Lorenzo Giuliano lo compara ai chiodi con-
che fi fabbrica la manfione di Dio . 
Tutti queílj nomi, & altri innúmera-^ 
bili ha l'amor di Dio , e del proífimo : 
e mi da güilo i l chamarlo arbore della 
vita in mezzo del Paradifo TereHré", & 
arbore piantato alie correnti del fíume d' 
acqua viva j in mezzo della Citta di Ge-
rufalemme, che quello fenfo fi puodare 
a' due luoghi della Geuefi , & Apocaliíüi 
(fe bene invcíligare i fenfi della Sacri 
Scrittura , non é di donne , né di coloro 
che non faranno- letterati ) ma quanda 
Dio l i dá giAziolamenté , ben fi pollono 
ricevere, e comunicare . Tiene queft* ar-
bore fci parti j cioé , radici , tronco , ra-
mi , e foglie , fiori.e frutti , che fi di-
cono niele . 
Le radici fono le virta , e difpofizio1-
n i , per dove s'acquiíla la grazia, e l'a-
more, contrarié alia faifa pace , con che fi 
levano gl' impedimenti, & inciampi di ca-
minar alia perfezione , e quantunque fieno* 
molte , voglio pera raccontarne folavnente 
nove. La piima,vera penitenza,e frequenza 
de'Sacramenti,con che fi leva i l peccato mor-
tale. La feconda , o/Tervanza delle leggi, e 
coílituzioni Religiofe, che nafce dal rimor-
dimento di cofcienza , contraria alia rilaíla-
zione . La terza , timor di Dio , che l'ani-
ma procura , per non tornar fubito a cade, 
re ne peccati , che confefsó . La quarta r 
mortificazione delle paífioni, & appetiti , 
per non far di propofito peccati venialí. La 
quinta, riguardo, e ritiramento, con che s*al-
lontana dall'occafioni , La feíla , vero efa--
me di cofcienza per conofcer i peccati occul*-
t i , né quali fuole ílar' induritp i l cuore . 
La fettima,umilta profonda,con che fi fugge 
di piacer a gli uomini. L ' ottava, obbe^ 
diCftM, c foggciiope elli Superiori , feguen— 
do ik 
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4o i l parer^altrui, enon it proprio . La no-
na , & ultima , mifericordia, c penficro 
de' fratclli d'bndc nafcc il telo dell' anime, 
contraria al difprezio della \ov falvazjone . 
I I tronco di queft'árbore h i l vero arren-
dimcnto della noftra voíoata alia volonth di 
Dio che. domanda la fpofa , dicendo ; Ofcu. 
leiur me ofeulo orisfui . Mi , baci. col: ba.cio 
della fuá bocea ; attefoche quefto bacio é 
1? unione di queftc dne volontá , che vi en. 
da Crifto , poiche ía Spofá non. ha valor; na-
turale per arriyare ad eíFa 
L i rami- di. qucftvaiborc divino íi rac-
colgono da queíJe parole-, Sub umbra il-
litís*% quem dtfiíteravertm ^ fedi ^ Í3 fru~ 
íjtus tjut.duhis ¡uttufi tneo . Sotto 1* orn-
ara dr cplui che aveyo defiderato ,s mi.pofi; 
a federe, & i l fuo. frutto ^.dolce peí mió 
palato .. Imperoche omb»a, efie nafce dal 
Solé , che abbaglia , H chiama i l primo ra--
mo , che év la fede viva- , e il.fecoudo.ramo 
í; la confjdanza vera , che- nafce.dalla-pro--
tezioue.di Dio y che: a gtüfa d*'arbQre fref--
co fa ombr^aU^nin^a > checonfida in l u i . . 
t a tei»a maniera de' rami:, fono gli accefi 
dcfiderj ,; l i fermi. prppofiti>, e gliattiin--
íeviorí , che. Pániraa continuamente fá per 
arrivare. al. vero. amor, divino-,, e quefto 
vuol diré y quem-defidéraveram., W quar-
ío ramo e la perfeveranza , e.coftanza neíl' 
amore, con che l'anima fi pone a federe fot--
tp di queft'arbore , peroche coftantemente , 
e di propofito. ( e non,come fihocchio falva-
tico molío da ogni vento , ) perfevera nell*' 
amor dj Dio , I I quinto ramo c moftrar l*»-
more^ con opere , che,fono i frutti j poiche, 
^ome fi dice Poperefanno conofeere if benef 
^ faccndolie. j crefee-^  l*'amoré. XI feílo i i l 
gufto , c contento^ con .cui l'aninra ferve a , 
Dio con.aUegrwaaj.contrario alia trifteiza, 
edifpiaccre, che, fentonp Hetíerviijodi Dio, 
coloró., chc.non,l>amano>da4pvero-í E per,-
qvicftx ca.u.fa ít^chia.ma/rutíQ dpJfce.-. E fie--
come quel patato che.nortérfanoy,non guña, 
la dolceiia del-buottrcibo cosí Panima che:-
non pura-, non riceve in fe.qucftpvero, 
amore , e per. quefto rifpetto, la pVrita:deIl*, 
anima c.ii fettimo,ramo di quefto divino ar--
bore. 
Le foglie, le qualí quantiniquftnon fieno 
sffenxiali alParborc, Pádonxano pero molto. 
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fono le graxie date , e dolcezze interiorl ^ 
che Panimainnamorata riceve, fignifícate 
nelle poppe dello Spofo , di cu i la opofa di-
ce : Meliora funt ubera tu* vino ¡fragran-
ti a ttngutnttr eptimií . Sonomigliori le tue 
poppe, che *l vino , le quali dauno fragran* 
za di buouiftimi odori : delle nove grazie 
Gratis data parla la Scrittura divina , e n* 
abbiamo feritto altrove diíFufamente » Le 
dolcezze interior!, fono di molte maniere , 
tra Paltre íiraccoutano i giubili , allegrez-
za fpirituale , tenerezza , lagrime dolci, & 
fopra tufte loro é la dolcezza di pienezza}che 
nafce dall'aififtenza di Crifto nelP anima , 
dichiarata per fe poppe dello,Spofo. 
Parimente fono foglic i ratei, & eftaí? con 
alienazione da' fenfi , che dichiara la Spo-
fa in quefte parole : Introduxit me Rex i*, 
cellam. vinarias» : M ' introduífo il R é 
neila cantina di vino , e chiamo tutte que-
ftc cofe foglie , perche nclPinverno dalPa-
riditadi fpirito , e tribulazione. interiore 
cadono quefte grazie , e favori come cadon 
le foglie dall'arbore, e rimanendo tntero 
P amor di Dio , rimane intera lagrazia . 
I fíori di quefto arbore fono l'opere , e 
virtíi eroiche , che l'anima innamorata ha , 
ed'efercita, cosi i fiori bianchi, che appar-^  
tengono al bene della propria cofeienza , co-
me fono l i tre voti religioíi d' obbedtenza , 
caftitá., e povertJÍ. : coait anco i rofíi dell*' 
onore , e gloria di. Dio», qual fono P ora-
zione vocale , e mentale , le lodi divine , 
i l faevificio j e l i turchini del zelo delP a-1 
Ame-, col quale fi governano.i fudditi , c 
fi efercitano le fette opere di mifericordia 
corporali, e le fétte.fpirituali j tutti que-
fti fíori chiede la S o^fa quando dice : Ful'-
cite me. ftfaibus ^foften^temi con fiorl. 
Le mele; finalftiente , che fono,U frutto di 
queíW.divinor.arbore fono l i travagl) , Paf-
flizioni. le. tribulazipni , e le perfecuzioni ^ 
che Panima fopporta.con pazienza , quando. 
Diogliele d i , o procura altune:. di cfte pet 
maggiórmente. fervirloj,, imitando Crifto 
nel pa t i r e . e di/ quefte. parla la. Spofa ,,. 
quando dice.: Sjipate¿ me. malit y quia «-
more tangueo : fortiñeatemi con niele , che 
lánguifeo, d'^ amore».. Dio Signov Noftro ce 
lo dia per fuá infinita bonta , e mifericoT-
diat Amen,, 
SETTE M E D I T A Z I O K I 
S O P R A L ' O R A Z I O N E 
D O M E N I C A L E » 
Accomodate a' fette giorni della Scctimana 
dclla Sanca Madre 
T E R E S A D I G E S U ' . 
Utiltffme per l* eferci^io delta prefinía di Dio y e 
facili per mantenerlo in ciafcun ¿torno. 
P R O E M I O 
COnofcendo U noftra ecndixitne »7 Creator d i effa , e fapend» cht per effer I * es~ paeit/i delP aninw noftra infinita y ffgni giorne domartda eofe nuote , e non ¡i quieta cen ricevertte 9nm fota , cemandh ij^ effo S ignore nel eapr.ó. del Levif. che ciafcun gromo aceü no'n fi epingaejfe Ufatc-o delFÁhare y i l Sacerdote avef-
fe pe ujier o con naove legna d i mantenerlo V r m y per .jignificarne i n figura y $%» 
noi ogni giorno con nuove , e vive eonfidera\ioni dobbiamo tmttitenere i l calore del' 
la devofione y accii non fi rajfreddi > ñ¿ fi perda del tuno . E fe bene cibpotria pa-
rer imperfe\ione , ? nondimeno protiden^a divina , perche andando Pamma dletro al-
ia fuá natural condicione y T>adi ferrtpre invefiigando P infinite perfe\ioni d i Dio y e 
non f i contenti con meno y poiebe egli fofo pul fa%iare , empire la fjta capacita . 
Vna fo l cofa fi pretende con quefte poche rnedka\t»ni r €Ío¿ mantenere i t fuoto delP 
amor d i Dio j pero v i bifognan* molte legna r e ogni giortto sr hann» da rinovare , 
perche i l calore y ed ejficaeia della nofira volonth ^ rale y che benp^t-cénfuntarer i t tu t -
to : an%i che *gni eofa le par poco y fin tant9 che arrivi a nodrirfi d i quel tnedefinto fu»' 
co f che i i l fommo ^ e infinito bene J i l qual foU conteítía-y e fodiifb y e riempie l a 
capacita ntfira. Or ejfendo Poración Domenicale ffjt legn» piüt difpefto per mantener 
vivo quefto fuoco divino y aceii dalla frequente peticione di qaeíla y non venga la v't~ 
lontá ad intepidirfi y par mi y the farh conforme aíla ragiohe trovar qualche modo y 
che repetendola ogni gierno y dia alP intelletto Inofiro con nuove confiderii\ioni ilfu% 
rtñfr efe amento y e infierne coñfervi-y e mantenga i l fuoco y e ealvre della devo^ione 
nella volonta . Quefto fi fará cómodamente cenipartendo le fette Peti^ioni per i fette 
giorni della fettimana y a ciafcun giorño la fuá y con mme , 'e tifolo differehte y che 
quadri a que lia peticione , alia quale ridúeiamo ftttto t i \ r ehe iñ quellá di manda 
pretendióme , e quanto defideriamo da Dio ottenere . 
he peti^ioni gia fi fanno . L i fitoli , e nomi d i Dio fono qttefii : "Padre , "Rt , 
Spofo y P aflore y Redentore y Medicq y e Giudice. D i forte, che i l lutftedt fi fvegli 
ciafeuno dicendo Vadre noftro che fei ne* Cieli ^ 'fia fantifirato i l nome tuo . í l Nlar-
tedi y Ré nofiro y Venga a noi i l Regno tuo . 11 Mercar di y Spofo delPanim* mia fifat' 
cia la tua volonta . I I Giovedi , Vaftor nofiro dacci hoggi i l nofiro paute quotidiaño . 
11 Venerdt, Redentor noftro perdona i noftri peccati , comí" noi dltr i perdoniamo ai 
noftri dehitori . I I Sabbato y medico noftro non bermettere y che cadiaino ítella tenta-
lione, L a Domeniea , Giudice noftro , l ihrac i dal toale k 
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M E D I T A Z I O N I 
D I S A T A 
T E R E S A D I G E S U ' . 
P E T I Z I O N E P R I M A 
Per i l Lunedi. 
"Padr* ftojtro , c h fei ne* Cieli fia fan-^ 
tificato i í nome tuo . 
Üantunque i l nome di Padre 
fu qucllo , che piií quadri a 
tutte quefte Petizioni, e «e 
día maggior coufídanza, e per 
mezzo di eííb íí volle o-
bligar i l Pignore a darci quel che gli do-
mandiamo } con tutto ció non farenio con-
tra la fuá difpofizione, e ordine aggiun-
gendo gli titoli , che con tanta veritá gli 
convcngono , tanto piíl che con eílí fi ec-
cita la divozione , e fi avviva i l fuoco 
dell' altare del cuor n o f t r o c o n rino-
varvi le legna , e la noft-ra coufídanza 
prende fbrza confiderando , ch' a colui , che 
e noftro Padre , ílanno tanto bene cosí glo-
riofi t i t o l i , & a uoi altri tanto favore-
voli . Dunque acció i l fuoco abbia i l Lu-
nedi legna per confumare nella fola con-
fiderazione di qucflo nome di Padre , c 
prima petizione , confidera, che tuo Pa-
dre c Dio trino in perfone , 8c unoin ef-
fenza principio , & autore di tutte le co-
fe, un eílere feuza principio, cheécau-
fa , & autore dell' eííere di tatte le crea-
ture ; peí quale cí muoviamo, nel quale 
viviamo , & abbiamo PeíTere , foftentan-
do , e mantenendo i l tutto . £ dopo con-
fidera te fte/To , che fei íiglio di Padre 
tosi potente , che puó creare infimti Mon-
di ; tanto favio , che l i faprá governar 
t u t t i , come governa quefto creato , fen-
za mancar la fuá Providenza a niuna crea-
tura , cominciandíl dal piü alto Serafíno 
fin' al piü' bailo vermieello della térra ; 
cosí buono , che fenza verun intereífe fta 
fempre comunicandoíi -a tutti , fecondo la 
capacité di ciafcuno j e fpecialmente con-
fideri P uomo, e dica , quanto é buono 
quefto Padre per me , poiche fi compiac-
que , ch' io av^flí 1' eflere , e godeífi que-
fta dignitk di figlio fuo , lafciando da par--
te per crearmi , di creare altri uomini , 
che farebbono ftati migliori di me , fa-
cendo qui ponderazione , quanto merttí 
di eífer amato , e fervlto tal Padre , che 
per fola bonta fuá creó per me tutte le 
cofe, e me fteflTo , perche lo fcrviífi, e 
godeíD . In queíla occafione domauderat 
per tutti gli uomini luce per conofcer-
10 , & amore , con cu i l?amino , e lo rin-
grazino di tanti benefícj j e che fiano 
tutti tanto virtuofi , e fanti , che in ef-
fi rifplenda 1* immagine di Dio loro Pa-
dre , e che fia anche in tutte le cofe glo-
rifícato, ó fantificato i l fuo paterno no-
me , come nome di Padre, che ha taíi fi-
gliuoli, che fi fomigliano al Padre , che 
11 creó . Da queño ne fiegue appreífo ( r i -
ducendofi a memoria l i molti peccati de-
gli uomini) un grave dolore di vedere , 
che fia oflfefo tanto buon Padre da' fuoi 
ingrati figli, e i l rallegrarfi di vedere j 
che vi fieno nel mondo fei vi di Dio , ne' 
quali rifplenda la fantitk di fuo Padce : 
attriftandofi di qualfivoglia peccato , e 
mal' efempio , che vedeífe i rallegrandofi 
infierne di qualfivoglia virtii , che in al-
eono conofceífe, ó udito avcíTe j ringra-
ziando Dio , che creó i Santi Martiri , i 
Confeífori , eleVergini, che apertamen-
te moftrarono d' eífer figli di tal Padre . 
Appreífo da quefta confiderazione ne fegue 
la confufione d'averlo egli particolarmen-
te offefo , di non aver fatto ftima de' 
fuoi beneficj , e di tenere cosí indegna-
mente i l nome di figlio di D i o , atto a-
generare petti reali , e generofi : ponde-
rando qui le condizioni de* Padri , di che 
maniera amano i loro figli benche defoi-
mi i come l i mantengono quantunque in-
grati ; come li fopportano , benchevizio. 
fi j come fácilmente ad eífi perdonano , 
quando ritornano a cafa loro , & all'ob-
bedienia ; come ftando eífi aífatto fpen-
fierati , i Padri accrefeono loro le facdl-
ta , & eredita j confiderando come tutte 
quefte 
Me dit alione foprd 
^uefle condizioni fi trovano in Dio con 
infinito vantaggio , i l che é caufa, che 
T anima intenerifca , e prenda fpeianta 
di nuovo perdono per fe , e per gli al-
tr i , non difpreggiaodo venino , fapendo 
che ha tal Padre, ch'e comuue agli buo-
ni * & agli Angioli. 
I I giorno , che andera i con <jucña pe-
tizione , hai da indrizxar tutte le cote 
a queíla confideraiione j per efempio , 
fe mirerai 1' immagine di Crifto, dirai , 
cjueflo c mió Padre j fe i l Cielo , que-
c la cafa di mío Padre : Se afcolti 
qnalche lexiohc , dirai quefta c una let--
tera , che mi manda mió Padre . Se mi-
l i i drappi , che vefti , i cibi , che man-
gi , ó altra cofa , che t i rallegra , dirai , 
tutto quefto mi viene dalla mano di mió 
Padre { fe alcuua cefa t i attriíta , t i da 
pena , e travaglio , tutte le tentazioni j 
& avverfitá dirai , tutto mi viene dalla 
mano di mió Padre per mío efercizio , 
e per mia maggior corona . JE cosí dirai 
con tutto 1' aíferto del cuor tuo . Sia fan-
tificato i l tuo fanto nome. 
Con queíla confiderazione , c prefenza 
di Dio ú sforzi P anima di parcr figlia 
di chi e veramente , & aggradire tanti 
beneficj , rallegrandpít fingolarmente di 
vederfi figlia di Dio } forella di Gesü 
Crifto , erede del fuo Regno , e com-
pagna nclP eredita coll' ifieífo Crifto : e 
vedendo P anima, che i l Regno di Dio 
é fuo j defidera che tutti fiamo fanti , 
perche fi aumencino quei beni » percio-
che mentre faranno raaggiori , & in piii 
mimero , maggior parte ue le toccbera . 
Qui viene molto a propofito confide-
rare quella prima parola , che xliííe Cri-
fto uella Croce : Padre , perdona loro , 
perche non fanno quello , che fi fauno ; 
attefoche in quella rifplendono le con-
dizioni delle vifceie paternali di Dio : E 
qui fi potramio fare atti d'amore., c ca-
rita verfo coloro , che ne hanno ingiu-
riato j & apparecchiarfi P uomo per quan-
do maggiormcnte fark ingiuriato . Qui 
ancora viene molto a propofito P Iftoria 
del figliuol Prodigo , dove fi dipingepiü 
al vivo la pieta paterna verfo d* un fi-
glio prima perduto , e poi giiadagnato , 
c «ftituito alia fuá primicia 4ignuk. 
Opere d i S. Teref* 
1* Oradme Dtíneru z t f 
S E C O N D A P E T I Z I O N É 
per i l Martcdi . . 
R¿ nofiro venga m nvi i l tito reg/to. 
F Atto la fcra P efame di quel , che ha fatto in quel giorno del Lune-
di , íeguiti 1' anima d' entrare con fuo 
Padre Dio , e •domandatogli perdono del-
la ffeddezza , con che ha tenuto contó 
del fuo onore , gloria , e fantificarione ^ 
s' apparecchi peí giorno feguentedel Mar-
tedi per trattarlo in quello come R é . a-
vendólo trattato nel pafiato giorno come 
Padre . £ cosí in ifvegliandofi lo faluti > 
dicendogli: R i nofiro venga a noi i l tuo 
Rtgno . 
Segué molto bene alia paíTata queña 
petizione , poiche alli figliuoii fi deve i l 
Regno paterno , dicendo m quefta gui-
fa ; Se i mondo, i l demonio, e la car-
ne regnano nella tena , regnate voi R é 
noftro iu noi altri , e diftruggete in not 
quefti Regni d* Avarizia , di Superbia , 
e di fenfualitk . In due maniere fi potra 
¡ntendcre quefta petizione ; 6 dimandan-
do al Signorc , che ci conceda la poíTef-
fione del Regno de* Cieli , la cu i pro-
prieta ci fpctta , come a* figli fuoi i h 
chiedendogli , ch* egli regni in noi , c 
che noi fiamo regno fuo. Tutti due que-
fti íenfi fono Cattolici , e conformi al-
ia Sacra Scrittura , e cosí nse P afferma-
no i Tcologi : perche nel primo fenfo 
difle Crifto Signor noftro : Venitt bene Jet" 
t i dal Vadre mió , pojfedets i l Regtto ^ 
che vi f i * appareccbiato fin dal principia 
del M.ondo. Et del fecondo dice S. Gio-
vanni , che dirán no i Santi nella gloria 4 
ISZV hai redenti Signare tal fangue , e 
facefti di noi fiejfi un Regno per tuo Pa-
dre , e Dio nofiro . In quefti fenfi fi r i -
trova un'ammirabile fottigliezza » ed 
che quando parla Dio con noi altri , che 
dice , th* é i l Regno noftro , e quand» 
poi noi a-kri parliamo con efio lui , lo 
benediciamo , perche fiamo Regno fuo i 
e cosí andiamo fcambievolmentc r^galan-
doci , e ufando di quefti vezzi , « cor-
tefie celefli . lo non só veramente qual 
fia maggior dignita delPuomo , 6 preg-
giarfi Dio di tener noi per Regno fuo , 
e reftar foddisfatta S. M . con quefta pof-
feífione , eífendo egli quello , ch' é j 6 
veramente voler' egli fteflb eílere Regno 
noftro i e darcifi in poíTeífione ; benche 
per adefíb piíi mi fodisfa P cífer noi Re-
P guo 
fí; 
t i 6 Aiíeditafíom fopra 
rfno íuo , poichp di quV nafce , ch* egli 
la ¡1 Re noftro . DiíTe una volta a Santa 
Catarina da Siena : Abbi tu, penfieto .di 
me , che io ayerb peiiGero d i te i e ad 
una ce«a Rellgioía : Abbi tu cura del-
1c coie míe , che io P avro delle tiie . 
Or dunque teníamo noi penfiero- di .d¡? 
reñir talí ^  che Süa D : M i fi on«ri¿, e (L 
pregi di xegnare in noi , ch' egli l<y ter«-
i i , che noi regniamo in lüi . B queíh) 
é i l Regno, del quale r' ifteflb Signore 
diílé nei fue Vangeló S Certatr prlnci--
palmeme , e pelma di> tptte U cef e i l 
Regno di T^ie, t dimenticate** dt l re-
ftantt f perebe ne ha penfiero i t wftr*' 
Vadrt , Di queño Regno dUT* parimen--
tc S. Paoló ; cb^tra gaudie y pace^ e mi -
lo Spirito S/tnto „ 
Confideiiamo dunque quanto fita di 
ragione , che no» hamo di quelli , Jde*-
quali Dio fi pregia d' eíRre lóro R i ^ , 
ed eglino d' eílere Regno d i lui : quan* 
to fono adoini di viitü , quanto coospo^ 
fti nelle parole , quanto magnanimi , u-. 
mili , nianCueti , e modefti nel volto .* 
quanto pentiti dc'ioro peccati , che pu-
r i t i , d* anima j che candidéitai di penfic-
r i , che amor viceudeyolc tA lóro- , che. 
pace--., e tranquiliita in tu t t i i loro tno-
vimenti , quanto fenz,a invidía! de-gii al"-
tr i j e quanto defiderofi del bene di tutei . 
Ctíníideriamo quel che paflaí ne? buoni 
vaíTalh verlo j l loro Re , e di qui al-
zaremo i l peníiero al R'e del' Gieío , e 
impareremo come, dobbiamo portarci 
col noftro, ch'é.quello, che domandia-
mo, diceudo , Vénga; a noi H tU9 ' ft .f 
gno . Tutti viviamo fotto una legge*, o--
bligati ad, oíTervárJi , ajutandocr 1* »un P 
alero , e comunicando gli uni le cofe ne-
ceílarie, che alP altro niancano . Siamo 
obligati a potre le robbe, e le vite peí 
noftro R e , anfioíi. di dargii guftio in tut-
ko , negli aggravj noftri ricorrere- a lui 
per giuftizia , nelle neceííita per rimedio , 
tutti in fervirlo ; ciafcmio fecondo i l ta--
lento nella fuá maniera , fem' invidia del 
compagno , i l foldato nella guerra , Pof*-
ficiale nelP officip , i l contadino nel fno' 
efercuio , i l Gentiluomo , i l Dottor , it 
Marinaro , echi non lo conobbe mai pro--
cura fervirlo,, e defídera vederlo ; in^ fi-
ne, iu>n,v' é perfona alcuna., 6 nobile, h 
plebea , o ricca , 6 povera , h di qualunque 
ftato fi fia , che non ft rallegri , che i l Re 
abbia amici, e familiaci, co* quali fi con--
ftíli, efiripofi , e tal volta perche i l Ré!-
favoriíce , evuolbcue ad uu particolarc, 
tutti fanno * gara di fervira a quefto tale^ 
P onorano , c í o rifpettaiWí: Tutti daíkfcr 
rano, e procinano la pacet, etla-quiotttfra^ 
di loro, e«che il-Ré loro fiki ben fowitot; 
da tutti . Difcorriamo adeflbj per q^eíle 
condixioni del Regno , &.applicandole alj 
noftro propoílto , conofeeremo , che ijuelí^ 
lo i | i che andianio domandando u Dio é 
che le fue leggi fiano oftervate , ed e¿Ii fia 
ben^  fervito , che i fuoi vaflalli vivanoi 
in pace , e tranquillita . Domandiarno 
ancora., che P anime uoftre , dentro lej 
quali fta i l Regno di Dio , fiano talmen-
te- compoíbé , che meritino d' eííere Re-
gno fuo: che la República delle noftre po-
tenze gli fia molto obbediente ¿ P intellet-
to ftabile nella Fede , la vólMit^i determi-» 
nata nell' oíTervanza delle fue fante-leggi , 
ancorche le coftaíTe la vita , le potenze tan-
to conformi , che non farcino refiftenza 
alia Divina volontá , le noftre paífioni 
& af&tti tanto pacifici , che non a pr i no 
bocea' a mor mora re , e< lamen taris deüi 
precetti impofti loto?di carita, e tanto fen-
za invidia del ben del proíTimocher: fe 
Dio non me necomunicaíTe tanto , quan-
to agli altri , io non nefentifti pena:, aa-
zi piuttofto mi rallegraffi in vedere , che-
quefto Signore regni nella: térra , , e nel 
Cielo, e mi tenga perroolto contentes di, 
fervirlo , coñac un'altro miniftro comu-
nale, etni tenga per molto ben favorito , 
e pacato di fervire in quaKivoglia officio , 
e.coía' in quefto Regno. Finalmente.,, ch*' 
egli folo fia fervito, obbedito , eche: re? 
gni dentro di noi , e difponga di noi , di 
me in part¡colare , e di ciafcheduno , co-
me Re-, Signore univerfale del tutto . 
Tutto quello , che fira i , 6;udtrai i n 
quefto giorno , fi ha da rifetire a quefta 
confiderazionedi Dio Re noftro , come fi 
fecej nella paftata a; Dio come Padre. QuL 
viene molto a p r o p i o quel paííb , qtian-
do'Pilato'.dopo Paccufe date>al noftro Re* 
dentore lo cavó f uora alia prefenza del. Por 
polo , corónate di- fpine , con una canna 
nella mano per feettro, e una vefte vec-
chia di porpora , dicendo : Ecc$ qui U R i -
de* Giudei . E dopo P averio tu adórate 
con fomma-riverenzay^in vece deüe be-
ftemmie , e fchern'.menti , che gli feccro i 
Soldati, e i Giudei quando loviddeto ia 
quella maniera , farai tu atti di umilta , 
con defiderio , che gli onori,, e le ledi del 
mondo fienoa noi corona di fpine . 
TER-
T £ . R « M í» E T I Z 1 0 N E. 
| * r >ll. MerctíPdi. 
B-^ » volonta : defideramío , che ¡n tilt-
fc 1c tofe fi «aden^iía'4a yo4olftá rfi D ío : 
anzi domandiamo che fi adempia nella 
térra casi perfettííEtótíftei, «flrtie rtd Gie-
ífi» , cotí atlióíte , / t *ari^ . St^ie moko 
bene dopo le due pafíate queíh petizione , 
poitíh'é cofa iwoiti>g¡uft8-,, tht ü ^áttif^iz 
in tutto |pífrféctiflS»ianíéíí»e la Vbl'oWa 
del!' eter«o Pádrfe ¡dá* Aíoi ifi^iaoli , c 
quella del R é fomno da'fiiéi VftffaMi i 
P per maggwrasentc déña^ci * acsftttdtr-
<i , e comwtj^aci coh qtíeftá Dí^fító V»-
loiita , imraaginiamoci quefto Padre , e 
R« de' Regí , con t i tolo di fpofo aman-
tiíTimo deir anime noüre : & á chL <?6n 
attenxione confiderera queílo nome ¿ & 
intcndeiá 41 regalo , 'e fcvofi* , íche fotto 
di quello fi «Wtipriñdt , fenxa 'Aibfeío VC-
runo fi ívegtíeeatmo weí; fw» *IW»ÍE: ind*-
dibili defider; di adempire la volonta di 
tonel Signor , th ' eífóndo, Ré . áeilk Mae-
flá , fplendor del Paradifo , abifíb di tUt-
te le iicchezie , e pelago d i tutta la bel-
kJOa , foítiífittío , potentiíljmo ^íipiteil^ 
iiííimo , & attiabiiiffimo , VuóNflfetów»-
(ó da noi altii & amanie egli con amor 
tanto- tenero ,: corae.ben ci da ad in tende-
re con quefto dolcIíTimo nome. 
Si pregia molto Sua Maeíla di queílo no— 
me j e perotó Gerufalemme fornicaria , 
& adultera , invitándola a penitenxa , la 
prega , che ritorni a k i , e che lo chiami 
Padre , e Spofo per darle confidanza , c 
ficure2?»a d^eífere. da lui ricevuta . 
In queftc nome f) ci dimoftrano tutti i -
pegni dell' amor tenero ,, e.confidente , i l 
cambio , e P ügualitá dclla voionth - D i -
manda tutto P amor e tutto i 1 penfiero , 
c tu tto i l cu ore . Gosi fece Dio dopo «ver 
fatto i l parto , e la • feri ttara i dello fpofa-
Uzioi con Ifraele ,; nc! Dcuteronomio , . 
dóve. gli domando , e comandi» dw Pa-
maífe con ¡ tueco i l fuo cuore5 con tutta 
l* animacon tutte le fue forte .. 
Vegga dunque , quanto accorta } quan-
to> ritirata j ; & adorna dev' efiferc la Spe-
fa di'*amata dái «MÍ gran R i , equan-
10 comporta in tutto > P interiore,. & efte-
tiore fao ». 
Gonfidefi le g««;é , t gli ornamenti , 
/* Oralione Domen, n 7 
co' quali queílo Spofo dolciífimofuoP ador-
nafe le fué %< e^ e proéuíi Bi Qifóóirc 
P anima fuá jicr-mek-itarli ^, che al íicuro 
non la lafeierá povera, nc feoncia i egl» 
domandr quelie gioje, che pm a^graflif-
cono a Sua Divina Maefta . Pongafi as 
fnoi piedi con vmif t i ) che ^nalAe vól-
ta fi degnerá quefto Signóte ^ i follevairla 
cdn- celefte clemenza , e rideverk neHe 
^tie bra<jcw',,cometfece.il'R'tAráufero con 
4a Regina Efter. 
Potrk ¿onfiderate 3a povertá ¿ella dote y 
che feco pOirta ^er qutito fpofalizio i e la 
rlcchezia grande della dote delk> Spofo j 
(»eOome;^ virtü del fuo fangue xompró 
dal fuo Padre P anime noftre per farfe-foe 
fpofe , eíTendo di priim fchiave di Sata-
naífo • ) c confideri ancora , comepetqufe-
ft» caufo con molta ragione fi pub chiama-
TC %ofo <ii. fangue , i l quale ipofaltzto íi 
fece nel Bttttefrmo, dove tre diede la fuá 
Fede colPrfltre virth , e dóm ^ ^he fowo 
P ornamento delP anime noftre . E xfOflfie 
tu t t i i bfcnidi Dio fon fatti noftri per iwez' 
TO. di quefto fpofalizio, e tutti i noftri tra-
vaglj:, ^tormenci fono di quefto «Weiífi-
mo Spofo j che ta Teambio fec' cgli con tídi* 
altri » dando a noi i í'uoi beni, e piriiaft1-
do per ft. i noftti mali. Ghi « 6 eoAfídcre-
cxmche dolóre vedra offenderlo j e con 
che. alkgrfczia ferv irlo ? tChi potril Xetak 
compaflione veder tale Spofo ad una co-
lon na ftrettamente legato y. e battuto 3 % 
nella doce inchiodato , e pofto nel fepol-
ero ,. fenza ché- fe;gli. rompa' ip cuore per 
dolore j . dall' al tía parte cki porr^ vederlo 
«rionfante'j ri'fttfcitato ^ e gloriofo , (krt-
za fentirne imcomparabile allegrezza . 
In quefto giorno tornerk bene confide-
«arló «elP Orto., proftrato dinanii Mino 
eterno Padre , fudando fangue ^ 6c 
rendofi a lui con petfectiífima raífegnazio-
«e , gli dita : Noh íi faccia ia mié volon-
ta , Signóte } ma la tua . G l i atti di que-
fto giorno hanno da eftere! di gran mortifi-
cazione 4 contradicendo alia fuá propria 
volóntá , fe ritrovando i tre voti dclla R<6* 
ligione tenendofi per molto contento d' a-
veflifatti , ed'aterlo per ífpofo , «Hn* 
novato , , e confumato quefto fpoíalfziO 
nella religione . E quclli che noi> fono Re-
ligioft , hanno da rinnorare ancora i loro 
buoni proponimenti , fedelt^ ) « parole 
cante volte date ad uno Spofg di tal auto-
ricé. 
P * QUAR-
z&S Aiedíta\ioni fopra 
^ Ü A R T A P E T I Z I O N E 
per íl Giovedi . 
Daeci eggi i l nofirtpane d* egni giern», 
L A quarta petiiionee, dacci oggi 11 noílro pane quotidiano. A I Giovedi 
quadra moho bene queda petiiione col t i -
tolo di Pafíore , a cuiappartiene di pafce-
re la fuá greggc , con darne i 1 pane d^ogni 
giorno . E perche al Padre , al Re , & al-
io Spofo mol toben quadra P eíTer Paflo-
te , per ragio» natutale tí potremo diré 
noi altri fnoi £gliuoIl, vaíliilli e fpofe, 
che ne mantenghi, e ne pafca con quei ci-
b i , che a Sua Maefta , & alia noílra gran-
dezza ( poiche ¿ame fuoi £gIíuoli) con-
vcngono . E perció non gli diciamo , che 
ci prefti , ma che ne dia qncfto pane j non 
gp. di altri , ma noftro j -poiche fe ílamo 
fuoi fígliuoli , noílri ancora fono i beai di 
Boílro Padre . 
Non mi poflo perfuadere , che in queíía 
petiiione dimandinmo cofa temporaleper 
foftentamento della vita corporale , ma co-
& fpirituaJe per íoñentamento dell' ani-
ma : poiche di fette petiiioni , che faecia-
mo , le tre prime appartengcno a Dio , la 
iantificazionc del fuo nome , la venuta del 
f«o Regno , e P adcmpimento della fna di-
vina volonta . E dclle quattro che faccia-
«10 per noi altri queda é la prima , nel-
le altre particoTarmente domandiamo , che 
ci perdoní i peccatL, ne liberi dalle tcn-
taziom , e da ognimale ; -Dünque queíla 
«ofa fola , che dimandiamo a noftro Pa-
dre ^ che ci dia , non ha da eífere di cofa 
Jcmporale peí corpo , tanto p i i i , che a' fi-
glmoJi di tal .padre non ifta bene , néconr 
viene i l domandar cofe tanto baÁe , eco-
munali , quali fuoldare alJe crcature infe-
r ior i , & agli uomini , fenza ch* efti le do»-
mandino j>.E ípecialmente facendoci Saa 
JMaeíta avvifati- j che quando gli domandia-
mo, pjocuriamiO prima le cofe del Regno 
fuo , ch' é quclla, che tocca alPanime no* 
^re , che del reftante ha Sua Maefti pcn-
fiero . E quefto volle dichiarare per San 
Matteo, iníegnandoci a domandare- queíl' 
pane ; lípane nofíro fcpr'a j'ofi/nf^ia-
h dateci oggi . Domandafi dimque in que-
íla petiiione i l pane, della doctrina Evan-
gélica , le yirtíí , & i l SS. Sacramento , e 
finalmente tutto quello , , che mantiene.,, e 
conforta P anime noftre , per foílegno del-
ía vita fpirituale . 
denfrderiamo dunque qucfto fovrano Pa^  
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dre , Re , Spofo , come paílore, coIPjfief-
fecondiiioni degli altri pafiori; ma ^on 
tanto vantaggio , quanto egli ílelfo fe lo 
da nell' Evangelio , quando dice : lo fono 
i l buon paftóre , che pongo la mia vita per 
le mié pecorclle , c cosi vedremo con quan-
ta eminenza íi trovan© in Grillo le condi-
zioni degli eccellcnti , & ottimi paílori, 
de' quali fa menzione la Divina Scrittura 
in perfona di David, e di Giacob . D i 
David dice, ch' eífendo giovanetto lotta-
va con gliorfi , eleoni , e gli fmafcella-
va , e sbranava , per di Tender da- quelli 
un' agnellino » Di Giaeob dice , che non 
furonomai le fue pecorelle, uc le capi e , 
che guardó, ílenli j né mai mangio monto-
ne , uc caftrato , ne capretto del fuo greg-
ge ; ne lafció mai di pagare al Padrone 
qualfivoglia anímale , che del fuo greggc , 
ó aveífe mangiato i l lupo , 6 rubbato i l la-
drone j di giorno fopportava i l caldo , e 
di notte i l gel.o c che non dormiva di not-
te ,. né ripofava di giorno, per dar buon 
contó del greggc al fuo Padrone Laban^. 
D i quá, fácil cofa fara inalzar la coníi-
derazione , & applicar qucfte condizioni 
al noftro Divino paílore , che con tanto 
fuojdifpendio sbranó i l leone infernale per 
toglierli la preda di bocea . Quando mai 
pccorella fu fterile in fuá mano i con che 
penfícro le cuftodifce ? quando perdona-.a 
travagljo ptoprio colui , che pofe la. vita 
per quelle : le pecorelle , che ft avea man^ 
giato i l lupo infernale , egli le pagó col 
preprio fangue . Non fi fa egli mai capita-
le del frutto, che cava da quelle ; tutto 
quanto guadagna c per loro medefime ; e 
quello , che cava da loro , gia ce 1' ha dato 
infierne con tutt' i fuoi beni . E tanto ar 
morofo delle fue pecorelle , che per una , 
che l i morí , íi vefti della fuá ifteíla pel-
le , per ifpaventare Pakre coll'abito di 
Maeila . Chi potra efaggerare Ipaíli della 
celefte Dottrina , con che le paíce ? la 
grazia della virtu , con che le fortifica ; 
la virrü de' Sacramenti, con che le man» 
tiene ? fe la pccorella fi defvia peí vieta» 
to cammino , procura impedirla , e rif 
durla col dolec fifehio. della fuá fanta if-
pirazione : fe non fi ?iduce col bene , la 
fpinge con la, verga1 di qualche tribulazio-
ne, di tal forte, che la fpav.enti, , ma 
non. la ferifehi , od uccida i , , le pecorelle 
for*i va mantenendo^ ó le fa camminare} 
le deboli afpetta con, pazienza: le infer-
mc le cura v e quelle , che non polfono 
caminare , fe le pone fopra le fp?lle íop-r 
portando le loro £\cchezze . Quando poi, 
dopoi 
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áopo la pañura ripofano , e ruminano i l 
cibo , e quello, che hanno apprefo ¿cl-
la Dottrina Evangélica , c^Ii Je veglia ; 
e fedendofi in mezzo di e/Ie , con la íoa-
víta delle fue confolazioni fa loro muíi-
ca nell* anime , in cintila maniera appun-
to j che fa i l paftore col flauto alie fue 
pecorelle , Nell' invernó procura loro i 
luoghi caldi, e coperti , dove fí ripofino 
da^loro travai'j : le rende accorte dalPer-
be velenofe : avvifandole , che non li 
ponghino nell' occaíioni : le conduce per 
forefte , e per i prati de* fuoi configlj 
molto íicure , ancorche tal volta vadino 
per luoghi polveroíi , e per turbini , & 
alie voíte per balze , e precipizj ; ma 
quanto all* acque fempre Je mena alie piií 
chiare , e dolci , peroche quefte fignifica-
uo la Dottrina, la quale fempre ha da 
eífere chiara , e vera . 
Vidde S. Giovanni qneño Divino Pa-
ftore come AgneUo in mezzo delle fue pe-
corelle , reggeudole , e guidandole per i 
piü frefehi , & ameni giardini , le con-
duceva a fonti dell' acque della vita . O 
che dolce cofa é vedere i l Paftore divenu-
to AgneUo? Paftor'é', perche pafce ; & 
Agnello , perch* é i l pafto njedefimo : é 
Paftore , perche mantiene , & h Agnello , 
perch' é i l cibo fteffb : Paftore , perche 
nudrifee pecorelle , 8r Aanello , perche 
nacque di quelle. Quando dunque gli do-
mandiamo , che ci dia i l pane quotidia-
no , ó foprafoftanziale , h Un diré , ch$ 
i l Paftore íía noftro cibo, e noftro man-
tenimento . 
Piacemi tal!'ora confidcrarlo , comefi 
prefentó una volta ad una fuá ferva in 
abito di paftore con un belliflimo volto 
appoggiato fopra la Croce , come fopra 
la verga paftorale, chiamandn alcune del-
le fue pecorelle , e ad altrc ñfchíando . 
Ma molto piii foave cofa é confiderado , 
e mirarlo inchiodato nell' ifteífa Groce , 
come Agnello arroítito , ftagionato , & 
accomodato per noftro cibo , e regalo , 
e gufto. Dolce cofa ¿ vederlo portar la 
Croce fopra le fpalle , come Agnellino } 
e vederlo portar la pécora fnurrita fopra 
le fue fpalle , Gome Paftore ci protegge , 
e riceve nelle fue vifeere , eci lafeia en-
trar'in quelle per le porte delle fue pia-
ghe : E come Agnellino fi nafeonde , e 
racchiude dentro le noftre . Goufideria-
mo , quanto vantaggiofe j quanto graf-
le , e quanto ficure camminano le peco-
relle , che vanno vicino al Paftore , e 
noi procuriamo non allontunarci dal no-
Opere di S. Terefa , 
ftro , né perderlo di viftl : perche le pe-
corelle , che ftanno vicino al lor Pafto-
re , fono fempre piü accarewate , c piu 
regálate , e fempre da loro qualche boc-
concino piu particolare di quello , ch'c-
gli ftcífo mangia . Se avviene , che*! Pa-
ftore fi nafeonda , b dorma , la pecorel-
la non fi allontana da quel luogo , fin-
che ^ o la pecorella veda , h fi defti i l 
Paftore , b ella medefima helando con 
perfeveranza lo fveglia , & all ' ora con 
nuovi regali vien da quefia accarezzata . 
Gonfideri fe fteífa 1' anima pofta in 
una folitudine , e fenza trovar la ftra-
da in mezzo di tenebre , & oícuntá , 
erreóndata da' Lupi , e Leoni , 8f Orfi , 
fenza ajuto dal Gielo , né dalla térra , 
ma folamentc le refti l ' ajuto di quefto 
Paftore , che la difFenda , e guidi . D i 
quefta maniera ci vediamo molte volte 
trk ofeure tenebre circondati dalí* ambi-
zione dell' amor proprio , e da tantí ne» 
mici vifibili , & -invifibili , dove non .v'é 
altro rimedio, né rifugio , fe non chia-
mare quel Divino Paftore , che folo nc 
puív liberare da que' travagl/ . 
In quefto giorno s' ha. da confideraie 
i l Miftero del Santiííimo Sacramento , 
1' eccellenza di quefto cibo , ch* é l'iftcf-
fa foñanza del Padre , del quale (ma-
gnificando quefto favore fatto da Dio a-
g'i uomini ) dice i l Santo Re David , 
che fi fi>.zia i l Signore della mídolla dell* 
ifteffe rifeere di Dio . • 
Maggior fu quefta gratia, che ¡I farfi 
Dia nomo i poiche nell'Incartiazione non: 
deificó piu che P anima fuá , e la fuá 
carne fantiffima unendola con la fuá 
perfona : ma in quefto Sacramento vol-
le Dio deificare tutti gli uomini, i qua-
l i molto aieglio fi nuntengono con quei 
cibi , co' quali s* allevarono da bambini. 
E perche noi fummo nel Battefiino ge-
nerar i dall' iftf íf» Dio , volle efler e-
gli fteflb i l noftro mantenimento , con-
forme alia digniti , che ne diede de' 
Si ha da confiderare P a more , col qua* 
le fi dona , poiche comanda , che tutti ló 
roangino fottopena della vira i c fapendo 
S. M . che molti P avevano da mangíaf 
in peccato mortale , con turto cib é co-
sí veemente, & eíficace P amore , che ci 
porta } che per godere dell' amore , col 
quale i fuoi amiel lo manginoj rompe, e fu-
pera le diíficültá , e fopporta tante ingiurie 
de'nemici i e per tnoftraie maggiormente 
a noi quefto amore , volle confecrare , 
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inílituire queflo cibo Divina nel tem-
po appunto , che ftava per moriré per 
noi áltri « e con iíhre realmente la lúa 
carne, e fangtte prezioíb in qualfivoglia 
di queUe fpecie, volle, che fi coníecraí-
fe ciafeuna materia feparatamente , per-
che in queda feparazione, e diviíione ci 
moftrafle, che tante veitt íc foílc uecef-
fario morirebbe per gli uomini , quantc 
roltc ñ confecra , e quantc Meííe ít dicn-
no gionulmeiue in (Jhtefa Santa . 
Qucfta a more, con cui ci dona , e l'ar-
tificio, che in queílo miñero uaó Pamor D i -
vino, k ineflábíle : perciecbe eílei^o ve-
ro , che non fi poíTono unir due cofe fenr 
za un mezzo unitivo , che cofa ftet V sr 
more per nntrfi coll' uomo ? prefo la car-
ne deila noftra mo rtalita , uneudola a fe 
íleíTo neíl'cífcre perfonale della vita di 
Dio , e COSÍ deificata ce le torna a dar 
in ciho , e per unirne a f« fteílb per naci-
zo noftro^ 
Quefto amore é qucllo , «he dimauda ií 
Signore, che noi quí confideriamo , quan* 
do ci comunichiamo, e qui devono eflere 
indrizzati tu t t i i noñri penfíeri, rqueft* 
amore vnol , che teniamo dinanzi a gU 
occhj , e queña gratitudine dimanda da 
noi , quando ci demanda , che comunican-
doci, ci ricordiamo, che morí per noi . 
E ben fi vede la voglia , eon la quale ei fi 
dona ; poiche chiama quefto cibo 5 P*** 
quotidiano : e volé, che glie lo doman-
diamo ogni gíorno , 'Confideri or 1* uomo , 
che purita , c virtü hanno d'averé coloro , 
che i n quefto- Divino ciho lo mangiano . 
Dcfiderando tuna fuá gran fervacomu-
nicarfi ogni giorno y le moftrb i l Signore 
un belliüimo globo, h palla di criftallo , 
e le dille : Qttando ftarai eos i fmr* $ efi-
nte que fio criftallo y ¡o potra i fare : con 
tutto ció fubito le diede licenza di f«r-
lo : in quefto giorno f i potrü confiderare 
quella piróla , che diíTe fiando in Groce : 
Sitio i .e 1* amara bevanda di fiele, & a-
ceto , che gli diedero : e paragonar la foa-
vica , e dolcezza , con la quale i l Signo' 
re ci mantiene, e ci dh a bere , coll* a-
marezza , con la quale noi altri corrif-
pondiamo alia fuá fete, & a fuoi íanti 
defideri. 
l'Or apiane Domen. 
q j J I N T A P E T I Z I G N E 
per i l Veneré . 
P t rdwmii i mftri pocfsti , fetom* *téi 
ptrdoniatm «' ttofhi dtbifgri , 
PER. ilVenerdi viene molto bene a pro-pofito la quima petizione , che dice : 
"Perdonad l i mfiri peceati , come mai l i 
perdoniamo a* noftri dekitori , infierne 
col tirólo di Redentore j perche come di» 
ce S. Paolo y i t Ftglio ¿i Dio fu fatto 
noftro Redentore , e rifeatto de' noñri 
peceati col fuo fangue % egli c qucllo, che 
ci ha liberad dal poter di SatanaíTo r a cui 
ftavamo fogaetti j e n« preparó il Regno 
de' figli di Dio y • cL fece Regno fuá y 
& abbiamo in lui la noftra redenzione % 
cioc i l perdono de' noftri peceati y & i l 
prexzo, che fi diede per lo rifeatto di queUi. 
Tutti i ben i , che poffiamo defidtrare 
per noi , fi cemprendono nella paftata Pe-
tizione i e tutti i muti , da' quali poíTu-
mo eftere liberati , fi contengono nelle tre 
feguenti petiaioui , e la prima c queña . 
Perdonaci Signore ció che t i dobbiamo 
per quello | che tu l'ei , che fei Dio , Si-
gnor univerfale : e quel tanto , che t i 
dobbiamo per i benefiej rícevnti; e que-
fto di che t i fumo debitori per le noftre 
colpe . £ quefto perdono fia , Signore , 
come noi perdóniamo a coloro , che ci 
oíFendono , che fono noftri debitori . £ 
perche parera ad alcuno , che quefto per-
dono farebbe molto limitato , fe foflTe con-
forme a quello , con che noi altri per-
doniamo \ fi deve avvertir , che ció in 
due maniere fi pub intendere , la prima , 
che dobbiamo imaginare! , che femprc , 
che diciamo queña 01 azione , la diciamo 
in cempagnia di Crifto Noftro Signore, 
che ftafempre al noftro lato, quando fac-
ciamo oraaione, & in fuo nome doman-
diamo , e diciamo , "Padre nejlro , eííendo 
ció COSÍ , molto compito far& i l perdo-
no , poiche cosí compitamente lo pago 
1' iftefto Figlio di Dio per gli uomini . 
Ma pe ib ben fi potra ancora intendere 
con quel rigore , che fnonano le parole , 
demandando a Dio , che ci perdoni , co-
me noi altri perdoniamo , percioehe di 
ciafeon* nomo , che fa orazicnc , fi prefu-
me, che abbia perdónate di tutto cuo-
re a* fuoi ofTcnfori} c nella medefima 
maniera di demandare diamo adintende. 
re í e notifichiamo a noi fteftl i l modo, 
col 
rMtáitA%imi fofra l 
«el qusle «Mjiamo <¿a domxndare, e cw-
«K «íobbiaarm ««t»ñi»ci a Dio . Pwdie 
fe noi non aveiemo perdona to } di amo 
contro «oi •fteffi la (¡ewrenza , íhMwn w»-
rúiamo A perdono. Difle i l Savio , co-
rre c poflibile, c¡ic l'uümo noa perdón i 
al fuo íratello , e poi doniamk pendejo 
a Dio ? -Ghl «áefidcia ventUcarfi , Dio pi-
gliera la vendetta contra «di Uii , e ma-
rera a* ftioí •peccati fenza í f t n m x J i re-
miéSone „ 
La -materia di <}ti«fta petiritme e gene-
ral iáfim a , & abbraccia infinite cofe , pwv 
«he i debki fono fenia contó , e nume-
TOÍ la RedenMone copiofiffima 5 6c i l 
pierio «del perdono infinito, dbe é la 
Mortc , « Paíütonc diCrifto . Qei fi h**~ 
tio da rid«r« , « Tapprefcntare alia nie-
moria i pfoprj peccatt > « quellí di tnt-
to il mondo \ la graverza di un peceato 
mortale , cfre pereflfere «ffefa contra D i o , 
non pueí* effere da altra perfona , vk fc-
disfatto , -ni pagato \ ía fodisfazione di 
tante ortefe fatte centra «i grande, & in-
finita Maefta , e Bonta . Siamo debitoi i 
a Dio d* amore, e timore , e di fomma 
drerenza % per eilíer quello , ehc l i gli 
fiatno anco debitori dcli'oífefe | che in 
pagamento di quedo coransettiamo j e da 
tntti quefti debiti domandtanto , che ae 
iiberi, quando gli dictamo , che di per-
do ni i noftri debiti . Nell* efecuzione di 
quefla opera íhnno ripoíle tutte k fue 
ricchezie, e tntta la noílra buoaa forte , 
poichc egli e Pof&fo, i l Reden tere } & 
i i rtícatto -
Per queño giorno non e necellario ap-
portarc ne luogo , ne paflo particolare 
ddla fuá paílíone .perche tuttaquellao-
pera della noílra Kedenzione, la quale 
ben fi sa, effendo beniííimo dichiarata, 
e fpecificara in tanti eccellenti Ubi i ( co-
me a' giorni noñri godiamo . ) con tut-
to cid non voglio lalctarc ák diré una co-
fa , che fara, molto al propofíto , ed fe 
molto a giiño; del Signere Iddio j come 
egli ftefíb lo figniíicb ad uaa fuá ferva . 
Le apparve Griílo GrocifiíTo, e egli dif-
fe , che gli leraífe via.1 chiodi , co'qua-
l i lo tenevano inchiodato tutti gli; uomi-
n i , e quefti fono : Dtfamtreí MIIS mi* 
bonta , « belleza : Ingratitudine ^ t d i -
me mi cartón a* mi t i bmefi\j ^ t dnrt\-
\ a mili mit ifpira^itni . Ma quando poi 
mi averai lev ato quefti tre chiodi , mi 
refto inchiodato con altri tre che fono .' 
Amor» infinito : Gratitudine: per i be~ 
ni ) < i t ptr. mi» melló , t tagitne vi/ l¿ 
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mió "P-adre : £ temre^m di vifceMpe* 
ricvvervi dvtttro . 
I n quefto giorno fi deve oííenrare gran 
fikncio , c íate qualche particolare af-
pmeca , e raortifixratione \ e ricordarci 
de* 'Santi oo&i devoti , per l'iatercef-
fionc de*' quali impetraremo il perdono} 
che domanidiaino a Dio . In quefto gior-
no ancora fi ha da fare particolare ora-
zione per. coloro che ftanno in peccato 
mortale , per gli inimici , e per quclli , 
che ct hanno fatto qualche. aggravio . 
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pee ü Sahbxto 
E H*H ci lafeiar endwr im XtietM^ltmé. 
COme y che i noftri nemtci fotio ta* 1«, e tanto importuni, fempre ci 
riducono , e pongono in qualche ftretto 
peí ¡coló \ eifendo h noftra fiacheita tan-
to grande , fiamo molto. fácili a- cadere , 
fe i l ¿ignore tutto potente non ci aju» 
ta . Per tanto e neceftario che fumo 
perfeveranti iu domandar favore a que-
fto Divino Medico, accio non pemiet» 
ta , che Gamo vintí dalle tentazitmipre* 
fenti, e. fikure , ne torniamo a cadere 
nei peccatl paflati .. 
Non gli domandiamo , che non per* 
metta y che fiamo tentati , ma che non 
fiamo vinti dalle tentaziooi $ poiche la 
tentaxione ( eífendo fuperata col. fuo fa-
vore , e noftra- volontá ) e per gloría 
fuá } corona noftra J £ perddí comanda 
Sua Divina Maefta , che la domandiamo • 
con quefte ytztolt '. Nen: c* ÍHdftrre im 
ttnta^itne : acció in tendíame , che 1'ef-
fere tentati c permiífione fuá , e T ef-
fere da. quella fuperatt , e-vinti , c per 
la noftra fiachezza, e la vittoria e fuá. 
Confideriamo dunque qu i , come e fo-
da verita j che tutti: fiamo deboli , in-
fermi , e impiagatí j cosí perche V ab-
biamo per, ereditá de noftri Padri , c<^ 
me. anco perche noi fteífi co' noftri pec-
cati | e malí coftuni paftati d íiamo piij 
debilita ti , e piagati da capo a piedi; e 
prefentandoci in quefta maniera dinanxi 
a quefto medico celefte ,. fupplíchiamolo , 
che. non d lafci cadere nella tentaxione 
foftentandoci< con' la fuai potente, mano , 
e non lafciandoci fenza cura , , & ajuto . 
Quefto t i tolo Í di i Médico i . molto < gra-
to a Sua Divina Maefta e quefto fu I'of-
ficio , che venendo in quefto mondo 
maggiornieme efercitó , curando infermi 
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á^infernr)itíi corporali , incurabili } e l'a-
nime ne' víxj invecchiate} onde gli ftef-
ib fi fofe íjueflo nome quando diíTe ; 
No» B a t i n o i fa» í bifo^ He d i Medid , 
t n ¿ bensi gli infermi . Quefto oificio efer-
eitb Sua Divina Maeña coiruomo , com-
paragonandoíi ai Samaritano , che con o-
íio , e vino- curo colui , che i ladroni 
avevano fpogliato , ferito , e jafcíato mez-
10 morto . Sonó ima cofa íleiíá , Medi-
co j e Redentore , folamente diflferifco-
no , che Redentore ha relazionc allí pcc-
cati palfati, come dice San Paolo , & i l 
Medico a curar íe piaghe , & infermita 
prefénti , e tuttc le malatie future . 
Confideriamo la condizione de' Medi-
ci della térra, che nun vifitano, fe nón 
fono chiamati , e piü vifitano coloro , 
da7 quali fono riieglio pagati , e non i 
piíi bifognofi . Efaggerano i ' infermi-
ta , e molte volte le vanno trattenen-
do j per trarne maggior guadagno . Go-
•yernano , e cu rano i poveri per rela-
zione & i ricchi con la prefenza f ne per, 
gli uní y né per gli altri polígono di ca-
ía , e borfa propria le medicine , le qna-
11 fono di gran cofto , e ñau fea , ele cu-
re fono poi moho incerte . O niedico 
celcíie j che in netfuna di quefte cofe t i 
aífomigli a quelli delta tena , falvo, 
rfie nel nome . Voi yifitate fenza effer 
chiamato , e con maggior gufto i pove-
l i , che t ricchi } rutti cúrate con la pre-
íenza , non afpettate aítro , fe non chfe 
P infermo ít conofca tale , ed aver bifo-
gno di voi j . non fol.unciKc non efagge-
rate la cura , 6 1' infermíti , ma facilí-
tate la falute agí'infermi , per grave, 
che fia ,, e gtí promettete , che con uu 
gemito faramio fani. Niuno infermo a-
•ccfte mai a fchivo, per ifchiíoíá , che 
foíle la fuá. infermita / Per gli fpedali 
»»date cercando gl'incurabili , & i po-
veri j , voi íleílb págate voi medefimo, é 
di cafa prepria pon«te le medicine , e 
q«ali medicine ? comporte &e\ fangue, e 
delP acqua del vofíro coílato \ del fangal 
per curarne j e dell' acqua per lavaíne y. 
e lafciarne fenza macchia , o fegno alca^ 
no di effere ftati infermi. 
Un fonte' era uel mezzo del Pararfifo. 
cosi abbondante , che fi divideva m quat-
tro grofliífimi- fiumi , co'Jquali íi adacqua-
v.a tu«a la tena : E dalla fontana delP 
amore, che nel Divino cuore ardéva ve-
diamo fcaturiti quei cinqiw' fiumi di lán-' 
|«4ie che ufcirono da' fuoi facri piedi , 
xvm f e coftato per c u r a r e ; íaoare le, 
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noílre infermita . Quanti inferí»i fi mue-
;ono per careítia di Medico , ó per non 
aver con che comprar le medicine necef-
farie per i loto mali ? Ma qui non v'é 
queílo pericolo , perche i l Medico fi efr. 
bifce pronto , e viene carieo di Medici-
ne per tutti i mali : e fe bene a lu¡ 
coílarono moho care , con tutto ció le 
da di bando a chi le vuole y anzi pre^ a 
per darle : nel cofto di qiielle facilitó la 
noftra falute , peroche a luí coftaronb la 
vita , e noi rieeviamo la falute con mi-
larlo morto in quella guífa , che i mor-
ficati da' ferpenti vivi rifanavanfi miran-
do quel ferpente morto, che era di mc-
tallo porto fopra un legno . In fomma 
fta egli difpoftiííimo , e fíamo ílcuri , che 
vuole guarirci : e ftiamo anche certifi-
cati , che le medicine faranno facilí ad 
averfi j folamente reña , che gli fcuopria-
mo le noftre piaghe , & infermita^ e fpor-
giamo dinauzi a luí i nortrí cuori : in 
quefto giorno particolarmente, nel qua-
1c quefto Signore ci fi, prefenta come 
Medico , e coa moka defiderio di cu.-
rarci . 
Quefto luogo e molto proprio per ve-
der la cecita de! nortro inteiletto j la rui-
na della noftra volonta inclinata a fe me* 
defima , & alia fuá propria ftima ^ 1' o^ -
blio della memoria eirca i beneficj D i vi* 
ni j la facilita della lingua per parlare 
impertinenze j la leggereiza del cuore j 
la fita ittcoftaiiza; ne' fuoi fpropofitati peti-
fieri j la fuá poca perfeveranza nel be-
ne , & in ogní cofa buona , 1'albagia di 
fe ííeííb , i l fúo poco- ritiramcnto inteir 
no , e finalmente «on refli in noi pbga f 
né vecchia né nuóva , che non difcopria^ 
mo a quefto fovrano Medico., chieden-
dagli rimedio . 
Quando V- infermo nc» vuol piglía» 
quello che gli comandano , e non fi'artie-» 
ne d^ t quello, che l i vietano , c fo lko i l 
Medico di lafciarlo ( fe puré non fuíle 
qualche infermo frenético ) Ma quefto no-
ftiro fovrano. Medico né abbandoua quei , 
che malamente fi governano , né i di-
fobbedienti, ma tutti governa come fre-
nética , cercando millé mez,í¡ di ridurli 
i« fe ftefli. 
Qaeftor gionro é molco a propofito per 
ricordaríi della Sepoltura del Sigriore , 
e confiderare quelle cinque' fontane del-
le fue piaghe che ftanno , e ftaranno a* 
perte fin ali'cftremo giorno della uni-
verfal Refurrezione per falute di tutte le 
noftre piaghe . E. poicfae coja quelk rice-
Medita ^ ioni foprá, 
viamó la fanitá , procuriamo ungerle a-
moroíamente , e caritativamente coli'un-
guenti? 4> mortificazione, umiltá 3 c wian-
fuetudine , impiegandoci nel profítto , e 
bene de' uoílri proílinii j e gia che non 
poíCamo aver alie maní i l Signóte nclla 
íua medeíima petfona in forma vi 
abbiamo la parola fuá , che quello , che 
faremo per lí noñri proflimi , lo riceve-
rá eeli a contó fuo , come fe per lui ílcf-
fo H taceíle. 
SE T T I M A P E T I Z I O N E . 
Per la Domenica . 
hiberaei dal Male . Amtn . 
LA fettima petizione, eche ne liberi dal male . Non domandiamo , che 
ne hberi da quello, oda queli'altro ma-
le , nía da tutto quello , ch'é propriamen-
te , e veramente male , ordinato per pri-
varci dei beni di grazia, e di gloria . 
V i fono mali di pena , come fon le 
teutazioni , le infermita , i travaglj , dir 
fonori , &c, ma quefti non fi poíTono 
chiamare veramente malí , fe non ¡n quanr 
to fono occafione di cadete ne' peccati. \ 
e conforme a quello le ricchezze , gli ono-
r i , e tutti i beni temporali lí potranno 
giuftamente chiamar malí , poichecifono 
occafione d' offender Dio . Dunque di tut-
t i quefti mali , e béni , che ne poftbno 
eífer caufa dell* eterna dar\nazione j do-
mandiamo elfer liberati . E perche é pro-
prio dei fupremo giudice durci quefta l i -
berazione , viene qui molto a propofito 
íl titolo di giudice . 
La materia di quefta petizione é copio-
fiílima , perche ad efía íi riducono i quvt-
tro noviífimi dell'uomo , e delli quali 
trovaníi feritte infinite cofe : e quefti fo-
no la morte , ti giudizio finale , le pe-
ne dell' inferno ^ & i gaudj della Glo-
ria, Qui fi poífono tornare a ripetere le 
confiderazioqi paífate , perche di tutti i 
beneficj , che fi fpecificano in quelli fei 
titoli gloriofí, che di fopra abbiamo det-
to , avremo nell* altra vita a render con-
tó j e cosí l i dobbiamo confiderar alcu-
ne yolte per noftra confufionc j & altre 
per confidare maggiormente j perche gran 
confufionc eche noi, ch* abbiamo únta -
le , e tanto amorofo Padre , un tanto po-
tente R e , un tanto loave Spofo , unco-
si buon Paftore , un tanto ricco, e mi-
fericordiofo Rcdentore , un cosi efficace, 
cpiítojQ) Medico } fiamo poi cosí in^ra-
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t i , e tanto fpenGerati del nofiro profítto 
in tutte le cofe . O quanto gran timóte 
pone tanto gran cumulo di beneficj per 
parte fuá , e per la noftra tanta ingratir 
tudine , e difamóte . Ma eontuttoció gran-
de , & incomparabile é la confidanza j 
che fi cava per comparire in giudizio , 
confiderando , che s' hk da fare dinanii 
ad un Giudice » che é noftro Padre , 
Re , Spofo écc. Si potra condudere 
quefto giorno y e ferrare quefta orazione 
con un rendimento di grazie , che ¡1 
Santo Profeta David compofe in. quei 
cinque verfi di un Salmo , che Santa 
Ghiefa pone nell' Officio di feria , nell* 
Ora di Prima , che comincia : Benedíc 
Anima mea "Domino , <£f omnía qua in-
tnt me ftmt , &c. che in volgare vo-? 
glion diré » 
i Benedici , o anima mía , i l Signore 
. e tutte le vifeere mié i l fuo fanto 
nome. 
i Benedici, o anima mía i l Signore , e 
non t i feordare di tutte le fue gra-
zie , e benefizj.. 
3 I I quale t i perdona tutti i tuoi peer 
cati , e fana tutte le tue infermita _ 
4 I I quale rifeatta , e libera I ' anima 
tua da morte , t i círcondi di mi-
fericordia , e compaílloni. 
5 I I quale in tutti i beni adempie i tuot 
defiderj , e per lui fara rinovata 
P anima tua , come la gioventíi 
dell* Aquila . 
D i forte che quefto pietofiífimo Signore 
ufandoci miferjeordia , per i peccati d i 
i l perdón» ^ per P infermita la falute f 
per la morte la vita , per le miferie d i 
perpetua proiezione , per l i difetti com-
pimento di tutti i beni , finche ne con-
duffe ad una novita di vita- incompara-
bile . 
In quefte parole , pare , che fi tocchiuo 
tutti i titoli , e nome di Dio , che abbia-
mo detto , e fi potra fácilmente conofee-
re , & intendere confiderando con atten-
zione ciafeuna cofa in particolare . Mjt 
fi deve avvertiré , che quantunque fia ve—. 
rita , che quefta orazione del Pater np-
ñer tiene i l primo luogo tra tutte l'ora-
zioni vocali j non per quefto abbiamo 
da porre 1'altre da parte y perche d'al-
tra maniera potria generar faftidio va-
lendoci di quefta fola : perd fark bene al 
propofito intraporre altre con quefta , par-
ticolarmente trovando nella Scrittura Sa-
cra alcune devotiífime oruzioni , che 
compofero perfone fante mofle dallo-
Spi-
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Spiríto Santo } come íl Publicano fiéll' 
EvaogeHo f Auna madre di Samuele j 
Eiler., Giudit , ¡l R é manj^ Te ^ Danie-
fe a «Giuda Maccabeo , «elle quali JCOÍÍ 
parole cávate dal proprio fentimejito4, e 
compolle dal proprio afFctto, rapprefeh-
tarono mlrabHmente a Dio le loro ne-
ceffita . /E quefta forte di Orazione, che 
compone P iílcíTa perfána bifognofa , % 
|)iü efficace , perche folleo i l pcníiero , 
accende la volonta , e jMrovoca a lagri-
me , e^eroche comc fono parole proprié 
fuelle , che con queño affetto fi, dicono, 
í che efprimono i l pxpprio travagUo , e 
tteceflitá, fi .cficono. piii di cuore . 
j?iacé graBdemetite a Noftro Signore 
quelta. maniera, di far otatione ^ peroche 
liccome í íígnori grandi guftano qí- .íen-
tire l contadini > che. íemplicemente ^ e 
rufticamente dimandano loro qualche co-
fa , coiñ i l Signore Iddio riceve gra» gü-
ilo , quando con tanta fretta > & anfia lo 
fupplichiamo j Ae per non trattenerci in 
cercar parole molto acconde, eben com-
pofte )i gli diciamo le prime » che incon-
triamo per fignificarli in. breve, Ik noftra 
neceífi^ . Cpme San Pietro , e igli altri 
Apoiftpll , quando temendo d*aimegaríi. 
tOra^ione D ü m m . 
dice vano al Signore, S*lv*c4 , ef>f ptria-
mo . E come la Catianea , qfltmdo dt-
mandava mifecicordia . E come U Fi-
gliaol Prodigo, diceado : PWfí H pee-
cst$ contf* i ¡ C i d * . e tvrttte di u . 
la vtfirm ferva , v v l rírvrnítfie di me , 
e non v i dimintitafie di quefta vtfttm 
febiava , e de fie nelP anima mi a perfec-
ta virtit % my imfiie$arei fempre in vofiro 
férv ido- . 
D i queíle fomigütmtí orazioni vocali h 
piena la Sacra Scrittura , che fu roño ef-
fícaciílíme per impetrar quello % che di-
mandarono r e cosi anche impetratanno 
le noftre i l rimedio per le noftne afíU-
zioni , e miferie . E qnantuiKjfue fia 
conííglio de* Saati , die meglio íi ía 
queño orando mentalmente , con tuteo 
db^  glí efempj di molti Santi , e la pro-
pria pfperienta ae hrfegna , Ae parlan-
do ín. querta maniera vocalmente, licen-
lia , e fcaccia Dio la aoílra tepidetza , 
accende i l noftro caore. ,. e lo difponeper 
meglio procederé , Ce orare mentalmen-
te . 
E S -
O M E D I T A Z I O N I 
D E L L " A N I M A A D I O , 
S C R . I T T E D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S U 
I n díjfercnrt g i a m i , conforme alio Spmto ^ th* 
U conmmtaf&a. ü Signare , ¿afü tfferfi 
común icaca. 
B S C l A U A Z I Q * i M X 
OV i n , vita , romc puoi man-tcnerti , ftandu lottmna á¿lh tua vira ? in tanta folitudi-nc , m che t'impieghi ? che 
fai? poiche tuttc P opere tac 
fon impcrítíte , e difettafe ? chi t i coufó-
la , o anima mia in qtieüo tempeñofo 
mare? Giran conipafllotíe ha ia di me , 
e maggiore del tempo , che non viñi ad-
dolorata . O quanto foavi fono , Signore , 
le voílre vie > nía chi le camminerá fen-
za timore ? Temo di Haré fenxa fervir» 
v i , equando vado a fervirvi , non tre-
YO cofa , che mi fodisfaccia per pagar qual-
chc coi?, di quello ^ che devo . Pare , che 
vorrei impiegarmi tutta in quefto ,. e 
quando ben confidero la mia miferja . 
vegg0 i eb* non poíTo far cofa alcunadi 
buono, f« da voi non nú vien ¿nt*. O 
D i o , inifericordia mi», che faro io per 
non diftruggere le gtnndm** de'favori , 
che úfate meco ? Le voílre opere fono 
fante , fono giufte , fono d' incftimabile 
•alore, econ gran lapienza , poiche v<>¡ , 
Signore , fete la medefimri Sapicnxa. Se 
|n efle s'occopa 11 mió intclletto , la-
mentad la volonta , che non vofrobbe, 
che veruno la difturbaíTe ad amarvi : p0'" 
che non puoT intclletto in cosí altf gran-
dezxe artiwar a fapere, capare, chi a i l 
fuo Din , c lo defidera godere 9 nc ve-
de come pofta in carcere cosi pcaofa ^ 
quantc é queíía mortalítá . Ogrú cofa di~ 
fturba , fe benc fi; prima ajutáta 'nelia 
confideraziom dclle voílre gtandezxe , do-
ve megíio ü ritrovsno , e veggonfi feo-
perte le innumerabili UiíTcáce míe , Ma 
perche ho detto quello > Dio 'mío ? con 
chi mi lamento ? chi mi ode fe non 
voi Padre ^ « Ooatore « i o ? Or perche 
voi interdicte b mi a pena ¡che neceíli-
ú. ho io di parlare " i poiche tanto chia-
ramente veggo , che ñate dentro di me ? 
Queft' e i l mió delirio . Ma ahi Dio 
mió , come potrb i o fapere di certo ^ che 
non fono lontaoa da 'voi ? O vita mia f 
che hai da viver e con tanta poca ficu-
rezza di cofa tanto importante : Chi t i 
defiderara , poiche 1' acquíílo , che di te 
fi puo cavare , h fperare^ ch* c U piacerí; 
in tu tto a Dio yh tanto incerto , e pleno 
di pericoli. 
E S C L A M A Z I 0 N E I I . 
MOlte "volte Signor "mió , confide-ro , che fe con qualche cofa fi 
ptío foftentare , e íbíFrire i l vivare fetr 
i.\ v o i e nella folitudinc , pe roche qul^  
Vt 1' anima ripofa col fuo ripoío : fe be-
nc , come non fi gode coa perietta l i -
bcjrta , molte volte tí raddoppi?. i l tor-
mento i ma in rifpetto a quello, che ca-
gious P aver | tr»H*r* oan íf « M i u » 4 
i l 
i $ 6 Efclama^ioní della 
8f i l lafeiar d' mtendere l* anima da íb^ 
lo a Tolo col fiio Crcatore , » che lo 
t«iig^ perdihttto^ Ivlacheé queílo , Dio 
mió , che i l ripofo ítanchi Panima , clie 
folo pretende di piacerví ? O amor po-
tenfcc di Dio , quanto diverC fono i tuoi 
tffleti da quelli dell' amor del mondo . 
Queílo non vuol compagnia parcndogli , 
che gli abbia ad eíTer tolto parte di queí-
lo , che poífiede. Ma fuello del mió Dio , 
quanto piü aniatori conofce , che vi fo-
no , tanto piü crefce, e cosí i fuoi gau-
dj , e jcoittenti uon fono tanto inteníi , 
qnando vede , che non tutti godono di 
quel bene. O ben mió , qucfto fa , che 
tie' maggioii regili , c contenci , che £ 
hanno con voi , affitgga i l ricordarfi , 
che vi fiano molti , che non voglkmo 
nc fi curano di queñi contenti , e che 
vi fieno; perfone , che gü abbino da per-
deré eternamente , Onde 1' anima cerca 
mcii i per trovaf compagina , e lafciz 
volontieri i l fuo gaudio , e contento \ 
quando penfa eífer in parte cagione , che 
alt.ri procurino di goderlo . Ma Padre 
núo celcíle , non farebbe meglio ferba-
rc queñi defidei j per quando l ' anima fi 
ritrova con mcno careize voñre ^ & ora 
hnpícgatfi tutta in godeivi ? O Gesü 
mió , quanto é grande V amore , che 
pórtate a' figliuoli degli uomini , poiche 
H maggior fervizio , che vi íl po/Ta fa-
re , é i l lafciar voi per amor loro , & 
zcquifto ; & all' ora fete piü perfetta-
mcnte poíTeduto , e guftato j peiciocche 
quantunque la volonti non refti tanto 
íocídisfatta in godervi , l ' anima perb fi 
contenta , e gode di dar gufto a v o i , e 
vede ., che i godimenti della térra fono 
incerti, benchc pajono eífer dari da vo i , 
i r entre viviamo in quefta vita mortale , 
fe non vanno accompagnati coll'amor del 
proífimo , Chi non 1' amera , non ama 
voi , Signor mió j poiche vediamo che 
con tanto fpargimcnto di fangue avere 
diraofírato i l grand' amore , che pórtate 
a' figliuoli d* Adamo . 
E S C L A M A Z I O n E I I I . 
COnfidcrando ¡o la gloria , che voi Dio mió tenete apparecchiata a co-
loro , che pcrfeverano in far U voílra 
volontá , e con quanti travagl; , c Ao* 
lori la guadagnb i l voftro figlio ; quan-
to malamente 1' abbiam© noi meritata , 
e la molta ragione che v'é^, perche non 
íiamo íngrati alh grandezi» d'amore, e 
S.AÍ* Terefa di Gesu. 
con si caro prezzo ci ha infegnato ad a* 
tnare , s* é in gran maniera aíflitta 1' a-
nima mia . Gom* é poíTibile Signore , 
che tutio queíto fi dimentichi , eche tan-
to dimenticati ñiino i niovtali di voi , 
quando vi oíFendono ? O Redentor mió , 
e quanto dimenticati fi dimoftrano di lo-
ro ííeífi í E che la voftra bontk fía tan-
i to grande , ch' allora vi ricordiate voi 
di noi i e ch* eífendo caduti per voler' 
j ferir voi di colpo mortafe \ fcordatfovt 
di queílo ci torniate a porgere la ma-
! no e fvegliarci dal letargo , e frenefia 
tanto incurabile , acció procuriamo , e vi 
chiediamo la fanitá? Beneit^óíia tal Si-
gnóle , benedetto sí gran miíéricordia ; 
! e íodato fia in eterno pef tanto pietofa 
pteti . O anima mia , benedici eterna-
; mente cosí gran Dio . Come fi pu6 tor-
i nar ad ofifenderlo ? O che a c loro che 
i fono ingiati , e-fconofcenti , la grandez-
zx del favore apporta danno . Rimedia-
teci voi , Dio mió . O figliuoli degli 
uomini in fino a quando farete duri di 
cuore , e perfeverarete ad eífer contra 
queílo^ manfueciífimo Gesh ? Ch* é que-
ílo ? per avventura durera la noílra 
malvagitk cootro di lui ? Nó , perche fi-
niíce la vita delí' uomo , come i l fiore 
! del fieno , & ha da venire i l Figlio del-
la Vergine a daré qucüa terribií fenten-
za . O mió potente Dio , poiche a no-
ílro mal grado ci avete a giudicare * per-
che non confideriamo j né attendiamo a 
quelio , che c' importa in dar vi gufto , 
per avervi in quelP ora propizio , e fa-
vorevole ? Ma che non verrk Giudice 
tanto giufto ? Beati coloro i che in quel 
formidabil punto fi rallegreranno con v o i . 
O D i o , e Signor mió certamentc colui, 
che avete inalzato , e che avendo cono-
íciutp , quanto miferamente fi perdette 
per acquiílar un breviffimo piacere : fe 
ne duole , e íla rifoluto di darvi güilo 
fempre , ajutahdolo la voílra grazia : poi-
che. non máncate , , 6 bene delP anima 
mia , a coloro , che vi amano , nc la-
feiate di rífpondere a chi vi chiama . 
Che rimedio , Signoic , per poter di poi 
vivere , che non fia morendo con la me-
moria di aver perduro tanto bene , quan-
to avrebbe fe fi foífe mantenuto nell'in-
nocenza battefimale ? La miglior vita , 
che puó avere é i l continuo moriré con 
queílo fentimento . Ma P anima che te-
neramente vi ama , come potra fofTrir-
lo i ma qual fpropofito vi dimando Si-
gnóle ? pare ch' io mi fia d¡n>enticat^, 
delle 
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¿elle voftre grandeize , e mifcricoVdie , e 
pm non mi ricordi , come fete veniito al 
mondo per l i peccatori , e ci ricomp^fte 
con si gjan prczio , e pagaííe i noftri falfi 
contentt, e piaceri con foffrire tanti cru-
deli tormenti, e flagelli . iUmediafte al-
ia mia cecita con fopportar ,, che foíTero 
bendati gli occhj voftri divini , 6f alia mia 
vanita, con portare in capo cosi crudele 
corona di ípinc . O Signor mió , tutto que-
fto affligge piüchi vi ama , folamente con-
fola , che fara eternamente lodat* la voñra 
miferieordia , quando fi fappia la mia mal-
vagitá , ccontutt^cio non so fe paffera 
queíl' aíFanno, finche col vedervi non paf-
íino tutte le niiíerie deüa mortal vita pre-
fente . 
E S C L A M A Z I O N E I V . 
P Adrc , e Signor mi© , che ripofi 1* a-nima mia *coníiderando i l gaudio^ che 
avrsl , fe per voftra miferieordia le fara con-
ceíío di godervi : Ma vorrebbe pririaa fer-
virvi , avendo ella a goder di quello , che 
voi fervendo ad efla le guadagnafte. Che 
k i x o , Signor mió ? Che faro- Dio mió ? O 
quanto tardi íi fono accefi i miei defiderj : 
€ quanto voi per témpo andavate procu-
rando , e chiamandomi, accio tutta m'im-
piegafli in voi* Per avventura , Sígnore, 
abbandonafte voi mai i l miferabile , odif-
cacciañc i l pov§ro mendico , quando fi vol-
le aceoílar a voi ? Forfc hanno termine le 
voftre graudeize , 6 le voftre magnifiche o-
pere ? O Dio mió , e miferieordia mia , e 
quanto le potete ora moftrare nella voftra 
ierva ¡ Potente fete , gran Dio : ora fi po-
tranno conofeer, fe 1' anima fe fteífa intea" 
da , e conofea , confiderando i l tempo che 
ha perduto , e come in un momento potete 
voi , Signore , far che tonii ad acquiftar-
lo . Pare , ch' io vada delirando .^ poiche fi 
fuoldire, che tempo perduto non fi pub 
piü raequiftare . Benedetto fia i l mió Dio , 
O Signor , io confeftb i l voftro gran pote-
te j fe voi íete potente , come in vero fe-
te , che cofa e impoftibile , a chi tutto 
puo? Vogliatp voi , Signor mió , voglia-
te puré , che quantunque io fia miferabile , 
fermamente pero credo che poífiate ció che 
volete , aquante maggjori maraviglie vo~ 
ftreodo, econfidero , che potete far piü , 
tanto maggiormente fi fortifica, la mia Fe-
de, econmagglor determinazione credo, 
che voi lo farete . Ma che occorre maravi-
gliarfi di quanto fa i'Onnipotente ? Ben 
fapctevoij Dio mió , chefratmte 1c mié 
miferie non lafciai mai di conofeere i l vo--
ftro gran potere, e miferieordia . M i gio— 
vi j Signor , quefto inche non v'ho ofté-
fo , Ricuperatc , Dio mió , il-tempo per-
duto con darm i grazia nel prefente, eper 
1'avvenire ch'io comparifea inanzi a voi' 
con veftimenti di nozze, attefoche Ce voi 
volete , potete . 
E S C L A M A Z I O N E V. 
O Signor mió , come ardifee di doman--darvi grazie , chi tanto malamente 
vi haifervito , nc ha faputo cuftodire queí-
10 , che voi gli avetedato? Come- vi po-
tete fidare di chi tante volte ¿ ftato tradi^ 
tore? Dunque , che farb , conforto degli 
affiitti , & ajuto di chi vuol' eífer ajutato 
da voi. ? Forfe fara meglio tacere le mié ne-r 
ceflita , afpettando , che voi le fovveniatc ? 
Non per certo perche voi Signor mió , © 
dilettomio1, fapendo, che aveauo ad ef* 
fer molte, e 1' alleviamento che ci reca 
11 rapprefentaile a vo i , dite , che vi do» 
raandiamo , e che voi non lafeierete di da-* 
re. M i ricordo alcime volte della quereía 
di queUa fanta donna Marta , la quale cre-
do io certamente , che non tanto fi lamen-
taffe della forella , quanto che voleífe rap-
prefentarvi i l fuo gran fentimento , paren-
dole , che voi , Signor mió , non la com* 
patiftedel tra'vaglio che paífava , né vi 
curavate punto, ch'ella anco fe ne fteflfe 
con eííb Voi . Forfe le par ve , che non Pa-, 
mavate tanto , quanto facevate. fuá forel-
la j che quefto fenzadubbio ledovette ca» 
gionar maggior fentimento , ch* i l ferviro 
a chi ella portava si grand' amore attefo-
che quefto fa tener per ripofo i l tfavaglio . 
E ben fi vidde in non dir cofa venina a fuá 
forella, macón tutta la fuá quereía fe ne. 
venne a voi y Signore, avendola, 1' amore-
fatta ardita a dirvi , che voi non tenevate 
penfieto . Et anco nella rifpofta par che 
fia cosi, e che la domanda proceda da quel-
lo ch' io dico , che folo P amor é qnegli r 
che da valor a tutte le cofe y e che fia tan-/ 
to grande , che. nefluna- cofa l'impedifca 
ad ama-r , é i l piü. neceftario . Ma come ^ 
Dio mió , lo potremo avere conforme a, 
quello , che merita P amato , fe quel 
che voi mi pórtate, non-P unifee feco. 
Lamentarommi con quefta fanta donna . 
Ah chenonneho ragione. a leu na , perche 
fempre ho conofeiuto , nel mió Dio aflair 
maggiori , e piü avantaggiati fcgni d'a-?-
more di quello , che hb fap.uto io chiede--
te ; fe noa mi lamento del moho , che la» 
r o s -
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voñra bcnignitar tr i^a fopporíato , non 
hq, di the altro . Adunque che cofa po-
rra chicdere una. miferafeileL , conw io ? 
Che noi mi diate , Dio i n io , , con che 
darvi ( come a Sánt* Agoftíno ) per^gar 
qualche poca. del. nioko., che vi Hevo : 
che vi ricordiate , ch* io fono vt/ftra fat-
tura , eche io conofea , chi é ilímoCfea 
tore , ^cciu io 1* ami . 
E SC L AMAZIO N E : f t 
k'Mio Diletto , Signoíe di turto i l 
ereato, .e;I>ro mío , finatjuando a 
fpetferó di vedere. hvoñrz prefema ! Che 
rjmedio date a chi bvterra na cosí poco íl 
modo, di tioya.rJ~á^n,rfpofftíiK>T|i. voi ? 
O Tita longa , o vita penofa , o vita , ¿he 
uonfi vive , o ehe fola folitudine , c quan? 
te fenza rimedio , -e foccorío 1 Ór. guan-
do , Signóse , quando ? in fin'a quando ? 
Che.üa r& feen no i o , «he farb ? Forle défider 
reró io non; eonfiderarvi?-O- mió, ©io , e 
mío creatore, che píagate, e non medica-
te j ferke ) e non (\ vede la piaga , uccide-
H y lafeisndo. con piii vita... fomma , 
Sgnor mío , fote.cü, che vi piace ,coiue. 
onnipotente . Or «n. verme, tanto v i k , e 
íprezzato , mió Dio , vokoe , che f©OT<w-
t i quefte contrai ietá . Sia cosi, mío Dio , 
che,voi io velete, perchero non voglio. 
fe iH>n amar v i ; Ma. ahi ahí 3 Creator.nMO , 
ch' i l doler, grande, fa.Ianaentaieí, e:4¡re; 
ou el lo , che non ha rim cd i o , finche, voi. 
vogtiaw : e. 1* anima cosi imprigionata de-
fidera !a liberta , bramando non ufeir un 
pimcoda quella ^  che voi volete, Vogliate 
gloria mia chc«>efca la lúa pena , Mar 
«eleajffatto fimedio. Qmwte} mortenon 
5Í» io chi t i tema , poietie in te fta.Ia vita : 
ma ch* non . t i temerá.. fe, «veri. fpefTo 
pawe di CÍÍÍL, in non amacc i l . fuo Dio ? e. 
poiche io fon qucfU , che dimando , e. die, 
defidere ? Forle ¡l entigo parimente, meri-
tato delk mk colpe h Non lo peraaettiate. 
Ttoi , ben mió , eílendovi, coftato moho ¡ti 
miorifeatto. Ó anima mia lafcia , che fi., 
fecíí la volontík. del tao. D k . , quefto t i 
conviene , fervi ^ <c,ffer* ntlh. fuá miferir-
covdia y che dar&: rimedio alia tua pena > 
quando la penitenza d d k tue colpe abbia 
guadagnato. alcun perdono, di eíTe , non 
vpler godere. íewa patire . dvero SgMH 
ie , e Rc;mio , che «é anco fon baona per. 
queño?, fe non m'ajuta , e fiivorifcr ta. 
voftra .fomna mano , e grandciza 9. che 
•Cftft queftó tutto p o t r i l 
S, M . Tertfa di Gesu . 
E S C i JÍ M A Z J O N E . m . 
OSapktaa. mia , Padre m k x Cnettor •mió ^ e mió vero Signore , e fracel-
lo , quando «onMeto , che voi dkc^ che 
Itt <voíltfi dilett l , e confolazioni fono eon 
li figlluoli deg" uomini , fi rallegra gran-
demente i * anima . «O Signor del Cielo , e 
^ t i lk tería , «rehe panáe fon© quefte per 
fa*e , che nilfun pecarore (i diffidi . V i 
manca foííe , Signore , con che delkiar-
v i 5 che cércate un vermicello di si catti-
vo odore j COBJC fon io? Quella voce , che 
fi udi , quando i ! voftio Figliuolo fu bar-
tezzato nel <3iorcláno, difle , che voi vi 
¡ díkttavate fe.co : Qr abbiamo uoi ad eífé-
re tutti eguali ? O che graivdiflíma mi-
fericordia , h che íavore tanto ignza po-
terlo uoi meritare l E che di tutto que--
ño ü dimentichino i mortali ? Ricorda-
DOvi, Dio mió j di tanta mi feria , c mí-
rate la noftra debo !czxa , poiche i I tutto 
fapste . O anima mia corffidera i l grand* 
anioi-c.,,«diktto , che.iha i l Padre in co-
nofcere.il:fiio FjgKuolo ,, & ¡i Figliuolo m, 
conofeere fuo Padre , el*mfommaikne , 
con che lo Spirito Santo fi unifoe con ef-
í¡ loro : e come nifiuna di queñe perfo-
ne ñ puó feparare da quefto amore , e 
conofeimentó , e/Tendo una cofa medefi-
ma . Quefte fovrane perfone fi conofcoiio , 
queflc-u'amano , c. 1* nna*con! P alera. íl di-
ler ta no . Or che bifogno v* é detjmío A--
more ? A che fine lo volete , D k mío , . 
h áic n* acqu¡líate ? O benedetto fiate 
i , CMo mí*f, eternamente j v i lodino 
tutte; le.cofe , Signore, fenza fine , poi-
che fine non, pu6. efiTere in voi . Ralle» 
grati anima mia , che. v*c.chiban» il tuo 
Dio i.com*églimeíita . Ralfegmi, dw v*' 
echi coBoCce la ftta i>onta , é valore . Rcn» 
digli grazie^ per. aveTci.dato. in^terra chí 
lOiConcífce , come, i l ' fi»o_ único F i -
glio . Sotto di queíla protexione potra i t , 
accoílurti , ^ fuppllcatáo , che. poiche S. 
Maeñk <í diletta. di; ftat: » o * . , , ewte k 
coíe dclla térra non fiano baftanti a fe-
parare i , dalí dilettarti tu , et xallegraxtí, 
nellá grandezza del tuo Dio & in amar-
lo., e lodarlo , come merita-eíftr i ama-
to- , e lodato , edbci t*ajltti accio tu fia 
una, pai tice lia , perche fia bienedetto íl fuo 
fante Nome , c che tu poteífi diré con\ 
veri ta : Magnifica , e loda anima mia i ' . 
Sígnofe. 
ES--
Efclam&^wni <kllrt S: 
OSi gn ore IXOJ mío., e- cortic¿avete px-role di vita , do ve tutti i mortal i 
troveranno ció che deíldcrano y fe cercar-
lo voíraan»-. . Ma^ ch» ruoravi^ia- Dio 
mió ob<'. cü'fcordtBmo; delle woftre par 
role con la pazzia, & iiifermita cagiona-
te dalle noílre male opere ? O Dio mlu , 
Dio , Dio*., i Fattore di TuttO' íli c t ea to , 
t i che cosí ét i l . caeaan»,. fe voi Signore ro— 
leíle crear altro ? Yo l feter osmipMente, 
fouo incotraprcnfibili 1'opere vaílre . Fti-
te dunqu* Signoie, che; non fi ailor.tajii-
nv átXt lisio penfiero 1* paa-oicvoftrc . Voi 
«lite , veniti a me tutti voi , che afíati-
cate , c pórtate gran pefo , che i o v i con» 
folero . Che piu voglianro Signore ? che 
piü ccrchianio ? che piutámiatíaljamo ? per-
che vanno: i mondara perduti , &• erran-
Jo , fe ne:s per trovar ripofo ? O Dio 
buono , o Dio buono j che: cofa é queíla , 
Si^rrorc?'O che gran compasiones, oxhié-
gran cecita che lo cerchiamo dove c im-
poífibi le trovarlo. A bbiate pie ta C reato-
re di quefte voftrc crtature j confiderate ,. 
che noi non c' intendiamo j né l?ppiamo 
cií> ebe; defideriamo né indovinumo 
quello , che chiediamo . Dateci Signore In-
ce;, confidírate , che n' abbíamo piú ne-
ceííiti , chr-'l i c¿eco «ato , perche qu eüo 
defiderava vede re Ja luce, e-;ion pote va , < 
& ora, Signore, nen fi vuol vedere. G 
che male tanto incurabile : quiDiomio, 
sí ha da moíirare i l vollaroipoteTe , quj la 
voftra miferícordia , O'chevdura; CoTai vi 
domando v«ro Dio mió , -xheamiatochí. 
non v?ama- , che apriate a chL non vi 
chiama, che díate fanitá a chi. gu-Aa d¿ 
ilar infermo, c procurando l'infermi-
ta . "Uoi dice , Signor mioi, che fete ve-
nüto per cercar i peccatori : quefti , Signo-
re, fono i veri peccatoii : non guárdate la 
noftra.cedta , mió D io , ma iíroolto fan-
gue, che fpar fe ¡1 voftro Figiio« per noi: 
rifplendera la voftra mifcricordia in ma-
licia si grande;; mime Signore , che fia-
mos fattura voftra ; ci giovi Ja voílraibioiw 
t i , e mifericordia,. 
S S C L j M A Z J í Q í T i y B . I X 
O PietofinTimo , & amorof o Signor dcll' ' anima mia dice par VXH. Í veniteí a» 
me tuíti voi , che avetc» fete , chlio vi 
daró a bere . Or. come puo lafeiar d* a-
ver gran fete colui , che í b ardendo in 
vive ííamme nella cupidigía di quefte co-
fe miforábiü-della térra? V i é grandiflí-
ma neceífita di acqua , accio non affatt<» 
íl iruoja di cotal fete . Gia so io ,. Si^io-
re mió , dalla voftra bonta , che glie Ja 
dátete'j, voi. íleflb lo di te ,. non poflb'no-
mancar le parole voftre v Qr fe per eífer 
avvezM a viver in quefto fuoco , e per 
efter aUevati in eíTo , piü non lo fento-
no , nh pMer ferochezaa u. accoWono deilz 
loro neceílita ,; che rimedio , p i ó mío ? 
Voi fete venuto al mondo per rimediar a. 
cosi gran neceífitX , come quefte i comin-
ciate , Signore i nelle cofe piu difficili &* 
ha da moftiv.re la voftra picta . Mírate ^ 
Signor mió, , che van íacendo moíto ac-
quifto i voftri nemíci j abbiats compaf-
fíóne di coloro , che non 1' hanno di fe 
ftcííi 5 gia che la loro difgratia gli ha po-
fti i» iÜato , che non vogliono venir « 
voi- .* venite voi ad cíft Dio mió . lo ve 
10 chiedo itt nome loto , e sb che come 
eífi fi conofehino , e tornino in fe , e co-
mí n ciño a guftarví , rifufeiteraunoquefti 
mortí. O vita*, che la date a tutti , non 
negate a me queft' acqua dolcíífima, che 
promettete a; qi^eli*, che la vog|íono i io 
la bramo , Signore, b dimando, e vengo 
a voi i non vi nafcondece Sigpore da me , 
poiche fapete la mia neceílita , edie eos* 
e la vera medicina; dell' anima ferita del' 
voftro amor2 ? O Signor quantc forti di 
fuoco - fi trova no in qutfta vita \ O con 
quanta ragioue bifogna viver con timore : 
alcuni fuochi confumano P anima , al t l i 
la' pu rificano , accio- viva eternamente go-
dendo di voi = O fontane vive delle pía-
ghe del. mío-15ior^ come fgorgate femprc 
con grand1 abbondania , per noftro man-
terimento ,; e quanto fienro andera per 
11 pericoli di quefta miferabil vita'ColiM >. 
che procurera foftentarft di quefto divi-
no liqu ore? 
n S C L A M A Z I O K B X . 
OJDio deli'anima mía ,( che frétta ci diamo ad offeudervi , e quanto piü 
ve la date voi a perdofnrci ! Che caufa 
v 'é Signore ,, per cosí»fproppfitatO'ardi*-
mentó? forfe c 1*aVer g i i noi conofeiu-
ta. lar voftra gran miíericordia i il dnncii* 
ticarci, quanto c giufta la voftra giuéli-
xia ? mí ricordarono i dolori della mor-
re . O , o , o , quanto cofa gpiy c é ií pec-
cato , che baft6 per dar híorte a Dio con 
tanti | dolori , é quanto circondato Voi lía-
l e , Dio mió ,, dat eífi-, Dove potete an-
dar. 
14-0 Efclama\ioni delU 
dar , ¿he iioa v i tormentino ? Da tütte 
h partí vi dartno ferite moitali . O Gri-
íliani , tempo é di diffender i l voftro Ré , 
e di accompagnarlo in cosi gran íblitudi-
w , cfTcndo molti pochi i vaílali, che gli 
fono reftati , & infinita la moltituditie , 
che áecompagna Lucífero : e tjnel, ch'é 
l?ctS}0 > cíie ^ raoflrano amici in publi-
co , e nell* cfteriore , e poi vendendolo 
i¿ fecreto , npn trova quaíi di chí fi fi-
ídare . O vero amíco , quanto malamente 
v i paga , e corrífponde colai , che vi c 
traditorc . O Griftiani veri , ajutate a 
piangere al voftro D i o ; poiche quellc píe-
tofe lagrime non furono fparfe per fola-
mente Lázaro, ma per quelli anco , che 
non averebhon volnto riforgere , quan-
tinque S. M . l i chiamafle ád alta vocc . 
O ben mío , qnanto prefenti tenevate le 
có'lpe , che ho io commeíTo contro di voi. 
Siano ormai fíuite , Signore , fiano fini-
ré , e quelle anco di tutti . Rifufcitate 
q.ueíli morti j liano le voftre voci , Si-
gnóte , tanto potenti, che quantunque 
non vi chiedino la vita , dategliela pero 
voi , acció dopo, Dio mió , efcano dall' 
abifíb de* loro delitti . Non vi chiefe Lax-
zkro , che lo riíufcitafte , per amor di u-
na donna peccatrice lo facefte : védetela 
q.ui , Dio mió , $c aflai maggtore j rif-
pi.enda la voftra mifericordia ; io benche 
•jniferabile , lo chiedo per quelle anime, 
che non ve lo voglion chieder . Gía fa-
pete, R é mío , quanto mi tormenta i l 
vederie tanto dimenticate de' gran tor-
menti, ch' hanno a patír eternamente , fe 
non ritornaito a vo i . G voi , che tanto 
attendete a' diletti, e contenti, e deli-
zie , & a far fempre la voftra volont^ , 
abbíate compaifione di voi fteffi , ricorda-
teyi , che avete da ftar foggettí eterna-
mente alie furie infernali, avvertite , che 
adeflb vi fta pregando i l Giudi'ce, che vi 
ha da condannar , e che non avete un fol 
momento di ficurezza di vita , perche non 
volete viver per fempre? O durezza de' 
cuori nmaní y gli ammorbidifea la voftra 
immenfa pieta Dio mío. 
E S C L A M A Z I O N E X I . 
O Dio buono y o Dio buono , che gran tormento h per me, quando coníi-
dero ejo , che fentirá un' anima , la qual 
ñi ftata fempre qua riverita , amata , fer-
vita , ftimata , & accarezzata , quando al 
punto della morte fi vegga gia perdura 
per fempre, e coaofea chiararaente, che 
S. JH. Tere/a di Gesu * 
non avri mai fine i l fuo penare ; poi-
che quivi non le valeii il non penfare al-
ie cofe della Fede , come ha fatto di qua , 
e fi vegga feparar da quello, ch'a pena 
le parri aver incominciato a goder ( c 
con ragione j peroche tutto quello, che 
con ta vita finifee é un fpífio ) & at-
torniata da quella cómpagnU deforme , c 
difpietata, con cui fempre ha da patire , 
pofta in quel lago puzzolente , pieno di 
velenoíi ferpentí, che i l piíi fiero > e cru-
dele le dari piü forte morfo in quella, 
miferabile ofeuriti , dore non vedra fe 
non quello , che le dari tormento , e pe-
na , fenta veder altra luce , che d* una 
fiamma tenebrofa . O quanto vien qu) po-
co efaggerato in rifpetto aquello, ch'in 
veritá é ! O Signore chi pofe tanto fan-
go negli occh) di queft' anima , che non 
abbia pül vifto , finche non fi vegga qui-
vi ? O Signore chi ha turato lefuearec-
chie , perche non udifle le molte volte, 
che ció le veniva detto , e 1* eternitk di 
quefti tormeati? O vi ta , che non finiri 
giamat , o tormento fenza fine , o pena 
eterna ; come non vi temono coloro che 
temono di dormir in un letto duro , per 
non affliggere i l corpo loro? O Signore. 
Iddio mió , pianga i l tempo , che non lo 
conobbi , poiche ú p e t e , mío Dio , quan-
to m'affligge i l vedere i moltiflimi, che 
vi fono, che no#vogliono i ntendcrlo ! al-
meno uno , Signore , almeno uno , che 
ora vi domando , ottenga luce da v o i , che 
giovarebbe per averia molti . Non per me 
Signore, che non lo mérito, ma per i 
meriti del voftro figliuolo ; mírate 1c fue 
píaghe , Signore , e poich* egli- perdonó a 
coloro , che glie le fecero , perdonóte an-
cora voi a noi . 
E S C L A M A Z I O N E X I I . 
Mió D io , e mía vera fortezza , che 
é quefto , Signore , che per ogni co-
fa fiamo codardi , eccetto che contro di 
voi ? Qui s* impiegano tutte le forte de* 
figliuoli di Adamo. E puré fe la ragio-
ne non fi trovaííc tanto cieca , non bafte-
riano quelle di tutti infierne, per arrifehiar-
fi a prender l'armi contra i l lor Creatore , 
c mantenere continua guerra contro chi l i 
puó fprofondar negl'abifó infernali in un 
momento : ma come é cieca , reftano a 
guifa di furiofi , che cercano la morte ; 
parendo ad effi neU' imaginazione loro di 
guadagnar con quella la vita i in fine come 
gente infeufata, e feiua ragione : Che pof» 
fijuno 
O 
Efcíama^iom della S 
fiamofare Dio mío, a coftoro, ch' haano 
quefta ínfermitk di frenética pazzia í D i -
cono, che I* IfleíTo male fa , che abbino gran 
forze , e cosi avvien'a coloro , che s' al-
lontanano da Dio, gente frenética, che tut-
ta la lor furia é contra di voi , facendo voi 
loro ma^gior bene . O fapienza , che non fi 
pu& comprender , quanto fu neceffário tut-
to U^oore, che pórtate alie voftre creature, 
per potere foffrir tanto delirio , & afpettar 
che rifaniamo , procurando con mílle forti 
di tnezzi, e di rimedj . £*cofa , che mi 
fa reliar attonita , quando coníídero , che 
manca l'animo per rittneríx, e víncerfi in 
una cofa aífai leggcra , che veramente co-
nofcono , e fanno , che non poífono da fe 
ftcífí , benche vogliono , levaríi da una 
occafíone , & allohtanaríi da un pericolo , 
dove perdono I*anima, e che poi abbino 
vigore, & animo per a/Talire , e combat-
iere con una si gran Maeftá , come fete 
vo i . Che é queílo , ben mió , che é que-
fto ? Chi da quefte forre ? Forfe i l Capita-
no , che feguono in quefla batíaglia con-
trodivoi? Nonéegli voftro fervo pofto 
in carena di fuoco eterno ? perche fi leva 
centro di voi ? come i l vinto dá animo? Co-
me e feguito colui, che é tanto povero per 
eífer flato fcacciato dalle ricchezze celc-
fti? Che cofa pub daré , chi nulla ha 
per fe , fe aon molto mala ventura ? 
Che e quedo , mió Dio ? che é quefto, mió 
Creatore ? D i donde vengono quede forze 
contro di v o i , e tanta codardia contro i l 
Demonio ? Quando anco voi , Principe 
m i ó , nonfavoriíte i voftri , quando an-
co aveífimo noí qualche obligo a qnefto 
Principe delle tenebre , non perció do-
vrcbbc andar cosí la cofa , confiderando 
quello , che voi ci tenete ferbato in eter-
no , & all* incontro tutti i gaudj , e 
promeíTe del nemico eder falfe, & in-
gannevoli . Quanto fraditore fark con noi 
colui, che tale fu contro di vo i . Oche 
cecita grande. Dio mió , o che grand* 
ingratitudine , Re mió i o che pazzia in-
curabile , che ferviamo al demonio con 
quello , che voi ci date, Dio mió : che 
paghiamo i l grand* amore, che ci pórtate 
con amare chi tanto ha in odio voi & a-
vra eternamente in odio j che peí fangue , 
che fpargefte per noi , e per i flagelli , e 
gran dolori, che foffrifte , e per i gran 
tormenti , che patiíle , in vece di far ven-
detta peí voftro Padre Eterno , gik che voi 
non volete vendetta , e perdonarte cosí 
grand* irreverenza ufata col fuo Figlio , 
prendiamo noi ora per cumpagní, e pev 
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amici coloro , che si lo trattarono? Poiche 
fe feguiamoil lor* infernalCapitano , chia-
ro h che abbiamo da effere tutti uno , e 
vivere fempre mai in fuá compagnia > fe 
la voftra pietá non cí fovviene con refti^ 
tuirci i l giudicio , eperdonarci i l palTato . 
O mortalí tórnate , tomate in voi j guár-
date i l voftro Re , che lo trovarete ora 
manfueto : finifeafi oí mai tanta malva-
gitá : voltiníi le voftre furie , e forze 
contra chi vi fa guerra , c vi vüol torre la 
voftra eredita de* fígliuolí di D i o . Tór-
nate , tórnate in v o i , aprite gl ' occhj , 
domandate con gran gridi e lagrime 
lume a colui , che lo diede al Mondo ? 
accorgetevi per amor di Dio , che ándate 
con tutte le voftre forze ad uccidere chr 
per dar vita a voi perde la fuá propria i 
confiderate, che egli c quello, che vi d i -
fende da'voftri nemici . £ fe tutto qnefto 
non bafta » vi bafti conofeere , che non 
potete punto contra *1 fuo potere , c che 
tardi, h per tempo avete da pagare coir 
fuoco eterno cosi grand' iniverenza , Se 
ardite . Forfe quefto voi fate , perche 
védete quefta Maeftá ftretta , c legatacoa 
le fu ni d'am ore che ci porta : Che piü fa-
cerano coloro , che le diedero la morte , fe 
non dopo legato flagge lia rio , e'ferirlo ? O 
mió Dio , come patite per chi tanto poc» 
fi dúo e delle voftre pene ? Tempo verra , 
Signore, quando fi fara conofeere la vo-
ftra giuftízia , & apparira , quanto i 
ugnale alia miíericordia . Guárdatelo Cr i -
ftiani , confideratelo bene , e vedrete 
che non potremo finir d' intendere quanto 
fiamo obligati a qnefto gran Dio , tf 
Signor Noftro » c le magnificenze delle 
fue mifericordie. Or fe h tanto grande 
la fuá giuftizia , o ché dolore , o che 
dolore Tari di coloro , che avranno me-
ritato , che fi efeguifea, e che rifplea-
da in loro . 
E S C L A M A Z I O N B X I I L 
O Anime , che g ik godete fenia timo-re del voftro gaudio , e che ftate 
fempre aflbrte nelle lodi del mío Dio , fe** 
licirtlma c ftata la voftra forte . Quanto 
gran ragione avete d* occüparvi fempre 
in quefte lodi , e quanta invidia vi tie-
ne í'anima mia di vedervi gia liberft 
dal dolore , che cagionano le grandi offefe, 
che in quefti fventurati tempi fi fanno al 
r mió Dio , e dal vedere tanta ingratitu** 
diñe, eche non fi voglia ravveder quefti 
moltitudine d* anime, che fi porta fécó 
Q Sa-
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SatanaíTo . O beate anime del Cielo , aju-
tatelanoílra miferia , foccorreteci con la 
voílra intcrcefllone avanti la Divina mife-
ricordia , acció ci tUa alquauto del voftro 
gaudio , e ci faceia partecipi di queflo 
chiaio conofcimf nto , che voi avete . Da-
teci voi , Dio tnio , ad intendere , che 
cofa e quello , che íi da a coloro , che v i -
rilmente combattono in quefto fognodel-
la miferabile vita mortale . Otteneteci, o 
anime amanti , che poífiamo íntender* , 
e capire i l gandió , che vi recca ¡1 vedere 
1* eternit^ de' voííri godimenti: e come é 
cofa tanto dilettevole i l fapere certo , che 
non hanno a finir mai. O íventurati noi, 
Signor mi* , che ben ció fappiair.o , e cre-
diamo , ma coll' uíanza si grande di non 
confiderare quede veritá , fono gia fatte 
tanto ftraniere , e lontauc dall' anime , 
che ne le conofcono , né le vogliono cono-
fcere . O che gente iutereíTata , bramofa , 
ík ávida d^' loro gufti, e diletti , che per 
non afpettar'im breve tempo a goderli in 
abbondauza , per non afpettar' un' auno , 
per non afpettar un giorno , per aon af-
pettar* un' ora , e per avventura non fará 
piu , cfhe un momento , perdono ogni co-
í* t Per godere quella miferia , che veggo-
no prefente . O , o , o , che poco ci fidia-
mo di voi , Signóte I quanto maggiori ric-
che/.xe , e tefori fidaíle voi a noi j poiche 
trentatre aun i di gran travaglj ci donafte , 
e dopo cosí intollerabile , e compaífione-
vol morte del voftro Figlio , tanti anni 
del noftro nafeimento , & anche fapendo 
quanto íngrati ne doveamo eflere , non 
volefte lafeiar di fidarci 1' ineftimabil te-
foro del mcdeíimo voftro Figlio nel San-
tifflmo Sacramento , acció non rimanefte 
da voi , che noi non faceífimo quell' ac-
2uifto, che negoziando con eífo far pof-amp con voi , Padre pietpfo. O anime 
beate , che cosí bene vi fapefte approfitta-
re , ecomprarvi eredita tanto dilettevole, 
e permanente con quefto fuo prezio, di-
teci come negoziavate con un bene tan-
to infinito ? foccorreteci, poiche ftate co-
sí vicine alia fonte j cávate acqua per 
noi di qua, che moriamp di fete . 
E S C Luí M A Z I Q N E X I V . 
O Signóte, e vero Dio m i ó , chi non vi coneí'ce } non v?ama . O che 
gran verit^ e quefta I Ma o che dolo-
re o che dolore , Signor mió , di co-
loro , che non vi vogliono conofeere . 
Timorofa cofa i 1* ora della morte, roa 
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ahi , ahi Gieátor mío , quanto tremen-
do c fpaventofo far4 quel gioroo , m cui 
fi efeguiiá la voftra giuftizia . Confidero 
10 molte volte , Crifto mió , quanto be-
nigni, e quanto dolci , e dilettevoli fi dí-
moftrano i voftri occhj a chi vi ama , vo-
lendo v o i , ben mió , mirare con amare . 
Parmi, che una fol volta di queño ;mi-
rare tanto foa ve mente P anime $ ¿dm vi 
tenete per voíire , bafti per premio di 
molti anni di fervizio . O Gesü mió 
quanto malamente fi puó dar ció ad inten-
dere , fe non a quelli , che gia hannq^éono-
fciuto, quanto é foave i l Signóte . O Cr i -
ftiani Criftiani, confiderate la fratellanza , 
che arete con quefto grande Dio , cono-
fcetclo, e non lo difpreggiate , perche fle-
cóme quefto mirare e grato per i fuoi ama-
tori , cosí éterribile con ifpaventevol fu-
ria per i fuoi perfecutori . O che non in-
tendiamo , che i l peccato e una guerra 
campale contra Dio , dí*tutti i fenfi , e po-
tenze delPanima noftra i queí , che piü puó 
piu ti-adimenti inventa , e machina contra 
11 fuo Re. Gia fapete , Signor mío ^ che 
molte velte piü timore mi cagionava i l r i -
cordarmi fe avevo io da vedere i l voftro di-
vino volto adirato contro di me in quefto 
fpaventofo giorno del giudicio fínale , che 
tutte le pene , e furie dell' inferno , che mi 
fi rapprefentavano i evi pregavo , che m* 
ajutaífe la voftra mifericordia , liberando-
mi da cofa tanto dolorofa per me j e cosí 
anco vene fuplico ora, Signore : Che co-
fa di male mi puó avvenire nel mondo che 
arrivi a quefto ? Vengano puré tutti i mali 
infierne fopra di me , che volentieri l i fop-
porteró, Dio mió , e liberatemi da cosi 
grande afflizione . Non lafci i o Dio mió 
non lafci di godere di tanta bellezza in 
paceí voftro Padre vi diede a noi , non 
peída io , Signor mió , gioja si preziofa . 
Confelfo, Padre eterno , che malamente 
l'hocuftodita ! c'é ancora rimedio , Signor 
c'é rimedio , mentre viviamo in quefto efi-
l io . O fratelli , o fratelli , e figliuoli di 
quefto Dio , facciamoci animo , e sforiia-
moci , fapendo, che dice S. M. che in d e 
lendofi d' averio oflfefo , non fi ricorder\ 
piíi delle noftre colpe , e malvagitá . O pie-
tk fi fmifurata ? Che piü vogliamo ? perav-
ventura vi c , chi abbia vergogna di chie-
der tanto í Ora é tempo di prendere ció, che 
ci di quefto Signor pietofo , e noftro Dio , 
poiche vuole amicizia : la negara forfe que-
gli , che volle fpargere tutto i l fuo fangue , 
e dar la vita per noi ? mirate , che in que-
fto rifpetto la dimanda é nulla , e che per 
Jírtil 
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útil ttoflro ci ctínvien di farlo . O mió 
Sígnorc , e Dio o che durezra I G che 
pazzia , e ceciríi , che fe fi perde una co-
fa cfi niente , come un ago , uno fpar-
vicre, che nm fervc ád altro , che per 
dare un gnffarello agli occhj di vederlo 
volare per 1* aria , c¡ d i peíia , é che nort 
la fentiamo di perderé oueft* Aquila Iftr 
pcriale della Madre di D b , & un Re-
éno , la cni fruízione dtnerí irt eterno ? ¡he é ^tteílo? efe e quefto T io nort Pln-
tendo. Rimediate, Di t ímio, acoslgrart 
fpropoííto , e cecitk . 
E f C L A M A Z I O N E X V . 
A Hírtie , ahime , Signor , ch' e moho hingo queft'efilio , e fi pafia aflai pe-
nofamentein defiderio del mió Dio , Signo-
re , che fará urt'anima pofta in qneña pri-
gione ? O Gesü , quanto k lunga la vita 
dell'nomo, benche fi dica che é breve. 
Breve é , mió Dio, per acquiftar con eíFa la 
vita , che non puo finiré , ma moho lunga 
per l'anima , che defidera vederfi nella pre-
lenza del fu o Dio : Che rimedio dateaque-
fío patire ? Non v'c altro , fe non quando 
fi patifee per voi . O miofoave ripofo , e 
negli amatori del mió Dio ; non.manca-
te a chi ama , poiche per voi ha da crefee-
16 ,6 mitigarfi i l tormento, che cagiona 
1' Amato airanima , che lo defidera . De-
fidero , ¡o Signore , di piacervi , ma i l mió 
contento ben so ío , che non fía irt veruno 
de' mortali , elfendo qoeíto cosí, aon incol-
parete i f mío defiderio. Eccomi qui, Si-
gnore , fe é necefiario , ch* io viva per 
farvi alcun fervizio , non ricufo quanti 
travaglj nel mondo mi poíTa venire , come 
diceva i l voftro amatóte San Martino . Ma 
ohime, che gli avea fat t i , & io ho fole pa-
role , non e/Tendo buona ad altro ; vagli-
no i miei deííder; , Dio mió , avanti»alla 
voftra divina ríverenza , 6 non guárdate i l 
mió poco mérito . Deh fiatti fatti ( Signo-
re ) tutti degni d'amarvi , gia che fi ha da 
vivere , vivafi per voi, finifeanfi omai i de-
fiderj , e gli inrereífi noftii j qnal maggior 
cofa fi puó guadagnare , quanto i l dar gü-
ilo a voi? O contento mió , e Dio mió 
che faró io per; placarvi ? miferabili fo-
no i fervizj miei , bentfhe molti ¡o ne fa-
ceíTi al mió Dio ? perche dunque ho da 
fiare in queftl miferabile mrfería ? Ac-
c\h fi faccia la volontk del Srgncrre. Che 
maggior guadagno anima mia ? alpetta, af-
petta , che non fai , quando vería i l gior-
no , n^ Pora . Veglia con folecitudiiTr, che 
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tutto pa/Ta con preftezza ; benche i l tuo de-
fiderio faccia i l certo dubiofo & ¡I tempo 
breve giudichi longo ; attendi , che quan-
to píii combatterai, pi6 moftrerai l'amore, 
che poiti al tuo Dio, píii ílarai godendo del 
tuo Amato con un tal gaudio , ediletto, 
che non put) giamai finiré . 
E S C L A M A Z I O N E X V L 
O Vero Dio , e Signor mío , gran eon-folazione h per l'anima , che l*af^  
failna la folitudine deflo fiar aífente da 
voi , i l fapere , che voi íVaté per tutto ; 
hik quando la veeiaenra dell* amere , &• 
i grandi impeti di queña pena creícono , 
che giova , Dio mió? poiche fi turba 1 
íntelletto , e la ragione fi nafeonde per 
conofeere quefía veritá , di maniera , che 
non fi pub intendere, né conoícere ; fo-
lamente conofee , che fe ne fia lontano 
da voi , ne ammette rimedio alcuno ; 
percioche i l cuore , che grandemente a-
ma , non ammette configfio , né confola-
zione, fe non dal medefímo, che lo pia-
gb, fperando di quivi trovar rimedio al-
ia fuá pena . Quando voi volete Signo-
re, preílo fanate la feritá, ché clavete 
data j anzi non fi deve fperar altra fa-
lute , né godimenro , fe non quello ché 
fi cava Jáf patire cosi ben impiagatd. 
O ver» amatore , con quanta pietá , con 
qnanta foavitá , con quanto difetto, con 
quanto regafo , e con efie grandi/fime d¡-
móñranze di amore cúrate quefle pia-
ghe , che con le faete" del medéfimo a-
more avete fetto? O Dio mío, e ripo-
fo di turte le ptne , quanttí ímpazzitá 
fío ro . Come poífon fiovarfi merzi uma-
ni , che rífanino quelli , ché fono piaga-
t i da quefto divino fuóco ? che mai fa-
pra fin dove arrivi quefta ferica , ñh da 
che procedette , né come fi poíTa míK-
gare cosí penofo, c dilettevdle tormen-
to? Non farebbe di rxgiont , efee si pre* 
ziofo male fi poteífe mitigare con cofa 
taotor bafíar, quanfti fond i mezzi , clié 
poífono prendere i mortali . Con qnanta 
ragione dice' la Spofa fantá ne' Diviní 
Canticr : I I mió Amato a mé1, & io al 
mió! Amato , & i l mió Amato a me • 
percioche fimigliante amidre non é poífi-
bile , che incominci da cofa tanto baf--
fa , cotíie i l mió. Or fe ÍT bailo , Spo-
fo mió , come nón fi ferma néltá creatu-
rá , ma cerca di arrivaf al fuo Greatore . 
O Dio raio , perche-io aLmío amato? 
voi mió ven amatore cominciatc queíla-
<£, ^ guer-
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guerra d'amor*, che non pare altra cofa 
vn' inquietud i ne , & abbandono di tutte le 
póteme , c feníi , che efeoo© per le piaxie , 
e per le contrade , feongiurando le figliuo-
le di Gcrufalemme , che le dian nuova 
riel fuo Dio Ora , Signore , incomin-
ciare queíta battaglia j chi hanno da com-
battere , fe non colui , che s' é fatto pa-
drone della forteiza , dove elle dímom-
vano , che é i l piü fuperiore dell' ani-
me , e fcacciatele fnora , accioche torni-
no * conquiftare i l lor conquiñatore ? on-
de gia (lanche d' eílerfí vedute fenza l u i , 
preño ii danno per vinte , e perdendo , 
iwpiegano tutte le loro forze per lui , e 
cosí combattono meglio, & in dandofí per 
vinte vincono i l lor vincitore. O anima 
mía , che battaglia tanto ammirabile hai 
avuto in quefta pena , e quanto per ap-
punto , e giuílamente la cofa paífa cosi. 
Foiche il mío Amato a me , & io al 
mió A ni ato . Chi fara colui , che ardi-
fca metterfí a fpartire , & a fmorzar due 
fuochi tanto accefí ? fara un' aífaticarfi in 
vano , peroche gia fon dívenuti un fuo-
co folo. 
E S C L Á U A Z I O K E x r u . 
OMió Dio , e mía fapienza infinita fenza mifura , fenja termine , e fo-
pra tutti glrintelletti Angelici , & uma-
ui!' O amatore, che mi ami piü di qiicl-
l o , cfa*io poíTo amare , e piü di quello , 
ch*io mi poífo capir. Perche duoquevo-
glio io , Signore , deíiderare piü di quel-
lo , che vorretc ^jarmi ? Perche voglio ¡o 
fiancarmi in chiedervi cofa ordinata fe-
condo i l mió defiderio , poiche tutto quan-
to puó i l mió intelletto metter infierne, 
& i l mia defiderio defíderare , gia voi 
compréndete i fuoi fini } & io non so co-
me approfittarmene ? In quefto , che V a-
nima mia penfa ufeirne con guadagno , 
per avveutura fará la mia perdita . Im-
peroche fe io vi chiedo, che mi liberia-
te da un. travaglio , & in quello confiíla 
i l fine della mia mortificazione , che co-
fa e queila , ch' io chiedo , Dio mió ? 
Se ¡o vi prego che me lo díate , forfe 
«en conviene alia mia pazíenza , che fi 
ritrova, ancora ííacca , e non puó fofírire 
cosi gran colpo j « fe con effa fo fopporto , 
c non fto forte nell* umilti. , potra cíler, 
«h* io penfi aver fatto qualche cofa , e 
voi Dio mió íatc i l tutto . Se io vo-
£|io piü patire , non vorrei foíTe in cofe 
«elle quaJU pare non convenga per voftro 
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fervizi» perder i l crédito , benche nel 
mió fentímento io non pretenda i l pro-
prio onore i e potra eflere , che per la 
medefima cagione , che io penfo fi abbia 
da perderé, fi guadagni mai per quello , 
che io pretendo , che é fervirvi . Mol-
te cofe piü potrei io diré in quefio, Si-
gnóte , per darmi ad intendere , che non 
m* intendo , né so , che cofa piü mi con-
venga ; ma come so , che Pintendete t 
e ben fapete , perche parlo ? Acció che 
quando io veggio deíla la mia miferia 
í Dio mió ) e cieca la mia ragíone , pof-
ia vedere fe la trovo qui in queftaferit-
tura di mía mano . Percioche molte volte 
mi vedo , mío Dio , tanto miferabile , 
fíacca , e pufillanime , che vado cercando , 
che cofa fi é fatto della voftra ferva , a cui 
parcra aver ricevuto taute grazie da voi , 
per combattere contra le procelle di que-
llo mondo . Deh no , mió Dio , non piü. 
confídanza in cofe , ch* io poíTa volere per 
me , difponete pur vol di me come vi 
piace , che queílo voglio ¡o , poiche con-
fiíle tutto i l mío Lene in darvi güilo ; 
efe voi , Dio mió , vorrete dar güilo a 
me , adempiendo quanto vi chiede i l mió 
defiderio , veggo , che andrei perduta per 
la mala ílrada . Quanto miferabile c ia fa-
pienza de* mortali , & incerta la loro pro-
videnaa I Provcdete voi con lz voílra de* 
mezzi neceíTarj , accio P anima mia v i fer-
va piü conforme al voftro güilo, che al 
fuo , Non mi vogliate caíligare in darmi 
quello , che ¡o voglio , 6 defidero , fe i l vo-
ftro amore ( i l quale viva fempre in me ). 
non lodefidera . Muoja ormai quefto io , 
e viva in me a l t r i , che é piü , che io., e 
per me meglio che io , acció io lo poíTa fer-
vire ; viva egli, e mi dia vita ; regni e-
gli , ed io fia fchiava , non volendo P ani-
ma mia aJtra liberté . Come farl libero 
colui,, che fivedtk lontano dal fommo be-
ne ? Qual maggiore , e piü. miferabile 
fchiavitudiue , che trovarfi P anima íciol-
ta , « Hbera dalla mano del fuo Creatpre ? 
Felici coloro, che con forti manette , e 
catene de' beneficj della mifericordia di 
Dio fi vedranno prefi y e refi inabili , & 
impotcnti a fcioglieríl . Forte é come la 
morte Pamore, eduro come P Inferno . 
O chi gia fi vedefle morto dalle fue ma-
ni , e gettato in quefto divino inferno , 
di dove non piü fperafte poter ufeire , 
o per dir meglio , non tcmeíTe vederfi 
fuora ! Ma ohime , Signore , che 
mentre dura queila vita mortale , fem-
pre cone pericole Peterna. O vita ini-. 
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mica del mió bene , h chi avefle licenza di 
finirtí! T i foppoito , perche t i fopporta 
Dio i t i mantengo , perche fei íua , non 
mi eífere traditora , né ingrata . Con tutto 
ció ahime , Signóte , che ¡1 mió efil¡o«l«n-
go ? breve é tutto i l t«mpo a fpenderlo pel-
la noftra cterniti i moltoiungo é un giorrfo 
íblo , anzi un'ora per chi non sa ,e teme fe 
vi ha da ofFendere . O libero arbitrio tanto 
fchiavo della tua libertá , Ce non vivi in-
chiodato coi timore , & amore di colui, che 
t i creo. 0<juandofará quel giorno felice , 
in cui t i vedrai aflfbgato in quel mare infini-
to della fomma verit^ , dove non piíi farai 
libero per peccare , né lo vorrai eíTere , per-
che ftarai ócuro da ognimiferia , naturaliz-
zato con la vita del tuo Dio . Egli é beato , 
perche fi conofee, & ama , e gode di fe 
medefimo , fenia , che fia poffibile altra co-
fa : non ha , né puóavere , né farebbe per-
fezkme di Dio poter aver liberta per dimen-
ticarfi di fe , c lafeiarfi <!' amare . AU' ora 
anima mia entrerai nel tuo ripofo , quando 
t ' internerai con quefto fommo bene , & in-
tenderai quello , che egli intende , & ame-
tai quello j che egli ama , e goderai quello , 
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che egli gode, poiche vedni perdutalatua 
mutabile volontá . Orsü non piu ormai mu» 
tazione ) poiche la grazia di Dio ha potuto 
tanto , che t1 ha fatto partecipe della fuá 
natura Divina con tanta perfezione , che piü 
non pofli, né d&fideri poter dimenticarfi del 
fommo bene , né lafeiar di godcrlo infierne 
col fuo amore. Beati coloro, che ílanno 
feritti nel libro di queíla vita . Ma tu ani-
ma mia,, fe vi ftaiicritta , perche t ' attri-
í l i , e t i conturbi ? Spera in Dio , che pur 
ora a lui confeílero i miei peccati , e le fue 
mifericoidie , e di tutte infierne f.uo una 
canzone di lode con perpetui fofpiri al Sal-
vator mió , e Dio mió j potra eflere , che 
venga un giorno, quando io lo canti mia 
gloria , e non fu compunta la mia cofeien-
za , dove giá ceíferanno tu tti i fofpiri , e 
paure ! ma intrattantoin fperanza , e Clen-
zio fará la mia fortezza; Voglio piíi tofto ví-
vete, ^ e moriré in pretendere, & in fperare la 
vita eterna, che poíTeder tutte le creature, e 
t u t t i i loro beni, ch'hanno a finiré. Non mi 
abbandouare, Signorc,perche io fpero in te » 
non redi con fufa la mia fperanza , t i ferva 
io fempre , e fa di me quel, che t i piace . 
T R. A T T A T O 
Del modo di viíltare i Monaílerj del le Monache Scalze dcllá 
Madonna del Carmine, 
A L L E R E L I G 1 0 5 E $ C A L Z E D I K 0 S T R A 
S I G N O R A D E L C A R M I N E . 
E r a Alfonso di Gtstt Marta lor Gerterah falute nel Signtre. 
ESsendo cofa certa , che i l bene di tutte le Comunitá , c principal-mente di quelle , che profeíTano molta perfezione ( come lo fan-
no le Rivereuze Voílre di pende tanto dall* 
accertar l i Padri Provinciali , e Vifitatori 
in procederé nelle loro vifite ( ajutati dal 
Signore ) con molta prudenza , e fpirito , e 
dal faper le fuddite portarfi bene con eífi , 
per 1'adempimento del l* obligo loro, co-
me veré , e perfette figliuole di obbedien-
za , che confiderano in quelli Griílo Si-
gnor Noftro , di cui fono Vicarj , e per 
lo cui mezzo Sua Maefta le governa j 
giudicai per molto conveniente i l far ftam-
pare quefto breve trattato delle vifite , 
quale io trovai nello Scuriale na gli O-
rigiuali , che quivi tien , e conferva ¡1 
Qpcrc di S, Terefa. 
Re Noftro Signore , feritti di mano delL 
S. Madre , per eífer fuá dottrina indiiz-
zata a quefto fine . 
Difle S. Bonaventura trattando della 
differente dottrina di cui avean dibifogno 
i Prelati , & i fudditti , conforme a i di-
vertí oblighi , che hanno : Magna enim 
differetttia efl inter feir* humiliur fub-
ejje , pacifici coeffe^  éf utiliter pratffe . E 
molto grande la diíFcrenza, che fi trova 
tra i l faper cífer fuddito , & umjlmente 
foggettp con volont^l piacevole , e intel-
letto docile , e raflegnato j e tra i l faper 
vivere con amore , e pace con gli uguali : 
& i l faper prefiedere , govenure , e tene-
re ben d' accordo gl* inferiori . Quefta 
diíferenza , nella quale ftanno rinchiufi 
diverfi dubbj , e difficoltá , toccb ma-
3 
14<> Del modo di rvifítare 
ravigliofamente la noílra Santa Madre 
in qucfto breve difcorfo , inlegnando a* 
Prélatí , come aveflero a portaríi con le 
loro íuddite , & alie fuddite , come a-
vefléro a portarfi non folo có* loro Pré-
latí , tna anche fra di loro in ordine al-
ie yifite , che fono 1* occafioni di piuim-
portanza ira quelle , che occorrono iiclle 
Comuuita , eche per efler tali rinchiu-
dono ,come eminentemente in fe 1' aggiu-
fíamento , e buon' indrizzo di quanto era 
loro paífa ordinariamente. 
L i padri ProvinciaU, e Vifitatori t ro-
veranno in queílo Trattato íl modo , e 
termine , che devono ufare con le Mona-
che nelle vKite loro , infegnato da chi tan-
to bene lo feppe itítenderej e ponderare, 
che poté efler Madre , « Riíbrmatrice 
dello ñato loro . Qui apprenderanno ad 
efler buoni Paftori , ad inútazione .di 
Criño Sig. Noftro : nell* adenipimento 
della dottrina , che la Divina Maefti c* 
infegna per P Evangeliíla S. Giovanni al 
cap. JO. dicendo : Bgo furn Vaftor borní , 
Í3 tognrfce oves meas-y (¡3 c cgmfcunt me 
mea, .<y animam memm peno pro ovthus 
meis . lo fono buon Paílore , e conofeo 
le mié pecorelle , ,ed efle conofeono 
me, e metto la mía vita per le míe pe-
corelle. Troveranno dunque qui a queílo 
effetto documenti, econfegli dati niol-
to in particolare , e minutamente , per 
meglio conosfeere le loro pecorelle , difeo-
prendo , e dando a conofeere a quelle le lo-
ro vifeere pienedizelo nelyerb, &amo-
rofo bene di eííé , i l qual zelo deve ef-
fer tanto forte , e potente , che gli obli-
ghi , e necefliti a pofporre al protitto , e 
^ e confolazione delle loro fuddite , non 
folamente i l ripofo , e güito proprio j 
ma anche ia fanitá , e fino 1* iftefla v i -
ta . Onde fi deve qui grandemente av^ 
vertiré , che P incaricar tanto la Santa , 
che fi coiiofca , Se intenda ben dalla ra-
dice , e pcifettamente tu tro i l bene , e 
male , ó grande, 6 poco che fía . che fara 
nella Comunita , e molto conforme a quei-
l o , che Grillo í>íoftro Signore c* infegna 
nel luogo poco 0 citato . 
Ponderó quefto molto bene quel gran 
Padre de Monaci Bafilio nelle cofiituzioni 
Monañiche , dicendo : liovit enim , 
qui intelligens moderAtor efi , uniufeu-
jufque mores , 6f fijfe&us , a ni mi mo~ 
tus diiigenter txquirere ¡ f y ad boc aC" 
tommtdmtum eti*m infngulis remediutn 
adhibtre , Che i proprio del Superiore 
diligente , t i quale sa bene gli obli-
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ghi dell* officib fiio : P efaminare , e co-
nofeere con diligenza , & in pa>ticolare 
1' inclinazioni , gli afFetti , & i coftiimi 
di ciafeuno de* fuoi fudditi , acetó meglio , 
CJJÍÍI a^giufiatamente fappia applicarloro 
i rimedj , e medicine , che fono piu con-
formi , e proporzíonate alia fuá neceífi-
Ú. í imperoche queíla notizia , e queíla 
providenza ricercano gli oíficj di Medico , 
di Giudice , di Maeítro , che devon fár 
¡Superiori, quali ílanno in luogo di Dio 
verfo i loro inferiorí , e fudditi , dalli 
quali bene efercitatl rifulta dopo i l 
buon aggiiiílamento, e la pee dele Co-
munita. 
Le Monache troveranno medefimamen-
te queílo , che devono fare con l i loro 
Prelati , aífinche i l governo di efli fac-
xia buon profitto , trattando feco con 
quella fedelti , fchiettezza , e veri-
tá , che fi «leve a* Miniftri che rappre-
fentano la perfona di Crifio nofiro Si-
gnore , e ftanno in fuo luogo , difeopren-
do a quelli con ogni chiarezza tutto queí-
lo , che la Santa Madre raccomanda lo* 
ro , acciocche cosí Poíficio di Medico , 
di Giudice , e di Macllro , che efli e-
fercitano ^ fondandofi fopra 1* intera , 
compita , e vera re la z ion e , fí faccia con 
molto frutto , cosí delle Comunita , co-
me de* particolari. 
£ fi deve notare , che quefta dottrina 
della Santa Madre é genérale per tutti t 
tempi , econgionture , e per tutti quel-
l i , che verratino , e propriamente faranno 
loro Pre la t i eVi f i t a to r i , fenza che per 
far quefto fi diflóndi molto nelle particola-
r i proprieta , e condizibní di ciafeuno , 
prefupponendo , che non bifogna per pro-
ceder con eflb loro di quefta maniera , 
che fieno in ícienza, & i n efperienza al-
tri Agoftini , 5 Bernardi . Molto bene al 
noftro propofito difle Gerfone, ponendo 
una tacita obiezione , nel trattato della 
preparazione alia Mefla , nella confide-
razione terza : Dicet aliquit *x fimplicio'-
ribus : JJtinam talis mibi ejfet Abbas , 
aut Prior , qualis erat Beatus BerHar*-
dus j crederemfaciliter imperami . NUHC 
verb dum Superioris mei parvtm fapien-
tiam infpicio , non auleo meam con* 
feientiam , 4$ f*lmom fuá fidei tali pa-
flo committere . Quifquis ita dicis ^ & 
fapis , deciperis , (¿f erras . Non enim 
commififii te y <& falutem tuasn in ma-
nibus bominií, qtiia prudens efi y ^ pluri-
mum Utteratus y aut devotus y ffd qui a 
tibi e[l fecundum regulafem infiitutit-
nem 
Del modo di rviptare 
mm "Prépeftus , & "Pralatut} quamohem 
«Uediat fi vh ,. non ut bomini , fed ut "De* 
jubentf y f rtimen non:contra Deum . D i -
rá alcuno ( diíle Gerfone ) dellt mcno fa-
v) : Piaceílea Dio , che io iveífi un Pre-
lato y come un San. Bernardo , perche gli 
crederei , c T obbedirei-fácilmente . Mas* 
i o miro la poca fapienia di colui , che i o 
ho per Süperiore appcna m* airifchio 
daili i l governo delta' tnia cofcienza , e 
fidarmi totalmente di lui . Chiunque Ten-
te e parla di queft'a maniera erra , e s'in-
ganna : perche non íi pofe i l fuddíto in 
mano d'un'altro uomo , confidando del-
la fuaprudenza , delle. fue lertere , e de-
vozione. j ma perche fecondo I i regola r 
difpofizione, 6í ordine divino gli fu- datO' 
per Prelato : perche • lo deve obbcdire r c • 
trattare non come uomo , ma come Dio j 
che in perfona di- lui gli comanda , ogni 
volta , che non gli comandi- i l contrario 
di quello , che Sua MaeHa comanda nella 
fuá legge. Per fapere come averauno le 
fuddite a portaríi fradiloro nella manie-
ra , che conviene in queíle occadoni di 
vifite k accoppianda i l zelo , & integrita 
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con la pietá , e prudenza , e fchivando al-
cuni pericoli, & inconvenienti, che fo-
gliono occorrere in íimili occaiioni , le 
Riverenze Voftre troveranno prudentif-
finii configlj , e documenti . Ricevino le 
R R . V V . queílo antico } e nuevo bene-
ficio da quella , da cui tanti altñ ne 
hanno ricevuti s afficurandolé , che ap-
profittandofj di eflfe con diligenza ( irá 
tutto; quello , che la noftra Santa Ma-
dre fcriffe° per loro utiiita ) far^ quel-
l o , che piü generali , e comuni frutti 
cagionera nella Comunitá . £ t in ricom-
penfa dclla buona volonta , con che ho 
fttto flamparc quefto Trattato , diman-
do folo , che- a^ tempo delle- vifite in ve-
ce della lezione ordinaria , che le R R . 
VVT foglion fare ogni di" , lo leggano-
in Comuni ta , accio fi rinnovino nella 
loro memoria queíle- verita , e configlj 
fanti tanto ut l i } quanto prudenti , e 
tanto ficuri quanto pieni di amere j e 
di vero defiderio del lor bene . M i rac-
comandino le R R . VV. al Signore , i l 
quale dia ad eífe tanto del fuo Spirito , , 
quanto io loro defídero. Amen .. 
BR E V E B I S C O K S O 
Nel quale fi mofira alli Padri Provinciali y e Vifiíatori y come 
hanno a procederé ton le loro fuddite nelle vifite , & ad eflefi 
incarica cío y che dévono fare in tali occafioni con li loro 
Superiori y e fra di ejfe y accioccbe dalle vi-
fite. rifulti maggior profitto. 
.Onfeflb primieramente I'imperfe-
zione , che hofatta incomiuciando 
quedó trattato, in quello , che toc-
ca alP obbedienza , dcíiderando ¡o ppífede-
re queda virtu piü , che- qualfivoglía cofa 
del mondo v M i e dato di grandifllma mor-
tificazione, & ho fa tta edrema ripognanza, 
piaccia a N.Sign. che io accerti á diré qual-
che cofa , che folo confido nella fuá miferi-
cordia , e nell^umtlth di chi mi ha coman-
dato a ferivere , ,eper! quedó ló fari Dio 
come potente-, e non rifguarderi'a me . 
Bénche paja non; convenirfi P incomin-
ciar dal temporalé-, nondimeno mi é par-
fo , chéaccio ló fpirituale vadi fempreac-
crefeendó fia cofa importantiííima ( benche 
ne* Mónaderj di povertk' non la paja , ma 
in tuct'i Conventr importa) che vi fia buen 
concertó , c fi tenga contó del governo di 
tutte lecofe . Prefuppodo primieramente, 
che fom mam en te convenga al Prelato in 
vero portaifi di tal maniera con le fuddite , , 
che quantunque da un canto debbá effer af-
fábilé , e dimodtar loro amore, dall* altrc 
peródevedar ad intender, che nelle coíe 
iódanzialí ha dá eíTere rigorefo j & in nef-
funa maniera deflibile , ne difiSmulárlo. 
Non credo fia nel' mondó cofa , che face i 
tanto danno ad un Prelato , quanto i l non 
eíTer temuto, e che penfino i *fudditt trat-
tar con l u i , come con un loro uguale , par-
ticolarmente fe fono don ne, che una volta 
s* accorgono , che nel Prelato fía tanta pia-
cevolezza5 che debba • far paffagglo , e po-
ca ponderaiionedclfe loro colpe , e difetti £ 
e fácilmente mutarfí per non difconfolarle, 
fara peí ben difficile i l governarle . 
Importa grandemente , che fappino, che 
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vi í capo, Snpetiore , e queíto non píeto-
fc per cofa , che íia mancamento d' of-
fervanza , e Religíonc j e che i l Giudi-
ce é tanto retto nella giuñizia , che re-
fiino perfuafe , che non difíimulera , né 
torcerá un punto da quello , che fará 
piü in fervizio di Dio , e maggibr per-
fczione , benche fi profondi i l mondo , 
e che f¡n tanto fara loro affabile , & a-
Tnorofo , finche in queflo non conofcera 
mancamento in píTe . Percioche íiccome 
bifogna anco mollrarfi benigno , c che le 
ami come padre , importando cib moho 
per loro confolazione , e perche non lo 
xnirino coa mal* oechio , cosi e necefla-
rio quell' altro . £ quando in alcuna di 
que/le duc cofe manca/Te 3 fenza compa-
razione h aflai minor male , che manchi 
in queíla ultima d' eíTer molto piacevo-
le , & amoroío , che nella prima d' eíTere 
retto , e fevero : perche come le vifite 
non íi fanno piü di una volta 1' auno , 
per correggere con tfliiore, e levar via i 
«laucan.enti a poco a poco , fe non iuten-
dono le Monache , che a capo di queft' 
anno hanuo da eíTer corretti , e caftrgati 
quelli ch'cífe commetteranno, puo feor-
rer un' anno e due , e venir a rclaíTarfi la 
Religione , & oíTervanza di maniera , 
che quando fi voglia riraediare , non fi 
pofía , e quantunque i l difetto venghi 
dalla Priora j e dopo fe ne vogli metter 
unv altra , nondimeno affucfatte le Mo-
nache alia rclafíazione , é dura cofa al 
nofiro naturale i l torre poi via ¡1 mal co-
flume , & a poco a poco , & in cofe pic-
cole fi vengono a fare inemediabili ag-
gravj ali* oflervanza Religiofa . E rénde-
la tremendo contó a Dio quel Prclato , 
che non rimediera a fuo tempo. l 
Parmi , ch' io faccia torto a qu^fli Mo-
nafterj della Vcrgine N . Signora in trat-
tar cofe f imi l i , poiche per la bontá del 
Signóte ñanno ora tanto lontani d* aver 
elle bifogno di queíto rigore : ma timoro-
fa di queíla rilaflazioue , che i l tempo fuol 
cagionare ne* Monafter;, per non atten-
derfi a quejQi principj , fono síorzata a 
dir queíto , & anche dal veder che fe be-
ne ogni di per la bosta del Signore vanno 
piü avvantaggiandofi , nondimeno in al-
cuno di efli farebbe forfe occorfa qualche 
xottura } fe i Prelati non aveíTero quel-
lo , ch' io dice , d' andar con queflo r i -
gore di rimediare a cofette piccole , e le-
var via d'Oíficio quelle Priore , che co-
nofcevano eífer poco atte al carico . In 
quefio particoiarmente bifogna , che non 
vi fia corapaffione alcuna ; peroche molté 
faranno aíTai fante , ma non buotie per Su-
periore , ed é neceffario porvi fubito rime1-
dio , che dove fi tratta di tanta mortifica-
zione , Scefercizio d'umilta , nonio ter-
per aggravío, e fe lo teneífe , fi ve-
de chiaro. che non é buena per tal Of* 
ficio. Imptroche non deve governar ani-
me , che trattano tanto di perfezione , co-
lei che n' avr^ si poca , che voglia eífer 
Superiora > 
Chi avra da vifítare, bifogna , che ab-
bía moho dinanzt agli occhj Dio , & i l fer-
vizio, che fa a quefti Monaílerj , accio~ 
che per caufa fuá' non reítino deteriorati f 
e fcacci da fe certe compaífioni , che per 
lo piü deve porre i l demonio per gran ma-
le , & é la maggior crudelta che poílá ave-
re verfolefue fuddite . i 
Non é poífibile , che tutte quelle , che 
faranno elette per Priore , abbino talen-
t i per queílo Oíficio , quando cib fi co-
nofcera in neílün contó fi lafci piü del 
primo anno fenza rimuoverla . Percioche 
in un* anno pub far gran danno ; e fe 
paílauo tre , potri diftruggerc i l Mona-
ftero, con farfi d* imperfezioni ufanza : 
& é tanto fommamente importante i l 
far queílo , che quantunque i l Prelato 
fenta gran pena , per parergli , che queí-
la Religiofa é fanta , e che non erra nelP 
intenzione s nondimeno fi faccia forza a 
non lafciarla coll* Oíficio . D i quefio- ne 
lo prego io per amore di Noílro Signó-
le . E quando fi accorgerá , che quelle , 
che hanno da far V elezione , vadino con 
qualche pretendenza y e paífione ( i l che 
non permetta Dio ) annulli loro tal' e-
lezione , e nomini per Priora una d* al-
tri Monaílerj , e di queíli la elcggino , 
perche día elezione fatta di quella ma-
niera non fe ne potra giamai aípettar 
buon fucceífo , Non sb , fe queílo , che 
ho detto , fia temporale , b fpirituale : 
quello, ch' io volfi incominciar a diré s 
e che fi mirino con molta diligenza , e 
iludió i libri delle fpefe , e non fi fac-
cia poca ílima di queílo j particolarmen-
te ne'Monafterj , che tengono éntrate , 
conviene grandemente , che fi ordini la 
fpefa conforme all* eutrata , pafifandola al 
nteglio , che potranno , poiche , gloria a 
Dio , tutti quelli , che vivono d' entrar 
ta , la tengono a fulficienza: e fe fpendo-
no con aggiuílamento , la pafiano aflai be-
ne : altrimentc a poco a poco , fe incomin-
ciano a indebitarfi, andaranno in ruina > 
poiche iu rítrovandoíi con molta neceífita „ 
Del modo di arijltare le 
parra a' Prelati inumanid non conceder 
loro i proprj lavori di mano , e che non íi 
lafci, che ciafcuna procuri di eíícr provi-
fta da* fuoi paren t i , e cofe íímili , che a-
deíTo íi coftumano in altri Monaílerj . E 
vonei io piii toílo fenza comparazione vé-
dete i i Monaftero disfatto , che ridotto a 
tale fíato , e percio difli , che dal tempo-
rale íogliono venire gran danni alio fpiri-
tuale j e cosí quefto i cofa importantif-
íima . 
Ne' Monaílerj di poveita , cioé , che 
non vivono di entrata , deveíi mirar , & 
avvertir grandemente , che non facclno 
debiti , perche fe avranno le Monache fe-
de , e ferviranno Dio da dovero , non 
manchera loro 5 come non ifpendino fo-
verchio. Sapere negli uni^ e negli altri 
Kiolto particolarmenteil vi t to , che íi di 
alje Monache, ecome fon trattate Vin-
ferme , guardando , che íi dia loro fuffi-
cientemente il neceífario , che per quefto 
non manca mai i l Signore di darlo , come 
la Superiora íia animofa , e diligente . 
Giá quefto per efperienza fi vede . 
Avvertiré negli uni , e negli altri i l 
lavoro , che íi fa ; & anche i l contare quel-
lo , che hanno guadagnato con le loro ma-
ní j giova per due cofe . La prima per 
¡nanimirle , & aggradire quello , che a-
vranno fatto . La feconda , acció ne'Mo-
iiafterj ^ dove non é tanta follecitudine di 
far lavorí , pernonaverne tanto bifogno 
ft dica loro quello , che in altri Mona-
ílerj giiadagnano j peroche quefto tener 
contó del lavoro di mano , oltre all' uti-
le tempérale , giova grandemente per ogni 
cofa & é loro di confolazione , quando fa-
ticano , i l fapere , che 1' ha da veder i l 
Prelato, che quantunque quefto non fta 
cofa importante, s* hanno pur a compa-
tire donnetanto riferrate , eche tutta la 
loro confolazione fta in dar güilo al Prela-
to , condefeendendo tal volta in quefta 
guifa alie noftre debolezze . 
Informaríl fe vi fono complimenti fu-
perflui , particolarmente cib piii bifogna 
ne' Monaílerj , dove íi vive d' entrata j 
che potranna far troppo fogliono con 
quefto , che pare di poca importanza , 
venir a diftruggerfi i Monaílerj . Se s' 
imbatte , che le Priore fiano prodighe , 
& amiche di regalare , e prefentarepo-
tranno tal' ora a far mancar i l vitto al-
ie Monache , per darlo fuorl , come fi 
vede in alcuni Moaafteri j e percio é ne-
ceftario guardar bene quello, che íi pr.o 
fare fecondo P entrata y c che liiuofina 
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fi pubdare, ponendo taifa , & aggiuflar 
mentó in tutto . 
Non confentire ecceífo in far Mona-
ílerj grandi , e che per fabriche curiofe , 
6 vane ( fe non foífe neceftita grande ) 
non s>indebitino : e percio faria neceíFa-
rio , che non fi fabbrichi , ne fi lavori 
«cofa alcuna , fenza prima dame avv¡fo;, 
e contó al Prelato , con diré di che fi ha 
da fare , accioche conforme a quello , 
che v i fara da fpendere , & al bifogno 
dia, 6 non dia la licenza . Non s' inten-
de quefto per cofa piccíola , che non pub 
far molto danno, ma perche é meglio , 
che fi patifea i l travaglio di non troppo 
buona abitazione , che 1' andar inquiete 
con mala edificazione , con debiti , e 
mancamento del proprio vitto , 
Importa grandemente , che i l Vifitato-
re miri fempre bene tutto i l Monaftero 
per vedere con che claufura , e ritira-
mento fi fta j percioche h bene levar via 
V occafioni , e non fidarfi de lia fantita , 
che all' ora vedra , per molta , che íia , 
perche non fi sa , quanto durerá., e quel-
la. , che fuccederá . E cosí é neceífario 
penfare tutto i l male, che potrebbe a^ -
cadere , per levar ( come ho detto ) Poc-
cafione . E particolarmente , che i parla-
torj abbino due grate , una dalla parte di, 
fuora , e P altra dalla parte di dentro , e 
che per neftuna di eíle poífa capire mano : 
quefto importa molto. Eguardar bene l i 
confeífionarj, che íliino inchiodati con ve-
tt j e la fineftrella per comunicare , che 
fia picciola : che la porteria abbia due chia-
viftelli : e due chiavi quella del Qauílro y 
come comandano le Coílitoziom , una del-
le quali tenga la portinaja, e P altra la 
Priora. Gik veggo , che fi fa cosí , ma. 
perche non fi dimentichi lo metto qui > 
effendo cofe , che fempre bifogna mirar-
le , e perche veggano le Monache : che 
vi fi ha P occhio , accib non íia trafeu-
razione in eíle . 
Importa molto informaríl de' Confef-
fori , & anche del Cappellano , e che non 
vi fia molta comunicazione , fe non per 
le cofe neceílarie , & informarfi molto irt 
particolare di quefto dalle Monache , e 
del ritiramento di loro . E fe trovera, 
alcuna tentata , afcoltarla bene , e con 
molta pazienza , che fe bene le parra mol-
te volte quello % che in effetto non é , e la 
efaggerera , puí nondimeno i l Vifitatore 
prenderlo per avviío , per faper poi la. 
veritk dall' altre ; mettendo loro j)re-
oetto ^ e ripicndejjdo poi con rigort i t 
man-
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mancamento , accio reftin» fpaventatc , 
per non averio a commetter mai piü. £ 
quando fenra colpz della. Priora andaíTe 
a J una guardando in minuiLerie ^ o di-
ccíTet le coft efaggerandole, bifognaufar 
rigor con, eíTa e darle ad intcndeie la 
fuá cecita , accio' non. vadi inquieta j perr 
ciochc come queíle taíi s* accorgeranno, 
che fimile cfaggerawone non ha loco da 
giovare , ma che fonoconofeiute , fi quie-
eeranno jv atteíoche non eííendb cofo gra?* 
v i , fémprc s^hínno da fa vori re le Prio-
re, henche allí maiKamenti fi ponga r i -
medio, ¡mperoche per V*. quiete delle fud-
djte giovarebbe, grandemente lá fimpli--
citá delía perfetta. obhedienia-. Perche po-
t^ ebbe il1 demonio tentar^alcunej^on far^  
l^ro parereche. elfe Píntendóno meglio ^ 
che la Supcriora , & andar fempre guar-
dando a cofe }. che poco importano $ e 
cosí fai ¡ano gran danno . Tutto quedo 
cpnofcerSl la difcreiioae del Prclato , per 
lafciarle approfíttate ,. benche fono, ma-
linconiche , avr^ - aífai che fare . A que-
fls,; taíi; non bífogna- moílrar piacevoleir 
a*,.perche fe s l^maginano. che riufci--
ranno con qualche. cofa,, nort cefléranno 
flj.ai d' inquietare, ne; eífc fi quieteranno i„ 
ma che, fempre intendano , che hannoda 
e/Tere caíligate ,t e che in, queflo ha da. 
iavorire lá Süperjora 
Se, per avvcntura tratter^' alcuna d*ef-^  
f t t mutata . iiv altro, Monaflero , bifogna 
in tal maniera riprenderla , che né ella , 
ne;altra.> veruna iv perfuadá- mai in eter-
no , che fiá cofa poífibile ^ ( Percioche n^f-
funo puc^  capire-,, fe non chi. 1'ha viílo 
per ifperienza , i grandiflimi jnconveniem 
Ü , che. vi fono-,, e. lá porta, che s*ápre 
al.demonio per tentazioni,. fe penfano , 
che^  íía poífibile. ufeir dal ího, Monaft'er 
ro ) per grandi, che. fienor le occafioni, 
e. le. ragioni , che per-ció-volíflrero dare% 
•E ancor che fi avefle da fare, non hanno per-
td ellei.da intendere, che s'é fatto ,. per--
che lo voílero- eífií, nía add une al n i prer 
t e f t i , CÍ colóri : attefoche una tale non., 
fi: ferñaej-ái , uS; quieterk: mal ¡ni verun 
Monaíiero , e {y fará: gran, danno alPal-
tre . Mi„ fáppino, che la Monaca, che 
pierendcci ufeire dál fuo Monaíiero , mai 
í\ Prchto ta terri/in- buon-creditqi, ne fi; 
fiderá di lei in cofa veruna e che fe be-
ne- avefle avuto, intenzionc di cavarla fuo-
ri , per i o íleffb cafo- ora. r.on lo, fária , . 
V^gUo d i ré , cavar fuori per qualche nc-
cefí^tá, ¿ fondazione . Et é ¿ene ¡1 fat; 
WÍ/ J percioche: mai vengono quefte tcn-
tazioni, fe non a perfone malinconiche ^ 
6 di tal condizione , che non fono buo-
ne per cofe di molta importanza, e pro-
fitto.. E forfe fárebbe bene, prima che 
alcuna di ci& trattafle , far i l Vifitator 
un férmone , dove moílraííe , quanto ma-
la cofa cid fia y e quanto mala opinión 
avrebbe di chi aveífe quefia tentazione, 
adducendo le ragioni j e come neífuna gii 
puó. piií ufeire , eífendoB ceífate tutte le-
occafioni d*aver bifogno di loro. 
Informarfi , fe la Priora tienamicizia 
particolare con alcuna , facendo piü per 
lei , che per l^altra : perche nel reftan-
te non bifogna farne cafo , fe non, foífe 
cofa molto eforbitantc , avendo le Prio-
re fempre neceífitl di trattar piü con queí-
le , che fono di miglior intelletto, e giu-
dizio , c che fono piü diferete. Macó-
me la noílra naturalezza non ci lafeia tene-
re per quellb , che fiamo , ogn' unapen-
fa. eífer fufficiente , e tanto buona per 
tutto^ quanto Paltra : e cosí potra i l de-
monio metter quefta tentazione in. alcu-
ne : che dóve non fom* coíe gravi d*oc-
cafioni di fuora , vk. per le minuzzerie di 
dentro- , accio fempre vi fia guerra , e 
mérito in far rcfiílenza , c eos i parra lo-
ro , che quella , h quelíe governino , e 
guidino la Priora. E per6 bifogna, che 
fi moderi , fe v* c qualche: ecceífó , ef-
fenda di gran tentazione per le debo 1 i ; 
ma non- díco , che fe nraftcnga-afl&tto, 
peroche potranno eíler tali le perfone che 
fia ci5 neceífario ; nía fempre é bene por-
re gran cura, che non vi fia molta par-
ticoiarita con veruna ; prefto fi conofee--
ra , come paífa la cofa », 
Si trovano alcune tanto fuor di modo» 
perfette- ( a lór parere)'che tutto quello , 
che; in altre veggono )vilimano mancamen-
to j e quefté lempre fonoquelle, che piü» 
mancamenti hanno > n h Vi vcggona in . 
Idro. ftcífe , e-tutta la colpa gettano fo* 
pra la povera Priora, 6 altre : onde po-
trtano ad un Prelata metter i l cervello. 
a partito con voler dar rimedio a quello , . 
che éZ bene, che fi facci w Sicche. per r i -
mediare. a qualche cofa é neceífario non 
credere ad una fola , ma informarfi dall* 
altreí: perche, dove ft vive. con. tanto r i -
gore , farebbe cofa infopporrabile , fe o-
gnt Prelato a tutte le vifite vpleífero fa-
re ordinazloni. E cosi fe non, fará iii co-
fe' gravi, e come diea infbrmandófi béne • 
dall' ifteíía Priora , e dall* altre di quello 
a che vuol rimediare , adducendo la cali-
fa , d: come fi fa , noufi dovriano láfciare 
ordi--
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«rdínazioni firette , c rigorofe ^ perche fi 
poíTono tanto carleare , -che n^on poten-
dolo fopportare , € i lafci quello , che piíi 
importa della Regola . Quello , a che H 
Prelato deve molto atteudefe, cd iucul-
care , « , clie f i oflervino le Coftituiio-
Jii j c dove foíTe qualche Priora , che ab-
bi tanta liberta di romperle per picciola 
occafione , c poca caufa , cib a bbía incó-
lume ,"parendole che poco impofti qneña, 
h quelP altra «ofa , tengáfi per certo , *he 
fará gran danno al MonaTlero , & i l tem-
po lo manifeftera , benche fubito -non ap-
paja . £ queda e la caufa , perche ílanno 
i Monafterj , & anco le Rdigioni tan-
to fcadute in alcuni luoghi, facendo po-
co contó di cofe piccíole, d'onde viene , 
che poi cadono in cofe molto gravi. 
Avvertir molto tutte in publico a di-
ré , 8r avvifare il Prelato , quando nel 
Monañero foífc mancamente in <queRo, 
perche fe cgli lo viene a fapere altronde , 
Jíeno certe , che cañigara molto rigorofa-
mente quélla , che fapendolo non l'avri 
avvifato . Con quedo temerán no le Prio-
re , & anderanno ron piü penfíero. Non 
bifogna andar temporeggiando con eíTo lo-
ro , fe fentono difpiacere, h no > ma 
hanno da incendere , che fempre ha da 
penfar cosi, e che íl principale intento , 
^er cu i le vien dato í' officio di Tríora 
e perche faccia oíTervare le Rególe , e le 
Codituzioni, e non perche lev i , e met-
ta di fuá teda, e capriccio; e che cí fa-
tk fenipre chi la noti , e chi n* avvifi i l 
Prelato, 
X.a priora, che fark qualche cofa , che 
le difpiaccia, che fia veduta dal Prelato t 
tengo io per impoílibile, che faccia be-
ne i l fuo officio, eííéndo fegno , che non 
cammina troppo rettamentc nel fervizio 
di Dio quella , che opera ció che vuo-
1c , che non íi rifappia da colui, che da 
in luogo fuo . Onde deve grandemente av-
vertire i l Prelato , fe nelle cofe, che fi 
trattano con l u i , v' h fehiettezza , e ve-
ritá j e quando non ve la conofea , o ve-
da , lo riprenda con gran rigore, x pro-
cari , che vi fia queda femplice veritá , 
diíponcndo , come conviene , in ordine a 
quedo la Priora , « le oñiciale , b facen-
do altré diligenze . Perche fenza che el-
le dicano bugia , íi poífono coprire alcu-
ne cofe, «on eíftndo ragionevole , ehe al 
Superiore come capo, per lo cui gover-
no s'ha da vivere, íi naíconda cofa al-
cuna , e non fappia il tutto. Imperoche 
«nalagevolmente potria far cofa buona il 
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•* corpo fenza i l capo, non edendo altro di 
meno i l nafeondere al fuperídre quello > 
a che deve rimediare. In fomma conclu-, 
do con quedo , che come íi bílervfno le 
Codituzioni, tutto camminera bebe , c 
con facilita , e fe in quedo non fi vi con 
molta avvertenza , e nelP oíTervánza dei-
la Rególa , "poco gioveranno le vifite, at-
tefoéhe per quedo fine 4i devon tare, fe 
non fofle per mutare Priora , & anco Pi-
defle Monache (fe cl6 fofle g& inufo) 
a condurvi altre , ¿he deflero falde , « 
forti nell* ólfervanza della Religione, né 
pií», "nh meno , che fe fi facefle i l Mo-
nadero dinuovo : e s* avefle a porte ciaí» 
cheduna da per fe i l Mona ñero , com-
parten dolé in diverfi ; percioche una 'b 
due potranno far poco danno in quel Mo-
nádero , che dar^ ben aggiudato , & i n 
buena offérvanZa . 
Si deve avvertire, che vi potria efle-
re alcuna Priora , la quále dimandi qual-
che liberta per alcune cofe , che fienO con-
tra le 'Codituzioni, & addurra fuilicien-
t i ragioni , e caufe a fuo parere , perche 
ella non capira , nc penetre ra piu olere » 
overo ( i l che «on piaccia a l>io ) Vtír-
rsl far* intendere al Prelato , che Conten-
ga . £ benche direttamente non íieno con-
tra le Goftituzioni , pub eífer nond¡me-
no , che facci danno i l confeiitire e per-
metterle ¡ percioche come egli non fi tr»-
va prefente, non sk quello , che r i pub 
eííere , e noi fappiamo efaggerare quello, 
che vogliamo. Per quedo é forfe meglio 
non aprir porta per cofa veruna , fe Aon 
e conforme alia maniera , che van no le 
cofe di prefente , poiche fi vede per if-
perieiua, quanto bene camminano : Piü 
vale/íl certo , e ficuro, che fincertb , e 
dubbiofo , & in tali cafi bifogna , che il 
Prelato dia forte, e codaíite, enienteíí 
curi di diré di no , ma proceda con quel-
la liberta, « dominio fáuto , ch'io dirfi 
al principio di non cavatfi punto di pla-
ceré , 6 difpiacere alie Priore , né alie Mo-
nache in quello, che col tempo poteíTe 
cagionare inconveniente : e bada, che fia 
novita , accioche non s* incofhinci. 
In dar le licenze per riceVere le Mo-
na che e cofa impoitantiífirtia , che i l Pre-
lato non la dia lenta che prima fe gli 
faccia, e neprerida grand*informaz¡one» 
E fe fi trovera in luogo , doveégli def-
fo poda informaríi, lo faccia . reroche 
vi ponno cíferc Priote tinto amiche di ri-
cever Monache, che ton poco redino 
fodísfitte, e contente . E Ctfme elle lo 
voglio-
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vogiiono , e dícono , che fono infórmate , 
€ le fuddite quaíi fempre feguitano d,ac-
cordo qucllo , che le Priore vogiiono , e 
potrebbe eíTere , che per amicizia , ó pa-
rentela , o per altri rifpetti la Priora s* 
afTezioni , e penfando accertare erri . Oi-
trc che al riceverle, meglio fi potra r i -
mediare , la dove per dar loro la profef-
íione bifogna grandiílima diligenza . E fa-
rcbbe bene al tempe delle vifite , che i l 
Prelato s' informaííe , fe vi fono Novi-
zie , e come fi portano, e chi fono , ac-
cioche , fe non conviene, ftia avvertito 
al tempo di dar licenza per la profeífio-
ne . Percioche pn6 accadere , che la Prio-
ra ftia bene con la Monaca , ó fia cofa 
fuá , e non ardifeano le fuddite diré i l 
loro parere , & al' Prelato lo diranno. 
Onde fe foíTe poífibile , farebbe ben fat-
to , che fi afpettaíTe a dar la profeífione , 
fe foffe vicino , finche veniíle i l Prelato 
a far la vifita, & anche , fe gli pareífe 
bene , ordinare, che gli mandmo i voti 
fegreti a guifa d'elezione i attefoche im-
porta tanto , che non reíh in Monaltero 
cofa, che dia loro travaglio, & inquic-
tudine per tutta la vita , che qualunque 
diligenza fara bene ímpiegata . 
Nel ricevere le Converfe bifogna avver-
tirci molto ; perche quafi tutte le Prio-
re fono molco amiche d'avere molte Con-
verfe , e fi caiicano i Monafterj , e tai-
ora di que!le , che poííbno poco faticare. 
J£ pero importa molto non condefeende-
re fubito al detto , e parer loro, fe non 
fi vedera notabile neceífita . Informarfi di 
quelle Converfe , che attualraente vi ftan-
no , che fe non fi va con riguardo , e 
confiderazione, ne pub venire gran dan-
no . Si dovrebbe in ogni Monafterio pro-
curare , che non fi empiíTe tutto i l nu-
mero determinato delle Monache , ma che 
rimaneífero alcuni luoghi vacanti , pero-
che fi potria oflfrire tal Monaca , che con-
veniffe, e tornaífe molto bene al Mo-
nañero i l rice verla , e non fi poífa : at-
tefoche i l paliar'il numero determinato 
in neífuna maniera fi deve confentire} 
poiche é un' aprir porta , e ció non im-
porta ineno , che la deñruzion de' Mo-
nafterj . E pero é meglio che fi tolga 1' 
utile di uno j che non fi facci danno a 
t l k t i . Si potria fare , fe. per avventura 
m qualche Monaftero non foíTe tutto i l 
numero compito , che paflafle cola una 
Monaca , accio entraííe qui l'altra j efe 
porto dotCj 6 limofina quefta tale, che 
mutano, darcela , poiche per vivere 
quivi per fempre, e di quefta maniera fi 
rimediaria : ma fe ció non fi poteífe fa-
re , perdafi pnre tutto quello , che fi vo-
glia , e non fi cominci cofa tanto noci-
va , c perniciofa per tu t t i . Ed é necef-
fario , che i l Prelato sMnformi, quando 
fará richiefto della licenza , che numero 
di Monache fia , acci5 veda quello che 
conviene , non elfendo ragionevole che in 
cofa tanto importante fi fidi della Prio-
ra folamente. 
Bifogna informarfi eziandio , fe le Prio-
re aggiungono piü cofe di quelle, a che 
fono obligare, cosi nell'orar mentalmen-
te, b vocalmente , e nell' ofllcio divino , 
come nelle penitenze . Percioche potreb-
be accadere , che ogn* uno a fuo gufto 
aggiuuga cofc tanto particolari , ed eífe-
re in cib tanto faftidiofe , che aggravate 
di foverchio le Monache, perdinp la f i -
nita , e non pollino poi fare quello , % 
che fono tenute . Cib non s'intende , 
quando occorreífe qualche necefliti , per 
qualche giorno , ma poflbno alcuneeflTe-
re tanto indiferete , che quafi lo prendi-
no per ufanxa , come fpelfo fuol'accade-
re , e le povere Monache non ardiranno 
parlare , parendo ad eífe poca loro devo-
zione , né e conveniente che parlino fe 
non col Prelato . 
Mira quello , che fi dice in Coro CO-
SÍ cantato , come recitato} & informarfi 
fe v^ detto con paufa j & i l can tato , che 
fia con voce balfa , fecondo profeífiamo , 
che edifichi . Percioche nel cantar alto v i 
fono due danni j 1'uno che pare male 
non cantandofi in mufica , né fotto no-
te : 1' altro , che fi perde la modeftia , e 
lo fpirito del noftro modo di vivere . E 
fe in quefto non fi va con grand'avver-
tenza , neceífariamente vi fara ecceflb , e 
levera la devozione a coloro, che le af»-
coltano. Sicché porrino la voce piü con 
mortificazione , che con dimoftrare, che 
ftudiano in píacere , b farfi ben fentire 
dagli afcoltanti : eífendo gia quefto qua-
fi mal' univerfale , e pare irremediabile , 
fecondo che s'é fatto Pufo ; e perbbi«-
fogna incaricarlo molto . 
Le cofe importantij che i l Prelato co-
mandera , farebbe molto a propofito or-
dinare ad una particolare per obbedien-
za din^nzi alia Priora , che quando non 
fi facelfero , glielo feriva : e che in-
tenda , e conofea la Priora, che non 
pub far di meno , Sarebbe cib in par-
te , come fe i l Prelato foííe prefente , 
perche andarebbe con piü penfiero , 
e v i -
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e vigífanza in trafgredire in cofa ve 
runa. 
Sar^  a propofito , prima che incominci 
la vifita , trattar cfficacemente, quanto 
male fia che le Priore fi diígullino con 
le forelle che diceflero l i mancameini a' 
Píela t í , fe occorre, che loro fi oflferifca-
no , benche non accertino : percioche con-
forme al parer loro fono oblígate a que-
ño in cofeienza j e dove fi tratta di mor-
tíficazione , deve ci6 dar contento alia Su-
períora , poiche 1* ajutano a far meglío i l 
fuo oíficio , & a fervíre a Noflro Signo-
re . E fe ecagione perche fi difgufticon 
le MonacheT é fegno cerro , e ficuro , che 
non é buona per governarle, poiche un* 
altra volta non ardiranno di parlare, pa-
rendo loro, che i l Prelato fi parte, el-
leno fe ne reftano con travagliaj e con 
quedo fi potrebbe andar rilaffando i l tut-
to . E per avvifar quefto , per molta fan-
tita che fi trovi nelle Prelate , non c' é 
che fidarfi j attefoche i l noflro naturale e 
di maniera , che i l nemico , quando non 
ha altre cofe ín che attaccarfi , e rimira-
re , qui preme, e carica la mano , guada-
gnando per avventura qucllo , che per al-
tre partí perde. 
Conviene molto , ch' i l Prelato ufi gran 
fegrctezza in ogní cofa , e che la Supe-
riora non poíTa fapere, ne penetrare , chi 
Ir aecufa j perche ( come ho detto ) anco-
ra ñanno nella térra , e quando non fer-
TÍfle per altro , ferve per isfuggirc qual-
chc tcntazione , quanto pin , che pofíbno 
cagionare gran danno. 
Se le cofe che dicono della Priora , non 
fono d* iniportanza , fi po/Tono avvifar con 
deñrezza , e preambolo , di maniera , 
ch' ella non s'accorga , che fiano ílate det-
te dalle Mouache, attefoche quanto piü 
fi potra dar ad intendere , che poco, 6 
niente abbino detto , é quello, che piú 
conviene. Ma quando foíTero cofe d'ím-
portanza e meglío , che fi día rímedio, 
che darle güilo. 
Informarfi fe entra qualche denaro in 
mano della Priora , fenza che lo vedano le 
Cíavarie, che importa molto ( poiche fenz' 
avvertiifi lo potranno fare , ) ne fi per-
metta , che ella giamai lo tenga appref-
fo di fe in fuo potete , ma come co-
manda la Coftituzione . Anche nelli Mo-
nañcrj , dove fi vive di limofina e ne-
cefíarjo quefto . Parmi aver ció detto un* 
altra volta , e cosí faranno altre cofe } 
ma come paífano alcuni giorni, non mi 
ÍÍKOYAO poi averie dette, e per non m i 
oceupare ín tornare a leggcrle , rinttns 
cosí. 
Aflái travaglio c peí Prelato I'atten-
dere a tante minutezze, come qul fi di-
cono j ma maggíor lo fentirá , quando, 
vegga i l poco profitto , fe cío non fi fa .. 
E come bo detto , per fimte , che elle-
fieno (quello, che piü di tutto ímpofta ^ 
come diífi nel principioy) per governodii 
donne h necefTario p4íhe incendano , e co-
nofehino, che hanno Superiore , e Capo y 
i l quale non fi muovcrá per cofaveruna 
della térra , ma che vorra, che fi ofler-
v i , & adempia tutto quello., cheappár-
tiene all'ofiervanza Religiofa, e checa-
íligari i l contrario j di manierache s'ac-
corgino le Monache, che i l Prelato ha 
particolar penfiero , e follecitudine di que-
fto in ogni Monaftero. , e che non folo-
vifiterá ogn* anno , ma che anche vorra fa-
pere quello, chefannoogní di :e con que-
fto andrá piíl tofto aumentandofi la per-
fezione, che diminuendofi : Imperoehe le 
donne per la maggíor parte fono amiche 
d' e/Ter onorate , e tenute in buon coiif-
cetto , e timorofe . Et importa aíTai quel-
lo , che s 'é detto, per non fi trafeura-
re i & alcune volte / quando fia di bifo-
gno , non folo fiano parole , ma ufi i l Pre-
lato de* fat t i , poiche col caftigo d* una , 
impareranno tutte. £ fe per compaftione , 
e per altri rifpetti fi fa i l contrario ne* 
princípj , quando vi faranno coíe piccio-
le , fara poi neceífitato a farlo con pií* 
rigore e faranno quefte compaífioni 
grandiífima crudeltó , e ne renderí ftret-
tiífimo contó a Dio Noftro Signore . 
V i fono alcune tanto femplici , che 
parra loro di íar gran mancamento i» 
diré i l difetto della Priora in cofe , che 
devono eíTere rímediate } e quantunque 
lo tenghino per bafifezza ¿ nondimeno b i -
fogno avvertirle di quello , che devono 
fare i e che anco innanzi con umilta av-
vertifcliino la Superiora , quando vegga-
no , che manca nella coftituzíone, o m 
alcune cofe , ch* ímportino , e con quefta 
forfe fi rímediera , che non cada piü in 
quelli mancamenti. Et accadera tal vol-
ta y che quelle medefime , le quali Le di-
cono , e perfuadono , che lo farda , quan-
do poi fi ritrovino difguftate di leí , IT 
aecufino . V i h molta iguoranza in fape-
re quell(v> che hanno da fare in quefte 
vífite ,. e pero bífogna , che i l Prelato coa 
dífcrezíone le vada avvertendo, & infe~ 
guando. ^ 
£' grandemente neceftáno informarfi di 
quet-
- Í V Í modo di Tfifttare le Adonache Scal^e. 
qnello , che paffa, , c fi fa con i C c n ta con i Vjon 
fe/Ibri, e non da una, ne dadue y ma 
da turte le Monache , & ¡1 favore y 
& autoríta , che fi da loro , che poiche 
i l ConfeíTure. non c Vicarior, ne ha 
da eflérc , accio non abbia fuperiori-
ta fopra di loro , é neceírario , che le 
Monacbc non abbino comunicazione con 
lui , fe non moderataniente', e quanto 
meno, é meglio . Et in materia di re-
gili , e cortipiinacnti s' abbia gran av-
vertcnia , fe bene qualche volta noa ñ 
potra sfuggire alcana cofa. 
Importa anco awertire fe Priorc , 
die1 non ficno molto KBerall , e compi-
te y ma che confiderino , che fono ob-
blig.ue a mirare, come fpentlono , poi-
che non fono aítro , che tante governa-
trici della cafa , c non himno da fpen-
dere come c©fa loro propria , ma confe 
far& ragioncvole con molto ^vvífo , e 
moderazioiTe , e non in cofe fuperflue , 
& altresi al non. daré mala edificazio-
ne , fono obbtigate a quefto in cofeien-
ía , & alia cuftodia del tempérale , & 
a non tener elle cofa alcana , in parti-
cotare piíi dcliJaltre turte , fe non íbf-
fe qualehe chiave di qualche caífettino 
per confervar fcritturc , eioé lettere , 
e partkolarmcnte fe foflerc alcuni av-
vertimenti , & ordini de' Prclati , quali 
couvkn^, che non fieno veduti i 
Avver-tire fe i l toccato , e veftimen-
to vamio conforme alia Coftituzione 
fe vi foíTe alcuna c o h ( i l che non pia^ 
cia a D i o , } i n quafche tempo , che paja 
enriefita y h non di tanta eidificazione , 
ís la faccia, i l Prelato abbrucrare avanti 
di fe: percioche daf. veder farfi. una co-
fa come quefta;, rimarrarmo con i^fpaven" 
to y e terrore , e s'emenderamro^ all'bra , 
e fe nc ricordeianno per 1' altre" , che. 
venanuo apprelfo. 
Gonfiderare parimentc i t modo di par-
lare , che vadx conr fimplicrta , fchiet-
*ezza , e rdigibne , che abbia piíi flile 
di romití , e; dí gente ritiriPta , che' di-
andar trovando vocaboli inufitati , e cor-
tigianv ( che crosl credo Ir chiamino nel 
mondo )- dore fempre fon cofe. nuove . 
Preggind pi^ delP eífer groífqfane , ch« 
curioífe in queffe cofe. 
Pííi', che: fia pefllbife sfuggire le l i t i , 
fe; rron foífe per non poter lar* altrimen^ 
fe i , peicioche Noííro Srgnore p r altrra 
via dará foro queiío , , che perdono- per 
«jueíla . Far , che. fempre fv acc»ílino a 
^Sdib y cü'c maggioy perfezione , e co-
mando , che mai fí metra lite a campo , 
né fi mantenga , fenza avvií^t ¡1 Prelia-
to , e con particoPar ordine fuo. 
Similmente circa quelle , che riceve^ 
ra , t per cui dará Iitenza , vada aifí*-
monendo la Priora , e Monache , che 
piíi ftimirto i tafenti dielle fferfone , che 
quelle , che porteranno } che per neífun 
intereífe ricevino alcuna, fe non confor-
me a queüb , che le Coftituzioni co-
mandlmo , fpeciahnente fe fófle con qual-
cRí nuncameiíto ncFIa condizione , 5na-
turafe . 
E* neceífárro tirar* avanti quello, che 
ora fauno i Prdati , che i l Signóte ci 
ha dati , da* quali ho i o prefo afiai di 
quello , che ho detto qui , vedendo le 
loro vifite j pardeólarmente in quefto 
punto , che con ncíTuna forella abbia , 
6 dimoftri i l Vnfítatdre , b Prdato piü 
affezione , b particoíaritíi círca lo ftar 
con fei a folb , a folo, 5 di feri verle , 
ma a tutte unitamente moftrar* amor , 
come vero Padre . Imperoche da quel 
di , che in qualche Monaftero piglierá 
paitieolar amicizia , benche fia come quel-
la di San Girolamo , e Santa .Paula , 
non fará libero dalla mormorazione , 
che fi fará contro di lui , come né me-
no- quelli fe ne liberarono . E non fo-
lameare fará danno a quel Monaftero , 
ma a tutti , perche fubito i l demonio 
lo fará fapere , per guadagnar qualche 
cofa . E per i noftrí peccati fta i l mon-
do tanto perdu-to in quefto . che ne fe-
guirebbon molti inconvenienu , come 
ora fi vede . Per 1' ifteífo cafo non fi 
fa pbi tanta ftima del- Prelato , e fi 
toglie 1* amor genérale- , che tutte gli 
porteranno fempre , s* eglt h qual' efler 
deve j parendo loro-, ch* egli tiene im-
piegato i l fuo folámente rn una , e fa 
gran frutto' Pefter amato^  dá tutte . Non. 
s'intende queíSar per «leune volte , nel-
le quali s* ofíériranno occafioni necefía-
rie , ma per cofe. notabili , e fover-
chic.. 
Avvertifca- , quando tíntret^ ne* Mo-
nafterj' per vifitare la claufura della ca-
fa- , cííendo di ragione , che fempre lo 
faccia, e che guardi, bene tutta la. cafa , 
come giá s' h detto , d* entrare col fuo 
compagno , col quale, e. con la Priora , 
e con- alcune altre Monache.-vada veden-
do . Et in neftluia maniera , benche fof-
fe la mattina , refti a njangiare nel Mo-
naftero , con tuctoche 1* importunaftero , 
m?, che miri a quello, perche va , e fu--
bixcti 
Del modo di ruífttare 
h i t o fe ne torni ad nfcire, che per p?.i-
Jare , weglio é nella grata : perctoche fe 
iene fi potria fare con ogrvi bonta , e 
jfdbiettóxia j tuttavia e un' inconiincia-
l¿ .g e per avvcntura nc' tenipi avveniie 
potria venire alcuno per vifitare , a cui 
«on cony^ cuga daré tanta liberta , e chi 
^nco fe ne vorrcbbe pigliar un poco pin > 
piajccia al Signore di non permetterlo , 
che fempre fi faccino quefte cofe con 
edificazione , e tutto i l refto come adcf-
fo fí fa . Amen , Amen . 
Non confenta i l Vifitatore ecceffb nel 
mangíare , e ne* cibi , che gli daranno 
quei giorni, che ftara vifitando , ma fo-
10 quello , ch' é conveniente . JL fe altra 
cofa vedrá , lo rinrenda aííai : poiche nc 
per la povertá , che profeíTano le Prio-
ra , e le Monache , conviene^ né giova 
a cofa veruna > perche -eífi non mangia-
no fe non quello , che loro baila , e non 
fi da alie Menache quella cdiftrazione m 
quefto A che fi convide . Per acfeflb , 
benche vi foíTe «cccfíb , credo v i (ara po-
co da rimediare peí Prelato , che abbia-
mo , i l qualc non pone mente fe gli vien 
dato poco, 6 molto , h Luono , 6 catti-
vo , né so, fe ci baderia , fe non foíTe 
mettendovi particolar avvertenza . La 
tien' egli grande jdi eflcr folo egli quel-
lo , che fa lo icrutinio , fenza volcr com-
pagno , accib queílí non fappia i man* 
camenti deJle Monache : fe alcun» ve ne 
foífe . £ cofe molto ben fatta , perche 
non fi rifappino le figliuolepie delíe Mo-
nache , quando ve ne foflero , fe benc 
adeílb gloria a Dio , poco danno fareb-
bc , poiche i l Prelato mira , & «oíTerva 
11 tutto come Padre , & i l Signor Iddio 
l i Hiahifefia , e fcuopre la gravité del 
«egózio , comí a quello che ña ¡n luo-
fuo . A chi non v i fia , per avven-
tura quello , ch' é niente , pana molto , 
e come poco gli importa , non fa cafo 
in dirlo , e di quefia maniera fi vien' a 
perder i l crédito del Monaftero fenza ra-
Pione. Piaccia a Noílro Signore , <íht i relati a quefio rimirino , per far fem-
pre di quefia maniera . 
Non conviene al Prelato , che ha da 
vifitare , moftrar di voler gran bene al-
ia Priora , aé che refti molto foddisfat-
to di lei almeno in prefenza di tutte ; 
perche le fará awilir , e perderé di ani-
mo , accib non ardifchino dir i manca-
menti di eífe . E avvertifca bene efifer 
ncccfiário , che le Monache conofcano , 
ch* egli non la difcolpa , nc leufa , ma 
U Monache Scal^e. t f j 
che porra rimedio a ísutto 3 .fe vi fara 
che rimediare : Peixhe iion v ' c afHitio-
ne , che arrivi a quella di un' anima ze-
Jantc dell* ouor di Dio , e della Reli-
gione , quando fia aftánnata per vedere , 
che va 1* oflervanza cadendo , & afpetta 
il Prelato , perche vi ponga rimedio , e 
poi .vede che non .fi fá niente , rima-
nendo i l tutto come prima : onde in tal 
.cafo fi rivolta a Dio j determina di ta-
cer per l'^iv.venirc , benche andaíTe ogni 
cofa in ruina , e fi profondafse , veden-
do quanto poco giova i l dirlo . E come 
le mcfchine non "foiio udite piü d' una 
volta fola quando fono chíamáte alio 
fcrutinio , e le Priore hanno aíTai tempo 
per difcojparfi , e fcufarfi da' mancamen*-
t i , dando ragioni , perche fecero la tal 
cofa , e moderando le volte , che la fe-
xero ; c forle anche operando , che quel-
la poverella , che l'avvisb fia tenüta per 
appaífionata , ch* apprefib a ipoco i?ca-
che .non le venga detto , conofce la Prio-
ra oh i é ^ i& il r t elato non ha da CfTc r 
tefiimonio , e le cófe vanno di maniera 
dctte , che pare , che non poísa laíciar 
di criederie , te i l tutto reña come pfí-
tna ? che fe potefse efsere teftimónio , 
dentro di pochi giorni conbfcerebbe la 
verita J « le Prione non penfano di neft 
diría , fe non che ci lafeiamo inganna-
M -dal Hoftro amor proprio . D i manie-
ra che pare miracolo , quando ci addof-
fiamo la colpa , 6 ci 'riconofeiamo períe 
xolpevoli, 
Quefto m' e accaduto molte voke , 6 
Con priore gran ferve di Dio , aüe qua-
l i davo io t^anto crédito , che mi pareva 
impoífibile , che fofse altrimente , e dí-
morando alcuni giorni in quel Monafte-
ro j e refiavo attonita di veder tanto i l 
contrario di quello , che m* avea detto } 
& in alcuna cofa importante , avendo 
¡o prima creduto, che^pfle paflione qtia-
fi della meta del Monaftero , e poi vid-
d i , ch*era ella quella , che non fi cono* 
fceva-, come-dopo lo venne a conofce re. 
Pcnfo*io , che i l demonio , com* non 
trova molte occafioni , in che rentare 
quefte fo relie , ten ta le Priore , perche 
faccino de' difeorfi , e giudizj in alcune 
cofe delle forelle, e ftupífeo in vedere , 
com*elle lo fofFrifcotto . Isutto é per lo-
dare Noftro Signore. E cosí ho gii fat-
t o propofito di non credev a Verüna , 
finche non m* infotmi bene del fatto > 
per far conofeere a quella j che fia ín* 
gannata , com'ella ve lamente vi fti : 
che 
zf6 Del modo di níijitare te Ádonache, S caí fe. 
fe non íí fa di queda maniera , ma- iuformatíone da píu Monáche } che 
lamente vi í¡ pone rimedio . Non e ció 
fempre in cofe gravi ^ ma da bagattel-
le fi puo venir a cofe grandi , fe non 
ú va con avvertenia . lo tefto attonica 
di vedere la fottiglieua , & aftuzia del 
Demonio , e come fa parer* a ciafcheda-
na , che dice la maggíor veritá del mon-
do . Per quedo ho detto , che né fi dia 
intiero crédito alie Priore , né a una 
Monaca particolare , ma che fi prenda 
quando 
fia cofa , che importi , acció accertata-
mente fi provegga di rimedio . Ci íác-
cia grazia Noftro Signore di darci fem-
pre Prelati accortí , e fanti , che come 
heno tali , dará loro Sua Maeftá luce , 
perche tn tuteo accertino , e cí conofea-
no i che con quefto ogni cofa andará be-
niífimo governata > e 1* anima crefceudo 
in perfeúone a onore t e gloria di Dio . 
Amen . 
R I C O R D I 
D E L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I GESÜ 
f e r le fue Monache SCAIM , e per altre perfone, c é e fi 
danno a l f o r a c i ó n e . 
A térra, che non é coltivata •> 
con tutto che fia fertile , pro^ 
durri fpine , e triboli , cosi ,1* 
intellettodell*uomo . \ / 
2 Parlera! benedi tutte le cofe fpiiitualí , 
come de* Religiofi , Sacerdoti, e Ro-
m i t i . 
3 Framolti parlera! fempre poco . 
4 Sarai modefta in tutte le cofe , che fa-
ra i , ó tratterai , 
5 Non perfidierai moho giamai, pardeó-
la miente in cofe di poco momento . 
6 Ragionerai con tutti con moderata alle-
grezia, 
7 D i niente t i burlerai. 
8 Non riprenderai alcuna giamai fenza di-
ferezione , umiltá , e confufione pio-
pria. 
9 T'accomoderai alia compleílíone di qucl-
lajxrfona , con cui tratterai, coll*al-
legra , allegra ; con la malinconica , 
malinconica j finalmente farfi tutto & 
t u t t i , per guadagnar t u t t i . 
JO Non parlerai mai fem' ayer prima 
ben penfato , e raccomandato a Dio , 
quanto TUOÍ diré , a fine , che tu non 
dica cofa , che difpiaccia . 
i i Non t i feuferai mai , . fe non in caufa 
mol (¡o probabile . . ' 
ra Non dirai cofa propria , cfaementt lo-
de, come del tuo fapere , virtíi, 6 l i -
gnaggío , fe per5 non fi fpera probabil-
mente , che ció fia per recar qualche uti-
l i ta , & aü'ora i l dirai con umiltá, e 
confiderazione , attefoche quelli fono 
doni della mano di Dio . 
13 Non magnificherai molto le cofe gia-
mai , ma moderatamente dirai quello, 
che tu ne fenti. 
14 In tutti l i ragionamenti, e converfa-
zioni procurerai fempre inferir alcune 
cofe fpirituali, che cosi fi sfuggiranno 
molte parole oziofe , e mormorazioni. 
15 Non affermerai mai cofa fenta faperla 
prima . 
z6 Non t* intrometteraí in cofa veruna a 
•dar i l tuo parere fe non farai richiefia , 
h la caritá lo ricerchi. 
17 Quando alcuno parlera di cofe fpiritua-
l i , 1* udirai con umiltá , e come difeepo-
la , prenderai per te i l buono , che dirá. 
i g A l tuo Superiore, e Confeflbre fcuo-
pri tutte le tue teutazioni , imperfezio-
n i , e ripugnanze j accio ti dia configlio , 
e rimedio per vincerle . 
19 Non iftarai fuora di celia , né ufeirai 
fenza caufa, e nell'ufeita chiederai a 
Dio ajuto per non oífenderlo . 
l o Non 
Ricordí della S. A i . 
10 Ñon mangicrai, ue beverai , fe non 
all' ore folite , & ilV ora renderaí molte 
graiíe a Dio . 
t x Farai tutte le cofe , come fe realmente 
t i ftcflTe vedendo Dio , c per queíla via 
fa gran guadagno un' anima . 
%x Non mai udirmale di alcuna , ne tu 
lo dlre , fe non di te ñeíla , e quando 
di ció t i rallegrerai é fegno , che vai fa-
cendo bu.on profítto . 
13 Ciafcun* opera , che farai indrizzala a 
Dio offerendoglíela , e domandagli , che 
f u per fu o onore . 
X4 Quando t i troverai allegra , non fia 
con foverchio rifo , ma fia la tua alle-
grezzavmile, e modefta , afFabile, & 
' edi fica ti va . 
25 Immaginati fempre di efTcr ferva di 
tu t t í , & in tutti confídera laperfona di 
Crifto N . Signore , ediqueña maniera 
gli portera i rifpetto, e riverenza . 
26 Sú, fempre apparecchiata a far P obbe-
dienza , come fe t i comandaíTe Gesü 
Crifto ; nella tua Priora , ó Fielato . 
17 Efamina la tua cofeienza in ogn' ope-
ra che faí , qualunque ora (1 Ha : e ve-
duti i tuoi mancamenti , procura coi di-
vino ajuto I'emendazione , eperque-
(ta via arriverai alia perfezione . 
28 Non penfare a* difetti d' altri , ma alie 
v i r t i l , & a* mancamenti tuoi proprj , 
29 Anderai fempre con defíderio di patíre 
per amor di Grillo in ogai cofa , & oc-
caíione. 
30 Farai ogni di cinquanta ofFerte a Dio 
di te , e queño farai con gran fervore , e 
defideriodi Dio . 
31 Quello , che fi medita la mattina , pro-
cura di portarlo tutto i l di prefente , & 
ín quefto uferai gran diligenza , perche 
v* é gran giovamento . 
32 Cuftodirai moho bene i fentimenti, ch* 
i l Sign. t i comunichera,e porrai in efecu-
zione idefiderj, che nell'orationcti dari. 
33 Fuggirai fempre la fingoláriti , quanto 
t i fará pofllbile attefoche c gran male 
per laComunitk , 
34 Leggerai molte volte le ordinazíoni, e 
regola dclla tua Religione , e da dovero 
oílervarle . 
35 ^ 
tutte le cofe créate coníldera la pro-
videnza di Dio } e fuá fapienza , & in 
tutte i l loderai , & onorerai. 
36 Diftacca i l cuore da tutte le cofe , e 
cerca Dio che lo troverai . 
37 Non moílrar mai divozione di fuora 
che non l* abbi d entro } ma ben potra 
foprirla , 
Opere di S. T t f f f a . 
Terefa di Gesü^ i $ j 
38 La divozion interiore non la dimoílre-
rai fe non con gran neceífit^ ; i l mió fe-
greto per me diceva S. Franccfco , e San 
Bernardo . 
39 Non ti lamentar mai della vivanda^ fe 
ft^ ben , h mal* accwvcia } ricordandoti 
del fíele , & aceto di Gesíí Griílo . 
40 Nella menfa non parlera! con veruna , 
ne alzerai gl' occhj per guardare 1* altre . 
41 Confídera la menfa del Cielo , & i fuoi 
cibi ch* é Dio j & i convita t i , che fono 
gli Angioli : alza gli occhi a quella men-
fa , defiderando vedei t i ¡n eífa , 
42 In prefenza del tuo fu peí i ore (nel qua-
ledevi confiderare Gesü Crifto) non par-
lar mai, íé non i i neceífario , c con 
gran riverenza . 
43 Non farai cofa giamai, che non fi pof-
fi fare inanzi a tutti . 
44 Non farai comparazione dcll* uno « P 
altro, perch' é cofaodiofa, 
45 Quando farai riprefa di quaichc cofa , 
ricevi la riprenfione con umilril interio-
re, &efteriorc, e prega Dio per chi 
t i riprefe. 
46 Quando i l Soperíore comanda una co-
fa , non dir tu , quell' altro comanda i l 
contrario : ma penfa, che tutti hanno 
fanti fini , & obbedifci a quello , che t i 
comanda . > 
47 In cofe , che non t* apparteiígoiio , non 
effer curiofa ín paríame , 6 domandarae. 
48 Abbi prefente la vita pafíata con la te-
pidezxa prefente per piangerla ; e qnan* 
to t i manca per andar di qul al Cielo a 
per vivere con timore , ch*c caufa di 
gran beni . 
49 Farai fempre ció , che t i dicono qucllt 
di cafa , fe non é contra l* obbedtenza , 
e rifponderaí loro con umilta , e piace-
volezza. > 
50 Cofa particolare intorno al vito , í> ve-
ftito non la chiederai , fe non con gra« 
neceftitá. 
51 Non iafeiar maid' nmiliartt , e morti* 
ficarti fino alia morre in tutte le cofe. 
52 Abbi di coftume di faré molti atti d' a-
more , perche aceendono , & intencri-» 
feono l* anima. 
53 Farai atti di tu tte l'altre virtü . 
54 Offerifci tutte le cofe al Padre Eterna 
infieme con i meriti di Gesü Crifto fu» 
figliuolo» 
55 Sarai con tutti dolec, e manfueta , e 
con te fteffa rigotofa . 
56 Nelle Fefte de* Santi confídera le lora 
virtü , e dímanda al Signore , che te le 
conceda. 
R 57 Ab-
i j 8 Ricordi della S. A i , Tercfa di Gesü . 
57 Abbi gran cura di far ogni fera l'ef-
fame di confcienia.— 
58 I I giorno , che t i comunicherai , fia Po-
razione tua della matina i l mirare , che 
e/Tendo tu tanto miferabile hai da ricevc-
re D i o , e Porazione della Cera , che l'hai 
ricevnto. 
59 EíTendo Superíoi a non 1 ¡prender mai al» 
cuna con ira , fe non quando fara paíTata, 
c C05Í gioverk la ripreufione . 
60 Proqiua molto la perfezipne, e dcvoiio-
ne , e con effe fa tutte le cofe. 
61 Efercitati aílai nel timor di Dio , che 
tiene compunta , & umile I'anima . 
&l Confidera , quanto prefto fi mutano le 
pcrfone j e quanto poco Ci puo fídar di 
eíle ; e cosí procura attaccarti bene a 
D i o , che non fi muta. 
fii Procura di trattar le coíe delPanima tua 
con Confeííbre fpirituale } e dotto j a lui 
le comunicherai, e lo feguirai in tutto . 
64 Qgni volta , che t i comunicherai, chie-
derai a Dio qualche dono per quella gran 
mifericordia , con la qualc c venutoall' 
anima tua. 
65 Benche tu abbi molti Santi per A vvo-
cati, fu particolarmente di S. Giofcppe , 
i l qual impetra molte grazie da Dio . 
66 In tempe di triftezza,.e turbazione, non 
lafeiar 1c buone opere, che folevi far d* 
orazioni , « penitenza : perche i 1 demo-
nio procura inqoietarti ^ accio le lafei .: 
anzi feguile con piii iludió di prima , e 
vedrai, quanto prefto i l Siguore t i fa-
voritá,. 
67 Non comunicarc,ne conferiré le tueteu. 
tazioni , & ímperfezioni con le piíl im-
perfette di cafa , che farai dannoa te , & 
all* altre , ma con le piu perfette . 
68 Ricordati, che non hai piu d'uii'am-
ma , né hai da morir piíi d' una volta , 
né hai piü , che una vita breve , & una 
ch* é particolare } né v' é piu d* una 
gloria, e queíia eterna , e lafeierai an-
dar molte cofe. 
69 |,1 ^ uo defíd^río fia di vedere Dio. I I tuo 
timore , fe l'hai da perderé . I I tuo do-
lore , che nonlo godi. I I tuo gaudio fia 
di quello , che t i puo condurre a Dio , e 
yiverai con gran pace . 
A V V I S I 
P E L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S U . 
Q 
Che dopo h [na morte ha r ivelat i a d ale une perfone del 
fuo medefimo O r d i n e . 
üelli del Cielo,e quelli della Ter-
ra dobbiamo eífer u n' iftefla cofa 
nella puritá , e nelP amore > noi 
godendo , e voi patendo : e quel-
lo , che noi qua in Cielo facciamo con la 
Divina Eflcnza , dovete far voi qui in tér-
ra col Santiífimo Sacramento . £ quefto di-
rai a tutte le míe figliuole. 
1 Procura efercitare , & acquiílare le 
virtu j che piu mi piaequero , quando io 
qui vivevo , che le piíj principali fiiro-
no, 1. Prefenza di Dio : procurando far 
le opere in unione di quelle di Crií lo, 
2. Orazione perfeverante : cavando per 
frutro di eíTa la caritái. 
3 Obbedienza , 4. Umilta profonda , ac-
compagnata con la confeífione diaverof-
fefo Dio , 5. Purita di cofeienza , fenza 
tccoufentír a peccato mórcale, né a venía-
le avvertitamente , 6. Zelo delP anime : 
procurando tirarne a Dio , quanto piu 
potrai , 7. Aflfetto al Santiffimo Sacramen-
to delP Altare , e comunicarfi col mag-
giojr apparecchio , e preparazione , che fia 
mai poflibile , 8. Partícolar devozione al-
io Spirito Santo , & alia Vergine Maria , 
9 Pazienza , e Fortezza ne* dolori , e tra-
vaglj, 10. Ghiarezza di anima , e fimpli-
cita di fpirito , con diferezione, efehiet-
tezza, i i , Verita nelle parole , fenza 
diré , né permettere , che mai fi dica bu-
gia alcuna , 12. Vero amor di Dio , e 
del prolfímo , che é la fomma di tutta la 
perfezione. 
4 Procura tener la maggíor attenzione , 
che fia poífibilc , alia Mcífa j & al Divi -
no Officio . O quanto picciolt pajono mol-
t i mancamenti, & ímperfezioni, che fi 
fanno 
jirvrvijt della S. 2íd. 
nuino nella v i t a ; e quanto leggermente 
le giudichianio , ma cjuanto fi ícuoprono 
poi gravi j e quanto Hivcrfamente le giu-
dica Dio-, ma/fimc qu«llc che impedifeo-
no l'auffieiito della caritk. 
5 Non fi. aflicurmo le anime con le v i -
fioní , e Revelázioni particoiari , né met* 
tino \x perfeiione in averie } che fe be-
ne ve ne fono aleone veré , molte percr 
fon falfe , 5c ingannevoli ; e quanto piuí 
fi cercherauno e fiimeranno : tanto mag-
giormenre fi vá la perfóna déviando dal-
Ik Fede viva, Carita, Paiienza, Umíl-
tík , c Cuftodia della Divina Legge : Ara-
da poda da Dio per la piíi ficura perla 
giuílifícazíone dell' anima . 
d^Nel lihro dell'Introduzione , h Ga-
techifriio , che contién la-dottrina Criftia-
na, voglio , che leggino fempre le mié 
figliuole , meditando di giorno , e di not-
te. nella - legge del Signore . 
7 Quando da qaalche affetto dulce d'a-
more di Dio -, o tenerezra di fpirito r ¡ -
donda qualfivoglia * ribellione di fenfuali-
ta , non nafce da Dio ,,ma dal demonio , 
perche lo fpirito di Dio c cafto ', la 
molta familiarita fra ^ uomini , e donne 
non c buona , perche non tutti fono co-
me la Vcrgine María , e S. Giufeppe , 
ne' quali la familiarita cagionava mag-
gior puri ta , perche tenevano coa eí2e lo-
ro Grillo . . 
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g Si predichi molto inflantemente cen-
tro le confeífioni mal fatte , poiche quello , 
che piü pretende i l demonio in qúeíli tem-
p i , e per dove inoltiíTime anime fe ne van-
no alP inferno fono le male confeifioni 
mettendo veleno nelle medicine . 
9 • Allí Conventi, che procurano mag-
gior poverta", Dio anderá facendo mag-" 
giori gmie nello fpirituale , e tempora-
le • e dará doppio fpirito fuo a quelli j 
che faranno p¡& poverí \ 
10 Mentre durerá Pallegreiia in Dio 
durcra nell' anima i l vero fpirito . £ non 
i bene ílríngere lí Religiofi, e Religio-
fe piü di quello , che comandano le loro 
Rególe , e Goílituzioni : conviene lafeiar 
loro alcuna ricreazione oneíla , e fama , 
accioche procurino le dannofe, 
11 I I dar contó del fuo fpirito alia fu-" 
periora , eííervando le Religiofe la Go-
ílituzione , che hanno di darlo ogni me-
fe, fenxa celarle cofa veruna importa mol-
tO per laperfezione'. E quando queílo • 
mancherá , andera parimente mancando i l 
vero fpirito, che fi pretendé . 
l í G P i m p e t - i , 1 ch' io ebbi vi vendo di 
defiderio di moriré i procura d' aver tu i n ' 
far la volonta di Dio , e non ufeir un pun-
to da i fuoi 'comandamenti, e tua Regola , • 
e Goftituiione ; e procura le virtü > che piíi 
piacciono al Signore , che fono, Punta , > 
Umilt^ , Obbedienza , e A more . 
E L A Z I O N I 
D E L L A? S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S U'. 
Scrijfeper alcuni fiioi Canfejfori; dove fi vede, quanto ammirAhilifHrono 
h v i r t k \ ed ora ¡ció fj i 3, de lie qual i la doto i l Signare . -
in luogo di Dio : & a mío parere dice 
piü in quefte brevi Relazioni , che quan-
to fcriíle nel libro di fuá vita : In elle fi 
vedra, come in uno fpecchio i'altez ra, e pu-
ritá grande di queíl1 anima fanta Í 
1 La - maniera di procederé nell* ora-
- , i che [ ora tengo , é la' prefente . 
N ElTuna cofa parmi piü a propofi-to per fare llima , comefideve, delP opere j e ferttti dalla noftra 
S. M . Terefa di Gesu i quanto daré una 
breve notizia della fantiu , e fpirito di l e í . 
Ma - perche^i queílo hanno feritto uomini 
eminentiífimi , porro qui folameatr per 
confolazione del Lettore delle prefenti ope-
re quello i ch' ella ferive di' fe in alcunc 
Relazioni , che diede a fuoi confeífori, 
imperoche parlava in queíle chiaia , e 
fóhiettamsntc j come a peffona , che da 
Poche volte fono qaelle , che fiando nell* 
ojrazione 'poíTo difeorrere coll* infelletto ; • 
percioche- fübito P anima incomincia a 
raccoglierfi, e ílár in quiete , h ratto di ma- -
niera tale « che in niente poíTo íervirmj i 
dc'fcu-
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áe* fenfi , fe non c Tudirc , e queño per 
jatendere alna cofa non giova . 
a Moltc volte m* occorre, fenza volcr 
penfare in cofe di Dio , ma trattando d* 
altre cofe, e parendomi , che per mol to , 
ch' io procuraift di far orazione , non la 
potsei fare , ritrovandomi con grand* ari-
dita., ajutando a queíto i dolori corpora-
l i , venirmi tanto all^mprovifo quefto rac-
coglitnento , & clevazione di fpirito , che 
non mi pofto ajutare , & in un punto 
rimanermi con gli efletti, e profitti , che 
fceo porta . E ció fenz' aver io avuto vifio-
ne , né intefa cofa a leu na , né fapendo 
dove mi ñia , fe non che parendomi , che 
1.' anima fi perda , la, veggo con guada-
gni ta l i , che quantunque io voleífi afl&-
ticarmi un'anuo per acquiílarli, parmi , 
che farebbe impoflibile , fecondo , che r i -
mango con guadagni. 
3 Altre volte mi vengono certi impeti 
moho grandi con un disfacimento per Dio > 
che non poffo difendermi : ^pzx^y-xhe mi 
fenta moriré ; e cosi mi fa dar gridi , 
e cljiamarc Dio , e quefto mi viene con 
gfaii furore . Alcune volte non poíTo ftar* 
a federe , fecondo, che mi vengono quel-
le angofeie : e quefta pena mi viene fen-
za procurarla , ed é tale , che non vorrebbe 
1'anima mai ufeir di eíTa , e ftarne fen-
z * , mentre vivefle. E fono l'anfie , che 
ho per non vívere, e per parermi , che 
íi vive fenza poterfi ajutare di rimedio , 
poiche i l rimedio per vedere Dio é la mor-
te , e quefta non poífo io darmi . E con 
quefto pare alPanima mía , che tutti ftüno 
confolatrílimi , eccetto ella j e che tutti r i -
trovino rimedio per i loro travaglj , fe non 
«fla . Stringe tanto quefto )che fe i l Signo-
re non vi rimediafle con qualche ratto , 
dove i l tutto fi placa , e rinaane l*anima 
con gran quiete % e fodisfatta, alcune vol-
te con veder qualche cofa di quello, che 
deíiderava , 6f altre volte con iuten-
dere altre cqíe , farebbe fenza alenna di 
quefte- impolTibile Pufcir di quella pe-
na . 
4 Altre volte mi vengono alcuni deft. 
derj di fervire a Dio con certi impeti 
tanto grandi , che non l i poíTo cfprime-
re ; e con una pena di vedere di quanto 
poco profitto ¡o fono . Parmi allora, che 
neífun travaglio . né cofi alcana penofi 
mi Ci porvebbe dinanzi , ne morte , né 
martirio , ch' io non fopportaft] con faci-
jte^r-^uefto h parimente fenza confidera-
*¡oiie, e difeorlo dell'intelletto , ma in 
iñante y che mi ñvolta. t^tta fotto for 
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pra , e non só io donde mi veriga tanto 
coraggio . Parmi, che vorrei gridare ad 
alta voce , e dar ad intendere a tutti 
quello, che loro importa i l non fi con-
tentare con poche cofe , e quanto é gran-
de i l bene, che Dio ci dará, fe noi cí 
difponiamo . Dico , che fono quefti deíi-
derj di maniera , che interiormente mi 
disfo j parendomi , che voglio quel, che 
non poíTo . Parmi , che quefto corpo mi 
tenga ligata a non efter buona per fer-
vire a Dio in cofa veruna , cosi anco lo 
ftato , poiche a non Pavere , farei cofe 
molto fegnalate , e dove arrivaftero le 
mié forze .* onde in vedermi fenza verua 
potere da fervire a Dio , fento di ma-
niera quefta pena , che non lo poífo ef-
primere . Finifco con regalo , raccoglimcn-
to , e confolazione di D i o . 
5 Altre volte m' é occorfo , quando 
mi vengono queft' anfie di fervirlo , vo-
ler far penitenze j ma non poífo . Que-
fto mi farebbe. di grand* alleviarnento , 
c quelle , che ora fó , me lo danno , e 
mi rallegrano , fe bene fono quafi nien-
te , per la debolezza del mió corpo ; an-
corche fe mi lafeiaílero , con quefti deíí-
der) credo , che farei troppo . 
6 Alcune volte mi da gran pena P z-
ver da trattare con veruno : e m* afflig-
ge tanto, che mi fa piangere aílai, per-
che tutta la mia anfia é di ftarmene fo-
la j e fe bene alcune volte non fo ora-
zione , afe leggo , mi confola la folitudi-
ne : e la converíazione fpecialmente de* 
pareatt , mi par nojofa , e che vi ño 
come fchiava : falvo che con quelli, co* 
quali tratto di cofe d' orazione, e di a-
nima ; che con quefti mi confolo, e 
rallegro ; ancorche alcune volte quefti pu-
ré m'infaftidifcono, e non vorrei veder-
l i , ma andarmene dove io fieíli fola ; fie 
ben quefte poche volte , attefoche parti-
colarmente quelli , co* quali tratto delle 
cofe della mia cofeienza , fempre mi con-
folano. Altre volte mi dk gran pena R 
aver da mangiar, e dormiré, & i l ve-
dere , ch' io piít che neflu»' altra non lo 
poíTo lafeiare : lo f6 per íervit a Dio , 
e cosí glie 1'oíferifeo. 
7 Tutto i l tempo mi par breve , ©che. 
mi manca per far orazione : percioche di 
ftarmene fola non mi ílraccarei mai. Sem-
pre deftdero d' avet tempo da legger :. 
attefoche a quefto fono ftata moho af-
fezionata. Leggo molto poco, perche,ia 
pigliando i l libro fubito refto fodisfatta r 
t m i raccolgo j e cosi fe ne va la leaiona: 
in ora? 
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l a oraxlcne : nía dura poco , perche ho 
«nolte occupaiioni , e quantunque buo-
iie , non pero mi danno i l contento * 
che mi darebbe quefto. E cosi fempre vo 
defiderando .tempo , e quefto fa eflernii 
ogni cofa difguftevole 3 & iníipida (fecon-
do credo ) per vedere , che non ft fa quel-
lo , che io voglio , edefidero . 
8 Tutti quefti deílderj, e piü di vittu , 
m* ha dato N . Siguore , dopo che mi diede 
queft* orazione quieta con quefti ratti , e 
mi trovo canto migliorata, che mi pare, 
ohe prima ero una perdizione . 
9 M i lafciano quefti ratti , e vifioni con 
i guadagni , che qul diro : e dico , che fe 
ao alcun bene , di quá m1 é venuto . 
10 M'e venuta una riílbluzioue grandif-
knia di non ofténder Dio , ne anche veniaI-
mente j che piü tofto niorirei mille volte , 
che commetter tal fallo , eouoícendo , che 
l o f o . 
21 Tengo determinazíone , che neíTuna 
cofa , la quale io peufaftí eífer di piü perfe-
zione , e che farei piü fervizio a N . Signo-
re , dicendolo chi ha cura di me , e mi go-
verua , per molto jche la fentiífi , non la-
feierei io di fare per qualfívoglia teforo del 
mondo ; c fe io faceíu i l contrario , parmi , 
che non avrei faccia , per cbiedere cos'al-
cuna a Dio N . Signare , né per darmí all* 
orazione, ancorchc in tutto quefto com-
metto molti mancamtnti ,& imperfezioni . 
i z Obbedienza a chi mi confcíTa, benche 
con imperfezione ; ma conofeendo io , ch' 
egli vuole una cofa , 6 me la comanda fe-
cundo , ch'io coQofco ,non Ufcierei di far-
la , e fe la lafeiaflj, crederei d'andar mol-
to ingannata . 
13 Defideriodi povertk , fe bene con 
imperfezione i ma mi paré , che quantun-
que io poífedefti molti tefori, non vorrei 
aver1 entrara particolare , né danari per 
me fola , ne me ne curo punto : vorrei fo-
lamentc aver i l neceflTario. Con tutto ció 
m* accorgo , che commetto aífai manca-
mento in quefta virtü .• perche fe bene non 
defidero per me eos' alcuna , la vorrei ave-
re per donare j ancorchc non defidero en-
trara , ne cofe per me , 
14 Quafi con tutte le vifioni, che hoa-
vute , ion rimafa con profitto , fe non é 
inganno del demonio , In quefto mi rimet-
to a* mici Gonfeflori. 
15 Quandoveggo alcuna cofa bella, e 
ricca , come acqua , campi, fiori , odo-
r¡ , mufiche , &c. parmi , che non la vor-
rei vedere , né udire j tanta é la differenza 
da quello , ch' io foglio vedere : e cosi f i i 
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fi leva Ja voglia di eíTe . Di qul é venuto i l 
curai mi si poco di quefte cofe , che fe non 
é primo moto , altro non m'é reftato di co-
loro : e quefto mi paré1 fpazzatura . 
16 Se parlo, h tratto con perfone profa-
ne perche non puu efter di meno , benche 
fia di cofe d* orazione , fe molto vi tratto , 
ancorche fia per paftatempo , fe non é cofa 
necefíaria , mi fto facendo forza, perche 
mi da gran pena „ 
17 Cofe di contento, 5c allegrezza , dcl-
le quali folevo efter árnica , e di cofe del 
mondo , tutte mi difpíacciono , né le pof-
fo vedere , né fentire. 
18 Quefti defider j di amare , e di ferví-
re a Dio , e di vede rio ( ch'bo detto avere ) 
non fon ajutati con confiderazione , e dif-
corfo deli'intelletto , come prima facevo ^ e 
gli avevo , quando mi pareva , che ftavp 
molto devota , e con mqlte lagrime : ma 
con un^ccendimento, e fervore tanto eccef-
fivo , che torno a diré, che fe Dio non mi 
porgefle rimedio con qualche ratto(düve mi 
pare , che l* anima refti foddisfatta, ccon-
tenta) parmi, che farebbe un finir prefto U 
vita . 
rg Quelli , ch' io veggo piü approfitta-
t i , e con quefte determinazioni, ediftac-
cati, & animofi , amo io grandemente , t 
con perfone tali vorrei io trattaie , e pare, 
che m' ajutano . 
zo Le perfone , ch' io veggo timide, che 
pare a me , che vadino ten tone nelle cofe , 
che conforme alia ragione qua fi poftbno fa-
ic i pare che mi dieno faftidio , e mi fauno 
gridare a Dio , & a* Santi , che quefte talí 
cofe adeftoci fpaventano , incontrarono , e 
vinfero j non perche io fia buona a cofa al-
cuna > ma perche mi pare , che Dio dia aju-
to a chi imprende cofe grandi per amor fuo, 
che non manca mai a chi confida in luí fo-
lo . E vorrei trovare chi m* ajutaíTe a píd 
credere di quefto modo , tiou aver folleci-
tudinedi quello , che ho da mangiare , « 
del veftito , ma lafeiar t i l penfiero a Dio . 
Qui ftavano aggionte di mano della San-
ta Madre quefte parole . Non .s' intende , 
che quefto lafeiar a Dio ¡1 penfiero di quel-
lo , che hodi bifogno , fia di muniera , che 
non lo procuri j ma non con follecitudine , 
che m'inquieti. E dopo , che i ! Signore 
m* ha dato queíta libená me la paífo bene 
con quefto , e procuro dimenticarmi di 
me quanto poffb . Parmi , che fatV un* 
anno , che Noftro Signore m* ha dato 
quefto. 
z i Vanagloria, (gloria a Dio) che ¡o co-
nofea , non v' é perche averia , perciocchc 
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veggo chiaramente , che in queftfr coíJs-, 
che Dio da, non pongo cofa veruna del 
mió . Anci mi dk. Ü Signóte a conofca-
re le mié mi ferie , che con quanto i o 
potcífi penfare , non potrei arribare a ré-
dete taitte vcriÁ , quante in un poco di; 
tempe alPora conotco. 
Vt Quandó garlo di qpede cofe , dk pochi 
giomi ¡n- qn^, parmi , che fiino d'altra 
petfona, prima alcune volee mi paíeva, 
che foíIV vergogna , che fi fapeíferü di 
me , ma parmi- éra , clie non per quedo 
fón io migliore, ma piíi cate i va , ppithe. 
tanto poco m'approfiito, con tan te gra-
lie , e certo, pee ogni banda panr-i, che 
non é ñata nel mondo un' alha perore 
di me : e cosí lé virt& degraltii mi pa-
jono d'aflTai pih mérito , e che io non so 
fe non ricever gratie, e che aglt altrt 
dari E>ío tutto infieme in una voltaqud'" 
l o , che a me v i qui dando , e Ib pre-
go non mi voglia rímunerare in queda 
vita , onde credo, che come debole , e 
miferabile m'ha conáotta Dio per que-
íla via . 
2|. Ritrovandomi io m orazione ,> & an-
che qqaíi fempre , ch'io pofltt meditar ua 
poco , benche lo procuraflj, non poífo do-
mandar ripofi j ne defidferarli, da Dio, per-
che veggo non vifle egli fe non con tra-
^ S ' i > e quefti lo prego io mi día , dan-
doml priroa grazia da poterli folfpire . 
2,4 Tutte lé cofe <fi quclla forte , e dú 
molto eminente perfezione , pare , che mi 
s^imprimino. nelí* oraiionc i tanto , cb'io 
refto attonita di vedere tante veiita , o-
cosí chiare, che mi pajono pazzie le co-
fe dd mondo : e cosi mi bifógiia ufar di , 
ligeníe ¡n penfare , come prima mi por-
tavo nelle cofe del mondo , parendomi che 
i l fentir pena dello mort i , e travaglj di 
luí fe fpropofito j almeno che duri moíto 
i t dolóre , ó Fámore de' parenti , ,&c. Vo-
glio diré , che vado con penfiero , confi-
derandomi quella , che fono ftata , e. di 
che avevo fenti mentó , e pena . 
15 Si veggo in alcune perfone arte co-f 
f« > che chiaramente pajano peccati, non 
mi poífo rifolvere a penfare , ch' abbino 
ofiéfo Dio j e íe in quefío mi trattengo 
acianto, che c poco , h nicnte , non mi 
determino mai a farne giudizto certo, fe 
hfn lo^edo chiaro : e parmi , ch ' I penfie-
J"» , che hó io di.fci virc a Dio,, tutttl'ab-
h^ no , Et in quefto-m'ha fátto S. gran 
g^iia., che non m* imbatto mai in cofa 
^ala , che dopo mi G ricordí : e í¿ me ne 
"cordo,, fempre veggo qualch'altía virtii 
S. M , Terefa. di G e m . 
in quella tal perfona , fv che non mi tra-
vagliano mai queile cofe fe non é qual-
che* peccato univerfale , o común» , c i * 
erefie, le qaali mol te volte m? affligono , 
e quafi fenopre , che»p«ufo in quelle , psw 
mt , che quefto folo fia tíavaglio da ÍÍM»-
tnét JB parimeate fento pena, fe vegg» 
alcuni, che prima facevano-, & attende-
vano allrorazione, tomar mdietr»; qae-
ñ'o mi dk penax, má non moka j perche 
procuro non mi ci trattencrc. 
16- Mí trovo eziatndio migliorata nelle 
curioíitá , che-fólevo arwe, fe benc non del 
tutto j perche-non mi veggo ¡n quefto fem-
pre morttfícata , ancorche fii afcune volte-» 
Z7 Tutto quefto , che h» detto , é-l^r» 
dtnario, che paflk nell^nima mia,per quan-
to- poífo conolcepe-, & e molto contimm 
i l tener i l peníier in ©io . B benche- io 
trttti< dr altre- cofe, feuza procurarlo io , 
come dico , non intendo , ué so chi mi 
fveglia , e non quefto fempre , má qtian-
do crattO: alcune cofe d' importanza : e 
gloria » Dio i l penfár a quefto é di quan-
t o in quando c non m''occupa feift-
pre. 
z8 M i viece alcuni giorni , fe bene 
non tanto fpeflb , e dura tré , ó quattro , 
0 cinque giorui, che mi pare , che tutte 
le cofe buone , e fervor» , e viíloni, mi 
fi partono anche dalla memoria , che quan-
tunque io voglia rammentarmene , non 
so che cofa buona fía ftata in me , tut-
to mi pare fogno; almeno non pollb r i -
cordarmj di cofa alcuna : mi fttingono 
1 malí corporali unitamente , mi fi tur-
ba l*"intclletta, che non poííb penfare a 
cofa veruna di Dio , ne in qualí Legge 
io vivo . Se leggo non Tintendo , parmi , 
che ífé tutta piena di mancamenti, fen-
za verun animo per lá virtü. E l*ani* 
mo>grande , che fóglío avere , qui lo pen-
do , parendomi, che non potrei refiñere 
alia minor. tentazione , e mormorazione 
del' mondo . M i fi rapprefenta all'bra , 
che non fon buona a cofa aicuna ; che 
chi mi mette a far piü di quello , che 
comunemente fi fa , fio malinconica : 
parmi, che io tengo ingannati tútti co-
loro , che mi tengono in qualche crédi-
to : vorrei nafeondermi, dove neffuno mi 
vedeífe : non defidero aü'ora folitudine , 
ch'é virth, ma per pufillanimitk . Pkr-
m i , che vorrei contendere con tutti co-
loro che mi contradiceffero , quefta bat-
taglia patifeo y falvo che mi fa Dio que-
ftá grazia , che non Píoffendo piu del feíl-
to > ne gli dimando j chenú levi qpefto j 
ma 
tra che fe e volonta fuá , che io ftk fem-
fre cosí , «kvi *eríga «cea Sa fuá mano , 
accio non .4' oi&nda<e mí <¡ou£orwi& can 
Wi di tutto c;o¡e , e credo , che ¡1 non 
cettenni egU ¡£am|wc di ^ueílá «lamiera fia 
grandiffima igíawa , •che mi fa. 
t# Una cofa im fa ífcaplrc , che fiando 
io di <]uefla maniera, una fola parola di 
«judAe , che ie ¿«glto inteadcre ^ o ni» v i -
fione $ o «n ipec« Ai Taocogltmemto , che 
dari xufAve Maaria , • ÍH accoftandomi 
a comuaicapc, rámaite ránima , & i l cor-
po aaeleo -qnicÉa yj/meit» ümo , c motea 
íchísrtfto V intelJétía , can tutta 4a for-
tecca i, e defiderj, che foglio avene : & 
ho efpenenza di quefto , percioche fono 
suelte Je volte , che ¿a pravo, aimena 
guando mi ofloaunico . lE^ ptudi nxjza'an* 
no , che notabiJincn-te feato ctuara fal l i -
te corpórale , «e c©« i ratti aJcmwvaite j 
e na i dina pia di tre •ore a 1cune volts , 
& alcre ílo t u t í o i i giomo coa gran »«i-
glkaainento j & a mió parere non c tra-
védete , perche Vhh veduto bcwe, « po-
ftovi grand'avwrtenia ,_e ftudio . Srccbc 
qnando he quefto raccoglimento , non ho 
panra d i veruna infermita ^ veeo e , nbe 
guando £h oxatíone , come prima fokvo , 
non lio queño miglioramento. 
30 Tutte t}t»efté cafe , che ho detta , mi 
fauno credexe , che talí cafe fonoda Dio , 
percioche come conoifco chi ero io , che ca-
miaavo per la fttadadi perdicióne , & m 
poco tempo-co» qneftc cofe , cerco é , 
che l'anima mia reflava attor.' 11}. fenx* 
intendere per dove mi venivano queñe 
vixtü >. non mi conofcevo , e vedevo ef» 
fer cofa data , e non acquiílata con fa-
tiche, (Üonofco con ogm veri ta , e chia-
rezza , e sb che non m'inganno , che non 
fo!o e (lato ció mezza per tirarmi Dio 
al fao fervizio, ma per cavarmi dall*in-
ferno-, come fanno i mici Confeífori , da* 
qualf mi fono confeflata generalmente . 
31 Qiiando anche veg^ alcuna perfo* 
na, che sa qualche cofa* di me , vorrei 
darle a conofeere l i mía vita ; perche mi 
pare , che fia onor mió, che Noílro Si-
gnóte fa lodato, e niente mi cuao d'al* 
tra cofa . Quefto sa eglt ir.sito bene , ó 
io fon moho cieca , che né onore , nh 
vita , ,ne gloría , né beu venino nel corpo 
í) nell'aniraa v'é , che mi ritenga , ne va-
glío , né- defidero il mió utile , ma folo la 
fuá gloria . Non poíTo credere, fih ' I de-
monio abbia ce reato tanti beni per guada' 
gnar l'ánima mía , per dipoi perderla , che 
non lo tengo io per tanto feioeco . Ne 
pafíb 4o cnsdere di Dio , che quantunque 
per i nwei peccati 40 merita^Ii d'andaT 
inganíJata , non efau dito abbi tan te ora-
Tbnmi fervoro fe di tanti buoni , come due 
anni fono fi fauno : attefeche io non fb 
ait«o , che racco mandar mi all' orazioní di 
tutti , acció i l Signo:e .mi día a conofoe-
re fe queño é -é i^a gloria , <ií che>mi got» 
di per altra flrwk . Ñon croite pepniettew» 
Süa Divina Maeña , che queíle cofe andaf-
fero fempre avanri, fe non (oífero Cae . 
Qnefle; cofe , e fc buone aragiom di tanti 
Santi mi danno animo ^ quaudo fió con 
qaeíH «rmwi, cite non fom da I^io ; «f-
ftndo io tanto vatüiva . ÍVÍa fq«fe»do fíhi» 
eratronc, i& i giomi , che vafd© qttietay. 
e «ol peníiero in D i o , benche s*«ftiíííe* 
ro tutti i Letterati, e Santi , che fano -
nel mondo, e mi defTero tutti i toimeh"» 
t i immaginabili , fle io y% l^effi trederlo 
non mi potríano far credere , che quefto-
é demonio, petche non poflb. £ quando 
íi voílero metiere a fa mido credere , te-
fiwve vedendo chi lo diceva, e pétafavOj 
che tsffi do vea no di i* la veri tá, e cheio1 
emendo quelia , che <evo , dovevo eíTer^ 
r ingannata . Ma alia prima parola , o 
raccoglimento , 6 vifioae , rimaneva t w -
to disfetto , «¡tafitd m* avcvaíi ¿etto y 
io non temevo f>í6, e credevo , che foí» 
fe D í « . 
3* Se bewe poffb penfarc, die potreb-
be ral volca intiometrerfi i i demonio j • 
cié ^ cósi , tome l ' M detta, e vtdftto ; 
reca pétd dífierenti «ffi*ti : e *hl hk «f* 
perienza, nota íar i da lui ingannato a mío 
parfete. 
33 Con tuteo cií» dico , che fe bene cre-
do cerra mente, che é Dio ^ «oa pero fa-
rei cofa alcuna fe non pa^lfe Ü chi tiene 
cura di me, che ella foíTe piü feivíiio 
del Signore , per neíTuna cofa del mondo . 
Né- mai ho intefo altro , & Aon , che fa 
obbedifca , e che miri a ñor. tacere co-
fa alcuna, che que ílo mi contiene . So-
no moho ordinariamente riprefa de* mieí 
mancamenti, e di maniera, chfc Ifi 'atr i^ 
va fino alie viftert : e fono anco a t ^ K 
fata, qaáftdo welle coft, che trat:& , i j 
¡fe pab eífere qüalche pericolo , ¡1 che 
m*ha fatto gran giovamenro ridacen-
domi moite volte g memoria i pécea-
t i pafíati, e tagionandoini gran compun-
zione i 
34 AíTai mi fono aíluugata : ma é co-
sí certo , parche ne' beni , JK^ ípiaH fti ví!|-
go , quando «fe» dalPóm'tohe, ^ititii ^ 
che auii fén breve l dopo con molte ihW 
3R. 4, per^ 
x<>4 amfnirahili della S. M . Terefa di Oesk. 
prrfciioní , fenxa profitto , & aífai cat-
fiya rímango . E per avvcntura 1c cof« 
buone non P intendo r ma m* inganno : 
h. differenza pero della mia ^rita i noto-
ria , e me lo fa penfarc . 
35 In tutto que lio , che ho detto, par-
mi diré quello , che veramente ho fen-
íito . Quefte fono le perfezioni , quali 
fento aver operato i l Signore in me tan-
to mifcrabile , & impeifetta . Rimetto 
i l tutto al giudiiio di V. Paternitá , poi-
che si tima Panima mía . 
Qutíb relazione flava feritta' di mano 
altrui , fe bene dopo come vedremo , la 
medeflma Santa Madre dice , che ña co-
me ella la ferifíe . QtielFo , che fegue fla-
va tutto di fuá propria mano , e dice 
COSÍ.. 
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36 "I) Armi , ch' 
X i o ícrifll q 
é pin 
ueflo, 
ch» 
In 
d ^ n ' anno , 
che fta qul , 
tutto eífo m'ha i l Signore tenuta con fuá 
mano , che non fon'andará peggiorando , 
ma anzi veggo gran miglioramento in 
quello , che dird : fia in tutto , e per tutto 
l odato « 
37 Le Vifioni, e Rivelazioni non fono 
ceffate j ma a mi fono piu fublimí. Hammi 
i l Signore infegnato un modo d' orazione , 
in cui mi trovo piü approfittata j c con 
molto maggior diflaccamento dalle cofe di 
quefla vita , e con pift animo, e liberta. 
L i ratti fono crefeiuti : perche tal volta 
vengono con un' impeto , e di forte , che 
feiuá potermi ajotare, edifendermi , efte-
xiormente ü conofee , & anche quando lío 
in compaguia , percioche b dlmaniera , che 
non fl puo diíflmulare y fe non e con dar ad 
intendere- ( come patilco infermita di cuo-
re) ch' é qualche fvenimento , fe,bene ho 
gran cura di refiflere al.principio alcune 
v*! t e pe ró non poíTo -
3S In quello della poverta', parmi che 
Dio m'abbia fatto molta grazia , peroche 
ne meno iineceflfario vorrei avere , fe non 
folie di limofina , e eosi defidero fo ni má-
mente di ftare dove non íl viva d* altra co-
fa . Parmi , che lo flare dove fon certa , a 
ficura , che non m* ha da mancare i l vitto , 
e veftito», uon s,' adempia con tanta perfe-
Zione i l voto, nc i l configlio di Círifto, 
come dove non fl viye d* entrara y attefo-
che alcunu volta mauche/a j . & i bieni,.; che 
con la vea poverta &>3cquiflano , mi pa-
jón mol t i , e non l i vorrei perderé . Tro-
¥omi «iftlte. Y^He- coa una. fede, unto 
grande , in parermi , che Dio non puó-' 
mancare a chi íoferve ; né dubitando pun-
to , che in alcun tempo lleno per manca-
re le fue parole } che non poflb perfuader-
mi altra cofa , né poífo temeré , é cosí 
ftento aílai , quando mi coniigliano a pi-
gliar , e tener entrata j e mi rivolgo a Dio, 
che mi ajtiti. 
39 Parmi , che ho aíTai p¡ü compaffione 
de» poveri, che prima follevo . Ne ho gran 
pieti , econofeoin me un defiderio grande 
di fovvenirli j e fe mirafli alia mia volon-
, darei loro lavefle, che porto in dof-
fo . Non ho veruna naufea > o fchifo di lo-
ro , benche gli tratt i , e maneggi , e que-
llo ora veggo effer dono di Dio , che fe be-
ne per amor fuo facevo io limofina , non 
pcr6 avevo compaflion naturale . Ben ma-
nifeílo miglioramento io fento in quefto . 
40 In cofe , che fi dícono di me di mor-
merazione , che fono mol te , Se i n m i ó 
' gran pregiudiño, mi fento eziandio mi-
gliorata j non pare , che mi faccine quaíi 
piü impreífione , che a un balordo ; e par-
mi alcune volte , che abbtno ragione , c 
quafi fempre . Lo fento si 'poco^ che ne 
puré mi pare d»aver, che offerire a Dio , 
come ho efperienza , che guadagna molta 
1» anima mia , anzi mi pare , che mi far-
cino gran bene: onde in mettendomi la 
prima volta in orazione , neftuna nemici* 
zía , 6 repugnanza mi rimane verfo di lo-
ro : che fe bene in quel primo , che l'odo, 
mi cagiona un poco di contradizione , non 
epció con inquietudine , né alterazione , 
anzi alcune volte quando veggo certe per-
fone , che mi hanno compaífione , fra me 
flefla me ne rido , percioche tutti gli ag-
gravj di quefla vita mi pajuno di si po-
co rilievo, chenonc» é di chedolerfi, at-
tefoche m» imagino d» andar fognando , 
e che indeftandomi veggo, che i l tutto 
dará in ni en te . 
41 M i d i i l Signor Iddio pííi vi vi de-
fiderj , piu v^»lia di folitudine , molto 
maggior dí ftaccamento, come ho detto , 
con vifioni y dove mi s»é dato ad inten-
dere qneílo , ch» é i l tutto : ancorche io 
laíc» quanti amici , & amiche , e paren-
ri , che íi trovanu j. anzi molti parenti 
danno noja j come fia per un tantino piü 
fervirea Dio , lafciairdoli con. ogni liber -
ta , c contento ¿ e COSÍ per ogiú banda tro-
vo pacr. 
4X Alcune cofe , del le quali ¡o fono 
ftata nelP orazione configliata , mi fono 
riufcite aífai veré . Si che per contó di far-
m i Dio delle grazie ^ trovomi molto pía. 
p i^rtu ammirahili della S 
míg!ior2ta,nJa di fcrvirlo iodal canto mió, 
sííai piíi cattiva : perche hó ricevoto tiitto 
l*accareiiamento , ché s* é ofTerto , fe be-
ne alcnne volte mi Ha aflTai pena i la pcni-
t«nza é poca j Vonotey che mífanno h mol* 
to , ben contra mía volonta a/Tai volte . 
£ * i ftav* tiré** anm rigm ctmt qu0jf»; 
43 / ^ v Ueíto , cheftaqui di mia mano 
V JF fono nove mefi , poco piii , h me-
no , che lo fcriffi , c dall*ora in 
t^ ua non tornando ín dietro deilc grazie , 
che Dio m'ha fatte , parmi fecondo quello, 
ch'io conofeo , d* aver ricevuto di nuovo 
aífai maggior liberta . Fin ora m'é parfo , 
cheavevo bifogno d'altri , e tenendo piü 
confidanza neglt ajuti del mondo, adeílb 
conofeo chiaramente , che fono tutti come 
tanti ftecchi di rofmarino fecco, e che ap-
poggiandoíl ad eíli non v'é- íicurezza, poiche 
in effendoci un poco di pefo di contradiz-
zioni, o mormorazioni fi fpezzano . Onde 
hb per ifperienza provato , che i l veró r i -
medio per non cadere e appoggtarfí alia 
doce , econfiderar in colui , che fi poíTe 
in efla . Lo trovo aroico vero , e con que-
ño mi trovo con un dominio , che mi pare 
poter refifíere a tutto i l mondo, che mi 
ioíTe contrario , non mancandomi Dio . 
44 Conofeo queíla verith tanto chiara-
mente , che fe prima folev,o eífer molto a-
mica , che mi vole/fero bene , gia niente 
me ne curo , anzi parmi , che mi diano in 
parte noja , eccetto quelli , covquali trat-
to le cofe delPanima mia , h quelli, a'qua-
l i io penfogiovare j gli uni acció mí fop-
portino j e gl* altri accib pin volentieri mi 
credano quello , che io loro dico della va-
nita del tutto , vorrei , dico , che mi por-
taflero afieizione. 
45 In molti gran travagli, perfecuzio-
n i , e contradizzioni , che hb avuti in que-
líi mefi , m'ha i l Signor dato un grand'a-
nimo , e quanto tnaggíori travagli , mag» 
gior animo , fenza ftancarmi da patire . 
E con le perfone cfaedicevano maledi me , 
non folo non iftavo difguílata con loro, ma 
parmi, che portavo loro nuovo amore , 
non ih come cib foíTe , ben fi vede eífer co-
fa data dalla mano di Dio . 
46 Naturalmente foglio , quando defi-
dexo una cofa ; cifer imgetuofa in defide-
J4. Tercfa di Gesii , 165 
rarla , adeflfb vanno r mieí defiderj con 
tanta quiete , che quando l i vedo adem--
piti , non sb pur conofeere , fe devo ral-
legrarmi , h attriftarmt j fe non é ín 
cofe d* orazione, tutto va températe di 
maniera, che pajo balorda , e come ta-
le me ne ílb alcuni giorni . 
47 Grimpeti , ch'alcune volte mi ven* 
gono , e fon venuti di far penitenze ; fatf 
grandi, e fe alcana ne ib la fento si 
poco con quel gran defiderio , che alcu-
na volta mi pare, e quaíi fempre , che 
é regalo, e diletto particolare , fe ben 
poca ne fb per eífer io molto inferma . 
48 E grandiífíma pena per me molte 
volte , adeífo piu ecceífiva , 1' aver da 
mangiare , particolarmente fe mi ritro-
vo in orazione , dev*eílcr grande j per-
che mi fa dirottamente piangere , edire 
parole d' afílizzione , quafí fenza accor-
germene : quello , che non foglio fare 
per grandiüimi travagli, che hó avuti in 
quefta v i t a , almeno non mi ricordo a-
verle dette; che non fon'io punto don* 
na in queíte cofe, avendo un cuor duro . 
49 Sentó ín me defiderlo grandiíluno 
piü del folito, che aLbia Dio perfone , 
che con ogni diílaccamento lo fervino s 
e che non s'intiattenghino in cofa ve-
runa di queda vita mortale, vedendo , 
che tutto e burla , particolarmente Let* 
terati, che come veggo^  le gran neccííita 
della Chiefa (affligendom i quefte tanto , 
che mi pare una burla>iirprenderíi pen« 
d'alera cofa) non fó'fe non' raCcoman"" 
dargli a Dio perodie veggo, che faria 
piü profitto una perfona del tutto per-
fetta con vero fervore d'amor di Dio r 
che molte con tepidezza . 
50 NeUe cofe della Fede trovomi (a 
mió parere ) con aflai piü fortezza } par»-
m i , cheiofola mi porrei contra tutti i 
Luterani, per far loro intendere Fen ore , 
incuifono-, e le falfe opinión: , che ten-
gono j fento grandemente la perdizione di 
tantc anime. 
51 Veggo molte anime approfittate , le 
quali chiaramente conofeo , che ha voluto 
Dio , chetaliíiano per mezzO mió : e co-
nofeo per fuá bon ta , che v i Panana mia 
crefeendo in amarlo ogni di piü'. 
5Z Parmi-, che quantunque ftudiofa-
mente io voleífi aver vanagloria non potrei 
né veggo come ¡o petefli penfare , che al-
cona di queíle virtü foíle mia .* perche non 
é troppo tempo che mi fono vedutamolt'5 
anni fenza veruna , & ora dal canto mic 
non fb altr», -che ricever graxie fenzai 
x 6 6 Virtk Ammirabili ddla S. A i , Terefa diGesu . 
Finito naeílo , incomincia ( ponendo y 
ftisaz JESt3S , come feropre face va j 
guando ficriwra ) ái queña maniera . 
fervire , macóme una cofa la piü inutile 
del mondo. Ed e cosí, che alcune volte 
coaíidero , come tutti profittano , eccetto 
JO , che per ncíTuna cofa fon buona . Que-
ilo non dico io per umilta , nía perche e la 
ii;era verita : & ¡1 concfcermi tanto inu-
tile mi fa alcune volte ílar con timore , fe 
per forte fon' ingannata . Sicfac v^go 
chiaranéente i che da queíie i evelazicni, e 
t atti ( de'quaii ¡o non fon parte alcuna , 
B« fó per riceverli piu , che itea tavola) mi 
vcngooo queñi guadagni . Que ño oii f» 
fíai ftcura í e piü quieta , e pcagomi nelle 
braccia di Dio , e mi f do de mici defiderj, 
i quali certamente conofco , che Cono di 
morir per amor fuo , e perder ogni ripofo, 
e venga qucllo , che puo venire . 
53 Vengcno giornate j che infinite vol-
ee mi ricordo di qnello , che dice S. Pació 
( qu-ununque a buon ¿euro y & in vero 
non ¿a cosí in me ) che ne mi pare , che 
vive io , «e parlo , ne hó volere y fe non 
che ñ l \ io me chi mi govenia , e da for-
z a e vade come quafi tuora di me, onde 
m'é gnmdiiíima pena la vita . £ la mag-
rior cofa , che io oíferifeo a D i * per gran 
lerviiio , é , cíTendomi tanto penofo le 
llar lontano da lu i , i l volei viver per amor 
fuo . Qucílo v orrei ¡o che folfe con gran 
travagli , e perfecuzioni , gia che non fo-
no io buona per giovare , vorrei efíere per 
fofTrire , equanti travagli fono »el mondo 
patúe io tutti per un tantino di piü méri-
to , voolio diré in adempir piula fuá vo-
lo»ta . Ncííitna cofa ho intefa ñell' o» alio-
ne | henche fia di molti aimi avanti , che 
non I ' abbja veduta adempita . Sonó tante 
le cofe , che veggo , e qucllo , ch'íntendo 
«lelle grandezie di Dio , e come le gu i -
date , che non comincio quafí mai a pen-
farvijChe non mi manchi i l difeorfo dell'in-
tellettojcnme chi vedejche trapa/Taño quel-
l o , che puo egli intendere, e mi rimango 
ia raccoglimento . M i euflodifce tanto 
P í o , che non I'üHendo , che certo alcune 
volte reño ammirata , parendomi di veder 
id gran penfiero, che ha di me , fenza por-
re in ció qwafi niente del mió , eflendo io 
ñata un pe-lago di peccati, e di malvagita, 
piima 4Tqiseíle cofe, e fenza parermi, che 
ero padrona di me per non eemmettejrle. E 
qudle , perche i o vorrei fi íapcífero ; é , 
perche fi conofea i l gran potete di Dio . 
&a egli aierB3»KBU lodato • Aum. 
i . H. s: 
QUefta relazionc , che non e di mía mano , che s'é pofta nel principio , 
qticlla , ch'iodiedi al mió Gon-
feflbre, & fenza levare , né porre cofa al-
cana la copió dalla mia di fuá mano . Era 
molto fpirituale , e Teólogo, col quule 
«attavo io tutte le co£e dcll'anima ; 
& cgli le conferí con altri letterati , 
tra quali fü i l Padre MautJo , neífuna 
han trovato , che non fia molto conforme 
alia Sacra Scrittura . Qucílo mi gia 
íiare molto quieta : fe bene cenofoo , 
che mi bifogna , mcutre Dio mi guida-
& per queüo cawmtno , non fidarmi di 
me íld&, in cofa venina , e cosí 1* hó 
fatto fempre , benche le fento afsai . 
Mir i V. R. che tutto queílo v i fotto c©«-
feífione , come ne fupplícai V. R. Fin qui 
fouo parole cklla S. Madre , e quefta xelá-
zions fece fiando ael Monafiero delMn-
carnazione , prima che ufeifse a fondare 
la nueva R i forma , e la prima relaziene 
fü ben al principio , quando tatta da do-
vero s'incominció a daré a Dio , e S. M . 
a piover e fopra di k i grazie fopranaturali, 
come fi puó raccoglierc dalli numeri 8. 31. 
33. 34 4». 40-
La feconda relazionc ferifle p¡& d'un' 
anno dopo , come appare nel principie 
di efla . £ da quefta íi vede , a quanta 
perfezione era arrivata in si breve tem-
pe í che c cofa } che da ammirazione . 
Ór chi flava tanto nella Cima ne pri»-
cipj , crefeendo ogni giorno pin nelT a-
mor di Dio , dove cteéizmo farar arri-
vata in piu di az. 23. auni j . che dopo 
vifíe ? con tante grazie di Dio j.con 
tante penitenze, e travagli , con tanti 
Monaíteri foudati , con tante anime, 
guadagnate , con taot'aka orazionc , e 
mortjíkazione continua , e con tanto in-
comparabile ricchczía di buone opere , 
come dopo acquifió . Che fe i principj 
furon tali , che fuperano i fini di ani-
me molto perfette , dove crediamo fiano 
arrivati i fini?. 
X6y 
R E L A Z I O N E » 
Che i» Krza perfont* dkde ht S. Madre di f e : i l cui Originale feriíta 
di mano pmpria della medefima Santa fi confervava nel 
Convento d f Carmditani Scalzi di Viterbo. 
Q 
kXT«fta Moaaca. feea 40. anni , dir 
prtfe B abite , e fin «lili principi© 
_ u'mrnitvei?) 2 moáitaro ntlía Paf-
íloaae «i» Noftro Signof© par lí naifterj di 
effi ; í : anee ne'fuos peceatí, fenxa raai 
confidmrc cofe íop^natarali raa. fojo 
p«nfar« nelle crratuie , b cofe , ¿ úle 
qnali catvara qwant© prefío fi«tfc« i f tar-
ta , & ki cío ípetiuev.-. alaine ore del 
gMano , fenx* venir i a penderé di «kfi-
tierare cofe pi'N alte , perche fi tetu va i» 
cooi IjaíTo roacetfo , che etmefecra dioaa | 
merkare j ne pur penfare ¡ti Dic : & kt 
qucilo eSssciiia paíso-ds 22.. anni in cir-
ca coa grafid' aridka r ajatan4ofi con -leg-
gere buoni l i b r i . 
Sarauno» dai iS, aoni , ^aand* ella in-
cominció a trattare di fon lar i l primo 
Monaftero di Me.sache Scalxe aeHa, Cit-
ta di Avila j c t m a f í i $1 aaBt primai cor-
mínelo 2 parerle , che alcurt^ vcltc le 
íoíTe parlíto interiofmente , di< veder' al-
cune vifíoni d i avere rivciaiioni : in 
queíte non vidde mai cofa alcona coa 
gl¿ occhj corpocaU 9 fe non. una rappte* 
icr.taz.ionc ^ dic pafiaTa; , cotaac un lam-
poi v ma le reñawa f m t o impreíEi e 
cor t i l i cffetti y come fe 1'aweáe vedu-
ta cen gli occlij corporal i , m pin. 
Era ella timorofiflima in guifa tale , 
ch! alcune volte non i i an ifeh:-a di fiar 
fola , e non poterdo ( pen molto , ebe 
s' adopei-aífip )• sfuggire quefte cofe , v i -
vea. afiiittiíIírBa , teiasndo non' foílero 
iUuíioni, & ingaani del demonio : oode 
incomme»! luolto da- dovero- a traítar f 
e conferiré con perfone fpirituali delia 
Compaguia di Gesü , fra i- qaaii. uno fu> 
R Padre Arnaaz , ch'eíTeudo GommiíTa-
río della< Compagnia , occerfe a venin 
quivi , 80 un' altro i l Padre Francefce 
¿orgia , che & I>»ca di Cándia : con 
qnefti mtto> due volte . Trattfc. anco con 
un Provinciale di detta Compagnia , ch* 
adeífo fi ritrova in Roma Aífifteate dei 
Genérale , nomato ¡1 Padre González , 
e con- quelloí , elw ora h Provinciale di 
Caíliglia : fobene con' quefte» no»! tanto 5 
col Padre P.aldafíar Alvares , die ai pre-
fente e Rcttore di Salamanca , e la con-
fefsb fe', anni i col Padre Salazar y e col 
Padre Rcttore di Burgos , nomato i l R i -
palda i i l quale avea molte mala opi-
nioae di l e i , finche la udi : etrattócol 
Doctor Paolo Fernandez, di Toledo , ch* 
era Confukor del Sant' OfEcio } e con 
un7 akro chiamaro Ordegacz , che fu P-et-
tor in Avila : attefoehe , fecondo pote* 
va j ifocterara cenferire con quélli} che 
nclla Compagnia craso pié flítnati . 
Gol Rj^e F. Pietro d? Alcántara cor* 
mtmied» molto t e fu qaegli , che ftee af* 
fai per lei . Tutti qaeñi ptr piü1 dí fo« 
anni feccro molte pro ve dí lei : ed eHa 
fe nc ftava con coirtuiue affíizioni , e 
lagrime: ma qnaato piu prove fi facevr.-
110, tanto piíi fofperifioni divine , e xive*-
hrioni arca t mentre flava in orasicBC , 
ed anco fuordi quella , Si facevano rn«4* 
te orazioni , e fi dice vano MeíTc ; per* 
che Dio la guidaífe per altra ílrada , ef-
fendo i l fuo timore grandiiümo , qusndo 
ron fi trovava in orarr.ione fe bene in 
tutrelccafc^. che «©escavano al fervizio di 
TbH& , fi vedeva m lei chiaro miglior»* 
meato,,e neíütiia vanagloria , ae faper-' 
bia 4 ana* fi confondeva , & arroíTu a m 
prcíenia di qaellt, che lo fapevaoo : o 
fentiva pin vergogna in tratswr di que4-
fto, che fe foíTeror ílxti ptecati , pe fche 
l e pareva , che fi facehhono rifi d í leí , 
e fiímato per cofe dí donniciuoíe . 
Saranno da tredici anni , poco pih r u 
meno', che veane qoi ín Toiedo* i l Ve-
fcovo d i Salamanca , i l quale ( £B B M I 
n»n mi- ricordo ) era Inquifitore ; pi*» 
curo ella di padiarlB r p** maggiomien4* 
te aíScutaríi: e I i diede contó d» tutto. 
Egli le rífpofe , che qaanto §xi a ve va. 
coníeríto y non era cofa , che apparteaef-
fe al fuá silicio ; cíTendo che tutte le 
fue vifiont, e loniiinni , che udi va , 1» 
confernravano nell* Fede CattoUba , i« 
cu« ella fempre ftette , e fta fermiíTmia y 
e con. gían defiderj dell' onor di- Ditf ^ e 
del bene ddl ' anime , ir- guifa cak , che 
per 
Firtu ammirabili della S* M-Terefa di Ge su, 
lamanca , di cu i fapeva, che te«eva nw-
\x opinione di leí , pet alcune cofc 
per ciafcuna di eflé darebbe míile vite 
fe tante ne avcfle . Le difle vedándola 
molto aíHitta , che fcrivefle al P. M . A-
vila una compita relazione di tutte que-
ñe cofe , perche eílendo uomo molto 
prattico , cd intendente d* oraiione , con 
quello, che le rifpondefle , fi quietaíTe . 
lio fece per appunto j & i l P. Avila le 
rifpofe , aflicurandola grandemente: e fu 
tale la detta Relazione della fuá vita , 
che tutt' i Letterati, ch'crano fuoi Con-
feflori, avendola ben efaminata 1* appro-
varono , e diíTero, ch' era di molto gio-
vamento , ed utilitá , per avvertímento , 
e luce di cofe ípirituali : e le comanda-
rono, che la copiafle , e f icefle un* altro 
libretto per le fue figliuole (eifendo ella 
alPora Priora) in cui diede loro alcuni 
buoni ricordi \ Con tuteo ció non le man-
cavano di quando inquando alcuni timo-
r i , parendole , che anco perfonc ípiritua-
li potevano effer ingannate > com' ella ; e 
cosi fempre volea trattare , c coufierir con 
gran Letterati, ancorche non fofíero mol-
to dati all' orazione } attefoche non pre-
tendeva altro , fe, non fapere , fe tutee 
quelle cofe , che fentiva , & efperimen-
tava iu fe , erano conformi alia Sacra 
Scrittura , & alcune volte fi confolava , 
parendole , che quantunque per l i fuoi 
peccati meritafle eífer ingannata , con 
tutto ció non permetterebbe Dio , ches* 
ingannaífero tanti fuoi buoni fervi , che 
deíideravano darle luce . 
Con quedo intento cominció a tratta-
re quefte cofe con l i Padri di S. Domeni-
co, da' quali anco prima , che le avef-
fe, fi confetfava ; cioc , col P. Fra V i -
eenzo Varón, che la confefsó un* anuo , 
e mezzo in Toledo , dove ando a fon-
dare un Monailero di Scalze . Era que-
fli Confultore del Sant* Officio , uomo 
molto dotto , i l quale Paíficuró grande-
mente (come anche tutti gli altri ) di-
cendole , che come fi guardafie di non 
efiendere Dio , e con vera umilta fi r i -
conofcefíe per miferabile , non avea di 
che temeré . Col P. M . Fra Domenico 
Bagues , che adeífo e Confultore del S. 
Officio in Vagliadolid , fi confefsó fei 
anni j & ogni volta , che le occorreva 
alcuna cofa di nuovo , fiando aífente , per 
tnezzo di lettere glielo conferiva , & av-
•ifava. Col P. M . Chiaves , col P. Fra 
Pietr» Ivagnes, efiendo Lettore in A v i -
la , e grandiíílmo Letterato ; col P. Fra 
Garxia di Toledo j c col P. M . Fra Bar-
tolomeo di Medina, Catedrático di Sa-
t e lé di 
^oefte , ákt di efle avea udite i onde le 
parve, che queííi nieglio d* alcun* altro 
le avrebbe detto , s» era ingannata dal 
demonio ; e co»l procuró confefiatfí da 
luí , e gli diede una longa , e fchietta 
relazione del fuo fpirito , & onzione , 
mentre ella fi trattenne neíla fondazio-
ne / del Monafiero di Salamanca , e per-
che meglio intendeíTe ia fuá vita , gli 
moftró quetla , ch* ella avea feritta per 
comandamento de* fuoi Confeífori , cd e. 
gli Pafiicuió grandemenre , e mo|to pió v 
che tutti gli altri reftandole molto fuo 
afTeiionato. Quefio ó occorfo g»á due an-
ni fono , poco pió . Trattó anco col Pa-
dre Maeftro Frá Filippo Meneífes Ret-
tor del Collegio di San Gregorio di Va-
gliadolid , i l quale avendo udito molte 
cofe di leí , & i diveríi fen timen ti del le 
genti , mofio da gran carita ando íii A -
vila per parlare , volendo intendere , e 
conofeere ¿ era inganuata dal demonio , 
e fe non era inganuata , prender la fuá 
difefa , non eíTendo cofa ragionevole , 
che (í mormoraíTe contro di lei , e ne 
refió moito (bddisfatto . 
Trattó ez^ andio particularmente con 
un P. Provinciale Domen ¡cano , nomato 
i l P. Salinas , uomo molto fpirituale, c 
gran fervo di D io : e con un*altro Let-
tore , che oggidi fi ritrova in Segovia , 
nomato F. Diego Langues , d'ingegnoaf-
fai perfpicace . Stando ella fempre con 
timore , con 1* occaímne , che per molti 
anni ebbe d* andar in diverfi luoghi a 
fondar Monafterj , ebbe anco comodita 
di trattare con molti altri j i quali fe-
cero aíTai prove di lei , defiderando tut-
t i accertare in darle luce , c cosi ella , 
ed efii fi fono afiicurati . 
Sempre e fia ta , ed c ( per la boma 
del Signore ) foggetta a tutto quello , 
che tiene la S. Fede Cattolica , e tutta 
la fuá orazione , e de' Monafterj , che 
ha fondati , é indrizzata all* aumento di 
eíTa . Diceva , che fe alcuna di quefie 
Vifioni , Riveíaziohi , e Locuzioni 1* a-
veífe indorta a cofa , che foile contra 
qualche punto della Fede Cattolica , ó 
Legge di Dio , che non le farebbe bi-
fognato di cercar perfone , che P aíficu-
rafiero , perche fubito fi farebbe accoi-
t a , ch' era i l Demonio . Non fece mai 
cofa venina per quello , che folamente 
intendeva neli' ÍKazione > ma fempre con-» 
feriva i l tutto co' íuoi Confeífori, i qua--
l i 
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lifetalvolta le ¿icevano i l contrario di 
qucllo , che le diceva i l Signore , lo face-
ra , & ubbidiva fubito. Non credé mai 
tanto rifolatatnente , che chi le parlava 
foífe Dio ( benchc le foflTe detto che si) 
che TaveíTe giurato j con tutto che dagli 
cffetti , e dalle gmie grandí , che ' l Signo-
re le ha fatte , le fia parfo in alcune co-
fe buon fpirito : ma fempre defiderava 
la virtü ; & in queña ha poílo , e fondato 
le fue Monache , dicendo , che la piii umi-
le , e mortificara farebbe la piíi fpiritua-
le . Quello, che ha fcritto , ha dato al P. 
Maeftro Fra Domcnico Bagnes , che ora 
íte Vagliadolid , e con cui piü che con 
altri ha trattato , e tuttavia tratta j Pen-
fa , chel* avra prefentato al Sant'Officio 
in Madrid } 6f in tutto eíía fi foggetta all' 
intelligenza , e con críone della S. Chiefa 
Romana , e Fcde Cattolica . Niuno l'ha 
incolpata , per effcr queñe cofe di quelle , 
che non fono in poter di veruno , e Noftro 
Signore non dimanda l'impoffibile. 
Come peí gran tímore , che aveva , ha 
refo concoatanti , fi fono divúlgate mol-
tc di quefte cofe , i l che per lei é flato di 
grandiflimo tormento , e non per umil-
t \ (~dic*ella) ma perche fempre abborri 
quefte cofe , che fi dicevano di donne . Te-
mcva in eftremo i l foggettarfi a chi le pa-
reva , checredeííe efferil tutto da Dio i 
attefoche fubito temeva non Pavefle da 
ingannare i l demonio. Con chi vedeva t i -
morofo , trattava molto piii volontieri 
le cofe delranima fuá , fe bene pativa 
ez i a ndio con quelíi , che del tutto dif-
prezzavano qucfle cofe , quantunque fof-
fe per provarla , parendole , che alcu-
ne erano molto certe da D i o , e non 
•rcbbe voluto vedcre, che fenzacaufa le 
hiafimaftero , e comandaílero rifoluta-
mente i come neanco, che credeífero ef-
íer tu t tediDio; percioche intendeva el-
la molto bene , che vi poteva effer in-
ganno , e pero- non le parve mai aíficu-
rarfi affatto i n quello, in cui poteva ef-
fer pericolofo. 
Procurava quanto poteva , di nort of-
fender Dio in cofa alcuna , e d*obbedir 
fempre , e con quefte due cofe peafava 
aflicurarfi da ogni inganno del demonio . 
Pin da quando incomincio ad avere co-
fe fopranaturali , inclinó fempre lo fpi-
rito fuo a procurar la maggiox perfezio-
ae} e qualí ordinariamente a vea gran de-
fiderj di patirc ^ e nelle perfecuzioni. ( che 
a* ebbe aflai ) fi ritrovava confolata , e 
son particolar amore a chi la perfcgaita-
A i . Terefa diGesu. 1 6 ? 
va . Aveva parimente gran^  defiderío di"' 
povcrta, e folitudine , e d*ufciredi que-
fto efilio per vcdere Dio . 
Per quefti effetti , & altri fimili co-
mincib a quietarfi , parendone , che lo fpi-
rito , che lafciava con quefte v i r t i j , n o n 
poteva eíícr mala , e cosi anco lo dice^ 
va a qnelli, con chi tratta va j fe bene 
non per lafeiar di temeré , ma per n o n 
andaré con tanta anfia , e perpleffitá . 
Ma lo fpirito fuo la perfuadeva a cela-
re cofa alcuna , ma che obbedifce fem-
pre. Non vidde mai con gli occhj corpo-
rali cofa veruno di quefte, come gi i s'c 
detto j ma con ana certa'delicatezza , e 
con un modo tanto fpirituale } che alcuna 
volta ne* principj peníava di travedere ,. 
ed altre non lo poteva peufare . Ne mena 
fenti mai coli* orecchie corporali , eccet-
to due volte , nelle quali non iutefe cofa 
di quello j che l i veaiva detto , né fa* 
peva , chi lo dicefte 
Quefte cofe non erano di continuo , ma 
alcune volte in certe neceffká . Una di ' 
quefte fu , ch* eífendo ftata alcuni 'giorni 
con infopportabíli patimenti interiori, e 
con ana inquietudine interna, caufatada 
timore d* eítere illufa dal demonio ( co-
me piü longamente fta fcritto in quella 
relazione , che ho de t^o ) e dalla rícor-
danza de>fuoi gran peccati, tanto afflit-
ta , che non fi pub diré , con folamente 
intendere quefte parole nelP interiore 
I» fono', non *vep paara ; reñb 1'anima 
fuá tanto quieta , coraggiofa , e confida— 
ta , che non poteva capí re , di dove le-
fofle venuto cosi gran b«ne } poiche non 
era ftata con Confefsor*altuno, nh fareb-
bono baftati molti Leticrati con lunghi 
difeorfi , e varié ragieni per farli avere 
queña pace, e quiete, che con una di quel-
le divine parole fentiva . Parimente a l -
tre volte con qüalche vifione reftava in-
vigorita , peroche non avendo di quefte 
cofe , farcbbe ñato impoftibile i l foppor-
taríi gran tiavaglj , contradizioni , & i n -
fermitá , le quali fono ftatc innumerabili r 
e pur ora pafta la vita di modo , che. 
non fi trova mai fenza qualefae forte di pa-
timento , fe bene v 'é piü , e meno , ma; 
per ordinario patifee dolor i , ed altre in-
fermita , chedopo ch* é Monaca P hanuo 
maggiormente opprefta . Se in qualche co» 
fa ferve al Signore }. e riceve da lui gra-
zie , le palla no all'ora alia sfuggita perla, 
memoria , fe bene delle grazie fpeftb íl 
ricorda., ma non le rimangono tanto fer-
me } & imptefíccome la ricordanza d¿* 
x 7 a Pirtu anmirabili della S. M . Terefít di Ge su. 
íuoi pcccati , l i quali continuamente la 
ñanno tormentando ^ come. un. fsngo. 
puzzolente 
I / i v e r ella comme/To tantiv peccatl, e 
lláyer fervico cosí poco a Dio , bifpgtia fia 
la caufa di non cfler tentata di vanagloria., 
Non fent}, mat in fe con. qualunque dellc 
dettf cofe fpiritoali alcun pravo morimen-
t o , ne ílimolo di fenluatita , m.a tutto fói 
con ogni pudicitia , c caftitá j e.fopratut-
to ebbe un gran tiroor d^offendere íudio , 
&,un gran defiderio di far in, ogni cofa, la 
fuá fanta volonta; d i qucflo lo fupplica 
fempre , & (afop pare re.) íl» tanto r i -
folu ta di non ufcír di quelta , che non le 
farebbe detto cofa > nclla.quale. penfaííe di 
fervire e di piacero, niaggioíjnente. al Si-
gnóte» davfuoi.Confeírori , Prelati , 6 
da coloro , che ja governano , che la-
feiaífe á't f a i l i , confidata nel Signóte , 
die; a|uta quelli, che íi rifolvono per fuo. 
fei viiio , ej gloria .. 
A patagón di ci^ non piü fi ricorda di fe. 
fleíTa , c del proprio utile , che fe non fof--
fe al mondo , Per quantopuo ella intender 
dj fe,. e, conofcono i fuok Confeífori, e j 
gran verita tutto quello , che íi contiene.in 
queíla Icttcra j e pufc V". S. fe vorra , cer-
tificar^ da loro , eda tutte U perfone , che 
1'hanno praticata da vent'anni in qua 
Qucílo fuo fpirito- molto per, ordinario la^ 
move alie Ipdi di Dio , e vorrebbe , che 
tutto i 1 mondo íaceíTe l'iílefso , bench'a 
lej coftáfse afsai. Quindi le yieiie un gran: 
dffiderio del bene dell' anime ^ & i l vede? 
te, quanto v i l i , e vane, fono lé cofeeíle-
riori di quefto mondo, e quaiito preziofe 1' 
interiori , le quali don fon da paragonarfi ; 
con veruna delle moridane : onde é yenuta 
a difpreggiaríe.tutte:. 3 
La maniera delle vifiOni , che V, S.' mí 
domandí), édi modo.j che non fi vede co-
fa alcuna , néinteriormente , né ; citerior--
mente, perche non éyifione irnmaginaria i 
ma.fenza vederfi cofa veruna , intende , c 
cpnofee l'anima chi é , verfo dovefta ,: fe 
le rapprefenfa pií: chiainmentc , che fe la 
vedcfse con gli ocebj corpotalí:, falvo che 
npn fe je rappfefenta cofa particolare , ma 
nella guifa , che una perfona s* accorgefse, 
che ün'altr» le^fta apprefsp , e perche 
ftanno al bnjt, , non la vede , , ha peró 
certeiia, cKo f^ta quivi : Scbcne quefta 
comparazione fione fuíHciente j attefoche, 
chi fta al buje , per qnalcho indíatíb s' ac- . 
eprge, che., fta ¡vi , 6 percha fente i l ru-, 
Bí«re j o perche prima ha veduto , e co-
apfciuí^ la, perfon* . í ma qui nientc d i . 
quefto interviene i ami fenia paroh efto -^
riore inteude l*atiima chiariftimamente chi 
^ , 6 verfo qual parte , . fta , febenc per 
volerlotal volta íignificare:, e ridire non 
lo sa?, nemeno quanío dura y ma in vero 
pafsa cosi. Dopo partita la. vifíone , per 
moho , che fe lo voglia immaginare , co-
me fu prima , non ferve , ne giova , per-
che fi vede , che e. immaginazione , e non 
vera ptefeuza del Srgnore , ó de*Santi, &c. 
nonefsendo quefta^  in mano fuá : e cesl 
fono tutte le cofe fopranaturali : Di qui 
viene i l non iftimarfi , ne ínfaperbirfi in 
cofa alcuna queglt , a cui Dio faquefta 
grazia i perche.vede , che é cofa gratisda-
ta , e che non pnb inefsa levare , ó mette-
re cofa alcuna ? £ quefto fa rimanere con 
molto maggior'ümilta., amore , e defide-
río di , ferv i re fempre a quefto Sign ore , 
tanto.potente , chepuófar tutto ció., che 
noi non poíTiamo intendere i l come , per 
molto letterati , che fofljmo j efsendo co-
fe , ^ a cui non arriva i l noftro difeorfo , & 
intelletto . Sia eternamente benedetto co*-
l u i , che le da.^  Amen.. 
Ai/ ^ parfo qui porre una relacione , , 
che la Santa fcrijfe di fuá mano ad 
un fuo Corfitffore , della maniera d*' 
orajione, che Dio. le aveza commu' 
nicato i per quello che ella pofe in 
molte parti de"* l i b r i , qui ña raccolttL¡ 
in una.) ctmijicia^dunque^osi . , 
' •• ~ ' 
I' N tutto quelló.,. che diro , fnpplico -í j V. R. che intenda , che non c mi»* 
intento i l penfare d'aver dato.nel fegno, , 
perche, io . potrei. non i^tenderlo , Ma ¡ 
quello , di-che pofso certificarla e, che-
non ,diró , cofa , che non ,abbia fpen/nen-
tata piíi volte . Se é bene , 6'raaleíV. R. 
¡1 vedrá, e me ne fanUavvertita . Par-
mi , che V. R. gufterst, ch* io, incominct < 
a ttattare dal principio di cofe fopranatu* 
ra l i , che h devozione , teneretza , lagri-
me , e meditazioni, che di quü potiamo • 
colPajuto del .íSignorcacquiftate, s'inten-
dono . La prima orazione , . chc'a mió 
parere . io,. conobbi fopranaturale. ( ilehe 
chiamo io quello , che con-umana indu-
ftria , e diligenza non fi pu5 acquiftare, 
beyche molto fi procuri, raa pab ..ben altri • 
difporíicon Já grazia di Di» * i l cheimpor-
ta afíái) c una piefenza di Dio , che non 
c vifione di maniera veruaA , fe non che 
pare, che ogni volta ( almeno quando non c 
h patifee addita) che una períona vuoie.: 
rae--
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^accomandafíi a Sn¿ Maeíla , benche fía con 
orazione vocailc , i l Titrova . "La fecon^a 
¿un Taccogliineuto interiore, che fi feate 
nelP anima , xfae pare , che ella abbi den-
tro di-fe íltri feufi , come ha'di fuoi-a 
gli cfteriort , *e che pare ,*che ella^voglia 
ritirandoít in fe^ftefia appartarfi da* tu-
iiiulti efteriori , i quaii feHten4ol¡ al-
cuna volta vcnire dietro, le vieíi "voglia 
di chinder gli occhj , enon cederé^ nc u-
dire, nc intender fe non fuello, in che 
ella all' ora s' occupa , che e poter trattar 
con Dio a folo a Xolo . Qui non ÍJ perde a l -
cun fenfo , ne potenza , i che tlítto íi con-
fcrva nel fuo cflere intero , ma per -im-
pisgaríi in Dio . E quefio fatz agevol-
nacnteintcfo dacoluia chi noftro Signóte 
1'avri datoj che altrimente per darlo ad 
intendere , fariano almeno di bifogno tnoi-
te parole , e comparaziani. Da «juefto r a -
cogiimento nafce alcune volte una quie-
te , e pace interiore molto foare , che l'a-
tiima fe ne i la di modo , che le pare , 
che niuna cofa le manca , & anco 3 parla-
re le da noja ; altro-non vorrebbe che ama-
are , i l che dura per un poco d i tempo , 
& alrre volte piu luagamente . Da que-
íla orazione ftiol procederé nn fonno, che 
dicono delle potenzc, che né flanno afifor-
te , ne fofpefe tanto , che ü poíTa chia-
mar ratto , benche queíla non e del tutto 
unione. Tal volta , anco fpeflb conofce 
1' anima , che fola la volontk ñk única , 
c ben' intende ( dico fecondo che pare ) 
che fta tutta impiegata in Dio , e vede; 
i l mancamente di poter fta re , & opera-
re in altra cofa , e 1' altre due potente fe 
ne ílanno libere per negozj, fie opere del 
fervizio di Dio , e finalmente vanno infie-
rne Marta , e Maria . lo dotnandai al Pa-
dre Francefco Borgía Genérale dclla Conv-
pagnia di Gcsü , fe qnefto poteva efler* in-
ganno , perche mi faceva andar come fva* 
«ita di cervello, cmi diííé, che ció mol' 
te volte accadeva . Quando é unione di 
tutte le potenze, é molto diíferente, per-
che non pu6 1* anima operare alctína co-
fa efteriore , awenga che l'intelletto fta 
come ftupido , la volonta ama pib di 
quello s che conofce , ma né conofce fe 
ama , nh quello , che fi fá , di manie-
ra , che lo poífa diré j né la memoria , 
a mió parcre , aé *1 penfiero punto s'ef-
fercitano , né anco per all' ora ftaaao i fen-
fi deíti, ma come di chi gli ha perduti per 
maggiormente impiegar 1* anima in quel-
lo , che gode : ficche pare a me , che per 
quel breve fpazio fi perdono, Paila prefto , 
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e nel la ricchezza , < ^ ^ A á t t ^ .tj|i^ttlilKÉ( 
d' umiltá , e d' altre virtíi , e defider) , 
fi conofce i l .gran bene , che le venne da 
quella grazia , ma non fi pao diré , che 
cofa é , perche febene all* anima fi da ad 
intendere , nulladimeno non si , come 
1'intende , né a mió parere anco dirlo-. 
Se queña é della vera é la maggíor 
gntzia che Noftro Signore fa íu quefto 
cammino fpirituale , almeno delle grah-
di , fuora de i ratti , e delle fofpenfio-
ni . Che ratto , e fofpenfione ( a mió 
•parere ) é tutt' uno , ma io coftumo di 
¿iré fofpenfioñe , per non dir ratto , peí-
che Tpaventa . veramente fi pao chia-
tnar fofpenfione queíla unione , che ora 
s' é detca . La diÓcrenta , che é dal rat-
to a l e í , équefta , che i l ratto dura piü j 
e pin fi conofce neil' efteriore , perche & 
va reftringendo i l fiato di maniera , che 
non fi puo parlare né aprir gli occhj . 
Se bene quefto medefimo occorre hell* u-
uione , nel ratto c con maggior forra» 
perche fe ne va i l calor nata rale non s6 
iodove , di manierache quando i l ratto é 
grande' ( attefoch* in tutte quefte forti 
di orazione vi é piít, ó meno ) quando di-
ce é grande , rimañgono le mani légate r 
ed alcuna volta iriterizzite come ftecchi.^ 
ecosi interviene al corpo , che conté lo 
ritrova , o in piedi , ^ inginocchione ^ 
COSÍ fi re fia ; ed é tanto i l güilo , in cut 
P anima s'impiega di quello , ch* i l Si-
gnore le rapprefettta , che pare , che fi 
dimentichi d* animare i l corpó: , i l qua-
le. la fe i a a b bando nato , e fe dura , nel 
mancare dipói i nervi lo fentono •. M i pa-
re , che qiii vbglia i l Signore , che l* ani-
ma, intenda piü di quello , che gode nell* 
unione : e cosí fe le feo pro no nel ratto 
molto ordinariamente alcune cofe di Sua 
Maefta : e gli efletti co* quali Paniíiu 
rimane , fon gtandi , come é i l dimenti-
carfi di fe fteífa per volere , che fia co-
nofdato , e lodato cosí grande Dio , e 
Signore , A mió pareré , fe i l ratto é 
da D i o , non pao l*anima reftare fenza 
an gran conof cimentó , che ella qui vi 
non pub Cofa alcuna , é della fuá mife-
ria , 8e ingratitadine di ñon aver fer-
vito j a colui j che per fuá íola bonta 
le fa grazia sí grande , perche i l fenti* 
mentó , e la foavitá eccede fenza compara-
íione tntto quello ^ i che di qak Ci pah para-
gonare > che fe rton le paífaífe qaelía memo-
ria , avrebbe continua naufea de* conten-
t¡ di qui i onde viene a teher per vili tut-
te le cofe del mondo . La ditféreuza » che 
éda 
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e fi conofce , e non fi pu5 impecíire «da quelía , ch* io diífi íbfpcufione -, al 
• rateo , é , che nella fofpenfione fi v i a po-
co a poco tnorendo a queíle cofe cftefioii , 
•t perdendo i feníí, c viveudo a Dio , 11 
ratto viene con una Tola notizia , che 
Sua MaeíU dk nel píü intimo delP ani-
ma , con una velocita , chele pare, che 
ia rapifea al piü alto di lei , c d* andar-
fene fuori del corpo . E cosí bifogiuani-
inofita nel principio , per gettarfi nelle 
braccia del Signore , e rimetcerfi in lui , 
che la porti ovunque fará fuo piacere , 
perche finche Sua Maeító la metta in pa-
ce , dove egli vuole innalzarla ( dico in-
nalzarla all' intelligenza di cofe alte ) per 
cerco biíbgna ne' principj ílar ben deter-
minata a moriré per luí , ¡perche la po-
vera anima non ú. , che cofa abbia da 
efler quella : dico ne* principj . Riraan-
gono da queftoamio parere le vir t^pi i i 
for t i , perche 1* anima fi ílacca piü delle 
creaturc , e fi da maggiormentc all' in-
tendere i l . potete di quefto gran Dio , 
per temerlo , e amarlo poiche egli cosi 
bene , fenza che le gli pofla refiftere , 
rapifee I'anima , come Signore di lei . 
Le re ña un gran pentí meneo di averio 
cffefo , e ftupore di come ebbe ardire d* 
offender si gran Maeí& , e grandiífima 
anfieta , perche niuno fia , che l* ofFen-
da , ma che tutti lo lodino , Penfo io , 
che di qui devono nafcere quefii frequen-
tiífimi defiderj , che fi falvino 1'anime, 
ed avere in ció qualche parte , e che 
queño Dio .fia lodato come merita . I I 
voló dello fpirito e uno ( non fo come 
dirlo ) ch' afcende dal piü íntimo , e pro-^  
fondo del!' anima . Sola queüa corapara-
zione mi fi ricorda , ch'io pofi , dove V.R. 
, che ftannolungamente dichiarate que-
íle , ed altre maniere d' orazione ( c tale la 
mía memoria , che fubito fi dimentica . ) 
M i pare , che 1'anima, e lo fpirito fiino 
una medefima cofa , fe non che , ficcome 
un fuoco , fe é grande , e s* é andato di-
fponendo per abbruccíare, quando in un 
tratto fi accende produce una íiamma , che 
va in alto , la quale cosi é fuoco , come 1' 
altro , che fia nel baíTo, né perche que-
íla fiamma s' innalzí , lafeia i l fuoco di 
rimanerfi fuoco ; cosi 1' anima per la di-
fpofizione , che ha con Dio , pare , che 
produce di fe una cofa-tanto di fubito , 
e*«anto delícata , che s* innalza.alia parte 
íuperiore , e v i dove vuole i l Signore , che 
piü non fi pu6 dichiarare , e pare un voló , 
ch'io non sb a ch'altra cofa paragonarlo , s6 
Une, che molto chiaramente s' intende , 
Pa-
re , che quefia uccelletta fcappi dalla mi-
feria di quefta carne , e dal caree re di 
quefto corpo , e cosi poífa piü impiegarfi 
inquello , che le dona i l Signore . E* 
cofa cosi delícata , e cosi preziofa que!, 
che 1* anima intende , che non le pare , 
che vi fia illufione , ne anco in qualfivoglú 
di quede cofe , mentre elle fi fauno . Si 
rifvegliano poi itimorí per difettodi chi 
le riceve , a cui pare , che in tutto abbia 
ragione di temeré , fe bene nell* inter-
no dell* anima rimane una certítudíne , 
e fícurezza , con la qual fe ne pub viver 
quieta , ma non totalmente , che lafci 
di ufar diligenza per non elTer inganna-
ta , eddufa . fmpeto chiamo io un re-
pentino defiderio , che alcuna , 6 le piü 
volte fi foleva nell1' anima , fenza che 
prima fia proceduta orazione da una fu-
bita ricorda n a di ritrovarfi aflente da 
Dio , -overo da certe parole , che fi fento-
no aquello propofito i h cosi potente que-
da ricordanza , e di tanta forza alie vol-
te , che in un íílante pare , che caví di 
ccrvello , come quando d* ímprovifo s* 
intende alcuna nuova molto penofa , che 
prima non fi fapeva , 6 fi riceve un gran-
diífimo aífalto , che pare , che tolga al 
penfiero i l poter difeorrere per confolar-
fi , e che rimanga come aíforto . Cosi ín-
tervien quí , fe non che la pena e per tal 
cagione , che rimane all ' anima un cono-
feimento , che é cofa ben impiegata i l mo-
rir per leí . D i quí h , che pare , che 
quanto 1'anima all'ora intende, ¿per 
maggior pena ; e che non vuol i l Signore , 
che tutto i l fuo eífeie l eg iov i , nécfua 
volonta i l ricordarfi , che vive , ma le pare 
dieífer in una gran folitudine , & abban-
dbno d'ogni cofa , di tal maniera , che noa 
fi puó efprimere , perche tutto i l mondo , 
e le fue cofe ledannu pena , e niuna crea-
tura le fa compagina , né altro vuole , che 
i l Creatore , i l che vede impoíTibiie , fe 
non mu ore ; e come non de ve uccíderfi , 
muore per brama di moriré di modo , che 
veramente h in perícolo di morte , e fi ve-
de come fofpefa tra il Cielo , e la térra , n i 
fa , che far di fe fie/Ta j e a poco a poco da 
Iddio all'anima una notizia di fe , perche 
veda quello, che perde , d' una maniera 
cosifirana , che non fi puó diré, perche 
niuna e in térra , almeno di quante ho io 
paflate , che 1* agguagli Í che bafta duri 
mezz'ora , per lafeiar cosi pefto i l corpo , e 
cosi rilaíTati i nervi, e con grandiflimi do-
l o r i , che n i anco rimane racolta alie ma-
ní di 
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tó di poter ícrirete . D i quefto nitina cofa 
fente finche va durando quell'impeto, 
affai ha da fare nel. fentire P interiore , 
n\ cred' ¡o , che fentirebbe ancora gravi 
tormenti . E íla con tutti i fuoi fenfi , 
e puó parlare, e vedere , ma non cam-
minare , che i l gran colpo dcU'»niore l'ab-
batte , <^uefto benche uno morcíle di de 
fiderio di averio , fe Dio non lo da , nul-
la giova . Lafcia grandiflimi effbtti, e gua-
dagni nelP anima , Alcuni uomini dotti 
dicono , che é una cofa , altri un' altra ; 
niuno la biafima . I I Maeftro Avila mi 
fcriífe , che era cofa buona , e cosi dico-
no tutti . Ben conofce l* anima , che c 
grazia grande del Sígnore . Se foííe molto 
ipcíTo , poco diirarebbe la vita . L ' impe-
lo ordinario c che viene queño "dcíiderio 
di fervire a Dio con una gran tenerei-
7.a , e lagrime, per ufcire da quefto efi-
lio ; ma come 1* anima refta libera pfcr 
confiderare , che fe volonta <H Dio , che 
uel corpo viva, con quefto íi confola , e 
gli ofFerifce i l vi veré , fupplicandolo , che 
non fia fe non per fuá gloria , e cosi paf-
fa . Un* altro modo^ di orazione alfai per 
ordinario c una maniera di ferita , che 
pare alP anima le fia piagato i l cuore con 
una factta . Quefta le cagrona un gran do-
leré , che la.fa lamentarfi , ina, cosí fa-
porito , che non vorrebbe maiftarnefea-
ZÍ . Quefto dolore non e del fenfo , ne 
meno la piaga c materiale , manell'in-
teriore delP anima , fenza che paja dolo-
re corporale , ma perche «on fi pu6 fax ad 
rntendere fe non per comparaiioni , fi 
mettono quefte, che per quello , che c-
glf é , fono groftblane , ma io no '1 so di-
re d* altra maniera , percib non fono que-
fte cofe, nc da ferivere , ne da di re, per-
che chi non P ha fperimentate , e prova-
te , fe impoflibile , che Pintenda : dicó , 
fin dove arriva quefta pena, perche le pe-
ne dello fpirito fono difFerenti da quelle 
di qul . Cavo io di qui, quanto maggior-
mente patifeono P anime nell'Inferno , e 
nel Purgatorio , di quello , che qua fi puó 
inteudere da quefte.pene corporali, A l -
tre volte pare , che quefta ferita d'atno-
re efea dalP intimo deiP anima . Ql i ef-
fetti di lei fon grandi , e quando i l Si-
gnore non la da é impoíTibile averia , ben-
che grandemente fi procuri ; né meno la-
feiar di fentirla , quando egli fe fervito 
di darla. Cosi fon*alcuni defiderj di Dio 
tanto vivi , c fottili , che non fi poífono 
diré , e come P anima fi vede legata per 
non poter godere , come vorrebbe , di 
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Dio , le viene un graiwl'abboi rimentó del 
corpo , i l quale a lei pare come un gran 
muro, che P impedifee , che non goda di 
quello , i l i cui allora íe pare , che gode 
in fe fenza 1'imbarazio ¿el corpo . Allo-
ra vede i l gran -male , che ne venne per 
lo peccato ÍP Adamo , che ci tolfe que-
fta liberta : quefta orazione s*ebbeavan-
t i alP eftaíi , & impeti grandi , cK' io 
diííl. M i dimentica-i di diré , che mm fi 
partano quafi mai queft'impeti grandi , 
fe non fe con un ratto , h gran favore 
del Signorejdove egliconfoli Panima,e P¡R< 
animifea a vivere per lui . Tutto quefto, 
che io ho detto , non pufe eífere trave-
dere per alcune cagioni , che lungo fa-
rebbe raccontare : Se e cofa buona , 6 
nó , io fa i l Signóte j i fuoi eífetti, e l 
profitto , che lafcia nelP anima , a tnt-
to mió párete fi conofeono churamea-
te . 
Avvlfi j che Jfoa ptr P oraxione . 
x T" ' Orazione fe la vía rcale del Cielo , 
1- j e camminando per lei fi guada-
gna un gran teforo : e peró non e aííái , 
che a noftro paitw ci cofti molto ; atte-
foche verr^ tempo , nel quale s'intenda , 
quanto fe niente tutto quello , che diamo 
per cofa si grande . 
4 Anima fenz* oraiione fe come corpo 
paralitico , e ftroppiato , che fe bene ha 
piedi , e mani, non le puó maneggiare . 
Cosí fi ritrovano alcune anime tanto in-
ferme , c mal awezze , che con eífere di 
ricca natura , e da poter converfar con 
Dio , non c* fe ordine, che poífino entra-
re dentro di fe . E fe queft* anime non 
procurano di conofeere la loro gran mi-
feria , e rimediarvi , fi troveranno fatte 
ftatue di fale , per non aver tenuta U 
faccia rivolta verfo di fe . 
3 Importa aífai, anti i l tutto , una gran-
de , e molto riíbluta determinazione di 
non fi fermare , finche s'arrivi a bere delP 
acqua della vita , che dá i l Signore j ..yen-
ga quello , che venir vuole , fucceda quel-
lo , che puó fuccedere ,• aflfatiehifi quan-
to afFaticar fi puó , mormóri chi vuol 
mormorare , ó s'arrivi colk , ó fi muoja per 
via , non avendo cuore per paífare i trx-
vaglj , che vi fono , ó rovini i l Mondo . 
4 Benche P orazione fia divifa in vo* 
cele , che fi fa con voefe j & in mentale, 
che fi fa con la mente , ciofe colPintelietto, 
e con la voló mi fenza.voce : fe Potazione 
vocale ha da eífere, coiné conviene , entra 
S ta íei 
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in lei ancora la mcntale , perche chi parla 
con Dio ha da ftare confiderando con chi 
parla, echi e egli medefimo , che parla, 
acció fappia , come ha da ftare davanci a 
sí gran Siguore , e come ha feco a portaríi, 
& in quefti dne punti é molto che fare . 
Dobbiamo anco cohfiderare , chi i Noftro 
Signor Gesii Ci ifto , e chi é fuo Padre , c 
che paefe é fuello , dov' egli ci ha da con-
durre , e che beni fono quelli , che ci pro-
mette , che condizione é la fuá , come po-
trert>o maggiormente dargii gufto , c come 
faremo , che la noftra condizicne (i confor-
.mi con la fuá . Con quefto fi congiunge 
la mentale con la vocale , pfcrche Porazio-
ne'mcntale fcconfiderare quefte coíe . On-
de accade , che coloro , che in quefta ma-
niera fanno vocalmente orazione , fono da 
Dio moltiflime volte inalzati , fenia ch* 
effi fe rP accorganu , alia Contemplazione . 
3 L'oraz,ione mentale dev' eífer procu-
rata da tutti , benche non abbino virtudi , 
perche é principio per*coufcgu¡iIe tufte , & 
a tutti importa la vita in cominciarla : ma 
Í" efercita con moha fatiea, íe non fi pro-
curano le virtü.. 
6 NclP orazione é meglio ílar folo , co-
Mae per noftro dociimcnto faceva i l Sígnore, 
perche non s' ha da ftar parlando con Dio , 
e col Mondo , come fanno quelli, quali o-
rando afcoltano cid , che alrri parlano , 6 
penfano quello., cheioro fi oflferifce , fenz* 
aver cura di raíFrenar i vani penfieri. Fatto 
quefto primicramente fi deye far P efame 
della cofeienza , e diie i l Confíteor , &c. e 
fattofi.iJ fegno della S. Crocc , fubito riti-
jraxfi cercando compagnia , c niuna é mi-
gliore di quella di Crifto , rappxcfentando-
ctlo a canto a noi Che fe ci avvezziamo 
a tenerlo apprcítb di noi, 5r egli vegga , che 
lo facciamo con amore , e che andiamo pro-
curando di piacergli , P avremo fempre 
con effb noi j £f e gran cofa uiP a mico <U 
tal forte a lato . Se benepiu vorrei, chelo 
cercaílimo nelP interiore delP anima no-
ftra , perche quefto é di molto piü uti e , 
e non abbiamo da andaré con laconíidera-
zíoue al Cíelo , né piu lontani , che a noi 
medefimi , perche é un* iftancar lo ípiri-
to , e diftrarne P anima , e non con tanto 
frutto . 
7 Quelli , che farmo orazione col difeor-
íb , peníando nella vi ta , 6 Paílione, o 
morte di Noftro Signore , e nel giudizio , h 
ín co<e tali , per cosí buon camino come 
qucftOjfaranno dal Signore condotti in por-
to di luce , econ quefti buoni principj a-
yranno aacoia baonc U nae . £ tutti colo-
ro , che poftbno andar per lu í , trovano r i -
pofo , e ficu>ezza'. Quefto penfare , e dif-
correre nelle cofe dejla Pafllone é i l modo 
di orazione , nel quále hanno tutti da co-
minciare , feguitarc ,c foruire ; ed e mol-
to eccellente , e ficuro viaggio, finche i l 
Signore gl* inalzi , e poi ti ad altre cofe fo-
prannaturali. Non petó fempre fi ha da dif-
Correré colPintelletto , ma di quando in 
quando rapprefentarfi ancodavantia Cri-
fto } e fenza ftraccare P intdletto fe ne ftia 
la perfona pallando, e guftnfamente cott-
verfando con lui , fenz'affitícarfi in ad-
durreragioni , ma in rapprefen 3ie necef-
'fítadi , e la ragione , che v* é per foppor* 
tarie quivi . E cosí efercitarfi un tempo in 
una cofa , e P altro nelP altra , accio» he P 
anima non s' infaftidifea di mangiarc fem-" 
pre un medefimo cibo. 
8 Coloro, che non poííbno cosí fare o-
razione , perche non poííbno quietare , né 
fermare i l penfiero in una cofa , i l quale fe 
ne vk come un cavallo sfrenato , che non fi 
pu& ritenere , mettino i l Signore appieftb 
di fe , e con un ilta lo pre^hino , che nen 
gli abbandoni , ma che gli accomp^gni . E 
fe con quefto non poííbno in un* anuo r¡u~ 
fe re , feguitino piü avanti , né dolga loro 
paífar i l tempo in cofa, nella quale cosí 
bene fi fpende .• s* avvezzino a quefto , e 
s* aílatichíno andaré appreífo di l u i , e lo 
ftieno riinirando . f .he fe non poífiamo r i -
volger gli octhj delP anima a mirar cofe 
molto brutte ; perche non livolgeremo a 
rrirár la piu bella cofa , che immagínar íi 
poífa . Miriamolo alie volte rifufeitato , 
altre nella Croce , 6 legato alia colonna , 6 
in altri modi , come p ü n* avremo bifo-
gno . Per quefto giova aftai portar feco al-
cana immaginedí Noftro Signóte , efpcf-
fo rlmirarla , e feco parlare . Per quefta 
via fi fuole perfeverando' an ivare piü pre-
fto alia contemplaciones ma é di molta fa-
tica , e pena , perche fe manca alia volon-
tk in che oceuparfi , e P amore non ha al-
cuna cofa prefente , dove impiegarfi , re-
fta Panima , come fenz* appoggio , & e-
fercizio , e le da gran pena la fulitudine , e 
P ariditá , e grandiffimo con battimento i 
penfieri. Onde con quefta orazione ha P a-
nima , 6 d* approfittarfi , 5 a difprofittaríi 
aftai, e quelli , che vanno per qutfta via t 
hanno biíogno di maggior puritá-. 
9 Se bene coloro , che nelP orazione non 
poífono andar per via didifeorfo, non fi 
devono sfoizarc a camminar per di quí , 
non hanno pero a metterfi in orazione , e 
liafpetuie , íenza ptioaa aver penfato di 
che 
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che cofa 1* hanno a fare i onde configlio a 
quefte pcrfone la fcz.ionc di qualche buon 
libro per venir a raccoglier i l penfiero , 
& acció la volonta cominci a muovcríi , 
ed afTexioHaríi, e cosí a poco a poco va^ 
diño avetxando l'anima con agevohue , 
ed artificio a raccoglierfi , per non la 
fpaventare : faccndo contó , che molti an-
ni fi fono partite dallo ípofo loro , i l 
quaie perche ritorni a cafa fuá , e fi 
comphccia abitarvi , bifogna accortamen-
tc negozíarlo , altrimcnte non fi fará 
mai eos' alcuna . 
10 Per moho approfittata , che fia un' 
anima , e pet molto alta orai:one , che 
abbia , non fi dimentichi mai d* eferci-
tarfi nel proprio conofeimento j perche 
quefto é i l pane , con cni s* hanno a man-
giare tntte le vívande , per delicate , che 
fiino , in quefto cammino dell' orazione , 
c fenza quefto pare non fi potrebbe l'a-
nima foftentare . Ma non per ció fi de-
ve fcmpre attender a quefto , con dimen-
ticarfi di confiderare D i o , anzi confide-
randolo conofeerk uno meglio fe fteífo i 
attefoche mirando le perfezioni di D i o , 
ir.cendran-o meglio i noftri mancamenti , 
& imperfezioni , ú come i l bianco ap-
pi-eííb al negro apparifee pin bianco . 
Oltre a quefto perche i l noftio intellct-
to , e la noftra volonta fi nobilitano , e 
ftanno piü preparad per tutti i beni , 
rivolgendofi dal conofeimento- di Dio a 
fe fteífi j e fe non ufeiamo mai dal fan-
go dclle. noftre miferie , fcmpre andera 
la corrente intorbidata di vani timori , 
pu filian imita , e codardie , ed all' anima 
«e jitxrk gran danno . 
11 .Defidero graitdemente , che tutti 
medí tino nella lacra Umanita di Crifto 
Signór Noftro , e che per altíftima ora-
zione , che uno abbia , non la lafci mai : 
perche la vita é lunga , e vi fono di mol-
t i travaglj , che per paflarli con perfe-
xione abbiamo neceftltá di mirare~nel no-
ftro efemplare Gesii Crifto . 
u Niuno mai lafci P orazione, ne per 
apparenza d* umiltk^ ne per peccaíi che 
abbia , ne per qualfivoglia altra cagio-
ne , perche lafciandola fi refra 1' anima 
a perderé c ritornando all* orazione fi 
guadagnerá , come bene h5 vedñto , & 
efperimenrato io nel tempo, <he la la-
feiai , e quando poi a lei tomai , & in 
lafciarla fu maggior teatazione , che io 
mai abbi avuta . 
13 Niuno di, coloro che fi danno all' 
o¡razione ) fi ftanchi o peída d' ¡utimo 
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per aridita , che vi'fenta , ne dimandí 
d' arrivare allá fommitá dell* orazione . 
Perche alie volte i l Sígnore viene mol-
to tardi , che quantunque venga tardi , 
nondimeno paga infieme Ja fatlca di mol-
ti anuí . Gran compaflrone ho delle per-
fone, che nell'orazione-non hanno que-
fta perfeveranza . Perche fono come co-
loro , che hanno molta fetc , e veggono 
l ' acqua aflai di lontano ,. c quando vo-
gliono andar coUli , ritrovano chi loro 
impedifea i l paffb nel principio , nel 
mezzo , e nel fine : & accade , che 
guando gia hanno con travaglio vinti i 
primi nemici , fi lafciano víncere da? 
fecondi , e voglióno piü tofto moriré di 
fete , che bere acqua di tanto prezzo :• 
e fe vincono i fecondi , fi lafciano poí 
vincere da' terzi , che manca loro la 
forza , non cflTendo per avventura due 
paífi lontano dal fonte dell' acqua v i -
va , da cui difte i l Signore alia Sama-
ritana } che chi ne bevefle non avrebbe 
mai piü fete . E potra ancora eílere , 
ch' eífendo uno arrivato fin dove non 
gli manchi ,. fe non abbaííarfi a bere 
nella fonte , abbandoni i l tutto penfan-
do di non aver forza' per arrivarvi , e 
di non efter buona a tal cofa . I I Si-
gnóte chiama tutti a bere , tutti invi-
ta & a tutt i dice , che dará da be-
re i tengo per certo , che a tutti quel-
1¡, che non fi, fermeranno nel viaggio , 
non manchera queft' acqua viva ,. Da i l 
Signore in molti; modi a* bere di lei a 
coloro che lo voglióno- feguire v acció 
niuno fe ne vadi fconfolato , ne muoja 
di fete ; perche da quefto abbondantiífi-
mo fonte featurifeono1 rivi altri gran* 
di , altri piccoli , & akune- volte ram-
polletti-per bambini , perche di quefto 
modo- baftano loro», .attefoche farebbe 
un* iípaventarli i l moñrar loro grand' 
acqua .- £ giá che in quefto viaggio 
non. manca mai acqua di confolázione , 
U prego ad attenerfi al mió configlio , 
ne fi. fermino tra via , ma corabattino 
come fortín e valorofi fino a; moriré per 
la cofa bramata .. 
14. Parmi mal principio per paíTar'ávan--
t i , e cofa molto nocevole al profitto dell*' 
orazione , 1' andirvi per guño , e confolá-
zione , che fi fperi ricevere . E >s6 per 
efperienza ,.che l ' anima , la quale in qac-
fto viaggio dell'orazion mentale cóminda 
a caminare con rifoluzione e pero vincefi 
in non far molto contó , ne molto confolar-
fi , od attriftarfi , che b le manchino , h le 
S a dia-
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fila i l Signore quefti guñi , c tenercxte , ha 
fatto gran parte della via^ non abbia paura 
di tornar in dictro per moho che inciampí, 
perche va principiando 1' edificio íopra fta-
bile fondamento .^ Sentó difguílo in vede-
re , & udiie , che uomini gravi , di lette-
re , c d* intelletto fi lamentino , perche 
Dio non dia loro devoiione fenfibile : 1' ho 
per imperfeiione , c poca libertsk di fpiri-
to : e credo } che ció per lo piü nafca dal 
non avetr incominciato con la detta liberta , 
e determinazione ; e dal non abbracciar fin 
da principio la Croce . 
15 Colui, che incomincia P orazíone , 
ha da far contó , che incotnincia a plantar 
un1 orto in una térra iníruttuofa, e che pro-
Wuce cattivifllme erbe , le quali dopo aver-
ie i l Signore sbarbate , e poílovi in luogo 
loro altre bnone , ha da procurare come 
buon ortolano , che crefehino queftc pian-
te , & aver cura d1 adacquarle acció non fi 
fecchino j ma venghino a far fiori , che 
diano grand'odore , perche con eífi fi r i -
crei i ] Signore , che le plantó , e fpeflfo 
venghi a diportarfi in quefto giardino . 
Deve dunque i l fine dell* orazione effer 
la gloria , i l fervigio , & i l gufto maggio-
xe di Dio# 
16 Colui , che nell* orazione fenteari-
dita , é come quegli , che va a cavar' ac-
qua dal pozzo per adaequare queílo giardi-
no ^ e lo tícrova fecco j & alPora non de-
ve alientarfi , ma come buon giardinie-
xe far tutto qnello , che puó dal canto fuo , 
perche £e fa qire-fto , i l Signore fenz'acqua 
manterrá queüe piante, € quefti fiori , e 
faiíl crefeere k viKu , voglio diré fenza 
acqua di lagrime J di tenerezze , e di 
fenfibil devozione . E benche vega , che 
molte volte manda la fecchia a baíTo , e la 
tira sij fenz* acqua , ó non puó alzar le brac-
cia per tirarla , cioé ne meno poífa a veré 
un buon penfiero , nulladimeno fi ralle-
gri , e fi coufoli ftimando grandiífima gra-
zia Paffáticarfi nel giardino di cosí gran-
de Imperatore , c perfeveri : poiche sa , 
che in queílo gli piace , né ha da eíTere i l 
fiio mottivo fodisfare a fe fleflb , ma 
piacete a lui ; e lo lodi molto , perche 
fi fida di lui , vedendo , che fenza verun 
pagamento ha gran cura di quelIo> , che 
gli raccomandó : e Pajuti a portar la 
Croce , poiche vede , che egli tutta la 
vita pafsó con eíTa y'nk voglia di quail 
fuo regno i- e fi rifolva , che fe bene 
qucll'aridita le duraíTe per tutta la vita , 
son ha per quefto a lafeiar cader Crifto 
COA la Croce». E che vená tempo t che 
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glielo paghera tutto in una volta : «orr 
dubiti di gettar la fatica , che ferve a 
buon Padrone , e che egli lo íla miran-
do , e peró non ha da far contó de' cat-
tivi penfieri , che a San Qirolamo anco-
ra l i rapprefentava i l demonio nel de-
ferto . Quefto travaglio non lafeia Dio fen-
za gran premio , anche in quefta vita , 
econ un'01 a de'gafti , che '1 Signore a 
me diva , reftavano molto ben págate P 
anguftie, che molto tempo patinelman-
tenermi ncll' orazione . Ma dobbiamo 
noi qul far gran diligenza di sbarbare dal-
le radici le molte erbette , che fon r i -
mafe nelP anima , per piccole che fieno j 
e grandemente conviene ¡1 conofeere i l 
noftro niente , & i l poco , che in que* 
ño t S( in ogni coía potiamo i & umir 
liarfi inanzi a Dio , 
17 Quefíe aridira , e tormén ti molte 
volte vengono nel pjincipío , che un' á-
nima incemincia a darfi alP orazione > 
ed altie alP ultimo , con molte tenta-
zioni , perche con quefte vuole Dio pro-
vare i fnoi amanti , e fapere fe poftbno 
bere i l cálice , ed ajutarlo a portar la 
Croce , prima che metta in eífi tefori 
grandi, e perche eglino conofehino i l po-
co , che fono . Imperoche fono di tanta 
dignita le ¿razie , che fa poi , che vuo-
le , che vegghino per ifperienza la loro 
miferia , prima che glie le faccia ; & 
importa afta i } che né d' aridita , né di 
diftrazíoni di penfieri altri s' affligga , 
ó fi dolga , fe vuoP acquiftare liberta di 
fpirko t e non fempre andar tribulato : 
ed inconiinci a non fi fpaventare della 
Croce , e vedra come i l Signore Pajute-
ra a portarla , e la confulazione , coa 
che andará, & i l profitco , che da ogni 
cofa cavera. 
18 Ho io di quefte aridita , e difira-^ 
zioni grandiftlma efperienza : vengono 
molte volte da indifpofizione del corpa , 
e mu.tanza di tempi, e da follevarfi gli 
uomini i e quando vengono da quefto 
é pcggio coftringer P anima a ftare in 
orazione , perche é ^in' isforzarla a queí-
lo t che non puó ,. & un foftbcarla ; 
ma conviene per all' ora lafeiare P ora-
zione per un* altro tempo , ed oceupar-
fi x ó m leggere , ó i a opere efteriori 
di carita ; e quando né anco ftia per 
quefto , fervire per P Amor di Dio al 
corpa , acció egli dopo ferva alP ani-
ma , e pigliare qualche onefta ricceazio» 
ne di fanta converfaptone , d' altra co-
ía fimile.. / 
19 Par-
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19 Parmi , che la differcnxa di qucfta 
orationc móntale alia fopranaturale , che 
c quella, ch> noi altri non potiamo con 
la noftra induftria' acquiftare , & alia 
Contemplazione fia quefta j CheJl'ora-
zione , che íi fa con difcorfo dell* intel-
letto , per moho, che faccia , tira 1' ac-
qua, che corre per térra , e non la bevc 
a canto alia fonte , e non mancano nnai 
in quefto cammino cofe fanguinofe , nel-
le quali fi fermí , e non va intei amenté 
pura . Peroche penfando veniamo a ritro-
varci in cofe del Mondo , le quali amia-
mo , e defiderando fuggirle , ci difturba 
alquanto i l penfarc , come fu , e come 
fara , e che feci , c che faro , & alie vol-
te ci vediamo in pericolo , che ci s'attachi 
qualche poco di quelle . Ma ncll'orazio-
nc fopranaturale di fatto pone Dio P a-
nima a canto a fe, e le moílra in un mo-
mento piii veritadi , e le dá piu chiaro 
conofcimcnto di quello , che é ogni cofa , 
che non potrebbe per altra vía avere in 
tnolti anni , e heve dell' acqua viva nel-
la medefima fonte . Le parla la fuá gran-
dezza , fofpendcndole l'Intelletto , legán-
dole ¡1 penfiero , e togliendole ( come fi 
fuol diré) la parola di bocea j che quan-
tunque volcíTe non puo parlare , fe non 
con molta pena : e conofee , che fenza 
íhepito di parole le fla parlando quefto 
divino Maeftro : gode fenza intender , 
come gode : fta P anima ardendo d'amo-
re , < non intende con e ama , né sa , co-
me gode di taleamore, benche conofea , 
che gode di quello , che ama, e che non 
e godimento , che P ¡ntelletto arrivi a 
defidcrarlo . La volonta P abbraccia fen-
za intender come , ma in potendo conó-
fcer qualche cofa , vede , che quefto be-
«e non fi puo meritare con tutti i tra-
v.aS^ j > nella térra unitamente fi pa-
tiífero per guadagnarlo . Jfc' dono del Si-
gnóle di lei , e del Cielo , che finalmen-
te da conforme a quello , ch' egli é . Que-
fla , figliuole mié , é perferta contempla-
zione . Ora conofeerete la differenza , <he 
é da lei all'oiazion mentale , che h quel-
lo , che s'é detto j penfare , & in réndete 
quello, che diciamo , con chi parliamo , 
,e chi fiamo noi , che abbiamo ardire di 
parlare con si gran Signore , penfar que-
fto , & altre cofe fimili circa i l poco , 
che P abbiamo fervito , 8f i l molto , 
che fiamo obliga ti a fervirlo , é orazio-
nc mentale . Non penfate , che fia una 
cifra, 6 linguaggio , che non s'intenda , 
ué vi fpaventi i l nomc . In qiíefta po* 
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tiamo noi col favore di Dio alcuna co» 
fa , ma nella contemplazione , di cui ora 
ho detto , neífuna cofa . Sua Maefta é 
quella che fa i l tutto eífendo quefta ope-
ra fuá , che fupera la noftra naturalezr 
za . 
20 Per arrivare a confeguíre quefta fo» 
pranatural' orazione , bifogna , che ci sfor-
ciamo d' acquiftare le virtu grandi., e par-
ticularmente P umilta y & eífereitaffi in 
opere difficili del fervizio di D i o , e con 
determinazione darci tutti a luí , e chi 
quefto non fara , fi rimarra in tutta la 
fuá vita fenza 1' orazione mentale. Ac-
cade a perfone d'imperfetta virtu , ed an-
co alcune volte a quelle , che ftanno in 
mal flato , efler elévate dal Signore alia 
contemplazione , per guadagnarle per que-
fta via i ma quefto é poche volte , e du-
ra poco , fe non s' approfittano di quel fii-
vore per ufeire da quel loro ftato , e dar-
fi del tutto a Dio . 
21 Chi defidera queft* orazione fopra-
naturale , non vogli innalzar fe fteífo pri-
ma , che Dio Pinnalzi, perche farebbe 
un'afta tica rfi in vano , e andaré a perdita 
manifefta i attefoche Dio é quegli, che 
ci hk da innalzare , anzi feguitando i l 
configlio del Signore mettiamoci a fede-
re nel piü bafío luogo , tenendoci per 
indegni di quello , che abbiamo , n¿ do-
mandando , che c' innalzi , ma lafcian-
doci interamente nelie fue mani , che e-
gli sa quello , che ci conviene . I I no-
ftro efercizio fia darci alia mortificazio-
ne , alP urnilth , & al vero ftaccamento 
da tutte le cofe , che camminando per di 
qui c1 innalzari a quefta orazione , ma 
fempre contentiamoci di quello , che Dio 
fara di noi , che quefta é Pumilta . Con-
fidiamo nella divina bonta ; la quale non 
manca mai a* fuoi amici , e ferriamo 
gli occhj per non mai penfare , e difeor-
rere , perche da a colui in si pochi gior-
ni devozione , & a noi non la da in tan-
ti , eííendo tutto per ben noftro , e pci-
che gia non fiamo piii noftri , ma fuoi , 
lafeiarao , che egli ci guidi , per donde 
vorra. 
zz Quelli , che non fono arrivati a 
queft'orazione , non fi travaglino , né 
perdano d'animo , perche Dio non con-
duce tutti per una via , e per avventu-
ra colui , che penfa di ftar piü bailo , ft.\ 
piíi alto ncgli occhj del Signore : queft' o-
razione fopranaturale non é neceífaria pel-
la falute , né Dio ce la dumanda : e non 
per quefto lafceranno d'eíTer perfetti, fe 
S 3 fi efer-
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fx «fercitafanno neJIe virtü , anzi potrá ef-
fere , che atbino molto piü mérito , per-
che c con piu lor travaglio., e l i conduce 
i l Signore , come forti , e ferba tutto 
quello , che qul non godono , per darlo 
poi loro tutto infierne : confíderino , che 
la vera inniha grandemente confifte in 
contentará di tutto quello, che Dio vor» 
xi. far di loro ; e non é buona umiltá voler-
ci eleggere da per noi , ma lafeiar fare al 
Signore , che , dove ha da porre ciaíche-
duno . E che maggior fegno vogliano dell* 
amore , che Dio loro porta , che forlí par-
tecipi della fuá Croce ? Gtan -.guadagno j e 
non voler guadagnare per noftro parere , 
per non temer la perdita , la qnale Dio 
non permette mat, che íenta i l ben mor-
tiíicato , fe non perche piü guadagni. 
23 L'orazione per molto alta che íia , 
de ve fempre andar indrizzata a far ope-
re , nelle quali dimoñriamo 1* amore f 
che porciamo ,a Dio , non contentaudoíi 
d* aver dono d* orazione , confolazioni, e 
grazie grandi di Dio , ma facendo cofe , 
nelle 1 quali refti egli grandemente fervi-
to da noi , & efercitandoci in opere dif-
ficili di virtü , e/Tendo queílo i l vero fe-
gno , che 1'orazione fia buona , e che 
quelle grazie fono da Dio j e chi non fi 
dará alia mortificazione , & nmiltá , & 
all'altre virtü , fempre , permolto che 
faccia orazione , reñera nano , e non cre-
fcerá , anzi andrá fetmando . I I profiero 
dell' anima non confifte in penfare aíTai 
in D i o , ma in amarlo grandemente : e 
queft' amore s' acquiíla col determi-
narfi ad operare , e patire per Dio . lo 
non defidererei altra orazione fe non 
quella , che mi feceflTe crefeere nelle 
virtü . 
R E L A Z I O N E » 
Che fa un Confeflore della Santa Madre T E R E S A 
G E S V * fopra il fuo Spiriío , e virtü. 
D I 
fX" L fine di Dio ^ -condurre un'anima a fej 
'i e del demonio fepararla da Dio . No-
-JL ñro Signore non mette mai paure , 
che feparino una da fe ; ne i l demonio , 
che conduchino a Dio . Tutte le vifioni , 
&c. la conducono piü a Dio , la fanno piü 
umile j , obbedíente , Src. 2. £ ' dottrina di 
San Tomafo , e di tutti i Santi, chél* An-
gelo di luce fi conofee nella pace , quiete , 
che lafeia nell* anima . Ella non mai ha 
queíle cofe , che non rimanga con gran pa-
ce , e contento, tanto che tutti i piaceri 
della térra uniti infierne, non le pajonn 
come i l minore di quelli , che ff ate . 3. 
Non ha mancamento , ó imperfezione al-
en na , di cu i non fia riprefa da chi interior-
mente íe paría. 4. Non domando nédefide-
rü mai queíle cofe , ma folamenteadempi-
re in tutto la volontá del Signore . 5. Tut-
te le cofe, che lei dice fono cOnformi alie 
divine fcritture, 2c a quello, che infegna 
la Chicfa , i con ogni rigore fcolaftico fono 
molto veré . 6. Ha gran purita d* anima , 
gran candidezza , ferrentiílimi defiderj di 
piacerc a Dio , c per qacílo difpiezzarc 
quanto fi ritrova in térra . 7. L ' e ñato det-
to che tuíto ci5 ^ che domatídíra a Dio , <f-
ftndo cofa giafta 3 le fará coñceífa . >GI¡e 
n' ha domandate molte , e cofe che non fo-
no da lettere per cífer lunghe , e tutte da 
Noñro Signore le fono fiare conceííe. S. 
Quando quefie cofe fono da Dio , fempre 
fono ordinate , o per ben proprio , ü comu-
ne , o di qualche particolare . Del fuo pro-
fito ha efperienza , e di quello di molt' al-
tre perfone . ,9. Niuno feco tratta , c ra-
giona , fe non é di prava difpofizione , che 
le cofe fue non lo muovano a devozione , 
fe bene «lia non le dice . ic. Ogni di ya cre-
fcendo nella perfezione delle virtü , c fem-
pre fa diligente iludió in cofe di maggior 
perfezione j e cosí in tutto i l corfo del fuo 
tempo nelle medefime vifioni k andata cre-
fcendo nel modo , che dice San Tomafo . 
11. Non le fono mai dette novelle , ma fo-
lo cofe d'edifícazione , né le fono dette 
niaicofe impertinenti . D i alcuni Pe ílato 
detto , che fono pieni di demonj , ma per-
che ella conofea , come fia un'anima , 
quando mortalmcnte ha oflfefo i l Signore . 
12. E* ílile del demonio , quando pretende 
ingannare , avvertire , chefi taccia quello , 
che dice i ma a l e i , che lo palefi al Confef-
forc, c locomunichi con Letterati fervi del 
Signore ; che quando tacera , pon a forfi 
efier ingannata dal demonio : 13. £ cosi 
gran-
Virtu amvnirahili delta S 
grande i l profitto dell' anima fuá con qucíle 
cofe , e la buona>edifícajdone , che di , che 
col fuo efempia ptii di quaranta Mbnache 
ufano nel Monaflero , dove ella íla , gran 
ritiratezza . 1.4. Queftc cofe ordinaríamwiT 
te le vengono dopo lungíi.orazíione , e fian-
do moho raccolta in Dio , Sfrardendé-dél' 
fuo amore , o comunicandoíi. 15. Queftc 
cofe T accendono di. un gtandifllmo defide^ 
rio di camminar Bene, e che ¡1 demonio 
non 1* inganni. ló. Cagionano in lei pro-
íondiíTmiz umilth } conofee che quello , 
che ricere , le viene dalla* mano dol Signo* 
re , e i l poco , che ha da fe • 17. Quando 
fta fenza quefte , le fogliono dar pena, c 
travaglío Paltre cofe , che fe le oíTeriicono i 
& in vedendo quefto, non ha memoria dell' 
altre j ma gran defiderio di patire ^ e di 
quefto ha tanto güilo , che é gran ftupore . 
18. Le cagionano rallegrarfi , e confolaríi 
ne* travaglj , e mormorazioni contra di lei > 
c nell'infennita , fc^quáli ha terribili , «0.-
me di coore y vomiti , & alcri molti dolo-
rL, i quati quando ha. le rifioni cuttife le 
pifTano . tg. Facoa tutto ció moltapeui-
tcnxa jdigiuni ^ difciplinc ,.c moEtificaz.ío-
M . lo. Le cofe , che poírono ir» térra darle 
qualche cosíent» , & i travaglj > che. n* ha 
patiti moki , fopport» con grand' ugualitk. 
d' animo , fenza perder la pare , c quiete 
d'anima . 21. Ha cosí fermo propofitodi 
non offendere i l Stg»ore, che ha fatto voto 
di non lafetar di fare cofa venma , che ce. 
no fea , b le fia detta da chi conofee , che 
fia ¿i msggior pcvfezione . E con tener per 
fanti quelli della Compagnía, e parcrlc y 
che per mezzo loro Noftro Signorc te abbia 
fatto tante srazie > ha detro a me , che fe 
fxpe0e , cite maggior perferione foífe 
i l non contrattar con eftl >. che ma i in eter-
no parlarebbe loro t c fuggirebbe di veder-
lí) non oftante che cftl llano quelli y che 
Tanno quietara y cá iacamminata in que-
ftc cofe . 22. I gufti , che ordinariamente 
ha, i fentimenti di Dio , e lo ftruggerft 
nel foo amore , cofa é veramente di ammi-
razione , e con quefti fuole ftare quaü tutto 
i l giorno rápita . 13. In ndir parlar di Dio 
con devozione. Ce eficacia fuole fpeíTo aii-
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dar in eftaíi , e procurando di refifterenotf 
pub , e rimane a Hora taíefappreflpb cojo^ , 
chela veggono , che l i mueve <>. grandifíj-
ma devozione 24, Non pub foffrire , che 
chi ¡la gpvcma Ke^tratta , non le dipi^i fuoi 
mancamenti, c non la riprenda , ¡I che fe 
c fetto , riceve con grand' umilta . 25. Gotf 
quefte cofe non pub comportare , che colo-
ro , che fi tvovano in iftato di perfezioae, 
non procurino d^averla conft)rme al loro 
iftituto . 26. E'ftaccatiífima da parenti, e 
dal woler converfáre con Ife genti , c árnica 
di folmidine : ha gran devozione a? Santi-, 
e nelle lor fefte , e mifterj che la Chicfa ne 
rapprefenta i ; ha grandiftlmi fentimenti di 
Noftro Signare, 7^.. Sé tutti quefti dellí 
Compagina, e ferví di Dio, che fono in tér-
ra, le dicono , b diceíTero , che é meífa dal 
demonio, teme, e trema, innanzi, che 
abbia le vifioni; ma in trovandofí in era-
zione , & ¡n raccoglimento , fe bene la fa-
ceftero in milb pezzi , non potrebl»- akso 
perfuaderfi , fe non che quegli, che fec« 
tratta, c le parla, fia Dio . 28. Le ha 
dato Dio un'aiumo co i^ forte , et coríigf 
gjofo , che c di meraviglia : folera eflere 
timorofa , ora mette foílbpra tatti i de* 
mon}. E'molto lontana da certe azioncel-
le , e fanciullerie, che fogliono eCerenel-
le donne $ non ¿ punto fcrnpolofa , ed b 
rettifUma. 29. Con quefta le ha dato No-
ftro Signare i l dono di fuavifTíme lagri-
me, grancompaílíone de'proflimi ^ cono-
feimento de* fuoi mancamenti , ilfargraw 
ílima de* buoni ,; & avvilire fe medeftma . 
lo dico certo , che ha giovato a molte per-
fone , de lie quali una fon* io « 30. Ha una 
continua memoria «ü D i o , e fentimenta 
della fuá prefenza , 31. Non l'c mai ftata 
detta cofa , che non. fu ftat? co<?i , c non fi 
ftaadempita , e qoefto c grandiílmso argo-
mento . jz . Quefte cofe cagtonanoin lei u-
na chiarezza d' intelletto , & una luce am-
en irabile nelle cofe di Dio * 33. Quando 
alcuni dubitarono del fuo fpirito , le fu 
detto , che miraíferole fcritture , c tro-
varebbe , che mai anim? alenna , che defi-
derafledi fervirc t D i » t íi^tant^Mí»|?^, 
inganwata , &c. 
2 .8o 
R E L A Z I O N E SUMMARIA 
Dcgli a t t i , c propofíti delle vir tü , che piü ordinariamcnfe 
chiedeva a Dio , e procura va acquiftarc 
L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S U . 
Fatta , e difpofla in dotirine da un fuo Confejfort. 
I N T R O D U Z 1 O N E . 
^ f ^ ^ i O m i n c í a n d e itt queft* hreite Relacione dalle vir íú, per l» cui Mtxxo f i acqurfla 
m la perfe i^one Crijiiana per trovar aggiujlamento , e riparo daW uomo vec-
V * chio , entraremo per l* efleri$re alpiit interiore ) efpirituale. E cesi poflo a l 
^^ ék t-* fuo luogo l1 útto di Ctntri^tone , che 9 ilprimo ^ fitratta immediatamente 
dehy aggiufiamento ) e concertó de* fe nfi tnateriali efteriori ^ interior i delle 
pajjioni y e del concertó delle potente del? anima $ congiungendo con quefto i l huon ordi~ 
tte d^ogni forte di penfieri , parole , & opere j t dopo del portar la Croce propria , che per 
lo ripara di ciafcuna di que fie partí i neceffario , che abkracci colui , che cammina alia 
pérfestone . Apprejf i¡í difcendc a trattar dell* Umilta , come fandamento delPáltre Vir~ 
th j e dietro alia Ferte^a , e Glufii^ia , che la feguono , fi tratta dell"* adempimen-
to del tre voti Reltgiofi ; Ñon ojiante la dottrina di S. Tomafo , che dice , che P Obbe-
dienta í come parte della Giufti\i a , e la Carita de¡laTetnp$ran%a , t fecondo queft» 
ricbiedevano dijferenti lüoghi . 
Si deve qui avvertire , $he febeneil medefmo "Dottor fante trattl prima delle Virtit 
Teologali , che delle Cardináli ^ edi quelle , che fotto di loro f i cotnprendono \ qua pe-
ro le Teologal* vanno neW ultimo Puogo , perche tmte ly altre f incamminano ad ejfe , <rfl-
me afine. E quantunqtte i l Dettor Angélico abhiapojia POrafione e Contempla^io-
ne con laGiufti\ia , come parte d i lei ^ e la Vfuden^f nel primo luogo delle virtü Car-
dínalt , Htndimem , perche nella Contempla t^-one perfetta , Dio ordina f conforme la 
Spcfa net Cantici ) che perfe\ieni la carita per mew&della Sóplenla , t 'Pruden\a al-
líjjima , che in qnella comunica alP-anima j percib vanno le dottrine di quefte due vir-
th dopo quella del/a Cari tá , e per fine P intoca^ione del 'favor d i Dio y e de i fuoi An-
geli , e Santi y che 9general me^oper ogni cofa . 
Serviranno quefte brevi dottrine \dove f i tocea i l fofian^iale delle virtü s per It cur 
metX* s* acquifta la perfi^ione Crijiiana } perfar con poca fática concetto deiprin-
cipale , che elle in fe raccbiudom , per faper chiedere prattica , e perfcfiont , per*-
Proponer* , e far i loro a t t i , e per infervorar con ejfe la volontú-.. 
D O T T R I N A P R I M A . 
"Per la peticione , & atto di perfetta: 
Confeffione . 
POIche fíate , Signor y e Dio mió , chiatnando i peccatori , per perdo-
aax ad efli le lor colge , perdonatcmi le 
m i é , dandomi un cordiale aUBorimento, 
e doleré dc^iiiei pcccaii , e luce di conofee-
re i beni , che ho perduti, privaiídomi per 
caufa loro dellavera pace dell'anima , e 
dellr allegreiza , e fodisfazione interio-
re ( che nel teftimonio delía buona co-
feienza fta rinchiufa ) della voftra comu-
nicazicMie , & amicixia j e della partici-
pa-. 
Firtu ammirahiU della £ 
pazione dclle voftte divine proprietá, 
che per tnezzo della grazia , delle virtu, 
e doni del voftro Tanto Spirito fi comu-
uicano all'anime giuíte, cangiando 1* e-
redita della Beatitudine per le pene eter-
ne dell'inferno . Vi íupplico , che fia que-
fto dolore , non tanto per qucfte perdi-
te mié (benche tanto grandi ) quanto per 
aver lo mancato nella gratitudine , che 
«levo al rnio Signore , fonte di tutti i be-
n i , é rimedio di tutti i malí , datóte di 
tutto quanto ho avuto, ho , e poflb a-
vere in quefta vita , e nell' altra : e fe 
poteíTe darfi , che io non aveífi con voi 
queílo si gran debito di gratitudine , non-
di meno per V ultima , e fomma difcor-
danza , e malizia , che íla rinchiufa in 
offendere la prima Verita j e la fomma , 
& infinita bontá , Creatore , Redentore , 
e Glorificator mió , e come tale infinita-
mente amabile } certamente per quello fo-
lo dovrebbe difpiacermi , e dolermi , e 
mi difpiace , e mi dolgo fopra tutto quan-
to poflb dolermi , e íentir difpiacere , e 
lo deteílo , & abborrifco fopra tutto quan-
to quello poflb deteftare , & abborrire , 
proponendo emendarmi , fconfidata di me 
( per la mia ignoranza , debolezza , e ma-
lizia ) come fe io giá ílefli errando , e 
confidata in voi ( che íapete , volete, 
e potete fare di fchiavi del demonio , fe-
deli fígliuoli voftri) con la confidanza , 
che potrci avere , fe gia lo vedefli com-
pito . 
D O T T R I N A I I . 
Per la peti\ione , 6f alto delU mode-
fii» , e mortifica\iom necesaria per 
buoH ufo de"* fenfi del forpo , s) efte-
. riori y ctme interieri » 
P Otente Moderatore de* miei l iberi , e mal* inclinan fenít, io ve gli of-
ferifco , e facrifico con tutti i loro mo-
vimenti, & opere , determinara di pro-
curare col voftro ajuto, e favore,.. che 
non íia in efli atto libero , né alzar di 
occhj , né muover di mano, né di l in-
gua , &c. né fia nell* immaginativa , b 
fantaíia atto, che non vada tutto guida-
to dalla ragione , & aggiuftaro v median-
te efla , con la voftra ordinazione, e gu-
fto i e che non tenga internato l'abborri-
mento proprio , e la moitificazione della 
fuá naturale incünazione feoncertata:, che 
voi richiedetc da voftri fegnaci i e di tut-
|e le fpecic > c firuilitudhii di cofe m¿r 
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teriali, e vifibiíi , che entreranno per ef--
fi nelP anima mia , mi fervirb per íali-
re alie foprannaturali , & invifibili, a 
cui volefte , che faliífimo per quelle , ca-
rne per ifcala , e mezzo connaturale , e 
proporzionato al noftro modo di operar 
in quefta vita. 
D O T T R I N A I I I . 
"Per la peticione , & atto della morti* 
fica^iong. , e temperanyi delie 
pajponi. 
G Entil Governatore degli uoniini frénate le mié paflioni , che alte-
randofl con facilita turbano l'anima mia , 
e col loro sfrenato oggetto le precipita» 
no , facendo di lei quel che vogliono . 
Arrivi dunque , o Dio mió , i voftro po-
tente braccio in ajuto di una riconofeiu-
ta peccatrice, íchiava incatenata dai fuoi ^~ 
capricci, accioche con quefto favore fi mo-,. 
derino , e concertino di maniera , che non 
fia in me amore , defiderio , allegrezza , 
gaudio , dolore , triftezza , timore , né 
ira , &c. fe non fara in oidine , che 
anima fi ferva di quefti movimenti per 
ifvegliatori , compagni , & efecutori fe-
deli delle fue aggiuftate cifoluzioni , e 
mediante efli del voftro gufto . Fortifica* 
temí Signore , accioche nel goyerno di 
quefti cosí continui , fottili , potenti mo-
vimenti , fappia io efeguire la perfetta. 
annegazione di me ftefla , che ¡o propon 
go procurarlo col favor voftro . 
D O T T R I N A I V . 
Ver la peticione , & attor delP anneg&~-
\lene "Evangélica in ordine a l 
iuon itnpiego delle pótenle 
de¿ly anim* * 
D I O nafeoft o , dal qüate tutte le coíeP_ ftanno fempre ricevendo da loro 
confervazione , e 1'ajuto ,, che hanno di 
bifogno per i loro movimenti , & opere 
contro deU'anima mia, & anima fuajpioche 
fete in lei origine di tutti i fuoi beni , 
comunicatemi per mezzo 'delle fue po» 
tenze , prudentemente mortifícate , l* zhr 
bondanza delle voftre mifericordie , at-
tuando la memoria mia con la voftra. 
continua prefenza , fchiarando i l mió in*-
telletto con la. voftra eminentiífima fa-
pienza , acceudendo la mia volonta nel 
voftro amove y e come cahmiu d'infinita, 
virtii 
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rircü pbíla- n*I foncfó dcll* anima- mií-, , 
tirát* , cetovcttite1, e raccoglicte a voi tut-
te le fue forte, e potenze , feí>za <rhe vi 
fia' cofa , che la r i ten^ d* accoftaríí fcm-
pfc Ognl ¿i piffr a voi con continui , e 
fftr^ cwíOÍJ movimenti, per venir ad unir-
íi col voftro divino eífere , con iflretto 
vincolo di untone , e trasformaiion pcr-
fctta , e col voílro favore io propongo 
di procurarlo . 
!> O T T R I N A V. 
"Per la peticione y & att« > che abbr»€€*m 
hfftrf«%r(ht* t» tmt* i yenfieri, 
parole j 6$tré , 
M Aefíro, f guida dclPanhua mi* , migliorate i niiei pcníieri con urta 
permita írtiiplitíta , enettezza , di forte , 
che noít ptníi mai , fe non in vof , 
h in quello , che mi potrk far accoñare 
xnaggiofn^ente a voi ^ k mié parole fie-
no tutté molto ben* efaminate , ecoafor-
mi al voflro güilo , libere da oxrofitá 3 
fraudé, i menzogna , prefunzioue , e va-
nagloria , da ogni irtgíuíHzia , e manca-
mente di carita , e daglr altri fconcer-
t i , che in éfíe foglion trovarfi, e íieno* 
piu voftré , che mié , conae fe foffefo 
ordinate, e fórmate da voi . Vadino tut-
t í Po^éré m í e , per minime, che fieno , 
fátte in carriti j & amor voftro , e del 
mió jifoífin'io , aggiúfíate , & unite con 
<juélle di Crifto Sigñor Nofiio , accioc-
che cosi abbifto avvafttaggiato valore, é 
nafcano in me , a fuá. imitazione , da 
puro amofe y e rafíégnazione , come nac-
qucro it> Sua Maeftá. , & abbino i l fi-
oe délla voflra íftagigror gloría > con l i 
continuazione , e peífevcranzt , che in 
lui ebbefo tutte le fue; nel che col vo-
firo ajuto pon6 ogni mío iludió . 
Í J O T T R I K A V I . 
'frer la fiti%Íé»e j éf atté dellM t * t h n \ * % 
i faffe^ ñü i^im iñ pénaf lá fr t* 
p i á Crece . 
G K éíégg* io iitnocéntlffinioAgneíi-
16 (cíotifiífo |* í msnodi boj i crWJ-
4éli iniriiiti; vofírl ) ía C*ttC« a, mifuia 
del mió defiuerio , e caftficck)?, mai. che 
di buona, vogüa ton tal foffeíenta ^ e 
Kaffegnazionc, io viva , e muoja t>.ll¿ 
Crocc j in cu i la üifpofiüoi.e , e provi-
4cnia Voflra divina- per qualfiyoglia me** 
zo mi porraono' (' tenendo queña per la 
piu fiema , ed utile ) che ne/Tun* altra 
cí)fa io appctifchi , ne' defideri . Muoja-
no in me per cjuefío-mezzo ogni propria 
indínazione , & affetto j ogni propria ra-
gióne, e ptudlenza i ogni proptía volon-
, e defidério } ogni proprio amore, e 
gaño j accioche fohmcnte viva in me , 
e s* adempia la voftra divina ordinaxio-
nr , e voi ere j e quefto cosi nelie cofe 
grandi, come nelle piccole , nelle quali 
col voftro favore prociirero mortiftearmi 
peiftttamente , animandomi coll' efetn-
pio di Vofíra Maefta morto nella Cro-
ce fia dise ladroni , per potervi meglío 
feguire , & imitare , portando con gü-
ilo quelía , che voi mi aflegnarete . 
D O T T R I N A V I I 
"Per la pepipem y & atte delPÜmiUk, 
Ü Miliftimo Signore , difpiezzato in competenza di Barabba , poiche ci 
comandafte , che imparaftimo da voi ad 
efleie umili di cuore , datettii un pro-
fondo conofeimento del mió nieme , & 
un'afFettuofo defiderio di vivere in ve-
ri tí*, e d* eífer tenuta in quella poca fíi-
ma , che conforme a quefto proprio co-
nofeimento ío mérito ; accioche cosi' la 
foddisfkíiotte del mió íapere , e pruden-
za , e dell* altre proprieta , con la cu i 
ilima ingannevolmeRte poifo inanimir* 
mr^ e 1* amor difordinato dell'Idolo del 
mió onore , pon mi faccino far manca-
mento nel voftro feguito , & amore , an-
i i libera da qeefio crndel tiranno con 
tutto lvonore, e gloria con amor di fi-
glia fedele , paffi fempre a v o j , che flete 
quegli, che folo la meritate : e quegli , 
che quando io opero alcuna: cofa buona , 
principalméfnte T opérate inme, edachi 
confeguentetnente fidevedi gíuftizia que-
ila paga % atcefoche ¡o £n da quefto pun-
to hii riíblvo col voftro ajuto a dcíide-
rat , che tutti mi difprezxino , come 
mérito í t mi rallegro, e tallcgrarommi 
fertpre Éil toio difprczzo per qualfive-^ 
í l ia ti» j the mi venga . 
D O T T R I N A VIII . 
Per ¡a petixitfte , (3 atibáell* Fortrna. 
FOrteiza y e lena degli sbiggottiti , e deboli , concedetemi; gran cerag-
gio 5 c cosi per íncontrare le: difficoltk )j 
che. 
Atti delle ajirtu della S. 
che mi ü ofieriranno in que!lo } ch' io 
avro da fare , vincendomi coll' odio fan-
to di me ílelfa j come per fofferire con 
pace , & ugualita di animo tntte le op-
preílioni, che & nate dalle míe propric-
tíl » e condizioríi naturalí mi fi accrefce-
lanno , -o d'aiua qualutvque maniera cni 
verranno per mano delle voftre creatu-
re , b che voi mifencordiofamente per 
mió efercizio vi degnarete appltcarmi fen-
a.a mezzo . Migliorate , Sígnore , 1* ani-
mo mió ogni. giorno ) üccioche come for-
te fappia , e.pofla io rsgliar , e dar fcn-
za dolo e i l colpo á me ílefla in tutte 
1'occafioni detre i che con queüo ajuto 
voñro ( .non oílanre Ja mia codardia ) 
propongo Jermamente di iar cosi , bcn-
che ;fia con perdita , e pcricolo deíla fa-
ji it i , dcll'onore 3 e della vita, , quando 
cosi lo richiedent i l voilro maggior fcr-
viiío . ^ 
D O T T R I N A IX . 
Ptr J* pett'iieftf , & atto ¿fUa <¡iujli\ta , 
G IuííiíTinio Sígnore , e prudentísimo díftribntoic di tutti i beni , che 
fra le voftre creature fi compartono con-
cedetemi 1' ufo peifctto della giuftizia , 
accioche aggiuftata con eíía adempia co-
me devo tutte le mié obligazioni, dan-
do a ciafcuno fuello , ch' é fuo , a voi 
in primo luego , al prpfllmo ( ó íupe-
riore, ó uguale , b íuddito ¡che fia ) in 
fecondo , cd in terzo , prendendo per me 
quello , che in tutte, le occafioni fecon-
do la voñra Dottrina Evangélica giufta-
mente mi appartiene, idi dove mi riful-
ta la pace vera con v o i , e co'proflimi. 
Procuri io fempre, Dio -raso j ¡priiKÍpal-
mente ¡1 beti pió comune , e generwe, 
per efler voi piu glorificató in lui y £a-
pendo con prudeuza di fpirito credere 
alie mié ragioní per qtfólJo , quando 1* 
occaíionc lo richíedierk , -e correggendo 
cosi in me, come in quelli t che a me 
tocchera concggere ( con le dovute cir-
coñanze ) l i mancamenti , che in quefto 
conofeero : col voftro favore io propon-
go di procuraiio aderajrire perffttamente . 
D O T T R I N A X . 
Per la petfyj&te %4$ AttQ-dtHa'Gaftith. 
P Uriffimo Spofo dell* anime , c come tale auto'rc di ogni caftita , enettez^ 
M , Ttrefa diGesu . 2. 2 $ 
TA , fate , Signóte , che nelle mié mi-
dolle , e vifeere fi ftrugga ogni fenfua-
le inclinazione , e poicne mi defte una 
parte tanto nobile , e fpirituale , ch* c 
pace della puriri , e limpráezza , che 
godono i beati , concedetemi , che da 
queft* ora , come fedel imita trice loro , 
e figlia voftra mi aíToinigU ad effi , 
& a voi per TOKVLQ di qoefta rirtíi ; e 
fe in me feiuiro io alcuni -contrarj , mi 
fervino di carnefici , che facendo giufti-
zia de* naiei paftati feoncerti mi marti-
rizzino , e fieuo croctuolo per piü puri-
íicar 1' anima mia ; fervendomi ^ i fve-
gliatori per .andar con piíi penfiero fcoa-
tidata di me , & attualmente in tueto,> 
e per tutto pendente da v o i , & di -mo-
tivo per maggiormeote continuare l i de-
fiderj, e pr opofiti íermi di perfetta pu-
ritá . Per lo che vi prometió ^ confidat» 
ucl voftro ajuto 3 che mi valero di tut-
t i i mezzi 4 che piu mí potatamio aju-
tare. 
£) O T T R I N A X I . 
Per 'stfitit**™ , & <*tS9 delis pi~ 
/v6rt¿. 
FAt to r , e Signor di tutto i l creara , poiche fatto uomo amafte tanto 
povertü , come ce lo feopre tutea la 
voftra vita } cominciando dai povero 
prefepio fino alia nuda morte di Gro-
ce , concedetemi un cuore tanto pove-
ro , e diftaccato da tutto íl tempérale , 
che i l mío defiderio , le^mie aiífie , & 
i l mío gufto fieno fempre , non di ave-
re tutto queilo , che leeitamente po-
treí j ma di avere 1' ufo di tutto quel 
mer.o , che mi fará póíribile per eífer» 
peifettamcnte povera Evangélica , a vo-
ftra imitazione i ponendo la mia felici-
té ín patír anco alcune volte i l mánca-
me nto del neceífario : quefto j Sígnore , 
defidero , e quefto vi torno a chiederc 
come difpofizione , e mezzo tanto im-
portante per lo ftaccamentd vero , e 
nudezza interiore di. fpirito i e quefto 
propongo di fare con la voftra proteí.io-
ne , per meglio^adempírd ti* obliga j -ch 
io h& di religiofa . 
DOT-
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tanto foggetta ad ingatthi : che ¡o pro-
pongo col voílro ajuto in tuttc l'occafio-
BÍ di far cosi. 
D O T T R I N A X I I . 
Prr la peticione , 6f *tt0 delta 
ObbedienXa . 
F Iglio obbedientiíTímo al voílro Eter-no Padre fino alia morte, e morte 
di Croce , conccderemí a voftra imita-
z'ione una perfetta obbedienta , cosi in 
quello , che avete dichiarato per qualfi-
Toglia de i voítri Comandamenti, Leg-
§i , e Configli , come in quello , che lo pirito Santo m* iufcgna con le fue divi-
ne ifpiralioni / & in quello, che mi or-
dineranno i miei Superiori, e'configlieri , 
che vanno in voftro luogo . Fate , Signo-
re , che io fappia fuperare , e vincere la 
roia propria ragione , e prudenza , con 
queda fecreta , íuperiore , « ficuriflíma 
fapicnxa , e vera prudema di Spirito , 
che neü* obbediema ftanno racchiufe j ef-
fendo nel fuo adempimento , cosi nelle 
materie grandi , come nelle picciole , 
tanto poncuale, foggetta , e perfetta , co-
me lo richiede i l conofcer , e venerare 
( fenza veftigio di dubbio ) ¡n queíle de-
te rminaiion i la voftra ordinazione , e 
volonti fantiffima : che , ajutandomi 
voi , io propongo procurare d' adempirlo 
eos!. 
D O T T R I N A X I I I . 
Per la petixhne, atte della Fede , 
A Utor , e principio della Fede , con-cedetemi la viva, ferma , e ben' 
attuata , e perfetta , che h quella , che 
voi chiamate grande , e che tutto ottie-
ne , per la quale in tutte 1'occafioni mi 
regga , e governi , sbrigata , e libera dal-
le ingannevoli ragioni di piudenza uma-
na j che in qualunque maniera poílbno di-
minuiré quefta fchiavitudine prudente del 
mió intelletto , e quefto arrendimenro per-
fetto all'infinita, e piü che certa fapien-
za voftra , che in lei , & in quello , che 
pi& a lei s' accofta , ña racchiufa . Gon-
cedetemi in fuá compagnia i don i di f cíen-
la , e íapienza , configlio , intelletto , e 
prudenza per fuá magg or perfezione ia-
jutandomi , perche fempre, che infieme 
mi potrb guidare per ragione , e difeor-
fo proprio , e per fede , e foggezione , e 
legga , c gufti piü d'appoggiarmi alia vo-
ftra Fede divina , certa , & infallibile , 
che alia mía poca ragione, incerta, c 
D O T T R I N A X I V . 
Per ta peticione , & atto della Spnanyt. 
S Ignor , che fete la falute di coloro , che fperano in voi , crefea , e fi mi-
gliori continuamente nel mío cuore la fpe-
ranza certa , e ficara , che ín voi , & in 
tntte le cofe , le quali partecipano della 
voftra veriti , e certezza , ¡o devo ave-
re . Datemi, protettor mió ajuto , per-
che nel tempo delle turbazioni , che per 
mia colpa , 6 per tnio profitto mí ver-
ranno , perfeveri intrépido , e pacifico l* 
animo m i ó , afferrato folo , e totalmen-
te in voi , e ftaccato da ogni potere, 
induftria , c difegno proprio , afficurato 
con la fuá Ancora della Speranza , alia qua-
le fin da queñ'ora mi lottometto , rifo-
luta di non cercare nelle míe anguftie , 
e difficoltá , per molto gravi che fiano , 
altra ficurezza , né appoggio fuora di cfta . 
D O T T R I N A X V . 
per ta peticione , éf atto della Caritk . 
D io mió , poíche voi fete la mede-fima caritk , & amore , fate , che 
auefta virtíi fi perfezioni in me di ma-
niera che i l fuo fuoco confumi tutti i re-
fidui del mió amor proprio . Vi ami io , 
único teforo , c compita gloria mia , fo-
pra tutte le cofe créate, e me in voi , 
per v o i , e per fervizio voftro , & i l mío 
proffimo della medefima maniera , ajn-
tandolo ne' fiioi pefi, come vorrei io ef-
fer* ajutata nei mie i , e tutto quello , che 
fi trova fuori di voi , folamente in quan-
to m* a/uterá a venir* a voi , rallegrando-
mi come mi rallegro , che vi amiatc per-
fettamente , e che del continuo vi ami-
no i voftri Angeli , e Beati nella Glo-
ria , gia manifeftamente , e chiaramente } 
ge i Giufti in quefta vita , conofeiuto peí 
lume della Fede , tenenduvi per loro úni-
co , e fommo bene , fine, e centro della 
loro affezione , & amore : e vorrei io , 
che tutti gl'imperfetti , e peccatori del 
Mondo faceflero 1' ifteífo : col voftro 
vore ajutero, che cosí faccino , 
D O T -
Atti deíle mirtü ddU S, 
D O T T R I N A X V I . 
Ter Patto , e peticione delPQr*\ione , » 
vita contemplativa , 
M Aeílro dell'orazione , e contempla-rione peifctta , coticedetcmi , ch' 
io fappia applicarmí all* efercixio di lei 
A\ maniera tale , che per mezxo fuo io 
meriri la comunicaxione della luce divi-
na , & i l perfetto conofcimeuto voftro , 
e mió . Sappia io . Signóte, eleggere la 
lez.ione dalle voftre Sacre Scritture , e da' 
Santi tcmpi, e la fuá devozione , col mez-
zo , e prudenza , che piu tofto a quefto 
mi potrauno ajutare fenza che io in ció 
faccia mancamento per mia negligenza . 
Ajutatemi, Maeftro , protettor deil' ani-
ma mia , accioche con integrita , e ío-
dezza io procuri la nudita , e mancamen-
to di tutte l'apprenfioni , peníieri, e de-
lider) , che non mi faranno maggiormente 
accoílare a voi , accioche cosi vadi con-
t^iniramente occupata coirattuale conofci-
mento , e prefenza voftra , la quale aífi-
curi in me ogni di piü fenza difetto la. 
penetrazione de' mifterj della vita , e mor-
te del voftro Figliuolo umanato , per do-
x ve afcenda , e m* innalzi al perfetto co-
nofcimeuto , e contemplazione ferena del 
voftro eífere afcofo : che col voftro favo-
re io propongo difpormi per ció . 
D O T T R I N A X V I L 
"Per la ptíi^fene , & atto della vera Prtt~ 
den\a d i fpirito , e delPadémpitnenta 
perfftto d* ogni bene . 
COncedetemi , o Padre de* lumi , e-fonte della vera prudenza , la vo-
ftra prudente fapienza , accompagirata da 
continui , & acccfi defiderj. di tutto quel-
lo , che fará maggioc íervizio voftro. 
Sappia io valermi della bilancia giufta. del-
la ragione , per iftimar le cofe in quello , 
che conforme al vero ciafcheduna merite-
rá , fapendo far diftinzione tra *1 buono , 
e cattivo j tra'1 meglio , e piu perfetto , 
con prudente , e continua penetrazione , 
per far moho aggiufiate eleziont in tut-
A l . Terefa di Gesu. z S-j1 
t i i tempi accompagnate da puri/Tima in-
tenzione . Particolarmente , Signore , do-
mando quefto ajnto negli ultimi pericoK', 
e ftrette piü vicine alia difficoltó , e pe-
ricolo , & all'efecuzione delFopera buo-
na , che é , quando la vera fapienza fuol 
mancare ; attefoche la troppa fo iza del le 
mié male inclinazioni, e la fiacchezza y 
& incoftanza del mió mutabil' appetito-
perturbano i buoni pareri , e rifoluzio-
n ¡ , che s' ebbero nel tempo del difingan-
no, e della pace. E per maggior adem-
pimento d'ogni bene , .cosí m ió , come 
de' fuperiori, ugualí , e fudditi , co* qua-
l i trattero, piaccia a V. M . di dar ad efli 
verfo di me , & a me verfo di loro , gli 
ajuti , e buona corrifpondenza , che per 
maggior loro feryizio , e maggior profitto 
di tutti , e de* noftri ftati, avremo bifo-
gno i che con quefto favore io. procúrete 
i l pontuale adempimento d* ogni cofa. 
D O T T R I N A X V I I I . 
Per chiedere i l favor d i Dio , e dé* fuor 
Angeli , e Santi , e Pajuto che fipuo 
rieevere da tutte Paltre ere ature . 
P Erche i miei buoni deííderj , e pro-poíiti abbino effetto ,, vi chiedo , Si-
gnor Onuipotente, Trino, . & Uno, i l 
voftro favore} e perche la mia petizione 
non merita cííere udita , pongo per in-
terceflbri l 'umanká di Griflo Signor No-
ftro , la Vergine noftra Sigpora , gli An-
geli Cuftodi , i Santi del mió nome , e 
miei devoti : quelli , che furono Padri , 
e Patriarchi della mia Religione, e Hato , 
e tutti gli Angeli r Santi , e Giufti : qua-
l i fupplico , che m'aja tino con la loro 
interceftíone , accioche io fappia fervirmí 
di tutti i buoni efemp) , edottrine, che 
arriveranno alia mia notizia ,. e dagli ftef-
íi concetti , e maC ,, che vedero in altri , 
fappia cavar i l frutto , che Dio pretentíe » 
che io cavi da quelli ^ e da tutte le crea-
ture irrazionali .* e di tutto quanto voi 
Signor mió a vete creatq , mí fervi, & a-
juti a fare fcala per la quale ie afcenda ,. 
m* accofta , & uuifea con yoi con si ílretto 
vincolo d'amore , che duri eternamente a 
laude > e gloi ia voftra perpetua. Amen ^ 
C A N -
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C A N C I O N COMPUESTA POR N U E S T R A S M . 
T E R E S A D I I E S V S 
Quando fe allava con grandes ímpetus de efpiritu x y herí da 
de Seráfico amor de Dios x Ilorava fu deftierro, vien-
dofe aufente de fu querido Efpofo lefus. 
Jfíve $m vlver en m i . 
T t«H *Jt*. vida efper* . 
Qeie muero, porque no ihuerv % 
G L. O S S A . 
t A Qyefta divina unión . 
X V Del amor con que io VITO. 
Haze Dios fer mi cautivo, 
Y libre-mi cora9on . 
Mas caufa en m i tal paílion 
Ver a Dios mi priíioncro, 
Que muero , porque no muero.. 
%. Ay qut larga es eíla vida , 
Que duros eftos deflierros 
Eíla cárcel , y eftos hyerros. 
En que el alma, e ñ k . metida^ 
Solo efperar la falida.. 
Me caufa un dolor tan fiero, 
Que muero , poique no muero 
j Ay qut vida tan. amarga. 
Do no fe goza el Señor:. 
Y fi es dulce el amor , 
Nb lo es la efperanza larga t 
Quíteme Dios efta carga 
Mas pefada , que de azero , 
Que muero porqué no muero 
^ Solo con. la, confidanta. 
Vivo de que he de morir . 
Porque muriendo el vivir 
Me alTegura mi, efperanza :. 
Muerte do el vivir fe alcan^l 
tfe tardes , qué. te efpero 
Que muero , porque no muero 
5: Mira ,, que el amor es fuerte, 
Vida no me feas moleña , 
Mira que folo te reña 
Para gafiarte. perderte 
Venga ya la dúke; muérte : 
Venga el m'brir muy ligéró , 
Que mn<ro , potque no muero 
6 A quella vida de arrita 
Es la vida verdadera, 
Hafta que efta vida muera, 
No fe goza citando viva : 
Muerte no me feas efquiva : 
Vivo muriendo primero , 
Que muero , porque no muero 
7/Vida ; que puedo yo darle. 
A mí Dios que viva en mih 
Si no es perderte a tí , 
Para mejor a el gozarla , 
Que muriendo alcanzarle , 
Pues a el es, que quiero, 
Que muero, porque no muero j, 
8 Efiando aufente de t i , 
Que vida puedo tener , 
Se no muerte padecer. 
La mayor que nunca v i , 
Laftima tengo de m i , 
Por fer mi mal tan entero, 
Que muero, porque no muero . 
9 E l pez, que del agua fale , 
A. un. del ali vio no carece : 
A quien la muerte padece , 
A l fin la muerte le vale : 
Que muerte aurá que fe iguale ^ 
A mí. vivir laftimiero ? 
Que muero , porque no muero .. 
10 Quando me llegi a l akazar , 
Vi< iendote e nel Sacramento, 
Me. haze mas fentimento 
Él no poderte gozar : 
Todo es para mas penar- , 
Por no verte, como, quiero , 
Que muero ,. porque no maero », 
i i : Quando me gozo. Señor . 
Con efperanza. de; verte , 
Viendo que puedb/lwrderte 
Se me dobla mi dolor.:. 
Viviendo en tanto pavor 
Y efperasdo co^o- efpero , 
Que muero,, porque no muer* 
12 Sácame de aquefta muerte ,, 
• M i Dios , y dáme la vida: 
Non me tengas impedida. 
En. efte lazo tan fuertfc . 
Mira que muero por verte, 
Y vivir fin t i non quiero 
Que muero , porque no muero.. 
13: Llorare mí muerte va ,( 
Y lamentaré, mi vida . 
En tanto, que detenida ,. 
Por, mis peccados eítá: 
O mi Dios quando fara , 
Quando yo diga de vero 
Que muero , porque no muero ? 
^ DE. 
í 
D E LA MISMA A SU D. MAGEST. 
Vneftra foy , para vos nafcl, 
Que mandáis hazer de mi? 
O Divina Mageíhd , 
Dios un fer , poder , y alíela 
Mirad la fuma baxezá 
Defta que os alaba aquí, 
2.S7 
Vucílra foy , vos oafcí, 
Que mandáis hazer de mi ? 
D E L A M I S M A . 
Quauto mas crefce mi llama . 
Vivo menos laftimada , 
Soy la mas regalada. 
Baila íer la que mas ama, 
S E N T £ N Z I A R I Ó> 
O V V E R O R A C C O L T Á 
Delle pii* notabüi , e princípali Sentcnze, detti notabili > c Sca-
timenú miíl ici , che 11 contengoíio in tutte 1* Opere 
D E L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G E S U 
Nel Likro del!» fuá Vh* 
R Eílo attoníta alcune volee del danno , che fa una mala com-pagnia i e fe non i* aveíU pro-
vato , non lo potrei credere , e parti-
colarmente nel tiempo della gioventü , 
credo i o , che deb-ba effer maggtore i l 
niale , che cagiona . 
% Ritrovandoci nell* occaíioni « vicino 
i l pericolo. 
3 Niente pu6 eifer ócc«Ito a chi tutto 
vede: gran dnnno fa al mondo lo íli-
tnar poco quefto , & i l penfare , ché 
cofa fiitta contro Dio pcíía eíTer fe-
greta , 
4 Non coníiíte i l fattó ift guardai-íi da* 
gl* occhj degli uomini , ma folo in 
guürdarfi di non difpiacere alk Mae» 
íte di Dio . 
5 O quanto i grande la gritziá , che fa 
Dio a quelli ^ che pone in compagnia 
de' buoní . 
O come favorifee la Divina Maetó co*-
loro , che fi fanno violenz^ per fer* 
virio , e muta P ariditá dell'anima ift 
grandiflTma reflerez^a . 
7 Quauto é n aggio;e la difficolta , ché 
1' anima fente in principiare alcuna 
cofa buona , vtucendoíi ^ tanto ^ mag-
gior i l preaiio , c la diíHcclta divétt-
ta poi piii foave. 
S Non íafeia Dio fc.ua pagamento {an-
che in queíta vita) alcun noftro WÍOH 
defiderio 
5 I I far poco cafo de* peccatí veniali rui* 
ha í* anima . 
10 Tutto i l traníitork> é di pocá ñima : 
c fono molto da piegiaríi i beni, ché 
con quelk> güadagnav fi poflbno , ef-
fendo eterhi >, 
ix Dinanzi -x Dio noíi V ^ feufa , ba-
ilando , ché le cofe íieno di lor natu-
ra non buoné p^er 'gusTdarfi da ¡efle. 
i t L'aíFttione quantunque non fia catti-
va nondimeno quando i un po^ O fc-
verchia viene ad eífer hon buona . 
1 i Gran pazzia , é céciti ufata hel mon-
do , che paja virtü eífer grato , e 
mantener ( come dicon*») lealt^ a chi 
ci ami aheorché queft* amicizia fia 
contra t)t6 . 
14 Per fa1* ívthif un béhé , per g';mdé 
ché fia , non s* ha da fare nh pur uñ 
minrmo mate . 
s.5 Qiieíto h P ingahnó noñrO , in non rí-
metterci totalmente in qutíllo , che di 
troi vuol-fafé i l S"ignore , A quale'me-
glio di no i sa qucílo , che cí conviene . 
¥9 Ad Al t r i Símti paré j che'l ignore 
abbia 
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aí)b¡a concefTa grazia di foccorrcre ín una 
fola particolare neceíTita , nía i i glorio-
fo San Giofeppe ho fperimentato , che 
foccocre in tutte , 
17 Non ho conofeiuta perfona , che da 
dovero fía devota di San Giofeppe , e 
l i faccia particolarí feivizj , che io non 
la regga fempre approfíttata nellavír-
tíi , perche ajuta grandemente Panime , 
che a hii fi raccomandano. 
i S Che cofa é güeña. Signor m í o , in 
tanto pertcolofa vita abbiamb noi a 
vivere ? lo non s5 , a)me vogliamo vi-
yere y e/íendo i l tutto tanto incertp . 
.19 Crefcendo l i peccati , comincia a man-
care i l guño , c U foavita nclle cofe 
di t i r tü . 
10 Monañero di donne con liberta e pin 
toílo un paífo per" condurre all'infer-
no quelle , che voglion' eíTer cattive , 
che rimedío per le loro deboletze, e 
fragilita . 
x i O grandiffime male de' Religiofí, 
che non oífervano la loro Regola , e 
Coftituzioni . 
11 Lafcíandofí di far'orazione per mag-
gior' umilta , é la niaggtor tentazione , 
che fi pu6 avere , con la quale fi fini-
fce d' andar in perdizioue . 
13 L ' orazione non é cofa, per cui bífo-
gnino forze corporali, ma folo amore , 
& ufanza , poiche i l Signare dá fempre 
ajuto , e tempo opportuno , fe noi vo-
gliamo . 
24 Nelle medefime infermita , & ocen-
pazioni fi trova la vera orazione , quan-
do é anima , che da dovero ama Dio , 
in offerirgliele , in rícordarfi per chi 
patifee , & in conformaríi con lui . 
15 Con un poco di penfíero , e diligen-
za gran beni fí ritrovano in quel tem-
po , nel quale con le tribulazioni i l Si-
gnore ci cogite i l tempo dell' orazio-
ne . 
26 Mal fi poílbno recordare queñi due 
contrarj , come é vita fpirituale , e con-
tenti , guíli e paíTatempi fenfuali . 
17 E ' cofa impórtantiílima , che quelli, 
che ñ danno all' orazione , particolar-
mente al principio , procurino amici-
zia , e converfazione con perfone, che 
trattino del medefímo. 
i8\Per cadere , íi trovano molti amici , 
áhe n1 ajutauo , dandoci la fpinta , ma 
. j)er alzarci ci troviamo tanto foli , che 
c maraviglia , come non iftiamo fem-
pre diftefí in térra . 
19 L'anima 3 che perfevera nello (ludio 3 
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& efercízío d'orazione , per peccati, 
tentazioni , e cadute di mille maniere , 
che opponga i l demonio, finalmente 
tengo per certo , che '1 Signore la cavi 
da' pericoii, e couduca a porto di fal-
vazione . 
30 Niuno prefe Dio per amic'o , che non 
foífe da luí molto ben rimunerato . 
31 Perche 1'amore fia vero , e che duri 
l'amicizia, fi richiede , che" le condí-
zioni , e qualita degli amanti fiano íi-
m i l i . 
JZ Quando un' anima fi «forza per far'o-
raz ionc , e vince quella trillezza , che 
fente , fi trova dopo con maggior quie-
te ? e contento , che alcune volte , nel-
le quali ha voglia d* orare . 
33 Quelli, che non fanno orazion men-
•^tale, óquanto a lor cofio fervono Dio , 
dove che a quelli, che 1'eííercitano , 
fa i l medefímo Signore tutta la fpefa , 
poiche per un poco di travaglio dá gü-
ilo , con cui fi paffino volentiefi í tra-
vaglj. 
• 34 Per ricevere grazic grandí dal Signo-
re la porta é l* orazione j ferrara que-
íla , non so come le tara . 
35 Si guardino tutti dall'occafíoni, per-
che liando ¡n efíe non v* é di che fi-
darfí j dove tanti nimici ci combatte-
. no , e taute debolezze abbiamo noi per 
difenderci . 
36 Tutte le noñre diligenze giovano po-
co , fe tolta via affatto la confidenza 
di noi, non la poniamo in D io . 
37 Benche talora fi trovi 1' anima infa-
ílidita , e llanca di tutte le fue vani-
ta , e voglia ripofare, non per5 bene 
fpeífo gliele permettono i fuoi mali 
coílumi. 
38 Lévate vía dagli occhj l'occafíoni non 
buone , fubbito 1* anima fi rivolta ad 
amare D io . 
39 La vera devozione confiíle in non of-
fendere Dio , & in eíTer la perfona dif-
poíla , e rifoluta ad operare ogni cofa 
buona. 
40 E' grandiflímo dono di Dio la con-
folazione , che fente un'anima in veder, 
che piange per si gran Signore . 
4j Una lagrima fparfa dall'anima aman-
te nell' orazione non fí puo comprare 
con tutti i travaglj del Mondo , per-
che guadagniamo aííai con eíli í c qual 
maggior acquiílo puo eífere , che aver aualche teílimonianza , che diamo gu-o a D io . 
41 £ ' faifa uniilta non conofeer i do-
ni , e 
«i y e gmíe , clie Dio facendo , per-
che fe non ríconofciamo di rice veré, non 
ci deftaremo mai ad amarlo . 
43 Intendiamo bene , come la cofa paíTa j 
cioé che i doni, e le graxie ce le fa Dio 
fenr* alcuu noftro mérito 5 e pero mo-
ftriamoci grati a Sua Maefta . 
44 £ cofa molto certa , che mentre pto ve-
diamo d* eflfer ricchi cenofcendone vera-
mente d' efíer poveri, piii u t i lita rice-
viamo, & anco piii vera umilta . 
45 Pofto che andiamo con femplicita ; e 
íchiettezza dinanzi a Dio , preteudendo 
di macere a lui folo , e^ Éion a gil uomíni, 
i l Signore ci dará forza per vincere ogni 
teutazione di vanagloria . 
46 Tutto i l bene dell'orazione fondata fo-
pra V umanita e conofcere , & amare i l 
Signore , che ci dona , e fa grazie . 
47 E' ímpoflibile conforme alia noftra na-
turaleza (a mió parere ) aver animo per 
cofe grandi, chi non coaofce d' efíer fa-
vorito da Dio , 
4S Malamente potra di fatto abborrire tut-
te le cofe di queda vita con grande ftac-
camento chi non conofce d* avere qualche 
faggio , e pegno delle cofe dell* altra . 
49 Mai potra defiderar' di efíer da ogn'uno 
abborrito, et-enuto in poca ílima , e d' 
aver tutte l'altre virtü grandi, che han-
no i perfetti, chi non ha alcun pegno 
«dell* amore , che Dio l i porta , & infie-
rne fede viva. 
50 Tutto i l mancatnento viea da noi , di 
non godér fubito perfettamente i l vero 
amor di D io , che porta feco ogni bene . 
51 Se non fofíimo si ícarfi , e lenti , ma ¡n 
breve ci difponefíimo didarci del tutto 
a D i o , comefecero alcuui Santi, anco 
in breve ci íarebbe dato queíto bene del 
perfecto amor di Dio * 
51 Perche non fiaiamo di dar* interamente 
a Dio i l noftro aífetto, tie anco a noi 
vifn dato tutto infierne ii teforo dell* a-
mor fuo . 
53 Piaccia al Signore , che almeno 4 goc-
cia agoccia voglia concederá ilfuo di-
vino amore, benche fia coftandoci tutt ' 
i travaglj del Mondo . 
j4 Gran mifeticordia ía Dio a chi dSl 
grazia , & animo per rifolverfi a pro-
curare con tutte le forze quefto bene 
dell* amor íuo j percioche , fe perfe-
vera , a nefíñno Dio lo nega , e va 
Sua Maefta abilitando , e difponendo 
a poco a poco 1* animo , aceró rtefea 
con quefta vittoria v 
55 Per la ftrada , che camminó Crif to , 
Opere di S, Terefa . 
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banno da andaré quelli, che lo feguo-
no , fe non vogliono fmarrirfi . 
56 Felici trava^l/, poiche anco in quefta 
vita vengono sí abboáidantemente pa-
gati . 
57 Sema 1' ajuto di Dio gík fi sa , 'che non 
pofílamo avere pur un buon .penfiero . 
58 Benche per tutta la vita debba alP ani-
ma durare l'aridita , non pero lafci Pora-
zione, né lafci cadere Crifto con la Cro-
ce j tempo verri , che tutto le fari pa-
gato infierne molto bene . 
J9 Una fol goccia , che 1* anima gufii dell* 
acqua celefte , le reca n o j a e faftidio 
tutto quello di qua . 
60 Con un' ora di quelle, che *1 Signore 
da di gufto a fe , reftano pagati tutti gli 
aífanni , che in mantenerfi nell* orazto-
ne fi fono molto tempo patiti. 
<5i ConariditaJ& akre molte tentazioni oc-
correnti fa ptova i l Si0&re de'fuoi A -
manti, per fapere^ fe potranno bere 11 Ca-
lice , & ajutarlo a portar la Crocc , pri-
ma che ponga in efíi gran tefori. 
61 Sonó di tanto gran pregio le grazie , che 
dopo 1* ariditá , e travaglj vengono, chs 
prima di darle vuole Dio , che per ifpe-
rienza vediamo la noftra miferia gran-
de , accib non ci avvenga come a Lucí-
fero . 
6$ Fidiamoci della bontk di D i o , che non 
mancó giamai a* fuoi amici j e chindia-
mogliocchj dal mirare , e difeorrere, 
perche dia egli devozione a colui , che 
si pochi giorni 1' ha íervito , & a me no , 
ch* e tan t i aniii. 
64 Non confifte 1* amor di Dio in aver la-
grime , guíli , e tenerezze di devozione , 
ma in ler vi re con giuftizia , con fortez-
za d* animo , & umilta . 
65 Né di artdita , né d* inquietudíne , «é 
di drftra^ione , né di penfieri fi prenda 
veruno afflizione , né s* anguftj , fe vuol' 
acquiftare liberta di fpirito , e uou att-
dar fempre tribolando . 
66 Conynci í* anima , a aon tfpavcntarfii 
della Óroce, e vedrk come eziandio 1* 
ajuta i l Signore a portarla , e la conten-
tezza delí* animo , con che vk , & i l pro-
fitto , che fi cava di tutto % 1 • 
67 É* un* eccelíénte maniera di pf ofitta-
re , e molto in breve, i l portar fempre 
feco í* Umanita di Crifto , valendoft 
molto di efía , e da dovero portando a-
more a quefto Signore . 
68 Tutto 1' edificio dell' orazíone vi fon-
dato nell* umiIta $ quanto piu ci vedre-
mo appreíTo a Dio , tanto piü ha da cre-
T fce-
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fcere queda vírt i i , altríracnte i l tut-
to é peifo , e va per térra . 
69 l<e lettere fono un gran teforo per 1* 
•cfercmo dell* oraztone , fe peró fono 
accompagnate dalP umilta . ' 
7 0 Que ño ha d'eccellente la virtü dell'u-
mifta , che non é opera da lei accom-
paguata , che lafci 1' anima difguftata . 
•71 Credo certamente , che non permette-
il Signore, che con illufioni facci ¡1 de-
monio danno a chi con umilcá procura 
accoftaríi a lui , anz,i caverá piü profit-
tb , e guadagno , per dove i l demonio 
p^nfeia fargli perderé . 
7Z Buona cola é andar con timore di fe 
fteífo , per non fidaríi poco , né molto 
di porfi in occafione , dove fi foglia of-
fcndere Dio j perche quefto é molto ne-
ceífario , fin che !a perfona non fi vegga 
molto perfet|^, e foda nella virtíi . 
73 Mentre viviamo n^ quefta carne morta-
je anco per umilta é fempre ben cono-
fccre , e temeré la nollra miferabile na-
turalezxa. ^ 
74 In tutto conviene aver difcreiione , & 
anco gran confidanza , poiche non bifo-
Ína avvilire i defiderj , ma confidare in )io . 
7^ 11 Signore e amíco d' anime generofe , 
purche vadino con umilta , e diíEdare 
aífatto di loro fteíTe . 
7 6 Giova mdlto4ieI camino della perfezío-
ne il f-rfi animo a cofe grandi, che quan-
tunque l'anima non abbia fubito forte , 
da perb un generofo voló , & arriva mol-
to avanti , fe bene a guifa d' uccellino , 
che non ha fe non la prima lanugine , fi 
ílanca j e feiwa . 
77 Abbiaroo certi cuori-tanto puíillanimi, 
e ftretti , che pare ci abbia da mancare 
la terra fotto i ptedi, in volendoci traf-
curar un poco del corpo , e darci alio fpi-
r i to . 
75 Dove fi trova 11000 fpirito , e mzV ap-
profittato, certe cofe di niente , e ba-
gatelle ci danno si gran travaglio, co-
«ic ad altri cofe grandi , e di molto con-
tó : e poi neíl* opmione noílra ci prcfu-
miamo di fpirituálí . 
79 Chjbma piü la Croce , che'l ripofo , 
poco fi cura di moriré . 
80 ^ h i vuolfar profitto , e giovar al prol-
fimo e neceífario , che abbia virtü fode , 
e ben radicate } accj6 non día tentazio-
ne a gli altri ^ 
$1 11 piu ficuro deW anima , che atten-
de alP orazione , faA non íi prender 
pender» di cofa venina , né di per-
fona a leu na , ma fulo di fe íleíTa } c 
di placeré a Dio . 
St Procuriamo di mirar fempre Je v i r tü , 
e cofe buone , che vedremo negli altri , 
e di ricoprire i loro mancamenti con la 
conííderazione de'noftri gravi peccati . 
83 Senzal'ajuto di Dio poco giovano le 
noílre d iligenze in qualfivoglia cofa . 
84 DaJla Vita , Y*e Paííion di Crifto ci h ve-
nuto , e continuamente ci viene ogni 
bene . 
85 La conííderazione de'peccati, e del pro-
prio conofeimento é il pane quotidiano , 
col quale s'hanno da mangiare tutt* i ci-
bi per delicati, che fiano , nel cammino 
d* orazione, fe bene con taflTa , e mi-
fura . 
86 Da devozioni a ílampa , 6 alia baljprda 
Dio ci líber! . 
87 Períona d'orazione , che tratti con let-
terati , s' ella non fi vuoí ingannare da 
fe ftefla , non f ai a ingannata dal demo-
nio con illufioni . 
88 Temono grandemente i demonj le let-
tere umi l i , e virtuofej e fauno, che 
faranno feoperti , e ne nufcirannd con 
perdita . 
89 In queíli terrenicontenti per míracolo 
- poífiamo intendere , dove confiíla que-
fto contento, non mancandovi mai qual-
che difpiacere . 
90 Quandoil Signore d i fpirito, íi fanno 
•le cofe con piü facilita , e meglio. 
91 I I conofeere , che non v'é diligenza che 
bafti , fe ci toglie Dio Pacquá della gra-
zia 9 & i l far poca ftima del noftro nien-
te, , e men che niente , é i l vero farchia-
Te , e levar dalle radici P imperfezioni , 
che rimafero nelP anima , 
gz Quanto alie volte é ftato maggior* i l 
male , tanto maggiormente rifplende i l 
gran bene -della mifericordia di Dio . 
93 Gran cofa i la carita,& i l giovar fempre 
all'anime, andando puramente per Dio . 
94 Nel cofpetto della fapienza infinita val 
piü un poco di iludió d'umilta,(& un'atto 
di eífa , che rutta la feienza del mondo . 
95 Se Panima e umile, e nen curiofa,ne in-
tereftata di gufti, e diletti ( benchc fieno 
fpirituali) ma amica di Croce, fará poco 
cafo del gufto, che tal volta per inganna-
re d i i l demonio, i l che non potra fare, s* 
c fpirito di Dio,ma lo ftimeii aftaiftimo. 
96 Mentre ñaremo in quefto efilio, quan-
to pin uno fi vedra in alto , tanto piü ha 
da temeré , e non fidar di fe fteftb . 
97 Dicendo i l Signore ; Prendí la tua cro-
ce, e feguimi, non ha di che temeré chi 
per 
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per Tolo dargli gufto , e placergli, fe 
güira i faoi coníiglj . 
98 Faccianiocí tutri ñoki per amor di 
coTui , U quale per amor noílro fu 
cosí chiamato , e tenuto '.• 
99 Neffuno conofce tanto bene fe fteffb , 
quanto conofcono quelli , che ci mi-
rano , fe lo fanno con a more , e con 
penfiero del noílro- profitto , & utile . 
100 Perche banno troppo fenno , e rifpet-
to umano quelli , che predicano \ non 
fono molti coloro , che fi emendano , 
ne lafeiano i vizj publici. 
i-Oí Chi odia la vita , e poco íUma P 
onor del Mondo, non fi cura , a com-
parazione di diré una verita , e foften-
tarla per gloria di Dio , piü di perderé , 
che di guadagnar*il tutto; perche chi 
da dovero tutto arriíica per Dio , tan-
to ílima Puno, quanto Paltro. 
lOX O liberta grande , tener per ifchiavi-
tudine 1' aver da vivere , e trattare con-
forme- alie Icggi del Mondo . 
103 O virtü dell* obbedienza , che tutto 
puoi! 
104 Un fol momento di premio , che da 
i l Signóte , anco in quefta vita , bafta 
perche rimanghino ben pagati tutt ' i tra-
vagli che in eífa puó un' anima patire . 
105 Poche anime arrivano ali' alca Gon-
templazione i che non fíeno efercitate 
con travaglj, perfecuzioni , mormora-
zioni, & infermitadi. 
i^ >6 Le lagrime ogni cofa ottengono & 
un'acqua tira l'altra . 
107 Neífuno , che abbia incominciato ad 
aver* orazione , íi sbiggottifca per cadu-
ta , che faccia , perche fe non la lafeia , 
creda chelo cavará da'mali , e con-
durrá a porto di luce , 
108 L£ anima, che per faifa umilta tra-
lafcia 1' oraztone , é come fe da fe fteffa 
fi poncíTe uell'Inferno , fenz5 aver bifo-
gno di demonjj.che ve la facetno andaré . 
rog Sáil demonio , che 1'anima, la qua-
le con perfeveranza attende all* orazio-
ne , egli T ha perduta , e che tutte le ca-
dnte ch' egli le fá daré , T ajutano per 
la bontá di Dio a dar di poi maggior fal-
to in quello , ch' e di fuo ferviiio : aífaí 
gl* importa quedo. 
n o Sonó l i Sacramenti tal medicina , & 
ungue«to per le noftre piaghe , che non 
folo le guarifeono perdi fuora, ma del 
tutto le fanano,e tolgono via ogni male . 
t u Le cofe dclla Fede quanto piü pajono 
e^ Ter naturalmente impoflibili, tanto piii 
H devono ferniamente credere . 
i i z Gran cecit^ e la noñra nel lafeiar P! 
orazione j e dove penfíamo noi trovar 
limedio , fe non in Dio ? Che feíocchez-
za fuggir dalla luce per andar fempre 
inciampando? Ghe umilta tanto fuper-
ba inventa in noi i l demonio , d^lloh-' 
C^narci di ílar appoggiati alia colonna,, 
e baílotie , che ci ha da foftentare , per 
non daré in gran cadute ? 
113 Chi nel cammino d'orazione non la-
ida di camminare , ne íi ferma , benche 
tardi , pur' arriva . 
114. Altro non pare i l lafeiare 1* oraztone r 
che perder la buona (Irada . 
175 Benche un* anima arrivi a ricevere 
grazie grandi dal Signore nelP orazione , 
non pero fi fidi di fe fteífa , poiche puó 
cadere j nííin modo alcuno fi metta in 
occaíioni, e pericoli. 
116 La bontá di Dio é maggiore di tutt* ! 
mali , che pofiformo noi fare j ne íi r i -
corda della noílra ingratitudine , quan-
do ñor riconofeendoci vogliamo tornar 
alia fuá amicizia. 
IÍT-J Prima ci ftancbiamo noi d' oífendere 
la D . M . ch* ella di perdonarci i né pof-
fono venire a fine le fue mifericordie . 
118 Poco giova i l refiílere, quando Dio 
vuole , non íi ritrovando potete contra 
i l fuo potere, 
119 . La Arada di Croce e la piii fícura per 
arrivare a Dio , 
i zo Non e vero onore quello, che*l Moa* 
do chiama onore, ma grandi/fima bu--
gia , e tutti camminiamo per eíla . 
x zi I I vero onore non e bugiardo , roa ve--
race , ftimando quello , ch'o da ílimar-
fi , conforme alia bonu , che ha jenul- f 
la ftimando i l nulla . 
izz Tutto e nulla , e men che nulla ció , 
che finifee , e non piace a Dio . 
123 Se con denari íi compfaífe i I vero be-
ne , fe ne potrebbe fare grandiíUma fti--
ma , ma fi vede , che quefto bene s' ac--
quifta con lafeiar , e difprezzar'/l tutto;, 
I Z 4 Go' denari fpefíb íi procura PInferno 
e. íi compra fuoco eterno , e pena fenza 
fae. 
125. Se non vi foílequeílo intefefle d' ono-
re, e de'danari , o quanto aggiuílato 
andarebbe i l Monáó , e ben d'acecido I 
credo íi rimediarebbe a tutto . 
126 Grandiílima cecitá íi trova nel Mondo 
in materia de' diletti , poiche con efli íi 
comprano travaglj , & inquietudini , 
anche per quefta vita . 
127 Tutta la vita é piena d'íngírnni,di dop-
piezze , e falfuá : felice queli' anima a, 
' T-. 4 che 
che é tirata da! Sígnorc a conofcere qwe-
fte verita . 
128 O che gran guadagno é quello del 
Regno di D i o , che non finifce mai , 
della cui acqua una fol goccia , che ne 
gufti un' anima , ticn per ifchivezza poi 
¿juanto fi trova in qaefta vita í nía 
quando fi vedefíe totalmente íngolfa-
ta ín queíl,acqua , che farebbe ? 
119 O fe non ifteíítmo attaccati a cofa 
veiuna , né ave&mo pofto i l noñro con-
tento in cofe della térra , come la pe-
. «i», che ci darebbe i l viver di conti-
nuo fenza D i o , temprarebbe i l timo-
re della morte col deíiderio di godere 
della vera vita » 
»3o Quanto piü crefce Pamore , e l*umilta 
nell1 anima , tanto maggioi*odore danno 
di fe i fiori di virtó per íe,e per gli altri . 
i > l A chi eoltiva bene i l giardino dell* 
anima fuá , e procura íla«carfi da tntto , 
non lafcieiá i l Signbre di far delle gra-
«ie , ed accareizarfo , 
131 Se anco in quefta vita fi vede chia-
ramente i l premio > e guadagno , che 
ricevono coloro > che lafdano affattoo-
eni cofa per Dio , e lo fervono, che 
l a i i poi neiraltra? 
133 Animiamoci a (afciar i l tutto per Dio, 
poiche tanto compitamente rimunera . 
134 Dalí' üaianita di Criílo vengono a noi 
tutti i beni. 
3^5 La eaufa di non far mohe anime pía 
profitto , e di non arrivare ad una gran 
liberta di fpirito , quando giongono ad 
avei' orazio» d'ünione , ^ , perche s'zV-
lontanane dalla confuleraxione del^U-
mai.itá di Criílo . 
136 Chi fará quel fuperbo , e tniferabi-
1« , che quando avra travagKato tutto 
i l tempo di fuá vita con quante peni-
tenze , orazioni y e perfecuzioni fi pof-
fino immaginare , non ir tenga per mol-
to ricco , e per molto ben pagato , quan-
do permetta i l Signore di farlo ftare al 
pié della d oce con- San Giovanni ? 
137 Se per elfer cofa penofa non fi pu5 
foífiire i l peufar fenipre alia Paííione, 
chi ct toglie lo ík»r cot Signore dop» 
la Refun ez ione . 
138 &i veder Criílo appreífo di fe fi veg-
gono tutti i - beni -
j 39 Non' mi é occorfo travaglio^, che con* 
íiderando í o , quale ftava Crifto , da-
vanti gl' iniqui Giudici, non mi íi fía 
fatto facilé i l fopportarlo 
X40 Con^  a^oon'amico prefente, con>si 
buen CapiuHo, che primo ci fece; la 
• ü 
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ílrada al pariré, tutto fi pud foflfnrc ; 
egli da ajuto , e vigore; mai manca > 
& e amico vero. 
141 Ho veduto fempre, e malte voíte ho 
fperimentato , che per piacere a Dio , e 
che ct facera grazie grandi, bifogna paf-
fare per le mani di quefta facratifllma U -
matú ta ; per di qui fí cammirra fícuro. 
142 i l mirar nella vita di Crifto é i lmi -
glior efemplare, che pofliamo averc . 
14; Felice colui , che da dovero amera i l 
Signore , e procuiera d' averio fempre 
appreflb di fe . 
144 Qualunque picciol* átomo di poca u» 
milvi , ancorene paja nulla , fa pero gran 
danno per veles profittare nella Con-
temptazione. 
145 Innegoí / , perfecuzioni, etravaglj^ 
quando non G puo avere moka quie-
te , & in tempo d*ariditi é molto buon* 
amico Criílo , mirándolo allora come 
nomo , e confíderandolo cen debolezze , 
e travaglj, é per noi buona compagma . 
X46 Buona cofa e i l non andar dietro> 
né procurare confolazioni di fpir i to , 
venga cih, che vaole . 
147 Lo fiar abbraeciato con la Croce c 
graft buona cofa. 
148 La fabrica delPorazionfr v i tutta fbn-
data nell' umrlta , e quanto piü un'a-
níma s' abbafta nell'orazione , tanto piu 
Dio Finnalza. 
145 La vera poverti di fpirito é non cer-
car confohzioni, né gufti nell'orazio-
ne , ma confolazione ne* travaglj per 
amor di colui, che fempre viffe in ef-
fi ; e lo ftaríeni 1* anima in- quefti , e 
nell'aridita quieta. 
150 Ha piü penfíero di noi i l Signore , che 
noi íleífi , e sa per qual officio é buono 
ciafeuno j a che ferve i l governarfí da fe 
fteflb , chi gia ha data 1» fuavolonta a 
Dio^ 
151 Sempre che íí penfa a Criílo , rkordia-
moci dell*amore , col quale ci íece tante 
grazie:raa quanto grande ce lo nioftrd Dio 
in darci tal pegno di quello , che ci por-
ta ^ perche d'amor* fi cava amore . 
151 Se '1 Signore ci f i una volta g«ixia,che 
ei refti impreífonel cuore íl fuo divino a-
more, ogni cofa ci fi rendera facile , & 
opera remo preño , e fenza mol ta fatica . 
253 I I Signore non lafeia cofa da faríi con 
quelli, che egli ama j e nella guifa , 
che vede , che la ricevono , cosí da , 
,e fi; dá i ama chi T ama ! behebuon* 
Amante , ó che buon' amico! 
154 O Signore dcll'aniraa mía , e chi avxrá 
paro-
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parole peí* dar ad intendere quello 
che date a coloro , che fí fidano di voi ? 
quanto peí contrario perdono quellí , 
che arrivati a flato di eftafi , e ratti 
íi rimangono con loro ftefli. 
135 Incominciando un* anima a levar via 
l'occafioni, & a darfi piu all* oraz'ione , 
comincia il Signore a farle delle grazie . 
156 Sa i l demonio, che tutto i l rimedio 
di un' anima confiíle in trattare , e 
conferiré con gli amici di D i o , e CO-
SÍ s' adopera molto per impedirla con 
vani timori . 
157 Procuiando l* anima aver netta la 
cofcienza , & allontanaríi da ogni oc-
cafioue , benche fia di peccati veniali , 
s'aflicura dagl' inganni del demonio , 
158 L'affézioni , che fi portanoa certe co-
fe benche per fe fteííe non fieno tanto 
male, baftano pero pf r diftruggere , e 
rovinar i l tutto , 
159 O Umiltá quanto gran bene fai , do-
ve t i trovi , ed a quelli , che s* accofta-
no a chi la pofliede! 
160 Alcunevolte manda Dio dell*infer-
mita , e de' travaglj a coloro , che fug-
gono dalle penitenze. 
x6i Chi lafcia gran cofe per D i o , vien' 
anco da lui rinsunerato in queda vita . 
161 Certe devozioncelle dell' anima, & 
altri piccoli fentimenti, che col primo 
'Venticello di perfecuzioni fi perdono 
queíli fioretti , non le chiamo io devo-
zioni, benche fieno buoni principj^ fan-
t i fentimenti , ma non per determinata-
mente giudicare gU effetti di fpirito buo-
no , 6 cattivo . 
163 Tengo per certo , che'1 demonio non 
ingannerk , nc lo p^rmettera Dio , quell' 
anima , che in ncíTuna cofa £1 (ida di fe 
fteífa , e fta fortificata nella Fede . 
164 OSignormio, come íete voi i l vero 
amico , e come potente ¡ quanto vole-
te , potete , né mai lafeiate di volere , 
fe noi vogliamo , cd amiamo voi . 
165 Tutte le cofe mancan© , ma voi Si-
gnor del tutto non máncate mai . 
166 Prova i l Signore con rigore chi l'ama , 
acció nel fommo travaglio fi coiiofca 
maggiormente i l fommirtlmo fuo junore. 
X67 Poco é quello, che'1 Sign»r^lafcia 
patire a chi l'ama : 6 quanto d<4cemente 
l i sa trattare.' ó chi non fi foífe mai trat-
tenuto in amar'altrí , che lui i 
168 I I Signore non folamente da i l confi-
glio , ma da anche i l rimedio : le fue pa-
role fon' opere i fi fortifica con cífe la 
Fede , es' acere fce . 
Open di S* Terefa , 
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169 Sonó i demonj tanto codardi , che ia 
vedendo , che fi fa di loro poco contó , 
rimangono fenza fof za ; nh fanno queíli 
nemici in effetto aífalire , fe non chi 
veggono , che loro s'arrende : 6 quando 
lo permette Dr& per maggior bene de* 
fuoi fervi, che l i tentino ,e tormentino . 
170 PiaceflTe a Dio , ehe temeflimo , chi 
dobbiamo temeré , & intendeffimo , che 
maggior danno ci puo venire da un fol 
peccato veniale , che da tutto 1' Inferno 
infierne . 
171 O quanto f paventati ci fanno andaré 
qúeíli demonj, perche vogliamo noi fpa-
ventarci con l i noftri attaccamenti d' o-
nore , di robba , e di diJetti 4 
171 Se difprezzaílimo ogni cofa per amor 
di Dio , e ci abbracciaílímo con la Oro-
ce , e trattaflimodi férvido da dovero j 
fuggirebbe i l demonio da queñe verita. 
come da pede • 
173 I I demonio e amico di bugie , cd c 
la iíleífa bugia: non fará cgli accordo coa 
chi cammina in verita j quando vede of-
fufeato V intelletto , a;uta deftramente , 
che s* acciechino gli occhj . 
174 Ci fa vori fea i l Signore aben couofce-
re per ripofo quello , ch' é vero ripofo 5 
e per onore quello, ch' é vero onore , é 
per diletto quello , ch' é vero diletto , 
e non tutto al contrario j cosi ci burla-
remo di tutti i demonj, poiche efli a-
vranno paura di noi . 
175 Sonó tutte le cofe di quefta Mondo 
tanto vane , che pajón burle , egiuochi 
di fanciulli , onde chi pone in eíle i l fuo 
ripofo é fanciullo , perche attende a co-
fe fanciullef che . 
176 lo non intendo certi tremori , demor 
nio , demonio , dove poffiamo diré , 
Dio , Dio e farioitremare, c fa pendo 
no i , che non fi piifr mtiovere un tan t i -
no , fe Dio non Jo- permette : d' onde 
nafce queíio timxft£?it 
177 L'andar un'anima avvilita , e timoro-
fad'altrojche d'oflfendere Dio, é grandif-
fimo inconveniente: non c'é di che teme-
re , andando la perfona con veritá diñan-
zi a Dio , e con pura cofeienza . 
178 Per quefto effetto vorrei io t u t t ' i t i -
mori , cioé, per non offendere in un 
punto colui, che «el medefimo punto 
ci puo a-nnichilare . 
179 Soddisfatta la D . M . non v'fe chi fia 
contra di noi., che non ne riporti la te-
ñ i rotta : ma qual fara queft'anima tan-
to retta , che del tutto piaccia a Dio , e 
che tenia folamente di queílo ? 
T 3 igoTut-
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i8o Timo ílanca 
tormenta i fe non 
Dio j non c' é 
ni vedendofi I 
vero ripofo . 
181 Non é vero obbedienre , fe la per-
fon a non iñk rifoluta a patire . 
182 Poniamo gli occhj in quello , cheba 
patito Grillo , e tutto i i patire ci íi 
tendera facile. r 
183 Ghi é colui , cbe vedendo i l Signore 
tutto coperto di piaghe , & afflitto con 
perfecuzioni, non le abbracci non le 
ami, e non le defideri ? 
184 Chi é , che vedendo un poco di quel-
la gloria, che Dio da a quelli , cbe 
lo fervono , non conofca eflfer tutto 
nulla , quanto fi puo fare , e patire , 
poicbe tal premio fperianio , 
3 85 Chi fará , cbe vedendo i tormenti, cbe 
patifeono i dannati nelP Inferno í non 
gli pajan diletto i tormenti di qua in 
coniparazione loro 5 e non conofca i l 
moho j cbe deve al Signore , in averio 
liberato tante volte da quel luogo ? 
186 Iddio da turto fe fteífo a coloro , 
che tutto lafeiano per amor fuo. 
187 I I Signore non é accettatore di per-
fone i tutti ama } neífuna ha feufa per 
fcclérato , che fia . 
188 I I diletto, che T anima fente , qiwn-
do Dio le manifefta i fuoi fegreti , 
e le fue grandeaze, é un diletto, tan-
to fopra ogni diletto , che in queílo 
Mondo íi poíía avere , h intendere , 
che con ragtone fa abborrire tutt' i di-
letti della vita , poicbe tutti infierne 
non fono altro , cbe fpazzatura , 
189 Tu t t ' i <lilctti terreni , benebe fi po-
teífero godere eternamente , fono fchi-
fezza in comparazione de'gufti di Dio , 
che dá anco in quefta vita , quali pur 
fono una fol goccia di quel tíume grof-
fiffimo , che ci tiene apparecebiato nell' 
altra . 
190 Con píaceri, e paíTatempi penfiamo 
noi forfe di godere quello , cbe Gri-
llo ci guadagn6 a eolio di tanto fan-
gue ? c impoílibile . 
191 Grediamo noi con vani otreri ricom-
. penfare un difprezzo -tale , quale Gri-
llo foífrí , acció noi regniamo eterna-
mente ? non é poffibile , e lirada fai-
fa , non ü va per bnon cammino » 
non giungeremo mai cola . 
192 Ghe gloria accidéntale fara de' Bea-
t i , quando vedranno, cbe non rimafe 
loro cofa da fare per Dio di quelle , 
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tutto aífanna ; tutto che furono loro poffibili ; né lafciaro-
110 cofa da darli in tutte le maniere , é con Dio , ó per 
ripofo , cbe non affiar 
anima aífentc dal fuo 
cbe poterono , conforme alia lor for-
za, e flato ! e chi piü fece , e diede , 
piü contento, e gloria avra . 
193 Quanto ricco fi trovera colui , cbe 
tutte le ricebezze lafcio per Griílo ? 
quanto onorato cokii , che ricusb gli 
onori per amor fuo , ma cbe anzi gu-
flava di vederfi a v vi lito , e difpreg-
giato. 
194 Quanto favio fi vedra colui , cbe fi 
rallegro d* efler tenuto per pazzo , poi-
cbe tale fu anco ílimata , e detta 1' 
ifleífa Sapienza . 
195 O Mondo, Mondo, come vai gua-
dagnando onore per eíferci pochi, che 
t i conofehino! 
196 O felice penitenza , cbe tanto pre-
mio merita in Paradifo . 
197 Quando altro non foífc in Gielo da 
dilettar la villa cbe la bellezza de* 
farebbe grandiftimo corpi glorificati , 
godimento. 
198 Se anco in queíla vita diletta tanto 
i l vedere P Umanita di Grillo , quan-
do Sua Maeflá fi dimoílra conforme a 
quello , cbe puo foffnre la noflra mi-
feria , che fara alP ora , quando del 
tutto fi godera tal bene ? 
199 Le colé clifficiü di Dio anzi mi ca-
gionano devozione , e quanto píii dif-
hcili tanto piü devozione. 
200 O come é poco i l potere de' demo-
nj in comparazione di quello di Dio : 
e come quegli , che procura di place-
ré a Sua Divina Maellá puo calpefla-
Te tutto l'Infemol 
201 O quanta ragione ebbero 1 demonj 
di temeré, quando Griílo Signor No-
ílro dífcefe al Limbo , e come dovea-
«o defiderare altri mille Inferni piii 
profondi per fuggire da si gran Mae-
ílk. 
202 Se P anima non fi vuol lafeiar in-
gannare , e cammina con umiltá , e 
femplicitá , non pare, che pofiailde-
monio ingannarla, 
203 In tutte le vifioni dcIP^Ümanita di 
Grillo chiaramente fi vede , che vuo-
le i l Signore non vi fia altro in noi , 
cbe umiltá, e Gonfeífione propria , e 
pigliar quello , cbe ci fará dato , c 
e lodar chi ce lo da. 
204 Mentre viviamo in queílo efilio , 
vuol Dio , cbe fempre andiamó con 
ti more. 
205 Inventa i i demonio alie volte ana 
certa 
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certa faifa Hmilta per inquietare , e 
per provare fe puo farcader V anima 
in defperaiione. 
2 0 6 La vera umilta , benche 1' anima íi 
conofca per cattiva , e dia pena i l ve-
der quello , che ílamo , non pero vie-
ne con follevalione , né inquieta 1' a-
nima , né 1' ofíufca , n© cagiona ari-
ditá , aiui la confola , ed é tutto 
al roverfcio , con quiete , con foavi-
tá , con luce . 
aoy Ógni piccolo patire , e tormento 
IbíFerto per Dio , é ben pagato , poi-
che quafi fempre vengono dopo abbon-
dantiífime grazie del Signore. 
ao8 Efcel'anima ¿A crociuolo della t r i -
bulaiione a guifa d* oro pií) aífinara , 
e fchiarita per vedere in fe i l Signore . 
icp Per molte trihulazioni , e perfecu-
Zrioni , che v i íiano , come fi paflano 
fenz' oflfcfa di Dio , a«zi raUegrandoíi 
di parirle per amor fuo , tutt' é per 
maggior guadagno . 
n o Lodi fommamentc i l Signore 1'ani-
ma a cu i da forze corporali per far 
penirema , 6 le ha dato lettere , e 
talento , e libertk per predicar , e con-
feífare , e condurre anime a Dio.. 
a n Ho molte volee fperimeutato>, che 
non v 'é cofa, dalla quale piii fugga-
no i demon) per non tornare, quanto 
1* acq u a benede t ta .. 
212 Se i l demonio noiv eífende ancora 
padrone d'un'anima, e d* un corpo , 
quando i l Signore g)i da licenza , fa 
tanto male , e lo tormenta ; che fa-
ra , quando ne fia padrone ? 
213 Le forze de* demonj niente vaglio-
no, fe non quando veggono anime co-
darde , e che volontariamente fi fog-
gettano loro , moílrando quieflj, ¡Mor 
potere . 
2.14 Qnando ho delle perfecuzioni , va 
all* ora i* anima mia. aflai libera , e 
padrona , parendole che ftia nel fuo 
regno , e che tutuv tiene fotto ¡ pie-
di , benche iL corpo perifea j dall' al-
tro canto va afHitta ... 
215 Un* anima= raífegnata nelle mani di 
Dio non piu. fi cura , che fi dica be-
ne , che male di lei . 
116 L ' anima , ch' é favorita da Dio , s* 
spparecebi a* teriipi d' oggi alia perfe-
cuzinne , attefoche vi fono mille occhj , 
che la notano , la dove per mille a-
nime d' akra fatta non ve. n' é uno . 
217 L* anima , la quale pertnette Dio , 
che cosi vada negl' occh; del Mondo, 
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fi prcparl ad eífer martirizzata dal 
Mondo , perche fe ella non procura 
di moriré al Mondo, 1' iíleílb. Mon"? 
do 1' uccideri . 
218 Céreamente non fi vede nel Mondo = 
altia cofa , che paja buona , fe non i l 
non ammettere , né comportare man-
camenti ne* buoni , ¡n guifa , che a 
foiza di mormorazioni non l i perfe-
zionino . 
219 Bafogna piíi coraggio, fe uno non h 
perfetto , per camminare alia perfezio-
iic , che per eíTere preftamente marti-
re j perche la perfezione ordinariamen-
te non s'acquiña in breve, & ilmon--
do in vedendoloíncominciare , lo vuol 
fubito perfetto. 
220 Mentre ancora fi vive nel corpo , per 
molto perfetta anima , che uno abbia , 
pur vive foggetto alie fue miferie in. 
quefta térra , per molto , che la tenga 
fotto i piedi . 
221 Molte anime s* ingannano , e vo-
lendo in quefto cammino dello fpirito 
volare , prima che ¡1 Signore. dia lo-
ro ali .-
222 E molto neceílario per quefta noflra 
fiacca natutalezza aver gran confidanza , 
e ni/ii sbigottirfi j ma penfare , che 
fe. ci sforzaremo , non. lafeiarenao di 
riufcirne con viltoria .. 
223 Non penfi alcuno d* aver acquiftata 
unavirtü ,., fe non ne fa. prova col fuo• 
contrario 
224 Si> deve- grandemente- ílimare una 
virtu.,, quando i l Signore incomincia a 
darla , e non poríi in contó alcuno in 
pericolo di perderla. 
225 Qualunque perfoaa , la quale fenta 
in fe qualche puntiglio. d' onore , fc 
vuol far profitto ,. procuri feiorfi da 
quefto- légame ( perche é" una carena , . 
che non v* é lima che la rompa , fe 
fe non é Dio ). coll'brazione , e col far 
noi dal'canto noftro ogni poífibile . 
226 11 puntiglio d' onore in tutte le cofefa 
gran danno all' anima , ma nel camino 
d' orazione é una peíle . 
227 Non mi ricordo mai ,. avendo alcun 
travaglio, ó dolore , che. non mi paja 
un niente , quanto fi puo.patire in que--
lia vita , in comparazione diqcalunque 
penadell*Inferno , e d'un momento di 
quel patire , che quivi io paífai . 
228 E cofa pericolofa i l trafcurarfi,e lo fiar 
in ripofOjC contento quell* anima, che va 
concinuameate cadendo in peccati mor--
ta l í . • 
T 4 229 Ben. 
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zip Bcn veggo , che né anco di quá c' é 
taflfa , e mifura nel dar i l Signore (quan-
áo gli piace ) confolazioni, e far grazie : 
e cosí non vorrei io averia in fervire a 
Sua Maeñ-i , & in impiegare tutta la 
mia vita , forze , e fanita in queño : né 
vorrei per mia colpa perderé un tantmo 
di piu godere . 
430 Se mi foíTe dato ineleiíone, 6 drpa-
tire tutti i travaglj del mondo fino alia 
fine di eíTo , e dopo falire ad un pochino 
piüdi gloria j ovvero fenza veruno an-
darmene ad un poco di gloria piü baf-
fa , fenza dubbio , che di buonitfima 
voglia eleggerei piü tofto tutti i trava-
glj per un tantino piü di gaudio in co-
noícere la grandezza di Dio . 
a j í Chi ^ )íü conofee D i o , piü anco Pama , 
eloloda . 
ajz Non peníi d'accoftaríi a parlare co* 
R e , eSi gnori del Mondo , chi tiene i l 
mondo fotto i piedi , perche perfone ta-
l i dicono la verita , non temendo , né 
dovendo temeré di diría . Non fon buo-
ne per la Corte , perche quivi non s* 
hannoadire le verita, ma fi ha atáce-
le quello , che par male , e pno dar 
difguílo j anzi né pur di penfarlo devó-
no alcuni aver' ardire, per non perderé 
i l favore , e cadere in dif grazia . 
133 Quanto ben fi vede la baííezza d* un' 
anima quando non v i i l Signore conti-
nuamente operando in leí. 
234 Alome volte mi fa tanto ufeir di 
me 1' amore , che non me n' accorgo ^  
fe non che con tutto it mío fenno fo 
akuni lamenti amorofi , ed i l Signore 
mi lopporta ogni cofa: fia eternamen-
te lodato cosí buon R é . 
*35 Sti gia i l Mondo di maniera y che bi-
fognarebbe fo/féro piü lunghe le vite 
per apprcndere i pnnti, & imparare le 
nuove maniere di creanze , titoli , e ce-
rimonie , che fono introdotte oggidi 
nel le Cor t i . 
»3£ Faciliífima é la mofte per chi ferve 
Dio , percioche in un momento fi vede 
T anima libera da quefta prigionc , e 
poda in ripofo , 
a37 'Q^elli, che datfovero avramio ama-
to Dio , & abbandonato íé cofedi quefta 
vita , piü fea veniente dtbbon moriré . 
138 Con una parola del pignore di r i -
prenfione , 5 di ridurrea'memoria qual-
che male della vita paílata , quantun-
que non fia detta con rigore , fi fen-
te nulladimeno gran coníufione , e fen-
linufoto , e -ptua, che ftrugge , e «a-
giona piü profitto , ed utiíitá drea i i 
proprio conofeimento , che non farem-
mo noi fteífi in mol ti giorni, ^confidera-
ta la noftra miferia j peroche porta fcol* 
pita feco una veritá, che non la poffia-
mo negare. 
139 E* da ftimarfi molto i l voler' i l Signo-
re y che fi ponga in lui P amore , edac-
cettare un' affiizione , che s' era prima 
aíTai malamente impiegata . 
240 Ordinariamente quando fi riceve qual-
che grazia particolare dal Signore , é 
quando prima la_perfona s* é amiichila-
ta , e confufa , accio piü chiaramente 
vegga , quando fuor d' ogni fuo mentó 
la riceve, operando i l Signore quefto fen-
timento . 
241 O Signor mió , fe voi non ricoprifte 
.con quelli accidenti del pane la voftra 
grandezza , chi ardirebbe tante volte 
accoftarfi per uniré cofa tanto laida , e 
mtferabile con Maeftá sí grande , 
242 O quanto piü obligati fono i Sacerdo-
t i ad effer buoni, che gli altri * quan-
to ftrana , e mala cofa é i l prendere in-
degnamente i l Santiífimo Sacramento 
dell' Altare : e quanto patrone é i l de-
monio dell'anima , che fía in peccato 
mor tale : 
243 Non confifte 1' eífer Religiofo in por-
tar 1' abito di Religtone , per godere 
dello flato di maggior perfezione , la 
quale fa eíler vero Religiofo . 
244 Che cofa fa , Signor mió , che tutto 
non fi ftrugge per amor voflro , o quan-
to , quanto mi manca per quefto i 
245 Orazione di poco tempo, che cagio-
ni eífetti gvandi , vorrei io piü tofto , 
che quella di molti anni , con che 1' 
anima non fi finifee di rifolverfi piü' 
t f t ultimo , che al primo a far cofa , 
che fu un niente per Dio , eccetto 
akune cofette minute come granelíi 
di fale , 
246 Felici quelle perfone , che fervono 
i l Signor con opere grandi -
247 Se a qualunque fpirituale parra , che 
per l i molti anni x che abbia attefo all* 
orazione , meriti regali , e favori di 
fpirito, tengo io per certo , che non 
falirá alia fommitá di eííb . 
248 Pericolofa cofa é P andar mifuran-
do , e taftando gli anni , che fi fono 
paflati d*orazione, che quantunque vi 
fia d^umilta , pare nondimeno- riman-
ga non s6 che di parere , e crede-
re , che fi meriti qualche cofa peí tem-
po 3 che fi é fervito : ed io lo ftlmo 
troo-
troppo ardire , e certo non profonda 
uir.iha . 
149 Tutto é fchíflfeMa , quanto poífiamo 
fare,, ín comparaiione di una íbla goc-
cia ¿i Sangue di qucllo , che i l Signo-
re fparfe per noi. 
*50 Quanto íi ritrova nel mondo pare , 
che fiano tante armi per offendere la 
povera anima. 
»5i Non deve 1* anima confidar troppo 
ín perfona veruna , non eíTendovi cofa 
ftabile , fe non Dio , 
152 O che miferia h 1* appartarfi un tan-
tino Dio dall' anima ! non v* é ficn-
rezza alcuna, mentre viviamo in que-
da carne. 
253 Niente mi curo io Signore di me : 
voi folo voglio . 
254 Pib animo mí pare , che bifogni per 
ricevere certe forti di graiie grandi dal 
Signore j che per pati re grandi ílimi tra-
vagl}, 
255 Se confideraATe P anima i í niente , 
ch* é i l tutto in comparazione di D io , 
non so come poteflfe fermarfi in neífu-
na cofa cveata , quanto ineno affezio-
narfi a lei ? 
25XJ O figüuoli degPi uomini, fino a qnan-
do fare te diiri di cuore ? 
257 Efaminiamo bene , fe totalmente ci 
liamo ciad a Dio . ó no : che fe cosi 
fara, potiamo ftar ficurí , che non per-
metterá i l Signore che ci perdiamo. 
158 Tutto ¡I danno , che vien'al mondo , 
nafce dal non conofeere la verita del-
la Sacia Scrirtura con chiara verita y 
non. mancherá un'jota di efía . 
245 Pochh amano con veri til i l Signore , 
che fe PamaíTero v non terrebbe loro cela-
t i i fuoi fegreti . 
260 L* amar Dio con verita é conofeer 
eíTer bugia tutto quello, che a lui non 
piace. 
261 O che gran bene c i l non far cafo 
di cofa , che non" fia per farci piu ac-
coñare a Dio ! queflo e ¡1 camminar 
unvanima in verita dinanzi all'iftelfa 
verita, chré Dio . 
262 Tutte Paltre verit^ dipendono daque-
fla verita , c ioéDio, ficcome rutti gP 
aítri amori da quedo amere , e tutte 
P altre grandezze da quefta grandezza . 
253 L'anima in graziá pare tutta come 
uno fpecchio chiariflimo , nel cui cen-
tro fi rapprefenta Cvift'o j ma quando 
•fta in peccato mortafe , ft copre que-
fto fpecchio d' una gran nebbia , e r i-
mane naolte negro , onde non ü puo 
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rapprefentar, ne veder quedo Signore 
benche flia fempre prefente , dandoci. 
PeíTere ., E P Erético é come fpecchi» 
, rotto , ch'é molto peggio che ofeu rato . 
264 Tutte le cofe fi veggono in Dio , 
tutte le contien' in fe ; c«edo , che fe, 
ció vedeííero quelli , che P offéndorfo-
non avrcbbono cuore, ne ardimentodt 
peccare . 
265 O quanto giuftamente fi merita Pín-
ferno per una fola colpa moitalfc, poi-
che non fi puo comprendere quanto 
graviflíma cofa fia fallar dinami a úi 
gran Maeílá } ondie fi feorge maggiór-
mente la fuá mifericordía , poiche fa-
pendo noi tutto quedo ^ ci feppor-
ta . 
166 Se una cofa come queda , ben con-
fiderandofi , fpaventa tanto , che fará. 
i l gionio del giudizio , quando queda: 
Maeda chiaramente ei modreri , e ve-
dremo PofFefe, che avremo commefle. 
267 Felici vite , che per difefa di Santa 
Chiefa fihifeono . 
268 La vera Signoria c i l non poffeder 
coía veruna. 
269 Chi ha da prender carichi di Freía-
ture, ha da dar molto lontano dal de* 
fiderarlé , nh volerle , 5 almeno procu-
rarle . 
270 In queda vira non fi puo dar fem* 
pre in un' edere , e modo j alcune vol-
te s' avera fervore, & altre ni» : alcu-
ne volte con. inquietudine , Se altre 
con quiete i ma dobbiámo fpera re ín 
Dio , e non temer» . 
271 La couíérvazione de* buoni non reca1 
danno, ma per6 debbono fempre le no-
dre parole efíet aggiudate , e fante. 
272 Signore , o morir , 6 pati re , non v i 
chiedo io altra cofa per me . 
273 Díanci confolazione, quando fentia-
mo fuouare P orinólo , parendoci , che 
c' accodiamo un pochino piii a veder 
Dio , per eíTere paífata qued' ora di 
vita . 
274' Fiü dimarei io , che s'approfittaíR 
un tantino un'anima, che tutto i l ma-
k le , che fi puo dir di me . 
275 Non confide i l mérito in goder , «P 
gudare , ma ín operare , patire > & a^ 
niare. 
276 Chi p;ü e amato da Dio , maggio-
r i travagFj da luí rice ve y aquedirif-
ponde P amore. 
277 Non c' é cofa in cüi piodá Crido S. 
N . piü modrare Pamore , che in voler 
per noi quello; ch* egli vollcperfe. 
278 Ü 
2.98 
178 I I patire per Dio e ilcammiao dcl-
la veritá 
279. Eífcndo l* atnore la miglior cofa di 
tutte procmiamo di non lafciare tut-
to quello , cbe n* incitera ad eíTo , & 
a^lla devoaiioiae . 
x8o Procuriamo fempre in tutte le cofe 
aver buona , e retta intemione con i -
ftaccamento , c di guardare a Criílo , 
acció quello ^  che faremo , vadi confor-
me a quello , che egli fcce . 
Tjíx Molto differente é la luce dalle te-
nebre , Dio é fedele , neífuno fi perde-
rá feiua conofcere da prefíb poco fe fta 
in graija o . 
Xiz, Va ingatmato chi s' afllcura per 1¡ fa-
vori fpirituali , che abbia : la veraíí-
cureiza é i l teílimonio della. buooa cp«-
fcienza ., 
1*3 Neífuna peníi., che pcflTa da fe ftef~ 
fo ñ u in luce , perche depende dalla 
graiia di Dio. ; & i l miglior mezao , 
che poíía. eflere per. ritener la luce , é 
m conofcer, l* anima 3 che per fe fteíTa 
imlla pu& , e le viene, da Dio , peroche 
quantunque fi ritrovi in eflTa., un tan-
tino jch'egli s'allontani., verrk la notte . 
1,84 Quefta e la vera umilta , ¡1 conofcer 
1'anima quello, che ellapuó, c quel-
lo , che puo Dio 
%85 Mentre fi vive , non confifle i l gua-
digno in procurai" di goder pin Dio , 
ma m far la fuá volontsk. 
camino di Tterfe^ione 
I T. A gran bonta di Dio non manca-
> mai d' ajuto a chi fi rifolve di la-
fciaar per fuo amnre ogni cofa . 
a Non é tetnpo quefto di trattare con 
Dio negozj.di pocaimportanza , i l chie-
«lere cofie temporali: ha da eííere pea--
Cero molto acceflTorio. 
3 Non penfi i l . Religiofo „ che per non 
curaríi di.piacere alie perfone del mon--
do , gli debba mancare davivere . 
4 Chi profeífa puerta non ha da guada-
gnar con lolleciti artificj le volonta , e 
benevolcnze alxrui, accio gli diano \h-
mofine. 
5 Chi lafcia 1'entrara , lafci anco lafol-
lecitudine del vit to, altrimente i l tut-
to é perduto . 
6 Sa ¡1 Signoie ( per qyanto mi pare) 
che mi da piu pena , quando molto ci 
avanza, che quaudo ci manca. 
^ Sarebbe un'ingannar i l mondo , facen-
doíi, noi poveri , c non elfendo tali di 
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fpirito , ma folo nelPeñeriore .* paret-
be , che ricchi domanda/íimo limofina . 
8 Dov'e troppo follecita cura, ch'altri 
diano limoíina , fi potrcbbe da una in 
altra cofa andar in coftume , c fi po-
trebbe domandar quello, che non s* h i 
di bifogno , a chi per avventura n' h l 
piii neceífitá. 
9 La poverta. d i fpirito e un bene, che 
comprende tutti i beni del mondo ; e 
un dominio grande ; é un fígnoreggiar 
tutti i beni di lui , perche non ne fa 
ftima alcuna , e l i difprezza . 
10 Che mi curo io de' Ré , e Signorí , 
fe non voglio le loro éntrate , né di 
tenerli fodisfatti di me , fe per caufa 
loro s* attraverfa l*avei- a difguftare un. 
tantino in qualche cofa Dio . 
11 L ' eífer molro onorato un povero npn 
confifte in altro , che in eíler veramen-
te povero . 
12 Par miracolo , fe uno é povero , che 
fia onorato nel mondo : anzi benche 
egli fia tale in fe ftefib , n' é fatta po-
ca filma . 
13 La vera poverti volontaria prefa per 
folo Dio porta feco una certa Maeítá 
che non c'é chi non 1* onori ; perche 
non ha bifogno di piacer a veruno , íe 
non a lui ; ed e cofa certiífima , che 
in non aver bifogno di veruno &' hanr 
no. di molti amici. 
14 lo tengo per me, che onori , e dana-
ri vanno fempre infierne ; e che chi vuol 
onore ,• non abborrifee danari , e che 
chi gli abborrifee , poco fi cura d' o-
nore. T 
15 Gagliardi muri fono qnelli della po-
verta ; di quefti , e di quelli dell* u-
milta voleva S. Cbiara circondare i fuoi 
Mouafterj . 
1,6 Se da dovero s'ofierva la paverra , e 
1' oneílá , ogn' altra cofa ña molto me-
glio fortificata , che con molto fontuo-
fi edifiejj. 
17 AíTomigliamoci in qualche cofa al No-
ftro Re Gesu Crifto , i l quale non 
ebbe altra cafa, che lacapanna di Bet-
teleme, dove nacque , e la Groce do-
ve morí.. 
1,8 Non bifogna poco per trattar nel mon-
do ^ e viver nel mondo , & adoprarfi 
in negozj del mondo,, & accomodarfi_ 
alia converfazione del mondo , e niell* 
interiore efler alieni dal'mondo , & ini-
mici del mondo , e ílare come chi fia 
in efilio , e finalmente non efier uoim-
ni , ma angeli . 
19 Non 
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jg Nou fono ora tempí di recíer impér-
fezioni in coloro , ch' hanno da ínfegiia-
re , elle—Ce nell' interiore ñon iftanno 
fortificati in intendere i l moho , che 
importa i l tener i l tutto fotto i pie-
di? e lo liare ftaccáti dalle cofe tran-
fitorie , & appoggiati ali' eterne , per 
ogni opera , che faccino di coprirlo , ne 
daranno di fuori álcun fegno. 
20 D i molte cofe buOne farattno i mon-
dani poca ílima , e forfe ne anco le tér-
ra imo per tali , ma per cattive 5 & im-
pelfette ; non íl dubiti di cjncfto . 
21 Stupifcó io ora , che mirino gl'uo-
mini del mondo la perfe^ione , non gia 
peradempirla , ma per oífervar , ebia-
íimare altrui, & alie volte quello , che 
ne i fervi di Dio é virtíj , gíudicano 
foverchia comoditá . 
22 Nella converfione dell' anime piü fará 
«n perfecto , che molti , e che tali non 
fia no . 
2,3 Che importa , che io ília fino al gior-
no del giudizio nel Purgatorio , e fe 
per la mia oraz.ione íi falva un'anima 
fola i quanto pih Tuccedendone i l pro-
fitto di molte , e I* onor di Dio . 
"24. D i pene , che finifeono non fi faccia 
cafo, quando intervena alcun fervilio 
maggiorc a chi tante ne pati per noi . 
25 Avendo fanto Prelato, cosi faranno 
i fudditi . 
26 Abbiamo bifogno di faticare aflai , é 
grand'ajuto i l tener i l peníiero, e la 
mira alta per isfoizarci , che tali fiano 
1' opere . 
•27 Accarezzamentí del c&rpo, & orazio* 
ne non íi compatifeono. 
28 Non c'é cofa nojofa , che fácilmente 
non íi paíTi tra quelli , che s' amano , 
e dura cofa bifogna che fia >, quando 
da noja^ 
29 I I foverchio amore tra noi leva a po-
co a poco la forza alia volont^ , per 
impiegaifi del tutto in amare Dio . 
30 Certe particolari ñrette amicizie fra 
perfone religiofe cagionano danni per la 
Comunita aífai notorj ; poche volte vatt-
no ordinate per ajutaríl a piii amare 
Dio ; anzi credo io le faccia incomin-
ciare i l demonio per introdurre fazio-
ni , e parti nelle Religioni . 
31 Per fante, che fiano , gnardatevi per 
amor di Dio da quefte particolari ami-
cizie , che anco tra fratelli fogliono ef-
fer velen o . 
32 Se P affetto noftro inclinera píij ad una 
peífoftj , che all* altsa , andiamo mol-
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to renítenti, e non ci 1 afeia 111 o donú-
toafre da quell* affezione . 
33 Amiamo ne* noílri pfoíílmi tevlltu , 
e *! buen interno , e fempre con gran 
diligenza , e péttfiero prbcuriamo di non 
far cafo di qíicfto efteriore . 
54 Non confentiarno , che la noftra volon-
rk fia fchiava di iieífuno, ma folo di 
colui che la compro col fuo fangue , 
35 L'aVvezzarfi alia folitudine é gran buo^ 
na cofa per I'oraíione . 
36 Quahti errori fi fauno nel mondo per 
non fare le cofe con configlio, parri-
colarmente in quello , che tocca alia ri-
putazionc di 'qnalche perfoüa . 
37 X^ a prima pietra delP edificio fpiritua-
le ha da eííerc la buona cofdenza , e 
con tutte le noftre forze guardarci an-
co da peccati veniali , e feguire quel-
lo , che é maggior perfczione . 
38 L* a ver vera luce per ofTervar la leg-
ge di "Dio con perfezíone é tutto i l no-
ftro bene , fopra quefto vk ben fonda-
ta l ' oraxione , fenza queílo gagliardo 
fondamento tutto 1* edificio pofa in 
falfo. 
39 11 Ijcne prefto cade , e manca", fe con 
gran follecitudine non fi cuftodifce ; & 
i l male , fe una volta incomincia , e 
difiSciliífinlo da levarfi •, e ben tofto i l 
^oílume diventa abito di cofe ifflper-
fette. 
40 Ponendoci dinattzl agli occhj la vírtü , 
a quella s' affeziona chi la defidera , e 
pretende acquiñarhi . 
41 Quando Tina perfona é fatta da Dio 
arrivare ad un chiaro conofeimento di 
quello , che é i l mondo , e che c* é al-
"tro moftdo , é della diflférenza , che v' e 
dalí' uno »H* altro , e che l'uno é eter-
no , c l* altiro come fognato , e che-co-
fa é amare i l Creatore , 6 la creatura , 
e veder , e provare che con uno fi gua-
dagna , e colP altro fi perde , e che co-
fa e Creatore, e che creatura , ama 
tnolto difierentemente da qaelli , che 
non fono arrivati a quefto conofci~ 
mérito , 
42 Se non e con períone , che ci poí^ o»•• 
'no ajutaíe a guadagnar perfetti beni , 
gran cecit^ fi trova iri defiderare , che 
ci vOglian bene. 
43 I veri buoni anianti, fe amano qual-
che creatura , paíTan di voló per i cor-
pi , e fifTano gli occhj nell' anime , ^ 
mirano fe c'é cofa degna d'amai"* > e 
fe non v*é , veggono qualche pri 
pió , o difpofizione per trovar Oro ? 
cave-
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caveranno ki queña minien , e Pama-
no ) non fentono i l travaglio , né fí po-
ne loro cofa <lavanti , che per lo bcne di 
quell' anima di buona voglia non facef-
fero, perche defíderano perfeverare in 
amarla , e fauno moho bene, che fe 
«Ha non ha beni di virtü, e non ama 
f vandemente Dio , queíto p impoífi-ile . 
44 Opell' amore , che folamente dura nel-
la prefente vita , dall'anima , a cui Dio 
ha gia infufa vera fapienza , non vie-
ne-ft ¡mato piii d» qucllo, che vaje , 
auz.i mcuo. 
45 AppreíJo coloro , che guílano di go-
deie le cofe del mondo , diletti, ono-
r i , e ricchezze , fe in qualche ílima , fe 
chi s* ama é perfona ricca , ó tiene par-
íi ppr dar paífatempo j e ricreazione i 
wa chi tutte quefte cofe abborrifce , 
niente fe ne cura. 
45 O preziofo amore , quando qui entra 
la paflione , per far che 1' anima , che 
s'ama , ami Dio , accioche all' ¡ncontVo 
fia da lui amata, quante lagrime fparge, 
quante penitenze , & orazioni fa , per-
che faccia profitto , e perderebbe mille 
vite per un picciol bene di l e i . 
47 Chi ama di queíla maniera , fta fem-
pre timorofo , fe 1* anima , che tanto 
ama , abbia da perderíi , e fe hanno da 
fepararfi per fcmpre } tutto quello , che 
defidera , e vuole , c di veder ricca quell* 
anima de' beni del Cielo . 
48 Se nc' travaglj la vede con pazienza , 
non fcnte pena veruna , anzi fi rallegra y 
e fi cohfola , fe bene piü volontieri l i 
patirebbe egli , che vederli patir a quell' 
anima , fe poteíTe a lei daré tutto i l 
mérito , e guadagno , che nel patir s'ac-
quifta j fenza pero fentirne inquietudí-
ne , e turbazione . 
49 O felici anime , che da tali fono amate ! 
o Signor mió , non mi farefte voi grazia , 
ch' aveífi ío molti , che di queíla manie-
ra m* amaílero ? Per certo , che di piü 
buona voglia lo procurarei , che d* efíer 
amata da tutti i Re.e Signori del mondo. 
50 Buon raezzo é per aver D i o , i l trat-
tare con i fuoLamici , fempre fe ne ca-
va gran guadagno . 
51 Accade alie volte , che una cofa mol-
to leggiera día cosí gran pena , come 
ad un' altr^i darebbe gran travaglio , & 
* a períbne pufíllanimi daranno noja co-
fe ben pícciole . 
52 Perche poífiamo compatire i pufíllani-
mi | e deboli 3 non ci coníideriamo nel 
tempo, che per arventura feiiía uoftro 
travaglio i l Signore ci fece fort i , m i 
confideriamoci nel tempo della propria 
Hachezza . 
53 Bifogna fempre vegliare, & orare, 
attefoche non c' é miglior rimedio per 
difcoprire le cofe occulte del demonio , 
e fargliene dar* alcun fegno, che 1' 0-
razione. 
54 Buona cofa é , che glí uní fi muovíno 
j . compaífionedegl'altri, avvertendo, che 
non fia con mancamento di difcrezio-» 
ne , ne contra obbedienza . 
55 Procuri ciafcuno con gran perfezíone e-
fercitar la virtíi contraria al mancamen-
to , che gU pare fcorgere negli altri , 
«ccioche infegnt a quelít coll*opera ció , 
che per ventura non intenderanno con 
le parole , ne gioverk loro i l cafligo , 
e quefto di far uno quello , che vede 
di virta rífplender nell' altro , e mol-
to efficace , e s* attacca molto. 
56 O che buono , e vero amore fark quel-
lo del Religiofo , che potrk giovar a tut-
t i , lafciando i l proprio utile per quel-
lo degli altri , V avvantaggiarfi aflai in 
tutte le virtü , & oíl'crvare con gran 
perfezioue la fuá Regola , e Coftitu-
zioni . 
57 £ terribil cofa, e molto duradafof-
frirfi , eflTer pochi, e mal d'accordo . 
58 Nello ftaccamento , che dobbiamo ave-
re , confifte i l tutto , fe con per-
fezioue . 
59 L a perfona Religiofa , che per fuá 
confolazione defidera veder i parenti , 
e non fe ne ílancberk la feconda vol-
ta , fe non fono fpi ritual i , tengafi per 
imperfetta. 
60 Se i parenti della perfona Religiofa 
fanuo qualche prefentuccio , e regalo 
al corpo , certamente lo paga molto 
bene lo fpi rito . 
6 1 O quanto d i m en ti cata fia oggi uelle 
Religioui , 6 nella maggior parte di 
eífe queíla perfezíone di trattar poco 
co* parenti . 
<Si Non sb io , che cofa é quella , che ab-
bandoniamo del mondo , quando noi di-
ciamo , che lafciamo ogni cofa per Dio , 
fe non c' allontaniamo dal principale , 
che fono i parenti . 
63 Quello , che piü s' attacca di mondo , 
e che piü difHcilmente anco fi ñacca > 
fono i parenti, 
64 Se non fi va con gran penfiero in mor-
tificare la propria volontá., molte cofe 
fono , che ci pofibno levare la fanta 
líber* 
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tlEena di fpírlto cite andiamo cercan-
do , per poter volar fcioltamente al no-
Uro Creatore fenz* andar carichi di ter-
e di piombo. 
<5 O quanto gíova i l continuamente pen-
fare , che ' I tutto é vanitk , e qnanto prc-
fto fíuifce per levar Taffetto dalle cofe 
terrene, che fono tanto v i l í , e porlo in 
quello . che non finífee nrai » 
£6 In aífezionandoct ad aícuna cofa , ben-
che pícciola , procuriamo con gran ftu-
dio di levarcela dal penfiero , • e r i -
volgerlo a D i o , e S^M. non «anche-
t i d* ajutare . 
f 7 NeHo fiaccameuto da noi íte/fí entra 
la vera «milta , perche quefte dae vir-
tíi ( a mió parere) vanno fempre in-
líeme , e fono dae forelle, che non oc-
corre fepararle . Vero c , ch; banno tal 
proprieta , che íi nafeondono da cfai le 
poífiede, di maniera , che mai le ve-
de in fe , né fin i ice di credere di a-
ver veruna , benche le venga detto , 
Che P ha . 
€t Gran guerra ci fa Pamore di quefío 
noñro corpo, e della fanitS } e pare , 
cValcuni di noi non ííamo venuti per 
altro alia Religione , che per procura-
re di non moriré » 
fp I I demonio ci fá penfare, che (iamo 
venuti alia Religione per accarezzarci 
per, Crifto, e non moriré per CriAo , e 
che ció fia necesario per íbpportare, 
& oflervar ht cofe delPOrdine , e tan-
to in buon' ora fi vuol oífervare le co-
fe delFOrdine , procurando la fanitá 
per cuñodir , e confervare queda offev 
vanza della Religione , che fi muore 
fenz* averie adempite perfettam^nte- un 
mefe , nc per avventura un giorno . 
70 Abborriamo noi tanto 11 mancamento 
di diferezione in materia , di peniten-
za , e mortificazione , che píacefle a 
Dio , che ad ogni altra cofa fodijfacef-
fimo, come quefh . 
71 Non oflerviamo alcune cofe aíTai baf-
f e j e fkcili della Regola , come'é ít 
filenzio r che non ci ha da far male, e 
poi vogliamo inventar penitenze di no-
firo capo, per non far poi né l 'üno, 
né P altro, e tal volta il male é po-
co, e ci pare , che non fiamo obligati 
x hr cofa venina , e che con demandar 
licenza fodisfacciamo. 
Jt Se i\ demonio cominda ad impaurirci 
con farci penfare, che per de remo la fa-
nil^ , non faremocofa alcona. 
71 Se non lafeute afiatto i l coílume di 
diré , e lamentarvi d' ogni indifpofi-
zioncelia ( fe non fará con Dio ) non 
fin h ete mai. 
74 Quefto noftro corpo ha un dífetto, 
che quanto piü vien accarezzato , tan-
to piü nccefljta feopre, 
75 Povero , e cómodo non c cofa, che 
poíla fiare. 
76- Sappramo íbfFríre un poehetto pef amor 
di Dio fenza che tufti lo fappiano . 
77 Inccminciando a vincer , e ftrappaz-
zare quefii nofiri corpt piccioli t non 
ci ftancheranno tanto . 
78 Se non ci rifolviamo ad ínghiottir di 
fatto in un fiato la morte, & i l man-
camento dellafanitá, mai farcino niep-
te , procuriamo di non temerla, e di. 
rimetterci totalmente In Dio , e ven-
ga , che venir vuole. 
79 Che importa , che ci mor ¡amo ? quan-
te volte ci ha quefio corpo burlati 
non ci burlaremo noi alcuna volta di 
lur ! Vincere un tal- nimico é granne^ 
gozk> per paífar avanti nella battaglia 
di queda vita . 
80 Comindando noi ad operare , Dio o» 
pera tanto ncll' anima , e le fa ta 11 te 
grazie , che quanto fi pu5 fave , e tra-
vagliare in queña vita- , le par tutto 
poco. 
Sr In mortificare l'intcriorc confiñe l'an-
dar ben aggiufiato tutto l'eileriore di pa-
timenti, ed effer molto piú meritorio , 
e perfetto, e dopo operarlo con moí-
ta foavitá , e quiete . 
tt Chr veramente comincia a fervtre ai 
Síg. i l manco- che gli pub offerire é la 
vita , avendogH gia data la fuá volon-
ta , ch* é i l piu principale . 
83 Se uno é vero Religíofo , b perfetto O-
ratore , e pretende goder i favori di Dioj 
non ha da vohar le %allealdefiderar di 
morir per lui , e di patir Croce . 
84 La vita del buon Religiofo , e di chi 
vuol' efifer degli ñietti amici di Dio , 
é un prolongato martirio . 
85 D i tutto quello, che h a fine , non 
deve farfi alean contó, e molto meno 
della vita , poiche non abbiamo di lei 
pur un giorno ficuro , e con penfare 
ch' ogn' ora pub eífer P ultima chi non 
la fatichera ? 
86 Animiamoci a contradir in tutto alia 
noílra propria volonta . 
87 Penfieri di maggioranza bifogaa con 
prefiezza fcacciarli , che fe ci tratte-
niamo in efli, 6 ne difeorriamo, é una 
pcíle . 
88 la 
502, 
S8 In ogni ftato , e luogo puo l'aníoia 
perfecta llar iñaccata , & umilc t fe be-
nc nffl fecolo con piíi fna fatica , per-
che gr.nui'ajuto e ilbuon oidine, e la 
comoditar. 
J9 Dove fono i puntigli dyonorc , &di rob-
ba , per molto cfercizio d* orazione, o 
per dir meglio di meditazione , ch'altri 
abbia , non fara mai ni oleo acquiílo , 
né arriverá a goder i l vero fnittodell* 
orazione . 
90 Confideri ciafeuno quello , cli' ha ¿i 
umilta , e vedia ií profitto ch*ha 
fatto. 
91 Gedo io j che né anco corprim¡ mo-
t i ardira i l demonio tentare i l vero w-
mile di maggioranze , perche c/fendo egli 
cosi fagace ed aíluto , teme ¡1 colpo del 
fubito difprezzo . 
j a I I medefimo onorc fi perde con deíl-
derarlo i particolarmente in coíe di mag" 
gioraiua . > 
53 Non cr é veleno ncl mondo , che CO-
SÍ ammazzi l i corpi , come i punti i r 
onorc la perfezione . 
94 Ogni perfona , chTarp¡ra aUii perfezior 
nC » fugga fot dir ebbl ragione , mi 
feccro fenza ragione, non ebbe , chi fe-
ce quefto meco, ragione : da male ragio-
ni ci líber i D i o . 
95 Chi nen vuol portar Croce , fe non 
quella , che gil fara data molto ben fon-
data in ragione , non so ¡o , perche Te 
ne ília nella Religione . 
96 Voler aver parte nel Regno ¿i Cri-
ílo , egoderlo e non voler participare 
dei difonori , e travagli, é fpropoíito . 
97 Colui , che tra tutti gli parra eífer 
tenuto da manco , fi tenga per piü fe-
lice . 
98 A chi fopporta per Dio il: dlfpiczzo , 
non mancheta onore in quefta vita , e 
nell' altra . 
99 Se quefti puntigli di onore , e mag-
gioranza non íi rimuovono con diiigeu-
za , quello ch*oggi par niente , dima-
ni per avventnra fark peccato veniale ,* 
ed é tanto aromático , che fe c'abban-
doniamo, non refieríi folo . 
100 Se conofceííimo , quamo gran danno 
íi fá introdurre «n mal coftume , vor-
reflimo piü tollo moriré , che cíTeriae 
cagione . 
l e í 11 demonio non lafeia perderé le ma-
le úfame , e le virtü la medefima na-
tural fiacchezza le cadere , fe la per-
fona non fi ritiene , e non chiede í' aju-
to da Dio.. 
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101 La Religione i un Cíelo, fe vi puo 
elfere in tena , per chi fi complace 
di folamente dar gufto a Dio , e non 
fa contó del fuo proprio contentamen-
to , e paífa gran buona vita : in vo-
lendo altro di piü , perderá tutto, per-
che non lo ipuh avere. 
103 11 Signore grandemente favorifee chi 
ben íí rifolve . 
104 Pe lo piü a chi non ha buon intellet-
to fempre pare y che meglio conofea 
egli quello, che piü gli conviene y che 
non l i piü favj del mondo . 
105 Un buon íntelletto fe comincia ad 
affezionaríi al bene , s* appiglia ad ef-
fo con fortezza , perche vede , ch 'é i l 
piü ñcuro . 
106 Molti parlano bene , & intendono 
male j moltraltri parlano poco , e non 
molto elegantemente , & hanno Intel-
letto per aílai , 
107 Si trovano aleone femplicita Yante r 
che poco fanno per negozj , e l l i l i del 
mondo , ma moho per tiattar con 
D i o . 
IOS l i nón ifcufarfi é perfettifllmo coftu-
me , e di gran mérito. 
109 Grande umilta é i l vederfi incolpar a? 
torto , e tacere , ed é grand'imitazione-
del Signore , che prefic fopra di fe tutte 
lenoftre colpe^ 
n o 11 vero umile deve con verita defi-
derare di eífer difprezzato , perfegui-
tato , & incolpato , benche a torto . Se 
vuol imitar il'Sig.dove puo farlo meglio 
ch' in quefto ? 
i n Per graitdi , che liano le virtü interior 
r i , non levano le forze , che bifognano al 
corpo per fervir alia Religione , ma for-
tiíicano 1' anima . 
112c In cofe alfa i piccioíe polliamo avvez-
larci a íopportare per riufcire con vitoria 
nelle grandi.. 
113 Sempre mí rallegro piü, che fi dica 
di me que! male , che non e, che fe con. 
verita lo dice/Tero , 
114 Ben confíderandb, non Hamo mai in^ 
colpati fenza colpa , che fempre n'andia-
mo pieni , poiche i l : giufto cade fette 
volte i l giorno j efarebbe bugia i l diré , 
. che non abbiamo peccato.. 
115 Quando penfo , in quante maniere 
pati i l Signore , e che per niuna col-
pa lo meritava , non so ¡o dovemi abbia 
i l cervello , quando non defidero patirc , 
e dove mi ftia quando mi icufo. 
l i ó E'poífibile, ch'io abbia da vokre 
ch' alcuuo ícnta bene di cofa tanto ma-
la. 
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la come fon lo , eflendo fiatl detti tan-
t i mali del Signorc ch 'é un ben fopra 
ogni bene ? 
117 Che penfiamo noi di cavare da! píace-
re alie creature? che importa eífer da 
tutte incolpati , fe innanzi a Dio ília-
mo fenza colpa ? 
118 Quando non c¡ foíTe altro guadagno , 
che la confuíione , che r i marra alia perfo-
na , cfae ci avri incolpati nel vedere , 
che noi fenza colpa ci lafciamo incolpa-
re , i grándifíímo . 
119 Piü iunalza , e perfeziona tal volta 
1* anima un non ifcufarfi , che dieci pre-
diche . 
120 Non e Dama , che cosi fací arren-
dere i l R h dclla Gloria , come 1* u-
milta . 
l l i L'umiltk tiró dal Cielo i l Verbo 
eterno nelle vifeere della Vergiue , e 
con queíla lo tiriamo noi per un ca-
pello all* anime noftre, e chi fara piü 
umile , piü lo ritena , e chi raeno 
meno . 
xiz Non poffb capíre come ftia, h pofla 
ftare umika fenz'amare , nh amore 
fenz' umilta , nc é poíTibile ayer quefte 
due vírtü in turta la loro perfezione 
fenza un grand* iílaccaniento da tutto i l 
creato . 
123 La Mcditazione é ¡1 principio per ac-
quiílar tutte le virtü> edécofa , ch'a 
tutti i Criíliani importa la vita i l co-
minciarla , né veruno per fcelerato che 
fia , fe Dio a cosí gran bene lo fveglia , 
la dovria lafeiare . 
124 Non verra i l Re della gloria all* ani-
ma noftra , cioé ad unirfi con lei , fe 
noi non ci sforxiamo d' acquiflare le vir-
tü grand i . 
125 Tal volta vorrá Dio a perfone , che fi 
ritrovano 111 cattivo flato , far tanto 
favore , ebe 1* innalzera alia contempla-
zione , per cavarle con quefto meizo 
dalle mani del demonio . 
í26 Tutto quello, che per amore fi pati-
fce , torna a f ildarfi ; e cosi credo , che 
fe voi Sig. mió, fofte rimafto invita , 
i l medefimo amore , che ci pórtate , tor-
nare bhe a faldare le voftre piagbc, che 
non ci bifogneria altra medicina . 
127 Quando noi non ci dramo a Dio con la 
determimzione , con che egli fi da a noi, 
affai fa egli a lafeiarci nell* orazion men-
tale , & a vifirarci di quando in quando , 
come fervi della fuá vigna . 
128 O felice rinunzia di cofe si poche , 
e $\ baíTe m come fono quelle della ter-
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ra , che fa arrívar a flato di fígliuoli 
favoriti da Dio . 
129 O che bel baratto é dar i l noñro amore 
per quello di Dio . 
130 Coa una determinazionciella , ch' ¿ un 
niente , vuole S. D. M , che compriamo 
i l tutto í non fumo ílolti . 
»i3i O Signore , che tutto ildanno ci viene 
da non tener gli occh; fifli in voi : che fe 
non miraífimo altra cofa , fe non cam-
minare , prefto arrivaremmo ^ ma ca-
diamo j & inciampiamo miile volte , Se 
erriamo la lirada per non mirar attenta-
mete ilvero cammino . 
132 Toccar in un puntiglio , onde ci paia 
difeapitare un tantino di riputazione 
non fi fopporta , né pare, che fi pofla 
fuífrire , fubito fi dice ^ non fiamo San-
t i , non fiamo Angeli. 
133 Se' 1 difetto non vicn da noi , non 
abbiamo paura , che reíli da Dio i l dar-
ci ajuto per efler Santi. 
134 Non fia da noi conofeiuta cofa, che 
fia di maggior fervizio di Dio , la qual 
non prefumiamo col fuo ,favore poter-
ne riufcire. 
135 Iddio ajuta i forti , c non é accettato-
re di, perfone. 
136 Per avventiua qnegli, a chi paredt 
fiare piü baífo , ña negli occhj di Dio 
piü alto. 
137 Alie volte viene i l Signore con le fue 
grazie molco tardi, e paga cosi bene , 
e cosi all' ingroffb , quinto ad altri ha 
dato in molti anui . 
138 Quelli, che non ricevono gufti «ell* 
orazione , fe hanno umilta , non credo 
io , che ne ufeiranno al fine peggio con-
tentí , ma moho ugualtnente a colo-
ro , ch* hanno molti guíli, & in parte 
con piü ficurezza, perche non fappia-
mo fe l i gufti fono di Dio , ó fe l i met-
te i l demonio . 
139 Non tutte le lagrime, benche fian» 
buone , fono petfette . 
140 Nell* umilta. , mortificazíone , <ftac-
camenro , 8f altre virtil fempre é mag-
gior ficur«zza ; con quede non fi tema 
dinonairivar alia perfezione, come i 
medrocontemplativi . 
141 La vera umiltá confiíle aflái in efle-
xe prontiífimo a contentarfi di quello , 
che*l Signore vorra di lui fare, e che 
fempre fi tenga tndegno di chiamarfi 
fuo íervo . 
142 Che miglior amicizia, che voler per 
no i , quello , che volle ii Signore per 
fe j cfae fu la Crocc. 
143 o 
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$43 O che gran guadagno c i l non voler 
guadagnare per noílro parcrc , per non 
temer la perdita 4 nella quale Dio non 
pcrmette mai , ch'incontri chi h ben 
mortificato i fe non e per fuo mag-
gior guadaguo. 
144 Quclü , che Dio ama, mena peí cam-
rníno de travaglj , e quanto piíi gli ama, 
fono maggiori gli travaglj . 
145 I I penfare, che Dio ammetta alia fuá 
amicizia gente deliziofa t cómoda , e 
fenza traTaglj , é fpropofito . 
146 I I Sig. come conofce tutti per qucl-
lo , che fono buoni 4 cosa da i l fuo of-
ficio a ciafcuuo conforme a quello , che 
piü vede convenire alia propria gloria , 
alia falute di que 11'anima , & ai Lene 
de' profluni.. 
147 Come non refti dal non eíTcrci noi 
•difpoíli, non abbiamo paura , che '1 no-
ílro travaglio fi perda . 
148 I contemplativi aguifa di buoni A I -
fieri lianno da portar alzata la bandie-
ra deli' umilta , e fenza dar colpo ve-
runo fopportar quan ti faranno loro da-
t i , perche i l lor officio , e patire come 
Crií lo. 
149 Gran danno fi fa a coloro, che non 
fono molto avanzati nella perfezione , 
fe quelli , che gia eíTi tengono i n con-
tó di Capitani , & amici di Dio , non 
veggono operare conforme all'Ofiicio } 
ch' hanno. 
150 Per conofeer i l noílro profitto con-
fíderiamo, fe ciafcuuo fi tiene peí piü 
cattivo di tu t t i , e Ce neü'opere m>-
ftre ü conofce , che abbiamo quefto 
concetto di noi per utile , e bene de-
gli a l t r i . 
151 I I non averia virtü dell'obbedien-
za e un non eíTer Religiofo . 
15 X Chiflara per voto fotto 1'obbedien-
za , e manchera non mirando con ogni 
fiudio come con maggior perfezione 
adempira queflo voto , non so i o , 
perche flia nella Religione. 
153 Mentreuno mánchela neli'obbedien-
za , non arrivera mai ad eífer contem-
plativo , né anco buon' attivo . 
154 Si ía p iü profitto per mezo dell* ob-
. bedienza iu un'auno , che fenza que-
ña in molt i . 
155 I travaglj fono moneta , che corre , 
& entrara , che non manca : i gufli van-
no , e vengono. 
156 i l vero amor di Dio fe fia ndla fuá 
forza , e gia libero affatto dalle cofe 
della térra, edi quclle che ü voigono 
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fopra di efla , e Sígn. ¿i tutti gl* ele-
menti del mondo , t cosi quantunque 
tutto i l mare delle tentaztoni fi fopra-
giungefle , non faranno , che kfet d» ar-
deré di manicia ch' egli non s* infigno-
lífca di loro. 
157 L* acqua delle veré lagrime , che 
fon queíle , che proeedono da vera ora-
zione, vien data dal Re del Cielo , e 
quefta ajuta i l fuoco dell* amor di D i * 
ad accenderíi maggiormente , & a fate , 
che fi confervi , fie i l fuoco ajuta 1* ac-
qua a refrigerare, 
158 Queflo fuoco divino raffreda , anzi 
agghiaccia tutte le aíFetioni del mon-
do , quando s* unífee coll* acqua viva 
del Ciclo , che e la ibnte , d* onde 
derivano le veré lagrime , date , e non 
acquiftate per noftra induflda . 
159 Non lafeia queflo fuoco divino calo-
re in cofa veruna del mondo , perche 
altri in efla s' intrattenga j fe non é per 
far jjrova d* attaccarle queflo fuoco , co-
me e fuo naturale , che non fi contenta 
con poco , ma vorrebbe , fe potefle , 
abbracciare tutto i l mondo . 
160 Oquanto purifica queft'acqua viva , 
queft* acqua celefte, quefl* acqua chia-
ra , quando non e torbida , né meícola-
ta con fango , ma come cade dal Cielo y 
che una fol volta , che fi beva , tengo 
per certo , qhe lafci l* anima puia , e 
netta di tutte le colpe. 
161 O chi fi vedefle tanto ingolfato in 
quefl' acqua viva , che fe gli finiíTe la 
vita , perche puo crefeere tanto 1* amo-
re , e '1 defiderio di Dio , che non lo 
pofla fofFrire i l foggetto naturale • 
16z Si come nel noflro fommo Bene non 
pub efícr cofa , che non fia perfetta, 
cosi tutto quello , che egli da , ¿ per 
noflro bene : onde per molt' abbondan-
za , che vi fia di quefl* acqua , non h 
troppo , perche non puo eflere in cofe 
di Dio fuperfluíta , ne mancanza i at-
tefoche fe egli <& aflai, abillta P ani-
ma per riceverfo. 
163 Nel gran defiderio di moriré per ve-
de re Dio fuol i l Demonio tentare d* 
indiferete penitenze per levar la fa-
nita . 
164 Si trevano perfone , che qualfivo-
glia cofa , benche fia mala j defiderano 
con granel' ardore, e veemenza : quefle 
non credo io , che fiano mortificate , 
poiche la mortificazione giova per tut-
te le cofe . 
165 Queflo defiderio di moriré fi moderi, e 
per 
per avventufa fai^ con altro, con che 
fi mcriterá altrcttanto. 
J66 Rimcitcrfi nelle mani di Dio c in 
ogni cofa i l piü ficuro. 
167 Andando fempre con quefta rifolu-
xione di prima moriré , che lafciar di 
arrivarc al fin del cammino , fe i l Si-
gnore vi condurra con qualche fcte in 
quefta vita , in quclla , ch' é eterna , 
vi dará con «gni abbondanza da bere , 
e fema timore , che vi abbi mai a 
mancare . 
168 L'incominciar 11 camino di perfezio-
ne , e d' orazione non puo mai nuocere , 
perche ¡1 bene mai nuoce, 
169 Cammini la veritá nei noftri cuori , 
come ha dacamminare per 1'orazione , 
e vedrete chiaramente 1' amore, che fia-
mo obligati a portar ai proífimi . 
170 Sempreégran bene fondar la noftra 
oraxione fopra l5 oraiioni dette dalla 
bocea del Signore. 
171 Pare alcune volte, che con la mol-
titudine dei libri ci fi perdí la devo-
zione di quello , di che tanto c* impor-
ta averia. 
172 Graziofa cofa faria , che voleífi io an-
dar per una ftrada , dove foífero mol-
t i ladroni , e guadagnar fenza pericolo 
un gran teforo . 
173 Se nel cammino per dove ando Cri-
íio , e tutti i fuoi eletti , dicono alcuni 
del mondo , che vi fono tanti perico-
li , evi mettono tanti timori , quelli , 
che anderanno fuori di quefto cammi-
no , che pericoli ritroveranno? 
174 NeflTuno v'inganni con moftrarvi ai-
tro cammino , che quello dcll'orazio-
ne . Quefto e i l proprio officio de'Reli-
giofi , che vi dirá, che quefto fia peri-
colo , tenete lui peí medefimo perico-
lo , c fuggitelo . 
3 75 Quelli , che pigliano tal difefa , e 
pretefto per liberarfi , fi guardino , per-
che fuggono dal bene per liberarfi dal 
ni ale . 
176 O grandezza di Dio , che puo piíi 
alie volte un'uomo folo , b due, che 
dichino la veritá , che molti infieme i l 
contrario. 
177 Non fono tempi quefti da credere a 
tutti , ma a quelli , che vedremo andar 
conforme alia vita di Grifto . 
178 Procúrate aver la cofeienza netta , 
umiltá , e difprezzo di tutte le cofe 
del m»ndo , e fermamente credere quel-
lo , che tiene la S. Madre Chiefa , & 
io vi aíficuro , che camminate bene. 
Opere di S. Terefa . 
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179 Se io parlando fto interamente atten-
dendo , e vedendo , che parlo con Dio 
con maggior avvertenza , che nelle pa-
role , che dico , quefto é fare infierne 
orazion mentale , e vocale . 
180 Abbiam noi da andaré a parlar ad un 
Principe coll' avvertenza , che ad un 
Villano , o com'ad un povero , come 
noi , che in qualfivoglia modo , che fi 
parli ftá bene ? certo no . 
181 Se bene io come groíTolana non s6 
parlare col R é del Cielo } nondimeno 
egli é tanto umile , che non per quefto 
lafeia d' udirmí , 
182 II R é del Cielo gufta della rozzez-
za d* un umile paftoreílo , qual vede , 
che fe piü fapefte , piü direbbe , che di 
molti favj, e letterati , per eleganti ra-
gionamenti, che faccino fe non ftanno 
con umiltá : fe bene non perche egli é 
buono , abbiamo noi da eftere feortefi , 
e mal c r e a t i . * 
183 O mondo miíirabile , dove non fi fa 
ftima delle perfone per onorarle , per 
molto , che meritino , ma dell' entra-
te , ch'hanno . 
184 Sara ragione , figliuole mié, che pro-
curiamo dilettarci nelle grandezze dei 
noftro Spofo divino , & intendendo con 
chi fiamo fpofate , miriamo, che vita 
abbiamo da tenere . 
185 In quel poco di tempo dell' orazlone , 
diamo al Signore i l penfiero libero, e 
difoceupato dall' altre cofe , e con de-
termiuazioiie di mai ritornarea volar-
lo per travaglj , contradizioni , o ari-
ditk di mente , che per cib ci veniftero . 
186 Per domandarci contó non é punto 
rigorofo i l Sig. ma libérale , < per gran-
de , che rimanga i l debito , per fai' ac-
quifto di noi , para lui poco i l rim-et-
terlo , e perdonarlo . 
187 Non abbiate paura , che'I Signore 
lafci fenza premio fin' un' alzata d' 00 
chj con ricordarci di lui . 
188 Ha gran paura i l demonio di anime 
rifolute , avendo fperimentato , che gli 
fanno gran danno , e che quanlo trama 
per danneggiarle , rifulta a profitto lo-
ro , e d' altri , e ne v i egli con perdita . 
189 Sonó i demonj molto codardi , e non 
ardifeono molto aftalir le perfone pre-
párate , e vigilanti , ma dove fcorgeflfe-
ro trafeuranza farebbon gran danno . 
190 Se i l demonio conofee uno per leggie-
ro , ed incoftante nel bene , e fenza gran 
determinazione di perfeverare , non 
lo lafeierá f come fi dice ) néperfote , 
V né 
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lie per onibra ; gli metterk paure , e 
rapprefenteri ínconvenienti , perche non 
mai la finifca. 
191 Chi rifolutamentc fi deteryniua , com-
batte con piü coraggio . 
192 E neceíTario i l cominciar con ficurez-
z,a , che fe non ci laíciamo vincer , riu-
fciremo coll'imprefa ; né c'é dubbio 
di quefto , poiche per poco, che fia ¡1 
guadagno rimarremo molto ricchi. 
Í93 Non abbiate paura , che vi lafci mo-
rir di fete i l Signore, che tntti ci chiama 
a bere di quefta fonte dell'orazione . 
'94 Qnefto ha di buono queíio viaggio 
di orazione , che fí da in cíTo piü di 
quello , che fi domauda . 
195 Ben parla i l Signore al cuore , qnan-
do di cuore i l preghiamo. 
196 Per recitar bene i l Pater nofter convie-
ne non partiríi da preíTo al Maeflro, che 
<3e l'infegno j e procurare di fermar i l 
penfíero a chi indrizziamo le parole. 
197 Se v i afluefarcte a portar i l Signore 
appreíTo di voi , e vcgga egli , che lo 
fate con amor , e ch' ándate procuran-
do di dargli gufto , non lo potrete ( a 
modo di diré) fcacciar da voi . 
198 Chi «on potra molto difcoirere coll' 
intellecto , n h potrk tener i l penfiero 
fenza divcrtirfi , s* avvezzi- di rappre-
feutarfi , e portar Crifto S. N , appref-
fo di fe. 
199 I I Signore non ci laícia tanto abban-
donati , e foli , che fe c' accoftiamo a 
domandargiielo con umilta, non ci ac-
compagni. 
acó Non ci doglia i l tempo i» cofa , ín 
cu i fi fpende bene . 
201 Mentre mai i l noftro Divino Spofo 
leva gl' ocebj da noi , perche con gl' 
occhj dell' anima non miraremo noi lui , 
ch' é la piu bella cofa , che fi poífa im-
magiuare ? 
%or otima tanto i l Signore, che cí vol-
tiamo a mirarlo , che non refiera per di-
ligenza fuá , neila maniera , che fe lo 
vorremo , lo trovaremo? 
ZOJ Se ftate allegre miratelo rifufeitato , 
che 1'immaginar fulamente come ufei 
dal fepolcro , vi rallegiera . Se ftate 
cravagliate, & afHitte , miratelo nell* 
oraiione deil'Orto , 6 legato alia colon-
na , o con la Cioce in fpalla , & in 
qualfivoglia pallo delia fuá PaíTione , 
che mirerá egli voi con occhj si belli , 
e pictoíi , pieni di lagrime , e íi dimen-
ticherk de' fuoi dolori per confolar i vo-
ftri, deíldeiofo a che folaiüeate andiate a 
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confolarvi feco, e volgiate la teña a 
mirarlo 
204 F i i l SlgtTore grandiíííma ftima dell' 
orazíoni, e parole dettate dilla penna del 
ncítro cuore . 
205 In-¡aunpando , e cadendo col voflro 
divino Spofo , non vi difeoftate dalla 
Croce , né 1'abbandoime . 
106 I noftri travaglj per grandj , che fie-
no , fono come da burla comparati a 
quelli del Signore . 
207 Chi ora non fi fuol far' un poco di 
forza di raccoglier almeno la vifta per 
mirar dentro di fe i l Signóte ( che lo 
puó far fenza pericolo, folamente con 
un tantino di cura ) molto meno fi fa-
rebbe pofto a pié della doce con la 
Maddalcna , quale fi vedeva avanti la 
morte. 
20g O quanto la Glor. Verg e la Madda-
lena , dovettero patire nella Paífione di 
Crifto S. N . ma oppreífe dal dolore, 
che maggiormentc per akri fentivano, 
non dovevano i l proprio fentire. 
2C9 Non é per fopportare gran travaglj , 
chi non é per pochi , ma efercitandofi in 
quefti potra arrivar ad altri maggiorl . 
210 Se abbiamo parole per pil lare con al-
tre perfone , perche ci mancheranno per 
parlare con Dio ? 
211 Per raccogjier i l penfiero per venir 
poi a far ben* orazione , é buon rime-
dio pigliar un libro buono , & a poco 
a poco andar avvezzando 1'anima con 
piacevolezza , e lufinghe artificiofe per 
non ifpaventarla . 
212 I I Signore non ci abbandonera , fe 
noi non abbandoniamo lui . 
213 Non é piectol bene, e favor del dí-
fcepolo, i l vedere , che P ami i l fuo 
Maeftro . 
214 Eííendoci i l Signore Padre , ci hada 
' fopportar^ per gravi , che fieno P offefe 
noftre fe a Ini torniamo , come i l fi-
glinol Prodigo , 
215 E i l Signore tanto a mico di daré , 
che niuna cofa gPimpcdifce. 
216 I I mondo vá oggi di maniera , ebe fe 
i l Padre é piü bailo dello ftato , in cui 
fi trova i l fipliuolo , non fi tiene quefti 
per ouorato in couofcerlo per Pa-
dre . 
217 Non con^iñe Pumrltá in non pigliar 
uua grazia i che i l R é voglia íarci, ma 
riceverla , e conofeere , che viene di 
fopravanzo , e non merkandoia noi , e 
rallegrarcene. 
2 i i Importa molto V ¡ntendere quefta 
. veri-
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verltsl j dic fta II Sígiiore dentro di ntá , 
e che quivi ce nc ftiamo feco . 
219 Quelli , che potranno racchiwderíi in 
quefto picciol Cielo delP anima «oftra 
do ve fta coluk , che lo ere 6 , e la tér-
ra ancora , e s'avvezxcranno a non mi-
rare , ne ftare , dove fi dtñraevano que-
fti fenfi eíleriori , credano , che van-
no per eccellente cammino , e »on la-
feieranno d'arrivare a bere Pacqua dcl-
l t fonte , perche fanno gran viaggio iti 
poco tempo . 
l i o Se fi piglia in coflame i l ritirar i fen-
fi da quefte cofe cfleiiori , c ci faccia-
mo quefta foraa, íi conofeera chiaro i l 
guadagno , benche día nel principio tra-
vaglio , perche i l corpo difende la fuá 
ragionc , non accorgendofi j che egli 
ñeíTo íi tronca i l capo in non darfi per 
vinto £ 
t x i Come non c' é imtroglio 4iell*efí«rk)-
re , ílaífi 4? aninin folo col fuo Dio , e 
c' ¿ gran difpofizione per accenderíl fuo-
co dall' amor divino in l e i . 
%zz Non crc edificio di tanta bellezxa , 
come un' anima pura , e piena di vir-
tudi , le quali quanto fono maggíori , 
tanto piü rifplendono le pietre prezio-
fe , di cui é comporto ^ 
iZ3 Altra cofa piü preziofa íemacompara-
¿ione alcona e dentro di noi di quello , 
che vediam» di fuora , non c'immagi-
niamo vuoti nett* interiore . 
2.24 O gran ftupore , che chi con la fuá 
grandezza , empirebbe millc moodi íi 
racchiude in cofa si picciola , com*é 
1* anima noílra : cosi volle egli reftrin-
gerfi nel ventre della fuá Sacratiflfima 
Madre. EíTendo egli Signore porta fe-
co la liberta y e come ci ama , fi fa del-
la noílra mtfura . 
225 Non volendo i l Signore sforzare la no-
ílra volontá , pigHa quell©, che gli -dia-
mo : ma non da del rutto fe íleflb , fin-
che del tutto non ci diamo noi a lui , 
ne opera egli iTeiranima come quando 
fenza in.barazzo del tutto e fuá . 
226 Nel mondo fe un Signore favorifee 
alcuno per qualche fuo fin»', 6 perche 
Pama , fubito entraño fia Cortigia-
ni 1'invidie , e l ' eíFer mal voluto quel 
mefehino fenza fuá colpa $ onde gli co-
ftan cari r favori. 
227 Non fiamo noi venuti alia Religio-
ne % cercar premio in queíla vita , ma 
a !far quello , che íi deve per dar gü-
ilo a Dio . 
228 Abbiamo femprc i l penfieroin quel-
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í o , che dura, t non facciamo cafo al-
cuno di cofa di qua , la quale né anco 
peí tempo che fi vive, é durabile/ 
229 Non bifogna dar luogo a* penfieri di 
piacere alie perfonc del mondo , che tai-
ora cominciano per poco , e poííbno in-
quitarci aíTai . 
230 I I meglio per noi é che vogHamo ef* 
fer disfavorki, e difprezzati dalle crea-
ture per amor di quel Signore , ,che 
fía con noi. 
231 Quanto meno confolazioni efteriori 
averete , tanto piíi i l Signore v* acc»-
rezzeiá nell' anima. 
132 11 Signore é molto pietofo, &aper-^ 
fone afflítte , e disfavorite , fe confida-
no in lui folo , non manca mai. 
233 11 Signore dona affai a quelli , che 
voglion fidarfi di l u i . 
234 TVtti i favori di quá fono menzo-
gne , quando fviano alquanto 1' anima 
dall*entrare dentro di fe, 
235 Dobbiamo difoceuparci ogn^altra 
cofa per poter interiormente accoftaaci 
a D i o , anzi nelle medefime oceupazio-
ni ritirarci in noi medefimi , benche fia 
per un fol momento. 
236 Quel ricordarmi , ch' ho conipagnia 
dentro di me , cioé D i o , edigran gio-
va mentó. 
237 Lo ílar parlando cojr Dio nell'ora-
zion vocale , e penfando a mille vani-
ta , é come tenergli voltateie l'palle . 
238 Tutto i l danno ci viene dal non at-
tender , che Dia íla prefente , ma crc-
derc, che íla lontano , 
239 E' certo , che noi abbiamo i l Cielo 
dentro di noi , giá che i l Signore di lui 
vi íla dentro . 
240 Avvezzandoci noi aconofoere, come 
íla Dio dentro di noi , faremo vocal-
mente orazione con molta pace, & é 
un levarci di fatica , ma niuna cofa fi 
acquiíla fenza un poco di travaglio . 
241 Ancorche fia i l meglio accettare quel-
lo , che Dio ci vuol daré , fe per5 non 
é quello , che noi vogliamo , e doman-
diamo , non penfiamo mai di vederci 
ricchi , come non ci vediamo íubito con 
tutto i l dinaro nelle mani . 
242 O Dio buono , che cofa fa l'aver co-
si addorn>eiitata la Fede per 1' uno , e 
per V altro , che né finiamo d' intende-
re , quanto certo avremo íl caüigo , ne 
qnamo certo i l premio . 
243 Domandate , che S. M . vi -día lu-
ce , perche fiamo ciechi , e con naufea 
per non poter mnngiare quci cibi 
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che tknitovita, ma quetli , che ci con 
ducono a morte , e morte eterna . -
244 D* akra maniera amaremmo Dio di 
qncllo , ch* ora facciamo , fe lo cono-
fceífimo y fe bene non in quella perfe-
lione , ch' i Beati in Cielo , perche na-
vighiamo nel mare , eíiamo in via . 
445 Non penfate o voi , che fete nemici 
de' contemplan v i , d' eíler liberi , e fuor 
di fperanza di poter e/Ier t a l i , fe aven-
do cofcienra netta , recitarete 1' orazio-
ni vocali come fi hanno da diré / 
146 11 contento, in cui fi vede T anima 
nell'orazion di quiete , non ü puo da lei 
ritencre , íiccome non potiamo íkte , che 
non í'aggiorni , ne meno potiamo fare , 
chenon sTannotti. 
447 Fattaci da Dio quefla grazia di darci 
qua i l fuo Regno , trafcuraremo tutte 
le cofe del mondo , le quali comparendo 
i l Sign. di l u i , tutte fvanifcono . 
448 L* anima , a cui Dio d^ tali pcgni , é 
fegno , che la vuole per gran cofe , e fe 
non e per colpa di lei } andera moho 
avanti. 
449. Ma fe vede, che ponendole i l Regno 
del Cielo in cafa fuá , fe ne torna alia 
térra , non folo non le moftrerá i fe-
greti, che fono nel fu o Regno , ma fa-
ranno pocche volte quelle, che le faccia 
quefto favore , e per breve fpazio . 
150 Si fa moho piü di quando in quando 
con una parola del Patcr Nofter, che 
con dirlo ínolre volte in frctta i e non 
attendendovi . 
451 lo mi ricordo dellc perfone , chenon 
ardifcoao demandar travaglj al Sign. 
penfando , che (lia in quelto i l darli 
loro fubito . 
454 lo per me tengo , che a ehi Dio da 
amorc per chiedcr quefto mezzo cosi 
afpro de' travag!; per dimoftrarlo , 
da anco forze per fopportarli. 
453 O vogliamo , 0 non vogliamo s' ha da 
adempire, e s'ha da fare la voloutádi 
Dio in- Cielo- , & in térra : facciamo 
dunque della neceífitá virtu . 
454 O- Signor mió , che gran confolazio-
ne e quefla per me che non lafcia-
lle in podefta di cosi cattivo volere , 
eom' é i l mió , 1'adempire si , b ao la 
volonta voftra . Bene flarci io , Sig. fe 
folfe in mia mano 1' adempirfi la voftra 
volonta in Cielo , &interr» . 
*55 O che grin guadagno e qui , lafeian-
do liberamente la noftra volonta in 
qnclla di Dio: 6 che gran perdita non 
adempieado qucllo % «he diciamo al Si-
S entendí ario. 
gnore nel Pater nofter in oflcrirli la no-
ftra volonta. 
456 Non fiamo come a leu ni Religioíi , 
che non facciamo fe non prometter , e 
come non 1' adempiamo , ci feufiamo 
con d i ré , chenon intendemmoqucllo , 
che fi prometteva . 
457 II diré, che lafeieremo la noftra ro-
lonta in quella d ' a l t r i , pare moltofa-
cile , finche provandofi s'intende , che 
é la piü dura cofa , che fi poíTa fare , 
fes'adempie come adempir fi deve , 
458 Non abbiatc paura , che la volonta del 
Signore fia darvi ricchezze , né diletti , 
né onore, né veruna di queftc cofe di 
quá : non vi ama egli cosi poco . 
459 Stima molto i l Sig. quello , che voi gli 
date, evelo vuol pagar bene , poiche 
vi dá , ancora vivendo i l fuo Regno . 
460 L i doni del Signore in quefto mondo 
fono i travaglj , & i patimenti , e que-
fti diede egli a chi piü amava, che fu 
i l fuo benedetto Figlio . 
461 Aque l l i , che'1 Signore piü ama , piü 
travaglj da j ed a chi meno, meno, e con-
forme all' animo , ch' in ciafeuna vede , 
&a l l ' amore , che porta a S. M.Chi l'a-
mera afíai , vedra , che per lui puo palir 
aííai ; a chi 1* amera poco , dará poco . 
461 La mifura di poter portar la Croce > 
o grande , o picciola e quella delP a« 
more, 
463 Senza daré del tutto la noftra vo-
lonta al Sign. accioche faccia interamen— 
te di quanto a noi tocca , conforme al 
fuovoleie, non lafeia mai, chefi be-
va di queft' acqua viva della contempla-
zion períetta. 
464 Gran forza ha quefto dono delta no-
ftra volonta a Dio , fe h con quella de-
terminazione , ch'efler deve , poiche 
tira chi tutto puo ad uuirfi con la noftra 
bafíezza , e trasformarci in l u i , con far 
una cara un jone del Creatore con la 
creatura,. 
465 Non finifee i l Sign. di pagare nella 
prefente vita quefto fervigio di dargli af-
fatto , e con gran verita di opere la no-
ftra volonta , llimandólo tanto , che ñon 
fa pendo piü noi , che ci chiedere , non 
fi ftanca mai S. M» di daré , poiche , ol-
tre ad aver gia unita a fe íteíTo l ' anima , 
comincia a deliziarfi con efla, & a feo-
prirle fegreti , & a rallcgrarfi , ch* ella 
conofea quello , ch' ha guadagnato T e che 
kitenda qualche cofa di quello , che rifer-
ba a darle poi nell* altra vita ^  
466 Che potiamo pagar noi , i quali non 
ab-
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abbiamo, che daré, fe non cié dato, 
fe non conofcerci da niente, & umi-
liarci ? e quefto che col fuo favore po-
tiamo , cioé daré la noftra volonta : 
piocuriamo di farlo compitamente . 
267 Lafcíar di dar a Dio la noftra vo-
lontk in nefluna maniera ci conviene, 
& adempirlo fema i l fuo favore é dif-
ficiliííimo . 
268 E tanto l ' amore del buon Gesíi, che 
per far compitamente la volorita dell' 
eterno fuo Padre , e per giovar a noi íi 
lafcierebbe ogni di tíitar in pczzi . 
269 Quefto, figliuole mié , v'intenerifca 
i l cuore per amar i l voftro Spofo, ché 
non vi e fchiavo , che volenrieri dtca 
di eífer tale , & i l buon Gesíi pare , 
<he di ció fi tenga onorato . 
170 O Padre eterno , quanto grandemen-
te merita queft* umiM , con che tefo-
ro compriamo noi i l voftro Figlio ! I I 
venderlo , gia fappiamo , che fu 50. de-
nari , ma per comprarlo non c* é prez-
zo , che bafti. 
271 Poírediamo di qna in térra i l Signo-
Te , e lo poífederemo anco in Cielo , 
fe c* approfittcremo benc della fuá com-
)^agnia . 
1.71 Non per altra cofa i l Signore rima-
fe qui con noi nel Santifs. Sacramen-
to , che per ajutarci, inanimircí, e fo-
ftentarci a far la volonta di D io . 
273 I I Padre eterno ci diede i l fuo Fi-
gliuolo , e mandollo al mondo per fuá 
fola volonta , e bonta , ed egli vuol ora 
per la fuá propria non c*abÍ>andonare , 
ma ftarfene qui con noi per maggior 
gloria dci fuoi amici, e per piu pena 
de* fuoi nemid. 
174 Con quefto celefte cibo del Santifs. Sa-
cramento , fe non é per noftra colpa non 
•moriremo t l i fanre , & ogni cofa trava-
gliofa , ci fi rendera ageuole . 
475 D i tutte quante le maniere vorra l* 
anima cibavfi , troveri nel Santifs. Sa-
cramento fapore , e confolazione . 
176 Non vi éneceffita, né travaglio , né 
perfecuxione , che non 'fia fácil da pa-
tite , fe cominciamo a guftar de'fapo-
l i , e dolcetze di quefto Pane Celeíle , 
e de' travaglj di Crifto . 
277 Non abbiate folkcitodine del voího 
vitto , lafciate quello penfiero al voftro 
Spofo divino , che egli l'avnl fempre , 
fe da dovero vi date a lui . 
278 Non abbiate paura , che Dio vi man-
chi , íe non máncate voi di raflegnar-
vi nella volonta di luí , 
Opere d i $• Terefa . 
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5,79 Perche vogliamouoí vita , le con ef-
fa andiamo ogui di piu acquiftando e-
terna moi te . 
Z80 Abbia cura chi vvole di domandar i l 
pan terreno , noi domandiamo al Padre 
eterno che ci faccia meritevoli di doman-
dare i l noftro pane celefte . 
281 Penfate forfe , che non fia anco man-
tenimento per quefti corpi quefto fan-
tiífimo cibo , e gran medicina áncora 
per 1' infermitá corporali , fe avremo 
fede viva . 
282 Se noi non vogliamo faici balordi , 
& acciecar l'hitelletto , non c'é che du-
bitare , che ¡1 Signore fta quivi real-
mente , nel Santiífimo Sacramento., 
285 Se averemo fede , ci dará i l Signore 
tutto quello , che l i chiederemo , poi-
che egli fta in cafa noftra , 
284 Non vuole Sua Maeila mal pagare 
l'alloggio, fe gli vien fatta buon*»c-
coglienza . 
285 In vedere la Veritk eterna fi vedfia-
no effer burle, c bugie tutte le cofe, 
che qua fi ftimano . 5*! 
286 Nell* ora dopo la Comunione ftiamo 
volontieri con S. D. M. non perdiamo 
cosi buena oppoitunitá di negoziai'e . 
287 Non vuol i l Signore comunicare le 
fue grandezze, e dar i fuoi tefori , fe 
non a quelli che conofee , che mo¡lto 
lo defiderano , perche quefti fono i fuui 
veri amici. . 
288 Quando uno comunicandofi oceupa 
fubito in altri negozj pare, che'l piii 
1 prefto , che puo , fi dia fretta a che non 
gli oceupi la cafa i l Signore , 
289 -Apparecchiandoci noi a ricevere , fion 
lafeia mai i l Sign. di daré per molte i^ na^ -
niere , che noi non intendiamo . 
290 I I modo di comuntcarfi fpirituaímen-
te h di grandiííímo profitto ; non lo la-
fciate , che qui fara prova i i Signore di 
quanto Pamate . 
291 Poche anime fono , che farcino com-
pagina a Crifto , e lo feguitino ne' tra-
vaglj > patiamo qualche cofa per amor 
fuo , che Sua Maeftk ce lo pagherá . 
292 Molte perfoiie faranno , che non folo 
non vogliono trattefterfi feco , ma che 
con mala cieanza lo fea ocia 110 da fe . 
293 Qualche cofa abbiamo da patir noi , 
acció i l Signore conofea, che abbiamo 
defiderio di vederlo. 
294 Poiche'l Signore ogni cofa fopporta 9 
e fopporterk per trovar un* anima fo-
la , che lo riceva , e lo tenga in fe con 
amore , fia quefta la voitra . 
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195 Che farebbe di noi , fe non íleíTe nel 
mondo i l Figliuolo di Dio nel Santiflimo 
Sacramento j che fe alcuna cofa placa i l 
Padre Eterno , é l^aver quk ta4 pegno . 
2.96 I Santifi rallegravano delPingiurie , 
e perfecuzioni , perche avevano qualche 
cofa da preferítar al Sign. quando lo 
pregavano. 
2.97 Non facciamo ftima alcuna di certe 
cofelle , ch' alcuni chiamano aggravj , 
che pare facciamo cafelle di pagliucole , 
come bambini , con quefti punti d' o-
«ore, v 
198 Onore , & utile non pofíono flar infie-
rne j voglio diré , che 1' utile dell' ani-
ma , e queílo , che '1 mondo chíama o. 
nore , non poífono mai ftar infieme. 
299 Dio ci liberi da* Monafterj , dove 
fono puntigli d'onore ; non fí daranno 
mai in quelli moho a Dio , n¿ vi fark 
ípirito. 
300 Per quefii puntiglí d' onore anco nel-
le Rél igioni non manca i l demonio di 
fcoprire ragioni , facendo parere , ch' 
anco fecondo la íegge di Dio abbia al-
cuno ragione -di farne ñima . 
301 Come fiamo inclinati a frlire (fe be-
ne non faliremo -di qiri al Cielo ) non 
pare , ch' abbi a trovaríi l* abbaífarci. 
302 Céreamente , che i l noftro onorato 
Maeñro non perdette i l fuo onore in 
elfer umilíato fin' alia morte , ma lo 
guadagno per tutti . 
303 O per quanto mala lirada andaremo 
noi , fe di qui andaífimo, perche é faifa 
fin da principio . ^ 
304 Piaccia a Dio , che qualche anima non 
fi perda per andar dietro a queíli infe-
lici puntigli d'onore , fenza conofeer 
in che con filie P onore. 
305 Stima molto i l Signore queílo amar-
ci 1' un 1' altro , poiche non fi dice nel 
Pater noíler : Perdonateci Padre eter-
no, perche facciamo gran penitenia,o-
riamo aífaJ , digiuniamo , &c. ma fola-
mente fi dice perche perdoniamo . 
306 Quando P anima , che ha perfetta 
contemplazione non fi trova molto de-
terminata a perdonare efFettivamente , 
mon dico folo qneíle bagatelle , che 
chiamo aggravj , ma anco qualfivoglia 
ingiuria per grave, che fia, chele of-
ferifea , non fi fidi molto della fuá O-
razione . Percioche P anima , che Dio 
unifee a fe in orazione -cosi alta , non 
fente veruna di queíte cofe , ne piu 
le importa P eííere ftimata , che no . 
Non hó io detto bene , an/.i le impor-
ISenten^iario, 
ta , perche molto piii pena le dk V ono-
te , ch' i l difonore , & i l molto pacifico 
ripofo , che l i travaglj , 
307 O quanto s' avvanza , e profitta un* 
anima in patire per Dio . 
308 Non fa Dio favort grandi , fe non 
a perfone , che volontieri han patito 
molti travaglj per amor fuo . 
309 Con ingiurie , e travaglj , checi ven-
gon dati da altri , acquiíla piu un' ani-
ma in un giorno davanti a S. M . di 
continué , e perpetué grazie , e favori , 
che non farebbe in dieci anni con tra-
vaglj , & altri efercizj , che fi pigliaífe 
da fe ílefla . 
310 Comeimondani apprezzmo Poro, e 
le gioie , cosí i veri contemplativi i 
travaglj, perche conofeono , che queíli 
gli hanno da far ricchi . 
311 A chi i l Signore fa grazia di avere 
grand9 umilta , e grand' amore di Dio 
in cofa , che fia di fuo maggior fer-
vizio , gia s' e egli cosi di fe íleífo di-
menticato , che né anco puo credere , 
ch'altri fentano di lui alcun bene , nc 
lo ílimino piíi di quello , che e , e fen-
za veruna pena , anzi con güilo , guan-
do foífe altrimente , diíinganna altrui 
della faifa ílima . 
j i t Anima , che nelPuníone tanto s'ap-
- preíla alP iíleífa mifericordia , cono-
fcendo i l molto , che Dio a leí ha 
perdonato , non puo lafeiare di fubito 
perdonar con ogni agevolezxa , e di fen-
tirfi con gran pace affezionata a chi Pin-
giurio , fi raHegra , che fe PofFerifca 
occaííone di perdonare per moftrar al 
Sig. qualch' altro fegno d* amore . 
313 Anima , a cui fa Dio grazie fopran-
naturali e di elevarla a contemplaxionc , 
puó ben' aver álcuni mancamenti , & 
imperfezioni, ma queíla di non perdo-
nare fubito , non credo abbi , fe le 
grazie fono da D i o , enon illufíoni del 
demonio. 
314 luo ílaivla perfona rifoluta a foffrir 
ingiurie , ed efíettivamentc fopportar-
le , benche fia fentendo pena , moho 
in breve i ' ottieae chi ha grazia dal 
Signore d' arrivare alP unione j e fe non 
ha queíli effetti , ne fi parte dalP ora-
ztone aífai fortificata in eífi , crede che 
la grazíamon é ilata da Dio , ma illufion 
del demonio . 
315 I I Sign. fempre arricchifee P anima a 
cui s'accoíla . 
316 TI daré la noUra volonta a Dio , & i l 
perdonare fono cofe per tu t t i , e tutti 
l'ab-
I*abbiamo da fare 
la volonti , come perfetti , e perdone 
raimo con perfetione , gl'altri faranno 
come potranno , chc'I Siga, accetta ogni 
cofa1. 
317 Oche buon pagatore é D i o , ecome 
paga fenta mifura , fempre da egli pin; 
di quello , che domandiamo-. 
3^ 18 E molto amico U Sign, che trattia^-
mo feco con veriti , con chiarezza 
fmceiita , non dicendo una cofa con la 
bocea , e che un* altra ne ftia nel cuore . 
319 O che gran cofa ed importante i l'a-
ver uno che infegui bene , e fia fa-
rio timorato , e preveda i pericoli , 
e tutto i l bene , che un'anima fpiri-
tuale pub qui bramare , perche é una 
gran ficurezza 
3Z0 Quelli , che arrivano alia perfeiione 
non chiedono al Sig. che gli liberi da* 
travaglj, dalle tentazíoni.,, e combatti-
menti , anzi l i defiderano , & amano . 
j i 1 I foldati di Criílo , che fono i Con? 
templativi, non veggono 1'ora di.com-
battere : non temono molto i nemici 
pubblici r mai. voltano le fpalle , per 
1'ajuto , eforta, che efli hanno dal Si-
gnore, maxerti nemici traditori , cioe 
alcuni demonj , che fi trasfigurano in 
Angelo di luce , l i temono } e doman-
dano al Sigtiore ^ che l i liberi da 
quelli. 
37,2 EíTcndo 1'anima umile , e confide-
randofi indegna dclle grazie , né pro-
curándole , i l demonio non le puo far 
danno anzi per. di qui. credo , ch'egli 
perda molte anime . 
3x3, Dove i l . demonio puo far gran dan-
no fenza conofcerlo , e facendofi cre-
dere , ch' abbiamo delle virtu non a? 
vendóle , cofa ch' o la pefte ^ 
324 Se tal volta ci parra , che ci abbia 
dato, i l Signore qualche virtü , cono-
feiamo ch' é un bene ricevuto , ed 
impreftato , e che puó tornare a le-
varcélo , come in vero molte volte 
accade ,.e non fenza gran providenza 
di Dio . 
325 Servendo noi con umilta, finalmen-
te i l Sig. ci loccorre nella neceífita , ma 
fe non c'é. da dovero queüa virtü, ad 
ogni paífo ( per. cosí, diré ) ci abbando-
neiá i l Sig.. 
316 Non facciamo contó di quelle vir-
tü , che nc pare aver acquiftate , ne 
ci penfíamo conofcerle fe non di no-
me , nk ch' i l Signore. ce 1' abbia date , 
finche non ne vediamo Li prova. 
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í perfetti daranno | 327 11 vero potero ñ si poca ftima delle 
cofe di q u i , che fe bene per alcune giu-
fte caufe le procura , nondimeno non 
1* inquieta 11 o mai , perche mai penfa , 
che nano per mancargli , e benche gli 
tnanchino non fe ne cura molto ^ lo' 
tien' egli per cofa acceíToria , e non per 
principale. 
328 Se vi ándate provedendó per quello 
che ha da venire , meglio farebbe fo-
relle , che fenza diñraervi tenerte en-
trara certa , "ma non é quello j .ch ' a-^  
vete piomeííb, 
329 Con penfar di aver una virtü , an-
diamo trafeurati , e quel , ch' é peggio , 
ingannatl'. 
330 11 veri umile fempre nelle propríe 
virtü dubbiofo , e molto ordinariamen-
te gli pajono piü certe ,.c-di piüvalore 
quelle , che vede ne'fuoi proífimi. 
331 Potra tal volta eíler umilta , e virtü 
il.tencrci noi per aífai cattivi , & al-
tra grandiífima tentazione. 
332 L 'umil ta , per grande , che fia non' 
inquieta non perturba , non mette 
foilopra< 1'anima , ma viene , con pa--
ce , piacerolezza , e quiete-. 
333 Pretende il demonio darci ad intende-
re , ch' abbiamo umilta , e f? poteíTe in» 
fieme , che diffidaíTimo di Dio *. 
334 Procúrate obbedire per gran pena 
che nc fentiate , poiche in quefto 1H la-
maggior perferione-, 
335 G)n una certa ficurezza , che mette il 
demonio , di parerci , che in ne/Tuna ma-
niera tornaremo alie colpe paífare , non 
ci curiamo di guardarci dal tornare a 
metterci nell' occafioni, onde poi mife-
ramente cadiamo , e piaccia a D i ^ che 
non fia molto peggio la ricaduta . \ 
336 Per gran gufti , e per piü pegni d'a-
more , ch' i l Sign. v i dia , non audía-
te mai tanto ficure , che lafeiate di te-
meré , che potete tornar a cadete , e. 
guardatevi dall' occafioni. 
337 Abbiate cura nel principio , e nel 
fine deli' orazione ,- per la contempla-
zione, che fia di finir fempre col pro--
prio con ofeimento . 
338 Piü preño vi liberarete dalle tcnta-
zioni , ílando appreífo ¡1 Sig.che (lan-
do luntane . 
339 Amor , e timore di Dio fono i r i -
medj per vi veré fenza gran fopr'af-
falto in guerra tanto pericolofa.. 
340 Amor , e timore ci bifogna aver, per-
che 1' amere ci fari affrettar i pafli , ed 
i l timore andar mirando do ve mettia-
V 4 mo. 
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mo i piedi per noit cacíer in ílrada , 
dove fono tan ti iutoppi, in cui pofíia-
mo inciampare , quanti continuamente 
paífiamo noi tutti , che viviamo in tér-
ra > e con cjueíto anderemu íicuri di non 
c/Ter ingannati. 
341 Se vi foíre fícurezza , ch* abbiamo 
amorc , faremo anco ficuri d* e/Ter in 
grazia,. 
342 Amor , e Timore fono due forti Ca-
flelli , d'onde fi fa guerra al mondo , 
& a* demonj . 
343 L*amor di D i o , quando veramente 
c tale e impoíSbile , che ília moho ce-
lato j e fi ía conofcere fecondo la for-
ra , che ha . 
344 1.1 demonio , perche non puo del tut-
to guadagna.rvi,procura almeno farvi per. 
der qualche cofa , e che perdino quelli , 
che potrebbono guadagnar molto , con 
mettere mille falfi timori . 
345 Neífuno , mentre vive, e vá íngol-
fato ne* pericoli di queflp tempeílofo 
mare, pub eíTer fícuro . 
346 L* amor delle crcature é cofa si baffa , 
che uon merita nome di amore , per-
che fi fonda nel niente. 
347 Q Signor mío , che diflérenia deve 
conofcere dall* amor terreno al voftro , 
chi V ha provato , 
348 Gran cofa faiá all* or-a della mortc 
i l vedere, ch^andiamo ad e/íer giudi-
cati da chi abbiamo amato fopra tut-
te Ic coGe 
349 Neü^amor di Dio trá I ' altre cofe 
abbiamo queílo di meglio , che non fi 
ha dagP amatori di c¡ua, chamándolo 
íiSmo moho ben comblati . 
35P> Rkordiamoci del guadaguo ^ che que-
ílo amor di Dio porta feco , e della 
perdita, che é i l non i'avere metten-
doci m mano del tentatore . 
351 Che faiá della povera anima , che for-
nita dWcixe. dai gran dolorii, e travaglj 
della morte , cade fubito in quelle ma-
ai tanto crudeli deL demonio ^ 
352 Se per una notte un cattivo albergo 
da peifona avvezta agl' agi ( che fono 
quelli che piú devono andar all' infer-
no ) mal Ci fopporta ^ che patiia quclT 
anima fcontenta in quel cattivo alber-
go per fempre, e fenza fine . 
353 Sfbiziamoci di iappenitenza in queíla: 
vi ta . O che dolce raorte fará quella di 
colui, che Pavra fatta di tutti i íúoi pec-
cati , e non avra d'andaré al Purgatorio .. 
354 Guftofa co£i e ili parlar dell' amor 
di Dio 3 QV che Tara i l poí&derlo ? 
355 Nel mondo ogní cofa c fallace , e 
facendavi fondamento , non pub durare 
1' edificio. 
356 In quedo vederete chi ^ i l mondo, 
che nel medefimo amore , che da luí 
preténdete, vidapoii l caftigo j e que-
ílo é , che vi confuma , perche la vo-
lontk fente affai, che lrabbiite tenuta 
aírorta,ed occupata in giuocodi fanciullk 
357 L* anima contemplativa , che ha gran 
timore di Dio ^ per grand'occafione , 
che fe le offerifca» non fará avvertita-
mente un peccato veníale i i mortali 
teme come '1 fuoco . 
358 Avendo la cofcienza netta poco , ó 
ni un da 11 no vi pub far la tentazione . 
359 O che gran cofa é i l non tener offe-
fo i l Signore acció i fuoi fchiavi infer» 
nali ftiino legati , per non poterci far 
danuo per molto , che ct teutino , e che 
ci tendano lacci fegreti . 
360 Da peccato aíTai avvertito perniolto 
picciolo , che fia , Dio ce ne liberi . 
361 Grand* ardire é 1* andar contra un Sí. 
gnore si grande , benche fia in poca cofa, 
tanto piu , che non pup e/Ter poco , ef-
fendo contra Maeüa si grande x e ere- . 
dendo , checi íla mirando . 
362 Per acquiílar i l vero timor di Dio 
importa aflai V intendere quanto grave 
cofa é 1' ofíefa di Dio . 
363 Finche non ít, fia confeguito un grar» 
amor di Dio , bifogna andar fempre con 
gran penüeco , ed appartarci da tutte P 
occafioni, e compagnie , che non ci a-
jutano a piü accoñarci a Dio . 
364 Avvertiré bene a tutto quello , che 
fate ,, per fortificar in eífo la voílra 
vo lon t a& abbiate cura, che tutte le 
parole , che vi ufeiranno di bocea , fia-
no di edificazionc , e di fuggire da quei 
luoghi, dove faranno lagiouamenti, che 
non fia no di Dio . 
365 Se da. dovero c'é amore > preílo s'ac-
quiíla i l timor di D i o . 
366 L ' anima che ha veduta in. fe una 
gran rifoluzione di non oífendere Dio 
per qualunque cofa creata, beuche do-
po tal volta cada , non fi, perda d' a-
nimo , ma procuri fubito chiederne per-
dono . 
367 Non. c' é che fidarfi di noi , che quau»-
do- piü faremo determinati di non oí-
fender Dio , all'ora meno dobbiamo con-
fidare delle noílre forze , poiche tutta 
la noílra confídanza ha da eíTer in Dio 5 
e da Dio. 
3<>8 Se 1' anima incomincia ad avvei-
zarfi 
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zarfi pufillanlma , é grait tnale per ogni i 
cofa buona , e tal' ora <fó in eflere fcru- I 
polofa , e¿ eccola qul inabile , per fe , j 
i per altri , e benche non dia in que-
ílo , fsia buona per fe , tna non con-
durra molte anime a Dio . 
369 Nella pufillanimita é un* altro dan-
no , ch' e i l giudicare gli altri , che 
non vanno per la medeíima ílrada . 
370 In tutto quello , che poner» o fenza 
offefa di Dio , dobbiamo grandemente 
procurare di eííer aflfabili , andar a gra-
do , e piacere alie perfone , con le qua-
i i trattiamo , che cosí giovaremo y e 
faremo amati . 
371 Procúrate íntender , che veramente 
Dio non mira a tante mimitezre, co-
me voi altre penfate : non lafeiate , 
che vi fi riñrínga Panima, e i l cuo-
re, che potreíle per ció perderé molti 
beni í P intenzione fía retta , e la vo-
lonta determinara di non ofFendere Dio . 
371 Non lafeiate incantonarvi P anima, 
che in vece di procurare fanita , né 
cavera molte impeifezioMr , che T de-
monio metterá in lei per altre vie. 
373 Trafcursuvza , e ficurezrta non dob-
biamo noi avere , mentre viviamo , 
perche faria gran pencólo. 
374 Pió pena davano a Crifto tante of-
fefe che vedeva fi facevano a fuo Pa-
dre , e tanta moltitudine di anime , 
che fi perdevano , che la morte d ú -
dele , che gli avevano a daré. 
375 Quello , che noft fi pu5 foflFrire, Si-
gnóte , e i l non fap^r certo, ch' io vi 
amo , né fe fono accetti i miel defi-
derj dínanzi a voi . 
376 I I chiedere con gran defíderio T e 
con ogni rifljduzionp di eífer liberaíi 
da ogni male , e di- moriré per pode-
re Dio , e un grand' eííétto , e fegno 
per l i Contemplativi , che le grazie , 
che nelP orazione uicevono ) fono da 
D i o . 
377 O qnanto altra vita , dovrebb* efífer 
queda di qua , per non aver a defi-
derar la morte! 
378 O quanto dffterentemente s'inclina qui 
la noftra volond , a quello r ch' é la 
volontá di Dio ; quefta vuole , che vo-
gliamo la veritá , e noi vogliamo la bu-
gta , vuole che vogliamo le cofe eterne: 
grandi , e fublimi , e noi. qua inclinia-
mo alie cofe tranfitorie , Se andiamo die-
tro alie cofe vili , e terrene j vorria , che 
folamente amaífimo- i l ficuro , enoi qu^ 
amiamo ildubbiofo , efallace . 
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379 Quanto fi trova ín quefla vita , c 
tutto burla : fupplichiamo Dio , che 
cr liberí per fempre da ogni male , e 
fe bene non andiamo nel defiderio con 
tanta perfezione , nondimeno sforzia» 
moci di fare la petizione. 
380 Che ci cofta , ó pregiudica i l chie-
der molto , poiche chiediamo all' On-
ni poten te ? Vergogna farebbe chieder 
a un grande , e liberaliífimo Impera-
tore un quattrin» . E per afflcurarci 
la fe i amo in fuá volontsl i l daré , gia 
che gli abbiamo data la noftra. 
N E L C A S T E L L O I N T E R I O R E , 
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fibiu 
gevolar le cofe, che pajono pof-
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2 L* anima del giufto é un Paradifo ^ 
dove i l Signore di lui ha í fuoi dipor-
t i r e diletti. 
3 Per poter' intendere la gran dignit^t r 
e bellezza delP anima, baila che Dio 
dica , ch* e fatta a fuá ímmagine. 
4 Non é piccola compaífione , e confíi-
fione, che per noftra colpa non inten-
diamo noi medefimi , non procurando 
fapere , che cofa fiamo , ma folo trat-
tenendoci in. quefti corp>. 
5 Per mancamente di confiderazione fi £a 
poco contó dr procurare con ogni (lu-
dio di confervare la bellezza delP a-
nima .• 
6 Credo- certo' , che a chi fara- danno P" 
intendere , ch' é poífibile , che Dio fi 
comunichi in queüo efilio ad alcune fue 
creature , c faccia loro grazie grandi , 
fia in coílui gran mancamento d* a-
milta , .ed amor del proffimo . 
7 Speífo accade , che '1 Signor Iddio non 
£a le grazie per e/fer piü fanti colo-
ro , a' quali le fa , che a quelli , che 
non fono tali , ma perche fi conofea 
la fuá grandezza , & accioche noi i l 
lo.diamo nelle creature. 
8 I I Signore é grandemente amico , che 
non fi ponga tafia all' opere fue« 
9 L ' anime }. che non hanno efercizío d' 
orazíone }. fono come un corpo con pa-
ralifia, e ftroppiato , che fe bene ha 
piedi , e mani non pub adoperarle .. 
10 La porta per entrare in queílo Cá^ 
ílello interiore e Porazione. 
z z Chi 
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11 Chi non avvertífce con chi parla, e 
cid, che domanda , e chi é , che co-
manda' , ed a chi poco ha d' •razio-
ne, per molto che meni le labbra . 
i.i E* gran buona cofa i l proprio cono-
fcimentó , e i l vedere, che non l i va 
bene per incontrar la portat.. 
Non vi fono tenebre piii tenebrofe 
n h cofa tanto ofcura , e negra , che 
non íia aífai piíi 1* anima , quando é 
caduta ¡n un peccato mortale , 
14 NMI é da maravigliarfi di cofa^ che 
íacci di malc uno , che fta in pecca-
to mortale , ma di quelle , che non 
fa., 
l i j Non c' é cofa , mentre lliamo in que-
fía vita y che meriti norne di rnale , 
íc non i l peccata , poiche accumula 
etenri malí per fenza fine .. 
1Í6 L' umilta lávora fempre a guifa d' 
ape nell* alveario del proprio conofci-
mento i l niele , fenza la quale tutto. 
e perfo. , 
3»7 Éfercitar nel proprio conofcinaemo h 
grah mifericordia di Dio , ó piü , 6 
menov che íi faccia,. 
tS Efca ^ anima tal volta daf proprio 
conofciménto , e voli a confíderare la 
grandezza , maeftá del fuo Dio , 
che qui vedra la fuá propria viita , 
meglio , che in fe ftefla 
19 Mentre íliamo in quefla térra , non 
e cofa che piu c' importi dell'umika . 
ao Se potiamo andaré per Ik ficura , e 
piaña ftrada del proprio conofcimén-
to , perche abbiamo d*"aver ali per fu-
bito volare U 
M A mió parere non arrivramo noi 
mai a conofcerci a fe non procuriamo 
di conofcer Dio , e mirando la fuá 
grandezza , ricorrianio alia noflra baf-
íezza j e mirando la fúa limpidezza t 
vedrcmo la noílra immondizia j c conr 
fiderando la fuá umilta , vedremo quan-
to fiamo lontani dall' eífer umili». 
l a L ' imperfetfo noftro davanti alie per-
fezioni divine l i fcorge meglio 
23 I I noibo intelletto, e volonta fi fau-
no piíi nobili , e piír difpofti ad ogni 
bene i trattando della cognizione di fe 
fteífo, & infierne di quellá di Dio . 
24 Se non ufciamo mai dal fango delle 
noftre miferie, incorrercmo in grandi 
inconvenienti di timorí , di pufiliani-
mit i , codardia , che ci levera di fefto ., 
25 FifTiamo gli occhj irt Criílo Noftro 
bene, e ne' fuoi Santi , e quivi im-
pareremo la. vera umilta .. 
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2.6 Terribili fono te ftratageme del de-
monio per fare , che i' anime non fi 
conofcano j e tío» intendano i loro 
cammini . 
27 Per avantaggiarfi nelto fpirito impor-
ta moho , che ciafcuno procuri con-
forme alio flato fuo di rimuovere da 
fe le cofe, e negozj non neceíTarj . 
28 Bifogna , che non ci trafcuriamo in 
conofcere le ñrattagemme del'demonio , 
accio trasfigurato in Angelo di luce non. 
c' inganni. 
29 V i fono molte cofe , che ferpendo * 
poco a poco ci poííbno far gran dan-
no j e non-ce n' accorgiamo ) fe non 
dopo fatto-.. 
30 La vera perfezione confifte nell' amor 
di Dio; j e del pi offimo , e quanto piú 
perféttamente oílervaremo queñi due 
precetti , tanto piu faremo perfetti. 
31 Lafciamo da parte i zeli indífcrctti 
che poífono farci gran danno , e cia-* 
fcuuo badi a fe ftefíb .. 
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32 Stiina tanto i l Signore , che noi 1' a-
miamo , e procuriamo la fuá compa-
guia ^ che per fuá boina , e miferi-
cordia non lafcia di quando in quan-
do chiamarci , affinche c* accofliamo a, 
lu i . . 
33 Con la perfeveranza non fi lafcia 
mai di guadagnare aííai . 
34. I I coñume in cofe di vanita , & il-
vedfere, che tutto *! mondo attende a 
quefío , rovina it tutto :. perche la fe-
de fta simorta, che amiamo piü quel-
l o , che vediamo, che quello , ch* el-
la ci dice .. 
35 Certamente non vediamo fe non gran, 
miferia inquei , che van dietroa quel-
le cofe vifibil i . 
36 Tutto '1 bene dell' anima confifte nel-
!a perfeveranza , e nell'allontanarfi da 
tutte le male compagnie . 
37 Per combattere contra i demonj non-
vi; fon* armi migliori di quelle della. 
Croce.. 
38^  Stiamo ancora piu pieni áy ímbaraz-
zi , d* imperfezioni , e con virtu aífai 
piccolé, e non ci, vergogniamo di vo-
Itr gufti nell' orazione ^ e lamentareis 
deli' aridita .^ 
39 Abbracciatevr con la Croce , che U 
voftro Spofo porto fopra di fe, & in-
tendiate , che quefta ha da eftere la 
voííra principal impréfá.. 
40 Que--
patifca per amor di Criílo, h fara ¡l 
piü avventurato ; i l reftante come co-
fa acceíToria , fe ' I Signore lo dará , 
rendíamogliene molte graxie. 
41 Sk Dio quello, che ci conviene : non 
occorre-configliarlo di quello , che ci 
ha da daré , poiche con ragione potreb-
be dirci , che non fappiamo quel , che 
domandiamo . 
42 Tutta la pretenfione di chi comincia 
a darfi alP orazionc ha da eflere tra-
vagliare , & i l determinaríi , e difpor-
fi con tutte 1c diligeuze poííibili a 
conformare la fuá volontá con fuella 
di Dio : attefoche in quefto confifte 
tutta la maggior perfezione , che ac-
quiftar íi p«íía nel camino fpirituale. 
43 Spe/Ic volte é volontk del Signore , 
che ci perfeguitino , 6c affliggano cat-
tivi penficri , fenza poterli fcacciar da 
noi j e che ci troviamo aridi ; anzi 
alcune volte perche dopo ce ne fappia-
mo guardare 5 e per provare fe moho 
ci duole P averio offeíb . 
44 Quando non vedefljmo in altra cofa 
la noftra miferia , e '1 gran danno , 
che ci fa 1'andar diftratti , ediffufi ¡n 
Íjueíle cofe efleriori , bafterebbjé per árcelo conofeere i l combatt^mento , 
che fi patifee nel volcr tornar a xac-
coglierci . 
4.5 I I penfar d' entrare in Cielo , e non 
entrare in noi niedefími |, conofeendo-
ci , e confiderando la noftra miferia , 
, e quello } die dubbiamo a Dio , e 
chiedendogli fpeífo mifericordia , é fpro-
poíito . 
46 La Fede fenza opere , e ^ juefle non 
aPP0ggiate afii meriti di Crifto , che 
valore poíTono a veré 
47 Se non ci diamo all1 orazione , chi 
ci fveglierá ad amjre i l Signore? 
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48 Altro non é , che molte volte mo-
riré , ¡1 vivere fenza Dio , e con que-
fto timore , cofa íia poflibile i l per-
derlo per fempre . 
49 Col timore d'aver a perderé eterna-
mente Dio , che contento puo avere , 
chi altro contento non fente che con-
tentare , e piacere a Dio . 
50 Non fiamo noi ficari, fe cadendo in 
qualche peccato , ci porgera Dio la ma-
no per cavarcene fiaora , e perche ne 
facciamo penicenza , 
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51 per c/Ter fl noftr* ordine tale , 
né per aver noi tal Madre com' é l i 
Vergine SantiíUma , fiamo ficuri , che 
molto fanto era David , c mírate che 
fu Salomone . 
52 Non poflTo lafciar di credere , che chi 
-molto fi duole , e fa ftima di certe a-
ridita , non abbia alcun mancamento 
d* umilta . 
53 L'Amore , che fi porta a Dio, non 
ha da eífere fabbricato nella noftra im-
maginazione , ma provato coll*opere, 
e non penfíamo , che Dio abbia bifogno 
dell' opere noftre , ma délla determi-
nazi one della noftra volonti . 
54 Aftai pare che dia , chi da quan-
to ha . 
55 Chi perfevera nella nudezza , e ilac-
camento d' ogni cofa , otterra quel , 
die pretende , fe fi tiene per fervo inu-
trle . 
56 Chi pih grazie riceve da Dio , rima-
ne piü indebitato . 
57 Dove da dovero fi trova umilta , 
benche i l Signor Iddio non dia mai 
regali , e gufti , dará nondimeno una 
certa pace, e conformitá , con cui an-
dremo piü contenti , e foddisfatti , che 
altri con gufti, e regali. 
58 SpeíTo i l Signore , accioche i fuoi e-
letti fentino la lor miferia , fdÉtrae 
un poco i l fuo favore , & ajuto , n^ 
altro vi biibgna ., benche ben prefto 
ci conolciamo • 
59 Talvolta ad alcune perfone ípiritiiali 
•da maggior pena i l cederé , che fen-
za poter piü fentono cofe della térra , 
e non molto pefanti , che non fa la 
cofa fteíTa , di cui han no pena : Que-
fto tengo io per gran mifericordia di 
Dio : che fe bene é diffetto , tiítta-
via e di guadagno per V umilta. 
€9 Non confifte i l negozio in portare , 
6 no abito di Religione, ma in pro-
curare d' efercitarfi neíle vii'tü ^ & in 
foggettare in tutto la noftra volonta 
a quella di D io . 
61 L'ordine della noftra vita fia quel-
lo , chfe di lei ordineri la D. M . nc 
vogliamo noi , che fi faccia la noftra 
volontá, ma la fuá . 
6z L* umilta c 1' ui\guento dellc noftre 
ferite . 
Í63 Non ci contcntiamo d' un modo di 
fervire a Dio fempre d^  un paífo , per-
che non finiremo mai di camminar 
quefto viaggio dello fpirito . 
64 Come andiamo con tanto giudizío , 
•gni 
3 ^ ^ 
ogni cofa c' oflfende , perche d' ogni 
cofa temiamo j e cosi non abbiamo 
ardire di paíTar' avantí . 
<)5 La cura, e follecitudinedi quefti no-
ftfi corpi, e fanitá ci pu« tener aífai 
oceupati, & ingannati^j abbtno quedo 
penfiero i Superiori , noi altro non 
penfiamo , che can.aiinare di buou paf-
íb per vedere Dio . 
66 Non confifle i l negozio ¡« quello , 
che tocca al corpo , che quefío é i l 
manco, ma in camminare con gran u-
tniltá , nel cui mancamento credo io 
tiia i l danno di tutti i dan ni di co-
loro , che non vanno avanti . 
67 Paja a noi d* aver camminato pochi 
paífi , e quefto cosi crediamo , ma 
quelli , co* quali vanno i noftri fratel-
i i , ci pajano molto grandi, e veloci i 
non folo defideriamo , ma procuriamo 
d' eflTer tenuti per 1¡ piü inutili , e 
cattivi di t u t t i . 
68 I I Signore non folo paga come giu-
fto , ma anco come mifericordiofo , 
fempre da molto piü di quello , che 
mericiamo. 
69 La perfezione non confifte ne' guíli , 
né meno i l premio , ma nel maggior' 
amore , e nelle mígliori opere fatte 
con giuílizia , e veiitá . 
70 Non fi deve difpucare co* Superiori , 
né faria ben fatto , ma obbedire . 
71 I contenti , e gufti , fe fono da Dio , 
vengouo carichi d* amore, e di fortei-
za , con che fi puo camminar pin fen-
za travaglio, & andar crefeendo nelle 
buone opere, e virtú. 
jz L ' attendere con diligente iludió alia 
prontezza dell' obbedienza e di gran 
giovamento anco per le perfone non 
Religiofie , per non far in cofa veni-
na la propria volontá . 
73 La propria volontá c queMa , che or-
dinariamente c' inganna , e fa danno . 
74 Alcune cofe , che ci pajono impoífi-
bilí vedendole in altfi aífai po/fibili , 
e con la fanita con che le fanno , 
danno grand' animo , e pare , che col 
loro valor s' ariifchianio a volare . 
75 Per determinata , che ftia la perfona 
di non offendci e Dio , fará bene a non 
metteríi in occafíoni d*üífenderlo . 
76 Miriamo i noflri mancamentí , e non 
c'impacciamo in quelli d 'a l t r i . 
M A N S I O N E I V . 
77 Potrebbe il demonio ingannaie infíe-
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me co' guíli , che Iddio dá nell' ora.-
zionc , fe non vi foflero mai tentaZio-
ni j e £ár molto piü danno, che quan-
do v i fono, e V ¡mima non far tanto 
acquifto, togliendole almeno quelle co-
fe , che la fanno meritare , e lafcian» 
dola in un' ordinaria aílrazione . 
78 Un' aílrazione ordinaria , che ília fem-
pre in un ílato é grado, non la ten-
go per ficura , né mi par poíTjbile , 
che ília in un medefimo e/Tere lo fpi-
rito del Signore in queílo efilio, 
79 Non iftá la cofa in penfar molto , 
ma in amar molto j onde tutto quel-
lo , che ci deílcrá a piü amare , que-
ílo facciamo. 
%0 L* amare non conílíle nel maggior gü-
ilo , ma nella maggior determinazio-
ne , e defiderio di piacere a Dro ia 
tutto , & in procurare , quanto pin ue 
fara poíTibile di non P ofiendere , e 
pregarlo, che fempre vada avanti l'o-
nore , e gloria del fuo Figliuolo , e l ' 
aumento della Chiefa Cattolica. 
81 DalP umiltá íi lafeia vincere i l Signo-
re per concederci quanto da lui defidc-
riamo . 
82 La prima cofa , nella quale conofee-
rete, fe avete quefta virtü deil 'umil-
t á , é i l penfare che non meritate gra-
zie, né guíli dal Signore , e che non 
fete per averli in voílra vita . 
83 I guíli non fi de ven o procurare. Pri-
mo perche quello, che principalmente 
percio fi riccrca é P amare Dio fenza 
intereffe . Secondo , perch' é un poco 
di mancamento d' umiltá i l penfare , 
che per l i noílri miferabili fervigi s* 
abbia da ottenere cofa si grande . Tír-
zo, perche i l vero apparecchio, e dif-
pofízione per queílo é i l deíiderio di 
patire , e d'imitare i l Signore , e non 
d* aver guíli aven dolo noi oíFefo tan-
to . Quarto , che Iddio non é obligato 
darceli , come s' é obligato a darci la 
gloria, fe oflerviamo i fuoi comanda-
menti , poiche fenza queíli guíli po-
tremo falvarci , e sá egli meglio di 
noi quello, che ci conviene, echi ve-
ramente P ama . Quinto , perche ci af-
.^aticheremo in darno , Ben credo io , 
che a chi da dovero fi umilierá , non 
lalcerá i l Signore di fare queíla gra-
zia , e molte altre , che non fappiamo 
deíi derare , 
84 Per cercare Dio nel interiore ( dove 
megl o íi trova , e con piü noftro pro-
fitto ) é grand' ajuto, quando '1 Signo-
re a 
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re a gulfa di buon Paflore con le ímar-
• lite peccorelle col fuo fifchio foavc rac-
coglie le noftre potenze , e fenfi , e fá 
che lafcino le cofe eíleriori, nelle qua-
l i ftavano diílratte , & andavano va-
gando . 
S5 U procurare di coníiderare Dio den-
tro di fe per opera dell* intelletto , b 
per mezzo delPiinmaginazione , imma-
ginandolo in fe , e buona , ed eccellen-
te maniera di meditazione , perche e 
fondata fopra una veri ta ch* é lo ílar 
Dio dentro di noi medefimi . 
J6 Nell ' opera di fpirito chi meno pen-
fa , e vuole fare , fa piü , 
87 Vuol íl Signore , che gli domandia-
mo , e coníideriamo di ftare in fuá pre-
fenza , che ben egli quello , che ci 
conviene. 
£S Non volgiamo Tutnane induflríe in 
quelle cofe , alie quali pare , che la D i -
vina Maeña abbia poílo tetminazione , 
e abbia riferbate per fe . 
89 L* opere interiori fono tutte foavi , c 
pacifíche, & i l far cofa jíenofa , cioé 
qualHvoglia forza , piú tollo da danno , 
che utile ; ma deve T anima lafciarfi 
tutta nelle maní di D io . 
50 I I medefimo iludió, che fi mette in 
non penfar cofa veruna , fveglierá forli 
1* immaginazione a penfar moho . 
91 La cofa piu foftanziale , e grata a Dio 
é che ci ricordiamo dell'onore , e glo-
ria fuá , e ci dimentichiamo di noi me-
defimi , e del noftro intcreífe , accarez-
xamento , e gufto . 
91 Quando Dio vuole , che Pintelleto ceí-
fi di difcorrere, P occupa in altra ma-
niera : e gli d^ una luce , e conofci-
mento tanto fopra quello , achepotia-
mo noi arrivare , che lo fa rimanere 
attonito, e fofpefo : & allora, fenza 
faper come , refta moho meglio ammae-
ftrato, che non fi farebbe con tutte le 
noftre diligenze, con le quali pubegli 
píü tofto deterioraríl , 6 ricever nocu-
mento. 
9 j Avendoci Dio date le potenze , accib 
con efte operiamo , & ogni cofa aven-
do i l fuo premio , non occorre incan-
tarle , ma lafdar , che faccino i l lor* 
ufíicio , finche Dio lo ponga in altro 
maggiore. 
94 Chi ha provato i gufli di D io , vede 
che fono fpazzatura quelli del mondo . 
95 Per elevata, che ñia un anima in grand' 
altezza di contemplazione , efavori, of-
feudendofi D i o , tutto fi perde . 
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96 Nella perfeveranza di rrcevere grazie 
dal Signore fta-^gni noftro bene . 
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97 Le forze del corpo non fanno man* 
camento a chi Dio noftro Signore non 
le da per 1* acquifto delJe virtü , ma 
bafta che '1 Signore le dia nell* ani-
ma . 
98 I I Signore non impoffibilita veruno a 
comprare le fue ricchezze : purche dia 
ciafeuno quello che ha , íi contenta . 
99 Non vuole i l Signore , che ci riferbia-
mo cofa, che fia , 6 poco , 6 aífai, vuol 
tutto per fe , e conforme a quello , che 
di noi conofeeremo arer dato , ci fi da-
ranno le graziemaggíori, ó minori: Non 
cTé prova migliore per conofeere , fe 
la noñra orazione arriva , b non arri-
va ad unione. 
100 L* anima, che fta ben*addormentata 
alie cofe del mondo , ed a- fe ñeíTa , 
ftaia ben defta in ordine a Dio . 
101 Penfo io , che chi non crederk, efie 
pub Dio moho piu di quello , che arriva-
no i noftri intelletti , e che ha tenuto 
per bene , e tuttavia tiene di comu-
nicare alcune volte le fue grandezze al-
ie creature fue , tien ben ferrara la por-
ta per riceveríe , 
IOI Cosí opera/fimo, come fappiamo , e 
fiamo avvifati di quello , ch' abbiamo da 
fare. 
103 Le creature non poftbno daré ripofo 
vero. 
104 O ín un modo, b in un'altro s'ha 
d'aver crocc, nientre fi vive. 
105 Suol' i l demonio tal volta dar pace alP 
anima , per farle poi maggior guerra. 
106 Per le perfone contemplative i mede-
fimi travaglj fono di tanto valore , e 
di si buona radice , che da loro nafce 
la pace , & i l contento. 
107 Piü tormento fentiva Crifto Signor 
Noñto in vedere 1' offefe grandi , che 
fi facevano a fuo Padre , che non per 
quelli della fuá facratiffiraa Paífio-
« e . 
108 O che gran diletto e padre per farc 
la volonta di D i o . 
109 I I continuamente veder Crifto tantc 
offefe fatte a Su a Maeftá , e P andar 
taut* anime alP inferno , tengo io per 
cofa si dura , che credo ( fe egli non 
foílc ftato piü. che nomo ) che un gior-
110 di que!la pena baftava per finir mol-
te vite y quanto una fola ? 
n a 
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n o Quarnti rfetbonefícre, the Dio chia 
ma alP Apoftohto, come Giuda , co-
tnunicandoíl, e l i chiama per farli Re , 
come & v j , e pw pet propria lor col-
pa fi perdono . 
i n Per andar mentando, « per non if-
marirfi , la ficurezza , che potiamo a-
yere , e 1' obbcdienza , e non torceré 
dalla legge di Dio . 
112 La vera iinione ñ puó col favor di 
Dio moho ben otteiicre , fe ci sfoi--
ziamo di procurarla con non tener vo-
lonta , fe non unita con quella di Dio . 
113 O che unione h quefía da defidera-
re ? avventurata quelP anima , che l ' 
la ottenota , poiche viveri in quefta 
vita con ripofo , attefechc niuna cola 
de' fuccedimenti ddla tena 1' affligge-
ra , fe non foífe in vederfi in qualche 
|>eTÍGolo di perdeíife Dio j & '1 vedere , 
ch' egli fia offefo . 
J I 4 Potente i i l Signore in arricchir P 
unime per inolte ftrade . 
115 Benche a chi fi guarda d* ofíendere 
Dio , cd % entrato in Religione , paja 
di aver fatto i l turto , h che riman-
gono cfeiti ver mi , che non fi tafeiaho 
conofecte, fincht non ci b-anno rofe 1c 
Vixtfl ! «¡nefti fotio 6n aínor 'proprio , 
«fia propina ftima , un gkidicar i prof-
fimi , benche fia in WÍe piccole , un 
maiicaménto di ta rita veríb loro } non 
gfi amando come fe medefíma . 
j i 6 Qual penfiamo , che fia la volonta 
di Dio ? chfe fiamo totalmente perfet-
t i , per eflere una cofa feco , fe col 
Padre , ícome Siia Maeílá lo doman-
do. Mi-riamo , tbe ci manca per ar-
rivatfe a qutfto . 
117 Due coffe fole el domanda i l Signo»', 
cioé amor di Dio , e del ptolfimo , 
in queílo dobbiaíwo afFaticarci : cflei-
Vandolé con perfíteione farett«) Ta fna 
volonta , e coníegueutemente flaremo 
•uhi%i ton lui . 
iity II piu certo fegno ( a ni ib garete ) 
p^el- ebnofeere ífe oflfervianio qufefte diie 
cofe , ^ l1* adempiie bene queíla ddP 
amor del proífimo , perche non fi puo 
fape'rte íe amiam^ Dio , benche vi 
ficno indizj grandi 'per cbnofcerlo j ma 
I5[ufel del pi-dffimo piü !fi conb'fce . 
i l ^ Quartto •piü ci vedifemo ^rbiftrtAti 
neíP atta'ór del 'ptófffrm) , tato^ b pift an-
'¿b fafCmo nfelP ainbt di Dib . 
n o Eireitdo ?a neftra natura dfe^ raVátt» . 
iPé PamoT del proflimo non líafcc dal-
la radice, cV e V amor di Dio , rton 
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arriveremo ad aver con perficzíonc quel-
lo del p; uífimo , 
17.1 Sonó grandi Paíluzie del demonio, 
che per darci ad intendere , che ab-
biamo una virtü-, non avendola vera-
mente , mettera foflbpra P Inferno . 
ixa lo mi rido di vedere alcune anime, 
le quali , mentre ílann© in orazionc , 
par loro, che vorriano eíler umiliatc , 
e pubblicamente fohernite per Dio j e 
poi fe potefíero , coprirebbono un lor 
piccolo mancamento, b fir non P han-
no , c fia loro appoflo , Dio ci liberi 
dal rammarico., che ne íentonb . 
123 Se noi intendeífimo quanto compor-
ta queíla virtu delP amor del proífi-
mo , non ci -daremmo ad altro ftu-
dio. 
124 E'si grande P amore, che S, M . ci 
porta , che in paga di quello , che noi 
portiamo al proífimo, fanl , che i l fuo 
per molte vie vada crefeendo . 
125 Opere vuole i l Signore i e cosí fe ve-
drete un' Infermo , a cui polfiate dar 
qualche riftoro , fatelo , e compatite-
lo , e fe ha alcun dolore , vi dolga 
del fuo male: c fe udirete lodar aííai 
una perfona , rallegratevi piii che fe lo-
daífero voi'. 
126 Dov'e Pumi l tá , Peífer lodato ca-
giona pena . 
127 O quanto buona cofa é i l rallegrar-
fi ^ che fi conofehino le virtü de* no-
ftri proífimi, come anco quando in ef-
fi fi vegga qualche mancamento , fen-
tirio , come fe fofíe noftro propri© , 
e ticoprirlo . 
128 Mirare quello , che coílb al noftra 
Spofo P amore , che ci porto, ch« per 
liberarci dalla morte la pati egli si pe-
nofa, come fu quelk della Crocc . 
129 Pochi fono ora , die mirino per P 
onor di D i o , come íi íaceva ttc>tem-
pi pafíati. „ 
130 Grandemente ci aniüino , e proce-
diamo con tíoppa piudenza nmana , 
per-non perdeie un punto delle noftre 
ragiofti : b che gMÍÉl^  inganno ! 
i ^ r Non v'e claufura tanto ílretta , e 
riferrata , dove i l demoiiio non poífa 
entrare : né cosí remoto deferto dov* 
fegli nbn vada . 
132 Penfiamo continuamente , che fe ' I 
Signóte t i lafeia daifa -íua mano , fu-
bito cadetemo wel ^>rofondo , «e gia-
mai confidiamo di noi íbefli , che fa* 
rebbe fpropofiro . 
133 MiriatKo con «WWteiua particola* 
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re , fe cawmiíwanao nelle virtü , fe , 144 Dio non manda piíi 
migliorianio, ó peggiorianio in alcuna 
cofa , particolarmenre aell' amarei l ' 
u n í ' altro , e ncl defiderio cíTer te-
nuti per l i minori , anco ¡a cofe ©r-
dinarie : che di qni preño conofcere-
mo i l beue, ó danno noftro . 
134 L ' aniore non ifta mai oxiofo , on-
de i l non profittare fempre piü c molto 
cattivo fegno . 
135 Anima, che pretende d' eflTere Spe-
fa del roedefimo Dio , c di comu-
nicare ílrettameote Dell* ocazione piü 
alta con Sua Maeflá, non ha da met-
terfí a dormiré , ma andar avanci nel 
fuo proétto . 
136 Pofti gli occh) nel puemio , e ve-
dendo quanto la Divina mifericordia é 
fenza numero , dimentichiamoci de'no-
ftri piaceruzzi di térra , e fiflandoíi 
gli occhj nella fuá grandezza corriamo 
iníiammati nel fuo amere , 
137 Se qoí vivendo non vi foífe pencó-
lo d' oífendere Dio , e di perderlo per 
fempre , farebbe piü toíto ripofo , che 
i travaglj non finiííero fino alia fine 
del mondo , patendo per ú buon Dio } 
e Spofo noftro . 
M A N S I O N E V I . 
138 Anime , che di qiiando in quando 
godono molto da dovero cofe del Cie-
lo , dubito afiai , che vivano libere 
da' travaglj della térra , ó in una ma-
niera , ó neil' altra . 
339 L ' efpericnza ci fa chiaramente ve-
dere , che le parfone del mondo cosí 
tofto dicon bene , come male , onde 
non fi deve far piü ftima dell' uno , 
che dell* altro 
140 Chi piü mira V onore , e la gloria 
di Dio che la propria , non fi cura 
punto d'efler onotato , 6 difonoraro , 
purche una volta almeno fia lodato Dio 
per fuo mezzo , e venga poi quello , 
che puó venire , e non teme , Che le 
lodi 1' abbino da far rovinare. 
141 Se la perfona ha vera umilta , fen-
za comparazione maggior travaglio fen-
te in vederfi in publico tener per buo-
na fenza ragione , che V effer mormo-
rata , e fchernita . 
142 All* anima umile fon© le mormora-
zioni come una nmfica molto foave . 
14.3 Quelli , che ci fono inaggiormcnte a-
rrici , e che ci danno piü da guadagnare , 
íono coloro , che nc perfeguitano . 
319 
travaglio ci 
quello, che fi pu& foffrij-e , « da pi l -
ma 1» pazienza-Vx 
145 II cammino di patire fi dovrebbe 
fempre piü eleggere , almeno per imi-
tare Gesü Grifto Signor noftro , quan-
tunque non vi fofte altro guadagno , 
ma molti ve ne fono . 
146 O quanto pajón piccoli tutti i tra-
vaglj efteriori in comparazione d', ai-
cu ni interiori , che patifeono certe a-
nime contemplative . , 
147 II miglior rimedio per poter fofTri-
re certe aridita , e travaglj interiori , 
é attendere in quel tempo ad opei^ e di 
carita , & efteriori , e fperare nella 
mifericordia di Dio , che non manca 
mai a quelli , che fperano i» li l i . 
148 II demonio potra ben dar gufto , e 
diletto , che paja fpiiituale i ma con-
giunge pena , e gran pena con quiete, 
e gufto dell' anima : non ha tal facol-
tk , e potere, perche tutte ic fue pof-
fanze fono di fuora via, e le fue pe-
ne (quando egli le da ) non fono , a 
mió parere , giamai guftofe , ne con 
pace , ma in quiete , e con guerra. 
149 Suol i l demonio valerfi di certe a-
nime inferme , di debole immaginati-
va , 6 di notabile malinconia , fe non 
per danno loro , almeno per nuocere 
ad altre . 
150 Certi parlamenri interiori , quando 
folamente fono per accarezza mentó di 
noi medefimi , b per avvifo de" «oftri 
difetti , venghino di dove fi voglio-
no , b fiano veri , b immaginazione , 
poco importa. 
151 Non penfiate , che per fentire que-
ñi parlamenti interiori , benche fie-
no da Dio , fíate per ctb migliori , 
che affai parlo egli a' Farifei , e tut-
to i l bene confifte come ci fervia-
mo per piofitto noftro di quefte pa-
role. 
152 D i niuna parola interiore , c che 
non fia molto ben confornve alie Sa-
cre Scritrure, fi facci piü cafo, che fe 
s' udiíle dal medefinr© deiroiiio , per-
che quan-unque fieno dalla noftra fiac-
ca rnimaginaraione , fcifogna prenderle , 
come una tentazione di Fede . 
J53 O Signore fe una parola mandata a 
diré per un voftro paggio ( cioé A n -
gdo ) ha tanta forza , qual far^ quel-
la , che lafeiarere nell' anima , che (la 
e voi coa per amare unita con voi 
154 Gran 
3io 
J54 Gran danno h i l non credere , che 
Dio € potente per far opere , alie quali 
non arrivano i nofiri intelletti . 
155 Quaudo chi interiomiente parla , e 
ípirito di Dio , ftitna tanto l* anima , 
che quefte parole riefehino veré , che 
fe la medeíima perfona fofle colta in 
qualche bugia , non credo , ch' i l fen-
tirebbe tanto j ed é ben ragione , che 
fe gli abbia queíta fedeltá in dcfidc-
rare , che non fia tenuto per falfo , ef-
fendo egli la veritk infinita . 
156 Poco, 6 neflun danno puó far i l de-
monio nelle favelle interiori , fe l ' a-
nima é umile , ó non fi muove da fe 
fteíía a far niente , per qüalunque co-
fa , che intenda . 
157 Quando é fpirito del Signóte , che 
parla , quanto é maggiore la grazia , 
tanto minore fiima tiene di fe mede-
fima V anima che la riceve i e pin fi 
rícorda de' fuoi peccati , e piü fi di-
mentica del fuo proprio interelíe , e 
guadagno , impiegando maggiormente 
la fuá volontá , e memoria in cercar 
folo l* onore di Dio , e camminando 
con piü timore di non deviare in co-
fa tveruna 'dalla volonta di Dio , e co-
nofeendo molto chiaramente di non a-
ver meritato mai quelle grazie , ma 
1' Inferno . 
158 Confidi V anima nella mifericordia 
del Signore , ch' é fedele , e non per-
metterá , che '1 demonio inganni , an-
corche i l camminare con timore fia fem-
pre bene . 
159 Nelle cofe oceulte di Dio non ab-
biamo da cercar ragioni per intender-
le , ma come crediamo , ch' egli é po-
tente , chiaro é , che abbiamo da cre-
dere , che vermicelli di cosi limitato 
potere , come noi fiamo , non hanno 
da capire le fue grandezze : lodiamolo 
molto , perche fi compiace , che ne 
intendiamo alcune. 
160 E' un nulla quel che lafeiamo , quan-
to facciamo , e quanto potremo mai 
fare per un Dio , che cosi vuol com-
municarfi ad un verme , 
161 Se abbiamo fperanza di godere , an-
co in quefta vita , di tanto bene , che 
facciamo , in che ci tratteniamo ? che 
cofa puo eflere bailante per un folo 
momento impedirci i l cercare quefto 
Signore , come faceva la Spofa , per 
le ílrade, e le piazzc ? 
léz Quanto fi trova nel mondo é bur-
la , fe non c' ajuta , e conduce a Dio , 
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benche durafiero eternamente i fu oí 
diletti , e ricchezze , e godimenti , e 
foífero quanti fi potelfero ímmagina-
re. 
163 Tutto é fchiffeiia , & Immondizia 
compatato a quei tefori celeíli , che 
s' hanno da godere , fenza fine: e fon 
ancor quefti un niente in comparazio-
ne di pofledere i l Signore di tu t t ' i te-
fori del Cielo , e della térra . 
164. O cecita umana , fin quando ci fi le-
vera quefta tetra dagli occhj ? che fe 
bene tra di noi non pare tanta , che 
ci acciechi del tutto , veggo nondime-
no alcune brufehette , certe pietruz-
ze , che fe fi lafeiano crefeere , fon» 
baftanti per farci gran danno. 
165 Serviamoci a noftro utile de* noftri 
difetti per conofeer la noftra míferia ; 
e non ci diano maggior vifta , com' i l 
fango la diede ai cieco , che fu fanato 
dal noftro Spofo . 
166 Se ben h vero , che alcune grazip 
grandi fi danno dal Signore a chi egli 
vuole, tuttavia fe amaflimo D i o , co-
me egli ama noi , le darebbe a tutti . 
167 Non ifta i l Signore defiderando al-
tro , che avere a chi daré, poiche non 
perc¡6 fi fcemano le fue ricchezze . 
168 La forza dell' amore fa poco fentl-
re , quanto fi patifee per 1' amato. 
•169 Non facevano i Martiri gran cofa 
ne* tormenti , che pativano, perch* ef-
fendovi 1'ajuto del Signore e facileil 
patire . 
170 Se 1'anima gi«k fpofa di Crifto con 
molto colpevole ardire non fi parte dal 
fuo Spofo, egli la difendenl da tutto 
i l Mondo , e da tutto 1'Inferno. 
171 Tengo io per me, che fe a'piiífce-
lerati uomini , che fiano nel mondo , 
fi fcopriffe Dio , come fa ad alcune 
anime fue dilette nel voló dello fpiri-
to , fe non per amore , almeno per t i -
more non 1' offenderebbono. 
172 O quanto obligate fono quelle ani-
me , che per si alta via di voló del-
lo fpirito fono ftate avvertite a procu-
rare con tutte le forze loro di non 
difguftare quefto Signore I deh non fi 
trafeurino col non far' altro , che r i -
cevere : avvertifcano , che di molto e 
debitore , chi molto ha da pagare . 
173 Rimettiamoci nella mifericordia di 
Dio , pregándolo , che gia , che non 
abbiamo con che pagare , fupplifca 
quel la pietk , e mifericordia , chefem-
pre usó co'peccatori. 
174 O 
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T74 O quaftto place a Noftro Siguore , manJerSt 
che noi riconofciamo , e procuriatno 
femprc mirare e rimiiare la noflra po-
vertá , e miferia , e che non abbia-
mo cofa alciHia che non ci £u ítata da-
ta da l u i . 
175 Non pu6 i l demonio rapprefentar 
cofa , che lafci nell'anima grand'o-
perazione di pace , quiete , & u t i l i -
á , particolarmente circa tre cofe di 
molto alto grado , che fono , cono-
fcimento della grandezza di Dio , co-
nofcimento proprio , & umifta , e po-
ca ílima dclle cofe delta térra > fe non 
foffero quelle che puó applicare al fer-
viiio del grant^ , Fddio . 
176 NeIl*"obbedire , e nel guardarft dall' 
oíFefe di Dio fta tutto i l rimedio per, 
non eíler* ingnnnati . 
177 Talvolta anco in cofe bafle fi fen-
te l'anima molto contemplativa co-
da rda , e tímida ,. e con si poco ani-
mo , che non le pare d1"averio per co-* 
fa v che fia . Credo io , che T Sígnor 
al!'01a la lafci nella fuá naturalezza 
per molto maggior fuo bene , cono-
íceudo ella iu quel tempo y che fe mai 
P ha avuto per qualche cofa > lr e. ffato 
dato- da Dio ; con tal chiarezza , la 
lafcia- annichilata ,, in fe , e con mag-
gior conofcimento della mifericordia 
e grandexza del Signore i l qual^in 
cofa si bafifa ha voluto dimoftrarla . 
178 A perfone tenere c di débole com-
pleífione , che per ogni coféllina pian-
gono, dari i l demonio mille v.olte ad" 
intendere y che piangono per Dio , 
benche non fia cosí,, efara gran dan-
no alia falute. 
179 Quando i l fuoco delP amor di Dio 
di dentro h grande, per duro , che fia 
i l cuore , (lilla come un lambicco . 
180 Ben. íí conofce , quando le lagrime-
procedono dal gran< fuoco di' dentro , 
poiche fono pjü tofto confortatrici v e-
pacificatrici, che follevatrici, e turba-
trici ^ e rase volte fanno male . 
iS i I I bene di queft* inganno delle la-
grime ( quando pur toíTe } e , che 
farebbe danno al corpo , e non all' 
anima , fe v i e umilta , e quando 
non vi c , non: vi . fará male aver tal 
fofpetto . 
i8z Non confifté tutto i l fatto nel pian-
ger. molto , ma- mettiamo mano all* 
opere , & all'efercizio delle virtli , 
che fono quelle, che fauno per noL , 
e venghino le lagrime , quando Dio le 
Qpere dt S. Tertfa . 
52 1 
j non facenda noi altre dilí-
genze per provocarle. 
181 Mettiamoci dinanzi al Signore , e 
miriamo la fuá mifericordia e gran-
deva , & iitfieme la noílra bailen 
za : e poi ci dia egU quello , che 
vena, o fia acqua ^ 6 fia aridita, ben 
sa egli meglio di noi ció , che ci con-
viene . 
184 Nel mondo poco fi ufa i l benedirc 
le divine lodi , e grandezze. O fven-
turati tempi , e mi&rabil vita , in 
cui_ ora viviamo , e feiici quell'ani-
me , alie quali é toccata si buona for-
te di trovarfi fnora de'faoi pericoli. 
185 In che miglior cofa pno la noílra 
lingua impiegarfi , quando rtiamo m-
fieme , che nelle lodi di Dio , aven-
do noi tanto che ci obliga a farlo . 
186 I I dolor de' peccati tanto piu cre-
fce, quanto piu fi riceve di grazie dal 
noílro Dio 
187 lo non torrei per ficuro , per favo-
rita , che fia un' anima da Dio , i l di-
juenticaríl d'eflerfi in qualche tempo 
veduta in mlferabile ílato , perche fe 
bene é coía penofa , giova pero per mol-
te cofe . 
1*83 Mentre viviamo in-queílo corpo mor-
íale fempre vi fono mancamenti r & 
imperfezioni da piangere . 
^ 9 Per queíla pen* y che dei loro pec-
cati fentono alcune anime gran contem-
plative , non e. di conforto veruno i l 
penfare che gisl Noílro Signore gli ha 
perdonan , e dimenticatofene , anzí* 
1'accrefee i l veder tanta boma , eche-
fa grazie 2 chi non meritava- fe non 
1' inferno. -
Q^o lo non poíTo intendere in- che penr 
fano alcuni Contemplativi , allouta-
nandofi' da ogni cofa- corpórea , perche 
lo ílar fempre ardendo in amor é pro-
prio dégli Spiriti Angelici , e non-di 
noi altri , che viviamo in corpo mor-
tale i a' quali fa bifogno trattare r 
penfare , & accompagnarfi ó- valerfi 
di quelli che avendolo come noi r 
fecero si gran prodezze per Dio . Or 
quanto meno dobbiatno noi a bello i lu-
dió appartarci da ogni noílro benecri-
medio che é la SacratiíTima ümani t i 
di Gesii Grillo , 
191 Se fi perde la guidá , ch* h i l buen 
Gesíi , non fi troversi la buona ílrada . 
192 Quando nella volonta non fi trova ac-
cefo i l fuoco dell^amor divino ~ ne fi 
fe nte la grefenza di Dio , e di meíliere , 
X che 
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che la cerchiamo , e fofnamo in que-
fto fuoco, meditando la Vita , c Paf-
íjoii di. Crifto, e ^ Santi > & ii mol-
ió , che ciobbiamo al Sígnore i 
1-93 Poiche íappiamo pee quat via abbia-
nao da piaeere a Dio , ch'e quella de* 
conaandamenti , e configlj , fianio aell' 
affervanxa di quefti molto diHgenti ; 
H refto venga , quando placerá al Si-
gnore ., 
194 Pe* molto íubliipe oraiione , che uno 
abbia non gli puáeí^er impedimento i l 
penfarealia Vita , e Morte di Crifto, 
anzi gli fará.d,ajutb per ogni bene . 
¡tfj E* molto buena compagina , e da 
non fepararfi da noi v quella del buon 
Gesü , e deUa. fuá SantiíBma Madre } 
e gul\a i l Signore a/Tai , che noi ci 
condogliamo dclle fue pene benebe 
alcune volte Líciamo il noítro proprio 
contento } A gufto . 
1.96 Se alcuno dice/Te , che 'F fuo rega-
la , & accarezzamento di Dio neir o-
raiione fta fempre in. mi' eflere , h, 
flato , lo correi, per fofpetto : procim 
puré dy ufeire. di. queft*' inganno , e con. 
tutte. le fue forie fi levi d i ftar fem-
pre immerfo. nc^ufl i . . 
197 (^antunque la; Vergine Santíífima a-
mallé 1' U manitá di Criftb piii, degl' 
Apoftüli , era per&. con tanta perfe-
zione , che anjú' érale d* ajuto per la 
contempla»!one . 
19? I i fuggire dal penfare nella facratif-
(l'ma Umanitá di Crifto tengo io peri-
colofo'cammino de' Contemprativi, e 
che potrebbe'l demonio arrivare a far 
perderé la devozione, al. SantiíTimo Sa-
cramento ., 
199, Mal fi pub guadagnare con si grm 
perdita dell' Umanitk; di Crifto , e 
q|iKtndo ben poteífi , non: voglio ben 
veruno , fe non acquiílato: per mezzo 
di e o k i , dal qualc. ci vennero tutti. i 
b«íni , 
%ce O* quanto baífo e i l noftro natura-
le per intendere le grandezze di Dio . 
ICi L'andar fempre 1*'anima a. canto a 
Dio , & in, fuá prefenza , e tener il" 
penfiexo. oceupato in. l ^ i i , dá al demo--
nio molta noja .. 
2ipz Dio tanto fedelé , che non permet-
terá , she '1 demonio abbia molta pof-
fanza con. anima, , l<i quale. altro non 
pretende , che piacerc a Sua Macftá , 
e metter la vita per 1' onore , e glo-
ria fuá .. 
»03 Non ft mil i tanto allí grati; favori 
e regali di Dio , quanto alie virtii 
& a chi con piü mortifícazione , u-
milta , e purita di cofeieuza fervirá a 
Noftro Signore , che queft' anima farst 
la piíi fanta , fe ben poca certezza fe 
ne pub avere di quá , finche '1 vero 
G'iudice dia a ciafeuno qucllo y che me-
rita. 
204 O Signor , quanto poco noi Criftia-
ni v i c«nofciamo.* che fará quelpior-
no quando ci verrete a gludicare , 
poiche venendo voi con tanta familia-
rita a trattare con la vofti^ Spofa , 
dá tanto timore i l mirarvi ? che fará , 
quando a lei con si rieorofa vbce di-
rete : ándate via malcdctti da mió Pa-
dre? 
Z05 Che badiamo ? poiche quando mol-
to duraíTe i l patire , e un momento 
paragonato con quell'eternitk . 
206 Non ho in vero temuto i tormentí 
dell* Inferno , e. glí ho tenuti per un 
niente, in comparazione di quanto mi 
ricordavo , che i dannati avevano da 
vedere adirati queft* occhj tanto belli 
e manfueti , e benigni del Signore , 
parendomi , che non potrebbe i l mió 
cuore foffiirlo.. ^ 
207 Ama-grandemente i l Sígnor Iddio , 
che con chi ftá in fuo luogo fi tratti 
con la medefima venta, e chiarezza , 
che con lui fi deve fare.. 
208 Se averete umilta , e buena cofeie»-
za iU demonio- non; vi fará danno . 
209 I I demonio ¿ un gran pittore onde fe 
al vivo ci rapprefentalíe 1* immagine del 
Salvatore , ch* é. tutto i l noftro bene , 
non ci dóvrebbe difpiacere , per ravvi-
varcon eífa la devozione, e far guer-
ra al. demonio coll' armi. fue medefi-
me-. 
210 E mancamento d' umilta volere che ci fi dia quello , che non meritiamo 
mai : e cosi credo ¡o, che poca n'avnb 
chi défidera andar pe % cammino di. 
vifioni 
ai 1 Non bifogna altro al demonio , che 
veder una piccolá porta aperta , per 
farci mille, trappol« .. 
2l2.• É^grandiflin1* prefunzione, che chi 
non sá quello , che piu. gli conviene , 
voglia eleggcríi i l cammino: e potreb-
be accadere , che pel: medefimo , con 
che penfa guadagnare, perda. ' 
113 La piil ficura cofá é il non volere , le 
non la volóme di Dio : mettiaftioci nel-
le fue mani, perch'egli grandemente ci 
ama , e non potremo erraxe , fe con, 
dc-
\ 
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djetermínata voloftti ílaremmo fempre 
in ci6 faldi. 
114 Per ricevcre mohe graiie, e favori 
foprannaturali non fi nnerita piü gloíia , 
anxi refta la pcrfona maggiormente o-
bligata a ícrvirc . Qucllo in che con-
fifte ¡1 piü mentare, non ce lo leva i l 
Signorc. 
ai 5 Chi acquíflerk virtíi, guaJagnandoIe 
a coño de' fuoi travaglj , mcriteri mol-
to piü. 
ai6 L* animeaííái innamorate di Dio non 
lo fervono per pagamento , onde non 
mai fí ricordano , che hanno da ricever 
gloria per cofa chefaccino , eper ctó fi 
sfotzano di piü fcrvire di piacere all'a-
snore , la cui natura é in miüe manie-
re operare . 
a i7 L* anima innamorata vorrebbe , fe 
poteíTe , trovar invenzioni per trasfor-
marfi in Dio j e fe bifognaíTe reftar 
per fempre annichila^a in fe ftcflTa per 
maggior onorc di Dio , lo íárebbc vo-
lentieri . 
ai 8 I I demonio guadagna aífai , e güila 
grandemente i l védete inquieta un* a-
ninsa , perche vede , che la diíloglie 
dalP impiegaifi tutta in amare , e loda-
re Dio . 
119 In Dio fi veggono tutte le cofe, & 
in fe fteíTo le contiene , onde qoando 
V offendiamo , dentro del medefimo Dio 
paíTano le abbominazioni , le difone-
fta, e le fceleraggini , che noi pecca-
tori commettiamo. 
2X0 Vergognamoci di rifen ti rci di cofa , 
che fi iaccia a b che fi dica contro di noi , 
cfiendo la maggior iniquíta del mondo , 
vedere , che '1 noftro Círeatore fopporta 
tante ingiurie dalle fue creature dentro 
di fe fteíTo , e che noi ci rifentiamo d' 
una paroletta , che fia (lata detta in no-
ñra aífenza , e forfe coa -baona inten-
zione* 
121 Amiamo coloro, che cí fanno iogiu-
rie , poiche '1 Signóte non ha laíciato 
di amar noi, bencbe gravemente l'ab-
biamo offefo . 
221 Procurando di cavare intutto la ve-
r i t i , faremopoca ftima di queílo moiv 
do , che tuttoé bugia , c falfid . 
123 Noílro Signore ^ graiidtmente aroicO 
delPumíld , perch* egli é íomttia Ve-
rxú. : V umilta é andaré in veritk . 
2x4 E*" grandiífima verita , che non ab-
biamo da noi ftefli cofa buona , ma 
miferia ^ e l* effer ni ente ; e chi non in-
tende queño cammina nella bugia , e 
t a r t o . 3 2. 3 
chi meglio l'mtendera piacera piü aüa 
fomma veritá , perche cammina in eíTa. 
225 Non s' ha da metter termine a Dio , 
poiche egli pub in nn'iílante condurre 
un' anima al piü alto grado di contení-
plazione j potente e Sua Maéfta per tut-
to quello , che vuol fare , ed e bratnoíb 
di tar aflai piü per noi altri . 
226 A quelli, che ílanno in Purgatorio 
non e d* impedimento i l non aver cor-
pD_, per lafeiar di palire moho piü , 
che tutti quelli j che I ' hanno . 
227 O Gesü mió , é che ftrette date voi 
a chi vi ama í ma tutto h poco per q«el-
lo che dopo date loro ; e ben di ragio-
ne 1 che 'í molto cofti molto . 
223 £*si poco i l patire , che qui fi fa , in 
comparazione di quello , che fi fa in 
Purgatorio quanto farebbe una goccia 
d* acqoa a paragon del mare . 
129 Quanto fi pub patire in queíla vita 
k in comparazione del la ricompenfa , e 
premio , come una goccia d* acqna a 
petto al mare. 
130 Che potiamo fare , e patire in cosí 
breve vita , che non fia un uiente per 
liberarci da gli orribíli tormenti eter-
«i dell' Infemro . 
231 E* impoffibile i l dar ad intendere , 
quanto e feafibil cofa i l patir dell* ani-
ma , e quanto diiFerente da quel del cor-
po , fe non fi prova , e vuol i l Signore , 
che P intendiamo, accib meglio cono-
feiamo i l molto , che gli dobbiamo in t i -
rara a ftato , dove per fuá mifericordia 
abbiamo fperanza , che ce ne íibeie¡a . c 
ci perdoner^  iaoílri peccati-, 
M A N S I O N E V I I . 
1 3 1 Poicbela grandezza di Dio non ha ten-
mine > ne meno 1' avranno le fue opere . 
Chi finirá mai di raccontare le fue tnife-
ricoidie , e grandezze ? e impbífifctle. 
233 Siccome non apprezziamo P anima , 
come merita creatura fattaad immagine 
di Dio , cosí non intendiámo i gran fe-
Cretí che fono in lei . 
234 Piglíamoci cura particolare di pregar 
per coloro , quali ílanno in peccato mór-
cale , che fara'una granlimofiua . 
135 Se P anima a o a manca a Dio > egli non 
maucherá mai di darle a conofeere con 
gran chiarezza la fuá divina prefenta . 
136 E'molto certo , che votaudoci noi di 
tutto quello ch* é creafura , e ftaccando-
céne per amor di D i o , i l Creatore ci 
cm pira di feíleílb. 
X i 137 Co-
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S37 Come •!» "Vita di torillo non fu alrro } 
che ira continuo tormento , cosí fa , 
che fia la noftra , almeno co* defiífe-
rj , conducendone come deboli ^ fe t»e-
«e nel rimanente , quando vede il bi-
fogno , ci arma della fuá fortezza . 
1.38 Per certo quando in qnaño cammino 
d* orazione non v i fofle altra cofa di gua-
dagno , che I* intendere la cura partico-
lare '\ che Dio ha di comunicarfi a noi 
aitri , e l ' andarci pregando , che ce ne 
íliamo feco , mi pare, che fieno ben' 
impiegati quanti travagl/ vi fi patifco-
no , per gódere di alcuni tocchi delf a*-
mor ívo molto penetrativi, e foavi. 
a 39 Penfo io , che arrivando un'anima ad 
aver orazione d'unione, íí prenda Dio 
cjuefta cura s* ella non fi trafcura d' of-
íervare i fuoi comandamenti . 
240 Fin che'1 Signore non ci dá la vera 
pace dell' anima e non ci conduce , do-
ve ella non finifca mai, s' ha fempre da 
vivcre contimore. 
241 Quanro 1' anima h piii favorita dalla 
Divina Maefla , tanto piü deve andaré 
diffidata , urmle , c timorufa di fe me-
4efinía . 
442 L'anima arrivata al Matrimonio fpi-
rituale con Dio , in vedere , che po-
tiebbe effer priva di cosi gran bene , 
cammina con piü follecitudine , e vigi-
lanza i e procura cavar forze da fiac-
cfaezza , per non lafciare per colpa fuá 
cofa venina, che poíía offerirftle di mag-
gior mente piacere a Dio . 
J43 Alcune volte le molte grazie fanno 
camminare V anime , che le ricevono , 
piü umi l i , & annichilate , teniendo che 
non intervenga loro , come alia nave , 
che foverchiamcnte carica fe ne va al 
fondo. 
144 Per perfetta , e favorita , che fia un' 
anima da Dio , quantunque le paja d' 
eífer libera da* peccati mortali, non é 
perb ficura , attefoche ne potra avere 
alcuni , che non conofca , i l cui fofpet-
to le fara di non poco tormento . 
145 Qnella di v o i , che fi vedra con mag-
gior ficurczza , tema piü j perche bea-
to Puomo , che teme '1 Signore . 
246 I I pregare Dio , che ci difenda fem-
pre , perche non P offendiamo , é la mag-
gior ficurezza , che fi pofia avere . 
247 Non ci pu6 far la Divina Maefta 
maggior favore , che darci vita , la qua-
le fía ad imitazionedi quella } che me-
tió i l fuo tanto amato Figlio . 
24! Le grazie molto grandi , che fa il 
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Signore iu queño Mondo , fono per for-
tificare la noíha debolezza y accioche fi 
poífa patire per amor fuo . 
249 Scmpre s ' é veduto , che quelli , i 
quali piü da preíTo camminarono con 
Crido Signor Noílro , fuiono l i piü 
tribu latí . 
250 L* anima in cui molto particolar-
mente fta D i o , ed ella parimente fia 
tutta in Dio , o quanta dimenticauza 
deve avere del proprio ripofo , di o-
nore, e di fe medefima! tutto i l fué 
ricordo ha da eíTere , come ha da pia-
cere al Signore , fie in che cofa , e per 
qual via potrá moñrargli P amore , 
che l i porta. 
251 Poco mi giova lo ftarmene molto 
ritirata j e fola facendo atti d* amo-
re , e d' altre virtü a Noftro Signore , 
proponendo , e promettendo di far me-
raviglie per fuo férvizio, fe partendo-
mi di quivi , ofterta P occafione fo tut-
to al contrario. 
252 Spefib accade, che quando i l Signo-
re vede un' anima aífai codarda , e pu-
fillanima , le manda un gran trava-
glio ben contra lúa voglia , e la ca-
va con guadagno , e dopo , come ció 
P anima conoice, rimane con manco 
pan ra d*ofierirfi a que lio . 
253 Chi vuole , che la fuá orazione gli 
gtovi molto , procuri, che Popere he-
no conformi agli atti , e le parole. 
254 Fiífiamo gli occhj nel CrocefiíTo , e 
tutto i l patire ci parra poco , e fa-
cile . 
255 Se la Divina Macfti ci moftró Pa-
more con si ílupende opere , & orri-
bili tormenti , come vorremo noi a 
lui piacere folamente con parole? 
256 Sapete , che cofa c eíTere veri fpi-
rituali? farfi fchiavi di Dio , che fe 
non ci rifolviamo a queño , non farc-
ino mai molto profitto . 
257 I I fondamento dclP edificio fpiritua-
le c Pumild : e fe quella da dovero 
non c 'é , non vorri i l Signore innal-
zarlo molto, acció non cada tutto per 
térra . 
25S Accib i l voílro edificio abbia buoni 
fondamenti procuri ciafeuna di voi ef-
fere la minore di tutte , e fchiavo lo-
ro mirando , cbme , é per qual via po-
trete far loro piacere , e fervizio . 
259 Se non procúrate le virtü , c d' e-
fercitarvi in cífe , fempre v i rimarre-
te nane. 
2é0 Gia fisá, che nella via dello fpir i-
fo 
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to íl non andar avattti é un tornar in 
dietro j e tengo io per impoífibile , che 
T a more fe ne ftia fermo iu un'eííere , 
c grado , ó ha da creícere , ó ha da man-
care . 
%6t Non vogliamo andaré per Iñrada non 
battuta , che ci fmarriremo al miglior 
tempo : e farebbe bcn cofa nuova i l pen-
far d' ottener grazie grandi da Dio per 
altra via , che perquella, percuiegli 
ando ; e tutti i fuoi Santi . 
Z6z I I demonio mette alcune volte in noi 
defiderj grandi di cofe impoífibili , ac-
cio lafciamo di férvire al Signore nelle 
pollibili , che abbiamo fra le mani , e 
prefcnti, con farci reftar fodisfatti , e 
contenti d'aver defiderato quelle im-
poífibiíi . 
263 Non fabbrichtamo Torri fenza fonda-
mento , perche'l Signore non tanto mira 
alia grandezza dell' opere , quanto all' 
amore , con che ü fauno . 
264 Gome faremo noi quel che poflia» 
mo , fará i l Signore , che andiamo po-
tendo ogni di fempre piu , parche fu-
bito non t i ílanchiamo , ma perfeve-
xiamo quel poco che dura quefta vita . 
265 Offeriamo interiormente , & efterior-
mente al Síg. i l íacrincio che patiamo , 
che S, M . 1' unirá con quello , che egli 
ofFerfe in Croce per noi al Padre , acció 
abbia quel valore, che la noftra volontá 
avia meritato , benche 1* opere fieno 
picciole. 
Net Lihro etelk Fonda\ioni , 
1 Ran bene é per un' anima i l non 
VJT ufcire da* termini deli'Obbedien-
za . 
2 Nell* obbedire confifte 1'andarfi avan-
zando nella virtíi, e 1'andar acquiftan-
do la pcrfetta umiltá . 
3 L ' obbedienza e quel la , che ci aíficura 
dal fofpetto , e t i more, qual'cbene,. 
che noi mortali abbiamo in quefta v i -
-ta per non errare i l camino del Gielo . 
4 Nell ' obbedienza íí ritrova la quiete 
tanto pregiata delP anime , che deíide-
rano piacere a Dio . 
5 I I Religiofo che defidera di piacere 
aftai a Dio , ha da feguire principal-
mente la vocazione , che S. M . gli ha 
fatto alia Rcligione , oííervando la 
fuá Regola con la maggior peifezione , 
che puo . 
6 Quantunque alcune Religioni fi fiano 
rilaflate , non peio poco i l Signore fi 
Opere di S, Terefa . 
ferve di" efte : e che cola farebbe del 
mondo , fe non foífero i Religiofi . 
7 O quanto gran bene é i l patir tra-
vaglj , e perfecuzioni per amor di 
Dio ! 
8 Troppo gran male h per un'anima , 
quando in lei fí trova cofa da farle te-
meré l* inquilizíone . 
9 O cupidigia del genere urna no , <íie 
anco la térra penfiamo ci abbia da man-
care I quante volte ha dormito i l Si-
gnore al fereno , per non avere -dove 
ricoverarfi ? 
10 Benche la perfona patífea travaglj , 
refta pero in quelli grandemente fervi-
to i l Signore. 
11 Le carezze , e regali allí fervi di Dio 
anzi danno gran tormento ; e 1' eíTere 
ftimati cagiona in loro aífai timore . 
12 Quanto la Signoria mondana -e mag-
giore , tanto piii anco ha travagli , e 
follecitudíni . 
13 Nelle Corti quegli , che é pm favori-
to dal Padrone , e i l piü invidiato , 
•- e mal voluto da gli altri : i l che c una 
gran foggezione. 
14 Nel particolar penfíero di fiat con 
gravita , e mantenimento del grado , 
che banno i Principi terreni , fi feor-
ge una delle bugie , che dice i l mon-
do , i l cbiamar Signori perfone tali , 
parendo piu tofto fchiavi di millc 
cofe . 
i j / I l tempo , che fi fpende ftando fenz1 
orazione , é tutto perfo . 
16 Non veggo perfona , la quale molto 
mi fodisraccia, che non la volefll fü-
bito vedere del tutto data a Dio j on-
de con aífai piü caldezza prego io i l 
Signore per l e i . 
17 L'anima contemplativa alcune vol-
te , quando ora , fta tanto fuor di 
fe , che non confidera la difFerenza , 
ch' é tra lei e Dio , attefoche l* amo-
re , che conofee che Dio le porta , 
la fa dimenticar di fe , e le ra pare-
re , che ftia tutta immerfa ín Dio , 
onde fenza faper ció che fi dica , par-
la fpropofiti. 
18 La bonta , e benignita grande di Dio 
non mira le parole , ma i defiderj , e 
gli afietti , con che fi dichino . 
19 Buono é i l defiderio di moriré , per 
non vedeífi 1' anima in una vita , do-
ve non é ficura fe fta morta iu dif-
grazia di Dio , o in grazia . 
20 G¡ inganniamo ^  fe ci pare , che per gli 
anni di fervizio abbiamo da intender 
X J quel-
quello , a che ín neífutu maniera fí pub 
arrivare fenz' efperienxa . 
I I Errano molti in voler conofcere lo 
fpirito feni* averio . 
(*» Procuriamo d* invigorir la Fede , ed* 
umiltarci in vedere , che'lSignore per 
awentura fa piü dotta , c Cavia ín que-
fta fcienza dcllo fpirito una vecchúrel-
la , che noi , per molto letterati , che 
fíamo : e con quefta umilta , giovaremo 
piü all' anime altrui , & a noi ñcfíi , 
che reí moílrarci contemplativi , non 
eílendo . 
O Gesü mío , che fa un* anima . che 
tutta arde del voftro amore ? quanto 
eran ftima dovremmo farne : chi ha 
}T medefimo amore , dietro a queft' a-
nime fe ne vonebbe andaré , fe po-
teíTe. 
14 Gran cofa, h per un* infermo d* amor 
di Dio i l ti'ovar un'altro ferito dcll' 
iñeíío male , íi confola grandemente 
nel vedere, che non c folo : molto s' 
ajutano l* un* P altro a patire : & anco 
a mentare . 
15 Mirabili , ed eccellenti fpalle fi fau-
no perfone rifolute ad arrifehiare mille 
vite per Dio , e defíderano che s* oíFe-
rifea loro occafione di efporle , e per-
derle. 
a(S O che gran cofa e , quando i l Signore 
da lume per conofcere ,1 molto, che fi 
guadagna ÍH patire per amor fuo. 
17 Non fi conofee qucíio bene del patire 
per Dio , finche non fi lafeia ogni co-
fa , perche chi fta attaccato ad alcuna , 
« fegno , che ne fk quaLhe ftima : fe 
dunque la ftima é f'trza , che gli dolga 
di lafciarla , ecosiiitutto vá imperfec-
to , e perduto . 
a8 Giuftamente -ne fegue , che chi vk 
dietro a cofe perdute , fia anch' egli pei-
duto . 
»p Qual maggior perdiiione , qual mag-
gior cecita , qual maggior dilaventura 
puo ritrovarfi , che far gran ftima di 
quello , che é nulla ? 
3c Alk ragionamenti , e converfazioni 
de'fervi di Dio fempre fi ritrovaCri-
fío prefente e gli piace molto , che 
gli uomini fi dilertino di favellar di lui . 
31 O quanti penden , -e follecitudini por-
ta feco 1* aver di proprio . 
3t Dal non eífer* alcuni Monafterj di Mo-
nache xitirati, nafce ioro I'effer pove-
ri • e non dalla poverra la diftrazione , 
perche queftaium fa 1c perfone religio-
f« piw neche , 
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33 Non manca giamaí Dio a chi lo ferve. 
34 Chi ben mira , e contempla Crifto nei-
la Croce tanto povero , e nudo ; non 
puo con pazienza fopportare d* effere 
ricco . 
35 I I vero amatóte della poverta , e che 
V oflerva , sk molto bene la ricchezza 
grande , che fta in lei racchiufa . 
36 Nel pofleder* éntrate fta h confufione . 
37 A chi da dovero ferve i l Signore non 
manca i l neceflario per vivere. 
38 In determinandomi di vivere di lí-
mofina mi parve di poíTedere tutte le 
ricchezze del mondo . 
39 L* anima , che da dovero ama Dio , in 
conofcere , 6 fapere , che uñar cofa fia di 
maggior peifczione , e di fervizio del 
Signore , col cojntento , che fente in dar-
gli gufto , fenza pena 1* efeguifee , dan-
do Su a Maefti coraggio e vigore alia 
fuá debolezza . 
40 L ' anima contemplativa quanto piu el-
la fi vede perderé di conlolazione per 
Dio , tanto piü gufta di perderla . 
41 Per vivere ( anco di quk ) con maggior 
quiete , único mezo é i l fepararfi , e fug-
gire da tutte le cofe di quefto mondo . 
4Z Altro norr bifogna , Dio mió , che a-
marvi da dovero , e lafeiar da dovero 
ogni cofa per amor voftro , acció voi Si-
gnor mío rendiate i l tutto facile . 
43 Se P anima da dovero ama Dio , e non 
le cofe del mondo , e cammina per .la 
valle dell' umilti , benche tal volta ca-
da , non é tal caduta bañante a fai'Ia 
perderé , e rovinare . 
44 La vera ficurezza fta in procurar d* an-
daré molto avanti nella via di Dio . 
45 Miriamo Crifto, e non vi fia paura , 
che tramonti quefto Solé di giuftizia , 
nh checi lafci camminar di notte , per-
che ci fmarriamo , fe noi prima non la-
feiamo lui . 
46 Che vita é quefta tanto miferabile, do-
ve non h contento ficuro , né cofa fen-
za murazione ? 
47 O fe attentamente confideraífimo le co-
fe della noftra vita , ciafeuno con efpe-
rienza vedrebbe , quanto poco s* ha da 
ftimare i l comento , 6'1 difeontento 
di leí. 
48 In patir travaglj fta i l meritare j e co-
me fi prendono per dar gufto , e fervire a 
Dio fervono di purgatorio . 
49 Nella maggior coatradizione , e ripu-
gnanza confifte i l guadagno . 
50 I I mancare un poco ia una virtü bafta 
per addormcnurle tutte . 
51 Faíi 
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51 Faii molto male , & avra |ran ca-
fligo da Dio , chi ardira incominciare 
% rilaífare la perfeiione % che da' Fon-
daturi s* é principiata nelle Religioni . 
52 L ' anime Religiofe , che vogliono 
guílare dello Spo o loro cdefte Gcsh 
Crifto (ch 'é quello , che fempre han-
no íolamenre da pretendere ) amino 
la folit;udioe , e di ílarfene con efíb 
luí da íbio a íoío . 
53 A chi pana i l rigore deHa Regola 
afpro , e duro , dia la colpa al fuo 
mancamento di fpirito , e non a quel-
lo , che nella Religione s' offerva , poi-
che perfonc del i cate , e poco fane , 
perche hanno fpirito íopportaao i l tut-
to con foavitá , & agevolezia grande . 
Iddio piü ftima un*anima , che nie-54 
diante la fuá mifericordia con le rto-
ftre oraxioni gli guadagnamo , che tut-
t i gli altri ferviij che gli poffiamo 
fare . 
55 Per quello , che Noftro Signore vue-
le , non c*^  impoffibile . 
56 I I Religiofo , che co'Tuoi Superiori 
tratta con veritá , e fchiettexia , cam-
mina con ficurczza . 
57 Per 1* amorofa brama , che ha un* a-
nima di piacere a Dio , e per la fe-
de , che ha in lu i^ Sua Macftá pof-
fibile quello , che per ragion naturale 
non e tale. 
58 Non refta per Dio in far grand'ope-
re , e favori a coloro , che Pamano , 
ma per noftra codardia , e puíillani-
mita , che non- mai ci riíolviatno , 
ftando pjeni di mille timori , e pué-
deme umane . 
59 Chi e piü amico di daré, fe avefle a 
chi , e di riceverc Cerviij a fuo coño 
di voi , Dio mió? 
60 Quando'1 Signoie vuol dar' animo , 
quanto poco poíTono tutte le contra-
dizioni. 
61 Cominciando i l demonio a tumultua-
re in qualcbc opera , e fegno , che '1 
Signore reftera fervito in quella . 
6 l Chi piu cognizione ha di Dio , piu fa-
cili gli fi fanno 1' opere fue. 
63 O Signor mió , e che cofa e veder 
un* anima , la quale voi velete la-
feiar che peni! 
64 I I Signor mai íl flanea d' umilíarfi 
per noi . 
65 Bcn pare , che Dio non afpetta piü 
d' elfer amato per amore . 
66 Camminando con obbedieius , e con 
puriu di cofeienza, non permetce mai 
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i l Signore , che ' I demonio poífa far 
danno all* anima . 
67 Per avventura vuoP i l Sígn. efercita-
re alcune anime in certe rotture di t i -
mori , accioche riefehino fperimentatc. 
68 Se fenza anco eíferci pericolo temono 
alcuni andaré per la ílrada dell* ora-
zione , e perfezione , che farebbe , fe 
diceífimo , che ve ne foííe alcuno-? e 
pur 'é vero, che in tutto vi é . 
69 In tutte le cofe bifogna andar con timo-
re , mentre ftiamo in queíla miferabil 
vita, pregando i l Sign. cHe c'iníegni i l 
vero fentiero , e non c' abbandoni, 
70 Andando con nmiltá ( mediante la 
mifericordia di Dio) abbiamo d'am-
vare a quellj Gerufalemme celeftt , 
dove poco , 6 ntente ci parr^ quanto 
s' é patito in comparazione del ripofo , 
e liene, che ¡vi fi gode . 
71 Lo fíaccaríi da tutto *l creato debb' 
eífer quello , che piíi unifee 1* anima 
col fuo Creatore , camminando con 
puiica di cofeienza , 
7Í. Senxa un vero ftaccameittó parmi im--
poíílbile non wffendere ¡I Signore. 
71 Se tutt*i noftri ragionameriti, e cou-
verfazioni faranno folamente di eofe~ 
di D io , non von l Sua Ma«fta partir-
íi , né lafbiar di deliziaríi coit eílo noi . 
74 Per far' Iddio grazie , e favori gran— 
di a chi da dovero lo ferve , fempre 
e tempo. 
75 Sempre dovremmo confiderare , che 
noi ñamo i fondaraenti di quelli, che 
verrannoj e fe ora noi , cheviviamo , . 
non foflimo caduti , <> non degenerato-
dall'azioni eroiche de'noftri anteceífo— 
ri j e quelli , che verránno dopo noi 
facefífcro altrettanto , fempe ftarebbe 
¡n piede, e fermo 1'edificio. 
76 Che giova a me , che H Santi paíTa--
t i fieno ñati tali , fé ¡o dopo fon tan-
to cattivo , e miferabil peccatore , che 
lafcio rovinato , e guafto co'niid ma-
IPcoflumi 1'edificio? 
77 E'xrhiaro , che quelli , che vengono 
dopo non-fi ricOtdano taiito di coloro,, 
che molto tempo fa fu roño , quanto 
de* prefenti , che veggono . 
78 Graziofa cofa e, ch* ¡o ihi fcuíi col: 
non e/Tere ftáto de' p í imi , e non mi -
ri la gran diflSrenza ch'e dalla mia vi-
ta , e virtti a quella di coloro , a chi 
Dio fáceva cosi fegnaláte grazie , ^ 
favori. 
79 Se akuno vedrX, che vada la fuá Re--
ligioue maucando , e fcadendo in qua!** 
X 4» che-
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che cofa , procurí egli d* eíler píetm 
tale , con la quale íi ritorni a drizzar 
1^  edificio , che *! Signore dará 1' ajuto 
per qucfío . 
8o Non tutte le immaginative fonodilor 
natura abili per tener' i l penfiero fem-
pie.occupatí 'in^Dio , ma fono ben a-
bili tutte le aniníe per amare . 
Si II profitto dell' anima «on confifte in 
penfar moho . 
Si L'amor di Dio s* acquiíla rifolven-
dofi la perfona ad operare , e patire 
per Dio , & in effetto farlo poi guan-
do s' oflferifca 1' occafione . 
83 Buona cofa é lo ftarcene foli , e ritira-
t i penfando in Dio , e godendo delle ca-
rczze , e favori , ch' egli ci fa j ma 
intendafí quando vi fi hanno da por di 
mezzo cofe che tocchino in materia d' 
obbedienza , e giovamento de' proflSmi , 
a che oblighi la carita . 
84 I I difgufto , che per lo piu fi fente , 
quando gran parte del giorno non fiamo 
ílati ritirati , & aíforti in Dio , benche 
i andiamo impiegati in cofe d'obbedien-
za , c caritá del proflimo , procede da 
«n' amor proprio , che qui fi mefcola , 
molto fottile, onde non ci lafcia fco-
prire , ch' é u n voler noi dar piü gu-
íio a noi fteffi, che a D i a . 
85 O Signor mió quanto difíerenti fono 
le voítre vie delle noílreimmaginazio-
ni , e come da un' uníma , che ília giá 
riíoluta d1 amarvi , e che s'édata nel-
le voftre mani , non volete altra co-
fa , fe non che obbedifca , e che s' in-
formi di quello , ch'é piüfervizio vo-
ftro , e quefto fulamente defideri. 
J|6 Se 1'anima ñárifoluta d'amareDio, 
c gil ha confegnata tutta la fuá volon-
tá , prenderá egli peníicro di guidarla , 
per dove piü s' approfitti j benche non 
P abbia i l . Superiore ITC! comandarle , 
ma folo , che fi faccino i negoz}, che 
gli pajono convenirfi alia Comunitá . 
S7 Nella liberta di fpirito , che hanno 
iperfetti ,. íi ritrova tutta la felicitá, 
che fi puodefiderare in queña vita j per-
che non volendo cofa alcuna , i l tutto 
poflcdono , di nulla temono , né cofa 
veruna della térra defíderano ,* i tra-
vaglj non it turbano j ne i cor. ten ti , 
e profperitá fauno in loro alterazio-
ne . 
88 Non c'e cofa, che all'anime perfet-
te poífa levar la pace , perche queíla da 
Dio folo di pende , e come niente é ba-
ílevole a levar 1O;Q Dio folamente 
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i l t i mor di perderlo pu6 ad efle recar 
pena . 
89 O'felice obbedienza , 6 felice diftra-
zione per caufa di eflTa , che tanto be-
ne puo far acquiítare.' 
90 Vedendo i l demonio, che non v'é Ara-
da , che conduca piii preflo alia fomma 
perfezione , quanto queíla dell' obbe-
dienza , vi pone molti difguíli , e dif-
ficoltá fott o colore di bene . 
91 La fomma perfezione non confiíle in 
regali, e favori di Dio , ma in cenfor-
mare : e tenere unita la noftra volon-
tá con queíla di Dio . 
9Z Queíla forza ha 1' amore ( s' é perfct-
to ) che ci dimentichiamo del noftro 
proprio concento per piacere a chi a-
miamo. 
93 Per gfandi, che fieno H travaglj , in 
conofcendo , che diamo gufto a Dio , 
c! C rendono dolci. 
94 L ' obbedienza fa piu prefto , & ^ la 
ftrada fcortatoja , e vera , & i l mi-
glior mezzo per arrivare ad un felicif-
fimo flato . 
95 Per foggettar la noflra volontá alia 
ragíone é l* obbedienza la flrada piíi bre-
ve, e vera . 
96 La vera uníone é fare , che la mia 
volontá fia tutt'una con quclla di Dio . 
97 L* amore s'ha da vedere non ne'canto-
n i , ma nel mezzo dell' occaííoni (an-
dando per6 in qucfle per obbedienza , 
e caritá) e crcdiatcmi, che per diffet-
to che vi fia , ed anco alcune piccola 
cadute , nondimen» fenza comparazio-
ne é raaggiore i l noftro guadagno , 
perche ci fi dá a conofcere , che noi 
fiamo , e fin dove arriva la noftra virtu . 
98 E' maggior grazia del Signore un giorno 
d'umile , e proprio coaofcimento , an-
corche ci fia coftato mohe afflizioni y e 
travagl) , che molti d' oraztoue . 
99 II vero Amante per tutto ama , e 
fempre fi ricorda dell' Amato . 
ico. Bifogna andar con avvertenza di non 
trafcurarci di maniera nell' opere } an-
corche fieno d'obbedienza , e caritá t 
che fpeíTo non ricorriamo interiormen-
te al noftro Dia. 
101 Molto piü fi puó meritare con non 
mancare a gli atti di comunitá , & al-
ie cofe comándate dalP obbedienza , 
non infiacchendofi , né rendendofi ina-
bili per quella , che lafeiandofi; tirare, 
da un certo raccoglimento natodafiac-
chezza , b grand' immaginazione j che 
non ci lafcia obbcdire . 
102 Id-
101 Iddío tanto fi contenta alcune volte, 
che fi confiderí , e mediti nelle fue crea-
ture , & i l potere , che ebbe nel crearle, 
quauto penfare nel medefinio Creatore . 
103 O fventurata miferia umana , che ta-
le rimaneíli per lo peccato , che anco 
nel bene abbiamo bifogno di taíía , e 
mifura , per non darf con pericolo del-
la noftra falute in térra é cadere di ma-
niera , che non lo poífiamo godere. * 
104 Non iftia l'anima attaccata , e legi-
'ta ad una íbla delle grande^ze di Dio , 
o minifterj , poíchc v' é tanto in che 
oceuparci, che mentre ¡11 piíi cofe vot-
remo confiderare 1'opere fue , pift; ci 
fi fcopriranno le fue grandezxe . 
105 Qfcanto piü fi vede , che uno in qual-
che cofa non fi foggetta alP obcdien-
za , tanto piu chiaramente appare , che 
e tentaiione . 
106 Tutto quello , che ci foggetteri di 
maniera , che intendiamo non lafci l i -
bera la ragione , fi tenga per íofpet-
to , e clie mai per quefta via s'acqui-
ftera la liberta dello fpirito. 
107 Una delle cofe, (he ha la liberta di 
fpirito , e trovar Dio in tutte le co-
fe , & ¡1 poter penfar- in lui j i l reftante 
é foggezione dello fpirito, e lega l'a-
nima , perche non crcfca . 
108 L'anima per andar'avanti nello fpi-
rito non lolo ha di meftiere di cammi-
nare , ma di volare. 
109 Piá, ci conviene non fare la propria 
volonta , che la noftra confolazione . 
110 Siamo tanto miferabili , che non ci 
contentiamo mai moho, fe non di co-
loro , che vanno per la noftra ftrada . 
i n Chi moho fpeffo s'accofta alia Co-
munione , conviene , che conofca tanto 
la fuá indegnitá , che non vi vada per 
proprio parere , e volonta , ma per ob-
bedienza , la quale fupplifca ogni di-
fctto noftro, 
112 Quell*amor di Dio (a noftro páre-
l e ) che inquieta, e muove le paífioni 
di maniera , che d i , e termina in qual-
che offefa fuá , 6 in alterar la pace dell* 
anima innamorata, di forte , che non 
íntenda , ne capifca la ragione , non é 
buono , eflendo chiaro , che all'ora cer-
chiamo noi fteífi . 
113 Piü piace a Dio P obbedienza che'1 
facrificio , 
114 Per le perfone , che fono domínate da 
umor malinconico , h gran mifericordia 
di Dio i l foggettarfi a chi le governa con» 
fiftendo in queílo tutto il lor bene. 
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115 lo ho paura , che '1 demonio fotto co-
lore d' umor malinconico voglia guada-
gnar molte anime. 
116 Non permettera D i o , né dará pote-
re al demoni^ che fervendofi dell'im-
magine' di Crifto Signor Noftro , 6 de* 
fuoi Santi , inganni veruno , fe non é 
per colpa fuá , anzi reftera egli P in-
gannato . 
117 Dovunque vediamo P immagine di 
noftro Signore é bene diriverirla, an-
corche'l demonio P abbia'dipinta . 
118 I I demonio é un gran pktore , ed an-
zi ci fa bene, volendoci far male, fe-
ci dipinge un Crocififlb, o altra im-
magine tanto al vivo , che la lafci fcol-
pita nel noftro cuore-. 
119 II bene , 6- i l male non ifta nella ví-
fione , ma in chi la vede , e non fe n*' 
approfitta con umílti , che fe quefta v'é, 
non potra far alcun danno , ancorche fia 
dal demonio, e fe non v'é , benche fija 
da Dio , non fará giovamento. 
1*0 Se la perfona, che ha vifioni, 6 rí-
velazioni, non conferirá , né obbedirl 
a quello che le dirá i l Confeftbre dot-
to , c difcreto, né fi lafcierá guidare da 
lui ; 5 ne é fpirito cattivo , ó teiTibi-
le malinconia. 
xzi Stiamo in un mondo , che bifogna 
penfare quello , che poífono gli uomini 
credere di noj, accioche abbin© efFetto 
le noftre patole . 
l ^ ^ In cofe di Vifioni , e Rivelaziom non 
fia troppo facile P anima a crederle 
ma vada ben in a tu raudo i l tutto col 
tempo , ci penfi , e Pintenda multo be-
ne prima che le conferifca , e comu-
nichi , accio non inganni i l confeíTore 
fenza volerlo ingannare, peroche fe 'i-
Gonfeífore non ha efperienza di quefte 
cofe ( per dotto che fia ) non bafterá per 
conofcerle, & intenderle . 
123 Lo fpirito di Dio dovunque fia , & 
in tutto porta feco umiltá . 
r24 Le virtü non le negherá i l Signore a 
neftuno , che coll'efcrcizio , diligenza , 
& orazione , confidando nella fuá mi-
fericordia , le procurerá . 
izy Da buoni principj dipende , e con» 
fifte tutto '1 ben per Pavvenire ; atte-
foche per la ftrada , che trovano fcgna-
ta , e battuta da primi , fe ne vanna 
quelli, che vengono dopo. 
126 O quanto piace a Noftro Signore qual-
fivoglia fervizio, che fi faccia alia fu». 
Santiífima Madre. 
127 Grande i la mifericordia di Dio 3 
poi-
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poiche paga co» eterna tita , c gloria 
la baílttia delle noílre opere , e le fa 
grandi emendo per fe fteífe di poco va-
lore . 
1*8 Che l'-anime , 1» quali hanno i l do-
no dell* oraíitme defideríno travaglj , e 
pitimenti , ftando feneí eíTi , e moho 
oidmaiio, ma che ritrovandofi'ne'me-
defimi travaglj fi raliegrino di pattili , 
non e di molti . 
IZ9 Non v' é prezzo , con che fi polla 
pagare la ¿ofa per pícciola che fia che 
fi & per amor di D i o . 
I JO Non t'ingerir mai ín cofa , che non t i 
toccar, e cosí non faprai íi maucamen-
t i di veruno , fe non di te , 
131 E fcioccheria , e poca cortefia cer-
car^alleviamcnto di quei doknri , che *1 
Signore per regalo ci manda. 
132. O Dio mió quauto pocogiovano que-
fte commodiriki , e ixgali efteriori per 
¿ 1* interiore. 
* 3 i Specdíiamoci ne* noftri rerí Fonda-
tori , che fono, ,quei Santi Padri, da* 
quali defcendiamo , poiche fappiamo , 
che per quefta ftrada di povertk , & 
umilta fono arrivari a godcre D i o . 
1.34 In veritk ho veduto, CITC fi. ha pin 
fpirito, ed ^nco pHi allegcezsta interio-
re , quando pare, che i corpi nonJiair-
BO certe comodita , e non iftamio agia-
t i , , che quando dopo hanno gran Con-
vento , & abitazione , per ampia che 
fia. 
J35 Di una foh celletta continuamente 
godiamo i che quefta poi fia moltoben 
íatra , e piu garande , che guadagno ci 
riene ? non abbiamo da guardare alte 
mora . 
3^ 36 ConfideriamO', che non e quefta la ca-
ía , che ci ha da durare per fempie , 
ma per tanto breve tempo quanto e 
quello della vita . 
1537 Quanto meno averemo di qa*a ^ tan-
to piü goderemo in quella eternitá , do-
v« fono le Manfioni conforme airámo-
ix , col qnaie avrcmo imitato \» vita, 
del noftro buon Ges^u 
138 In rifolvendofi di patire é finita la 
difficoltá , attefochc torta la pena ft fen-
te un pochetto . 
3s39. H mancamento dclle cofe tcmporali 
in perfone perfcttc cagiona confolatior 
ne interiore , & allegrezza , e íá ricor-
dare del gran benc , ch'l Signore tie-
ne Kjcchiufo nelle* virtit., 
S40 O quanto poco contó fi. ía dfuanii al 
giuíliiio di Di« ck-' lignaggi , c de* ftati! 
141 I I fare ñíma deMignaggi, ede'fta-
t i , non é cofa da farfi da chi ha gia 
difprezxato i l mondo y come profefla-
no i Religiofi , ma delia virtíi . 
142 Alcune volte fi compiace i l Signore 
a perfone Religiofe dar multo piü falu-
tc neirafprezza , e foggerione di quel-
la , che avevano ftando con liberta, & 
accareglamento . 
143 Sfoniamoci d' efter veri Carmclitani 
fcalzi , che prefto finirá la giornata . 
144 Se iutendeífimo l* afflizione grande, 
che molti patifeono in quel tempo del-
la morte , e le fottiglie¿z,e , & inganni, 
con che i l demonio li tenta, faremmo 
gran ñima d'eííer Religiofi oíTervantt 
della noftra profeífione . • 
145 Per iftar* i l mondo perfo nell* in-
gordigia , e defiderio d'aver robba , fi 
cagiona in akuni una poca ftima det 
R eligiofi . 
XH4.6 Non $6 che travaglio , per grande 
che fia , s'abbia a temeré g a cambio di 
si gran hene per la Griftianita , che v i 
fia una Ghiefa di piíi. 
147 Benche molti di noi non avvertiamo 
10 ftare Geiü Crifto rero Dio , e ve-
ro uomo ( come fta in Cielo ) nel San-
tiífimo Sacramento in molti luoghi, ci 
doverebbe nondimenoeíferdi gran con-
folaxione. 
148 Abbiamo da mirare molto bene , che 
quello ) che a noi farebbe afpro ,:ínon 
dobbiamo comandarlo ad altri . 
3.49 La diferexione e una bella, & im-
portante cofa peí governo , 
r jo Confiderino i ' Superiori de' Gonven-
t i } che non fono ftati pefti in quel 
lüogo perche eleggano eífi i l cammino 
a gufto'loro , ma perche guidino i fud-
díti per la ftrada della lor Regola, e 
Goftituzioni , ancorche eglinofi sforiaf-
féro, e voleíTero far'altre cofe . 
1.51: Procuri, i l Religiofo dradempirc la. 
fuá Regola , dove h aíTai che fare 4 & 
11 refto di piíi fia con foavitk , parti-
colarmente in: quello della mortifica-
zione cfteriore fi vada con moha dif-
erexione .. 
v$t Prefuppofto- , che '1 Religiofo non 
loanca nclPcbbcdienza , e nelle cofe ef-
fenxiali della Regola., c Coftituxioni, 
procuri i l Superiore di condurre ciaf-
cuno , per dove Dio lo mena , e Pa-
jüti conforme z\ talento ,. díe i l Si-
gnore l i dá d' intelletto , e di fpirito , 
a poco a. poco . 
153; Quantunquc íi» per far prova dell*1 
obbe?-
obbcclienM , non comandi mai cofa 
che facendola poíTa eíícr peccato , ne 
anco veníale . 
154 Avvertifca i l fuddico , che quello , 
che farebbe peccato niortale a farlo fen-
za che gli foíTc comandato , che nc me-
no lo puó fare eífendogli comandato ; 
falvo fe non foíTe lafeiar la MeflTa , 6 
digiuni della Chiefa , e coíe fimili , 
per infermita, &c, 
,55 Qi|an<lo i l demonio conofee , che di 
lui ilnn s'ha paura , cerca altre girán-
dole per farci perder i l peníicro in ba-
gattelle , h fanciullarie . 
156 Dove e ncceffitk , malamente íi pof-
fono prendere i coníiglj , fe non vien 
dato i l rimedio. 
157 L'aver , ó non aver buona cafa po-
co importa ai ferví di Dio , anxi c lo-
ro di gufto quando ü vedono in cafa , 
dalla quale poíHno eífere fcacciati, r i -
cordandoíi , che '1 Signoi e del Mondo 
non n* ebbc veruna . 
158 Gran compaffione per certo , che per 
ílarc le cofe del Mondo porte in tan-
ta vanita , vugliono gli uomini piu to-
fto patire la folitudine , e penuria , 
che fi ritrova in certi luoghetti piccio-
l i , di domina , e di molt* altre cofe , 
le quali fono mezzi molto buoni per 
dar luce alP anime, che cadere un tan-
tino da* puntigli , che eífi dicono d* o-
nore , i l quale porta feco queña mi-
feria . 
159 Quanti Padri , e Madri fi vedranno 
uel giorno del Gindizio andar alP in-
ferno per aver avuto figliunÜ mafchi ? 
e quantí Padri , e madri fi vederanno 
parimente in Cielo per mezzo delte lo-
ro (igliiiole femmíne ! 
160 Quando Noftro Signore vuole una co-
fa ( ancorefae noi non vogliamo ) fi vie-
ne a termine , che fenza intenderlo , 
& accorgerfene, fumo noi P iftromen-
t o . 
161 O quanto difpiace al demonio , che 
gli fi tolga un*anima , la qual egli tic-, 
ne come guadagnata , e fuá ! 
162 Credo io , che'1 Signore non faccia 
mai fegnalate grazie , c gran favori , 
fenza che ne partecipino , ed approfit-
tino piíi perione , che la medefima , a 
cui fi f.mno . 
163 O fapienza,.e potere di D i o , co-
medión poífiamo nói fuggire da quel-
lo , che ¿ fuá volóuta . 
164 Tengo per me che'l Signore paghi 
fempre con gran premio quello , che 
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fi fa ín fervígío della faa gíoriofa Ma-
dre . 
165 E proprio coftume della Vergine No-
ftra Signora favorir coloro , chfe vo^io* 
no approfittarfi del fuo patrocinio. 
166 O fegreti di Dio , e come ( fenza che 
noi lo vogliamo ) ci va difpyneado per 
farci delle grazie. 
167 Permette Dio alcune volte , che fi 
mettino perfone di poco talento a go-
vernarc , perche fi perfezioni la virtu 
delT obbedienza in colero , che ama . 
168 Che fara di quei miferi , che ftanno 
nell' inferno , che hanno per forza a ñar 
fempre fermi , e non fi potraanomu-
tar giamai , che fe bene tutto é pati-
mento , put quel paífar da un trava-
glio all'altro pare, che fia di qualche 
refrigerio . 
169 La D . M . co* travaglj da aaco fenír 
pre le fue mifcricordre. 
170 Se i l Signore ^ fervito , tutto i l pa-
tire c poco. 
171 II Signore piglia fempre la difefa di 
coloro , che fon* innocenti , e fenta col-
pa . 
172 A chi N . Sig. fa grazía di patire, 
gli da molti mezn. 
173 Da bagatteHe , e piccioli/fim€ cofe 
s'apre fpeífo la porta per cofe molto 
grandi . 
174 La Divina Maeftk é molto árnica di 
portar innanzi Popere , che eUa fa , fe 
non re-fta da noi. 
175 E* vita i l vivere di maniera , che non 
fi tema la morte , n i tutri gli avveni-
menti finiílri della vka . 
176 Non neghcnl Dio la faa mifericot> 
dia a chi confiderá inlui , e non u fi-
der^ in cofa alcuna di fe íleffb , e fa-
rá di animo cotaggiofo , percheM Sr-
gnoie h molto amico di quefto , 
177 Per dove penfiamo molte volee gua-
dagnare , per di l i perdiamo . 
178 CW fi prende gufto per cofe della 
térra , h peí lodi amane , fta molto in-
gannato . 
179 Oggi a gli uomini del mondo paro 
una cofa , e domani un* altra , e di 
quello , che una volta diedno bene , 
prefto fi voltano a dirne male . ' 
180 Chi fervira al Signore fin alP ulti-
mo , vi veri fenza fine in una felicit* 
fima eterniti. 
ISI Quando Dio unifee molti cuori in-
fierne in una cofa , h fegno che s* ha a 
fervir di le i . 
X%% O come fono potenti, & efScaci le 
paro-
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parole di Dio , che non íblamente le 
capifce 1' intelletto , ma gli dauno lu-
ce , accio conofca la veriti , edifpon-
gono la volonta per volerle porre in 
efecuxione . 
183 O quanto importa non far cafo del-
la noílra poca fanita , quando s' otíeii-
fce occaHone di fervir a Dio . 
184 I I Signore c potente a fare di fiac-
chi forti ^ e d' infermí fani, e quando 
non lo volefle fare , fara i l meglio per 
1' anima noílra patire , e perche*ci vien 
data la vita , e fanit^ , fe non per per-
derla per COSÍ gran Re , e Signore? e 
tenendo íiíTi gli occh) all' onor fuo , 
dimenticarfi di noi. 
185 Iddio non vuole piü di una rífoluzio-
ne da noi , per far poi egli i l tuttu 
dal canto fuo . 
186 Come . i l mondo lia gia tanto pofto 
uella difcrezioiie , e prudenza umana , 
non é meraviglia, che paja ad alcuni 
fpropofito la molta penitenza. 
187 Non lafcia i l Signore di favorir i ve-
r i dcfiderj , acció fi pongano in efecu-
zione. 
i4{8 Gik ch* imitíamo í gran Santi nel fug-
gir dal mondo, íliamone anco ncll'in-
teriore in tutto , e per turto lontani. 
1^9 Quel di noi, che non avrá in fe de-
íiderio di patir molto per Dio , non fi 
tenga tu modo alcuno per vero Car-
melitano Scalzo. x ' 
190 I noftri deíideij non hanno da cífe-
re di ripofare , ma di patir , per imi-
tar in qualche cofa Gesü Criño . 
191 L'aver male , e patir gravi dolori, 
fe ben é travaglio , nondimeno fe 1* a-
nlma ña vigilante , e fopra di fe , l'ha 
per niente , perche le ferve per moti-
vo di lodare Dio , e confidera , che le 
viene dalla fuá divina mano. 
191 A comparazione d' impedir un folo 
peccaco vcniale, tutto i l refto ílimar 
fi deve cofa di niente . 
193 Per mezzo delle cofe ptcciole vk i l 
demonio trivellando , e facendo buchi, 
per duve entrino le cofe molto grandi. 
194 Non accada mai a* Religiofi i l dix in 
quefle cofe picciole non c* h danno, o 
poco importa-j'perche vi fono grandif-
íími. 
195 In tutto ÍI perde aflaiflimo , come .non 
fia andar avanti . 
J96 Gran pena patira chi comincicia qual-
che rilaífazíonc nell* oífervanza reli-
giofa. 
197 Foníamo fempre l'occhio in quei San-
Senten^iario, 
t i da qnalí difcendiamo , e píglíamocí 
una fanta prefunzione di voler ancor 
noi eífer com' eífi . 
198 Poco dureri la guerra , ma i l premio 
della vittoria durera in eterno . 
199 Manda i l Signore travaglj ai fervi 
fuoi per dar loro piü da guadagnare, 
e per provar come fi conformano con 
la fuá volonta . 
200 Dove e virtii radicata poífono poco 
1' occafioui , 
lOi Mai D^o manda un travaglio a cer-
t i fervi fuoi , che non lo paghi fubi-
to con qualche regalo, e favore, 
20z Aucorche la natura alcune volte re-
pugni in cofe di travaglio , fi procuri 
1 pero, che la volonta ftia rifoluta di pa-
tire per Dio . 
203 Preghiamo Dio , che non faccía cafo 
de i leutimenti della noílra deboldzxa 
per comandarci ci6, che a luipiacerk, 
che col fuo favore , & ajuto non la-
fcieremo di farlo. 
204 Gran bene fa Dio a quei luoghí , 
dove fono molti Conventi di perfone 
Religiofe. 
205 I I Signor Iddio cosí h potente per fo-
ílentar i mol t i , come i pochi . 
206 E' gran cofa i l patire perobbedien-
za , maílime per chi l* efercita cosí di 
continuo , come fon* i buoni Religiofi . 
207 A chi , Signor mío , vi fa alcun fcr-
vigio lo págate con qualche travaglio : 
o che prezzo ineílimabile é per quelli, 
che da dovero vi amano , fe fubito ci 
fofíe dato a conofcer i l fuo valore ? 
208 O quanto piü animo hanno i fervi 
di Dio per cofe grandi , che quelli > 
che fono di gran lignaggio , fe queílto 
lor manca . 
209 Non ci üanchiamo di benedir cosi 
gran Re j e Signore, che ci tien* ap-
parecchiato un Regno , che non ha fi-
ne , per alcuni piccíoli travaglj invol-
t i in mille contenti , che finiranno di-
vnani . 
2$e! TLibrvtto IntiteJato , Concetti deVF 
Atnor di Dio y fopra la 
Cántica . 
1 T E donne, & uomini idioti per P 
J L _ / intelligenza delle cofe alte di Dio , 
prendino con femplioita quello , che'l 
Signore manifeílera loro, & in*quel-
lo , che no , s* umilino , né fi Itanchi-
110 in aífortigliar l'intelletto , mí deb-
bon rallegrarfi , ch ' i l noftro Dio , e 
Signo-
Sígnore c tanto grande , che ne anco 
alcune fue parole dctte nel uoftro vol-
gare fi poffono Lene intendere . 
z D* onde dovercmo cavar maggior amo-
re verfo i l noílro Dio , come mifera-
bili diamo fenfi conforme al poco fen-
timento t ch' abbiamo delP amere ¿ i 
S. D. M. 
3 Dio cercando modi , & invenzioni 
per dimoílrar l* amore, che ci porta , 
e noi come mal avvezzi iu amarlo lo 
ftimiamo si poco . 
4 Dio é buono pagatore , e perció , ben-
che ficno cofe molto picciole , non la-
fciamo noi di fare per amor fuo quel-
lo, che poftiamo , che Sua MaeíU le 
pagara per grandi , peroche egli non 
ñguarda fe non 1' amore, con che le 
faremo. 
5 Non mi niaraviglio di parole afFetuo-
fe , che pafll Dio coll'anima $ ma delP 
amore , che ci porto , e porta S. D . 
M . dimoílrato con opere , e tanto pa-
tire. 
é Quando uno de* mondani fe ne cami-
na molto quieto poft» in gravi pccca-
t i , e cosi pacifico ne' fuoi virj , che 
la cofcienza non lo rimorde in cofa al-
cona , é fegno ch' i l demonio , e co-
ftui fono amici , e mentre vive , non 
gU vuol far guerra-
7 Quando i l Reiigiofo incomincia a r i -
laíTarfi in alcune cofe , che pajono in 
fie di poco momento,e perseverando mol-
to tempo in eíFe non fente rimorfo di 
cofcienza , e cattiva pace , e di qu;\ 
potra i l demonio condurlo , e farlo di-
ventar molto cattivo ._ 
8 Guerra vi ha da efter in queda vita , 
c peió fempre dobbiamo andar con 
avvertenza di che maniera camminia-
tno 3 e nell'interiore , c ncU'eílerio-
Te . 
9 Non mi da turbazione un* anima , 
quando la vedo pofta in grandiífime ten-
tazioni , che fe vi c amore , e timore 
di D i o , n1 ha da ufeire con molto gua-
dagno . 
10 11 Reiigiofo, che tien'in fe vivo l*a-
mor di Dio , di qualunque cofa , che 
facci, che non fia conforme a quello , 
ch' ha profeífato , cd e obligato, fe ne 
riíente, e duole . "  
H L'anima, a cui dk i l Signore grazia 
_ di fentire Pimperfeiioni , che commet-
te , non fa altro , che preparar a S. M . 
i l letto di rofe , e di fiori. 
12 Sieno fempre i noftri penfieri ¿randi , 
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qui verri i l noílro & animofi , che di bene . 
13 I I commetter ogni di l i medefimi man-
camenti, per piccioli, che fiano , fé 
non ce n* emendiamo , faranno le radi-
c i , che faranno poi molto difHcili da 
fvellere , e potrebbe anco efler , che da 
quelli ne nafceííero molti a l t r i . 
14 In quello fpaventofo giudício delPo-
ra della morte non ci iaranno piccioli 
mancamenti , maflime per quelP ani-
me , che '1 Giudice prefe per fue fpo-
fe in quefta vita . 
15 O quanto e grande la dÍgnita di Dio 
per ifvegliarci > e far cammiuare con 
diligenza . 
16 Se bene e grande la mifericordia di 
D i o , vediamo nondimeno fpelíb morir 
anco molti fenza confeífione . 
17 E cofa molto accemta l*andar fempre 
con la cofeienza tanto netta , che nul» 
la c* impedifea i l domandar a Dio la 
fuá perfetta amicizia . 
1 g Non e dato di perfetta umiltk i l giu" 
dicar i l proífimo per molto cattivo , i l 
quale puo eíTere , che fia molto miglio-
re , perche forfe piange i fuoi peccati 
con piü fentimento , che noi. 
19 Non allontanandofi 1* anima da i con» 
tenti , e gudi del mondo , predo fi tor-
nerá ad aliéntate nella vía del Signó-
le . 
20 Allontaniamocí fempre da qualfívo-
glia occafioncella , per picciola , ebe 
fia , fe vogliamo , che vadi crefeendo 
P anima , e fe vogliamo vivece con ficu* 
rezia. 
21 Se intendedimo li pericoli , che l i tro* 
vano in non difeodaret ^determinata-
mente dalle cofe del mondo , fcanfa-
remmo molte colpe, e travaglj . 
i2 Queda vita é una continua guerra > c 
non é poííibile fra tanti nemici lo H i f 
fene con le man i alia chitóla . 
2,3 La vera umiltk va fempre accompagna* 
ta con la poca coñfida'nza di fe deífo . 
Z4 Gran difcreiioae , e prudenza umana , 
malamente fi poífono accordarc quede 
due cofe . 
zj Quando la Croce non s*abbraccia , ma 
fi porta drafeínando , danca , affanna , 
& apporta dolóte . 
26 Se la Croce e amara , \ foave da poe-
tare . 
27 Se avete lafeiato i l p i i j , lafeiate anca 
i l mondo , i buont trattamenti , 1 con-
tenti , le ricchezze , che quantunque fie-, 
no benl falfi, tüt távu piacciono . 
%% Per 
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2 8 Per ottener un (avore , che ci pu6 far 
i l mondo con una lode , ci carichianio 
di mille pcnfieri , & obligaziohi. 
tp Nel mondo pochi íi veggono , che con-
fídino in Dio ( lévate le Religión! ) ín 
materia del matítenimento ordinario , 
c chi entra in Religione íblamente per 
amor di Dio , credo , che non fi ricor-
deia di quello. 
30 Quanti fono , che non avrebbono la-
fciato quello , che poíTedevano , fe non 
foíTe ílato per la ficurezza , che v* é , 
che non puS nella Religione mancarle 
t i foíleutamento . 
jx A chi ama con amor forte Dio , neíTu-
na cofa é impoíTibile. 
31 L? Amor unitivo fa arrifchíar 1* ani-
ma a porfí in guerra con tutti quei del 
mondo , reílando ella con ogni íicurez-
za , e paace,. 
33 Che maggior fpropofito di quefto , che 
ci s'abbia a finir ilfonno di quefta v i -
ta con tanta prudenza umana , 
34 Se ci accoftaílimo al SantiíUmo Sacra-
mento con gran fede , & amore , baíle-
rebbe una volta fola per lafciarci ric-
chi i quanto piü tante? 
35 O Mondo miferabile , che di tal ma-
niera tieni chiufí gli occhj di coloro , 
che.in te vivono , che non veggono i 
tefori., co* quali potrebbono acquiñare 
ricchezze.eterne . 
36 Seli travaglj fono di quálche valore , 
la Divina Maefta 1¡ da anco .mifurati 
con le noüre forze, poiche noi per ef-
fer si miferabili^ e pufillanimi i.inco l i 
temía nao» 
37 I I premio d* amare Dio non folo cgli 
celo rifeiba per altra vita , ma in 
quefta anco camíncia a pagarlo . 
38 "SenzaNVoi , c^he foii'io'Signoré ? fe non 
iíl5 unita tcon voi , che cofa vaglio ? e 
fe tú* allontano un fol tantino .da V. M . 
dove vado a capitare . 
39 Ordinariamente íl Signóte non fa mol-
to fegaüati tavori, e grazie -eminenti, 
fe non a petfonc , che mdlto fí fon afía-
ticate Hcl.fuo fervizio ., e hanno defide-
rato i l i'uo amore ^  
40 O Dio mió , e poilibile che (1 ritroví 
aleono, che non vi ami ? íara perche 
non merita conofeerví. 
41 Quanto fono i:noftri defidefj da niente, 
te irrivare'Sigii. alie voftre grandezze , 
41 O Gcsu mió , quanto baíG ílaremmo , 
fe conforme al noitro dimandare foíle i l 
vodro concederé. 
43 Non vorrebbe Di» mai fax altro , che 
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daré fe trovalfl a chi ; non fi contenta 
i l Signore con darci cosí poco , come fo-
no i noílri defiderj . 
44 Accade tal volta , che uno dimanda 
al Signore che gli dia con che meritar , 
e modi di patir qualche cofa per amor 
fuo , non indrizzando la fuá inteuzione 
a piü di quello , che pare arrivino le 
fue fotze i ma come Sua Maeftk le puo 
far crefeere, in pagamento di quel po-
chetto, a che fi determinó da fe , gli 
manda tanti travaglj , perfecuzioni , 6c 
infermitá , che '1 povero uomo non sa 
dove f i fia . 
45 Per intender le grandezzedi Dio íi dia 
Ímr per vinto i l noftro intelletto , e pen-i , che per quedo non vale eos' alcona . 
46 Impariamo qualche cofa dall' umilta 
della Vergine Sacratiílima , 
47 Soffrire di non darfi Dio a quell'anima , 
chefi dá tutta a luí , non lo fuol fare 
Sua Maefta . 
48 O mió Dio vero R é , poiche in un 
momento potete dar ricchezze , e porle 
in un* anima , e che Ci godino eterna-
mente . 
49 Q^ando i l Signore ordina la carita "in 
un1 anima , íla ella di maniera , che 1? 
amor , che portava al mondo fe le to-
glie v¡a, e fe le con verte in odio , e quel-
lo , che porta a* fuoi parenti refta di 
maniera, che folo gl'ama in ordine a 
.Dio , e 1* amore , che porta al proflimo , 
& agliTíeífi nemici non fi potrk credere., 
fe non fi prova quello , che porta a Dio , 
x molto avantaggiato , e tanto fenza mi-
fura , che la ftringe alie volte piü di 
quello , che piió fofifrire la fuá fiacca na-
to ral ezza . 
50 Alcune volte i l divino Amore opera 
con tanta forza , e s* i >n padre ni ice di 
maniera fopra tutte le forze del fuggetto 
na tu rale , che 1' uccide per la gran foa-
vitá,-e diletto,. 
51 O chedolce ,'e felice morte farebbe per 
1* anima i l moriré per ie maní del Signo-
re , e del fuo divino amore i 
•52 E* meglio P amore di colui, che opera 
per D i o , che di lui , che riceve güín , « 
carezze neli' orazione , 
53 L* opere della vita attiva, quando van-
no congionte con la contemplativa j e 
nafconodall* amore, fono la fomma j)er-
fezione.. 
54 La prudenza umana , che tanto i l mon-
* do onora , e ftima , e le da nome di dif-
crezrone , h la coperta di ra oí te í mperfe-
zioni. 
55 L'ani-
55 L* anime d' eminente amor d i Dio han-
no Tocchio puramente in tutto all'o-
nor , e gloria del Siguore Se al beue , 
e profitto de' proífimi, e non altro : e 
quefti fono cjuclli , che fauno gran fruc-
to, e giovamenco; 
56 Parnii, che una delle magsiori confo-
lazioni , che fieno in queíto mondo , 
fia i l veder alcune anime , ch'abbino 
fatto profitto per mezzo noñro . 
57 Lo feoprir i mancamenti fi tien* og-
gidl nel mondo per aggravio , perche 
tono difficili da ioítrire le veri ta. 
58 Aflfai piu fVutto fa un'anima di fer-
vente amere con le fue parole , & o-
pere , che non tnolti , che le fanno 
con la polvere della noftra fenfualita > 
e con qualche interede proprio . 
59 L ' anima, che da dovero ama, come 
piü non mira i l fuo contento x ma i l 
güilo di Dio ) e i l fuo diletto e imi-
tare in qualche cofa ta vita travaglio-
fiífima , che Crifto viííe • 
60 L ' anima , che fta circondata di croci , 
e di travaglj , gran foccorfo deve fperare. 
61 Non ha da eíTere fempre guílare , e 
godere , fenza íervire , ne arfaticarfi 
in qualche cofa. 
Nelh Medita^ioni fopra P Ora^iene 
'Domenicsle . 
x: / ' ^ G n í giorno con nuove , e vive con— 
K^J fíderazioni dobbiamo mantener i l 
calore della devozionc , accio non fi raf-
freddi , ne fi perda del tutto. 
2 Non íi contenti T anima con meno , che 
D i o , poiche egli folo pué faziare , & 
empire la fuá capacita . 
3_ I I calor , & cfficacia della noílra volonth c 
tale , che ogni cofa le par poco , fin tanto 
che arrivi a. nodrirfi di quel medefimo 
fuoco ( ch'é i l fommo , & infinito be-
ne ^ ilquale folo contenca, e fodisfa, 
e riempie la capacita noftra , 
4 Iddio per fua.bontá fola creó per noi tut-
te le colé , e noi fteíli , perche lo íervif-
fimo , e godeífimo ., 
3 I I nome , che noi abbiamo di figli di Dio 
b atto a. generar pettireali1, e generofi . 
6 Tutte le condizioni dei buoni Padri fi r¡-
trovano in Dio con infinito vantaggio , i l 
che confiderandu i*anima é caufajche s*in-
tenerifeaje prenda fperanza di nuovo per-
dono per íe , e per aítri, non djlpregian-
do veruno , íapendo , ch'ha tal Padre,ch* 
¿ comune 4 gli uomini , & a gli Angelí . 
7 lo non so veramente qual fia maggior 
t a r t a . 3 3 ; 
dignita delPuomo, h preggíarfi Dio di 
tener noi per Regno fuo , c reftar fotf-
dísfatta S. M . con quefta poíTe/Tione > ef-
fendbegli quello , che é : overo voler egli 
íteífo efler. noftro Regno , . edarcifi in 
-pofleífione .-
8 Abbiamo noi penfiero di divenir tali x 
che S. M . s* onori, e fi pregi di regnar 
in noi , . che egli P avrá , che noi regnia— 
moin tu i . . 
9) Dcfideriamo, che gli onori, e le lodi; 
del mondo fieno a noi corona di fpine . 
10- E^cofa molto giufta ,, ches* adempia ín 
tutto perfettiífioiamente la volontá dell* 
eterno Padre dai fuoi figtíuoli, e quelta. 
del Ré loviano dai fuoi Vaííalli. 
i l . Chi confiderera i l - Sig. Iddío con titoío/ 
di Spofo amantiífimo dell5 ?.nime i l fuo -
infinito amore', e quanto differenti fono ' 
i fuoi eífetti da quelli dell1 amor noftro , 
& intendera i l regalo , e favore ,chefot-
to di quello fi comprende , fenza dñbbio 
veruno fi fveglieranno nel fuo cuore in-
credibili defiderj d' adempire la volonta 
dl lüiv. 
IZÚ O quanto accorta', quanto ritirata , & 
adorna di^ virtil debb* eífer P anima Spo-
fay ch* e amata da si gran Re •, c quan-
to comporta in tutto i ' interiore , & eíle-
riore fuo v 
13 Nello fpofalízio del battefímo cí diede 
Dio la fuá Fede colPaltre virtil , e do--
ni , che. fono P ornamento delP anime 
noílre -, dando a noi i . fuoi : beni, e pi* 
gliando per fe i noftri mali;. 
14 Con che doiore la buona Spofa vedra of-
fenderlo,, e con che allégrezza fervirlo ? 
15 ; Chi potri fenza compaflione veder tale 
Spofo ad una colon na ftrettatnente le-
gato , e battuto nella Ctoce. inehípda- • 
to , ep<>fto nel fepolcro , fenza che fe gli 
rompa i l cuore. per dolorc ? EdalP altra 
parte chi potra vederlo trionfantc , rifu- • 
feitato , e gloriofo fenza fentirne ¡n-
comparabilé>aIlégrezza . -
16 Non -. perdono raai a travaglío proprio • 
colui, . che pofe la vita per noi . 
17. O che dolce , ,e foave cofa a vedere i l 
noftro divino Paftore divenoto^Agnello 
come Paftore appoggrato fopra la Croce 
anzi in efía inchiodato , e com* Agnello 
atroftito , ftagionaro , e commodato per, 
noftro cibo , regalo , e gufto i . 
1 8 Pfocuriamo non difeoftárfi dai noftro i 
divino i Paftore v ne perderlo di vifta , , 
peiche le pecorelle , che ftánno vici-
ne al lor Paftore , fono fempre pift; 
regálate . 
19 Mag-
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jp Maggior grazle cí fcce Dio in diarci 
fe fteflb ncl SautiflTmó Sacramento , che 
in farfi uomo : poiche nelP Incarna-
zione non deificó piü che 1' anima fuá > 
e la fuá carne fantiífíma unendola con la 
perfona divina : ma in quefto Sacramen-
to volle Dio deificare tutti gli uomini • 
l o E cosi veemente , & efficace 1' amore , 
che Dio ne porta , che per godere dell* 
amore , con che i fuoi amici tmngian» 
quedo divino cíbo , rompe , e vince 
ogni difficolta , efopporta tante ingiurie 
de' nemicí , che lo prendono in peccato 
mortale. 
2i Oche purita , e viith hanno d'avcre 
coloro , che in quedo divino cibo man-
giano i l Signore . 
%z Paragoniamo la loavita 9 c dolceiza , 
con cui it Signore ne mantiene , e ci 
da a bere in quefto Sacran e no del cor-
po , e fangue fuo , coll* amarezza , con 
ta quale noi altri corrifpondiamo alia fuá 
íc te , & a i fuoi fanti defiderj. 
23 Se noi non avremo perdonato > diamo 
contro noi ñetti la fentenza , che non 
meritiamo i l perdono , 
24 Chi defidera vendicarfi , piglierk Dio 
la vendetta contro di lu í , emireika' 
fuoi peccati fenza fperanza di remiflíione. 
25 Ncll* efecuzione del perdono di Dio da* 
noñri debiti , ílaono ripofte tutte le fue 
ticche/.ze , e tutta ía nollra buona forte, 
poiche egli é l* oíFcfo,. i l Redentore, & 
il'rifcato. 
26 Leviamo, noi í tre chiodl , co*quaU te-
niamo inchiodato Crido , che fono , D i -
famore alta fuá boma, e bellezza j Ingra-
titudinc , e dimenticanza a* fuoi benefi-
cj j c Dürezza alie fue ifpirazioni ,. che 
rimaira poi egli inchiodato con altri tre 
che fono , Amore infinito ; Gratítudine 
per i beni k che per fci ci dá i*eterno fuo 
radfe y c tenerezza di vifcere pet rice-
verci dentro . 
27 Siamo perfeverantt in domandar favo-
re a Noftro Signore acció non permctta > 
che fiamo vinti dalle tentazioni prefen-
t i ^fut^re , né torniamo a cadere nc' 
peccati paíTati. 
28 La teniazione eflendo cot divino ajuto 
e noílra volontá fuperata , e per gloria 
del Signore , e corona noftia . 
29 L ' eílei etentati é'permiíTione di Dio, , 
di* eírere th quella viitói , e fuperati é 
per noílra fiacchezza , e la vittoria e fuá . 
30 Eftendú Ja noílra debotezza tanto gran-
de , ñamo molto facili a cadere , fe'tSi-
gnore tutto potente non ci a juta . 
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31 Crifto noílro Medico celeíle non s' aíTo" 
miglia a quelli della térra , falvo che 
nel nome , poiche vifita fenza eflér chia-
mato e con maggior güilo i poveri , che 
i ricchi i tutti cura con la prefeuza , non 
afpetta altro, fe non che 1' infermo íi 
conofca tale , e che ha bifogno di lui ; 
non efaggercra la cura , 6 1 ' infcrmita , 
ma facilita ta.falute agl'infermi per gra-
ve , che fia i l male, e promette loro , 
che con un godimento faranno fani . 
Níuno infermo ebbe mai fchiffo per ifchi-
fofa che foífe la fuá infermitá j per gfi 
fpedali v^ cercando gl* incurabili , & i 
poveri i egli íleífo paga , e di cafa pro-
pria pone le medicine , ma quali medi-
cine r comporte del Sangue , e dell* ac-
qua del fuo coílato , del fangue per cú-
rame , del acqua per lavarne , e lafciar-
ne fenza macchia , ó fegno alcuno d'ef-
fere ílati infermi . 
32 Non refti in noi p'aga x nh vecchia , 
ne nuova , che non difcopriamo al no-
ílro divino Medico , fpargiamo dinan-
zt a lui i noílri cuori } chiedendogli r i -
medio . 
32 Poiche con le fontane delle píaghe dt 
Criílo riceviamo ta fanitá , procuriamo 
ungerle amorofamente , e caritativamen-
te coll' ungüento di mortificazione , u-
milta , pazienza , e maníuetudine , 
34 Impiegamoci nel profitto , e bene dei 
noftri proífimi, che M Sjgn. lo rieeveri a, 
contó fuo,come fe per lui íleífo fi faceflfe, 
35 I malí di pena come fono le tentazio-
ni , te intermita , i travagt| , i difono-
ri , &c. non fi poífono chiamare vera-
mente malí > fe non in quanto fono oc-
cafieni di cadere nei peccati. 
3.6 Le ricehezze , e gli onori , e tutti i be-
ni temporati fi poífono giuftamentechia— 
mar mali y poiche ci fono occafioni d* 
offendere D i o , 
37 O quanto gran timoremette cosí gran 
cumulo de>beneficj per parte di Dio , 
per la noílra tanta ingratitudine , e d i -
íamore i 
38 Grande, & ihcomparabite é ta confi-
denza che fi cava per compariie in giu-
dicio , confiderando , che s' ha da fare 
dinanzi ad un Giudícc y che é noílro 
Padre Re , Spofo , Scc^ , 
351 I I pietofiífitDO Signore , ufandoci mí-
fericordia y ger i , peccati d|l i l perdo-
no , per Plnfermiti la falute , p e r l a 
morte la v i t» , per. té miférie da pcr-
\petua protezione , per tí difctti com-
pimeuto di tutti i beni K fino a tanto , 
che 
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che cí conduce ad una novita di vita in-
comparabiie. 
40 Quella forte di orazioue , che compo-
ne l ' iñcíía perfona bifognofa é piü eíH-
cace , perche folleva ¡1 peníiero , accen-
de la volonta , e provoca a lagrime, 
peroche come fono parole proprie quel-
le , che con queílo afletto fi dicono , e 
ch* efprimono i l proprio travaglio , e 
neceífitá , fi dicono piü di cuorc 
NelP EfcIama\ioní . 
1 Vita , vita, come puoi mantener-
t i ílando lontana dalla tua vita ? 
in tanta folitudine in che t'impieghi? che 
fai , poiche tutte Popere tue fono imper-
fette , e difettofe ? chi t i confola , oa-
nima mia , in quefto tempeftofo mare ? 
a O Signore , quanto fono foavi le voftre 
vie , ma chi le cammiuera fenza t i -
tnore? 
3 E tanta la noílra miferia , che non pof-
fiamo far alcuna cofa di buono , fe non 
vien data da Dio . 
4 Nella confiderazione delle grandezze di 
Dio meglio fi ritrovano , e fi vengono a 
fcoprire l'innumerabili baííezze noftre. 
5 Chi defidera i l vívere , poiche l'acqui-
flo , che della vita fi puó cavar , e fpe-
rare , ch'é i l piacer in tntto a Dio , é 
tanto incerto , e pieno di pericoli . 
6 O amor potente di Dio , quanto diverfi 
fonoglituoi eíFetti da queíli dell* amor 
del mondo ! Qnefto non vuol compagnia, 
parendogii , che gl'abbia ad eííer tolto 
parte di quello , che poííede j ma quel-
10 del mió Dio , quanto piü amatori co-
nofce , che vi fono , tanto piü crefce . 
7 Ne* maggiori regali , e contenti , che 
fi hanno con Dio , affligge i l ricordarfi , 
•che vi fiano molt i , che non Voglino , 
né fi curino di queíli contenti j e che 
vi fiano perfone , che gl'abbino da per-
der eternamente. 
S O Gesü mió , quant'e grande 1* amo-
re , che pórtate a* figliuoli degli uomi-
ni , poiche i l maggior fervizio, che vi 
11 poíla fare , e lafciar voi per amor lo-
ro , e per loro acquiílo . 
9 I godimenti della térra fon* incerti,ben-
che pajono efler dati da Dio , mentre v i -
viamo in queíla vita mortale , fé non 
vanno accompagnati coll^amor del prof-
fimo . 
10 Chi non amerii i l proífimo, ftoft ama 
voi Signor mió , poiche vedian.o, che 
con tanto fpafgimento di fangue avete 
Opere di S. Terefa , 
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dimoílrato i l grande amere , che pórtate 
a' figliuoli di Adamo. 
11 A coloro , che fon* ingrati , e feono-
fcenti la grandezza del beneficio appor-
ta danno . 
12 O mió potente D i ó , poiehe a noílro 
mal grado ci avete a giudicare , per-
che non confideriamo , né attendiamo 
a quello , che importa i l darvi güilo » 
per avervi in quell'ora propizio , e fa-
vorevole . 
13 La vita deiruomo finifee come i l fiore 
del fieno , & ha> da venir i l faglio della 
Vergíne a dar quella terribil fentenza . 
14 Beati coloro,che in quel formidabil pun-
to della morte fi rallegreranno con Dio . 
15 Non manca Dio a quelli , che l*amano 
né lafeia di rifponder a chi lo chiama . 
16 Pago i l Signore i noílri falfi conten-
t i , piaceri con fofFrire crudcliífimi tor-
menti, e flagelli : -rimedió alia noílra 
cecita , con fopportare , che foffero ben-
dati gli occh/divini, & alia noílra va-
nitá con portare in capo cosi crudel Co-
rona di fpine. 
17 Si fuoldir, ch' i l tempo perduto non 
fi buo piü raequiílare , ma che cofa é 
impoífibile a chi tutto puó ? confeíTo 
Signore, i l voílro gran pótere ferma-
mente credo , che fe volete , potete in nn 
momento fare ch' io torni ad acquiílarlo. 
18 Quanto maggion meraviglíe voílreedo> 
Signore, e confidero, che potete far 
piü , tanto maggiormente íl fortifica la 
mia fede , e con maggior determinazie* 
ne credo, che voi lo farete . 
19 Sapendo i l Signore, che molte aveva* 
no da eífere le noftre neceífita , e l*aÍ-
leviamento , che ci teca i l rapprefen-
tarle a lui , dice, che domandiamo, c 
che non lafcienl di date . 
IO I I fervir a cbi fi porta grand'amore non 
fi fente , perche queílo fa tener per ripb-
fo i l travaglio . 
^ l Solo Pamore é quegli , che da valor 
a tutte le cofe , e che fia tanto gran-
de , che niífuna l'adempifca ad amare j 
é i l piü necelfario . 
21 Semprejio conofeiuto nel mío Dio af-
fai maggiori, e piü avvantaggiati fe-
gni d*amoredi quello, che ho fáputo 
io chieder , 6 defideraré . 
23 Se non mi lamento del molte , che 
la divina benignita mí ha fopportato , 
non ho di che altró . 
24 O mió Dio , che plágate , t non me-
dicare ferite , e non fi vede la piaga , uc-
cidete lafeiando con piü vita, in fomma > 
Y Crea-
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Creatnr mío , fate ció , che vi piacc, 
come onnipottnte . 
25 O tnorte^ non só 10 chi t i tema , poi-
che in te iVx la vita ; ma chi non ti.te-
me A , fe avet^ fpefo parte di l e i , in 
non amare i l fuo Dio.» * 
26 O anima mia lafcia , che fí faccia la vo-
lunta del tuo Dio , «jueflo t i conviene. 
27 O anima mia fervi , e fpera nella mi-
fericordía del tuo Dio , che dará rime-
v dio alia tua pena . ' 
2.8 Quando la penitenxa delle tue cólpe 
abbia guadagnato alcun perdono di eíTe 
non voler goder fenia patire . 
29 O Tperanza mia , quando coníidero , 
che voi dite , che le - voílre coníolaziont 
fono :1o ftarvene co* figliuóli degli :uo-
mini , non so , perche diffidi álcun pec-
catore .della voñra mifericordia . 
30 Raüegrati anima mia che v* e chi ama 
i l tuo Dio -, coni^-egli merita i rallegrati 
che c* e chi conofee la fuá bonta , e valo 
re : rendigli graxie per averci dato in tér-
ra chi COSÍ lo conofee ., come i l fuo 
único rFiglio.. 
31 Poichc S.'M.'li diletta di fiar con noi , 
fupplichiamola , che tutte le cofe della 
térra non íieno baílanti a fepararci dál 
dilettarci-noi , e rállegrarci nélla gran-
dezza del noílro Dio nella maniera 
con che merita efler amato , e lodaco . 
31 .IIS¡g, -ha paróledi vita , dove tutti i 
mortal i troveranno cioche defíderano ;) 
fe cercar i l voranno * 
33 Che cofa é i l creato., fe'I Signore onni-
potentc voleíTe crear altro. 
34 Perche vanno i mondani perduti , & 
errando fe non per trovar ripofo ; ma 
6 gran cecita , che lo cerchiamo } 'dove 
é impoílibile trovarlo. 
35 "Non puo lafciar diaver gran cofe co-
i u i , che fía ardendo in vive fiamme nel-
la en pidigia di quede cofe mi fe rabil i del-
la térra . iHa grandiífima neceífitá dell* 
acqua della grazia del Signore , per non 
moriré aflfatto di cotal íe te . 
36 La vera ^medicina 'dell* anima ferita 
dell' amor di Dio e quell'acqua dolcifó-
ma , che promette i l Sig. a quelli i quali 
la vogliono,. 
37 Sicuro andera per l i pericóli di quefta 
miferábil vita colui, che procurcra fo-
ñentarfi del liquore divino delle piaghe 
di Grifto . 
3S O Signor mió , che fretta ci diamo ad 
ofFendervi , c quinto piu >ve la date voi 
a perdonarci.. 
39 O quanto cofa grave é i l peccato , che 
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talló per ^dar morte a Dio con t^ntl 
dolori. 
40 Sonó molti pochi i vaílálli, che fono 
reílati al noílro vero Re , & infini ta la 
moltitudíne , che nccompagn.i Lucífe-
ro i c qucllo , che é peggio , che fi mo-
lí rano amici in publico , e nell' eflerio» 
re , e poi in fegreto lo vendono , come 
Giuda , e non trova quaíi di chi fidarfí . 
41 O vero a mico , quanto malamente vi 
-paga chi v* h traditore. 
41 Gia fapete , Re mió , tjuanto mi tor-
menta i l veder ab.une aniñ e tanto di-
menticate de i gran tormenr; , ch'han* 
noapatir eternamente fe non ritornano 
a vo i , • 
43 O voi che tanfo attendete a' di let t i , 
c cententi , & a far fetrpre la voílra 
fine i l fuo 
che con la vita fini-
voionta , abbiate compaíTione di 'voi 
lleífi ricordatevi , ch'avete d.i llar 
foggetti eternamente alie furie infei nali, 
44 Áwertite amatori del mondo, e fuoi 
piaccri , ch* adeílb vi ña pregando i l 
Giudice che vi ha da condannar , e 
che non avete un fol momento di ficu-
rezza di vita ; perche non volete viver 
per fempre ? 
45 Che ftntiia nii'anima , la quale Ha 
.(lata fempre quá nverita , amata , fer-
vita ., (limata , & accarezzata , quan-
do al punto della morte íi vegga giá 
perduta per fempre , e conofea chia-
ramente , che non avia mai 
penare ? 
46 Tutto qucllo , 
fce , h un fofSo * 
"47 O tormento ienza fine , o pena eterna , 
come non vi temono coloro , che temo-
no dormiré in un letto duro , per non 
afHiggere i l corpo loro . 
.48 Che e queílo , b mortal i , che per ogni 
• Cofa Hamo codardi, ecceto contra Dio , 
che ci pü6 íprofondare -negli abiífi infer-
nali in un momento . 
49 OSapienza., che non fí puo compren-
dere quanto fu necesario tutto I'^mo-
re , che pórtate alie voílre creature ,, 
per poter foffrire tanto lor delirio „ 
& afpettar , che rifanino , procu-
randólo con mille forti di mezzi, edi 
rimedj . 
-50 E* cofa , che mi fa Har attonita «, 
quando confidero , che manca I* an t-
mo per ritenerci , e vincerci in tuna 
cofa afsai leggera , e che veramente 
conofeiamo , che 'non poííiamo da noi 
íleíli ; benche vogliamo levarci da un' 
occafíone , & allontanarcí da un9 peri-
colo 
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coto dove perJiamo 1* anima , e che pot 
abbiamo vigore, & animo per aíTtliic , 
ccombattcre con mu sigian MaelU , 
come é quella di Uio 
51 Com'é feguitato colui ' , che é tanto 
povero per cífer flato fcacciato dalle 
ricchezzc celefti ? che cofa puodare chi 
nulh ha per fe }, íe non molto niala 
ventura. 
5t-Gónfid¿riama qnello ^ che Dio ci tie-
ne riferbato i» eterno & all* incontro 
tutti i gaud; , e pi óme (Te deLnemico cí-
fer falfe , & ingannevolr . 
53 Quanto traditore. fara coa noi colai y 
che tale fu.contri Dio 
54- O cecitá grande , h fomma ingratitu-
dine , che paghiamo i l grand* amore, 
che Dio ci porta , con amare chi 
tanto ha in odio luí , Se avrk tfcél* 
ñámente i n odio -.. 
55 O mió Dio ^ come padre per chí tanto 
poco fí duoledelle voilre pene ?. 
^6, Tempo vena , quando.li faia conofeer 
la giuílizia di Dio , & app.iriia , quati-
to e uguale allá mifericordiW. Or fe c 
tanro gtandé la giuílizia y .o che dolore , . 
o che dolore fará di coloro , ch'avranuo 
mentato , che. fi efeguifea , e che ri-. 
fplenda hv loro. 
57 O beate anime del Cielo, quanta in-
vidia vi ha 1*anima- mía iu vedervi gu -
libere dal dolóre. , che: cagionano le 
grandi ofFeie . che íi íauno al mío.'Dio , , 
cda l vedere tanta ingratitudine , e 
che non fi voglia ravedere queíta mol--
titudine di anime , chefi porta fecoSa--
tanaflo'. 
55; Dateci Sig. ad intendére'i che cofa i 
quello , che fi dá a coloro , i quali v i r i l -
mente.combattonoin queftó íognodeU 
lá mifCrahile. vita mortale . 
39 O che gaudio reca all* anime¿ beate il3 
vedet P eteniitiide*. loro godímenti , . 
quanto cloro dilettevolé iliapercerto , 
che non hanno a finir mai . . 
60 O gente intereflfata ,^brainofa j 3c avi--
dai'de* voftti gullit , e diletti , che per 
non afpettar* un > breve tempp a -goderli) 
íñi abbondanii-j.per non - afpettar* iin* ' 
anno , , per non 1 afpettar'un^ giprno 
ppt non i afpettar* uii\ora , re. fúrfe non * 
fari piü ,che un momento * -perdétei o-' 
gni- cola , , per-goder - quella miferia;,, 
cheL-védete prelente . . 
61 Sapendo anco quanto ingrati ne doveva-' 
mo efíerci nomvollé.Dia lafciar di fidár-
ci ftímabil tefórovdclmedcfimo.fuo Fi-
glio nel Sanliíínio S^crameato j accid 
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non; ritnaneflé da lo! , che non faceflí-
mo quell* acqutílo , che negoziando con 
elfo far poííiamo coll* eterno pietofo 
Padre.. 
6%- O- Sígnor mió •, chí non 1 v i conofee » 
non v?áma', o che gran veritk é quefia í 
Ma o che- dolóre,. o che^  dolore di colo-
ro ,. che- non- vogliono^conofcervi!: 
tfji Timcrofa coíi c 1* ora- dellá morte , , 
ma ahí , ahr, Creator mió , qaanto tre-
mendo , e 1 paventofo fai a quel giorno , 
in cui u efeguira lá voftra giufti?.ia ? 
64* tanto doice , e ditettevoleil mirar 
d» Cridó con- amoie P anima , ch'egli 
ama , ch* una fol!volta di! queftó mi-
rar par mi bafti per .premio di molti aa* 
ni dtfervizío .• 
65^  Siccome i l > mirar i di Grillo i grato' 
per i fuoi amatori;, cosi é ten ibile con 
iípaventevol'-furia'per i fuoi-perfecutori.. 
66. Intendiamo , che i l peccato é.una guer»-
ra' campalle di' tutti i fenzi , e potenze 
dell* ánima noftra contra Dio : quegli 
che piü pub , piü tradimentl inventa t e 
machina, contra*] fuo Re : 
67 Vengono puré tutti i malí i míeme fopra 
di me , che voicntieri 1¡ fopportero, Dio 1 
mió y»t libcratenu daíía grandiíTima • af-
fliiione dt vedere il-voltro*diviño-vol-
to adiiato contra di me in quel giorno 
fpaven tofo del giudizio fina le ; 
68 Dice S. M.! che dolcndoci noi di averio 
offefo, non fi ricordera piü delle nollre 
colpe , e malvagi ta , O - fmifurata pie-
tá ! 'che piü vogliamo noi i 
69 Non ci neghera la fuá amiciziá quegli , 
che volle Ipargere tutto i l fuo fangue3 c : 
dar la vita per noi i 
70 Longa e la vita dell* üomo , bénche fi 
dica , che e breve ; é breve peracquiílar 
con^-eíla; la'vita ) .che nonv puü'finiré , , 
ma molto lónga per P anima , che defi-
dera vederfi nellá prefénza del luo Dio . 
7r*IÍ rimedi'odel patire dell* ankna in defi« 
derio dr Dio é i l patire per amor fuo. 
7* iNon s fi -puü '» trovar maggior acquifio • 
quanto i l dár guftó a Dio . 
73 -Nóm c'e maggior gnadagno per P ani» 
ma che i l tare lá volontá di D i o . 
74 Afpetra',. anima t mía ' i , che non fai 
quando vena i l giorno , né Pora: ve-
glia con diligenza } ch* i l tutto paisa con 
preílezza. -
75:<Quanto • piü • combatterai , piü mo-
ftrera 1 P amore , che porti al tuo Dio % . 
e piü ftarai godendo del tuo Amato 3 
con un tal gaudio l vc dilettO j .che non 
pub jgiammai finiré ; . 
V % 76Gran* 
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76 Gran confolazione e per 1' ¡mima , che 
afTauna la folitudine delln ílar' affente da 
Dio , i l fapcre , che egli fta per tutto : 
una quando la veemenza delP amore , & 
i grandi impc-ti di queíta pena creícono , 
chegiova, Dio mió ? 
U \\ Cuore , che grandemente ama , non 
ammette configlio , ne confolazione , fe 
non dal medefimo , che lo plago, fperan-
do da quivi trovar rimedio alia fuá pena. 
78 Quando vo¡ volete , Signore y prefto 
fanate la ferita , che avete data , anzi 
non fi deve fperar'altra falute , né go-
dimento fe non quello , che fi cava dal 
patire cosí bcn' impiegato. 
25 O vero Amatore con quanta pieta y foa-
vitá , diletto e con grandiífimedimofíra-
tioni d' amore cúrate queíle piaghe , 
che con le faette del medefimo amore 
avete fatto ^ 
0^ Non poííbno trovarfi mezzt umani 
che rífanino quelli , che fon piagati di 
queño divino fuoco . 
J i La ferita del divino Amore non íí sa 
fin dove arrivi , né da che procedet-
te , n.e come fi poífa mitigare cosi pe-
nofo-j c dilettevoí tormento. 
%%. Non farebbe di ragione y che si pre-
ziofo male y e tormento , che cagiena i l 
divino Amore fi .poteííe mitigare con 
cofa tanto baffa , quanto fono i mezzi , 
che poífono pretendere íi mortali. 
I3 un* iftancarfi it chíedere a Dio co-
fa ordinata fecondo i l nofíro inteilet-
to metter infieme ^ & i l nonro defiderio , 
poiche di quanto mai puo i l noílro defi-
derio defiderare giá egli comprende i 
fuoi finí, e noi non fappiamo comeap-
profittarcene» 
í 4 O amore, che mi ami piü di quello , 
che io mi poífo amare y e pin di quello , 
che io poífo capire I perche dunque vo-
glio io Signore defiderare piii di quel-
lo che voi vorrete darmi ? 
t$ In quello , che aícune volte V anima 
penfa ufcirfene con guadagno , forfe fa-
la fuá perdita . 
?6 Quanto miferabile é la fapienza de i 
mortali ; & incerta la loro prudenza y 
provedete voi la voftra der mezzi necef-
farj acció P anima mia vi fcrva piü.con-
forme al voítroguño , che al fuo poi-
che tutto ¡1 mió bene confifte in dar 
gufto a voi mió Dio . . 
87 Se voi , Dio mió , vorrete dar gufto a 
me adempiendo quanto vi cbiedeilraio 
defiderio,, veggio , che anderei perdúta 
fe? la mala ftrada.. 
88 Non mi vogliate Signore caftígar* 'íu 
darmi quello , che io voglío e defidero , 
fe i l voftro amore ( i l quale fempre 
viva in me ) non lo defidera. 
89 Muoja ormai queílo io , e viva in me 
a l t r i , che e. piii che io , e per me mc-
glio , che io , accio io lo poífa fervire , 
viva egli, e mi dia vita, regni egli, ed 
io fia fchiava , non volendo P anima mia 
altra liberta . 
90 Qjjal maggiore , epíü míferabil íchía-
vitudine, che trovarfi P anima libera, 
e fciolta dalla mano del fuo Creatore ? 
91 Felici coloro che con forti manette , 
e catene di beneficj della mifericordia 
di Dio fi vedranno prefi , e rcfi inabi-
lí & impotenti a fcioglierfi . , 
92 Mentre dura quefta vita mortale , fem-
pre corre pcricolo 1' eterna . 
93 Oime , Signore , che'l mió efilioc 
lungo j breve é tutto i l témpo a fpen-
derlo per la voílra ctcrnitk i molto lon-
go é un gipmo folo jun ' ora per, chi noa 
s \ y t teme fe vi ha da oflfcndere. 
94 O liberrf arbitrio tanto fchiavo della 
tua liberta fe non vivi inchiodato col 
timorej & amore di colui che t i creó. 
95 Voglio piü toílo viverc , e morir in 
pretendere , e fperare la vita eterna , che 
poífedere tutte le creature , e tutti i lo-
ro beni , che hanno a finiré . 
NefTrattata detmodo di vtftart U 
M.onafierj delle Scal\e. 
1 "PNEve i l Giudice cílér tanto rettor 
\ J nella giuftizia, che reftino i fud-
diti perfuafi che non diílimuleiá , ne 
torcera un punto da quello , che fanr 
piü fervizio di Dio , e maggior perfe-
zione , benche fi fprofbndi i l mondo : 
e che fin tanto fara afTabUe , & amoro? 
fo , finche quefio non conofcera man-
camento in eífi . 
2 E aílai minor maíe , chel Vifitatore 
tnanchi nelía piacevolezza y che d^efleit 
retto , c.fcvero . 
3 E* dura cofa alia noílra namralezza i l 
tor via i l mal cofíume .. 
4 A poco a poco y & in cofe picciole fi.ven» 
gono a fare irremediabili aggravj aÚT'óf»* 
lervanxa rcriglofe . 
j Renderi tremendaconto a Dio quel Su-
Í periore , che non rimcdieii a.fuo tempe . 
6 Non, deve govemare anime che afpir 
rano a gran perfezione , coíiii, che n* 
av.ra si poca x che voglia eflere Supe* 
tiore 
rolamo , e S. Paula , non fara libero 
dalla monnoraiione , che fi farsl con-
tra di lui , come né meno quelli fe ne 
liberarono . 
17 Nonc* é afflizione, che arrívi aquel-
la di un'anima reíante dell'onore di 
Dio , e della Religione , quando fta af-
fannata per vedere , che .v^ 1* offervan-
la cadendo , & afpetta i l Freíalo Vi« 
íltatore, che vi ponga rimedio , e poi 
vede , che non fi fa cofa alcuna , r i -
manendo i l tutto come prima , 
1S Da cofe picciole , e bagatelle fi puo 
venire a cofe grandí, fe non fi vk con 
avvertenia. 
Sentenciario 
•^ 'Scacci ¡1 Prelato da fe certe compaífio-
n i , che per lo piii deve pone i l demonio 
per gran male , ed c la maggior crudel-
th , che poíTa avere verfo i fudditi . 
S Da elezione fatta con qualche preten-
denza , c paffione, non fe ne potr^mai 
afpettar buen fucceílb. 
9 I I neceífario mantenimento non manca 
mai i l Signore di darlo , come il Supe-
riore fia animofo , e diligente . 
10 E bene levar via P occafioni, che i l V i -
fitator non fi fidi della fantita , che alP 
ora vediá , per molta che fia , perche 
non fi sá , quanto durera , e quella che 
fuccederk , e cosí é neceflTario penfate 
tutto i l male , che potrebbe accadere , 
per levar P occafione . 
11 Per la quiete dei fudditi giova grande-
mente la fimplícita dellvi perfecta ob-
bedienia . 
i z E' fegno , che non cammína troppo 
rettamente nel fervigio di D i o , quel-
í o , che io voglio , che non fi rifappia 
da colui , che fta in luogo fuo . 
13 Piu vale i l certo , e fiem o , che P in-
certo , e dubbiofo . 
14 E meglio non aprir la porta per co-
. fa veruna che non fia conforme alie Co-
ftícuzioni , e la Regola , e bafta, che 
fia no vi tk , acci oche non s,incomicj. 
15 Meglio h che non fi permetta Putile 
di un Monaftero , che non fi faccia 
danno a tu t t i . 
16 Da quel di , che ¡n qualche Mona-
fiero pigliera i l Prelato particolar am-
-cizia « benche fia come quella di S.Gi-
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Confcrme alP ordlne ¡MCominclato fi do-
vrehhono qui porre quelle Seftteft^ e , 
cbt fi (ontengono ntll i Ricordi in vir 
ta y e gl i Avvifi) che dopo morte die-
de la S. Ai. TERESA alie fue Mo-
nacbe , ma perche tutti fono a mod» 
d i jenten^e) per non replicarli di nuo-
vo qui rimetto i ¡ pío Lettore a veder-
l i nel prime luoge , 
Nelle Rela^ioni , che fcrijfe per certi 
fuoi C onfejf n i . 
1 Quanto importa a non contentar-
Opere di í. Tertf* . 
ci con poche cofe ; e quanto vi h 
di bene , che Dio ci dará , fe noi ci 
difponiamo . 
2 Conofcendoi , che i l mió ConfcíTore 
vuol una cofa , ó me la comanda , id-
eando io conofeo , non lafeiarei di far-
la , e fe la lafciaífi , crederei efiere mol-
to ingannata. 
3 Iddio porge ajuto a chi intraprende co-
fe grandi per amor fuo, né manca mai 
a chi confida in-lui folo . 
4 Anime , che da dovero amano Dio , non 
pofibno demandar ripofi , né defiderar-
l i , perche veggono, clie non vWTeegli 
fe non con travaglj , e quefti pregano 
dia ad eíTc i l Signore , dando loro pri-
ma grazia di poterli foflfrire. 
5 I I fentir pena delle mortl , « de* tm-
vaglj dei paren ti , parmi uno fpropo-
fito j almeno che duri molto i l dolo-
re i e P amor dei parenti, 
6 I.peccati uníverfali, 6 comuni , eP;c-
refie fpeflo mí affligono , e quafi fem-
pre , che vi penfo , parmi , chequefto 
folo fia travaglio da fentire . 
7 Se vedrai in alcune perfone cerré co-
fe , che veramente pajono peccati , 
non t i rifolvere a far giudicio cert* , 
che abbino offefo Dio , ma confidera 
qualche altra' virtü iA quella tal per-
fona . 
8 Parmi , che fia onor mió, che Noftr» 
Signore fia laudato , e niente mi curo 
,•* di altra cofa . 
9 Chi ha efperíenza delli favori di Dit» , 
non fara dal demonio ingannato , a 
mió parere. 
10 Quando nelle cofe , che tratto , fe, 
6 vi puo eíTere qu¿lche pericolo , di 
che fono ftata avvifata , mi ha fat-
to gran giovamento , per ricordarmi 
fpeflo dei peccati paflati , e cagionan-
domi gran conpunzíone^. 
Y 3 x i Ibe-
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11 I beni, che con la vera povcrd fi ac 
quiftano | mi pajón molci , e non l i 
vorrei perderé . 
l z Trovomi molte volte con una Fede tan-
to grande , in parermi , che Dio non 
puó mancare achi lo ferve , ne dubitan-
do punto , che in alcun tempo fieno per 
mancare le fue parole j che non poíTo 
perfuadermi altra cofa , che ad eífer 
povera , ne poffo temeré .. 
13 Ho gran pieú. , e compaífione de i po-
veri, e fe rairaífi alia mia volonta , da-
rei loro 1» veñe , che ¡o porto indoífo , 
per fovvenírli : ne ho verana naufea , o 
fchiíTo di loro ,. benche l i tratti , e ma-
«eggi. 
14 A'.veri fervi di Dio , le naormorazio-
n i , chefi fanno contra di loro , non fau-
no piü impreíHone, che ad un baloardo , 
anzi apportano gran guadagno , e bene . 
J5 Tutti gli aggrav) di quefta vita mi 
pájono di si poco rilievo , che non c 'é 
^he dóleríi, perche m' tmmagino di an-
dar fognando , e che in deílandomi veg-
go , che i l tutto dará in niente . 
1 6 Come fía per un tantino piü fervirea 
Dio , lafcio parenti, amici , & ogni co^ 
facreata con ogai libertk , e contento j 
ecosl per ogni banda trovo pace , 
17 Tutti gli ajuti del mondo fono come 
tanti ílecchi di rofmarino feco, e che 
appoggiandofí ad eíli non vi e ficurezza , 
poiche in eífendoci un poco di pefo di con-
tradizioni, 6 mormorazioni fí fpezzano . 
15 I I vero timedio per non caderc é ap-
poggiarfí alia Croce , econfídar in co-
l u i , che fí pofe in eífa« 
Sentenciario. 
19 Non t i curar punto, che alcuna per-
fona t i porti affezione , fe non c con 
chi tu tratti T anima tua , b a chi tu 
penfi giovaie , gli uni accio ti fopporti-
no , c gli altri , acció piü volontieri t i 
c reda no que lio che loro dici della va-
nita del tuteo. 
•zo Con perfone , che dichino male di te , 
non folo non reftar difguftato , nm por-
ta loro TIUOVO amore . 
zi A chi ha gran defíderio di far peniten-
ze , quando alcuna ne fa , quafí fempre 
pare , che fía regalo particolare . 
zz Per graudiíTimi travaglj , che ho avuti 
in queña vita , non mi ricordo aver 
pianto , ne detto parole di afflizione , 
che non fono io punto douna in quefíe 
cofe,, avendo un cuor duro , 
43 Fa piü profitto co' proífimi una per-
fona del tutto perfetta con vero fervo-
re di amor di Dio , che molte con tepi-
dezza. 
24 Poniamoci nelle braccia di Dio, con de-
fíderio di morir per amor fuo , e perder 
ogni ripofo , e venga poi quello , che 
pu6 venire . 
25 La maggior cofa , che io oflferifco a Dio 
per gran fervizio , e ( e/Iendomi tanto 
penofo lo ftar lontano da luí ) ¡1 voler v i -
vere per amor fuo , e queílo vorrei , che 
foííe con gran travaglj , e perfecuzioni . 
7,6 Gia che non fono io buona per giova-
re , vorrei eíTere per foffrire travaglj • 
z j Quanti travaglj fono nel mondo , pa-
tirei io tutti per un taiuino di piü mé-
rito , voglio diré in adempire piü la vo-
lonta di D i o . 
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Catedrático di Scrittura deirUniveríi ta di Salamanca. 
JD w fi moflra Vuülita^ che fegtte alia Chiefa, che l'Opere 
della Santa Madre T E R E S A D I G E S U ' , 
¿? aítre fimili vediamo imprejfe itf 
1 i agita Voígare . 
E' Libri delisí Keafii M . Te -
refa di Gesü' , che l'anno paf-
fato íí ftamparoito , íi fpar-
fé peí- tutia la Spagna, alcuni , 
fecondo ho udiro , o per non 
faper piü, 5' per parere , che. fanno , 5 
per altri rifpetti di ernulazione , hanno 
parlato men benc d¡ quello che doveano . 
E quanto alia verita dellá dóttrina , non 
so, che íbbino norato mancamento ,, fo-
lasncnte' dicono cffer inconveniente la lo-
rb leiione , per tre t i t o i i , e ragioni . La 
prifna , perche infegnano l'orazionechia-
mat* d'unione, la qual dicono non efíer 
bene infegnarla , e non dícono perche ^  
La feconda , perche- contengono akunr co-
fe ofcure da non eífer intefe generalmen-
te da- t u t t i L a térra perche la B. M. Te-
refa racconta in eífi molte rivelationi , 
chVlla ebbe ; al che nfpoirderb con brevita . 
Ed all primt) dell' orazione di imione , 
accio fi vegga* cíTer calunnia , prefuppon-
go , che orazione di unione é una fofpen-
fione déll'anima in Dio , la quale acca-
dé , quando» ftando uno orando , e difcor-
rcndo colPintelletto , Dio S. N . applican-
d'o la: fuá luce , e fuá forza l'accoíta a le , 
e: gli. fofpende ii difcorrere dell'intellet-
tó , e gli accende la. volonta coniuu* amor 
unitivo , Prefuppofto que ño dico eíTer ve-
ro , che. in- quefti Libri fi parla di quefta 
unione , e fi di)?h1aTa t che cofa é-, & iu 
che confifte , §c i buoni effetti , che fa 
e come'fi conófce , fe é vera-, ó fe e fai-
fa . E,' fe quefto é infegnarla , é la.verita , 
che l'infegnaim . Ma dimando , fomiglian-
te dóttrina , che danno apporta:,; 6 che in-
conveniente tiene ?- Peroche fevoglion di-
re , che nott vi fia tál forte di orazio-
ne , dicorio una cofa' falfiflima , e contra-
i Santi , che fcrivono di queílo , e con-
tra la vefitk délla Fede : perche coílíTdal-
la Sacra Scrittura , che c' e Orazione di 
ratto , ó eftafi ; é dove é quefto, vi é an-
co quello , che chiamano unione j c fe di-
cono , come con vi en. che dichino , che vi 
e:, non potraniio diré, che fia cofa mala , 
poiche e Dio quegli che la da : e fe tal'ora-
zione vi é , ed é buona , come puo eíTer 
cofa mala i l frattar di lei , & i l dimoftrare 
le fue qualita , e rawertire gl'inganni, che 
poíTono occorrere in quefto cammino, ac-
cioche coloro , che vanno per eflb , non s'in-
gannino? Se dicono ,. che quefta Orazione 
non fi puó acquiftare per via di rególe 
e precerti , dicono una gran veriti-, e queft* 
é la prima cofa , che avvertifcono quefti 
libri , onde' non danno precetti , né rego-
le di efla } folamente avvifano coloro , che 
procuran© , e fi danno alio ftudio delPO-
razione j che fe vogliono arrivare a que-
fto grado , vivano con molta purita di co-
fcienza , e tengano diftaccato i l cUore dall'' 
affezioni terrene : e che afpirino fempre 
a> quello , che é piü perfetto , che fono i 
precetti & i configlj delTEvangelio . Or 
fe quefto cammino di unione e biiouo , e 
perfetto , buona , e neceííaria cofa é , che 
vi fieno l i b r i , chctrattino di eífo , eche 
dichiarino: la fuá natura , & i íuoi paífi: 
qual ragion vuole , che fi. condanni un 
libro per malo , perche c guida di un 
cammino buono ?. Imperoche fe conviene , 
che non fi fciiva , fark perche conviene , 
che non fi fappia , c fe.quefto conviene, 
faíá, perche c benc , che non ft u f i , i l ; 
Y 4 che. 
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clie neflTuno fara tanto fciocco, & igno- t i , perciochc chi l'intende , 
che ardifca dirlo ; la dove per i l rante 
contrario, íe i l fuo camino é utile , e 
anche neccffaria la fujcognizione , e per 
la medefima ragione proflttevole i l fcriver-
l.i . M i dicano coloro , che cío aíferi feo-
no , chi riceve danno col fapere di quefta 
unione : quelli , che attendono , e trat-
taito í í «íla ? no, perche anii fi da luce 
per accertar meglio in quefto íleffb che 
procurano , e trattano .• forfe quelli , che 
non vi attendono, e non ne trattano? ne 
meno , poichc di quello , che qui leggo-
no, concepifeono neceíTariamente una dcl-
le due cofe , ó anmiirazione di D io , per 
lí regali , e careize , che fa a fuoi , h 
defíderio di feguir* eflTi quefto cammino , 
e lafciar tutto , per trovar Dio tanto a-
nnco. Et ambidue quefti movimenti, come 
e notorio , fono utili . Pare , che coloro , 
ebe- riparano ín quefto , non abbian v¡-
11o altri l i b r i , né fappüio , che tratta-
no di quefto altü , che ferivano . Poiche 
par' ingiuftixia ingelofirfi , e fofpcttare di 
quefta fola. fcrittura , per quelto , che íi 
trova dttto in altfe mille ícritture . Veg-
gauo, Sr Ronaveiuura , veggano Riccardo 
di Vittore , veggano Giovanni Ger-
íbae : e fe vogliono íiugua volgare, veg-
gano nella teraa parte quelli , che chia-
mano Abecedarj , e vederanno , che é ci-
fra quello , ehe la Beata Madre Terefa 
in quefto dice , in coniparazione di quel-
l o c h e quivi fi dice, e ferive . E que-
iio quanto al primo. 
A l fecondo dell'ofeurita , rifpondo , 
che fie quefto vale , perche i libri fi vie-
tino ,. tutti fi devono vietare j attefoche 
né meno i profeflTori di quelli l'iittendono 
in. moki luoghí . Dimando, qaanti Teo-
Jogi non inrendono del tutto Sant'Agofti-
no ? San Dioniiio chi c , che 1' intenda . 
E quel, che dko di quefti , dico di quafi 
tutti i Santi , i q-uali in molte partí delle 
loro opere parlano ( per cosidire ) in Ará-
bico ,. non» folo per coloro , che fanno La-
tino , e Greco, ma anche per coloro. , 
che profeflano la Teología , e la fcuoía , 
E non dico i Santi, ma? quefti medeíimr 
Dottor* fcolaftici, dagli ftoífi Isoro éifee-
poli, . che con tanta vigilanza , & atten-
^ione K ftudiano , a pena fono intefi . San 
Tomafo non Pintendono ín moki luoghí , 
& in aflai pía Scoto noi> é intefo dar 
füoí : D i Ale/raadro , di Durando , d* 
Henrico di Gandavo c PifieíTo. Oltre 
di ció Pofcur^di quefti l i b r i , che e po-
i a McfEoM dacno x e gUiva a rovlr 
ne cava pro-
fitto í e chi no , ne danno , TIC utile ^ c 
dico male , che anco chi BOU P inteirde 
diva frutto . Imperoche quefta ofeurirá 
non fta nelle parole , ma in alcune cofe , 
che chi non ha ifperienza di eífe , non le 
sa comprendere. E quello , che di quefta 
maniera non s' intende , ordinariamente 
genera ammíraiione , e defiderio di fpe~ 
i ¡mentarlo , che fon cofe di multo gio-
vamento . 
Quanto al teño articolo delle rivela-
zíoni j che h di coloro , che biafimano 
quelle di quefti libri , é ó perche ere-
dono , che non vi fu no rivelazioni, e que-
fto é manifeftamente contro la Fede : o 
perche s' immagínano , che quefte non fo-
no tali , e quefto é giudizio temerario , 
fondato nella fola loro volonta : o perche 
fe non le tengono per falfe , almeno fof-
pettano , che fono dubbiofe, nel che non 
han no alcun'apparenza di ragioae ; per-
cioche i fegni delle certe , tuttf P hanno 
quefte. La manifefta fantita della perfo-
na , la verita della domina , che contengo-
no , gli effetti grandi di virtü , e riforma,. 
che fecero nella Beata Madre Terefa , o 
che fanno m coloro, che feguono i l fuo 
efempio, P efame grande, che fopra eftc 
fece la medefima Madre in vitm fuá , 
Papprovazione , che ebbero , di taute per-
fone dr fpiiko , e letterc . Ma diranno 
per cenfura , che quantunque fieno buone r 
e veré , non fi devono publicare, e feri-
vere. Se quefto dicono, dicono una cofa 
nuova , e non imí udita nella Chíefa , pe-
roche , come é notorio 1 fempre dal prin-
cipio di efta íí fcriífero le rivelazioni, che 
fece Dio a glíuomini , Ne* libri facri ve 
ne fono molte , nelP iftorie Ecclefiaftiche 
mohe piii i nelle vite de* Santi fenza nu-
mero : veggano P iftorie delP Ordine di 
S. Francefco , di San Domcnico , di Sunt, 
Agoftino , ed altri OrtUni , che hanao piü 
rilevazioni, chefogli; e non folo de'pri-
mi Fondatori , e de' Santi Canonizati y 
ma d' altri moki , che chiamano , e i i ~ 
verifeono per Beati. Delle rivelazioni d i 
Santa Brígida fi trova un libro grandiíC^ 
mo , di quelle di Santa Gekruda vi é 
un'akro. La Vira di Santa Catcrina di. 
Siena fta pien^ di rivelazioni , e mira-
coli iron veduti . Poco fa impreífero in 
Valenza k vita del Beato FiaLuiglBel-
trano piena di rivelazioni, e detti profe.-
tici . Perche fi ha da coprire quello, che 
é buono ? quello , che cagiona mera vigila 
di Dio ? quello», che aíícijde in fuá rive»-
reiua 
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reñía , & amore ? quello che mette fpro-
ni per ogni fantiti , e virtii ? Epi í l , di-
cftno , che '1 defiderio di cofe fimili aprc 
la porta nellc donue , che fono cvedule, 
perche i l demonio le inganni con illafio-
ni . I I difordinato defiderio di rrvelazioni 
potra eflere , ma non la lezione di buone , 
c veré rivelazioni . E quefti libri nefluna 
cofa procurano pih , quanto levare fimili 
dcfiderj , come in eífi bene fi vede. Ma 
dalle lezioni , dfcono, nafce i l defiderio. 
Se nafce , fcancellinli i libri facri , ab-
brucinfi 1* Iftorie Ecclefiaftiche , ftraccin-
fi il FIos Sanftomm , le vite de* Santi , 
l i dialóghi di San Gregorio , le relazio-
ni di qaelü , che fondarono, e moltrpli-
carono gli Ordini : Ingannata c ftata la 
Chiefu , che fin' ora ha fcritto , & ha vo-
luto , che fi legga quello , che apre la 
porta al demonio : e perche quefli , h que-
gli che c amico di fe fteíTo, edellapro-
pria ecccllenza non prenda occafione d'in-
gatinarfi , afcondafi la gloria di Dio , non 
fi fappino le fue meraviglie , taglifiquefta 
ítrada , per dove mciti prendono animo-
ad amarlo , e fervirlo . Quanti danno mo-
jlra , e fi fingono Santi , moflí dall'ono-
i"e , che a Santi fi da ?" adunque ñon vi fia 
virtil , b non fi fcrivano , e celebriuo i 
fatti virtuofi di molti , accioche non pren-
dino di quivi occafione gli Ippocriti . Piü 
Ippocriti fono caduti per quefta occafio-
jte , che illufi daj demonio per leggere 
le rivelazioni di Dio . Nclle cofe non s* 
ha da mirare it maPufo d'alcuni , nía 
V utile in comune \ e quello di quefta 
fcrittura , quando la ragíone non lo di-
ceíTe j 1' efperienza , che é tcftimonio fe-
dele , lo dimoftra. Veggafi i Religiofi , 
e Rcligiofe Carmelitani Scalii , che fi fo-
no allevati con la fuá domina, e llian-
«o molto bene apprefa , e mirino fe fon 
pazzi , h ilíufi , 6 fe v ' é chi nella puri-
ta della vera Religrone , e fantitk , & 
amor di Dh) gfi avanzr, c fuperi . F i -
raímente dreono , che non le credono . 
Adunque perche eífi non le credono , s' 
hanno per ero da vietare a gli altri ? Fre-
funzione üitoMcrabiíe é farfi Sigreori de* 
giudicj di tutti . Non le credono , per-
che non lo* fperrmcntana in fe ? rton vo-
gliono , che fia poflibile negh ahri ? V i -
vano eífi , vivario ficcome in quefir libri 
s'infegna , e fubrto vedraiino per quanto 
eredibili Ib terranno . Ohre di ció dico , 
ebe non hanno ragione dp non crederle , 
che fe lo fanno per eífere ftraordinarie 
iu genere di- uveiaziom , uon lo fono > 
ma fimili a quelle , che fi ferivono d*al-
tri Santi , e conformi ad ogni buona dot-
trina . Se perche non vogliono, che fia 
tanto Santa la Madre Tcrefa , itort fono 
efli quelli , che compartifcouo fantitá f 
ben vi poíTono efler Santi , che eglina 
non conofeano, e benche effi non vogli-
no , fu Santa. E fe no, mi dicano, che 
cofa fu in lei , che non ne día rndizio 
e lo dimoftri ? Non veggono , che fe noir 
la tengono per Santa , giudicano temera-
riamente , e pazzamente, con gran dan-
no delle l(»ro cofeienze, poiche necefla--
riamente hanno da confeflare , che fu don--
na cattiva , & ingannatrice , perche iu-
gannb i l mondo facendofi Santa , fe non 
é verita quello che dice. Sicche i l primo 
é , che non hanno ragione di non cre-
derle. I I fecondo, gia che eífi non le cre-
dono , che importa loro, che altri lecre-
dano ? che cofa perdono in credere , che* 
fece Dio con la fuá ferva quello , che fa 
con quafi tutti i'fuoi amici ? Che dan-
no h credere , che chi fondo una Reli-
gione cante riformata , ehi confumb la 
fuá vita in efla , chi cerco , & amó folo 
Dio y fia gran ferva di Dio ? ó é invidia 
6 prefunzione , 6 confidanza di fe, 6 va--
n i t i ficcata nc\u midolla , 6 incurabile ce-
citá , a per accertar meglio ,, tutto infie-
rne . Non le credono ? Liberi fono, no» 
le credino . Padroni fono del lor giudi-
zio , neflutio gli sforza > fiino fofpettofi 
fieno faccenti , fieno quanto vorranna in-
credali , ma fe io le credo , b chiunque' 
altro le vorrk credere, a chi fa danno?' 
E forfe male creder bene di cbi in tut-
te le fue cofe pare bnono ? Credere , che 
h amico- di Dro coíur , che nella vita 
e dopo eífa tiene cofe dsamico? Crede-
re , che in tutte le eta , &• in tutte le-
Reíigioni fa Dio meraviglie? Sicche fer-
rar gli occh/, e diré ¡nconfideiaramente v 
via rivelazioni, non fi credano-, né fi leg— 
gano vifionifenza convincere in partí— 
colare aícuna d* impoílibiíe , 6 di faifa 
non ha del ragronevole. D^una fola par-
ticolare ho udito , che dicono , fe bene-
ió non trova in che fi fondino-. Dice la Si 
Madre, che vidde diverfe volte i l Padre* 
Fia Piefro d* Alcántara , titín folo dopo* 
efler morto , ma anche in vita , & af-" 
ferfte . Vedere iii vifione i morti', mol-
t i Santr, e nfoir Santi l i vcggon , 8r an-
co i vivi afíenti . Cosi fi legge nell'ifto-
r i í di S. N'icolb Vefcovo , di Sant* Am* 
brofio , di S. Martin©', e d*altri molti j ' 
in che mettono difficoka ? in- che non h 
pofíli-
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poffibile, 6 in che é cofa iiuov;i, e non 
piü veduta, ? ¡nipo/íibile a Dio non c , 
ne mgno nuova, & inufitata j percioche 
come 1* aíTente vivo pofía eíTcM in due 
maniere veduto j » in fuá prefenza rea-
le , 6 in vifione. della fuá iminagine, dv 
ajnbedue abbiamq. nelle facre lecrcie e-
fempio . Della prima in Abacuc, enell' 
Apoftolo Filippo , che in un punto fu 
dall' Angel» portato d^ L un luogo, all' al-
tro, . Della feconda in quello , che dic« 
Crifto ad Anania-j quando gli comanda , 
che vada a battezxar SL, Paolo : Va , di-
ce j perche fta ora orando , & in vifione 
t i ved?, ch' eutri nella fuá ftanza, e gli, 
ppni fopra'I capo le niani . . 
Tengo per cofa fenza compara i^onc dif-
ficile , i l foddisfarc a chi non vuol efife-
re foddisfatto.. , e. pciíidiare non con la 
ragione ignorante , ma con la volonta. 
o0inata . Onde «ttvpludo dicendo , che 
. F I hutgl di Leone. 
tengo indubitatamente , che ' I demonio 
tenga ingannati coloro , che non parla-
no di quefti libri con la riverenta , che 
devono : E che fenza dubbio muove lo-
ro la lingua p«r impedir , fe poteíTe , 
per mezzo loro i l giovamento, che fau-
no M E chiaraniente fi vede per queílo j 
perche fe íl moveífero con ifpirrto di 
D i o , ptimieramente , e fopra turto bia-
fimariano i libri di Celeilina , quelli di 
Cavallene , & altre millc profe , e ver-
fi > opere pienp di vanita h di lafci-
vie,, con che ogni momento s' avvelena-
no V anime . Ma come non & Dio , che 
l i muove , tacciono queílo, che corrom-
pe la bonta , e cofiumi , e parlano ma-
lamente di quello, che gli ordina , e ri« 
tira dal male , e conduce a Dio con ef-
icacia grandiílima . Fin qui fono ragio-
ni del detto Autore , i l quale efficace-
mente prova 1' utilita di quefti l i b r i . 
A V Y E K T I M E N T Q 
Bel. P. Fra, Tmafo. di Ge su , come la S, M. T E R E S A di Gesú 
íte' fuoi Libri non. ammette operazioxe della volonta fenz? 
effer. accompagnata: dal cono[cimento dell* intelletto.. 
A Lcuni hanno voluto diré, che la-Santa Madre in quefta orazione d' Unione, nel ratto & altre 
occafioni, che 1'anima é innalzara ad o-
perazioni fopranaturali , leva quella dell' 
Intelletto , & anche di tucte le potenze i 
e che in- quella, fola paíTione, con che 1' 
anima fía- miita. coa Dio v confifta i l go-
derlo., 11 principal fondamento di qiiefta 
opiiiione é 3 che_ la. Beata Madre ne* fuoi 
libri, akune volee dice, che Dio ha.fatto 
1' anima, del tuttOí balorda , che non: ve» 
de , né. intende nel tempo che fía co-
sí : & in altri hioghi dice che 1' anima 
in. quefta orazione nulla. intende , e che 
tutee, le potenze íi perdono ^ Per lequa,-
l i ragioni hanvolúto giudicare, che pon» 
ga quefta ünione in una paílijne , ó i l -
lapfo di Dio^ nelP anima , o almeno ftn-
xx atto dell'intelletto .. 
Ma la veriti, é, , che in quefta; unio-
n e e ne'ratti,, & operazjoni , che Dio 
fa, nell} anima , la B, Madre raette chia» 
r^ , & cfpreííamente operazioni chiarifli-
roe dell'intelletto j e volonta , come íi 
V^4}a! ^Is luoghi , che ora, rifenro . Ma. 
prima di. quefto vogíio , che avvertifcai 
¡1. Lettore, che la Santa Madre con gran 
proprieta diftingue quefte due operazioni 
nell' intelletto. una, é intender una 
cofa, , & infierne avvertiré , & intende-
re , che P intendech' h quello , che i 
Filofofi chiamano operazione refleíTa dell' 
intelletto : 1' altra. é 1' intendere. , e ftar 
tanto ricreato , & ingolfato, in quello ); 
che intende , che fe ne rimame fofpefo 
fenza poter' av.vertire che. intende . Or 
quando 1' intelletto non intende , che in-, 
tende ,, dice lá S^  Madre che fi perde „ 
che fta fofpefo , che non opera 5 perche, 
queft' atto- , che chiamiamo. refleftb- , c 
quello , che manca molte' volte , e quel-
lo , che fi perde nell3 unione , e ratto ; 
come fi vedrá chiaramente dalla dottrina 
della. Bj Madre nel. Libro, di fuá Vita, 
cap. 18. dove dice cosi.. 
Stavo io penfando„ quando volfi feri--
ver quefto^ fubito comunicata , e dopo ef-
fere ftata in quefta medefima Grazione, 
che ícr ivo, che faceva P anima in. quel 
tempo j mi, diíTe- i l Signóte qpefte paro-
le.; Si díftrugge tutta , figlia , per mag-
' gior-
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gi i non é ella fi 1' intelletto , i* oceupa in altra mauie* 
ra , che lo fa reftar ^íforto , e tímane 
meglio ammaéftráto . 
3 Qui intende 1' anima pet tina ma-
niera d' intendere incito ftraordinaria , 
che non intcnie, come Pirfténde. 
4 Le póteme le íofpetlde qnegli , che 
le creo ^ imperoclie col gandío, che loro 
da , le oceupa tutte , &c. Se le íofpen-
de , & oceupa , chiaro é che opferailo .* 
5 Tutte queft« ragionette fono null.i 
in «omparalioiie d' una Vera vunilta cúñ 
luce che qui infegna i l Signoré . 
6 Stanno quafi del tutto unite le po-
tente , ma non tanto irigblfate , the nu« 
operino , hanno folamenre abilirá per oc-
cuparfi tatte inDíG, 5tc. Raccoglie Dio 
la volonti , Se intelletto , e fa che tton 
difeorra j ma che fe ne ftiaoccapató mi-
rando , c vedé tanto , che non si do-
ve mírate uno per 1' altré fe l i perde 
<li viña, fire. 
7 Dk notiiia air anima diqudlo, che 
vuole , che intenda , 
9 E perdendo i fenfi , "v'i redétído 
Dio , &c. con eonofeiménto altifiim» 
del dotfó dell'intellcítG , tQmt ñ puu ift 
quefta "vita. 
9 Quando ílk nel piíi alf» det ratto , 
íi perdono le pótenle , perche ftanno 
molto nnrté cffd Dio , 8fc, DdVe s* ha 
da ponderare la ragione che d i di -ftw 
petdute le potenrá, cioí , perche ftann* 
unite con Dio : ch'é , come fe dicéfTe , 
perché ñanno tutté oceupate , 8f ingol-
fate in D i o . Petciodhte conie la médéfi-
ma S. Madre dice pf& chiáTartiente altfd-
ve trattando di qtreHó , che dperano le 
potéiue. neí ratttf ; «dtl abWaífttr da iflh 
tendere , che ñht i'attimá ftniafenfof in-
teriore, come a chi viene un parofifmo , 
anzi non mai ftette 1' anima tanto defta 
per le cofe di Dio , nc con tanto gran 
luce , e conofeimerito . 
10 E finalmente tráttando di quefla 
unione dice . Qní non v' é fentire , ma 
tutto é godere fenza intendere quello , 
che fi gode : s' inténde , che fi godc un 
bene , dove infieme fi rafchiudono tutti 
i beni , ma non íi cbmprénde quefto be-
ne , oceupanfi tutti i fenfi in quefto go-
diménto di maniera , che nefluno rima-
ne difoceupato per attendere ad altra co-
fa , ne interiormente , ne efteriormen-
te. 
^ti Tutto i l fuo intendimento pare , 
che voirebbe impiegaré in intendere al-
cana cofa di quello , che fente , e co-
glormente poríi in me 
quella , che vive , ma io , e come non 
puó comprendere quello , che intende , e 
non intende intendendo . Chi l* avri pro-
vato intendera alcuna cofa di quefto ; 
perche non fi puo diré piü chiaraménte 
per efter tanto ofeuro quello , che quivi 
paíTa . Potro folamente diré , che fi rap-
prefenta lo ftar infieme con Dio , rinha-
ne una certezza di quefto , che in neífu-
na maniera fi puo lafeiar di crederlo . 
Qui mancano tutte le póteme , e fi fof-
pendono di maniera, che in neíTun-íííft-
dov fi conofee , che oprano . Sé fia pen^ 
finido in un paffb , fi perde talmente la 
memoria di lui , coñi*. fe non- P avefle 
mai avuta . Se legge in quello , che leg-
geva , non v' é ricordanza , né rifíeífione 
intorno a quello , che leggeva : 1' iftelíb 
dico , fe vocalmente ora . Sicche a que-
fta farfaletta della memoria fe le abbru-
ciano qui l5 ali , gia non pu5 piíi dime-
narfi 5 la volonta deve fiare ben oceupa* 
ta in amare, ma non intende come ama . 
L ' intelletto fe intende, non conofee co-
me intende j almeno non puó compren-
dere , eos' alcuna di quello , che inten-
de . Fm qui fono parole della Santa Ma-
<lre. 
In quefto luego chiaramtnte dice la 
Santa Madre, come 1'intelletto opera in 
quefta unione , e come per non com-
prendere quello, che intende, per tener 
pofti, e fiffi gli occhj in quella luce in-
acceífibile , intende, «on intendendo . E 
dice infierne , che mancano le póteme , 
e fi lofpendono . Inopétoche quantunque 
tutte ftiino oceupate , e fifle in Dio , 
non intendon© come opefano . Attefoche 
( come dicono alcuni Dottort ) 1' intel-
letto fta tanto ra pito , & illuftrato da 
Dio , e tanto unito con eíTo lui , che 
non puo per ali* ora far rifleftione fopra 
i íuoi atti , per intendere , che intende: 
c cosi intende, non intendendo , che in-
tende , e tampoco quello , che intende , 
per eííei incomprcnfibile quello , che qui-
vi fi rapprefenta . 
1 Quefto luogo baftava , perche s' in-
tendefle la fentenia , & opinione della 
B. Madre , ma perche fi difingannino co-
loro , che fentono i l contrario , fari be-
ne apportar molti altri luogh'í, accib da 
elfi piü chiaramente fi raccolga , che que-
fta é domina ordinaria , e molto repeti-
ta in tutte le fue opere : dice dunque 
cosi . 
2 Quando Sua Maefta vuole , che cef-
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me le fue for«e non arrivano a queño ^ 
rimanfi attonito . 
Iimumerabili fono i luoghi , dove la 
Beata Madre cosi ín queda unione , co-
me in altri gradi d'Oraiione mette l'o-
perazione dell* intelletto , che i l riferir-
lo farebbe un ftancar i l Letlore . Sicche 
quando dice, che íi perdono le póteme : 
che non operano, ó che ftanno fofpefe , 
firc. Non vuol diré, com'ella fteíTa fi di-
chiara in nioltí luoghi , che I* intelletto 
all' ora non intenda come accade a chi 
íla íu paroíiímo , ma che molte volte 
fianno cgli, e la volonta un ¡ti , attua-
t i , & occupatí in Dio , e che íngolfatt 
in quella fomma luce , e bonta , aíTorti 
in quello, che veggono , amano , e go-
dono , non poílbno per all* ora avverti-
re , né intendere quello , che godono . 
Imperoche grand' aíTorbimento in Dio , 
e 1' ammirazione di quello , che hannu 
prefente , l i fofpende per non intende-
re , ne avvertire con atto refleílb bene, 
in cui all'ora ftanno occupatí . 
Quefto modo di parlare é molto con-
forme alia dottrina del Venerabile Ric-
caido lib. 4. de Contemplat. c. % i . qual 
parlando di quefta altiíñnia contempla-
zione dice cosi : I» mtdio nébula Moy-
fet ingreditur , quando humana ment ab 
illa divini -luminis immenfitate abf orpta 
fumma fui obliviotte fopitur : i ta ut mi-
rar i vahas y qutmodo concordet ibl nu-
bes eum igne , ignis cum nube ¿ nubes 
ignorantia cum igne illuminata intelli-
gentia , ignorantia , tblivio noto-
rum , $¡í expertorum cum revelatione , 
Cf intelligentia prius ignoratorum . Nam 
uno y etdemque tet/tpore humana intelli-
lentia 9 <& ad divina i l lumimtúr, 
ad humana obnuhilatur . Tutto quc-
fto é di R iccardo , dove chiaramente 
dice , come s' a/rorbifce V intelletto , e 
come rimane I'anima in un'ifteftb tem-
po ignorante, e balorda per le cofe del-
la térra ; e favia , & illuftrata per quel-
le del Cielo . Et i l medefimo conferma 
piíi chiaramente nell' annotazione del Sal-
mo 4. dove trattando di queft' unione . 
Hac efi illa pax , in qtta anima obdor~ 
tnit y qua mentem ad interiora rapit , 
pax y qua interiorum omnium memoriam 
intercipit , qua ingenii acumen exupe-
rat , qua omnem intelletium abforbet , 
E piii a baíTo , Simul enim abjorbet co-
gitaticnem , imaginationem , rationem 
memoriam , intelligentiam , ut cmfiet y 
quod Apojiohs fcribit , qua fuperat om-
nem fenfum . Dove dice , che 1' intel-
letto , la memoria , e tutte l* altre po-
tenze rimangono aíTorte , e perdute , 
perche rellano unite , e trasfotmate in 
Dio , e perdute in fe íleífe per le co-
fe del la térra , attefoche rimangono con 
una Ignoranza , e mancanza di tutte lo-
Di maniera , che la Santa Madre ne* 
fuoi libri tratta d' una unione foprana-
turale , e divina , nella quale per par-
lar con le parole del Venerabil Riccar-
do, s' aftbrbífcono i fenfi efteriori , e 1* 
imaginativa , la ragione , la memoria , e 
1' intelligenza , e tutte le potenze , e 
tutta l1 anima refta penetrata , trasfor-
mata , & unita con Dio , e perduta per 
tutte le cofie créate , e p¡ü capace , e 
deíta per le divine . E come di fopra 
, chiama queda unione 1^  Bea-
Madre , unione di tutee le póteme 
dell'anima con Dio , 
dicemmo 
ta 
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Dell* eccelícnza, approvazione , e certczza, ftíle, c gíovamenta 
della doctrina , che contengono i libri 
D E L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I GE SU. 
Scritto dal P. M. F . Girolamo Graziani della Madre di 
Dio > deWOrdine di N.Signora del Carmine, 
P R O E M I O . 
Flhne nel lib.de agrie, dichiaranio le parole dellyEfodo , dove eomandava Dio y che fi tagliajfero futti g l i arbfri , che non rendejfero frtítto y epiat*' taffero de* hmni , e fruttiferi nella térra d i "PromijftoHt , dichiara , (St gl i aríori fon* i l ibr i $ e veramente (feetndo S. Clemente P^apa) i l no' 
jiro intelletto 9 cotne la térra , che per moho fertile , ben' coltivata , 
adaequata , che fía , fe gl i arbori , che i n ejfa fi piantano non fono buoni , noir 
dará mal huon frutto , percioche per grand* ingegno y ftudio , e luce , che uno ab-
hia y fe i libri y che lefgirX y non faranno ut i l i y non fara profittr. L? arhor* cat--
tivo y dice i l Sig. per S. Math. c. 7. non pui dar huon frutto , n$ i l buono catti* 
vo . Non pah P anima nojlra aver maggier bene y & utilitÁ , che i l conofeimento y 
i*í amor d i Dio f poiche come dice S. Giovanni } Dyefta í la vita eterna' che co~ 
nofehino te Dio vivo, e Gesü Crifto y che tu- mandafti.- E t i l fine d i tutto quan~-
to Í ferino y e d i tuni i precetti ( eomv dice S.Vaoh i \ T i m . t . 8 la ear i tü . D i 
qui i y che i l ibri y i quali fe aprendo i l cammino d i or alione y ei guidano a magf 
gior conofeimento, <¿r amore di D i o , come fanno quelli della Santa Madre Tere* 
fa d i Gefit , 6f altrr l ibri fpirituali , sy hanno grandemente da fiimar , e leggerr 
con grand* atten^ione , e ftudio . Ma perche puS ejfere y che alcuno dubiti , che per 
ejfer donna la Madre Terefa , che gli fcrijfe , non fía dottrina cotí alta' come 
farebbe , fe fojfe d i un gran Lenerato y e perche diehiar* alcuni' rari y e firaordi-
narj effetti d i oralione , come ratt i , rivela\ioni , 43c. non fia tatito ficura , fe 
non f i efamina , approva con molía diligen\a , e per non aver ella fiudiate nel" 
le fcuele , non fia tanto certa , e non andando r l fuo ftile conforme alh rególe 
della Rettorica y non fia tanto piacevolé , e grate y e trattartdo di cofe partieolari 
della fuá ovacione , non fia tanto profittevole ; per levar via qtiefto dubbie y my & 
parfo qui diré , che molte donne hanno avuto luce cosí natterale , come fopranatu* 
rale , per ferivere y & infegnare altijjime dottrine y. e che quefta dé* libri della S. 
Madre Terefa d i Gesb , l ftata moho efaminata , & approvata j e che ohre alie' 
fcienie udite da Maefiri y lette ner libri , e fiudi ate col proprio ingegno , ©* i f a -
pien^a infpirata , e revelata nelP ora^ione ; e che le ffiTe ypian^ y eorrénte , e fetf 
lia rettoriche y i piü cbiaro y foave , e grato j e che quefii librt y e' dottrina han' 
no fatto y e pejfon fare gran frutto nelP anime , che fi puo diré , che fia detrrins 
infpirata da Dio y e la fchiette^xa , e modo—di parlare da ad intenderi non effere 
artificio y n i fingimento , e poiche tanti , e si gravi uomini gl i lanno apprwati v 
ttíut v i ¿ ragione perche nejfuno dubiti d i ¡eggerli , 
C A» 
i j o Trattato {opra i l i índelía^S.M, Terefa di Ge t ú . 
Macílri in Teología , che 1* avevano con-
C A P t T O L O ^ P R I M O . , 
Si f(reva;ejfere flato donne fápientijjtme in 
ftrivamlibri . 
Icono a leu n i , che la dbttrina a l t» , 
f-' e di. fpiiito non- dov.rebbe feriver-
íi da. donne, ^ fe la fci i.veflfero-, non c 
bene, ch*~efca- ¡n. pnbbltco e fe {lampi-
no- loro librr, perche te donne nort han-
no tanto talento , ingegno r e- fapienza > 
che poíTano lé^ger & infegnare. Tacino 
le donne nelkGhiefa ( dice rApoílofo ^ 
Queftb primo punto, (i diíputó moho di 
propoíito dínanzi. a Papa: Eugenio \ lh M O -
vandofi 'in.: Tieveri in, ua Concilio , perr 
occafione, che SI lldcg.i rde b- quale fio« 
tt- negli> annfe mille,, e- cento r, dalla fuá* 
fanciulíciza , e teñera era ebbe. moltc v i -
Coni, e. rivelazioni dóve intefe la Aí-
chiaraxione. de' P r o f c t i 5 r Evangel;, e le. 
fíirono iníegnate dóttrine dK Fiiofona , e. 
Teología, molto afta:comandándole Dio^ 
interiormente, nello fpirito» che le ferir 
Tcííe , c comunicaííe per pi ofitto dell* a-
nime, con minaccia , che fe non lo facef-
fe-, larebbe molto ben: caftigata'come 
avvenne peroche i itardátafí di feriverc-
con.titolo di umiftav le. venne^  una molr 
to - íí ra vagante infermitá , che Ta condiií^ 
fe. alie porte dellá morte , onde veden-
dofi ella tanto, aireftremo , Ct rifolfe dh 
íciivere , , quando i fuoii Superiori le def-
iero licenia*v e lleli, ifteflfo punto che cio^ 
propofé>v rimafe fana^  Con- quefto fuc-
ceífo iL fuo CónfeíTore c Prelato lé co-
mandarono j che fc-ivefTe , e moftrando in 
fegretot. i fbgli alP'ArcivefcovodLMagoB-
W , egli l i comunicó coaPáp» Eligen; l i l i , 
i l quale comandé , cheglij foííero porta-
t i innanzi tuttií quei' feritti-,, rimettendo 
a'Cardinalí, & a Sin» Bernardo che fis 
trovo^refente X che li< vedeííero, fie efa-
mi na Aero , e dt común parerc; sr: ordino „ 
«he fi publicaflerov. 
La medefíma di f cu ilion e íTfcce fópra & 
dottriua di S, Bírigidá-,,. ( come fí raccoglie-
dal Übro delle fue rivelazioni ) in prefen-
Za de'Ponteficr Gregorio IIL Urbano V i l 
fe Bonifacio I X I &' efsendo ííati fo t t i l -
mente efaminati, i libricdeüe fue. rivela-
zioni dal- Cardinal? Torrecíemata•, fe' da.; 
altri. Cardiualí , fe, dálP A'rcivefeovo di 
Genova Alfónfo , e dalPAircivefcovo ü r -
falcnfe , e Pietro Prior d* Albañro ,, Pie-
wo Olano , . c Máttia.di Succi, mcf\mká. 
felfata , e da mollti altri, Letterati , fi or-
diñó Y che fi pubbl icaflero. E ( come r i -
ferifee Papa Pío VL nella Bolla dellaC»-
nonizatione de Ha gloriofa S. C uterina da 
Siena ) avendoavuto la fuá dottrina mol-
tii contrar; ( per efler di dbnna ) partico* 
tarmente l Dottori Gabriele da Volterra 
dell* Ordine di S. Franccfco , F. Giovanní 
Tertio da Siena dell* Ordine di S. Ago-
ílino e F. Lazarino da Pifa parimente 
Francefcano , e molti Cardinalie Prela-
tr^ & altre perfone , che per burla chía* 
mav.mo Caterini coloro , che la leggevano, 
d'opo di eifere (lata veduta, efamioata , & 
udita 1' iñeífa Santa , non f» la mente i, Pon-
teficl diederoliccnza , che fi pubblicaífc-
i o , & imprimeíTero i fuoi libri Y ma anche 
{ j \ che non c mai piüveduto )• Papa Ur-
bano V I . . le comandó} che predicable in. 
fiia prefenza , e di tut t i i Cardinali-, per-
che, períuadeííe la pace délla Chieía , e 
fu mandara: per Imbafciatrice del Papa-
Gregorio I L a Fiotenxa ,, c Papa Urba-
na la mandó a Napoli con iinbifciata al-
ia Regina: Giovanna. , confidandole tat-
t l i . negozf piü gravi r, che all*" ora era-
no. nella. Chiefa Cattolica. , Lafcio da 
parte le. approvazioni, di mol te altre San-
te , che hanno feritto , e quello , che iol 
eífe é occorfo , che ci farebbe aflai che. 
diré.. 
Emperoche l*"anima dcll' uomo , e quel* 
ta. della dbnna non, differifeono in altro , 
che in. eíTere. incarcerate , in prigioni di 
díverfe fattezze (-poiche. non caltra co-
fa- i l - corpo fe: nomprigíone, e caíléllo, 
dbve 1* anima fta, rifexrata* ) fe tutte. foni 
di naturaiezza immaterialfe- } divina , e 
del, Cielo y.e poc« minori; che gl i Aft--
gioli y fra. u quali. nom vu e. difiérenza di, 
feflb> e fe per caufaj del corpo» ('con i ; 
cui< organi j & iftiomenti P anime.eferci-
taño; le. loro operazioni ^ fi" trovano- ne-
gli uomini virtudi aífai differenti , che* 
nellfe dónne,, attefocheordinariamente fo-
no, dotati di maggior fortezze , Habilita g, 
fapienza , e magnanimita- ^e. nelle don-
no fuolfe piíj rifplendere lá tcnerezza , la 
compaífibne v, lá. pieta:,: e la; dévozione: 
(; pregando, lá. Chiefa: pro* devoto fcemi-
neo ftxu )\ altaner voltee peró G fono vc-
dútfe, & ogni di, fi veggono dbnne mol-
to viri l i , e fapienti j come anche uomi" 
ni cffeminati ignorantH.. 
Non vogliór qui t rattarc delíc mol te , di 
cui. ft ferive:: eíiere. ftáte:molto> valbrofe , . 
magranime/oitij e coñanti j perche vó fo--
lamen-:-
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lamente ragionanHo dcllc favie , chefurono 
fapienta, cflen-cmrñenti in dortrina , e 
do innumerabili quelle , che potrei rac-
coiuare , cosí ne'íempi paíTati , •comc•ne, 
mefenti . SapienriíGma fu Diotima , che 
tu chiarmta M^eííra di 'Socrate : i l qual 
Socrateudi panmente Tnoltelczioiii di Af-
pafra , t he leggeva Filofofiain Atene. D i 
Dama figliuola di Pittagora rifcrifce Dio-
gene Laenio , ílie folo «lia acccttb a dt-
chiarare nelle fcuole 1* intricata Filofofia 
di fuo Padre : come anche Areta figlia 
<n Ariftippo lefle 1* Altíflíma Filofofia 
di Socrare , Laílemia , Mantimia , Agio-
tea , e Filagia dottiffime FilofofeíTe ( le 
quali furon difcepole di Platone ) legge-
vano , & infegnavano nelP Academia la 
Filofofia Platónica : 
Che dirb dei l i h r i , che fcriffcro Tar-
falia , Tparchia , e Teano nativa di Cre-
ta , íbpra la Filofofia , e Metafifica , la 
cu i dortrina e di ammirazione a chi la 
legge? E le fapientiífime PrincipeíTe Pe-
rialia figlia di Cedefo Re degli Spartani, 
Sacerdotefla maggiore di Delfo ; & A -
tyrtia figlia di Sifofte Re di Egitto , di 
cui parla Dit»doro : e Craco figlia di L i -
bifa Re di Boemia , di cui fcrive i l Vol-
terano : e Simachia , che tanto magnifi-
can© Celio, e Nicolo Leonico , le quníi 
con eflere nobíliflime PrincipeíTe non fu-
rono meno dotte , che quelle , che ho rac-
contate . Ma che dir6 di S. Catarina Ver-
gine , m. Martire , figliuola del Re Cofli 
di AleíTandría , la quale con ammirabili 
ragioni, & autoritadi , convinfe pubbli-
camente5o. del mapgiori fapienti del mon-
do in préfenxa del Tiranno Maffimo ? Non 
voglio tráttenermi in raccontare di Marpe-
fia, Safo, Demo, BrigoyFenis , Carmenta , 
Manto , Fytia , Femone , Dcfole, Mar-
lia , & altre , che per i l loro raro ínge-
gno , & alti ílima^fapienra furono chiamai-
te Ninfe . "Dk ammirazione la rara abfli-
tk dell'Imperatrice £udoxia , la quale 
fcriílc in verfo Greco tutta la vita di Crt-
flo , prendendo da' verfi di «Omero c|uel-
lo , che "faceva píii a ;j>ropofito j ficcome 
anco Proba Falconia, nroglie di Adelfío 
Senator Romano , raccolfe da Virgilio in 
verfo la "Creazion , c RedenJion del mon-
do . Non parlo di quelle •de' ndílri tcni-
pi } poiche ¡non finirei -mai , s* ¡o volefli 
raccontar T:iirte quelle , che íono líate a-
dornate di ogni forte di fcienza, e dota-
te di grand' ingegno, « »are abíliA^ 
E per David nel 
a lui , tfarete il~ 
> : Quál Dottor Ta-
che dichiari . che 
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í/ ^¿ la ragtoHf ÜelU fapíiettx* infufs 
delle donne . $i trttta dtlh Sibite , 
^ dellt Crifiian* , eht banno fcri$to 
Jn materia di fyirite . 
QUeílo y che ho detto , c parlando del" la Tapienza , e doctrina acquíflata 
con le fbrze naturali dell'iágegno t 
e con la luce del proprio intélletto j che 
fe vogliamo trattare della Tapienza, che 
Dio Tenza tnezzi umani infonde , e degli 
altiíTinii concetti, che con la luce Topra-
tiaturale s* acquiílano, che ragione v*é, 
perche non la poíTa Dio comunicare tan-
to ali* anima delle donne , quanto a quel-
le degli uomini ? Lo fpirito , dove vuo-
ie y fpira y dice i l Signóte Joan. 3. E quan-
do dice per Ofea nel cap. z. alia Tua Spo-
Ta : L a guidari alia folitudin* , e par-
leri al ¡cuor di lei : O quando dice S. 
Giovanni 1. cap. z. 
fegnarú ogni vtriti . 
Salm. 33. Áccofiatevi 
luminati , dimando 
ero , t Scolaüico c , vu^ u vu «ti ,
queñe Locuzioni di Dio al cuore , e que-
ue veiita date in ifpirito , e queíla luce , 
che partecipano coloro , i quáli s' accoíla-
no a Dio íiano degli uomini Toli^Cfre-
I I i no efelufe Panime delle donne ? Te con 
affetto , carita , devozione , e puriti di 
anima , piü continuamente trattano col 
Padre della luce? d* onde viene ogni^e-
ne y e deriva -dono peffetto A % 'fiano do-
ni di volonta , 6 d* intelletto . Perckxfhe 
Uceóme nelP altra 'vita , dove fi vede "Dio 
faci* ¡md faciem , ^juélP anima , che a-
vrk maggior lame di gloria (per aver 
avuto in queda maggior carita ) meglia 
intendersi la divina 'Eflenza , & in «eíTa 
apprendera -maggiori tnifter; , ( c»'fia no-
mo, fia^donna ) cosí in quefta vita pre-
Tente puó D i o , i l quále non if t i attao 
•cato a rególe di naturálezza, comunicare 
inaggior 'luce Topranaturale a chi con 
maggior amore, e puritk a íui s'accófte-
x \ y -e con quéíla maggior luce darfegli 
piü a conoTcere , e rapprefentargli maggior 
Tegreti, néllo Jpeeciio ¡enigmático , che 
h i l modo , come ora poííiamo conofeere . 
Percioche la luce topranaturale ( che 
é fimile aíla luce del Solé ) non fi mi-
Tura cotí la grandezza } 5 balfezza della 
nóííra natural virtü , ingegno, e forze na-
turali j che fono come la cera, e ílopi-
no, con 
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no , cotí cui fi foftenta la luce naturale , 
comparara alia candela , o torda: macón 
la volontá divina , che fopranaturaímente 
le comunica. Fra tutti i Filoíbfi antichi 
con efler tanto favj ) neíTuno yi fu , a cui 
Dio comunicaíle cosí alti fccreti del fuo fi-
glio Criflo Gesü , come alleSibille , chia-
Bíate , Cumea , Amaltca,, Perfica , Hcl-
lefpontica , Líbica , Samia , Deifica , Fri-
gia , Tiburtina, Álbutnea , & Eritrea , 
delle quali fcrivono gran cofe Clemente A -
leíFandrino lib. ftrom- i l quale dice, che 
P Apoílolo S. Paolo comandava , che fi leg-
f eíTero i loro libri con molta attenzione, . Qemente Papa , Giuffino Filofofo mar-
tire , S. Girolamo , Eufebio, S. Agofti-
no , Lattanzio , Firmiano , & altri niolti 
Autori . E quello , che da ammiraiione, 
"h. , che coneíTer i Romani antichi tanti fi-
gliuoli della prudenia umana di quello Se-
cólo , fecero cosí gran ílima degl' oracoli 
delle Sibille , come fi vede nella gran fom-
ma de' detiari , che Tarquinio Priftro diede 
alia Sibilla Eritrea per uno de* fuoi tre l i -
bri j avendo ella abbruciato gli altri due, 
percbe non le dava 1' ecceflivo prexio , che 
domandava per tu t t i . 
"Donne Criftiane , ¿be hannc [crltto in 
materia difpirito . 
O R fe a Sibille ( donne Gentili) comu-nico Dio con luce fopranatu rale co-
sí alti , e fovraní concetti di Gesü Crifto , 
perche non comunichera i l medeílme Ge sil 
Crifío, e 1'Eterno fuo Padre , e lo Spirito 
Santo , fovrane dottrine di fpirito , e grazia 
per dichiararle a donne Criftiane , le quali 
con fervore di fpirito , e balfamo , & un-
gue nt i d i divo\ione fi levanoprima , cbe f i 
facetagiorno , perfeverano molto tempo 
nelPorazíon mentale , cercando i l loro Spo-
fo per ungerlo co' loro d^fiderj , lavar gl i i 
piedi con tenere yepietefe lagrime d i devo-
qiofte ? Quanto potrei io ora diredell'altif-
ílma dottrina di S. Macrina forella di S.Ba-
íilio : delle rególe , & ammirabili coftitu-
zioni, che dava alie fue Monache S. Mela-
nia : della feliciflima memoria diS. Febro-
nia , che fapeva recitare a mente i l Salte-
rio in tre lingue,e dichiarava la Sacra Scrit-
tura in Tebe , facendo lezioni di eífa le Do-
meniche , e le fefte dopo Vefpro alie Cri-
ftiane , che andavano al fuo Monaftero : e 
del molto , che feppe Marcella Matrona 
R omana , la quale fu Maeftra delle Vergi-
ni Afella , & Euftachio , fe per abbreviar-
lo io non lafciaín? Di mando j Che chimo 
banno fatto nella Chiefa di Dio i libri di S. 
Catarina da Siena, di S. Angela da Fulí-
gni , di S. Erigida , di S. Metilde , di S. 
Ifabella Efcomagcnfc , e di altre molte , & 
a noftri tempi l i tre libri di unione , che 
fcriífe Donna Battifta Bernachia Genovefe, 
eli libri di Angela Noguerola Veneziana,e 
di Angélica Antonia Paola de Nigris M i -
lanefe , edi altre alie quali i Sommi Ponte-
fjei, e Concilj hanno data licenza , che pof-
frno farli ufeire a luce ? Pochi giorni fono 
s' impreíTe in Napoli un libro della Signora 
Ifabella Capecce Gentildonna , c Patrizia 
Napolitana del Seggio di Nido , la quale 
eífendo maritata (e morí di venti un'anno) 
compofe alcune Meditazioni fopra la Paf-
íionedi Crifto , e fopra la Concezzione del-
la Madonna con tanta dottrina , e fpirito t 
che dopo la fuá morte comandó 1' Arcivc-
fcovo di Napoli,che fi ftampaftero a comu-
ne utilita di t u t t i , cjie mi rallegrai aftai di 
leggerle . Molte cofp dice intorno al comu-
nicar Dio altiflimi /oncetti a donne , cheíí 
danno alP oraziope la gloriofa S. Ildegarde, 
che nomai al principio in molti luoghi de* 
fuoi libri , e nell' Epiftole , chefcriveaglí 
Papi Eugen. H I . Anaftaf IV. & Aleífan-
dro I I I . dimoftra loro , che non s'ha da dif-
prezzare la Dottrina , che Dio comunica 
alPanima , benche fia donna ; e ncll* Epi-
ftola , che ferive a S. Bernardo, tocca qual-
che cofa de> molto , cb* ella ottenne , e fra 
P altre molte , dice quefte parole: M i fi 
feopre nel refto della Bibbia 1* interiore dí-
chiarazione del Salterio, & Evangelio , e d* 
alcuni altri l i b r i , che mi fi dichiarano in 
quefta vifione , la quale tecca , & abbru-
cia le mié vifeere, & anima a guifa di fiam-
ma di fuoco, infegnandomi profoudi mi-
ftcrj delle divine lettere , &c. Sci$ in tex-
tu interiorem intetligentiam expofitienir 
"Pfalterii , Evangelii , & alierum volu-
^ninum , qua moftrantur mihi in hac v i -
fione , quapefíuí meum tangit , $3 animum 
feut ftamwa comhurit , docem me hac prc-
funda myfieria expofitionit y &c. In que-
fto luogo , & altri molti dice con piü par-
ticolaritadi , che ftando ella un giorno in 
orazione le pofe i l Signore avanti l'intellet-
to tutta la Sacra Scrittura , e 1' efpofizione 
di eífa , tanto chiara , come la luce del So-
lé : onde fi vede efler dottrina data dajpio } 
& alcune queftioní, che fá fopra la Gene-
fi , e quafi in tutto quello , che ferive : pei-
cioche tiene ftile si grave , e profondo , che 
( dopo S. Dionifio Areopagita ) non ho let-
toDottore , che con tanta attenzione , e 
iludió fia neceífario leggerfi per arrivare ad 
intendere 1 fuoi concetti. 
Efc-
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E fecondo quefío non e meraviglia-, che 
la S. M . Terefa di Gesii, la quale tanto 
tempo comunicotratto di Orazione (ben-
che donna ) arrivaííe all'intelligenza , e di-
chiarazione di cosi al t i , e fovrani concetti, 
come fi leggono ne^uoi libri . E che eíTen-
doíi data iicenza a quelle , che ho noraina-
te , & ad altre molte , di far ufcire a luce 
i loro l i b r i , fi día anco alia M . Terefa per 
i íuoi . Buoniííima cofa é , che le donne 
taccino nellc Chiefe , eche non predichi-
no ne' pulpiti , né efercitino atti di giudi-
cio , come gli uomini , ma che fe ne íliino 
ritirate , e rinchiufe ne' loro Monaílerj , 
come flava la Vergtne N . Signora dopo hí 
falita di Crifto alC!elo(benche aveífe fcien-
za , grazia , e parole per poter predicare, e 
far piü frutto, che gli Apofloli.) Ma pero 
fiando ella ín quel fuo ritir^mento ( dice 
Ruperto iib. 2. in Luc.) ch'era maeflra de' 
maeftri , & infegno agli Apofloli altifTimi 
fegreti come dichiarano S.Bernardo Eufe-
bio , EmiíTcno , & alni Santi , e dalla fuá 
bocea feppe S. Luca 1' Evangelio ( come r i -
ferifee 1' umile Idiota in revelat. B. Virgi-
nis , ) e per quefla caufa la lafcio Dio al-
cun tempo in térra } accib andaífero a con-
folarfi , & ad apprendere da lei gli Apoflo-
l i , e fuoi difeepoli , come vi ando di A-
tene S. Dionifio Areopagita . Onde conclu-
do con diré , che quando Dio da lume ad 
alcuna donna , & i fuoi GonfeíTori, e Pre-
1ati(che flanno in luogo del medefimo Dio) 
le comandano , che lo metta in ifcritto per 
profitto , & utilita di anime , non fa con-
tro qudlo , che dice i» Apollólo : Mulleres 
in Ecclefí-i taceant, 
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G6e i lihri , dottrina , e fpirito dell* San-
t* M. Tere a di Gesu fono ftati veduti , 
& approvati aa tnolti uomini d»ttijji~ 
4m , e gravijjimi.. 
P Arra ad alcuno , che non fia flato bene, che quefti libri dclla S. M . Terefa -di 
Gesü s' imprimeíTero , e che fi pubblicaflc 
quefla dottrina fenza efler prima beii cfa-
minata , & approvata , percioche trattan-
do di rivélazioni } eftafi , rat t i , e di ora-
zione di un ione , che fono materie ftraor-
diiuric , fe non-fí efaminano molto bene , 
poflbno eflere occafione di alcune illuííoni, 
& ingannl . In Roma i l Maeñro del facro 
Palaxzo , e que' a* quali Sua Santitá com-
mette la efaminazione de' libri , che fi ha«-
JIO da imprimere , mi rano con tanta cura , 
Opre di S. Terefa . 
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con tante letture , diligenze , e rigere la 
dottrina , che in eíTi fi contiene , che dopo 
averli eífi approvati , é ben ds credere, che 
non fia in quelli cofa di pericolo : e poiche 
fi fono impreífi in Roma in lingua Italia-
na , non fi trova in eífi In che inciampare . 
Ma per levar aífatto ogni fcrupolo a colo-
ro , che l i leggeranno parendomi d1 eíícre 
obbligato a queflo , voglio riferire quello , 
che io so ¡ntorn9 all ' efame, & approvazio-
ne di quefti libri , e di tutta la dottrina , e 
e fpirito della S. M . Terefa di Gesu 3 co-
me teflimonio di vifia . 
Fu ordinazione del Signore , che quefla 
Tua ferva fofle molto umile , moíta timo-
rofa , e feonfídata di fe flefla , e del fuo in-
gegno , piíi di quante ho conofeiute , Per-
mife fimilmente , che aveífe quefle impref-
fioni , e cofe flraordinarie di fpirito (di cui 
tratta in quefti libri ) le fci ¡fie in tempo , 
che in Spagna correvano inganni fra donne 
illufe , di maniera che neíTuna donna , che 
ragionaífe in fom¡¿liante materia , lafcia-
vad' eífere perfeguitata , gettandole in fac 
cja i l mal'efito di quelle , che dal tiemen-
do Tribunale dell'Inquifizione erano ílate 
fentenziate , condannate , e Jníbblicamen-
te in luogo eminente letto i l lor proceffb . 
Piacque in oltre a S. D . M . che ne1 princi-
pj fi confeíTafle con ConfeíT.wi piü timoro-
fi , e ritenuti in credere cofe fopranatnrali , 
che io abbia conofeiuti. Di qui nacque , 
che nela Madre Terefa , né i fuoi Confef-
fori s' aíficuiavano delle cofe del fuo fpiri-
to , & andavano cercando quante perfone 
dotte potevano , acció 1' efaminaflero , coa 
timore , e defiderio di non efser ingannata. 
É cosí prima cerco uomini infigni in ora-
zione , e fpirito , co' quali conferí quefla 
dottrina . Fra gli altri fu íl Beato Padre F, 
Pietro d' Alcántara , FondatOre de' Scalzi 
Francefcani in Spagna , & ¡I Maeflro Da-
za , & altri molti fpirituali. E hon fi con-
tentando con queflo ( parendole , che per 
intendere quefle cofe bifognafleio gran let-
tere , & lnfieme grand* integritá , c fpiri-
to ) cercó uomini giandiífimi della Comp. 
di Gesu , a' quali dié parte di tutto i l fuo 
modo di procederé j e fra gí'altri fu i l Bea-» 
to Francefco Borgia , che dopo fu Generó-
le della Compagnia , i l Padre Aiaoz,Com-
miíTario della medefima Goi^agnia, i l Pa-
dre Egidio Gonzdez Provinciale , üno de* 
quattro fegiialati per i negozj del fuo Or-
dine, i l P. Baldaífar Alvarex, efsendo Ret-
tore di Salamanca , che dopo fu Ptovincia-
1c , e la confefso fei anni , i l P. Gíovanni 
Suarez Piovinciale di Gaftiglia , íl P. San-
Z tan-
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tander Rettore di Segovia , i l P, Ripalda 
Rectore di Salamanca , & i l P. -Rodrigo 
Alvarez , che in Segovia efamínavaiutt í i 
cafi di fpirito , Qucfti Padri furono in fuo 
tempo de* piü avvantaggiati, & eminenti 
in fpirito, e lettere, che fofsero nella Com-
pagnia di Gesü in Spagna ; ed ella proenra-
va con molta diligenza in fapendo , che 
fofse gionto alie terre ,¿dove dimorava , al-
cuno di quelli ,'che avevano gran nome , di 
parlargli , e dargli notizia della fuá orazto-
ne , e modo di procederé. 
Gercb Religiofi delP Ordine di San Do-
menico , informandofi quali fofsero i piü 
eminenti in lettere , e fpecialmente coloro, 
quali feppe , che mormoravano per le no-
vita di fpirito , che in lei í¡ dicevano j E 
cosí diede parte delP anima ñia , e di tutto 
i l fuo interiore álli Padri F.Filippo di Me-
nefes Rettore del Collegio di S. Gregorio 
di Vagliadolid , al P. Lunar Triore di San 
Tomafo di Avila , al P. F. Diego Suarez, 
che parimente fu Rettore del Collegio di 
Vagliadolid , al P. Ciaver , che fu Confef-
fore del Re , al P, Salinas , che fu Provin-
ciale del fuo Prdine , al P. F. Domenico 
Bagnes Catedrático Primario di Salaman-
ca , & al P. F. Bartolomeo di Medina /pa-
rimente Catedrático Primario della mede-
fima üniverfitá , col quale le occorfe una 
cofa degna di confiderazioiie j e fu , che 
fapendo ella , che queflo Padre flava mol-
to male cón lei fopra quefte cofe , lo man-
dó a chiamare , e pofta a' fuoi piedi lo pre-
go ñrettamente da parte di Dio., che con 
ogni rigore con la fuá dottrina , e lettere e-
faminafle quello, challa gli direbbe.Si con-
fcfsó generilmente da lui , e gli diede con-
tó del fuo.fpirito , avendola udita , e mul-
to bene ftudiato quefti cafi , approvb tutta 
quefla dottrina , e la confefsó molro tem-
po. E non'contenta di quefto diede pari-
mente parte ad altri fecolari Dottori di 
Teología , molto gran Letterati , come al 
Dottor Velafquez , che fu Vefcovo di Of-
ma , al Dottor Caftro Canónico di Tole-
do , che dopo fu Vefcovo di Segovia , & al 
Dottor Manfo Vefcovo di Calahorra . E 
non rimanendo foddisfatta co!t* efame , & 
approvazioue degli nomini gravi, dotti' , 
e fpirituali ( pareirdole , che foífero nego-
zjdel S, Officio) procuro confultori delP 
Inquifizione , che P efaminaífero , e vedef-
fero i l fuo modo di procederé . E cosi cerc& 
i l P. Dottor Paolo Ernandcz della Compa-
gnia di Gesil Confultore del S. Officio in 
Toledo , & i l P . M . Fra Vicenzo Varrou 
dcll'Ordine di San Domenico, parimtttte 
Confultore del S. Officio . Quefli due Pefa-
minarono molto a belPagio, e con dili-
genza , & approvarono il fuo fpirito , e 
dottrina . Ma tuttavia defiderando ella to-
talmente foddisfarfi in queflo cafo , fe n*an-
do all'Inquifitore Don Francefco Soto di 
Salazar ( che dopo fu Vefcovo di Salaman-
ca ) dicendogli, Signor io tengo alcune ma-
niere di procederé nello fpirito íliaordina-
rie , come eftafi , rat t i , e revelazioni , e 
non vorrei eífer illufa , ne jngannata dal 
demonio , ne ammetter cofa , che non fia 
molto ficura; io mi metto neíle mani del 
S. Officio , accid mi -efaimni , e vegga i l 
mió modo di procederé , foggettandomi iu 
tutto a quello, che mi comanderanno . L? 
Inquifitore le rifpofe , Signora , P Inquifi-
zione non fi mette in efaminare fp i r i t i , ne 
modo di procederé nelP orazione in perfo-
ne , che la feguono , ma ín caftigare ere-
tici . V. S. feriva tutte quefte cofe , che le 
paflano nel fuo interiore con ogni fchiet-
tezza , e veritá , e le mandi al P. M . A -
vila , i l quaP é uomo di molto fpirito , e 
lettere , e molto pratico di quefti negoz) di 
orazione , e con la rifpofta ch' cgli dará , 
aíficurifi , non vi eflendo , che temeré . El-
la con queño comandamento delP Inquifi~ 
tore , e di altri Confeííbri , che le avevano 
comandato P iftcfso , & a* prieghi di molti 
fuoiamici ferifse tutta la relazione della 
fuá vita , ch' é quefta di che trattano i fuoi 
l i b r i , e la mando primieramente al Padre 
Francefco Salzedo Confeftbr fuo , e di qui-
vi al Maeñro Avila , Aurore del libro inti-
tolato Audi filia.ii Maeftro Avila dopo a-
verlá letta rifpofe una lettera ( i l cui origí-
nale fla in porer mió ) deve approva , edi-
chiara quefta dottrina , la quale per parer-
mi , che faccia al propoííto , che diebiari 
cofe di quefta materia di fpirito, voglio por-
re la copia di efsa qui , de verbo ad vet-
bum , ch' h la feguente . 
C A P I T O 1. O I V . 
l^ettvradel Maeftro Avila alia M. Terefa 
di Ge sé , nella quale jí dh luce di molte 
cofe di fpirito ; efi tratta , ceme la fuá 
dottrina fu efaminata nell*Inquifizione^ 
& approvata da T* apa Si fio V. 
La grazia, e pace di Gesii fia con Voftía 
Signoria fempre . 
QUando ricevei íl libi-o , che mi fu mandato , non fu tanto per penfare , 
^ ch* io foffi fufficicure per gludicace 
le 
Trattato fopfa i l ik i della S.A4*Tifeja di Ge su. 
di lui , quanto per penfare , che io> taménte mi cagíeu^ orrore ¡1 v 
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f otrei col favor tli Noñro Sígnore , appro? ttarmi alquamo con la dotuina 4i efso , e 
ringraxioCn'fto d*'averló vcdiuo : fe bene 
mi íarei aílalconfolaco con-quefta parte,, 
fenza toccare nel rimanente >, non nr>¡ pare 
pej6., che i l rifpetto , che dcvo al negozio 
& a chi me lo raceomanda r, midia; licensa 
di lafciar dLdire akuna cofa di quello ,. che, 
fento , aUneno ín-gcnerate. .. x-
H Libro, non fia di maniera. , che dcb— 
ba andaré per le maní di molti , perche iti; 
alcuni luoght biCogna limare le parole di 
lui , in altri didMararlo: & altre cofe 
vi fono , che alio i'pirito d: V. S; pofsono-
cfsere.g¡ov,ep.oli , e non farebbono tali ad 
alíri , che le feguifsero j peroche le cofe. 
parcicolari , per dóve Dio anida alcuni noiií 
tono per al tr i , e quefte cofe , ü 1 i maggior 
parte di eise mi reftano qtia jppunrate per 
porlein ordine >. & accomodi'.' le , quando^ 
potro, e non manchera occafione come in-
viarleaV.S. Sevedefse le mié infermit^', 
& altre neccfsarie occupazioni^redo la mo-
veriano piu a compaíTione che ad. irttolr 
parmi di negligente. 
La dottrina dell*orazlone• e buona per-
lo piü , e puó V.S." molto bene fidarfi di ef-
fa , e feguirla- :. e nei-ratti trovo i fcgni 
che hanno quelli ,. che fono veri . . I I modo 
d* inlegnare DioalPanima fenza imagina-
lione ,„ e fenza parole interion é ficuro , e 
non trovo m che inctampare , 6 S. Agoílino 
parla a fia i bene di l u i . 
Le locuzioni interiori hanno ingannate1 
niolti a noílri tempi , e Tellerion fono le-
meno < íicui'e , J i l vedcre , che non4 fono di • 
fpirito proprio:, é cofa facile j . i l difcerne--
re fe fono da fpirito. buono , 6 malo é piiu 
difíicile . Sí. cUnno raolte. rególe per cono— 
fcere , . fe fono dal'S gnore ,, St una p , che 
fuño date in tempo di ncccflita), 6 di qual-
die grangiovamcntó , vcrbi'graziaipcr con--
fbrtar un* uorao teiuato , b-fconfidáto , o-
per qaalche avvertituentodí pericoló: Per--
cioche ficome un* nomo buono non dice pa-
role, .che.non ficno benpondérate , molto' 
meno dirk Dio , e confidérato queftb , & 
eflere le parole, conforme aUa Scrittura di-
viua , & alia Dottrina . dellá Chiefa', par--
mi , che quelíe s che ílanno nel libro fiino 
da parte dí D i o . . 
Vifioni imaginarie , & corporali fono 
qtselle , che fono dubbiofe , e quefte ia< 
neífiina maniera (i dévono defiderare ,, anxi i 
£ dévono fuggire al poííibtle( fe bene non 
per meaíOídi titiche , fe non fofle , quan-
do fi sa cerc» , «h« é fpirito cattiro i e cer-
che ¡n queño cafo fi fecero' 
) Deve la perfona pregar Noftro Si-
veder quelle , 
ene fentj gran 
pena 
gnoreche non la conduca peí" Arada di 
vedere , ma clie lá buona viílá fuá , e de 
fuoi Santi íi rifervi peí Cielo j e che qua 
la conduca per iílrada piaña, battuta,come 
guidá i fuoi Fedcli , e con altri buonimez-
zi deve procurare di fuggire dá quefte cofe . 
Ma fe facendofi tutto queftodurano le 
vifioni, e 1* anima ne cava profitto , e non 
induce la.lor viílá avanita^.ma a maggior* 
umilta , e quello che dícono, é dotti ina 
della Chiefa , e ció le dura gran tempo , e 
con. una certa fodi&fazione interiore/'che 
meglio fi puo avere , che diré ) non occor-
re , che.fi fagga da e/Te : fe bene ín quefto 
neííuno deve fidarfi del fuo proprio giudi-
zio , ma-fubito conferirlo^ con.chi gli pof-
fadar lume . E queftb é il'meizo^ univer-
fale , , che.fi deve prendere in tutte quefte 
cofe, e fperare: in Dio , i l quale fe V é 
umiltá per foggettarfi al parere altrui, non 
láfcierá che na ingannata.Panima chede-
fidéra accertare 
Einon fí deve veruno fpaveatare , né fu-
bito^ biafimare quefte cofe , per= vedere >> 
che la perfona ,, a cui fi concedono , no» 
c perfetta : percioche non é nuovo alla bon-
ta del Sígnore cavar da cattivi , gufti , & 
anche-da peccati gravr gran^ beni , coa 
dar loro aífai. dolci i gufti luoi , fecondo , 
che ho vedúto io . Chi fari , che* voglia 
porre taíTa alia bonta del Sígnore j^roaflíme 
che quefte non fi danno per mérito , né per 
eflTei' uno» pin forte , anzí fi< danno ad 
alcuni per efsere piü de bol i , e come non-
fanno• uno'piú. Santo >, cosi noa. fi danno> 
fempre allí piii Santü.. 
Né hanno ragione coloro , che non cre-
dóno quefte-cofe , perche fono molto alte j 
parendó cofa incredibile abbaíTarfi i la Mae-
lla.¡ infinita a comunicazionrtantoamorofa 
concuna f«a«rcatura v Scritto é •, che Dio i 
«fw^ e fe amore , é imore infinito, e 
bonta infinita » e di talPamore , e bonti, 
non i é che maravigliarfi , che faccia tali ec-
ce(íi d'ámore j^ che turbino coloro che non 
Ib conofeono : e quaiuunque molri Ibcono-
fcano perFede , réfpericnzi peré^ partíco-
láre dell*amorofo c piü che amoroío tratto 
di Dío con chi eglr vuole ( fe non vieit im-
pedito ) e non fi potra conofeer-ben fin do-
ve arriví; quefta comunicazioneOnde ho 
vedúto«molti fcandalízzati dr veder' i gran 
fatti déirámor di Dio , verfo le fue creatu-
re { ecome eífi ne ftánno molto lóntani Jnon 
penfauo , che Dio faccia con altri quello, 
Z » che 
3 5 ^ Trattato fopra ilihri della S . M . Terefa di Ge su. 
che non fa con loro , cíTendo di ragione ,che 
per eflere lépera d'amore , & amore , che 
pone in ammirazionc , f i prendeíTe per fe-
gno , che ^ di Dio 5 poiche é maravigliofo 
nelle fue opere y c molt* piii in quelle del-
la faa mifericordia , cd eglino da quefto 
fteflo cavano occafione di mifcredenza , do-
vendola pin tofto cavare di credenza , con-
corrcudo le circoflanze , le quali diano tefti-
monianza d'eífer cofa búona . 
Parmi per quello , chedal libro ü ícor-
ge , che V . S. ha regiftrato gia queííe cofe , 
& anco piu del dovere , panni , che abbi 
giovato all ' anima fuá , e ípecialmente le 
)»annofatto piü conofccre la fuá propria mi-
feria , e mancamenti , e mofía ad emen-
'darfi di efR : hanno durato moho, e fempre 
con profitf o fpirítuale : la incitano ad ama-
le Dio , & al proprio difprezzo , & a far pe-
nitenza : non vcggo perche biafimatle : piíi 
n^inclino a tenerle per buone , con condi-
xicne , che fempre vi fia cautela di non fi-
darft totalmente , particolaimente fe é cofa 
inlolita , ó dice, che fi faccia alruna cofa 
particolare , e non moho piaña , e facile . 
In tntti queflí cafi & in fiirili fi deve fem-
pre fo( penderé i i credito3 e fubito dimandar 
conftglio , íí avvertifca , che quantunque 
quefte cofe fieno da Dio , fogliono perf> m¡-
íciaríí ahre del nemíco , per ció fempre ñ 
dcvc fofpettare . Item , finche fi fappia , 
che fono da Dio , non deve la perfona fer-
matfi moho tu eíTe , poiche la fantit^ non 
confiíle, fe non in aver nmilc amor di Dio, 
e del proflimo , e queíP ahre cofe fi devo-
no meno ítimar ( benche buone ) e povre 
tutto lo iludió nelha vera umiltíl, & amó-
te del Signore. 
Conviene anco non adorare quefte vifioni 
ma folamente Gesa Crifto nel Cielo j e 
non queho , che mi fi rapprefenta nelPima-
ginazione , ma come imagine per condur-
mi al rapprefentato , per que! mezzo . D i -
co anche , che le cofe di quefto libro acca-
dono ( eziandio a' noftri tempi ) ad alcune 
perfone , e con moha certezza , che fono 
da Dio , la cu i mano non é abbreviata , 
per far ora quello , che ne'tempi paíTati, 
& in vafi deboíi , acció fia egli glorificato . 
Seguiti Voftra Signoria íl fuo viaggio,ma 
fempre con fofpetto de'ladroni, e diman-
dando delía ftrada:drirta : eringrazj No-
Uro Signore , che le ha dato ií fuo fanto a-
more , proprio conofeimento , & amore di 
penitenza , e di cuore : di queft* ahre co-
lé non faccia moho cafo , fe bene né meno 
!e deve difprezzare , poiche vi fono fegnr , 
che moltillime di loro fono da Dio Noftro 
Signore, e quelle , che tali non foíTero j 
con chiedere configlio non le potranno far 
nocumento. lo non poíTo credere d* aver 
ció feritto io con le mié forze, perche non 
le ho : credo , che l'orazione di Voftra Si-
gnoria l'ha fatto , le chiedo per amor di Ge-
sü Crifto Signor Noftro , fi prenda carico 
di pregarlo per me , fapendo egli , che lo 
chiedo con mohaneceífiti : credo , che que-
fto bafti , acció Voftra Signoria faccia quel-
lo , di che la fupplico , e le chiedo licenza 
per finiré la prefente ^ reftande» obligato di 
fcriverle , altra . Gesü fia glorificato da 
tutti , & in tutti , Amen . D i Montiglia 
l i dodeci di Scttembre Panno del Signore 
mille cinquecento feíTanta otto . Servo di 
V. S. in Crifto . 
Giovanni d* Avi la . 
Quefta é la lettera del Padre Maeftro Avf. 
la , la cui vita fciifte i l Padre Fra Luigi di 
Granata , che in fuo tempo fu uno de i piír 
eminenti in fpirito , che foífero in Spagna ; 
la qual lettera , ohre ad approvare la dot-
trina , e '1 fpirito della Santa Madre Tere-
, fa , dichiara con brevi parole la ficurezza , 
che fi pub avere nel'e locuzioni interiori , 
& efteriori , e nelle rivelazioni , e vifioni ) 
e quinto pin ficuro camino é quello dell' a-
mor di Dio , e del pro/fimo, e dell* umil-
tá , ottenuta per la via ordinaria , che é 
quello, che io deíidero perfuadere a tutti 
in quefto mió Trattato . 
Conferí parimente la Santa Madre i l fuo 
fpirito col Pad e Fra Luigi Beltran del Or-
dine di San Domeñico , che ftava in Valen-
za , e gli mando quefta relazione , ed egli 
approva i l fuo fpirito , come fi potrá vede-
re in una lettera , che v i nel Libro delfa 
vira del medefimo Beato Padre Fra Luigi 
Beltran . Con quefta lettera , e con quella 
del Maeftro Avila fi quietó la Santa Ma-
dre per allora , e lafcio d* andar follecita 
(come foleva ) cercando, chi efaminaíTe 
la fuá dottrina , e fpirito . Ma Dio Noftro 
Signore, che volle foííc efaminata con mag-
gior rígore , ordiuó , che tenendo una Si-
gnora principale in Spagna in iuu potereil 
Libro , che ella fteffa icriíTe di fuá mam» 
per certa óccafione , lo mandafle al Santo 
Oíficio , dicendo , che in quel libro fi con-
tenevano vifioni , rivelazioni, e dottnne 
pcricolofe, che le Signorie loro lo vedefte-
ro , & efaminaífero . Stette neli'Inquifi-
zíone piíi di dieci anni, nel qual tempo ( fra 
gli ahri molti ) i* efaminó per commiffio-
ne del Sant'Officio i 1 Padre Maeftro Fra 
Ernando del Gafícllo , autore ddPiítoria di 
S. Do-
Trattatofopra i lihn della 
S. Domenico . A capodi queíl'anni occor-
fc , che Rindo in Toledo la Santa Madre 
in prefenza mía ( eflendo io allora fuo Pro-
vinciale ) dimandó licenza al Cardinal Chi-
rurga Arcivefcovo di Toledo, Prefidcnte 
della General Inquifizione , per fondar un 
Monañero di Monache nel fuo Arcivefco-
vato , ben fenza ricordarci noi del libro . I I 
Cardinale^e diíTe quefte parole : M i ralle-
gro aíTai di conoícerla , perche lo deíidera-
vo , & avrá in mío luogo un Cappallino , 
che la ferviri , e favorirá in turto quello , 
che fe l i offerirá , perciocbc le fb fapere , 
che fouoalcuni anni , che fu prefentato all* 
inquiíizione un fuo libro , e s'é efaminata 
quelia dottrina con moíto rigore : lo 1' ho 
letto tutto , é dottrina molto ficura j e ve-
ra , e molto utile : ben puo ella mandarlo 
a pigliare , qnando vuole , e dóla licenza , 
che domanda , e la prego a raccomandar-
mi ícmpre a Dio . D i quefte parole dette 
da un uomo , i l quale ( oltre al fuo Oífi-
cio , e dignita } era de* piü gravi , e rigo-
rofi , & interi , che fiano ílati in Spagna ci 
rallegrammo affai j e fubito avrebbe volu-
to la Santa Madre , che aveífimo dato me-
moriale all'lnquifttorc , perche ci defte i l 
libro : lo le diííi , che poiche fapevamo per 
bocea deil* inquifitor Genérale eííer appro-
vato , farebbepiú fácil Pandar* ío (come 
andai ) fubito dal Duca d* Avila Don Fer-
nando di Toledo , che teneva una copia di 
quel libro ( e lo leggeva con licenxa deírín-
quifizione ) a chiedcrlo . I I Duca, me lo dic-
de , e ne feci farc alcune copie , perche ne 
foftero ne* noftii Monafterj di Fratt, e Mo-
nache . Una di quefte copie , capito alie 
unani dell'Imperatrice D. María , la quale 
deíidero , che íi ftampafle , e per comanda-
mento del Gonfilio Reale íl ¿ommife al Pa. 
dre Maeftro Fra Luigi di Leone Catedráti-
co di Sacra Scrittura m Salamanca, e ft ca-
vo dallMnquifitore Poriginale , che era 
fc;ritt<> di mano della medefima Santa Ma-
dre , accib Pimpreííb foífe poi piü corret-
to 5 e dopo la Maeftá del Re Don Filippo 
Secondo prefe quefto Originóle infierne con 
quelli del Cammino di perfezione , e dellc 
Maníioni, e facendoli legare molto bene , 
comando , che ñ poneíTeio nella fuá Libra-
ría Reale in San Lorenzo dcllo Scuríale , 
dove al prefente ftanno . 
D i quefti imprefli in Spagna porto uno 
in Italia íl Dottor Bernabé del Marmol , 
infierne con le coílituzioni dclle Mona be , 
demandando al Santifs Padre Sifto Quinta, 
che volcfte confermare le Coftituziom . Sua 
Santita commiíTe la revííione al Cardinal 
S. A i . Terefa di Gesu. 7 5 7 
Santa Severina, i l quale fi rallegio m olio 
di vedere ¡1 libro , ed e parfo aftai l en'a 
molti altri Prelati, e perfone principal! , & 
ad uominí fpirituali, e devoti d'Italía, e fra 
gli altri al Vefcovo di Caftiglione , che lo 
traduíTe di Spagnuolo in Italiano . ESua 
Santita eífendo ftata infórmala conceífe un 
fuo Breve , nel quale confeimó le coftitu-
zioni , e fra Paltre cofe loda la Madre Te-
refa di Gesü, e la fuá dottrina , edocumen-
t í , dicen do quefte parole. 
Saranno ventyotto anni , che una donna 
chtamata Terefa di Getá , naturale d i A-
viia nobile di lignaggio , iHufire di vir-
tudi , e fantitú avendo difpre^iato le de-
¡i^ie y & i regali del mondo , f i dedico tat-
ta a Dio fuo ctlefie Spofo ^ e col fuo buon* 
efempie , e dottrina ha tirato moltt Ver' 
gini alia medefima rtligione . 
E poiche tanti , e si gravi uomíni hanno 
approvato quefta dottrina della Santa Ma-
dre Terefa , non deve alcuno aver fcrupol» 
di leggerla. 
G A P I T O L O V. 
Dello ¡tile , ordine , the hanno quefli 
l ibri della Santc Madre TERESA D I 
GESIP Si diebiara , che non fono d i 
manco frutto , benche non fieno feritt* 
conftile , e linguaggio d i Scuole , per ef-
fer dottrini) che piü fi Í¿ i n ifperien\a , 
che per fcien\a \ che i nomi , e vocab<t~ 
l i y che ufano y fono veri J i proprj i n -
tendendofi come conviene. 
V I fono alcuni , che dícono , che lo fti-le di quefti l i b r i , e di alcuni altri 
autori, che fcr.vono dottrina di fpirito , fa-
puta per fola efpei ieiiz,a , non procede con 
método, qual conviene p r infegnare j e 
che alcune volte la S. M . Terefa ne* fuoi 
libri interrompe il ragionamemo , che fa , 
con alcri difeorii, e tramette alcune efcla-
mazioni, con che fi ícorda di quello , che 
andava dicendo , & alcune parentefi , pro-
liife , che i endono ofeuro ilfenlo : tn fine 
come qjuella che non sa i precetti della Ret-
t»rica , ne l'ordíne , che deve aver i l buun 
libro . £ di p ü dicono , che ufí vocaboli , 
che non fono proprj , ne veri per dichíarar i 
fuoi concetei , verbi grazia , chiamar unic-
ne V eñaíi , Teología nnftica i l rateo, e 
cofe {¡mili j e che quefto fcamb ar i voca-
boli uiati nellefcuole, potrebbe far dan-
no a chi lo legge e cagionar errore nella 
dottrina . £ ebe fe ben e vero , ch' ella 
non ha colpa , perche non fapeva piü , n i 
avea 
S j S TrAttatofopra iI tkidelU S. M . Terefa diGes ¿. 
avea íludiato , dicencío , che farebbc ñ a t o 
bene non lafciaila ícrivcr , a. almeno , che 
i A JI fcritti Ron fi pttbWicaíftro : che non fi 
d^vrehbe bfciar Ccrivere. cofe fpiiituali a 
efti le sk per fola efperienda fenta lettere . 
Ritrovanclomi in Toledo, perfuadevo io 
alia S; Madie Terefa di Gesü con. grande 
inftama che fcríweíTe i l libio ( che.cU p»i 
f£riíle) che fi chiama. Gaftell^ interjore 
wcro Manfioni . Ed elk mi ri/pofe la 
definía, ragione , che ho detta , e la. dice 
wolte volte «e''fu«i libri r, ^uafi con. ^uefte 
parole : A ciwfinf ve&Hono , feriv* ¿ 
ferhiinp.i Letjttfati > che hnn-ne jiudi*t« , 
eJP i« fem ttH* (>ai$Hl* , n i faprb qttel, chy 
i r t* l dict) pcrrh u» v»eal>ÍM*per «n'altr» , 
£«» ¿jbtpttrei far d a » m . Ájfai U M v¡ f*. 
no di eofe d^éntTjnm^f amw d i Hioy cbe 
mi lafcino- filart i * ***** cenetbia , efe' 
ptite i l m ^ Core-y & ejpei df/Ja Re/igio~ 
m ¡ come Páhte fereUe y che notk fon« i» 
kttefta pvr ifcrintrá y n i tengo fanitá y K¿ 
tefiaper cth'fare y é t d 
La cenvinfi io coil? efempio che alcune 
perfone. foglíorto piofteilmente guariré dal-
le lominferniita con ricettefapute per ifpe-
tíenea,, che. con- la Medicina di Galeno , 
Ippdci'atie, e di altriJibri di mQlta.dottrir 
na . fiché dell' iílefl& roaniera puóaccade-
lre «van(me,che fegaott^raiioBeift fpiiito^,, 
le qvali piü.í»dlrtí»ente s*áppiofitaiio de' L¡-
bri/pritiíali fc/ifti di qHelichefi sa per fpe-
lieitza, che non di quello , ch't)<WM»« le«to, e 
fíu'íiato U Oottori;. Perciochc ficome chí 
ha dá camminarerpet «na ftrada pericolofa ,r 
e piena di precipiz; , .e m a l ú paífi , p iü .g l i 
gibva i l raggHagjio , e hice che gli d& , chii 
l'hacamfisitiata di frefeo , & fea, fperirrt*n-
tato quello , che fi" tt&hk »n- eíí» ( btnche 
mm-fappia i nomi proprj7, come fappia d¡-
re a k p m fegtii , dovefta. i l ' pericolo ) i che 
la JdcÉí, e frptixia , che. gli da colói , che 
la sa per averió lét t^, c per fo lá relaxione i 
cosi accade all'anime che feg«joii© !«• ftrada 
diíScile , & *fj»ra dell^orazioire . Impero-
che come qwefíe cofe della fpítUo foaorpra--
íiche , e da pórfi^  in; opera , meglfo le d¡-
chiara chi n* ha 1* efperieuza ,, che non chí 
ha & felá fdenj» , benche parli mp/oprj 
terhiidii'. 
tb Libro intitolaío C<J)««HpfWT Mnndi 
( che pare mw abbia ftile , ne ordinc Xme-
glio s* attacca att» fpirito , .che altri; libri 
meíto artificftvfi , e metedici . Inqucftó 
ñeab mancatviento d*artificio , ch' banno 
^ e f t i lifcrl deltá S- M ; Tereía di Gesi , fi: 
fcuopre non effer intencione fujr,, ma dot-
torina data dallo ípinto , che noa guarda ar-
tificio umano per entrar uel cuore . Et in 
procederé con qudtb ftile . moftra con 
fchietteixa; la veritíl fenii corupoílure ret-
tSíriche v & artificj . Ancorche ( fe bene f» 
mira ) lo ñile é aiti/limo , per perfuader , 
t-far fiutto: i l Iinguaggio puri/fimo , e de* 
P'íi eleganti in lingna. Sp.ignuo& y cheior-
fe moki letterati ruin accei teranno a dtr una 
clauiula tanto córreme, elígaire e ben 
detta , com' ella la dice , bfnche fcuicelli-
no & emendino milíé volte : ed elb feri-^. 
veva;íenia mai emendar fogli, di queili,che 
fe n ve va-, e con gnni velocita;, attefoche 
la fuá lettera., e carattete , benche di doa-
na-, era molto.chiaro j e feriveva tanto in 
fretta , e-velócemente, come foglionofar 
i Notari publici , che reftavo artanita del-
Ic moltc lettere , che ogni'giorno feriveva 
di fuajmaao a tutti i Con ven t i , e rifpon-
deva a qualunque M,.)naca , o,, fecolare , in 
negoij della.Religione , ó in.punti ^e dub--
bj di oralione , che le. dbmandavano . 
£ t in quello , che tocca a* terminí, e 
vocaboli , che afa , come ella dichiara. be*ie 
il fuo concetta j e fi fa intenderc muquellb , 
che vuol diré , goco; importa- , che lo dica 
per alcuni termini, b per altri : e ben con--
fidérando tutti fono veri , inrefis, comes* 
hanno da intendere . Accade che una Signo* 
ra molto principale tiene una gioja molt» 
ricca-( v.erbi graxia , una collana A i rubini , 
guarnirá di perlr , e d* alcuni ricchí; dia-
manti : ) gliela donó i l maiito fuo^  fpofo, 
e fe lá.fuotmettere quandb va a nozze , e 
feftini :: e la pií? ricca gioja , ch*ella ab-
bia , &C; quando h chiede alia fua came-
ricr^ ,,(1! qualfivoglia maniéxa che.ella-no-
mini quella gio/a , dice bene : o fia , date» 
mi la mia gioja ricca , Sdatemi lá collana 
delle nozie , 6 feftini , dáteme i l donativo 
del miofpofo ^.datemi i diamanti finí , &c. 
percioche qualfivoglia nome di quelli é ve-
ro-,, fecondo- diveríe ragioni . DelL' ífteífa. 
maniera accade nelle cofe dello. fpirito \ 
Méttiamb eftmpio on' eftaíi-, in quan-
to in; erfb fi congmnge la noftra volonti 
con quciía di Dio , fi chisma unione J 
in qwanto eleva ,, & inalxa le potenze , 
fi dice. voló dell* anima ^ in, quanto é 
a tiífimo conefciniento di Dio , Jl chiama, 
Miftica Teología , &c; Tutti quefti^nomi; 
fono, veri , e dichiarano qualehc,-cofa di 
quefto,fpirito , come dopo diro piu - in? par-
ticelare , Percioche ficome Dio non ha no- -
me , che 16. comprenda , . & ha molti che 
dichiarano alcuna délie fue eccelfenze, « 
tutti fono veri •, 6'fieno i nomi p ropr j co -
me oaüipotcijtc , «nfihito % &c. ^ fien o" i 
gura-
TrAttAtofopra, i libri delU 
«urati , com« tjuando chiama Pictra , 
-jeon , e -A gncllo , &c. Cosi gli cffetti iiv-
teriori dell* anima iion hanno nome vera-
no , che totalmente l i comprenda , e d i -
chiai i ; & alcuni de' fuoi nomi , h fieno 
proprj , b fieno figurati, fono veri . L ' u-
«ione poíliamó chiamare congiunzione con 
Dio , imitazione, attaccamento , fpofali-
ilo , trasformatione con Dio , &c. E chi 
leggera attentamente qucfti libri della San-
ta Madre Terefa , vedra , che neífun nome 
fi dice di qucfti affetti interior i , che non 
poíTa rarcorre dalla Sacra Scrittura , 6 che 
non íl trovi fcritto nc' Santi , & tú Au-
tor» gravi . 
C A P I T O L O V I . 
J)al frútto y de hanna fattG i l ihri fpírt-
tuali y t fra gü ahri quelli della S. M. 
T E R E S A D I GESü* , convertendo 
yeccatori , movendo a darfi alí* ora^ione 
guelíi y che non la facevano , infervo-
rando i tepidi , e perfe^jonando i fervo-
roji , che g l i hanno le t t i , 
FLre ezlamdioad alcuni di coloro , che non fono moho aíFezionati all* orazio-
ne , che libri di quefte dottrine fpirituali 
non faranno fiutto , ufcendo a luce, ma pin 
tcfto danno ; pe roche trattano di cofe tanto 
fegrete , e naícofte , che non tutti gl* in-
telletti , che le leggeranno , intenderanno 
i l fenfo di effe , benche fieno vene , e per 
non intenderle , verranno a daré iu alcuni 
errori . Oltre a cib fi tratta in quefti libri 
de'ratti , rivelazioni , vifioni , & altri 
modi d'orazion fopranaturale , da' quali 
vi fara chi prenda occaiione di cercare con 
artificio umano quefti affetti ñraordinarj 
di fpirito , pretendendo eífer rapito , & a-
ver rivelazioni , eforfi con fine d* eíícr te-
nuti , e ftimati per Santi : e quefto ^ i l 
principio piu certo delf Hlufioni, iuganni , 
e tradimentí,che tanto danno han fátto ncl-
la Chiefa di Dio . 
Tutto i l tempo , che viflTe la S. M . Tere-
Ta , non fu mai fuo penfiero ( né anche i l 
mió ) che quefti libri fi ftampaífero , e ve-
niífero tanto al publico , &an:anodi turti 
coloro , che l i voleífero leggere , ma aiKhe 
andaftero manufcritti per l i noftriConven-
t i , accíb faceífero frutto ne' Frati , e Mo-
iiache i & al piü , che foífero letti da per-
íbue gravi , & intendenti d^  orazioñi . lo 
mi movevo per quella dottrina de' Pitiago-
rici , che comandavano , che fi nafcohdel-
fero le cofe alte , e Sacre , accib n»u veñif-
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fero in maro del vulgo : c per 1* ufanza dí-
gli Egizj , che ícrivevano i loro fecrctrcon 
lettere Geroglifiche , perche non foífero in-
tefi , fe non da' molto dorti . M i facevano 
forza alsune'parole di S, Dionifio Arcopa-
gita lib. i . de Mift. Teol. dovG incai ica a 
Timoteo , a cui iu via í l fuo libro de Myft-
Theologia , che non fouopra quei fegreti , 
fe non a molto pochi j e quefti mólto «lottt 
efpirituali , che gl* intendano , c ftimino , 
quanto é di ragione : molto piú mi tnovea*-
no le parole di Crifto Noftro bene ; chcíll-
céa'fuoi difcepoli : itivn vogliau dar* h 
cofe fante a cáni , n i gettar l i peplefrmi 
porci , accih non Je calpefiin*4 e di*n id? 
calci . Ne pofevo faífrire , che vciiiífero fe 
cofe alte di fpirito , che qu i fi dich¡araño ^ 
a bocche di qué* cani mormoiátori, che 
( non intendendoquello che fono) pajona 
loroeréfie ; o a mano di gente ingoifaia ncl 
fango de' viaj , a cui non pare , che poff* 
trovarfi altrL maggiori dilejti , ch* i fe«-
fuali : i quafi beache leggano quefti l i b r i , 
l i porranno fotlo a* piedi. 
Ma dopo , che ho veduto per ifperlenza 
i l frutto , che quefta dottrina ha fatto iti o-
gni forte di perfone , ho mu tato párete : 
percioche sb , che molti peccatori affai dfti-
nati fi fono convertí t i leggendo queñe dot-
trine fpirituali , evedeudo le gran earez-
ze , e favori, che { anche in quefta ^ i t a | 
fa i l Signove , a chi 1' ama di tutto c u o r e , 
oltre alia Beatieudine del Gíeio y attcíoch* 
fapendo , che non fa Dio quefti íavori , e 
graziea* fuoi neaiki j n^fi pone qaoíW di-
vino fraalto de' doni fpirituali fopra i l lo-
to , e iango piftcolente del peccato , ma 
fopra P oro della grazia , con la gola , che 
ftando i n ella fi daranno alí? onizione > e po-
tranno OÍ tener alcuna cofa di quefti be«i , 
fono ufeiti di peccato , e per un fol peccato-
t e che fi converta per quefta via ^ c ftato 
ben fátto i l pubblicarfi . Inipcroche Paínimc 
"non folamente fi couvertono peí timore 
dclla pena deirínferno , ma anche per amor 
della gloria , e per la golofitk de* gufti , e 
carezze fpirituali , che Dio concede in que-
fta vita a* fuoi amici. Molte perfone fono > 
che vivorib bene , fi contentarlo con non 
pecCare, fenZa volerfi porre in cammino 
•di perfeZione di fpirito , & orazione menta-
le , m^ leggendo qüefta dottrina fi fono ani-
Tnate, e tifolute di darfi alio fpirito , e 
per quefta via fono falite a piu alto grado di 
virtudi , emeriti . 
Perfone vi fono , che tepidamente faceva-
no orazione , e leggendo quefti libri fi fono 
mfervorate, ¿k innalzato lo fpirito a piií 
alta 
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aita contempfoxione diíingannate de' diflur-
hi , the fogliono impediré , perche 1' anima 
non cammini alia perfezionc , chedeíidera . 
Quelle , che molti anni fono , che tratta-
no , fir eíercitano lo ftudio d'oraiione , e 
per^íTa h-nno acquiílato gran bcni con la 
luce , che fi ícuopre dall' z\vo grado , a cui 
lo fpirito arriva , (i fono raflegnate & affi-
cuiate da molti dubj , che non s' intendono 
bene , fe non detti per bocea di chi ne tiene 
fpeiienza . E ftima Dio tanto , che vn' a-
nima di quelle , che pretendono perfezio-
nc , fi perfezioni , € tien' in tanto pregio i 
fuoi veri amici , che fervorofamente 1' a-
mano , che peí folo profitto d* «no di qne-
l l i non vuole , che íi faccia cafo d* altri in-
convenienti , come fi vede in pregiarfi del 
fuo Giob , (che era un folo) & in iftimar-
10 tanto , che quantunqtte S atanajfo pajfeg-
giajfe , e circondafle tutta la térra y nulla 
pero fe ne curava , contentandoíi col fuo 
Giob perfitto . « 
E fe queñe cofe alte non aveíTero da ufei-
re a luce , perche hanno acconfentito > che fi 
ftampaflero le rivelazioni di S, Metodio , 
di Erigida , di S. Cattarina da Siena, di S. 
Metilde , di S, Ifabella Efcomagenfe , di 
Erma i l difeepolo di S. Paolo , e d'altri in-
numerabili , che hanno feritto libri delle 
loro rivelazioni , e vifioni ? che fe non fofle 
per bocea loro , da chi altro 1' auiemmo po-
tuto fapere ? eíTendo fecreti , che paffano 
tra Dio , & ¡1 lor cuore , di cui fono pieni 
tutti i l i b r i , che trattano delle Vite de' 
Santi , come fi pu6 leggere nelSurio , L ¡ -
pomano , & altri molti . 
Ben ficuri ñaranno quefti Übri d* andar* 
alie mani de' porci, che fono i carnali, che 
11 calpeílino, e difprezzino ; percioche né 
eífi fpenderanno denari in comprarli i ne 
tempo in leggerli , né affaticheranno i l lo-
ro ingeguo per intenderli , contenti , e fod-
disfatti col lor fango de' guñi , e piaceri del 
mondo . Imperoche per í noílri peccati piü 
guítano queíli tali di leggere libri di Caval-
lerie , e di vanitadi , che libri di fpirito, 
e devozíone . E quandoalcuno I¡ leggeífe , 
e difpreggiaffe , ó calunniaíTe ( come abbia-
mo in alcuna maniera operato alia falute , ó 
cagionato un poco di frutto in qualche ani-
ma ) ben lo comportera chi l i compofe , r.i-
cordandofi , che i l Signore ( la cui gloria , 
& onore fi pretende ) peí profitto , e bene 
dell' animé volfe eífer mal trattato , e 
crocifíífo dalla gente piü vile , e piii abbo-
minevole del mondo . 
Queíli libri non infegnano altri aitificj 
per afcender a grand'orazione , e fublime 
contemplazione , fe non purita , umilta , 
amor di Dio , e perfeveranza dell'orazio-
ne , & in molti luoghi dieíll fidice, e s* 
infegua con grandiíílma inftanza , che non 
s' ha da far cafo di queñe impreffioni ftra-
ordinarie , 6 cofe fopranaturali , e che per 
la fteliocafo, che un'anima Chriftiana le 
pretenda , ó le defideri, e procuri , elle fi 
nafeondono , e fe ne fuggono , 6 fe vengo-
no , non fono veré , oh ficure . Onde ñan-
no lontani d' efler caufa d* illufioni , & 
inganni : anzi non so io quai libri fi tro-
vino , che piü giovino per fuggire dagl'in-
ganni , & illufioni. 
E fe alcuno per mancamente d' intellec-
to , 6 per malizia della volotá errera , ó fi 
fcandalizzerk in queíla dottrina fpirituale , 
dia la colpa alia fuá propria malizia , & 
ignoranza , e non a ' l i b r i , i quali danno 
luce a coloro , che hanno buoni occhj , pe-
roche quelli , che Ii vogliono leggere , te-
nendoli pieni di polvere d* amor proprio , 
non s' acciecano con la dottrina de libri fpi-
rituali y ficome non é per diífetto del Solé , 
che s' acciechi la notóla : ma dal manca-
mentó de proprj fuoi occhj , poiche 1' Aqui-
la fenz' acciecarfi lo mira fiífamente • Mol-
t i eretici prendono occafione per le loro ere-
fie dal mal intendimento della Sacra Scrit-
tura; e non per quefto abbiamo da diré , 
che la Sacra Serie tu ra fa danno , e che non 
doveria leggere . 
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